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E l p ré s e n te  t r a b a jo  re sp o n d s  a una n ece s id ad  s e n t id a  en  e l  
c o n te x te  de I n v e s t ig a c io n e s  d e l  D epartam ento  de P s ic o lo g ia  E x p e rim e n ta l 
de e s t a  f a c u l t a d ,  d l r i g i d a s  p o r  e l  Dr. Y ela y  que t i e n e n  como m arco comûn:
a ) i n t e r e s a r s e  p o r d iv e r s e s  a s p e c to s  de l a  com prensidn  y  p ro ­
duce id n  v e r b a l ;
b) a b c rd a r  e s t e s  campes de e s tu d io  desde e l  en foque de l a s  
d i f e r e n c l a s  in d iv id u a l e s ,  aunque t r a ta n d o  de e s t a b le c e r  l a  n e c e s a r ia  co - 
n e x id n  con l o s  e s tu d io s  a x p e r im e n ta le s  c ld s ic o s ;
o) u t i l i z e r  l a  m e to d o lo g la  d e l  A n a l is is  f a c t o r i a l  ( Af) como 
m e d io ,-  no d n ic o - ,  de p c n e r  a p rueba  d iv e r s e s  h ip d t e s i s  so b re  l a s  d i f e -  
r e n c i a s  in d iv id u a le s  en  e s t a s  4 r e a s .
Una c o n s id e ra c id n  mas p ro fu n d a  e in te g ra d a  de l a s  r e l a c io n e s  
e n t r e  e s t e s  a s p e c to s  se  e n c u e n tra  en  Y ela  ( 1 9 7 6 ) .
La t e s i s  t r a t a  de p rc p o r c ic n a r  in fo rm a c id n  l e  mas co m p lé ta  
p c s i b l e .  I n t e g r a ,  c rd e n a d a , c l a s i f i c a d a  y  ev a lu ad a  de l o s  a n d l i s i s  f a c t o -  
r i a l e s  que desde  1950  se  han  coupado d e l  e s tu d io  de l a s  a p t i t u d e s  v e rb a ­
l e s .
J u n te  a e s t e  c b je t iv c  de s e r v i r  de fu e n te  de d a te s  u n i f i c a d a ,  
o rg a n iz a d a , se  e s p e ra  que e l  p ro p io  t r a b a jo  de o rg a n iz a c id n  t r c s c ie n d a  
l a  s im p le  m ecanica r e f e r e n c i a l  y haga em erger a lguna form a de i n t e l i g i b i -  
l i d a d ,q u e  p e rm its  s l tU a r  l a s  m edidas v e rb a le s  u t i l i z a d a s  y l o s  f a c t o r e s  
r é s u l t a n t e s  de su s  p a u ta s  de c o v a r ia c id n  en  a lg iin  esquema te d r i c o  que 
c o n tr ib u y a  a e s c l a r e c e r  e l  campo de l a s  a p t i tu d e s  v e r b a le s .
S i en  to d a s  l a s  ^ r e a s  de e s tu d io  e s  n e c e s a r ia  l a  t a r e s  de r é ­
v is io n  y  p u e s ta  a l  d la  p e r iO d ic a  de l a  l i t e r a t u r e ,  e l  en foque  de l a s  d i -  
f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  y l a  m e to d o lo g la  d e l Af t ie n e n  que c o n ta r  mOs adn 
con  ese  c a r é c to r  a cu m u la tiv e  d e l con o c im ien to  y c o n f irm e r  su s  r e s u l t a d o s  
en  v e r i f i e s c io n e s  e m p lr ic a s  s u c e s iv a s  deb id o  a dos c a r a o t e r l s t i c a s  géné­
r a l e s  que l i m i t a n  su  p o d er h e u r l s t i c o :
a . -  E l en foque de l a s  d i f e r e n c i a s  in d iv id u a l e s  no p e r m i t s ,  
en  g e n e r a l ,  un c o n t r o l  de l a s  fu e n te s  de v a ria c iO n  ta n  r ig u r o s o  como l a s  
m e to d o lo g la s  e x p é r im e n ta le s  p u r s s .  L as m edidas in c lu y e n  g ra n  c a n tid a d  
de v a r ia n z a  de o r ig e n  d esconoc ido  y  muchos r e s u l ta d o s  pueden s e r  e f e c to  
de f a c t o r e s  v a r io s  e in s o sp e c h a d o s . P o r  e l l e  l a  con firm aciO n  de unos
re s u lta d o s  una y o t r a  v ez , ba jo  eo n d lc io n es cam blan tes, bajo  d i f e r e n te s  
form as de m edlr l a s  v a r ia b le s ,  con d i f e r e n te s  s u je to s ,  e t c . , e s  c r u c ia l  
para d e s l in d a r  lo  e s ta b le  de l e  a o c e so r io , a q u e llo s  r e s u l ta d o s  que r e p ré ­
s e n ta s  re la c io n e s  para l a s  que cabe p o s tu le r  e i e r t a  u n iv e r s a l id a d ,-  y 
que po r e l lo  podrfan  r e p r é s e n te r  un idades fu n o io n a le s  con in t e r d s  p ara  
l a  t e o r la  p s io o lO g ica -, de a q u e llo s  o tro s  que son meramente c o y u n tu ra le s , 
a t r ib u lb le s  a f a c to r e s  a le a to r io s  o i r r e le v a n te s .
b . -  E l AF, como m etodologla  que perm ite  e l  tra ta m ie n to  s im u lta ­
née de nùmerosas v a r ia b le s  a f i n  de e s tu d ia r  su s  p au tas  de co v arlac iO n , 
adolece de una e s e n c ia l  in d e te rm in ac id n  en sus so lu o io n e s . E s te .problem s 
s in  r e s o lv a r  de l a  in v a r ia n z a  f a c t o r i a l  r e s t a  o re d ib i l id a d  a c u a lq u ie r  
r e s u lta d o  considerado  a is lad am en te , pues e s  sabido que ap lic an d o  o tr o s  
c r i t e r i o s  de estim aciO n de l a  comunidad o de ndmero de f a c to r e s  a e x t r a e r  
o , sob re  todo , de ro tao iO n  de lo s  f a c to r e s  enoon trados, pueden v a r i e r  
considerab lem ente lo s  re s u l ta d o s  o b ten id o s  a p a r t i r  de unos mismos d a te s  
em p lrico s. C iertam ente cabe a rg t t i r  como razd n  te rm in a l co n tra  e s ta  l i m l t a -  
o idn  que lo s  r e s u lta d o s  o b ten id o s  no son g e n e ra l iz a b le s  a o t r a s  c o n d ie io n es  
o p e ra t iv a s ;  p e ro , aunque tdcn icam en te c o r r e c te ,  ese  argum ente va en  c o n tra  
d e l e s p l r i t u  de la  in v e s t ig a c id n  c i e n t l f i c a ,  pues en caso  c o n tr a r io  a s i s -  
t ir la m o s  a una p r o l i f e r a c id n  de <mceptos con r e s t r i c c io n e s  ad h o c , inmane^? 
j a b le s  a l  n iv e l  de g e n e ra lid a d  que p id e  e l  sa b e r  c ie n t l f i c o .  Asl pues, 
lo  que hoy g a ra n t iz a  e l  v a lo r  de un f a c to r  como unidad fu n c io n u l de in -  
te r d s  p s ic o ld g ic o  no e s  la  a p a r ic id n  d e l f a c to r  en s i ,  s in o  su  con firm a- 
c idn  r e i te r a d a  bajo  p roced im ien to s d iverses .(D igam os que e s ta  e s  mas b ien  
una co n d ic idn  n e c e s a r ia ;  pero no s u f ic ie n t e .  Su s t a tu s  te d r ic o ,  v a lo r  p re d ic ­
t iv e  re s p e c te  a a lgdn  c r i t e r i o ,  e v id en c ia  ex perim en ta l r e la c io n a d a , conexidn 
con o t r a s  v a r ia b le s ,  e t c ,  e s ,  a l  menos, ta n  im portan te  como su  mera 
id e n t i f ic a c id n  por e l  AF).
La necesidad  de c o n s id é re r  l a s  in v e s tig a c io n e s  p re v ia s  con 
una v is ld n  de con junto  se hace adn mds p e re n to r ia  p ara  lo s  r e s u l ta d o s  
f a c t o r i a l e s  s i  se t ie n e  en cuen ta  que lo s  re s u l ta d o s  f a c t o r i a l e s ,  ademds 
de inde te rm inados son in d e f in id o s ; e s  d e c ir ,  aun logrando  una so lu c ld n  
in v a r ia n te  y v e r i f ic a d a  v a r ia s  veces e l  mdtodo no p ropo rc iona  una id e n -  
tid a d  p ara  e l  f a o to r .  Toda id e n t i f ic a c ld n  e s  p ro v is io n a l ,  y sd lo  l a  con- 
e id e ra c id n  r e i te r a d a  de d im ensiones s im ila re s  en d i s t l n to s  aF p ro p o rc io ­
na p o r a fin am ien to s su ces iv o s  a q u e llo s  a sp e c to s  s d l id o s  p a ra  l a  d é f i ­
n i  c id n  de un f a c to r .
Un t r a b a jo  ya c l4 s ic o  que s u m in ls t r a  una in fo rm a c id n  e la b o ra d a  
y b a s t a n te  com pléta  so b re  lo s  A? a p a re c id o s  h a s t s  l a  fe c h a  de su  p u b l i -  
c a c id n  e s  e l  de F ren ch  (1951)» que pone a d is p o s ic id n  d e l  e s tu d io s o  un 
resum en de l o s  AF e x i s t e n t e s  en  e l  campo de l a s  a p t i t u d e s .  La p r e s e n ta -  
c id n  de lo s  d a te s  o r i g in a l e s  in c lu y e  1a e x p o s ic id n  de l a s  c a r o c t e r i s t i c a s  
de l o s  t e s t s  u t i l i z a d o s  en cada a n i l i s i s  y  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  r o t a d a .
En l a  d lt im a  p a r t e  r e v i s a  l o s  f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s  de to d o s  l o s  AF, 
eq u ip a ran d o  e in c lu y e n d o  b a jo  un mismo t l t u l o  l o s  que c o n s id é ra  ig u a l e s .  
Cada m e tà f a c to r  a s l  i d e n t i f i c a d o  e s t a  com entado r e s p e c ta  a l a s  c i r c u n s t a n -  
c ia s  de a p a r i c id n  de su s  com ponentes y  acompahado de una r e l a c i d n  de l o s  
t e s t s  y  c o e f i c ie n t e s  que l e  d e f in ie r o n .  S in  embargo, en  e s t a  e x p o s ic i^ n  
se  p ie r d e  e l  p e r f i l  s i n g u la r  de cada f a c t o r  a s im ila d o  a e se  t l t u l o  y  s e  
p ie r d e  en  p a r te  l a  p o s ib i l id a d  de una r e f e r e n d a  ha c ia  l o s  d a to s  o r i g in a ­
l e s .
N adia duda hoy de l a  u t i l i d a d  de e s t e  t r a b a jo ,  pues ha  s id o  
c i t a  o b lig a d a  p a ra  to d o s  lo s  e s tu d io s  p o s t e r io r e s .  P re c isa m e n te  e s  un  t r a ­
b a jo  de c a r a o t e r l s t i c a s  s im i la r e s  e l  que se  echaba a f a l t a r  en e l  con­
te x t e  a que nos re fe r la m o s  a l  com ienzo. Con p o s t e r lo r id a d  a e sa  fe c h a  
no se  ha p u b lic a d o  n in g d n  c o n ju n to  de in fo rm a c id n  e q u iv a l e n ts .  E x is t e n ,  
c ie r ta m e n te ,  num erosos in v e s t ig a d o r e s  y  é q u ip e s  de e s tu d io s o s  que s ig u e n  
de c e rc a  y m an tien en  a l  d la  l o s  r e s u l t a d o s  de l a  l i t e r s tu r a  f a c t o r i a l .
P ero  e s t e s  r e s u l ta d o s  se  o f r e c e n  como a lg o  com entado, e v a lu a d o , en  apoyo 
o como co n tra e je m p lo  de una t e o r l a ,  c d e n tro  de un t r a ta d o  com prensivo  
e in te g ra d o  de l a s  a p t i t u d e s ,  en  c o i^ u n to  o p a rc ia lm e n te  c o n a id e ra d a s .
En o t r a s  p a la b r a s ,  s e  u t i l i z a  l a  in fo rm a c id n  p r im a ria  , p e ro  no se  o f r e c e  
a l  l e c t o r .  E s te  e s  e l  caso  de Vernon (1 9 5 0 ) , O léron  (1 9 5 7 ) , G u ilf o rd  (1 9 7 1 ) , 
C a r r o l l  (1979) y , p o r  s u p u e s to , to d o s  l o s  que p ara  fu n d am en ta r s u s  h ip d -  
t e s i s  o l a s  c o n d ie io n e s  de su  in v e s t i g a c id n  hacen  h i s t o r i é  de un f a c t o r  
o grupo  de f a c t o r e s .
E l p ro p io  F ren ch , ju n to  con o t r o s ,  (E ckstrom , F re n c h , Harman 
(1979 ))»  han co n tin u ad o  l a  t a r e a  de r e c o p i l a c id n ,  c l a s i f i c a c i d n  y  e v a lu a -  
c id n  de l a  in fo rm a c id n  f a c t o r i a l  a p a re c id a ,  e r ig id n d o s e  a v eces  en  t r i ­
b u n a l que d ic t a  qud f a c t o r e s  deben .c o n s id e ra r s e  como sd lid a m e n te  e s t a b l e -  
c id o s  y qud t e s t s  lo s  m iden; y p u b lic a n d o  p e rid d ic a m e n te  r e l a c io n e s  de 
nom bres de f a c t o r e s ,  d e f in ic io n e s ,  c o n s id e ra c io n e s  so b re  e l  s t a t u s  d e l  
f a c t o r  y AF en lo s  que a su j u i c i o  ha a p a re c id o .  P ero  e s t a s  p u b l i c a c io n e s  
no o f r e c e n  e l  m a te r i a l  o r i g i n a l ,  n i  tampoco una o rg a n iz a c id n  u n i t a r i a  de 
l o s  f a c t o r e s ,  con lo  que no a p o r ta  n i  e l  s e n t id o  p r a c t ic o  que c a r a c t e r i z a
a l a  prim era p u b l lc a d d n ,  n i  e l  de conjun to  ted ricam en te  in te g ra d o  que 
t i e n e ,  por ejem plo , e l  modelo do G stru c tu ra  d e l I n te le c to  de G u ilfo rd , 
p o r d is c u t ib le  que nos parezca«
La m onografia de 1979, en su  prim era p a r te ,  se mueve mds en e l  
te r re n o  de lo s  c r i t e r i o s  de a u to r id a d  y de l a s  c ie n c ia s  no rm atives que 
en e l  e s p l r i t u  de l a s  d is c ip l in a s  e m p lric a s .
Asl pues, desde 1951 no e x is te  un tr a b a jo  de r e c o p i la c id n ,  o r -  
denacidn , s is te m a tiz a o id n  y év a lu ao id n  de in fo rm acidn  f a c t o r i a l  que ponga 
a d is p o s ic id n  d e l e s tu d io so  lo s  d a to s  o r ig in a le s .
Abora b ie n , una de l a s  mayores pegas para e l  empleo d e l Af 
h a s ta  l a  ddcada d e l $0 ha s id o  la  d i f l c u l t a d  de lo s  c a lc u le s  y de l a s  
td c n ic a s  ro ta c io n a le s j  e s ta  l im i ta o id n  ha quedado superada con l a  p r o l i f é ­
ra  c id n  de com putadoras, haoiendo aum entar enormemente l a  masa de d a to s  
d is p o n ib le  p ara  e l  e s tu d io so , no ya de l a s  a p ti tu d e s  o h a b il id a d e s  m en ta le s  
en g e n e ra l ,  s in o  de c u a lq u ie r  su b d rea , haoiendo in v ia b le s  t r a b a jo s  como 
e l  de fren ch  (1951).
For o t r a  p a r t e ,  e l  s e n tid o  h is td r i c o  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  f a c ­
t o r i a l e s  sob re  l a s  h a b il id a d e s  m en ta les apunta  a su ces iv o s  desmembramien- 
to s  d e l p r im itiv e  f a c to r  "g" de Spearman, con lo  que cada in v e s tig a d id n  
o grupo de in v e s tig a c io n e s  se c iro u n sc r ib e  a a rea s  mas r e s t r i n g id a s ,  como 
memo r i a ,  a p t i tu d e s  e s p a d a l e s ,  e tc ,  e in c lu s e  a campos mucho m is e s p e c l-  
f i c o s  como la- h a b il id a d  para  l a  l e c tu r e  o p ara  e l  c l l c u lo .  S in  p re te n ­
d e r d l r im ir  aqu l l a  po llm ica  sobre o u a l e s  e l  n iv e l de e s p e c l f ic id a d  o de 
g e n e ra lid a d  mes adecuado p ara  lo s  d i s t i n t o s  Af, lo  c ie r to  e s  que no t ie n e  
mucho s e n t id o , hoy, m ezc lar todos eso s  campos de e s tu d io , yustapon idhdo - 
lo s  s i l o  por p e r te n e c e r  a l  grupo de l a s  a p t i tu d e s .
D entro de e s ta  p a rc e la c iln ^ n e e e s a r la  s i  se q u ie re  p ro fu n d iz a r ,  
l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s  han s id o  e l  foco  de a te n o i ln  de d iV ersos t r a b a jo s  
em prendidos bajo  l a  d i r e c c i ln  d e l Dr. Y ela , y  es aqu l donde se ha notado 
l a  f a l t a  de un tr a b a jo  é q u iv a le n te  a l  de F rench , puesto  a l  d la  y  lim lta d o  
a l a s  a p ti tu d e z  v e rb a le s .  Su n ecesid ad  e s  adn mayor s i  se  c o n s id é ra  que l a  
mayor p a r te  de l a  in fo rm ac idn  e s t i  en id iom es e x tr a n je r o s ,  d is p e r s a  en 
r e v i s t a s  no a se q u ib le s  en su m ayorla; con lo  que cada in v e s t ig a d o r  debe 
g a s t a r  g ran  p a r te  de su e sfu e rzo  en e l  d i f l c i l  p e re g r in e j e  p o r l a s  r u t a s  
b lb l io g r a f ic a s  en Espana, lo  que, adem is, n i  g a ra n t iz a  un acop io  exhaus- 
t iv o  de in fo rm a c id n ,n i p roporciona una v is ld n  de c o n ju n to , donde cada 
f a o to r  aparezca  no so lo  in te g ra d o  en e l  h i l o  h is td r i c o  de o t r o s  como d l ,
s in o  enm arcado e n t r e  o t r o s  mas o menos a f in e s  o c o l a t e r a l e s  y , en  d e f i n i -  
t i v a ,  inm erso  en  un e x te n so  campo de c o v a r ia c io n e s .
P o r to d a s  l a s  ra z o n e s  h a s ta  a q u i e x p u e s ta s ,  e s t e  t r a b a jo  ha 
n a c id o  con e l  o b je t iv o  p r i o r i t a r i o  de r e u n i r ,  o rd e n a r  y ex p o n er de form a 
s i s te m a t iz a d a  y b a jo  un p ro c e d im ie n to  u n if ic a d o  to d a  l a  in fo rm a c id n  p o s i -  
b l e , -  m arcandose como meta  l a  e x h a u s t iv id a d - , so b re  lo s  r e s u l t a d o s  de 
a n d l i s i s  f a c t o r i a l e s  q u e , d esde  1950 h a s ta  h o y , se  ocupan p r in c ip a lra e n te  
de l a s  a p t i tu d e s  v e r b a le s .
E s te  t r a b a jo  se  m a t e r i a l i z a  en  :
a )  E x p o s ie id n  de l o s  a n a l i s i s  f a c t o r i a l e s .
b) In fo rm a c id n  r e s p e c te  a t e s t s  a t r a v d s  de to d o s  l o s  a n a l i s i s .
c) In fo rm a c id n  r e s p e c te  a f a c t o r e s  a t r a v d s  de l o s  a n d l i s i s .
Y se  l l e v a  a cabo te n ie n d c  s iem pre  en  m ente l o s  p r i n c i p l e s  de
-u n iv o c id a d  en  l a s  r e f e r e n c i a s
- r e v e r s l b i l i d a d  de l a  in fo rm a c id n
- I n t e g r l d a d  de l a  in fo rm a c id n , 
de mddo que sea  s iem pre  p o s ib le  i r  de c u a lq u ie r  p a r t e  a c u a lq u ie r  p a r t e  
de l a  t e s i s ,  pudiendo  i d e n t i f i c a r  en  c u a lq u ie r  memento e l  AF, e l  t e s t
o m ed ida , e l  f a c t o r ,  y  c u a lq u ie r a  de l a s  in t e r s e c c io n e s  de e s t o s  t r è s
e le m e n to s .
P ero  p o r  la b o r io s a  y n e c e s a r ia  que sea  e s t a  t a r e a  de c o d l f i c a d o r  
y  de n o t a r io ,  no m e re c e r la  q u iz d s  e l  nombre de t e s i s  d o c to r a l  s i  no se  
r e a l i z a s e  a l a  vez un e s f u e rz o  p o r  e n c o n tr a r  en  l a  masa de d a to s  m anejada  
a lg u n a  form a u o rg a n iz a c id n  con s e n t id o  t e d r ic o .  E s te  segundo o b je t iv o  
no a p a re c e  y u s ta p u e s to  a l  a n t e r i o r ,  s in o  su p e rp u e s to  a d l ;  tam poco e s  una 
im p o s ic id n  e x tr ln s e c a  a l  t r a b a j o ,  s in o  que su rg e  de una e x lg e n c ia  i n t e l e c -  
tu a l  de d o ta r  a lo s  d a to s  de una o rg a n iz a c id n  y /o  taxonom la que t r a s c i e n -  
da l a  mera r e f e r e n d a  a l f a b d t i c a ,  y  que en  s i  misma p ro p o rc io n e  una 
v i s id n  de c o n ju n to , ta n to  de l a s  t g r é a s ,  t e s t s  o m edidas v e r b a le s  como 
de l a s  d im en sio n es o f a c t o r e s  que so b re  e l l a s  se  d e f in e n .
E s te  in t e n to  de t r a z a r  u n as  l l n e a s  de i n t e l i g i b i l i d a d  e n t r e  l a  
v a r ia d a  c a s u f s t i c a  de l a s  2 .8 2 6  m edidas u t i l i z a d a s  en l o s  AF y  de l o s  
707 f a c t o r e s  r é s u l t a n t e s  no ha s id o  acom etido  con n in g d n  esquema a p r i o r l s -  
t i c o  en  m en te , s in o  que ha su rg id o  d e l e s c r u t in i o  r e i t e r a d o  de l o s  d a to s .  
E l lo  no s l g n i f i c a  que haya su rg id o  en  un v a d e  c o n c e p tu a l;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  
ha id o  c o n f ig u r in d o s e  f r e n t e  a un e x te n so  tr a s fo n d o  de l e c t u r a s  r e l a c i o n a -
das, de esquemas m |s o menos p a r c la le s  ya e x is te n te s ;  pero co n sid é ré  que 
supone una a por ta  c idn  p e rso n a l a l a  c l a r l f i c a d d n  de lo s  problèm es p la n te -  
ados en e l  campo de lo s  a p t i tu d e s  v e rb a le s .
Algunos p r in c ip io s  g é n é ra le s  se han m antenido como g u fa s  en  l a  
bdsqueda de e s ta  o rg an izac id n  te d r ic a  de lo s  d a te s :
a) C onservar siem pre l a  e s t ru o tu r a  a l f a b d t ic a  de modo que nunca 
se rompa l a  oadena de r e f e r e n c ia s  a que a n te s  nos hemos r e f e r id o .
b) "D e ja r h a b la r  a lo s  d a to s " . Quizda e s ta  p re te n s id n  sea  una 
f a l a c ia  y en d e f in i t iv e  sd lo  "escuchemos" de lo s  d a te s  l a  in fo rm ac id n  que 
queremos o i r ;  p e ro , c ie r ta m e n te , se ha hecho un e s fu e rzo  por no im poner- 
l e s  una e s t ru o tu ra  p rede te rm ineda .
o) Que l a  o lg a n iz a o id n  o esquema te d r ic c  su rg id o  r e f l e j e  en  lo  
p o s ib le  c a r a o t e r l s t i c a s  de lo  v e rb a l como t a l ,  tr a ta n d o  de i n t e g r a r  lo s  
d a to s  r é s u l ta n te s  de l a s  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en c a te g o r ie s  p ro v e- 
n ie n te s  de campos como la  L in g tils tic a  y l a  P s ic o l in g d ls t ic a .
d) T ra ta r  de e v i t a r  o p a l i a r  en lo  p o s ib le  l a  d i s to r s id n  que su ­
pone toda taxonom la, en un doble s e n t id o :
- l a  eq u ip a ra c id n  de re s u l ta d o s  que d i f ie r e n  en a sp e c to s  
de m atiz  pero a veces im p o rta n te s . E sto  e s  v e rdad ta n to  para  lo s  t e s t s  
como para lo s  fa c to re s*  La in c lu s id n  d e , por e j . , ocho f a c to r e s  en  un 
sd lo  grupo no s ig n i f i e s  su equ iparacidn ,-com o hace F re e h - ; l a  d n ic a  f o r ­
ma que he encontrado  de c l a s i f i c a r  s in  s im p l i f i c a r  e s  m antener l a  I n t e -  
g r id a d  de cede f a c to r  en todo memento. En espaho l hay una e x p re s id n  muy 
g rd f ic a  para  e s ta  s i tu a o idn : " Ju n to s  s i ;  pero no re v u e l to s " .
-L a fo rm a d d n  de grupos siem pre supone e s ta b le c e r  una d i s -  
co n tin u id ad  de hecho. S in  embargo, en  e l  t r a to  con t a l  c an tid ad  de in f o r ­
m acidn pron to  se h izo  ev id en te  l a  v a lid e z  d e l p r in c ip le  d e l co n tin u e  h e te -  
rogdneo y je ra rq u lz a d o  de c o v a r ia c id n , t a l  como es enunciado p o r Y ela 
( 1976 ) .  Pues b ie n , en l a  c la s i f i c a c id n  se ha i n s i s t id o  en l a s  l l n e a s  de 
eo n tin u id ad  de cada grupo con o tr o s  v a r ie s .  C iertam ente n u e s tra  forma de 
e s c r i tu r a  es l i n e a l  y por e l lo  sd lo  se puede r e s p e ta r  una l l n e a  de con- 
tin u id a d  a l  o rg a n iz e r  lo s  m a te r la le s  en un te x te  ; m ie n tra s  que l a  con- 
tin u id a d  de l a s  a p t i tu d e s ,  y mds concretam ente de l a s  v e rb a le s ,  e s  m til ti-  
p le .  A sl, se han nan ten ido  prdximos en e l  esquema o rg a n iz a tiv o  a q u e llo s  
co n ju n to s de in fo rm ac idn  que mis c laram en te  p re sen tab an  una l l n e a  de con- 
tin u id a d , a lud iendo  en e l  te x te  a o t r a s  conexiones en o t r a s  d if e c c io n e s .
E s te  t r a b a jo  de o rg a n iz a c id n  do b le  y su p e rp u e s t o , -  fu e n te  
de d a to s ,o rg a n iz a d a  a lf a b d tic a m e n te  p o r  un la d o ,  y  segdn  e l  s e n t id o  te d ­
r i c o  o l a  s e m in t ic a  de l a  in fo rm a c id n  p o r o t r o - ,  ha e x ig id o  e l  em pleo de 
c d d ig o s  o c la v e s  de r e f e r e n d a  con c i e r t a  p ro fu s id n , lo  que hace quÉ zas 
a n t i p a t i c o  e l  c o n ta c te  con t a l  c a n t id a d  de m a te r ia l  c o d if ic a d o ,  S in  em bar­
g o , a l  comienzo de cada  s e c c id n  se  a c la r a n  adecuadam ente l a s  c la v e s  u t i l i ­
z a d a s , q u e .e n  l a  m ayo rla  de lo s  c a s e s  no son mas que s im p le s  i n i c i a l e s ;
L as p r i n c i p a l e s ,  ad em is , e s t i n  a c la r a d a s  en  l a  c ab ece ra  de l a s  p ig i n a s .
Hay que s e n a l a r  a e s t e  r e s p e c te  que l a  m ayorla  de l a s  c la v e s  p a ra  l o s  
t e s t s  y  l o s  f a c t o r e s  re sp o n d en  a l a  c l a s i f i c a c i d n  t e d r i c a  s u p e r p à e s ta ,  
p ero  no I n t e r f i e r e n  con l a  t a r e a  de bdsqueda de in fo rm a c id n . Es d e c i r ,  a 
l e  l a r g o  de l a  t e s i s ,  l o s  cd d ig o s  e s t a n  o rg a n iz a d o s  a lf a b d tic a m e n te  y  no 
e s  p r e c i s o  c o n o ce r su  s ig n i f i c a d o  p a ra  l o c a l i z a r  un  ite m  de in fo rm a c id n  
dad c .
En resum en , p u e s , l a  t e s i s  se  d e s a r r o l l a  p e rs ig u ie n d o  un  d o b le
o b je t iv o ;
a . -  S e r v i r  de fu e n te  de d a to s ,  re u n ie n d o , tr a d u c ie n d o ,  e n t r e s a -  
cando , o rg an lzan d o  y  exponiendo  en  form a c a ta lo g a d a , in d iz a d a ,  y  b a jo  p ro ­
c e d im ie n to s  u n ifo rm es  to d a  l a  in fo rm a c id n  de a n a l i s i s  f a c t o r i a l e s  so b re  
a p t i tu d e s  v e rb a le s  d is p o n ib le  desde 1950  h a s ta  hoy.
. La n e c e s id a d  de t a l  t r a b a jo  su rg e  en  e l  c o n te x te  de in v e s ­
t ig a c io n e s  que d i r i g e  e l  Dr. Y ela y  t i e n e  como a n te c e d e n te  mds d i r e c t e  e l  
t r a b a jo  de F ren ch  (1 9 5 1 ) . E l p r é s e n ta  t r a b a jo  se  l i m i t a  a l a s  a p t i t u d e s  
v e r b a le s ;  p e ro  in c lu y e  un t r a ta m ie n to  mucho mas com plète  de l a s  m ed idas y  
t e s t s  u t i l i z a d o s  y  c o r r ig e  v a r i a s  d e f i c i e n c i e s  en e l  t r a ta m ie n to  de l o s  
f a c t o r e s .
La n e c e s id a d  se  ve r e f o rz a d a  p o r  e l  o b lig a d o  re c u r s o  que 
e l  en foque de l a s  d i f e r e n c i a s  in d iv id u a l e s ,  en  g e n e r a l ,  y  l a  m e to d o lo g la  
d e l  af en  p a r t i c u l a r ,  deben  h a c e r ,p a r a  c o n s o l id e r  su s  r e s u l t a d o s ,  a to d a s  l a s  
v e r i f i c a c io n e s  s u c e s iv a s  y  acum uladas, dadc su  e scaso  c o n tr o l  de l a s  
f u e n te s  de v a r ia c id n  y  e l  c a r i c t e r  in d e te rm in a d o  de su s s o lu c io n e s ,  r e s p e c -  
tiv a m e n te .
Res p e c to  a e s t e  o b je t iv o ,  se  ha t r a ta d o  de que l a  cadena 
de r e f e r e n c i a s  se a  u n lv o c a , r e v e r s ib l e  e I n t e g r a ,  ta n to  r e s p e c to  a l o s  
AF como r e s p e c to  a l a s  m edidas y  a l o s  f a c t o r e s ,
b . -  P oner a pun to  una taxonom la , ta n to  p a ra  l o s  t e s t s  como p a ra  
l o s  f a c t o r e s  que , p o r una p a r t e ,  p e rm its  una o rg a n iz a c id n  de l o s  m a t e r i a l e s
8oon una e n tld a d  mas s lg n l f lo a t lv a  que l a  meramente a l f a b d t i c a ,  aunque s i n  
perder  l a s  v e n ta ja s  de d a ta  como p roaed im ien to  de bdequeda de ip fo rm ec id n ; 
j  po r o t r a  r e f l e j e  en s i  misma udOs puntos de v i s t a  sob re  l a s  a p t i tu d e s  
v e rb a le s  n ac idos p reo isam en te de l a  c o n s id e ra c id n  y e s tu d io  de toda e s t a  
in fo rm acidn ; es d e c i r ,  suponga una a p o r ta c id n  a una t e o r la  de l a s  a p t i ­
tu d es  v e rb a le s .
P are  lo g r a r  e s te  doble o b je t iv o  la  t e s i s  ha id o  o rg an izan d o se  
en p a r te  po r p roced im ien to s de ta n te o , de ensayo y  e r r o r ,  h a s ta  r e s u l t a r  
en l a s  s ig u ie n te s  p a r te s  y e s t r u o tu r a :  <
PARTS I  
LOS ANALISIS FACTORIALES
PARTE n  
TESTS. MEDIDAS Y VARIABLES
PARTE I I I
LOS FaCTORE
A n i l i s i s  f a c t o r i a le s  in -  
c lu id c s .  Sus c a r a o t e r l s t i c a s .
E xposie idn  de cada AF:
P ara  cada uno se da:
-R e fe ren c ia  b ib l io g r d f ic a
-O b je tiv o s
-H u estra
-P ro ced im ien to s  d
-R e la c id n  y d e»  
de t e s t s  y nyu idas u t i l i z
C onsideraciones
g é n é ra le s
C o n sid erac io n es 
g é n é ra le s
-M a triz  fa
T o ta l:  124 m a tr ic e s  f a c to ] i a l e s
jln d ic e  A lfa b i t ic o  L i
^ i  t  ' /
( ta n to  en unpxcomo en 
o t r o ,  papcfun t e s t  
dadU y-edposible sabez 
In è s  lo  han u t i l i -  
zado, en qud f a c to ­
r e s  tuvo c o e f ic ie n te s  
en  Cada AF, y  qud 
c o e f ic ie n te s  en cada 
o cas id n )
T o ta l : 2.826 medidas
c o e f i­
c ie n te s
[nd ice  A lfab d tico ] '
t u
[nd ice  C la s if ic a d o l
(En e s te  se  p re s e n -  
tan  lo s  f a c to r e s  
agrupados en c a te ­
g o r ie s .  P ara  cada 
f a c to r  se dan lo s  
AF en que a p a re c e , 
lo s  t e s t s  y coe­
f i c i e n t e s  que lo  
d e f in e n  en cada 
af. C om entarios 
a cada f a c t o r  y  
a l  grupo e n te ro )
C onsiderac iones 
sobre lo s  f a c to r e s  
v e rb a le s .
T o ta l 707 f a c to r e s .
En la  P a r te  I  sim plem ente se exponen l a s  c a r a o t e r l s t i c a s ,  d a to s  
y  r e s u l ta d o s  de lo s  AF re u n id o s , p o r o rden a lf a b d tic o  de a u to re s .  Aunque 
aparen tem ente m eodnica, l a  la b o r  de reu n id n , le c tu r e  y év a lu a c id n , s e le o -  
c id n , com pletar d a to s  y o rg a n iz a r lo s  en  forma s ta n d a r  e s t |  p lagada de
o b s ta c u lo s  y  r e q u ie r e  m u b titu d  de d e c ls io n e s  que deben s e r  a p la z a d a s  p u es  
sd lo  cuando e l  t r a b a jo  e s t i  raas avanzado se  d isp o n e  de e lem en to s  de j u i c i o  
p a ra  to r a a r la s .  Los d e t a l l e s  d e l  co n te n id o  y form a de e x p o s ie id n  de cada 
AP f ig u r a n  en l a  in t r o d u c c id n  a l a  P a r te  I ,  La s e r i e  com p lé ta  de A? va 
p re c e d id a , adem is, de unas a m p lia s  c o n s id e ra c io n e s  g é n é r a l e s ,  donde se  
com entan l a s  c a r a o t e r l s t i c a s  g é n é r a le s  y td c n lc a s  de lo s  aP i n c l u ld o s ,  
o o n s id e ra d o s  en  su  c o n ju n to .
Las o t r a s  dos p a r t e s  de l a  t e s i s  co rre sp o n d e n , desde  e l  p u n to  de 
v i s t a  de l a  in fo rm a c id n  p ro p o rc io n a d a , a un a n i l i s i s  de to d o s  l o s  t e s t s  
o e n tr a d a s  de f i l a  e n  l a s  m a t r i c e s  f a c t o r i a l e s  de l a  P a r te  I  ( P a r te  I I ) ,  
y  a un  a n i l i s i s  de to d o s  l o s  f a c t o r e s  o e n tr a d a s  de colum ns en  l a s  m a t r i ­
c e s  f a c t o r i a l e s . ( P a r t e  I I I )
De e s t a  fo rm a, p a ra  c u a lq u ie r  m edida u t i l i z a d a  p o r  c u a lq u ie r  a u -  
t o r ,  en  l a  P a r te  I I  s e  puede s a b e r  q u i o t r o s  a u to r e s  l a  han u t i l i z a d o , -  
te n g a  o no e l  mismo nom bre-, en  q u i f a c t o r e s  pesd  en  cada o c a s id n  y  con 
q u i c o e f i c i e n t e s ,  adem is de una d e s c r ip c id n  de su s  c a r a o t e r l s t i c a s  y  v a r i a n ­
t e s  s i  l a s  h ay .
E l acce so  o b lig a d o  a l a  P a r te  I I ,  a e f e c to s  de c o n s u l ta ,  e s  a 
t r a v i s  d e l  I n d ic e  A l f a b i t i c o ,  b ie n  p o r  un  t l t u l o  de l a  P a r te  I ,  b ie n  con 
u n  t l t u l o  de u n  t e s t  e x te m o  a l a  t e s i s .  En d ich o  In d ic e  A l f a b i t i c o  f i g u ­
r a n  to d o s  lo s  nom bres de t e s t s  y m ed id as, se g u id o s  de l a  c la v e  de l o s  
a n i l i s i s  f a c t o r i a l e s  en  que aP a reo en  y d e l  ndmero que en  e l l o s  o cu p an .
S i  e l  t e s t  o m edida e s  n o - v e r b a l ,  en. e se  In d ic e  se  da l a  in fo rm a c id n  p e r ­
t i n e n te  so b re  e s e  t e s t  ( d e s c r ip c id n ,  c o e f i c ie n t e s  f a c t o r i a l e s ,  f a c t o r e s ) .
S i e l  t e s t  o m edida e s  v e r b a l ,  en  d ich o  In d ic e  se  e n c u e n tra  e l  cd d ig o  
o p r e f i j o  y e l  nuevo t l t u l o  b a jo  e l  que se  l e  l o c a l i z a r l  en  e l  I n d ic e  
C la s i f io a d o .
E l I n d ic e  C la s i f io a d o  t r a t a  de i n t r o d u c i r  a lg d n  c r l t e r i ô  de 
r a c io n a l id a d  t e d r i c a , -  o a l  menos a lg u n a  c l a s i f i c a c i d n  ad h o c , cuando lo  
a n t e r i o r  no e s  p o s i b le - ,  en  l o s  t e s t s  y m edidas v e r b a le s .  De e s t e  modo 
se  ha p u es to  a punto  un  s is te m a  de nom brar, d e s c r i b i r  y  a g ru p a r  l o s  t e s t s ,  
a l  menos lo s  de fo rm a te  c o n v e n c io n a l, que lo g r a  o rd e n a r lo s  y s i t u e r  j u n to s  
l o s  que son  ig u a le s  y prdx im os lo s  s e m e ja n te s . Aunque ha su rg id o  de l a  
c o n s id e ra c id n  de lo s  d a te s  de e s t a  t e s i s ,  p o d r la  q u i z i s ,  con pequeA os 
a j u s t e s ,  s e r v i r  como parad igm a p a ra  l a  c a r a c t e r i z a c id n  u n i f i c a d a ,  eco n d - 
mica y  e f e c t iv a  de t e s t s  v e rb a le s  en  g e n e r a l .  E l s is te m a  de c l a s i f i c a c i d n  
e s t i  d e ta lla d a m e n te  e x p lic a d o  a l  com ienzo d e l In d ic e  C la s i f i c a d o .  B l s i -  
cam ente c o n s id é ra  a l  s u j e to  que va a c o n te s te r  l a  p ru eb a  como un p r o c e s s -
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d o r de Inform acidn y m ediante un p r e f i j o  y un t l t u l o  se e s p e c i f lc a  la  
e la s e  de in p u t que se l e  da , l a  o p e rac id n  que debe r e a l i z a r  y La c la s e  
de o u tp u t que se e sp era  de d l ,
Por lo  dem is, e l  In d ice  C la s if io a d o  o frece  p ara  cada t e s t  o g rupo  
de t e s t s  reco g id o s b a jo  e l  mismo p r e f i j o - t l t u l o ,  l a  misma In fo rm acidn  que 
hemos dicho a n te s .  E l s is tem a de p r e f i j o - t l t u l o  e s t !  ordenado a l f a b d t i c a -  
m ente. De c u a lq u ie r  punto de e s te  In d ic e  se puede v o lv e r  a l a  m a tr iz  
f a c t o r i a l  de l a  P a rte  I  o p ro s e g u ir  a lo s  f a c to re s  de l a  P a r te  I I I .
Nada sem ejante a e s ta  in fo rm acidn  com pléta y e lab o rad a  sob re  
t e s t s  y medidas se en cu en tra  en  e l  tr a b a jo  de F rench , donde sd lb  apareoe  
una r e la c id n  a l f a b d t ic a  de t e s t s .  C onsidère que e s ta  p a r te  puede s e r  de 
n o ta b le  u t i l i d a d  para  r e a l i z a r  una adecuada e e le o e id n  de t e s t s ,  ta n to  
p a ra  p ro p d s ito s  te d r ic o s  ecfmo a p lic a d o s .
La P a r te  H I  e s  una c o n s id e ra c id n  de lo s  f a c to r e s  a t r a v d s  de l a s  
d i s t i n t a s  m a tr ic e s  f a c t o r i a l e s .  En e l l e  se  puede s a b e r ,  para  c u a lq u ie r  
f a c to r  apa rec id o  en l a  P a r te  I  o nombrado en la  P a r te  I I ,  en  qud .>  and- 
l i s i s  f a c to r i a l e s  ha apa rec id o  dicho f a c to r  y qud t e s t s  y c o e f ic ie n te s  lo  
d e f in la n  en cada uno, y a i  d ich o s n o e f ic ie n te s  eran^uiglvocos, p r im a r ie s
o seeu n d a rio s . E l problem s con lo s  f a c to r e s  e s  q u èV o a jo , a l  menos, una 
t r i p l e  c a ra c te r iz a c id n :  e l  con jun to  de c o e f ic ie n te s  y t e s t s  que lo s  d e f i ­
nen (b a jo  e s té  a sp ec to  cada f a c t c r  e s  d n ic o ) ,  e l  nombre que e l  a u to r  l e  
ha dado y l a  d e f in ic id n  que ha dado de d icho nombre. Con todas e s t a s  fu en ­
te s  de co n fus idn  y desacu erd o s, l a  ta r e a  de o rg a n iz a r  lo s  f a c to r e s  v e rb a le s ,  
ta n  p ron to  como se t r a t a  de su p e ra r e l  n iv e l  l i t e r a l - a l f a b d t i c o ,  se  t o r -  
na enormemente com pleja y  lo s  p e r f i l e s  b o rro so s  que p re s e n ts  c u a lq u ie r  
c a té g o rie  de f a c t o r e s , -  se p re ten d s  o no que re p re se n ta n  a una d im ensidn 
d n ic a - , l le g a n  a s e r  e x a sp é ra n te s . S irv an  e s ta s  o b se rv ac io n es  p ara  r e s a l t a r  
e l  heoho de que, en e s ta  p a r t e ,  l a  ta r e a  de c o d if ic a c id n  y e x p o s ie id n  f o r ­
mai de l a  in fo rm acidn  r e p re s e n ts  una p a r te  minima, comparada con e l  t r a ­
bajo  e v a lu a tiv o  y de o rg an izac id n  te d r ic a  re q u e rid o  p o r e l  manejo s im u ltd -  
neo y c re a t iv e  de t a l  can tid ad  de in fo rm ac idn  y ta n to s  a sp e c to s  de l a  
misma.
E l acceso  a l a  P a r te  I I I ,  a e fe c to s  de c o n s u lta ,  se r e a l i z e  tam- 
b id n  m ediante un In d ic e  A lfa b d tic o , que no es mis que ûna r e la c id n  de 
todos lo s  f a c to re s  ap a re c id o s  en la  P a r te  I .  Jun to  a cada nombre de f a c ­
t o r  f ig u ra  l a  c lav e  de lo s  AF en que ap arece  con d icho nombre (sean  o no
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p o s te rio irm e n te  c o n s id e ra d o a  como é q u iv a le n te s )  a s f  como cdd igo  y ndmero 
d e l g rupo  de f a c t o r e s  en  que e s t I  in c lu id o  en  e l  In d ic e  C la s i f i c a d o ,  y 
donde p o d ra  s e r  lo c a l iz a d o  ju n to  a o t r o s  f a c to r e s  mas o menos s i m i l a r e s  
o é q u iv a le n te s .
E l In d ic e  C la s i f ic a d o  s é p a ra  en  p rim e r lu g a r  l o s  f a c t o r e s  n o - v e r -
b a le s  de l o s  v e rb a le s ;  ag rupa  lu eg o  a e s to s  en  g ran d es  c a t e g o r i a s ,  b a s -
t a n t e  e s t a n c a s ,  c o n v e n c io n a le s , y de e sc a so  i n t e r d s  p o r  s e r  dem asiado 
g é n é r a le s  (co m p ren sid n , f l u id e z ,  m e m o r ia . . . ) ,  aunque n e c e s a r ia s .  D entro  
de e s t a s  c a te g o r ia s  se  t r a t a  de fo rm a r g ru p o s  de f a c t o r e s  que r e p r e s e n te n  
nudos donde se  i n t e n s i f i e s  l a  c o v a r ia c id n  d e n tro  d e l  c o n tin u e  h è te ro g d n e o  
y je r a rq u lz a d o  que se  m a n i f i e s ta  d esd e  un p r i n c ip i o ,  y que e s  l a  c a r a c t e -  
r l s t i c a  que m is d i f l c i l  hace  l a  t a r e a .  Como d i j e  a l  p r i n c ip i o ,  no se  h an  
in s p e c c io n a d o  lo s  d a to s  con c r i t e r i o s  p r e e s ta b le c id o s ,  p o r  lo  que e n  a l -  
g unas a r e a s  ha s id o  p o s ib le  o rg a n iz a r  lo s  g rupos de f a c t o r e s  de form a que 
f in a lm e n te  han  a r r o ja d o  una e s t r u o tu r a  te d r ic a  p ro d u c tiv e  y  c o h e re n te  con 
o t r o s  campos de l a  P s ic o lo g ia  y de l a  L in g t i l s t i c a ,  m ie n tr a s  en  o t r a s  l a  
o rg a n iz a c id n  de lo s  f a c t o r e s  en  g ru p o s  p a re c e  mis c a s u a l o i r r e l e v a n t e  
desde co n cep c io n es  t e d r i c a s ,  aunque , n a tu ra lm e n te , ayuda a p o n e r u n  o rd e n  
c o n c e p tu a l en  e sa  1 r e s .
La d e n o ta t iv id a d  de l o s  d i f e r e n t e s  g rupos de f a c t o r e s  e s  muy
v a r ia d a ,  pues m ie n tr a s  a lg u n o s  g ru p o s  in c lu y e n  decenas de f a c t o r e s  ta n
hom ogineos que p r ic t ic a m e n te  se  pueden c o n s id e ra r  e l  mismo, en  o t r o s  se  
han  in c lu id o  ju n to s  f a c t o r e s  que ap u n tan  a p o s ib le s  l l n e a s  de e s c i s i d n  
d e n tro  de e se  g rupo  y que ex te m a m e n te  son  b a s ta n te  h e te ro g d n e o s .
En c u a lq u ie r  c a so , cada g rupo  de f a c to r e s  se  ha e x p u e s to  en  f o r ­
ma de m a t r i z ,  en  l a  que cada colum ns r e p r é s e n ta  a un f a c t o r ,  con e l  nombre 
d e l  mismo, e l  a n i l i s i s  f a c t o r i a l  en que a p a re c e , lo s  c o e f i c i e n t e s  f a c t o ­
r i a l e s  que lo  d e f in e n  y  lo s  t e s t s  a que co rresp o n d en  e s to s  c o e f i c i e n t e s .
De e s t a  form a cada f a c t o r  a p a re c e  con su  p e r f i l  I n t e g r a , -  hecho que no 
c o u rre  en F re n c h - , y p e rm ite  l a  u t i l i z a c i d n  de la  in fo rm a c id n  a un  cuando 
no se  e s t !  de acu e rd o  con au o rg a n iz a c id n .
Acompahan a l a s  m a t r ic e s  co m en ta rio s  r e f e r id o s  ta n to  a l a s  c i r -  
c u n s ta n c ia s  y c a r a o t e r l s t i c a s  de cada columna c f a c t o r  p a r t i c u l a r  como 
a l a  n a tu r a le z a  d e l  g rupo  form ado, su  lé g i t im a c id n ,  r e l a c io n e s  con o t r o s  
g ru p o s , e t c .
S in  em bargo, e s ta  P a r te  I I I  no c u ra p lir la  s a t i s f a c to r i a m e n t e  e l  
segundo o b je t iv o  de l a  t e s i s  de c o n tr ib u c id n  te d r ic a  a l  e s tu d io  de l a s
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a p ti tu d e s  v e rb a le s  s i  l a s  co n s id e rac io n es  te d r ic a s  perraaneciesen  frag m en ta - 
das y oscurafflente d is p e r s a s  e n tr e  l a  abundante in fo rm ac idn  o b je t iv a .
Por e l l o  se ha re s e rra d o  una ex ten sa  p a r te  f i n a l  a l a  c o n s id e ra c id n  g lo ­
b a l y ponderada de l a s  dim ensiones ap a re c id a s  en cada una de l a s  I r e a s  
de in t e r d s .  C onsidère de e s p e c ia l  re le v a n o ia  e l  cuadro te d r ic o  que su rg e  
de l a  o rg an izac id n  dada a lo s  f a c to re s  de Comprensidn y de P lu id e z  v e rb a l .  
Menos in te r e s a n te s  desde e l  punto de v i s ta  te d r ic o  son lo s  g rupos de fa c ­
to r e s  de l a s  a re a s  E xpresidn  y M a te r ia l ,  que, s in  embargo, expanden e l  
Im bito de a p lic a c id n  d e l aF a l  e s tu d io  de lo s  fendmenos v e rb a le s ,c o n s id e ra n -  
do en un caso l a  d im ensionalidad  de l a  exp res idn  c o n tin u a , y e n .e l  o tr o  
l a  d im ensionalidad  de lo s  m a te r ia le s  v e rb a le s  y l a  re le v a n o ia  de e s t a s  
dim ensiones p a ts  ta r e a s  v e rb a le s . Se in c lu y en  tam bidn c o n s id e ra c io n e s  
sobre  e l  I r e a  de Memoria v e rb a l y  o tr o  apartado  sobre  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  
l e s  h a b ilid a d e s  v e rb a le s  y ra sg o s  de p e rso n a lid a d .
En un d ltim o  punto se  hace una co n sid e rac id n  de algunos a sp e c to s  
te d r ic o s  re la c io n a d o s  con e s ta  c la s e  de in v e s tig a c io n e s  y un d ltim o  r e ­
sumen g en e ra l de l a s  dim ensiones enco n trad as en l a s  d i s t i n t a s  I r e a s .
La o rg an izac id n  de l a  t e s i s  en p a r te s ,  secc io n es  y su b secc io n es  
va siem pre acompanada de in tro d u c c io n e s  e in d ic e s  en to d o s lo s  n iv e la s ,  
que a c la ra n  lo s  p roced im ien tos segu idos en esa  p a r te .
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1 ,1 .  INTRODUCCIOM
En e s ta  p rim e ra  p a r te  se  reco g en  y exponen l a s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s  p r i n c ip a l e s  y l e s  r e s u l t a d o s  de l e s  a n ^ l i s i a  f a c t o r i a l e s  que e n c a -  
ja n  e n  l a  c a te g o r fa  de t r a b a jo s  que in t e n ta n  e s c l a r e c e r  l e  que p o d rfa n o s  
l l a m a r ,  s i n  p o n e r d em asiadas r e s t r i c c i o n e s ,  d im e n s io n a lid a d  de l a s  a o t i -  
▼ idades v e r b a le s .  Son en t o t a l  124 m a t r ic e s  f a c t o r i a l e s .
A ntes de l a  e x p o s ic i6 n  de e s to s  t r a b a jo s  m ed ian te  un form a to  
y p ro c e d im ie n to  u n ifo rm e s , in c lu y o  una c a ra c te r iz a c i< J n  g lo b a l  de l o s  
mismos r e s p e c to  a i
- c r i t e r l o s  de s e le c c id n  y  AF in c lu fd o s  y e x c lu f d o s ,
-a s p e o to s  g é n é r a le s  de l o s  a n d l i s i s ,  como f e c h o s , n* de 
s u j e to s ,  e d a d e s , v a r i a b l e s ,  e t c .
- a s p e c to s  t é c n i c o s ,  como p ro c e d im ie n to s  de f a c t o r i z a c i6 n  
j  r o ta c i6 n  em pleados 
-u n a  g u fa  o manual de p ro c e d im ie n to  seg u id o  en l a  o rd e n a c i6 n  
j  e x p o s ic i6 n  de l o s  m a te r i a le s .
1 ,2 .  ANALISIS FACTORIALES INCLUIDOS
Los l i m i t e s  de l a  s e l e c o i 6n r e a l iz a d a  obedecen  a v a r io s  
o r i t e r i o s  s im u lt^ n eam en te , c r i t e r i o s  que no son todo  lo  p r e c i s o s  que 
s é r i a  d e s e a b le ;  e im p ré c is io n  que t i e n e  que v e r  con l a  in d e f in ic iO n  d e l 
tO rm ino v e rb a l y , en d e f i n i t i v e ,  con e l  c a rO c te r  de " c o n tin u e  h e te ro g O n eo " 
que p ré s e n ta  todo  e l  campo de l a s  a p t i t u d e s .
E l c o n ju n to  p o d r la  d a r  l a  im presiO n de una reun iO n  c a s u a l 
de a r t i c u l e s ,  n i  e x h a u s tiv a  n i  s i s t e m d t i c a .  Yo d i r l a  que hay un n d c le o  
b d s iç o  que, in d u d ab lem en te , c a e r l a  d e n tro  de lo s  l i m i t e s  de lo  que se  po­
d r l a  l la m a r  a p t i tu d e s  v e r b a le s ,  F ero  hay  b a s ta n te s  AF que se  s i t d a n  en 
l a  p e r i f e r i a  de lo  v e r b a l ,  b ie n  p o r  e l  t i p o  de m a te r i a le s  ( &dOnde em pie- 
za lo  sem Ontico y te rm in a  lo  f i g u r a t i v e  en  t e s t s  de d ib u jo s ? ) ,  b ie n  p o r 
e l  t ip o  de p ro c e so s  im p lic a d o s  (&se d e b e r la  i n c l u i r  l a  v e lo c id a d  de e s c r i -  
tu r a  como p ro ceso  de re c o d if ic a c iO n  d e l  h a b la  o , p o r  su  c a r a c t e r  de h a b i -  
l i d a d  so b re a p re n d id a  y a u to m a tiz a d a , r e f i e j a  sOlo v a r ia n z a  de v e lo c id a d  
m o to ra ? ; i  e l  pensam iento  a b s t r a c to  con s e r i e s  de l e t r a s  y /o  ndm eros e s  
una h a b i l id a d  v e rb a l? ,  &dOnde te rm in a  l a  f r o n te r a  e n t r e  p en sam ien to  y 
le n g u a je ? ) .
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E l asun to  se com plice porque e s to s  y o tro s  In g re d le n te s  de la  
duda se dan en p ropo rc lones v a r ia b le s  en lo s  d i s t i n to s  AF. Un c r i t e r l o  
sim ple a c o n se ja rfa  i n c l u i r  c u a lq u ie r  AF que contenga v a r ia s  t a r e a s  y /o  
f a c to re s  que, s in  duda, sean v e rb a le s , aun ten lendo  o tro s  no v e rb a le s  y /o  
dudosos. P ero , en e l  cu rso  de l a  rev is lO n  de l i t e r a t u r e ,  e s te  c r i t e r l o  
ha demostrado s e r  demasiado am plio . En e fe c to , ra ro  e s  e l  AF que no in c l u -  
ye a lgdn  f a c to r  v e rb a l , aunque sOlo sea id e n t if ic a d o  m ediante un t e s t  
de r e f e r e n d a ,  Id e n tlf ic a c lO n  en p a r te  tau to lO g ica  y  que, ev iden tem en te , 
no a p o rta  nada a n u e s tro  conocim lento en e s te  campo.
A sf pues, con un c r i t e r l o  que en lo s  casos f r o n te r iz o s  puede 
s e r  muy su b je tiv o  e in c lu so  in e s ta b l e ,  he elim lnado e n tr e  o tr o s :
a )  AF In te re sa d o s  p rin c ip e Im en te  en e l  ren d im ien to  e s c o la r ,  
h a b il id a d e s  acadOmicas, n o ta s ,  p ruebas de cohooim ien tos, e t c . ,  que, i n t e -  
r e s a n te s  como son en o tro  c o n te x te , n i  p rim aria  n i  secundariam en te  t r a t a n  
de e s c la r e c e r  l a  conducta v e rb a l como t a l .  Dan por supuesto  que e x i s t e ,  
p o r ejem plo , un f a c to r  de com prensidn v e rb a l y lo  id e n t i f i c a n  e n tr e
l a s  dlm ensiones que apareoen  en e l  tr a b a jo  acaddm ico. En o t r a s  p a la b ra s :  
un im ag inarlo  " f a c to r  v a rb a l"  i lu o in a  la  n a tu ra le z a  de a lg u n as  ta r e a s  
aoadém icas; pero e s ta s  no o o n trlbuyen  nada a l a  " ilu m ln ac id n "  de l a  n a tu ­
ra le z a  d e l f a c to r  v e rb a l .
b) Los que buscan , p r io r i ta r ia m e n te ,  e s t a b le c e r  l a  v a lid e z  de 
o o n stru c to  de. un t e s t .
e) A quellos AF de b a te r ia s  que t r a ta n  de e s tu d ia r  su  oom posicidn 
f a c t o r i a l  in te rn a  (e x is te n  docenas de AF d e l WISC, VAIS, IT P A ,e tc ).
d) Cusndo lo s  AF de e s ta s  b a te r ia s  t r a  ta n  de v e r  l a  e s t ru o tu r a  
f a c t o r i a l  de d a ta s  en c ie r to s  grupos de s u je to s  para com pararla con l a  de 
l a  m uestra norm ativa.
e) Los que sim plem ente t r a ta n  de r e p l i c a r  a n tig u o s  e s tu d io s  
de l a s  h a b ilid a d e s  m en ta les p r im a rie s  en d if e r e n te s  p u eb lo s , r a z a s ,  g ru ­
pos m in o r i ta r io s . . . ,  que c a b rla n  b a jo  e l  t l t u l o  gen d rico  de " E s tru c tu ra  
de l a s  a p t i tu d e s  en un grupo db . . . . " ,  y  que a r r o ja n  e l  t f p ic o  f a c t o r
de Comprensidn V erbal, ju n to  con e l  E sp a c ia l, Numdrico, e tc .
Pero e s ta  c a ra c te r iz a c id n  n eg a tiv a  de lo s  AF in c lu fd o s  no da 
una id ea  c la r a  d e l grupo de AF. Asf p o r ejem plo:
-  se han recog ido  aquf v a r io s  e s tu d io s  que a n a lïz a n  f a c t o r i a l -  
mente la  p roduccldn  v e rb a l c o n tin u a , aunque d i f f o ilm ente  pod rfan  in c lu f r s e  
lo s  f a c to re s  r é s u l ta n te s  en e l  grupo de l a s  " a p t i tu d e s " .
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-  se  in c lu y en  tam b ldn ,- y e s to s  n i  s iq u ie ra  p e rten ecen  a l  
enfoque g e n e ra l de l a s  " d ife re n c ia s  in d iv id u a le s " -  v a r io s  AF que tn iran  
lo  v e rb a l desde e l  punto de v is ta  de c a r a c t e r l s t l c a s  de lo s  m a te r ia le s ,  
en vez de c o n s id e ra r lo  como c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  s u je to s .
-  Al ig u a l que lo s  a n te r lo r e s ,  se han in c lu fd o  o tro s  que t i e -  
nen p rin c ip a lm en te  e l  v a lo r  de In d ic a d o re s  de p o s ib le s  nuevas v fa s  de 
In v e s tig a c ld n  f a c t o r i a l  en e l  d rea  v e rb a l ;  h a b ilid a d e s  de coraunicacidn en 
so rd o s , ra sg o s  d e l h ab la  e sq u iz o frd n ic a .
Asf pues, l a s  124 m a tr ic e s  in c lu fd a s  suponen una c o le c c id n  
b a s ta n te  com pléta de lo s  AF en e l  d rea  v e rb a l y , amdn de a lg u n as  r e s t r i c ­
c io n es  se m io b je tiv a s , han s id o  se lecc io n ad as  en g ran  p a r te  an a liz an d o  
l a  in te n c io n a l id a d  d e l a u to r ,  viendo s i  t r a ta b a  expresam ente de a p o r ta r  
a lg o  a l  Campo de l a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s . C iertam ente no es  una c o le c c id n  
e x h a u s tiv a , pues e n tre  5 y 0 AF que, a p r i o r i ,  juzgud que p u d ie ran  in -  
e lu i r s e  en e l l e  no me ha s id o  p o s ib le  o b te n e r lo s  h a s ta  l a  fe c h a . P ro b a- 
blem ente o tro s  muchos habrdn pasado d e sap e rc ib id o s  en la  la rg a  bdsqueda 
de r e f e r e n c ia s  b ib l io g r d f ic a s ;  y , f ln a lm e n te , o tro s  ex c lu id o s  no lo  h a b rfa n  
s id o  s i  e l  s e le c c io n a d o r hub iese  s id o  o tr a  persona.
En c ie r to  momento d e l p roceso de s e le c c id n  he in te n ta d o  a u to -  
imponerme a lg d n  c r i t e r l o  mas o b je t iv o  (que c le r ta  c an tid ad  de t e s t s  o de 
f a c to re s  sean v e rb a le s ; o c le r t a  p ro p o rc id n ) ; pero e s to  no é lim in a  l a  
a rb i t r a r ie d a d ' d e l c r i t e r i a  y , f ln a lm e n te , producfa se le c c io n e s  y e x c lu s io -  
nes que consideraba  in d e s e a b le s .
En co n ju n to , se pone a d is p o s lc id n  d e l e s tu d io so  un v a rlad o  
m a t e r i a l ,que In c lu y e  desde lo s  e s tu d io s  c ld s ic o s  en l a s  d re a s  de compren­
s id n , razonam lento y p roduccldn  v e rb a l h a s ta  algunos t r a b a jo s  p e r i f d r i c o s  
como lo s  a r r ib a  c lta d o s .
F lnalm ente debo s e h a la r  que l a  co lec c id n  de AF recoge lo s  
e s tu d io s  r e a l iz a d o s  en EspaRa y que, po r problèmes de hegemonfas c u l tu -  
r a l e s  y de d ifu s ld n , no e s td n  siendo  considerados como d eb ie ran  en la  
l i t e r a t u r e  e x tra n je ra  re la c io n a d a  con e l  tema.
I n s e r t a r  aquf una re la c ld n  de lo s  tr a b a jo s  o b ten id o s  s e r fa  
o c lo so ; sus r e f e r e n c ia s  b lb l lo g r a f lc a s  f lg u ra n  en l a  cabecera  de l a  p d g i-  
na co rre sp o n d ien te  y , ademds, e s td n  marcados con un gu idn  en la  b ib l-io - 
g ra f fa  g en e ra l a l  f i n a l  de la  t e s l s .
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1 .3 .  CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS ESTUDIOS AMALITIC0-PACT0RIALE3 
INCLUIDOS
I . '3 .1 .  D ls tr lb u c ld n  de lo a  AF por fechaa
La ta b la  s ig u le n te  p ré se n ta  l a  d ls t r lb u c id n  de l o s  




1970 -  74 19
1965 -  69 14
I 960  -  64 13
1955 -  59 7
1950  -  54 12
86
A e s to s  e fe c to s  sd lo  se co n sld e ran  AF d i s t i n t o s  
lo s  que usan  d i s t i n to s  t e s t s  o m edidas, o d i s t i n to s  s u je to s .  No se
c o n ta b i l iz a n  aqu f como d i s t i n to s  a q u e llo s  AF, p o r e jem plo , que ex-
tr a e n  sucesivam ente 2 , 3 , . .  f a c to r e s  de unos mismos d a to s .
1 .3 .2 .  C a ra c te r f s t ic a s  de lo s  s u ie to s
I . 3 .2 .1 .  Ndmero de s u j e to s ;
La ta b la  s ig u ie n te  p ré se n ta  l a  d is t r lb u c id n  de lo s  
AF segdn e l  nilmero de s u je to s ;
SUJETOS
401 » . . .  5
376 -  400 -  2
351 -  375 0
326 -  350 1
301 -  325 2
276 -  300 2
251 -  275 4
226 -  250 2
201 -  225 7
176 -  200 11
151 -  175 6
126 -  150 1
101  -  125 10
76 -  100  20
5 1 - 7 5  6
26 -  60 12
91
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Tambldn aqu f se  c o n ta b l l lz a ro n  como uno sd lo  a q u e llo s  a n d l l s l s  
f a c t o r i a l e s  que sd lo  e ran  v a r ia c io n e s  m etodo ldg icas sobre  lo s  mismos 
d a to s .
La inmensa mayorfa de l o s  AP u t i l i s a n  menos de 200 s u j e to s .
Mo se han e s tu d iad o  re la c io n e s  N» de su je to s /N »  de t e s t s ,  pero  en a lg u n o s
casos e l  nilmero de s u je to s  es obviam ente in s u f ic i e n te .
I . 3 .2 .2 .  Edades de lo s  s u je to s
Las edades de lo s  s u je to s  in c lu fd o s  en lo s  AF cubren  desde lo s  
5 h a s ta  lo s  60 aflos.
S in  embargo, y a p e sa r  de s e r  una in fo rm ac idn  f d c i l  de co n se - 
g u i r  en l a  s i tu o o ld n  de a d m in is tra c id n  de p ru eb as , t a l  in fo rm a c id n , cuan- 
do se  h ac e , e s  muy i r r e g u l a r ,  no hay un p roced im ien to  d n ico . A v eces  se
da e l  ra n g e , a veces l a  m edia, a veces e l  cu rso  e s c o la r .  La ;a b la  de la
pdgina s ig u ie n te  da l a s  edades de 73 muest r a s  de e s to s  AF. La I fn e a  de 
tra z o  re c to  cubre la  am p litud  o rango de edad p roporc ionado  p o r e l  e s tu d lo  
c o rre sp o n d ie n te . La I fn e a  ondu lada cubre un p é rio d e  o zona de edades 
estim ado  aproxlm adam ente, cuando e l  a u to r  lo  que daba e s  alguna in fo rm ec io n  
de la  que puede d ed u c irse  la  edad (4* de bac h i l l e r ,  E scuela  S u p e r io r ,
COU, "C o lleg e" , e t c . )« Los puntos In d ic a n  m édias. S i ,  ademds de l a  m edia, 
daban l a  d e sv iac ld n  t f p ic a  se  re p re s e n ts  una e s tim ac ld n  de t  2 D.T.
Las m uestras  e s td n  ordenadas de m^s Jdvenes a mtfs v i e j o s ,  
a ten d ien d o  a l  I fm ite  I n f e r i o r  de la  edad de la  m uestra .
Como puede v e rs e ,  e l  grupo mds joven  es de 5-6 aR os; e l  mfs 
hete rogdneo , de 16 a 60  y e l  que comienza con lo s  s u je to s  m^s v ie jo s  
t ie n e  e l  m^s joven  de 24 an o s. La inmensa mayorfa de lo s  AF han u t i l i z a d o  
s u je to s  e s c o la r e s ,  p rin c ip a lm en te  d e l e q u iv a le n ts  en EspaRa a BUP y  COU.
Le s ig u en  de cerca  lo s  de prim eros anos de u n lv e r s id a d .
La v a r ia b le  edad, como t a l .  ha s id o  in c lu fd a  en 5 AF:
Has 58, Ho 23 (A y B), Mar B 33 y Ye D 1 . En o tro  m^s, (Jo  6 ) ,  e n t r a  como 
una e s t im a c i6n,hecha po r lo s  p ro p io s  s u j e to s ,  de la  edad en que a d q u i r ie -  
ron  c ie r to s  concep tos.
E l AF que m^s expresam ente estrf diseRado para  e s tu d ia r  c o v a r ia -  
c io n es con l a  edad es e l  de Hass (1974 ), que In c lu y e  30 s u je to s  de cada 
grupo de 5 ,6 ,7 ,9 ,1 1  y 13 afios.
Hay 3 AF que p erm iten  la  com parecidn expresa  de e s t r u c tu r a s  
f a c t o r i a le s  c o rre sp o n d ie n te s  a lo s  mismos t e s t s  en d i f e r e n te s  ed ad es.
d a d e s ];:d e  LOS : s ü j E T a s ,  d e  7 3  M U E s iB A s
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aunque tam bifn  son d i f e r e n te s  s u je to s :
Kn A v s . Kn B; 6« v s . re s p e c to  a conocim ien tos o r to g rd -
f i c o s .
San A va San C: 9-10 anos v s . 13 -14 , b il in g O e s .
San A vs San D; 9-10 afios v s . 13-14 , m onolingues.
E l a n f l i s i s  de lo s  re s u l ta d o s  de e s ta s  re la c io n e s  e n tr e  edad y d im ensiones
v e rb a le s  se hace en l a  P a r te  I I I  de l a  t e s i s .
1 .3 .2 .3 .  Sexo de lo s  s u je to s
Al ig u a l que l a  edad , l a  v a r ia b le  sexo ha s id o  u t i l i ­
ze da de dos m aneras: a ) in c lu y ën d o la  como una v a r ia b le  m^s en e l  a n ^ l i s i s ;
b) re a l iz a n d o  a n d l i s i s  sej^arados para  ambos sexos a f i n  de com parer l a  
e s t r u c tu r a  r é s u l t a n t e .  En cuan to  a l  c o n tro l  de e s ta  v a r ia b le  en l o s  AF 
que no p re ten d en  expresam ente e s tu d i a r l a ,  a lgunos a n ^ l i s i s  u t i l i z a n  s u je to s  
d e l mismo sexo , o tr o s  ig u a la n  e l  ndmero de hombres y de m ujeres en l a  
m uestra t o t a l ,  o tr o s ,f ln a lm e n te ,  d e ja n  que lo s  sexos e s t4 n  r e p r e s e n ta -  
dos en la  m uéstra en la  forma en que e l  p roced im ien to  de s e le c c id n  de 
l a  m uestra  de te rm in e , es d e c ir ,  no hacen nada re s p e c to  a e s ta  v a r i a b le .
35 A? u t i l i z a n  s u je to s  de ambos sexos m ezc lados, con
o s in  c o n tro l de l a  p ro p o rc id n .
20 a u to re s  no inform an de e s ta  c a r a c t e r i s t i c a .
4 AF no u t i l i z a n  s u je to s  humanos como un id ad es de 
o b se rv a c id n , s i  no m a te r ia le s  v e rb a le s .
16 AF u t i l i z a n  sd lo  s u je to s  m ascu linos
9 AF u t i l i z a n  sd lo  s u je to s  feineninos.
5 AF perm iten  l a  comporacidn exp resa  de l a  e s t r u c tu r a  
f a c t o r i a l  de hombres con la  de m u je re s ,p o r  h ab e r 
ap lic a d o  l a s  mismas p ruebas a ambos g rupos y h a b e r-  
l a s  a n a liz a d o  por separado :
Be A y B; GY B, C; McG A, B; Mi A, B; Mfi E ,F  v s C,D.
7 AF in c lu y en  e l  sexo e n tre  l a s  v a r i a b le s  a a n a l i z a r .  
E s ta  r e la c id n  puede v e rse  en la  P a r te  I I ,  In d ic e  
A lfa b d tic o : "Sexo” .
Las c o n s id é ra c io n e s  sobre p o s ib le s  r e la c io n e s  e n tr e  
dim ensioned v e rb a le s  y sexo se hacen en la  P a r te  I I I .
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1 .9 .2 .4 .  O tras  c a ra c te r is tlC B S  de lo a  au .ie tos
Aunque todos lo s  a sp ec to s  r e l a t l v o s  a la  m uestra de 
s u je to s  son Im p o rtan tes  a l  é v a lu e r  lo s  re s u lta d o s  f a c t o r i a le s  (c o c le n te  
I n t e le c t u a l ,  n iv e l  e d u c a tiv e , in c lu so  raza  o d rea  g e o g rd f ic a ) , no es e s te  
e l  lu g a r  para enum erarlos to d o s . Bn cada AF se ha recog ido  aque l a sp eo to  
o a sp e c to s  de la  m uestra que parec lo  mda r e le v a n te .  Aqu i re sa lta m o s  s o l a -  
mente a q u e llo s  AF cuyas m uestras t ie n e n  c a r a c t e r f s t i c a s  que lo s  hace p o s i­
b le s  o b je t iv o s  de e s tu d io s  e s p e c ia liz a d o s .
Bo A y Bo B u t i l i z e  dos m uestras de s u je to s  so rdos e in v e s t ig a  sus 
h a b il id a d e s  de com unicacidn.
Oer combina s u je to s  no rm ales, p a c ie n te s  de h o s p i t a l ,  y e sq u iz o f rd -  
n ic o s  para t r a t a r  de buacar l a s  dim ensiones que m ejor o a ra c te -  
r iz a n  e l  hab la  de e s to s  d lt im o s .
Cue a n a liz a  lo s  e r r o re s  de ex p res id n  de s u je to s  de h o s p i ta l  p s iq u id -  
t r io o .
Gu combina pruebas en idioma m atem o y  en in g ld s ,  en una m uestra 
de s u je to s  b il in g d e s  f i l i p i n o s .
H it A-B perm ite  la  com paracidn de h a b il id a d e s  v e rb a le s  e n tr e  s u je to s  
de b a jo  y a l t o  s t a tu s  socioecondm ico.
Poo A-B, perm ite  la  com paracidn de u n iv e r s i t a r io s  de c la s e  media y
de c la s e  o b re ra  re sp e c to  a sus e s t i l o s  en l a  e x p re s id n  c o n tin u a .
San A,C-B,D perm iten  l a  com paracidn de h a b il id a d e s  m en ta les en b i ­
lin g u e s  y monolingttes y la  in te ra c c id n  d e l bilingO ism o con l a  
edad sobre d ic h a s  h a b il id a d e s .
Ye B-C perm ite  l a  com paracidn de monolingfles y  b il in g t te s  re s p e c te  a 
dim ensiones de l a  f lu id e z  v e rb a l .
1 .9 .3 .  CARACTER13TICA3 PB LOS DISEflOS
E l tdrm ino d iseho  no t ie n e  aqu f e l  s e n tid o  r e s t r in g id o  
de dé term lnacidn  de lo s  v a lo re s  de l a ( s )  v a r ia b le ( s )  in d e p e n d ie n te ( s ) , 
e s p e c if ic a c id n  de l modo de v a r ia c id n  de l a s  mismas, a s ig n a c id n  de s u je to s  
a l a s  co n d ic io n es , e tc .
E s tr ic ta m e n te  hab lando , a l  t r a t a r s e  de un mdtodo m u ltlv a -  
r ia d o  y ademds c o r r e la c io n a l no t ie n e  se n tid o  l a  d i s t in c id n  form ai e n tre  
v a r ia b le s  in d ep en d ien te s  y d e p en d ie n te s . Por supuesto  que e l  in v e s tlg a d o r  
puede te n e r  un in te r d s  p r i o r i t a r i o  sob re  e l  p o s ib le  e fe c to  de alguna v a r i a ­
b le  sobre  l a s  p au tas  de c o v a ria c id n  de l a s  o t r a s .  Pero s i  se  in c lu y e
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una t a l  v a r ia b le  e l  AP no l e  concede ningdn lu g a r  p r iv i le g ia d o  a l a  h o ra  
de o b te n e r  l a  m a tr iz  de c o e f ic ie n te s  f n c to r i a le a .  Podrfa a e r  en todo caso  
e l  in v e a t ig a d o r  q u ien , po r razo n es  te d r ic a o ,  fo rz a se  una ro ta c id n  p ara  
h a c e r c o in c id i r  un f a c to r  con d icha  v a r ia b le .  No c o n s id é ra remos aq u f aho ra  
to d as  e s t a s  v a r i a b le s ,  p ues, s i  son de im portanc ia  p r i o r i t a r i a  en l a  i n ­
v e s t ig a  c id n , e s td n  re c o g id a s  en  e l  a p a rtad o  "O b je tiv o s” de cada AP, Y 
adn s i  no lo  so n , es p o s ib le  e s tu d ia r  c u a lq u ie ra  de e l l a s  con sd lo  r e c u r r i r  
a l a  P a r te  I I ,  en lo s  In d ic e s  de T e s ts ,  Medidas y F a c to re s ,  donde se 
e n c o n tre rdn  to d o s lo s  c o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s  de d ic h a s  m edidas en 
lo s  d i f e r e n te s  f a c to re s  de lo s  d i f e r e n te s  AP,
Aquf ezpondremos solam ente l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  g é n é ra le s  de 
lo s  AF re s p e c to  a ndmero de v a r ia b le s ,  ndmero de f a c to r e s  y razd n  e n tr e  
ambos ndmeros; y ademds nos cen tra rem os en c ie r to  tip o  de d iseR os que 
p e rm iten  l a  com paracidn de dos o mds m a tr ic e s  f a c t o r i a l e s  r e s p e c to  a 
a lg d n  c r i t e r i o .  E s te  c r i t e r i a  puede s e r :  a ) Una v a r ia b le  de i n t e r d s  t e d r i -  
co que
- s i r v a  p ara  d iv i d i r  a lo s  s u je to s  segdn dos o mds c a r a c t e r f s ­
t i c a s ,  re a l iz a n d o  AF separados en cada grupo y pudiendo com parer fo rm al 
o inforraalm ente l a s  m a tr ic e s  r é s u l t a n t e s .
-  se  in c lu y a  o se é lim in é  de un grupo de v a r ia b le s ,  p ro ced ien d o  
a r e e l i z a r  e l  AF con y s in  e l l e ,  de modo que se puedan com parer l a s  m a t r i ­
ces  r é s u l t a n t e s .
b) Un cambio en l a  td c n ic a  de f a c to r iz a c id n  y /o  r o ta c id n ,  que 
perm ite  é v a lu e r  e l  e fe c to  de e s t a s  d i f e r e n te s  td c n ic a s  sob re  un mismo 
con jun to  de d a to s  o , s i  se q u ie r e ,  l a  in s e n s ib i l id a d  o ro b u s te z  de a lg u ­
nos re s u l ta d o s  an te  e s to s  oembios m etodo ldg icos.
P o r su p u es to , e x is te n  p a re s  de AF en lo s  que se  v a r f s  mds de 
una de e s ta s  c » r a c t e r f s t i c a s  a la  v ez , con lo  cua l l a  in t e r p r é ta c i6 n  de 
lo s  p o s ib le s  re s u l ta d o s  se to  m a  dudosa.
1 .3 .3 .1  Ndmero de medidas
A t f t u l o  d e s c r ip t i v e ,  l a  ta b la  s ig u le n te  recoge  e l  
ndmero de m edidas, t e s t s  y /o  v a r ia b le s  a n a liz a d a s  o , s i  se  q u ie re  e v i t a r  
ambigüedades te rm in o lé g ic a s , e l  ndmero de e n tra d a s  de f i l a s  en l a s  m a t r i­
ces f a c t o r i a l e s .
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N* DE FILAS -AF_
58 -  (60) 2
5 2 - 5 7 2
46 -  51 3
40 -  45 5
•34 -  39 4
28 -  33 13
22 -  27 18
1 6 - 2 1 20
10 -  15 18
4 - 9 __ %_
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I . 3 .3 .2  Ndmero de f a c to re s
E l ndmero de f a c to re s  que se e x tr a en e s  uno de l o s  
a sp e c to s  té c n ic o s  d e l AF y lo s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  se a n a liz a n  m ds.ede- 
l a n t e .  Aquf sd lo  exponemos e l  ndmero de f a c to re s  r é s u l ta n t e s  en l o s  d i s ­




















Dado que, aunque se t r a te  de dos f a c to r iz a c io n e s  
de lo s  mismos d a to s  nada o b lig a  a e x tr e e r  e l  mismo ndmero de f a c to r e s  en 
cada o cas id n , se han c o n ta b iliz a d o  l a s  124 m a tr ic e s , que to t a l i z a n  707 
f a c to re s  o e n tra d a s  de columnas en l a s  m a tr ic e s  f a c t o r i a l e s .
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I . 3 .3 .3 *  Razdn; N« da Medldas/N» de F ac to re s
Mds I n te rd s  que l a s  dos c a r a c t e r f s t i c a s  a n t e r lo r e s ,  
desde e l  punto de v i s t a  de l a  s o l id e z ,  g e n e ra lid a d  y se g u rid ad  en l a  i n t e r -  
p re ta c id n  de lo s  f a c to r e s ,  t ie n e  l a  razd n  o ndmero medio de m edidas que 
co rre sp o n d e rfa  a cada f a c t o r  s i  cada t e s t s  sd lo  pesase  en uno. P or supues­
to ,  e s ta  medida y l a s  a n te r lo r e s  sd lo  adm iten in te r p r e ts c io n e s  s i  se 
co n s ld e ran  en cada ca so , in d iv id u a lm e n te . Aquf no hacen mds que c a r a c t e r i -  
z a r  e l  con jun to  de AF, y pod rfan  s e r v i r  como normas r e f e r e n c ia l e s  p a ra  
s i t u a r  a cada AF.
Razdn rfed id a s /P p c to re s AF
11 -  11 ,99 2
10 -  10 ,99 0
9 -  9 ,99 2
8 -  8 ,99 9
7 -  7 ,99 3
6 — 6 ,99 19
5 -  5 ,99 14
4 -  4 ,99 21
3 -  3 ,99 39
2 -  2 ,99
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I . 3 .3 .4 .  M a tric e s  cue p erm iten  com paraciones d i r e c ta s
Como a n te s  d ij im o s , vamos a r e s e n a r  aqu f to d o s  aque­
l l o s  pares- de m a tr ic e s  que p erm iten  com paraciones d i r e c te s  de l a  e s t r u c ­
tu r a  f a c t o r i a l ,  b ie n  porque u t i l i c e n  lo s  mismos t e s t s  con d i f e r e n t e s  
s u j e to s ,  b ien  porque u t i l i c e n  lo s  mismo t e s t s  mds o menos alguno  en e l  
mismo grupo de s u je to s  o b ie n  porque u t i l i c e n  d iv e r s e s  td c h ic a s  o v a r ia n ­
t e s  d e l AF con unos mismos d a to s .
Es e s ta  una in fo m a c id n  que puede s e r  d t i l  p a ra  
qu ien  desee h a c e r  e s tu d io s  co m p are tivos y que podrfa  p a sa r  fd c ilm e n te  
d e sa p a rc ib id a  e n tre  l a  maraRa de d a to s .
A lgunas de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  s u je to s  y a l ­
gunas de l a s  v a r ia b le s  de in te r d s  pueden s e r  e s tu d ia d a s  d ite c ta m e n te  
en una so la  m a tr iz ,  po r e s t a r  in c lu fd a s  en e l l a .  En ese  case  no e s td n  
re c o g id a s  en e s te  a p a r ta d o . P or lo  ta n to ,  un e s tu d io  ex h au stiv o  de l a s  
r e la c io n e s ,  por e j . , de l a  edad con v a r ia b le s  v e rb a le s  d eb e rfa  r e c o g e r  
ambos t ip o s  de in fo rm ac id n .
No se in c lu y en  a q u e lla s  m a tr ic e s  que v a r fa n , a l a  v e z , 
en mds de un aap ec to ; po r e j . :  aR ad ir mds t e s t s  y , a l a  vez , cam biar 
e l  t ip o  de ro ta c id n .
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6> (11 a R o s îa p ro x .) Kn A
11«-12» (16 -17 , a p ro x .)  Kn B
O rto g ra ffa : re co n o c iro ., 
eo rre c c id n  y d ic ta d o .
9 - 1 0  afios 
13 -  14 afios
9 - 1 0  afios 
13 -  14 afios
M asculino
Pemenino
San A S u j. B ilin g fle s . H a b il. m ent. 
San C p rim a rie s .
In te ra c c id n  b il in g f l. x edad 











GY B E s tru c . g e n e ra l de l a s  a p t i -
GY C tu d e s . Muchos t e s t s  v e rb a le s .
McG A R elacidn  e n tr e  a p t i tu d e s
MoG B o ld s ic a s ,  f lu id e z  y p e rs o n a lid a d .
Mi A E s tru c tu ra  l in g Q f s t ic a  f r e n te
Mi B a modalidad o r a l - e s c r i t o .
Pemenino
M asculino
Mfi C,D P lu . V erbal O ra l, en componen- 
Mfi E .P  te s  y en f a c to r e s  p r in c ip a le s .




C lase media 
C lase ob rera
B ilin g . (C a s te lla n o -  
Monoling.GBlI***
B i l in g . ( C a s t . - g a l l ego) 
Monoling. c a s te l la n o
M it A A p titu d es g é n é ra le s  (compr.
M it B v e rb a l y f lu id e z  de p a la b ra )
Poo A E xpresidn  co n tin u a  y  l i b r e
Poo B sobre un tema.
San A A p titudes a lo s  9-10 afios.
^ In te ra c c id n  
San C
San D
B il in g . X  edad 
A p titu d es  a lo s  13-14 afios
M onoling. ( c a s te l la n o )  Ye B 
B i l in g . ( c a s t . - c a ta ld n )  Ye C
E s tr a te g ia s  No u s a r l r e g la s  para s o lu -  P r  B 
c o g n itiv a s  u s a r  j c i o n a r  " T a r je ta s "  P r  C
U sar p o c a s ire la c io n e s  para P r D 
" muchas { "S e rie s  de Ndm.”F r E
Hp usarl d e ta l l e s  para  " F i-  F r F 
u s a r  J g u ra s  Enm ascaradas"Fr G
E s t r a t .  V isual 1 para t e s t  F r  H 
E s t r a t .  a n a l l t i c a jd e  "Cubos"Fr I
Les t r è s  d im ensiones h ip o t e t i -  
zadas de la  f lu id e z  v e rb a l .
E s tru c tu ra  g e n e ra l de l a s  
a p t i tu d e s
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VARIABLE DE 
DIVISION EN VALORES DE
Mdtodo de Grupo ex p erim en ta l L8 B
a p r .  de idiom a Grupo c o n tro l L8 C
Todo e l  g rupo - Todo e l  grupo F r A
p a r te  d e l grupo P a r t ic io n e s F r B-C;D-E;F-G|
Todo e l  grupo L8 A
P a r t ic id n LS B—C
Todo e l  grupo Mfi A,B
P a r t i c id n  po r sexos Mfi C,D-E,F
AP DE OONTENIDO
comparacidn PRINCIPAL DEL AP
H a b il, en e l  a p r .  de 
un idiom a e x tr a n je r o ;
H ab ilid ad es  en fu n c id n
H a b il. en ap ren d , de 
idiom a e x tr a n je r o .
F lu id e z  v e rb a l o r a l ,  com- 
pon. y f a c to r e s  p r in c ip a l e s .
I » 3 .3 .4 .2  D ife re n te s  v a r ia b le s  en e l  mismo erupo  de su .le toa




Momento de la  p roduc- 
c id n  en l a s  p ruebas 
de f lu id e z
Tiempo t o t a l  
P erio d o  de mayor 
p roduccldn  
Idem, de mener.
De lo s  mismos d a to s  se  suprim en lo s  
t e s t s  no v e rb a le s .  (En ambos p a re s , 
ademds, se m o d ifies  la  f a c to r i z a c id n ,  
sien d o  ig u a l  en We D y We C)
Se anaden medidas
de p e rs o n a lid a d . CEP mas sexo y edad
9 t e s t  de p e rso n , mds sexo.
EPI de Eysenck
Se anaden o se élim inant lo s  e fe c to s  de 
medidas de a p t i tu d .
















Si l a  f lu id e z  e s  un con­
c e p ts  unfvoco a lo  la r g o  
de todo e l  p ro ceso  de 
p ro d u c c ld n ,v e rb a l .
F lu id e z  v e rb a l
F lu id e z  v e rb a l
F lu id e z  v e rb a l
F lu id e z  v e rb a l
F lu id e z  v e rb a l o r a l
(Los AF GAI A-0 y Mfi A-K r e a l i z a n  
unos d isenos que aquf r e s u l t a r f a  
p r o l i j o  exponer, e i n s u f i c i e n t e ,  
pues cruzan v a r ia s  p o s ib i l id a d e s  
de com paracidn; to d o -p a r te  de l a  
m uestra , to d o -p a r te  de l o s  t e s t s ,  
Componentes vs f a c to r e s  p r i n c ip a l e s ,  
y , lo  mds p ro p io  de e s te  a p a r ta d o , 
in c lu s id n  en la  m a tr iz  de un t e s t  
de I n t .  G eneral y o tro  de Compr. 
V erb a l; y é lim in a c id n  de l a  i n f l u -  
en c ia  de cada uno y de ambos me­




Sobre l a s  mismas re s p u e s ta s  de lo s  
s u je to s  se toman dos con jun to s de medidas 
d i f e r e n te s .
Sobre lo s  mismo d a to s  b d sico s  de Ro B, se 
e lim inan  algunas v a r ia b le s  y de o t r a s  
se o b tien en  a lgunas m edidas d e riv a d a s .
AP DE CONTENIDO PRINCIPAL
COMPARACION DEL AP______________
Kn C
Kn D F lu id e z  v e rb a l
Ro B Medidas d i r e c t s s  y 
Ro B m edidas d e r iv a d a s  de
f lu id e z ,y  p e rs o n a lid a d .
I * 3 * 3 .4 .3  D ife re n te s  p roced im ien to s de f a c to r i z a c id n  ao lica*  




E jes  P r in c ip a le s  y ro ta c id n  o b licua  









Mëtodo de B urt (so lu c id n  je r d rq u ic a )
Mdtodo de T hurstone
Componentes p r in c ip a le s  
F a c to re s  p r in c ip a le s
Dos ro ta c io n e s  " p ro c ru s te rs "  de lo s  mismos d a to s
R otacidn  o rto g o n a l Varimax 
R otacidn  o b licu a  Maxplane
Oaï A,B,C,D E x tracc io n es  su ces iv a  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to r e s .
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1 ,3 .4 .  CARACTERISTICAS TECMICAS DE LOS ANALISIS FACTORIALES
E s te  no es un e s tu d lo  m etodoldgico  d e l AF, s ln o  
de c o n ten ld o ; po r e l lo  sd lo  a t f t u l o  in fo rm a tiv o  daremos un resumen 
de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  td c n ic a s  de lo s  t r a b a jo s  de la  t e s i s ,  ta n to  
re s p é o to  a f a c to r iz a c id n  como a ro ta c id n .  El in te re s a d o  en e s to s  tem as 
desde e l  punto de v i s t a  m etodoldg ico  puede c o n s u l te r  c u a lq u ie ra  de l o s  
e x c e le n te s  m anuales que lo s  t r a t a n , t a n to  a n iv e l  de d i s c u t i r  l a  u t i l i d a d ,  
co nven ienc ia  y p e r t in e n c ia  de lo s  d i f e r e n te s  p ro ced im ien to s como a n iv e l  
m atem dtico-form al o a p l ic a d o , (Harman, 1967; R eu ch lin , 1964; Rummel,
1970} Thomson, 1950; Y ela , 19 5 ?).
En c o n ju n to , lo s  AP p re se n ta n  una c la r a  te n d e n c ia  
e v o lu t iv a  desde lo s  afios 50 h a s ta  hoyi a n te s  cada tr a b a jo  e ra  un peque- 
fio t r a ta d o  de AF a p lic a d o , donde se ex p lic ab an  y ju s t i f i e s b a n  lo s  p ro ­
ced im ien to s en fun c id n  de l a  s i tu a c id n  y lo s  o b je t iv o s  d e l e s tu d io .
La ten d en c ia  a c tu a l  e s  c i t a r  sim plem ente l a  té c n ic a  de f a c to r i z a c id n  
usada y , en l a  medida en que se  imponen determ inados program as c o m p u ta ri-  
z ados, se van uniform ando lo s  p roced im ien to s a l a  vez que, d e n tro  de un 
mismo proced im ien to  g e n e ra l ,  se  puede d isp o n e r  de v a r ia s  so lu c io n e s  
a l  te m a  t i  v as . Un p e lig ro  l a t e n t e  con l e s  program as de com putadoras y e l  
uso in d isc rim in a d o  d e l AF po r personas desconocedoras de l a  td c n ic a  e s  
que e l  p rob lem s,adn s in  r e s o lv e r ,de l a  in v a r ia n z a  f a c t o r i a l  quede apare*n- 
tem ente r e s u e l to  de hecho p o r la  a p l ic a c id n  de una td c n ic a  u n ifo rm e. 
Problèm es como e l  ndmero de f a c to r e s  a e x t r a e r ,  l a  forma de e s tim a c id n  
de l a  comunidad, e l  ta n to  p o r c ie n to  de v a ria n z a  comdn o t o t a l  que 
debe s e r  e x p lic a d a , l a  o r to g o n a lid a d  de la  ro ta c id n ,  e t c .  no pueden 
a e r  r e s u e l to s  por d e c re to .  Todas e s ta s  in d e te rm in ac io n es  de l a  td c n ic a  
d e l AF, con s e r  in d e s e a b le s ,  no lo  son ta n to  como e l  d a r  po r sen tad o  
que una c ie r t a  so lu c id n  es  " l a  s o lu c id n " , d a r  por sen tad o  que e l  f a c t o -  
r i z a r  y r o t a r  son form as de c d lc u lo  ya e s ta n d a r iz a d a s  y no in fo rm e r 
adecuadam ente de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de su AF.
Una a l t e r n a t iv e  p o s i t iv a  y f a c i l  con l a s  p o s ib i ­
l id a d e s  de cd lcu lo  a c tu a le s  e s  l a  de c o n s id é re r  la  f a c to r iz a c id n  
no como un re s u lta d o  s in o  como un p ro ceso ; a n a l i z a r  lo s  cambios que se  
producen a l  m o d if ic a r  l a s  co n d ic io n es  de f a c to r iz a c id n  y ro ta c id n .
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Un probleoa que surge a l  m anlpu lar t a l  c an tid ad  de In fo rm acldn  
es e l  de la  f a l t a  de c o n s ls te n c la  en e l  uso de c ie r to s  td rm inos. Z 
Términos como C en tro id e , E je s  P r in c ip a le s ,  Componentes P r in c ip a le s ,  F ac­
to r s  s P r in c ip a le s ,  &implican una s e r ie  de un iform idadea en lo s  p ro c e d i­
m ientos? En te o r fa  parece  s e r  que s i ;  pero mi co n tac to  con muchas docenas 
de e s tu d io s  me in d ic e  que no; a l  menos en c ie r to s  a sp e c to s . Por ejem plo : 
En e l  grupo de Y e la ,-  y  en numerosos AF y t r a ta d o s - ,  d e c i r  Componentes 
P r in c ip a le s  im p lie s  poner "unos" en la  d iag o n a l de l a  m a tr iz  de c o r r e la -  
o iones y e x tr a e r  f a c to re s  m ien tra s  lo s  v a lo re s  p ro p io s  sean  mayores que 
l a  un idad . D ecir F a c to re s  P r in c ip a le s  im p lie s  m d ltip le  en l a  d iag o ­
n a l ,  como estim acidn  de l a  comunidad de cada v a r ia b le ,  y e x tra c c id n  de 
f a c to r e s  h a s ta  e x p lic a r  e l  100 % o m^s de l a  v a rian za  comdn (estiraada  
por l a  suma de l a s  R ^). Todo e s to  es razonab le  y j u s t i f i c a d o ;  p e ro , p o r  
e jem plo , in v e s tig a d o re s  d e l grupo de G u ilfo rd  h ab lan  de "Componentes 
P r in c ip a le s "  con R?' m d ltip le  o " r "  mayor como e s tim ac id n  i n i c i a l ,  i t e r a -  
c io n es su ces iv a s  h a s ta  e s t a b i l i z a r  la  comunidad d en tro  de unos l i m i te s ,  
-cam bian tes de un a u to r  a o t r o - ;  y  usan v a r io s  c r i t e r i o s  para  d e te rm in e r 
e l  ndmero de f a c to r e s .  i
Se d ird  que es un problems menor, te rm in o ld g ic o ; y qqe en 
d e f in i t iv e  lo  que im porta es e l  t ip o  d e .o p e ra c io n e s  que se  h ic ie ro n  con 
lo s  d a to s , E l problems surge porque, como d i j e  a n te s ,  muchos a u to r e s ,  
sobre  todo a c tu a le s ,  se l im i ta n  a d a r e l  nombre gen d rico  de la  td cn ica  
u t i l i z a d a .  For e l l o ,  en e s ta  a ln t e s i s  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  td c n ic a s  
de lo a  AF, no asumo que c ie r to  nombre co n llev e  c i e r t a s  s u b ru t in a s ,  a 
menos que expresam ente lo  d iga  e l  a u to r .
1 .3 .4 .1 .  F a c to r iz a c io n e a
La ta b la  que sig u e  da un resumen de lo s  t ip o s  de AF, 
o , mds p rec isam en te , de lo s  mdtodos de fa c to r iz a c id n  usados en 84 AF. 
Recudrdese e l  p r in c ip le  de no c o n ta b i l i z a r  lo s  que son v a r ia c io n e s  sobre  
unos mismos d a to s .
Vamos a e s p e c i f i c a r  a lgunas c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  
d i s t i n to s  mdtodos, sobre todo en lo  que re s p e c ta  a l  mdtodo de e s tim ac id n  
de l a s  comunidades y a l  pdmero de f a c to re s  que deben e x tr a e r s e .
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MKTODO DE FACTORIZACION M» DE AF
Componentes P r in c ip a le s
C en tro id e
E je s  P r in c ip a le s
F a c to re s  P r in c ip a le s
Candnlco de Rao
De segundo o rden
Mdtodo de B urt
E je s  P r in c ip a le s  en Imagen
C en tro ide  adaptado para  s o lu c id n  de B urt
Grupo m d ltip le  m od ificado , de H a rr is







Es de suponer que en la  mayor p a r te  de lo s  caso s Componentes 
P r in c ip a le s  t'CP) se r e f i e r a  a la  f a c to r iz a c id n  de la  m a tr iz  co m p lé ta , 
con un idades en la  d ia g o n a l, s iendo  e l  c r i t e r i o  mds comdn p ara  c é s a r  en 
l a  e x tra c c id n  de f a c to r e s  que lo s  v a lo re s  p ro p io s sean  mayores que l a  
u n id ad .
De hecho, de lo s  29 que d icen  u t i l i z e r  CP, en lo  que r e s p e c ta  
a cdmo l l e n a r  l a  d iag o n a l de l a  m a tr iz :
15 no d ic e n  nada 
9 d icen  que u t i l i z a r o n  unidades 
5 u t i l i z a n  o tr o s  p roced im ien to s 
R especto a l  c r i t e r i o  de c é sa r  en l a  e x tra c c id n  de f a c to r e s :
11 no d ic e n  nada 
9 V alo res p ro p io s  mayores que la  unidad
4 a tie n d e n  a la  s ig n if ic a c id n  de lo s  r e s id u e s  y a l a
p ro p o rc id n  de v a rian za  e x p lic a d a .
1 v a rian za  ex p licad a
1 C ita  e l  c r i t e r i o  de K a ise r (v a lo re s  p ro p io s  m ayores 
que l a  u n id ad .
2 u t i l i z a n  e l  c r i t e r i o  " s c re e "  (v e r  lu e g o ) .
Asf pues, se en tie n d e  por Componentes P r in c ip a le s  e l  mdtodoi 
d e s a r ro lla d o  por H o te ll in g , cuya p r in c ip a l  c a r a c t e r i s t i c a  es que cada 
f a c to r  suces ivo  e x p lic a  e l  maximo p o s ib le  de l a  v a r ia n z a . En s e n t id o  
r e s t r i n g id o ,  se a p lic a  a l  mdtodo que fa c to r iz a  l a  m a tr iz  com pléta (con
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u n idades en la  d ia g o n a l) , oomo opuesto  a F ac to re s  P r in c ip a le s  o E je s  
P r in c ip a le s  (v e rs id n  r e s t r i n g id a ) , que ex p lic an  sd lo  l a  v a rian za  comdn 
(e s tim a d a).
En te o r ia  t ie n e  ta n to s  f a c to re s  como v a r ia b le s ,  pero  en l a  
p r a c t ic a ,  dado que con un idades en l a  d iagona l p a r te  de la  v a ria n z a  es 
no comdn ( e s p e c if ic a  y e r r o r )  y no in te r e s a  a n a l i z a r l a ,  hay que buscar 
a lgdn  c r i t e r i o  de d e te n e r  l a  e x tra c c id n  de f a c to r e s .  E l mds comunmente 
u sado con CP es  que lo s  v a lo re s  p ro p io s  sean mayores que l a  un idad ; 
pero  no es e l  dn ico .
CENTROIDE
El mdtodo C en tro id e , de T hu rstone , es una s im p lif ic a c id n  
de Componentes P r in c ip a le s  y ha dejado de u sa rse  p rd c ticam en te  con l a  
p ro l i f e r a c id n  de com putadoras. S in  embargo, fue  e l  mds g e n e ra liz a d o  en 
l a  ddcada d e l 50 y p a r te  d e l 60.
Como mdtodo de fa c to r iz a c id n ,  l a  mayorfa de lo s  que lo  u sen
no e s p e c if ic a n  mds. S in embargo su e le n  d e te n e rse  en e x p lic a r  l a  forma 
de l a  ro ta c id n .
Algunos se r e f ie r e n ,  sim plem ente, a l  "mdtodo c e n tro id e  
com plete de T hurstone", o e sp e c if ic a n  que u t i l i z a r o n  e l  proced im ien to  
t a l  como lo  d e sc r ib e  en " M d lt ip le - fa c to r  A n d ly s is ; . . . " .
Respecto a l a  e s tim ac id n  de l a  comunidad, desconozco qud 
Im plica  e l  mdtodo C en tro id e , t>ues, de 20 que lo  u t i l i z a n ,  18 no d icen
nada y 2 u t i l i z a n  l a  f i a b i l id a d  de lo s  t e s t s .
R especto a l a  d e ten c id n  de l a  f a c to r i z a c id n ,  su e le  u t i l i ­
ze r s e  alguna re g ia  basa^en e l  examen de lo s  r e s id u o s , de modo que e s to s  
sean  menores a c ie r to  v a lo r  a b so lu to ; pero :
13 no d icen  nada
3 "que lo s  re s id u o s  sean  prdximos a cero"
2 "que 2 /3  de lo s  re s id u o s  sean menores que e l  e r r o r  t f p i -  
eo de l a  c o r r e la c id n " .
1 "que l a  media de lo s  re s id u o s  sea cero  y su d e sv ia c id n  
t f p ic a  sea menor que e l  e r r o r  t f p ic o  de una c o r r e la c id n .
1 u t i l i z e  5 c r i t e r i o s  combinados.
Una d e sc r ip c id n  porm enorizoda, td cn ica  y com prensiva a l a  
v ez , d e l p roced im ien to , se encuen tra  en Yela (195?).
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EJES PRINCIPALES:
Todavla mds am bigus, re s p e c to  a l a s  o p e rac io n es  que im p lic a , a p a -  
re c e  l a  denom inacidn de "E je s  P r in c ip a le s " ,  pues a v eces parece  s e r  s in d -  
nimo de Componentes P r in c ip a le s  y o t r a s  de F ac to re s  P r in c ip a le s .  En lo s  
c a so s  que apareoen  a q u f , no sabemos lo  que im p lica  re s p e c to  a e s tim a c id n  
de l a  comunidad, pues:
11 no d ic e n  nada
3 u t i l i z a n  l a s  " r"  mayores e i t e r a c io n e s  su c e s iv a s
4 u t i l i z a n  l a  R^ m d ltip le
1 una e s tim ac id n  p ro p o rc io n a l a R  ^ m d l t ip le .
Y re s p e c to  a l  ndmero de f a c to r e s  a e x t r a e r :
7 no d icen  nada
8 " v a lo re s  p ro p io s  mayores que la  un idad"
3 " h a s ta  un 35% de l a  comunidad"
1 Prueba de s ig n i f i c a c id n  de Bargmann y c r i t e r i o  " s c r e e " .
FACTORES PRINCIPALES;
Los 8 e s tu d io s  que u t i l i z a n  e l  mdtodo de F a c to re s  p r in c ip a le s  son  . 
mds e x p l f c i t o s ,  aunque tampoco unfvocos. A sf, de lo s  8 e s tu d io s ,  re s p e c ­
to  a l a  e s tim ac id n  de, la  comunidad,
6 u t i l i z a n  la  R  ^ m d ltip le  
1 la  " r "  mayor de cada p rueba.
1 no d ic e  nada.
R especto  a l  ndmero de f a c to r e s  e l  c r i t e r i o  es menos d e f in id o :
2 e x tr a en h a s ta  e x p lic a r  e l  100% o mds de l a  v a r ia n z a  
comdn.
2 e x tra e n  consecu tivam ente 3 , 4 , . . .  f a c to r e s ,  h a s ta  que l a  
e s t ru c tu r a  se d e s in te g ra .
1 e x tra e  lo s  f a c to r e s  h ip o te tiz a d o s  
1 V alo res p ro p io s  mayores que la  unidad
1 ra f c e s  p o s i t iv a s  y  que sumen mds que l a  comunidad e s t i -  
mada.
Pero a l  menos, en c a s i  todos lo s  c a so s , se sabe qud h ic ie r o n ;  
no dan por supuesto  que l a  td c n ic a  co n llev a  p ro ced im ien to s de e s tim a c id n  
de l a  comunidad y de n> de f a c to re s  a e x t r a e r  ya d e te rm inados.
OTRAS TECNICAS
Todavfa quedan 8 AF que u t i l i z a n  td c n ic a s  que , re a lm e n te , son
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m odlflcaclones de l a s  a n te r lo r e s ,  Los dn icos dos casos que no e s td n  
ac la ra d o s  en lo s  AF co rre sp o n d ien te s  y que p re sen tan  c i e r t a s  v a r i a n te s  
in te r e s a n te s  son:
AF Candnico. d e sa r ro lla d o  por Rao (1955), Se c a r a c te r iz a  p o r -  • 
que fa c to r iz a  la  m a triz  U ^RU m a triz  R hace e l  mdto­
do de CP; asume p a r te s  comunes y p a r te s  d n ic a s , co loca  en l a  d iag o n a l 
una estim ac idn  de l a  comunidad y converge despuds h a c ia  una e s tim ac id n  
m ejor; e l  m ejor ndmero de f a c to re s  v iene  dado por una prueba e s t a d l s t i c a .  
(Rummel, 1970). Lo u t i l i z e  f le r e i te r  ( i9 6 0 ) .
AF en Imngen: busca l a  d im ensionalidad  de un e sp ac io  comdn 
d e fin id o  por lo s  v a lo re s  r é s u l ta n te s  de h ace r una re g re s id n  m d ltip le  de 
cada v a r ia b le  sobre to d as l a s  demds. La u n ic idad  son lo s  re s id u o s  de la  
re g re s id n . Se f a c to r iz a  l a  m a triz  de co varianzas e n tr e  e s ta s  e s t im a c io -  
nes m d ltip le s . La imagen de una v a r ia b le  es su e s tim ac id n  en l a  r e g r e ­
s id n  m d ltip le  y su an tiim agen  es e l  re s id u e  (Rummel, 197o). Lo usa 
K aze lsk is  (1972) y sobre  e s ta  m a tr iz  a p l ic a  un mdtodo de e je s  p r in c ip a le s .
1 . 3 .4 .1 .1 .  Comunidad ■-
Como es sab id o , e l  AF, a l  menos t a l  como se  usa en 
P s ic o lo g la , e s td  in te re sa d o  en una d e sc r ip c id n  resum ida, pero sd lo  de 
l a  comunidad; surge un problems c i r c u la r  porque l a  comunidad, o p e ra t iv a -  
mente, no es mas que l a  suma de lo s  cuadrados de lo s  c o e f ic ie n te s  en 
lo s  fa c to re s  o r to g o n a le s .
Hay, pues, dos m odalidades p r in c ip a le s :
a) Los que usan la  unidad en la  d iag o n a l de l a  m a tr iz .  
Ho su e len  e s t a r  in te re sa d o s  en e x p lic a r  toda la  v a r ia n z a , pues in c lu y e  
v arian za  e sp e c if ic a  y e r r o r .
b) Los que u t i l i z a n  alguna e s tim ac id n  de l a  comuni­
dad; su e len  t r a t a r  de e x p lic a r  e l  mdxlmo p o s ib le  de la  v a rian za  comdn.
Asf p ues, e l  problems de la  comunidad e s td  h a s ta  
c ie r to  punto unido a l  d e l ndmero de fa c to re s  a e x t r a e r ,  aunque no lo
determ ine .
Por o tro  la d o , e s td  tambidn l ig a d o , pero tampoco de- 
term inado, por e l  "nombre" de l a  td cn ica  de fa c to r iz a c id n  u sad a : en gene­
r a l  cabe e sp e ra r  que lo s  que u t i l i z a n  CP pongan "unos" en la  d ia g o n a l; 
lo s  demds, alguna forma de e s tim ac id n .
Los proced im ien tos u t i l iz a d o s  en e s to s  AF han s id o :
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55 no d icen  nada
11 l a  m d ltip le  de esa  v a r ia b le  con to d as l a s  demas.
6 l a  unidad
4 l a s  " r "  mayores de cada columda y su c e s iv a s  i t e r a c i o ­
n es  h a s ta  e s t a b i l i z a r  lo s  v a lo re s  d en tro  de c i e r to s  
l im i te s  de o s c l la c id n .
2 R  ^ e i t e r a c io n e s  como a n te s .
2 F ia b i l id a d  de l a s  mitad es  
2
1 P ro p o rc io n a l a R 
1 a p a r t i r  de e s tu d io s  p re v io s .
1 segdn Saunders (I960) 
r  mayor de l a  columns
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Hay que suponer que en la  mayorfa de lo s  caso s en que no lo  _ 
e s p e c i f ic a n ,  se so b reen tie n d e  por e l  mdtodo de a n a l i s i s ,  aunque ya hemos 
v is to  que no siem pre es a s f .
E l s is te raa  de i t e r a c io n e s  ha s ido  u t i l i z a d o  p ro lija m e n te  por 
e l  grupo de G u ilfo rd . E s te  p roced im ien to  e x tra e  un ndmero e s p e c if ic a d o  
de f a c to r e s  usando l a  e s tim ac id n  i n i c i a l .  Con la  m a tr iz  f a c t o r i a l  o b te -  
n id a  se  estim a l a  comunidad y se re e x tra e n  de nuevo f a c to r e s ;  de e s te  
modo se  co n tin d a  h a s ta  que l a  v a r ia c id n  de una a o tr a  e x tr a c c id n  e s  muy 
pequefia. iC uanto? No e x is te  acuerdo e n tr e  e l l o s  (0 ,0 1 , 0 ,0 9 , e t c . ) .
a s f :
E l mdtodo "P ro p o rc io n a l a R^" lo  usa Cave (1970) y p rocédé
a )  E n co n tra r R^ m d l tip le .
b) Tomar l a  " r "  mds a l t a  de cada columns ( r  )
c)
d) Cada R^ se m u l t ip l ie s  p o r esa c o n s ta n te .
Los demds mdtodos son conocidos.
1 .3 .4 .1 .2 .  Ndmero de f a c to r e s
E s ta  es o t r a  in d e te rra in a c id n  d e l AF, en p a r te  l ig a d a  a l  p ro ­
blems a n te r io r ;  pero e s  mds in d e te rm inada  y con so lu c io n e s  mds v a r ia d a s ,  
como puede v e rse  por l a  r e la c id n  s ig u ie n te :
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25 no d icen  nada
17 usan e l  c r i t e r i o  de que lo s  v a lo re s  p ro p io s  sean 
mayores que l a  unidad
18 se basan en alguna forma de examen de lo s  re s id u o s , 
pero  son muy d if e r e n te s :
4 usan  una prueba de s ig n if ic a c id n  de lo s  re s id u o s ,  
de Lawley (1940)
2 una prueba de s ig n if ic a c id n  de Bargmann (1957 ), 
combinada con e l"S c re e ” t e s t  de C a t t a i l  (1966).
2 s ig n if ic a c id n  de lo s  re s id u o s  y % de v a ria n z a  
comdn ex p lic a d a .
1 s ig n if ic a c id n
7 residuos"prdx im os a ce ro " , "b a jo s"  o re s id u o s  
^ \ 0 ,0 7 \  d |0 ,0 9 |
2 Media de lo s  re s id u o s , c e ro ; y d e sv ia c id n  t f p ic a  
menor que e l  e r r o r  t f p ic o  de una c o r r e la c id n  t e ­
t r a  c d r ic a .
3 e l  ndmero de f a c to re s  h ip o te tiz a d o
3 e l  mayor ndmero de f a c to re s  que re p re se n te  menos d e l 
95% de l a  v a rian za  t o t a l .
4 h a s ta  .e x p lic a r  e l  100 % de la  v a rian za  comdn d po r 
e l  c a rd c te r  r e s id u a l  de lo s  f a c to r e s .
2 Scree T est
1 Scree T e s t, in te r p r e ta b i l id a d  y v a lo r  p rop io  >  1
1 R afces p o s i t iv a s  y que la  suma sea mayor que la  co­
munidad estim ada.
2 que 2 /3  de lo s  c o e f ic ie n te s  sean menores que e l  e r r o r  
t f p ic o  de la  c o r re la c id n  y que e l  producto  de lo s  
dos pesos mds a l t o s  sea ^ll/^flT
2 u t i l i z a n  ten ta tiv am en to  5 c r i t e r io s  d i s t i n t o s .
2 h a s ta  e x p lic a r  c ie r to  % de la  v a rian za  que parezca  
s a t i s f a c to r io ,  po r e j , . e l  95%.
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En 4 casos se han ex tra fd o  fa c to re s  su ces iv o s  y se hace 
n e c e sa r ia  alguna a c la ra c id n  de p o r qud en e s ta  t e s i s  he recog ido  una 
so in  so lu c id n  con p re fe re n c ia  a l a s  demds. Generalmente se ha recog ido  
aquf e l  que mds a te n c id n  de l a u to r  n erece  en l a s  in te rp re tn c io n e s  o e l
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que t i e n e  e l  ndmero de f a c to r e s  que se esperan  de la  h i p d te s is ,  s i  
r e p r e s e n ts  un % a l t o  de l a  v a rian za  coradn. Por e j . : Muniz (1 9 8 0 ), e x tr a e  
s is te m d tic a m e n te , en todos sus a n a l i s i s  en F ac to re s  P r in c ip a le s ,  2 ,3 ,4 ,
5 y 6 f a c to r e s ,  que m u ltip lic a d o  p o r sexo y v a r ia b le s  de p e rs o n a lid a d , 
in t e l i g e n c ia  y com prensidn v e rb a l ,  suponen v a r ia s  decenas de m a tr ic e s  
f a c t o r i a l e s ;  p o r e l l o ,  en todos lo s  casos se ha e le g id o  e l  AF con 3 
f a c to r e s ,  que son lo s  h ip o te t iz a d o s ,  pero  que en todos lo s  c a so s  suponen 
mds d e l 92% de l a  v a r ia n z a  comdn,
Hay que a d v e r t i r  que e s te  p roced im ien to  de e x tra c c id n  es  b a s ta n ­
te  comdn, pues con l a s  com putadoras es una r u t in a .  Como su g e r f  a n te s ,  
e s to  en riq u ece  l a  in te r p r e ta c id n ,  pues se puede a te n d e r  ml p roceso  mismo 
de d is g re g a c id n  de lo s  f a c to r e s ,  v e r  qud ta r e a s  se sep a ran  a n te s ,  y 
u t i l i z a r l o , p o r  lo  ta n to ,  como un s is tem a  de c r ib a s  p ro g resiv am en te  mds 
f i n a s  que nos inform an d e l n iv e l  de a n d l i s i s  en que c ie r to s  f a c to r e s  
t ie n e n  una c a ra c te r iz a c id n  d e f in id a .  E l a c e p ta r  una so lu c id n  au to m d tica  
a e s t e  problem s supone, como d ice  Ohnmacht (1970), "que muchos AF se 
p re s e n ta n  como s i  e l  problem s d e l ndmero de f a c to re s  e s tu v ie s e  r e s u e l to  
p o r medio de l a  a p l ic a c id n  r u t in a r i a  de una ré g la  aparen tem en te  a n a l l -  
t i c a  p a ra  d e te n e r  l a  e x tra c c id n . E ntonces se dan lo s  r e s u l ta d o s ,  que 
toman l a  a u re o la  de a lgo  d é f in i t iv o .  S in  embargo, se puede m o s tra r  que 
hay o t r a s  so lu c io n e s  que tie n e n  d i f e r e n te s  in te rp re ta c io n e s  p s ic o ld g ic a s ' 
P e ro , aun estan d o  a fa v o r  de e s ta  e x tra c c id n  su d es iv a  de 
d i f e r e n te s  ndmeros de f a c to r e s ,  e l  . in c o rp o re r  e sa s  m a tr ic e s  a un t r a ­
b a jo  de re c o p ila c id n  como d a te  s é r ia  im p ra c t ic a b le .
1 * 3 .4 .2 . R o taciones
E l problem s de l a s  ro tq c io n e s  ha s id o  qu izd s e l  rods 
poldm ico de todos lo s  a sp e c to s  de l a  m etodologia d e l AP, a l  menos t a l  
como se usa en P s ic o lo g la ,  donde desde e l  comienzo se ha t r a ta d o  de d a r  
una in te r p r e ta c id n  s u s ta n t iv a  a l a s  d im ensiones id e n t l f i c a d a s .  F o r en - 
cima de la  e s e n c ia l  in d e te rm in ac id n  de lo s  e je s  se ha t r a ta d o  de b u sc a r  
a lg d n  c r i t e r i o  mds s a t i s f a c t o r i o .  Pero lo s  c r i t e r i o s  han s id o  v a r ia d o s . 
Q uizas e l  mas in d is c u t id o  y u n iv e r s a ln e n te  acep tado  sea e l  de " e s t r u c t u ­
ra  s im p le" , que generalm ente ya e s td  incorporado  en lo s  p ro ced im ien to s  
que aqu i apareoen .
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F are d ls c u s lo n e s  sobre c a r a c t e r f s t i c a s ,  bondades e inconve- 
n ie n te s  de ë s te  y o tro s  c r i t e r i o s  y p rocedim ien tos nuevamente se rem ite 
a lo s  manuales a n te s  citados%
Tampoco vamos a e n t r a r  en l a  ex tensa  poldm ica sobre  l a  conve­
n ie n c ia  de l a  ro te c id n  o rto g o n a l o de l a  o b lic u a . Sim plem ente, exponemos 
e l  tip o  de ro ta c io n e s  u sadas en lo s  t r a b a jo s  resefiados y damos una peque- 
fia in d ic a c id n  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a s  menos conocidas y mds e s tan ­
d a r iz a d a s , pues, po r lo s  afios 50, ta n to  s i  la  ro ta c id n  e ra  o rto g o n a l 
como o b licu a  lo s  c r i t e r i o s  e ran  mds p e rso n a le s , basados p rinc ipa lm en te  
en e l  s ig n if ic a d o  p s ic o ld g ic o  de lo s  fa c to re s  r é s u l ta n t e s .
R otaciones O rtogonales : 52 
32 Varimax
7 Mdtodo g rd f ic o  de Zimmerman
5 H acia una m a triz -g u fa  previam ente e s p e c if ic a d a
3 Bn base a 4 c r i t e r i o s
1 Ratiomax ( r e p a r te  l a  v a rian za  e n tre  lo s  f a c to r e s  mds 
que e l  mdtodo Varimax)
1 V ecto res ex tend idos 
1 F or p a re s , a e s t ru c tu r a  sim ple 
1 O rtogonal (no in d io a  mds)
1 A e s t ru c tu r a  Je ra rq u ic a  
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R otaciones O b licuas : 32
16 Pesos Sim ples (D ire c t Q uartim in)
4 V ectores ex tend idos
4 O blicua ( s in  mds a c la ra c io n e s )
2 Maxplane
2 B iquartim in  
1 Mdtodo d ir e c to




1 s in  e s p e c i f ic a r  
1 s in  r o t a r
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Como se v e , e n tr e  l a s  ro ta c io n e s  o r to g o n a le s  domina a m p lia - 
mente e l  mdtodo Varimax, que, combinado con a n d l i s i s  en Componentes 
P r in c ip a le s  y e x tra c c id n  de f a c to r e s  m ien tras  lo s  v a lo re s  p ro p io s  sean  
■^1, c o n s t i tu y e  e l  p roced im ien to  com pleto de a n d l i s i s  mds g e n e ra l iz a d o .
E l mdtodo de ro ta c id n  o rto g o n a l Varimax, bdsicam en te , m axi- 
miza l a  v a rian za  de lo s  c o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s  cuadrados d e n tro  de 
cada f a c t o r ,  en la  medida en que eso sea p o s ib le  con una m axim izacidn 
s im i la r  en lo a  demds f a c to r e s  y con l a  conservacidn  do l a  o r to g o n a lid a d . 
E l a ju s te  se  hace por p a re s  de f a c to r e s ,  ite ra n d o  e l  c ic lo  com pleto de 
p a re s  h a s ta  que l a s  d if e r e n c ia s  e n tr e  dos v a lo re s  su c e s iv o s  a lc a n z a n  un 
v a lo r  mlnimo. (Rummel, 1970).
E l mdtodo, como todo en AF, tam bidn t ie n e  sus d e t r a c to r e s ,  
pocos en  e l  te r re n o  fo rm a l, pero numerosos en e l  te r re n o  p rd c t ic o .  V a tio s  
de l o s  e s tu d io s  aquf reco g id o s  como de ro ta c id n  o b licu a  han in te n ta d o  
prev iam ente l a  so lu c id n  Varimax lleg an d o  a r e s u lta d o s  in i n t e r p r e t a b l e s ,  
opacos desde e l  punto de v i s t a  de c u a lq u ie r  te o r fa  de l a s  a p t i tu d e s .
Tambidn e l  grupo de G u ilfo rd , siendo  p a r t id a r io s  de l a  o r to g o ­
n a l id a d ,  p r e f ie r e n  mdtodos menos c ieg o s  que e l  Varimax. U t i l iz a n  p o r 
e l l o  ro ta c io n e s  " p ro c ru s te r s "  o g u iad as  h ac ia  unos f a c to r e s  ya e s p e c i f i -  
cados. E l p ro ced im ien to , con v a r ia n te s ,  c o n s is te  en e s ta b le c e r  unos 
t e s t s  como "m arcado res" , dandoles un c ie r to  v a lo r  ( l a  comunidad, l a  u n i­
dad, e t c . )  en e l  f a c to r  h ip o td t ic o  para  e l  que se d e s t in a n  y ce ro  en 
lo s  demds, (aunque pod rfan  h ace rse  re p a r to s  de c o e f ic ie n te s  mds m a tiz a -  
d o s ) . R especto a esa  m a tr iz  te d r ic a  a s f  d e f in id a  ( " ta r g e t " )  se hace 
g i r a r  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l  no ro ta d a  para co n seg u lr un a ju s te  de mfnimos 
cuadrados (tam bidn aquf hay v a r i a n te s ) .  D entro de e s te  esquema g e n e r a l ,  
cabe tam bidn p ro b ar con v a r ia s  m a tr ic e s  " ta rg e t"  h a s ta  s a t i s f a c e r  
sim ultdneam ente v a r io s  c r i t e r i o s :  e s t ru o tu r a  sim p le , pesos p o s i t i v e s  y 
s ig n if ic a d o  p s ic o ld g ic o  son lo s  mds comunes on lo s  e s tu d io s  d e l grupo 
de G u ilfo rd .
E s ta s  ro ta c io n e s  se su e le n  com pléter con e l  mdtodo g rd f ic o  
de Zimmerman, que adn se u t i l i z e  a veces para  r e f in e r  una ro ta c id n  
a n a l f t i c a  c ie g a . Pero e s te  e s  un proced im ien to  tra b a jo so  y ya en  d esu so .
Realm ente, en muchos c a so s , sob re  todo cuando no se  u t i l i z a  
com putadora, mds que de mdtodos h ab rfa  que h a b la r  de com binacidn de 
v a r io s  p roced im ien to s y e tap a s  con c i e r t a  d o s is  de s u b je t iv id a d .
Los derads mdtodos o r to g o n a le s  que apareoen  lo  hacen con
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pooa fre c u e n c ia  y a lgunos ea td n  am pllanente  ex p llcad o s  en lo a  a r t l c u l o s  
y no pareoe adecuado ex ten d e rse  aq u l en su d e sc r lp c id n .
En l a s  ro ta c lo n e s  o b lic u a s  la  d iv e rs id a d  de t^ c n ic a s  es mayor 
que en l a s  o r to g o n a le s , pues no e x is te  un procedim ien to  ta n  g enera lm en te  
acep tado  como e l  Variroax. La mayor fre cu en o ia  de l a  tf c n lo a  D ire c t Q uar- 
tim in  se debe a que aqu l se han recog ido  todos lo a  t r a b a jo s  d e l grupo 
de Y ela , que generalm en te usan  e s te  proced im ien to  de ro ta c id n  o b lic u a .
El mdtodo Q uartim in  minim ize la  sums de lo s  p roducto s in te r n e s  
d e l cuadrado de lo s  c o e f ic ie n te s  d e l p a trd n  f a c t o r i a l .  Fuede d a r  s o lu -  
c io n e s  s a t i s f a c to r i a s  para  d a to s  com plejos, pero tien d e  a a r r o j a r  unos 
f a c to r e s  con in te r c o r r e la c io n e s  muy a l t a s .  (Rummel, 1970)
E l mftodo ISaxplane s i t t ia  a cada f a c t o r  de modo que se maximice 
e l  ndmero de puntos (o v a r ia b le s )  de su h ip e rp la n o , en tend iendo  como 
p e r te n e c ie n te s  a 6 s te  todos lo s  que se a p a r te n  menos de± 0 ,1 0 . E s te  
mëtodo p ro p o r tio n s  l a  so lu c id n  mds prdxima a lo s  re s u lta d o s  g r a f ic o - i n -  
t u i t i v o s
E l mdtodo B iq u a rtim in  supone una so lu c id n  in te rm ed ia  e n tr e  e l  
Q uartim in  y e l  Covarim in ( e s te  es una e x te n s io n  de Varimax a ro ta c io n e s  
o b l ic u a s , que o b tie n e  f a c to re s  muy prdximos a l a  o rto g o n a lid a d ) y , segdn 
Rummel (1970) de qu ien  resumimos e s ta s  in fo rm ac lo n es , da una s o lu c id n  
de e s t ru c tu r a  sim ple m^s s a t i s f a c t o r i a  que l a s  o t r a s  d o s, en cuanto  a 
c o r r e la c io n e s  e n tre  f a c to re s  y en cuanto a c o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s .
E l m(todo Promax se in i c i a  con una ro ta c id n  Varimax. E s ta  m a tr iz  
o r to g o n a l se déform a, ob ten iendo  una m a tr iz  id e a l  que redne m ejor lo s  
r e q u i s i t o s  de l a  e s t ru c tu r a  sim p le , a base de e le v a r  lo s  c o e f ic ie n te  
h a s ta  una c ie r t a  po-tencia. P o ste rio rm en te  se hace una ro ta c id n  gu iada  
h a c ia  e s ta  m e tr iz  id e a l  y que re p re se n te  e l  m ejor a ju s te  de mlniinos 
cuadrados a e l l a .
Oblimax p re ten d e  r o t a r  lo s  f a c to re s  de modo que e l  ndmero de pe­
so s a l t o s  y b a jo s  aumente y e l  de pesos in te rm ed io s  dism inuya. P ro p o r- 
c iona  so lu c io n es  s a t i s f a c to r i a s  s i  lo s  d a to s  tie n e n  una e s t ru c tu r a  
sim ple muy n f t id a ;  pero  no a s f  s i  son com plejos.
Todos lo s  mdtodos a n te r io r e s  son a n a l l t i c o s ;  e l  mdtodo de V ecto- 
r e s  ex ten d id o s , por e l  c o n tr a r io ,  p ertenece  a l a s  t^ c n ic a s  v is u a le s  o 
g rd f ic a s  de ro ta c id n ,  que p rdc ticam en te  han dejado de u t i l i z a r s e ;  se 
r e a l i z e  a p a r t i r  de l a s  p royecciones de lo s  v e c to re s  en un subespacio  
de t r è s  d im ensiones y r é s u l ta  sumamente la b o r io so  s i  e x is te n  mds de 
t r è s  f a c to r e s .  (R eu ch lin , 1964).
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I .  4. PORMATO Y GÜIA DE PROCEDIMIENTO
En e s ta  prim era p a r t e ,  lo s  t r a b a jo s  re sen ad o s  han s id o  r e -  
p ro d u c id o s en su s a sp e c to s  fondam entales b a jo  un fo rm ata  u n ifo rm e, lo  
que f a c i l i t a  l a  bdsqueda, t r a b a jo  de r e f e r e n d a  y re la d o n e s  con l a s
o t r a s  p a r te s  de l a  t e s i s .
E s ta  ta r e a ,  aparen tem en te de c o p is ta ,  ha supuesto  un tr a b a jo  
a rd u o , pues se  en cu en tran  a u to r e s ,  po r e jem plo , que no dan l a  m a tr iz  f a c ­
t o r i a l ,  que no guardan  l a  e q u iV alencia  o rd in a l de lo s  t e s t s  de unos a
o t r a s  m a tr ic e s , que se  r e f i e r e n  a l  mismo t e s t  con mas de un nombre, que
se  r e f i e r e n  a l a s  v a r ia b le s  sd lo  p o r ndmeros que e s t a s  te n la n  en  o tr a  
p u b lic a c id n  p re v ia ,  e tc .
En e s ta  se c c id n  d e sc r ib e  e l  fo rm ate  b d s ico  y a lg u n as  pecu- 
l i a r i d a d e s ,  a s i  como l a s  r e g la s  seg u id as en l a  e x p o s ic id n  de l a  in fo rm a- 
c id n , - r e g l a s  no siem pre seg u id as  a l  p ie  de l a  l e t r a ,  pues su rg en  i n f i n i -  
dad de s i tu a c io n e s  im p ré v is ib le s - ,
PORLIATO. -  Cada t r a b a jo  se expuso de acuerdo  a l  s ig u ie n te
esquema:
Ciave d e l AP
b , -  R e fe re n d a  b ib l io g r d f ic a
0 . -  O b je tiv o s  de la  in v e s t ig a c id n
d . -  M uestra u t i l i z a d a
e . -  P roced im ien to s de AP.
f . -  T e s ts  o medidas u t i l i z a d a s
g . -  M atriz  f a c t o r i a l  ro ta d a
Paso a com entar quë se in c lu y e  en cada punto  y c6mo.
a . -  La c lav e  son dos o t r è s  l e t r a s ,  i n i c i a l e s  d e l a p e l l id o  d e l 
p rim e r a u to r .  La co rre sp o n d en c ia  e n tre  c la v e  y a u to re s  puede v e rs e  en 
l a  b ib l io g r a f la  f i n a l  o , p o r su p u es to , en l a  e x p o s ic id n  de cada t r a b a jo .  
En numerosas o cas io n es  nos re fe r ire m o a , po r a c o r ta r  l a  in fo rm ac id n , 
a lo s  t r a b a jo s  po r l a  c la v e ,
A veces va segu ida  de una l e t r a  m aydscula. En e se  caso 
e x is te  m^s de una m a tr iz  f a c t o r i a l  de e se  a u to r ,  sea  en la  misma p u b lic a -  
c i5 n , sea en p u b lic a c io n e s  in d e p e n d ie n te s . S i son m a tr ic e s  que p e rte n e c e n  
a una in v e s tig a c id n  u n i t a r i a  ( lo s  mismos s u je to s  v a rian d o  a lg tln  t e s t , '  
lo s  mismos t e s t s  con o tr o s  s u je to s ,  lo s  mismos d a to s  con d i s t i n t a s  t f c n i -  
cas  o m edidas, e t c ) ,  e l  m specto d i f e r e n c ia l  de unas a o t r a s  m a tr ic e s .
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de unas a o t r a s  l e t r a s  de la  c la v e , se a c la ra  en e l  te x te  que s lgue  ; 
y , s i  l a s  m a tric e s  se exponen ju n ta s ,  tambidn en l a s  m a tr ic e s .
b . -  La re f e re n c ia  b ib l io g r ^ f ic a  se p re se n ts  en l a  forma e s td n -  
d a r : a u to r ( e s ) ,  t f t u l o ,  r e v is  t a , afio, volumen, pag inas.
0 . -  En Ob.1 e tiv o  se recoge, a veces c a s i l i t e r a lm e n te , -  a i  a s f  
lo  expone e l  a u to r  d e l a r t f c u lo - ,  a veces en tresacado  d e l t e x t e ,  e l  o 
lo s  o b je t iv o s  p r in c ip a le s  de ese t r a b a jo ,  o l a s  h ip 6 te s i s  que han d i r i -  
g ido  e l  d iseho  o l a  e le c c id n  de v a r ia b le s ,  de modo que s i rv a  bdsioam ente 
p ara  enm arcar lo s  re s u l ta d o s . *
N atu ra lm en te , quien  desee una ju s t i f io a c id n  mds d e ta l la d a  
de l a s  h ip d te s i s  deberd r e c u r r i r  a l  tr a b a jo  o r ig in a l .  Aunque, s i  e se  
o b je t iv o , h ip d te s i s  o v a r ia b le  fundam ental tie n e  c i e r t a  c o n tin u id a d  en 
l a  l i t e r a t u r e  a n a l l t i c o - f a c t o r i a l ,  d icha  Ifn ea  de in v e s tig a c id n  se c o n s i­
d é re r^  en la  p a r te  I I I ,  a l  h a b la r  de lo s  f a c to re s .
En a lgunos t r a b a jo s ,  e l  AP es sd lo  una p a r te  de l a  metodo- 
lo g fa  que exp lo ra  s6 lo  alguna p a r te  de l a ( s )  h ip d te s i s .  En e s te  caso  sd lo  
se ha recogido  l a  p a r te  que hace r e f e re n c ia  a l  AP.
d . -  M uestraI e s te  apa rtad o  recoge e l  ndmero y lo s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s  mds re le v a n te s  de lo s  s u je to s  usados en e l  e s tu d io , sob re  todo l a s  
r e l a t i v e s  a sexo , edad y n iv e l ed u o a tiv o ; pero re s a lta n d o  c u a lq u ie r  o t r a  
que parezca de im portoncia  para  p o s ib le s  e s tu d io s  com paratives o para  
p ro fu n d iza r en la  in te rp re ta c id n  de lo s  re s u lta d o s .
e . -  A n d lis is  F a c to r ia l  (A P): se enumera, s i  e s td  d is p o n ib le  
la  in fo rm acidn , e l mdtodo de f a c to r iz a c id n ,  la  estim ac id n  de l a  comuni- 
dad, e l  c r i t e r i a  para d e te n e r  l a  e x tra c c id n  de fa c to r e s  y e l  tip o  ( o r to ­
gonal vs o b lic u a ) y método de ro ta c id n  empleado.
Se ha re sp e tad o  lo  que d ice  cada a u to r ,  aunque l l e v e  a 
l a s  ap a ren te s  in c o n s is te n c ie s  que sefSald en e l  apa rtad o  1 .3 .4 .
En algunos casos lo s  a u to re s  d e sc rib en  extensam ente lo s  
c r i t e r i o s  de e x tra c c id n  de fa c to re s  y lo s  p roced im ien tos de ro ta c id n .
He tr a ta d o  de re su m ir lo s  lo  mas fidedignam ente p o s ib le .
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f , -  T esta  u sad o s:
Los t e s t s  o medidas u t l l l z a d o s  son expuesto s en e s ta  s e c -
cc ld n  en e l  mismo orden en que aparecen  en l a  m a triz  f a c t o r i a l .  P ara  ca-a
da te s t j i  v a r ia b le  o medida se da l a  s ig u ie n te  in fo rm ac idn :
f , l . -  Clave d e l AP y l e t r a ,  s i  hay mds de una m a tr iz  de
ese a u to r .
f . 2 . -  Ndmero de o rden  d e l t e s t  en esa  m a tr iz .
f . 3 . “ T ftu lo  d e l t e s t  en C a s te lla n o , subrayado.
f . 4 . -  T f tu lo , e n tre  p a rd n te s is ,  en e l  idioma o r i g i n a l ,  s i  
no e s  e l  c a s te l la n o .  
f . 5 . “ F a c to r  para  e l  que fue in c lu fd o  en e l  e s tu d io ,  s i  
a s f  lo  e s p e c i f ic a  e l  a u to r .  
f . 6 . -  D escrip c id n  de l a  prueba y de l a  ta r e s  a r e a l i z a r  
por e l  s u je to ,  o forma en que han s id o  tomadaa l a s  
m edidas. 
f . 8 . -  Ndmero de ite m s .
f . 9 . -  Tiempo de r e a l iz a c id n  de l a  p rueba.
f . l O . -  Forma de pun tuacidn
f . l l « -  P ia b i l id a d  y mdtodo de o b te n e r la .
N atu ra lm en te , e s ta  c a r a c te r iz a c id n  de cada prueba ra r a  
vez se  puede h a c e r  com pléta . Los a u to re s  e s td n  muy l e j o s  de exponer l a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  t e s t s  u t i l i z a d o s  con e l  d e ta l le  que s e r f s  de 
d e se a r  para  p e rm it i r  un e s c r u t in io  p d b lico  de la  v a lid e z  de l a  i n v e s t i -  
g ac id n  y para  cum plir con e l  r e q u i s i t e  de com parab ilidad  e n tre  e s tu d io s .
R especte a l  punto f . 2 ,  esa num eracidn es ad hoc, y no 
se co rresponde  necesariam en te  con l a  d e l a r t f c u lo  o r ig in a l  (a v eces  no 
e x is te  t a l  num eracidn). Como d i j e  a n te s ,  e s ta  prim era p a r te  es una e l a -  
b o ra c id n , no una co p ia , d e l a r t f c u lo  o r ig in a l ,  que ha ex ig id o  t r a n s f o r -  
m ad o n es d i s t i n t a s  en cada caso p ara  v a c ia r  a q u e lla  in fo rm ac idn  en e s t e  
fo rm a te .
R especte  a l  punto f . 3 . ,  he tra tn d o  de s e r  lo  mds l i t e r a l  
p o s ib le  en la  tra d u c c id n , aun en lo s  casos en que e ra  év id en te  que b a jo  
ese  nombre o tro s  a u to re s  in c lu fa n  o t r a s  t a r e a s .  En l a  p a r te  I I  se  c l a -  
r i f i c a n  e s te s  a sp e c to s  de lo s  t e s t s .  En e l  caso en que e l  t e s t  en c a s ­
te l la n o  tenga un nombre b ien  e s ta b le c id o ,  por ejem plo: lo s  s u b te s t s  d e l 
W ise, se ha adoptado en l a  tra d u c c id n  e s te  nombre.
R especto a f . 4 . ,  se ha in c lu fd o  para poder r a s t r e a r  e sa
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t a r e a  en l a  l i t e r a t u r a  o r ig in a l .  De e s te  modo, aun cuando la  tra d u c c id n  
no sea  l i t e r a l ,  y dado que hay g ran  can tid ad  de t e s t s  con nombres muy 
s im i la r e s ,  se e v ita n  l a s  dudas sobre s i  c i e r t a  ta re a  en in g ld s ,  por ejem ­
p lo ,  es o no l a  misma que la  recog ida  en c a s te l la n o  b a jo  c ie r to  t f t u l o .
Respecto a f . 6 . ,  l a  d e sc r ip c id n  de la  ta r e a  se  ha hecho con 
e l  mayor d e ta l le  p o s ib le ,  para  que quede c a ra c te r iz a d a  inequfvocam énte. 
Pero  algunos a u to re s  no d esc r ib en  l a  ta re a  en a b so lu te  (q u ize s  dan po r 
supuesto  que se conoce, o qu izés e ra  c la r a  en e l  c o n tex te  de su  i n v e s t i -  
g a c id n ) , y o tro s  de una manera muy lim ita d a . En muchos casos se  ha hecho 
un e s fu e rzo  por lo g r a r  l a  d e sc r ip c id n  en o tr o s  t r a b a jo s  a lo s  que se 
r e f e r f a  e l  a u to r ;  y a veces se ha o b ten ido  una d e sc r ip c id n  f r a g a e n ta r i a  
a p a r t i r  de lo s  com entarios que hacfa  sobre lo s  f a c to r e s .  Q uiero  con 
e s te  s e h a la r  que s i  no hay m^s in fo rm acidn  es porque e l  a u to r  no la  da 
y ademds no e s tab a  a mi a lcance  por o tro s  medios razonablem ente s e n o i l lo s .
E s ta s  p re c is io n e s  s irv e n  ig u a l para  lo s  puntos f . 7 ,  8 ,  9 y
10.
En c u a lq u ie r  caso e s te  esquema bdsico  tro p ie z a  con una v a r i a -  
da c a s u f s t ic a :  a veces no hay ta re a  propiam ente d icha  y s f  a lguna  medida 
como s ta tu s  socioecondm ico; en o tro s  casos v a r ia s  medidas p rov ienen  de 
un ûn ico  experim ents o m a te r ia l ,  e t c .  En todos lo s  casos se ha hecho 
un e sfu e rzo  por a c la r a r  l a  s i tu a c id n ,  d en tro  de una ex p res id n  compacta 
que necesariam en te  tie n e  que te n e r  un tr a b a jo  como e s t e .  S i hay alguna 
c a r a c t e r f s t i c a  n o tab le  de lo s  t e s t s  o m edidas, comiin a to d as o v a r ia s  de 
e l l a s ,  se expone a l  comienzo, inm ediatam ente despuds de"T ests  Usados” , 
o b ie n  se ex p lic a  en e l  prim ero de t a l  grupo y en lo s  demds se pone un 
"idem ".
En e s ta  p a r t e ,  por economfa de e sp a c io , se  hace b a s ta n te ' uso 
de a b re v ia tu ra s .  En g e n e ra l , o son muy c laram ente com prehsib les en e l  
co n te x te  (como Ss por s u je to s ,  TR p o r tiempo de R eaccidn , min. p o r 
m inu te , c /u  por cada une, e l .  por elem entos) o se ex p lic a n  en a lg d n  t e s t  
a n te r io r  de ese mismo tr a b a jo  (nombres de b a te r f a s ,  nombres de f a c t o r e s ) .
En lo s  e s tu d io s  d e l grupo de G u ilfo rd , que u t i l i z a n  p a ra  lo s  
f a c to re s  l a  nom enclature del modèle de E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  ( S I ) ,  
se  han conservado l a s  l e t r a s  i n i c i a l e s  de lo s  nombres in g le s e s ,  po r 
c o n s id é re r  que son su fic ien tem en te  conocidas para e l  e s tu d io so  que se 
in te r e s e  por e s te s  tem as. P ara  e v i t a r  c o n fu n d ir la s  con o tro s  g rupos de 
t r è s  i n i c i a l e s ,  e s td n  siem pre subrayadas.
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La f i a b i l i d a d  aparece  e n tre  p a rd n te s is  (r=  , y le  s ig u e  l a
forma en que ha s id o  h a l la d a .
P .P . Formas p a la le la s  
M it. D iv is id n  en ra itades y c o rre c c id n  
con l a  fdrm ula de Spearman-Brown 
K-R K uder-R ichardson.
O tras  form as de e s t im a r la  apa recen  con
todas l a s  l e t r a s .
g . -  M atriz  f a c t o r i a l  r o ta d a :
En e s te  ap a rtad o  se exponen lo s  re s u l ta d o s  d e l AP p ro ­
piam ente d ich o , en l a  form a, ya con v en c io n a l, de m a tr iz  con lo s  t e s t s  
en l a s  f i l a s  y lo s  f a c to r e s  en l a s  columnss .
Ju n to  a l  t f t u l o  g end rico  "M atriz  F a c to r ia l  R o tada" , 
ap arece  e n tr e  p a rd n te s is  ( a < & ...) , que ex p ress  e l  v n lo r  mfnimo que debe 
te n e r  un c o e f ic ie n te  en la  m a tr iz  f a c t o r i a l  o r ig in a l  para  s e r  in c lu fd o  
en d s ta .  E l o r i t e r i o  para  e l e g i r  e l  c o e f ic ie n te  l im i te  ha s id o  c o n se r -  
T sdor; s i  e l  a u to r  d ic e  a p a r t i r  de qud l im i te  i n t e r p r e t s ,  se ha r e s p e ta ­
do ese l i m i te ;  s i  no , a f a l t a  de un c r i t e r i a  m ejor, se ha e le g id o  0 ,2 5 ,
ya que, aunque l a  ten d en c ia  en lo s  AP r e c ie n te s  es a tom ar 0 ,3 0  como 
l i m i t e ,  tam bidn lo s  hay con 0 ,2 5  y con 0 ,2 0 . C ua lq u ie r l im i te  e s  a r b i t r a -
r i o ,  pues en g e n e ra l no se basan  en pruebas de s ig n i f i c a c id n ,  y lo  m is­
mo e l ig e n  0 ,3 0  con 40 s u je to s  que con 400. 0 ,2 5 , ademas, m antiehe una 
co n tin u id ad  en e s te  a sp ec to  con e l  e s tu d io  p rev io  de French (1 9 5 1 ), y 
da mds in fo rm ac id n , que siem pre podrd s e r  rechazada como i r r e le v a n te  s i  
se d esea .
A co n tin u ac id n  f ig u ra n  lo s  nombres de lo s  f a c to r e s  que 
aparecen  en ese  e s tu d io ,  en e l  mismo orden en que son expuesto s po r e l  
a u to r .  Bajo "CLAVE" f ig u ra  l a  a b re v ia tu ra  que r e p re s e n ts  e ese  f a c t o r  
en l a  m a tr iz . Bajo "NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)" f ig u ra  l a  tra d u c c id n  l i t e ­
r a l , -  o e l  nombre, s i  es en c a s te l l a n o - ,  d e l f a c to r  que da e l  a u to r .
Los nombres se han re sp e ta d o  escrupulosam ente en e s ta  p a r t e ,  s in  h a c e r  
in t e n te s  de e q u ip a ra r lo s ,  aunque parezcan  c a s i  sindn im os. Mo hay que 
p a rd e r de v i s t a  que un f a c to r  no se d e fin e  por un nombre, s in o  p o r su s  
c o e f ic ie n te s ,  po r lo  que no t ie n e  se n tid o  t r a t o r  aquf de e q u ip a ra r  nom bres. 
Las c o n s id e ra c io n e s  sobre  e s t a s  sem ejanzas o d i f e r e n c ia s  se hacen en l a  
p a r te  I I I ,
En a u q ^ llo s  casos en que e l  a u to r  no da un n o m b re - tf tu lo
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a l  f a c t o r ,  a ino  una d e sc r ip c id n , f r a s e ,  d e f in ic id n  o enum eracidn de 
c a r a c t e r i s t i c a s ,  ya que es p ré c is e  r e f e r i r s e  a d l de alguna form a, l e  
he asignado  un nombre de id e n t i f ic a c id n  p ro v is io n a l ,  hecho con l a  f r a s e  
o p a la b ra s  con que lo  d e sc r ib e , tra ta n d o  de no d is to r s io n a r  e l  s e a tid o  
y lo  menos p o s ib le  l a s  p a la b ra s . For ejem plo, en Denton aparece  un f a c t o r  
a l  que se r e f i e r e  como "un f a c to r  de h a b il id a d  m en ta l, pero que estd  
m ejor rep re sen tad o  por lo s  t e s t s  v e rb a le s"  y en l a  m a triz  apareoe  como 
H ab ilid ad  M ental G eneral Verbal*
A l a  derecha de e s to s  nombres, b a jo  "TITÜLO ORIGINAL*, f ig u ­
r a  e l  nombre en e l  idioma o r ig in a l ,  a e fe c to s  de r e f e r e n c ia .
A co n tin u ac id n  f ig u ra  l a  m atriz  propiam ente d icha con a l  
form ato  h a b itu a i .  S i l a  ro ta c id n  es o b lic u a , debajo  e s td n  l a s  c o r r e la ­
c io n e s  e n tre  f a c to r e s .  En g e n e ra l , se ha hecho un e s fu e rz o  p ara  qne l a  
m a tr iz  f a c t o r i a l  no quede d iv id id a  en dos pdg inas , a f i n  de f a c i l i t e r  
su  l e c t u r e .  Los c o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ,  como ya es u su e l en e s to s  c a s o s , 
se  e sc r ib e n  siem pre s in " 0 ," .
Algunas veces se  han in c lu fd o  c o e f ic ie n te s  lig e ram en te  i n f e -  
r i o r e s  a lo s  senalados como Ifm ite  para  esa  m a tr iz , b ie n  porque e l a u to r ,  
en e l  te x tb , i n s i s t e  en r e f e r i r s e  a ese  c o e f ic ie n te  sa ltd n d o se  sus p ro -  
p io s  I f m ita s ;  b ien  para  poder comparer con a lgdn  o tro  c o e f ic ie n te  de 
e se  mismo t e s t s  en o tr a  m a tr iz  s im i la r .  En todos lo s  caso s e s to s  c o e f i­
c ie n te s  e s td n  e n tre  p a rd n te s is .
S i apa rec fan  en e l  o r ig in a l ,  se  han recog ido  l a s  comunidades
( h f ) .
En g e n e ra l , o u a lq u ie r  s i tu a c id n  no contem plada en e s ta  g u fa  
de p roced im ien to  se a c la ra  en e l  p rop io  te x te .
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1 .5 .  AMALISI3 factoriales
En l a s  pdg inas que slg u en  se exponen l a s  124 m a tr ic e s  
f a c t o r i a l e s  in c lu id a s  en e s ta  t e s i s ,  mas sus r e f e r e n c ia s  b ib l io g r a f i c a s ,  
o b je t iv o s  de esa  in v e s t ig a c id n , s u j e to s ,  td c n ic a s  f a c t o r i a l e s  y m edidas 
u t i l i z a d a s ,  t a l  como ha s id o  d e s c r i to  en e l  punto a n te r io r .
2 2 . i â î  -  4 8
BEREITER, C. V erbal and id e a t io n a l  f lu en cy  in  su p e r io r  te n th  grade s tu d e n ts .  
Jo u rn a l of E duca tiona l Psychology. I960, 51 ( 6 ) ,  337-345.
O b je tiv o : à )  In v e s t ig a r  la  f lu id e z  en e l  uso de m a te r ia le s  no v e rb a le s .
b) Comparar lo s  f a c to re s  de f lu id e z  v e rb a l o b ten id o s  on 
su je to s  m£a jdvenes con lo s  o b ten idos en a d u lte s  ( p r in c i  
palm ente por G u ilfo rd  y C h ris ten sen  (1 9 5 6 )).
c) Comparar lo s  f a c to r e s  de f lu id e z  ob ten id o s p o r lo s  mucha- 
chos (A ndl. B ^ ^ )  con lo s  ob ten idos por l a s  muchachas
'  (A ndl. Be^A).
M uestra: Be A: 163 muchahchas
Be B: 103 muchachos
do t r e s  e sc u e la s  s u p e r io re s  (n iv e l  BUP y COU) u rb an as de 
W isconsin. Todos acaddmicamente s u p e r io re s . La m itad  vo lun ­
t a r i e s .
AP: Candnico, de Rao (1955); prueba de s ig n if i c a c id n  de lo s
re s id u e s  de Lawley (1940). R otacidn varim ax.
TESTS USADOS:( P a r d n te s is ; fa c to re s  que pre tenden  m edir)
Be A-B 1 F lu idez  de P a la b ra . Forma A (Word F luency, form A) (F lu id e z  de p a la ­
b r a )  E s c r ib i r  p a la b ra s  que contengan una l e t r a  dada.
Be A-B 2 S u fiio s  (S u ff ix e s )  (F lu id ez  de p a la b ra ) E s c r ib i r  p a la b ra s  que co n ten ­
gan un s u f i jo  dado.
Be A-B 3 A sociaciones C ontro ladas I I I  (C o n tro lled  A sso c ia tio n s  I I I )  (F . a s o c ia -  
t iv a )  E s c r ib i r  sindnim os para una p a lab ra  dada.
Be A-B 4 In se rc io n e s  de Semejenzas (S im ile  in s e r t io n s )  (F lu . a s o c ia t iv a )  P ro - 
d u c ir  a t r ib u to s  que sean  comunes a dos o b je to s  dados.
Be A-B 5 T ftu lo s  de Argumeritos (P lo t  T i t le s ) ( F .  Id e a t iv a )  E s c r ib i r  t f t u l o s  para  
argum entos de h i s to r i e t a s .
Be A-B 6 Uses de un L a d r i l lo  (B rick  U ses)(F . Id e a t iv a )  Enumerar d i f e r e n te s  usos 
para  un l a d r i l l o .  P u n t . : n* de re s p u e s ta s  enumeradas.
Be A-B 7 Hombrar O bjetos (O b ject Naming) (F . Id e a t iv a )  E s c r ib i r  nombres de co­
se s  que se a ju s te n  a c la s e s  con a lgdn  t ip o  de r e s t r i c c id n .
Be A-B 8 F lu id ez  de E xpresidn . Forma A (E x p res io n a l F luency , Form A) (F lu id e z
E xpresiva) E s c r ib i r  f r a s e s  de cu a tro  p a la b ra s ; se da la  p rim era  l e t r a  
de cada p a la b ra .
Be A-B 9 O rdenacidn de P a lab ras  (Word A rrangem ent) ( F lu id ez  E x p re s iv a )E s c r ib ir  
f r a s e s  que contengan 4 ÿ a la b ra s  dadas.
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Be A-B 10 I n te rp re ta c id n  de Sem ejanzas, (S im ile  In te r p r e ta t io n )  (P . e x p re s iv a )  
Componer ex p re s io n es  mds o menos com plétas de lo s  a t r ib u t o s  que dos 
o b je to s  tie n e n  en comdn. ,
Be A-B 11 D ibu ja r un P roducto  (P roduc t D esign )(P lu idez  Id e a t iv a  F ig u r a t iv e )  
H acer d ib u jo s  de la  p a r r i l l a  f r o n ta l  de un coche y de Idm paras. Se 
dan e l  p e r f i l  f r o n ta l  d e l coche y la  base de la s  Idm paras.
Be A-B 12 S fn te s is  de d ib u jo s  (D esign S y n th e s is )  (F . Id e a t iv a  F ig u r a t iv e )
H acer d ib u jo s  d i f e r e n te s  usando t r e s  f ig u ra s  dadas.
Be A-B 13 D ibu ja r un A lfa b e to  (A lphabet D esign) (F , Id e a t iv a  F ig u ra t iv e )
D ib u ja r p o s ib le s  l e t r a s  nuevas para e l a lf a b e to .
Be A-B 14 Compléter Formas (Form Com pletion) (F . Id e a tiv a  F ig u r a t iv e )  Nombrar 
o b je to s  que puedan d ib u ja rs e  anadiendo l ln e a s  a unas f ig u r a s  d ad as .
Be A-B 15 Uniones (L inkages) (F . Id e a t iv a  E s tru c tu ra l)  D ib u ja r a p a ra to s  p a ra  
co n e c ta r  lo s  o b je to s  A y B, de modo que cuando A se mueva en una 
d ire c c id n  in d ic a d a , B se mueva en una d ixecc idn  in d ic a d a .
Be>:A-B 16 P a r t lc io n e s  ( P a r t i t io n s )  D ib u ja r d if e re n te s  mèneras de s q p a ra r  ob­
je to s  en p a re s , usando un ndmero lim itad e  de l ln e a s  r e c t a s .  (F . Id e a ­
t iv a  E s t r u c tu r a l ) .
Be A-B 17 Conexiones (C onnections) D ib u ja r l ln e a s  que conecten  o b je to s  e s p e c l -  
f ic o s  s in  que se crucen  unas con o t r a s .  (F. Id e a t iv a  E s t r u c tu r a l )
Be A-B 10 Funciones E s tr u c tu ra le s  (S t r u c tu r a l  Functions) (F . Id e a t iv a  E s t r u c . )
P ro d u c ir  (v erb a lm en te ) id e a s  basadas sobre l a s  r e la c io n e s  fo rm a le s  
e n tre  o b je to s ;  po r e j . :  lu g a re s  para  esccnder una soga , ta r e a s  d e se -  
a b le s  p a ra  una persona de 8 p ie s  de a l t o .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)_________ NOMBRE ORIGINAL_______________ ANALISIS
PIBN PRODUCCION DE IDEAS DE BAJO NIVEL LOW LEVEL IDEAS PRODUCTION Be A
PFi PRODUCCION DE FIGURAS FIGURE PRODUCTION "
FEx FLUIDEZ EXPRESIVA EXPRESIONAî FLUENCY "
FP FLUIDEZ DE PALABRA WORD FLUENTY "
FAs FLUIDEZ ASOCIATIVA ASSOCIATIOML FLUENCY "
MaFi MANIPULACION DE FIGURAS_____________ FIGURE MAITIPULATION__________  ”
PIBN PRODUCCION DE IDEAS DE BAJO NIVEL LOW LEVEL 3DEAS PRODUCTION Be B
FV FLUIDEZ VERBAL VERBAL FLUTNCY "
AEO APTITUD E3TETICA U ORIGINALIDAD ESTHETIC A7TITUDE OR ORIGINALITY "
? ? ? "
FP? FLUIDEZ DE PALABRA? WORD FLUENTY? "
FIE FLUIDEZ IDEATIVA ESTRUCTURAL STRUCTURAL IDEATIONAL FLUENCY
V
Be A.B
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BEREITER C» Fluency Abilities in preschool Children. The Journal of Genetic










O b je tiv o  I F a c to r iz n r  e l  e s tu d io  c o r r e la c io n a l  de G ew irtz (1 9 4 8 ), p a ra
h a c e r p o s ib le  l a  com paracidn con o tr a s  ed ad es, pues e s  e l  
linico e x is te n te  con n in o s .
M uestra: La de G ew irtz (1 9 4 8 ): 23 n inos y 15 n ih a s  (n - 3 8 ) , e n tr e  5
aflos 0 meses y 6 anos 7 meses. Cl medio de 126, a s i s t e n t e s
a p re e s c o la r .
AF i C en tro id e . R o tac id n  a  e s t ru c tu r a  o b lic u a  po r e l  mdtodo d i -
r e c to  de H a r r i s .
TESTS USADOS;
1 Rimas (Rhymes) D ec ir p a la b ra s  que rim en con AIL, AXE, IMG. 1 ,5  m ln c /u .
2 A llte ra c io n e s  ( A l l i t e r a t i o n s )  D ec ir p a la b ra s  que comiencen p o r B, K 
(E j .  "come") y RE. 1 ,5  min. c /u .
3 En e l  . . .  ( I n  t h e . . . )  C om pleter esa  f r a s e  de cu an ta s  form as p u e d a .1 ,5  min
4 Nombres de Ninos (C h ild  Names) D ec ir cuan tos pueda en un m inu te .
5 Nombres de A dultes (A du lt Names) D ec ir cuan tos pueda en un m inu te .
6 Nombrar Posas (T hings Names) D ec ir cuan tos nombres de co sas  pueda. 1 min.
7 F ra se s  D esordenadas (D isa rran g ed  Sen tences) O rdenar 11 f r a s e s  de 2 a 5 
p a la b ra s .  30 seg . por f r a s e .  P u n t .:  n* de co n jun to s de dos p a la b ra s
en e l  o rden  g ra ta a tic a l c o r r e c te .
8 T ipos (Types) D urante 2 m inu tes h ab la  cuanto pueda sob re  su c a sa . N* 
de p a la b ra s  d i f e r e n te s  u sa d a s .
9 Y ocabulario  (S ta n fo rd -B in e t)  (S ta n fo rd -B in e t V ocabulary)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a >  0 ,2 5 ) 











TESTS FACTORES: MV FV FI
1 Rimas 66 47
2 A lite ra c io n e s 57
3 En e l . . . 56
4 Nombres de Nihos 48
5 Nombres de A du ltes 29 80
6 Nombrar cosas 50 54
7 F ra se s  D esordenadas 47 77
8 Tipos 52
9 V ocabulario  (S - 3 in e t) 73 _____
C o rre la c id n  
e n tre  f a c to r e s
FV -02 
F I 01 -24
J
Ben 52
BENNETT S.N. D ivergent th in k in g  a b i l i t i e s -  A v a l id a t io n  s tu d y . The B r i t i s h  
Jo u rn a l o f  E duca tiona l Psychology. 1973, 43 (1)#  1 -7 .
O b je tiv o t C la r l f i c a r  l a s  re la c io n e a  e n tre  v a r ia s  h a b ll id a d e a  da p en sa - 
n ie n to  sem dntico d iv e rg e n te  con*
a )  medidas de n a rra c io n e s  im a g in a tiv e s , p ara  oomprobar 
l a  v a lid e z  de co n s tru o to  de aqA ellaa ;
b ) c a l i f ic a o io n e a  de In g l f s ,  p a ra  \tom probar l a  v a l id e z  
acaddmioa de a q u e l la s ;
o) h a b ll id a d e a  de pensam iento co n v erg en te , p a ra  oompro­
b a r  l a  n a tu ra le z a  u n i t a r i a  de la s  d iv e rg e n te s .
Muestra* 164 nifios y 167 n ifias ( t o t a l  331), de 10 ados y 3 meses de edad 
m edia, de 8 e s c u e la s , r e p re s e n ta t iv e s  de l a s  c la s e s  s o c ia le s  
y n iv e le s  de in te l ig e n o ia  In g le se s .
AP* (No In d ie s  mdtodo) E x tra c c id n  m ien tra s  lo s  v a lo re s  p ro p io s  sean
mayores que l a  un idad . R otacidn  varim ax a e s t r u c tu r a  s im p le . 
TESTS USADOS;
(No d e sc r ib e  lo s  t e s t s ;  lo s  t e s t s  5 a  9 in c lu s iv e  son nombres 
de fa c to r e s  de G u ilfo rd  j  Hoephner (1966 ); p a ra  m edir oada uno , 
Bexmett toma dos de lo s  t e s t s  in d ic a d o re s  de ese  f a c t o r  segdn 
d ichos a u to re s  y c a lc u la  l a  media de lo s  d o s , despuds de t r a n s -  
fo rm arlo s a  pun tuaciones T; pero no in d ic a  qud t e s t s  c o n c re te s  
usd  en cada f a c to r )
Ben 1 H is to r ic  Im ag inative  (F lu id e z )  (Im ag in a tiv e  S to ry  (F lu en cy )) Se mide p o r 
l a  lo n g itu d  de l a s  n a rra c io n e s .
Ben 2 H is to r ic  Im ag inative  ( C a li f ic a c id n )  (Im ag in a tiv e  S to ry  (M ark)) Dos maes­
t r o s  c a l i f i c a n  l a s  h i s to r i e s  re s p e c to  a uso de l a  im ag inac idn , buenas 
id e a s ,  e t c . ,  tra ta n d o  de no p e n a liz a r  l a s  f a i t e s  g ra m a tic a le s  y  de o r t o -  
g r a f i a .  P u n t .* suma de l a s  dos c a l i f i c a c lo n e s  an e s c a le s  de 7 pu n to s .
Ben 3 Razonamiento V erbal (V erbal R easoning) T ra ta  de m edir p roduccidn  sem d n ti- 
oa convergen te . ( I d e n tif ic a d o  como Prim ary V erbal 3 . NFER)
Ben 4 In g ld s  (E n g lish ) Pun tuaciones o rd in a le s  en lo s  exdmenes de f i n  de cu rso  
de In g ld s  fo rm al.
Ben 5 F lu id ez  Id e a t iv a  ( I d e a t io n a l  F luency) (V er a r r ib a )
Ben 6 F le x ib il ld a d  Espontdnea (Spontaneous F le x i b i l i t y )  (V er a r r ib a )
Ben 7 F lu id ez  A so c ia tiv a  (A s s o t la t io n a l F luency) (Ver a r r ib a )
Ben 8 O rig in a lid a d  ( O r ig in a l i ty )  (Ver a r r ib a )
Ben 9 F lu id ez  E xpresiva (E x p res io n a l F luency) (Ver a r r ib a )
Ben 53
MATRIZ factorial ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )  






CALIFICACIONES CONVEHCIONALES CONVENTIONAL ATTAINMENT
HABILIDADES SEMANTICAS DIVERGENTES SEMANTIC DIVERGENT ABILITIES 
CALIFICACIONES EN CREATIVIDAD CREATIVE ATTAINMENT
FACTORES
TESTS HCCC HSD CaC
1 HISTORIA Im aginat lv a  (F lu id e z ) 84
2 H is to r ic  Im ag in a tiv e  (C a li f ic a c id n ) 31 77
3 Razonamiento V erbal 91
4 In g ld s 90
5 F lu id e z  Id e a t iv a 90
6 F le x lb i l id a d  E spontdnea 82
7 F lu id e z  A so c ia tiv a 70 30
8 O r ig in a lid a d 51 47
9 F lu id e z  E zo re s iv a 39 52 28
22-è  ^ 54
BOLTON, B, A f a c to r  a n a ly t ic  stu d y  o f  communication s k i l l s  and nonverbal
a b i l i t i e s  o f  deaf r e h a b i l i t a t i o n  c l i e n t s .  M u ltiv a r ia te  B ehav io ra l
R esearch . 1971, 6 ( 4 ) ,  485-501.
O b je tiv o  I C la r i f i c a r  l a s  re la c io n e s  e n tr e  h a b il id a d e s  com un ica tivas
y  no v e rb a le s  en so rdos p ro fundos, esperando a r r o j a r  lu z  so b re
1) l a  c o n tro v e rs ia  eduoaoidn o ra l  v s . manual en so rd o s
2) l a  re la o id n  e n tre  d e s tre z a  en l a  com unicacidn, o ldo  r e s i ­
dual e in te l ig e n o ia  y
3) e l  papel de l a  m ediaoidn v e rb a l en lo s  p ro ceso s de pensa­
m ien to .
M uestra: 87 so rd o s: 46 v a ro n es , 41 neg ro s , e n tr e  16 y 25 afios (m edia
19 a flo s). Cl medio de 96, comuniedndose p rin o ip a lm en te  p o r  
signos m anuales.
AP: B jes p r in c ip a le s .  m d ltip le  como e s tim a c id n  de l a  oomuni-
dad. R otacidn  Varimax.
TEST USADOS:
Bo A 1 A udicidn s in  Ayuda (Unaided H earing) Cada sordo  e s  puntuado an  una
e s c a la  de 5 puntos po r oyen tes y  comparado con una p o b lac id n  de o y e n te s .
Bo A 2 A udicidn con Ayuda (Aided H earing) Ig u a l que Bo A 1 .
Bo A 3 L ectu ra  d e l Habla (Speech R eading) Ig u a l que Bo A 1.
Bo A 4 L ec tu ra  (R eading) Cada sordo es  puntuado en una e s c a la  de 5 pun tos p o r 
so rdos y oomparado con la  pob lao idn  de so rd o s .
Bo A 5 S ignes Manuales (R ecepoidn) (Manual S igns (R ecep tio n )) Como Bo A 4 , r e s ­
pec to  a l a  capacidad  de comprender m ensajes expresados por s ig n o s  ma­
n u a le s .
Bo A 6 A lfab e to  Manual (R ecepcidn)(P in g e rs p e l l in g  (R ecep tio n )) Como Bo A 4 , 
re s p e c t#  a l a  com prensidn u t i l iz a n d o  e l  a lf a b e to  manual.
Bo A 7 Habla O ral (O ral Speech) Como Bo A 1 , re s p e c to  a  l a  ex p re s id n  o r a l .
Bo A 8 E s c r ib i r  (W riting ) Como Bo A 4 , re s p e c to  a l a  f a o i l id a d  p a ra  e x p re sa rse  
p o r e s o r i to .
Bo A 9 S ignos Manuales (E xpresidn) Como Bo A 4 , re s p e c to  a l a  capaoidad p ara  
e x p re sa rse  m ediante g e s t ic u la o id n  m anual.
Bo A 10 A lfab e to  Manual (E xp residn ) (P in g e rsp e llin g )(E x p re a io n )  Como Bo A 4* 
re s p e c to  a  l a  capacidad  de ex p re sa rse  m ediante un s is tem a de a l f a b e to  
re p re se n ta d o  con lo s  dedos.
Bo A 55
Bo A 11 M atrice s  g ro g re s lv a a  de Raven (R av en 's  P ro g re ss iv e  M a tric e s  T e s t)  60 
M a trice s  de f ig u r a s  a b s t r a c ta s  re la c io n a d a s  por f i l a s  y colum nas.
E l S debe e l e g i r  e n tr e  v a r i a s  a l t e r n a t iv a s  l a  que, segdn e sa s  r e l a c i o ­
n e s , i r f a  en e l  lu g a r  en  b ianco  de l a  d ltim a  fig u ra »  Las 60 m a tr ic e s  
e s td n  d iv id id a s  en  5 s e r i e s  de 12 . En cada s e r i e  e l  p rim er problem a e s  
é v id e n te  y lo s  11 s ig u ie n te s  cada vez mds d i f l c i l e s .  F or e l l o  B o lton  
o b tie n e  una medida ■ de cada s e r i e .  (I tem s 1 a 12)
Bo A 12 Idem. Item s 13 a  24
Bo A 13 Idem. Item s 25 a 36
Bo A 14 Idem . Item s 37 a  48 ,
Bo A 15 Idem. Item s 49 a  60
Bo A 16 L a b e rin to s  R3B (R ev ised  B eta E xam ination . Mazes) R ev is id n  de K ellogg
y H orton (1 9 5 7 ), d e l Army B eta T e s t. Las in s tru o c io n e s  se  dan fundam en- 
ta lm en te  m edian te  e je r c io io s  de p rd c t ic a .  Se t r a t a  de l a  t a r e a  t r a d i c i o  
n a l  de s e g u ir  un l a b e r in to .
Bo A 17 D ig itos-S fm boloa  ( S u b s t itu c id n )  RBE (RBE. D ig it Symbol) Idem. S u b s t i t u i r  
ndraeros p o r su s  slm bolos c o rre sp o n d ie n te s , segdn l a  c la v e  que f ig u ra  
en  e l  enoabezam iento de l a  p d g in a .
Bo A 18 R econocla ien to  de E rro re s  RBE (RBE. E rro r  R eco g n itio n ) Idem . R econocer 
lo s  ab su rd es e x is ta n te s  en  unos d ib u jo s .
Bo A 19 T ab lero  de Formas RBE (RBE. Form board) Idem. D ec ir qud f ig u r a  r é s u l t e r  fa
s i  se  unen v a r ia s  form as de dos d im ensiones.
Bo A 20 Com pletar D ibu jos RBE (RBE. P ic tu re  Com pletion) Idem. L o c a liz a r  l a  p a r te
que f a l t a  d e l  d i^ u jo  de un o b je to .
Bo A 21 Id e n tid a d e s  (V elocidad  P e rc e p tu a l)  RBE (RBE I d e n t i t i e s  (P e rc e p tu a l 
Speed)) Idem.
Bo A 22 T ab lero  de Formas de P apel (M ineso ta) (R evised M innesota P aper Form
Board T e s t)  E le g i r  l a  f ig u ra  que se  fo rm arla  uniendo dos o mds tr o z o s  
que ap a recen  en cada item . Sem ejante a Bo A 19. 64 e l .
Bo A 23 T ablero  de C lav l.las ( P urdue) . Ambas Manos (Purdue Pegboard. Both Hands) 
Poner c la v i j a s  con ambas manos en  lo s  ag u je ro s  d e l ta b le r o .  C oord ina- 
c id n  m otora g ru e sa .
Bo A 24 T ablero  de C lav l.las (P u rd u e ). E nsam blaje . (Purdue Pegboard . Assam bly) 
Poner en cada a g u je ro  d e l ta b le ro  c l a v i j a s ,  a n i l l a s  y a ra n d e la s  usando 
ambas manos en c i e r t a  se c u e n c ia . D estreza  de dedos y c o o rd in ao id n  mo­
to r a .
Bo A
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TESTS RNV CmM CmO DPs
1 A udicidn s in  Ayuda 51
2 A udicidn  con Ayuda 79
3 L ec tu ra  d e l Habla 70 X
4 L ec tu ra 34 35 66
5 S ignos Manuales (R eceocidn) 89
6 A lfab e to  la n u a l (Recepoidn) 86
7 Habla O ral 87
8 E s c r ib i r 35 67
9 S ignos Manuales (E xpresidn) 91
10 A lfabeto  Manual (E xoresidn) 90
11 M atrice s  P ro g esiv as (Raven) Item s 1 a 12. 72
12 It 1» " " 13 a 24 83
13 « " " " 25 a 36 80
14 " " " " 37 a 48 83
15 " *• " " 49 a 60 69
16 L ab erin to s  RBE (R evised Beta E xam ination) 52
17 D lg itos-S lm bolos (S u b s ti tu c id n )  RBE 41 66
18 Reconocim iento de E rro re s  RBE 32 34
19 T ab lero  de Formas RBE . 63 34
20 Com oletar Dlbu.los RBE 56
21 Id e n tid a d e s '(V e lo c id a d  P e rc e p tu a l)  RBE 32 49 46
22 T ablero  de Formas de Papel (M innesota) 59 40
23 T ablero  de C lav ija s(P u rd u e ) Ambas Manos 78
24 T ab lero  de C lav ija s(P u rd u e ) Ensamblaje 7?
57
Bo B
BOLTON, B. An a l t e r n a t iv e  s o lu t io n  f o r  th e  f a c t o r  a n a ly s is  o f  co m un ica tion  
s k i l l s  and nonverba l a b i l i t i e s  o f  d e a f  c l i e n t s .  E d u c a tio n a l and 
P sy ch o lo g ica l M easurement. 1973, 33, 459-463.
O b je tiv o  t R e a n a liz a r  una s e r i e  de v a r ia b le s  ( l a s  de Bo A y 2 mds)
con una m uestra  am pliada de so rdos p ro fundos, p a ra  c l a r i ­
f i c a r  lo s  c o n s t ru c to s  h a lla d o s  y r e f o r z a r  su  v a l id e z ,  
usando un nuevo s is te m a  de a n d l i s i s  f a c t o r i a l .
M uestra: Los mismos 87 so rd o s de Bo A mis 105 de e s tu d io s  de c r o s s -
v a l id a t io n  p o s t e r io r e s ,  un idos en un so lo  grupo de 192, 
de 20 aflos de edad m edia, l a  m itad v a ro n es , l a  m itad  n eg ro s  
y con Cl (E je c u c i in )  medio de 96.
AP: Componentes p r in c ip a le s  y ro ta c id n  o b lic u a  segdn e l  p ro g ra ­
ms L i t t l e  J i f f y  Mark I I I  de K a ise r  (1970).
TESTS USADOS:
Bo B 1 A udicidn  sifa ayuda ( I g u a l  que Bo A l ,  aunque sd lo  p a rc ia lm e n te  
Bo B 2 son lo s  mismos d a to s )
Bo B 24 T ablero  de C la v i ja s  (P urdue) Ensam blaje ( Ig u a l  que Bo A, 24)
Bo B 25 T ablerd  de C la v i ja s  (P urdue) Hano Derecha (Purdue Pegboard . R ig h t' H§nd) 
Poner c la v i j a s  con l a  mano d erecha  en lo s  ag u je ro s  d e l ta b l e r o .
Bo B 26 T ab lero  de C la v i ja s  (P urdue) Mano Iz q u ie rd a  (Purdue Pegboard . L e f t  
Hand) Poner c la v i j a s  con l a  mano iz q u ie rd a .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )
NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)________   NOMBRE ORIGINALCLAVE
CmVO
RAZONAMIENTO NO VERBAL NONVERBAL REASONING
DESTREZA PSICOMOTORA PSYCHOMOTOR SKILL
COHUNICACION MANUAL MANUAL COf-aiUNICATION
COHUNICACION VERBAL-ORAL ORAL-VERBAL COMMUNICATION
AUDICION RESIDUAL RESIDUAL HEARING
Bo B
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C on tinuacidn )
58
TESTS RNV DPs CmM CmVO AuR
1 A udicidn s in  ayuda
2 A udicidn con Ayuda
3 L ec tu ra  d e l Habla
4 L ec tu ra






6 A lfab e to  Manual (Recepoidn)
7 Habla o ra l
8 E s c r ib i r
9 S ignos Manuales (E xp res idn ) 






11 M atrice s  P ro g re s iv a s  (R aven)Item  1 a 12
12 " " " " 13 a 24
13 « II N » 25 a 36
14 II " " " 3 7 * 4 8






16 L ab e rin to s  (R evised Beta Exam ination)
17 D lg itos-S lm bolos (S u b s ti tu c id n )  RBE
18 Reconocim iento de E rro re s  RBE
19 T ablero  de Formas RBE
20 Com pletar D ibujos RBE
58




21 Id e n tid a d e s  (V elocidad P e rc e p tu a l)  RBE
22 T ablero  de Formas de P apel (M innesota)
23 T ablero  C la v ija s  (Purdue) Ambas Manos
24 " " Ensam blaje
25 " " " Mano Derecha







C o rre lac io n es DPs 48
e n tre CmM 58 50
fa c to re s CmVO 69 46 55
AuR 48 29 25 71
Br 59
BROffN, S.W ., GUILFORD J .P .  y HOEPPNER R. S ix  sem antlc-oem ory a b i l i t i e s .  
E du ca tio n a l and P sy ch o lo g ica l Measureme n t.  1968, 28, 691-717.
O b je tiv o : Oomprobar, m ediante t e s t s  de memoria espee la lm en te  c o n s tru ld o s , 
s i  l a s  s e i s  h a b il id a d e s  de memoria que t ie n e n  que v e r  con l a  
in fo rm acidn  sem dntica , segdn e l  Models de E s tru c tu ra  d e l I n t e -  
le o to ,  pueden s e r  d is t in g u id a s  unas de o t r a s  y de o t r a s  h a b i l i ­
dades p a ra le la s  que p e rten ecen  a o tr a s  c a té g o r is é  de ôpW raoidn'.: 
d e l Hodelo.
M uestra: 175 e s tu d ia n te s  de 11* g rad e , p re p a ra to rio  para  u n iv e r s id a d , de
una eso u e la  de oondado, en C a li fd m ia .  88 hombre y 87 m u jeres ,
AP: Componentes p r in c ip a le s ,  con e o rre la c id n  m d ltip le  cuadrada como
e s tim ac id n  de la  comunidad. E x tracc io n es i t e r a t i v a s  h a s ta  que se 
e s t a b i l i z a n  l a s  comunidades o b te n id a s . R otacidn  v a r im a x ,- in in te r ­
p re ta b le  p s ic o ld g ic a m e n te -, y p o s te r io r  ro ta c id n  h a s ta  un a ju s te  
de minimes cuadrados a una m a tr iz -g u la  previam ente e s p e c if ic a d a . 
TESTS USADOS (P a r d n te s is ,  subrayado: fa c to re s  de SI que p re ten d en  m edir)
Br 1 A lte rn e r  Usos (A lte rn a ts  U ses) (DMC) Enumerar h a s ta  6 usos no conveneio -
n a le s  p a ra  unos o b je to s  dados. E j . :  para un p e rid d ic o .
Br 2 P lu id e z  A so o ia tiv a (A sso o ia tio n a l Pluenoy) (DMR) E s c r ib i r  v a r ie s  sindnim os 
p ara  cada p a lab ra  dada.
Br 3 M ejor Palabra-G rupo (B est Word C la ss ) (EMC) Dados cu a tro  nombres de c la s e s  
y  un o B je to , s e le o e io n a r  e l  nombre de e la s e  a que m ejor se  a ju s te  e l  o b je ­
to .  E j . :  PALMERA. a )P la n ta  b )d rb o l o ) f lo r  d )h o ja . Reap, b)
Br 4 L ib re s  y A utores (Books and A uthors) ( MMI) En pdgina de e s tu d io  se p re se n -
ta n  em parejados nombres de peraonas y t l t u l o s  de l i b r e s  in v e n ta d o s . Cada
t l t u l o  im p lie s  una ocupacidn , pero  no l a  nombre. En l a  pdgina de examen se 
dan lo s  nombres desordenadoe y hay que e s c r ib i r  e l  nombre de l a  ocupacidn  
im p licada  po r e l  t l t u l o  aso c iad o  a  ese  nombre.
Br 5 S e lecc id n  de Nombres de C lases (C la ss  Name S e le c tio n )  ( EMC) P re s e n ts  e l  
nombre de cu a tro  o b je to s  que forman una c la se  y cu a tro  nombres de c la s e .  
S e leo e io n a r e l  nombre de c la s e  que m ejor se a ju s te  a lo s  c u a tro  o b je to s .
Br 6 In form acidn  C la s if ic a d a  (C la s s i f ie d  In fo rm ation ) ( MMC) En pdgina de e s tu d io  
se p re se n ta n  nombres de c la s e s .  En la  pdgina de examen aparecen  e s to s  
nombres mezclados con o tro s  y e l  S debe d e c ir  c u a le s  e s ta b a n  en l a  pdgina 
de e s tu d io .
Br 7 R ecorder Conceptos (Concept R e c a ll)  (nJC) En pdgina de e s tu d io  se dan va­
r i e s  miembros de una c la s e ;  p o s te rio rm en te  hay que p ro d u c ir  un miembro 
mds para cada c la s e  e s tu d ia d a . Son c la s e s  am plias , p ara  que no sea  d i f l c i l  
l a  produccidn en s i .
Br 60
Br 8 C onaecuenolas (O bvias) (Consequences (O bvious)) ( DT!D) Enumerar d i f e r e n te s
oonsecuencias que probablem ente se s e g u ir la n  de a lg d n  suceso ia u s a a l ,  p o r
e j .  : s i  todos nos volvidsem os e ieg o s .
Br 9 O onsecuencias (Remotas) (Consequences (rem o te )) ( DMT) Bn e l  miamo Br 8 , 
puntuando sd lo  l a s  re s p u e s ta s  remotamente re la c io n a d a s  con e l  su ceso .
Br 10 D esc rip c io n es (D e sc rip tio n s )  ( MMI) Pdgina do e s tu d io i se p re se n ta n  p a re s
de nombres y S debe p en sa r un  ad je  t iv o  obvie que d e sc r ib e  a  ambos. En l a
pdgina de examen ap a recen  d ichos a d je t iv o s ,  e n tre  o t r o s ,  p ara  s u  i d e n t i f i -  
cao id n .
Br 11 S ig n if ic a d o s  Dobles (Double M eanings) ( MMT) Pdgina de estu d io *  p a re s  de
f r a s e s  c o r ta s ,  que c o n tien en  una misma p a la b ra , sub rayada, p e ro  con s i g n i -  
f io a d o s  d i f e r e n te s  en  cada f r a s e .  En l a  fdg in a  de examen e l  S s e le o o io n a  
de 4 p a re s ,  e l  que sea  d e f in ic id n  o sindnim o de lo s  dos s ig n if ic a d o s  de 
l a  p a la b ra  subrayada.
Br 12 P lu id e z  E xpresiva  (E x p re s io n a l P luency) (D H S)E serib ir f r a s e s  a l t e r n a t iv a s
de 4 p a la b ra s  para  unas mismas 4 l e t r a s  i n i c i a l e s  dadas.
Br 13 Homdnimos (Bomonims) (MMT) Pdgina de e s tu d io :  p a res  de f r a s e s  que c o n tie n e n  
homdnimos, sub rayados, ( como en Br 1 1 ) . En e l  examen, se  da a l  8 un s in d ­
nimo de uno de lo s  s ig n if ic a d o s  d e l homdnimo y  t ie n e  que s e le o e io n a r  e l  
sindnim o o d e f in ic id n  d e l o tr o  s ig n if ic a d o .
Br 14 P lu id e z  Id e a t iv a  ( I d e a t io n a l  F luency) ( DMU) Enumerar co sas  que p e rten ecen  
a  una o la se  determ inada; p o r e j . :  co sas b landas y b la n o a s .
Br 15 In fo rm acidn  A prendida (C la se s )  (L earned in fo rm atio n  (C la8s e s ) ) ( MNC) E l 3
Imo una in fo rm acidn  y despuds e s c r ib e  un breve ensayo. La p u n tuac idn  " c l a ­
s e s " ,(h a y  o t r a  de " s is te m a s " , en Br 1 6 ) , se  basa en  e l  ndmero de e lem entos 
co rrec tam en te  agrupados como conceptos b a jo  un c i e r to  su b td p io o .
Br 16 In fo rm acidn  A prendida (S is tem as) (L earned In fo rm a tio n  (S ystem s)) (MHS)
E l mismo que Br 15* re p ro d u o ir  e l  con ten ido  de un ensayo o o r to , mencionando 
lo s  concep tos c la v e s  en e l  o rden  c o r r e c te .  Se l e  da un* l i s t a  de concep tos 
en orden  cambiado y  se p ide  que d e s a r ro l le  esos tem as. La p u n tu ac id n  " s i s ­
tema" se  r e f i e r e  a l  o rden  en  que lo s  d e s a r ro l la .
Br 17 Memoria para  D efin io io n es  (Memory f o r  D e f in i t io n s )  (MMR) Pdgina de e s tu d io :  
p a re s  de p a la b ra -d e f in ic id n . Examen: oada p a lab ra  ap a rece  con c u a tro  d e f i ­
n io io n e s  a l t e r n a t iv e s ,  to d as c o r r e c ta s ,  pero so lo  una e s  e q u iv à le n te  a l a  
e s tu d ia d a . E le g ir  e s t a .
Br 18 Memoria para  Hechos (Memory f o r  F a c ts ) ( EMS) So p re se n ta n  f r a s e s ,  que se  
suponen s e r  s is tem as  in fo rm a c io n a le s ; despuds se p reg u n ta  po r p a r te  d e l 
co n ten ido  de l a  f r a s e .
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Br 19 Memoria para  Orden de lo s  T esta  (Memory f o r  t e s t  O rder) ( MM8) A1 comenzar 
un c u a d e m ll lo  de 7 t e s t s ,  se  d lo e  a l  3 qua recuerde  su  o rd en . Despuds se  
l e  da una prueba de oomparacldn p o r p a re s ,  p ara  que d lg a  cu a l de lo s  dos 
a p a re o la  a n te s .
Br 20 Memoria p ara  S ig n if ic a d o s  de P a la b ra s  (Memory f o r  Word M eanings) ( MMU)
Se e s tu d ia  una l i s t a  de p a la b ra s  f d c i l e e .  Examen: s i  unas d e f in io io n e s 'o  
sindnim os correpponden a l a s  p a la b ra s  e s tu d ia d a s  ( a s f  se é v i t a  que se a  un 
t e s t  de recuerdo  v is u a l  de l a  p a la b ra ) .
Br 21 Memoria para  R elac iones de P a la b ra s  (Memory f o r  Word i R e la t io n s )  ( MMR)
Se e s tu d ia n  p a re s  de p a la b ra s  re la c io n a d a s , como AVENIDA-AUTUPISTA,. Exa­
men: Se da una p a la b ra  d e l p a r  y 4 p a re s  de p a la b ra s , uno de lo s  c u a le s  
re p ré s e n ta  c a s i  l a  misma re la c id n .
Br 22 R esu ltad o s (Outcomes) ( KMS) Se e s tu d ia n  caso s g é n é ra le s  de s i tu a c io n e s  y
o o n secu en c ias . Examen: se  da un caso  p a r t i c u l a r  de l a  s i tu a c id n  y  e l  S debe 
e l e g i r  l a  conseouencia  aco rde  con lo  que e s tu d id .
Br 23 R ecorder P ares Asooiados (P a ire d  A sso c ia te s  R e c a ll)  ( MMI) Se e s tu d ia n  p a re s  
de p a la b ra s .  Examen: Se da l a  p rim era p a la b ra  d e l p a r ; e s c r i b i r  l a  segunda.
Br 2# O rdenacidn de D ibujos (P ic tu re  A rrangem ent) (RUS) Se dan 4 d ib u jo s  de una 
h i s t o r i e t a  desordenadoe. O rdenarlos de modo que tenga s e n tid o  l a  h is to r i a *
Br 25 Memoria para  C lases de D ibujos (P ic tu re  C lass Memory) (MMC) Se e s tu d ia n  
c la s e s  de 3 miembros, d ib u ja d o s . Examen: se p re se n ta n  a lg u n as c la s e s  con 
dos de lo s  miembros e s tu d ia d o s  y o t r a s  con uno e s tu d iad o  y  e l  o tr o  no .
Br 25 Memoria de D ibujos (P ic tu re  Memory) ( MMU) Enumerar c u a le s  de lo s  o b je to s  
comunes que apa recen  d ib u jad o s en orden  a le a to r io  en una pdgina e s ta b a n  
p ré s e n ta s  en l a  pdgina de e s tu d io .
Br 27 E lab o rac id n  de P lanes I I  (P lan n in g  E la b o ra tio n  I I )  ( DMI) Dado un p la n , po r 
e j . : h a c e r  una re p re se n ta c id n  t e a t r a l ,  d a r  d e ta l l e s  que s e r la n  n e c e s a r io s  
para  l l e v a r lo  a cabo.
Br 28 T ltu lo s  de Argumentos (In g en lo ) (P lo t" T i t l e s  (C le v e r))  (DMT) Dada una h i s ­
to r i é  c o r ta ,  e s c r ib i r  t l t u l o s  p ara  e l l a .  Sdlo puntdan lo s  in g e n io so s .
Br 29 T ltu lo s  de Argumentos (Ho In g en io ) (P lo t  T i t l e s  (non c le v e r ) )  ( DMU) E l 
mismo que Br 28, pero  puntdan sd lo  lo s  t l t u l o s  de b a ja  e a lid a d .
Br 30 P o s ib le s  T rabajos (P o s ib le  Jobs) (DfJI) Dado un emblems p in ta d o , e s c r i b i r  
h a s ta  6 d if e re n te s  t r a b a jo s  o o la se  de gen te  que pueden v e rse  r e p r e s e n ta -  
dos p o r d l .
Br 31 Solucidn  de problèm es (Problem S o lv ing ) ( CHS) T est de razonam ien to  a r i tm d -  
t io o ,  de s e le c c id n  e n tre  5 a l t e r n a t iv a s .
Br
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B r 32 A nalogies Recordadaa (R eca lled  A nalog ies) ( MMR) Se e s tu d ia n  an a lo g ie s  I n ­
com plètes d e l t i p o i  "A rrib a -a b a jo i B lanco-  En pdgina de eaamen ap a ­
reoe  sd lo  "B lanco-  Se e sp e ra  que p ara  com pletar b ien  e l  item dsbe
re c o rd e r  l a  r e la c id n .  Las re la c io n e s  son f d c i l e s  p a ra  e v i t a r  Conocimiento 
7 P roduocidn con v erg en te .
B r 33 P a la b ra s  Recordadas (R eca lled  Words) ( MMU) T est de recuerdo  l i b r e  .  Bnumerccr; 
p a la b ra s  que fu e ro n  p re s e n ta d a s , d is p e rs a s  por l a  pdgina de e s tu d io  (p a ra  
e v i t a r  l a  a te n e id n  a l  o rd en ) . Se a c e p ta  c u a lq u ie r  re s p u e s ta  que Indique 
memoria d e l s ig n if ic a d o ;  p o r e j . : sindnim os j  d e f in io io n e s . |
Br 34 A lte rn a tiv a s  R elao ionadas (R e la ted  A lte r n a t iv e s )  (Ma3|) Pdgina de e s tu d io i  
p a re s  de nombres p ro p io s-o cu p ac io n es . Examen: se  dan lo s  nombMs p ro p io s ; 
s e le o e io n a r , e n tr e  4 a l t e r n a t iv a s ,  e l  o b je to  usado en  l a  ocupacifn  .
Br 35 R elabioneB tReodrdadas (Remembered R e la t io n s )  (MMR)Pdgina de e s tu d io : se
e s tu d ia n  re la c io n e s  d e l t ip o  "Los d iam antes son mds du r os que e l  oarb d n " . 
Examen: e l e g i r ,  de 4 a l t e r n a t iv a s ,  l a  que e s  c o n s is ta n te  oon l a  r e la c id n  
e s tu d ia d a , aunque to d a s  son c i e r t a s .
Br 35 R ecorder C lases (Remembering C la sse s ) ( MMC) E s tu d io : se  dan miembros de
o la s e s .  Examen: se  dan nombres de c la s e s ,  en forma de a l t e r n a t iv » s ,  j  hay  
que reco n o ce r lo s  que co rresponden  a  l a s  e s tu d ia d a s .
Br 37 R ecorder Juegos de P a la b ra s  (Remembering puns) ( MMT) Pdgina de e ttu d io ;
f r a s e s  que co n tien en  a lguna p a la b ra  f a l s a ,  tru cad a  o in e x is ta n te .  Examen: 
se  da l a  p a la b ra  fa ls e a d a  y  e l  S debe e s c r ib i r  l a  que co rre sp o n d arla  en  
l a  f r a s e  e s tu d ia d a .
Br 38 Memoria de F ra se s  (S en tence  Memory) ( MKS) E l que a d m in is tra  l a  prueba l e e  
una f r a s e  en vos a l t a  (v a r la n  en  lo n g itu d  y co m p le jid ad ). E l S debe r e p r o -  
d u c ir la  inm ediatam ente p o r e s c r i t o .  Sem ejante a  lo s  t e s t s  de ampLitud de 
memoria.
B r 39 Orden de F ra se s  (S en tence O rder) ( NKS) Se p re s e n ta n  m ezclados 3 suoesos
re la o io n a d o s , cada uno con ten ido  en una f r a s e .  E l S t ie n e  que dar e l  o rden  
c o rre o to .
Br 40 D estine  de Barcos (S h ip  D e s tin a tio n )  ( CMS) E noon tra r l a  d is ta n c ia  de un
barco  a un p u e rto ,  ten ien d o  en ouenta l a  in f lu e n c ia  de un ndmero cada vez 
mayor de v a r ia b le s .
Br41 I n s e r t e r  Semejanzas (S im ile  I n s e r t io n s )  ( D?Æ) E s c r ib i r  d iv e r s e s  a d je t iv o s  
p a ra  com pletar cada sem ejanza dada.
B r 42 In te rp re ta c id n  de Semejanzas ( S im ile  I n t e r p r e t a t i o n s )  ( DMS) Para cada f r a s e  
que co n tien e  sem ejanzas, d a r  d iv e r s e s  e x p lic a o io n e s  de l a  sem ejanza.
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Br 43 S u b a tl tu c lo n e s  (S u b s t i tu t io n s )  (MMT) Pdgina de e s tu d io :  d e sc r ib e  u sos in u -  
s u a le s ,  pero fd c ilm en te  com prensib lee, de o b je to s  comunes. Examen: se p re ­
s e n ta n  lo s  16 o b je to s  y lo s  16 usos re f ra s e a d o s . E m parejarlos..
Br 44 R ecorder Nombres de T e s ts  (T e s t Name R e c a ll)  ( # D )  D ec ir  lo s  nombres de lo s  
t e s t s  que acaban de tom ar, de un l i b r e to  de 7 t e s t s .  No im porta e l  o rd en , 
pero  s f  que den l a s  p a la b ra s  c o r r e c te s .
Br 45 R espuestas In u su a le s  ( In u su a l Answers) ( fCJT) E s tu d ia r  a c e r t i j o s  h u m o r fs t i-
008 y  su s r e s p u e s ta s .  Examen: Se hace una p regun ta  con l a  re s p u e s ta  a n t e r io r .
Br 46 U ti l id a d  (P lu id e z )  ( U t i l i t y  T est (F lu en cy )) ( DMU)Enumerar todos lo s  u sos
d i f e r e n te s  que se puedan para  un o b je to  comdn. P un tuacidn : n* de u so s dado.
Br 47 U ti l id a d  (Cambios) ( U t i l i t y  ( S h i f t s ) )  ( DMC) Como Br 46 , pero puntuando sd lo  
l a s  veces que cambia de c la s e  de uso .
Br 48 Comprensidn V erbal (V erbal Comprehension) ( CMU) T es t de v o cab u la rio  de 
e le c c id n  m d l tip le .  Sindnim os.
Br 49 Com pléter P a lab ra s  (Word Com pletion) ( CMU) T est de v o cab u la rio  en e l  que 
hay que e s c r i b i r  d e f in io io n e s  de p a la b ra s  dadas.
Br 50 Reconocim iento de P a lab ra s  (Word R ecogn ition ) ( MT.U) T es t p a la le lo  a  P a la ­
b ra s  Recordadas (B r 3 3 ). Reconocer s i  p a la b ra s  dadas e s ta b a n  en  una pdgina 
e s tu d ia d a  p rev iam ente.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a )^ 0 ,3 0 )  
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
COGNITION OF SEMANTIC UNITS 
COGNITION OF SEMANTIC SYSTEMS 
MEMORY FOR SEMANTIC UNITS 





CMU CONOCIMIENTO DE UNIDADES SEMANTICAS
CMS CONOCIMIENTO DE SISTEMS SEMANTICOS
MMU MEMORIA DB UNIDADES SEMANTICAS 
MMC " CLASES "
MMR " RELACIONES "
MMS " SISTEMAS "
MMT » TRAHSFOR’ÆACIOHES "
MMI " lUPLICACIONES "
DMU PROD/ DIVERGENTE DE UNIDADES SEMANTICAS DIVERGENT PRODUCTION OF
SEMANTIC UNITS
DMC " " DB CLASES SEMANTICAS
DMR " " RELACIONES "
DMS " "" SISTEMAS "
DMT " " TRANSFORMACIONES "
DMI " " IHPLICACIONES "
NHS •  CONVERGENTE DE SISTEMAS "
EMC EVALUACION DE CLASES SEMANTICAS
DIVERG, PRODUC.
CONVERGENT






EVALUATION OF SEMANTIC CLASSES
B r _ .  ,
64
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( C o n t .)
t e s t s  pactores. i  i  1  g  g I  S  i  i  § g  i I H  I  §
1 A l te r n e r  Usos (DMC)
2 F lu id e z  A s o c ia t iv a  (DMR)
3 M ejor P a la b ra  Grupo (EMC)
4 L ib ro s  y A u to re s  (MMI)







6 In fo rm a c id n  C la s i f i c a d a  (MMC)
7 R eco rd a r C oncep tos (MîilC)
8 C o n secu en c ia s  (O b v ia s )  (DMU)
9 C o n secu en c ia s  (R em otas) (DMT) 







30 _ _ _
42
11 S ig n i f i c a d o s  D ob les (MîÆT)
12 F lu id e z  E x p re s iv a  (DMS)
13 Homdnimos (MMT)
14 F lu id e z  I d e a t iv a  (DMU)









16 In fo rm . A p ren d id a  (S is te m a s )  (IIMS)
17 Memoria p a ra  D e f in io io n e s  (MMR)
18 Memoria p a ra  hech o s (MTflS)
19 Mem, p a ra  O rden de lo s  T e s ts  (MMS)








21 Mem. p a ra  Re l a c e  de P a la b r a s  (MIkIR)
22 R e s u lta d o s  (MmS)
23 R ec o rd a r  P a re s  A soo iados (MMI)
24 O rd en ac id n  de D ib u jo s  (RMS)







26 Memoria de D ib u jo s  (DMU)
27 E la b o ra c id n  de P la n e s  I I  ( DMI )
28 T l tu lo s  de Argura. ( I n g e n io )  (DMT)
29 T l t u lo s  de Argum.(No ingenio)(D M U )







31 S o lu c id n  do P rob lem as (CMS)
32 A n a lo g ie s  R eco rd ad as  (MIÆR)
33 P a la b r a s  Re c o rd a  d as  ( MAÎU )
34 A l te r n a t i v a s  R e la c io n a d a s  (7.1741)






36 R e c o rd a r C la s e s  ( 7&1C)
37 R e c o rd a r  Ju e g o s  de P a la b r a s  (MMT)
38 Memoria de F ra s e s  (MMS)
39 O rden de P r a s e s  (NMS)







41 I n s e r t e r  Sem ejanzas ( DMR)
42 I n t e r p r e t a c i d n  de S em ejanzas (DMS)
43 S u b s t i t u c io n e s  (MMT)
44 R eco rd a r Nombres de T e s ts  (MMU)










46 U t i l id a d  ( P lu id e z )  (D.MU)
47 U t i l id a d  (C am bios) (DMC)
48 C om prensidn V e rb a l (CMU)
49 C om ple ta r P a la b r a s  (CMU)
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CAVE, R.L. A combined f a c to r  a n a ly s is  o f  c r e a t iv i ty  and in te l l ig e n c e .  
M u ltiv a r ia te  B ehav io ra l R esearch . 1970, 5 ( 2 ) ,  177-191
O b je tlv o : R econsiderar la  h ip d te s i s  de la  independencia  e n tre  c re a -  
t iv ld a d  e I n te l ig e n c ia ,  ana lizando  sim ultdneam ente t e s t s  
de in te l ig e n c ia  (v e rb a le s  y no v e rb a le s )  y de c re a t iv id a d  
(idem ).
M uestra: 447 e s tu d ia n te s  de e scu e la  secundaria  (BCP), b lan co s y
n eg ro s , de Tennesee (EE.UU.) .
APj SSmmà' B jea  P r i n c i p a l e s ,  E s t im a c id n  de l a  comunidad p r o p o r -
c i o n a l  a l a  c o r r e l a c i d n  m d l t i p l e  c u a d r a d a .  R o ta c id n  
o b l lo u a  Promax.
.'/OàT B: Se e x tra e  un f a c to r  de 2» o rden , pues lo s  f a c to re s  
de Oav^A e s td n  muy c o rre la c io n a d o s . R otacidn  a 
e s t ru c tu r a  je rd rq u ic a .
lESTS USAD03;
Cav A,B 1 Y ocabulario  (L orge-T horndike) (V ocabulary T est)(D e l L orge-T horndike 
I n te l l ig e n c e  T e s ts , Forma A, N ivel V (1957)) S e le c o io n a r , e n tre  5 , 
s i  sin6nlm o de la  p a lab ra  dada. 7 min.
Cav A,B 2 C o m p le ta r  F r a s e s  (Lt-Th) ( S e n te n c e  C om ple t ion  T e s t )  (Idem ) S e l e c o i o n a r  
e n t r e  5 l a  p a l a b r a  que hace  a  una f r a s e  m^s v e r d a d e r a  y  r a z o n a b l e .
5 min.
Cav A,B 3 Razonamiento  A r l t m é t i c o  (L-Th) ( A r i t m e t i c  R easoning  T e s t )  ( Idem ) 
S e l e c o i o n a r ,  e n t r e  5 ,  l a  r e s p u e s t a  c o r r e c t a  a  cada  p rob lem s a r i t -  
m d t ic o .  10 min.
Cav A,B 4 C la s i f ic a c id n  de P a la b ra s  (L-Th) (Word C la s s i f i c a t io n  T e s t)  (Idem) 
Dadas 3 p a la b ra s  que forman una c la s e ,  e l e g i r ,  e n tre  5 , l a  que p e r -  
tenece  a esa  c la s e .  7 min.
Cav A,B 5 A nalogfas V erbales (L-Th) (V erbal A nalogies T es t)  (Idem ) E le g i r ,  
e n tre  5, la  p a lab ra  que guarda con una te r c e ra  la  misma re la c id n  
que una 2* guarda con la  p rim era . 5 min.
Cav A,B 6 C lasificacl<5n  de P iru ra s  (L-Th) (F igu re  C la s s i f i c a t io n  T es t)  (Idem) 
Dadas 3 f ig u ra s  que fcrman una c la s e ,  e l e g i r ,  e n tre  5 , l a  que p e r -  
tenece  a esa c la s e .  9 min.
Cav A,B 7 Completar S e r ie s  N utiéricas (1-Th) (Number S e r ie s  Com pletion T es t)  
(Idem ). E le g i r ,  e n tre  5, e l  ndmero que com pléta una s e r i e .  9 min.
Cav A,B 8 A n a lo e fa s  do F ig u r a s  (L-Th) ( F ig u r e  A n a lo g ie s  T e s t )  ( Idem ) E l e g i r  l a  
f i g u r a  que g u a rd a  con una 3® l a  misma r e l a c i d n  que l a  2® con l a  1®.
9 min.
Car A.B 66
Cav A,B 9 Usos (Uses T est) D eoir ta n to s  u ses  como se puedan p a ra : un la d L rillo , 
Id p lc e s ,  c l i p s .  Fim tda e l  n* de usos d if e re n te s  mds e l  n* de re sp u e s -  
t a s  poco comunes (menos de 0, 10) .
Cav A,B 10 A soclacidn  de P a lab ra s  (Word A sso c ia tio n  T est) E s c r ib i r  d i f e r e n t e s  
s ig n if ic a d o s  para  cada una de 13 p a la b ra s . S in tiem po. P u n t . : n* de 
re s p u e s ta s  mâs n* de s ig n if ic a d o s  d i f e r e n te s  re p re se n ta d o s  p o r  e l l a s .
Cav A,B 11 In v e n ta r  Problecias (Make-up Problems T es t)  Dos p ^ rra fo s  con a f irm a -  
c io n es  num érisas . Con cada uno hay que h ace r cuan to s problem aa se 
pueda. 30 min. P u n t . : cada problem s: 1 punto p o r cada elem ento  de 
l a  in fo rm acidn  numdrica que in c lu y a ; un punto p o r cada suma o r e s t a ;  
2 puntos p e r  cada m u ltip lic a c id n  o d iv is io n .
Cav A,B 12 C irc u le s  (P le x ib i l id a d )  (C irc le s  T e s t)  42 c i r c u le s  de 1 p u lg ad a .
Hacer cuan tos o b je to s  se pueda adadiendo l ln e a s .  10 min. P u n t. : N® 
de c la s e s  de d ib u jo s  d i f e r e n te s .  (7  c a re s  son sd lo  un p u n to ) .
Cav A,B 13 Completar D ibujos (P ic tu re  Com pletion) Se puntda en l a  d im ension  de
"e la b o ra c id n " , en una e sc a la  de 7 pun tos segdn e l  n> de l l n e a s  ad a -  
d id a s  para  e la b o re r  e l  d ib u jo .
BATRIZ FACTORIAL ROTADA (a% 0 ,2 5 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (ACTOR) NOMBRE ORIGINAL
RIV RELACIONES VERBALES 












A n ^ lis is :




Je rd ro u ic a
TESTS F a c to r e s : RIV RNV Cre "g” RIV RNV Cre 2 ■
1 V ocabulario  (L orge-T hom dike) 56 74 71 48
2 Com pletar P ra se s  ( " ) 29 45 62 25
3 Razonamiento A ritm dtico  (" ) 44 67 75 28
4 C la s i f ic a c id n  de P a lab ra s  ("  ) 38 63 72 33
5 A naloelas V erbales ("  ) 40 63 71 35
6 C la s i f ic a c id n  de F ig u ras  ( ” ) 39 46 62 25
7 Com pletar S e rie s  N um éricas(" ) 42 50 65 278 A nalog ies de F ig u ras  ("  ) 46 67 76 29
9 Usos 34 47 59 33
10 A sociac idn  de P a lab ras 37 26 70 73 32 25
11 In v e n ta r  Problemas 48 66
12 C irc u le s  (P le x ib i l id a d ) 46 33 36 44
13 Com pletar D ibujos 32 21 34 J 1
C o rre lac io n es  e n tr e  RNV 83
fa c to re s  Cre 61 66
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CORTER, H aro ld  M. P a o t o r  A n a ly s i s  o f  some r e a s o n i n g  t e s t s .  P s y ch o lo g y  
Monographs, 1952,  66, N» 8 .  Whole N« 340.
O b j e t i v o s :  1)  E s t u d i a r  s i  l o s  p o s i b l e s  f a c t o r e s  i n c l u f d o s  en l a  
h a b i l l d a d  de r a z o n a r  pueden a s i m i l a r s e  a :  
s . -  E ta p a s  d e l  p ro c e so  de r a z o n a r  
b . -  C a te g o r i e s  I d g i c a s  como in d u c o id n  o 
d ed u cc id n .  '
0 . -  Tdrminos d e s c r i p t i v o s  como fo rm a c ld n  de
c o n c e p to s ,  s o l u c i d n  de p ro b lem as ,  a n d l i s i s -  
s l n t e s i s .
2 )  E s t u d i a r  l a  com p o s ic id n  f a c t o r i a l  de a lg u n o s  t e s t s .
3) T r a t a r  de e n c o n t r a r  f a c t o r e s  con rads s i g n i f i c a d o  
p s i c o l d g i c o  que l o s  b a sa d o s  en  e l  m a t e r i a l  ( v e r b a l ,  
e s p e c i a l ,  e t c . ) ,  s i g u i e n d o  l a s  s u g e r e n c i a s  de 
M e i l i  (1 9 4 6 ) .
M u es tra :  100 8 s  (57  horabres y  43 m u je r e s ) ,  de una p o b l a c i d n
de 7 .0 0 0  de e s c u e l a  s u p e r i o r  ( n i v e l  B .U .P . J .  Edad 
m edia  17 ,4 6  a n o s .
AP: C e n t r o id e .  R o ta c id n  o r t o g o n a l  p o r  e l  mftodo de v e c -
t o r e s  e x te n d id o s  de T h u r s to n s ,  buscando  s i g n i f i c a d o  
p e i c o l d g i c o  y e s t r u c t u r a  s im p le ,  que no r e s u l t d  com­
p l é t a .
TESTS USADOSj
( T e s t s  l a  5 ,  a d m i n i s t r a c i d n  c o l e c t i v a ;  l o s  dem is ,  
i n d i v i d u a l . )
Cor 1 V erbal  SRA-PT.1A (V e rb a l  T e s t )  ( S c ie n c e  R ese a rc h  A s s o c i a t e s ,  P r im a ry  
M ental  A b i l i t y ) .  Es una com binacidn  de t e s t s  de T h u r s to n s ,  que 
i n c l u y e :  " P r a s e s "  ( s e l e c o i o n a r  l a  p a l a b r a  que com plé ta  e l  s i g n i f i -  
oado de una f r a s o ) ;  " V o c a b u la r io ” ( s e l e c o i o n a r ,  e n t r e  5 ,  un  sin<5- 
nimo de una p a l a b r a  d a d a ) ;  "C om ple tar"  (dada una d e f i n i c i l p ,  d a r  
e l  t l r m in o  d e f i n i d o ;  se  p r e s e n t s  l a  i n i c i a l  de e s t e . )
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Cor 2 E sp n c la l SRA-PMA (Space T est) (Idem) Com blnaciln de t e s t s  de T hu rs- 
tone que In c lu y e : "B anderas" (cada item  p ré se n ta  dos b an d e ra s , y 
hay que d e c ir  s i  m uestran  l a  misma c a rs  o c a ra s  o p u e s ta s ) ;  "F ig u ra s"  
( s a le c c io n a r  l a s  f ig u ra s  ig u a le s  a un modelo s i  se ro ta s e n  sobre 
e l  p a p e l, no como imagen en un e sp e jo ) ; "C arta s"  ( s e le c o io n a r  d ib u ­
jo s  de c a r ta s  a l a s  que no se l e s  ha dado l a  v u e l ta ) .
Cor 3 Razonamiento SRA-PT1A (Reasoning T es t)  (Idem) Com binaciln de t e s t s  
de Thurstone que in c lu y e : " S e r ie s  de L e tra s "  ( e s c r i b i r  l a  l e t r a  
que con tinua  una s e r i e ) ;  "A rboles G e n e a llg ic o s" :(re sp o n d e r p regun- 
ta s  sobre r e la c io n e s  de p a re n te sc o ); "A grupar L e tr a s " : (S e n a la r  
un con junto  de cu a tro  l e t r a s ,  d if e re n te  de o tro  de t r è s  l e t r a s ) .
Cor 4 Mumlrico SRA-PMA (R easoning T est) (Idem) Combinaciln de t e s t s  de 
T hurstone que in c lu y e : "Sums" ( r e p a s a r  sumas de 6 ndmeros de 2 
c i f r a s ) ;  " K u lt ip l ic a c id n "  ( r e p a s a r  m u ltip lic a c io n e s  de un ndmero 
de dos c i f r a s  po r o tro  de u n a ) ; "T rès m is a l to "  (m arcar todos 
a q u e llo s  ndmeros de una s e r ie  que sean t r è s  puntos mis a l t o s  que 
lo s  de BU i z q u ie rd a ) .
Cor 5 F lu id ez  de P a lab ra  SRA-PKA (Word F luency Test)^ (idem ) C om binaciln 
de t e s t s  de Thurstone que in c lu y e : "P rim eras L e tra s"  ( e s c r i b i r  
todas l a s  p a la b ra s  p o s ib le s  que empiecen por D ); "P a la b ra s  de 
c u a tro  L e tra s"  ( e s c r i b i r  todas l a s  p a la b ra s  p o s ib le s  que tengan  
cu a tro  l e t r a s  y empiecen por C); " S u f ijo s "  ( e s c r ib i r  to d as l a s  
p o s ib le s  p a la b ra s  que term inen  en TION).
Cor 6 Semejanzas ( S im i la r i t i e s )  Forma I I  d e l B ellevue I n te l l ig e n c e  S cale  
de W echaler. D ecir en qu i son sem ejan tes dos conceptos dados.
Para m edir fo rm ac iln  de conceptos v e rb a le s .
Cor 7 Comprensiln (Comprehension) Del W echsler-B ellevue I n te l l ig e n c e
S ca le . C o n te s te r  a p reg u n tas  que p la n te a n  s i tu a c io n e s  p ro b le m lti -  
oas de se n tid o  comdn.
Cor 8 V ocabulario  (Item s 14 a 38 in c lu s iv e  d e l S tan fo rd -B in e t V ocabulary 
T e s t) . Dar o ralm ente d e f in ic io n e s  de p a la b ra s . Para  un f a c to r  
V erbal.
Cor 9 J u ic io  (Judgement T est) Cada item  es una f ic h a  con una p regun ta  y 
cu a tro  re s p u e s ta s  que hay que o rdenar de mis a menos p e r t in e n te .
10 item s . (Del C a r d a l l 's  T est o f  P r a c t ic a l  Judgment)
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Cor 10 C la a i f ic a c l ln  de P a la b ra s  (Word S o rtin g  te e t )  12 f i c h a s ,  con 8 p a la b ra s  
cada una que d iv id i r  en dos grupos de 4 de acuerdo a a lg d n  p r in c ip le .
Un punto p o r cada grupo c o r r e c te .  Mlximo, 24 pun tos. Tiempo i l im i ta d o .  
Para  m edir form acidn de concep tos v e rb a le s .
Cor 11 Mombrar (Naming T est) C i t a r  to d as l a s  codas que se pueda que p e rten ezcan  
a l a s  c la s s a :  r o j a ,  redonda, p u n tiaguda , t r i a ,  b la n d a , e l l s t i c a ,  que e s -  
t l n  en grupos de a 5 . Un m inute p o r c la s s .  1 punto p o r cada cosa u s u a l -  
mente a so c iad a  con l a  c a r a c t e r l s t i e a ;  o,5  por cada una s i l o  o c a s io n a l-  
mente a so c ia d a . Para m edir f lu id e z ,  r iq u eza  de id e a s  y  d ed u cc iln .
Cor 12 O puestos (O pposites) C uatro t a r j e t a s  de d rb o le s , cuad rados, l e t r a s  j  
s e l l e s .  Cada una con 4 ite m s ; cada uno oon un modelo j  5 a l t e r n a t iv e s  
que pueden d i f e r i r  d e l  modelo h a s ta  po r t r è s  a sp e o to s . S e le c o io n a r  la  
que mis d i f i e r e .  En una segunda fa s e  se p regunta  qu i a sp e c to s  se tu v ie -  
ro n  en cuen ta  para  s e le c o io n a r  l a  re s p u e s ta  c o r r e c ta .  Un punto por cada 
item  b ie n  e leg id o  y o tro  po r cada a sp ec to  co rrec tam en te  o ita d o . Se i n -  
e lu y e  como t e s t s  de fo rm acidn  de concep to s, con d if e r e n c ia s  y  sem ejanzas.
Cor 13 D ibujos de C d ttch a ld t (G o ttc h a ld t F ig u re s ) E ncon tra r un d ib u jo  modelo que 
e s t l  enmascarado en o t r o s  d ib u jo s . A d ap tac iln  in d iv id u a l de lo s  p rim eros 
12 item s de la  e d ic ié n  SRA. S in  tiem po, pero se d ice  a l  s u je to  que t i e n s  
30 seg . P ara  m edir h a b il id a d  a n a l i t i c a  rompiendo g e s t a l t s  p e rc e p tu a le s .
Cor 14 S e r ie s  de D ibujos Andmalos de M cGill (M cGill P ic tu re  Anomaly S e r ie s )
21 item s con d ib u jo s  que co n tien en  absu rdes que hay que d e s c u b r ir .  Se 
in c lu y e  po r c re e r  que e l  re c h a z a r  h ip d te s is  y reco n o cer e r r o r es  forma 
p a r te  d e l proceso de razonam ien to .
Cor 15 T itu lo s  de CuadroS (P ic tu re  T i t l e s )  5 ouadrod; d a r 3 t l t u l o s  p ara  cada
uno. 2 puntos po r cada t l t u l o  que co n sid é ré  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s e n c ia -  
l e s  d e l cuadro ; 1 punto s i  es mera d e sc r ip o ld n  o enum eracidn. Para  m edir 
f lu id e z  p e rc e p tiv e , r iq u e z a  de id e a s  o h a b ilid a d  para  s i n t e t i z a r  lo  e se n -  
e i a l  de una s i tu a c id n .
Cor 16 Rorschach (P u n t. Z de Beck) (Rozmhach (B eck 's  Z s c o re ) )  Ldqiinas I I ,  I I I  
y IX d e l Rorschach. P ara  cada una d a r  3 re s p u e s ta s  de lo  que parece  la  
manoha de t i n t a .  P un tuacidn  segdn normes de Beck. T ra ta  de m edir lo  
mismo que Cor 15, pero con m a te r ia l  menos e s t ru c tu ra d o .
Cor 17 D ibujo con E s ta r c id o r .  de A rth u r (A rth u r S te n c i l  Design T e s t)  R eproducir 
d ib u jo s  de d i f ic u l ta d  c re c ie n te  usando e s ta re id o re s  y combinando e s t a r -  
o id o s de d i s t i n to s  c o lo re s .  Ldminas 1 ,4 ,5 ,8 ,1 3  y 17. 2 puntos por cada 
d ib u jo  term inado en dos m in ., mds b o n if ic a c io n e s  po r tiem po.
Cor 18 Cubos (Block D esign). Do l a  Forma I I  d e l W echsler-B ellevue. R ep roduc ir 
f ig u r a s  combinando cubos con c a ra s  r o ja s  y b lan ca s .
Cor 70
Cor 19 Porm acldn de C onceptos. de H olaopple (H olsopple Concept Form ation  T e s t)
18 b loques j  8 v a r ia b le s  ( a l t o ,  ancho , o o lo r , e tc )  Cada b loque o o n tlen e  
4 v a r ia b le s .  Pueden s e r  o la s if ic a d o s  en 4 grupos de 28 form as d i f e r e n t e s ,  
usando dos p r in c ip io s .  Se da prim ero e l  Cor 20. E l S debe o l a s i f i c a r l o r  
segdn un o r i t e r i o  que e l  examinador t ie n e  pensa do. Se p ide  que v e rb a l lo e  
lo s  p r in c ip io s  e le g id o s .
Cor 20 Form acidn de C onceptos. de Hanfmann-Kasanin (H anfnann-K asanln Concept 
Form ation T est)  Se m uestran  4 modelos de b loques y  hay que a g ru p a r  e l  
r e s t e  con e l l e s .  En cadq e le c c id n  se  d io e  s i  e s  o no o o r r e o ta .  Se pun tda  
p o r una combinacidn de tiempo y e r r o r e s .
Cor 21 Botones (B u tto n s) 10 t a r j e t a s ,  cada una con un grupo de b o to n e s , to d o s  
sem ejan tes re sp eo to  a  a lguna  v a r ia b le  (d id m etro , n* de a g u je ro s ,  e to )  
ex cep te  una que hay que i d e n t i f i o a r .  Despuds se p regun ta  en qu< son seme­
j a n t e s  lo s  o t r o s .  Un punto po r cada bo tdn  b ie n  id e n t i f ic a d o  y o tro  p o r 
cada e x p lic ao id n  o o rre o ta . T ra ta  de m ed ir, como 10 y 12, form aoidn  de 
co n cep to s, pero oon o b je to s  r e a l e s .
MATRI2 FACTORIAL ROTADA (a ^ O ,2 5 )

















TESTS FACTORES: A E J  P r  C Rp A-S7 Fx
1 V erbal FMA
2 E sp e c ia l PMA
3 Razonamiento PMA
4 Numdrico PMA
5 F lu id e z  Ue~P a lab ra







6 Semejanzas (W echsler-B ellevue)
7 Comprensidn ( " " )
8 V ocabulario  (S ta n fo rd -B in e t)
9 J u ic io
10 C la s i f ic a c id n  de P a lab ra s











13 D ibujos de G o ttch a ld t
14 S e r ie s  de D ibujos Andmalos de McGill
15 T ltu lo s  de Cuadrds
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16 Rorschach (P un t. Z de Beck)
17 D ibujo con E s ta r c id o r ,  de A rthu r
18 Cubos (W echsler-B ellevue)
19 Formacidn de Conceptos, de H olsopple















CHRISTENSEN P. R. y GUILFORD J .  P. An e x p e r im e n ta l  s tu d y  o f  v e r b a l  f l u e n c y
f a c t o r s .  The B r i t i s h  J o u r n a l  o f  S t a t i s t i c a l  P sy ch o lo g y . 196.3,16 ( 1 ) ,  1 -2 6 .
O b j e t l v o : Comprobar l a  e x i s t e n c i a  de 4 f a c t o r e s  de f l u i d e z  i d e n t i f i c a d o s  
en  l a  l i t e r a t u r a  a n t e r i o r  ( F l u i d e z :  de p a l a b r a ,  a s é c i a t i v a ,  
i d e a t i v a ,  e x p r e s i v a ) .
A c l a r a r  su  n a t u r a l e z a  h a c ie n d o  v a r i a r  s i s t e m A tic a q ie n te  
a lg u n a a  c o n d ic io n e s  de l o s  t e s t s ,  en base  a h i p d t e s i s  muy p r é ­
c i s a s  a c e r c a  de cdmo a f e c t a  a l a  com p o s ic id n  f a c t o r i a l  de l o s  
t e s t s  l a  m an ip u la c id n  de l a s  s i f e u ie n t e s  v a r i a b l e s : -  
. Tiempo de d u r a c id n  de l a  p ro d u c c id n  
, Grado de r e s t r l c c i d n  de una c l a s e  o c a t e g o r f a
.N® de c o n d ic io n e s  e s t r u c t u r a l e s  que deben r é u n i r  l a s
p a l a b r a s  a i s l a d a s  •
,N® de p a l a b r a s  que deben fo rraar  una e x p r e s i d n
.H® de c o n d ic io n e s  e s t r u c t u r a l e s  que debe r é u n i r  l a  e x p r e -
s l 6 n .
. V a r i a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s  en l a  c o n s t r u c c id n  de s e m e ja n z a s  
. C a l id a d  de l a  p ro d u c c ld n
.N* de f r a s e s  a c o n e c t a r  p a ra  p r o d u c l r  una e x p r e s i d n  
.R e o rd e n a r  v s .  s u b s t i t u i r  p a l a b r a s  de una f r a s e  
. A s o c ia o id n  de s in d n im o s  v s .  no s in d n im o s .
M u e s t ra ;  221 cade t e s  de l a  Academia Aerea N av a l ,  en F l o r i d a ,  USA.
AP: Mëtodo c e n t r o i d e  com ple to  de T h u rs to n e .  R o ta c id n :  u b ica n d o
p r im ero  9 e j e s ,  a n a l f t l c a m e n t e ,  c e r c a  de a lg d n  "m ark e r"  d n i c o ,  
o r to g o n a lm e n te .  A p a r t i r  de a h i ,  s o l u c id n  g r d f i c a  de Zimmerman, 
t e n ie n d o  en  cu en ta  l o s  p r i n c i p i o s  de e s t r u c t u r a  s im p le ,  m ay o rfa  
de p o s i t i v e s  y s i g n i f i c a d o  p s i c o ld g i c o .
TESTS USADO5 :
Chr 1 Rimas (Rhymes) E s c r i b i r  p a l a b r a s  que r imen con una d ad a .  ( r = 7 4 , f o r .  p a r a l . ]
Chr 2 S u f i j o s  ( S u f f i x e s )  E s c r i b i r  p a l a b r a s  que co n te n g an  un s u f i j o  e s p e c i f i c o .  
( r= 6 5 ,  e s t lm a c id n  de l a  comunidad)
Chr 3 Enumerar p a l a b r a s  111 (Word L i s t i n g  I I I )  E s c r i b i r  p a l a b r a s  que c o n te n g a n  
t r è s  l e t r a s  d ad as .  ( r= 7 8 ,  form as p a r a l e l a s  ( f . p . )
Chr 4 Enumer r  p a l a b r a s  I I  (Word l i s t i n g  I I )  Idem con dos l e t r a s  d a d a s . ( r = 7 0 , f . p.
Chr 5 Enumerar p a la b r a s  I  (Word l i s t i n g  I) Id em  con una l e t r a  dada .  ( r=  7 4 ,  f . p . )
Chr 6 Enumerar p a l a b r a s  0 (Word l i s t i n g  0) E s c r i b i r  p a l a b r a s  a i s l a d a s , s i n  
r e s t r i c c i o n e s .  (r=8A, f . p . )
Chr 72
Chr 7 A s o c la c lo n e s  c o n t r o l a d a s .  I l l  a ( C o n t r o l l e d  A s s o c i a t i o n s ,  I I I  a )  S in 6 -  
nimos e s c r i t o s  d u r a n te  e l  p r im e r  medio m inu to .  ( r= 8 8 ,  f . p . )
Chr 8 A s o c la c lo n e s  C o n t r o la d a s .  I l l  b . c  ( C o n t r o l l e d  A s s o c i a t i o n s ,  I I I  b , c )
Idem en e l  2® medio m inuto y en  e l  2® minuto  ( r= 4 9 ,  f . p . )
Chr 9 A so c la c lo n es  c o n tr o la d a s .  I l l  d (C o n tro l led  A s s o c ia t io n s ,  I I I  d) Idem 
durante e l  t e r c e r  minuto. (r=49 , f . p . )
Chr 10 A s o c l a c lo n e s  c o n t r o l a d a s .  I l l  e ( C o n t r o l l e d  A s s o c i a t i o n s ,  I I I  e )  Idem 
d u r a n te  l o s  m inu tos  4® y 5*. ( r= 6 7 ,  f . p . )
Chr 11 C om ple tar  V o c ab u la r io  (V o c ab u la ry  C om ple t ion)  P r o d u c i r  una p a l a b r a  que
se  a j u s t e  a  una d e f l n i c l d n  dada y comlence p o r  una l e t r a  d a d a . ( r = 8 1 , f . p .  )
Chr 12 O puestos  In v e n ta d o s  ( i n v e n t i v e  o p p o s i t e s )  E s c r i b i r ,  p a ra  una p a l a b r a  d a d a ,  
dos  an td n im o s  que comiencen p o r  i n i c l a l e s  d a d a s .  ( r= 7 1 ,  f . p . )
Chr 13 A s o c la c lo n e s  I I I  ( A s s o c i a t i o n s  I I I )  P r o d u c i r  una p a la b r a  que s e a  s in d n im o  
con  dos p a l a b r a s  d adas  ( r = 6 9 ,  f . p . )
Chr 14 A s o c la c lo n e s  IV ( A s s o c i a t i o n s  IV) P r o d u c i r  una p a l a b r a  que no se a  s in d n im o  
de o t r a s  d o s ,  p e ro  que pueda s e r  a s o c ia d a  con e l l a s .  ( r = 6 2 , f . p . )
Chr 15 R e la c io n e s  V e rb a le s  I n v e n ta d a s  ( I n v e n t i v e  V e rb a l  R e l a t i o n s )  P a ra  cada
e s p a c i o  en b lan c o  p r o d u c l r  una p a la b r a  que mantenga una r e l a c i d n  e s p e c i -  
f i c a d a  con una p a l a b r a  dada ( r= 7 9 ,  f .  p . )  .
Chr 16 Enumerar Cosas I I I  (T h ing  L i s t i n g  I I I )  E s c r i b i r  nombres de c o s a s  que se  
a j u s t e n  a c l a s e s  muy r e s t r l n g l d a s  ( r * 3 6 ,  f . p . )
Chr 17 Enumerar Cosas I I  (T hing  L i s t i n g  I I )  Idem a  c l a s e s  a lg o  r e s t r l n g l d a s  
( r » 3 3 ,  f . p . )
Chr 18 Enumerar Cosas I  (T hing  L i s t i n g  I )  Idem a  c l a s e s  a m p l i a s .  ( r= 4 0 ,c o m u n id a d )
Chr 19 Usos de un L a d r i l l o  ( f l u i d e z )  ( B r i c k  Uses ( f l u e n c y ) ) Enumerar d i f e r e n t e s  
u so s  p a r a  un l a d r i l l o  ( r * 5 9 ,  comunidad)
Chr 20 Tf t u l o s  de Argumentos (C a l id a d  ba.ia)  ( P l o t  t i t l e s  ( low  q u a l i t y )  ) E s c r i b i r  
t l t u l o s  p a ra  a rg u m en te s  de h l s t o r l a s .  ( r= 8 5 ,  f . p . )
Chr 21 C om ple tar  D e s c r lp c lo n e s  ( D e s c r i p t i v e  C om ple t ion)  E s c r i b i r  l o  que co m p lé ta  
a  una f r a s e  s e n c i l l a  ( r = 7 3 ,  f . p . )
Chr 22 I n s e r t a r  Sem ejanzas ( S im i l e  I n s e r t i o n )  P r o d u c i r  a t r i b u t o s  que dos o b j e t o s  
dados t l e n e n  en comdn. ( r = 7 1 ,  f . p . )
Chr 23 C om ple tar  Semejanzas ( S lm l l e  C om ple tion)  P r o d u c l r  nombres de o b j e t o s  que 
t l e n e n  en comdn un  a t r i b u t e  dado ( r= 7 5 ,  f . p . )
Chr 24 I n t e r p r e t e r  Semejanzas ( S im i l e  I n t e r p r e t a t i o n s )  Componer e x p r e s l o n e s  mrfs 
o menos c o m p lé ta s  de l o s  a t r i b u t o s  que dos o b j e t o s  t l e n e n  en comiîn.
E j . :  E l  m atrlraonio  es  como l a  comlda: f - î - S S ? !   . ( r = 7 5 ,  f . p . )
Chr 25 Comblnaclones de dos P a l a b r a s  (Two words c o m b in a t io n s )  E s c r i b i r  f r a s e s  
de dos p a l a b r a s  ( r= 8 4 ,  f . p . )
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Chr 26 Com blnac lones de Dos P a l a b r a s - F r im o r a  Lebra  (Two-Word C o m b in a t ln n s - F l r s t  
L e t t e r )  Idem, dada l a  1* l e t r a  de cada  p a l a b r a .  ( r * 7 3 ,  f . p . )
Chr 27 Com blnaclones de C ua tro  P a l a b r a s  (Four-Word C om bina t ions )  E s c r i b i r  f r a s e s  
de c u a t r o  p a l a b r a s .  ( r * 8 1 ,  f . p . )
Chr 28 Com blnaclones de C ua tro  P a l a b r a s - P r l m e r a  L e t r a  (Four-Word C o m b in a t io n s -  
F i r s t  L e t t e r )  Idem, dada  l a  1® l e t r a  de cada  p a l a b r a .  ( r = 6 l ,  f . p . )
Chr 29 S f n t e s l s  de P a l a b r a s  ( P a l a b r a s )  (Word s y n t h e s i s  (v /o rd s) )  E s c r i b i r  una 
h l s t o r l a  que c on tenga  10 p a l a b r a s  d a d a s . ( r = 7 2 ,  f . p . )
Chr 30 S f n t e s l s  de n a l a b r a s  ( v a lo r a c l ( î n )  (Word s y t h e s l s  ( r a t i n g )  ) E l  mlsmo que
Chr 29, p e ro  l a  p u n tu a n c ld n  e s  una v a l o r a c l d n ,  en una e s c a l a ,  de l a  c o h e -  
r e n c i a  de l a  h l s t o r l a .  (r=»60, f . p .  ) '
Chr 31 R e o rd en a r  P a l a b r a s  (Word a r ra n g e m e n t )  E s c r i b i r  f r a s e s  que c o n te n g an  4 
p a l a b r a s  d a d a s .  ( r= 7 0 ,  f . p . )
Chr 32 E n cab ezam len to s  A l t e r n a t i v e s  (R e o rd en a r )  ( A l t e r n a t é  H e a d l in e s  ( a r r a n g e m e n t )  
E s c r i b i r  v e r s i o n e s  a l t e r n a t l v a s  de en cab ez am len to s  dad o s .  La p u n tu a c id n  
e s  e l  n* de camblos en  l a  o r d e n a c ld n  de l a s  p a l a b r a s .  {r*=49, f . p . )
Chr 33 E ncab ezam len to s  a l t e r n a t i v e s  ( p a l a b r a s )  ( A l t e r n a t e  H e a d l in e s  (W o rd )) ,  Como 
Chr 32, pun tuando  e l  n® de s u b s t i t u c l o n e s  de p a l a b r a s .  ( r= 4 9 ,  f . p . )
Chr 34 Nombrar R e la c io n e s  V e rb a le s  (V e rb a l  R e l a t i o n s  Naming) D e s c r l b l r  l a  r e l a -  
c id n  que m an t ien e  una p a l a b r a  con o t r a  ( r= 7 5 ,  f . p . )
Chr 35 " C a r to o n s"  (C a r to o n s )  E s c r i b i r  p l e s - t e x t o s  p a ra  c h l s t e s  g r f f l c o a , ( r = 6 7 , f . p )  
Chr 36 T i t u l o s  de Argumentes ( I n g e n l o )  ( P l o t t  t i t t l e s  ( C l e v e r n e s s ) ,  como CHr 20,  
p e ro  puntuando e l  n® de t l t u l o s  i n t e l l g e n t e s .  ( r= 7 4 ,  f . p . )
Chr 37 Usos de un L a d r i l l o  ( F l e x l b i l l d a d )  (B r ic k  Uses ( F l e x i b i l i t y )  Como Chr 19,
p e ro  puntuando e l  n® de v e c e s  que cambia l a  c l a s e  de u s o s .  ( r = 4 9 , comunidad) 
Chr 38 Comprensidn V erb a l  (V e rb a l  Comprehension) S e l e c o i o n a r  l a  p a l a b r a  que e s  
se m e jan te  en  s i g n i f i c a d o  a una p a la b r a  dada .  ( r = 7 9 ,  f . p . )
Chr 39 V e lo c ld ad  p a ra  Hacer  " a r e a s  (Marking Speed) Hacer  X en  f i l a s  de c u a d ro s  
l o  mis rd p ld am en te  p o s l b l e .  ( r= 8 5 ,  f . p . )
Chr 40 D e s t ln o  de B arcos  (S h ip  D e s t i n a t i o n )  E n c o n t r a r  l a  d l s t a n c l a  de un b a r c o  
a un p u e r to  c o n s ld e ra n d o  l a  I n f l u e n c l a  de v a r i a s  v a r i a b l e s  ( r = 8 7 ,  K-R)
Chr 41 Nombrar un grupo de P a l a b r a s  (Word-Group Naming) Dar un nombre de c l a s e  
a  un grupo de 5 p a l a b r a s .  ( r= 5 2 ,  f . p . )
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a  S O , 30)
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
CV COÎ.TRE'JSiOH VERBAL VERBAL COMPREHENSION
RG RAZONAMIENTO GENERAL GENERAL REASONING
VIE VELOCIDAD PARA ESCRIBIR WRITING SPEED
0 ORTGiriALIDAD ORIGINALITY
FE x FLUIDEZ EXPRESIVA EXPRESIONAL FLUENCY
F I PLUIDEZ IDEATIVA IDEATIONAL FLUENCY
ECC EDUCCION DE CORRELATOS CONCEPTUALES EDUCTION OP CONCEPTUAL CORRELATES
PP PLUIDEZ DE PALABRA WORD FLUENCY
PA 9 FLUIDEZ ASOCIATIVA ASOCIATIONAL FLUENCY
EsL ESPECIFICO: USOS DE UN LADRILLO SPECIFIC (BRICK USES)
EsAD ESPECIFICO: ASOCIACIONES CONTROLADAS SPECIFIC (CONTROLLED ASSOCIATIONS)
EsSP ESPECIFICO: SINTESIS DE PALABRAS SPECIFIC (WORD SYNTHESIS)
TESTS FACTORES:  ^ ë P ° ë
». I—^
M  t>  OJ 
[k, M M
CO u
w  w ] 2
1 RlMàS 30 58 60
2 S u f i j o s 71 68
3 E n u m e r a r  P a l a b r a s  I I I 52 57 7 0
4 E n u m e r a r  P a l a b r a s  I I 39 6 1 7 0
5 E n u m e r a r  P a l a b r a s  I 62 68
6 E n u m e r a r  P a l a b r a s  0 55 6 0
7 A s o c i a c i o n e s  C o n t r o l s 42 54
8 " " I I I b , c 42 50 65
9 "  " I I I  d 33 47 50
1 0  " "  I I I  e 30 . 32 ■ 5 9 72
11 C o m p l e t a r  V o c a b u l a r i o 42 >§6 67
12  O p u e s t o s  I n v e n t a d o s 42 50 30 5 8
13  A s o c i a c i o n e s  I I I 33 42 41 62
14 A s o c i a c i o n e s  IV 30 36 51
15  R e l a c .  V e r b a l e s  I n v e n t a d a s 53 40 . 33 66
l 6  E n u m e r a r  C o sa s  I I I 29
17  " " I I 53 57
18  "  " I 35 42
19  U so s  de  un  L a d r i l l o  ( F l u i . ) 48 38 58
2 0  T l t u l o s  Argum. (Ba.ia  c a l i d ) 433 35 44
21 C o m p l e t a r  D e s c r l p c l o n e s 30 46
22 I n s e r t a r  S e m e ja n z a s 44 55
23 C o m p l e t a r  S e m e ja n z a s 33 40 44
24 I n t e r p r e t a r  S e m e ja n z a s 31 52 58
25 C o m b ln a c lo n e s  de d o s  p a l . 43 . 50 66
é ë  I d e m - P r l m e r a  L e t r a 43 35 53
27 Com bin ,  de  c u a t r o  p a l a b r a s 36 37 57
28  I d e m - P r i  - e r a  L e t r a 59 53
29 S l n t e s l s  de p a l .  ( p a l a b r a s ) 62 66
30 Idem  ( V a l o r a c i d n ) 45 47 58
31 R e o r d e n a r  P a l a b r a s 30 51 59
32 E c a b e z m .  A l t e r n a t . ( r e o r d e n ) 31
33 Idem  ( P a l a b r a s ) 30 44
34 N o m b ra r  R e l a c i o n e s  V e r b a l e s 30 51 38 68
35 C a r t o o n s 56 41
3b T l t u l o s  A rg u d .  ( I n r e n l o ) 32 40 59
37 U so s  L a d r i l l o  ( P l e x i b i l i d a d 42 48
38  C o m p r e n s ld n  V e r b a l 57 53
39 V e l o c l d a d  H a c e r  M arcas 43 21
4 0  D e s t l n o  de  B a r c o s 53 41
41  N o m b ra r  G ru p o s  de P a l a b r a s 31 40 35
Den 75
DENTON J .  C. y TAYLOR C. W. A f a c t o r  a n a l y s i s  o f  m en ta l  a b i l i t i e s  and p e r s o ­
n a l i t y  t r a i t s .  P s y c h o n ie t r ik a . 20 ( 1 ) ,  7 5 -8 1 ,  1955
O b j e t i v o :  E s t u d i a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  raedidas de f l u i d e z  v e r b a l  y 
e x t r a v e r s i d n  o r a t i m i a .
M u es t ra :  170 e s t u d i a n t e s  de l î l t lm o  ano de e s c u e l a  s u p e r i o r  de W ash in g to n ,
D.C. (N iv e l  COU).
AP: Bdtodo c e n t r o i d e  de T h u r s to n e .  R o ta c id n  o b l i c u a .
TESTS USADOS;
Cada uno de l o s  8 f a c t o r e s  de T a y lo r  ha  s i d o  medido p o r  una  com- 
b i n a c i d n  de dos t e s t s .  Los 8 p r im e ro s  t e s t s  de Denton so n  l o s  
8 f a c t o r e s  de T a y lo r ,  Los s l g u l e n t e s  5 t e s t s  de p e r s o n a l i d a d  
son d e l  " I n v e n t a r i o  de F a c t o r e s  STDCR" de G u i l f o r d .
Den 1 Memorla ( Memory)Compuesto p o r  l a s  p u n tu a c io n e s  de P r im ero s  Nombresy de 
P a lab ra -N dm ero ,  segdn  l o s  d e s c r i b e  T a y lo r  (1 9 4 7 ) .
Den 2 V e lo c ld ad  P e r c e p t u a l  ( P e r c e p t u a l  Speed) Medida p o r  Ndmeros I d 4 n t l c o s , l d e m .
Den 3 Razonamiento (R easo n in g )  Compuesto p o r  l a s  p u n tu a c io n e s  de S e r i e s  de
L e t r a s  y A grupacidn de L e t r a s ,  idem.
Den 4 Hdmero (Number) Compuesto.de Suma y de M u l t i p l i c a c i d n ,  idem.
Den 5 Comprensldn V erbal  (V e rb a l  Comprehension) Compuesto p o r  I g u a l  u  O pu es to
y p o r  C om ple tar ,  idem.
Den 6 F l u i d e z  de P a la b r a  (Word F lu e n cy )  Compuesto p o r  P r im era  y U l t im a  L e t r a s  
y  p o r  S u f i j o s ,  idem.
Den 7 V e r s a t i l i d a d  V erbal  (V e rb a l  V e r s a t i l i t y )  Compuesto p o r  S i m i l e s  y  p o r  
L e t r a - E s t r e l l a , idem.
Den 8 F l u i d e z  I d e a t i v a  ( i d e a t i o n a l  F lu e n c y )  Compuesto p o r  Temas y p o r  Tema ; un 
P a q u e te ,  idem.
Den 9 I n t r o v e r s i o n  S o c ia l  ( S o c i a l  I n t r o v e r s i o n )  I n v e n t a r i o  de l o s  F a c t o r e s  
STDCR, de G u i l f o r d .  F a c t o r  S.
Den 10 I n t r o v e r s i O n  de Pensam ien to  (T h in k in g  I n t r o v e r s i o n ) .  Idem, f a c t o r  T.
Den 11 DepresiOn (D e p re s io n )  Idem, f a c t o r  D.
Den 12 Tendencia C ic lo id e ' (C yc lo id  Tendency) Idem, f a c t o r  C.
Den 13 Rhathymla (Rhathymia) Idem, f a c t o r  R.
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MATRIZ PICTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 5 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)_______
N-V NUr.TERICO 6 VELOCIDAD 
M MEMORIA 





NUMBER OR PERHAPS A SPEED FACTOR 
MEMORY
GENERAL FACTOR OF MENTAL ABILITY 





TESTS N-V M HMGV Do SU ?
1 Memoria 47
2 V e lo c ld ad  P e r c e p t u a l 40
3 Razonamiento 36 33
4 Nilmero 46
5 ComprenslOn Verbafl 57
6 F l u i d e z  de P a l a b r a 31
7 V e r s a t i l i d a d  V e rb a l 61 29
8 F l u i d e z  I d e a t i v a 57 28
9 I n t r o v e r s i o n  S o c i a l  (cambio s lgno)^ -3 9  51 39
10 I n t r o v e r s i O n  de Pensam ien to 50 54
11 DepresiOn 94
12 T endencia  C i c l o i d e 93 42
13 R a tim ia 71
* Se in te r p r é ta  como E x trav e rsiO n  S o c ia l
D1 A 77
DIEZ FERNANDEZ, E. Las Dlmenslotiea Factorlales de la Inteligencia Verbal.
Publicaolonea ICCE. Madrid, 1975*





(Es e l  mismo e s tu d lo  pub licad o  p o r Y ela , P ascua l j  Dfez 
( 1969) ,  y recog ido  a q u l como a n ^ l i s l s  Ye_A. Cambian lo s  
t l t u l o s  de lo s  t e s t s ,  p o r lo  que damos aq u l l a  e q u iV alencia
con lo s  de Ye A, pues en  su ces iv o s  e s tu d io s  de D ies se
hace r e f e r e n d a  a e s te  p rim er e s tu d io . )
Di A 1 O rto g ra f la  (V erbal L ingU lsticoX V L ) Ver Ye A 1 O rto g ra f la  
Di A 2 In c o rre c c io n e s  G ram atica les (VL) Ver Ye A 2 Gramdtica 
Di A 3 L e tra s  en Desorden (VL) Ver Ye A 3 L e tra s  en Desorden 
Di A 4 ComprensiOn V erbal (V erbal Semdntico (VS)) Ver Ye A 4 P a la b ra s  SinO- 
nim as.
Di A 5 V ocabulario  de P ra se s  (VS) Ver Ye A 5 P ra se s  SinOnimas.
Di A 6 A preciaciO n de M atices (VS) Ver Ye A 6 M atices Semdnticos
Di A 7 A nalogfa de P a la b ra s  (V I) Ver Ye A 7 A nalogla de P a lab ra s
Di A 6 M ajor dim ension (VERBAL IDEATIVO (V I))  Ver Ye A 6 M ajor DimensiOn
Di A 9 InduociOn (V I) Ver Ye A 9 S e r ie s  de P a lab ra s
Di A 10 S e leco io n a r A lte rn a t iv a s  (V I) Ver Ye A 10 R espuesta  P ro b a b le .
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DIEZ FERNANDEZ, E. Las Dimenalones Factorlales de la Inteligencia Verbal. Publica-
ciones ICCE. Madrid, 1975.
O b je tiv o ! Comprobar l a  e x is te n c ia  de t r è s  dim ensiones de&tro d e l f a c t o r  
de ComprensiOn V erb a l: L in g ü ls t ic a ,  Semdntlca e Id e a t iv a ,
M uestra; 469 Ss de 6* de B a c h il le ra to , de Madrid y  B arce lona . Edad m edia 
15 ,6  aMos. N ivel ed u ca tiv e  de lo s  p ad res : m e d io -a lto , a l t o .
AF I (Ver D1_A)
TESTS USADOS: (P a rd n te s is i  f a c to re s  para  lo s  que fu e ro n  pensados)
DIB 1 Razonamiento V erbal (V erbal Id e a t iv o : VI) Completar f r a s e s  ana lO g icas a  l a s  
que l e s  f a l t a  la  p rim era  y d ltim a  p a la b ra s , e l ig ié n d o la s  e n tr e  5 a l t e r n a t i ­
vas de pa res  de p a la b ra s . E j : . . .  e s a p ie  como codo es  a  . . .  1 ) dedo-
hombro 2) dedo-mano 3) ro d illa -m an o  4)hombro-mano 5) ro d illa -h o m b ro .
50 e le m ., 15 m in .; p u n t . : a c ie r to s  (r>  ) No f ig u ra  f i a b i l i d a d ,  pues
e s td  tomado de l a  b a te r f a  DAT. (En la s  m a tric e s  lo  nombra VRDA).
DIB 2 V ocabulario  F rases  (VS) SinOnimos de p a la b ra s  en c o n te x te s . (V er D1_A 5) 
( r -7 8  (M adrid), r-7 5  (B a rce lo n a ), K-R)
DiB 3 Me .1er DiaensiOn (V I) En quO dimensiOn e s td n  ordenadas unas p a la b ra s .
(Ver Di_A 8) (r-5 7  (M), r -  72 (B ), K-R)
DiB 4 S e leco io n a r A lte rn a t iv a s  (V I) E le g ir  l a  de mayor p ro b a b ilid a d  de s e r  l e  
o o rre o ta . (V er Di_A 10) (r»53 (M), r»65 (B ), K-R)
DiB 5 Doble Condicidn (V I) E le g i r ,  e n tre  c u a tro , e l  o b je to  que m ejor s a t i s f a g a
dos cond ic iones dadas. E j : Que cumpla ambas co n d ic io n es: REDONDO Y DURO.
1) oro 2 )d isco  3) acero  4)moneda. 45 e le m ., 9 min. P u n t . : a c ie r to s .
( r -6 1  (M), r-7 3  (B ), K-R)
DiB 6 Mejor B alabra-grupo  (VI) E le g i r ,  de c u a tro , e l  nombre de grupo que m ejor 
in c lu y a  a una p a lab ra  dada. E j: cam isa estA  en e l  grupo 1) p renda 2)moda
3) adorno 4) e n v o ltu ra . 15 e lem ., 3 min. P u n t:a c ie r to s .  (r«42(M ),r*43(B ) ,K-
DiB 7 S ilog ism os (VI) Ju zg a r s i  l a  co n c lu s io n  sacada en lo s  s ilo g ism o s p ro p u es to s
es c o r r e c ts  o in c o r r e c t s .  E j.:A lgunos autom Oviles son c a ro s ; todos lo s
autom O vlles son d t l l e s ;  po r lo  ÿan to  a lgunas cosas d t l l e s  no son c a ra s .
26 e le m ., 7 m in .; p u n t . : a c ie r to s .  ( r -6 9  (M), r-7 2  (B ), K-R)
DiB 8 C la s ific ac lO n  de P a la b ra s  (VI) E le g ir  l a  p a la b ra , de c u a tro , que d i f i e r e
de l a s  o tr a s  t r è s  por su s ig n if ic a d o . E j . ;  l)moda 2 ) t r a d ic io n a l  3 )v ie jo
4 )a n tig u o . 20 e le m ., 4 m in .; p u n t.:  a c ie r to s . ( r - 3 3  (M), r -3 4  (B ), K-R)
9 A preciaciO n de M atices. 6 VS) D is t in g u ir  m atices en e l  s ig n if ic a d o  de p a la ­
b ra s .  (Ver Di_A 6) ( r -53 (M), 1^46 (B ), K-R)
DiB 10 SinOnimos.domprenslOn V erbal (VS) SlnOnimos de p a la b ra s  fu e ra  de c o n te x te .
(Ver D1_A 4) ( r -7 3  (M), r-7 4  (B ), K-R)
Di B 79
DiB 11 InducciO n (V I) C on tinuar s e r ie s  de p a la b ra s  ordenadas (Ver Di_A 9)
( r -7 7  (M), r-7 9  (B ), K-R)
DiB 12 E lecciO n de Grupo (V I) Qui nombre, e n tre  3 , r e p re s e n ts  m ejor a  4 p a la b ra s ,
E j; C o n c ie rto , O pera, b a i l e ,  p e lf c u la .  1) mtlsica 2) recreac iO n  3) p asa tiem  -  ■ 
po. 14 e lem ., 3 m in ,j pun t; a c ie r to s .  (r -2 5  (M), r-2 0  (B ), K-R) j
DiB 13 P ra se s  (V I) D ec ir s i  una f r a s e  tie n e  c o n s is te n c la  in te rn a  o no. E j , :  Juan ,
que t ie n e  7 aBos, fue  con su padre a  P a r is  hace 10 aBos. 20 E lem ., 4 m in .;
p u n t . t  a c ie r to s .  ( r -6 0  (N ), r -8 6  (B ), K-R)
DiB 14 O r to g ra f la  (VL) E s c r ib i r  p a la b ra s  con d if ic u l ta d e s  o r to g rA fic a s  (V er Di_A 1) 
( r -6 9  (M), r -7 9  (B ), K-R)
DiB 15 In c o rre c c io n e s  G ram aticales (VL) C o rre g ir  in c o rre c c io n e s  en e l  uso de l a
lengua (Ver D1_A 2) ( r -7 8  (M), r-6 8  (B ), K-R) i
DiB 16 L e tra s  en Desorden (VL) Pormar p a la b ra s  ordenando c i e r t a s  l e t r a s  (V er D1_A 3)
( r -9 1  (M), r-8 6  (B ), K-R)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a> .0 ,2 5 ) 
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TESTS VL-VS EsLD VI
1 Razonamiento V erbal 48 -  29
2 V ocabulario  F rases 79
3 Mejor D im enslln -  45
4 S e le c c iln  de A lte rn a tiv a s -  38
5Doble C ond ic iln -  42
6 Mejor P a lab ra-g rupo 31
7 S ilogism os -56
8 C la s i f i c a c i ln  de P a la b ra s 35
9 A p re c ia c iln  de M atices 48
10 Com prensiln V erbal 74
11 In d u c c iln -55
12 E le c c l ln  de Grupo
13 P rases -28
14 O rto g ra fla 38
15 In c o rre c c io n e s  G ram atica les 50
l6  L e tra s  en desorden 80
so
Di C
DIEZ FERNANDEZ, E, Las Dimensiones Factorlales de la Inteligencia Verbal. Publica-
ciones ICCE. Madrid, 1975.
O b jetlv o : (Ver D1_A y  D iB j
M uestra: 186 Ss de M adrid: 99 de B a c h il le ra to  T icn ico , 1 7 ,8  aBos de edad
media, n iv e l  de lo s  padres medio, m edio-bajo; 87 de 6® de B ach i-
i l e r a t o  (C ie n c ia s ) ,  15 ,8  aflos de m edia, n iv e l de lo s  pad res
m ed io -a lto  y a l t o .
AF: (Ver Di^Aj
TESTS USADOS: ( P a r ln te s i s :  fa c to re s  p ara  lo s  que fu ero n  pensados)
DiC 1 In d u c c iln  (V erbal Id e a t iv o : VI) C on tinuar s e r i e s  de p a la b ra s  o rd en ad as .
(Ver Di_A 9) ( r -7 7  B a c h il le ra to  T icn ico  (BT), r -  78 B a c h il le ra to  (B ), K-R) 
DiC 2 E le c c i ln  de Grupo (V I) A q u i grupo p e rten ecen  v a r ia s  p a la b ra s  (V er D1_B 12) 
(r -6 1  (BT), r -4 2  (B ), K-R)
DiC 3 F ra se s  (V I) S i una f r a s e  dada es o no c o n s is ta n te  (Ver D1_B 13) ( r -6 6  (BT),
r-4 1  (B ), K-R)
DiC 4 Doble C ond ic iln  (V I) Qui o b je to  s a t i s f a c e  dos cond ic iones (V er M^B 5)
( r -8 7  (BT), r-8 5  (B ), K-R)
DiC 5 Major P a lab ra-g rupo  (V I) Qui grupo in c lu y e  m ejor a una p a la b ra  dada.
(V er D1_B 6) ( r -5 7  (BT), r -5 0  (3 ) ,  K-R)
DiC 6 S ilogism os (V I) S i l a  c o n e lu s iln  sacada de unas prem isas es o no c o r r e c ta .
(V er D1_B 7) ( r-6 9  (BT), r -7 8  (B ), K-R)
DiC 7 V ocabulario ' F ra se s  (V erbal Sem ln tico : VS) Sinlnlm os de p a la b ra s  en co n tex ­
te s  (V er Di_A 5 ) ( r -8 3  (BT), r-8 4  (B ), K-R)
DiC 6 Mejor D im ensiln (V I) En qu i dim ension e s t i n  ordenadas unas p a la b r a s .
(V er D1_A 8 j (r -7 1  (BT), r -6 2  (B ), K-R)
DiC 9 S e le c c iln  de A lte rn a tiv a s  (V I) E le g ir  l a  de mayor p ro b a b ilid a d  de s e r  l a  
c o r r e c ta  (Ver D1 A 10) (z"-64 (BT), r-6 3  (B ), K-R)
DiC 10 C la s i f i c a e i ln  de P a lab ra s  (V I) E le g i r  l a  p a lab ra  d if e re n te  de un  co n ju n to .
(Ver D1_B 8) ( r -5 1  (BT), r-5 4  (B ), K-R)
Di8 11 A p re c ia c iln  de M atices (VS) D is t in g u ir  m atices en e l  s ig n if ic a d o  de p a la b ra  
(V er Di A 6) ( r -5 9  (BT), r -4 9  (B ), K-R)
DiC 12 Com prensiln V erbal (VS) S lnlnim os de p a la b ra s  fu e ra  de co n te x te  (V er Dl^A 4
(r -8 6  (BT), r -8 7  (B ), K-R)
DiC 13 O rto g ra f la  (V erbal L ln g ttls tic o : VL) E s c r ib i r  p a la b ra s  con d i f i c u l t a d e s
o r to g r i f i c a s  (Ver Di_A 1) ( r -8 8  (BT), r -8 7  (B ), K-R)
Di 0 14 Uso C orrec te  d e l Lenguaje (VL) E s c r ib i r  l a s  p a la b ra s  que f a l t a n  en  cada
f r a s e  p re sen tad a . E j . :  E ntonces h izo  un ademin . . .  s d p l ic a .  38 e le m ., 3 mi
pun t: a c ie r to s .  ( r -8 6  (BT), r-8 1  (B ), K-R)
Di C 81
Di C 15 In c o r re c c io n e s  G ram atica les (VL) C o rreg ir  e r ro re s  en e l  uso de l a  lengua.
(V er Di_A 2) (r-0 2  (BT), r-7 9  (B ), K-R)
Die 16 L e tra s  en Desorden ( VL) Pormar p a la b ra s  ordenando c i e r t a s  l e t r a s .
(V er Di A 3 ) ( r -7 8  (BT), r -7 6  (B ), K-R)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a : ^  0 ,2 5 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)_____________
VL-VS VERBAL LINGUISTICOi VERBAL SEMANTICO 






TESTS VL-VS VI ?
1 In d u c c iln 65
2 E le c c i ln  de Grupo 34 28
3 F ra se s 32 27
4 Doble C ond ic iln 27 56
5 M ejor P alab ra-g rupo 40
6 S ilogism os 50
7 V ocabulario  F rases 82 27
8 M ejor D im ensiln 33 37
9 S e le c c iln  de A lte rn a tiv a s 36 36
10 C la s l f i c a c l ln  de P a lab ra s 37 40
11 A p re c ia c iln  de M atices 50
12 Com prensiln Verbal 61
13 O rto g ra fla 80
14 Uso C o rrec ts  d e l Lenguaje 82
15 In c o rre c c io n e s  G ram aticales 65
16 L e tra s  en Desorden 40
m  ■ "
DUNHAM, J .  L . , GUILFORD, J .  P. & HOEPFNER, R, The c o g n it io n , p ro d u c tio n  and 
memory o f c la s s  co n cep ts . E d u ca tio n a l and P sy ch o lo g ica l M easurement.
1969, 29, 615-638.
O b je tiv o : I d e n t i f i o a r  2 y con firm ar 9 de l a s  20 h a b il id a d e s  h ip o te t i z a d a s  
en e l  Modelo de l a  E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  (S I )  de G u ilfo rd  
p a ra  l a  c a te g o rfa  "C la se s" , d en tro  de l a  d im en siln  " P ro d u c to s" . 
M uestra: 177 e s tu d ia n te s  de n iv e l BOUP-COU de ambos sex o s . C lase media
amer ic a n a .
AF: Componentes p r in c ip a le s .  Comunidad i n i c i a l :  R  ^ m d l t ip le ,  m ejo-
rad a  con e x tra c c io n e s  i t e r a t i v a s .  R o ta c iln  o rto g o n a l a i n t e r p r e -  
ta b i l id a d  p s lc o l lg lc a ,  po r proced im len to  a n a l l t i c o  de C l i f f  
(1966 ), ten ien d o  en cuen ta  lo s  c r i t e r i o s  de "m ayorfa p o s i t iv o s "  
y e s t r u c tu r a  sim ple .
TESTS USADOS: ( P a r ln te s i s  subrayado: f a c to re s  de SI que p re ten d en  m ed ir)
Dun 1 A lte rn e r  Grupos de L e tra s  (A lte rn a te  L e t te r  Groups) ( DFC) A grupar y  r e a -
g ru p a r  ocho l e t r a s  m aydsculas de ta n ta s  form as como pueda e l  8 , a tan d ien d o  
a  su  a p a r ie n c ia  o p rop iedades f i g u r a t i v e s ,  ( r -7 1 ,  m itades)
Dun 2 A lte rn e r  Usos (A lte rn a te  U ses) ( DMC) Enumerar d i s t i n to s  u so s p a ra  lo s  que 
pueden em plearse o b je to s  comunes, excluyendo e l  uso o rd in a r io  y p id ien d o  
u sos poco c o r r ie n te s .  ( r -8 1 ,  m itades)
Dun 3 In fo rm ac iln  C la s i f ic a d a  (C la s s i f ie d  In fo rm atio n ) ( MMC) Se a s tu d ia n  an una 
p ig in a  c la s e s  de p a la b ra s  de s ig n if ic a d o  sem ejan te ; p o s te rio rm e n te  hay 
que reco n o ce r , e n tre  o t r a s ,  l a s  c la s e s  s im ila re s  a la s  a s tu d ia d a s . ( r - 7 8 , 
m ita d a s ) .
Dun 4 Agrupar Conceptos (Concept Grouping) ( NMC) Dada una p a la b ra -g u la  y una
l i s t a  de 9 p a la b ra s ,  a g ru p a r la s  po r t r i o s  o c la s e s  d i s t i n t a s ,  de modo que 
l a  p a la b ra -g u fa  pueda p a r ta n a c e r  a  l a s  t r è s  c la s e s .  ( r -7 0 ,  m itad es)
Dun 5 I n c lu s i l n  en C lases F ig u ra tiv e s  (F ig u ra i  C lass In c lu s io n )  ( CFC) S e le c o io n a r  
de c ineo  f i g u r a s , l a  que p e rten eca  a  una c la s e  d e f in id a  por dos o t r è s  
miembros. ( r -6 9 ,  m itades)
Dun 6 A grupaciln  J e r i rq u ic a  F ig u ra tiv e  ( F ig u ra i H ie ra rc h ic a l  G rouping) ( NFC) 
C olocar 7 I  15 f ig u ra s  com plejas en un sistem e je r i r q u ic o  de c la s e s :  l a  
c la s e  mis g e n e ra l , l a s  dos co n ten id as  en e l l e ,  l a s  dos co n te n id a s  en cada 
una de e s t a s , - s i  son s i e t e - ,  y l a s  dos co n ten id as  en cada una de e s ta s  
c u a t r o , - s i  son 1 5 t .  ( r -7 5 ,  m itades)
Dun 7 C la s i f i c a e i ln  de F ig u ra s  ( F ig u ra i C la s s i f i c a t io n )  OCFC) C uatro c la s e s ,  de 
t r è s  d ib u jo s  cada una , tie n e n  que s e r  em parajadas con alguno de c inco  
e je m p lo s -a l te rn a t iv a s .  ( r -6 1 ,  m itades)
Dun 83
Dun 8 Agrupar Conceptos F lg u r a t lv o s  (P lgu re-C on cept Grouping) ( NFC) Dada una
f ig u ra -g u fa  y una l i s t a  de 9 f i g u r a s ,  a g ru p a r la s  por t r i o s  o c la s e s  d i s ­
t i n t a s ,  de modo que l a  f ig u ra -g u la  pueda p e rte n e c e r  a l a s  t r è s  c la s e s .  
( r -7 2 ,m ita d e s )
Dun 9 E x c lu s io n  de F ig u ra s  ( F igure E xc lu sio n ) ( CFC) I d e n t i f i c a r .  e n tre  4 I  5
f ig u r a s ,  a q u e lla  que no forma p a r te  de un concepto de c la s e  d e f in id o  p o r 
l a s  dem is, ( r -4 6 ,m ita d e s )
Dun 10 A grupar F ig u ra s  (F ig u re  Grouping) (NFC)Agrupar 12 f ig u ra s  en 4 c la s e s ,  
mutuamente e x h au s tiv a s  y e x c lu s iv a s .d e  3 f ig u r a s ,  ( r -6 0 ,m ita d e s )
Dun 11 C la s i f i c a e i ln  de Grupos ( Group C la s s i f i c a t io n )  ( NMC) Ocho s e r i e s  de c u a tro  
p a la b ra s .  En cada s e r i e  hay una p a la b ra  que perten ece  a una de dos c la s e s -  
g u fa  form adas de c u a tro  p a la b ra s . E l S debe ag ru p ar cada s e r ie  con una 
de e sa s  dos o la s e s -g u la .  ( r -3 2 ,  m itades)
Dun 12 C lase Mayor (L a rg es t C lass) ( NMC) Nueve p a la b ra s  que e l  S debe s e p a ra r  en
dos c la s e s  de modo que una de e l l a s  sea lo  mayor p o s i b le , ( r -  54 , m itad es) 
Ibin 13 C la s i f i c a e i ln  de L e tra s  (L e t t e r  C la s s i f i c a t io n )  ( CSC) S e le c o io n a r , de 5
p a la b ra s  s in  s e n t id o , a q u e lla  que p e rten ece  a una c la s e  d a d a .( r -7 5 , m itad es) 
Dun 14 A grupar Conceptos de L e tra s  (L e tte r-C o n cep t Grouping) ( NSC)Dada una p a la ­
b ra  s i n  sen tid o  como g u la  y una l i s t a  de 9 p a la b ra s  s in  s e n t id o , a g ru p a r la s  
por t r i o s ,  de modo que l a  g u la  pueda p e rte n e c e r  a l a s  3 c la s e s  r é s u l t a n t e s .  
( r» 8 2 , m itades)
Dun 15 E x c lu s i ln  de Grupos de L e tra s  (L e tte r-G ro u p  E xclu sion ) ( CSC) I d e n t i f i o a r .
e n tre  4 I  5 g rpos de l e t r a s ,  aq u e l que no forma p a r te  de una c la s e  d e f i n i ­
da p o r lo s  dem is, ( r -6 6 ,  m itades)
Dun 16 A grupar L e tra s  ( L e t t e r  Grouping) ( NSC) Dados 12 tr ig ram as  o p a la b ra s  s in  
s e n t id o , form er 4 c lam es, mutuamente e x c lu s iv e s  y e x h a u s tiv a s , de 3 t r i ­
gram as. ( r -8 3 , m ita d e s ) .
Dun 17 Memoria para  C lases de P a lab ra s  s in  Sen tido  (Memory f o r  Nonsense Word
C la sse s )  (MSC)En p ig in a  de e s tu d io  p re s e n ts  s e r ie s  de tr ig ra m a s , como JID ,
VID, GID, y en p ig in a  de prueba hay que reco n o cer, e n tre  dos, o t r a  s e r i e  
de l a  misma c la s e ,  como ZID, FID, NID. ( r -8 2 , K-R)
Dun 18 Memoria para  C lases de P a lab ras  ( Memory fo r  Word C la sse s ) ( MSC) En p ig in a  
de e s tu d io  p re s e n ts  s e r ie s  de p a la b ra s  f a m il iè r e s ,  y en p ig in a  de prueba 
hay que reco n o cer, e n tre  dos, o t r a  s e r ie  de la  misma c la s e .  El concepto  
de c la s e  depende de l a s  l e t r a s  que forman l a  p a la b ra , no de su s i g n i f i c a ­
do. ( r -7 5 , m itades)
Dun 84
Dun 19 Semejanzas P ig u ra tlv a s  M llt lp le a  (M u ltip le  F ig u ra i S im i l a r i t i e s )  ( DFC)
Dadas 3 f ig u ra s  con v a r io s  a t r ib u to s  comunes y una l i s t a  de o t r a s  10 f ig u r a s  
e l  S debe e n c o n tra r  cu a le s  de e s ta s  pueden s e r  o la s i f ic a d a s  con l a s  3 p r i ­
m eras, cada una por una r a z in  d i s t i n t a .  ( r - 4 2 ,  m itades)
Dun 20 A grupaciln  M d ltip le  (M u ltip le  G rouping)(M.1C) Agrupar y re a g ru p a r  s i e t e  
p a la b ra s ,b ie n  co n o c id a s,en  base a  su s s ig n if ic a d o s .  ( r -  54, m itad es )
Dun 21 A grupaciln  M u ltip le  de F ig u ra s  (M u ltip le  Grouping o f F ig u re s )  ( DFC)Wueve 
f i g u r a s ,  cada una conten lendo  c ie r to s  a t r ib u to s  g eo m ltr ico s  com partidos 
p o r a lguna o tr a  f ig u r a .  A gruparlas po r lo s  a t r ib u to s  comunes de cu a n ta s  
form as se pueda. ( r -6 6 ,  m itad es) '
Dun 22 A grupaciln  M u ltip le  de P a lab ra s  s i n  S en tido  (M u ltip le  Grouping o f  Nonsense 
Words) ( DSC) Diez grupos de l e t r a s  que deben s e r  agrupados de c u a n ta s  f o r ­
mas se pueda en base a  c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  comunes a  v a r io s  de e l l o s .  
( r - 7 5 ,  m itades) }
Dun 23 Sem ejanzas M u ltip le s  de L e tra s  (M u ltip le  L e t te r  S im i l a r i t i e s )  ( DSC) Dada 
una s e r i e  de 3 grupos de l e t r a s  y una l i s t a  de o tro s  g rupos de l e t r a s ,  e l  
s u je to  c l a s i f i c a  e s te s ,em p a re jin d o lo s  con lo s  3 i n i c ia l e s . ( r - 5 9 ,m i ta d e s )
Dun 24 A grupaciln  de Nombres (Name group ing) ( DSC)L is ta s  de 9 nombres que deben 
s e r  agrupados o reagrupados en tirm in o s  de c i e r t a s  p ro p iesd ad es  de l a s  
l e t r a s  o de com binaciones de l e t r a s .  ( r -6 6 ,m ita d e s )
Dun 25 Nombrar Tendencias en e l  S ig n if ic a d o  (Naming M eaningful T rends) ( NMU) Nom­
b r a r  o d e s c r ib i r  l a  c a r a c t e r l s t i e a  re s p e c te  a  l a  cu a l e s t I n  sem iordenados 
v a r io s  nombres, ( r -3 0 , comunidad)
Dun 26 C la s i f i c a e i ln  de Ndmeros (Number C la s s i f i c a t io n )  (CSC)Dadas 4 s e r ie s  de 
n lm eros, con 3 miembros en oada c la s e ,  t ie n e n  que empareja r s e  con alguno 
de 5 e je m p lo s -a lte rn a t iv a s .  ( r -7 3 ,m ita d e s )
Dun 27 Nombrar Grupos de Nimeros (Number-Group Naming) ( CSC) Tree niimeros en  
cada item . E l s u je to  debe d e c ir  qu i tie n e n  en comdn. ( r -7 1 ,  K-R)
Dun 28 Memoria para  C lases de D ibujos (P ic tu re  C lass Memory) ( MMC) En p ig in a  de 
e s tu d io ,  s e r ie s  de t r è s  d ib u jo s  de o b je to s  f a m il iè r e s ,  como a r t l c u l o s  de 
v e s t i r .  En p ig in a  de prueba aparecen  dos s e r i e s :  una, con dos miembros; uno 
id l n t i c o  a  uno estu d iad o  y o tro  s im i la r  pero no e s tu d ia d o ; l a  o t r a ,c o n  
un miembro id ln t i c o  a uno e s tu d iad o  y e l  o tro  de o t r a  c l a s e . ( r - 6 7 ,  K-R)
Dun 29 Nombrar Grupos de D ibujos (P ic tu re -G ro u p  Naming)(NMU) E s c r i b i r  un nombre 
de c la s e  para  cada grupo de o b je to s  d ib u jad o s . ( r -5 0 ,  K-R)
Dun 30 S o lu c i ln  de Problemas (Problem  S o lv ing ) ( CMS) T ests  de razonam iento  a r i t -  
m ltic o . ( r -7 5 , K-R)
Dun 85
Dun 31 C la a lf Ic a c io n e s  F ig u ra t lv a s  R e s tr ln g ld a s  (R e s tr ic te d  F lg u ta l  C la s s i f i c a ­
t io n s )  ( NFC) C la s l f i c a c l ln  de una s e r ie  de 6 f ig u ra s  de modo que cada f ig u r a  
se a  miembro de dos clA ses exactam ente. ( r -4 6 ,m ita d e s )
Dun 32 C la s i f Ic a c io n e s  S lm b lllc a s  R e s tr ln g ld a s  (R e s tr ic te d  Symbolic C la s s i f i c a ­
t io n s )  ( NSC) Con 6 p a la b ra s  s in  s e n t id o , e l  S t ie n e  que form ar 4 c la s e s  
de 3 p a la b ra s ,  cada p a la b ra  in c lu fd a  en dos c la s e s .  ( r -6 5 ,  m itad es)
Dun 33 C la s i f i c a e i ln  de F ra se s  (Sentence C la ss if ic a tio n O  ( CMC) Para cada f r a s e ,  
d e c ir  s i  l a  in fo rm a c iln  que tra n sm its  e s  un hecho, una p o s lb l l ld a d  o un 
nombre, ( r -  72 , m itades)
Dun 34 D estlno  de Barcos (S h ip  d e s t in a t io n  T es t)  (ÇMS)Encontrar d& stancias de b a r­
cos a p u e r to s ,  tomando en cuen ta  un nümero cada vez mayor de tram os en 
un o u a d rfc u la . ( r -8 7 , K-R)
Dun 35 S u f i jo s  (S u f f ix e s )  ( DSU)P ro d u c ir  p a la b ra s  que tengan  una te rm in a c iln  e sp e -  
c i f i c a .  ( r -6 3 ,  comunidad)
Dun 36 U ti l id a d  ( U t i l i t y  t e s t )  ( DMC) Enumerar u sos para  un l a d r i l l o  y p a ra  un 
l l p i z  de m adera. Se p u n tia  e l  cambio en la  c la se  de u s o .( r -7 2 ,m ita d e s )
Dun 37 C la s i f i c a e i ln  V erbal (V erbal C la s s i f i c a t io n )  ( CMC) Dadas dos c la s e s ,  de 4
p a la b ra s  cada una, y una l i s t a  de 8 p a la b ra s ,  c l a s i f l c a r  e s ta s  en  una u o t r a  
c la s e  o en n lnguna, po r su s ig n if ic a d o . ( r -7 4 , m itades)
Dun 38 Com prensiln V erbal (V erbal Comprehension) (ÇMU)Eleglr e n tre  v a r i a s  a l t e r n a t i  
vas l a  p a la b ra  que s lg n i f i c a  lo  mlsmo que una dada, ( r -7 5 ,  K-R).
Dun 39 C la s i f i c a e i ln  de P a la b ra s  (Word C la s s i f i c a t io n )  ( CMC) S e le c o io n a r , de 4 I  
5 p a la b ra s , l a  que por su s ig n if ic a d o  no p e rten ezca  a l a  c la s e  formada por 
l a s  dem is, ( r -5 2 ,  K-R)
Dun 40 Com pletar P a lab ra s  (Word C om plection) ( CMU)E s c r ib l r  d e f in ic io n e s  p a ra  
p a la b ra s  dadas, ( r -7 7 ,  K-R)
Dun 41 F lu id ez  de P a lab ra  (Word F luency) ( DSU) E s c r ib i r  p a la b ra s  que con tengan  
a lguna l e t r a  e s p e c l f ic a .  ( r -7 9 ,  m itades)
Dun 42 Nombrar Grupos de P a la b ra s  (Word-Group Naming) ( NMU) Dar nombres de c la s e  
a  grupos de p a la b ra s .  ( r - 6 l ,  K-R)
Dun 43 A grupar P a la b ra s  (Word Grouping) ( NMC)Agrupar 12 p a la b ra s , p o r su  s i g n i f i ­
cado, en 4 clases,m utuam en te  e x c lu s iv e s  y e x h a u s tiv a s , de 3 p a la b ra s .
( r -5 0 ,  m itades)
Dun 44 Sexo (Sex)
Dun 86
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^  0 ,3 0 ) (F a c to re s  de S I de G u ilfo rd ) 
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)_________ NOMBRE ORIGINAL____________
CFC CONOCIMIENTO DE CLASES FIGURATIVAS
CSC CONOCIMIENTO DE CLASES SIMBOLICAS
CMU CONOCIMIENTO DE UNIDADES SEMANTICAS
CMC CONOCIMIENTO DE CLASES SEMANTICAS
CMS CONOCIMIENTO DE SISTEMAS SEMANTICOS
MSC MEMORIA DE CLASES SIMBOLICAS
MMC MEMORIA DE CLASES SEMANTICAS
DFC PROD/ DIVERG/ DE CLASES FIGURATIVAS
DSU PROD. DIVERG. UNIDADES SIMBOLICAS
DSC PROD. DIVERG. DE CLASES SIMBOLICAS
m e  PROD. DIVERG. DE CLASES SEMANTICAS
NFC PROD. CONVERG. CLASES FIGURATIVAS
NSC PROD. CONVERG. CLASES SIMBOLICAS
NMU PROD. CONVERG. UNIDADES SEMANTICAS
NMC PROD. CONVERG. CLASES SEMANTICAS
Sx SEXO
C ognition  o f f ig u r a i  C la sse s  
C ognition  of Symbollo C la sse s  
C ognition  o f  sem antio u n i t s  
C ognition  o f  sem antio C la sse s  
C ognition  o f  Semantic Cystem#|^ 
Memory fo r  Symbolic C lasses  
Memory fo r  Semantic C la sse s  
D iverg. P rod , o f F ig u ra i C lasses  
D iverg . P rod, o f Symbolic U n its  
D iverg . Prod, o f Symbolic C lases 
D ivergent P rod , o f Semantio C la sse s  
Converg. P rod, o f F ig u ra i  C la sse s
CONVERG. P rod , o f  Symbolic C la sse s
Converg. P rod, o f  Sem antic U nits
Converg. P rod , o f  Sem antic C lasses
Sex
FACTORES
TESTS § § i  § i
o  o  o  & CJ
g g  ë 1 g ' i  i  § 1 g
1 A lte rn e r  grupos de L e tra s 57 64
2 A lte rn a r  Usos 46 49
3 In fo rm ac iln  C la s if ic a d a 33 40 60
4 A grupar Conceptos 49 37 75
5 I n c lu s i ln  en C lases F ig . 46 68
6 Agrupa. J e r l r q .  F ig u râ t .  • 42 41 61
7 C la s i f .  de F ig u ras 47 64
8 Agrupar Coceptos F ig u râ t . 50 71
9 E x c lu s i ln  de F igu ras 41 38 67
10 Agrupar F ig u ras 32 39
11 C la s i f i c a e i ln  de Grupos 41 43 54
12 C lase Mayor 34 58
13 C la s i f i c a e i ln  de L e tra s 43 62
14 Agrupar Conceptos de L e tra s 30 55
15 E x c lu s i ln  de grupos L e tra s 41 55
16 Agrupar L e tra s 61 90
17 Mem. C lases P a l.  s in  S en t. 82 95
18 Memoria C lases P a lab ra s 63 68
19 Semej. F lg u r . M u ltip le s 35 35 45
20 A grupaciln  M dltip le 57 . 59
21 Agrup. M d ltip le  de F ig u ras 40 59
22 Agrup. M dlt. P a l. s in  S en t. 30 51 58
23 Semej. M dlt. de L e tra s 37 48
24 A grupaciln  de Nombres 39 51
25 Nombrar Tenden. en S ig n if . 40 29
Dun 87
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C o n t.)
FACTORES
TESTS
o  ü  a  o  to
S 8  1 g  §
o  ü  ü  a  o
a  a  6 8 8 g |  i  1  g M ^
26 C la s i f I c .  de ndmeros 53 66
27 Nombrar g rupos de ndmeros 53 68
28 Memoria C lases de D ibujos 40 46
29 Nombrar Grupos de D ibujos 51 57
30 Solucldn  de problemas 60 73
31 C la s i f .  F lg u r . R e s tr ln g ld a s 55
32 C la s i f .  Slm bdl. R e s tr ln g . 47 71
33 C la s i f i c a e i ln  de F rases 44 50
34 D estlno  de Barcos 43 70
35 S u f ijo s 62 63
36 U til id a d 73 80
37 C la s i f i c a e i ln  V erbal 35 36 71
38 Com prensiln V erbal 68 73
39 C la s i f i c a e i ln  de P a lab ras 38 47
40 Completar P a lab ras 62 77
41 F lu id ez  de P a lab ra 66 74
42 Nombrar grupos de p a la b ra s 45 64
43 Agrupar P a lab ra s 42 64
44 Sexo 49 67
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Fac
FACAOARU, C« y MACARIB B. F a c to r ia l  a n a ly s is  o f  a  s e t  o f c r e a t iv i t y  t e s t s  
feevue Roumaine des S c iences S o c ia le s . S é r ie  de P sy ch o lo g ie . 1976,
(20 ( 2 ) ,  145-158.
O b je tiv o : E s tu d ia r  s i  l a  c re a t iv id a d  es un rasgo  m u ltid im ensiona l
(G u ilfo rd : f l u id e z ,  f l e x lb i l l d a d ,  o r ig in a l id a d ,  e la b o r a o iln )  
o u n id im en s io n a l, m ostrando un f a c to r  g e n e ra l y f a c to r e s  de 
g rupo , pero qup no o o rresp o n d erfan  a l  modelo o l l s i c o  de G u il­
fo rd  s in o  a l  oon ten ido  co n c re te  de lo s  t e s t s  a d m in is tr a d o s ,-  
v e rb a l ,  i d e a t i v o . . . -  y  a l a  h a b il id a d  re q u e r id a  ( a r t f s t i o a ,  
t lo n io a ,  o i e n t l f i o a ) .
M uestra: 37 s u je to s  de ambos sexos , de 24 a 35 aSos, tra b a ja n d o  en
e l  oar.po t ic n io o  ( in g e n ie ro s ) ,  o ie n t l f io o  ( in v e s tig a d o re s )  y 
a r t l s t i c o  ( e d l to r e s ,  e s o r i to r e s  y a r q u i te o to s ) .
AF: Componentes p r in c ip a le s .  R o ta c iln  o rto g o n a l varim ax.
TESTS USADOS;
(E l nombre de f a c to r  e n tr e  p a r ln te s i s  no so lo  déno ta  e l  f a c t o r  
que t r a ta n  de m edir, s in o  la  manera en que fu e ro n  pun tuados, 
pues, por l a  h i p i t e s i s  p la n te a d a , se u saron  v a r ia s  medidas 
para  algunos t e s t s  para  v e r s i  lo s  f a c to re s  se d e f in e n  po r 
v a r ia b le s -m e d id a s , o p o r l a  ta r e a  d e l t e s t ) .  |
Fao 1 H acer una F rase  (F lu id ez  E xp resiva) (Make a Sentence T e s t)  H acer f r a s e s  | 
de 4 p a la b ra s , dadas l a s  i n i c l a l e s .  8 min. P u n t . : N® de r e s p u e s ta s .  |
Fac 2 Usos (F l .  I d e a t iv a )  (Uses t e s t )  Enumerar cuan tos usos se pueda para
o b je to s  como un l a d r i l l o ,  un l l p i z . . .  25 min. P u n t . : N* de r e s p u e s ta s .  j 
Fac 3 Usos (F le x lb i l ld a d  E spon tinea) Idem. Con la s  re s p u e s ta s  dadas en Fac 2 , 1
puntuando e l  n® de cambios de c a té g o r ie  de re s p u e s ta .  |
Fao 4 Usos (O rig in a lid a d )  Idem. Con l a s  Puntuaciones de Fao 2 , conslderando  ' 
s i l o  l a s  re s p u e s ta s  dadas por 1 ,2  I  3 Ss d e l grupo.
Fao 5 Com pletar F irtu ras (F l .  F ig u ra tiv e )  (F ig u ra i Completion T e s t)  D ib u ja r 
f ig u ra s  a p a r t i r  de una e s t ru c tu r a  dada: c i r c u le ,  t r i i n g u l o . . .  30 min. 
P u n t . : N® de f ig u ra s  p roduo idas.
Fao 6 Com pletar F ig u ra s  (F le x lb i l ld a d  E sp o n tln ea )(ldem ) En l a s  re s p u e s ta s  a 
Fao 5 , puntuando e l  n® de cambios de id ea  en e l  t ip o  de r e s p u e s ta .
Fao 7 Com pletar F ig u ras  (O rig in a lid a d )  (Idem) En la s  r e s p u e s ta s  a Fac 5 , pun­
tuando l a  b a ja  f re c u e n c ia  de l a s  r e s p u e s ta s .  Se co n sid e ran  s i l o  l a s  que 
o ou rren  en 1 , 2 I  3 s u je to s  d e l g rupo , y se p u n tlan  en e s c a la  de 3 pun tos
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Pao
Fao B Conseouenolas (F lu id ez  Id e a t iv a )  (Consequences T e s t)  In d ic a r  conse-
cueno ias que se se g u ir fa n  s i  se d ie se n  s i tu a c io n e s  como que, de p ro n to , 
to d o s  nos vo lv ilsem os o ieg o s . 25 min. P u n t.:  N® de re s p u e s ta s .
Fao 9 C onsecuencias (O rig in a lid a d )  (Idem) En l a s  r e s p u e s ta s  a Fac 8 , se pun­
td a ,  por ju e c e s , en una e sc a la  de 3 puntos segdn l a  consecuencla  sea  
mds o menos rem ota o no ooneotada inm ediatam ente con e l  hecho.
Fao 10 C a te g o rie s  (F lu id ez  V erba l) (C la sse s  T es t)  Enumerar co sas o concep tos
que perten ezcan  a c la s e s  dadas, como b ia n c o . . .  25 min. Punt.:R® de r e s p .
Fao 11 C a teg o rie s  (P le x ib i l id a d  E spon tlnea) (Idem) En l a s  r e s p u e s ta s  a Fac 10 
se  puntda e l  ndmero de cambios de id ea  en lo s  t ip o s  de re s p u e s ta s .
Fao 12 C a teg o rie s  (O rig in a lid a d )  (idem) En l a s  re s p u e s ta s  a Fao 10 se  puntda 
segdn l a  fre c u e n c ia  r e l a t i v e  en e l  grupo de Ss, conslderando  sd lo  l a s  
re s p u e s ta s  que o cu rren  en 1 , 2 d 3 s u je to s .
Fao 13 C la s i f ic a o id n  ( C la s s i f ic a t io n  T e s t)  (P le x ib i l id a d  A d ap ta tiv e ) C la s i f i -  
o a r  f i g u r a s ,  l e t r a s ,  e to ,  de acuerdo  a ta n to s  c r i t e r i o s  como se pueda.
15 min.
Fao 14 T itu lo s  (O rig in a lid a d )  ( T i t le  T e s t)  Poner t i t u l o s  a  una h i s t o r i é ,  poema, 
v i f ie t a . . .  Puntuado por ju ece s  en una e sc a la  de 3 pun tos segdn e l  in g en io  
de l a  r e s p u e s ta .  30 min.
Fao 15 S o luciones (S o lu tio n  T esty ) (In g e n io ) Bar so lu c io n e s  para v a r ie s  s i t u a -  
e io n es  de problem as c o n c re te s  como: para  e v i t a r  que l a  g en te  t i r e  lo s  
" t ik e t s "  a l  su e lo . 25 min. Puntuacidn  por ju ece s  a ten d len d o  a la  s im p li-  
o id ad , e le g a n c ia  e inesperado  de la  re s p u e s ta .
Fao 16 Com pletar N arrac iones V erbales (V erb a l-N a rra tiv e  com pletion ) (H ab ilid ad  
ex p re s iv a  l i t e r a r i a )  Pensar 3 f i n a le s  d if e r e n te s  ( m o ra l i s t s ,  h u m o ris ts  
J t r i s t e )  para  cada h i s t o r i a .  30 min. Puntuacidn  por ju e c e s  segdn lo  
adeouado a l  m atiz emooional ex ig id o .
Fao 17 Semejanzas (S im ili tu d e  t e s t )  ( Connot a t iv id a d ) Enumerar cu an ta s  sem ejan­
zas  se puedan e n tr e  p a res  de p a la b ra s  como: "m élan co lie - g o r r a l .  30 min. 
Puntuado por ju ece s  p ara  connot a t iv id a d  o h a b ilid a d  p o lt ic o - m e ta fd r ie s .  
N* de re s p u e s ta s  que se a ju s ta n  a e s te  o r i t e r i o .
Fao 18 D ibu ja r A b stracc iones (A b s trac t Drawing T est) (C o n n o ta tiv id ad ) S u g e r ir ,  
oon ta n to s  d ib u jo s  como se pueda, s ig n if ic a d o s  a b s t r a c to s  como " a l t e r -  
eg c" , "punto de v i s t a " . . .  30 min. Puntuado por ju ece s  p a ra  c o n n o ta t iv i -  
dad, en tend ida  como h a b il id a d  de oomprender y m an ipu ler e l  s e n tid o  f i g u ­
r e  tiv o  y de ex p re sa r p l l s t l c a  y sugestivam ente una id ea  a b s t r a c t s .
Fao
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ^ 0 ,3 0 )  















TESTS _Ing CpI HCM HEV
1 H acer ana P rase  (P la id e s  E xp resiva) 50 66 75
2 Uses (P la id e z  Id e a t iv a ) 87 88
3 " (P le x ib i l id a d  E spentdnea) 88 30 92
4 " (O rig in a lid a d ) 87 33 91
5 Com pletar F ig u ra s  (P la id e z  F ig u ra tiv a ) 82 30 83
6 " " (F le x ib . B spentdnea) 32 76 71
7 *• " (O rig in a lid a d ) 81 37 83
a C ensecaencias (P la id e z  Id e a t iv a ) 54 52 64
9 " (O rig in a lid a d ) 31 31 55 59
10 C ateg o rfas  (P la id e z  V erbal) 59 ?1 65 90
11 " (P le x ib i l id a d  E spentànea) 47 40 75 90
12 " (O rig in a lid a d ) 41 33 69 79
13 C la s i f ic a c id n  (P le x ib i l id a d  Adaptat i va) 69 54
14 T f ta le s  (O rig in a lid a d ) 34 66 56
15 S o lac ionea  ( In g én ié ) 75 30 71
16 C em pletar N arrac ien es (H ab ilid ad  L i t e r a r i a) 52 29
17 Semejanzas (H ab ilid ad  M eta fp e riea ) 76 69
18 D ib a ia r  A b stracc ien es  (C o n n o ta tiv id ad ) 75 «
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FRENCH, J .  W. The r e la t io n s h ip  o f problem -soving s ty le s  to  the  f a c to r  com position
o f t e s t s .  E d uca tiona l and P sy ch o lo g ica l Measurement. 1965, 25 ( 1 ) ,  9 -20 .
O b je tiv o : Comprobar s i  l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de un grupo de t e s t s  e l e -
g id o s p a ra  m edir 5 f a c to re s  se m antiene o no c o n s ta n te  cuando 
lo s  Ss son d iv id id o s  en dos subgrupos, segdn 4 d ico tom fas que 
re p re se n ta n  4 s s t i l o s  de so lu c io n a r  problèm es.
M uestrai F r A t 177 e s tu d ia n te s ,  v aro n es , pagados, de n iv e l BÜP-COU y
prim eros cu rso s  de ttn iv e rs id ad  de P rin c e to n . E s to s  s u je to s  
son lo s  que en lo s  a n d l i s i s  su ce s iv o s  se descomponen en 
dos grupon.
109 8s que no usan  y
68 Ss que usan  r é g la s  para so lu c io n a r  e l  t e s t s  FrA -I 9 
(T a rj e t a s )
94 Ss que u san  pocas y
83 Ss que usan  muchas re la c io n e s  p ara  s o lu c io n a r  e l  t e s t
FrA -I 14 (S e r ie s  de Milmeros).
8% Ss que no u san  d e ta l le s  de f ig u ra s  y
96 Ss que s i  u san  d e ta l l e s  de f ig u ra s  para  so lQ c io n a r e l
t e s t  FrA -I 11 (F ig u ra s  enm ascaradas).
86 Ss que u san  una aprozim acidn v is u a l u o t r a s  y
91 Ss que u san  una aproxim acidn a n a l l t i c a  p a ra  s o lu c io n a r
e l  t e s t  FrA -I 3 (C ubos).
AFt Componentes p r in c ip a le s .  Se ex traen  5 f a c to r e s ,  pues se in c lu y e n
t e s t s  para  5 f a c to re s  conocidos y se desea l a  com parab ilidad  de
lo s  e s tu d io s  FrA a  F r I .  R o tacidn t 1>) Varimax, 2>) O rtogonal
Q uartimax para  a ju s te  a lo s  t e s t s  "m arkers"; 3*) Oblimax, r e s u l -  
taado  fa c to r e s  o b lic u o s , excep te  e l  F a c to r  " ? " .
TESTS U8AD0S: ( P a rd n te s is i  f a c to re s  p ara  lo s  que fueron  pensados)
F r  A-I 1 Y ocabulario  ( (Sm prensRA V erbalt (CV)) E le g i r ,  de 5 a l t e r n a t iv e s ,  e l
sindnimo de una p a lab ra  i n i c i a l .  Range b a s ta n te  am plio en l a  d i f i c u l t a d  
de lo s  item s . 36 e le m ., 7 min.
F r A-I 2 Problemas M atemdticos (l!azonam îenfo^58nèfaî) Problem as con enunciados 
v e rb a le s  convenc iona les; todos so lu c io n a b le s  per a r i tm d t ic a .  aunque en 
algunos e l  use de ecuaciones s im ples p o d rla  ayudar. 15 e le m ., 15 min.
F r A-I 3 Cubos (Cubes) (E sp a c ia l , a lg o  de V isu a liz a c id n  e In d u cc id n ). T es t de
T hurstone. Cada item  p re s e n ts  dos cubos con dubujos en sus c a r a s .  E l S 
debe d e c ir  s i  lo s  dos d ib u jo s  son o no d e l mismo cube, dado que un cubo 
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Pr A-I
P r A-I 4 A guieros T alad rados (Punched H oles) (V isu a llz a c ld n )  T es t de T hu rstone . 
D ibujos su ces iv o s  i l u s t r a n  2 d 4 dob les  hechos en una h o ja  de papel 
cuadrada. Un d ib u jo  d e l paÿel doblado m uestra ddnde se ta lâ d ra n  1 d 2 
a g u je ro s . E l S. d ib u ja  l a  ho ja  t a l  como ap a rece rd  to ta lm en te  a b i e r t a .
10 item s , 5 min.
P r A -I 5 A grupar L e tra s  ( L e t t e r  Grouping) (In d u cc id n ) T est de T hurstone . 4 s e r i e s
de 4 l e t r a s  cada una. E ncon tra r la  r e g ia  que re la c io n a  t r e s  s e r ie s  e n tr e
s£  y m arcar l a  que no se a ju s ta  a l a  r e g ia .  25 item s , 3 min.
P r A -I 6 D e s a r ro l la r  S u p e rf ic ie s  (S u rface  Development) ( V isu a liz a c id n ^  T est de
T hurstone. D ibujos de form as geom dtricas s d l id a s .  Con cada uno hay un 
diagram a de cdmo un p a trd n  piano puede s e r  co rtad o  y doblado para h a c e r  
l a  forma s d l id a .  E l S debe m ostrar qud bordes de l a  forma s d l id a ,  m arca- 
dos con l e t r a s ,  se corresponden  con qud bordes o dob leees numeredos en 
e l  p a trd n . 12 p a tro n e s  que to t a l i z a n  60 item s . 10 min.
F r A-I 7 A nalog ies V erbales (V erbal A nalog ies) (Comprensidn V erba l, a lg o  de Induc­
c id n  y Razonamiento G eneral) Dado un p a r de p a la b ra s  que m antienen una 
r e la c id n ,  e le g i rn  e n tre  5 p a res  numerados e l  que i l u s t r e  l a  misma r e -  
la c id n  que e l  p a r o r ig in a l .  16 e le m ., 10 min. '
F r  A -I 8 D estino  de Barcos (S h ip  D e s tin a tio n )  (Razonamiento G enera l, a lgo  de E spa­
c i a l )  T est de C h ris ten sen  y G u ilfo rd . T areai u s a r  e l  conocim iento de l a  
d ire c c id n  d e l v ie n to , c o r r ie n te s  ocedn icas y d ire c c id n  d e l v ia je  p ara  
c a lc u la r  d is ta n c ia  e fe c t iv a  a l  pu erto  sigu iendo  unas r é g la s  dadas.
48 ite m sÿ 15 min.
F r A -I 9 Tar.1 e ta s  (C ards) (E sp a c ia l)  T est de T hurstone. D ibujo de una t a r j e t a
co rtad a  en c i e r t a  form a, a veces con ag u je ro s  en e l l a .  De l a s  6 t a r j e t a s  
a l t e r n a t iv a s  a lg u n as  son meros g iro s  de l a  p rim era , pero  en o t r a s  se le  
ha dado l a  m uelta . S e l ig e  l a s  que son como l a  t a r j e t a  modelo ( s in  d a r  
l a  v u e l t a ) .  18 t a r j e t a # ,  108 un idades p u n tu ab le s , 5 min.
F r A -I 10 L ec tu ra  (R eading) ( Comprensidn V erbal, a lgo  de Razonamiento G eneral) 
C uatro p d rra fo s  que re p re se n ta n  d i f e r e n te s  c la s e s  de l e c tu r a s ;  sobre 
e l l o s  se hacen 15 p regun tas  de 5 a l t e r n a t iv a s ;  15 min.
F r  A-I 11 F ig u ra s  E n cu b ie rta s  (Concealed F ig u re s ) ( E sp ac ia l y o tro s  f a c to r e s )  Adap- 
tado  por Thurstone d e l G tts c h a ld t F ig u res  T e s t. Cada f i l a  d e l T es t t ie n e  
una f ig u ra  g eo m ftrica  sim ple segu ida  por 4 f ig u ra s  com plejas . Hay que 
m arcar l a s  com plejas que contengan l a  f ig u ra  sim ple . 42 f i l a s ,  l68  
un idades p u n tu ab le s , 8 min.
F r  A -I 12 A nalogias de F ig u ra s  ( F igure A nalog ies) (Razonamiento G enera l, Induccidn  
y  e s p a c ia l)  Una de c inco  f ig u ra  geom dtricas debe s e le c c io n a rse  como 4* 
tdrm ino de una p ro p o rc id n , t a l  que mantenga l a  misma re la c id n  con e l  
tdrm ino 3* como e l  2* lo  hace con e l  1*. 30 item s , 5 min.
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P r A-I 13 O rle n ta c ld n  E sp a c ia l (S p a t ia l  O r ie n ta tio n )  (E sp a c ia l y V isu a liz a c id n )
Cada item  p re s e n ts  dos d ib u jo s  de o b je to s  de l a  c o s ta ,  v is to s  por encima 
de l a  proa de un b a rco . Comparando l a  p o s ic id n  de lo s  o b je to s  c o s te ro s  
re s p e c to  a la  p ro a , e l  S debe ju z g a r  s i ,  e n tre  lo s  dos d ib u jo s , e l  mo- 
T im iento del barco  ha s ido  v e r t i c a l ,  h o r iz o n ta l  o de in c l in a c id n .  E lig e  
1 de 5 r e s p u e s ta s ,  cada una con un punto , que re p re s e n ts  l a  prim era 
p o s ic id n  de la  p ro a , y una ra y a , que re p ré s e n ta  l a  segunda. 34 elem ,10m in 
P r A-1 14 S e r ie s  de Ndmeros (Number S e r ie s ) ( Razonamiento G eneral, a lg o  de Inducc idn  
S e r ie s  de 7 niimeros de 1 d 2 d ig i to s .  El 8* miembro de l a  s e r le  t ie n e  
que s e le c c io n a rse  de 5 a l t e r n a t iv a s .  30 e le m ., 10 min.
P r  A -I 15 Marcas ( Marks) ( In d u cc id n ,a lg o  de E sp ac ia l y Razonamiento G eneral) T es t
de T hurstone. Cada item  t ie n e  5 f i l a s  de lu g a re s  y v a c lo s . En l a s  c u a tro  
p rim eras  f i l a s  e s td  marcado un lu g a r  de acuerdo con una r é g la .  E l S 
debe m arcar, en l a  5* f i l a ,  e l  lu g a r  que corresponda de acuerdo con l a  
r é g l a .  20 item s , 8 min.
MATRICES FACTORIALES ROT ADAS (a$>  0 ,25)
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MATRICES DE C0RRELACI0WE3 ENTRE LOS PACTORES
EVi CV Mt R 
CV 44
Mt 54 69
R 67 60 65
7 00 00 00 00
à 2 é i4 - l£ - 2  A n4l.,P r_Ç
EVI CV Mt EVi CV Mt
CV 43 CV 41
Mt 56 63 Mt 41 75
R 68 56 64 R 52 59 60
à s i î i J U .  à s é l i J U
EVi CV Mt EVi CV Mt
CV 49 CV 34
Mt 60 68 Mt 47 64
R 73 53 64 R 55 54 71
i s â i . h . î
EVI CV Mt EVi CV Ht
CV 59 CV 28
Mt 66 69 Mt 42 67
R 73 64 64 R 59 55 71
é s é î i .S S .ë  A n il. P r  I
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EVi CV Mt EVi CV Mt
CV 63 CV 30
Mt 46 54 Mt 79 38
R 57 71 59 R 61 60 73
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PRICK, J .  W., GUILFORD J .  P . ,  CHRISTENSEN P. R. and MERRIPIELD P . R.
A P a c to r-A n a ly tlc  Study o f  F le x i b i l i t y  in  T hinking. E d u ca tio h a l and 
P sy ch o lo g ica l M easurement. 1959» 19 ( 4 ) ,  469-496.
O bjetivo* E s tu d ia r  s i  en e l  campo de l a  f l e x ib i l i d a d  y en e l  de l a  r i g i ­
des se pueden e s ta b le c e r  dos fa c to re s  b ip o la re s :  P le x ib i l id a d  
E sp o n tin e a -P e rse v e ra c id n  y P le x ib i l id a d  A d a p ta t iv a -P e r s is te n c ia .  
M uestra: 208 C adetes d e l A ire , no rteam erican o s.
AP: Mitodo c e n tro id e  de T hu rstone . 12 f a c to r e s ,  h a s ta  que re s id u e s
^  |0 , 0 9 | .  R otac idn  o r to g o n a l de 9 e je s ,  lo  mis prdxim a p o s ib le  
a  f a c to r e s  conocidos. P o s te r io r e s  ro ta c io n e s  g r i f i c a s ,  en base  
a  lo s  c r i t e r i o s  de e s t r u c tu r a  sim ple , mayorfa p o s i t iv e s  y s ig n i-  
f ic a d o  p s ic o ld g ic o .
TESTS USADOS ( P a r in te s i s :  f a c to re s  para  lo s  que fu e ro n  pensados)
P r i  1 Uses de un L a d r i l lo  (P le x ib i l id a d )  (B rick  Uses ( P le x ib i l i ty O ) ( P e rse v e re -
c i i n )  Enumerar u ses  variando  de c a te g o r fa s .  ( r -6 7 ,  comunidad)
P r i  2 Uses de un L a d r i l lo  (P lu id e z )  (B rick  Uses ( f lu e n c y ))  (P lu id e z  Id e a t iv a )
Enumerar u se s  p a r t ic u l a r e s ;  cuen ta  l a  c a n tid a d . (r*  66, comunidad)
P r i  4 A sociac iones Encadenadas ( Chain A sso c ia tio n s )  ( P e rs e v é ra c ii^ )  Dada una
p a la b ra  i n i c i a l ,  enum erar p a la b ra s ,  cada una a so c iad a  con l a  p re c e d e n ts . 
Puntila e l  ndmero de c a te g o rfa s .  (r> 7 6 , m itades)
P r i  3 P a la b ra s  Camufladas ( Camouflaged Words) ( P e r s is te n c ia )  E n c o n tra r, d e n tro  
de una f r a s e ,  un grupo de l e t r a s  co n secu tiv a s  que formen e l  nombre de un 
d ép o rté  o ju e g o .( r= 6 5 , m itades)
P r i  5 C frcu lo  Cuadrado I I  (C irc le  Square I I )  (P le x ib i l id a d  A d ap ta tiv a ) E s o c ia r  
dos o b je to s ,  uno con un cuadrado y e l  o tro  con un c f r c u lo ,  y luego c o lo -  
c a r lo s  de acuerdo  a unas in s tru c c io n e s .  Las a so c ia c io n e s  y p o s ic io n e s  
cambian en cada ite m .( r> 8 3 , e s tu d io s  p reP io s)
P r i  6 C frcu lo -C uadrado-T ridngu lo  ( C irc le -S q u a re -T r ia n g le ) ( P le x ib i l id a d  A dapta­
t i v a )  A so c ia r 3 objetos* con un c f r c u lo ,  cuadrado o t r ië n g u lo  cada uno. 
Luego, c o lo c a r lo s  de acuerdo  a in s tru c c io n e s .  (r« 7 5 , m itades)
P r i  7 C onsecuencias (ba.la c a lid a d )  (Consequences (low  q u a l i t y ) ) (P lu id e z  Id e a ­
t i v a )  Enumerar e fe c to s  de un suceso nuevo o poco u su a l . Puntda l a  c a n t i ­
dad de re s p u e s ta s .  ( r -7 0 , m itad es)
P r i  8 C onsecuencias (rem o tas) (Consequences (rem o te )) (P le x ib i l id a d  espon tdnea) 
Ig u a l que P r i  7 , pero puntdan l a s  consecuencias lejam am ente co nectadas 
con e l  suceso . (r> 69 , m itades)
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P r i  9 A n d lia ls  de F ig u ras  (F ig u re  A n aly sis) ( P e r s is te n c ia )  I d e n t i f i c a r  o b je to s
f a m il ia r e s  p e r f i la d o s  que forman p a r te  de o b je to s  m ayores. ( r » 6 0 , m itades) 
P r i  10 F ig u ra s  escond ldas (Hidden F ig u re s ) (P e r s is te n c ia )  I d e n t i f i c a r  una de l a s  
5 f ig u r a s  de G o tts c h a ld t en o tr a  f ig u ra  m^s com pleja . (r= 82 , m itades)
P r i  11 Im p o s ib ilid a d e s  ( I m p o s s ib i l i t i e s )  (P le x ib i l id a d  Espontdnea) Enumerar su ee - 
SO B  im p o s ib le s . C an tidad . ( r "4 0 , comunidad)
P r i  12 Problem as de P e rs p ic a c ia  ( I n s ig h t  Problem s) (P le x ib i l id a d  A d ap ta tiv a ) Re­
s o lv e r  problem as que ex igen  in te rp re ta c io n e s  muy poco u s u a le s .( r -5 9 »  K-R)
P r i  13 Razonamiento Ldgico (L o g ica l Reasoning) (E valuacidn  L dgica) E le g i r ,  de 4
c o n c lu s io n e s , l a  Idgicam ente c o r r e c ta  para  dos p re m is a s .( r= 8 0 ,e s tu .  p re v io s )  
P r i  14 Problem as con C e r i l la s  I I  (Match Problems I I ) ( P l e x ib i l id a d  A d ap ta tiv a )
E lim in a r  un ndmero dado de c e r i l l a s  para  dej a r  un ndmero dado de cu ad rad o s; 
cada problema con v a r ia s  so lu c io n e s . (r= 6 5 , m itades)
P r i  15 Mombrar O bjetos (O b jec t N am ing)(Perseveracidn) Enumerar o b je to s  d en tro  de 
una c la s e  dada, dando re s p u e s ta s  de d i f e r e n te s  subclases.Q r<*47, m itades)
P r i  16 S ln t e s i s  de O b je tos (O bject S y n th e s is )  ( P e r s is te n c ia )  H acer un o b je to  nuevo 
combinando o tro s  dos comunes. ( r> 6 l ,  m itades)
P r i  17 P e n e tra c id n  de Camuflage (P e n e tra t io n  o f Camouflage) ( p e r s i s te n c i a )  Encon4 
t r a r  to d as  l a s  c a ra s  p o s ib le s  o c u lta s  en una escena c o m p le ja .( r -7 6 ,m ita d e s )  
P r i  18 P la n i f i c a r  M aniobras Aereas (P lann ing  A ir Maneuvres) ( P le x ib i l id a d  A dapta­
t i v a )  P lan ea r t r a y e c to r ia i  aéreas  e f i c i e n t e s ,  s ig u ien d o  lo s  tr a z o s  de dos 
l e t r a s  y en base a c ie r t a s  r é g la s .  (r> 4 6 ,m itad es)
P r i  19 T i tu lo s  de Argumentes ( in g e n io ) (P lo t  T i t l e s  ( c l e v e r ) ) (O rig in a lid a d )  E s- 
c r i b i r  t f t u l o s  para  argum entes de c u en to s , puntuando sd lo  lo s  in g e n io so s . 
( r - 7 9 ,  m itades)
P r i  20 T f tu lo s  de Argumentes (ba.la c a lid a d )  (P lo t  T i t le s  (low  q u a l i ty )  ) (P lu id e z  
id e a t iv a ) .  Como P r i  19, pero puntuando la  c a n tid a d . ( r -9 1 ,  m itad es)
P r i  21 A div inanzas (P u zz le s ) (P le x ib i l id a d  A dap ta tiva) R eso lv e r problem as que r e -  
q u ie re n  una ev a lu a c id n  cuidadosa y cambio de concepcidn . (r= 44 , K-R)
P r i  22 D e fin ic io n e s  que Riman (Rhyming d e f in i t io n s )  (P le x ib i l id a d  espon tdnea)
P ro d u c ir  dos p a la b ra s  que rim en y d e fin an  un o b je to  dado (r= 77 , m itades)
P r i  23 A c e r t i jo s  ( in g e n io )  (R idd les  ( c l e v e r ) ) ( P le x ib i l id a d  espon tdnea) Responder 
a  a c e r t i j o s  de una forma im ag in a tiv a . (r« 5 2 , m itades)
P r i  24 A c e r ti jo s  (obv io ) (R id d les  (o b v io u s))  ( ) Ig u a l que P r i  23 pero pun tu ­
ando l a s  re s p u e s ta s  v u lg a re s . (r« 5 1 , m itades)
P r i  25 D estino  de Barcos ( Ship D e s tin a tio n )  (Razon. G eneral) E n co n tra r la  d i s ta n ­
c ia  e n tre  dos l e t r a s  en una m a triz  ba jo  d iv e rsa s  co n d ic io n es  ( r = 8 7 ,e s t .p r e v )  
P r i  26 Cambios de Signo (S ig n  Changes) (P e r s is te n c ia )  R eso lver o p erac io n es num dri- 
cas u t i l iz a n d o  un s is tem a de s ig n es  cam biados. ( i*=78, m itades)
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P r i  27 Cuadrados (S quares) (P le x ib i l id a d  A d ap ta tiv a ) C olocar un ndmero dado de X 
en un ta b le ro  de a je d r e z ,  s in  e s t a r  dos en l a  misma f i l a ,  columna o d iag o ­
n a l ,  y dando v a r ia s  so lu c io n e s  a l  mismo problem a. (r» 3 8 , m itad es)
P r i  28 S fla b a s  (S y l la b le s )  (P e rse v e ra c id n )  E s c r ib i r  p a la b ra s  s in  s e n t id o  de dos 
s l l a b a s ,  en c a te g o r ie s  v a r i a das. ( r -8 9 ,  m itades)
P r i  29 V ein te  P regun tas (Twuenty Q uestions) (P le x ib i l id a d  Espontdnea) E s c r ib i r  
to d as  l a s  p reg u n tas  n e c e s a r ia s  para i d e n t i f i c a r  un o b je to  m ediante r e s ­
p u e s ta s  s i -n o .  (r= 54 , m itades)
P r i  30 Usos In u su a le s  (U nusual U s e s )(P le x ib ilid a d  Espontdnea) Enumerar v a r io s  
u sos poco c o r r ie n te s  p ara  o b je to s  comunes. (i> 68 , m itad es) ,
P r i  31 Comprensidn V erbal (V erbal Comprehension) (CV) Y o c a b u la r io .( ra 8 2 ,e s t .  p r e v .)  
P r i  32 J a r r a s  de Agua (W ater J a r s )  (P e r s is te n c ia )  A daptacidn g ru p a l d e l t e s t  de 
L uch ins: m edir una ca n tid a d  dada de agua usando sd lo  t r e s  j a r r a s  de d i s ­
t i n t a s  cap ac id ad es. (r> 63 , comunidad)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a :^ 0 ,3 0 )  






























MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C o n t.)
PACTORES
TESTS CV RG EL 0 P I PxE PxA ReE PrC?
1 Usos L a d r i l lo  ( f l e x i b i l . )
2 Usos L a d r i l lo  (P lu id e z )
3 P a la b ra s  Camufladas
4 A soc iac iones Encadenadas








6 C ircu lo -C uadrado-T ridngulo
7 C onsecuencia (b a ja  c a lid a d
8 C onsecuencias (rem otas)
9 A n d lis is  de f ig u ra s  







11 Im p o s ib ilid ad es
12 Problemas de P e rs p ic a c ia
13  Razonamiento Ldgico








16 S ln te s i s  de o b je to s
17 P en e trac id n  de cam uflaje
18 P la n i f i c a r  M aniobras Adrea
19 T itu lo s  Argumentes (in g en ii 









22 D e fin ic io n es  que rim an
23 A c e r ti jo s  ( in g e n io )
24 A c e r ti jo s  (obv io )
25 D estino  de barcos
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26 Cambios de signo
27 Cuadrados
28 S lla b a s
29 V ein te  P regun tas







31 Comprensidn V erbal 
^2 J a r r a s  de agua
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OaY A.B.C y D
GARCIA ALCaRIZ E. y YELA, M. Dlmensiones de l a  f lu ld e z  v e rb a l en una m uestra de
a d u lte s .  R ev ls ta  de P s lc o lo g la  G eneral y A p licada . 1978, 155, 1019-1030
O b je tiv o : D eterm iner l a s  dlm ensiones de c o v a riac id n  de l a  P lu id ez  V e rb a l, 
gu iados por l a s  h ip d te s i s  de Y ela, que p o s tu la n  que en e s te  
d rea  se pueden d i s t i n g u i r  t r e s  d lm ensiones: L in g t tl s t ic a ,  
Semdntica e Id e a t iv a .
M uestra: 383 a d u lto s ,  media 22 ,7  aRos, e sc o la r id a d  de C.O.U. o s u p e r io r ,
c la s e  socioecondm ica desde m ed ia-baja  h a s ta  a l t a ,  de to d as  
l a s  reg io n es  espaA olas. <
AP: P ac to re s  p r in c ip a le s ,  con l a  c o r re la c id n  m d ltip le  cuadrada
como e s tim ac id n  minima de l a  comunidad. R otacidn  o b lic u a  po r 
e l  mdtodo de lo s  pesos sim ples (D ire c t Q u artim in ).
GaY A : se e x tra e n  3 f a c to re s
GaY B : se e x tra e n  4 f a c to re s
GaY C : se e x tra e n  5 f a c to re s
GaY D : se e x tra e n  6 f a c to re s
TESTS USADOS; (P a rd n te s is :  f a c to r e s  para  lo s  que fu e ro n  d iseflados)
GaY A-D 1 Prim era L e tra  (P lu id e z  L in g Q ls tic a , PL) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s i­
b le  de p a la b ra s  d i s t i n t a s  que empiecen por una l e t r a  de term inada.
3 elem . de 1 min cada uno.
OaY A-D 2 L e tra  en C ualqu ier S i t io  (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que contengan una l e t r a  
de term inada. Un elem . de 2 min.
OaY A-D 3 P rim era y U ltim a L e tra  (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que empiecen y term inen  
por una l e t r a  dada. 3 elem . de 1 min. c . / u .
GaY A-D 4 Term inaciones (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que tengan  una te rm in ac id n  in d i -  
cada . Dos elem. de 1 ,5  min. c /u .
OaY A-D 5 Combinaciones de L e tra s  5v 5c (PL) Dada una p a la b ra  que c o n tie n s  5 
v o ca le s  y 5 consonan tes, e s c r i b i r  o tr a s  usando l e t r a s  co n ten id a s  en 
l a  dada. 1 elem . de 3 min.
GaY A-D 6 A d je tiv o s  (PL) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a d je t iv o s .  3 min.
GaY A-D 7 F am ilia  de p a la b ra s  (PL) Dada una combinacidn determ inada de l e t r a s ,  
e s c r ib i r  p a la b ra s  que l a  contengan. 3 elem. de 1 min c /u .
GaY A-D 8 P a lab ra s  con P r e f i jo  (PL) E s c r ib i r  p a lab ra s  que l le v e n  un p r e f i jo  
c u a lq u ie ra . 3 min.
GaY A-D 9 P a lab ra s  Compuestas (PL) E s c r ib i r  todas la s  p a la b ra s  com puestas que se 
l e s  o cu rran . 3. min.
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Gay A-D 10 C a teg o rfas  (P lu id e z  Sem dntlca, PS) E s c r ib i r  p a la b ra s  que p e rten ezcan  
a  una c a te g o rfa  dada, por e j . : f rA to s . 4 elem . de 1 ,5  min 0 /u .
GaY A-D 11 M etdforas (PS) E s c r ib i r  m etdforas re la c io n a d a s  con una p a la b ra  dada.
4 elem . de 2 min c /u .
GaY A-D 12 Rasgos I  (PS) E s c r ib i r  nombres de o b je to s  con una c a r a c t e r f s t i c a  d e te r ­
m inada. 2 min.
GaY A-D 13 Rasgos I I  (PS) E s c r ib i r  nombres de o b je to s  que posean dos c a r a c t e r f s -  
t l c a s  de te rm inadas. 2 min.
GaY A-D 14 Rasgos I I I  (PS) O bjetos que posean t r e s  c a r a c t e r f s t i c a s  dadas. 2min.
GaY A-D 15 Antdnimos (PS) E s c r ib i r  p a la b ra s  que s ig n if lq u e n  lo  c o n tr a r io  de una 
dada . 6 elem . de 1 ,5  min c /u .
GaY A-D 16 Nombres C o lec tiv o s  (PS) E s c r ib i r  nokbres c o le c t iv o s .  4 min.
GaY A-D 17 Slndnimos (PS) E s c r ib i r  p a la b ra s  de ig u a l o parec id o  s ig n if ic a d o  que l a  
dada (S indnim os). 6 elem . de 1 ,5  min c /u .
GaY A-D 18 C ualidades (PS) E s c r ib i r  nombres de o b je to s  que posean una cu a lid ad  
de term inada. 4 elem . de 2 min. c /u .
GaY A-D 19 F ra se s  (PS) E s c r ib i r  f r a s e s  de 5 p a la b ra s  como mdxlmo cada una y que
reunan  c i e r t a s  cond ic iones re s p e c to  a l  su je to  y a l  v e rbo .3  elem de 3 min
Gay A-D 20 Homdnimos (PS) E s c r ib i r  todas l a s  acepc iones p o s ib le s  de una so la  pa­
l a b r a .  6 elem. de 1 ,5  min. c /u .
GaY A-D 21 R efrancs (P lu id ez  Id e a t iv a  P I)  E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de s i -  
tu a c io n e s  a la s  que a p l i c a r f a  un re f rd n  dado. 3 elem . de 2 min. c /u .
GaY A-D 22 Usos (P I)  Enumerar lo s  p o s ib le s  u sos de un o b je to  d ad o .6elem , 1 ,5  min c /
GaY A-D 23 P royec to s (P I)  Enumerar lo s  p ro y ec to s  que d e se a rfa n  r e a l i z a r .  4 min.
GaY A-D 24 H elaciones (P I )  Dados dos v o cab lo s , bu sca r p a la b ra s  que de alguna ma- 
n e ra  e s td n  re la c io n a d a s  con ambos. 4 elem. de 2 min. c /u .
GaY A-D 25 E n tre v is ta s  (P I)  Porm ular p reg u n tas  a  t r e s  persona je s  que se p re s e n ta n .
6 elem . de 2 min. c /u .
GaY A-D 26 T f tu lo s  (P I)  Id e a r  t f t u l o s  d i s t i n to s para  determ inados programas de 
t e l e v i s id n .  3 elem . de 2 min. c /u .
GaY A-D 27 Anuncios (P I)  Id e a r  anuncios p u b l i c i t a r i e s  p ara  d iv e rso s  p ro d u c te s .
4 elem. de 2 min. c /u .
GaY A-D 20 A cciones (P I)  Los Ss deben enum erar l a s  a cc io n es  que pod rfan  r e a l i z a r  
en  su tiempo l i b r e .  4 min.
GaY A.B.C y D 
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GAI A,B,C,D,EB H S s w s s e ± s 3 ts s a
GARCIA-ALBEA, José  E. E s tru c tu ra  f a c t o r i a l  de la  f lu id e z  o r a l  y e s c r i t a  
R ev is ta  de P s ic o lo g fa  G eneral y A p llcad a . 1978, 154, 777-801,
O b je tiv o : Comprobar s i  l a s  d lm ensiones l in g U ls t ic a ,  sem dntica e id e a t iv a  
de l a  f lu id e z  v e rb a l ,  con c a s i  lo s  mismos t e s t s  con que a p a re -  
c ie ro n  en e l  a n d l i s i s  GaY, se siguen  m anifestando  a l  h a c e r 
a le a to ria m e n te  l a  m itad  de lo s  t e s t s  de cada c a te g o rfa  o r a le s  
y l a  o t r a  m itad e s c r to s .
GAI A: con l a s  c o r re la c io n e s  de lo s  24 t e s t s
GAI B: e lim inando , m ediante c o r re la c id n  p a r c i a l ,  ê l  in f lu jo  
de l a  I n te l ig e n c ia  g en e ra l (Raven)
GAI C: e lim inando , m ediante c o r re la c id n  p a r c i a l ,  e l  in f lu jo
de l a  com prensidn v e rb a l (A nalogfas V erbales)
GAI D: e lim inando , m ediante c o r re la c id n  p a r c i a l ,  e l  in f lu jo  
de in te l ig e n c ia  g e n e ra l y com prensidn v e rb a l 
GAI E: Incluyendo en e l  AP e l  t e s t  de in te l ig e n c ia  g e n e ra l y 
e l  de com prensidn v e rb a l .
S u je to s : 100 v a ro n es , 16-19 an o s , e spano les  de l a  re g id n  C en tro , e s tu -.-
d ia n te s  de U n ibersidad  L abora l (C ien c ia s  y c a r r e r a s  td c n ic a s ) ,  
predom inio de c la s e  m ed ia -b a ja .
AP: P a c to re s  p r in c ip a le s ,  con c o r re la c id n  m d ltlp le  cuadrada como
. es tim ac id n  de l a  comunidad. E x trac c id n  h a s ta  d a r cuen ta  d e l 
100$ o m£a de l a  v a ria n z a  comdn. R otacidn  o b lic u a  (D ir e c t  Quar­
t im in ) ,  s igu iendo  c r i t e r i o  de e s t ru c tu r a  sim p le .
TESTS USADOS: (P a rd n te s is :  f a c to r  para  e l  que fue diseR ado)
("E s" ; e s c r i to ;  "0 " : o r a l )
GAI A-E 1 l e t r a  en C u alqu ie r S i t io  (E s, P lu id e z  L in g O fstica  (PL )) P a la b ra s  que
contengan una l e t r a  dada, s in  im p o rta r e l  lu g a r  que ocupe. 1 e le m ,3 min, 
GAI A-E 2 A d je tiv o s  (E s, PL) E s c r ib i r  cuan to s a d je t iv o s  pueda. 1 elem , 3 $ in .
GAI A-E 3 P rim era y U ltim a L e tra  (E s, PL) P a lab ra s  que empiecen y term inen  por 
unas l e t r a s  dadas. 3 elem. de 1 min. c /u .
GAI A-B 4 F am ilia  de P a la b ra s  (E s, PL) P a la b ra s  que contengan una p a r te  dada ig u a l ,  
s in . im p o rta r en qud p a r te  de la  p a la b ra , l o r  e j . :  se da MAL y s i rv e n ;  
male z a . e smalt e .  esquim a l. e t c ,  3 elem de 1 min c /u .
GAI A-E 5 Prim erd l e t r a  (0 , PL) P a lab ra s  que empiecen por una l e t r a  dada. 3 elem ,
1 min. c /u .
GAI A-E 6 Term inaciones (0 . PL) P a lab ra s  que tengan  una te rm in ac id n  dada. 3 elem . 
de 1 ,5  min c /u .
GAI A-E 7 P r e f i jo s  (0 , PL) P a la b ra s  que l le v e n  c u a lq u ie r  p r e f i j o .  1 e le m ., 3 min.
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GAI A-E 8 P a lab ra s  Compuestas (O, PL) D eclr to d as  l a s  p a la b ra s  com puestas que 
pueda. 1 e le m ., 3 min.
GAI A-E 9 Slndnlmos 2 (E s, PLuidez Sem dntica (PS )) P a la b ra s  con ig u a l o p a rec id o  
s ig n if ic a d o  que e l  de una dada. 6 elem de 1 ,5  min c /u .
GAI A-E 10 Antdnimos (E s, PS) P a la b ra s  con s ig n if ic a d o  opuesto  a l  de una p a la b ra
dada. 6 elem. de 1 ,5  min. c /u .
GAI A-E 11 Rasgos 2 (E s, PS) Nombres de o b je to s  que tengan  dos p ro p ied ad es a  l a  
vez . 1 e le m ., 2 min.
GAI A-E 12 Nombres C o lec tiv o s  (E s, PS) E s c r ib i r  nombres que, en s in g u la r ,  s i g n i f i -  
quen conjunto  o c o le c t iv id a d  de p e rso n as , an im ales o c o s a s . l  elem , 3 min.
GAI A-E 13 Sindnimos 1 (0 , PS) P a la b ra s  con ig u a l o p a rec ido  s ig n if ic a d o  que e l  de
una dada. 6 elem , 1 ,5  min o /u . |
GAI A-E 14 Homdnimos (0 , PS) D ec ir todas l a s  acep c io n es p o s ib le s  de una misma p a la -  i  
b ra . 6 elem . de 1 ,5  min c /u .  !
GAI A-E 15 Rasgos 3 (0 , PS) Nombres de o b je to s  que rednan  t r e s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  p o r ! 
e j . : que sean  I fq u id o s , p o ta b le s  e in c o lo re s .  1 e le m ., 2 min.
GAI A-E 16 M etdforas (0 , PS) D ec ir m etd fo ras re la c io n a d a s  con una p a la b ra  d a d a .' {
4 elem . de 2 min. c /u .
GAI A-E 17 R efranes (E s, P lu id ez  Id e a t iv a  ( P I ) ) S itu a c io n e s  a  l a s  que po d rfa  a p l i -  ' 
c a r  un determ inado re f rd n .  3 elem . de 2 min. c /u .
GAI A-E 18 A cciones (E s, P I)  E s c r ib i r  l a s  acc io n es  que se pod rfa  r e a l i z a r  en tiem ­
po l i b r e .  1 elem . 4 min.
GAI A-E 19 Anuncios P u b l ic i t a r io s  (E s, P I) Id e a r  e l  mayor ndmero de "S logans" p u b li -  
c i t a r i o s  para  an u n c ia r  un determ inado p ro d u c to . 4 elem . de 2 min. c /u .
GAI A-E 20 C onsecuencias (E s, P I) Cosas que podrfan  p a sa r  s i  o c u r r ie ra  a lg d n  aco n - 
te c im ien to  poco comdn. 4 elem . de 2 min. c /u .
GAI A-E 21 Usos (0 , F I) D ecir c u a lq u ie r  t ip o  de usos que se podrfan  d a r  a un o b je to  
dado. 6 elem. de 1 ,5  min. c /u .
GAI A-E 22 P royecto s (0 , P I)  D ecir todos lo s  p ro y ec to s que l e  g u s ta r f a  r e a l i z a r .
1 e le m ., 4 min.
GAI A-E 23 E n tre v is ta s  (0 , P I)  P regun tas  que se h a rfa n  a l  e n t r e v i s t a r  a  un d e te r -  
' minado tip o  de p e rso n a je . 4 elem . de 2 min. c /u .
GAI A-E 24 Sugerencias (G, P I)  T f tu lo s  p ara  determ inados programas de t e l e v i s io n .
Por e j . : para docum entales. 3 elem . de 2 min c /u .
GAI E 25 M atrices P ro g re s iv a s  de Raven (F a c to r  "G")
GAI E 26 A nalogfas V erbales de l DAT (Comprensidn V erbal)
GAI A ,B,C ,D ,EttCSBZOSKSaCESSzS 105
MATRIZ FACTORIAL RIDTADA ( a >  0 ,3 0 ) 
(TESTS ORALES: "0"; TESTS ESCRITOS: "E s")
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GARCIA-ALBEA, J .  E. (R e fe re n d a  como en GAI A-E)
O b je tiv o : Comprobar s i  l a s  d lm ensiones l in g U f s t ic a ,  sem dnttca e i d e a t i ­
va de l a  f lu id e z  v e rb a l apa recen  en un grupo de t e s t s  e s c r i t o s ,  
y  com parer l a  e s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  con l a  de GAI A-E, cuando 
e s to s  mismos t e s t s ,  con lo s  mismos s u j e to s ,  e s ta b a n  ju n to  a  
o tro s  o r a le s ,  aunque de e s t r u c tu r a  supuestam ente ig u a l .
GAI F: con lo s  doce t e s t s  e s c r i to s
GAI G: elim inando de l a s  in te r c o r r e la c io n e s ,  m ediante c o r r e ­
la c id n  p a r c i a l ,  e l  in f lu jo  de in t e l i g e n c ia  g e n e ra l .
GAI H: id .  e l  in f lu jo  de l a  com prensidn v e rb a l -■
GAI I :  id .  e l  in f lu jo  de l a  in te l ig e n c ia  g e n e ra l y de l a
com prensidn v e rb a l 
GAI J :  Incluyendo en e l  a n d l i s i s  e l  t e s t  de i n t e l i g e n c ia  gene­
r a l  (M atrices  de Raven) y e l  de com prensidn v e rb a l
(A nalog ias V erbales d e l DAT).
S u je to s : (Como en GAI A-E)
AP: (Como en GAL A-E)
TESTS USADOS (P a rd n te s is :  f a c to r  para  e l  que fue  pensado)
(Son lo s  t e s t s  e s c r i to s  de GAI A-E)
1 L e tra  en c u a lq u ie r  s i t i o  (PL) P a la b ra s  con c i e r t a  l e t r a .  (V er GAI A-E 1)
2 A d je tiv o s  (PL) E s c r ib i r  a d je t iv o s  (V er GAI A-E 2)
3 P rim era y d ltim a  L e tra  (PL) (V er GAI A-E 3)
4 F am ilia  de P a la b ra s  (PL) Que contengan c ie r t a s  l e t r a s .  (V er GAI A-E 4)
5 Sindnimos 2 (PS) E s c r ib i r  sindnim os (V er GAL A-E 9)
G Antdnimos (PS) E s c r ib i r  c o n tr a r ie s  (V er GAL A-E 10)
7 Rasgos 2 (PS) P a lab ra s  con dos co n d ic io n es . (V er GAI A-E 11)
8 Nombres C o lec tiv o s  (PS) E s c r ib i r  s in g u la re s  c o le c t iv o s ,(V e r  GAI A-E 12)
9 R efranes (P l)S itu a c io n e s  a  que a p l i c a  un re f rd n . (Ver GAI A-E 17)
GAI P -J  10 A cciones (PI)A r e a l i z a r  en tiempo l i b r e .  (Ver GAI A-E 18)
GAI P -J  11 Anuncios P u b l ic i t a r io s  (P I )  E s c r ib i r  "S logans". (V e r l  GAI A -E.19)
GAI P -J  12 C onsecuencias(P I)  Que se s ig u en  de un suceso ra ro .(V e r  GAI A-E 20 ) 
M atrice s  P ro g re s iv a s  de RAven (F a c to r  "G")
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(TESTS ESCRITOS) 
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a!ç,0 ,30)
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GARCIA-ALBEA, J .  E. (R e fe re n d a  como en GAL A-B) '
O b je tiv o : Comprobar a i  l a s  d lm ensiones l in g O f s t ic a ,  sem dntica e id e a t iv a  
de la  f lu id e z  v e rb a l ap a recen  en un grupo de t e s t s  o r a l e s , y 
com parer l a  e s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  con la  de GAI A-E, cuando 
e s to s  mismos t e s t s ,  con l e s  mismos s u je to s ,  e s ta b a n  ju n to  a 
o tro s  e s c r i to s ,  aunque de e s t r u c tu r a  supuestam ente ig u a l .
GAI K: co rrelacA ones de lo s  12 t e s t s  o r a le s .
GAI L: e lim inando , m ediante c o r re la c id n  p a r c i a l ,  e l  i n f lu j o  
de l a  i n t e l i g e n c ia  g e n e ra l .
GAI H: id .  de l a  com prensidn v e rb a l
GAI N: id .  de l a  in t e l i g e n c ia  g en e ra l y de l a  com prensidn 
v e rb a l
GAI 0: Incluyendo en e l  AP e l  t e s t  de in t e l i g e n c ia  g e n e ra l  | 
(M atrices  de Raven) y e l  de com prensidn V erbal (A nalo - j  
g la s  V erba les d e l DAT) '
S u je to s : (Como en GAI A-E)
AP: (Como en GAI A-E)
TESTS.USADOS; (P a rd n te s is :  f a c to r  p ara  e l  que fue pensado)
GAI K-0 1 Prim era L e tra  (P L )P a lab ras que em piecen por una l e t r a  dada (V er GAI A-E 5 ‘,
GAI K-0 2 T erm inaciones (P L )P a lab ras  con una te rm in ac id n  dada. (V er GAI A-E 6)
GAI K-0 3 P r e f i jo s  (PL) P a la b ra s  con c u a lq u ie r  p r e f i jo .  (Ver GAI A-E 7)
GAI K-0 4 P a la b ra s  com puestas (PL) D ec ir p a la b ra s  com puestas. (V er GAI A-B 8)
GAI K-0 5 Sindnimos 1 (PS) D ecir sindnim os. (V er GAI A-E 13)
GAI K-0 6 Homdnimos (PS)D ecir acepc iones de una p a la b ra . (Ver GAI A-E 14)
OAl K-0 7 Rasgos 3 (PS) Cosas que reunan  3 c a r a c t e r f s t i c a s  (V er GAI A-B 15)
GAI K-0 8 M etdforas (PS) R elacionadas con una p a lab ra  dada. (V er GAI A-E 16)
GAI K-0 9 Usos (P l)D e c ir  u sos de un o b je to  dado. (Ver OAl A-E 21)
GAL K-0 10 P royec to s (P I)  D ec ir p ro y ec to s que l e  g u s ta r fa  r e a l i z a r .  (V er GAI A-E 22)
GAI K-0 11 E n tre v is ta s  (P l)P re g u n ta s  p ara  e n t r e v i s t a s  a personaj e s .  (V er GAI A-E 23)
GAI K-0 12 Sugerencias (P I)  T f tu lo s  p ara  program as de te lo v is id n .  (V er GAI A-E 24)
GAI 0 13 M atrices P ro g re s iv a s  de Raven (P a c to r  "G")
GAI 0 14 A nalogfas V erbales d e l DAT (Comprensidn V erbal)
GAI K.L.M.N.O
■  S  a  B 3S 8  e  «  SS A S  S  a
(TESTS ORALES) 
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a s  0 ,3 0 )
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GARCIA-YAGDE, J .  y PALOMINO, A. Las dlm ensiones de la  In te l ig e n c ia :  A proxim aeidn 
f a c t o r i a l .  R ev is ta  de P s ic o lo g fa  G eneral y A p licad a . 1971, 2 6 (112 ), 
521-544.
O b je tiv o : B uscar tr a z o s  mds re p r e s e n ta t iv o s  y e s ta h le s  de l a  a c t iv id a d
m ental y sus d e f in ic io n e s  o p e ra t iv a s , de c a ra  a  l a  o r ie n ta c id n  
e s c o la r .  E s tu d ia r  e l  con ten ido  f a c t o r i a l  de v a r io s  t e s t s  de 
am plio uso en EspaRatv 
M uestra: 200 e s c o la re s  de 4* de b a c h i l le r a to ,  1 3 ,5 -1 4 ,5  aflos, de c o le g io s
de M adrid.
AP: Componentes p r in c ip a le s  de H o te ll in g . R otacidn  Varimax.
TESTS USADOS:
GY A 1 Raven. 1938(M atrices P ro g re s iv a s ) . Problemas p re sen tad o s  en cuadros do
dob le  en trad a  que hay que r e s o lv e r  estud iando  l a s  v a r ia c io n e s  que se  dan 
d en tro  de f i l a s  y colum nas. 60 e le m ., s in  tiem po.
GY A 2 Comprensidn V erbal(V ) . AMPE de S ecadas. Sindnimos; e le c c id n  m d l t ip le .
GY A 3 Concepcidn E ab ac ia l (S ) AMPE de Secadas. D escub rir una f ig u ra  modelo en 
d i f e r e n te s  p o s ic io n e s  e n tre  o tr o s  d ib u jo s  muy p a re c id o s .
GY A 4 Razonamiento (R) AMPE de Secadas. E n co n tra r l a  l e t r a  que co n tin d a  una ee ­
r i e  de évo lue id n  p r é v i s ib le .
GY A 5 C dlculo (N) AMPE de Secadas. Comprobar con l a  mayor r a p id e z p o s ib le  l a  
e x a c t i tu d  o e r r o r  de sunas s e n c i l l a s .
GY A 6 P a la b ra s  (W) AMPE de Secadas. Im aginer y e s c r ib i r  e l  maÿor ndmero p o s ib le  
de p a la b ra s  que empiecen por una l e t r a  dada. 4 m in .;
GY A 7 A nalogfas (AMB de G-Y) B uscar l a  p a la b ra  que pueda s u s t i t u i r  a  o t r a  que 
a p a rece  en e l  i n t e r i o r  de una f r a s e ,  dejando l a  f r a s e  e q u iv a le n ts .
20 e le m ., 4 min
GY A 8 Qpuestos (AMB de G-Y) La p a la b ra  que hay que s e le c c io n a r  debe s e r  l a
o p u esta  a o t r a  que apa rece  en e l  i n t e r i o r  de una f r a s e .  20 e le m .; 4 min.
GY A 9 D e fin ic io n es  (AMB de G-Y) Se debe b u sca r la  p a lab ra  que d e fin e  una f r a s e .  
20 e le m ., 4 min.
GY A 10 L ocalizado  (AMB de G-Y) Dado un cuadro modelo con l e t r a s  en de te rm in ad as 
p o s ic io n e s , e l  S debe b u sca r l a s  l e t r a s  que c o rre sp o n d e rfan  a  pun to s de 
o t r o s  cuadrod d if e r e n te s  en tamaRo y p o s ic id n . 38 e le m ., 4 min.
GY A 11 O rie n ta c id n  ( AMB de G-Y) D eterm iner s i  l a s  p a re ja s  de f ig u ra s  que hay 
en  28 cuadros co rresponden  a l  mismo d ib u jo  g irad o  o son d ib u jo s  d i f e ­
r e n t e s .  33 e le m ., 4 min. P unt: A c ie r to s  menos e r r o re s .
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GY A 12 O peraciones M ezcladas (AMB de G-Y) B uscar e l  r e s u lta d o  o uno de lo s  e l e -  
mentos de l a s  o p e rac io n es  p ro p u e s ta s . 37 e le m ., 4 min.
GY A 13 R estos (AMB de G-Y) C a lc à la r , m ental y rdp idam en te , e l  r e s  to  de 36 oper- 
ra c io n e s  s e n c i l l a s .  4 min.
GY A 14 Memoria V erbal (AMB de G-Y) Lefd as  a l  comienzo de l a  s e s id n  s e r i e s  de 
niimeros y f r a s e s  y una pequeRa h i s t o r i é ,  e l  S debe re c o rd e r  una hora 
despuds lo  que se l e  habfa  pedido que r e tu v ie r a .
GY A 15 Memoria E sp ac ia l (AMB de G-Y) Evocar y l o c a l i z e r ,  d en tro  de unos d ib u jo s
esbozados, l a s  co sas o a cc io n es  que se habfan  dado una hora a n te s  en
Unas Idm inas. 30 e le m ., 6 min; p u n t . : a c ie r to s  menos e r r o r e s .
GY A 16 P a lab ra s  (AMB de G-Y) Hay que e s c r i b i r  e l  mayor nilmero p o s ib le  de p a la ­
b ra s  que rednan t r e s  co n d ic io n es: que sean  d i f e r e n te s  unas de o t r a s  y 
r e a l e s ;  de 5 d 6 l e t r a s ;  con una y sd lo  una A. 4min.
GY A 17 F ra se s  (AMB de G-Y) C o n s tru ir , en un tiem po lim ita d o , f r a s e s  que in c lu y a n
t r e s  p a la b ra s  dadas. Las f r a s e s  se puntdan por su acomodacidn a l a s  con­
d ic io n e s ,  d iv e rs id a d  y o r ig in a l id a d .  12 e le m ., 6 min.
GY A 18 Complementos (AMB de G-Y) C o n s tru ir  d ib u jo s  que recu e rd en  a o b je to s  e x is ­
ta n te s  a  p a r t i r  de un tra z o  o de un grupo de 3 I f n e a s .  Se puntdan r e s ­
pec te  de l a s  p ro p o rc io n es , d iv e rs id a d  y o r ig in a l id a d .  8 e le m ., 8 min.
GY A 19 L ectu ra  g ile n c io s a  Responder por e s c r i to  a  50 c u e s t io n e s , buscando la
r e spues t a  en lo s  te x te s  an te r io rm en te  le ld o s .  20 min. (Fernandez H u e rta s )
GY A 20 C dlculo R eso lv e r, a  s e r  p o s ib le  m entalm ente, 50 op e rac io n es y problem as 
e e n c i l lo s ,  se se dominan l a s  b ases d e l c d lc u lo  a r i tm d tic o  y se  opera  con 
a g i l id a d  y ra p id e z . (A daptacidn red u c id a  de la  prueba de B a lla rd ) .
GY A 21 O rto g ra f ia  Una s e r ie  de f r a s e s  con g ran  d i f i c u l t a d  o r to g r d f ic a .  ( I n s p i r a -  
da en G a li, 1929) P u n t . : n# de f a l t a s .
GY A 22 In s tru c c id n : L e tra s  100 p reg u n tas  de conocim ien tos re la c io n a d o s  con lo s  
e s tu d io s ,  aunque no in c lu fd o s  expresam ente en e l l o s .  Puntdan l a s  de 
a s ig n a tu ra s  de L e tra s .
GY A 23 In s tru c c id n ; C ien c ias  Las mismas p reg u n tas  de GY A 22, pero puntuando 
là s  p regun tas de l a s  a s ig n a tu ra s  de c ie n c ia s .
GY A 24 Percepcidn  de Formas B uscar e l  modelo e n tr e  c inco  p a rec id o s  (D el PMA de 
T hurstone , (P ) , s e r ie  de 7 a  11 aR os).
GY A 25 P ercepcidn  de Id e n tid a d e s  S eR alar, en una s e r ie  de f ig u ra s  de l a  misma 
conform acidn, l a s  que co n tien en  un modelo s e n c i l lo .  (V ersidn  re d u c id a  
de l a  B a te rfa  F a c to r ia l  1963, d e l C entre  de P s. A ppliquée (D e s s in s ) )
GY A 26 Toldmenes Dadas para le lam en te  una f ig u ra  geom dtrica  y su d e s a r ro l lb ^ ’^ ^ O  
c ia r  la s  l e t r a s  de l a s  a r i s t a s  de a q u e lla  con lo s  ndmeros de l a i t ^ î s t a  
co rre sp o n d len te  de e s te .  (V ersidn  red u c id a  de l a  B a te r la  F a c to ifig l 1963*
f i . . \  : X _ .
de l C entre de Ps. Appliquée (Volum ënes)) 26 e le m ., 5 min. Xi'x :
OY A 11 ’
GY A 27 T razado ; T raza r una I fn e a  s ln u o sa  que pase a tra v é e  de a b e r tu r a s  s in
to c a r  lo s  bordes y con l a  mayor ra p id e z  p o s ib le  (Normas y diseRo de l a  
B a te r la  F a c to r ia l  1963, d e l C entre de P s. A ppliquée (T raçag e ))
GY A 28 Ordenes D e s c r ib ir  nombre y ndmeros con ra p id e z  y b a jo  c o n d ic io n es  autom a- 
t iz a d a s  y , p o s te r io rm e n te , s e g u ir  unos la b e r in to s  a t r a v é s  da d rdenes 
que se dan en l a  l e t r a  i n i c i a l  d irec tam en te  o in v e r t I d a .  ( In s p ir a d a  en  
dos s e r ie s  de p e rs e v e ra c id n , de R. B. C a t t a i l ) .  R apidez, n» de a c i e r to s )
GY A 29 Ordenes I  Como GY A 28, pero  puntuando l a  d if e re n c ia  e n tr e  ren d im ien to  
an lo s  la b e r in to s  con l a s  c la v e s  d i r e c te s  y l a s  in v e r t i d a s .  120 e le m .,
3 min. P u n t . : n« de d rdenes b ie n  e je c u ta d a s .
GY A 30 Ordenes I I  Como GY A 28, pero  pentuando e l  t o t a l  de a c ie r to s  an l a s  
d rdenes dadas an c la v e . 120 e le m ., 3 min,
GY A 31 N otas de L e tra s  C a li f ic a c io n e s  de 2* y 3* de B a c h il le r a to ,  a s ig n a tu ra s   ^
de l e t r a s ,  c a te g o r iz e d a s  en  7 grupos para  r e d u c ir  s u b je t iv id a d  y  e s c a lo n a r ;
l a s  males n o te s .  !I
GY A 32 N otes de G iencias Como GY A 31, pero  con l a s  a s ig n a tu ra s  de C ie n c ia s .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a V  0 ,2 5 )








DR DESCUBRIHIENTO DE RELACIONES
B BUSQVEDA
MS MEMORIA CON SIGNIFICADO
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MATRIZ FACTORIAL (C o n t.)
PACTORES
TESTS RE Vi CcV FaOp IV AV ? DR B MS 1
1 Raven, 1938 -26 -34 51 32 65 1
2 Compr. V erbal (V)(AMPE) 39 26 41 32 31
3 Concep. E sp a c ia l (S)(AMPE ) 44 -57 72 !
4 Razonamiento (R) (AMPE) 28 48 44 ;
5 C élculo  (N) (AraPE) 34 74 75 ;
6 P a la b ra s  (W)(AMPE) 26 29 " 65""'..... ........ . 66 i
7 A nalogfas (AMB) 65 31 69 '
8 O puestos (AMB) 34 65 27 68 1
9 D e fin ic io n es  (AMB) 78 72 '
10 L ccalizado  (AMB) 66 -29 37 72
11 O rien tac id n  (AMB) -83 8o
12 O peraciones mezcla.(AMB) 40 45 53 69 I
13 R estos (AMB) 32 65 40 75 !
14 Memoria V erbal (AMB) 32 32 63 70
15 Memoria E s o a i ia l  (AMB) 74 65 1
16 P a la b ra s  (AMB) 73 25 69 :
17 P rases  (AMB) 71 64
18 Complementos (AMB) 75 72
19 L ectu ra  S ile n c io s a 74 62
20 C dlculo 58 43 -26 25 76
21 O rto g ra ffa 36 50 -30 59
22 In s tru c c id n : L e tra s 57 25 28 41 71
23 In s tru c c id n : C ienc ias 55 42 -28  32 71
24 P ercepcidn  de form as 65 28 56
25 P erceocidn  de Id e n tid a d e s 38 64 69
26 Voldmenes 74 69
27 Trazado 74 65
28 Osdenes 39 46 -25 48 73
29 Ordenes I -69 62
30 Ordenes I I -37 35 54 62
31 Notas de L e tra s 82 78
32 Notas de C iencias 83 77
GARCIA-YAGUE, J .  y PALOMINO, A. Las dlm ensiones de l a  in t e l i g e n c ia :  A proxim acidn 
f a c t o r i a l .  R ev is ta  de P s ic o lo g fa  G eneral y A p licad a . 1971, 26 (112), 
521-544.
O b je tiv o :(Ver GY A) E s tu d ia r  d if e r e n c ia s  en l a  e s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  
de l a  in t e l i g e n c ia  en fu n c id n  d e l sexC.
M uestra: GY B: 125 ch icos 
GY C: 93 ch ica s
de 4" de B a c h il le r a to ,  co le g io s  de M adrid, c la s e  media 
c u l tu r iz a d a .
AP: Como GY A. Las v a r ia b le s  fu ero n  se le c c io n a d a s  en  f uneid n  de
lo s  re s u l ta d o s  de GY A 
TESTS USADOS:
GY B-C 1 P a la b ra s  (W) (AMPE de Secadas) P a la b ra s  que empiecen por una l e t r a  
dada. (Ver GY A 6)
GY B-C 2 A nalogfas (AMB) Sindnimos en d o n tex to . (Ver GY A 7)
GY B-C 3 O puestos (AMB) O puestos en c o n te x te . (Ver GY A 8)
GY B-C 4 De f in ic io n e s  (AMB) P a lab ra  que d e fin e  una f r a s e .  (V er GY A 9)
GY B-C 5 L ocalizado  (AMB) C orrespondencia  p u n to s - le t r a s .  (Ver GY A 10)
GY B-C 6 O rien tac id n  (AMB) S i dos d ib u jo s  son o no e l  mismo. (Ver GY A 11)
GY B-C 7 O peraciones M ezcladas (AMB) Dar r e s u lta d o s  o elem entos de o p e rac io n es  
a r i tm d tic a s .(V e r  GŸ A 12)
GY B-C 8 R estos (AMB) C dlculo m ental de r e s to s  de d iv is io n e s  (V er GY A 13)
GY "B-C 9 Recuerdos (AMB) I d e n t i f i c a r  d ib u jo s  v is to s  hace una hora (V er GY A 15) 
GY B-C 10 P a la b ra s  (AMB) E s c r ib i r  p a la b ra s  con 3 cond ic iones (Ver GY A 16)
OY B-C 11 F ra se s -c a n tid a d  (AMB) Como GY A 17, pero puntuando sd lo  c an tid ad  de
re s p u e s ta s  que se adecuan a  l a s  cond ic iones en c ie r to  tiem po. 12 e le m .,
6 m in .I p u n t . : f r a s e s  b ien  hechas.
GY B-C 12 F ra s e s -o r ig in a l id a d (AMB) Como GY A 17, pero a ten d ien d o  a l  in te rd s  y 
poca fre c u e n c ia  de la s  co sas . 12 e le m ., 6 min.
GY B-C 13 Com plem entos-cantidad (AMB) Como GY A 18, pero a ten d ien d o  sd lo  a l  n* de 
re s p u e s ta s  que cumplen l a s  co n d ic io n es en un tiempo dado. 8 e lem .,8  min. 
GY B-C 14 C om plem entos-orig inalidad  (AMB) Como GY A 18, pero a ten d ien d o  a l i n t e -  
rd s  y poca fre c u e n c ia  de lo s  d ib u jo s . 8 e le m ., 8 min.
GY B-C 15 P a lab ra s  im pares Dados grupos de t r e s  p a la b ra s , a s o c ia r  l a s  que mds se 
p a rezcan y s e p a ra r  la  d if e r e n te  (H olz inger-C row der); 45 e le m ., 5 min.
GY B-C 16 S e r ie s  (H o lz in g er) Term iner s e r ie s  de l e t r a s  y de ndmeros ;  40 e l . ,5  min.
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GY B-C 17 M atrices  ( C a t t e l l )  E nco n tra r l a  f ig u ra  que f a l t a  en e l cuadro en que
l a  e v o lu c ld n  de f i l a s  y columnas l l e v a  a la  mistna c o n c lu s io n . 13 elem .
5 min.
GY B-C 18 S e r ie e ( C a t t e l l )  E n co n tra r f ig u ra s  que con tlnden  una s e r ie  de d l^ u jo s .
13 e le m ., 5 min.
GY B-C 19 Razonamiento ( I n s t i t u t e  N acional de O rien taciO n P ro fe s io n a l , P a r i s )  
(IMOP) Conocer e l  v a lo r  numOrico de un sig n e  a  p a r t i r  d e l que t ie n e n  
e t r e s  mds e menes re la c ie n a d e s  cen e l  p rim ere . 25 e lem ., 5 min.
GY B-C 20 C alcu le  (B-63) 160 e lem ., 5 min., P d n t . : a c ie r t e s  menes e r r e r e s .
GY B-C 21 Veldmenea A sec ia r p a r te s  de f ig u ra s  cen p a r te s  de su d e s a r r e l l e  (GY A26) 
GY B-C 22 Memeria V erbal I  R ecenecer en un co n te x te  s e r ie s  de p a la b ra s ,  ndmeres 
y f r a s e s  l e id e s  una h e ra  a n te s .  18 e le m ., 4 min.
GY B-C 23 Memeria V erbal I I  Cem pletar una h i s t e r i a  le id a  a n te r ie rm e n te  re l le n a n d o  
a lg u n es  h u eces. 9 elem . 3 min.
GY B-C 24 A ten c id n i Sefia lar rd p id a  y d ife ren tem en te  cem binacienes de c in ce  y s e i s  
p un tes  en medle de g rupes de t r è s  a s i e t e  p u n te s .(T e s t  de S t iÿ p e l)  5 min 
GY B-C 25 A certl.1esî B uscar, en d ib u je s  de r e v i s t a s  i n f a n t i l e s ,  v a r ia s  cesas
e c u lta s  en cada e scen a . E laberade  p ara  e s te  e s tu d ie .  13 e le m ., 4 min.
GY B-C 26 b i f e r e n c i a s : S en a la r d if e re n c ia s  e n tr e  p a re ja s  de d ib u je s  ap a ren tem en te  
ig u a le s .  (De l a  B a te rfa  de G arcia-H ez) 40 e lem ., 4 min.
GY B-C 27 L ec tu ra  S i l e n c ie s a ; 50 c u e s tie n e s  sob re  te x te s  l e i d e s .  (V er GY A 19)
GY B-C 28 O r te g r a f ia . D ic tade . P u n t.t  f a i t e s .  (Ver GY A 21)
GY B-C 29 Ordenes I :(V er GY A 29)
GY B-C 30 Ordenes I I  (Ver GY A 30)
MATRIZ FACTORI AL ROTADA (G Y B ) ( a ^ O ,2 5 )  (C h ices)





PVC PLUIDEZ VERBAL CONTROLADA
? ?
MS MEMORIA CON SIGNIPICADO
DR-1 DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES 1
AV ANALISIS VERBAL
DR-2 DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES 2
IB INVENTIVA ESPACIAL
BDE BUSQUEDA; DISCRIMIMACION DE ESTRUCTÜRAS
GHDI flOMBl.VACION DE’ RELACIONES PARA DBSCÜBRIR UNA INCOGNITA
BDD BUSQUEDA: DISCRIMIMACION DE DIFERENCIAS
DR-3 DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES 3
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA fGY B) (C o n t.)
FACTORES
TESTS
o  >  o  
pS Ü > & P4
r 4  e i
? S O  % a s i l l s
1  P a la b ra s  (AMPE) 82 79
2 A nalogies (AMB) 64 32 -27 76
3 O puestos (AMB) 75 30 75
4 D e fin ic io n es  (AMB) 28 4b -3 2  48 -27 27 80
5 L ocalizado  ( AMB) 83 80
6 O rien tac iO n  (AMB) 6o 49 72
7 Operao. M ezcladas (AMB) 77 77
8 R estes (AMB) 85 84
9 Recuerdes (AMB) 87 82
10 P a lab ra s  (AMB) 36 65 —26 80
11 F ra s e s -c a n tid a d  (AMB) 91 95
12 F ra s e s -o r ig ln a l id a d  (AMB) 53 31 -3 3  -3 4 78
13 C em plem entes-cantidad (AMB) 26 77 75
14 C em plem entes-orlg ln . (AMB) 81 27 62
15 P a la b ra s  im eares 87 79
16 S e r ie s  (H d lz inger) 38 37 50 25 7 b
17 M atrices  (C a tte ll% -3 1  86 84
18 S e r ie s  ( C a t t e l l ) 82 82
19 Razenamiente (INOP) -89 87
20 C alcu le  (B-63) 62 28 -27 71
21 Veliimenes 2 é  63 "44 81
22 Memeria V erbal I 37 -25 25 54 69
23 Memeria V erbal I I -83 80
24 AtenciOn 85 80
25 A c e r ti je s 91 89
26 D ife re n c ia s -83 80
27 L ec tu ra  s i le n c ie s a 28 29 29 -57 25 30 80
28 O r te g ra f ia •49 29 41 64
29 Ordenes I -27 26 30 51 33 34 79
30 Ordenes I I —80 84
GY C
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DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES-2 
7
MEMORIA CON SIGNIPICADO 
VISÜALIZACION
COMBINACION.de RELACIONES PARA DESCUBRIR UNA INCOGNITA
FACTORES
o  > o  T* 7  R
TESTS rg «  S  & S g: g  7-1 7-2 7-3 g  ?-4  g  ^  g
1 P a lab ras  (AMPE) 40 30 21 -42 -33 83
2 A nalogies (AMB) 85 85
3 Opuestos (AMB) 77 25 78
4 D efin ic io n es  (AMB) 65 42 79
5 L ocalizado  (AMB) 89 85
6 O rien tac id n  (AMB) 83 84
7 Oper. M ezcladas( AMB! 56 25 -31 38 87
8 R estes (AMB) 28 27 56 95* 34 85
9 Recuerdes (AMB) 92 93
10 P a lab ra s  (AMB) -61 38 31 75
11 Prases-cantidad(AM Bi -26 -28  34 -41 31 -34 8é
12 Frases-erig in .(A M B ) —86 88
13 Cemplem.-cent.(AMB) 85 87
14 Cemplem.-erig.(AMB) 88 86
15 P a lab ras im eares 28 61 -36 -29 78
16 S e rie s  (H elz inger) 32 36 52 30 27 80
17 M atrices ( C a t t e l l ) 26 87 89
18 S e rie s  ( C a t t e l l ) 85 28 85
19 Razenamiente (INOP) 36 -28 26 66 88
20 c a lc u le  (B-63) 91 91
21 Veldmenea 65 36 80
22 Memeria V erbal I 62 -47 86
23 Memeria V erbal I I 93 92
24 A tencidn 36 -3 0  46 -52 25 87
25 A certi.les 88 89
26 D ife ren c ia s 61 28 -45 87
27 L ectura  s i le n c ie s a 29 -62 37 61 -36 87
28 O rte g ra fia 91 89
29 Ordenes I 85 82
30 Ordenes I I 74 72
• ) Frobablemente en vez de 0 ,95  que f ig u ra  en l a  pub licac iO n  sea  0 ,2 5 , pues de 
lo  c o n tra r io  la  suma de l e s  cuadrados de lo s  c o e f ic ie n te s  so b rep asa  am p lia - 
Diente l a  cotnunldad (h  ) ,
Ger
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GERVER D ., LA9S0M J .S .  j  GERVBR U .S. S ch izophren ic  speech : a f a c t o r - a n a l y t i c  
approach . Language & Speech. 1976, 1 9 (1 ) , 46-56.
Ger 1
O b je tiv o : E s p e c if ic a r  lo s  pardm etros r e s p e c te  a  l e a  c u a le s  se  juzga  e l  
le n g u a je  de l e s  e sq u iz e f rd n lc e s .
K u estra : 27 Ss (9 e s q u iz e f rd n ic e s , 9 p a c ie n te s  de h o s p i ta l  p s iq u ia t r i c e
y 9 n o rm ales) , 19 hembres y  6 m u jeres , e n tr e  18 y 60 ad o s , 
con Cl ^  90 . E s te s  Ss e e n te s ta re n  a  2 item s d e l s u b te s t  de 
Cemprensidn d e l WAIS (W e'chsler A dult I n te l l ig e n c e  S c a le ) ,  
y l a s  r e s p u e s ta s  fu e re n  evaluadas p e r  11 p a ic d le g e s  o l ln ic o s  
re s p e c te  a 15 e s c a la s .
AF: Composantes p r in c ip a le s  (cen  un idades en l a  d ia g o n a l) « F a c te re s
con v a le r e s  p ro p ie s  mayeres que la  un id ad . R e tac id n  o r te g e n a l i
varim ax . (E l a n d l i s i s  se h iz e  p e r  separade  para  cada item  d e l |
WAIS. Dada l a  un ifo rm idad  de l e s  r e s u l ta d e s ,  so lo  se  rep roduce  !
aq u l e l  a n d l i s i s  c c n ju n tc ) .
MEDIDAS ÜSADAS;
(Los item s d e l WAIS fu e ro n :
1) aPor qud e l  es tad o  re q u ie re  que l a  g en te  ob tenga un
perm ise para  c a sa rse ?
2)4Qud s i g n i f i e s :  "O elpea m ien tra s  e l  h ie r r e  e s td  c a l i e n te " ?  
11 p s ic d le g c s  c l in ic o s  pun tuaren  l a s  54 re s p u e s ta s  r e s p e c te
a l a s  e s c a la s  a d je t iv a s  que s ig u en , to d as  de 4 p u n to s . No se 
e x p lic d  e l  s ig n if ic a d o  de l e s  a d je t iv e s .  Para cada f r a s e  se 
temd l a  media de l e s  11 ju e c e s )
A Anormal (Abnormal) ( r -9 0 ,  91# para  cada item  re sp e c tiv a m e n te ; acuerdo  



















Cen S e n tid e  (M eani& gfull) (r» 8 9 , 89 idem)
D esviade (D ev ian t) (r»89»93 idem)
Pece In te g ra d e  (L oosely  A sso c ia ted ) ( r - 8 9 ,  90 idem) 
D eserganizade (D iso rg an ized ) (r»95 , 94 idem) 
E sq u ize frd n ice  (S ch izo p h ren ic ) (r>90 , 88 idem) 
Confuse (C onfused) ( r -9 3 ,  91 idem)
E x trade  (B iz a r re )  (r» 8 9 , 89 idem)
I n te l ig e n te  ( I n t e l l i g e n t )  (r» 8 9 , 93 idem) 
Inap ro p iad o  ( In a p p re p ia t e ) (r» 8 9 , 91 idem)
Ger
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Ger 11 (L enguaje) G ram atlcal (G ram m atical) ( r -8 9 ,  94 idem) 
Ger 12 ( " ) F a m ilia r  (F a m ilia r )  ( r - 9 4 ,  91 idem)
Ger 13 ( " ) Vago (Vague) ( r - 9 0 ,  87 idem)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ;^ 0 ,2 5 )  









TESTS S in Sem
1 Lenguaje Anormal 57 -81
2 Lenguaje Con S en tido -44 88
3 Desviado 60 -78
4 Poco In teg rad o 91 -34
5 D esorganizado 94 -29
6 E sq u izo frd n ico 77 -6 0
7 Confuso 07 -47
8 E xtrade 66 -70
9 I n t e l i g e n te 96
10 Inap rop iado 26 -94
11 d ra m a tic a l -94
12 F a m ilia r -58 77
13 Vage —JP_. -63
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GUERTIN, W. H. An A naly sis o f  g ro ss  e r r o r s  on a sen tence  com plectlon  t e s t .
Jo u rn a l o f C lin ic a l  Psyco logy . 1959, 15, 414-416.
O b je tiv o ; Ver s i  un a n d l l s l s  de lo s  e r r o re s  g ra m a tlc a le s  com etldos po r
p a c ie n te s  p s lq u ld t r lc o s  en un t e s t  que ex ige com pléter una f r a ­
s e ,  puede re v e la r  d ls fu n c io n e s  c o n s ls te n te s ,  I d e n t l f i c a b le s  y . 
de s lg n lf lc a c ld n  d ia g n o s t ic s .
M uestra: 100 p ro to c o le s  d e l t e s t  de F ra se s  Incom pletas de R o tte r ,  de un
h o s p i ta l  p s lq u ld tr lc o  de lowa.
AF: Mdtodo c e n tro ld e  com plete de T hurstone . RotaclOn o b llc u a ; p r in ­
c ip le  de e s t ru c tu r a  sim p le .
TESTS USADOS;
A p a r t i r  de la s  c o n te s ta c lo n e s  a l  t e s t  sSm lproyectlvo  de p e r -
so n a lld ad  "F rases Incom pletas" de R o tte r , se c a te g o r lz a ro n  l a s
re s p u e s ta s  en 17 Item s, que re p ré s e n ta s  d l s t l n to s  a sp e c to s  y 
e r ro re s  de la  expreslO n g ra m a tlc a l de lo s  s u je to s .  E l a u to r  
no e x p llc a  lo s  c r l t e r l o s  de c la s lf I c a c lO n  en cada Item . Los 
ite m s , s l n  d e s c r lb l r ,  ap a recen  en la  m a trlz  f a c t o r i a l .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a lÿ g ,25)
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)
. NP NEGLIGENCIA CON LAS PALABRAS
I r  IRRELEVANCIA







TESTS FACTORES: NP I r  DIP FrT
Gue 1 Uso equlvocado de p a la b ra i sim ple
Gue 2 Im propledad grave
Gue 3 I n c l u l r  una p a lab ra  e x tra
Que 4 S u b s t ltu c ld n  de una pa lab ra  sim ple






Gue 6 Caso omlso de e s t ru c tu r a  Im press
Guo 7 R ep e tlc ld n  r e l te r a d a  de una p a lab ra
Gue 8 I r r e le v a n c la  to t a l
Gue 9 Omisldn de la  "s"  f i n a l






Gue 11 D e le treo  equlvocado 
Gue 12 " t "  s in  p a lo te  
Gue 13 Omlsiones (O tra s)
Gue 14 Tiempo V erbal equlvocado 
Gue 15 Oraisidn de a r t lc u lo
39 52 57 
27 54 
34 48 64 
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51 25 52
Gue 16 Omlsidn de verbo 





GUILFORD J .  P, y HGEPFNER R. S ix teen  d iv e rg e n t-p ro d u c tio n  a b i l i t i e s  a t  th e  
n in th -g ra d e  l e v e l .  M u ltiv a r ia te  B ehav io ra l R esearch . 1966, 1 , 43-66.
O b jetiv o  t A n a liza r  en  un sd lo  e s tu d io  l o s  16 fa c to r e s  de produccldn d i ­
v e r g e n te , segdn e l  modelo S I, In v e s t lg a d o s  h a s ta  e se  momento, 
y  que nunca hab lan  podldo s e r  comparados ju n to s .
M uestra: 220 e s tu d la n te s  de 9* grado de una e sc u e la  su p e r io r  (BUP) de
Los A n g e le s , h i j o s  de p r o fe s lo n a le s  y  su b p r o fe s lo n a le s  de 
o la s e  m e d ia -a lta . 01 medio 112.
AF: Componentes p r in c ip a le s .  Comunidad estlm ada de dos e s tu d lo s
p re v io s  (cada uno a n a liz d  algunos da lo s  16 f a c to r e s ;  pero  
tu v ie ro n  s u je to s  comunes que son lo s  de e s te  e s tu d io ) .  E x tra c e  
c io n es  r e p e t id a s ,  mejorando l a  e s tlm ac id n  de la  comunidad. 
R o tacidn  de mlnlmos cuadrados h a c ia  m a t r i c e s - " ta r g e t " .  Se In te n - 
ta ro n  v a r ia s  m a tr ic e s -o b je tlv o  para  s a t l s f a c e r  lo s  c r l t e r i o s  
de e s t ru c tu r a  sim p le , mayorfa de p o s i t iv e s  y s ig n if ic a d o  p s l -  
eo ld g lco .
TESTS USADOS: (P a rd n te s is :  f a c to r  d e l SI que p re ten d en  m edlr)
Oui 1 A lte rn e r  Sumas (A lte rn a te  A d d itio n s) ( DSR) Dada una pequena s e r i e  de 
c l f r a s ,  como 1 ,2 ,3 ,4 ,  com blnarlas y r e la c lo n a r la s  de d iv e r s e s  form as 
p a ra  p ro d u c ir  una suma dada, po r e j .  %. ( r -6 8 , m ltades)
Gui 2 A lte rn e r  Grupos de L e tra s  (A lte rn a te  L e t t e r  Groups) ( DFC) En una s e r i e
dad de l e t r a s ,  p ro d u c ir  s u b s e r ie s  de modo que cada una tenga una p ro p le -  
dad comiin, pero sd lo  en base a c a r a c t e r l s t l c a s  de l a s  l e t r a s  como f ig u ­
r e s  o d ib u jo s . ( r - 5 9 ,  m itades)
Gui 3 A lte rn e r  Signos (A lte rn a te  S igns) ( DMT) P ara una p a la b ra  dada, como PE- 
5AD0, p ro d u c ir  v a r i a s  f ig u ra s  s im p les a l t e r n a t lv a s  que l a  re p re s e n te n  
g rd flcam en te . ( r -7 1 ,  m itades)
Gui 4 A lte rn e r  U ses. Forma A (A lte rn a te  U ses, Form A) ( DMC) Dado e l  nombre de 
un c b je to  comdn, com o"perldd ico", y su  uso comdn, enumerar d iv e rso s  
usos no oomunes. ( r - 6 2 ,  m itades)
Gui 5 F lu ld ez  A so c la tlv a  I .  Forma A (A sso c la tlo n a l F luency I ,  Form A) Enumerar 
p a la b ra s  que s lg n if iq u e n  aproximadamente lo  mlsmo (una re la c id n )  que 
una p a lab ra  dada. ( DKR) (r= 44 , m ltades)
Gui 6 C onsecuanclas (O b v ias ). Forma AA (Consequences (o b v io u s) . Form AA) ( Pr.*U) 
Dado un camblo a lte rnan te  Im probable, enumerar p o s lb le s  e fe c to e  de e se  
camblo. Puntda e l  niimero de consecuenclas obv ias  o d i r e c te s .  ( r - 7 5 ,m l t . )
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Gui 7 Consecuenclaa (R enotas).Form a AA. (C onsequences (rem ote) Form AA) ( DT4T) ;
Como Gui 6 , pero puntda e l  ndmero de e fe c to s  lojam am ente o o n ec tad o s,
en tiempo o en cadena .de c i r c u n s ta n c ia s .  Se supone que re q u ie re n  r e i n -  
t e r p r e t a r  e l  su ceso , t r a n s fo n n a r lo .  ( r -4 3 , m ita d e s ) .
Oui 8 D ecoraciones (D eco ra tio n s) ( DFI) A dad lr l ln e a s  d é c o ra t iv e s  a unos a r t l -  
c u lo s  de m o b ilia r io  o de v e s tu a r io  b osque jados. Cada o b je to  ap arece  
dos v eces, para  que se v a r le n  l a s  re s p u e s ta s .  ( r - 7 3 ,  m itad es)
Gui 9 Disefios (D esigns) (DFS) Dados 4 elem entos f i g u r a t i v o s ,  como un Angulo,
una cu rv a , un punto y una r e c t a ,  componer d l f e r e n te s  d iseR os de p e r f i l e s ,  
como lo s  que su e len  v e rse  en t e j i d o s ,  p ap a le s  de p a re d , e t c .  ( r - 6 4 ,  m it .!
Gui 10 S istem as de Puntos (Dot system s t e s t )  ( DFS) Dada una s e r ie  de 14 pun to s
en 3 f i l a s  com plétas de 4 pun tos y una f i l a  incom pleta  de d o s, c o lo e a r  
en  a l l a s ,  en d i f e r e n ta s  form as en  cada s e r i e ,  dos l e t r a s  T, cada una | 
de 4 x 3  pun to s . ( r -6 3 ,  m itades) j
Oui 11 F lu ld e z  E x p res iv a . Forma A (E x p re s io n a l F luency , Form A) ( DM8) Componer ! 
d iv e r s e s  f r a s e s  de 4 p a la b ra s , dadas l a s  l e t r a s  i n i c i a l e s ,  como T . . .
0 . . . .  n . . . .  g . . . . ,  s in  r e p e t i r  p a la b ra s ,  ( r -6 6 ,  m itad es)
Oui 12 Seme.1anzas F ig u ra tiv e s  (F ig u ra i  S im i l a r i t i e s )  ( DFC) Dadas 6 f ig u r a s  
de t ip o  geom dtrico y 6 l e t r a s  que l a s  r e p re s e n te n , y dadas l a s  20 
com binaciones p o s lb le s  de t r è s  l e t r a s  cada u n a , e l  S debe d e c id i r  s i  
- cada combinaciAn c o n s t itu y e  o no una c la s e .  ( r -2 3 ,  m itades)
Oui 13 C la s i f ic a c id n  de F ig u ra s  (F ig u re  C la s s i f i c a t io n )  ( CFC) Cada una de 
v a r ia s  f ig u ra s  de t ip o  geom dtrico  debe s e r  a sig n ad a  a una de v a r ia s  
c la s s e  ( em pare ja r) form adas cada una po r t r è s  f ig u r a s  ccn a lg d n  a t r i -  
b u to  comdn. ( r -5 3 ,  comunidad)
Oui 14 P roduccidn de F ig u ra s  (F ig u re  P ro d u c tio n ) ( DI.II) Dada una l l n e a  s im p le , 
e o n s t r u i r  sobre e l l e  un o b je to  con s ig n if ic a d o .  La p u n tu ac id n  se basa  
en l a  e a n tid a d  adad ida  a  lo  dada (im p licad a  po r lo  dado ), ( r - 7 2 ,  m i t . )  
Oui 15 P a la b ra s  de C uatro L e tra s  (Four L e t t e r  Words) I d e n t i f i c a r  p a la b ra s  de 
4 l e t r a s  en l ln e a s  c o n tin u as  de l e t r a s  ( CSU) (r= 5 4 , comunidad)
Oui 16 F lu ld ez  Id e a t iv a .  Forma AA ( I d e a t io n a l  F luency , Form AA) ( DMU) Dada
una o ada e s p e c if ic a c io n e s  de c la s e ,  o a t r ib u to s  p a ra  una c la s e ,  enume­
r a r  miembros de la  o la s e . E j . :  co sa s  redondas. ( r -7 1 ,  m itades)
Gui 17 R elac io n es de Grupos de L e tra s  ( L e t t e r  Groupe R e la t io n s )  ( DSR) Dado un 
tr ig ram a  en e l  que l a s  t r è s  l e t r a s  m antienen v a r ia s  r e la c io n e s  d i f e r e n -  
t e s ,  d e c ir  c u a le s ,  de o t r a s  com binaciones de l e t r a s ,  m uestran  a lguna  
de e sas  mismas r e la c io n e s .  ( r - 4 4 ,  m itades)
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Gui 18 P a la b ra s  L im itadas (L im ited  Words) ( DSI) Dadas dos p a la b ra s , como CASA 
TODO, p ro d u c ir , con l a s  mismas l e t r a s ,  o tro s  p a re s  de p a la b ra s ,  como 
CADA SOTO. ( x > 36 , m itades)
Gui 19 H acer un CAdigo (Liake a Code T es t)  ( DSS) Usando c u a le sq u ie ra  l e t r a s  y 
nüm eros, p ro d u c ir  cd d ig o s , cada uno basado en un p r in c ip le  d i f e r e n t e .  
( r - 5 0 ,  comunidad)
Gui 20 H acer una F ig u ra  (F lu ld e z )  (Make a f ig u re  t e s t  ( f lu e n c y ))  ( DFU) Dadas 
dos l l n e a s ,  com binarlas de form as d l f e r e n te s ;  puntda e l  n* de form as 
d l f e r e n te s  p ro d u c id as. (r= 7 9 , m ita d e s ) .
Oui 21 H acer una F igu ra  (Cambios) (Make a f ig u re  T est ( S h i f t s ) )  En Gui 20 se
puntda e l  n< de camblos de c a té g o r ie ,  aunque a q u l, pun tuar e l  camblo es  
m is d i f l c i l  que en e l  t e s t  de U ti l id a d e s . ( DFC) (r= 2 7 , m itad es)
Gui 22 H acer una Senal (Make a Mark) ( DFU) Dada una c la s e  de f i g u r a s ,  como 
c e rra d a s  c u rv a s , p ro d u c ir  miembros de esa c la s e .  ( r -5 3 ,  m itad es)
Gui 23 H acer O bje tos (Making O b jec ts )  Dada una s e r ie  de f ig u ra s  g eô m étricas
f a m i l ia r e s ,  como un c l r c u lo ,  un tr id n g u lo , un rec td n g u lo  y un t r a p e z o id e , 
com binarlos de modo que produzcan o b je to s  e s p e c lf ic a d o s , como una c a ra ,  
un payaso , una Idm para. ( DFT) ( r -6 3 ,  m itades)
Gui 24 V elocidad para  H acer Marcas (H arking Speed) Hacer rdpidam ente una X en
cada e u a d r i to .  Se in c lu y d  p a ra  a t r a e r  l a  p o s ib le  v a ria n z a  deb ida  a v e lo ­
c id ad  de e s c r i tu r a  e x is ta n te  en lo s  o tro s  t e s t s ,  ( r - 9 1 ,  m itadps)
Gui 25 Problèm es con C e r i l la s  I I  (Match Problem I I )  ( DFT) Dada una s e r i e  de
cuadrados o tr lA n g u lo s  a d y acen te s , cuyos lad o s  s e r la n  c e r i l l a s ,  e l im in a r  
un n* dado de c e r i l l a s  para  d e ja r  un n* dado de cuadrados o tr lA n g u lo s . 
Dar 4 so lu c io n e s  d l f e r e n te s  para cada problema dejando lo s  demas cu ad ra ­
dos o tr iA n g u lo s com pletos. ( r -7 0 ,  m itades)
Oui 26 Problem as con C e r i l la s  I I I  (Match Problems I I I )  ( DFT) Como Gui 25, pero
se  usan  sd lo  cuadrados y  p a ra  lo g r a r  puntuaciA n a l t a  hay que d a r  c i e r t a s  
so lu c io n es  poco u s u a le s ,  en l a s  que lo s  cuadrados r e s ta n te s  se pueden 
superponer o s e r  de d l f e r e n te s  tam aüos. ( r -4 3 , m itades)
Gui 27 Problèm es con C e r i l la s  IV (M atch Problems IV) (DPT), Como Gui 26, pero
s6 lo  se e s p e c i f ic a  e l  n> de cuadrados que hay que d e ja r ,  pudiendo q u i t a r  
cu an ta s  c e r i l l a s  se q u ie ra .  ( r -6 5 ,  m itades)
Gui 28 Problemas con C e r i l la s  V (Match Problems V) (DPT) Como Gui 26, pero  s6 lo  
se d ic e  e l  n* de c e r i l l a s  que hay que q u i t a r ,  pudiendo d e ja p  c u a lq u ie r  
n* y forma de ouadrados. ( r - 6 4 ,  m itades)
Gui 29 Monogramas (Monograms) ( DFS)Dadas t r è s  l e t r a s ,  como s i  fu e sen  i n i c i a l e s
de nombres, p ro d u c ir  v a r ie s  d isen o s  d i f e r e n te s  de monogramas. ( r - 7 8 ,m i t . )
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Oui 30 A nalogies M u ltip le s  (M d ltip le  A nalog ies) ( DMR) C om pletar a n a lo g ie s  v e r­
b a le s  de d i f e r e n te s  form as, en  item s cuyo p rim er p a r  puede te n e r  d i f e r e n ­
t e s  r e la c io n e s ,  como PADRE : HUA, y l a  3* p a la b ra  e s  l a  1* de un p a r 
anAlogo. ( r -7 6 ,  m itades)
Gui 31 AgrupaolAn M d ltip le  (M u ltip le  G rouping) ( DUC) Dada una s e r ie  de o b je to s
f a m il ia r e s ,  form er subgrupos de 3 o mAs, cada une segAn un a t r i b u t c  d i ­
f e r e n te .  Es p ré c is e  re a g ru p a r  para  o b te n e r buena p u n tu ac id n . ( r - 6 7 ,  m i t . )  
Gui 32 Agrupar Nombres (Name G rouping) ( DSC) Dados 9 nom bres, a g ru p a r lo s  y r e a -  
g ru p a r le s  en c la s e s  d i f e r e n t e s ,  p o r c a r a c t e r i s t i c a s  fo rm a ie s . ( r - 4 7 ,m i t . )  
Gui 33 Combinaciones de Niîmeros (Number C om binations) ( DSS) Dadas v a r i a s  c i f r a s ,  
h a c e r  ccn e l l a s  v a r ia s  ecuao iones d i f e r e n t e s .  ( r - 8 2 ,  m itad es)
Gui 34 A grupar Ndmeres (Number Grouping) ( DSC) Dada una s e r i e  de ndmeros s im p le s ,
a g ru p a r lo s  y re a g ru p a r le s  en  s u b s e r ie s ,  cada una segdn una p ro p ied ad  
d i f e r e n te .  E j . :  im p ares , p rim es , cuad rados, e tc .  ( r - 5 5 ,  m itad es ) j
Gui 35 R eglas NumAricas (Number R u les) ( DSR) Dado un ntimero, p ro d u c ir  ndmeres [
y  op e rac io n es para  que r e s u i t e  o tro  ndmero dado. E j . :  Comenzando en e l  
2, £de quA ferm as pueden c t r o s  ndmeres r e la c io n a r s e  con Al p a ra  l l e g a r  
a 6? ( r -8 0 ,  m itades)
Oui 36 O peraciones NumAricas. Forma A (N um erical O p e ra tio n s , Form A) ( MSI)
P a r te  I I I  d e l G uilford-Zim erm an A p titu d e  Survey. D estreza s  de cA lcu lo  
s e n c l l l a s .  E lecc id n  m d l tip le .  ( r - 6 6 ,  comunidad)
Gui 37 V elocidad P e rc e p tu a l. Forma A (P e rc e p tu a l Speed, Form A) (EFU) Idem.
P a r te  IV. Dados o b je to s  comunes con pequefias d i f e r e n c ia s ,  em p are ja r lo s  
. que son id A n tico s . ( r -6 2 ,  comunidad)
Gui 38 C la s i f ic a c id n  de Cuadros (P ic tu re  C la s s i f i c a t io n )  ( CFC) Como Gui 13,
a s ig n a r  d ib u jo s  a c la s e s ,  p e rc  aquf lo s  d ib u jo s  son de o b je to s  con s i g n i ­
f ic a d o . ( r -3 9 ,  m itades)
Gui 39 P la n i f i c a r  M aniobras AAreas (P lan in g  A ir Maneuvers) ( DFT) Dadas l a s  po-
s ic io n e s  i n i c l a l  y f i n a l  de un ae ro p lan e  y dos l e t r a s  m aydsculas g ra n d e s , 
in d ic a r  la  ru ta  que d e b e rla  tcm ar e l  av idn  para  e s c r i b i r  en e l  c ie lo  
l a s  dos l e t r a s  sucesivam ente de l a  ferma mAs econdm ica. ( r - 7 1 ,  m itad es )
Gui 40 E la b o re r  P lanes I I  ( P lann ing  E la b o ra tio n  I I )  ( DMI) Dado un esbozo de un 
p la n  para lo g r a r  c i e r t a  m eta , p ro d u c ir  lo s  d e ta l l e s  in te rm ed ie s  n ece - 
s a r io s .  ( r -7 0 , m itades)
Gui 41 T f tu lo s  de Argumentes (In g e n io )  (P lo t  T i t l e s  (H igh)) (DMT) Dada una h i s -  
t o r i a  c o r ta ,  p o n erle  d iv e rso s  t l t u l o s .  SAlo puntdan lo s  in g e n io so s , que 
se supone que im p lican  tran sfo rm ac io n es  de s ig n if ic a d o .  (r= 4 4 , m itad es )
Gui 42 T f tu lo s  de Argumentes (B aja C alidad) (P lo t  T i t l e s  (lo w )) ( DMU) N* de t f -  
tu lo s  que no fueron  puntuados como in g en io so s  en Gui 41. ( r -7 9 ,m i ta d e s ) .
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Gui 43 P o s lb le s  T rabajos (P o s s ib le  Jobs) ( PMI) Dado un d ib u jo  s lm b d lico , po r
e j . :  un so l n a c ie n te ,  enum erar d i f e r e n te s  ocupaciones o g rupos de g en te  
a lo s  que puede r e p r é s e n te r .  (r= 78 , m itad es)
Gui 44 P roduccidn  de E fe c to s  F ig u ra tiv o s  (P ro d u c tio n  o f f i g u r a i  e f f e c t s ) ( DF1) 
Dada una f ig u ra  sim p le , como una V, e o n s t r u i r  a su a lr e d e d o r ,  aRadiendo 
d e ta l l e s  para  h ace r una f ig u ra  mAs com pléta . (r= 82 , m ita d e s ).
Oui 45 Ver Problem as (S eeing  Problem s) ( CMI) E s c r ib i r  problem as que se d e sp ren - 
den de la  p re se n c ia  de un o b je to  dado. (r= 7 8 , m itades)
Oui 46 Ver TendenciasiK Seein g  T rends I I )  ( C5R) I n d ic a r  cu a l e s  la  r e la c id n ,  ba- 
sada en l a s  p rop iedades de l a s  l e t r a s ,  po r l a  que cada p a la b ra  de una 
s e r ie  sigue  a o t r a .  ( r -7 1 ,  m itades)
Gui 47 Sexo (Sex)
Gui 48 I n s e r t a r  Semejanzas (S im ile  In s e r t io n s )  ( DMR) L len a r de v a r ia s  form as
lo  que f a l t a  p ara  com ple ta r una sem ejanza. E j . ;  La n ie b la  e s  ta n  _______
como una e sp o n ja . ( r - 6 6 ,  m itad es)
Gui 49 I n t e r p r e t e r  Semejanzas (S im ile  I n t e r p r e t a t i o n s )  ( DMS) Dar d i f e r e n te s  
f r a s e s  e x p lic a t iv e s  para  una misma sem ejanza. E j . :  La b e l le z a  de una 
m ujer es como e l  otoRo: . ( r» 7 0 , m itades)
Qui 50 Esbozos (S k e tch es) (DFU) Dada dos veces una f ig u ra  sim p le , como un c i r -
c u lo , aR ad ir en cada una lo  mlnimo n e c e sa r io  p ara  p ro d u c ir  un o b je to
re c o n o c ib le , d i f e r e n te  en cada caso . ( r - 5 7 ,  m ita d e s ) .
Oui 51 S u f i io s  (S u f f ix e s )  ( DSU) Enumerar p a la b ra s  que te rm in es  en una s l la b a
dada, como " a b le " ,  ( r - 5 7 ,  comunidad)
Gui 52 E labo rac iones con Simbolos (Symbol E la b o ra tio n )  (DSI) Dadas dos ecuacio - 
nes a lg e b ra ic a s  muy s im p le s , como B-C-D y Z-a4d , p ro d u c ir  o t r a s  ecuacio - 
nes que puedan s e r  d e riv a d a s  de e l l a s .  ( r - 7 0 ,  m itades)
Oui 53 U til id a d  (F lu id e z )  ( U t i l i t y  T es t (F lu en cy )) ( DHU) Enumerar u so s r é a l i s ­
te s  p ara  un o b je to  coonln, como un l a d r i l l o .  P u n t.:n *  de r e s p u e s ta s .
( r -7 4 ,  m itades)
Oui 54 U til id a d  (Cambios) ( U t i l i t y  ( S h i f t s ) )  (DMC) Sobre l a s  re s p u e s ta s  dadas 
en Gui 53, se puntda e l  n* de veces que e l  Ss cambia de una c a te g o r fa  
de uso a o t r a ,  en  re s p u e s ta s  s u c e s iv a s . ( r - 4 2 ,  m itades)
Oui 55 C lases F ig u ra tiv e s  V ariadas (V aried  F ig u ra i C la sse s ) ( DFC) Dadas 3
f ig u ra s  con dos o mds p rop iedades en comdn, d e c i r  cu a le s  de 4 f ig u r a s  
pueden c la s i f i c a r s e  con a q u e lla s  po r te n e r  a l  menos un a t r ib u to  en 
comdn. ( r -3 8 , m itades)
Gui 56 Slmbolos V ariados (V aried  Symbols) ( DSC) Dada una s e r ie  de grupos de 3 
l e t r a s ,  con v a r io s  a t r ib u to s  en comdn, c u d le s , de o t r a s  com binaciones 
pueden c l a s i f i c a r s e  con a q u e lla  por p o see r a l  menos uno de lo s  a t r i b u ­
to s . ( r -5 0 , m ita d e s ) .
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Oui 57 ComprensiAn V erbal. Forma A (V erbal Comprehension, Form A) ( CHU) P a r t s  
I  d e l Guilford-Zimmerman A p titu d e  Survey; t e s t  de v o o ab u la rio  de e le o -  
oiAn m d ltip le . ( r -7 2 , comunidad)
Gui 58 F lu ld ez  de P a la b ra . F.A (Word F luency , Form A) ( DSU) Enumerar p a la b ra s  
que contengan una le tv a  dada , po r e j .  l a  "B". ( r - 7 4 ,  m itad es)
Oui 59 R elac iones de P a lab ras  (Word R e la t io n s )  ( CSR) T est de a n a lo g ie s  de p a la ­
b ra s ,  en e l  que l a s  re la c io n e s  e n tr e  p a re s  de p a la b ra s  depends de c a ra c ­
t e r i s t i c a s  e s t r u c tu r a le s  (de l a s  l e t r a s ) .  (r> 72 , m ita d e s ) .
MATRIZ
CLAVE
FACTORIAL ROTADA (a X 0 .3 0 )  
NOÎ.ÎBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
CFC CONOCIMIEHTO DE CLASES PIGURATIVAS COGNITION OP PIGÜRAL CLASSES
CSU 1 UNIDADES SIMBOLICAS SYMBOLIC UNITS
CSR RELACIONES " " RELATIONS
CMU UNIDADES SEMANT16AA. ;■ " SEMANTIC UNITS
CHI IMPLICACIONES " " IMPLICATIONS
MSI MEMORIA DE IMPLICACIONES SIMBOLICAS MEMORY OF SYMBOLIC I'.TLICATIONS
DFU PRODUCCION DIVERGENTE DE DIVERGENT PRODUCTION OP
UNIDADES PIGURATIVAS FIGURAL UNITS
DFC PROD/. DIVERG. DE CLASES PIGURATIVAS DIVERG. PROD. OF FIGURAL CLASSES
DFS SISTEÜAS " " SYSTEMS
DFT TRANSFORMA CIONES " " TRANSFORl'ATIONS
DFI IMPLICACIONES " " IMPLICATIONS
DSU Ç UNIDADES SIMBOLICAS OF SYMBOLIC UNITS
DSC CLASES " " CLASSES
DSR RELACIONES " " RELATIONS
DSS SISTEMAS " " SYSTEMS
DSI IMPLICACIONES " " IMPLICATIONS
DTAJ UNIDADES SEMANTICAL OF SEMANTIC UNITS
DMC CLASES " " CLASSES
DMR RELACIONES " " RELATIONS
DMS n SISTEMAS " " SYSTEMS.
DMT w TRANSFORmCIONES " " TRANSFORT.TATIONS
DMI IMPLICACIONES " " IMPLICATIONS
EFU EVALUACION DE UNIDADES PIGURATIVAS EVALUATION OP FIGURAL UNITS
VelD VELOCIDAD EN LOS DEDOS FINGER SPEED
Sx SEXO SEX
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GUTHRIE, G. M. Structure of ab ilities in a non-western culture. Journal of
Educational Psychology. 1963, 54 (2), 94-103.
O b je tiv o : D eterm iner h a s ta  qu4 punto la s  h a b il id a d e s  m entales p r im a rie s  
en co n trad as en m uestras am ericanas apa recen  tambidn en s u je to s  
eon d if e re n te  tran sfo n d o  g e n d tic o , c u l tu r a l  y lin g O fs tic o . 
M uestra: 314 m ujeres f i l i p i n a s ,  19-22 anos, e s tu d la n te s  de prim eros afios
de u n iv e rs id a d . Todas b ilin g O e s , hablando e l  Tagalog en casa 
y e l  in g ld s  como idioma in s t ru c c io n a l .
AP: Componentes p r in c ip a le s  con unidades en l a  d iagonal y p o s te r io r -
mente con estim ac io n es de l a  comunidad. R otacidn  o r to g o n a l" ra -  
tlom ax", que d is tr ib u y e  l a  v a rian za  e n tr e  lo s  f a c to r e s  mJs que 
"varim ax". ‘
TESTS USADOS; (P a rd n te s is ;  f a c to r  p ara  e l  que fu e ro n  h ip o te t iz a d o s )
Gu 1 Anagramas en Tagalog (P lu id e z  de P a la b ra )  Pormar p a la b ra s  en Tagalog a 
p a r t i r  de una p a lab ra  en Tagalog de 11 l e t r a s .
Gu 2 Temas en Tagalog (F lu id ez  id e a t iv a )  (T opics in  T agalog) E s c r ib i r  en Taga­
lo g  id eas  a c e rc a  de un tema, dado en ta g a lo g .
Gu 3 C a teg o rla s  de O b je to s . en Tagalog (F lu id e z  Id e a t iv a )  (Thing c a te g o r ie s  in
Tagalog) Enumerar, en T agalog, cosas que tengan una c ie r t a  c a r a c t e r i s t i c a .
Gu 4 S ufi.lo s en Tagalog (F lu id ez  de p a la b ra )  (S u f f ix e s  in  Tagalog) Enumerar,
en Tagalog, p a la b ra s  que term inen en una s e r ie  de l e t r a s .
Gu 5 S eg u ir  In s tru c c io n e s  (V erbal e Induec idn ) (F o llow ing  d ir e c t io n s )  Dada una 
. m a tr iz  5 x 5 de l e t r a s ,  e n c o n tra r  l a  l e t r a  a que se r e f ie r e n  in s jrru c c io -  
nes de com plejidad c re c ie n te .  (D e tr o i t  Advanced In te l l ig e n c e  T e s t) .
Gu 6 A nalog ies (V erb a l) (A nalog ies) (C arneg ie  K ental A b i l i t i e s  T e s t ) .
Gu 7 S e r ie s  num érisas I ( Inducci<5n) L o c a liz a r  e l  ndmero que no p e rten ece  a una
f i l a  de 7 ndmeros. (D e tro it  Advanced I n te l l ig e n c e  T e s t) .
Gu 8 F ra se s  Desordenadas (V erbal y o tro s  f a c to r e s )  (D isa rranged  S en tences) Se 
p re se n ta n  f r a s e s  de 5 a  12 p a la b ra s . El S t ie n s  que in d ic a r  s i  la  f r a s e  
e s  v e rd ad e ra , f a l s a  o incom pleta . (C arnegie  M ental A b i l i t i e s  T e s t)
Gu 9 Anagramas(F lu id ez  de P a la b ra ) (Anagram s). Hacer p a la b ra s  de una p a la b ra  
in g le sa  de 12 l e t r a s .  (T h u rs to n e , 1941)
Gu 10 S e r ie s  Numérisas I I  (In d u cc id n ) (Number S e rie s  I I )  S e le c c io n a r , de 5 p a re s  
de ndmeros, e l  que con tim la una s e r ie  num drica, de l a  que se dan e n tre  
4 y 7 miembros. (C arneg ie  Mental A b i l i t i e s  T e s t) .
Gu 11 P rim era y U ltim a l e t r a s  en Tagalog (F lu id ez  de P a la b ra )  ( F i r s t  and L ast 
L e t te r s  in  T agalog) P a lab ra s  en Tagalog que empiecen y term inen  con unas 
l e t r a s  dadas.
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Gu 12 S e r ie s  de L e tra s  (In ducc ldn ) (L e t te r  S e r ie s )  Com pletar l a  l e t r a  que s ig u e  
en unas s e r ie s  dadas. (T hu rs tone , 1941)
Gu 13 Ndmeros A ltos (V elocidad P e rc e p tu a l)  E sp a c ia l)  (High numbers) T ra s a r  un 
c i r c u le  a todos lo s  ndmeros, de una o de dos c i f r a s ,  que sean mds a l t o s  
que lo s  de su iz q u ie rd a  o lo s  de su  d e rech a . (T h u rs to n e , 1941)
Gu 14 D e le treo  (S p e llin g )  (P lu id ez  de P a la b ra , V erb a l) S e le c c io n a r , de 5» l a
a l t e r n a t iv e  co rrec tam en te  e s c r i t a .  (D e tro i t  Advanced I n te l l ig e n c e  T e s t ) .  
Gu 15 V ocabulario  (V erbal) (V ocabulary) S e le c c io n a r , de 4 a l t e r n a t iv a s ,  l a  pa­
la b ra  que s ig n if iq u e  lo  misroo qu e una dada. (F rench , 1954)
Gu 16 Cuadrados de P a lab ra s  (D educcidn) (Word S quares) E le g i r ,  de una l i s t s  de 
p a la b ra s , l a  que f a l t a  en una m a triz  de p a la b ra s ,  cuya o rdenacidn  p o r 
f i l a s  y columnas su g ie re  una c i e r t a  r e la c id n .  (F rencji, 1954)
Gu 17 Ig u a l u Qpuesto (V erba l) (Same o r  O pposite) Rodear con un c lr c u lo  l a  pa­
la b ra  que s ig n i f i c a  lo  mlsmo o lo  c o n tra r io  que l a  p rim era p a la b ra  de 
una f i l a  de 5. (T h u rs to n e , 1941)
Gu 18 C a teg o rie s  de o b je to s  (F lu id ez  Id e a t iv a )  (T hing C a te g o rie s )  Nombrar cosas 
que ca igan  en una c a té g o r ie  dada. (F rench , 1954)
Gu 19 E s c r ib i r  "FALTAR" (V elocidad) (W riting  LACK) E s c r ib i r  e s t a  p a la b ra  lo  m^s 
rdpidam ente p o s ib le  en un periodo  dado. (F ren ch , 1954)
Gu 20 Sufi.1os (F lu id ez  de P a la b ra ) (S u f f ix e s )  E s c r ib i r  p a la b ra s  que te rm in en  
en un s u f i jo  dado. (F rench , 1954)
Gu 21 E s c r ib i r  D ig ito s  (V elocidad) (W riting  D ig i ts )  E s c r ib i r  lo s  ndmeros 1 a 9 
ta n  rdpidam ente como se pueda. (F rench , 1954)
Gu 22 T est de A p titud  M atemdtica (Razonamiento G eneral) (M athem atics A p titu d e  
T est) R eso lver una s e r ie  de problem as a r i tm d tic o s  y s e le c c io n a r ,  e n tr e  
5 , l a  re s p u e s ta  c o r r e c ta .  (F rench , 1954).
Gu 23 D iv is io n  (Nuradrico) (D iv is io n ) S e r ie s  de problem as de d iv i d i r ,  con e l  
d iv is o r  de una so la  c i f r a .  (F rench , 1954)
Gu 24 Grupos de L e tra s  (In d u cc id n ) (L e t te r  Groups) S e le c c io n a r  qu4 grupo de
4 l e t r a s ,  de 4 grupos p re se n ta d o s , no en ca ja  con lo s  o tr o s  t r è s  (F rencft, 
1954).
Gu 25 E s c r ib i r  X (V elocidad) (W riting  X) E s c r ib i r  X sobre unos pu n to s . ( F rench , 
1954)
Gu 26 S fm bolos-D fgitos (Memoria) (D ig it Sÿmbols) E s c r ib i r  b a jo  un d f g i to  e l
mismo sfmbolo con que ese d fg i to  e s td  em parejado en un cddigo en l a  p a r te  
s u p e r io r  de l a  pdgina. ( Sigue e l  e s t i l o  de W echsler)
Gu 27 Razonamiento (R easoning) (D educcidn) Sacar una co n c lu s io n  de dos f r a s e s  
dadas, completando una p a lab ra  que f a l t a .  (F rench , 1954).
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Gu 28 AdlclOn (NumOrico) (A d d itio n ) Sumar h a s ta  t r è s  ndmeros de dos d f g i to s .  
(F rench , 1954)
Gu 29 T achar l a  P rim era C if ra  (V elocidad  de D iscrim inaciO n) ( F i r s t  D ig it Cance­
l l a t i o n )  M arcar, en una f i l a ,  l a s  o cas io n es  en que ap arece  la  prim era c lf y  
f r a  de l a  f i l a .  (F rench , 1954)
Gu 30 R esta  v W u ltip lic a c id n  (Numérico) (S u b s tra c t io n  and M u ltip lic a tio n )  F i l a s  
a l t e r n a t iv a s  de problem as de r e s ta  y ro u l t ip lic a c id n . (French,' 1954)
Gu 31 C la s i f ic a c id n  V erbal (V erb a l) (V erbal C la s s i f i c a t io n )  C la s i f i c a r  cada una 
de s e i s  p a la b ra s  como p e r te n e c ie n te s  a una u o tr a  de dos l i s t t a s  de 4 
p a la b ra s .  (T h u rs to n e , 1938)
Gu 32 Formas id d n t ic a s  (P e rc e p tu a l)  S e le c c io n a r , de 5 form as, la  que sea  id d n - 
t i c a  con l a  prim era de la  f i l a .  (T h u rs to n e , 1938) ( I d e n t ic a l  Forms)
Gu 33 T ablero  de Formas de Papel (V is u a liz a c id n )  (P aper Form Board) S en a la r l a  
f ig u ra  bosquejada que m uestra e l  a ju s te  ex ac te  de un grupo de f ig u ra s  
neg ras s d l id a s .  (F rench , 1954)
Gu 34 Memoria Dibu.los-Ndmeros (M emoria)(P ic tu re -  Number Memory) Memorizar e l
ndmero de dos d fg i to s  que va con cada una de 21 f ig u ra s  s im p le s (French 195' 
Gu 35 A gujeros T aladrados (V is u a liz a c id n )  (Punched H oles) Marcar sobre  un papel 
lo s  ag u je ro s  que r e s u l t a r f a n  s i  se hub iese  ta la d ra d o  en c ie r to  s i t i o  
un papel doblado c ie r to  ndmero de v eces. (F rench , 1954)
Gu 36 Reconocim iento de F ig u ra s  (Memoria) (F ig u re  R ecogn ition ) S e n a la r , de un
grupo de 60 d ib u jo s , a q u e llo s  20 que fu e ro n  v is to s  a n te s .  (T h u rs to n e ,1938) 
Gu 37 Tagalog-no Tagalog (T agalog-non-T agalog) S i e l  Tagalog es o no e l  idiom a 
hablado en su ca sa .
Gu 38 P un tuacidn  Promedio (G rade-P o in t Average) La pun tuacidn  media d e l s u je to  
du ran te  su p rim er ano de U n iv ers id ad .
Gu 39 Completar (C om pletion) (V e rb a l) Poner l a  p a la b ra  que com plete l a  f r a s e  y 
que comience por una l e t r a  dada. (T h u rs to n e , 1938)
Gu 40 P rim eros Nombres (Memoria) ( F i r s t  Names) Dados lo s  nombres com pletos de
20 p e rso n as , re c o rd a r  e l  prim ero cuando se le  p ré s e n ta  e l  2 * . ( F re n c h ,1954) 
Gu 41 Memoria Palabra-Kdmero (Memoria)(Word-Number Memoty) R ecordar ndmeros de 
dos c i f r a s  em parejados con un nombre (T h u rs to n e , 1938)
Gu 42 Memoria de D ig ito s  (Memoria) (D ig it Span) Se p re sen tan  o ralm ente d fg i to s  
en gimpos de 3 a 9 . R eco rdarlo s  inm ediatam ente.
Gu 43 R ecordar una H is to r ié  de M anila (Memoria con S ig n if ic a d o ) (M anila S to ry  
R e c a ll)  Se p re s e n ts  oralm ente una h i s to r i é  de t r è s  p d rra fo s . R ecordar 
todas la s  id ea s  que se pueda (K e lly , 1954)
Gu
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Gu 44 B anderas (E sp a c ia l)  (F la g s )  In d ic a r  s i  la s  dos banderas de un p a r m uestran  
o no la  misma c a ra . (T hu rs tone , 1938)
Gu 45 C<5dir.o Numérico (Numérico) (Number Code) A prender un nuevo s i s  tema num éri­
co en base 20 en vez de base 10. (T h u rs to n e , 1938)
Gu 46 V ocabulario  Tagalog (V erbal) (T agalog V ocabulary) Para cada p a la b ra  dada, 
s e le c c io n a r ,  de 4 a l t e r n a t iv a s ,  un sinén im o .(P rep arad o  para  e s t a  i n v e s t i -  
gacAén)
Gu 47 Temas (F lu id ez  Id e a t iv a )  (T o p ics ) E s c r ib i r  ta n ta s  id e a s  como de pueda 
sob re  un tema su g e rid o . (F rench , 1954)
Gu 48 P rim era y U ltim a L e tra s  (F lu id e z  de P a la b ra )  ( F i r s t  and L ast L e t t e r s )  
E s c r ib i r  todas l a s  p a la b ra s  que se pueda que empiecen y term inen  con 
l e t r a s  dadas. (F rench , 1954)
Gu 49 Memoria Ndmero-Nilmero (Memoria) (Number-Number Memory) R ecordar e l  2* 
ndmero cuando se p re s e n ts  e l  1* de un p a r de ndm eros.(T hu rs tone , 1938)
Gu 50 R ecordar un P d rra fo  (Memoria con S ig n if ic a d o )  (P arag raph  R e c a ll)  Comple­
t a r  p a la b ra s  que f a l t a n  en un p d rra fo  que ha s id o  p resen tad o  o ra lm en te . 
^T hurstone , 1941)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a :^ 0 ,2 5 )  
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Har
HARGREAVES D .J. y BOLTON N. S e le c tin g  c r e a t iv i t y  t e s t s  f o r  the  u se  in  
re s e a rc h . B r i t i s h  Jo u rn a l o f Psychology. 1972, 63, 451-462.
O b je tiv o : 1») R eso lver e l  problema de l a  s e le c c ié n  de t e s t s  de c r e a -
t lv id a d ,  po r lo  que se e l ig e  una m uestra d iv e r s i f ic a d a  
de t e s t s  convergen tes y d iv e rg e n te s .
2«) S i la  " c re a tiv id a d "  puede c o n s id e ra rs e  un ra sg o  u n i t a r i o  
de unos a o tro s  t e s t s  y ,d e n tro  de lo s  t e s t s ,  de unas a 
o t r a s  m edidas.
3*) E s tu d ia r  l a s  re la c io n e s  de e s ta s  h a b il id a d e s  con l a  i n -  
te l ig e n c ia  eonvencional.
M uestra: 49 n ifios y 67 n ln as  (n -1 1 7 ), de 10-11 ahos, con am plia  v a r i a -
c i6 n  in t e le c tu a l  (CI de 71 a  138, 3E ■ 102)
AF: Componentes p r in c ip a le s .  R o tac ién  Varimax. E x tra c c id n  de
fa o to re s  segdn e l  e r i t e r i o  de K a ise r .
TESTS USADOS:
(La mayorfa de lo s  t e s t s  de " c r e a tiv id a d "  fu ero n  pun tuados 
de v a r ia s  formas ; : F lu id e z : generaln ien te  n» de r e s p u e s ta s .  
F le x ib l l id a d : generalm ente n« de cambios en la s c a te g o r f a s  
de l a s  re s p u e s ta s . O r ig in a lid a d : en e s c a la  de 5 p u n to s , in -  
versam ente p ro p o rc io n a l a l a  f re c u e n c ia  de a p a r ic id n  de 
esa  re s p u e s ta  en la  m uestra . E la b o ra c ié n r 1 punto s i  l a  
re s p u e s ta  es e s p e c f f ic a ;  c e ro , s i  e l  g e n e ra l . (En lo s  t e s t s  
de d ib u jo s , la  e la b o ra c ié n  su e le  m edirse por e l  n» de r a s -  
gos aHadidos para com pletar e l  d ib u jo ; pero H arg reaves no 
e x p lic a  s i  es a s f . ))
Har 1 H ab ilidad  G eneral (V e rb a l) , de M orrisby (M orrisby ’ s G eneral A b i l i ty  
T e s t-  V e rb a l) . P roporciona un CI, como medida de r e f e r e n d a .
Har 2 H ab ilidad  G eneral (P e rc e p tu a l) ,  de M orrisby (H o rr is b y 's  G eneral A b i l i ty  
T e s t-P e rc e p tu a l) .  Idem.
Har 3 A socladcs L ejanos (Remote A sso c ia te s  T e s t)  Dadas 3 p a la b ra s ,  e n c o n tr a r  
una cu a rta  que l a s  una. Se t r a t é  de que no h u b iese  més de una re s p u e s ­
ta  razonab le . 15 elem entos.
Har 4 C u estlo n a rio  (Q u es tio n n a ire ) 30 elem. de v a r io s  in v e n to r ie s ,  pensados
para medir ra sg o s  aso c iad o s con la  c r e a t iv id a d  ( independencia  de j u i c i o ,
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to le r a n c la  p ara  l a  ambigOedad, e x p lo ra c lé n , e t c . ) .  Se r e f r a s e a ro n  a lg u ­
nos para "v e rd a d e ro -fa lso "  y p a ra  lo s  10-11 aAos.
Har 5 Imégenes (Im ages) Se le e n  a lo s  s u je to s  p a re s  de p a la b ra s  e sp ec la lm en te  
e le g id a s ,  In s tru y é n d o le s  p revlam ente p a ra  que formen Im égenes con e l l a s .  
Luego se le e  la  1* p a la b ra  d e l p a r  y se l e s  p lde  que e s c r lb a n  l a  2# , 
recordando  por medlo de l a  Imagen. 3 l i s t a s  de 6 p a re s  cada una.
P u n t .:  n* de p a re s  reco rdado .
Har 6 D ibujos P re fe r id o s  VG (P ic tu re  P re fe re n c e s . V anderplas and G a rv in ) .
Con un p ro y e c to r se p re se n ta n  d ib u jo s , de uno en uno, y e l  s u je to  con­
te s t a  "me g u s ta "  o "no me g u s ta "  an te  cada uno. P u n t . : n* de "me g u s ta ” 
a n te  e s tlm u lo s  com ple jo s / n* t o t a l  de "me g u s ta " . En e s te  t e s t  se 
u sa ro n  6 po llgonos (3 com plejos y 3 sim p les) tomados de V anderp las y 
G arv in  (1959). Se estim a que l a  p re fe re n c ia  por d ib u jo s  com plejos g u a r­
d s r e la c ié n  con c re a t iv id a d .
Har 7 D ibujos P re fe r id o s  BW (P ic tu re  P re fe re n c e s . Barron-W elsh A rt S c a le ) .
Como Har 6, pero p resen tando  3 e s tlm u lo s  com plejos y 3 s im p les  d e l  
Barron-W elsh A rt S cale  (1952).
Har 8 C oneecuencias (F lu id e z )  Enumerar consecuenclas que se  s e g u i r la n  s i  
o c u r r ie se n  c ie r to s  hechos. B j . : s i  se secase  toda e l  agua d e l  mundo.
3 elem . Punt: n@ de re s p u e s ta s .
Har 9 O onsecuencias (F le x ib i l id a d )  (C onsequences). Como Har 8 , puntuando
e l  n* de cambios en l a s  c a te g o r la s  de r e s p u e s ta s .  (Ver en T e s ts  U sados) 
Har 10 C onsecuenclas (O r ig in a l id a d ) . Como Har 8 , puntuando en e s c a la  de 5 
p u n to s , inversam ente p ro p o rc io n a l a la  f re c u e n c ia . (V er a r r l b a )
Har 11 C onsecuenclas (E la b o ra c id n ) . Como Har 8 , puntuando 1 punto s i  l a  r e s ­
p u es ta  e s  e s p e c f f ic a  y cero  s i  e s  g e n e ra l .  (V er a r r ib a )
Har 12 Usos (P lu id e z )  (U ses f o r  T hings) E s c r ib i r  cuan tos u sos se  puedan pen- 
s a r  para  4 o b je to s  comunes, t a l e s  como un l a d r i l l o .  P un t. 4^er a r r i b a )
Har 13 Usos (F le x ib i l id a d )  R espuestas de Har 12. P u n t . : ( v e r  a r r i b a ) .
Har 14 Usos (O rig in a lid a d )  Resp. de Har 12. P u n t . : ( ver a r r ib a )
Har 15 Usos (E lab o rac ién ) Resp. de Har 12. P u n t.:(V e r  a r r ib a )
Har 16 A grupaciones (P lu id e z )  (G roupings) Dados 6 o b je to s  comunes, fo rm ar con 
e l l o s  g rupos , exp licando  e l  p o r qué. Se a v is a  que son l i b r e s  de u s a r  
cada o b je to  cu an ta s  veces q u ie ra n . 4 e l .  P u n t . : ( v e r  a r r ib a )
Har 17 A grupaciones (F le x ib i l id a d )  Resp. de Har 16. P u n t . : ( v e r  a r r ib a )
Har 18 A grupaciones (O rig in a lo d ad ) Resp. de Har 16. P u n t . : ( v e r  a r r ib a )
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Har 19 /.A gué C lase P ertenece?  (P lu id e z )  (V/hat Kind I s  I t ? )  Dado e l  nombre 
de un o b je to  comdn, como " p e s e ta " ,  p ro d u c ir  nombres de c la s e s  a l a s  
que p c rte n e z c a . 6 e l .  P u n t . ( v e r a n te s ) .
Har 20 aA Qud C lase P ertenece?  (F le x ib i l id a d )  Resp. de Har 19. P u n t . : ( v e r  a n te s
Har 21 ;.A Qud C lase P erten ece?  (O rig in a lid a d )  Idem.
Har 22 S lg n lf ic a d o s  de^D ibujos (P lu id e z )  (P ic tu re  Meanings) Con un p ro y e c to r  
se  p re sen tan  f ig u ra s  am biguas. E s c r ib i r  cu an ta s  re s p u e s ta s  se pueda 
sobre  lo  que puede s e r .  2 l l n e a s ,  2 c o n fig u ra c io n e s , 2 manchas de R ors­
chach y dos f ig u ra s  com plejas . P u n t.:  (v e r  a n te s )
Har 23 S ig n if ic a d o  de D ibujos (F le x ib i l id a d )  Resp. de Har 22. P u n t .(v e r  a n te s )  
Har 24 S ig n if ic a d o s  de D ibujos (O rig in a lid a d )  Idem.
Har 25 S ig n if ic a d o s  de D ibujos (R lab o rac id n ) Idem.
Har 26 H is to r ia n  (P lu id e z )  (S to r ie s )  Se p royec tan  2 Idm inas d e l TAT para  n i -  
ftos (B e lla c k , 1950) y se  p ide a lo s  Ss que in v en ten  una h i s t o r i a  in u ­
su a l sobre lo  que e s td  oourriendo  e-i lo s  d ib u jo s . P u n t . : n< de id e a s  
d i s t i n t a s  exp resadas en l a s  h i s to r i e s .
Har 27 H is to r ie s  (O rig in a lid a d )  Resp. de Har 26. P u n t . : (v e r  a n te s )
Har 20 H is to r ie s  (C on stru cc id n ) Resp. de Har 26. P u n t . : 1 punto s i  l a  h i s t o ­
r i a  sigue  una secu en c ia  co h eren te . S i no, c e ro .
Har 29 Completar D ibujos (F le x ib i l id a d )  (P ic tu re  C om pletion) 4 d ib u jo s  incom - 
p le to s ,  de unas 3 l l n e a s ,  que hay que com pletar haciendo ta n to s  d ib u jo s  
poco c o r r ie n te s  como se pueda. P unt, (v e r  a r r i b a , sobre F le x ib i l id a d ) .
Har 30 Completar D ibujos (O rig in a lid a d )  Resp. de Har 29. P u n t . : (v e r  a r r i b a )
Har 31 Completar D ibujos (E lab o rac id n ) Idem.
Har 32 B ib u ja r (P lu id e z )  (Drawing) P a rtien d o  de unos c lr c u lo s  y de unas l l n e a s ,  
h a c e r con cada item  un d ib u jo  d i s t i n t o .  16 e l .  P u n t . : (v e r  a r r ib a )
Har 33 D ib u ja r (F le x ib i l id a d )  Resp. de Har 32. P u n t.:  (Ver a r r ib a )
Har 34 D ibu ja r (O rig in a lid a d )  Idem.
Har 35 D ib u ja r (E lab o rac id n ) Idem.
Har 36 S ig n if ic a d o s  de P a lab ra s  (P lu id e z )  E s c r ib i r  todos lo s  s ig n if ic a d o s  que 
se puedan para 8 p a la b ra s . P u n t . : (v e r  a r r ib a )
Har 37 S ig n if ic a d o s  de P a lab ra s  (O rig in a lid a d )  Resp. de Har 36. P u n t .(v e r  a n te s  
Har 30 P a lab ra s  s in  S en tido  (F lu id e z )  (Nonsense Words) Se da a lo s  Ss ap rox im a- 
c io n es e s t a d l s t i c a s  a p a la b ra s  in g le s a s  (M ille r  y S e lf r id g e ,  1950), en 
vez de p a la b ra s  como en Har 36, y deben d e c ir  cuan to s s ig n if ic a d o s  pue 
dan para cada una. 4 elem . P un t, (v e r  a r r ib a )
Har 39 P a lab ras  s in  S entido  (F le x ib i l id a d )  Resp. de Har 30. P un t, (v e r  a r r i b a ) .
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Har 40 P a lab ra s  a ln  S en tido  (O rig in a lid a d )  R espuestas de Har 38. P un t. : (V er 
en T est Usados, re s p e c to  a o r ig in a l id a d )
Har 41 P a lab ra s  s in  S en tido  (E lab o rao id n ) Resp. de Har 38. P u n t . j ( v e r  a n te s )  
Har 42 Semejanzas (P lu id e z )  ( S im i la r i t i e s )  Dar cu an ta s  re s p u e s ta s  in u su o le s  
se pueda a p regunt a s como "^En qué form as se p a recen  una p a ta ta  y  una 
zan ah o rla? " . 4 elem . P u n t . ; (v e r  a r r ib a )
Har 43 Semejanzas (F le x ib i l id a d )  R espuestas de Har 42. P u n t. (V er a r r ib a )
Har 44 Semejanzas (O rig in a lid a d )  R espuestas de Har 42. P u n t. (Ver a r r ib a )
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) ^ _________ NOMBRE ORIGINAL_______________
Cre CREATIVIDAD CREATIVITY
IG INTELIGENCIA GENERAL IQ
CrF CREATIVIDAD PIGURATIVA
CrV CREATIVIDAD VERBAL
EsPS E sp e c lf ic o : P a la b ra s  s in  se n tid o
EsAg E sp e c lf ic o : A grupam ientos
EsQ E sp e c lf ic o : C u estlo n a rio
EsDP E sp e c lf ic o : D ibujos P re fe r id o s
EsCD E sp e c lf ic o : Com pletar D ibujus
(■) Realmente e l  a u to r  no da nombre mds que a lo s  dos p rim eros f a c to r e s .  Los 
dos s ig u ie n te s  se desprenden de sus oom entarios. Los demés sd lo  d ic e  que 
son e s p e c lf ic o s .
Har
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C on tlnuac ién )
TESTS Cre IG CrF CrV EsPS EsCu EsAg EsDP EsCD
1 H a b ll. G enera l.V erbal
2 H a b ll. G en e ra l.P e rcep tu a l
3 A sooladoa L ejanos







6 D ibujos P re fe r id o s  VG 
7 D ibujos P re fe r id o s  BW
8 C onsecuenclas (F lu id e z )
9 " (F le x ib i l id a d )  





-38  -51 
82
11 " (E lab o rac id n )
12 Usos (F lu id e z )
13 " (F le x ib i l id a d )
14 " (O rig in a lid a d )








16 A grupaciones (F lu id e z )
17 (F le x ib i l id a d )
18 " (O rig in a lid a d )
19 lA Qué C lase P ertenece?  (P lu idez









21 " " (O rig in a lid a d )
22 S ig n if ic a d o s  de D ib u jo s(F lu id ez)
23 " " (F le x ib i l id a d )
24 " " (O rig in a lid a d )




70 33 34 
69 33 37
26 H is to r ie s  (F lu id ez )
27 H is to r ie s  (O rig in a lid a d )
28 H is to r ie s  ( C onstrucc ién )
29 Com pletar D ibujos (F le x ib i l id a d )







31 " " (E lab o rac id n )
32 D ib u ja r (F lu id e z )
33 " (F le x ib i l id a d )
34 " (O rig in a lid a d )







36 S ig n if ic a d o s  de P a lab . (F lu id ez )
37 S ig n if ic a d o s  de P a l . ( O r ig in a l i . )
38 P a la b ra s  s in  Sen tido  (F lu id e z )
39 " " (P ie g ib â lid a d )
40 " " (O rig in a lid a d )
40 55 34 38
41 54 34 39 
32 32 82 
35 81 
35 81
41 " " (E lab o rac id n )
42 Semejanzas (F lu id e z )
43 Semejanzas (F le x ib i l id a d )






HASS W.A, y  WEPI4AM J.M. Dimensions o f in d iv id u a l d if fe re n c e  in  th e  spokon 
syn tax  o f  school c h ild re n . Jo u rn a l o f  Speech and H earing R esea rch .
1974, 1 7 (3 ) , 455-469.
O b je tiv o ; A n a liz a r  l a s  in te r r e la c io n e s  e n tre  medidas s in td c t i c a s  en
n idos de edad e s c o la r ,  para  v e r s i  l a s  dim ensiones r é s u l t a n ­
te s  se re la o io n a n  con cambios d e l d e s a r ro l lo  que o c u rre n  en  
e sa s  edades o con l a  v a r ia b i l id a d  e s t i l l s t i c a  que se  ha ob- 
servado en a d u lte s .
U u estra : 15 n id o s y 15 n id a s  (n>30) de cada una de l a s  s ig u ie n te s  ed a ­
d es ; 5 ,6 ,7 ,9 ,1 1  y 13 ados (N to ta l - 1 8 0 ) .  C lase m edia, f a m i l ia s  
de hab la  in g le s a  de 4 c iudades de BE. UU.
AP: Componentes P r in c ip a le s .
Medidas U sadas:
(Se p re s e n t^  a lo s  Ss l a s  20 lAminas d e l T est de A peroepcidn 
Temdtioa (TAT). Con l a s  t r e e  p rim eras se l e s  i l u s t r d  l a  f o r ­
ma de c o n te r  una h i s to r i é  sobre e l l e s .  Las demds h i s t o r i é s ,  
con tadas por lo s  n id o s se g rabaron  y se t r a n s c r ib ie r o n  con 
s ig n es  e s p e c ia le s  p a ra  computador. Las 28 p rim era s  v a r ia b le s  
fu ero n  medidas po r un computador, que d isp o n la  de un d ic o io -  
n a r io  de l a s  402 p a la b ra s  de fre c u e n c ia  2 /10 .000  o m^s, tom a- 
das de l a s  h i s to r i é s  de 54 a d u lte s  an te  e l  TAT)
Has - 1 Ndmero de P a lab ras  (T o ta l Words)
Has 2 P roporc idn  de P a la b ra s  Comunes (P ro p o rtio n  o f  Common Words) En cada
n id o , p ropo rc idn  de p a la b ra s , de to d as  la s  que pronuncid , que e s ta b a n  
en e l  d ic c io n a r io  d e l computador (V er a r r i b a ) .
Has 3 Hdmero de nombres (N> N) Incluyendo lo s  nombres compuestos y lo s  p o se - 
s iv o s .
Has 4 Ndmero de Verbes (M* V) Incluyendo p a r t i c i p l e s  usados en f r a s e s  v e rb a le s  
pero exoluyendo a u x i l ia r e s .
Has 5 Hdmero de Pronombres (N» P) P e rso n a lê s , p o se s iv o s , r e f le x iv e s  y  deraos-
t r a t i v o s .
Has 6 Ndmero de A d.letivos (M» A) Excepte d em o stra tiv o s  y po ses iv o s pronom ina­
l e s ;  pero ino luye  ad v e rb io s  d e riv ad o s  de a d je t iv o s  adadiendo "ly**.
Has 7 Ndmero de A dverbios (N» de D) C ie r to s  ad v erv io s  como c ie r ta m e n te , p ro -
bablem ente, re a lm en te , verdaderam ente, muy, b a s ta n tè ,  quizA s, pude s e r ,  
b ie n , ahora b ie n , "h e re , th e r e " ,  tambidn y o t r o s .
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Has 8 Niîmero de R e la t iv e s  (M® R) Formas r e l a t i v e s  que pueden I n t r o d u c ir  co n s- 
tru c c io n e s  subord inadas e in te r r o g a t iv e s  (y  " th a t"  cuando in tro d u c e  
una o ra c id n  su b o rd in ad a).
Has 9 Mümero de A r tic u le s  (N® T) Los a r t l c u l o s " a ,  an y the"
Has 10 Nümero de In d e f in id o s  (N® I )  In d e f in id o s  c o n s tru ld o s  combinando "som e,
no , ev e ry , any" con "one, body, th in g , where o p la c e " , Adem^s: "som etim e, 
somehow, anyhow, anyway".
Has 11 Ndmero de A u x ilia re s  (H® X) A u x ilia re s  y form as v e rb a le s  que pueden 
in t r o d u c i r  p reg u n tas  de t ip o  s i /n o ,  incluyendo  "ough t" .
Has 12 Ndmero de C u a n tl ta t iv o s  (H® Q) P a la b ra s  de c u a n ti f ic a c id n ,  inc lu y en d o  
num érales (c a r d in a le s  y o r d in a le s ) .  "Any, some, a l l ,  much, many, few , 
l i t t l e ,  e v e ry , no (no w a te r) y none; m ore,m ost, l e s s  y l e a s t . "
Has 13 Htfmero de P re p o s ic io n e s  (N® 0) Ino luye  c a se s  en que e l  o b je to  de l a  
f r a s e  nom inal e s t i  a u se n te .
Has 14 Ndmero de Con.1unciones (N® C)
Has 15 Wdmero de In te r .le c c io n e s  (H« G) Incluyendo "y e s , no"
Has 16 P ro p o rc i^n  de Nombres (P rop . N) Has 3/Has 1.
Has 17 P ropo rc idn  de Verbes (P rop . V) Has 4/Has 1
Has 18 P ropo rc idn  de Pronombres (P rop . P) Has 5/Has 1
Has 19 P roporc idn  de A d.letivos (P rop . A) Has 6/Has 1
Has 20 P roporc idn  de A dverbios (Prop D) Has 7/H as 1
Has 21 P ropo rc idn  de R e la t iv e s  (P rop . R) Has 8/H as 1
Has 22 P ropo rc idn  de A r tic u le s  (P rop . T) Has 9/H as 1
Has 23 P ropo rc idn  de In d e f in id o s  (P rop . I )  Has 10/Has 1 
Has 24 P ropo rc idn  de A u x il ia re s (P rop . X) Has 11/Has 1 
Has 25 ProD orcidn de Q u a n tita t iv e s  (P rop . Q .) Has 12/Has 1
Has 26 P roporc idn  de P re p o s ic io n e s  (P rop . 0) Has 13/Has 1
Has 27 P ropore idn  de C onjunciones (P rop. C) Has 14/Has 1 
Has 28 P roporc idn  de In te r .le c c io n e s  (P rop . G) Has 15/Has 1
Has 29 P ra se  Nominal; L ongitud (Noun p h ra se s  le n g th )  Longitud m edia, en n* de 
p a la b ra s , de l a s  p rim eras 100 f r a s e s  nom inales de cada s u je to .
Has 30 F ra se s  N om inales; E n tro p ia  (Noun Phrase H) Cada f r a s e  nom inal se c o d i­
f i e d  segdn e l  tip o  de m od iflcado res d e l nombre que c o n te n fa , d iv id ié n d o -  
se  lo s  m od iflcado res en;
a)M od ificado res a n te r io r e s  a l  nombre, de t r è s  t ip o s ;
D P red e te rm in ad o res  (num eral o f ,  a l l  o f ,  some o f ,  most o f )
2)D eterm inadores ( a r t i c u l e ,  d e m o s tra tiv o , p o se s iv o , i n t e r r o g a t .
Has 142
3 )P o std e te rm ln ad o res ( a d je t iv o s ,  num érales , nombres a t r l b u -  
t iv o s  ( l o s  a d je t iv o s  en in g ld s  van d e la n te  d e l nom bre)).
b )M odificadores p o s te r io r e s  a l  nombre, de 6 c la s e s s
f r a s e s  p re p o s ic io n a le s , f r a s e s  de p a r t i c i p l e ,  o ld u s u la s  ad - 
j e t i v a s ,  ad v e rb io , i n f i n i t i v e ,  a d je t iv o .
Cada combinacidn dé m od iflcado res c o n s t itu y e  un "Tipo de f r a s e  nom inal" , 
( a s l :  " todos mis p a r ia n te s  de F ran c ia "  es d e l t ip o  "p red e te rm in ad o r- 
d e te rm in a d o r-f ra se  p re p o s ic io n a l" ) .  Se c a lc u la  en qud p ro p o rc id n  se 
d is tr ib u y e n  e l  t o t a l  de l a s  f r a s e s  nom inales e n tr e  lo s  d i s t i n to s  
"Tipos de f r a s e  nominal*! (p ^ ) .  Con e sa s  p ro p o rc io n es se  c a lc u la  
H- -Ep^loggP^, que es la  fdrm ula de l a  E n tro p ia  en te o r la  de l a  
in fo n n ac i^n .
Ras 31 F rases  Nominalest E n tro p ia  R e la tiv e  (Noun P h rase  H r e l a t i v e )  E l v a lo r  j
H de Has 30 se d iv id e  por logg d e l n* de "T ipos"de ese  s u je to .  I
Ras 32 F ra se s  Nominales con s6 lo  un determ inador;(n«lm ero) (d e te rm in e r-o n ly  |
noun p h ra se s ) Se contd  e l  n® de f r a s e s  nom inales que como m odiflo a d e r  
dn ico  d e l nombre sd lo  te n ia n  un determ inador (v e r  Has 3 0 ).
Has 33 F ra se s  Nominales P ostm od ificadas (ndmero) (P ostm od ified  NPs) Se oontd
e l  n® de f r a s e s  nom inales con une o n ia  m od iflcado res  despuds d e l 
nombre (v e r  Has 30)
Has 3.4 F ra se s  Nominales con s6 lo  un D eterm inador (p ro p o rc id n ) (p r o p o r tio n  o f 
de te rm in e r-o n ly  NPs) Has 32 d iv id id o  por n® de f r a s e s  nom inales .
Has 35 F rases  Nominales P ostm od ificadas (p ro p o rc id n ) (P ro p o rtio n  o f m odified
NPs) Has 33 d iv id id o  por e l  n® de f r a s e s  nom inales.
Has 36 V erbes; d e s c r ip to re s  (V m arkers) N* medio de d e s o r ip to re s  p o r verbo .
Cada verbo que s i r v ie s e  de p red icado  de una o ra c id n  se c l a s i f i c d  r e s ­
p ec te  à  7 d e s c r ip to r e s ;  pasado ( - e d ) ,  p e r f e c ts  (have - e n ) ,  p ro g re s iv o  
(be  - i n g ) ,  pasivo  (be -e n ; g e t - e n ) ,  n eg a tiv e  ( n o t ) ,  modal (m ust, w i l l ,  
s h a l l ,  can , co u ld , may, m ight, should  y w ould), c a te n a tiv o  (form as que 
usan  un i n f i n i t i v e ,  como want to ,  o un p a r t i c i p l e  p r e s e n te ) .
Has 37 V erbes; E n trop fa  (Verb H) Cada oombinacidn de d e s c r ip to te s  de lo s
d e s c r i to s  en Has 36 c o n s titu y e  un "Tipo v e rb a l" .  De todos lo s  v erb es 
que son p red icad o s de una o rac itfn , se c a lc u la  quë p ro p o rc id n  p e rte n e c e n  
a cada "Tipo v e rb a l"  (p ^ ) . Con e sa s  p ropo rc iones se c a lc u la  
H- -Ep^loggP^ o e n tro p ia  d e l s is tem a .
Has 38 V erbes; E n tro p ia  R e la tiv a  (Verb H r e l a t i v e )  E l v a lo r  H de Has 37 se d i ­
v ide  por logg d e l n® de "T ipos" de ese s u je to .
Has 143
Has 39 Oracl<Sn; N® medio de Componentes (Mean number o f  c la u s a l  components p e r
se n te n c e )  Cada o rac i6 n  se c l a s i f i c d  en base a sus componentes c la u s u la r e s ,  
s ien d o  e s to s  c u a lq u ie r  f r a s e  de mds de una p a lab ra  que exh ibe p a r te  de 
l a  e s t r u c tu r a  in te rn a  de un p red icad o . Componentes c o n s id e ra d o s :
C ldusu la  nom inal, id .  a d je t iv a ,  id .  a d v e rb ia l ,  id .  m o d ificado ra  d e l 
a d je t iv o  o ad v e rb io , c i t a ,  p a r t i c ip io  p ré s e n ta ,  id .  pasado , g e ru n d io , 
i n f i n i t i v e .  Se o a lc u ld  e l  ntimero medio de componentes po r o ra c id n  
en cada s u je to .
Has 40 O rac io n es ; E n tro p ia  (S entence H) Cada com binacidn de componentes d e s c r i ­
to s  en Has 39 c o n s titu y e  un "Tipo de oraci<5n". De todas l a s  o ra c io n e s  
se  c a lc u lé  qué p ro p o rc ién  corresponde a cada "T ipo de O racién" (p ^ ) ,  
y  a p a r t i r  de a h i se c a lc u la  H o e n tro p ia  como en Has 30 y 37.
Has 41 O rac io n es ; E n trop ia  R e la tiv a  (S en tence  H r e l a t i v e )  El v a lo r  H, de Has 40, 
se  d iv id e  por logg d e l n® de T ipos de ese s u je to .
Has 42 C léu su las  Nominales (Hémero) (n® o f  noun c la u s e s )  Ver Has 39»
Has 43 C lau su las  A d je tiv a s  (Niïnero) (N* o f a d je t iv e  c la u s e s )  Ver Has 39.
Has 44 C léu su las  A d v erb ia les  (Ndmero) (N* o f  a d v e rb ia l c la u s e s )  Ver Has 39 
Has 45 C léu. r.!odificadoras de Ad.1. o Adv. (ndmero) Ver Has 39
Has 46 C léu. Nominales (p ro p o rc ién ) {Prop, o f  noun c la u s e s )  Has 42/N» Components
Has 47 C léu . A d je tiv a s  (p ro p o rc ién ) (P rop , a d je t .  c la u s e s )  Has 43/N® Componentes
Has 48 C léu . A dverb ia les (P ro p .)  (P rop . adv . c la u s e s )  Has 44/N® Componentes 
Has 49 C ldu. Modif. A dj. o Adv. (p ro p .)  Has 45/N® Componentes.
Has 50 I n f i n i t i v e s  (Nilmero) (N® o f i n f i n i t i v e )  Ver Has 39 
Has 51 G erundios (Nilmero) (N® o f  gerunds) Ver Has 39
Has 52 P a r t i c ip le s  P ré se n te s  (Ndmero) (N® o f  p re se n t p a r t i c i p le s )  Ver Has 39 
Has 53 P a r t i c i p le s  Pasados (ndmero) (N® o f  p a s t  p a r t i c i p l e s )  Ver Has 39 
Has 54 I n f i n i t i v e s  (p ro p o rc id n ) (P rop , o f i n f i n . ) Has 50/N® de Componentes 
Has 55 G erundios (P ro p o rc ién ) (P rop , eg gerunds) Has 51/N® de Componentes 
Has 56 P a r t ie .  P ré se n ta s  (p ro p .)  (P rop, o f  P re s . P a r t i e . )  Has 52/N® Componentes. 
Has 57 P a r t i e .Pasado (p ro p .)  (P rop, o f P as. P a r t i e . )  Has 53/N® Componentes 
Has 58 Edad (Age) Con lo s  v a lo re s  5 ,6 ,7 ,9 ,1 1  y 13.
MATRIZ FACTORIAL (a ;^  0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR_____________________ NOMBRE ORIGINAL__________________
FV PI.UIDEZ VERBAL FLUENCY
BIS ELABORACION SINTACTICA EMBEDDEDNESS
EPV ESTRUCTURA DE PREDICADO VERBAL FINITE VERB STRUCTURE
EFN ESTRUCTURA DE PRASE NOMINAL NP STRUCTURE
UaH MATICKS DEL HABLA QUALIFIED SPEECH
Has
MATRIZ FACTORIAL (C o n tinuac ién )
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PACT0RE3
TESTS FV EIS EPV EFN MaH h"
1 Ndmero de P a lab ra s 97 98
2 P ro p o rc lén  de P a la b ra s  Comunes —60 48 64
3 Ndmero de Nombres 95 96
4 Ndmero de Verbos 92 90
5 Ndmero de Pronombres 9? 92
6 Ndmero de A d je tiv o s 93 91
7 Ndmero de Adverbios 92 93
8 Ndmero de R e la tiv e s 90 85
9 Ndmero de A rtic u le s 85 80
10 Ndmero de In d e f in id o s 51 . _ . 46 57
11 Ndmero de A u x ilia re s 90 87
12 Ndmero de Q u a n tita tiv e s 90 89
13 Numéro de P rep o s ic io n es 95 95
14 Ndmero de con junciones 93 91
15 Ndmero de In te r .le c c io n e s 54 39
16 P ro p o rc ién  de Nombres -74 -3 6 71
17 P ro p o rc ién  de Verbos 50 -4 0 49
18 P ropo ro ién  de Pronombres 60 -35 66
19 P ro p o rc ién  de A d je tiv o s -42  -32 39
20 P ro p o rc ién  de Adverbios -32 _ 41 _ 29
21 P ro p o rc ién  de R e la tiv e s 42 -41 -33 52
22 P ro p o rc ién  de A rtlc u lo s -39 -67 -35 74
23 P ro p o rc ién  de In d e f in id o s 35 41 40
24 P ro p o rc ién  de A u x ilia re s -51 34
25 P ro p o rc ién  de Q u a n tita t iv e s -39  -34 37
26 P ropo ro ién  de P rep o s ic io n es 59 40 55
27 P ropo rc idn  de C onjunciones 37 35 37
28 P ro p o rc ién  de In te r je c c io n e s 35 31 27
29 F rase  Nominal: Longitud 81 75
30 F ra se s  Nominales: B n troo la 45 63 -34 83
31 F ra se s  N om inales: E n tro p ia  R e la tiv a -39 31
32 " " Con Sélo un D eterm inador(n*) -46 29
33 " ” P ostm odificadas (ndmero) 65 51
34 " " Con Sélo un D et. (p ro p o ro ién ) -40 -53 38 32 71
35 " " P ostm odificadas (p ro p o rc ié n ) 84 79
36 V e rb es ;D esc rip to re s 47 -41 50
37 V erbos; E n trop ia 32 65 55
38 V erbos; E n trop ia  R e la tiv a -39 34 50 56
39 O rac ién ; N® medio de Componentes 39 73 76
40 O rac ién ; E n tro p ia 55 64 78
41 O raciones; E n tro p ia  R e la tiv a 76 65
42 C ldusu las Nominales (ndmero) 82 -33 79
43 " A d je tiv a s  (ndmero) 77 60
44 " A dverb ia les (ndmero) 79 65
45 " M odificadoras de Ad.1« o Adv. (ndmero ) 56 _ 3 8
46 " Nominales (p ro p o rc ién ) - 5 2 36
47 " A d je tiv a s  (p ro p o rc id n ) -33 35 26
48 " A dverb ia les (p ro p o rc id n ) 49 28
49 " r o d i f ic a d .  de A dj, o Adv. (p ro p e r .) 36 25
50 I n f in i t i v e s  (ndmero) 61 45
51 G erundios (ndmero) ^ 69 54
52 P a r t i c i p le s  P ré se n ta s  (ndmero) 37 46 43 60
53 P a r t i c ip le s  Pasados (ndmero) 50 39
54 I n f in i t i v e s  (p ro p o rc id n ) 40 26
55 G erundios (p ro o o rc id n ) 31 20
56 P a r t ic ip io s  P ré se n ta s  (p ro p o rc ié n ) -39 -54 44 69
57 P a r t ic ip io s  Pasados (p ro p o rc ién ) 12
58 Edad 70 54
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HERRMANN D,J . , CHAFFIN R .J .S . y C0R3EHT A.T. A f a c t o r  a n a ly s is  o f s i x  m easures 
e x tr a c te d  from th e  B a tt ig  and Montague (1969) C ategory  Norms; ev idence  
f o r  th ree  p ro p e r t ie s  o f c a te g o r ie s  in  sem antic  memory. Jo u rn a l o f V erbal 
L earn ing  and V erbal B ehav io r. 1973, 12, 666-674.
O bjetivo* E s tu d ia r  s i ,  ademés d e l tamaho o am plitud  de una c a te g o r ia  s e -  
m dn tica , hay o t r a s  c a r a c t e r f s t i c a s  m edibles y r e le v a n te s  p a ra  
c o n tro l ex p erim en ta l.
M uestra: 49 de l a s  56 c a te g o r ie s  de B a tt ig  y Montague (1969 ), que p i -
d ie ro n  a 442 u n iv e r s i t a r io s ,  r e p a r t id o s  en dos m u es tra s , que 
p rod u jesen  mlembros de l a s  c la s e s  d u ran te  30 seg . p o r c la s e .
Bn l a s  normes f ig u ra n  l a s  re s p u e s ta s  d ad as , e l  n* de Ss que 
d io  cada una, e l  n® de veces que fue dada como p rim era r e s p u e s ta ,  
l a  fre c u e n c ia  por m uestra y e l  rango medio en una m u es tra .
Las s i e t e  c a te g o r ie s  e lim in ad as son o muy id i o s i n c r â t i c a s  (nom­
b re s  de E stad o s , e tc )  con muchas re s p u e s ta s  con f re c u e n c ia  menor 
de 10, o con muchas re s p u e s ta s  equ ivocadas.
AFt Componentes p r in c ip a le s .  E x tra c c ié n  m ien tra s  lo s  v a lo re s  p ro p io s
sean  mayores que l a  un idad . R o tacién  o rto g o n a l Varimax.
MEDIDAS USADAS;
(R ecuérdese que e s ta s  medidas e s té n  tornades a t r a v é s  de l a s  
49 c a te g o r ie s ,  y no a t r a v é s  de s u j e t o s . )
Her 1 T ipos e n tre  Todos lo s  S u je to s  (Number o f  Types a c ro s s  Subj e t s )  P ara  cada 
c a té g o r ie  se con té  e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s  d i f e r e n te s  ( t ip o s )  dados 
p o r l e s  442 Ss. Se e sp e ra  que r e f l e j e  e l  tamado de una c a té g o r ie  en  l a  
memoria sem én tica .
Her 2 Ndmero de T ipos en P rim er Lugar (Number o f  Types Produced F i r s t )  Para  
cada c a te g o r la  se con té  e l  ndmero de p a la b ra s  d i f e r e n te s  ( t ip o s )  dado 
como prim era re s p u e s ta .  Se e sp e ra  que r e f l e j e  e l  tamaSo de l a  c a te g o r la .
Her 3 Media de T ipos en 30 Segundos (Mean Types p e r s u b je c t  in  30 s e c . ) Para
cada c a te g o r la  se c a lc u lé  e l  ndmero medio de p a la b ra s  p rod u c id as por lo s  
Ss. en lo s  30 seg . de ta r e s ,  sumando, a t r a v é s  de lo s  t ip o s ,  e l  n® de Ss 
que produjo cada tip o  y d iv id ié n d o lo  por 442. R e f le ja  d i f e r e n c ia s  e n tr e  
c a te g o r ie s  en la  ta s a  de p roduccién  de sus miembros y puede s e r  un In d ic e  
de a c c e s ib i l id a d  de lo s  miembros de una c a te g o r la .
Her 4 F recuencia  Estimada (R ated Frecuoncy) B a tt ig  y Montague p id ie ro n  a 207 
Ss que e s tim aran , en una e sc a la  de 7 p u n to s , su im p resién  i n i c i a l  sob re
Her 116
ouén tos t ip o s  c re la n  que p o d rlaa  i d e n t i f i c a r  en cada c a té g o r ie  s i n  i n t e n ­
t e r  c o n ta r lo s  de heoho. En l a s  normas dan l a  media de e s ta s  e s tiro a c io n e s  
p a ra  cada c a te g o r la .
Her 5 Media de F recuencia  Im presa (Mean P r in te d  F recuency) B a tt ig  y  Montague 
dan e l  rango de lo s  t ip o s  de cada c a te g o r la ,  segiln e l  n® de Ss que c i t é  
cada t ip o .  En cada c a te g o r la  se tom aron 7 t ip o s  de modo que o u b r is e n  to d o s  
lo s  rangos de l a  c a te g o r la  a in te r v a lo s  ig u a le s .  De cada une de e so s  7 
t ip o s  se tomé la  fre c u e n c ia  im presa d e l d ic c io n a r io  de fre c u e n c ia  im presa 
de Kucera y F ra n c is  (1967). Se c a lc u lé  e l  log^ de e sa s  f r e c u e n c ia s  im pre- 
s a s  y luego l a  media de esos lo g a r itm o s  para  cada c a te g o r la .  Se e sp e ra  
que r e f l e j e  l a  f a m il ia r id a d  media de lo s  miembros de una c a te g o r la .
Her 6 C o rre la c ié n  In te rm u e s traa  (In te rsa m p le  C o rre la tio n )  B a tt ig  y Montague
c o rre la c io n a ro n , d en tro  de cada c a te g o r la ,  e l  ndmero de s u je to s  que p ro -  
d u c lan  cada t ip o  en l a s  dos m u es tra s , para  todos lo s  t ip o s  con 5 Ss a l  men 
nos en una de l a s  dos m uestras . Lo in te rp re ta ro n  como e s ta b i l id a d  g so g ré -  
f i c a  de l a s  normas (de heoho la s  menos f i a b l e s ,  su p rim id as , son c a te g o r ie s  
de E stados y U n iv e rs id a d e s) ; pero puede r e f l e j a r  d if e r e n c ia s  e n tr e  lo s  
Ss que no sean  de o rig e n  g e o g ré f ic o . R epresen ts e l  g rade en que cada c a te ­
g o r la  produce lo s  mismos t ip o s  en d i f e r e n te s  Ss y puede tom arse como un 
In d ic e  de concordancia .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a% 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)______
AmC AÜPLITUD D3 UNA CATEGORIA 
AcsC ACCESIBILIDAD DE UNA CATEGORIA 






TESTS AmC AcsC FmC h"
1 Tipos e n tre  todos lo s  S u je to s 92 91
2 Ndmero de T ipos en Prim er Lugar 88 -32 88
3 Media de T ipos en 30 Segundos 92 86
4 F recuencia  Estim ada 86 80
5 Media de F recuencia  Im presa 82 78
6 C o rre lac ién  In te rm u e straa 82 76
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HBRTZKA A .P ., GUILFORD, J . P , , CHRISTENSEN P. R. y BERGER R.M. A f a c t o r  a n a ly ­
t i c  study  o f  e v a lu a tiv e  a b i l i t i e s .  E d u ca tio n a l and P sy o h o lo g ica l Measure­
m ent. 1954, 14, 581-597.
O bjetivo:Explorar cémo varfan la s  h ab ilid ad es de evalu acién  cuando se  
rea liza n t
a )  en  base a  o o n sid e rac lo n es  Id g ic a s  v s . p rd c t ic a s
b ) en  ta r e a s  p e rc e p tiv e s  v s . co n cep tu a les
c) en cond lc iones de p o te n c ia  v s . v e lo c id ad  de l a  p ru eb a , 
basdndose en  10 s u b h lp é te s is  que gu lan  l a  s e le c c lé n  de l a s  ta r e a s .
M uestra: 397 c a d e te s  d e l A ire  y o f i c l a l e s  e s tu d ia n te s  de l a  USAF. Edades 
m edianas de 22 ,1  y 23 ,5  eflos 
AFt Método c e n tro id e  com plète de T hurstone . R o tacién  o rto g o n a l p o r
e l  método g rd f ic o  de Zimmerman, ten iendo  p re se n te e  lo s  c r i t e r i o s  
de "m ayorla de p o s i t iv e s "  y  e s t ru o tu ra  s im p le , ju n te  con e l  de 
s ig n lf ic a d o  p s ic o ld g ic o .
TESTS USADOS:
He 1 S ilog ism os I  (S y llog ism e I )  D ecir s i  l a  co n c lu s ién  de cada s i l ig is m o  es  
o no c o r r e c ts ,  en base a l a s  p rem ises , ( r -5 3 .  Formas P a ra le la s  (F P ))
He 2 S ilogiem os I I  (Sy llog ism e I I )  E le g i r ,  e n tre  3 , l a  co n c lu s io n  c o r r e c te  para  
unas prem isas dadas. (r> 68 , FP)
He 3 S ilogiem os I I I  (S y llog ism e I I I )  E s c r ib l r  l a  c o n c lu s io n  c o r r e c ts  de dos 
prem isas dadas, ( r - 8 0 ,  FF)
He 4 Razonamlento LQgico (L o g ica l Reasoning) S ilogiem os in fo rm a le s . Responder 
c i e r to  0 f a l s o .  ( r - 6 9 ,  FP)
He 5 In fe re n o ia  ( In fe re n c e  T e s t)  Dada una afirm aciO n de un hecho, con s i g n l f i ­
cado , s e le c c io n a r ,  de 5 , l a  oonclusiO n c o r r e c te .  (r> 64 , K-R)
He 6 In fe re n o ia s  I I  ( In fe re n c e s  I I )  E s c r ib i r  una co n c lu s io n  in fo rm a i c o r r e c te
p a ra  una inform aciO n dada, ( r -7 6 , FP)
He 7 EvaluaciO n de F rases (Sentence E v a lu a tio n ) E le g ir  s i  l a  inform aoiO n dada
p o r una f r a s e  e s  un hecho, «ne p o s ib il id a d  o un nombre. ( r -6 o ,  FP)
Ht 8 Hechos y Q piniones (F a c ts  and O pin ions) D ec ir s i  l a  inform aciO n co n ten ld a
en una f r a s e  e s  un hecho o una opinlO n. ( r -6 2 , FP)
He 9 EvaluaciOn C r i t ic s  ( C r i t i c a l  E v a lu a tio n ) Dadas unas a f irm a c io n e s , d e c i r
s i  se basan en l a  emociOn o en l a  razOn. ( r -6 6 ,  FP)
He 10 T f tu lo s  ( T i t le s )  De dos t i t u l o s  ap ro p iad o s para una h i s to r i é  dada , d e c i r
c u a l es e l  mds Ingen ioso  segdn c ie r to s  c r i t e r i o s .  ( r -6 2 ,  FP)
He 11 C laa ific ac iO n  LOgica (L og ica l C la s s i f i c a t io n )  Dada una a firm ao iO n , e l e g i r
en cua l de 10 c a te g o r ie s  (costum bre, û t i l i d a d ,  e t o . ) e n c a ja . ( r -6 4 ,F P )
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He 12 C laa ific ac iO n  V erbal (V erbal C la s s i f i c a t io n )  Dadas dos c la s e s ,  form ada 
cada una po r cu a tro  p a la b ra s -e je m p lo , d e c i r  a  cu a l de e l l a s  p e rte n e c e  
cada una de una l i s t a  de p a la b ra s , ( r -7 4  FP)
He 13 C la s if ic a c lO n  de P a la b ra s  (Word C la s s i f i c a t io n )  S e le c c io n a r , e n tr e  4 , 
l a  p a lab ra  que por su  s ig n lf ic a d o  no p e rte n e c e  a l  grupo . ( r -3 1  FP)
He 14 In te rp re ta c io n e s  ( I n te r p r e ta t io n s )  Dado un pO rrafo c o r to  j  una a firm aciO n  
sob re  su  c cn te n ld o , d e c i r  s i  e s ta  es c o r r e c t s , i n c c r r e c t a  o in d e te rm ln a d a . 
( r -3 9  FP)
He 15 G en era llzac io n es (G e n e ra l iz a t io n s )  Para una g e n e ra llz a c iO n  d ada , d e c i r  
s i  una afirm aciO n l a  apoya o no. ( i> 4 1 , FP)
He 16 SelecciO n de P a la b ra s  (Word S e le c t io n )  E le g i r ,  e n tr e  4 a l t e m a t l v a s ,  l a  
que e s td  mOs im p lf c lta  en un o b je to  dado. ( r - 6 l ,  FP)
He 17 EvaluaciO n de Comparaciones (E v a lu a tio n  o f  Comparisons) Dado un p a r  de 
p a la b ra s  y  3 re la c io n e s  e n tr e  e l l a s ,  s e le c o lo n a r  l a  que su e le  s e r  mds 
generalm ente c o r r e c ts ,  ( r -5 6 ,  FP)
He 18 ComprenslOn de L ectu ra  (R eading Ccmprehension) E le g i r  l a  re s p u e s ta  c o r r e c ­
t s  a p reg u n tas  sobre pO rrafos le id o s .  ( r -7 9 ,  m itad es)
He 19 Absurdes (A b su rd i t ie s )  Dada una a firm aciO n , in d ic a r  s i  t i e n s  o no s e n t id o .  
( r - 6 5 ,  FP)
He 20 S in te s i s  de O b je tcs (O b jec t S y n th e s is )  C l ta r  un  o b je to : que se  puede h a c e r  
comblnando doe o b je to s  dados, ( r -7 2 ,  m itad es)
He 21 S in te s i s  de O bjetos I I  (O b jec t S y n th e s is  I I )  Ccmo He 20 , pero  e lig le n d o
e n tr e  4 a l t e m a t lv a s .  ( r - 0 ,0 4 ,  m itad es ; no se IncluyO en A n d lis is  F a c to r ia l  
He 22 TransformaoiOn G e s ta l t ie a  (G e s ta l t  T ransfo rm ation ) S e le c c io n a r , de 5 , e l  
o b je to  que t i e n s  una p a r te  que p o d rla  s e r  usada p ara  l l e v a r  a  oabo una 
operaciO n dada. ( r - 4 2 ,  FP)
He 23 J u ic lo  P rd c tlo o  ( P r a c t ic a l  Judgment) E le g i r  e n tr e  v a r i a s  a l t e m a t l v a s  l a  
m ejcr soluclO n a un problema p rd c t ic o .  (r» 4 3 , m itad es)
He 24 Estim aciO n P rd o tlc a  (P r a c t ic a l  E stim at ic n )  E stlm aclones c u a n t l t a t iv a s  b a sa -  
das en l a  e z p e r ie n c la . ( r -2 2 ,  m ita d e s ) . E lecciO n m d ltip le .
Hd 25 S itu a c ic n e s  S o c ia le s  (S o c ia l S i tu a t io n s )  Dada s ltu a o lO n  s o c i a l ,  s e le c ­
c io n a r  l a  acclO n que t r a e  l a s  consecuencias mds d e s s a b le s  para  e l  g rupo . 
( r - 5 4 ,  FP)
He 26 A grupar Sonidos (Sound Grouping) E n c o n tra r , e n tr e  4 , l a  p a la b ra  que no 
p e rten ece  a l  grupo po r su  sonido d i f e r e n te .  ( r - 7 1 ,  FP)
He 27 C la s l f ic a c id n  de F ig u ra s  ( F igure C la s s i f i c a t io n )  D escu b rlr c la s e s  de f i ­
g u ra s  y  a s ig n a r  otmas f ig u ra s  a  l a  c la s e  c o r r e c ts ,  ( r - 6 4 ,  K-R)
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He 28 J u le lo  S lm bdllco (Symbolic Judgment) E le g i r ,  e n tre  4 , e l  slm bolo que me- 
j o r  su b s ti tu y e  a una p a la b ra  dada. ( r -3 8 ,  m itades)
He 29 C la s l f ic a c id n  de cuadros (P ic tu r e  C la s s i f i c a t io n )  Como He 27, pero  u t i l i -  
zando f ig u ra s  con s ig n if ie s d o .  ( r - 4 4 ,  PP)
He 30 E m pareiar F ig u ra s  (F ig u re  M atching) S e le c c io n a r  l a  f ig u ra  que tenga mds 
en  comdn con una dada. ( r - 4 7 ,  FP)
He 31 D e ta l le s  In u su a le s  (U nusual D e ta i l s )  SeH alar dos in o o n g ru en c ias  en cada 
una de 16 v if ie ta s  de s i tu a c io n e s  comunes. (r -6 6 ,F P ) Com pléter.
He 32 R e v ise r  P a lab ra s  I  (Word Cheking I )  S e le c c io n a r  e l  o b je to  que s a t i s f a c e  
una ccn d ic id n  dada. ( r -6 9 ,  FP)
He 33 R e v ise r  P a lab ra s  I I  (Word Cheking I I )  S e le c c io n a r  e l  o b je to  que s a t l s f a g a  
dos co n d lc io n es  dadas. ( r -8 0 ,  FP)
He 34 E stim e r F lg u ra s (P a r te  I )  (F ig u re  E s tim a tio n  (P a r t  I ) )  S e le c c io n a r  l a  f ig u ra  
de mayor d rea  o de mayor o con mayor lo n g itu d  t o t a l  de su s l l n e a s .
( r - 2 6 ,  m itades)
He 35 E stim e r F ig u ra s  (P a r te  I I )  (F ig u re  E s tim a tio n  (P a r t  I I ) )  S e le c c io n a r  l a
f ig u re  con mayor ndmero de p u n to s . ( r -2 4 ,  m itades)
He 36 B stim acidn  de P roporc iones (R a tio  E s tim a tio n  T e s t)  Para cada p a r  de l l n e a s
e e tim a r , en  ddclm as, qud p ro p c rc ld n  e s  l a  l ln e a  mds c o r ta  de l a  mds l a r g e .
T est de e le c c id n  m d l tip le ,  de v e lo c id a d . ( r -9 6 ,  m itades)
He 37 V ocabulario  (V ocabulary) E le g i r ,  e n tr e  v a r ia s  a l t e m a t l v a s ,  l a  que e x p re ss  
e l  s ig n lf ic a d o  de una p a la b ra  dada en un co n tex te  b re v e . T est in d ic a d o r  
p a ra  e l  f a c to r  de r e f e r e n c ia  Comprensidn V erbal, ( r -8 3 ,  K-R)
He 38 O rie n ta c id n  E sp ac ia l (P a r te  I )  ( S p a t ia l  O r ie n ta tio n  T est (P a r t  I ) )  Encon­
t r a r  ddnde en ca jan , d en tro  de grandes f o to g r a f l a s  a d re a s ,  unas imdgenes 
de d e t a l l e s .  E lecc id n  m i l t ip l e .  T es t in d ic a d o r para  e l  f a c to r  de r e f e r e n ­
d a  V elocidad P e rc e p tu a l, ( r - 6 3 ,  FP)
He 39 O rien tac id n  E sp ac ia l (P a r te  I I )  (S p a t ia l  O r ie n ta tio n  T est (P a r t  I I ) ) .
L o c a llz a r , sobre un maps, e l  d rea  que se m uestra en una f o to g r a f l a  ad re a  
am p lla . E lecc id n  m d ltip le .  In d ic a d o r  para  e l  f a c t o r  de r e f e r e n c ia  V elo­
c id ad  P e rc e p tu a l, ( r -6 9 ,  FP)
He 40 A guJeros T aladrados (Punched H oles) In d ic a r  l a  co n fig u ra e id n  de a g u je ro s  
en un papel desdoblado s i  hub iese  s id o  agu jereado  m ien tras  e s ta b s  dob lado . 
( r -9 0 ,  K-R) In d icad o r p ara  e l  f a c to r  de re f e re n c ia  V isu a l lz a c id n .
He 41 P r in c ip le s  Mecdnicos (M echanical P r in c ip le s )  S e le c c io n a r  la  r e s p u e s ta
c o r r e c ta  a unos problem as d ib u ja d o s , ap lican d o  p r in c ip le s  m ecdnicos se n -  
c i l l o s .  ( r -8 2 , m ita d e s ). Para e l  f a c t o r  de r e f e r e n c ia  V isu a l lz a c id n .
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He 42 D estlno  de Barooe (S h ip  D e s tin a tio n )  E n co n tra r e l  m ejor p u e rto  p ara  b a re o s , 
conslderando  la  in f lu e n o la  de v a r ia s  v a r ia b le s .  E lecc id n  m d l t ip le .  In d ic a ­
do r p ara  e l  f a c to r  de r e f e r e n c ia  Razonamlento G enera l, ( r - 7 7 ,  m itad es )
He 43 Razonamlento A rltm d tlco  (A rith m e tic  R easoning) R eso lv e r problem as a r i t -  
m dtlcos c o r to s .  E lecc id n  m d l t ip le .  In d ic a d o r p ara  e l  f a c t o r  de r e f e r e n ­
d a  Razonamlento G enera l, ( r - 7 9 ,  m itad es)
He 44 Com pleter C o rre la te s  (C o rre la te  Com pletion) Dada una s e r l e  de p a re s  de 
p a la b ra s  que d e fln e n  una r e la c ld n  e n tr e  cada p a r ,  e n c o n tra r  em d ltlm o  
mlembro d e l d ltlm o  p a r .  In d ic a d o r  p ara  e l  f a c t o r  de r e f e r e n c ia  E duocldn 
de C o rre la te s , ( r - 7 5 ,  K-R) ^
He 45 Com pleter A nalogies de F ig u ra s  (F ig u re  A nalogies C om pletion) D lb u ja r  una 
f ig u r e  que com plete co rreo tam en te  una an a lo g ie  de f i g u r a s .  In d ic a d o r  p a ra  
e l  f a c to r  de r e f e r e n c ia  E duccidn de C o rre la te s ,  ( r - 6 6 ,  K-R)
He 46 S itu a c io n e s  Comunes ( Common S itu a t io n s  T es t)  Enumerar cu an to s  problem as 
puedan v e rse  en 4 s i tu a c io n e s  comunes. In d ic a d o r p ara  e l  f a c t o r  de r e f e ­
r e n d a  F lu ld ez  I d e a t lv a .  ( r - 9 0 ,  FF)
He 47 A soclac lones C on tro ladas (C o n tro lle d  A sso c ia tio n s )  E s c r ib l r  3 slndnlm os 
p ara  cada p a lab ra  dada. In d ic a d o r p ara  e l  f a c to r  de r e f e r e n c ia  F lu id e z  
A so c la tiv a . ( r -8 0 , m itades)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a  ^  0 ,3 0 )





EC EDUCCIDN DE CORRELATOS
FRV FACILIDAD PARA LAS RELACIONES 





VEv VELOCIDAD DE LA EVALUACION 
EvE EVALUACION DE EXPERIENCIAS 






EDUCTION OF CORRELATES 










MATRIZ FACTORIAL ROTADA {C ontlnuacidn)
FACTORES
TESTS CV VP Vi RG EC FRV F I EL CIV Red EvP VE^ EvE AtD
1 S ilogiem os I
2 S ilogiem os I I
3 S ilogiem os I I I
4 Razonamiento Ldgioo








6 In f e re n o ia s  I I
7 E valuaoidn  de F rases 
6 Hechos jr O piniones
9 E valuaeidn  C r i t ic s  





11 C la s if io a c id n  Ldgiea
12 C la s if io a o id n  V erbal
13 C la s lf io a o id n  de P a lab ra s
14 In te rp re ta c io n e s
15 G enera lizae io n es
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16 S e lece id n  de P a lab ras
17 E valuacidn  de Comparaciones
18 Comprensidn de L ectu re
19 Absurdes
20 S in te s i s  de O bietos






21 S in te s i s  de O bjetos II(NO IN
22 T ransform aeidn G e s ta l t ie a
23 Ju io io  P rd o tlco
24 E stim acldn  P r l c t i e a






26 A grupacidn de Sonidos
27 C la s lf lc a o ld n  de F ig u ras
28 J u ic lo  Slffibdllco
29 C la s if io a e ld n  de Cuadros





31 D e ta lle s  In u su a le s
32 R ev ise r P a lab ra s  I
33 R ev iser P a lab ra s  I I
34 E stim er F ig u ra s  (P a r te  I )






36 E stim ecidn  de P roporo iones
37 V ocabulario
38 O rie n t. E sp ec ia l (P a r te  I )
39 O rie n t. E sp ec ia l (P a r te  I I )








41 P r in c ip le s  Mecdnicos
42 D estine de Berces
43 Razonamiento A ritm dtico
44 Completer C o rre la te s







46 S itu ac io n es  Comunes




HOEPPWER R ,, NIHIRA K. y GUILFORD J ,  P . I n t e l l e c tu a l  A b i l i t i e s  o f  Symbolic
and Semantic Judgm ent. P sy ch o lo g ica l Monographs. G eneral and A p p lied . 
1966, H« 624. (V ol. 80 , N« 1 6 ).




( Se t r a t a  de lo s  mismos d a te s  de N ih ira  (19 6 4 ). Toda l a  
in form aoidn  e s td  reco g id a  en e l  a n d l l s i s  ,
Bn e s ta  p u b lic ao id n  cambia sdlam ente l a  ro ta e id n #
Se t r a t a ,  p u es, de o t r a  so lu o id n  en l a  r o ta e id n  de lo s  d a te s  
de Ni A. P o r e l l e  so lam ente ino lu lm os l a  m a trix  f a c t o r i a l  
r o ta d a .)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a :^  0 ,3 0 ) (F a o to re s  de SI de G ilfo rd )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)_____________  NOMBRE ORIGINAL______________
CUU CONOCIMIENTO DB UNIDADË8 SEMANTICAS COGNITION OF SEMANTIC UNITS 
CMC " CLASES « « e CLASSES
CMR " RELACIONES " " " RELATIONS
CMS " SISTEHAS m m m SYSTEMS
CNT " TRANSFORMACIONES " " " TRANSFORMATIONS
CMI " IHPLICACIONES n m m IMPLICATIONS
DHI PRODUCCION DIVERGENTE DE DIVERGENT PRODUCTION OF
IMPLICACI0NE3 SEMANTICAS SEMANTIC IMPLICATIONS
NMT PRODUCCION CONVERGENTE DE CONVERGENT PRODUCTION OF
TRANSFORMACIONES SEMANTICAS SEMANTIC TRANSFORMATIONS
EMU EVALUACION DE UNIDADES SEMANTICAS EVALUATION OF SEMANTIC UNITS
EMC " CLASES n n m CLASSES
EMR " RELACIONES " •* « RELATIONS
EMS " SISTEMAS " " " SYSTEMS
EMT " TRANSFORMACIONES " " " TRANSFORMATIONS
EMI " IMPLICACIOMES " " " IMPLICATIONS
HNQ
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a .ÿ .0 ,30) ( C ontinuae ld n )
TESTS
0 § 0 0 g B i  § 1 § 1 1 1 1 h" :
1 Vocabu. de L ectu ra  CAT (CMU) 70 47 84 i
2 Razon. A ritm dtloo  CAT (CMS) 40 57 70
3 A paratos (EMI) 34 36
4 M ajor Nombre Dimensidn (EMR) 48 58
5 M ajor Palabra-G ruoo (EMC) 54 60
6 M ejor Far de P a lab ra s  (EMC) 34 40
7 S e le o . Nombres de C lases (EMC) 31 50 58
8 J u ic io s  de S entido  Comdn I  (EMI) 33 33 45
9 J u lc lo s  de S entido  Comdn I I  (EMI) 26 ,
10 Com pléter Pensam lentos (EMS) 55 58 '
11 D escrlpc lonea  Dobles (EMU) 64 60
12 Hechos Im portan tes (EMS) 33 39 ;
13 Razonamlento Ldgico (EMR) 32 40 55 i
14 R elac iones V erbales Emparej.(EMR) 32 50 34 74 1
15 P reg . P e r t in e n te s  (P a r te  I )  (CMI) 75 70
16 P regun tas P e r t in e n te s  (P .II)(C M I) 68 69 .
17 G e s ta l t  de D lbujos (NMT) 37 42
18 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I )  ( DMI) 82 84
19 P o s ib le s  T rabajo s ( P a r te  II)(D M I) 56 60
20 E le g i r  un oroducto  (EMT) 39 34
21 Ver Problemas (EMI) 43 47
22 S e le c c io n a r  F rases  (EMI) 54 56
23 S en tido  de F rases  (EMS) 43 52
24 D estlno  de Barcos (CHS) 50 33 65
25 Semejanzas (P a r te  I )  (CMT) 53 50
26 Semejanzas ( P a r t s ' l l )  (CMT) 75 18
27 T itu lo s  para una H ls to r la  (EMT) 43 36 50
28 Slndnlmos (EMU) 39 35 45
29 Cosas Im probables (EMS) 55 59
30 Cambios U ti le s  (EMT) 55 47
31 A nal. V erbales I  (P a r te  I )  (CMR) 50 55
32 A nalogies Verb. I ( P a r te  I I )  (Ct!R) 43 30 57
33 A nalogies V erbales I I I  (EMR) 59 59
34 C la s l f .  V erbal (P a r te  I )  (CMC) 57 69
35 C la s l f .  V erbal (P a r te  I I )  (CMC) 71 76
36 Comprensidn V erbal (CMU) 67 68
37 Compléter P a lab ra s  (CMU) 63 70
38 E x tenslones de P a lab ras  (EMI) 32 37 39 58
39 Unldn de P a lab ras  (EMR) 60 57
40 S u b s tltu c ld n  de P a lab ra s  (EMU) 60 60
41 S lstem as ds P a lab ras  (EMS) 57 51
FACTORES
Ba una ro ta c id n  d i s t i n t a  de lo e  d a te s  d e l a n d l i s l s  Ni A
Ho A 154
HOWIB, Duncan. S c h o la s tic  a p t i tu d e ,  re a so n in g , f lu e n c y  and c o n c e n tra tio n . 
A u s tra lia n  Jo u rn a l o f  Psychology. 1930, 2 , 100-113.
O b je tiv o : Comprobar s i  en l a s  h a b il id a d e s  e so o la re s  e s td  p re s e n ts  un f a c t o r  
do f lu id e z .
T er e l  pape l desempeftado en  l a  a p t i tu d  e s c o la r  p o r un  f a c t o r  do 
c o n cen trac id n .
M uestra: 119 niftos y  133 n iS as  (252 en  t o t a l ) ,  de 12 ahos y  8  meses de
edad media y 1 a Ho y 1 ,5  meses de d e sv ia c id n  t f p i c a ,  e s c o l a r i z a -
dos en Hew South Wales (A u s t r a l i a ) .
AFt Mdtodo de F ao to res  de Grupo de B u rt.
TEST USADOS: (P a rd n te s is :  v a r ia b le  que p re ten d en  m edir)
Ho 1 Conoeimiento de P a la b ra s  (Word Knowledge) (A p titu d  e s c o la r )  100 item s do
e le c c id n  m d ltip le ,  de v o c a b u la r io . 8 sd n . P e rten ece  a l  S i l e n t  R eading T e s ts  | 
Form B , 'd e l  A u s tra lia n  C ouncil f o r  E d u ca tio n a l R esearch  (A .C .E .R . ) .
( r - 8 9 ,  K-R).
Ho 2 l e c tu r a :  a ten o id n  a d e t a l l e s  ( Reading to  Note D e ta i l s )  (A p titu d  E sc o la r )  
P d rra fo s  en lo s  que se  examina l a  p r e c is id n  en l a  le c tu r a  sw d ian te  p re ­
gun tas  de e le c c id n  m d ltip le  r e f e r id a s  a  d e ta l l e s .  10 min. Del S i l e n t  Rea­
d ing  T ests  Form B, d e l A .C.E.R. (r-51*  K-R)
Ho 3 V elocidad de L ectu ra  (R eading Speed) (A p titu d  E sc o la r)  N a rrac id n  c o n tin u a  
de d i f i c u l t a d  graduada. La c a n tid a d  le ld a  v ien e  dada p o r l a s  re s p u e s ta s  
a  p reg u n tas  s e n c i l l a s ,  de 3 a l t e m a t l v a s ,  in te r c a la d a s  a  in t e r v a lo s  f r e c u e n -  
t e s  en  l a  n a rra c id n . S i le n t  Reading T e s ts ,  A .C.E.R. (i r - 8 3 ,  K-R)
Ho 4 O rto g ra ffa  en Redacoidn (S p e ll in g  i n  Com position) (A p titu d  E so o la r)  Ndmero 
de e r r o re s  en e l  d e le t r e o  p o r oada 100 p a la b ra s  e s c r i t a s  en una red a c o id n  
de 30 min. sobre  e l  tema "E l C o leg io". ( r -7 1 ,  K-R)
Ho 5 Gramdtica en Redacoidn (Grammar in  Com position) (A p titu d  E sc o la r )  Ndmero
de e r r o re s  g ra m a tic a le s , inc luyendo  e r r o r e s  bdsio o s de p u n tu a c id n ,p o r  cada 
100 p a la b ra s  de l a  red aco id n  a n t e r io r .  (r* 5 6 , K-R)
Ho 6 L i s t a r  (L is t in g )  (O oncen trac idn ) A p a r t i r  de una l i s t a  tab u lad a  que da
lo s  nombres de p e rso n as , su s  s a l a r i e s  y lo s  lu g a re s  en que v iv e n , re sp o n ­
d e r  a  v a r ia s  p reg u n tas  de e s te  t ip o :  nombrar a  todos lo s  que v iv en  en c iu ­
dades in g le s a s  que ganen mds de 2 .000  l i b r a s  a l  afio. 4 min. ( r - 9 3 ,  K-R)
T est de Empleados de O fic in a  d e l A u s tr a lia n  I n s t i t u t e  o f  I n d u s t r i a l  Psy­
chology ( A . I . I .P . )
Ho 7 P d rra fo s  Desordenados (Jum bled P arag raphs) (A p titu d  E sc o la r )  Comprends lo s  
item s 1 ,2 ,3 ,4 ,8 ,9  y  12 d e l T e s t de C onstruccidn  en In g ld s  de B a lla rd .
15 min. ( r -  77 , K-R)
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Ho 0 Problem as A rltm dtlco*  (Problem  A rith m e tic )  (A p titu d  E sco la r)  26 problem as 
graduados en  d i f i c u l t a d .  30 min. I n s i s t e  mds que Ho 9 en p en sa r r e la c io n e s  
a r i tm d t ic a s .  De T e s ts  A ritm d tic o s , Forma B, d e l A .C.E.R. (R«65, K-R)
Ho 9 A ritm d tica  Mecdnica (H ecanioal A rith m e tic )  (A p titu d  E sc o la r)  26 ejem plos
de d i f i c u l t a d  g ra d u a l, que miden conoeim iento  de l a s  operao iones j  td c n ic a s  
a r i tm d tic a s  g é n é ra le s . T e s ts  A ritm d tio o s , Forma B, d e l A.C.E.R. 30 min. 
( r - 6 5 ,  K-R)
Ho 10 C la s i f ic a c id n  (C la s s i f ic a t io n )  (C o n cen trac id n ) (E l a u to r  om ite d e a c r ib i r lo )  
( r - 8 5 ,  K-R)
He 11 T est Wo-Verbal (A .C .E .R .) (A .C .E.R . Ron-V erbal T e s t ) ( I n te l ig e n c ia  G enera l) 
( r -7 9 )  K-R)
Ho 12 Com pletar Formas (Forms Com pleting) (F lu id e z )  De una b a te r la  de C a t t e l l .  
Com pletar f ig u ra s  sim ples haciendo de cada una ta n ta s  form as u o b je to s  
como se  pueda. 1 min. para  cada form a, ( r - 6 8 ,  K-R)
Ho 13 S e r ie s  de P a la b ra s  (Word S e r ie s )  (F lu id e z )  De una b a te r la  de C a t t e l l .  Se
p ide  a l  s u je to  que e so r ib a t a )  to d as  l a s  co sas redondas que pueda; b) p a la ­
b ra s  que comiencen con " s " ;  c )  co sas que " td  puedas comer". 1 min. p ara  
cada c a te g o t ia .  ( r -6 5 ,  K-R)
Ho 14 D ibuJos (P ic tu r e s )  (F lu id e z )  De una b a te r l a  de C a t t e l l .  Dados 3 d ib u jo s , -  
un d rb o l ,  l a  esqu ina  de una c a l l s  j  una h a b ita o id n , e s c r ib i r  to d a s  l a s  
co sas que pueden d ib u ja rs e  en  e l  e sp ae io  marcado con una crum en cada d ib u jo  
3 p é rio d e s  de 1 m inute. (r> 77 , K-R)
Ho 15 Temas (T o p ics) (F lu id e z )  De una b a te r la  de C a t t e l l .  Dados 6 tem as como:
un hombre subidndose a  una e s c a le ra  de mano, un p e rro  lad ran d o , e t c . ,  e s c r i ­
b i r  todo  lo  que se  l e  o cu rra  sobre  e l  mismo. Puntda e l  ndmero de p a la b ra s  
s i g n i f i c a t i v a s .  1 /2  min. po r tem a. ( r - 8 9 ,  K-R)
Ho 16 Manchas de T in ta  (In k  B lo ts )  (F lu id e z )  De una B a te r la  de C a t t e l l .  Enumerar 
to d as l a s  cosas su g e r id a s  po r 3 manohas de t i n t a .  1 min. c /u .  ( r -7 9 ,  K-R).
Ho 17 V elocidad de e s c r i tu r a  (Speed o f  W ritin g )(F lu id e z )  E s c r ib i r  rdp idam ente :
Jack  and J i l l  went up th e  h i l l ,  e t c .  2 p é rio d e s  de 10 seg . Luego, d lg i to s  
d e l l a l 9 .  2 p e rio d o s  de 10 seg . ( r - 9 1 ,  K-R)
Ho 18 C onstruccidn  con C e r i l la s  (H atches C o n stru c tio n ) (F lu id e z )  D ib u ja r form as 
que p o d rlan  h ace rse  con 4 c e r i l l a s  s in  ro m p erla s . Se puntda b a s ta n te  l a  
d iv e r s i f ie a c id n  de form as; p o r e j . i  s i  se  hacen s e r i e s  de l e t r a s ,  l a  1# l e t  
t r a  1 pun to , l a  2® 0 ,5 0 . la  3® 0 ,2 5 , l a s  demds nada. 5 min. ( r -4 2 ,  K-Rj_
HO 19 Sexo (F I )  (Sex , F t )
Ho 20 Ndmero de P a la b ra s  en Redacoidn (Composition* H® o f Words) T o ta l de p a la ­
b ra s  e s o r i t a s  en l a  redaco idn  de Ho 4 . (A p titu d  E so o la r)  ( r -8 7 , K-R)
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Ho 2 t  C oncentracidn (C o n cen tra tio n ) (C oncen trac idn ) Dados cuadrados y  r e c td ig u lo s  
en secuenc ia  i r r e g u la r ,  poner un punto en cada cuadrado y una ra y a  en  cada 
re c td n g u lo , 1 ,5 0  min. T es t de empleados de O fic in a  d e l A . I . I .P . ( r - B 6 ,  K-R)
Ho 22 A sociac idn  en Cadena l i b r e  (P re s  Chain A sso c ia tio n )  (C o n cen trac id n ) H* do 
p a la b ra s  en a so c ia c id n  l i b r e  en 3 min. T es t de Empleados de O fic in a  d#l 
A .I . I .P .  ( r -2 0 , K-R)
Ho 23 Edad (Age)
Ho 24 S u b s t itu c id n  (S u b s t i tu t io n )  (C o ncen trac idn ) Cddigo. Ju n to  a  cada c i f r a  d e l  
I  a l  9 , desordenados, poner e l  signo  de l a  c lav e  que encabeza l a  p d g iia .
T est de Empleados de O fic in a  d e l A . I . I .P .  ( r -8 5 ,  K-R)
Ho 25 R ev isa r Wdmeros (Number Cheking) (C oncen trac idn ) S efia la r a q u e llo s  ndmtros 
de 6 c i f r a s  que contengan e l  6 y e l  9 . 2 ,5 0  min. T est de Empleados de O f i­
c in a  d e l A . I . I .P .  ( r -6 4 ,  K-R)
Ho 26 Secuencia de Movimientos (Movement Sequence) (Memcria) V isu a l. A daptaeidn
c o le c t iv a  d e l t e s t  de Cubes de Knox. Se dubujan 4 cuadrados on una p ix a r r a ,  j
numerados d e l 1 a l  4 . Se p re s e n ta n  en  16 s e r ie s  de com plejidad  c r e o ie a te .
Al com pletar una s e r i e ,  lo s  Ss e s c r ib e n  lo s  nilmeros co rresp o n d ien tes(p -8 7 ,K R ) 
Ho 27 D lg ito s  h ac ia  A trds (D ig i ts  Backward)(Memoria) R e p e tir  o ra lm en te , en  erden  
in v e r s e ,  secu en c ias  de 4 a  6 c i f r a s  l e ld a s  p o r e l  exam inador. I  punto  l o s  
de 4 c i f r a s ,  2 lo s  do 5 y  3 pun tos l o s  de 6 c i f r a s .  ( r - 9 0 ,  K-R)
Ho 28 D lg ito s  h ac ia  A delante (D ig i ts  Forward) (Memoria) R e p e tir  inm ed ia tam eate ,
o ra lm en te , s e r i e s  de 5 a  8 c i f r a s  le ld a s  p o r e l  exam inador. Se pun tda deads 
1 punto para  4 c i f r a s  h a s ta  4 pun to s p ara  8 c i f r a s .  ( r - 8 1 ,  K-R)
Ho 29 P asa ie  en P rosa (P rose  P assage) (Memoria) Se le e  a  la  c la s e  e l  p a s s j e  "A bra­
ham L inco ln  y e l  Cerdo" d e l Manual de W hipple. Puntda e l  ndmero do id sa s  
o o r r e c ta s  rep ro d u c id a s . ( r -6 7 ,  K-R).
Ho 30 S lla b a s  s in  S entido  (Nonsense S y lla b le s )  (Memoria) Se exponen d u ra n te  30 
seg . en una t a r j e t a  10 s l la b a s  s i n  s e n t id o . t  despuds, lo s  Ss e s o r ib e n  l a s  
quo recu e rd en . 1 punto por cada una c o r r e c ta .  ( r -4 7 ,  K-R)
He 31 R edaccidnt E valuacidn  G eneral (Com position* G eneral A ssesm ent) (A p titud
E sc o la r )  Los Ss e so r ib e n  una red aco id n  sobre  e l  tema "E l C oleg io" duxante 
30 a iin ..  3 p ro fe so re s  con e x p e r ie n c ia  puntdan en una e s c a la  de 7 pun tos.
Se c a lc u la  la  m edia. Se l e s  p id e  que v a lo re n  en g e n e ra l l a  fu e rz a  de e x p re -  
s ld n , y no l a  c la r id a d ,  g ram dtica  y  o r t c g r a f l a .  ( r -7 0 ,  K-R)
Ho 32 Lim nieza en l a  Redacoidn (N eatness i n  C om position) (A p titu d  E s c o la r )  En l a  
red aco id n  a n te r io r ,  media de l a s  pun tuao iones dadas p o r 3 g rupos de 4 e s tu ­
d ia n te s  de 2* de P s ic o lo g la , en una e s c a la  de 7 p u n to s . ( r -6 0 ,  K -R).
Ho 33 L ongitud de l a s  F ra se s  en R edacocidn (C om position: Lengt o f  Sen tences) (Ap­
t i t u d  E so o la r) En l a  red aco id n  de Ho 32 , n* medio de p a la b ra s  p o r f r a s e .  
O raciones que comienzan con "y" se  toman como sép a rad as . ( r -9 2 ,  K-R)
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Ho 34 P red lce io n ea  (P re d ic tio n s )  (F lu id e z )  Se p ide  a lo s  Ss que a n t ic ip e n  qud
o o u r r i r l a  s i  cam biasen c i e r t a s  o osas , p o r e j . :  s i  se  p u d ie ra  e o r r e r  o n ad a r
a mds de 100 m i l l a s /  h o ra . 3 tem as, a 5 min. c /u .  ( r - 6 9 ,  K-R) -
Ho 35 D ibujos (P io tu re s )  (Memoria) Se p ré s e n ta  d u ran te  30 seg . e l  m a te r ia l  de l a s
l ln e a s  10 a 15 in c lu s iv e  d e l T es t No-Verbal d e l A.C.E.R (V er Ho 1 1 ) . Son
42 d ib u jo s  de o b je to s  comunes (que en e l  t e s t  forman problem as de a n a lo g ie s )
Despuds, e l  3 nombra todos lo s  o b je to s  que pueda. ( r -7 7 ,  K-R)
Ho 36 C o n s tru ir  P a lab ra s  (Word B u ild in g ) (F lu id e z )  Se p ra c t ic e  para h a c e r  p a la b ra s
con l a s  l e t r a s  A ,E,0,B ,M ,T; en  e l  t e s t ,  con l a  l e t r a s  A ,E ,I ,R ,L ,P . 5 min.
( r -5 7 ,  K-R)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a% 0 .2 5 )
CLAVE NO.MBRB DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
















TEST FACTORES: "G" Lc CnC FAs CnP MMe Rd FCr h"
IConoeim iento de P a lab ra s  (A p titu d  E sc o la r) 67 65 32 97
2 L ectu re tA teno idn  a D e ta lle s  ("  " ) 59 57 72
3 V elocidad de L ec tu re  ("  " ) 59 52 62
4 O rtc g ra f la  en Redacoidn ("  " ) 44 52 29 54
5 Gramdtica en Redacoidn (" " ) 32 26 29 44 45
6 L is ta r  (C oncentracidn) 53 40 42 62
P d rra fo s  Desordenados (A pt. E so o la r) 66 44
8 Problemas A ritm d tico s("  " ) 48 67 72
9 A ritm dtioa  Mecdnica ( " " ) 38 53 43
10 C la s i f ic a c id n  (C oncen trac idn) 50 40 42
i l  T est No-Verbal A .C.E.R. ( I n t .  G eneral) 44 34 31
12 Com pletar Formas (F lu id e z ) -30  78 34 82
13 S e rie s  de P a lab ras  ( " ) 43 56 50
14 D ibujos ( " ) 33 50 25 42
15 Temas ( " ) 38 31 28
16 Manches de T in ta  ( " ) 53 31
17 V elocidad de E a c r i tu ra ( "  ) 54 31 29 47
18 C onstruccidn  con C e r i l la s  (F lu id e z ) 29 29 21
19 Sexo 31 -51 25 44
20 N* de P a lab ra s  en Redacoidn (A ot. E sc o la r) 64 47
21 C oncentracidn (C oncen trac idn) 58 70 83
22 A sociacidn  en Cadena, L ib re  (C oncentracidn] 55 56 62
23 Edad 56 32
24 S u b s titu c id n  (C oncen trac idn) 59 43 53
25 R ev isar Ndmeros ( " ) 25 40 22
26 Secuencia de Movimientos (Memoria) 51 59 61
27 D fg ito s h ac ia  A trds ( " ) 43 49 4428 D lg ito s  h ac ia  A delante ( " ) 27 39 22
29 Paeaje en Prosa (Memoria) 52 26 34
30 S lla b a s  s in  Sentido  ( " ) 41 32
31 Redacoidn: E valuacidn G eneral (A pt. B sco lai >63 51 66
32 Limpieza en la  red aco id n  ( " " ) 49 45 44
33 Longitud de F rases en R edaccidn(" " ) 41 20
34 P red icc io n es (F lu id ez ) 60 6 5 78
35 D ibujos (Memoria) 49 46 45
36 C o n stru ir  P a lab ras  (F lu id e z ) 45 24
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HOWIE, Duncan. A Comparison o f  two methods o f  f a c to r i z in g  t e s t  d a ta .  The 
B r i t i s h  Jo u rn a l o f  S t a t i s t i c a l  P sychology. 1954, 7 . 3 1 -3 6 ..
O b je tiv o : Comparer,en un e s tu d io  em p lrico , lo s  mdtodos de B urt y de
T hurstone de f a c t o r i z a r  d a to s . P ara  e l l o  a n a l iz a  p o r e l  mdto­
do de fa o to re s  m u ltip le s  (T h u rs tone) lo s  mismos d a to s  que
en 1950 (A n d lis is  Bo) a n a liz d  por e l  de B u rt.
M uestra: La misma que en Ho
AP: C en tro ide  de T hu rstone . R o tacldn  o rto g o n a l p o r p a re s ,  h a s ta
re d u c ir  lo s  v a lo re s  n e g a tiv e s  a un minime y e l  ntimero de c e ro s
a  un mdximo ( e s t r u c tu r a  sim ple de T h u rs to n e ).
TESTS USADOS:
(Son lo s  mismos d a to s  ( t e s t s ,  s u je to s  y c o r r e la c io n e s )  que 
en Ho; sd lo  cambia la  forma de a n a l i z a r  lo s  d a te s )
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,2 5 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
V VERBAL VERBAL
R RAZONAMIENTO REASONING
FAs FLUIDEZ ASOCIATIVA FLUENCY, FACILITY OF ASSOCIATION
VOR VELOCIDAD EN OPERAOIONES DE RUTINA SPEED IN ROUTINE OPERATIONS
MMe MEMORIA MECANICA ROTE IÆMORY
RdAM REDACCION:ASPECTOS MECANICOS MECHANICAL ASPECTS OF COMPOSITION




MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C on tin u acid n )
FACTORES
TESTS V R FAS VOR MMe RdA.M IC r Sx h^
1 Conoolm. de P a la b ra s  (A p titu d  E sc o la r)
2 L ec tu ra : A tencidn D e ta lle s  ("  ” )
3 V elocidad  de L ectu ra  ("  " )
4 O r to g ra f la  en Redaccidn ("  " )















6 L is t a r  (C oncen trac idn )
7 p d r ra fo s  D esordenados(A ptitud  E sc o la r)  
6 Problem as A ritm d tioos ("  " ) 
9 A ritm d tic a  Mecdnica ("  " )














11 T est No-Verbal A.C.E.R ( i n t .  G eneral )
12 C om pletar Formas (F lu id e z  )
13 S e r ie s  de P a lab ra s  ( " )
14 D ibujos ( " )















16 Manohas de T in ta  ( " )
17 V elocidad de E s c r i tu r a  ( " )
18 C onstrucc idn  can C e r i l la s  ( " )
19 Sexo
20 N< de P a l.  en Redacoidn (A pt. E sc o la r)
51 -25 













21 C oncen tracidn  (C oncen trac idn)
22 A soct. en Cadena, L ib re  (C o n c e n tr .)
23 Edad
24 S u b s t itu c id n  (c o n cen trac id n )
25 R ev isa r Ndmeros ( " )
35 -25 47 30 
45 62 
29 59 










26 Secuencia de Movimientos (Memoria)
27 D fg ito s  h a c ia  a t r d s  ( " )
28 D lg ito s  h ac ia  A delante ( " )
29 P asa je  en P rosa ( " )













31 R edaccidn ;E val. G eneral (A pt. E sc o la r)
32 Lim pieza en l a  Redaccidn( « •* )
33 L ongitud de F rases •* ( " " )
34 P re d ic c io n e s  (F lu id e z )
35 D ibujos (Memoria)

















JOBLSOH J.M . y HERRMAH J .  P ro p e r tie s  o f  c a te g o r ie s  in  sem antic  memory.
American Jo u rn a l o f Psyohology. 1978, 9 1 (1 ) , 101-114.
O b je tiv o  : I d e n t i f i c a r  qud c a r a c t e r f s t i c a s  d ifa re n f tia n  a  l a s  c a te g o rfa s
taxondm icas en la  memoria sem an tics ( c o lo re s ,  v e g e ta le s ,  e t c . ) ,  
KTuestra: 49 de l a s  56 c a te g o r la s  reco g id a s  en l a s  normas de B a tt ig
y Montague (1969), que p id ie ro n  a 442 u n iv e r s i t a r i o s ,  re p a r­
t id o s  en dos m ues tra s , que p rod u jesen  miembros de cada uaa 
de 56 c la s e s  sem dnticas d u ran te  30 segundos. En l a s  normis 
f ig u ra n  l a s  re s p u e s ta s  dadas y e l  ndmero de s u je to s  que dio 
cada re s p u e s ta .  Las s i e te  e lim in ad as p rq d u je ro n  demasiad&s 
re s p u e s ta s  in c o r re c te s  o id io s in o r d t i c a s .
AP: F ac to re s  p r in c ip a le s .  E x trac c id n  de f a c to r e s  con v a lo re s  p ro ­
p io s  mayores que l a  un idad . R otacidn  o r to g o n a l varim ax .
T es t UsadosI
(Se t r a t a  de 5 medidas d i r e c te s  y o b je t iv a s  so b re  lo s  da tos 
de l a s  normas; 9 medidas d e riv ed as  sobre lo s  miembros produ- 
o idos o sobre lo s  nombres de l a s  e a te g o r fa s ;  8 m edidas ie  
estim ao id n  en e sc a la  de puntos sobre  a lg u n as  c a r a c t e r f s t i c a s  
de l a s  c a té g o r ie s .  No se o lv id e  que lo s  s u je to s  de l a s  e o rre -  
la c io n e s  son l a s  e a te g o r f a s . )
Jo 1 N a tu ra lid ad  Estim ada (R ated  N a tu ra ln e ss ) 60 Ss e s tim a ro n , en una e sc a la  
de 7 pun tos, la  " n a tu ra l id a d ” de cada term ine c a te g d r ic o , d e f in id a  como 
e l  g rade en que ese  concep ts es usado en e l  pensam iento d ia r io .
Jo 2 F a m ilia r id a d  Estim ada (R ated f a m i l i a r i ty )  Idem, la  " f a m il ia r id a d "  d# lo s  
miembros de una c a te g o r fa .
Jo 3 S ig n if ic a d o s  Estim ados (R ated M eaningfu lness) 400 Ss e s tim a ro n , en  ana
e s c a la  de 5 puntos e l  ndmero de a so c ia o io n e s  que te n fa n  p a ra  lo s  nombres 
de 87 c a te g o r ie s ,  28 de e l l a s  ig u a le s  que l a s  de e s te  e s tu d io  (Hunt y  
Hodge (1971))
Jo 4 F recuenc ia  Estim ada (R ated Frequency) Los 442 Ss de B a tt ig  y Montagae 
( 1 9 6 9 ) estim aro n , en una e sc a la  de 7 pu n to s , e l  ndmero de miembros que 
podrfan  id e n t i f i c a r  in ic ia lm e n te  en cada c a te g o r fa .  Lo in c lu y e ro n  ccmo 
medida de "p o te n c ia " , pero verosfm ilm ente e s  de f a m il ia r id a d .
Jo 5 F recuencia  de Nombres de C a tego rfas  P roducidos (G enerated  C ategory-L abel 
Frequency) Ndmero de s u je to s ,  de lo s  219 de Herrman y Kay (1 9 7 7 ), qae 
d ie ro n  e l  nombre de l a  c a te g o rfa  como miembro de e l l a  misma o de o tr a s  
a f in e s .  Se inc luyd  como medida de l a  fa m il ia r id a d  o uso d e l nombre de 
l a  c a te g o rfa .
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Jo  6 Ednd de A dqu la lc idn  Estim ada (R ated  Age o f  A d q u ls ltio n ) 60 Ss e s tim a ro n
la  edad en que se  aprende e l  nombre de l a  c a te g o r la ,  en una e s c a la  mds
d if e re n c ia d a  que l a  de C a r ro l l  y White (1973), por d re e r  que muchos t e r ­
mines de c a te g o r ie s  se aprenden  ta rd e  I
Pun tuacidn : 1 2 3 4 5 6 ?  8 9 10
Edad de a p re n d iz a je :(a h o s )  2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 -8 , 9 -1 0 ,1 1 -1 2 ,1 3 .-1 7 ,1 8 ..,
j(t 7 Amplitud Estim ada de la  C a teg o rla  (E stim ated  C ategory S ize ) 60 Ss e s t i ­
maron e l  N® de p a la b ra s  que e l l o s  conoclan  que p e rte n e c la n  a la  c a te g o ­
r l a ;  es d e c ir ,  que p o d rlan  re c o rd e r  o reco n o cer como e jem plos. Se i n c lu -
yd como medida c o rro b o ra tiv e  de o t r a s  medidas de tamaho de l a  c a té g o r ie .
Jo 8 Media de T ipos en 30 Segundos (Mean number o f ty p es  produced in  30 seconds] 
Media d e l ndmero de re s p u e s ta s  dadas por cada s u je to  en lo s  30 seg . en 
una c a te g o r la  dada. Es una medida de l a  ta s a  i n i c i a l  de p roduccidn  de 
miembros de una c la s e .  Segdn Herrman e t  a l .  (1973) r e f l e j a  l a  a c c e s i b i l i ­
dad i n i c i a l  de lo s  miembros. Segdn o tr o s ,  e l  tamano de l a  c a te g o r la .
Jo  9 A s ln to ta  de Recuerdo (R e c a ll asym pto te) Los Ss produces todos lo s  ejemp
p lo s  que pueden s in  l im i te  de tiempo (usualm ente menos de una h o ra ) .
E l ndmero t o t a l  recordado  es la  a s ln to ta  d e l recu e rd o : se ha pensado que 
co v a rla  con e l  tamaflo de l a  c a te g o r la  y se sa be que c o rre la c io n a  con 
Jo 11 (M urray, 1975). E ste  a u to r  p roporciond  l a s  a s in to t a a p a ra  25 c a te  
g o r la s .
Jo 10 Tasa de Recuerdo (R eca ll r a t e )  El n® de ejem plos producidos en su o e s iv o s  
in te rv a lo s  de tiempo d ecrece  exponencialm ente, pero en ta s a s  d i f e r e n t e s  
para d i f e r e n te s  c a te g o r la s .  Murray (1975) p roporc iona  e s tim ac io n es  de l a  
ta s a  de recuerdo  para 25 de l a s  c a te g o r la s  de e s te  e s tu d io . Se in t e r p r e ­
t s  como ta s a  de a so c ia o id n  de una c a te g o t la ,  ind icando  la  a c c e s o b i lid a d  
de l a  misma a l  recu e rd o .
Jo l l  Tipos e n tre  Todos lo s  S u je to s  (Types a c ro s s  S u b je c ts )  Ndmero t o t a l  de
p a lab ra s  d if e r e n te s  ( t ip o s )  dadas e n tr e  todos lo s  Ss para cada c a te g o r la .  
Herrman e t  a l .  (1973) lo  c a lc u la ro n  como una medida d e l taAaHo de l a  
c a te g o r la .
Jo 12 Tipos en tre  Todos lo s  S u je to s  (C o rreg ido ) (C o rrec ted  ty p es a c ro s s  s u b je c ts
Ig u a l que Jo 11, pero elim inando de l a s  normas to d as lo s  e jem plos que
a l  menos uno de dos ju e c e s  e stim aro n  que no e ran  miembros de la  c a te g o ­
r l a .  E sta  d eb e rla  s e r  una m ejor medida d e l tamafio de la  c a te g o r la  que 
Jo 11. (Herrman y W aters, 1977).
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Jo 13 Ndmero de T ipos en Pclm er Lugar (Number o f Types produced f i r s t ) *
Herman e t  a l .  (1973) c o n ta ro n , para  cada c a te g o r la  de l a s  norm as, e l  n« 
t o t a l  de p a la b ra s  d i f e r e n te s  ( t ip o s )  que lo s  Ss p rodu je ro n  en  p rim er l u ­
g a r .  Se in te r p r é ta  como o tr a  medida d e l tamano de l a  c a te g o r la .
Jo 14 Ndmero de S ig n if ic a d o s  d e l D icc io n a rio  (O xford) Se co n ta ro n  l a s  d e f i n i -
c io n e s  enumoradas en e l  Oxford Complete D ic tio n a ry  o f  th e  E n g lish  Langua­
ge para  cada c a te g o r la .  Las muy. sem ejan tes se tomaron como una. No se 
co n ta ro n  l a s  a r c a ic a s .  Sdlo se pudo c a lc u le r  para l a s  27 c a te g o r la s  que 
t ie n e n  una so la  p a la b ra  en e l  t l t u l o .
Jo 15 Ndmero de S ig n if ic a d o s  d e l D icc io n a rio  (American H e rita g e )  (Number o f  
D ic tio n a ry  Meanings (American H e r i ta g e ) ) .  Ig u a l que Jo  14, pero  con 
e l  American H eritag e  D ic tio n a ry  o f  th e  E n g lish  Language)
Jo 16 F recu en c ia  Im presa d e l Nombre de l a  C a teg o rla  (C a tego ry -L abe l p r in te d  | 
frequency ) Se u t i l i z a r o n  l a s  normas de K rucera y F ra n c is  (1967) que s d lo  j  
a p lic a n  a 27 c a te g o r la s  de e s te  e s tu d io , pues no in c lu y en  v a te g o r la s  
cuyo t l t u l o  e s  de 2 o mds p a la b ra s ; in d ic a d o r de f a m il ia r id a d .
Jo 17 A bstracc idn-C oncreccidn  Estim ada (R ated  a b s tra o tn e s s -c o n o re te n e s s )  60 Ss 
es tim aro n  lo  a b s t ra c to  o co ncre to  de cada c a te g o r la  en una e s c a la  de 
7 p u n to s ,
Jo 18 V aguedad-P recisidn  Estim ada (R ated  v a g u e n e ss -p re c ise n e ss ) 60 Ss e s tim a ro n  
l a  vaguedad o p re o is id n  de cada ca teg A rla  en una e sc a la  de 7 pu n to s .
Jo  19 Media de F recuencia  Im presa de lo s  Ejem plos (Average o f  exem plar p r in te d  
fre q u e n c ie s )  Herman e t  a l .  (1973) c a lc u la ro n  l a  media de l a  f r e c u e n c ia  
lo g a r ltm ic a  im presa de lo s  miembros de una c a te g o r la  segdn l a s  normas de 
Kuoera y  F ran o is  (1967 ), como estim ao id n  de l a  f a m il ia r id a d  promedio 
de una c a te g o r la .
Jo 20 C o rre lac id n  In te rm u e s traa  (In te rsam p le  c o r r e la t io n )  P ara cada c a te g o r la ,  
e o r r e la c id n  de l a s  f r e c u e n c ia s  de lo s  d i s t i n to s  miembros en l a s  dos 
m uestras  de B a tt ig  y Montague (s d lo  lo s  miembros con f re c u e n c ia  10 o mds 
en t o t a l ) .
Jo 21 F recu en c ia  de l a  R espuesta mds F recuen te  (Mdximun response  f re q u e n c y ) .
H*de s u je to s  que produces e l  ejem plo mds fre c u e n te  de cada c a te g o r la .
A sl, en l a  c a te g o r la  " c o lo r” , l a  r e s p u e s ta  mds f re c u e n te  fu e  ”a z u l" ,  dada 
po r 438 s u j . , m ien tra s  que en "un t ip o  de barco" fue  "V e le ro " , con 177 S s, 
M edirla  e l  grado de acuerdo en l a  o rg an izac id n  de l a  c a te g o r la .
Jo 22 Acuerdo sobre la  P e rten en c ia  de un Mlembro a l a C a teg o rla (& ). (P e rc e n t 
agreem ent on C ategory Membership). % de re s p u e s ta s  en que dos ju e c e s  
e s tu v ie ro n  de acuerdo en que e ran  o no miembros de la  c a te g o r la .  E stim a- 
c id n  de l a  ambigtledad de una c a te g o r la ;  o qu izds medida d e l grado de 
o rg an izac id n  de lo s  miembros de l a  c a te g o r la .
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MATRIZ factorial ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )
CLAVE NOPŒRE DEL FACTOR (AUTOR)__________
FmC FAMILIARIDAD DE LA CATEGORIA 
AmC AMPLITUD DE LA CATEGORIA 
SHC SIGNIFICADOS (0  FRECUENCIA IMPRESA)






OR NUMBER OF CATEGORY-LABEL MEANING 
SEMANTIC COMPLEXITY
TESTS FmC AmC SIIC C.1S
1 N a tu ra lid ad  Estim ada
2 F a m ilia r id a d  Estim ada
3 S ig n if ic a d o s  Estim ados
4 F recuencia  Estimada











6 Edad de A dqu isic idn  Estim ada
7 Amplitud Estimada de l a  C a tego rla  
e  Media de Tipos en 30 Segundos
9 A sln to ta  de Recuerdo 











11 T ipos e n tr e  todos lo s  s u je to s
12 T ipos e n tre  Todos lo s  S u je to s (C o rreg ido )
13 Ndmero de Tipos en P rim er Lugar
14 Nilmero de S ig n if ic a d o s  d e l D iccionariotOxfevd)











16 F recuencia  Im presa d e l Nombre de la  Categ& rla
17 A bstracc idn -C oncen trac idn  Estimada
18 V aguedad-Precisidn  Estimada
19 Media de F recuencia  Impresa de lo s  E jem plos











21 F recuencia  de la  R espuesta mds F recuen te
22 Acuerdo sobre P e rten en c ia  de un miembro a Cat.^





KAZELSKIS R ., JENKINS J .D . y LINGLE R.K. Two a l t e r n a t iv e  d e f in i t io n s  o f  c r e a ­
t i v i t y  and th e i r  r e l a t io n s h ip s  w ith  in t e l l ig e n c e .  The Jo u rn a l o f 
E xperim ental E duca tion . 1972, 4 1 (1 ) , 58-62.
O b je tiv o : Examiner l a s  re la c io n e s  e n tr e  in t e l i g e n c ia ,  c r e a t iv id a d  e n te n -  
d ida a l  modo " t r a d io io n a l"  (G u ilfo rd )  y la  e n ten d id a  como 
una com binacidn de f lu id e z  a s o c ia t iv a  y u n ic id ad  de l a s  r e s ­
p u es ta s  (W allach y Kogan, 1965), h ip o te tiz a n d o  que d s ta  es 
c a s i  in d ep en d ien te  de la  in t e l i g e n c ia ,  pero no as£  a q u e l la .  
M uestra: 111 e s tu d ia n te s  de 10» y 11* g rades (BllP) de e sc u e la  r u r a l
de M is s is s ip p i,  en su inayorla n eg ro s . Cl V erb a l-8 2 , Cl No Ver­
b a l -84  medidos con e l  L orge-T hom dike I n te l l ig e n c e  T e s t.
AP: E jes  p r in c ip a le s ,  ap lic a d o  a una m a tr iz  imagen ("Image f a c t o r  I
a n a ly s is " ) .  N» de f a c to re s  determ inado por "S cree  t e s t "  (b a s a -  ] 
do en l a  ta s a  de d ism inucidn  de la  v a rian za  e x p lic a d a  p o r cada : 
f a c to r  su c e s iv o ) , por la  s ig n if ic a c id n  p s ic o ld g ic a  y po r l a  
magnitud de lo s  v a lo re s  p ro p io s . R otacidn  o b licua"m axp lane" . 
TESTS USADOS:
Kaz 1 V ocabulario  L-Th (V ocabulary T e s t. L orge-T horndike) (D el L orge-T orndike 
In te l l ig e n c e  T e s t, Forma A, N ivel V (1957)) S e le c c io n a r , e n tr e  5 , e l  
sindnim o.de l a  p a la b ra  dada. 7 min.
Kaz 2 Com pletar .F rases L-Th (Sen tence Com pletion T e s t)  (Idem) S e le c c io n a r
e n tre  5 la  p a lab ra  que hace a una f r a s e  m^s c i e r t a  y ra z o n a b le . 5 min.
Kaz 3 Razonamiento A ritm dtico  L-Th (A rith m e tic  reaso n in g  t e s t )  (Idem ) S e le c ­
c io n a r  e n tre  5 l a  re s p u e s ta  a cada problema a r i tm d tic o . 10 min.
Kaz 4 C la s i f ic a c id n  de P a lab ra s  L-Th (Word C la s s i f i c a t io n  T e s t)  (Idem) Dadas 
3 p a la b ra s  que forman una c la s e ,  e l e g i r ,  e n tre  5 , l a  que p e rte n e c e  a 
esa  c la s e . 7 min.
Kaz 5 A nalogfas V erbales L-Th (V erbal A nalogies T e s t)  (Idem) E le g i r ,  e n tr e  5 , 
l a  pa lab ra  que guarda oon una te r c e ra  l a  misma r e la c id n  que una 2» con 
l a  p rim era . 5 min.
Kaz 6 C la s i f ic a c id n  de F ig u ra s  L-Th ( F igu re  C la s s i f i c a t io n  T e s t)  (Idem) Dadas 
3 f ig u ra s  que forman una c la s e ,  e l e g i r ,  e n tre  5 , la  que p e rten ece  a 
esa  c la s e .  9 min.
Kaz 7 Completar S e rie s  Numdricas (L-Th) (Number S e r ie s  Com pletion T est)(Idem ) 
E le g i r ,  e n tre  5 , e l  ndmero que com pléta una s e r ie .  9 min.
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Kaz 8 Analofffas de F le u ra s  L-Th (P iguro  A nalogies T es t)  (idem ) E le g ir  l a  f i ­
gura que guarda con una 3* la  misma relaci<5n que la  2» con l a  1*. 9 min. 
Kaz 9 In v e n ta r  Problemaa (flake up Problems T est) Dos p d rra fo a  con a f irm a c io n e s  
num éricas. Con cada uno hay que h ace r cuan tos problem as se pueda. 30 
min. P u n t,:  cada problem s: 1 punto por cada eletnento de la  informaci<5n 
num^rica que in c lu y a ; 1 punto por cada suma o r e s t a ;  2 puntos po r cada 
m u ltip llc a c id n  o d iv is io n ,
Kaz 10 Completar Dibu.jos (P ic tu re  Com pletion) 5e puntila re s p e c to  a la  v a r ia b le  
" e la b o ra c id n ” , en una e s c a la  de 7 puntos segiln e l  n* de l i n e a s  aA adidas 
para  o b ten e r e l  d ib u jo . «
Kaz 11 Lfneas (P le x ib i l id a d )  (L in e s ) Dadas unas I f n e a s ,  h ace r cu an to s d ib u jo s  
se  pueda ahadiendo o t r a s ,  Puntila e l  ndroero de c la s e s  de d ib u jo s  d i f e -  
re n te s ,(B  Idm paras, por e j , ,  son s6 lo  un punto)
Kaz 12 A sociacidn  de P a la b ra s  (Word A sso c ia tio n  T est)  E s c r ib i r  d i f e r e n te s  s i g -  
n if ic a d o s  para cada una de 13 p a la b ra s . S in  tlem po. P u n t,:  n* de r e s -  
p u es ta s  mds n< de s ig n if ic a d o s  d i f e r e n te s  rep re se n ta d o s  por e l l a s ,
Kaz 13 Usos (Niîmero) (U ses) D ec ir ta n to s  usos como se puedan p a ra : un l a d r i l l o ,  
Id p ic e s ,  c l i p s ,  Puntda e l  n* de usos d ife re n te s ,m  
Kaz 14 S ig n if ic a d o s  de Configuracioh(N »  ) Wa-K (P a t te rn  Meanings) (De l a  b a te r f a  
de c re a t iv id a d  de W allach y Kogan) 5 item s , Puntda e l  n® de r e s p u e s ta s ,  
Kaz 15 Ejemplos (Mdmero) Wa-K ( I n s ta n c e s )  (Idem) 4 item s , N» de r e s p u e s ta s ,
Kaz 16 Semejanz&s ( Ndmero) Wa-K ( S im i la r i t i e s )  (Idem) 7 item s , N® de r e s p u e s ta s ,  
Kaz 17 S ig n ific ad o  de L fneas (Ndmero) Wa-K (L ine Meaning) (Idem) 6 ite m s ,
Puntda e l  N® de re s p u e s ta s .
Kaz 18 Usos (O rig in a lid a d )  (U ses) En l a s  re s p u e s ta s  a Kaz 13 se puntda e l  n« 
de re s p u e s ta s  que aparezcan  sd lo  una vez en toda la  m uestra de Ss,
Kaz 19 S ig n if ic a d o s  de C onfiguraclonea  (O rig . ) (P a t te rn  M eanings, U n ic ity )
En l a s  re s p u e s ta s  de Kaz 14 se puntda como en Kaz 18,
Kaz 20 Ejemplos (O rig in a lid a d )  ( In s ta n c e s , U n ic ity ) En l a s  re s p u e s ta s  de Kaz 
15 se puntda como en Kaz 18,
Kaz 21 Semejanzas (O rig in a lid a d )  ( S im i la r i t i e s )  En l a s  re s p u e s ta s  de Kaz 16 
se puntda como en Kaz 18.
Kaz 22 S ig n ific ad o  de L fneas (O rig in a lid a d )  (L ine Meaning, U n ic ity ) En l a s  
re sp u e s ta s  a Kaz 17 se puntda como en Kaz 18,
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TESTS CrT IG CWK 2
1 V bcabulario  L-Th 58 '■
2 Completar F ra se s  L-Th 72
3 Razonamiento A rltm d tlco  L-Th 64
4 C la a lf ic a c id n  de P a la b ra s  L-Th 67
5 A nalogfas V erbales L-Th 69
6 C la s lf lc a c ld n  de F ig u ra s  L-Th 65
7 Completar S e rie s  Numdricas L-Th 62 68 -45
8 A nalogies de F ig u ra s  L-Th 71
9 In v e n ta r  Problemas 78 50 -40
10 Comoletar D ibujos 64
11 L fneas (P le x ib i l id a d ) 80
12 A sociac idn  de P a lab ra s 64
13 Usos (Ndmero) 81
14 S ig n if ic a d o s  C onfigu rée , (N*) W-K 64 37
15 Ejem plos (Ndmero) WALLACH-KOGAN 75
16 Semejanzas (Ndmero) W-K 73
17 S ig n if ic a d o  de Lfneas (N*) W-K 83
18 Usos (O rig in a lid a d ) 38
19 S ig n if ic a d o s  C onfigurée , (O rig in ) 65
20 Ejem plgs (O rig in a lid a d ) 40
21 Semejanzas (O rig in a lid a d ) -39 93
22 S ig n i f ie ,  de L fneas (O rig in a lid a d ) 58
C o rre lac io n es  IG 66
e n tr e  f a o to re s  CWK 50 32
Kn A.B
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KNOELL, D.M, y HARRIS, Ch. W, A factor Analysis of spelling ability. Journal
of Educational Research. 1952, 4 6 , 95-111.
O bje tiv o : Comprobar s i  l a  o r to g ra f f a  (d e le tr e o )  es una o v a r ia s  h a b i-  
l id a d e s .
M uestra: Kn A: 68 n inas de 6® grado
Kn B: 39 n idos y 35 n inas de 11® y 12® g rad es , * 
de e sc u e la s  f e d e ra le s  In d ia s  en Dakota y Nevada.
AP: Mdtodo ce n tro id e  de T hurstone. E stim aciones de la  f l a b i l i -
dad por e l  mdtodo de la s  m itades usadas como e s tim a c io n e s  
de la  comunidad. R otacidn o b lic u a ; p r in c ip le  de e s t r u c tu r a  
sim ple.
TESTS USAD05;
Los t e s t s  l a  16 son medidas d i s t i n t a s  de unas m is ia s  con- 
te s ta c io n e s  a un dnico t e s t :  lo s  im pares son 50 p a la b ra s ,
25 correc tam en te  e s c r i t a s  y 25 in co rrec tam en te  e s c r i t a s ,  
to d as in s e r ta s  en una f r a s e  y subrayadas. El s u je to  debe 
d e c i r ,  para cada una , s i  e s td  b ien  0 mal y , en e s te  c a so , 
é s c r ib i r l a  b ie n . Los pares son o tr a s  50 p a la b ra s , en id 4 n t i ,  
cas co n d ic iones; por lo  ta n to  son una forma p a r a le la ,  o 
una de la s  m itades de un t e s t  de 100 p a la b ra s .
Los t e s t s  17 a l  20, se basan , ig u a lm en te ,en  dos m uestras 
p a r a le la s  de 50 p a la b ra s , que se dan a l  d is ta d o , in c lu fd a s  
en f r a s e s ,  y d ic iendo  la  p a lab ra  a n te s  de la  f r a s e ,  para  
que e l  s u je to  sepa de qud p a la b ra  se t r a t a .
Sobre e s to s  t e s t s ,  se toman l a s  s ig u le n te s  m edidas:
Kn A,B 1 Reconocer P a lab ra s  g o rre c ta s  C udntas, de l a s  25 c o r r e c te s ,  son re c o -  
nocidas como ta i e s .
Kn A,B 2 Bdem, en o tra  m uestra de 50 p a la b ra s .
Kn A,B 3 Reconocer y R e e sc r lb ir  P a lab ra s  In c o r re c te s  C udntas, de l a s  25 in c o ­
r r e c te s ,  son reconocidaa y r e e s c r i t a s  co rrecàam en te .
Kn A,B 4 Idem, en o tr a  m uestra de 50 p a la b ra s .
Kn A,B 5 R econocer.sin  R e e s c r lb ir .  p a la b ra s  I n c o r r e c te s : n® de p a la b ra s ,  de 25 .
in c o r re c ta s ,  que son reconocidas como t a i e s ,  pero que e l  s u je to  no es 
capaz de e s c r ib i r  Ijien.
Kn A,B 6 Idem en la  o tra  m uestra de 50 p a la b ra s .
Kn A,B 7 Reconoclmiento de P a lab ras I n c o r r e c ta s . tan to  la s  que se pueden e s c r i ­
b i r  b ien  como la s  que no. Es d e c ir ,  l a  sunia de Kn 3 y Kn 5.
Kn A,B 8 Idem, con l a  suma de Kn 4 y Kn 6.
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Kn A,B 9
Kn A,B 10 
Kn A,B 11
Kn A,B 12 
Kn A,B 13




Kn A,B 18 
Kn A,B 19
Kn A.B 20
P fonorcldn  E s c r l tu ra  C o rre c ta / Reconoclm iento In c o r re c ta s  Qud p a rte  
de todas la s  reconoc idas como in c o r re c ta s  pueden s e r  r e e s c r i t a s  co­
rrec tam en te . Es decir(K n  3 ) /  (Kn 7 ) .
Idem, con (Kn 4)/(K n 8)
P a lab ras mal e s c r i t a s .  no Reconocidas N* d e  p a la b ra s ,  de l a s  25 mal 
e s c r i t a s ,  no reconoc idas como t a l e s ,  o m ltid as . E l S se l a s  s a l t s .  
Idem, con la  o tr a  m uestra de 50 p a la b ra s .
P a lab ra s  In c o r re c ta s  S enaladas como C o rre c ta s ;n® de p a la b ra s ,  de l a s  
25 in c o r r e c ta s ,  sen a lad as como c o r r e c ta s .  ,
Idem, con la  o tr a  mUestra de 50 p a la b ra s .
P a lab ras  G orectas; A c ie rto s  menos e r r o r e s . n® de c o r r e c ta s  marcadas 
como c o r re c ta s  menos ndmero de f a l s a s  marcadas como c o r r e c ta s .  Es 
d e c ir :(K n  l) -(K n  13).
Idem, (Kn 2)-(K n 1 4 ).
P a lab ras  C orrectam ente E s c r i ta s  a l  D ictado De una m uestra de 50 p a la ­
b ra s ,  d ic ta d a s , cudntas e sc r ib e n  co rrec tam en te .
Idem de o tra  m uestra de 50 p a la b ra s .
P a lab ras o m itidas en D lc tad o , In  la  m uestra de Kn 17, ndmero de p a la ­
b ra s  que e l  s u je to  deja  s in  e s c r ib i r .
Idem en la  m uestra de Kn 18.





NOMBRE-DEL FACTOR (AUTOR) 
HABILIÜAD PARA EL DELETREO 






DO 2 D oblete 2 ^NALISIS: 
TESTS PACTORES:
Kn Kn 3 (11® Y 12°)
HDl fPe Do 1 Do 2 ilDl TRe Do 1 Dd 2
1 Reconocer P a lab ras  C o rrec ta s
2 R econocer.P nlabr#atC orr#ot##  .. .
3 Recon. y R e e sc rib ir  P a l. In c o r r .
4 Idem












7 Recon. P a l. In c o r r . (3 ) 4 (5 )
8 Idem (4) 4 (6)












11 P a lab ras  mal e s c r i t a s  no rreconoc.
12 Idem
13 P a l. in c o r r .  sena ladas como c o rr .
14 Idem











17 P a l. C o rrec tas  e s c r i .  a l  d ic tad o
18 Idem














KNOEL D. M. y HARRIS Ch. V/. A f a c to r  a n a ly s is  o f word flu en cy  The Jo u rn a l 
o f E d uca tiona l Psychology. 1952, 43, 131-148.
O b je tivo : Comprobar s i  lo s  t r e s  fa c to re s  de f lu id e z  id e n t i f ic a d o s  por
T ay lo r reap arecen  en un a n d l i s i s  de unos d a to s sem ejan tes 
o b ten ldos en una m uestra d i f e r e n te .
M uestra: S3 hombreay 49 m u jeres, de un curso  in t ro d u c to r io  de Educa-
c idn  en la  U n iversidad  de W isconsin.
AP: Kdtodo c e n tro id e  de T hurstone y ro ta c id n  o b licu a  a e s t r u c tu ­
ra  sim ple.
TESTS USADOS;
Kn C 1 Prim era y Ultima L e tra s ;  ndmero de p a lab ra s  E s c r ib i r  cu an ta s  p a la b ra s  
se pueda que empieben con T y term inen  en E. 4 min.
Kn C 2 S u f i jo s : ndmero de p a lab ra s  E s c r ib i r  p a lab ra s  term inadas en TION. 4 min.
Kn C 3 Sindnlmos: 1® columns Dadas 18 p a la b ra s , e s c r ib i r  3 sindnim os para cada
una. 4 min. Pormato: OSCURO (1«) (2®) (3*)  . P un tuacidn : n® de
p a lab ra s  e s c r i t a s  en l a  prim era columna.
Kn C 4 Sindnlmos: 2® columna El mismo t e s t  de Kn C 3, pero puntuando l a s  segun- 
das p a la b ra s  e s c r i t a s ,  la s  de la  segunda columna.
Kn C 5 S in d n in o s :3® columna Idem la s  de la  3* columna
Kn C 6 L e t r a - B s t r e l la : n® de item s c o n te s tad o s  Dadas dos l e t r a s  y dos e s t r e l l a s ,
a le a to r iz a d a s  re sp e c to  a qud l e t r a s  y en qud lu g a r ,  e s c r ib i r  una f r a s e  
de 4 p a la b ra s , siehdo  la s  dos l e t r a s  l a s  i n i c l a l e s  de l a s  dos p a la b ra s  
co rresp o n d ien tes  y l a s  e s t r e l l a s  i n i c i a l e s  c u a le sq u ie ra . 9 min.
E j  : D * R , Doble toda la  Ropa.
Kn C 7 A d je tiv o s : n® de p a la b ra s  E s c r ib i r  a d je t iv o s  que puedan u sa rse  para
d e s c r ib i r  una ca sa . 4 min.
Kn C 8 Cosas Redondas; n® do p a la b ra s  Bnumerar cosas redondas o que puedan s e r  
lldm adas redondas. 4 min.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a .^ 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)________ NOMBRE ORIGINAL_______________
PP FLUIDEZ DE PALABRA WORD FLUENCY ABILITY
VP VELOCIDAD DE LA FLUIDEZ SPEED FACTOR IN FLUENCY
VeP VERSATILIDAD DE LA FLUIDEZ VERSATILITY
PI FLUIDEZ IDEATIVA IDEATIONAL FLUENCY ABILITY
Kn C
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C o n t.)
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FACTORES
TESTS PP VP VeP FI
1 P rim era  y i l t im a  L e t r a s ;  n® de p a la b r a s
2 S u f i jo s :  n® de p a la b r a s
3 S indnim os: 1® columna
4 Sindnim os; 2® columna






6 L e t r a - E s t r e l l a : n® de ite m s  c o n te s ta d o s
7 A d je tiv o s :  n® de p a la b r a s




C orre lac ionea  VF 
e n tr e  VeP 
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KNOEL D. M. y HARRIS Ch. W. (La misma r e f e r e n d a  que Kn C)
O b je tiv o :  V er s i  pueden o b te n e r s e  f a c t o r e s  a d ic io n a l e s  de f l u i d e z ,  r e s p e c ­
to  a lo s  e n c o n tra d o s  p o r T a y lo r  y en Kn C, a l  o b te n e r ,d e  l a s
mismas r e s p u e s ta s  a l o s  t e s t s ,  o t r a s  p u n tu a c io n e s  que no s e a n
e l  n® de r e s p u e s ta s  c o r r e c t a s .
M uestra : (La misma que Kn C, De hecho se  u sa n  l a s  mismas c o n te s t a c io n e s
a lo s  t e s t s ,  y ,  p a ra  l o s  t e s t s  Kn C 1 a Kn C 8 que se  in c lu y e n  
a q u l ,  l a s  mismas p u n tu a c io n e s . )
AP: Mdtodo de l o s  f a c t o r e s  m u l t i p le s ,  m o d ificad o  p o r H a r r i s .  R o ta -
ci<5n o b l ic u a  a  e s t r u c t u r a  s im p le .
TESTS USAD05;
(De l a s  c o n te s ta c io n e s  u sa d a s  en  Kn C se  o b t ie n e n  n u ev as pun­
tu a c io n e s ,  to d a s  s u g e r id a s  a p o s t e r i o r i  p o r l a s  c a r a c t e r f s -  
t i c a s  de l a s  p o n ta a t a o lo n e s . )
Kn D 1 P rim era  y U ltim a L e t r a s ;  n® de p a la b r a s (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 1)
Kn D 2 P rim era  y U ltim a L e t r a s :  n® de p a la b r a s  de dos o mfs s l l a b a s
Kn D 3 S u f i j o s ;  n® de p a la b r a s  (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 2)
Kn D 4 S u f i j o s :  n® de p a la b r a s  dp 3 d m-fs s f l a b a s
Kn D 5 S lndnim os; 1® columna (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 3)
Kn D 6 S lndnim os: 2® columna (Son l a s  p u n tu ac io rte s  de Kn C 4)
Kn D 7 S lndnim os; 3® columna (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 5)
Kn D 8 L e t r a - E s t r e l l a :  n® de ite m s  c o n te s ta d o s  (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 6)
Kn D 9 L e t r a - E s t r e l l a ;  n® de m andates A p a r t i r  de l a s  c o n te s ta c io n e s  de Kn C 6
se  pu n td a  e l  ndmero de ite m s  que toman form a de d rd e n e s  o m an d a tes .
E j . : T *  A % , T rae e l  A brigo  m arrdn .
Kn D 10 L e t r a - E s t r e l l a ;  n® de r e la c io n e s  p e r s o n a le s : idem se puntda  e l  ndmero 
de ite m s  que e x p re se n  r e la c io n e s  e n t r e  p e rso n a s . E j.  A A n ton io
ayudd a Î.Iarfa.
Kn D 11 L e t r a - E s t r e l l a :  n® de a d j e t i v o s  y a d v e rb lo s  Idem , pero  p u n tuando  e l  n® 
de p a la b r a s  que son a d j e t i v o s  o a d v e rb lo s .
Kn D 12 L e t r a - E s t r e l l a :  n® de p a la b ra s  de dos o r.ds s i l a b a s
Kn D 13 L e t r a - E s t r e l l a :  n® de r e s p u e s ta s  o o p u la re s  Idem, puntuando r e s p u e s t a s
p o p u la re s ,  d e f in id a s  como a q u e l la  p a r te  de u/ia f r a s e  q ue , en e se  mismo 
ite m , e s  dada p o r 10 o mds s u j e to s .
Kn D 14 A d je tiv o s :  n® de p a la b r a s  (Son l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 7)
Kn D 15 A d je tiv o s :  n° de c n r a c t e r i s t i c a s  o b j e t l v a s  A p a r t i r  de l a s  c o n te s t a c io n e s
a A d je t iv o s ,  se  p un tda  niî lero  de p a la b r a s  ijue d e f in e n  c a r a c t e r f s t i c a s
o b je t l v a s  de l a  c a s a .  E j. : v e rd e , a l t a ,  g d t lc a .
Kn D 172
Kn D 16 C osas Redondas; n® de p a la b r a s  (Son  l a s  p u n tu a c io n e s  de Kn C 8 )
Kn D 17 C osas Redondas; n® de r e s p u e s ta s  p o p u la re s  A p a r t i r  de l a s  r e s p u e s t a s  
a  Cosas R edondas, se  o b se rv d  que l a  m ayorfa de l a s  r e s p u e s ta s  c a fa n  en  
3 c a te p o r f a s ;  f r u t a s ,  p e lo t a s  y  o b je to s  a s tro n d m lc o s  ( s o l ,  lu n a ,  e t c ) .  
Se pu n td a  e l  n® de r e s p u e s ta s  p e r te n e c i e n t e s  a  e s t a s  c a t e g o r i a s .
KATRIZ FACTORIAL ROTADA (a :& 0 ,3 0 ) 
CIAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
VF VELOCIDAD DE LA FLUIDEZ
VeP VERSATILIDAD DE LA FLUIDEZ
EsAd ESPECIFICO: ADJETIVOS
Es CR ESPECIFICO; COSAS REDONDAS
EsPUL ESPECIFICO: PRIT,"ERA Y ULTIMA LETRAS
fÉsLE 1 ESPECIFICO: LETRA-ESTRELLA 1 EsLE 2 ESPECIFICO: LETRA-ESTRELLA 2 EsSu ESPECIFICO: SUFIJOS
SPEED FACTOR IN FLUENCY 
VERSATILITY
SPECIFIC to  th e  ADJETIVES 
SPECIFIC TO THE THINGS ROUND :
SPECIFIC TO THE FIRST AND LAST LETTER
SPECIFIC TO THE LETTERiSTAR 
SPECIFIC TO THE SUFFIXES
FACTORES
TESTS VP VeP EsAd EsCR EsPUL EsSu EsLElEbLE 2
1 Prim , y d l t im a  le t r a ;n ®  de p a l .
2 Idem: p a l .  de 2 b mds s i l a b a s
3 S u f i j o s ;  n® de p a la b r a s
4 S u f i j o s :  p a la b ra s  de 2 d mds s f l .






6 S in d n im o s: 2® columna
7 S indn im os; 3® columna
8 L e t r a - E s t r e l l a ;  item s c o n te s ta d o s
9 Idem; n® de m andates






11 Idem; n “ de a d je t iv o s  y a d v e rb io s
12 Idem; n® de p a l .  de 2 d mds s f l .
13 Idem; n® r e s p u e s ta s  p o p u la re s .
14 A d je t iv o s :  n* de p a la b ra s






16 C osas R edondas: n® p a la b r a s
17 Cosas R edondas: r e s p u e s ta s  pop u l,
37 51
37
C o rre la c io n e s VeP 04
e n t r e EsAd 31 04
f a o to r e s EsCR -10 14 -33
EsPUL 06 01 17 25
EsSu 32 14 26 -0 8 04
EsLE 1 -02 00 -20 01 -12




LEVIN H. y SILVERMAN I .  H e s i t a t i o n  phenomena i n  c h i l d r e n 's  sp e e ch .
Language and S peech . 1965, 8 ,  6 7 -8 5 .
O b je t iv o :  e s t u d i a r  l a  i n c id e n c i a ,  i n t e r r e l a c i o n e a  y d im e n sio n e s  in d e p e n -  
d i e n t e s  su b y a c e n te s  de un g rupo  de v a r ia b le s  p a r a l i n g U is t i c a s  
(d u d a s , r e p e t i c i o n e s ,  e t c ) .
M u estra : 48 niH os (m ita d  n ih o s  y m itad  n id a s )  de 5® de EGB (1 0 -1 1  a n o s ) ,
de e s c u e la  p d b l ic a  de Nueva Y ork. Media de 01*124.
AP: Mdtodo C e n tro id e  C om plete de T h u rs to n e .
MEDIDAS USADAS:
(Cada s u j e to  p ro d u jo  dos h i s t o r i e s  o ra lm e n te  a n te  un  p iib l ic o  
y  o t r a s  d o s a  s o la s  a n te  un m ic rd fo n o . Sobre  e so s  t e x t o s  se  
tom aron  l a s  s ig u i e n t e s  m ed id as)
Lev 1 Ndmero de segundos H ablando (Number o f  Seconds S p eak in g ) ( r* 5 3 ,  77 y  64 
e n t r e  h i s t o r i e s  1 -2  ( p d b l ic o - p r iv n d o ) ,  3 -4  ( p d b l ic o - p r iv a d o )  y  1 -2  v s  
3 -4  (1® s e s id n  v s  r e p e t io i d n ) .
Lev 2 Ndmero de P a la b r a s  (Number o f  W ords) D iv id id a s  seg d n  l a s  r é g l a s  i d x i c a s  
i n b l e s a s .  No se  in c lu y e n  l o s  fendm enos de d u da . ( r* 6 9 ,8 0  y 7 0 , idem )
Lev 3 T asa de H abla  (R a te  o f  sp e a k in g )  Lev 2 /L ev  1 . ( r - 4 9 ,7 8  y 5 4 , idem )
Lev 4 V o c a liz a c io n e s  S u e l ta s  (V ocal S e g re g a te )  Ndmero de r u id o s  como " u h " ,  " e r "  
"urn" e t c .  d iv id id o  p o r  e l  n® de p a la b r a s .  ( r* 6 6 ,6 4  y 48)
Lev 5 C o r r e g ir  P ra s e s  (S e n ten c e  C o r r e c t io n s )  Ndmero de c o r r e c c io n e s  do f r a s e s  
d iv id id o  p o r  e l  n® de p a la b r a s .  In c lu y e  c o r re c c io n e s  g r a m a t ic a le s  (cau i- 
b io s  de tiem p o , c o n c o rd a n c ia , g d n e ro , ndm ero, e t c ) ,  id x ic a s  (como " f u e -  
r o n - c o r r i e r o n  c a l l e  a b a jo ” ) ,  de e n to n a c id n  y f o n o ld g ic a s .  ( r - 1 0 ,  22 
y 5 0 , id em ).
Lev 6 P a u sa s  C o rta s  (Z ero  S e g re g a te s )  F a u sa s  de menos de 1 seg u n d o , s i l e n c i o -  
s a s .  ( r* 7 2 , 49 y 2 4 , id em .)  E l n® de p a u sa s  e s td  d iv id id o  p o r  e l  n®
. de p a la b r a s .
Lev 7 R e p e t ic io n e s  ( R e p e t i t io n s )  Ndmero de r e p e t i c i o n e s  d iv id id o  p o r  e l  nd­
mero de p a la b r a s .  In c lu y e  r e p e t i c i o n e s  de una f r a s e  c o m p le te , de una 
p a la b ra  y de una p a r te  de una p a la b r a ,  fonema o s f l a b a . ( r * 5 4 ,4 3 ,6 7 , id e m .  ) 
Lev 8 P au sas  L arg as (Long P au ses)  F a u sa s  de mds de 1 seg u n d o , s i l e n c i o s a s .  
( r - 3 4 ,  54 y 63 idem )
Lev 174
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ;^ 0 ,2 5 )











LENGTH OP TASK 
DELIBERATE HESITATIONS 
STRESSFUL HESITATIONS
TESTS PDu LTa DuD DuT
1 Ndmero de segundos H ablando -3 4 83
2 Ndmero de P a la b ra s -6 4 73
3 T asa de H abla -5 9 -2 9 55
4 V o c a liz a c io n e s  S u e l ta s 48 -3 2
5 C o r r e g ir  P ra s e s 42 40
6 F au sas  C o rta s 53 31 32 -4 1
7 R e p e tic io n e s 60 40 29
8 F au sas L arg as 54 -53
LOPGREN, H, MMtmlngar av ap rik ff lrd ig h e t 1 ty sk a : En undersdknlng  pa
e le v e r  i  a rak u ra  7 (Medidas de aprovecham iento en e l  id i o ­
ms Alemdnt un e s tu d io  con alumnos de 7" grado de e sc u e la  
e le m e n ta l . (Sueco)) P edagogisk-Psykologlska Problem . 1969,
84 , 52 pdg.
O b je tiv o : a )  oual es l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de la  d e s t re z a  
p a ra  ap ren d er idiom as 
b ) qud medidas h a b r la  que i n c l u i r  en una b a te r f a  . 
de t e s t s  que t r a ta s e  de c u b r i r  todo e l  campo de 
l a  h a b il id a d  p ara  lo s  id iom as. 
o) s i  l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  y l a s  medidas in c l u f -  
das en l a  b a te r f a  dependen d e l mdtodo de en se - 
fianza d e l idiom a (DS^B v s . W^O)
M uestra: Lg_A: 281 e s tu d ia n te s  de 7* ano de p rim a ria  (13-14
aflos) 138 muchahcos y 143 muchahchas, que 
e s tu d ia n  5 h o ras  eemanales de alemdn como 
lengua e z t r a n je r a  (son su e c o s ) .
Lg_B: 130 de lo s  a n te r io r e s ,  forman e l  (grupo:;) %e*- 
p e rim e n ta l, con lo s  que se  e s td  probando un 
nuevo mdtodo de ensedanza d e l alem dn. 
lo s  151 r e s ta n te s  o grupo de c o n tro l que e s tu -  
d ia ro n  e l  alemAn con un l i b r o  de te z to  e s ta n d a r .  
Aunque no son grupos a le a to r io s ,  e s td n  ig u a la d o s  en 
l a s  v a r ia b le s  h a b itu a le s  (edad , s t a tu s ,  e t c . )
AP: E jes  p r in c ip a le s .  m iiltip le  como e s tlm ac id n  de l a
comunidad. R otacidn  Varimax.
TESTS USAD03
L8 A,B,C 1 Comprensidn de Idioma Hablado 1 (A vlyssning 1) Los s u je to s
escuchan dos voces una f r a s e  en alemdn y e l ig e n  e n tr e  4 a l t e r ­
n a tiv e s  l a  major co n tin u ac id n  a l a  f r a s e .  35 e l . ,21 min. r=65 
LB A,B,C 2 Comprensidn d e l Idioma Hablado 2 (A vlyssning 2) E l s u je to
escucha una s e r le  de te x to s  c o r to s  en alemAn. Para cada te z to  
hay , en  una h o ja , v a r ia s  p regunta s  que debe re sp o n d er en sueco . 
Cada te z to  se escucha dos v eces . 14 te x to s ,  35 p re g u n ta s ,
20 min. r" 7 7 , m itades .
LB A,B,C 3 Comprensldn de L ectu ra  1 (L B sfo rs ta e lse  1) Dada una f r a s e  e s -  
c r i t a  y 4 a l t e r n a t iv a s  que l a  co n tin d an , s e le c c io n a r  l a  m ajo r.
Es p a ra lo lo  a LB 1, pero e s c r i t o .  30 e l . ,15 min. r - 7 8 ,  m ita d e s .
“ .»»»,£ ’ 176
L8 A,B,C 4 Compreneldn de L ec tu ra  2 (L S sfS rst& else  2) Se p re s e n ta n  te x to s  
c o r to s  en alem dn, como en 18 2 , pero  e e c r i to s .  E l s u je to  d e s ­
puds debe responder a  v a r ia s  p reg u n tas  en sueco , 11 te x to s ,
36 p reg u n ta s , 20 m in ., r - 8 6 , m itad es .
L8 A,B,C 5 E s c r ib i r  1 (S k riv a  1) Dadas unas s i tu a c io n e s  en sueco , hay que 
e n o o n tra r l a s  o rac io n es  adecuadas y e s c r i b i r l a s  en alem dn. Se 
i n s i s t e  en l a  c o rre c c id n  m 'as que en l a  d i f i c u l t a d  de l a  f r a s e .
20 e l . , p u n t. mdxima 71; 20 m in .; r*90 , m itad es .
L8 A,B,C 6 E s c r ib i r  2 (S k riv a  2) Dado un d ib u jo  com plejo de una c a l l e ,  e s ­
c r i b i r  todo lo  p o s ib le  sobre qud se  ve , qud o c u rre  y. qud l e  
g u s ta r f a .  Se i n s i s t e  en que constru y an  f r a s e s  mds que enuroerar 
tdrm inoe. P u n t . : n* de p a l .  c o r r e c ta s ,  menos in c o r r e c te s ,  mds 
1 d 2 puntos po r l a  e s t r u c tu r a .  3 min.
L8 A,B,C 7 H ab lar 1 (T a la  1) P a ra le lo  a E s c r ib i r  1 (L8 5 ) :  dadas en sueco 
unas s i tu a c io n e s ,  ex p re sa rse  en alem ds lo  mds co rrec tam en te  
p o s ib le . E j . ; Te en cu en tras  a l  p ro fe so r  en la  c a l l e .  S o lddalo  
y p reg d n ta le  cdmo e s td .  16 e l . ; P un t. m dx.: 59; 5 min. r#86
L8 A,B,C 8 H ab lar 2 (T a la  2) P a ra le lo  a L8 6; pero h ab lad o . De hecho u t i ­
l i s a  e l  mismo d ib ü jo . 2 min. r*9B.
L8 A,B,C 9 Traduceid n  1 (O v ersS tta  1 ) T rad u e ir  d e l alemdn a l  sueco . 10 e l .  ; 
p u n t. mdx.t 36; 7 min. r -7 2 .
L8 A,B,C 10 T raduccidn 2 (O v ersS tta  2) T rad u e ir  d e l sueco a l  alemdn 10 f r a ­
s e s  c o r ta s ,  como "O u ille rm ito  va to d as l a s  maRanas a l a  e s c u e la ."  
10 e l . ; P u n t. mdx. 34 p u n to s . 8 m in .; r*80 .
L8 A,B,C 11 Conocimiento de P a lab ra s  1 (Ordkunskap 1 ) Se da una p a la b ra  a l e -  
mana y una f r a s e  que l a  in c lu y e . E s c r ib i r  a l  lad o  l a  p a la la b ra  
é q u iv a la n te  en sueco . Los 53 elem entos se  o b tu v ie ro n  de un d ic -
c io n a r io  de frecuefacia  de u so . 13 min. r*86 .
L8 A,B,C 12 Conocimiento de p a la b ra s  3 (Ordkunskap 3) Dada una p a la b ra  su e -  
ca y una f r a s e  que l a  in c lu y e , e s c r ib i r  l a  p a la b ra  alem ana 
o o rre sp o n d ien te . Se acep tan  e r r o re s  de o r to g r a f f a .  Se t r a t a
de verbos y a d je t iv o s .  41 e l . ; 15 min. r*82 , m itad es .
L8 A,B,C 13 Conocimiento de P a lab ra s  2 (Ordkunskap 2) Dada una p a la b ra ,
s in  i n c l u i r  en una f r a s e ,  e s c r i b i r  a l  lado  su o o rre sp o n d ien te  
en alemdn. Se acep tan  e r r o r e s  o r to g rd f ic o s .  Las p a la b ra s  son 
s u s ta n t iv o s . Poner e l  a r t i c u l e  cuando co rre sp o n d e . 15 min. 
r -8 2 , m itad es .
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L8 A,B,C 14 P ronunclac ldn  1 (U tta l  1) L eer p a la b ra s  aleroanas tra ta n d o  de
p ro n u n c la r lo  m ejor p o s ib le ;  se puede c o r r e g ir  y sd lo  cuen ta  l a  
d lt im a  g rab ac ld n , In c lu la  lo s  foneroas mds d i f l c i l e s  d e l alem dn. 
Bn eada p a la b ra  se juzga  un fonema. 60 e l .  2 m in .; r* 8 6 ,m ita d e s .
L8 A,B,C 15 P ronunciac idn  2 (U tta l  2) Leer v a r ia s  f r a s e s  a tend iendo  a  l a
en to n ac id n  y m elodfa de cada una. Cada f r a s e  l a  puntda un mismo 
ju e z  como o o rre o ta  o in c o r r e c ta ,  s in  a te n d e r  a l a  p ro n u n c lac id n  
de lo s  son idos s in o  a l a  en tonac idn  g e n e ra l . 20 f r a s e s .
L8 A,B,C 16 P ronunclac idn  3 (U tta l  3) Sobre l a s  r e s p u e s ta s  a L8 15, p u n tu ­
ando en una e sc a la  de 5 pu n to s . ,
L8 A,B,C 17 F lu id ez  de P a lab ra  1 (O rdflBde 1) E s c r ib i r  en alemdn p a la b ra s  
que empiecen por una l e t r a  dada. Se recom ienda no p reo cu p arse  
p o r e l  d e le t r e o ,  siem pre que se  vea de qud p a lab ra  se  t r a t a .
3 min.
L8 A,B,C 18 F lu id ez  de p a la b ra  2 (0 rd fl8 d e  2) Como e l  a n t e r io r ,  pero  en 
sueco . 2 min.
L8 A,B,C 19 I n te l ig e n c ia  1 (Beg&vning 1) Prueba F de in te l ig e n c ia  v e rb a l .  
Sem ejanzas. 15 m in .; r - 0 ,9 5 ,  manual.
L8 A,B^C 20 I n te l ig e n c ia  2 ( BegAvning 2) Uedida de in te l ig e n c ia  Id g ic o -in d u c -  
t i v a .  DBA, s e r ie  de f i g u r a s .  15 m in .; r -9 0 , manual.
L8 A,B,C 21 C a li f ic a c io n e s  (T yskbetyg) C a lif ic a c io n e s  en e l  cu rso  de a l e ­
mdn en e l  sem estre  de otoRo.
L8 A,B,C 22 Oramdtica 3 (Qrammatikprov 3) C olocar en un hueco de una f r a s e  
l a  p a la b ra  alemana que f a l t a .  Se t r a t a  de p ré s e n te s  de in d ic a ­
t iv e  d e l v e rb o "se r" . 24 e l . ;  3 m in .; 1^94, m itad es .
L8 A,B,C 23 Oramdtica 4 ( Qrammatikprov 4) C dlocar en un hueco de una f r a s e  
en alemdn la  forma v e rb a l o o rre o ta . Se t r a t a  de p re se n te e  de 
verbos r e g u la r s s .  17 e l . ; 4 m in .; r -9 0 , m itad es .
L8 A,B,C 24 G ramdtica 9 ( Grammatik p ro v  9) Dado un verbo alemdn en i n f i n i t i ­
v e , c o lo c a r lo , conjugado, en d i s t i n to s  huecos de f r a s e s .  33 e l . ;  
14 min. r*91 , m itades .
L8 A,B,C 25 Gramdtica 1 .2 .6 .7  (Qrammatikprov 1 ,2 ,6 ,7 )  Gramdtica 1 : T ran s-
form ar f r a s e s  alem anas segdn e s te  ejem plot " Los niR os son f u e r -
te s "  tra n fo n n a r  a "Son unos n in e s  f u o r te s " . l6  min.
Gramdtica 2: Poner l a  p a lab ra  que f a l t a ,  en alem dn. E j . : "Yo
soy e l  dueRo de e s te  l ib r o "  luego "E ste  l i b r o  es ____ "
Gram. 6: P asa r a r t i c u l e s  y su s ta n tiv o s  alem anes d e l nom inativo  
a l  d a tiv o .
Gram. 7 : Dada un; pronoinbrealemdn y una p regun ta  en sueco , con- 
t e s t a r  en alemdn in c lu y d n d o lo . r*80 -85 , m itad es .
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FLUIDEZ DE PALABRA 
CONOCIMIENTO PASIVO DB PALABRAS
Y ESTRUCTURA 
PRONUNCIACION
A n d lis ls  LS^A (Grupo t o t a l )  
  NOMBRE ORIGINAL
AKTIV ORD-OCH STRUKTÜRKUNSKAP 









TESTS CAPE F Id IG GrP FP CPPE Pro
1 Comprensldn de Idioma Hablado 1
2 Comprensidn de Idioma Hablado 2
3 Comprensidn de L ec tu ra  1
4 Comprensidn de L ectu ra  2
5 E s c r ib i r  1
3o 40 
36 50 
35 35 36 





6 E s c r ib i r  2
7 H ab la r 1
8 H ab lar 2
9 T raduccidn  1 
10 T raduccidn 2
36 50 33 
50 41 32 
73
36 41 38 36 
59
11 Conocimiento de P a la b ra s  1
12 Conocimiento de P a la b ra s  3 *
13 Conocimiento de P a la b ra s  2
14 P ronunclac idn  1
15 P ronunclac idn  2
40 33 39 
66 34







16 P ronunclac idn  3
17 F lu id e z  de P a lab ra  1
18 F lu id e z  de P a lab ra  2
19 In te l ig e n c ia  1






21 C a lif ic a c io n e s
22 Gramdtica 3
23 Gram dtica 4
24 Gram dtica 9







MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a$0,30)
NOMBRE ORIGINAL ANALISIS
CPE CONOCIMIENTO DE PALABRAS Y ESTRUCTURA ORD-OCH STRUCTURKUNSX
KAPSPAKTOR LU B.C
Pro PRONUNCIACION UTTALSFAKTOR LO B,C
R RAZONAMIENTO RESONEMANGSFAKTOR LO B
PId FLUIDEZ IDIOMATICA sprAkflodesfaktor LO B,C
10 INTELIGENCIA GENERAL BEGÀVNINGSFAKTOR LO B.C
CAP CONOCIMIENTO ACTIVO DB PALABRAS AKTIV ORDKUNSKAPSFAKTOR LO B
FP FLUIDEZ DE PALABRA ORDFLODESFAKTOR LO B.C
Gra GRAMATICA GRAMMATICKFAKTOR LO C
A n d lls ls LO 3 LO C
Grupo ex perim en ta l Grupo C o n tro l;
C a ra e te r ls t lc a Udtodo nuevo de enseHanza EnseRanza de alemdn
de alemdn a suecos con un te x to  estanda:
TESTS CPE Pro R FId IG CAP FP CPE Gra IG PP P Id  Pro
1 Compr. Idloma Hablado 1 35 49 58 43
2 Compr. Idloma Hablado 2 36 56 42 50 31
3 Compr. de L ectu ra  1 51 31 33 65 30
4 Compr. de L ectu ra  2 52 53 34 32 44
5 E a o r ib i r  1 69 32 49 40 30 31 32
6 E s c r ib i r  2 44 36 30 42 31 55
7 H ab la r 1 51 41 43 36 39
B H ab la r 2 7P 74
9 T raduccidn  1 52 31 42 32 32 41
10 T raduccidn  2 59 33 54 30 38
11 Conocim. P a lab ras  1 41 35 46 57 32 30 30 30
12 Conocim. P a lab ra s  3 48 36 33 48 68 37 31
13 Conocim. P a lab ra s  2 57 31 51 68 40 41
14 P ronunclac idn  1 57 31 32 32 47
15 P ronunclac idn  2 55 32 53
16 P ronunclac idn  3 32 60 34 56
17 F lu id e z  de P a lab ra  1 32 44 53
18 F lu id e z  de P a lab ra  2 60 56
19 In te l ig e n c ia  1 60 56
20 I n te l ig e n c ia  2 62 52
21 C a lif ic a c io n e s 65 30 31 34 69
22 G ram dtica 3 82 67
23 G ram dtica 4 68 65
24 G ram dtica 9 75 50 43
25 G ram dtica 1 .2 .6 .7 65 40 30 _ 66
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MARTÏNEZ RUBIO, V, E stu d io  de lo a  F ao to res  de F lu idez  V erbal T e s is  D o c to ra l ,
1978. F aeu ltad  de P s ie o lo g la .  U n iversidad  Complutense. M adrid.
O b je tiv o ; Comprobar la  e s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  de una s e r i e  de t e s t s
disefiados in io ia lm e n te  p ara  lo s  faetoz>es de F lu id e z  V erbal 
L in g Q ls tie a  y S em d n tio o -Id ea tiv a .
M uestra; 71 hombres y 105 m ujeres (n-176) alumnos de l a  E soue la  de 
Form acidn d e l P ro feso rad o  de EGB, de C a s te l ld n  de l a  P la n a . 
Edad m edia: 19 ,5  aS os.
AF; F a c to re s  p r in c ip a le s .  E stim aoidn de l a  comunidad: o o r r e la c id n  ;
m d ltip le  cuadrada de cada v a r ia b le  con l a s  demds. R o tao idn  
h a c ia  e s t r u c tu r a  sim ple o b lic u a  por e l  mdtodo de lo s  "pesos 
s im p le s" .
TEST USAD03:
(Los t e s t s  no te n la n  t f t u l o  propiam ente d io h o . S i l a  ta r e a  
o o in c id fa  con a lguna  conocida y ya e tiq u e ta d a  en l a  l i t e r a t u r e  
se  l e  d io  ese  t f t u l o . )
Mar A 1 L e tra s  I n i c i a l e s  (F lu id e z  L in g d ls tic a )  E s c r ib i r  p a la b ra s  que com iencen 
p o r OB. 9 min.
Mar A 2 Term inacién  1 (PL) P a la b ra s  que term inen  en INO. 3 min.
Mar A 3 L e tra  Dada 1 (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que contengan l a  l e t r a  R, en 
c u a lq u ie r  p o s ic id n . 3 min.
Mar A 4 T erm inacidn 2 (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que term inen en ADO. 3 min.
Mar A 5 P rim era l e t r a  (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que comiencen p o r T. 3 min.
Mar A 6 L e tra s  Dadas 2 (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que contengan l a  A y l a  V. 3 min.
Mar A 7 P a lab ra s  R e fe ren te s  1 (F lu id e z  S em d n tico -Id ea tiv a )(F S I) E s c r i b i r  e l
mayor ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  r e f e r e n te s  a l  in v ie rn o . 3 m in.
Mar A 8 P a lab ra s  R e fe ren te s  2 (F S I) Idem a juegos .
Mar A 9 P a la b ra s  R e fe ren te s  3 (F S I) Idem a un V éhicule
Mar A 10 P a lab ra s  R efe ren te s  4 (F S I) Idem a  la  A rq u lte c tu ra .
Mar A 11 P a lab ra s  R e fe ren te s  5 (F S I) Idem a l  Cuerpo Humane
Mar A 12 P a lab ra s  R e fe ren tes  6 (F S I) Idem a un V iaje en  Tren
Mar A 13 Cosas de Corner (FSI) E s c r ib i r  nombres de cosas co m e s tib le s . 3 m in.
Mar A 14 Cosas Redondas (FSI) Idem de oosas redondas.
Mar A 15 P rendas de V e s t i r  (FSI) Idem de p rendas de v e s t i r .
Mar A 16 P a lab ra s  r e f e r e n te s  7 (P S I) Idem a l  c in e .
Ear A 17 P ro fe s io n es  (F S I) E s c r ib i r  nombres de P ro fe s io n s s . 3 min.
Mar A 18 L ueares de Agua (FSI) Idem de lu g a re s  donde hay agua.
Mar A
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )






1 L e tra s  I n lo la l e s  (FL)
2 T erm inaeldn 1 (FL)
3 L e tra  Dada 1 (FL)
4 Term lnacldn 2 (FL)
5 P rim era L e tra  (FL)
6 L e tra s  Dadas 2 (PL)
7 P a la b ra s  R e fe ren tes  1 ( In v ie m o )  (FSI
8 " " 2  (Ju eg o s) (FSI
9 " " 3  (V eh icu lo ) (FSI










11 " " 5 (Cuerpo Hum,) (FSI
12 " " 6  (V ia je  T ren) (FSI
13 Cosas de Comer (FSI
14 Cosas Redondas (FSI






16 P a lab ra s  R efe ren tes  7 (C ine) (FSI
17 P ro fe s io n e s  (FSI




MARTINEZ RUBIO, V. (La mlsma r e f e r e n d a  que en Mar A)
O bje tivo  t V e r lf lc a r  l a  p o s lb il ld a d  de d is t l n g u l r  t r e e  d im ensiones
den tro  de l a  f lu id e z  v e rb a l :  l ln g U le t ic a ,  sem fn tiua e id e a -  
t i v a ,  en la  forma que p o s tu la  Yela (1969)
M uestra : 90 hombreb y  110 m ujeres (n>200), de 19 aRos de edad m edia,
alumnos de l a  E scuela  de Pormacldn d e l P ro feso rado  de BOB
de C a s te lld n  de l a  P lana .
AP: M arB  : Componentes p r in c ip a le s :  un idades en l a  d iag o n a l
y  e x tra c c id n  de fa o to re s  eon v a lo r s s  p ro p io s  majo­
r e s  que l a  u n idad. R otacidn o b lic u a  po r e l  mdtodo 
de lo s  "pesos s im p les" . Se in c lu y en  v a r ia b le s  de 
p e rso n a lid a d  y se  e x tra e n  9 f a c to r e s .
t F ao to res  p r in c ip a le s :  R  ^ m d ltip le  como e s tim ac id n  
de l a  comunidad. Se e x tra e n  3 f a c to re s  p o r s e r  lo s  
h ip o te tiz a d o s  y ex p lic a n  un 83 % de la  v a r ia n z a  co - 
mdn.
TESTS USADOS:
(Mar_C in c lu y e  l a s  18 pruebas de Mar A, nia  5 p ruebas de 
f lu id e z  id e a t iv a  y  3 de f lu id e z  sem dntica.
Mar B son l a s  mismas c o r re la c in e s  de Mar C, pero  in c lu y e n -mrnmmm m m m m m *
do la s  3 v a r ia b le s  d e l c u e s tio n a r io  CEP de P in i l l o s  y l a  
edad y e l  s e x o .)
Mar B, C 1 Los mismos t e s t s  y c a r a c t e r f s t i c a s  que: Mar A 1
Mar B, C 2 (Los t e s t s  7 a l  18 in c lu s iv e  se Mar A #
p o s tu la n  ahcra  para  F lu id e z  Id e a t iv a )
Mar B, C 18 Mar A 18
Mar B, C 19 R efranes (F lu id e s  Id e a t iv a )  (F I)  E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  
de s i tu a c io n e s  a l a s  que a p l i c a r f a  un re f rd n . 3 a l .  a 2 min o /u .
Mar B, C 20 Usoe (P I)  Idem de u sos d o fe re n te s  para  a lg o  dado. 6 e l . ,  1,5m in c /u .  
Mar B, C 21 P royectos Idem de p ro y ec to s  que le  g u s ta r fa  r e a l i z a r .  4 min. (F I)  
Mar B, C 22 R elaciones (P I)  Idem de p a la b ra s  que e s td n  re la c io n a d a s  a l a  vez 
con dos vocab los dados. 4 e l .  a 2 min. c /u .
Mar B, C 23 A cciones Tiompo L ib re  (F I )  Idem de aociones que le  g u s ta r f a  r e a l i ­
z a r  en su tiempo l i b r e .  4 min.
Mar B, C 24 Sindnimoe (F lu id e s  Semdntica (PS)) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le
de p a la b ra s  de ig u a l o p a reo ido  s ig n if ic a d o  a l  de una dada. 6 e l .
a  1 ,5  min c /u .
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Mar B, C 25 Antdnlmoa (PS) Idem p a la b ra s  que s lg n lf iq u e n  lo  c o n tr a r io  de l a  
p a la b ra  dada. 6 p a la b ra s , a 1 ,5  min c /u .
Mar B, C 26 Homdnimos (PS) Idem acepciones o s ig n if ic a c io n e s  de una p a la b ra  
dada. 9 p a la b ra s , a 1 ,5  min. c /u .
27 C o n tro l-W euriticism o CEP. C u estio n a rio  de J .  L. P in i l l o s .
28 E x trav e rs& d n -In tro v e rsld n  CEP. Idem.
29 Paranoidism o CEP Idem.
30 S inceridad  CEP E sca la  de v a lid e z  In te rn a  d e l c u e s t io n a r io .











MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a}^0 ,30)







Mar C 1 L e tra s  I n i c ia l e s  
" 2 Term inacidn 1
" 3 L e tra  dada 1
" 4 Term inaoidn 2






I T6 L e tra s  Dadas 2
7 P a la b ra a  r e f e r e n te s  1 (In v ie rn o )
8 " " 2  (Juegos)
9 " " 3  (V ehicu lo)
10 "  "  4
(F I )
(A r q u ite c tu ra ) "
5 (Cuerpo Humano)(FI)





12 "  "
13 Cosas de Corner
14 Cosas Redondas












16 P a lab ra s  r e f e r e n te s  7
17 P ro fes io n es
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P er P erson a lid ad







F I, P e r i  P erg  g^ad Sx
Mar B 1 L e tra s  I n i c ia l e s  
" 2 Term inacidn 1
" 3 L e tra  Dada 1
" 4 Term inacidn 2








" 6 L e tra s  Dadas 2 "
" 7 P a l. R e fe ren tes  1 ( I n v ie r ) ( F l )
" 8 Idem 2 (Juegos) "
" 9 Idem 3 (V ehiculo) "









11 Idem 5 ( Cuerpo Humano)
12 Idem 6 (V ia je  en Tren)
13 Cosas de Comer
14 Cosas Redondas
15 Prendas de V e s t i r ______
16 P a l. R e fe ren tes  7 (C ine)
17 P ro fe s io n es






















22 R elac iones









27 C on tro l-N euro tic ism o (CEP)
28 E x tra v e .- In tro v e rs id n  CEP
29 Paranoidism o CEP














lloCARTlH, SISTER R* A ., MEYERS C. E. An e x p lo ra tio n  o f  s ix  sem antic  f a c t o r s  
a t  f i r s t  g rad e . M u ltiv a r ia te  B ehaviora l R esearch . 1966, 1 , 74 -94 .
O b je tivo  i A m pliar e l  conocim iento de l a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s  a lo s  
6 afioS, h ip o te tiz a n d o  6 fa o to re s ,  en tdrrainos d e l modelo 
de E s tru o tu ra  d e l I n te le c to  ( S I ) ,  de G u ilfo rd : se  l im i ta n  
a l  oonten ido  sem dntico , a l a s  p p e rac io n es  de conoc im ien to , 
p roduccidn  d iv e rg en te  j  convergente ; j  a  lo s  p roduc to s de 
un idades j  s is tem as  (en ten d id o s como f r a s e s )
M uestra: 50 nifios y  50 n ifias (n-100) b lancos de 1 e r aflo de 7 e s c u e la s
p a r ro q u ia le s  de Los Angeles (una de c la s e  a l t a - i n f e r i o r ,  
dos de c la s e  m e d ia -a lta  j  cu a tro  de c la s e  m ed ia -b a ja .
Edad: 70-75 meses, todos hab ian  a s i s t i d o  a p re e s c o la r  j  no 
t ie n e n  d e fe c to  d e l h ab la  conocido.
AF: E jes  p r in c ip a le s .  R^ m u ltip le  como e s tim ac id n  de l a  comunidad.
R otacidn  o rto g o n a l po r e l  mdtodo g rd f ic o  de Zimmerman (1 9 4 6 ). 
(F u b lic a  tambidn ro ta c io n e s  varim ax, o b lic u a  b iq u a r tim in  y  
" p ro o ru s te s " , pero sd lo  in t e r p r e t s  l a  so lu c id n  g r d f ic a ,  que 
c o rr ig e  pequeRos d e sa ju s te s  de l a  varim ax re s p e c to  a  lo  
h ip o te t iz a d o .)
TESTS USADOS:(P a rd fa te s is : f a c to r  de SI para  e l  que fueron  in c lu f d o s ) .
MoC 1 V ocabulario de D ibujos (Peabody) (Peabody P ic tu re  V ocabulary T e s t ) ( CZU) 
S eflalar con e l  dedo, e n tre  4 d ib u jo s  p resen tad o s  p o r e l  exam inador, e l  
que re p re s e n ts  e l  s ig n if ic a d o  de una p a lab ra  dada. (r* 6 7 , Manual)
McC 2 Quick T est ( CMU)(De Ammons y Ammoiw, 1962) Como en e l  a n t e r io r ,  e l  8
debe comprender una p a lab ra  y se f la la r  un d ib u jo  que re p r e s e n ts  s u - s i g ­
n if ic a d o  o un a sp e c to  de e l l a .  (r* 7 3 . Manual)
McC 3 S ig n ific ad o  de P a la b ra s (M etrono litano ) (M e tro p o litan  Word Meaning) D i­
b u jo s  mds sim ples que lo s  dos a n te r io r e s ,  pero conceptos mds d i f l c i l e s .  
16 e l .  de 4 d ib u jo s . Sefla lar e l  que mejos i l u s t r a  l a  p a lab ra  d e l exam i­
nado r. ( CMU) (r» 7 7 , m itades)
McC 4 S e lecc id n  Ldglca (L og ica l S e le c tio n )  C o n te s te r  con un " s i"  o "no" o movi- 
m iento de cabeza a p regun tas como:"&Una b i c i c le t a  siem pre t ie n e  un tim ­
b re ? " , ( CMS)(r* 6 6 . m itades)
McC 5 Comprensldn de F ra se s  PMA' (PMA Sentence Comprehension) (CMS) 14 e l .
do l a  seccidn  v e rb a l d e l SRA-PMA de T hurstone (1953). SeR alar e l  d ib u jo  
adecuado cuando se le  le e  una f r a s e  a l  s u je to ,  (r> 86 . Manual)
MoC 186
McC 6 Completar P rases  PMA (PMA Sentence Com pletion) ( CHS) 7 e l .  d e l t e s t  da
T hurstone (19330* S e leco io n a r e n tr e  4 d ib u jo s  e l  mds adecuado para  comple­
t a r  una h i s to r i a  que se  n a rra  a l  S. (r«*73) Manual de Avakian)
McC 7 Comprensidn de P d rra fo s  PMA (P arag raph  Comprehension PMA) Del PMA-Verbal 
(T hu rs tone , 1953). R equiere o o n cen tra rse  en un p d r ra fo , e in d i c a r  l a  
re sp u e s ta  seRalando e l  d ib u jo  ap ro p iad o . ( CMS)(r»75« Manual de A vakian)
McC 8 V ocabulario  de D ibujos (P a c lf ic o )  (P a c i f ic  P ic tu re  V ocabulary) ( NMU)
E l S debe nombrar e l  o b je to  o p roceso  que se l e  m uestra  en e l  d ib u jo . 
( r - 7 2 ,  K-R)
MoC 9 A nalogies ITPA (ITPA A nalogies (A b b rev ia ted )) (NMU) P a rtie n d o  de una 
a firm a o id n , i n f e r i r  e l  concep ts que eo m p le ta r ia  o t r a  s im i la r .  E j . : Me 
s ie n to  en una s i l l a .  Duermo en . . . .  ( r -7 4 , m itades)
McC 10 Inform acidn WISC (WISC In fo rm a tio n ) (NMU) P regun tas v a r ia d a s  de i n f o r -  
macidn g en e ra l comdn en l a  c u l tu r e  o c c id e n ta l ,  ( r -6 6 ,  Manuel)
McC 11 À ccidn-A gente. C onvergente. (A ction-A gent; C onvergent) ( r -7 3 ,  K-R) Dado 
un verbo en a c t iv a ,  p ro d u o ir  e l  nombre de l a  persona o ag en te  que n o r -  
malmente r e a l i z e  esa a cc id n . E j . : &Quidn apage lo s  fiuegos? (NMU)
MoC 12 Comprensidn WISC (WISC Comprehension) (NNS) S itu a c io n e s  comunes, para  
l a s  que hay que d a r  e x p lic a c io n e s  de se n tid o  comdn. ( r -5 9 ,  Manual)
McC 13 Semejanzas WISC (WISC S im i l a r i t i e s )  ( NMS) D ec ir en qud se  p a recen  dos 
o b je to s  dados, ( r -6 6 .  Manuel)
McC 14 V ocabulario  WISC (WISC V ocabulary) (NMS) B x p lic a r e l  s ig n if ic a d o  o d a r  
l a  d e f in ic id n  de p a la b ra s  dadas, ( r - 7 7 ,  Manuel)
McC 15 C la s if ic a c id n  L in g Q istica  (Monroe C la s s i f i c a t io n  Language) ( DMU) Nombrar 
to d o s lo s  o b je to s  que se pueda que p e rte n e z c la n  a  c a te g o r ia s  e s p e o i f ic a -  
das po r e l  exam inador.
MoC 16 Nombres de Personas (P e o p le 's  Names) (DMU) Dar ta n to s  nombres de p e rso ­
n as  como se pAeda en un tiempo dado.
McC 17 Completar F rases  (P h rase  Com pletion) ( DMU)E l examinador induce a l  S a
re sp o n d er de ta n ta s  form as coma pueda a l a  f r a s e  e stim u lo  "En e l  ( l a ) , . . "  
MoC 18 C o d ificac id n  Vocal ITPA (ITPA Vocal C o d if ic a tio n )  ( DMU) Se da un o b je to  
a l  niRo y se le  d ice  : "HAblame todo lo  que puedas sobre e s t e " .  P un t. 
segdn e l  manual, ( r -8 4 , Manual)
MoC 19 A ccidn-A gente.D ivergente (A ction-A gent. D ivergen t) Se le  da a l  S verbos 
en  a c tiv a  y debe p ro d u c ir  ta n to s  ag e n te s  como pueda. E j.  ^Quidn duerme? 
V erbost n ad a r, quemar, c o r t a r ,  c o r r e r  y v o la r .  ( DMU)
McC 20 Usos (U ses) ( DM8) D ar, en un tiempo l im i te ,  cuan tos usos pueda p a ra  un 
o b je to  comdn.
KoC
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McC 21 H is to r ie s  I  ( S to r ie s ,  Theme I )  C ontar una h i s to r i a  ace rca  de "una c a sa , 
un b o te  de p in tu ra  y un niRo (n ifia )"  Se graba l a  n a rra c ld n . Puntdan 3 
ju e c e s  c la s if ic a n d o  l a s  h i s to r i é s  p o r su c a lid a d . ( DMS) ( r -9 2 ,  87 y 86, 
acuerdo e n tr e  lo s  ju e c e s )
Mob 22 H is to r ié s  I I  ( S to r ie s ,  Theme I I )  Como FAcC 21, sobre "Un hombre, una barca  
y un pez" ( r -9 3 ,  86 y 89* acuerdo e n tre  ju e c e s  pun tuadores) ( DUS)
McC 23 Casa (Home) Se p ide a l  s u je to  que h ab le  cuanto  pueda de su c a s a . Pun tua- 
c id n  como lo s  a n te r io r e s .  (DMS) (r= 9 6 , 75, 84 , acuerdo e n tre  ju e c e s ) .
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CONOCIMIENTO DE UNIDADES SEMANTICAS 
" SISTEMAS "
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FACTORES
TESTS CMU CMS NMU NMS DfÆU DMS ? 1 ?2 ?3 h"
1 V ocabul. de Dibujos(PeabodyXCMU) 43 32 51
2 Quick T est (CMU) 53 51
3 S ig n if .  de P a lab ra s  (MetropXCMU) 33 48 63
4 S e lecc id n  Ldgica (CMS) 43 31 49
5 Comorensidn F rases  PMA (CMS) 45 45
6 Completar F ra se s  PMA (CMS) 47 36 52
7 Comprensidn P d rra fo s  PMA (CMS) 49 46
8 V ocabul. D ibujos (P a c if ic o j (NMU) 33 40 34 71
9 A nalogies ITPA (NMU) 33 35 43 72
10 Inform acldn  WISC (NMU) 49 )1 57
11 A coidn-A gente.Convergente (NMU) 42 46 36 62
12 Coroprensidn WISC (NMS) 56 52
13 Semejanzas WISC (NMS) 38 34 49
14 V ocabulario  WISC (NMS) 39 49 70
15 C la s i f lc a c id n  L in g flis tic a (DrRJ) 47 58
16 Nombres de Personas (DMU) 54 41
17 Com pletar F rases (DMU) 52 48
18 C o d lficac id n  Vecal ITPA (DMU) 54 39 68
19 A ccidn-A gente.D ivergente (DMU) 53 60
20 Usos (DMS) 53 59
21 H is to r ié s  I (DMS) 76 76
22 H is to r ié s  I I (DMS) 74 75
23 Casa . (DMS) 72 72
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MoQUlRB 0 . ,  HINDSHAN B , , KING P , J , ,  y JENNINGS E. Dimension# o f  ta l e n te d  
beh av io r E du ca tio n a l and P sy ch o lo g ica l Measurement. 1961,
21 (1 ), 3- 38.
O b je tiv o : E s tu d ia r  s i  l a s  v a ria o io n e s  en e jec u c io n es  va lo radas 
en l a  e sc u e la  son fu n c id n  no so lo  de d e s t re z a s  cogn i­
tiv e #  s in e  de elem entos de p e rso n a lid a d  y m o tiv ac id n ,
u t i l iz a n d o  re g re s id n  m d ltip le  y a n d l i s l s  f a c t o r i a l .
E s te  t r a t a  de d e te rm in e r s i  l a s  v a r ia b le s  se agrupan 
en c la s e s  de acuerdo con e l  modelo e h ip d te s i s  y 
s i  l a  forma de c o v a r ia r  e s  d if e re n te  en lo s  muchachos 
(MoG^A) que en l a s  muchachas (McG B ).
M uestra: MoG A: 634 muohachos y
McOJB: 608 muchachas
Todos de 7* grado de e scu e la  su p e r io r  ( j u n io r ) ,  de 
c u a tro  lo c a l id a d e s  de Texas.
AF: C en tro id e . R otaoidn o rto g o n a l varim ax.
TESTS USADOS:
McG A,B 1 Funcidn M ental CTMM (CTMM M ental F unc tion ) C a li fo rn ia  T est o f
M ental M a tu rity . Ju n io r  High L eve l, Form 3 , 1957. T iene 7 sub­
t e s t s  que miden: r e la c io n e s  e s p a o ia le s ,  razonam iento Id g ic o , 
razonam iento numdrico y concep tos v e rb a le s .
MoO A,B 2 E scuchar STEP (STEP L is te n in g )  S eq u en tia l T est o f  E d u ca tio n a l 
P ro g re ss , C ooperative T est S e rv ic e , Forms 2A y 3B, 1957. Com- 
. p ren s id n  de p a sa je s  y p reg u n tas  le id a s  en voz a l t a .  P ara  m edir 
e f io ie n o ia  en l a  oap tao id n  de e s tlm u lo s  v e rb a le s .
MeO A,B 3 Razonamiento Mecdnlco DAT (DAT M echanical R easoning) D i f f e r e n t i a l  
A p titu d e  T e s t. S itu a c io n e s  mecdnicae p re sen tad as  en forma de d ibu­
jo s ,  oon p regun tas  gram atioalm ente s e n c i l l a s ,  para  m edir un 
a sp ec to  de Razonamiento G enera l.
McG A,B 4 T ran sfo rm ac id iG ea td ltica  (G e s ta l t  T ransfo rm ation ) In d ic a r  c u a l 
de 5 o b je to s  poses una p a r te  que podrla  u sa rse  para  r e a l i z a r  una 
operao idn  dada. Para  m edir un a sp ec to  da R ed e fin ic id n  C oncep tual.
McG A,B 5 Rimas (Ryimes) E s c r ib i r  p a la b ra s  que rim en con o t r a s  dadas. P ara
m edir un a sp ec to  de la  F a c il id a d  V erbal o F lu id ez  de P a la b ra .
McG A,B 6 Usos In u su a le s  (Unusual u se s )  Enumerar d i f e r e n te s  usos para  o b je ­
to s  comunes. Para m edir P le x ib i l id a d  Espontdnea y O r ig in a lid a d .
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MoQ A,B 7 C onsecuenclaa (Consequences) Enumerar p o s lb le s  consecueno ias o 
r e s u lta d o s  s i  eam biasen c i e r t a s  s i tu a c io n e s  humanas o n a tu r a le s .
P ara m edir A n tio ip ac id n  C onceptual y  a lg e  de O rig in a lid a d ,
McG A,B 8 S itu a c io n e s  ComuneB (Common S itu a t io n s )  Enumerar problem as su - 
g e r id o s  por s i tu a c io n e s  de la  v ida  d i a r i a .  P ara m edir F lu id e z  
Id e a t iv a .
McG A,B 9 Ver Problemas (S eeing  Problem s) Enumerar 5 problem as que pueden 
s u r g i r  en conezidn  con la  e s t ru c tu r a  y  uso de o b je to s  comunes.
P ara m edir un a sp ec to  de S e n s ib il id a d  para  lo s  Problem as.
McG A,B 10 P a la b ra s  M utiladas (M u tila ted  Words) I d e n t i f i e a r  p a la b ra s  com-
p u e s ta s  de l e t r a s  a l a s  que l e s  f a l t a  una p a r te .  Para m edir C ie rre  
de Slm bolos.
McG A,B 11 Com pletar G esta ltieam en te  (G e s ta l t  Com pletion) I d e n t i f i c a r  o b je to s  
de lo s  que f a l t a n  p a r te s .  Para m edir C ie rre  P e rc e p tu a l.
McG A.B 12 S ep ara r P a lab ra s  (S h o rt Words) Rodear con un c ir c u lo  4 l e t r a s
o o n secu tiv as que forman una p a lab ra  in g le sa  comdn enm ascarada en
f i l a s  de l e t r a s .  P ara m edir V elocidad de C ie rre  P e rc e p tu a l.
McG A,B 13 Punteade (D o ttin g ) C o locar, con un lA p iz , 3 puntos en cada uno
de una s e r ie  de pequeflos c i r c u le s .  Para m edir V elocidad Psicom o- 
to r a .
McG A,B 14 DRT (Tiempo de Reaocidn de D iscrlm inac idn ) (DRT) C o locar una 
se lla i en un espao io  ap rop iado  segtin l a  p o s ic id n  de un c i r c u lo  
b lanco  en r e la c id n  oon uno negro .
McG A,B 15 S e n s ib il id a d  Emocional v s . Rudeza JPQ 1 (JPQ l: Em otional S e n s i t i v i t y  
vs Toughness) (IPAT JUNIOR P e rs o n a li ty  Q uiz, 1952) S im ila r  a l  
f a c to r  de a d u l te s :  T ierno v s ,  E nduracido .
McG A,B 16 Emocionalidad H eurdtica.T em erosa v s . E s ta b i l id a d  o Fuerza d e l Ego 
JPQ 3 (JPQ 3: N e u ro tic ,P e a r fu l l  e m o tio n a lity  v s . S t a b i l i t y  o r  Ego 
S tre n g th ) (Idem) Combina lo s  dos a sp e c to s  d e l neu ro tlc ism o  a d u l te .
McG A,B 17 C ic lo tim ia  vs B squizo tim ia JPQ 6 (JPQ 6s C iclothym ia vs S ch izo­
thym ie) (Idem) S o c iab le , dd t r a to  f d c i l ,  a f a b le ,  v s . rehuye lo s  
g rupos, a lg o  r ig id o  y s e r io .
McG A,B 18 Moral S o c ia liz ad a  vs Reehazo de la  Educacidn JPQ 6 (JPQ 8: S o c ia ­
l iz e d  Morale vs D is lik e  o f E ducation ) (Idem) A ceptaeidn  de l a  
e scu e la  y normes c u l tu r a le s  v s . reehazo  d e l a p re n d iz a je  y de la  
a u to r id a d .
McG A,B 19 Dominancia Independ ien te  JPQ 9 (JPQ 9: Independent Dominance)
Los Ss con pun tuaciones a l t a s  se d e sc r ib sn  como dom inantes, compé­
t i t i v e s ,  s in  s o p o r ta r  im posie iones y de com unicacidn d i f i c i l .  j
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MoO A,B 20 Surgencla ve D asurgenola JPQ 11 (JPQ llrS u rg e n c y  vs D esurgenoy)
(Idem) H ablador, e x c i ta b le ,  a le g r e ,  l e  g u s ta  l a  v a r ie d a d , va s é r i e ,  
reposado , in te re a a d o  en jaaun toa  d e ta l la d o s  y  e x a c te s .
McO A,B 21 M etivacidn E sc o la r  3SHA (SSHA S c h o la s tic  M otivation ) (Survey o f  j 
Study H ab its  and A tt i tu d e s )  55 elem . (r» 9 5 , m itad es) !
MoG A,B 22 A nsiedad CKA3 (CMAS A nxiety) (C astaneda-H cC andless A nxiety  S c a le )
41 elem . (r> 9 0 , m itades)
McO A,B 23 D isc ip lin a  A u to r i ta r ia  CYS (CYS A u tc r i ta r ia n  D is c ip l in e )  (T exas
C ooperative Youth Study) 9 e l .  come: "La d is c ip l in a  e s t r i c t a  d e sa -  
r r o l l a  un c a rd c te r  f u e r te  adeouado" ( r  media i te m - te s t« .7 7 )
MoO A,B 24 C r l t ic a  de la  E ducacidn CYS (CYS C rit ic ism  o f  E ducation ) (Idem ) |
10 Item s oomo: "La mayorla de l e s  m aestros son demasiado r i g id e s  |
y de mente e s tre c h a "  ( r  media i te m - te s t  « 0 ,8 6 )
McO A,B 25 O rie n ta c id n  N egative h a c ia  l a  Scciedad CYS (CYS N egative O rie n ta ­
t io n  to  S o c ie ty ) (Idem) 8 item s corne: "Cuandc uno empieza a  h u n d irse i 
nad ie  se preccupA de le  que te  va a o c u r r i r " . ( r  media i t e m - te s t -7 8 )  | 
McO A,B 26 D esa ju s te  P e rso n a l CYS (CYS P ersonnel M aladjustem ent) (Idem ) 21 
item s como: "A veces s ie n to  ce ssa  que ne son r e a l e s " .  ( r  media 
i t e m - te s t  « .9 0 )
McO A,B 27 S ta tu s  F a m ilia r  ISS (ISS Fam ily S ta tu s )  In d ice  d e l s t a tu s  s o c ia l  
de l e s  p a d re s , que pondéra ooupacidn, fu en te  de in g re so s  y  edu- 
oac idn .
MoO A,B 28 A ceptacidn  p o r l e s  Compaflercs N-1 (H-1 P eer A cceptance) P un tuac idn  
sc c ic m d tric a  ponderada, r e c ib id a  de l e s  ccmpaheros re s p e c te  a 
a sp e c tc s  ocmc: "Para una f i e s t a " ,  "Para t r a b a ja r  ecn 41", "Modèle 
de conduc ta" , "O rien tac id n  in d ep en d ien te " .
McO A,B 29 V alor M cddlicc N-2 (N-2 Model V alue) Idem, cambiandc e l  s ig n e  en
a sp e c tc s  como:"Mcdelo n e g a tiv e  de conducta", " Im p u ls iv e" , "No p ide  
ayuda". No h a r fa  una f i e s t a  con 41", "Modelo p e rso n a l n e g a tiv e " .
McO A,B 30 E fe c tiv id a d  S o c ia l N-3 (N-3 S o c ia l E f fe c t iv e n e s s ) .  Idem en a s p e c tc s  
ocmc: "A u tcccn fian za" , " D is f ru ta  de Tcdo", "Haoe l a s  co sas  p o r s i  
mismo", " a l t r u i s t s  r a c io n a l" , "C onsc ien te" .
McO A,B 31 Conducts No D esviada vs Deaviada H-4 (N-4 B ondeviant vs D evian t
B ehavior) Idem, cambiandc e l  s ig n e , en a sp e c tc s  como: "Le d is g u s ts  
l a  e so u e la " , "Desea l a  ap robacidn  de lo s  dem is),"H ace lo  que s ie n to "  
McO A,B 32 Dependencia T ranqu ila  N-5 (N-5 Q uie t Dependency). Idem en a s p e c tc s  
oomo "T ran q u ilo " , "Despreccupado de l a s  c o sa s " , "O rien tado  h a c ia  
lo s  a d u lto s " ,  "rudo (n e g a t iv o )" .
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (« x O ,2 5 )  
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MICHAEL W. B ., CATHCART R. y ZIMMERMAN W. S. L in g u is tic  f a c to r s  in  v a rio u s
measures o f  communication s k i l l s  f o r  C ollege s tu d e n ts  w ith  im p lic a tio n s  
f o r  p re d ic tiv e  v a l i d i t y .  E du ca tio n a l and P sy ch o lo g ica l M easurement.
1964, 24 ( 2 ) ,  363-367.
O b je tiv o i 1«) Comprobar s i  en 5 t e s t s  l in g U ls t lc o s  la  com prensidn de 
m a te r ia l e s c r l to  forma una dim ension con l a  com prensidn de 
m a te r ia l  escuchado o .p o r  e l  c o n tr a r io ,  con e l  conocim ien to  
de l a  e s t ru c tu r a  d e l m a te r ia l e s c r i to .
2«) Ver s i  eji l a  e s t ru c tu r a  a n te r io r  aparecen  d i f e r e n c ia s  po r 
sexos: A n il. Hi At varones 
Mi B: m ujeres 
H uestra : Mi At 123 varones y
Ml Bt 169 m ujeres 
e s tu d ia n te s  de t r è s  programas de d e s tre z a s  de com unicacidn 
en 1* de C o lleg e (U n iv e rs id ad ), en C ollege e s t a t a l  de Los 
A ngeles (C a l i f o r n ia ) .
AFt Componentes p r in c ip a le s .  R otacidn  o rto g o n a l Varimax. I
TESTS U5AD0S; f P a r ln t e s i s t  b a te r la s  a  l a s  que p e rten ecen )
Mi A,B 1 E s c r i tu ra  (STEP) (S etiem bre) (STEP W riting  ( S e p t . ) )  Dados d iv e r s e s  m ate- , 
r i a l e s  e s c r i to s ,  desde c a r ta s  y c o n te s ta c io n e s  a c u e s t io n a r io s  h a s ta  
e d l to r i a le s  y cu en to s , e l e g i r  a l t e r n a t iv e s  po r l a s  que la  r e d a c c i ln  po- 
d r fa  m ejorarse en cuanto a mécanismes de ex p re s id n , o rg a n iz a c id n  y e f l -  
c a c ia . ( i
Mi A,B 2 E s c r i tu r a  (STEP) (Mavo)(STEP WRiting (May)) Como Mi A,B 1, 8 meses despul^ 
Mi A,B 3 L ectu ra  (STEP)(Setiem bre) (STEP Reading (S e p t . ) )  P a sa je s  c e r t e s ,  de
con ten idos d iv e r s e s ,  y p reg u n tas  de s e le c c id n  m u ltip le  sobre e l l e s ,  t r a -  
tando de e v a lu a r  l a  com prensidn, in te r p r e ta c id n ,  in te n c ld n  d e l a u to r  y 
v a lo ra c id n  c r l t i c a  de lo  le fd o .
Mi A,B 4 L ectura  ( STEP) ( Mayo) ( STEP re a d in g  (May)) Como Mi A,B 3, 8 meses despuds. : 
Hi A,B 5 E scuchar (STEP) (S etiem bre) (STEP L is te n in g  (S e p t . ) )  E l p ro fe so r  le e  en 
voz a l t a  v a r ie s  p a s a je s , l a s  p reg u n tas  y la s  a l t e r n a t iv a s  m u l t i p le s , -  
aunque lo s  Ss tie n e n  copia  de e s t a s - .  T ra ta  de e v a lu a r  l a  coroprensidn, 
in te rp re ta c id n  y v a lo ra c id n  o c é l t ic a  de lo  que se eye.
Mi A,B 6 E scuchar( STEP) ( Mayd) (STEP L is te n in g  (May))Como Mi A,B 5, 8 meses despuds 
Mi A,B 7 Pensam ienti C r l t ic o  (A CE)(Setiem bre) (ACE C r i t ic a l  Thinking (S e p t .)
(No e s td  d e s c r i to )  E xige, en un co n tex te  muy v e rb a liz a d o , d é f i n i r  p ro ­
blèm es, s e le c c io n a r  l a  in fo rraacidn  p e r t in e n te ,  reco n o ce r a su n c io n es  im- 
p l l c i t a s ,  in v e n ta r  y e v a lu a r h ip d te s i s  y h ace r in f e re n c ia s  v d l id a s .
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Ml A,B 8 Pensam lento C r l t ic o  (ACE) (Mayo) (ACE C r i t i c a l  Thinking (May)) Como 
Mi A,B 7 , 8 meses despuds.
Mi A.B 9 Uso d e l In g ld s  (ACT) (ACT E ng lish  Usage) (T est no d e s c r i to )  In c lu y e  la
id e n t i f ic a c id n  de e r ro re s  y ex p res io n es  in ap ro p iad as  en e l  le n g u a je  y l a  
in d ic a c id n  de cambios o m od ificac io n es d e se a b le s .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ;^ 0 ,2 5 )  




HABILIDAD LINGUISTICA RECEPTIVA 
PENSAMIENTO CRITIVO VERBALIZADO 
HABILIDAD LINGUISTICA EXPRESIVA
NOMBRE ORIGINAL
RECEPTIVE LANGUAGE ARTS 
VERBALIZED CRITICAL THINKING 
EXPRESIVE LAGUAGE ARTS




TESTS PACTORESj HLR PCV HLE h^ HLR HLE PCV h"
1 E s c r i tu r a  (STEP) (S e p t .) 33 53 44 28 68 28 64
2 E s c r i tu r a  (STEP) (Mayo) 57 43 47 58 59
3 L ectu ra  (STEP) (S e p t .) 58 38 35 61 65 37 35 72
4 L ec tu ra  (STEP) (Mayo) 53 42 35 64 70 32 37 74
5 E scuchar (STEP) (S e p t .) 74 *24) 25 67 65 33 (24) 59
6 E scuchar (STEP) (Mayo) 67 28 30 62 71 26 27 65
7 Pensam iento C r l t ic o  (ACE) (S e p t.) 29 68 25 61 38 37 59 63 .
8 Pensam iento C r l t ic o  (ACE) (Kayo) 27 69 (24) 61 40 39 59 65
9 Uso d e l In g ld s  (ACT) (23) 56 40 (24) 54 30 45
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MICHAEL W.B. y JONES R.A, L in g u is tic  f a c to r s  in  s e v e ra l t e s t s  and c r i t e r i o n  
measures p e r ta in in g  to  communication s k i l l s .  E d u ca tio n a l and P syco lo -  
g ic a l  Measurement. 1961, 21 (4 ),1011-1014 .
O b je tiv o : E s tu d ia r  l a  d im ensionalidad  de 26 m edidas de a p t i tu d  y lo g ro ,
u t i l i z a d a s  oomo c la s i f ic a d o r e s  y p re d ic to r e s  en cu rso s  u n i-
v e r s i t a r io s  de d e s t re z a s  de com unicacidn en in g ld s  para  
e x tro n je ro s , ju n to  con lo s  re s u l ta d o s  de eso s c u rs o s .
M uestra: 48 e x tr a n je r o s ,  de p a ls e s  que no son de h ab la  in g le s a ,  e s tu ­
d ia n te s  de cu rso s  de in g ld s  para  e x tr a n je ro s  en l a  U n iver­
sidad  de Southern  C a li fo rn ia .  3 veces mds hombres que m u jeres. 
19-35 anos.
AP: E jes  P r in c ip a le s .  R otacidn  o rto g o n a l varim ax.
TESTS USADOS ;
(Los t e s t s  1-26 son s u b te s ts  de v a r ia s  b a te r l a s .  Los a u to re s  
no e x p lic a n  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de lo s  s u b te s ts  n i  aqu f n i  
en Jones y M ichael (1961) donde e s tu d ia n  l a  v a lid e z  p re d ic ­
t iv e  de lo s  mismos. Por lo  demds, es un hecho comiin cuando 
e i t a n  t e s t s  c o m e rc ia le s .)
Hi C 1 V ocabulario  USC-ECT (V ocabulary . U n iv e rs ity  o f Southern  C a li fo rn ia .
E n g lish  C la s s i f i c a t io n  T e s t . )
Mi C 2 Cramdtica y O rto g ra fla  USC-ECT ( Grammar and S p e ll in g . Idem)
Mi C 3 Comprensidn de L ec tu ra  USC-ECT (Reading Comprehension. Idem)
Mi C 4 E s tru c tu ra  LEL (S tru c tu re . Lado E n g lish  Language T es t fo r  F o re in
S tu d e n ts ) . Es un s u b te s t  de s ig n if ic a d o  de f r a s e s .
Mi C 5 P ronunciacidn  LEL ( P ro n u n tia t io n . Idem)
Mi C 6 V ocabulario  LEL (V ocabulary. Idem)
Mi C 7 Memoria Inm ediata BCL (in m ed ia te  R e c a ll . B row n-Carlsen L is te n in g )  O ral 
Mi C B S egu ir In s tru c c io n e s  BCL (F ollow ing  D ire c t io n s . Idem) O ra l.
Mi 0 9 Reconocer T ra n s ie iones BCL (R ecognizing T ra n s i t io n s .  Idem) O ra l.
Mi C 10 Reconocer e l  S ig n ific ad o  de P a lab ra s  (R ecognizing  Word Meaning. Idem)
Mi C 11 Comprensidn de L ec tu ra  BCL (L ec tu re  Comprehension. Idem) O ra l.
Mi C 12 V ocabulario-M aterodticas CRTA (V ocabulary-M ath. C a lifo rn ia  Reading T est 
Advanced)
Mi C 13 V ocabulario-C ien6!36 (V ocabu lary -S cience . Idem)
Hi C 14 V ocabu lario -C ienc ias S o c ia le s  CRTA (V ocabu lary -S oc ia l S c ien ce . Idem)
Hi C 15 V ooabulario-G eneral CRTA (V ocabu lary -G eneral. Idem)
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Mi C 16 Comprensidn de L ec tu ra ; S egu ir In s tru c c io n e s  CRTA (Rdg. oom p.-Follow  
D ire c t io n s . C a lifo rn ia  Reading T est Advanced)
Mi C 17 Comprensidn d e .le c tu r a ;H a b illd a d e s  de R e fe r e n d a  CRTA (Rdg, com .- 
R eference S k i l l s .  Id em .)
Mi C 18 Comprensidn de L ec tu ra ; I n te r p r e te r  M a te ria le s  CRTA (Rdg. com.- I n t e r ­
p r e ta t io n  o f M a te r ia ls . Idem) Medida de com prensidn de le c tu r a .
Mi C 19 ;.Qud F a lta ?  LEE (W hat's H issing? L arry  E n g lish  Language T es t f o r  F o re ­
ig n  S tuden ts  o L arry  E n g lish  E xam ination) Foner l a  p a lab ra  que f a l t a
% en una f r a s e .
Hi C 20 Verbos en Pasiva LEE (P ass iv e  V erbs. Idem) Cambiàr verbos a p a s iv a .
Hi C 21 P rep o s ic io n es  A LEE (P re p o s it io n s  A. Idem) I n s e r t a r  una p re p o s ic id n  
que f a l t a  en una f r a se .
Hi C 22 Comparaciones LEE (Comparisons LEE) Poner l a s  p a la b ra s  que f a l  ta n  y 
que im p lican  com paraoiones.
Mi C 23 P re sen te  Simple LEE (Sim ple P re sen te  T ense. Idem) Camblar verbos de 
pasado a p re s e n ts .
Mi C 24 P rep o s ic io n es  B LEE (P re p o s it io n s  B. Idem) Como Mi C 21.
Mi C 25 Orden de l a s  P a lab ra s  LEE (Word O rder. Idem) I n s e r t a r  una p a la b ra  o 
f r a s e  en e l  lu g a r  adeouado de una o ra c ld n .
Mi C 26 A r tic u le s  LEE (A r t ic le s .  Idem) C olocar e l  a r t i c u l e  c o r re c te  en f r a s e s .
Mi C 27 Gramdtica (N otas) (G rades in  Grammar) N otas que ob tu v ie ro n  lo  s u je to s  
d e l curso  de in g ld s  para  e x tr a n je ro s  en e s ta  m a te r ia .
Mi C 28 Comprensidn de lo  Escuchado (N otas) (G rades in  L is te n in g  Comprehension)
Mi C 29 V ocabulario  y O rto g ra fia  (N otas) (G rades in  Vocabulary and S p e ll in g )
Mi C 30 Comprensidn de L ectu ra  (N otas) (G rades in  Reading Comprehension)
Mi 0 31 F ond tica  (N otas) (G rades in  P h o n e tic s)
Hi C 32 C r i te r io  Compuesto (Composite C r i te r io n )  La no ta  media dada por lo s  
5 in s t r u c to r e s  d e l cu rso  de in g ld s  en l a s  5 d e s tre z a s  de Mi C 27 a 
Mi C 31.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ]^ 0 ,3 0 )
clave NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)__________  NOMBRE ORIGINAL
EML ESTRUCTURA Y UECANICA DEL LENGUAJE LANGUAGE MECHANICS AND STRUCTURE
CV COMPRENSIDN VERBAL VERBAL COMPREHENSION
COr COMPRENSIDN ORAL ORAL COMPREHENSION
CIn COMPRENSIDN DE INSTRUCCIONES UNDERSTANDING DIRECTIONS
C lf CALIFICACIONES GRADES
DiF DISCRIMINACION PONETICA PHONETIC DISCRIMINATION
Min MEMORIA INMEDIATA INÏ.TBDIATE RECALL
Ml C
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C on tinuacidn)
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FACTORES
TESTS EML CV COr CIn C lf DiF Min
1 V ocabulario  USC-ECT 31 70 72
2 Gram dtica y O rto g ra f ia  USC-ECT 57 32 65
3 Comprensidn de L ec tu ra  USC-ECT 72 65
4 E s tru c tu ra  IiEL 77 67
5 P ronunc iac idn  LEL 38 76 _ JO 82
6 V ocabulario  LEL 42 41 47 38 73
7 Memoria Inm ediata BCL 35 70 67
8 S eg u ir In s tru c c io n e s  BCL 86 84
9 Reconocer T ran sic io n es  BCL 69 35 73
10 " e l  S ig n ific ad o  de P a la , BCL 43 60 67
11 Comprensidn de L ectu ra  BCL 59 36 31 68
12 V ocabulario-M aterodticas CRTA 60 35 71
13 V ocab u la rio -C ien c ias  CRTA 77 73
14 V ocab u la rio -C ien c ias  S o c ia le s  CR 'A 84 78
15 V ocabu lario -G enera l CRTA 79 78
16 Comp. L e c t. :S e g u ir  I n s t r u c .  CRTA 36 33 64 73
17 n H sH abil, R eferen c ia  CRTA 59 39 60
18 " " : I n te r p r ,  M a te r ia le s  " 33 58 72
19 iQud f a l t a ?  LEE 75 70
20 Verbos en P asiva  LEE 67 44 73
21 P rep o s ic io n es  A. LEE 79 • 51 97
22 Comparaciones LEE 69 34 72
23 P re s e n ts  Simple LEE 74 67
24 P re p o s ic io n e s  B LEE 75 74
25 Orden de l a s  P a la b ra s  LEE 52 45 54
26 A r t ic u le s  LEE 54 40 62
27 G ram dtica (N otas) 68 44 77
28 Compr. de lo  Escuchado (N otas) 37 75 74
29 V ocabul, y O rto g ra f la  (N o tas) 44 34 39 48 70
30 Comorensidn de L ectu ra  (N otas) 58 33 32 65
31 F ond tica  (N otas) 53 47 63
32 C r i t e r io  Compuests 55 61 79
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MITCHELL, J .V . A com parison o f th e  f a c t o r i a l  s t ru c tu r e  o f c o g n itiv e
fu n c tio n s  f o r  a h ig h  and low s t a tu s  group. Jo u rn a l o f Educa­
t i o n a l  Psychology, 1956, 47 , 397-414.
O b je tiv o i Comparer l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de l a s  h a b il id a d e s  
m en ta les de un grupo de a l t o  s t a tu s  socicecondm ico 
con o tro  de b a jo .
Muestra* A&t A t 172 Ss de bajo  s t a tu s  socioecondm ico y
Mit^B t 179 Ss de a l t o  s t a tu s  socioecondm ico,
se leo c io n ad o s  en base a l  "Index  o f  S ta tu s  C h a ra c te r is ­
t i c s " ,  de Warner e t a l .  (1949), que t ie n e  en cuen ta  l a  
ocupacldn  d e l p ad re , t ip c  de c a sa , d rea  de re s id e n o ia  
y  fu e n te  de in g re s o s . 10-12 aBc/s. ^  ^
AFi C e n tro id s . Se d e tie n e  l a  e x tra c c id n  cuando 2 /3  de lo s
o o e f lc ie n te s  son menores que dos veces e l  e r r o r  t l p i c o  
d e l  f a c t o r  y cuando e l  producto  de lo s  dos pesos mds 
a l t o s  e s  menor que 1 /|K .' R otacidn  o b licu a  a e s t r u c tu ­
r a  sim ple .
TESTS USADOSI
(Dado que e l  a u to r  no lo s  d e sc r ib e  y forman p a r te  de 
b a te r l a s  o cn o c id a s, me l im ite  a enum erarlos en l a  
m a trix  f a c t o r i a l . )  Las b a te r la s  sont
C a li fo rn ia  Short-Form  T est o f M ental M atu rity  (CTMM) 
Chicago T est o f  P rim ary Mental A b i l i ty  (PUA)
O tis  Q uick-S coring  Mental A b il i ty  T ests  (O tis  B eta) 
Henmon-Nelson T est o f  Mental A b i l i ty  (Henmon-Nelson)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)__________  NOMBRE ORIGINAL_____________
SIGNIFICADO VERBAL VERBAL MEANING




TESTS GENERALES GENERAL TEST
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SgV FP E R Nu TGe SgV FF E R Nu TGe
M it A,B 1 Sun» FMA 
M it A,B 2 H u ltip lic a c id n  FMA 
M it A,B 3 V ocabulario  FMA 
M it A,B 4 Com pléter FMA 











Mit A,B 6 T arj e t a s  FMA 
M it A,B 7 F rim era L e tra  FMA 
Mit A,B 8 P a l .  de 4 L e ts  FMA 
M it A.B 9 S u f i jo s  FMA 










M it A,B 11 Agrupar L e tra s  FMA 
M it A.B 12 L in a je s  FMA 
M it A.B 13 R elac . Espaci.CTMM 
M it A.B 14 Raz. Ldgico CTMM 










M it A.B 16 Conceptos Verb. " 
M it A.B 17 OTIS Beta 














77 61 60 
72 68 51 68 




59 60 52 60
85 45 58 76 67
F a o to r  de 2# orden* 93 78 65 82 81 94 83 63 60 81 79 90
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UURlZ FERNANDEZ. Jo sd . Dlmenslonea F a c to r la le a  de la  F lu ld ez  Oral T e s is
D o c to ta l . 1980. U niversidad  Com plutense. F acu ltad  de I 's ic o lo g la .
M adrid.
O b je tiv o : Comprobar s i  l a s  dim ensiones L ln g O is tic a , Sem antics e Id e a -  
t i v a .  t a l  oomo son p o s tu lad as  por Yela (1969) e x p lic a n  
s a t is fa c to r ia m e n te  la  v a rian za  comiln de ta r e a s  de f lu id e z  
v e rb a l o r a l .  (A n d lis is  KB_A y Mn_B)
2) E s tu d ia r  s i  en la  a n te r io r  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  hay d i ­
fe r e n c ia s  por sex o s . (A n d lis is  Mfi^ C y Mn^ D (m u je re s) 
v s . MB_E y MB_P (hom bres))
H u estra : 98 m ujeres y 90 hombres (N to ta l« 1 8 8 ) .  edad media 17.12
aflos. e s tu d ia n te s  d e l Curso de O rien tac id n  U n iv e r s i ta r ia  
(COU) en un co leg io  privado  de M adrid, p ro v en ien te s  de c la s e  
acomodadas.
AP: Componentes P r in c ip a le s ,  con la  un idad  en la
d iag o n a l. E x trac c id n  de lb s  f a c to r e s  con v a lo re s  
p ro p io s  mayores que l a  un idad . R otacidn  o b lic u a , 
D irec t-Q u a rtim in .
F a c to re s  P r in c ip a le s ,  con la  c o r r e la c id n  mul­
t i p l e  cuadrada como es tim ac ld n  de la  comunidad. 
E x trae c io n es  de m a tric e s  de 2. 3. e t c .  f a c to ­
re s  h a s ta  e x p l ic a r  e l  100 $  o mds de la  comu­
n idad es tim ad a . Sdlo reproducim os aquf l a s  
m a tric e s  de 3 f a c to r e s .  que en todos lo s  caso s 
dan cuen ta  de mds d e l 92 % de v a ria n z a  com dn,- 
lo  que se co n sid é ra  s u f ic ie n t e - .  y e s td  mds 
en concordancia  oon l a s  e x p e c ta tiv a s  de l a s  
h ip d te s i s .
MB B.D y F p a r te n  de l a  misma m a tr iz  de 
o o rre la c io n e s  que re sp ec tiv a raen te
(M atriz  de H to ta l - 1 8 8 .  %8=A^g^3; M atriz  de 
98 m u jeres . MB C y D M atriz  de 90 hombre, 
-D -S-^ea) 9*10 perm its  la  com paracidn de
la  so lu c id n  en Componentes P r in c ip a le s  con la  
de F a c to re s  P r in c ip a le s .
TESTS USADOS;
(Los t e s t s  son lo s  mismos d e l A n d lis ls  GAl A-E. pero  to d o s 
adm in is trad o s o ra lm en te . E n tre  p a rd n te s is .  e l  f a c t o r  que 
pre tenden  medir a p r i o r i ) .
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MB A-If 1 L e tra  en C ualqu ier S i t lo  (F lu id ez  L in g U ls tic a )D eo ir  p a la b ra s  que 
contengan la  l e t r a  L. 2 min.
MB A-H 2 A d je tiv o s  (PL) D ecir a d je t iv o s  c a l i f i c a t i v o s .  2 min.
MB A-K 3 P rim era y flltim a L e tra  (PL) D ecir P a la b ra s  que empiecen po r una l e t r a  ;
dada y terminent po r o tr a  dada. 3 elem . a 1 rain. C /u.
MB A-K 4 F am ilia  de P a la b ra s  (PL) D ecir p a la b ra s  que contengan , en c u a lq u ie r
p o s ic id n , un grupo de l e t r à s  dado. 3 elem . a 1 min. c /u .
MB A-K 5 Prim era L e tra  (PL) D ecir p a la b ra s  que empiecen por una l e t r a  dada.
3 elem. a 1 min. c /u .
MB A-K 6 Term inaciones (PL) D ecir p a la b ra s  que tengan una te rm in ac id n  dada.
2 elem . a 1 min. c /u .
MB A-K 7 P a lab ra s  con P re fi.lo s  (PL) D ec ir p a la b ra s  que lle v e n  a lg ü n  p r e f i j o .  i 
2 min.
MB A-K 8 P a lab ra s  Compuestas (PL) D ecir p a la b ra s  com puestas. 2 min. |
MB A-K 9 Sindnimos 2 (F lu id ez  Semdntioa (PS)) D ecir p a la b ra s  con e l  mismo j
s ig n if ic a d o  (s indnim os) que una s  dadas. 5 elem . a 1 min. c /u .
MB A-K 10 Antdnimos (PS) D ecir p a la b ra s  con s ig n if ic a d o  c o n tr a r io  (an tdn im os) | 
a unas dadas. 3 elem. a 1 min. e /u .  |
MB A-K 11 Homdnimos (PS) D ecir homdnimos ( d i s t i n t a s  acep c io n es) de p a la b ra s  
dadas. 5 elem . a l  min. c /u .
MB A-K 12 Rasgos 2 (PS) D ecir o b je to s  que sean  a l a  vez redondos y b lan d o s .2  min.
MB A-K 13 Rasgos 3 (PS) D ec ir o b je to s  que sean  a la  vez cuadrados, duros y 
f r a g i l e s .  2 min.
MB A-K 14 Nombres C o lec tiv o s (PS) D ecir nombres c o le c t iv o s .  2 min.
MB A-K 15 M etdforas (PS) D ecir m etdforas o ex p res io n es m e ta fd r ic a s  re la c io n a d a s  i 
con p a la b ra s  dadas. 4 elem . a 1 min. c /u .  ,
MB A-K 16 Sindnimos 1 (PS) D ecir sindnim os de p a la b ra s  dadas. 5 elem . a 1 min.
MB A-K 17 R efranes (F lu id ez  Id e a t iv a  (P I ) )  D ecir situacA ones a l a s  que se podrfa* 
a p l i c a r  unos re f r a n e s .  3 elm. a  1 ,5  min. c /u .
MB A-K 18 Uses (F l)  D ecir p o s ib le s  u ses  de o b je to s  Domunes. 5 e l .  a  1 min. c /u .
MB A-K 19 A cciones (F I) D ec ir a cc io n es  que le  g u s ta r fa  r e a l i z a r  en e l  tiempo 
l i b r e .  2 ,5  min.
MB A-K 20 P royectos (F I)D e c ir  p royeotos que le  g u s ta r fa  r e a l i z a r .  2 ,5  min.
MB A-K 21 Anuncios p u b l ic i t a r io s  (F I)  D ec ir S logans que se le s  o cu rran  para 
an uno iar 4 p ro d u c to s, a 1 ,5  min o /u .
MB A-K 22 E n tre v is ta s  (F I)  D ecir p reg u n tas  que se h a rfa n  s i  se tu v ie s e  que 
" e n t r e v i s t a r  a 4 t ip o s  de p e rso n a je s , a 1 ,5  min. c /u .
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MB A-K 23 C onsecuenclas (P I)  D ecir consecuenc ias  que se se g u ir fa n  s i  o c u r r ie -  
sen  c ie r to s  hechos. 4 elem. a 1 ,5  min. c /u .
MB A-K 24 Sugeroncias (P I )  D ecir t l t u l o s  que se le s  o cu rra  para  unos p ro g ra ­
mas de te l e v is io n  dados; d e p o r t iv o s , in f a n t i l e s  y cinem ato g rO f ic o s , 
a 2 min. o /u .
MB J  25 BLS IV de Bonnardel In c lu la d o  como medida de In te l ig e n c ia  G eneral no 
V erbal.
MB J  26 Comprensidn V erbal Pî'A. E lecciO n, e n tr e  4 a l t e r n a t iv a s ,  d e l slnOnimo 
de una p a lab ra  dada.
MB K 27 E x tra v e rs iO n -In tro v e rs iO n  EPI. PuntuaciOn en e s ta  e sc a la  d e l In v en -
ta r io  de P erso n a lid ad  de Eysenck.
MB K 20 M euroticism o-C ontro l EPI Idem.
MATRICES PACTORIALES ROTADAS ( a > .0 .30) MB A.B.C.D .E.P
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR( AÜTOR)______________ ANALISIS EN QUE APARECE
PIO FLUIDEZ IDEATIVA ORAL MB A, B ,C,D ,E,P.
FLO FLUIDEZ LINGUISTICA ORAL Idem
FSO FLUIDEZ 8EZANTICA ORAL Idem
? MB C
Mn A,D,C,D,E,P
o VO ITv iTv cm VO •M- cm
M cm cm h -  IT c - Mt
k rx(
E q <y> 1-41- en
O A Mf Ifl •M- cm Mf
k
o O 00 -V- CM cm rH CM rH oo t -  0 -  cr OO COH 0— C— t— 0- vo vo n - m cm cm
O Cf\ r-4 CM 00 n -  O CM CM
O  O  
A  Mn to ■«4- -v- M* Pc Pm
« Ph 1
o CO CM rH 00 VO cr en rH m  cr
M cm Mt m  ^  m  in m  vo n -  vo cm
a A
Q
O O  (T> CO c^ v o CO O 00 m  CM
(0 A r -  t -  t -  CO iT> in cm 'T  Mfcr K
<0 o cm CM o CD o  O
CO to cm Mf t-V O cm cm H  mM Fm Pm Pm
r4 o O  CO CO t " in  o O rH
« A ITS VO VO t~ ■M- m+> Pu
O
4» O t -  t -  00 O cm CM cm o CO rH O ' cm Mf CM
M vo vo vo vo vo vo h -  vo ^  Mt
% Pm
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MUNi Z FERNANDEZ, Jo s4 . (La mlsna r e f e r e n d a  que MB A-P)
O b je tiv o : MB 0: E s tu d ia r  s i  l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de KB^B se ve
m odificada a l  e l im in a r  de l a s  v a r ia b le s ,  m ediante c o r r e la ­
c idn  p a r c i a l ,  la  in f lu e n c ia  de l a  In te l ig e n c ia  G enera l. 
jra_H: Idem la  in f lu e n c ia  de la  Comprensidn V erb a l.
MB^I: Idem la  in f lu e n c ia  combinada de la  I n te l ig e n c ia  
G eneral y de l a  Comprensidn V erbal.
MBjJ: S i la  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de Mfi_A (com ponentes ? r i n  
o ip a le s ,  m uestra  t o t a l )  se ve m odificada a l  i n c l u i r  
como v a r ia b le s  de re f e re n c ia  la  I n te l ig e n c ia  G eneral 
y la  Comprensidn V erbal (V a ria b le s  MB25 y 2 6 ), que 
p o d rlan  a t r a e r  p a rte  de la  v a rian za  de lo s  t e s t s  de 
f lu id e z  o r a l .
S i l a  f lu id e z  v e rb a l o r a l  y /o  alguna de sus dimen­
s io n e s , t a l  como se m an ifes ta ro n  en MB A, e s td  r e l a -  
cionada eon l a s  v a r ia b le s  E x tra v e rs id n - In tro v e rs id n  
y N eu ro tic ism o-C on tro l. (V a riab le s  MB 27 y 28)
(La misma que MB A-P)
MB G,H,I (P a c to re s  P r in c ip a le s ,  como e s td  d e s c r i to  en B,D,FvSBsAb )
MB J^K (Componentes P r in c ip a le s ,  como en JJ0^A^C^^E)
TESTS USADOS:
(Los mismos t e s t s ,  y la s  mismas pun tuaciones que en MB A-P.
Sdlo en MB J  se in c lu y en  l a s  v a r ia b le s  25 y 26.
Sdlo  en MB K se in c lu y en  l a s  v a r ia b le s  27 y 2 8 ).
M uestra: 
AP :
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) ANALISIS EN C
PIO FLUIDEZ IDEATIVA ORAL MB G ,H ,I,J ,K .
PLO FLUIDEZ LINGUISTICA ORAL Idem
PSD FLUIDEZ SEMANTICA ORAL Idem.
? MB J
Ex E x tra v e rs id n -In tro v e rs id n MB K
Meu N euroticism o MB K
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MURGA, A. Dimensiones de l a  F lu idez  V erbal en una P ob laclbn  Pemenlna. T e s is  
D o c to ra l. 1976. U n iversidad  Complutense. Madrid.
O b je tiv o : 1*: Comprebar s i  en una p o b la c lfn  fem enlna, den tro  de la  f l u i ­
dez v e rb a l ,  se pueden d i s t i n g u i r  t r e s  d im ensiones: l ln g U ls t i c a ,  
sem an tics e id e a t iv a ,  en la  forma po stu lad a  por Y ela,
2*: Comprobar, comparando con Mu B, s i  v a ria c lo n e s  en c l  tiem ­
po de e je c u c id n  de l a s  ta r e a s  de lo s  t e s t s  de f lu id e z  hacen 
cam biar l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de lo s  mismos.
M uestra: 125 alumnas de co leg io  privado  de M adrid. N ivel socioecondm ico
m ed io -a lto ; 5* y 6» de b a c h i l le r a to ,  15-17 anos.
AP: P ac to re s  p r in c ip a le s .  Comunidad: c o r re la c id n  m d ltip le  cu ad rad a .
E x trac c id n  h a s ta  e x p lic a r  100 $  de l a  v a rian za  comdn o h a s ta  
que lo s  f a c to re s  que aparecen  tengan c a rd c te r  r e s id u a l .
R otacidn o b licu a  (D ire c t Q uartim in)
TEST USADOS: (P a rd n te s is :  f a c to r  o dim ensidn para  e l  que fu e ro n  pensados)
Mu A 1 Combinaclones de L e tr a s . (F lu id ez  L in g u is tic s  FL)) E s c r ib i r  e l  mayor nd- 
mero dç p a la b ra s  con s ig n if ic a d o , u t i l iz a n d o  sd lo  l e t r a s  de una p a la b ra  
dada. 5 min. P a la b ra : LABERINTO.
Mu A 2 Term inaciones (PL) E s c r ib i r  e l  maÿor numéro de p a la b ra s  con una te rm in a -  
c id n  dada. Term inaoidn: --0S 0 . 4 min.
Mu A 3 L e tra  en C ualqu ier S i t io  (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  que contengan una l e t r a  
dada. L e tra : L. 4 min.
Mu A 4 A d je tiv o s  (FL) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero de a d je t iv o s  p o s ib le ; 5 min.
Mu A 5 P rim era L e tra  (PL) P a lab ra s  que empiecen por una l e t r a  dada. L e tra  A ; 4 min.
Mu A 6 P a la b ra s  Agudas(F L )E sc r ib lr  e l  mayor ndmero de p a la b ra s  agudas. 5 min.
Mu A 7 S e lecc ld n  de Nombres (F lu id ez  Semdntica (PS)) E s c r ib i r  nombres de elem en- 
to s  que p erten ezcan  a una c a te g o r ia  dada. C a teg o ria : an im ales de 4 p a ta s .
4 min.
Mu A 8 Antdnimos (PS) E s c r ib i r  antdnim os. 3 elem . de 2 min c /u .
Mu A 9 Sindnimos (PS) E s c r ib i r  slndnim os. 5 elem. de 2 min c /u .
Mu A 10 P ares de O nuestos (PS) E s c r ib ir  p a la b ra s  y sus o p u esto s, 5 min.
Mu A 11 A t r ib u t e s  de un ob.leto 0 P 8 )E sc rib ir  cu a lid ad es  de un o b je to  dado. 4 min.
Mu A 12 Com pletar F rases (PS) Completar d e l mayor numéro p o s ib le  de form as lo s
huecos de puntos su spensibos de f r a s e s  dadas. E j. : Al e n tr a r  en l a  h a b i t a -  
c id n   ___________  se s in t i d  re co n fo rta d o . 2 elem de 4 min. c /u .
Mu A 13 T itu lo s  para Comics (F lu id ez  id e a t iv a  (F I ) )  E s c r ib i r  t f t u l o s  que s u g ie ra  
una escena p re se n ta d a . 6 min.
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Mu A 14 F ra se s  de Cuatro P a lab ra s  (P I) E s c r ib i r  f r a s e s  con s e n t id o , empleando 
p a la b ra s  que empiecen por in i c i a l e s  dadas. 6 min.
Mu A 15 D escrlpc idn  de P e rso n a je s  (P I) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a c t i -
v idades de un perso n a je  dado. 6 min.
Mu A 16 Formas s in  S en tido  (P I)  E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de id e a s  que 
su g ie ra  un re c o r te  dado. 6 min.
Mu A 17 C on tingencias (P I )  E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de m otives por lo s  
que se h a b r ia  llev ad o  a cabo una acc id n  dada. 6 min.
Mu A 18 Uses (F I) E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de u ses de un o b je to  d ad o .6
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 5 )  








TESTS PL FI 7
1 Combinaclones de L e tra s  OPL) 71
2 T erm inaciones (PL) 66
3 L e tra  en c u a lq u ie r  s i t i o  (PL) 74
4 A d je tiv o s (PL) 53 30
5 P rim era L e tra  (PL) 70
6 P a la b ra s  agudas (FL) 78 -26
7 S e lecc id n  de nombres (PS) 65
8 Antdnimos (PS)
9 Sindnimos (PS) 52 -2 7
10 P ares de Opuestos (PS) 54
11 A tr ib u to s  de un O bjeto (PS) 70
12 Completar f r a s e s  (PS) 25 40
13 T itu lo s  para Comics (P I) 27
14 F ra se s  de cu a tro  P a lab ra s  (P I) 48
15 D escrip c id n  de p e rso n a je s  (P I) 42 57
16 Formas s in  sen tid o  (P I) 66
17 C on tingencies (P I) 45 30
18 Usos (P I) 67
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MURGA, A. (R e fe re n d a  como Mu A)
O b je tiv o : Mu B: E l mismo o b je tiv o  que Mu A con o tr a  m uestra fem enina, 
aproximadamente lo s  mismos t e s t s ,  pero con mds tiem po 
para  su e je c u c id n .
Mu C: Se u t i l i z a n  l a s  pun tuaciones d e l periodo de mayor p ro -  
duccldn de lo s  t e s t s  de Mu B,
Mu Dt Se u t i l i z a n  l a s  pun tuaciones d e l periodo  da menor 
produccidn de lo s  t e s t s  de Mu B, 
para  comprobar: a )  S i l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  depends d e l 
tiempo de e je c u c id n ;
b) S i l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  se m antiene cons 
ta n te  en d i s t l n to s  p é rio d es  de l a  p roduc- 
c id n  de m a te r ia l  v e rb a l , comparando Mu C 
con Mu D, y suponiendo que s i  l a  e s t r u c tu ­
r a  es d if e r e n te  e s ta rd a  im pllcados d i s t i n -  
to s  p rocesos en d is t in to d  mementos de la* 
re a l iz a c id n  de l a  ta r e a .
M uestra: 259 alumnas de c o le g io s  p riv ad o s de F a le n c ia . N ivel so c io o co - 
ndmico medio. 1* de BUP, 6< de B a c h il le ra to ,  15-17 aBos.
AP: (Como m uestra de Mu A)
TEST USADOS: (P a r d n te s is , :  d im ensidn p ara  l a  que fueron  pensados)
(Los pé rio d es de p a r t ic id n  de l a  ta r e a  son l e s  usados en 
Mu C y Mu D)
Mu B,C,D 1 Combinaclones de l e t r a s  (PL) E s c r ib i r  p a la b ra s  con s ig n if ic a d o  u t i l i ­
zando sd lo  l e t r a s  de una p a la b ra  dada. 9 min. P ériodes de 1 min. ,
Mu B,C,D 2 Term inaciones (PL) P a lab ra s  con una te rm inao idn  dada;9m in; p e r ,  1 min. 
Mu B,C,D 3 L e tra  en c u a lq u ie r  s i t i o  (PL) P a lab ra s  que contengan una l e t r a  dada,
9 min. P er. de 1 min.
Mu B,C,D 4 A d je tiv o s  (PL) E s c r ib i r  a d je t iv o s .  9 min. P e r. de 1 min.
Mu B,C,D 5 P rim era L e tra  (P L )P alab ras que empiecen con l e t r a  dada. 10 m in .P e r .
2 min.
Mu B, C,D 6 P a lab ra s  Agudas (F L )E sc r ib ir  p a la b ra s  agudas. 9 min. P e r . de 1 min.
Mu B,C,D 7 S e lecc ldn  de nombres (PS) Nombres de una c la s e  dada (Ver Mu A 7 ) .
7 min. P er. de 1 min.
Mu B,C,D 8 S e lecc ld n  de Nombres 2 (FS) Nombres de a lim en te s  in g e r id o s  por c u a l­
q u ie r  s e r  v ivo . 9 min. P e r. de 1 min.
Mu B,C,D 9 S e lecc ld n  de Nombres 3 (PS) Nombres de o b je to s  d é c o ra tiv e s  d e l hogar
que sean f r d g i l e s .  8 min. P e r. de 1 min.
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Mu B,C,D 10 F rases  Qpuestaa (FS) E s c r ib i r  f r a s e s  que s ig n if iq u e n  lo  c o n tr a r io
que l a  f r a s e  dada. 2 elem . de 8 min c /u . P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 11 F lu idez  de F rases (PS) E s c r ib i r  f r a s e s  que expresen  una misma id e a
dada. E j . ;  f r a s e s  de ag radecim ien to  a qu ien  le  ayudd en un a c c id e n te .
2 elem. de 8 min c /u .  P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 12 Completar P ra se s  (PS) S u s t i t u i r  puntos su spensivos po r e l  mayor nilme 
de ex p res iones que en ca jen  en una f ra s e  d ad a ,2 elem .de 4 m in .c /u .
P e r . de 1 min.
Mu B,C,D 13 T ftu lo s  para  Comics (PI)(Como Mu A 13) 12 min. P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 14 P rases  de cu a tro  P a lab ra s  (F I)  (Como Mu A 14) 12 min. P e r . de 2 min.
Mu B,C,D 15 D escripcidn  de P e rso n a je s  (P I )  (Como Mu A 15) 12 min. P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 16 Formas s in  Sentido  (P I)  (Como Mu A 16) 10 min. P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 17 C ontingencies (F I)  (Como en Mu A 17) 12 min. P e r. de 2 min.
Mu B,C,D 18 Usos (F I) (Como en Mu A 18) 14 min. P e r. de 2 min.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,2 5 )  
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)
PL FLUIDEZ LINGUISTICA
P I  F L U ID E Z  ID EA TIV A  
?  ?
E S T U D IO S :
Mu B
T i e m p o s  
c o m p l e t e s
Mu C 
P e r i o d o
ffldxima
p r o d u c c i d n
Mu D 
P e r i o d o  
m i n i m a  
p r o d u c c i d n
T E S T S  FACTORES: PL  F I  ? P I  P L  ? P I  P L  ?
1 C o m b i n a c l o n e s  d e  L e t r a s  ( P L )
2 T e r m i n a c i o n e s  ( F L )
3 L e t r a  e n  C u a l q .  S i t i o  ( F L )
4 A d j e t i v o s  ( F L )














6 P a l a b r a s  A g u d a s  ( P L )
7 S e l e c c l d n  d e  n o m b r e s  ( F S )
8 S e l e c c l d n  d e  n o m b r e s  2 ( F S )
9 S e l e c c i d n  d e  n o m b r e s  3 ( F S )  















11 F l u i d e z  d e  F r a s e s  ( F S )
12 C o m p l e t a r  F r a s e s  ( F S )
13 T f t u l o s  p a r a  C o m i c s  ( F I )
14 F r a s e s  d e  C u a t r o  P a l a b r a s ( F I















16 F o r m a s  s i n  s e n t i d o  ( F I )
17 C o n t i n g e n c i a s  ( P I )












HIHIRA, K ., GUILFORD J .  P . ,  HOEPFHER R. y MERRIPIELD P . R. A F a c to r  A n a ly s is  
o f  ssm an tie -o T a ln a tio n  a b i l i t i e s .  R eports from th e  p sy ch o lo g ica l la b o ­
ra to ry .  The U n iv e rs ity  o f S outhern  C a l i fo rn ia . 1964, N* 32.
O b je tiv o : E x p lo re r lo s  s o is  f a c to re s  do ev a lu a c id n  sem an tics h ip o te -  
tizadoB  segiSn e l  modelo de E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  (S I )  
d# G u ilfo rd .
M uestra: 202 e s tu d ia n te s  de e se u e la  su p e r io r  (fiUP-COU) d e l Condado
de lo s  A ngeles (C a l i f o r n ia ) ,  aproximadamente ig u a la d o s  p o r 
sexos y  eon un 01 V erbal medio de 109.
AF: E je s  p r in c ip a le s .  E stim acldn  i n i c i a l  de la  comunidad: l a
c o r r e la c id n  mds a l t a  de cada t e s t .  A n d lis ls  i t é r a t i v e s  con 
l a s  nuevas comunidades o b ten id as  h a s ta  que e s ta s  se  e s t a b i -  
l i z a n .  Se r e t ie n e n  lo s  prim eros f a c to r e s  que e x p liq u e s  a l  
95 $  de l a  v a ria n z a . R otacidn  o rto g o n a l por e l  mdtodo g rd -  
f i e c  de Zimmerman, a ten idndose  a lo s  c r i t e r i o s  de e s t r u c tu r a  
s im p le , mayorla de p o s i t iv e s  y s ig n if ic a d o  p s ic o ld g ic o .
TESTS USADOS: (P a rd n te s is :  f a c to r  d e l SI para  e l  que fu e ro n  in c lu id o s )  
Mi A 1 V ocabulario  de L ec tu ra* (CAT) (Reading V ocabulary (CAT)) V ocabu lario  
de 180 p a la b ra s  de l a s  d re a s  p r in c ip a le s  d e l programs e s c o la r :  M ate- 
m d tica s , O ien e ia , C ienc ias  S d e ia le s  y G enera l, ( r -6 6 , dado en e l  
manual d e l C a lifo rn ia  Achievement T e s ts  (CAT). ( In o lu ld o  p ara  CLIU)
Mi A 2 Razonamiento A ritm d tico  (CAT) (A rith m etic  Reasoning (CAT)) ( CMS)
Tiene 4 seo o io n es: conceptos num dricos, slm bolos y r e g la s ,  nilroeros y 
ecuao iones, problèm es, ( r -8 9 , d e l manual d e l E d ito r)
Mi A 3 A paratos (A pparatus T est) ( EMI) S u g e r ir  2 m ejoras para a p a ra to s  comun 
n e s , como e l  te ld fo n o . 16 e l . ,  10 min. (r» 7 1 , m itades)
Mi A 4 Major Nombre p ara  una Dimensidn (B est Trend Marne) ( EMR) S e le c c io n a r , 
e n tr e  3 , l a  p a la b ra  que m ajor d e sc r ib e  e l  o rden  de 4 p a la b ra s  d ad as .
20 e l . , 6 min. ( r -7 3 ,  m itades)
Ni A 5 M ejor Palabra-G rupo (B est Word C lass ) ( EMC) Dados 4 nombres de e la s e s  
y  un nombre de o b je to ,  s e le c c io n a r  l a  c la s e  a  la  que pueda p e r te n e o e r  
con mds p ro p iedad . 30 e l . ,  8 » in .  ( r » 6 l ,  K-R)
Ni A 6 Major P ar de P a la b ra s  (B est Word P a ir s )  (EMC) S e le c c io n a r , e n tr e  3 
p a re s  de p a la b ra s ,  aque l qpe forme l a  m ejor c la s e .  30 e l .  8min.
(r» 7 3 , m itades)
Ni A 7 S e lecc id n  de Nombres de C lasse (C la ss  Rame S e le c t io n ) ( EMC) Dado un 
grupo de 4 p a la b ra s , s e le c c io n a r  e n tre  4 nombres de e la s e s  e l  que 
m ejor l a s  d e s c r ib e . 30 e l . ,  8 min. ( r -6 3 ,  m itades)
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Hi A 8 Ju lc loB  de S en tido  Comdn I  ( Commonsense Judgment 1) ( EMI) Dada una 
d e sc r ip o id n  c o r ta  de un p lan  de aco ld n , s e le o c io n a r , e n tr e  5 , l a s  
2 m ajores razones po r l a s  que e l  p lan  e s  m alo. 5 e l . , 6  min. ( r - 5 2 ,  
comunidad)
R i A 9 Ju io io s  de S en tido  Comdn I I  (Commonsense Juzgment I I )  (EMI) S e le c c io ­
n a r , e n tre  5, lo s  dos m ajores mdtodos de dem ostrar l a  verdad  de una 
a firm ac id n  dada. 5 e l . ,  4 min. ( r -2 6 ,  comunidad)
R i A 10 Completar Pensam ientos (Complete Thoughts) ( BM3) Ju zg a r s i  un grupo 
de p a la b ra s  ex p ress  un pensam iento com plets o es una f r a s e  com plo ta .
50 e l . ,  6 min. ( r -7 7 ,  m itades)
Ri A 11 D escripciones Dobles (Double D e sc rip tio n s )  (EMU) S e le c c io n a r , e n t r e  
4 a l t e r n a t iv a s ,  e l  o b je to  que m ejor de a ju s te  a dos d e sc r ip c io n e s  
dadas. E j . :  Redondo y Dure. 45 e l . ,  9 min. ( r - 6 l ,  m ita d e s ) .
Ni A 12 Hechos Im portan tes (Im p o rtan t P a c ts )  ( EM5) Dado un problem s s i t u a c i o -  
n a l ,  e l e g i r ,  de 4 hechds dados, e l  mds y e l  mènes im p o rtan te  p a ra  
r e s o lv e r  la  s i tu a c id n .  10 e l . ,  8 min. (r> 49 , m itades)
Ni A 13 Razonamiento Ldgico (L o g ica l R easoning) ( EMR) Dadas dos p rem ise s ,
e le g i r ,e n t r e  4 , l a  co n c lu s id n  c o r r e c te .  20 e l . , 10 min. ( r -8 2 ,m ita d e s )  
Ri A 14 R elac iones V erbales ^ p a r e ja d a a  (Matched V erbal R e la t io n s )  ( EMR)
Dado un p a r de p a la b ra s  modelo, e l e g i r ,  e n tre  o t r s s  4 p a re s ,  aq u e l 
en que l a s  p a la b ra s  guardan e n tr e  s i  una re la c id n  mds p a re c id a  a l a  
que guardan l a s  d e l modelo. 30 e l . , 9  min. ( r -6 5 , m itad es)
Ni A 15 P regun tas P e r t in e n te s  (P a r te  I )  (P e r t in e n t  Q uestions (P a r t  I ) )  ( CMI) 
E s c r ib i r  4 p reg u n ta s , l a  re s p u e s ta  a cada una de l a s  c u a le s  pueda 
s e r v i r  como una base d i f e r e n te  p ara  tom ar una d e c is id n  en una s i t u a -  
c id n  dada. 8 e l . ,  12 min. ( r - 6 5 ,  f . p a r . con l a  p a r te  I I  (N i A 1 6 ))
Ni A 16 P regun tas P e r t in e n te s  (P a r te  I I ) (P e r t in e n t  Q uestions (P a r t  I I )  .(CI.H)
La 2" m itad  de Ni A 15.
Ni A 17 G e s ta lt  de D ibuios (P ic tu re  G e s ta l t )  (NMT) Dada una f o to g r a f l a ,  i n d i -  
c a r  qud o b je to  o p a r te  de d l  s e r v i r f a  para un p ro p d s ito  dado. 36 e l . ,
9 min. ( r -6 4 , m itades)
Ni A 18 P o s ib le s  Traba.1os (P a r te  I )  (P o s s ib le  Jobs (P a r t  I ) )  ( DMI) Dado un 
d ib u jo  de un emblema, e s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de t r a b a jo s  
a  lo s  que puada r e f e r i r s e .  6 e l .  10 min. ( r -6 7 , f .  p . con p a r te  I I )
Ni A 19 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I I )  (P o s s ib le  Jobs (P a r t  I I ) )  (DMI) La 
2* m itad de Ni A 18.
Ni A 20 E le g ir  un P roducto (P roduc t C hoice) (EMT) S e le c c io n a r , e n tr e  3» e l
o b je to  que m ejor y e l  que peor se  h a r ià n  combinando dos o b je to s  dados. 
60 e l . ,  12 min. (±"-57, mdtodo de Hoyt)
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Hi A 21 Ver Problems* (S eeing  Problem s) ( EMI) E s c r ib i r  5 problem ss que se
desprenden de l a  p re se n c ia  de un o b je to  dado .9 e l . , 6  m in .(r« 7 3 , m i t . )  
Ri A 22 S e lecc io n a r F ra se s  (S en tence S e le c t io n )  (EMI) S e le c c io n a r  l a  f r a s e
que es mds probablem ente verdadera  usando so lo  l a  in fo rm acidn  de una 
a firm ac id n  dada. 6 e l . ,  8 min. ( r -4 6 ,  m itades)
Ri A 23 Sentido  de F ra se s  (S en tensense) (EMS)Juzgar s i  una f r a s e  dada ex p re sa  
un pensam iento in tem am dnte  c o n s is te n te .  20 e l . ,  4 min. ( r - 5 0 ,  K-R)
R i A 24 D estino  de Barcos (S h ip  D e s tin a tio n  T es t)  ( CMS) D eterm iner d is t a n c i a s  
e n tre  barcos y  p u e r to s ,  considerando  oond ic iones como v ie n to , c o r r ie n -  
t e ,  d ire o c id n  d e l b a rco . 48 e l . ,  15 min. ( r -6 7 ,  comunidad)
Ri A 25 Semejanzas (P a r te  I )  ( S i m i la r i t i e s ,  P a r t  I )  (CMT) Dados 2 o b je to s ,  
e s c r ib i r  6 a sp e c tc s  en  que se parezcan . 12 e l . , 1 0  m in (r-5 4 , f .  p . 
e n tre  l a s  dos p a r te s  (Ni A 2 6 ).
R i A 26 Semejanzas (P a r te  I I )  ( S i m i la r i t i e s ,  P a r t  I I )  ( CMT) La 2* p a r te  de 
NI A 25.
Ni A 27 T itu lo s  para  una H is to r ié  (S to ry  T i t l e s )  ( EHT) S e le c c io n a r  e l  m ejor 
y e l  peo r t l t u l o  para  una h i s to r i é  dada. 16 e l . ,  16 min. ( r - 6 7 ,m i t . )
Ni A 28 Sindnimos (Synonyms) ( EMU) S e lecc io n a rp  e n tre  5 a l t e r n a t iv a s ,  l a
p a lab ra  que sea  e l  m ejor sindnim o de una dada. 45 e l . ,  9 m in .( r -3 9  m it. 
Ni A 29 Cosas Im probables (U n lik e ly  T hings) (E?.15) S e le c c io n a r , e n tr e  4 a l t e r ­
n a t iv a s ,  lo s  dos a sp e c tc s  mds im probables o in co n g ru en tes  r e f e r id o s  
a d ib u jo s  de s i tu a c io n e s  comunes. 15 e l . ,  10 min. ( r -5 4 , m itad es)
Ni A 30 Cambios U tile s  (U sefu l Changes) ( EMT) S e le c c io n a r , e n tre  3 , e l  o b je to  
que pueda r e a l i z a r  mds adecuadam ente una ta r e a  dada. 30 e l . ,  10 m in. 
( r -5 3 ,  m itades)
Ni A 31 A nalogies V erbales I  (P a r te  I )  (V erbal A nalogies I  (P a r t  I ) )  ( CfJR)
Dsdo un p rim er p a r de p a la b ra s  re la c io n a d a s , com pléter un segundo 
p a r que mantengan la  misma r e la e id n ,  e lig ie n d o  l a  p a lab ra  e n tr e  4
a l t e r n a t iv a s .  30 e l .  9 min. ( r -3 8 ,  f .  p a r . con la  p a r te  I I )
Ni A 32 A nalogies V erbales I  (P a r te  I I )  (V erbal A nalog ies I  (P a r t  I I ) )  ( CMR)
2" p a r te  de Ni A 31.
Ni A 33 A nalogies V erbales I I I  (V erbal A nalogies I I I )  (EMR) Ig u a l que Ni A
31 y 32, excepto  que aq u l l a s  r e la c io n e s  e n tr e  e l  p rim er p a r de p a la ­
b ra s  son b a s ta n te  obv ias  y l a  e le c c id n  e n tre  l a s  a l t e r n a t iv e s  es 
d i f i c i l .  20 e l . ,  6 min. ( r -6 0 , m itades)
Ni A 34 C la s if ic a c id n  V erbal (P a r te  I )  (V erbal C la s s i f i c a t io n  (P a r t  I ) )  ( CMC) 
D ec id ir a cu a l de dos e la s e s ,  d e f in id a s  cada una por 4 p a la b ra s ,  
perten ece  cada p a la b ra  de una l i s t a .  10 l i s t a s .  8 min. ( r - 6 4 ,  f .  p. 
oon l a  p a r te  XI)
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Ni A 35 C la a if ic a o id n  V erbal (V erbal C la s s i f ic a t io n )  (P a r t  I I )  ( CMC) 2» p a r te  
de Ni A 34.
Ni A 36 Comprensidn V erbal (V erbal Comprehension) (ÇMU) S e le c c io n a r , e n t r e  5 , 
l a  p a lab ra  que s ig n i f i c a  c a s i  lo  mismo que una dada. 30 e l . ,  6 m in. 
( r -6 8 , m itades)
Ni A 37 Completar P a lab ra s  (Word Completion) t CMD) E s c r ib i r  un sindnim o o
d e f in lc id n  c o r ta  para  cada pa lab ra  dada. 30 e l .  10 min. (r-75»  m ita d e s )  
Ni A 38 E xtensiones de P a lab ra s  (Word E x tensions) (EMI) S e le c c io n a r  la  p a la b ra  
que se r e f i e r e  a a lg o  que siem pre e s td  im plicado en un o b je to  o cosa  
dada. 30 e l . ,  6 min. ( r - 6 3 ,  m itades)
Ni A 39 Dnidn de P a lab ra s  (Word L inkage) (EMR) S e le c c io n a r , e n tr e  3 p a la b r a s ,  
l a  que e s td  sim ultdneam ente lig a d a  a pn p a r de p a la b ra s  dadas. 30 e l .
8 min. ( r -7 4 , m itades)
Ni A 40 S u b s titu o id n  de P a la b ra s  (Word S u b s t i tu tio n )  (EMU) Dada una f r a s e  con 
una p a lab ra  subrayada, s e le c c io n a r ,  e n tre  4 , l a  p a lab ra  que m ejor 
s u b s t i t u i r i a  en l a  f r a s e  a  la  subrayada. 30 e l . ,  12 min. ( r -5 1 ,  m itad es ) 
Ni A 41 Sistem as de P a lab ra s  (Word Systems) (EMS) E v alu ar 3 m a tr ic e s  de p a la ­
b ra s  y seB a la r c u a le s  in d ic a n  l a  m ejor y la  peo r o rdenac idn  de p a la b ra s  
po r f i l a s  y columnss .  12 e l . ,1 2  min. ( r -2 8 , mdtodo de Hoyt)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a3 »0 ,30 ) (FACTORES DE SI DE GUILFORD)
  NOMBRE ORIGINALCDAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)________
CMU CONOCIMIENTO DE UNIDADES SBMANTICAS COGNITION OF SEMANTIC UNITS
CMC CONOCIMIENTO DE CLASES SEMANTICAS 
CMR " RELACIONES "
CMS " SISTEMAS "
CMT " TRANSFORMACIONES "
CMI " IKPLICACIONES "
DMI PRODUCCION DIVERGENTE DE 
IMPLICACIONES SEMANTICAS 
NMT PRODUCCION CONVERGENTE DE
TRANSFORMACIONES SEMANTICAS 
EMU EVALUACION DE UNIDADES SEMANTICAS 
EMC " CLASES "
EMR " RELACIONES "
EMS " SISTEMAS "
EMI " IMPLICACIONES "
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a>.0.30) (Continuéel6n)
TESTS FACTORES: I i  1 g 1 S i  1 § 1 1 i  B h"
1 Vocab. de L ectu ra  CAT (CMU) (1 ) 59 36 86
2 Razon. A ritm dtico  CAT (CMS) 36 35 42 70
3 A paratos (EMI) 33 36
4 Mejor nombre para  una Dimensi6n(Et!I ) 33 42 59
5 Mejor Palabra-G rupo (EMC 48 60
6 Mejor Par de P a la b ra s  (EMC 31 41
7 S e lecc id n  de Nombres de Clases(EMO 54 61
8 J u io io s  de S entido  Comdn I  (EMI 36 36 52
9 J u io io s  de S en tido  Comdn I I  (EMI 31 26
10 Comoletar Pensam ientos (EMS 32 37 59
11 D escripc iones Dobles (EMU 56 60
12 Hechos Im portan tes (EMS 42 41
13 Razonamiento Ldgieo (EMR 41 59
14 R elac. V erbales Em parejadas (EfAR 32 42 75
15 P reg . P e r t in e n te s  (P a r te  I )  (CMI 69 72
16 Preg. P e r t in e n te s  (P a r te  11) (CMI 31 63 70
17 G e s ta l t  de D ibujos (NMT 41 42
18 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I )  (Mill 74 85
19 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I I )  (DMI 49 61
20 E le g ir  un P roducto (EMT 35 35
21 Ver Problèm es (EMI, 42 51
22 S e le c c io n a r .F ra se s  . (EMI 47 57
23 Sen tido  de F rases  (EMS 45 53
24 D estino  de Barcos (CMS 60 67
25 Semejanzaa (P a r te  I )  (CMT 57 51
26 Semejanzas (P a r te  I I )  (GMT 68 77
27 T itu lo s  para  una H is to r ié  (EMT 30 50
28 Sindnimos (EMU! 36 44
29 Cosas Im probables (EMS| 57 60
30 Cambios U tile s  (EMT 46 47
31 A nalogies V erbales I  (P a r te  I)(CMR 33 55
32 A nalogies V erbales I ( P a r te  IlXCMR 52 58
33 A nalogies V erbales I I I  (BUR| 53 61
34 C la s i f ic a c id n  V erbal (P a r te  I)(CMC| 52 61
35 C la s i f ic a c id n  V e rb a l(P a rte  II)(CMC’ 72 83
36 Comprensidn V erbal (CMU 66 69
37 Compléter P a lab ra s  (CMU 56 70
38 E x tensiones de P a la b ra s  (EMI 41 37 59
39 Unidn de P a lab fas  (EMR 60 57
40 S u b s titu c id n  de P a lab ra s  (EKU 56 60
41 S istem as de P a lab ras  (EMS 53 30 52
(1) F ac to rea  de SI p ara  lo s  que fu e ro n  e le g id o s  lo a  t e s t a .
E x is ts  o tr a  so lu o id n  d if e re n te  p ara  e s to s  mismos d a to s  en e l  a n d l i s i s  HNO
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NIHIRA K. e t  a l .  ( La nlsma r e f e r e n d a  que en NI A)
O b je tiv o : (Ig u a l que en NI A; se t r a t a ,  en p r ln o ip lo , d e l mismo e s tu d lo ,  
hecho en dos m uestras d l f e r e n te s ;  en e s ta  m uestra s u r g le ro a  
problèmes y  no se  lle g a ro n  a a d m in is tre r  todos lo s  t e s t s . ) 
M uestra: 272 e s tu d ia n te s  de e soue la  s u p e r io r  (BUF-COU), d e l  Condado
de Los A ngeles ( C a li fd m ia ) ,  aproximadamente ig u a la d o s  p o r 
sexos y  con un CI V erbal medio de HO.
AF: Ver Ni A
TESTS USADOS:
(Se d e ja ro n  de a d m in is tre r  9 t e s t s  de lo s  de Ni A y  se  tuvo  
en ouenta en e l  a n d l i s i s  un C ocien te  I n t e le c tu a l  de Lenguaje 
(CTMM Language IQ) (N i B I j . ,  basado en item s que pareoen  t e n e r  
e l  s ig u ie n te  con ten ldo  f a c t o r i a l :  CMU y CMC (co n cep to s Verba­
l e s ) ,  CMS (C antidad  Numdrica) y EMI ( I n fe re n c ia )  (r-93«  segdn 
lo s  e d ito re a  d e l t e s t .
Dado que so lo  cambia e l  ndmero de id e n t i f ie a o id n  d e l 
t e s t  y l a  f i a b i l i d a d ,  sd lo  se da l a  eq u iV alencia  con Ni A y 
l a  nueva f i a b i l id a d  (o a lo u lad a  p o r e l  mismo mdtodo que a l l l . ) 
NI B 1 C ociente I n te le c tu a l  de Lenguaje Ver a r r ib a .
Ni B 2 V ocabulario  de L ec tu ra  CAT Ni A 1 . ( r -  08)
Ni B 3 Razonamiento A ritm d tico  Ni A 2 
Ni B 4 A paratos ( Ni A 3 ( r -7 1 )
Ni B 5 Mejor nombre para  una Dimensidn Ni A 4 ( r -6 8 )
Ni B 6 Mejor Palabra-G rupo Ni A 5 ( r -5 2 )
Ni B 7 M ejor P a r de P a lab ra s  Ni A 6 (r#69)
Ni B 8 J u io io s  de Sentido  Comdn I  Ni A 8 ( r -# 8 )
Ni B 9 Descrip c io n e s  Dobles Ni A 11 ( r -6 2 )
Ni B 10 Razonamiento Ldgioo Ni A 13 ( r -7 8 )
Ni B 11 R elaciones V erbales Emparejadas Ni A 14 (r»71)
Ni B 12 P regun tas P e r t in e n te s  (P a r te  I )  Ni A 15 ( r -6 3 )
Ni B 13 P regun tas P e r t in e n te s  (P a r te  I I )  Ni A 16
Ni B 14 G e s ta lt  de D ibujos Ni A 17 ( r - 6 l )
Ni B 15 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I )  Ni A 18 ( r - 6 l )
Ni B 16 P o s ib le s  T rabajos (P a r te  I I )  Ni A 19 '
Ni B 17 E le g ir  un Producto Ni A 20 ( r -5 8 )
Ni B 18 Ver Problèmes Ni A 21 ( r -7 6 )
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Ni B 19 Sentido  de F ra se s  Ni A 23 ( r -4 2 )
Ni B 20 Seme.1anza8 (T a r te  I )  Ni A 25 (r» 4 9 )
Ni B 21 Seme.lanzaa (P a r te  I I )  Ni A 26
Ni D 22 T itu lo a  p ara  una H ie to r ia  Ni B 27 (r«67 )
Ni B 23 Sindnimoa Ni A 28 (x^36)
Ni B 24 Cosaa Im probablea Ni A 29 (r»4B)
Ni B 25 Cambioa U tile a  Ni A 30 ( r -5 5 j
Ni B 26 A aalogiaa V arbalea I  (P a r te  I )  Ni A 31 ( r -3 7 )
Ni B 27 A nalogiaa V erbalea I  (P a r t*  I I )  Ni A 32
Ni B 28 C la a if ie a c id n  V erbal (P a r te  I )  Ni A 34 ( r -5 6 )
Ni B 29 C la a if io a o id n  V erbal (P a r te  I I )  Ni A 35
Ni B 30 E xtenaionea de fa la b ra e  Ni A 38 (r> 66)
Ni B 31 Uni6n da P a lab raa  Ni A 39 ( r -7 0 )
Ni B 32 S u b a ti tu c id n  de P a lab raa  Ni A 40 (r»30)
Ni B 33 S ia ten aa  de P a lab raa  Ni A 41 ( r -3 0 )
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a% 0 ,3 0 ) 
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a »  0 ,3 0 ) ( C ontinuaoidn)
TESTS 3MU CMC CMR CMT CMI
EMC
DKI NMT EMU EMI EMR EMS LEd
1 CI de Lenguaje 53 40 64
2 Vocab. de L ec tu ra  CAT (CMU) 36 37 66 78
3 Razon. A rltm d tlco  CAT (CMS) 63 63
4 A paratoa (EMI) 30 32
5 Me.lor Nombre de DimenaidÂEMR) 42 48
6 M ejor Palabra-G rupo (EMC) 32 32
7 M ejor P a r de P a lab raa  (EMC) 46 33 47
8 J u lc lo a  de S en t; Comdn'.I(EMI) 30 32 38
9 D eacrlpc lonea  Dobles (EMV) t 47 55
10 Razonnam. Ldelco (EMR) 30 30
11 R elac . Verb. Emparejad as(EMR) 31 44 63
12 P reg . P e r t in e n te a (P a r te  ](CMI) 82 81
13 Idem. (P a r te  I I )  (CMI) 65 66
14 G e a ta l t de D lbujoa (NMT) 48 40
15 P o a lb lea  T raba.1oa(Par.I)(D M I) 71 70
16 P o s ib le s  T rab . (P a r te  I))(DHI) 73 80
17 B le g ir  un Producto  (EUT) 43 30 46
18 Ver Problem as (EMI) 32 26
19 S en tido  de F rasea  (EMS) 35 33
20 Seme.lanzaa (P a r te  I )  (CMT) 52 52
21 Semejanzaa (P a r te  I I )  (CMT) 71 73
22 T itu .  para una H is to r ia  (EUT) 46 43
23 Sindnimoa (EMU) 30 30 36
24 Cosaa Im probablea (EMS) 38 27
25 Cambioa U t i le s  (EMT) 41 41
26 A nalog. Verb, I  ( P a r . I )  (CLUl) 48 51
27 Idem (P a r te  I I )  (CMR) 30 38
28 C la a i f .  V e rb a l(P a rte  I )  (CMC) 57 36 60
29 Idem (P a r te  I I )  (CMC) 51 30 54
30 E x tena iones de P a la b ra s  (EMI) 56 57
31 Unidn de P a lab raa  (EUR) 33 42
32 S u b a ti tu c id n  de Palabraa(BMU) 55 48
33 S istem aa de P a lab raa  (EMS) 30 35
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OHMHACIIT F .* . ,  WEAVER l.W , j  KOHLER E .T . Cloze and C losures a  f a c t o r i a l  
s tu d y . The Jo u rn a l o f  Psychology. 1970, 74 , 205-217.
O b je tiv o : Ver s i  l a  ta r e a  de com pléter p a la b ra s  suprim idas de 
te x te s  (c lo z e )  t ie n e  v a rian za  comtSn con h a b il id a d e s  
de v e loo idad  y f l e x ib i l i d a d  de " o ie r re "  ( c lo s u re )  
e  con com prensida y f lu id e z  a so o ia tiv a  v e rb a le s .
M uestras 113 s u je to s  de e scu e la  su p e r io r  de G eorgia (USA),(BUP-COU). 
AFt Componentes p r in c ip a le s .  U nidades en la  d ia g o n a l. Ex-
tra o o io n  de fa o to re s  segdn e l  e r i t e r i o  " s c re e " .
R e tac idness
Obn^Aj o rto g o n a l Varimax 
Ohn^Bt o b licu a  Maxplane
TEST3 ÜSADOBs
Ohn A,B 1 S upresidn  E s tru o tu ra l  (C loze I  -  S tr u c tu r a l )  (Todos l e s  m a te r ia le s  
de " c lo se "  para e s te  y l e s  3 t e s t s  s lg u ie n te s  se  obtuvo de 36 
p a sa je s  de 150 p a la b ra s ,  d iv id id o s  en 4 grupos de 9 p s r  su  n iv e l  
de d i f i c u l t a d .  De cada n iv e l  se  o b tu v ie ro n  s e r i e s  de t r è s  f r a s e s  
h a s ta  co n seg u ir 15 su p res io n es  de 15 p a la b ra s  que se  s u b s t i tu y e ro n  
por 15 I fn e a s  lg u a le s ,q u e  e l  su je to  debe com plé te r. Sdlo puntiia 
s i  se com pléta oon l a  p a lab ra  e x a c te .)  En e s te  t e s t  se suprim e 
cada q u in ta  p a la b ra  ( l a  5*, 10", 15* e t o . ) ,  de e u a lq u ie r  t ip o  
g ram a tica l que s e a , por lo  que se experan  mis su p re s io n e s  fu n c io -  
n a le s  que de oo n ten id e .
Ohn A,B 2 S upresidn  Ldxica (C loze I I  -  L ex ica l)  Segdn se  expone en  Ohn 1 ,
se id e n t i f ic a n  prim ero l e s  nombres, verbos y a d je t iv o s  y se e l i -
minan despuds a  razdn  de una p a lab ra  cada 5 de e s ta  o la s e .
Ohn A,B 3 Supresidn  de Nombres C oncrètes (C loze I I I  -  C oncrete) (V er Ohn 1 ) .
Se id e n t i f i c a n  l e s  nombres c o n c rè te s  ( " a q u e llo s  p e ro e p tb le s  se n -  
so r ia lm e n te " ) y se  suprime une de cada 5>
Ohn A,B 4 Supresidn  de Nombres A b strac to s  (C loze IV -  A bstrae ) (V er Ohn 1)
Se id e n t i f ic a n  l e s  nombres a b s t r a c to s  ("que no pueden s e r  p e r c i b i -  
dos por l e s  s e n t id o s " )  y se suprime une de cada 5.
Ohn A,B 5 Compléter G ea ta lticam en te  (G e s ta lt  Completion T es t)  Se p re s e n ta n  
d ib u jo s  compuestos de manchas negras que re p re se n ta n  p a r te s  d e l 
e b je to  a r e p r é s e n te r .  E s c r ib i r  e l  nombre d e l mismo, siendo  lo  mta 
e sp e c lf ie o  p o s ib le .  Dos p a r te s ,  10 d ib u jo s  o / u . ; 3 min. C /u.
Para m edir v e lo c id ad  de " c ie r r e " .
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Ohn À,B 6 P a lab raa  O oultaa (C oncealed Words T e s t)  Se p re se n ta n  p a la b ra s  en  
l a s  que f a i t e  un tro zo  de cada l e t r a .  E s c r ib i r  l a  p a la b ra  e n te r a .  
Dos p a r te s  de 25 p a l .  o /u . ;  3 min. cada p a r te s .P a ra  m edir V eloc i­
dad de " C ie rre " .
Ohn A,B 7 E s tru c tu ra s  E soondidas (H idden P a t te rn s  T es t)  200 d ibu jofi geomd- 
t r l o o s .  En a lgunos hay enmascarada una e s tru o tu ra d  d ada . S e fla la r- 
l o s .  2 min. Para m edir P le x ib l l id a d  de C ie rre .
Ohn A,B 8 F ig u res  Esoondidas (H idden F ig u res  T e s t)  D ecir cu a l de 5 f ig o ra s  
geom dtricas e s td  In c lu ld a  en una e s t r u c tu r a  oom pleja. H ivel dde 
d i f i c u l t a d  aEo. Dos p a r te s  de 16 item s cada una; 10 m in. o /u .
Para m edir F le x ib i l id a d  de C ie rre .
Ohn A,B 9 A sociaoiones C on tro ladas (C o n tro lle d  A sso c ia tio n s  T e s t)  E s c r ib i r
cuan to s sindnim os se puedan para  cada una de 4 p a la b ra s .  Dos p a r te s  
de 4 p a l .  c / u . ; 6 min. c /u .  Para  m edir F lu id ez  A so c ia tlv a .
Ohn A,B 10 A sociao iones IV (A sso c ia tio n s  IV) Dadas dos p a la b ra s , p ro d u d r  una 
que e s td  aso c iad a  con a a b a s , pero con s ig n if ic a d o s  d jbferentes en  
cada c a se . Dos p a r te s ;  15 p a re s  c / u . ;  7 min o /u . F lu id e z  Aso­
o ia t iv a .
Ohn A,B 11 V ocabu lario  Amplio (Wide Range V ocabulary T e s t)  T es t de sin& iim os, 
de 5 a l t e r n a t iv e s .  Amplia v a r ia c id n  en l a  d i f i c u l t a d .  2 p a r te s ;
24 elem . cada una; 6 min o /u . Para Comprensidn V erb a l.
Ohn A,B 12 V ooabulario  Avanzade (Advanced V ocabulary) B le g ir ,  e n tr e  4 , e l
sindnim o de l a  p a la b ra  dada. Dos p a r te s ;  18 elem . c / u . ,  4 min c /u .  
Para m edir Comprensidn V erb a l.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,2 5 )  






’CLOZE" (C om pletar p a la b ra s  sup rim idas) GENERAL CLOZE FACTOR 
PERCEPTUAL PERCEPTUAL
COMPRENSION VERBAL VERBAL COMPREHENSION
n o /
TESTS FACTURES Clo P CV FAVC
O hn B ; O b l i c u a
C lo  FAVC CV P
1 SU presidn E s tru c tu ra l
2 S upresidn  Ldxica
3 ' " d e  N o m b re s  C o n c r e te s »
4 " N o m b res  A b s t r a c t o s




















6 P a lab ra s  O cu ltas (V e l. C ie rre )
7 B s tru o t. Esoondidas (F lex . " )
8 F ig u ra s  Esoondidas ( " " )
9 A sociao iones C on tro ladas (FAs)
10 A sociao iones IV (F lu id e z  A soo .]
11 V ooabulario  Amplio (CV)


















C o rre lac io n es
e n tre
fa c to re n
FAVC 31 
CV 85 30
P 17 01 2f
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PAIVIO, A llan  A F a c to r-A n a ly tic  Study o f Word A ttr ib u te s  and V erbal L earn ing  
Jo u rn a l o f  V erbal L earning and V erbal B ehavior. 1968, 7 , 41-49.
O b je tivo  I C la r i f i c a r  qud a sp e c to s  de l a s  p a la b ra s  son re le v a n te s  p a ra  
su  f d c i l  a so c ia o id n , como estlm u lo s  o como r e s p u e s ta s ,  en 
una ta r e a  de a p re n d lz a je  de p a res  a so c ia d o s , ademds de l a s  
ya e s tb d ia d a s  po r e l  a u to r ;  c o n c re to -a b s tra c to , e s p e c l f ic o -  
g e n e ra l .
M uestrai 96 p a la b ra s  (a  lo  la rg o  de e l l a s  se dan l a s  pun tuaciones en 
30 v a r ia b le s ,  con l a s  que se calculant l a s  c o r r e la c io n e s ) ,  
c a te g o riz a d a s  en 4 g rupos , que r e s u l ta n  de c ru z a r  dos v a r i a ­
b le s  d ico tom izadas: c o n c re to -a b s tra c to  y e s p e c lf lc o -g e n e ra l .  
AFi E je s  p r in c ip a le s .  Se e x tra e n  fa c to r e s  m len tras  lo s  v a lo re s
p ro p io s  sean ntayores que l a  un idad . R otacidn  Varimax.
MEDIDAS USADAS;
(R ecudrdese que cada v a r ia b le  c ita d a  a c o n tin u ac id n  es una 
medida tomada para  cada una de l a s  96 p a la b ra s s a veces son 
medidas o b je t iv a s  (P a i 1 a P a i 6; P a i 9; P a i 11 ,12  y 13) r é ­
s u l ta n te s  de s i tu a c io n e s  ex p é rim en ta le s  en que se u sa ro n  con 
d i s t i n to s  g rupos de s u je to s ;  o t r a s  se t r a t a  de pu n tu ac io n es 
en  e sca laq  r e s p e c te  a d i s t i n t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  p a la ­
b r a s ) .
P a i 1 A prendlza.le de P ares is o c ia d o s  (E stim u lo ) (P a ire d  A sso c ia te  L earn ing ) 
Puntuaoidn media (n>26) de a p re n d iz a je  cuando l a  p a lab ra  s i r v id  como 
estim u lo  d e l p a r a sb c iad o . Las 96 p a la b ra s  e s tab an  re p a r t id a s  en 3 l i s t a s  
r e p r e s e n ta t iv e s  de l a s  dos v a r ia b le s  e s tu d ia d a s , y o t r a s  t r e s  que e ra n  
l a s  a n te r io r e s  con e l  o rden  d e l p a r in v e r t id o .  P re se n ta c id n  a u d i t iv a  
de lo s  p a re s , m ediants g ra b a c id n , a in te r v a le s  de 2 seg . en lo s  ensayos 
de e s tu d io  y de 8 seg . en lo s  de recu e rd o .
P a i 2 A prend iza je  de P ares A sociados ( r e s p u e s ta )  (P a ire d  A ssoc ia te  L earn ing) 
Como P ai 1 , pero puntda e l  ndmero de veces que l a  p a lab ra  fue  ap ren d id a  
a l  en c o n tra rse  como re s p u e s ta  en e l  p a r . O tros 26 s u je to s .
P ai 3 Recuerdo L ib re  (F ree  R e c a ll)  N» de veces que cada pa lab ra  fue  reco rd ad a  
p o r 48 e s tu d ia n te s  de K a g is te r io .  Se le s  p re se n ta ro n  lo s  96 nombres en 
4 l i s t a s  r e p r e s e n ta t iv e s  de 24 p a la b ra s  cada una , a le a to r iz a n d o  e l  o rden  
de l a s  l i s t a s  y de l a s  p a la b ra s  en l a s  l i s t a s ;  le id a s  a una ta s a  de 1 ,5  
seg . por p a la b ra ; 75 seg . para e s c r i b i r  p a la b ra s .
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P a i 4 F recu en c la  (Frequency) Las f re c u e n c ia s  de cada una de l a s  96 p a la b ra s , 
segdn aparecen  en e l  T hom dike-L orge (1944) se ordenaron  en ran g es  is  
1 a 100. AA-100, A .50.
P ai 5 Tlempo de R eaccidn V erbal (V erbal TR) P ara  cada una de la s  96 p a la b ra s ,
X d e l lo s  TR de 10 3 s . Cada p a la b ra  se p re s e n ts  a mdquina en una c a r tu -  
l i n a ,  a c tlv an d o  un cronoscop io . E l 8 lo  d e tie n e  ap re tando  un bo tdn  euando 
d ispone de un asociado  v e rb a l de l a  misma, y lo  d ice  en voz a l t a .  2 
g rupos de 10 u n iv e r s l t a r io s ,  a 48 p a la b ra s  po r grupo. E xposic idn  mdtimas 
15 seg . Se in c lu y e  como un In d ic e  de la  capacidad  de cada p a la b ra  ie  
ev o ca r m edladofes v e rb a le s  (v s .  io d n ic o s ) .
P a i 6 Tlempo de Reaccidn Icd n lco  (Im ag ina i TR) Como en P a i 5 , pero lo s  Ss a p r i e -  
ta n  l a  H av e  cuando l e s  v ie n s  a l a  mente una imagen (o  d lb u jo  mental o , 
son ido ) en vez de una p a la b ra . T ra ta  de m edir la  e f i c ie n c la  de una p a la -  i 
b ra  para d e s p e r ta r  im dgenes.
P a i 7 V ivacidad de l a  Imagen (V iv id n ess  o f  Im agery) Se p lde  a  lo s  s u je to s  que 
puntden en una e sc a la  de 5 pun tos la  v iveza  de la  imagen d e s o r i ta  ea 
P a i 6 . Se c a lc u la ,  para  cada p a la b ra ,  l a  media de v iv ac id ad  de lo s  10 Ss.
P a i 8 F a c il ld a d  Ic o n ic s  Estlm ada (R ated  Ease o f  Im agery) 35 u n iv e r s l t a r io s ,  
d i s t i n to s  de lo s  de P a i 5 , 6 y 7 , v a lo ra n  cada p a la b ra  en una e sc a la  
de 5 pu n to s , desde "Muy f^ c il- im a g e n  evocada inm ediatam ente" h a s ta  'Muy 
d if lc i l - im a g e n  evocada t r a s  la r g a  esp era  o no evocada". T ra ta  de medir 
In d lrec tam en te  l a  la te n c ia  (TR) de l a  imagen.
P a i 9 S ig n if ic a c id n  (M eaningfu lness) Ndmero de aso c iad o s d i f e r e n te s  dados a
cada p a lab ra  por 20 Ss. Cada p a la b ra  se p re s e n ts  an una p ag in a , r e p e t ld a  
20 veces en columns. Se dan 60 seg . para  e s c r ib i r  a so c iad o s  a cada p a la ­
b r a .  ^  96 p a lab ra s  se d isponen  a le a to ria m e n te  en 4 l i b r e t e s  de 24 p a l . -  
b ra s  cada une a 81 e s tu d ia n te s  de M ag is te r io .
P a i 10 F a m ilia r id a d  Eatimada (F a m il ia r i ty )  35 e s tu d ia n te s  de M a g is te r io , d i s t i n t  
t e s  de lo s  de P ai 9 , puntuaron  l a s  96 p a la b ra s  en una e sc a la  de 7 puntos, 
r e s p e c ts  a su f a m il ia r id a d . P ara  cada p a lab ra  se c a lc u la  l a  pun tuacidn  
m edia.
P a i 11 V ariedad A so c ia tiv a  (T iennes de R eaccidn) (A so c ia tiv e  V a rie ty  (TR)) La
v a ried ad  a o c ia t iv a  (o su in v e r s a :  la  comunidad a s o c ia t iv a )  se en tiende  co­
mo e l  n* de aso c iad o s d i f e r e n te s  (T ipos) dado a una p a lab ra  estim ulo  por 
un grupo de Ss. P ai 11 se basa en l a s  re s p u e s ta s  dadas en la  muestza 
de TR (P a i 5 ) : n* de re s p u e s ta s  d i f e r e n te s  dadas por lo s  10 S s.
, Pude r e f l e j a r  lo s  h d b ito s  v e rb a le s  que com piten y c o r re la c io n a  n eg a tiv e
con A prendizaje  de P ares A sociados.
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P a i 12 V ariedad A so c ia tiv a  (A sso c ia tiv e  V arie ty ) N* de re s p u e s ta s  d i f e r e n te s
dadas, en a so c ia c id n  d is c r e te  l i b r e ,  a l a s  96 p a la b ra s  por 24 e s tu d ia n te s  
de M a g is te r io , d i s t i n to s  de lo s  de P a i 11.
P a i 13 V ariedad A so c ia tiv a  (Agrupados 11 y 12) (A sso c ia tiv e  V a rie ty  (P o o led ))
N* de a so c iad o s  d i f e r e n te s  dados a cada una de l a s  96 p a la b ra s  por lo s  
34 SS que c o n s titu y e n  l a s  m uestras de P ai 11 y P a i 12 , ju n to s .
P a i 14 A bstrac to -C oncre to  (A b s trac t-C o n c re te ) 60 e s tu d ia n te s  de M ag iste rio  puntu­
aron  cada una de l a s  96 p a la b ra s ,  d iv ld id a s  en 3 grupos de 32, cada 
grupo puntuado por 20 s u je to s ,  po r e l  p roced im ien to  h a b itu a l  d e l d i f e -  
r e n o ia l  sem an tic s .
P a i 15 Bueno-Malo (Good-Bad) Como P a i 14. E sta  e sc a la  se in c lu y d  p a ra  d é f i n i r  
e l  f a c to r  e v a lu a tiv o  de Osgood.
P a i 16 Im presionante-N o Im presionan te  (Im presive-U nim pressive) Como P a i 14»
Se inc luyd  p ara  v e r s i  e l  e fe c to  f a c i l i t a d o r  d e l ap re n d iz a je  de p a res  
a so c iad o s  que t ie n e  lo  co n c re to  y lo  que gehera  imdgenes puede a t r i b u i r s e  
a lo  im presionan te  o d i s t i n t i v o  d e l item  e s tim u lo .
P a i 17 Simple-Complejo (Simple-Complex) Como P a i 14. Se pensd que p a la b ra s  a b s t r  
t r a c ta s  y g é n é ra le s  s e r ia n  mds com plejas , luego  mds d i f i c i l e s  de a p re n d e r .
P a i 10 A o tivo -P asivo  (A c tiv e -P a ss iv e )  In c lu id o  para  r e p r e s e n ta r  e l  f a c to r  de 
A otiv idad  de Osgood. Como P a i 14.
P a i 19 In u su a l-U su a i( U nusual-D sual) Se e sp era  que r e f l e j e  l a  f a m il ia r id a d  de 
l a s  p a la b ra s  y , p o sib lem en te , su d i s t i n t i v id a d .  Como P ai 14.
P a i 20 B sp ec ifico -Q en era l (S p e c if ic -G e n e ra l)  Como P a i 14, para m edir e s p e c i f ic id o
P a i 21 Emocional-No Emocional (E m otional-U nem otional) Como P ai 14. P ara  v e r  s i  
p a r te  d e l e fe c to  de l a  concreocidn  puede a t r i b u i r s e  a la  em ocionalidad , 
pues lo  co ncre to  e s td  mds lig a d o  a e s tim u lo s  a f e c t iv o s .
P a i 22 Duro-Blando (H ard -S o ft) Se in c lu y d  para  m edir la  e sc a la  de P o ten c ià  de 
Osgood, pensando que puede c o r r e la c lo n a r  con co n crecc id n  y a p re n d iz a je .
P a i 23 V ago-Preciso (V ague-P recise) Como P a i 14. Se e sp e ra  que p re c is io n  c o r r e -  
la c io n e  con e s p e c if ic id a d  y concrecc idn .
P a l 24 A b u rr id o -In te re sa n te  (B o r in g - In te re s t in g )  Como P a l 14 . Las p a la b ra s  que 
se  aprenden f d c i l  puede s e r  simplemente porque s u s c i ta n  mds in t e r d s .
P a i 25 T a n g ib le -In ta n g ib le  (T a n g ib le -In ta n g ib le )  Como P a i 14. Se in c lu y d  como 
un segundo in d ic e  de co n crecc id n .
P a i 26 S ig n if ic a t iv o -S in  S ig n if ic a d o  (M eaningful-M eaningless) Como P a i 14. P ara  
sup lem entar a P a i 9 .
P a i 27 Suave-Brusco (Smooth-Rough) Como P a i 14. R eprésen ta  a l  f a c to r  de P o to n c ia  
de Osggod y tie n e  una r e f e r e n d a  s e n s o r ia l  que p o d ria  r e la c io n a r s e  con 
concrecc idn  y con f a c i l i d a d  para  s e r  ap rend ida .
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P a l 20 C o lo reado-Inco lo ro  (C o lo r fu l-C o lo r le s s )  Como P a i 14» Pude r e la c io n a r s e  
con co ncrecc idn , im ag in e rla  y v iv id e z  de lo s  concep tos eva luados.
P a i 29 E strecho-A m plio (Narrow-Wide) Como P ai 14. In d ice  de e s p e c i f ic id a d .
P a l 30 P o la r id a d  ( P o la r i ty )  X de l a s  d e sv iac io n es  a b s o lu ta s  de l a s  e s tim a c lo n e s  
r e s p e c te  a l  punto medio de l a  e s c a la  d e l d i f e r e n c ia l  sem dntico desde 
P a i 14 a P a i 19. Puede m ira rse  como una medida de s ig n if i c a c id n ,  pues 
se  ha encontrado que c o r re la c io n a  o ,71  con e l l a .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ^  0 ,3 0 ) 





















TESTS Colm Imo Fm Eso VaAs Aore h2
1 A prend iza je  de P ares A soc.(E stim ulo ) 41 65 6o
2 " ** A sooiados(R espuesta) 69 52
3 Recuerdo L ibre 47 32
4 F recuenc la 55 40
5 Tiemoo de Reaccidn V erbal -35  54 49
6 Tiempo de Reaccidn Icd n icc -70  -31 61
7 V ivacidad de la  Imagen 75 32 74
8 F a c il id a d  Icd n ica  Estim ada 83 84
9 S ig n if ic a c id n 64 30 57
10 F a m ilia r id a d  Estimada 74 60
11 V ariedad A so c ia tiv a  (T l.  de R eaccidn) 77 66
12 V ariedad A so c ia tiv a 88 83
13 V ariedad A sociativa(A grupados 11 y 12 ) 95 94
14 A bstrac to -C oncre to 90 99
15 Bueno-Malo 64 58
l6  Im presionante-N o Im presionante 86 77
17 Simple-Complejo 51 48
18 A otivo-P asivo 69 -40 68
19 In u su a l-U su a l -33  69 62
20 E sD Sclfico-G eneral 68 49
21 Em ocionalidad _ No em ocional -3 8  56 -37 62
22 Duro-Blando 45 36
23 V ago-Preciso 76 72
24 A b u rr id o -ln te re sà n te 89 82
25 T a n g ib le -In ta n g ib le 89 89
26 S ig n i f ic a t iv o -S in  S ig n ific ad o 60 39 57
27 Suave-Brusco 40 58 62
28 C o lo reado-Inco lo ro 68 59
29 E strecho-A m plio -37 29
30 P o la r id ad 46 39 48 62
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POOLE, M.E, A com parison o f the  f a c t o r i a l  s t ru c tu r e  o f w r it te n  coding
p a t te rn s  f o r  a m id d le -c la ss  and a w o rk in g -c la ss  group. Language 
and Speech. 1973, 1 6 (2 ) , 93-109.
O b je tiv o : E xp lo rer l a s  r e la c io n e s  de v a r io s  in d ic e s  de e la b o ra c id n  
de l a  c o d if ic a c id n  l ig U is t ic a  e s c r i t a  y v e r s i  e so s  i n ­
d ic e s  e s td n  in te g ra d o s  en formas d i f e r e n te s  en dos g rupos 
socioecondm icos: c la s s  media (Poo A) y c la se  o b re ra  (Poo 3 
h ip o te tiz a n d o  mayor e s p e c if ic id a d  y com plejidad  en la  
e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  d e l len g u a je  de la  c la s e  media ( l a  
h ip d te s is  no se cum ple).
I fu e s tra i Poo^A: 20 hombres y  20 m ujeres (n> 40), e s tu d ia n te s  de
prim er ado de u n iv e rs id a d  en A u s tr a l ia ,  c l a s i f i c a -  
"  dos, por e l  n iv e l  ed u ca tiv e  y ocupacidn do lo s
p ad re s , como c la s e  media.
Foo^Bi 24 hcmbres y  16 m ujeres (n » 4 0 ), idem, como c la s e  
o b re ra .
AP: E je s  p r in c ip a le s .  E x trac c id n  de f a c to re s  con v a lo re s
p rop io s mayores que l a  un idad . R otacidn  o rto g o n a l Varimax. 
MEDIDAS USADAS
(Se p id id  a lo s  e s tu d ia n te s  que e s c r ib ie s e n , d u ran te  30 
m inu tes , p red ic ien d o  su fu tu re ;  e s  d e c ir ,  l a  h i s t o r i a  de 
•u s  v id a s  desde que d e ja sen  lo s  e s tu d io s  h a s ta  su r e t i r o .  
Sobre e s ta s  h i s t o r i a s  se m ld ieron  l a s  s ig u ie n te s  v a r i a ­
b le s ; )
Poo A,B 1 L ongitud media de la  P rase  (Mean Sentence Length) Se c a lc u ld  d i v i -  
diendo e l  n* t o t a l  de p a la b ra s  de la  red acc id n  por e l  n* de f r a s e s .  
Es un In d ice  de com plejidad e s t r u c tu r a l .
Poo A,B 2 C ldusu las Subord inadas/ Verbos en Forma P erso n a l (S ubo rd ina te
c la u s e s :  f i n i t e  v erb s) Se d iv id e  en n* de o rac io n es  o c ld u s u la s  
subord inadas por e l  n* de verbos en forma perso n a l (no i n f i n i t i v o s ,  
n i  p a r t ic ip io s  n i  g e ru n d io s ) . Complejidad e s t r u c tu r a l .
Poo A,B 3 C ldusu las A d je tlv a s /v e rb o s  en Forma P ersona l (A d je tiv e  C lauses: 
f i n i t e  v e rb s ) . Idem. Idem.
Poo A,B 4 C ldusu las Poco Comunes/ Verbos en forma P ersona l (Uncommon c la u s e s :  
f i n i t e  v e rb s ) . Idem. Idem. (Se co n sid e ran  "no comunes" todas l a s  
d ep en d ie n te s , excepte  c ld u s u la s  de nombres de o b je to s  y â jd isu las 
a d v e rv ia le s  de tiem po).
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Poo A,B 5 In d ice  de S ubord lnacldn  de Loban (Loban index  o f s u b o rd in a tio n )  Bs 
una m edida, en ranges de l a  3 , d e l g rade de com plejidad  de l a  de­
pendencies o subsuncidn de una c ld u s u la . Com plejidad e s t r u c tu r a l .
Poo A,B 6 In d ice  Ponderado de Subord inacidn  de Loban (Loban w eighted in d ex  o f  
su b o rd in a tio n )  Una medida para  d i s t i n g u i r  c ld u s u la s  d ep en d ie n te s  en 
grade 1 de l a s  dependencies mds com plejas (g rad es  2 y 3 ) .  E j . :  se 
da mds peso a l a s  c ld u su la s  subord inadas que m odifican  a  o t r a s  su ­
bo rd in ad as que a l a s  que m odifican  a una p r in c ip a l .  Idem.
Poo A,B 7 E lab o rac ld n  de la  E s tru c tu ra  S in td c t ic a  (S y n ta c tic  s t r u c tu r e  e la b o ­
r a t io n )  E l n» de c ld u su la s  subord inadas por su s pesos en l a  e sc a la  
de Loban d iv id id o  por e l  n» t o t a l  de f r a s e s  de l a  re d a c c id n . Idem.
Poo A,B 8 Hümero de Ad.letivos/Ndmero de P a lab ra s  (T o ta l a d je t iv e s i  t o t a l  words) 
E s ta  d iv is id n  e s  un in d ic e  de e la b o ra c id n  y m o d ific ac id n  d l  le n g u a je .
Poo A,B 9 A d je tiv o s  No Comunes/ H» de P a lab ra s  (Uncommon a d j e t i v e s : t o t a l  w ords) j  
Idem. (Los a d j .  "no comunes" excluye ndmeros c a rd in a le s ,  d e m o s tra t i-  
v o s, p o s e s iv o s ," o tro "  y lo s  a d je t iv o s  re p e t id o s )
Poo A,B 10 A d je tiv o s  No Comunes/N* de a d je t iv o s  (Uncommon a d je t iv e s :a d j e t i v e s )  
Idem. Idem.
Poo A,B 11 Ndmero de A dverb ios/ N« de P a la b ra s  (T o ta l adv erb s : t o t a l  w ords) Idem.
Poo A,B 12 N« de A dverbios No U su a les / N» de P a lab ra s  (U nusual a d v e rb s :t o t a l
words) Idem. (A dverbios in u su a le s  son todos menos lo s  de g rad o , lo s  
de lu g a r ,  " j u s t " ,  no, s i ,  en to n ce s , re a lraen te , cuando, donde y po r qué
Poo A,B 13 R aides V erbales Complejas/Verbos en Forma P erso n a l (Complex verb  
stem s: f i n i t e  v e rb s) N* de r a ic e s  v e rb a le s  que c o n tien en  3 ^ mds 
p a r te s  d iv id id o  por e l  n* de verbos en forma p e rso n a l (no i n f i n i t i v o ,  
n i  gerund io  n i  p a r t i e i p io ) .  In d io e  de com plejidad v e rb a l .
Poo A,B 14 N» de Verbos en P a s iv a / Verbos en Forma P erso n a l (P a ss iv e  v e rb s ; 
f i n i t e  v e r b s . ) Idem con lo s  verbos en p a s iv a . Idem.
Poo A.B IS A dverbios No U suales/V erbos en Foraa P e rso n a l Se d iv id e  lo s  ad v e rb io s  
d e f in id o s  en Poo 12 po r lo s  verbos d e f in id o s  en Poo 13. Idem.
Poo A,B 16 Longitud Media Pre-Verbo (Mean Length p re -v e rb ) H* de p a la b ra s  que 
apa recen  a n te s  d e l verbo p r in c ip a l  de todas l a s  c ld u s u la s  d iv id id o  
p o r e l  n* de c ld u s u la s , excluyendo l a s  im p e ra tiv a s . Idem.
Poo A,B 17 N* de Pronombres Personales/N * de P a la b ra s (T o ta l p e rso n a l pronouns: 
t o t a l  words) E sta  d iv is id n  e s  un in d ic e  de r e f e r e n d a  p e rs o n a l.
Poo A,B 18 N* de "Yo"/ N« de Pal°.bras ( I :  t o t a l  words) Idem, ( r e c o rd a r  que en 
in g ld s  e l  pronombre " I "  es slem pre e x p l i c i t e ) .
Poo A,B 19 N* de "Yo"/ N* de Pronombres P e rso n a les  ( I :  t o t a l  p e rso n a l pronouns) 
Idem.
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (aX O .3 0 ) (CLASE MEDIA)







SINTAXIS 0 ESTRUCTURA 
ELABORACION ADVERBIAL 
ESTRUCTURA SIMPLE Y DIRECTA 
REFERENCIA PERSONAL 
REFERBNCIA EGOCENTRICA 








TESTS Sin  ElA BSD RfP RfE FLPC h " '
1 Longitud Media de l a  F rase
2 C ldusu las S ubord ./V erb . forma P e rs .
3 ” A d je tivas/V erbos forma P e rso n a l
4 " Poco Comunes /  " " "











6 " Ponderado de " **
7 E lab o rac id n  de la  E s tru c . S in td c t ic a
8 N® A djetivos/N * de P a lab ra s
9 Adje t .  No Comunes/N® de P a la b ra s  
10 A d je t. No Comunes/N® de A d je tiv o s
57 -31 34 
92
-89







11 N® de Adverbios/N® de P a lab ra s
12 H® Adver. No Usuales/N® de P a lab ra s
13 R aices Verb. C cm plejas/V er. form aPer
14 N® Ver. P a s iv a / Ver. forma P e rso n a l
15 Adver. No U sua les / " « **
67
92








16 Longitud Media Pre-Verbo
17 N® de Pron. Personales/N®  P a lab ra s
18 N* de "YO"/N« de P a lab ra s
19 H» de "YO"/N® de P ron . P e rso n a les
-76
41 63








MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a * 0 ,30 ) 














FORJUS LINGOISTICAS POCO COMUNES
(CLASE OBRERA)
  NOMBRE ORIGINAL









S in  R ll ElA EID EstV RfP FliPC
1 Longitud Media de l a  F rase
2 C ldusu las Subord./V erb forma Per
3 " A dje tiva /V erbos forma P e rso .
4 " Poco Comunes/ " " P erso n a l














6 " Ponderado de
7 E lab o r. de l a  E stru c t*  S in td c tic i
8 N> de Adjetivos/N® de P a lab ra s
9 A d je t. No Comunes/ N® de P a la .










11 N® de Adverbios/N® de P a lab ra s
12 N» Adv. No Usuales/N® de p a la . •
13 R aices Ver, C O m plejas/V .for. P er
14 N9 V er. P asiva /V er. forma Person














16 Longitud Media Pre-Verbo
17 N® de Pron. Person./N® de P a la .
18 N9 de *Y0" /  N® de P a la b ra s











PRESTON J .  M. y GARDNER R.C. D imensions o f  O ra l  and w r i t t e n  l an g u a g e  F lu e n c y  
Jo u n a l  o f  V erba l  L ea rn in g  and V erba l  B e h a v io r . 1967, 6 ,  936-945*
O b je t iv o ;  a )  E s t u d l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  v a r i o s  i n d i c e s  de f l u i d e z .
b )  Cuando l o s  i n d i c e s  pueden o b t e n e r s e  d e l  l e n g u a je  o r a l  y de l  
e s c r i t o ,  e s t u d l a r  s i  su s  i n t e r e l a c i o n e s  dependent de d i f e r e n -  
c i a s  i n d i v i d u a l e s  o s i  son  e s p e c i f i c a s  de una forma de l e n ­
g u a je .
c )  E s t u d l a r ,  in c lu y e n d o  -v a r i a b le s  de p e r s o n a l i d a d  y de h n b i l i -  
dad ,  l a s  fu n c io n e s  p s i c o l d g i c a s  que subyacen  a l a s  d im en-  
s i o n e s  de f l u i d e z  v e r b a l .
M u es tra :  72 s u j e t o s  de ambos s e x o s ,  de un c u rso  i n t r o d u c t o r i o  de P s i c o -
l o g i a .
AP: Componentes P r i n c i p a l e s .  E x t r a c c i d n  m le n t r a s  l o s  v a l o r e s  p r o p io s
son mayores que l a  u n id a d .  R o tac id n  o r t o g o n a l  Varimax.
TESTS USAEOS;
Pre  1 P ro p o rc id n  T ip o /M u e s t ra .  E s c r i t o  ( W r i t t e n  Type-Token R a t io )  Media de l a s  
p r o p o r c io n e s  T ip o /M u es t ra  ( i n d i c e  TTR, en i n g l d s ) ,  c a l c u l a d a s  so b re  5 
segmentos c o n s e c u t iv o s  de 100 p a l a b r a s  cada uno. Un TTR a l t o  s i g n i f l e a  
d l v e r s i d a d  en e l  uso  de l a  p a l a b r a ,  pocas r e p e t i c i o n e s .
(T an to  p a ra  l a s  p ru e b as  o r a l e s  ( g r a b a d a s  en c i n t a  m a g n e to fd n ic a )  
como e s c r i t a s ,  de e x p r e s i d n  no r e s t r i n g i d a ,  so b re  l a s  que se  
c a l c u l n r o n  l o s  i n d i c e s ,  l a  t a r e a  f u e  c o n t a r  una h i s t o r i a  que 
comienco a s i ;  "Era  un v i e r n e s  a l a s  s i e t e . . . " )
P re  2 L ong itud  Media de l a  F r a s e .  E s c r i t o . ( W r i t t e n  Mean Sen tence  L en g th )  flJnicro
medio de p a l a b r a s  en  l a s  f r a s e s  c o n te n i d a s  en  l a s  p r i m e r r s  500  p a l a b r a s
d e l  tema e s c r i t o .  Las f r a s e s  se  d e f in e n  p o r  l o s  s ig n o s  de p u n tu a c id n  d e l
s u j e t o .
Pre 3 L ong itud  Media de l o s  T ip o s .  E s c r i t o  ( W r i t t e n  Mean Type Leng th )  Niîniero 
medio de l e t r a s  p o r  t ip o  en  cada  u n id ad  de 100 p a l a b r a s ,  c a l c u l a d o  p a r a  
l a s  500 p r im e ras  p a l a b r a s .  (T ip o :  cada p a l a b r a  d i s t i n t a  que a p a r e c e  en 
una e x p r e s id n  o f rag m e n te  de l e n g u a j e ) .
Pre  4 P roduc t i v l d a d  E s c r i t a  ( W r i t t e n  P r o d u c t i v i t y )  Niîmero t o t a l  de p a l a b r a s  
en  todo e l  tema e s c r i t o .
P re  5 P ro p o rc id n  T ip o /M u e s t ra .  O ra l .  ( O ra l  Type-Token R a t i o ) .  Media de l a s
p ro p o r c io n e s  T ip o /M u es tra  de c in c o  segm entos c o n s e c u t iv o s  de 100 p a l a b r a s .
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Pre
P re  6 Longitud  Media de l a  F r a s e .  O r a l .  (O ra l  Mean Sen tence  L en g th )  Media d e l  
niSmero de p a l a b r a s  en  l a s  f r a s e s  c o n te n i d a s  en l a s  p r im e ra s  500 p a l a b r a s  
d e l  tema o r a l .  IjOS f r a s e s  f u e r o n  d e f i n i d a s  p o r  e l  e x p e r im e n ta d o r  t r a s  un 
e s t u d i o  d e l  m a t e r i a l  t r a n s c r i t e  de l a s  g r a b a c io n e s .
P re  7 L ongitud  Media de l o s  T ipos  ( O r a l )  (O ra l  Mean Type L ength)  Media d e l
ndmero de l e t r a s  de l o s  t i p o s  c o n te n id o s  en  cada u n id ad  de 100 p a l a b r a s ,  
c a l c u l a d o  p a ra  l a s  500 p r im e r a s  p a l a b r a s .
P re  8 P r o d u c t iv ld a d  O ra l  (O ra l  P r o d u c t i v i t y )  Niîmero de p a l a b r a s  e m i t i d a a  du­
r a n t e  l o s  p r im e ro s  c in c o  m in u te s  d e l  t iempo dm h a b l a r .
P re  9 P ro p o rc id n  de I n t e r r u p c i o n e s  d e l  Habla (Ah) (Ah S p e e c h -D is tu rb a n c e  R a t i o )  
E l  i n d i c e  "ah  SDR" e s  l a  p r o p o r c id n  d e l  ndmero de s o n id o s  "a h "  o sem e- 
j a n t e s  (u sado  por  e l  h a b la n t e  i n g l d s  cuando d u d a ) ,  r e s p e c t e  a l  ndmqro 
t o t a l  de p a l a b r a s  h a b la d a s  en l o s  p r im e ro s  5 m in u te s  de p ru e b a  o r a l .
P r e  10 F re c u e n c la  de P au sas  (Pause  F req u en cy )  Media d e l  ndmero de p a u s a s  de itds 
de 1 ,5  segundos en cada  m inute  de l a  p ru e b a  o r a l .
Pre  11 D uracidn  Media de l a s  Pausas  (Mean Pause D u r a t io n )  Media, en  se g u n d o s ,
de l a  d u r a c id n  de l a s  p a u sa s ’ de m^s de 1 ,5  segundos .
P re  12 Comprensidn Verbal  (V e rb a l  Com prehension) Es e l  T e s t  de V o o a b u la r io  Avan­
zado de F re n c h ,  Ekstrom  y P r i c e  (1 9 6 3 ) .  B u sca r  e n t r e  5 a l t e r n a t i v e s  un 
sindnimo p a ra  una p a l a b r a  e s t i m u l o . ‘ 36 p a l a b r a s .  5 min.
P re  13 Cramdtica  (Grammar) Es e l  T e s t  de P a l a b r a s  en  F r a s e s  de C a r r o l l  y Sapon
(1 9 5 5 ) .  S e l e c c i o n a r ,  e n t r e  5 a l t e r n a t i v e s ,  p a l a b r a s  o f r a s e s  que r e a l i c e n  
l a  misma f u n c id n  g r a m a t i c a l  que l a  p a r t e  su b ray ad a  de l a  f r a s e  c l a v e .
P re  14 F l e x i b i l i d a d  S e m in t ica  E spontdnea  (S e m an t ic  Spontaneous  F l e x i b i l i t y )
Es l a  Tarea  de Nombrar O b je to s  (F re n c h  e t  a l . ,  1963) Nombrar to d o s  l o s
o b j e t o s  que se pueda que p e rÿ e n e z c a n  a  c i e r t a  c l a s e .
P re  15 F lu id e z  I d e a t i v a  ( i d e a t i o n a l  F lu e n cy )  Es e l  T e s t  de C a te g o r i e s  de Cosas 
(F ren ch  e t  a l . ,  1963) .  Enumerar nombres de c o sa s  que sean  s e m e j a n t ê s  
de a lg u n a  forma d ada .
Pre  16 A so c iao io n es  C o n t ro la d a s  ( C o n t r o l l e d  A s s o c i a t i o n s )  Es e l  T e s t  de A s o c i a -  
c io n e s  C o n t ro la d a s  (F re n ch  e t  a l . ,  196 3 ) .  E s c r i b i r  to d o s  l o s  s in d n im o s  
que se puedan p a ra  cada una de 8 p a l a b r a s  e s t im u lo  c o r r i e n t e s .
P re  17 F l u i d e z  A s o c i a t i v a  ( A s s o c i a t i o n a l  F lu e n c y )  Es e l  T es t  de A s o c ia o io n e s  IV, 
de G u i l f o r  (F ren ch  e t  a l . ,  196 3 ) .  P r o d u c i r  una p a la b r a  que e s t d  a s o c i a ­
da con o t r a s  dos ,  pe ro  con un s i g n i f i c a d o  d i f e r e n t e  en su r e l a c i d n  con 
cada una de e l l a s .
P re  18 F lu id e z  de P a la b r a  I  (Word F lu e n cy  I )  ( T h u rs to n e  y T h u r s to n e ,  1941) Es­
c r i b i r  p a l a b r a s  que empiecen p o r  S.
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Pre
Pre  19 F l u i d e z  de P a l a b r a  I I  (Word F luency  I I )  Es e l  t e s t  Comienzo de P a l a b r a  
(W o rd -3 e g ln n in g s )  de T h u rs to n e  (1 9 4 1 ) .  E s c r i b i r  p a l a b r a s  de 4 l e t r a s  
quo comiencen por  l a  l e t r a  C,
Pre  20 Lopro (Achievem ent)  I n v e n t a r i o ,  P u n tu a c id n  a l t a : " a s p i r a  a l o g r a r  t a r e a s  
d i f f c i l e s ;  m antiene  c r i t e r i o s  de e x ig e n c ia  a l t o s  y t r a b a j a  p a r a  m etas  
l e j a n a s " ,  (De F e r s o n a l i t y - R e s e a r c h .F o r m  B, de J a c k so n  (19 6 5 ))
P re  21 Cambio (Change) I n v e n t a r i o .  P u n tu a c id n  a l t a ; " I n c o n s i s t e n t e , f l e x i b l e ,  irn- 
p a c i e n t e ;  l e  g u s t a n  e x p e r i e n c i a s  nuevas ;  é v i t a  l a  r u t i n a .  (Idem)
Pre  22 E s t r u c t u r a  C o p n i t iv a  (C o g n i t i v e  S t r u c t u r e )  I n v e n t a r i o .  Pun t ,  a l t a :  "Le 
d i s g u s t s  l a  ambigUedad o i n c e r t i d u m b r e  en l a  in fo r in a c id n  y d esea  tom ar 
d e c i a i o n e s  b a sa d as  en co n o c im ien to  d e f i n i d o  y no s d lo  p r o b a b le " .  ( Idem )
P re  23 E x h ib ic io n i sm o  ( E x h ib i t io n i s m )  P u n tu a c id n  a l t a :  " D i s f r u t a  s i e n d o  dramd- 
t i c o ,  p i n t o r e s c o ;  q u i e r e  s e r  e l  c e n t r o  de l a  a t e n c i d n "  (Idem)
Pre  24 I ro p u l s iv id a d  ( I m p u l s i v i t y )  P u n tu a c id n  a l t a :  "T iende  a a c t u a r  y a h a b l a r  
s o b r e  l a  marcha y s i n  d e l i b e r a c l d n " .  (Idem)
P re  25 Orden (O rd e r )  P u n tu a c id n  a l t a :  "P reo c u p a c id n  p o r  m an ten er  l o s  e f e c t o s
p e r s o n a l e s  y l o s  a l r e d e d o r e s  l im p io s  y o r g a n iz a d o s  y d i s g u s t o  po r  l a  f a i ­
t s  de o r g a n iz a c i d n " .  (Idem)
P re  26 R econoc lm ien to  S o c i a l  ( S o c i a l  R e c o g n i t io n )  P u n tu a c id n  a l t a :  "Deseo de 
a p r o b a o id n  y r e c o n o c im ien to  p o r  l o s  dem is" .  (Idem)
P re  27 Ans iedad  a l  h a c e r  T e s t s  ( T e s t s  A n x ie ty  S c a le )  Es una medida de a n s i e c a d  
en  l a  s i t u a c i d n  de c o n t e s t a r  t e s t s ,  de S a ra so n  y Ganzer (1962)
Pre  28 S e n s i b i l i d a d  a n te  una A u d len c la  ( A u d i e n c e - S e n s i t i v i t y  I n v e n to r y )  Medida 
de l a  d i s p o s i c i d n  a r e a c c i o n a r  con a n s ie d a d  a n te  un p d b l ic o  ( P a i v i o  y 
Lam bert ,  1959)
P re  29 A ns iedad  M a n i f ie s t a  ( M a n i fe s t  A n x ie ty  S c a le )  2o i te m s  de l a  e s c a l a  de 
Bendig  (1 9 5 6 ) .
P re  30 Sexo (Sex) C o r r e la c i d n  p o s i t i v a  i n d i c a  que l a s  m u je re s  t i e n d e n  a p ü n t u a r  
mds a l t o  que l o s  hombres en e sa  v a r i a b l e .
MATRIZ PICTORIAL ROTADA ( a >  0 ,2 4 )
CLAVE N0:'3RE DEL FACTOR (AUTOR)_________  NOMBRE ORIGINAL_______________
DLE DIVER3IDAD EN EL LENGUAJE ESCRITO V.'RITTEM-LA'IGUAGE DIVERSITY
DVH DIVER5IDAD DE VOOABULARIO EN EL HABLA VOCABULARY DIVERSITY IH SPEECH
PP PRODUCCION DE PALABRAS WORD PRODUCTION
ASo APR03ACI0M SOCIAL SOCIAL APPR03AL
FAs FLUIDEZ ASOCIATIVA FLUENCY OF ASSOCIATION
AAE ANSIEDAD ANTE AUDIENCIA vs AUDIENCE-ANXIETY vs.
E.XHI3ICI0NIS:'0 EXHIBITIONISM
APr ACCION PROPOSITIVA PURPOSIVE ACTION
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( C o n t . )
FACTORES
TESTS DLE DVH PP ASo FAs AAE APr
1 P ro p o rc id n  T ip o /I 'u e s t r a  ( E s c r i t o ) : 54 37
2 Long, m edia de F ra se  ( E s c i r t o ) 49 31
3 Long, m edia de T ip o s ( E s c r i t o ) 54 38
4 P ro d u c t iv id a d  E s c r i t a -2 4  40 29 33
5 P ro p o rc id n  T ip o /M u estra  (O ra l) 68 52
6 L o n g itu d  Media de F ra se  (O ra l) -53 34
7 L o n g itu d  Media de T ipos (O ra l) 53 40
0 P ro d u c t iv id a d  O ra l -24  68 56
9 P ro p o rc id n  de I n t e r r u p .  H abla (a h ) -2 9 23
10 F re c u e n c la  de P au sas -5 6 46
11 D u rac id n  Media de l a s  P au sas —28 -3 1  46 44
12 C om prensidn V erb al 38 39 30
13 G ram dtica 28 24
14 F l e x ib i l id a d  Sem dntica E spontdnea 26 22
15 F lu id e z  I d e a t iv a 54 43
l é  A so c ia o io n e s  C o n tro la d a s 44 40 46
17 F lu id e z  A s o c ia tiv a 52 33
18 F lu id e z  de P a la b ra  I 63 45
19 F lu id e z  de P a la b ra  I I 29  58 46 .
20 Logro -5 3 34
21 Cambio -31  35 30
22 E s t r u c tu r a  C o g n itiv e 26  24 -7 0 66
23 E x h ib ic io n ism o -77 68
24 Im p u ls iv id a d 71 56
25 Orden 27 -4 3  -5 1 56
26 R econocim ien to  S o c ia l 60 39
27 A n sied ad  a l  h a c e r  T e s ts 52 36 45
28 S e n s ib i l id a d  a una a u d ie n c la (2 3 ) 83 78
29 A nsiedad  M a n if ie s ta 24  52 37 49
30 Sexo 32 30 28 33
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P ur
PURANEN, E, P a k to r s tru k tu re n  av nâgma v e rb a ls  t e s t a .  (La e s t r u c tu r a
f a c t o r i a l  de algunos t e s t s  v e rb a le s  ( s u e c o )) .  N ordisk P sy c h o lo g i. 
1951, 3 , 33-45.
O b je tiv o : P a rte  de un e s tu d io  mds am plio en e l  que t r a t a  de a o la -
r a r  l a  e s t ru o tu r a  f a c t o r i a l  de 60 t e s t s  i n t e le c tu a le s  y
l a  p o s te r io r  r e la c id n  de algUnos fa c to re s  con m edidas de 
In te r e s e s  y de p e rso n a lid a d . ,
M uestra: 311 u n iv e r s l t a r io s  f in la n d s se s :  132 hombres y 179 m u je re s .
AP: Mdtodo c e n tro id s  de T Éurstone. R otacidn  o rto g o n a l.
TESTS USADOS:
P ur 1 Problem as Matemdticos (M atem atiska Problem) Se p resen tan  o ra lm en te  
problem as o o rto s  que deben s e r  r e s u e l to s  m entaim ente.
Pur 2 F ig u ra s  P a rc ia le s  (D e lf ig u re r )  Dentro de una f ig u ra  p r in c ip a l  b ie n  
e s tru o tu ra d a  e n c o n tra r  o t r a s  que son p a r te s  de a q u e lla .
P ur 3 D irecc id n  d e l Movimiento (R B relsebanor) D is t in g u ir  una d ir e c c id n  
que hay que s e g u ir ,  en unas f ig u r a s  s im p le s , a p a r t i r  de un punto  
dado.
P ur 4 Resefia (R é fé râ t)  Los s u je to s  le e n  un te x to  de 700 p a la b ra s  sobre
e l  tema de l a  o r ie n ta c id n  p ro fe s io n a l ,  e inm ediatam ente t ie n e n  que 
h ace r un resumen de lo  le f d o .  12 min.
P ur 5 A grupar P a lab ra s  A (O rdgruppering  A) E le g i r ,  e n tre  5 , lo s  4 concep­
to s  que c o n s titu y e n  una un idad  Id g ie a  o em p lrica  y su b ray a r e l  5®, 
que no p erteneee  a l  g rupo . 16 e l . ,  11 min; r> 55 , m itad es .
Pur 6 A grupar P a lab ra s  B (O rdgruppering  B) Como P ur 5 , pero con lo s  item s 
mds f d c i le a  y  menos tiem po. 60 e l . .  4 m in .; r>  70 , m itad es .
Pur 7 Andcdotos (A nekdoter) Se p re se n ta n  andcdo tas o o r ta s  con f i n a le s  
ab su rdes o ex tra fio s . Hay que e s c r i b i r  una e x p lic a c id n  a c e p ta b le .
10 e l . ; 2  min. po r elem ento# r> 59 , m itades .
Pur 8 A nalogies A (A n alo g ie r A) Com pleter a n a lo g ie s  basadas en r e la c io n e s  
oonoep tuales Id g io a s .  Algunos item s t ie n e n  6 td rm inos, como: 
C a td l ic o -P ro te s ta n te -C r is t ia n o ;  . . . .  -  . . . .  -  F in lan d d s . 14 e l .
14 m in .; r» 60, m itades
Pur 9 A nalogies B ( A na log ie r B) S e le o e io n a r , e n tre  5 a l t e r n a t iv e s ,  e l
ooncepto que guarda l a  misma re la c id n  con un te r c e ro  que e l  segundo 
oon e l  prim ero . 32 e l . ; 2 ,50  m in .; r - 6 3 , m itad es . Item s f d c i l e s ,  
ex ig iendo  p rino ipa lm en te  v e lo c id a d .
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P u r 10 S upresiones A (L u ck te s t A) Se da a lo s  s u je to s  un te x to  de 210 pa­
la b r a s ,  que a n a liz a  lo s  concep tos do "g en io ” , " in te l ig e n c ia "  y 
"fam a". Se han suprlm ldo 23 p a la b ra s . Se mlde l a  com prensidn d e l 
te x to  y de l a s  re la c io n e s  co n eep tu a les  im p liead as . 20 min. r * . . .
P ur 11 Prim era y U ltim a l e t r a  ( F i r s t  and L ast L e t te r )  E s c r ib i r  cu a n ta s  p a la ­
b ra s  se  pueda que empiecen y term inen  por unas l e t r a s  d ad as. 4 e l . ;  
4 ,50  min. c /u .  r=82.
P ur 12 Com pletar P a lab ra s  (O rdkom pletaring) C o n s tru ir  p a la b ra s  con s e n t id o  
que in c lu y an  dos l e t r a s  d ad as , s i n  l im i ta e id n  d e l ndmero de l e t r a s .
A d if e re n c ia  de lo s  t e s t s  t ip io o s  de p roduccidn , en e s te  p o r cada 
p a r  de l e t r a s  sd lo  hay que p ro d u c ir  una p a la b ra . 60 e l . ; Im in . 40 
s e g .;  rs O l, m itad es .
P u r 13 Anagramas (Anagram) C o n s tru ir  nuevas p a la b ra s  con se n tid o  con l a s  
l e t r a s  de una p a la b ra  dada. 4 e l . ;  3 ,5  min. c / u . ;  r#77 .
P ur 14 S upresiones B (L u ck te s t B) Se dan a l  s u je to  6 d e sc r ip c io n e s  in d e -
p e n d ie n te s , eon 45 p a la b ra s  de media y 15 su p re s io n es  o huecos que 
hay que com ple ta r. 8$ c o n s id é ra  una so lu c id n  c o r r e c ts  lo s  s indn im os, 
lo s  a d je t iv o s  y l a s  ex p re s io n es  c a l i f i c a t i v a s .  11 m in .; r« 8 9 .
P u r 15 A nalogias C (A n alo g ie r C) C om pléter e l  ouarto  tdrm ino de una ana­
lo g ie  en razdn  d e l c a rd c te r  m e ta fd rico  de l a  r e la c id n  de lo s  dos
prim eros td rm inos. 11 e l . ;  6 m in .; r> 55 , m itad es .
P u r 16 V ooabulario (O rdsprak) Bar d e f in ic io n e s  ex ac ta s  y co n c ise s  de p a la ­
b ra s  a b s t r a c ta s .  6 e ï . ; 13 m in.
P u r 17 M etdforas (L ik n e ls e r )  Se d e sc r ib e  una s i tu a c id n  m ediants imdgenes 
c o r ta s .  Hay que v o lv e r  a  r e d a o ta r l a s  m ediants p ardbo las  o m etdfo­
r a s  lo  mds cen â id as p o s ib le .  11 e l . ;  10 m in .; r - 6 0 ,  m itad es .
P u r 18 Com pléter F ra se s  (F ra sk o m p le tte rin g ) Com pletar con una o mds p a la ­
b ra s  f r a s e s  c o n s tru ld a s  en forma de m etd fo ra . E j . t  Vago como .
30 e l . ;  4 m in .; r>80, m itad es .
Pur 19 A nalogies D (A n a lo g ie r 0) Cada an a lo g ie  se construye  en fu n c id n  
d e l v a lo r  sem dntico de l a s  p a la b ra s  p ré c é d a n te s . 14 e l . ;  4 m in .; 
r -5 1 , m itades .
Pur 20 E rre ra s  de Lengua.le (S p ra k fe l)  C o rre g ir  un te x to  de 220 p a la b ra s  
con e r ro re s  id io m d tico s  o de ex p re s id n , subrayando lo s  e r r o r e s  y 
dando la  pa lab ra  c o r r e c te .  12 min. r>8o, m itad es .
Pur 21 Traduccldn (O m skriving) T ra n s c r ib i r  a un sueco c o r re c te  un  te x to  
de 250 p a la b ra s  trad u c id o  l i te r a lm e n te  d e l f r a n c d s . 15 m in. r>80.
P u r 22 V alores de P a la b ra s  (O rdvalO rer) Agrupar 60 p a la b ra s  en 4 g ru p o s .
8 min. r>82, m itad es .
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ^0,25)
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) 
"g" IMTELIGENCIA GENERAL
CV COMPRENSION VERBAL





TESTS FACTORES: "g", CV FP SSi SSe VeV h"
1 Problemas H atem dticos 56 35 48
2 F ig u ra s  P a rc ia le s 57 38
3 D irecc id n  d e l Movimiento 74 58
4 Resefia 34 35 33
5 Agrupar P a lab ra s  A 33 26 25
6 A grupar P a lab ra s  B 34 28 33 39
7 Andcdotas 43 36 28 46
8 A nalogies A 34 27 31
9 A nalogies B 36 26 32 37
10 S upresiones A 28 51 36
11 Prim era y U ltime L e tra s 26 76 70
12 Com pletar P a lab ra s 27 60 27 59
13 Anagramas 63 52
14 S upresiones B 32 42 30 46
15 A nalogies C 39 30 34
16 V ooabulario 29 37 25
17 M etdforas 53 38
18 Com pletar F rases 25 36 32
19 A nalogies D 29 33 30
20 E rro re s  de Lenguaie 46 32
21 Traduocidn 40 42 43
22 V alores de P a la b ra s 38 39 30 39
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Ro_A
ROGERS, C, A. The s t ru c tu r e  o f  v e rb a l f lu en cy . The B r i t i s h  Jo u rn a l o f Psycho­
lo g y . 44, 1953, 368-380
O b je tiv o : S i , a l  i n c l u i r  d i f e r e n te s  t ip o s  de t e s t s  y f a c to r e s  c ita d o s  
h a s ta  en tonces en la  misma m a triz , su v a rian za  p r in c ip a l  cae 
en uno o en v a r io s  f a c to re s ;  cudntos de e s to s  pueden s e r  Id en - 
t i f i c a d o s  con co n fian za ; s i  e l  mdtodo je rd rq u ic o  p e rm its  l a  
e x p lic a c id n  mds parsim oniosa de l a  f lu id e z .
M uestra: 50 n ihos y 50 n ih a s , de 13 a 15 afios, de in t e l i g e n c ia  media
(01=102), m uestreados por cuo tas re s p e c to  a l  tip o  de e n se - 
hanza en un condado de Surrey  ( I n g la te r r a )
AP: Mdtodo c e n tro id s  de T hu rstone . R otaciones o rto g o n a le s , m ante-
niendo e l  p r in c ip le  de e s t ru c tu ra  s im p le , s ig u ien d o  e l  mdtodo 
de A lexandre, l a  td c n ic a  de Eysenck de u s a r  un c r i t e r i o  e x te r ­
ne y a ten id n d o se  a l  p r in c ip le  de e s t r u c tu r a  je rd rq u ic a  s im u l- 
td n e a .
TESTS USADOS: ( Es= E s c r i to ,  0» O ra l)
Ro A 1 E s c r ib i r  a Mano (E s) (H andw riting ) Copier un p a sa je  f a m i l ia r  a l a  v e lo ­
c id ad  n a tu ra l  de e s c r i t u r a .  ( C a t t e l l ,  1933, a ,  b) 4 ,5  min.
Ro A 2 P a la b ra s  que Riman (E s) (Rhyming Words) D ecir p a la b ra s  que rim en con 
"bake" , "C halk", e t c .  (T h u rs to n e , 1941 a )
Ro A 3 S im iles  (E s) (S im ile s )  Com pletar de t r e s  formas f r a s e s  como "E l muchacho 
n a t iv e  nadd a  tra v d s  d e l agua como . . .  (Stumberg, 1928; R ogers, 1952 c ) .  
3 rain.
Ro A 4 L e tra s  Dadas (E s) (G iven L e t t e r s ) .  P roducir p a la b ra s  que contengan l a s  
l e t r a s  A y E (T hu rs tone , 1938). 6 min.
Ro A 5 H is to r ia  Incom plete (E s) (U nfin ished  S tory) A nadir a lg o  a una h i s t o r i a  
s in  te rm in e r. 6 min. (H a rg reav es ,1927) P u n t.: p a la b ra s  con s ig n if ic a d o .
Ro A 6 Gramdtica (Es@ D e te c ta r  y c o r r e g ir  lo s  e r ro re s  g ra m a tic a le s  de un ndmero 
de f r a s e s .  (T hu rs tone , 1938). 7 min.
Ro A 7 Com pletar (E s )(C om pletion) Com pletar f ra s e s  como e s ta :  "Una com peticidn  
de v e loc idad  es una ( c ) ......... " . (T hu rs tone , 1938). 4 ,5  min.
Ro A 8 Cosas de Comer (E s) (T hings to  E a t)  Dar nombres de cosas que puedan co- 
m erse. ( C a t t e l l ,  1936; E ysenk,1947). 4 min.
Ro A 9 D e le tre o (E s) (S p e l lin g )  D ife re n c ia r  la s  p a lab ras  c o r r e c ta s  de l a s  in co - 
r r e c ta s  en una l i s t a  de 1 0 0 .(T h u rs to n e , 1933) 5 min.
Ro A 10 P a la b ra s  Desordenadas (E s) (D issarranged  Words) O rdenar l e t r a s  d eso rde- 
n ad as, t a l  como " T A G  G", para que formes e l  nombre de un an im al. 
(T h u rs to n e , 1938; C a rro l, 1941 a ) .  4 min.
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Ro A 11 Pd.1aro3 (E s) (B ird s) Enumerar nombres de p d ja ro s . (E ysenck ,1947) 6 min.
Ro A 12 Qpuestos Inventados (E s) ( In v e n tiv e  O pposites) Dar lo s  antdnim os de 
p a la b ra s  como”e s tre c h o " , "g ran d e" , e tc .  (T h u rs to n e , 1938). 5 min.
Ro A 13 L e tr a -E s tr e l la  (E s) ( L e t t e r  s t a r )  In v e n ta r  secu en c ias  con s e n t id o  de 
p a la b ra s  que se a ju s te n  a p a tro n es  como #  Y * 3 , donde e l  a s t e r i s c o  
puede s e r  s u s t i tu fd o  por e u a lq u ie r  p a la b ra ,  pero l a  segunda y c u a r ta  
t ie n e n  que comenzar por l a s  k e tr a s  in d ic a d a s . ( C a r r o l l ,  1938) 10 min. 
P u n t.!  ndmero de p a la b ra s  en item s c o r r e c te s .
Ro A 14 A sociacidn  C ontrolada (E s) (C on tro led  A sso c ia tio n )  E s c r ib i r  p a la b ra s
sem ejan tes en s ig n if ic a d o  a "T ran q u ilo " , e t c .  (W hipple, 1915; T h u rstone , 
1938). 6 min.
Ro A 15 P au tas Numdricas (E s) (Number P a t te rn s )  C a lc u le r  e l  en te ro  n e c e sa r io  
para  e n la z a r  unas s e r ie s  num dricas. (T h u rs to n e , 1941) 5 min.
Ro A 16 F lu id ez  In d ire c te  ( I n d ir e c t  F lu en cy ). Ndmero to t a l  de p a la b ra s  usadas
a l  responder a l a s  p regun tas dadas despuds d e l t e s t  Ro A 2 6 .(R o g ers ,1952)
Ro A 17 S ig n if ic a d o  V erbal (B s)(V erbal m eaning). I d e n t i f i c a r ,  en una l i s t a  de 
4 , e l  sindnimo de p a la b ra s  t a i e s  como hdmedo, rd p id o , e tc .  (T h u rs to n e , 
1947) (In c lu id o  como te s t*  de r e f e r e n c ia ) .  4 min.
Ro A 18 Razonamiento (R easoning) D ecir l a  l e t r a  que sigue  en s e r ie s  como 
"aab ccd ee fg g .. ." (T h u rs to n e ,1947) ( t e s t  de r e f e r e n c ia ) .  6 min.
Ro A 19 Nombrar Formas (Form naming) (O ra l)  Nombrar f ig u ra s  geom dtricas ( e s t r e -  
l l a s ,  c lr c u lo s ,  cuadrados, c ru c e s , tr id n g u lo s )  im presas en orden a le a -  
to r io  sobre una ca rtu lin a .(V o o d w o rt & W e lls ,1911; C a r r o l l ,1941) 1 min.
Ro A 20 CuadroS (P ic tu re s )  (O ra l)  Responder an te  cuadros de un a rb o l y de una 
esqu ina  de una c a l l e .  ( C a t t e l l ,  1936) 2 min.
Ro A 21 Prim eras L e tra s  (0 ) ( F i r s t  L e t t e r s )  D ecir p a la b ra s  que comiencen con l a  
l e t r a  M. (T hu rs tone , 1947) 2 ,5  min.
Ro A 22 Tema; un Paouete (0 ) (T op ic : P a rc e l)  Hacer una h i s to r i a  sobre  un paque- 
t e . ( C a t t e l l ,  1936) 2 min. P u n t . : ndmero de p a la b ra s  r e le v a n te s .
Ro A 23 Manchas de T in ta  (0 ) ( In k b lo ts )  D ecir la s  co sas que se pueden v e r  en 
t r e s  manchas de t i n t a  d i s t i n t a s . ( C a t t e l l , 19 3 6 ).2 ,7 5  min. N® de id e a s .
Ro A 24 Animales (0)(A nim als) D ecir nombres de an im a les . (Eysenck, 1947)2 ,5  min.
Ro A 25 D escripcidn  de un Cuadro (0 ) (P ic tu re  D e sc rip tio n )  H acer una h i s t o r i a
d esc rib ien d o  un cuadro p resen tado  a l  S. ( C a r r o l l ,1941; R o g e rs ,1952)2 min. 
P u n t . :ndmero de p a lab ra s  re le v a n te s .
Ro A 26 Tasa n a tu ra l  de L ectura  (O) (R ate n a tu ra l  o f  re a d in g ) Leer a un ritm o
n a tu ra l un p asa je  tornado de l a  e s c a la  de B in e t. (Studman, 1934; R ogers, 
1952) 0 ,75 min. P u n t . : ndmero t o t a l  de p a la b ra s .
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a>0,20)






HABILIDAD VERBAL GENERAL 
FACILIDAD ORAL 
FACILIDAD PARAIBSCRIBIR 




FACILITY AND FLUENCY IN ORAL SPEECH
FACILITY IN WRITING
FACILITY IN DEALING WITH WORDS
IDEATIONAL FLUENCY
FACTORES
TESTS HVG FaO FaE PUP FI h^
' lE s c r lb l r  a  mano 57 62 74
2 P a lab ra s  que rim an 82 31 79
3 S im iles 57 48 22 60
4 L e tra s  Dadas 72 ' 37 66
5 H is to r ia  Incom plets 53 6? 79
b G ramdtica 80 33 76
7 Completar 83 77
' 8 Cosas de Comer 72 35 32 22 80
9 D ele treo 55 -24 41
10 P a lab ra s  Desordenadas 74 35 70
11 P d ja ro s 72 39 67
12 Opuestos Inventados 86 81
13 L e tr a - E s tr e l la 65 51 29 78
14 A sociacidn  C ontrolada 66 34 62
15 Pau tas Numérisas 42 30 31
16 F lu id ez  In d ire c ta 53 32
17 S ig n if ic a d o  V erbal ( r e f e r e n d a ) 88 81
18 Razonamiento (R e fe ren c ia ) 78 65
19 Nombrar Formas (O ra l) 52 27 31 46
20 Cuadros (o r a l ) 27 72 28 67
21 Prim eras l e t r a s  ( o r a l ) 56 33 23 33 59
22 Tema: un Paquete ( o t a l ) 29 73 63
23 Manchas de T in ta  (o r a l ) 38 74 72
24 Animales (o r a l ) 36 41 42 50
25 D escripc idn  de un Cuadro ( o r a l ) 25 69 23 62 .
26 Tasa n a tu ra l  de L ec tu ra  (o r a l ) 74 39 76
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ROGERS, C. A. The Orectic Relations of Verbal Fluency. Australian Journal of
Psychology. 1956, 8, 27-46.
O b jetiv o ; M ostrar la s  r e la c io n e s ,  s i  e x is t e n ,  en tre  una gran variedad
do t e s t s  de f lu id e z  v e rb a l , o ra le s  y e s c r i to s ,  y d iv e r s a s  medi­
das de conducts .
Mds concretam entes 1) Con qué segu ridad  pueden e q u ip a ra rse  lo s  
f a c to re s  de Ro A con lo s  c o g n itiv o s  de e s ta  in v e s tig a c id n .
2) Cual es l a  e x p lic a c id n  mas parsim on iosa  
de la s  medidas o rd c t ic a s  de e s ta  b a te r f a .
3) Cual es l a  r e la c id n  e n tre  lo s  f a c to r e s  
c o g n itiv o s  y a )  la  su rg en c ia  de C a t t e l l
b ) lo s  o tro s  f a c to re s  o rd c t ic o s .
M uestra: Los mismos s u je to s  de Ro A
AP: Ig u a l que Ro A. Se e x tra e n  8 f a c to r e s ,  de lo s  que lo s  dos
d ltim o s son r e s id u a le s .
TESTS USADOS;
Ro B 1 h a s ta  Ro B 26 in c lu s iv e , ig u a l y en e l  mismo orden que Ro A 1 h a s ta  Ro A
26.
Ro B 27 D iscrepancia  de Metas (P e rso n a lid a d )  (Goal D iscrepancy ). Suma de l a s
d if e re n c ia s  e n tre  la  pun tuacidn  de e jec u c id n  y la  su b s ig u ie n te  de a s p i r a -  
c idn  en problemas de d e sc o d if ic a c id n . 6 elem . de 2 min c /u .
Ro B 28 A taxia E s td t ie a  (P) ( S t a t i c  A tax ia ) Medida de la  in c lin ac lm n  maxima d e l 
s u je to  h ac ia  a d e la n te  mds la  in c l in a c id n  mdxima h ac ia  a t r d s ,  desde la  
p o s ic id n  e re c ta ,  cuando se le  d ice  que se mantenga inm dvil con lo s  o jo s  
c e rra d o s . 0 ,5  min.
Ro B 29 S u g es tio n ab ilid ad  I  (P) (S u g g e s t ib i l i ty  I )  Medida de l a  in c l in a c id n  d e l 
s u je to  h a c ia  a d e la n te  o h ac ia  a t r d s , -  la  que sea m ayor-, en re s p u e s ta  a 
la  su g es tid n  de que se e s td  cayendo h ac ia  a d e la n te .  2 ,5  min.
Ro B 30 Surgencia v s . D esurgencia (P) (Surgency v. D esurgency) R espuestas p o s i t i ­
vas a 20 item s como: "^Expérim entas con f re c u e n c ia  que e s td s  b a jo  de 
dnimo ( t r i s t e ) ?
Ro>B 31 Tiempo de Reaccidn (P) (R eac tion  Time) Tiempo tr a n s c u r r id o  e n tre  un e s t f -  
mulo y la  ! •  re sp u e s ta  ve rb a l a d l ,  contado en l a s  g rabac iones de lo s  t  
t e s t s  de f lu id e z  o r a l .  Suma de lo s  tiem pos, en segundos.
Ro B 32 C ooperativo vs. O b stru c tiv o  (P) (C oopera tive  v. O b s tru c tiv e )  P un tuaciones 




Ro B 33 Calmoso va. I r r i t a b l e  (P) (E asy-go ing  v. sh o r t tem pered) C o n stru ld o , 
como Ro B 32 para  m edir l a  c ic lo tim la -e s q u iz o tim ia  de C a t t e l l .
Ro B 34 Dominancia v s . Sum isidn (P ) (Dominance v s .  su b m iss iv e n e ss )  P untuacidn
dada por e l  in v e s tig a d o r ,  en una e sc a la  de 7 puntos que va desde conduc­
t s  dominante h a s ta  suraisiva'-y  en r e t i r a d a .  F a c to r  E de C a t t e l l .
Ro B 35 Animoso v s. M elancdlica  (P ) (C heerfu l v . Gloomy) Pun tuaciones de con­
d u c ts  en base a la  d e f in ic id n  de C a t t e l l  de su rg e n c ia -d e su rg e n c ia .
Ro B 36 Sexo (Sex)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 0 )  
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
HVG HABILIDAD VERBAL GENERAL GENERAL VERBAL ABILITY
PaO FACILIDAD ORAL ORAL FACILITY
Ex EXTRAVERSION EXTRAVERSION
PaE FACILIDAD PARA ESCRIBIR . FACILITY IN WRITING
Ci CICLOTIMIA CYCLOTHYMIC
VoN VOLUNTAD-NEUROTICISMO WILL- NEURITICISM
TESTS FACTORES: HVG PaO Ex FaE Ci VoN h"
1 E s c r ib i r  a Mano 65 55 80
2 P a la b ra s  que Riman 83 33 84
3 S im iles 66 42 69
4 L e tra s  Dadas 73 22 75
5 H is to r ia  Incom plets 62 56 80
6 Gramdtica 80 77
7 Completar 81 78
8 Cosas de comer 80 28 81
9 D ele treo 49 -20 31
10 P a lab re s  desordenadas 78 21 77
11 P d ja ro s 76 67
12 Opuestos Inventados 86 82
13 L e tr a -E s tr e l la 74 42 77
14 A sociacidn C ontrolada 73 60
15 P au tas Numdricas 44 23 20 44
16 F lu id ez  In d ire c ta 33 39 37
17 S ig n ific ad o  V erbal (R e fe re n d a ) 87 82
18 Razonamiento (R e fe ren c ia ) 76 58
19 Nombrar Formas (O ra l) 62 51
20 Cuadros (O ral) 41 72 -2 3 77
21 P rim eras L e tra s  (O ra l) 66 31 20 78
22 Tema: un Paquete (O ra l) 33 67 66
23 Manchas de T in ta  (O ra l) 45 67 -2 4 75
24 Animales (O ra l) 47 40 56
25 D escripc idn  de un cuadro (O ra l) 34 68 66
26 Tasa N atu ra l de L ec tu ra  (O ra l) 76 24 77
27 D iscrep an c ia  de Metas (P e rso n .) 22
28 A tax ia  E s td t ie a  (P e rso n a lid ad ) 62 44
29 S u g e s tio n a b ilid a d  I  (P e rso n .) -34 64 59
30 Surgencia v s. D esurgencia (P e rs ) )-2? 32 43 23 42
31 Tierr.po de R eaccidn (P e rso n .) -20 -40 33 36
32 C ooperativo v s. O b stru c tiv o  (P) 44 -43 49
33 Calmoso v s. I r r i t a b l e  (P e r s .) 49 -52 59
34 Dominancia v s. Suraisidn (P e r s . ) 28 24 22 -41 43
35 Animoso v s. M elancdlico (P e r s . ) 28 47 22 45
36 Sexo 37 41
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Ro C
ROGERS, C. A. The o r e c t ic  r e la t io n e  o f m athem atica lly  d erived  fluency  sco reo .
The Jo u rn a l o f G eneral Psychology. 1956» 55, 05-102.
O b je tiv o ; S i l a  co n s tan te  " c " p ropuesta  por B nu sfie ld  y Sedgewick (1 9 4 4 ), 
r e p ré se n ta  e l  l im i te  de p a la b ra s  d isp o n ib le s  para e l  s u je to  y 
se estim a a p a r t i r  de su produccidn r e a l - ,  y l a  c o n s tan te  "m". -  
que re p ré s e n ta  l a  ta s a  a que se ago tan  la s  p a lab ra s  d is p o n ib le s - ,  
en lo s  t e s t s  de f lu id e z ,  c o rre la c io n a n  mds con v a r ia b le s  o r d c t i ­
cas  y  c o g n itiv a s  que la s  co rre sp o n d ien te s  pun tuaciones b ru ta s .
Cual es l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de e s ta s  pun tuaciones d e riv a d a s  
m atem dticam ente.
M uestra: Los mismos s u je to s  que Ro A y Ro B. De hecho se t r a t a  de un reand-
l i s i s  de a lg u n as  v a r ia b le s  nuevas de la  misma in v e s tig a c id n .
AP: Ver Ro A
TESTS USADOS:
Ro C 1 H is to r ia  Incom plete (V er Ro A 5 y Ro B 5 
Ro C 2 F lu id ez  I n d i r e c te  (Ver Ro A 16 y Ro B 16)
Ro C 3 D escripc idn  de un Cuadro (V er Ro A 25 y Ro B 25)
Ro C 4 S u g e s tio n a b ilid a d  (Ver Ro B 29)
Ro C 5 Surgencia v s . D esurgencia (V er Ro B 30)
Ro C 6 C ooperativo vs O b stru c tiv o  (V er Ro B 32)
Ro. C 7 Calmoso v s . I r r i t a b l e  (Ver Ro B 33)
Ro C 8 Dominancia v s . Sumisidn (Ver Ro B 34)
Ro C 9 Animoso v s. M elancdlico  (Ver Ro B 35)
Ro C 10 P d ja ro s C onstante "c" (B ird s , "c" c o n s ta n t)  Durante la  e je c u c id n  de Ro A 
1 1 ,-  enumerar nombre» de p d ja ro s  d u ran te  6 m inu tes- lo s  Ss t r a z a ro n  una 
l in e a  a l  t r a n s c u r r i r  cada m inute. E s te  da 6 pun tuaciones que p erm iten  t r a -  
z a r una curva acum ulativa  para  cada s u je to .  c= n | /  2n^ -  n^, usando e l  
mdtodo d e s c r i to  por B o u sfie ld  y Sedgewick (1944).
Ro C 11 P riem eras L e tra s  (c o n s ta n te  "c " ) ( F i r s t  L e t te r s ,  "e" c o n s ta n t)  (O ra l)  A p a r ­
t i r  de la  g rabac idn  de Ro A 2 1 ,-  d e c i r ,  du ran te  2 ,5  m in ., p a la b ra s  que co­
miencen por M- se con ta ron  l a s  p a la b ra s  p roducidas cada medio m inu te .
Sobre e l l a s  se c a lc u la  **c", como en Ro C 10.
Ro C 12 Animales (C onstan te  "c " )  (A nim ais, "c"  c o n s ta n t)  (O ra l) A p a r t i r  de l a  g ra ­
bacidn  de Ro A 2 4 ,-  d e c ir ,  du ran te  2 ,5  m in ., cuantos nombres de an im ales 
se pueda- se con taron  la s  p a la b ra s  p roducidas cada medio m inute. Sobre 
e l l a s  se c a lc u la  " c " , como en Ro C 10.
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Ro C 13 Prf.laros (C onstan te  "m") Como Ro 0 10, pero ca lcu lando  "m" o ta s a  a  que se 
ago tan  l a s  p a la b ra s  d is p o n ib le s ,  m -[log^^ng -  log^^Cn^ -  /  tgC log^gS).
Ro C 14 P rim eras L e tra s  (C onstan te  "m") Como Ro C 11, pero ca lcu lando  "m" segiin 
Ro C 1 3 .
Ro C 15 Animales (C onstan te  "m” ) Como R C 12, pero ca lcu lando  "m" segdn Ro C 13.
Ro C 16 C ociente de H ab illd ad es M entales P rim a ria s  (P rim ary Mental M o b ili t ie s  quo­
t i e n t )  In c lu ld o  como una medida de h a b il id a d  g e n e ra l .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) 












TESTS HVG Ex 71 Ci 72
1 H is to r ia  Incom pleta 51 50 56
2 F lu id ez  In d i r e c ta 26 17
3 D escripc idn  de un Cuadro 35 44
4 S u g es tio n ab ilid ad -47 -23 45
5 Sureencia  v s . D esurxencia 46 34 46
6 C ooperative vs O b stru c tiv e 50 -47 60
7  Calmoso vs I r r i t a b l e 53 -45 63
6 Dominancia vs Sumisidn 39 28 48
9 Animoso vs M elancdlico 48 46
10 P à ja ro s  (C onstan te  "c" ) 75 -36 -21 78
11 P rim eras L e tra s  (C onstan te  ”c") 75 47 83
12 Animales (C onstan te  "c " ) 51 -28 -23 53 86
13 P d ja ro s (C onstan te  "m") -28 61 36 61
14 P rim eras L e tra s  (C onstan te  "m") -51 -54 58
15 Animales (C onstan te  "m") -28 40 -56 65
16 C ociente de B a b il. M entales P rim aria ; 70 30 60
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SANCHEZ LOPEZ, PILAR D lfe re n c la s  en  l a  E s tru c tu ra  A p tltu d ln a l e n tre  Su.letos 
Monollngflea t B illngO ea. T e s is  D o cto ra l, 1979. U n lversldad  
Complutense. P acu ltad  de P s lc o lo g la , Madrid.
O b je tivo  t 1 ) E A tudiar l a s  d if e re n c la a  en  l a  e s t ru c tu r a  a p t i t u -  
d ln a l  e n tr e  le a  monollngUea (San B y San D) ymm**# mmmmm
lo a  b llln g Q ea  (San A y San C) y s i  e saa  d i f e r e n -  
e la a  ae dan p o r ig u a l a lo s  9 afloa (San A y San B) 
que a lo a  15 (222 ,£  7 
2) Poner a  prueba l a  h lp d te s ia  de que l a  f l e x ib i l i d a d  
ae rd  un f a c to r  mia im portan te  en lo a  b ll in g O e s . 
M ueatra t San A t 75 n if io s , 4* de EGB (9 -1 0  a d o s) , b il in g tle s ', 
zona r u r a l  de Pontevedra y La CoruRa.
522*2 * n lR oa, 4* de EGB (9 -10  aR o s),m onolingues, 
zona r u r a l  de Oviedo y Ledn 
San^C t 57 n lR os, 8* de EGB (13-14 a fio s), b il in g U e s , 
zona r u r a l  de La CoruRa 
522*2 ' 85 n lR os, 8* de EGB (13-14 aRo8),m onolingU es, 
zona r u r a l  de Oviedo y Ledn.
AP t 522**A*2Ab51b2 ’ Componentea p r in c ip a le s .  R o tac idn
O blicua (DQUART) (D ire c t Q uartim in)
TESTS ÜSADOS;
(Son la s  mismaa pruebas en lo s  4 a n d l i s i s .  Sdlo cambia 
•1  eon ten ido  de algunoa t e s t s  co m erc ia lea , o rg a n iz a -  
doa po r edadea , segiin sean para  4* curao (San A y B) 
o para  8* (San C y D ), an cuyo caao ae d e s c r ib e s  p o r 
aep a rad o ).
San A, B, 1 M atrices P ro g rea iv aa  (C oloreado) El t e a t  de Raven, d ea tin ad o
a m edir e l  f a c to r  "g " .
San C, D, 1 M atrices P ro g rea iv aa  Idem, v e ra id n  norm al.
San A, B, 2 TEA V erbal A daptacldn d e l T eat de A p titudes E aco la rea  de Thuro-
to n e . I d e n t i f i c a c id n  V erbal de elem entoa p ic td r ic o a  (15 e l . ) ,  
S e le c c io n a r  l a  p a la b ra  que e s  d if e re n te  de l a a demda (15 e l . )  
y  una prueba de v o c a b u la r io :s e le c c io n a r  sindnim oa (20  e l . )
San C, D, 2 TEA VERBAL Idem. S e le c c io n a r  l a  p a lab ra  d if e re n te  (20  e l . )
V ocabu lario ; s e le c c io n a r  aindnimoa (30 e l . )
2 4 ?
522.6,2,0.2
San A, B, 3 TEA RAZQHAHIENTO A daptaoldn d e l T est de A p titu d es  E sc o la re a  de
T hurstone . 27 Item s de m a te r ia l  p ic td r ic o .
San C, D, 3 TEA Razonamiento Idem. Razonamiento eon s e r i e s  num drieas (15 a l . )
Razonamiento eon s e r ie s  de l e t r a s  (15 e l . )
San A, B, 4 TEA C dlculo Idem. R apides y  p re c is io n  p ara  comprobar sumaa aen -
0 i l l a s .  55 e l .
San 0 , D, 4 TEA C dlculo Idem. Comprobar re la c io n e s  num dricas. 30 e l .
San A,B,C,D, 5 P aras T est p e rc e p tiv e . (Ho d e s c r i to ;  su e le  s e r  s e le c c io n a r  l a s  
oaraa  que son ig u a le s  a  un modelo)
San A,B,C,D, 6 Memorla Numérica Sem ejante a memorla in m ed ia ta  de d lg i to s ,  de 
l a s  e a c a la s  de W echsler. Del t e s t  de memoria de A. C ordero .
San A,B,C,D, 7 Memoria A so c la tiv a  Se p re se n ta n  10 p a re s  de p a la b ra s  en 3
ocaaionea en drdenes d ia t in to a .  P o ste rio rm en te  ae da l a  1# p a la ­
b ra  d e l p a r . C o n te s ta r  l a  2 # .Del T est de Memoria de A. C ordero .
San A,B,C,D, 8 E sp ao ia l PMA S e le c c io n a r  l a s  f ig u ra s  que son ig u a l que un mo­
d e lo .
San A,B,C,D, 9 üsos (F le x ib i l id a d )  D eoir d i s t i n to s  u se s  p a ra  8 p a la b ra s  comunes;
p u n t .t  camUioB en la  o a te g o r la  de u so . (P ara  F le x ib i l id a d  V erba l)
San A,B,C,D,10 C rea tlv id ad  Grdfica(TGC) D ib u ja r o b je to s  su g e rld o s  p o r unoa
tr a z o s .  13 e l .  4 min. (T e s t d rd fio o  de C re a tlv id a d , de J .  Ferndn- 
d ez) Puntda f l e x ib i l i d a d  o o la s e s  d i f e r e n te s  de d ib u jo s .
San A,B,C,D 11 F ig u ra s  O ou ltas (P ara  f l e x ib i l i d a d  f i g u r a t i v a )  A daptacidn d e l 
Group Embebded F ig u res  T e s t , de W itkin e t  a l .
San A,B,C,D 12 Comprensidn d e l C as te llan o  Los Ss, t r a s  e scu ch ar un te x to  g ra b a -  
do, contestant a 7 p reg u n tas  sobre e l  mismo, se lecc ionando  e n tr e  
3 a l t e m a t iv a s .  D is t in to s  te x te s  para San A,B y San D,D.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a > 0 ,2 5 )






10 INTELIGENCIA GENERAL San A, San B
MaSi MANEJO DE SIMBOLOS San A
V VERBAL San A
Fx FLEXIBILIDAD San A
FxPV FLEXIBILIDAD PERCEPTIVO-VERBAL San B
MAS MEMORIA ASOCIATIVA San B
MNu MEMORIA NUMERICA San B





MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,2 5 )  (C o n t.)
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Tan A
TAMNEIIBAUM, P.M ., WILLIAMS P. y WOOD B.S. H e s i ta t io n  phenomena and r e l a te d  
encoding c h a r a o te r i s t io s  in  speeoh and ty p e w ritin g . Language and 
Speech. 1967, 10 ( 3 ) ,  203-215.
O b je tiv o : E s ta b le c e r  una d e sc r ip o id n  parsim on iosa de l a s  c a r a c t e r l s -
t i o a s  b^isicas subyacen tes a l a  oonducta de c o d if ic a c id n , e s t a -  
b lec ien d o  adem^s su  g e n e ra lid a d  m ediants l a  u t i l i z a c id n  de 
s im ila re s  e s tlm u lo s  (lAm inas d e l TAT) e ig u a le s  s u je to s  
p ara  dos form as de c o d if ic a c id n  d i f e r e n te s :
Tan^A: re s p u e s ta s  h ab ladas 
Tan^B: re s p u e s ta s  m eoanografiadas
M uestra : 32 u n iv e r s i t a r io s  de una c la s e  de P s ic o lo g la  d e l H abla.
AP: B jes p r in c ip a le s .  R o tacidn  o rto g o n a l Varimax. .
TESTS USADOS:
(Todaa l a s  medidas Tan A l a  Tan AlO e s td n  tomadas sob re  
l a s  r e s p u e s ta s  dadas po r lo s  s u je to s  a una Idm ina d e l T e s t 
de A peroepcidn Tem dtica (TAT) de Murray. Las re s p u e s ta s  
fu e ro n  g rab ad as ). i
Tan A 1 Pausas S ilencA osas ( S i le n t  P auses) N* de pausas de mie de 0 ,3  segundos, 
expresado como p ro p o rc id n  d e l ndmero de p a la b ra s  p ro d u c id as.
Tan A 2 Pausas L lenas ( P i l l e d  P auses) N> de v o c a liz a c io n e s  no fondm icas, como 
"ah " , d iv id id o  por e l  n* de p a la b ra s  p ro d u c id as.
Tan A 3 R ep e tic io n es (R epea ts) H# de re p e t ic io n e s  que no anaden s ig n i f i c a c id n  
sem dntica a l a s  re s p u e s ta s  h a b la d a s , d iv id id o  por e l  n* de p a la b ra s  
p roduc idas.
Tan A 4 Comienzos P a lso s  (P a lse  S ta r t s )  H * d e  ex p re s io n es  incom pletas o a u to -  
in te rru m p id as  d iv id id o  por e l  n< de p a la b ra s  p roduc idas.
Tan A 5 Longitud d e l Mensa.le (Message Length) (Medida de produccidn) Ndmero 
de p a la b ra s  p roducidas a l  c o n te s ta r  o ralm ente a l a  Idmina d e l TAT.
Tan A 6 Tiempo de C o d ificao id n  (Encoding Time) Tiempo, en m inu tes , desde e l  
oomienzo a l  f i n  de l a  produccidn  v e rb a l o r a l  a l a  Idmina d e l TAT.
Tan A 7 P a lab ra s  por Minute (Words p e r M inute) L ongitud d e l Mensaje (n« de
p a la b ra s )  d iv id id o  po r e l  tiempo de c o d if ic a c id n . 0 sea  Tan A 5 /T an A 6 . 
Tan A 8 Longitud de l a  F rase  (Sentence Length) N» medio de p a la b ra s  por cada 
f r a s e  d e l m ensaje o re s p u e s ta  o r a l  a l a  Idm ina d e l TAT.
Tan A 9 P roporci<5n:Palabras L d x ic a s /P a la b ra s  F unc iona les  ( L e x ic a l /f u n t io n a l  
r a t i o )  N *de nombres, verb o s , a d je t iv o s  y ad v erb io s  d iv id id o  por e l  
t o t a l  de l a s  demds p a la b ra s .
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Tan A 10 In d ice  de S ubord lnacldn  (S u b o rd in a tio n  Index) N® de p ro p o s ic io n e s
aubordinadae d iv id id o  por e l  ndmero to t a l  de p ro p o s ic io n es  en l a  r e s ­
p u es ta  o r a l  a l a  Idmina d e l TAT,
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a% 0 ,2 5 )
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CAHTIDAD D3 MENSAJE PRODUCIDO
INTERRUPCIONES POR STRESS
EN LA CODIFICACION
GRADO DB ELABORACION SINTACTICA
DB LAS PRASES
DECISION MAKING 
AMOUNT OF MESSAGE PRODUCED 
DISRUPTIONS DUE TO STRESS IN 
THE ENCODING SITUATION 




TDC CtMP ISC GES
1 Pausas S ile n c io s a s
2 Pausas L lenas
3 R ep e tic io n es
4 Comienzos F a lso s
5 Longitud d e l Mensaie
6 Tiempo de C o d ific ac id n
7 P a lab ra s  po r Minuto 
6 Longitud de l a  P rase
9 P roporc idn : P a l L d x icas /F u n c io n a lss  
10 In d ie s  de Subord inacidn_____________
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TANNENBAUif P . H. e t  a l .  (La mlsma r e f e r e n d a  que Tan_A)
O b je tiv o  : E l mismo que tr a ta n d o  en e s ta  caso  de e x p lo ra r
dim ensiones de l a  oonducta de c o d i f ic a r  a l  p ro d u c ir  men- 
s a je s  m eoanografiadoe.
M uestra: Los mismos Ss. qua en
AP: E jes  P r in c ip a le s .  R otacidn  o rto g o n a l Varimax.
TESTS USADOS:
(Todas la  m ediSas,Tan B 1 a Tan B 12 , han s id o  tomadas sob re  
l a s  re s p u e s ta s  dadas po r lo s  s u je to s  a una Idm ina d e l T e s t 
de A percepcidn Temdtica (TAT), d i f e r e n te  de l a  de Tan_A^, 
Las re s p u e s ta s  se dan m eoanografiadas en una mdquina e sp e -  
o ia lm en te  p reparada  para  r e g i s t r a r  tiem pos j  p au sas)
Los t e s t  7 a l  12 son p a ra le lo s  a lo s  t e s t  5 a 10 de Tan^A,
Los 6 prim eros t r a ta n  de c u b r i r  e l  campo de l a s  dudas en
l a  e x p re s id n , pero no son c o m p arab le s .)
Tan B 1 S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s : B reves (S i le n c e s  betw een words : B r ie f ) Pausas
e n tr e  3 7 5 segundos, exp resadas como p ro p o rc id n  d e l ndmero de p a la ­
b ra s  p roducidas en  l a  c o n te s ta c id n  a  l a  Idmina d e l TAT.
Tan B 2 S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s : Médianes (S i le n c e s  betw een words:Medium)
Idem e n tr e  5 y 10 segundos.
Tan B 3 S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s ; Largos (S i le n c e s  betw een words: Long) Idem 
mayores de 10 segundos.
Tan B 4 S ile n c io s  d en tro  de l a s  P a la b ra s  (S i le n c e s  w ith in  words) C u a lq u ie r
pausa mayor de 3 segundos, pero que o c u rra  d en tro  de una p a la b r a . Idem.
Tan B 5 C orrecciones T ip o g rd f ic a s  (T ypographical C o rre c tio n s  ) C u a lq u ie r  cam- 
b io ,  po r e j . :  una l e t r a ,  que no im plique oambio en e l  s ig n if ic a d o .Id e m . 
Tan B 6 Cambios de P a lab ra s  (Word Changes) C u alqu ie r cambio que se juzgue
sem dnticam ente s i g n i f i c a t i v e ,  incluyendo  cambios de s in g u la r  a  p lu r a l .  
Idem.
Tan B 7 Longitud d e l M ensaie (Message L eng th ). Como Tan A 5.N» de p a la b ra s .
Tan B 8 Tiempo de C o d ific ac io n  (Encoding Time) Como Tan A 6. Tiempo en min.
Tan B 9 P a la b ra s  por Minuto (Words p e r m inute) Como Tan A 7 . H» de p a la b ra s
d iv id id o  por e l  tiem po.
Tan B 10 Longitud de la  P rase  (Sentence Length) Como Tan A 8 . N® medio de p a la ­
b ra s  por f r a s e .
Tan B 247
Tan B 11 P ropo rc ldn ; P a la b ra s  L ^ x lca s /P n lab ra s  F u n c io n a lea . (L e x ic a l/P u n tio n a l 
r a t i o )  Como Tan A 9» H® de nombre, v erbos , a d je t iv o s  y a d v e rb io s  d iv i ­
d ido  por e l  t o t a l  de l a s  demds p a la b ra s .
Tan B 12 In d ic e  de Subordinaoidn (S u b o rd in a tio n  Index) Como Tan A 10. N® de
p ro p o s ic io n es  subord inadas d iv id id o  por e l  n® t o t a l  de p ro p o s ic io n e s .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a ^ O ,2 5 )






TASA DE PRODUCCION PRODUCTION RATE
CANTIDAD DE MENSAJE PRODUCIDO ? . AMOUNT OF MESSAGE PRODUCED
TIEMPO GASTADO EN DECISIONES COGNITIVAS? TII.Œ SPENT IN COGNITIVE DECISION
MAKING
GRADO DB ELABORACION SINTACTICA DEGREE OF SYNTACTIC ELABORATION
DE LAS FRASES? OF SENTENCES.
PACTORES
TESTS TPr CtMP? TDC? GES?
1 S ile n c io s  e n tr e  P a la b ra s : Breves -49
2 " ” " • : Médianes 81
3 " " " : Largos 67 54
4 S ile n c io s  Dentro de la  P a lab ra s 71 -42
5 C orrecciones T ic o g rd f ic a s 43 -31  54
6 Cambios de P a lab ra s
7 Longitud d e l Mensaje -57  -77
8 Tiempo de C o d ificac id n 42 -82
9 P a lab ras  por Minuto -88
10 Longitud de la  P rase -29  86
11 P roporc idn : P a l.L d x ic a s /P a l . F unc iona les 87 *
12 In d ice  de Subordinacidn 87
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WENDBLER, J .  V erg le ioh  e ln lg e r  F ak to renana lyaen  m u tte rsp ra c h lle h e r  L e is tu n g en .
(Comparaoldn da a lgunoa a n d l l s i a  f a e to r i a le a  da h a b ll id a d a a  v e rb a la a  an
l a  lengua m a ta m a ) . D lag n o a tlc a . 1970, 16 (2 ) ,  76-94 .
O b ja tlv o ; JB, JC yJD: C la r l f l e a r  e l  oampo de lo a  fa c to re a  v e rb a la a ,
aom etiendo a un p roeed lm len to  uniform e de fa o to r iz a o ld n  y  
ro ta o id n  p a r te  de lo a  d a to a  de eu a tro  ea tu d io a  f a e t o r i a le a  
o ld a ie o a  an e a ta  i r e a :  C a r ro l l  (1941), T ay lo r (1947), Rogera 
(1 9 5 3 ), C h rla ten aen  y  G u ilfo rd  (1963).
We At e a tu d lo  de p a r te  de l a  m a tr lz  de o o rra la c io n a a  
d a l  t r a b a jo  da J .  B. C a r ro l l ;  A f a c to r  A nalya la  
o f  v e rb a l a b i l i t i e a .  Paychom etrika. 6 (5 ) ,2 7 9 -  
3 0 7 ,(1 9 4 1 )
KUeatrat 57 hombraa y 62 m ujerea de prim eroa curao a an l a  U n ivera idad  
da Minnaaot a .  T o lu n ta r io a .
AFt E jea  p r ln e ip a la a .  Sa a x tra a n  fa c to re a  m ien traa  lo s  v a lo re a
p rop ioa  aean mayores qua l a  unidad. R o tac ldn  o rto g o n a l Varim ax.
TESTS P3AD03;
(28 da lo a  38 ta a t a  da C a r ro l l .  Sa axcluyen  lo a  qua d a fin a n  
dnicam anta a lg iin  f a c to r  no v e rb a l (ex cep ta  R azonam iento), lo a  
qua son iddm tiooa a o tro a  an eontenido y e n tr e  lo a  doa d e f in e n  
un f a c t o r  y lo a  qua d e fin e n  un fa c to r  e a p e o lf ic o  no in t e r p r e ­
t a b l e .  Eatdn numaradoa an  e l  ordem da W andaler, pero  ae da 
a n tr a  p a rd n ta a ia  a& ndmero eo rresp o n d ien te  a l  e a tu d io  da Ca­
r r o l l .  Dado qua son ta a t a  muy uaadoa an  o tro a  e a tu d io a , aa 
haca l a  trad u co id n  d a l nombre in g td a  d a l T eat para  m antanar 
an  lo  p o a ib la  l a  un ifo rm idad  da mombraa para  unaa miamaa ta r e a a  
Se da tam bidn a l  nokbra alarndn da W andaler para au i d e n t i f i -  
o ae id n  an  e a te  e a tu d io ) .
Wa A 1 P a la b ra s  Deaordenadaa I I  (D isarran g ed  Words H ) ( C a rro l l  13) (V e rtau ach ta  
Buchataben ( 2 ) ) .  O rdenar p a la b ra s  qua tie n e n  aua l e t r a a  an deaorden . Ho 
ae da in d ic a o id n  de au a ig n if io a d o .
We A 2  G ramdtica ( Grammar)(C 19) ( Grammatiache F e h le r) . Cambiar una p a la b ra  en 
una f ra a e  para o o r r e g ir  l a  g ram d tioa . 9 min.
Wa A 3 A nalog ias V erbales (V erba ls A nalog ies) (C 20) (V erbale  A nalogien) S e lao - 
o io n a r  una p a la b ra  que sea  a  l a  3* como l a  2" a  l a  1*.
Wa A 4 D a le treo  (S p e l l in g )  (C 21) (R eohtaohreibung) U o ta d o . H ab ilidad  para  
a a o r i b i r  b ie n  l a s  l e t r a a  da l a s  p a la b ra s .
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We A 5 Rlmar (Rhiialng) (C 24) (Reime) Dadas 4 p a la b ra s ,  ordenadas en  d l f l c u l t a d  
p o r e l  n* de rim as que d ie ro n  o tr o s  s u je to s ,  h a c e r  todas la s  rlm as p o s i -  
b le s  en un minuto para  cada una . Mds d iW lc il que e l  de T hurstone .
We A 6 Q puestos Inven tados (In v e n tiv e  O pposites) (C 26) (GegensWtze) Dar dos
opuesto s p o r cada p a la b ra  dada. Se puntda e l  n* de p a la b r a s ,c o r r e c te s  o no
We A 7 C o m p lé t e r  P r a s e s  ( P h r a s e  C o m p le t io n )  (C 27) ( S a t z e r g S n z u n g )  C o m p l e t e r
con lo  prim ero que se  l e  o cu rra  f r a s e s  d e l t ip o  "Pero es to ta lm e n te . . . " .  
Puntda mds cuan to  mds fre e u e n te  l a  W espuesta. 24 e l .  s in  tiem po.
We A 8 R econocer Morfemas (Morpheme R ecogn ition ) (C 30) (Morpheme) S e le c c io n a r  
e jem plos de r a f c e s  j  a f i j o s  l a t in o s  o g rieg o s  en de riv ad o s in g le s e s  
y d a r  sus s ig n if ic a d o s .
We A 9 V ocabulario  (V ocabulary) (C 36) (V okabular) T est de e le c c id n  m d l tip le .
We A 10 E le g i r  P a la b ra s  (W ord-Choice) (C 38) (Graimnatik) C o rre g ir  f r a s e s  en l a s  
que Mtut p a la b ra  e s td  eambiada por otr&'^^u&^comunmente su e le  o o n fu n d irse .
We A 11 Memoria p a ra  Homdfonos ( Memory f o r  Homophones) (C 4 6 ) (Homophone) E l S 
m ira  d u ran te  10 se g . un euadrado de p a la b ra s  oompuesto po r s e r i e s  de 
homdfonos como CENT, SCENT, SENT. Despuds t i e n s  que re p ro d u c ir  e l  oua- 
drado lo  m ejor que pueda de memoria.
We A 12 Morfemas Desordenados (D isa rranged  Morphemes) (C 40) (V ertau sch te  Mor­
pheme) R eordenar s l la b a s  p ara  fo rm ar un a d je t iv o  y  un nombre. 37 e l , 8min.
We A 13 S u f i io s  (S u f f ix e s )  (C 22) (H achsilben ) E s c r ib i r  p a la b ra s  que term inen  
en  ( - e n ) .  Mds d i f l o i l  que S u f i jo s  de T hurstone .
We A 14 P a la b ra s  D esordenadas I  (D isarran g ed  Words I )  (C 25) (V ertan sch te  Buchs-
tab en  (1 ) )  E s c r ib i r  oo rrec tam en te  p a la b ra s  que t ie n e n  sus l e t r a s  en d eso r- 
den . Para cada grupo de 7 p a la b ra s  se  da e l  a ig n if io a d o  g end rico  de l a s  
p a la b ra s  d e l grupo . 8 g rupos . 4 min.
We A 15 Nombrar E stados de l a  Unidn ( Naming S ta te s  o f  Union) (C 44) (AufzBhlung 
( 1 ) )  Nombrar rdpidam ente e s ta d o s  de EE. UU.
We A 16 Nombres P rop io s (G iv ing  F i r s t  Names) (C 45) (AufzBhlung (2 ) )  D ar, o r a l ­
m ente, todos lo s  nombres de hombre e  m ujer que se l e  o cu rran .
We A 17 Nombrar Formas (Form-Naming) (C 53) (Formbenennung) T est de Woodworth y 
W ells para  m edir f a o i l id a d  de a so c ia o io n e s  v e rb a le s .  Pun tuacidn  en fu n -  
c id n  d e l tiempo usado para  nombrar l a s  form as d ib u ja d a s . O ra l.
We A 18 Nombrar C olores (C o lo r Naming) (C 5 4 )(Farbbenennung) T est o r a l  de Wood- 
w orth  y W ells. Puntda l a  ve loo idad  p a ra  nombrar c o lo re s .
We A 19 E s c r ib i r  Librem ente I  (F ree  W riting  I )  (C 14) (A u fsa tz  (Q u a li tS t ) )  E s c r i -  
b i r  un tema sobre l a  s i tu a c id n  in te rn a c io n a l .  Puntdan l a s  c a l i f i c a c io n e s  
de ju ece s  com pétentes po r la  c a lid a d  de l a  red ao c id n , s in  te n e r  en cuen ta  
l a  can tid ad  de in fo rm acidn  n i  lo  conv ineen te  de su s  o p in io n e s .
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Wa A 20 D e se r lp c lfa  da un Cuadro: P a lab ra#  (P ic tu re  D e sc rip tio n ; Words) (C 49)
(B ild  (Henge 1 ))  Se m uestra a l  S un cuadro (C opia de "E l C ardenal I n q u i-  
s id o r"  de E l G reco). Tien# 2 min. para  p en sa r c6mo d a s c r ib i r lo .  Y o t r o s  
dos para  b a b la r  lo  mds qu# pusda an t#  un d ic td fc n o . Puntda #1 n® d# pa­
la b r a s  r e le v a n te s :  to d as  l a s  que no sean  dudas, b a lb u ceo s , r e p e t ic io n e s ,  
r e f r a s e o s ,  "ah a" , " e r s " ,  e t c .  O ra l,
We A 21 D escrip c id n  de un  Cuadro: C on tinu idad  (P ic tu re  D eso r& p tion ;C on tinu ity )
(C 50) (B ild  (Menge 2 ) )  En l a  d e so r ip o id n  a n t e r io r ,  puntuando e l  ndmero 
de p a la b ra s  r e le v a n te s  d iv id id o  po r e l  n® t o t a l  de p a la b ra s . O ra l.
We A 22 D esoripo idn  de un  Cuadro: C a li f ic a e id n  (P ic tu re  D e sc r ip tio n ; r a t in g )
(C 51) (B ild  (Q u a li tf l t) )  P un tuacidn  oompuesta de l a  de v a r ie s  ju e c e s  
e x p e r te s  sobre  l a  c a lid a d  d e l d is c u rso  en We A 20. Ox*al.
We A 23 Anagramas (Anagram#) (C 23) (Anagramme) E s c r ib i r  to d as  l a s  p a la b ra s  que 
se  puedan usando l a s  l e t r a s  de l a  p a lab ra  OCCUPATION.
We A 24 In g ld s  Deformado (D ie to r te d  E n g lish ) (0  37) (V e rz e r r te s  E n g liso h ) E s o r i -  
b i r  en in g ld s  c o r r e c te  f r a s e s  que han s id o  tr a d u c id a s  p a la b ra  a  p a la b ra  
d e l  Hdngaro o d e l In d io  Americano,
We A 25 E s c r ib i r  L ibrem ente: Ndmero de P a la b ra s  (F ree  W ritin g ; Words s c o re )
(C 15) (A ufsa tz  (K enge)), N* de p a la b ra s  e s c r i t a s  en e l  tema so b re  l a  
s i tu a c id n  in te rn a c io n a l  de We A 19.
We A 26 E s c r ib i r  a  Mano (H andw riting) (C 29) (Schreib tem po) Wide v e lo o id ad  n o r­
mal de e s o r i tu r a ;  o o p ia r de un p d rra fc  a q u e llo e  huecos que ee d e ja n  
e n tr e  l a s  l ln e a s  d e l  te x to .  La pun tuacidn  fue  una func idn  d e l ndmero de 
l e t r a s  e s c r i t a s  en 110 segundoe.
We A 27 L e tra -B e tre l la  (V elooidad) ( L e t t e r - S ta r  T ea t. Speed) (C 32) (V ie r-W o rt-
SStze (Menge)) Se p reeen tan  l e t r a e  y  a s t e r i s c o s  t a l e s  como *Y*S ; s u b s t i -  
t u i r  lo s  a s t e r i s c o s  po r p a la b ra s  l i b r e s  y  l a s  l e t r a s  po r p a la b ra s  que 
empiecen p o r e l l a s .  P u n t . : n* de item # eom pletadoe en 10 min.
We A 28 Semejanzas (S im ile s )  (C 41) (V e rg le ich e ) T est de Stumberg. Dar d i f e r e n ­
t e s  form as de com pleter l ln e a s  de p o esla  que re q u ie ra n  e l  ueo de seme­
ja n z a s  o m e td fo ra s . P u n t . : n® de re s p u e s ta s  d ad as , s in  te n e r  en  cu en ta  
l a  c a lid a d . 4 e l .  a  2 min. cada uno.
We A 251
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COMPRENSION VERBAL MAS FLUIDEZ DE 
PALABRA
FLUIDEZ IDEATIVA ORAL 
CALIDAD DB LA EXPRESION ORAL 
FLUIDEZ IDEATIVA ESCRITA
V4W V erbales V erstfindnls-f 
W o rtf lO ss ig k e lts .
MUNDLICH GEAUBERTEN SPRACHEIHFALLE 
QUALITAT DES SPRACHLICHBN AUSDRUCKS 
SCHRIFTLICH GEAUBERTEN SPRACHENFALLE
TESTS CVFP FIO CEO FIBs
1 P a la b ra s  D esordenadas I I 56 37
2 Qramdtioa 70 53
3 A nalog ias V erba les 50
4 D e le treo 73 57
5 Rlmar 62 46
6 O puestos Inven tados 61 45
7 Com pléter F ra se s 45 24
6 Reoonooer Morfemas 65 48
9 V ocabulario 77 -26 73
10 E le g i r  P a la b ra s 72 57
11 Memoria para  Homdfonos 47 26
12 Morfemas Desordenados 70 59
13 SuN ijbs 49 38 39
14 P a la b ra s  Desordenadas I 47 41 26 29 53
15 Nombrar E stados de l a  Unidn 47 25
16 Nombres P ro p io s 48 25 32
17 Nombrar Formas 80 66
18 Nombrar C olores 78 67
19 E s c r ib i r  Librem ente I 44 -50 47
20 D escrioo idn  de un Cuadro: P a lab ra s -71  28 60
21 D esoripo idn  de un Cuadro; Continuidad -47 23
22 D escr. de un cuadro : C a li f ic a c id n -88 79
23 Anagramas 47 37 41
24 In g ld s  Deformado 45 54 51
25 E s c r ib i r  L ibrem ente: N" da P a lab ra s 65 51
26 E s c r ib i r  a  Mano , 49 30
27 L e tr a - E s t r e l la  (V elooidad) 68 53
28 Semejanzas 28 59 48
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WENDBLER, J .  la  Blsma r e f e r e n d a  que We_A
O b je tiv o : We A, B, C y D: (V er We A)
We_B: e e tu d io  de p a r te  de la  m a tr iz  de c o r re la o io n e s  
d e l t r a b a jo  de 0 . W. T ay lo r: A f a c t o r i a l  s tu d y  
o f  f lu e n c y  in  w r it in g . Psychom etrika. 12 ( 4 ) ,  
1947, 239-262.
M uestra: 181 sugb tos de n iv e l  de COD.
AP: E je s  p r in c ip a le s .  Se e z tr a e n  f a c to re s  con v a lo re s  p ro p io s
mayores que l a  u n id ad . R o tac idn  o rto g o n a l varim ax.
TESTS USADOS:
(23 de lo s  28 t e s t s  de T a y lo r. T er e x p lic a c io n e s  scb re  l a  p r e -  
se n ta c id n  de lo s  t e s t s  en  We A)
We B 1 Ig u a l u O puestc (Same o r  o p p o s i te )  (T ay lo r 9) (V okabular) 100 e l .  de
oomprensidn v e rb a l .  S e le c c io n a r , de 4 a l t e m a t iv a s ,  la  que s i g n i f i c a  lo  
mismo o lo  c o n tr a r io  que una p a la b ra  dada.
We B 2 Com pletar (C om pletion) (T lO) ( W ortkenn tn is) Com pleter una d e f in ic id n  
con l a  p a lab ra  d e f in id a ,  marcando l a  i n i c i a l  de d ich a  p a la b ra  e n tr e  5 
i n i e i a l e s .  E j.  : Una _ _ _ _ _  es  una com peticldn  de v e lo o id ad . b c m r  t .
41 elem entoa.
We B 3 P ra se s  D esordenadas (D isarranged  S en tences) (T 16) (W ertausch te  W Srter) 
Subrayar l a  p rim era y  d ltim a  p a la b ra s  de una f r a s e  desordenada.
We B 4 O puestos Empareiados (P a ire d  O p p o site s) (T 19) (G egensatzpaare) E s c r i b i r  
una p a re ja  de o puesto s  en cada d cb le  e sp a c ic  en b lan cc  d e l t e s t .  No se 
dan in d ic io s  de ninguna c la s e  ( i n i e i a l e s ,  e t c . )
We B 5 Temas (T op ics) (T 23) (E in fS lle  ( 1 ) )  Ennmerar muchas id e a s  p a ra  un s6 lc  
tema (p o r o p o s ic id n  a l  t e s t  in g ld s  d e l mismo nombre que p ide enum erar 
a lg u n as  id e a s  p a ra  muchos tem as). Tema: "Un hombre se  c o n v ie r te  en  un 
l i d e r " .  P u n t . : ndmero de f r a s e s .  5 min.
We B 6 F lu id ez  de P ra se s  (S en tence F luency) (T 25) (E in f f il le  (2 ) )  E s c r i b i r  f r a ­
s e s  d i f e r e n te s  para  d e c i r  l a  misma id e a . Problema : " En una campaOa e le c ­
to r a l  te  has comprometido con un can d id a te  y q u ie re s  e s c r ib i r  a  v a r i e s  
amigos tuyos p ara  p e d ir le s  que l e  v o ten . Q uieres d e c i r lo  en una s o la  
f r a s e ,  pero que sea  d i s t i n t a  p a ra  cada amigo. E sc rib e  todas l a s  f r a s e s  
d i f e r e n te s  que puedas. Cada una en  una l i n e a ."  P u n t . : n* de f r a s e s . 7 min.
We B 7 Cosas Redondas (T hings Round) (T 26) (AufzBhlung ( 1 ) )  Enumerar cu a n ta s
co sas se pueda que sean  redondas o que puedan lla m a rse  redondas. 2 ,5  min.
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We B 8 Tema: Un Paouete (Theme) (T 28) (E ln fH lle  (3 ) )  En l a s  in s tru o o lo n e s  se
I n s i s t e  re ite ra d a m e n te  en que e s e r ib a  lo  mds que pueda sobre e l  m iguien- 
te  tem a: "Un Paquete" . P u n t . : W® de p a la b ra s .  6 min.
We B 9 L e t r a - B s t r e l la  ( L e t t e r - S ta r )  (T 20) (V ier-W ort-SB tze) Los mismos 72 e lq -
mentos que We A 27 (C a r ro l l  32) Com pletar f r a s e s  con s ig n ig lc a d o  poniendo j 
p o r  cada e s t r e l l a  una p a la b ra  c u a lq u ie ra  j  p o r cada l e t r a  una p a la b ra  
que empiece por e l l a .
We B 10 Cosas de Comer (T hings to  E a t)  (T 27) (AufzBhlung (2 ) )  E s c r ib i r  to d as 
l a s  co sas que se pueda p e r te n e c ie n te s  a l a  c a te g o r la  "Cosas de comer".
P u n t . : N® de p a la b ra s . 2 ,5  min.
We B 11 A d je tiv o s  (A d je tiv e s )  (T 17) (A d jek tiv e ) E s c r ib i r  cuan to s a d je t iv o s  se 
pueda, que s irv a n  para  d e s c r ib i r  una c a sa . P u n t . : W® de p a la b ra s . 4 min.
We B 12 H is to r ia n  Incom pletas (U nfin ished  S to r ie s )  (T 21) (Angefangene O eschich- 
t e )  E s c r ib i r  una co n tin u ao idn  a l  s ig u ie n te  oomienzo de un cu en to : "Una 
ves  un muohacho ta rd ab a  ta n tc  en l l e g a r  d e l c o le g io  que sus p ad res  e s t a -  
ban muy preocupados. P inalm ente l le g d  s in  daRo a lg u n o , aunque muy cansado ; 
pero  no l le v a b a  su  g o rra  y  l e  f a l ta b a  una bot a .  Contd lo  que l e  h ab la  
a o u rr id o  a s f :  Cuando s a l id  d e l C o le g io . . .?  P u n t . : N® de p a la b ra s .  7 min.
We B 13 Semejanzas (S im ile s )  (T 18) (V erg le ich e ) C om pletar cada sem ejanza de
3 fo rm as, con p a la b ra s  o f r a s e s .  50 f r a s e s  incom ple tas  d e l t ip o :  "Su p ie l  
e ra  ta n  morena c o m o ..." . P un t. : If® de f r a s e s .  5 ,5  min.
We B 14 P rim era v U ltima L e tra s  ( F i r s t  and L ast L e t t e r s )  (T  11) (W o r tl is te  (1 ) )  
E s c r ib i r  cu an ta s  p a la b ra s  se pueda que empiecen p o r T y term inen  en  E.
We B 15 S u f i jo s  (S u f f ix e s )  (T 12) (H ach s ilb en ). E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  
de p a la b ra s  que acaben en  TION.
We B 16 P rim eras L e tra s  ( F i r s t  L e t t a r s )  (T 1 4 ) (W o r tl is te  (2 ) )  E s c r ib i r  e l  mayor 
ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  que empiecen por S.
We B 17 L e tra s  Dadas ( Given L e t t e r s )  (T 24) (W o r tlis te  (3 ) )  E s c r ib i r  e l  mayor
ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  que contengan l a s  l e t r a s  R y H, s i n  r e s t r i c c i o -  
nes sobre  l a  p o s ic id n  de l a s  l e t r a s  c sobre o t r o s  a sp e c to s  de l a s  p a la b ra s  
P un t. : If® de p a la b ra s . 3 ,5  min.
We B 18 A n a g ra m a s  (A n a g ra m s )  (T 15) (A n a g ra m m e ) E s c r i b i r  c u a n t a s  p a l a b r a s  s e  p u e ­
d a n  u t i l i z a n d o  s d l o  l e t r a s  d e  l a  p a l a b r a  ABBREVIATION.
We B 19 Ndmero de L e tra s  (Number o f  L e t t e r s )  (T 22) (W o r tl i s te  (4 ) )  E s c r ib i r  tod  
das l a s  p a la b ra s  de t r è s  l e t r a s  que se p ueda .P u n t . : N® de P a la b ra s . 3 min.
We B 20 L ec tu ra  en E spejo (M irro r Reading) (T 4) (S p ie g e ls c h r i f t )  50 eoluomas
de 5 p a la b ra s . La 1® p a lab ra  e s td  e s c r i t a  normalmente y l a s  o t r a s  4 h a c ia  




We B 21 S e r ie s  de L e tra a  ( L e t t e r  S e r ie s )  (T 5) (B uohstabenre ihen) T e s t de ra z o ­
nam iento . 30 e l .  Dada una e e r ie  de l e t r a s  o rdenadas segdn c i e r t a  r e g i a ,  
e l e g i r ,  e n tr e  5 , l a  que d e b e rla  s e r  l a  s ig u ie n te .
We B 22 Agruoar L e tra s  ( L e t t e r  Grouping) (T 6) (B uchstabengruppen) T e s t de ra z o ­
nam iento de 30 elem entoa de e s te  tip o *  Hay t r e s  g rupos de l e t r a s  en  c i e r ­
t a  forma sem ejan tes . l a r c a r  e l  que e s  diferente.XVRM ABCD MNOF BFOH 
We B 23 Sindnimos (Synonyms) (T 13) (Synonyme) E s c r ib i r  3 sindnim os p a ra  cada 
Mfia de l a s  18 p a la b ra s  dadas.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a » 0 ,2 5 )
CLAVE HOMBRE DEL FACTOR (AUTOR) 
CV COMPRENSION VERBAL
FVI FLUIDEZ VERBAL IDEATIVA








TESTS CY FVI FP
1 Ig u a l u  Opuesto
2 Completar













6 F lu id ez  de F ra se s
7 Cosas Redondas
8 Tema: Un paquete
9 L e tr a - E s t r e l la  











11 A d je tiv o s
12 H is to r ié s  Incom plets#
13 Semejanzas
14 Prim era y  d ltim a  L etra#













16 P rim eras L e tra s
17 L e tra s  Dadas
18 Anagramas









20 L ectu re  en E spejo
21 S e r ie s  de L e tra s












WEMDELER, J .  La ■lama r e f e r e n d a  que *e_A
O b je tiv o : We A, B, C, D: (V er We A)
We C: e e tu d io  de p a r te  de la  m a tr iz  de e o rre la o io n e emmmm
d e l t r a b a jo  de 0. A. Rogera: The s t r u c tu r e  o f  
v e rb a l f lu e n c y . The B r i t i s h  Jo u rn a l o f  Psychology . 
1953» 44, 368-380. (En e s ta  t e s i s :  Ro_A)
M uestra: 50 nlAos y 50 n iflas e n tre  13 y 15 aSos. (V er Ro A)
AP: B jes p r in c ip a le s .  Se e x tra e n  f a c to re a  m ien tra s  lo s  v a lo re s
p ro p io s  sean  mayores que l a  un idad . R o tacidn  varim ax.
TESTS USADOS:
(25 de lo s  26 t e s t s  de R ogers. Ver e x p lic a c io n e s  so b re  l a  p re -  
s e n ta c id n  de lo s  t e s t s  en We A) (Los t e s t s  pueden v e rse  en Ro A)
We C 1 P d ia ro s  (B ird s )  (R ogers A 11) (AufzBhlung (1 ) )  Enumerar nombres de p d ja -
ro s .
We C 2 Nombrar Formas (Form Naming) (Ro A 19) (Formbenennung) (O ra l)  Nombrar 
f ig u r a s  geom dtrieas im presas en orden  a le a to r io  en una c a r tu l i n a .
We C 3 Tasa N atu ra l de L ec tu ra  (R ate  N a tu ra l o f Reading) (Ro A 26)(Lesetem po) 
L eer a un ritm o  n a tu r a l  un p a sa je  tomado de l a  e s c a la  de B in e t.
Ne C 4 D e le treo  (S p e l l in g )  (Ro A 9) (R eoh tsch re ibung) SeR alar qud p a la b ra s  e s td n  
c o r r e c ts  e in co rrec tam en te  e s c r i t a s  en una l i s t a  de 100.
We C 5 Razonamiento (R easoning) (Ro A 18) (B uohstaben re ihen ) D ecir l a  l e t r a  que 
s ig u e  en s e r ie s  como "aab ccd ee fg g ..
We C 6 P au tas  Numdricas (Number P a t te rn s )  (Ro A 15) (Z ah len re ih en ) C a lc u le r  e l  
e n te ro  n e c e sa r io  para  e n la z a r  unaa s e r i e s  num dricas.
We C 7 GramAtica (Grammar) (Ro A 6) ( Grammatie c h e  F e h le r ) .  D e te c ta r  y c o r r e g i r  
lo s  e r r o re s  g ra m a tic a le s  de unas f r a s e s .
We C 6 P a la b ra s  que Riman (Rhyming Words) (Ro A 2) (Reime) E s c r ib i r  p a la b ra s  que 
rim en con unas dadas.
We C 9 P a la b ra s  Desordenadas (D isa rranged  Words) (Ro A 10) (V ertau sch te  B uchsta-
ben) O rdenar l e t r a s  d eso rdenadas, formando e l  nombre de un an im a l.
We C 10 O puestos Inven tados ( In v e n tiv e  O pp o sites) (Ro A 12) (C egensB tze). E s c r i ­
b i r  lo s  antdnim os de p a la b ra s  dadas.
We C 11 Com pletar (C om pletion) (Ro A 7) (W ortkenn tn is) Com pletar d e f in ic io n e s
dando la  p a la b ra s  d e f in id a . E j.:U na com peticidn  de veloo idad  es  una . . .
We C 12 S ig n if ic a d o  V erbal (V erbal Meaning) (Ro A 17) (V okabu lar). S e le c c io n a r , 
e n tr e  4 , e l  sindnimo de cada p a lab ra  dada.
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We C 13 l e t r a e  Dadaa (G iven L e t te r s )  (Ro A 4) (W o r tl is te )  P ro d u c ir  p a la b ra s  que 
contengan  l a s  l e t r a s  A y  B.
We C 14 CuadroB ( o r a l )  ( P ic tu re s )  (Ro A 20) (B in fS lle  (1 ) (m)) R esponder a n te  
cuadroS de un A rbol y de una esqu ina  de una c a l l s .
We 0 15 Tema: Un Paquets ( o r a l )  (T op ic : P a rc e l)  (Ro A 22) (G esch ich te  (m)) N a rra r  
una h i s t o r i a  sob re  un j» q u e te .
We C 16 Manchas de T in ta  ( o r a l ) ( In k b lo ts )  (Ro A 23) (E in fB lle  (2 )  (m )) D ec ir  
co sa s  que se  pueden v e r  en 3 manchas de t i n t a  d i s t i n t a s .
We C 17 D escripciA n de un Cuadro (O ra l)  (P ic tu re  D e sc rip tio n )  (Ro A 25) (B ild  
(menge) (m )) N a rra r  una h i s to r i a  sobre  un cuadro que se p ré s e n ta  a l  S.
We C 10 A nim ales (O ra l)  (A nim ais) (Ro A 24) (AufzBhlung (3 )  (m)) D ec ir  cu an to s  
nombres de an im ales se pueda.
We 0 19 P rim eras  L e tra s  (O ra l)  ( F i r s t  L e t t e r s )  (Ro A 21) (W o r tl is te  (m)) D ec ir  
p a la b ra s  que comiencen con l a  l e t r a  M.
We C 20 E s c r ib i r  a  Mano (H andw riting) (Ro A 1) (Schreib tem po) C opier un p a sa je  
f a m i l i a r  a  l a  v e loo idad  normal de e s o r i tu r a .
We C 21 S im ile s  (S im ile s )  (Ro A 3) (V e rg lich e ) Com pletar de 3 form as d i s t i n t a s  
m etA foras an  f r a s e s  como: "E l muchacho nadA com o..*".
We C 22 H is to r ié  Incom pleta  (U nfin ished  S to ry )  (Ro A 5) (Angefagene G esch ich te ) 
A fiadir a lg o  a una h i s to r i a  s i n  te rm in a r .
We C 23 L e t r a - E s t r e l l a  ( L e t t e r - S ta r )  (Ro A 13) (V ier-W ort-S a tze  (M enge)) S u b s t i-  
t u i r  l a s  e s t r e l l a s  po r p a la b ra s  c u a le sq u ie ra  y  l a s  l e t r a s  p a r  p a la b ra s  
que em piecen por e l l a s ,  de modo que formen un conju n to  con s e n t id o .
We C 24 A sociaciA n C ontro lada (C o n tro lle d  A sso c ia tio n )  (Ro A 14) (Synonyme) E s- 
e r i b i r  p a la b ra s  sem ejan tes en  s ig n if ic a d o  a unas dadas.
We C 25 Cosas de Corner (T hings to  e a t )  (Ro A 6 ) (AufzBhlung (2 ) )  E s c r ib i r  nombres 
de coSas que puedan comerse.
We C
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a  > ,0.25) 
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)
CVFP COMPRENSION VERBAL + FLUIDEZ 
DB PAMBRA 
FIO FUIDEZ IDEATIVA ORAL 
FIEa FLUIDEZ IDEATIVA ESCRITA
NOMBRE ORIGINAL
(V 4 W) VERBALES VERSTANDNIS f  
WORTFLUSSIGKEITS 
MUNDLICH GEAUBERTEN SPRACHEINFALLE 
SCHRIFTLICH GEAUBERTEN SPRACHENFALLE
TESTS CVFP FIO FIEs h^
1 PA jaros -75 28 65
2 Nombrar^ forma# ( o r a l ) -54 25 42
3 Taea n a tu r a l  de L eo tu ra -69 38 66
4 D e le treo -57 33
5 Razonamiento -68 26 56
6 P au tas  Numdricas -50 29
7 Gramdtioa -65 50 68
8 P a la b ra s  que rim an -67 58 80
9 P a la b ra s  desordenadas -72 37 65
10 O puestos Inven tados -68 38 75
11 Com pletar -72 39 70
12 S ig n if ic a d o  V erbal -72 30 39 77
13 L e tra s  Dadas -70 37 63
14 Cuadrod ( o r a l ) 85 74
15 Tema: Un Panuete ( o r a l ) 83 71
16 Manchas de T in ta  (O ra l) 81 26 73
17 D escripciA n de un cuadro ( o r a l ) 69 25 55
16 Animales ( o r a l ) -34 61 50
19 P rim eras L e tra s  ( o r a l ) -48 48 29 54
20 E s c r ib i r  a Mano -27 25 82 82
21 S im iles -40 60 57
22 H is to r ia  Incom plets -29 86 84
23 L e tr a -E s t r e l la -46 70 75
24 A sociaciAn C ontro lada —62 39 59
25 Cosas de Comer -65 56 77
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VENDBLBR, J .  La mlsma re f e re n o ia  qua We_A
O b je tiv o : We A, B, C y D: (V er We A)
mmmm* de p a r t#  de l a  mat r i e  de o o r r e la e io n e s
d e l tr a b a jo  de P . R. C h ris ten sen  y J .  P . G u ilfo rd  : 
An experim en ta l s tu d y  o f  v e rb a l f lu e n c y  f a c t o r s .  
The B r i t i s h  Jo u rn a l o f  S t a t i s t i c a l  P sycho logy . 
19 6 3 , 16 ( 1 ) ,  1 -2 6 , que e s td  recog ido  en  e s ta  t e s i  
b a jo  l a  c la y s  Çhr ^
M uestra: 221 c a d e te s  de l a  Academia A erea Naval de F lo r id a  (USA)
AF: B jes  p r in c ip a le s .  Se e x tra e n  f a c to r e s  m ien tra s  lo s  v a lo re s  p ro ­
p io s  sean  mayores que l a  im idad . RotaciAn Varimax.
TESTS USADOS:
(34 de lo s  41 de C h ris te n se n . Ver e x p lic a c io n e s  so b re  l a  p r e -  
sen tac iA n  de l e s  t e s t s  y  su  se lecc iA n  en Ne A) (Los t e s t s  
pueden v e rse  en  C to ).
We D 1 Com pletar V ocabulario  (V ocabulary  C om pletion) (C to 11) (W ortkenn tn is ( 1 ) )  
P ro d u c ir  uwa p a la b ra  que se a ju s te  a una d e fin ic iA n  dada. Se da l a  i n i c i a l  
We D 2 O puestos Inven tados (In v e n tiv e  O pp o sites) (C to  12) (G egensS tze) P ara  cada 
p a la b ra , e s c r i b i r  dos antAnimos que comiencen con l a s  i n i e i a l e s  d adas.
We D 3 R elac iones V erba les  Inven tadas ( In v e n tiv e  V erbal R e la tio n s )  (C to l5 )
(W ortkenntn is ( 2 ) )  Dada una p a la b ra  y  una re la c iA n , p ro d u o ir  e l  c o r r e la t e  
We D 4 Nombrar R e lac io n es V erbales (V erbal R e la tio n s  Naming) (C to  34) (V erba­
l e s  R e la tio n en ) D e s c r ib ir  l a  re la c iA n  que m antiene una p a la b ra  con o t r a .  
We D 5 CompreneiAn V erbal (V erbal Comprehension) (C to  38) (V okabular) S e lecc io n a  
l a  p a lab ra  que e s  sem ejan te  en s ig n if ic a d o  a una p a lab ra  dada .
We D 6 D estine  de B arcos (S h ip  D e s tin a tio n )  (Chr 40) (S o h if fs ro u te n )  E n c o n tra r  
l a  d is ta n c ia  de un barco  a  un p u e rto  considerando  v a r ia s  v a r i a b le s .
We D 7 Nombrar un Grupo de P a la b ra s  (Word-Oroup Naming) (C to  41j_ ( B e g r if f s f in d  
Dar un nombre de c la s e  a  un grupo de 5 p a la b ra s .
We D 8 A sociac iones I I I  (A s s io ia t io n s  I I I )  (C to  13) (Synonyme (3 ) )  P ro d u c ir  una 
p a la b ra  que sea  sinAnimo con dos p a la b ra s  dadas.
We D 9 A sociac iones IV (A sso c ia tio n s  IV) (C to  14) (A s s iz ia t io n )  P ro d u c ir  un» pa­
la b r a  que no sea sinAnimo de o t r a s  d o s, pero  pueda a so c iA rse le s .
We D 10 Enumerar P a la b ra s  0 (Word L is t in g  0 ) ( Cto 6) (W orter) E s c r ib i r  p a la b ra s  
ac  re la c io n s d a s , a i s la d a s ;  s in  r e s t r i c c io n e s .
We D 11 Enumerar Cosas I I  (Thing L is t in g  I I )  (Chr 17) (AufzBhlung (2 ) )  E s c r i b i r  
nombres de cosas que p e rten ezcan  a  c la s e s  a lg o  r e s t r i n g id a s .
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We D 12 Enumerar Coaas I  (Thing L is t in g  I )  (C hr 18) (AufzBhlung (1 ) )  E s c r ib i r  
nombres de cosas que p e rten ezcan  a  unas c la s e s  am p lias dadas.
We D 13 Uses de un L a d r i l lo  (B rick  U ses) (Chr 19) (E in fS lle  (1 ) )  Enumerar d i f e ­
re n te s  u se s  para  un l a d r i l l o .
We D 14 Com pléter D esc rin c icn es  (D e sc r ip tiv e  Com pletion) (C hr 21) (E in fS lle  (2 ) )  
E s c r ib i r  lo  que com pléta a  una f r a s e  s e n c i l l a .
We D 15 I n s e r t e r  Semejanzas (S im ile  In s e r t io n )  (Chr 22) (V erg le ich e  ( 1 ) )  P ro d u c ir  
a t r ib u to s  que dos o b je to s  dados t ie n e n  en comdn.
We D 16 Com pletar Semejanzas (S im ile  Com pletion) (Chr 23) (V erg le ich e  (2 ) )  Produ­
c i r  nombres de o b je to s  que tie n e n  en comdn un a t r ib u to  dado.
We D 17 I n t e r p r e t e r  Semejanzas (S iz ii le  I n t e r p r e t a t i o n s )  (C hr 24) E s c r ib i r  f r a s e s  
que d e so r ib a n  l e s  a t r ib u to s  que dos o b je to s  t ie n e n  en  comdn.
We D 18 Combinaciones de dos p a la b ra s  (Two-Words C om binations) (Chr 25) (Zw ei- 
W ort-SStze (1 ) )  E s c r ib i r  f r a s e s  de dos p a la b ra s .
We D 19 Combinaciones de dos P a la b ra s : P rim era L e tr a : ( Two-Words C o m b in a tio n s :F irs t 
L e t t e r )  (C hr 26) (Zwei-W ort-SBtze ( 2 ) ) . Idem, dada la  1® l e t r a  de l a s  p a la ­
b ra s ,
We D 20 Combinaciones de 4 P a la b ra s  (Four-W ord C om binations) (Chr 27) (V ier-W ort- 
SBtze (1 ) )  E s c r ib i r  f r a s e s  de cu a tro  p a la b ra s .
We D 21 Combinaciones de 4 P a la b ra s : P rim eras L e tra s  (Four-Word C o m b in a tio n s :F irs t 
L e tte rs ) (C h r  28) (V ier-W ort-SS tze ( 2 ) )  Idem, dadas l a s  p rim eras l e t r a s .
We D 22 R eordenar P a lab ra s  (Word Arrangem ent) (Chr 31) (M asselon (M enge)) E s c r ib i r  
f r a s e s  que contengan 4 p a la b ra s  dadas.
We D 23 T ftu lo a  de Argumentes (P lo t  T i t l e s )  (C hr 20) (E in fB lle  (3 ) )  E s c r ib i r  
t l t u l o s  para  argum entes de h i s t o r i é s .
We D 24 Rimas (Rhymes) (C hr 1) (R e im e)E sc rib ir  p a la b ra s  que rim en con una dada.
We D 25 S u f i jo s  (S u f f ix e s )  (Chr 2) (H ach s ilb en ). E s c r ib i r  p a la b ra s  que con tengan  
un s u f i jo  e s p e c lf ic o .
We D 26 Enumerar P a lab ra s  I I I  (Word L is t in g  I I I )  (Chr 3) (W o r tl is te  ( 3 ) )  E s c r ib i r  
p a la b ra s  que contengan 3 l e t r a s  d ad as.
We D 27 Enumerar P a lab ra s  I I  (Word L is t in g  I I )  (C hr 4) (W o r tl is te  ( 2 ) ) .  E s c r ib i r  
p a la b ra s  que contengan dos l e t r a s  dadas.
We D 28 Enumerar P a lab ra s  I  (Word L is t in g  I ) (C h r  5 ) ( W o r t l i s t e ( l ) ) I d .  una l e t r a .
We D 29 A sociaciones C on tro ladas I I I . a  (C o n tro lle d  A sso c ia tio n s  I I I ,  a )(8 y n o n im e(l 
(C hr 7 ) Sindnimos e a o r i to s  d u ran te  e l  p rim er medio m inuto.
We D 30 A sociaoiones C on tro ladas I I I . b . c  (C o n tro lle d  A sso c ia tio n s  I I I  b ,c ) (C h r  8 ) 
(Synonyme ( 2 ) )  Sindnimos e s c r i to s  d u ran te  e l  2® medio minuto y  e l  2* min.
We D 31 Enumerar Cosas I I I  (Thing L is t in g  I I I )  (Chr 16) (AufzBlung ( 3 ) )  E s c r ib i r  
nombres de cosas que se a ju s te n  a  c la s e s  muy r e s t r i n g id a s .
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We D 32 S in te s le  de P a la b ra s  (v a lo ra c ld n )  (Word S y n th e s is  ( r a t i n g ) ) ( Chr 30)
(S tich w o rt-G esch lo h te  (Q u a li tB t) )  E s c r ib i r  una h i s t o r i a  que contenga 10 
p a la b ra s  d adas. Puntda l a  co h e ren o ia .
We D 33 Encabezam ientos A lte rn a t iv e s  (P a la b ra s )  (A lte rn a te  H ead lines (W ords))
(C hr 33) (E in fB lle  (4 ) )  E s c r ib i r  v e rs io n e s  a l t e r n a t iv e s  a enoabezam ientos 
dados. Puntda n® de p a la b ra s  s u b s t i tu ld a s .
We D 34 V elooidad p a ra  H acer Marcas (M arking Speed) (Chr 3 9 )(Ik rk ie ru n g s tem p o ) 
H aeer e l  b Az I b o  p o s ib le  de X en f i l a s  de ouadroS.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a :^ 0 ,2 5 )  
CLAVE NO.MBRE DEL FACTOR (AUTOR) 
CV COMPRENSION VERBAL 
FVI FLUIDEZ VERBAL IDEATIVA





TESTS FACTORES: CV FVI FP h^
1 Com pletar V ocabu lario
2 O puestos Inven tados •
3 R e lac iones V erba les Inv en tad as
4 Nombrar R elac iones V erbales











6 D estin e  de Baroos
7 Nombrar un Grupo de P a lab ra s  
6 A sociac iones I I I
9 A sociao iones IV 
10 Enumerar P a la b ra s  0
48
49
58 -38  







11 Enumerar Coaas I I
12 Enumerar Cosas I
13 Uses de un L a d r i l lo
14 Com pletar D eso ripc iones











16 Com pletar Semejanzas
17 I n t e r p r e t e r  Semejanzas
18 Combinaciones de Dos P a la b ra s
19 Idem: Prim era L e tra
20 Combinaciones de C uatro P a lab ra s
-43
-63








21 Combinaciones de 4 P a l .  : P rim eras L e tra s
22 R eordenar P a la b ra s
23 T itu lo s  de Argumentes
24 Rimas
25 S u f i jo s
-53  -28 
-67  








26 Enumerar P a lab ra s  I I I
27 Enumerar P a la b ra s  I I
28 Enumerar P a lab ra s  I
29 A sociao iones C on tro ladas I I I  a
30 A sociaciones C on tro ladas I I I  B .c
35 -73  
27 -74 
-32  -72 







31 Enumerar Cosas I I I
32 S ln te s i s  de P a la b ra s  (V alo rao idn)
33 Enoabezam ientos A lte rn a t iv e s  (P a la b ra s )
34 V elooidad oara  H acer Karoas








WILSON R.oy, GUILFORD J . P . ,  CHRISTENSEN P.R , y LEWIS D .J , A fa o to p -a n a ly tio
s tu d y  o f  c r e a t iv e - th in k in g  a b i l i t i e s .  P sychom etrika. 1954, 1 9 (4 ) ,2 9 7 -3 1 1 .
O b je tiv o t A is la r  y  d é f i n i r  h a b il ld a d e s  en  e l  campo d e l pensam iento c re a ­
t i v e ,  p a ra  e l  que se  h ip o p e tiz a n  8 f a c to re s  nuevos y lo s  a sp ec ­
to s  d é f i n i t o r i e s  de cada uno.
M uestra: Grupos de c a d e te s  y e s tu d ia n te s ,  com parables en edad , educacidn
y  d is t r ib u c id n  de p u n tu a c ic n e s , de una base  de l a  F uerza Adrea 
en  T exas. 410 Ss.
AF: Componentes p r in c ip a le s .  E stim acidn  de l a  comunidad: e l  c o e f i -
c ie n te  de c o r r e la c id n  mds a l t o  de l a  colum ns. R otacidn  o rto g o ­
n a l po r e l  mdtodo g rd f ic o  de Zimmerman, s igu iendo  lo s  p r in c i ­
p le s  de e s t r u c tu r a  s im p le , m ayorla de p o s i t i v e s ,  eon ten ido  f a c ­
t o r i a l  conocidc de lo s  t e s t s  de r e f e r e n d a  y  a ig n if io a d o  p s i -  
o o ld g ico ,
TESTS USADOS: (P a r d n te s is :  f a c to r e s  que p re tenden  m edir)
Wi 1 A n d lis is  de F ra se s  (Sentence A n a ly s is ) (A n d lis is )  Enumerar lo s  hechos o 
a su n c io n es  c o n ten id a s  en  f r a s e s  d ad as. (r» 6 6 )
Wi 2 ^ n d l i a i s de P d rra fo s  (P a rag rap h ) (A n d lis is )  Enumerar 5 id e a s  b d s ic a s  
co n ten id a s  en  cada p d rra fo  dado. (r# 6 2 )
Wi 3 A n d lis is  de F le u ra s  (F ig u re  A n a ly s is )  (A n d lis is )  D is t in g u ir  o b je to s  mex- 
c la d o s  en an  d ib u jo  con l ln e a s  en  comdn. (r«72)
Wi 4 Conceptos F ig u ra tiv o s  (no comunes) (F ig u ra tiv e  C oncepts t e s t  (uncommonness)' 
(O r ig in a lid a d )  E n co n tra r c a r a c t e r l s t i c a s  comunas a  o b je to s  d ib u ja d o s . 
Puntdan sd lo  l a s  re s p u e s ta s  poco o o r r ie n te s .
Wi 5 Im p o s ib ilid a d e s  ( I m p o s ib i l i t i e s  T e s t)  (F lu id e z )  Enumerar co sas que son 
im p o s ib le s .
Wi 6 T ltu lo a  de Argumentes (b a ia  c a lid a d )  (P lo t  T i t l e s  (low  q u a l i ty ) ) ( F lu id e z )  
E s c r ib i r  t l t a l e s  de argum entes de h i s t o r i e s  c o r ta s .  Puntdan sd lo  lo s  
t l t u l o s  de poca c a l id a d .  (r>84)
Wi 7 T ltu lo s  de Argumentes (In g e n io )  (P lo t  T i t l e s  (c le v e rn e s s ) )  (O rig in a lid a d )  
Idem. Puntda e l  ndmero de t l t u l o s  ih g e n io so s . (r» 5 7 )
Wi 8 S itu a c io n e s  Conames (Common S i tu a t io n s  T e s t)  (S e n s ib il id a d  p ara  prob lèm es) 
Enumerar problèm es su g e rid o s  po r s i tu a c io n e s  de l a  v ida  d i a r i a . ( r = 90)
Wi 9 Usos de un L a d r il lo  (F lu id e z )  (B rick  Uses (F lu en cy )) (F lu id e z )  Enumerar 
d i f e r e n te s  u sos que se  pueden d a r  a  un l a d r i l l o .  P u n t . : n* de u so s .
Wi 10 Usos de un l a d r i l l o  ( F le x ib i l id a d )  (B rick  Uses ( F l e x ib i l i t y ) ) ( F l e x i b i l i d a d )  
Idem, puntuando e l  n* de vdees que se cambia l a  c la s e  de u se .
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VI 11 A aoolaclonea Humdrlcaa (no comane») (Number A sso c ia tio n s  (uncommonneas))  
(O rig in a lid a d )  P ara  cada ndmero dado, d a r  v a r ia s  a s o c ia c io n e s ,  p o r e j . :
H® 4: e u a r te to ,  4 j i n e t e s  d e l A p o c a l ip s i s . . .  La pun tuacidn  e s  e l  n® de 
re s p u e s ta s  e s ta d ls t ic a m e n te  poco o o r r ie n te s .  (bm56)
Wi 12 C onsecuancias (B aia  c a l id a d ) (Consequences T est (low  q u a l i t y ) ) (F lu id e z )  
Enumerar consecuenc ias que se s e g u ir fa n  de o c u r r i r  un suceso  poco u s u a l .  
P un t.}  ndmero de re s p u e s ta s  o b v ia s . (ra 6 8 )
Wi 13 C onsecuencias (rem o te s) (Idem (re m o te n e ss )) (P e n e tra c id n )  Idem , puntuando 
n® de re s p u e s ta s  in d i r e c te s  o rem otes.
Wi 14 C irculo-C uadrado I  ( C iro le -S q u are  I ) ( F le x ib i l id a d )  M anipuler o b je to s  r e  
dondos y  euadrados de acuerdo  a  una r e g ia .  (r»97 )
Wi 15 C frculo-C uadrado I I  ( C irc le -S q u are  I I ) ( F l e x ib i l id a d )  Como Wi 14* a s o c i a r  
un  o b je to  con un c i r c u le  y  o tro  con un euadrado y  luego c o lo c a r lo s  de 
acuerdo  a  unas in s tru c c io n e s ,  pero  en  e s t e ,  cambiando l a s  a so c ia c io n e s  
e  in s tru c c io n e s  en  cada item . (r* 8 3 )
Wi 16 Problèm es con C e r i l la s  (M atch problem s) (F le x ib i l id a d )  R e t i r e r  o e r i l l a s  
y  d e ja r  c i e r to  ndmero de euadrados o de tr id n g u lo s  (r#38)
Wi 17 Cambios de s ig n e  ( S i ^  changes) (F le x ib i l id a d )  S u b s t i t u i r  unas c p e ra c io -  
n es  a r i tm d tic a s  p o r o t r a s  y r e s è lv e r  ecuaciones s im p les ( r -8 9 )
Wi 18 Usos Im plicados (Im p lied  Uses) (F le x ib i l id a d )  Oar v a r ie s  s ig n if ic a d o s  
secu n d ario s  de p a la b ra s  (]>67)
Wi 19 R espuesta Rdpida (no comdn) (Quick Response (uncommonneas)) ( O r ig in a l id a d ) 
A sociacidn  de p a la b ra s ,  puntuando la s  poco f r e c u e n te s .  (r# 8 1 )
Wi 20 A sociac iones I  (A sso c ia tio n s  I )  (O rig in a lid a d )  A so c ia r una p a la b ra  con 
an  p a r  dado, prcdueiendo  l a  re s p u e s ta .  (r>87)
Wi 21 A sociao iones U  (A sso c ia tio n s  I I )  (O rig in a lid a d )  P ensar una p a la b ra  a s o -  
c ia d a  con cada una de un p a r  dado. La p a la b ra  n e c e s i ta  te n e r  doble sen ­
t i d o .  Aquf l a  re s p u e s ta  se  da e lig ie n d o  l a  l e t r a  i n i c i a l  de l a  p a la b ra  
e n tr e  o t r a s  l e t r a s  a l t e m a t iv a s .  ( r -6 2 )
Wi 22 Usos In u su a le s  (U nusual U ses) Enumerar u so s  d i f e r e n te s  p a ra  o b je to s  comu­
n e s . (O rig in a lid a d )  (m 8 0 )
Wi 23 £  (F  t e s t )  (S e n s ib il id a d  para  lo s  prcb lem as) Dadas s e r ie s  de l e t r a s ,
p a la b ra s  y ndmeros y f i g u r a s ,  e l  s u j e t s  e s ta b le c e  su s p ro p io s  p rcb lem as. 
( r -8 1 )
Wi 24 A para tos (A pparatus T e s ts )  (S e n s ib il id a d  p ara  lo s  problèm es) S u g e r ir  dos 
m ajoras para  cada uno de lo s  a p a ra to s  dados, ( r -7 1 )
Wi 25 I n s t i tu c io n e s  S o c ia le s  ( Im p licao iones D ire c ta a ) (S o c ia l I n s t i t u t i o n s
( d i r e c t  im p lie s t io n s ) ) (S e n s ib i l id a d  para  l o s  problem as) S u g e r ir  dos ma­
jo r a s  para  cada una de v a r ia s  in s t i tu c i o n e s .  Puntdan l a s  m ajoras d i r e c -  
t a s .  ( r -7 3 )
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WI 26 In s t i tu c io n e s  S o c ia le»  (Im p licao io n ea  In d lre c ta a )  (S o c ia l  I n s t i t u t i o n s  ( i n ­
d i r e c t  im p lic a t io n s ) )  (P e n e tra o id n ) . Como Vi 25, puntuando l a s  m ajoras i n d l -  
r e e t a s  o rem o tas. (r»46)
Wi 27 G e s ta l t  de P ra se s  I  ( e r r o r e s  de om lsidn) (S en tence G e s ta l t  I  ( e r r o r s  o f  omi- 
s io n ) )  (R e d e fin ic id n ))  S ep arar p a la b ra s  que e s td n  e s c r i t a s  ju n ta s  ( r -5 6 )
Wi 28 T ransform acidn  de P a la b ra s  (Word T ransfo rm ation ) (R e d e fin ic id n )  S ep a ra r con 
l l n e a s  l a s  l e t r a s  de c i e r t a s  p a la b ra s  de modo que formen una s e r i e  de p a la ­
b ra s  d i f e r e n te .  ( r -9 2 )
Wi 29 T ransferm acidn  G e s ta l t ic a  (G e s ta l t  T ransfo rm ation ) (R e d e fln ic id n )  S e le c c io n a r  
e l  o b je to  que t ie n e  una p a r te  o pude u t i l i s e r a s  para  un p ro p d s ito  d ad o .( r - 5 1 ) 
Wi 30 G e s ta l t  de D ibuios (P ic tu re  G e s ta l t )  (R e d e fin ie ld n )  In d lc a r  qud o g je to  de 
una f o to g r a f l a  o quf p a r te  de d l  s e r v i r l a  para  un p ro p d s ito  dado, ( r -4 1 )
Wi 31 S ln te s i s  de O bietos (O b jec t S y n th e s is )  (A n d lis ls )  Combiner dos o b je to s  p a ra  
h a c e r un o b je to  nuevo. ( r -7 2 )
Wi 32 S ln te s i s  de Conceptcs (Concept S y n th e s is )  ( S ln te s i s )  E s c r ib i r  l a  p a la b ra  de 
un concep ts sugerido  po r dos p a la b ra s  dadas. ( r> 6 l)
Wi 33 S ln te s i s  de P ra se s  ( Sentence S y n th e s is )  ( S ln te s i s )  H acer una f r a s e  con se n tid o
a  p a r t i r  de p a la b ra s  deso rdenadas. (r>87)
Wi 34 M atrices  de P a la b ra s  (Word M a tric e s) ( S ln te s i s )  Com pletar m a tr ic e s  de p a la ­
b ra s  que siguen  una c i e r t a  c rg a n isa e id n . (r»87 )
Wi 35 A guieros T alad radcs (Punched H oles) (R efereno ia  para  V isu a liz a c ld n )  In d ic a r  
l a  co n fig u rac id n  de a g u je ro s  que habrd  en una h 6 ja  desdob lada , que fue 
agu je read a  dob lada . (r* 8 5 )
Wi 36 P a lab ra s  M utiladas (M u tila te d  Word T e s t) (R e f . para  C ie rre  I )  I d e n t i f i c a r  
p a la b ra s  compustas de l e t r a s  a  l a s  que l e s  f a l t a n  t r o z o s . (r»80)
Wi 37 Com pletar G e s ta lt  de l a  C a lls  ( S t r e e t  G e s ta l t  Com pletion T est) (R ef. para  
C ie rre  I )  I d e n t i f i c a r  o b je to s  a  lo s  que l e s  f a l t a n  p a r te s ,  ( r -6 2 )
Wi 38 V elooidad P e rcep tu a l (P e rc e p tu a l Speed) (R ef. para e l  f a c to r  de V elooidad 
P e rc e p tu a l) . D ec ir qud o b je to s  son id d n tie o s  a unos dados (r»92)
Wi 39 A sociaciones C on tro ladas (C o n tro lle d  A sso c ia tio n s )  (R ef. para F lu id e z  Aso- 
c ia t iv a )  E s c r ib i r  v a r ie s  sindnim os p ara  cada p a la b ra  dada. (r»82 )
Wi 40 P a la b ra s  Desordenadas (D isa rran g ed  Words) (R ef. p ara  F lu id e s  de P a la b ra )
Formar p a lab ra s  a p a r t i r  de l e t r a s  deso rdenadas. (r* 6 4 )
Wi 41 D e ta lle s  In u su a le s  (U nusual D e ta i l s )  (S e n s ib il id a d  p ara  Problem as) In d lc a r  
a sp e c to s  anorm ales de unos d ib u jo s . ( r -6 6 )
Wi 42 P en e trae id n  de Camufla.1e (P e n e tra t io n  o f  Camouflage) (C ie r re  I I )  L o c a liz a r  
o a ras  d is lm uladas en d ib u jo s  mds com plejos . (r»83)
Wi 43 V ocabulario  (V ocabulary) (Comprensldn V erbal) In d ic a r  e l  s ig n if ic a d o  de una 
p a lab ra  p resen tada  en un c o n tex te  b rev e . ( r -7 8 )
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VI 44 D eetlno  de Barcoa (S h ip  D e s tin a tio n ) (R azoa. G eneral) E n c o n tra r e l  m ejor pue 
to  p ara  an  b a rco , considerando  v a r ia s  v a r ia b le s .  (r> 80)
Vi 45 M anipulac id n  de Sim bolos (Symbols M an ipu la tions) (R ef. p a ra  Pensam iento Sim- 
b d lic o )  S eR alar como v e rd ad e ras  o f a l s a s  a firm a c io n es  d e l t ip o  " S i . . . ,  e n tc  
c e s . . . " ,  p re se n tsd a s  con sim bo los. (r» 7 3 )
Vi 46 In f e re n c ia  ( In fe re n c e  T e s t) (R e f . p ara  Razcn. Ldgico) S e le c c io n a r  cu a l e s  l a  
c o n c lu s io n  c c r r e c ta  a  p a r t i r  de una afirm aciO n dada. ( r -5 3 )
Vi 47 O rien tac iO n  E sp ac ia l I  (S p a t ia l  O r ie n ta tio n  (P a r t  I ) )  (R ef. p a ra  V elooidad 
P e rc e p tu a l) )  E n co n tra r dOnde a ju s ta n ,  en una f o to g r a f l a  a d re a , unos tro z o s  
de d e t a l l e s  de l a  f o to g r a f l a .  (r«63)
Vi 48 J u ic io  P rd c tic o  ( P r a c t i c a l  Judgm ent) ( J u ic io )  S e le c c io n a r  l a  a l t e r n a t iv a  que 
re p r e s e n ts  l a  m ajor so lu c id n  a un problem a p rd c t ic o . ( r -4 3 )
Vi 49 Q peraciones Numdricas I  (R um drical O pera tio n s T est (P a r t  I ) )  (F a o ilid a d  Ru- 
m drica) Sumas y m u ltip lic a c io n e s  s e n c i l l a s .  (r«64)
Vi 50 Q peraciones Numdricas I I  (R um drical O pera tions T est (P a r t  I I ) ) ( F a o il id a d  
Numdrica) R estas  y d iv is io n s »  s e n c i l l a s  ( r -7 9 )
Wi 51 P r in c ip le s  Mecdnicos (M echanical P r in c ip le s )  (V is u a liz a c id n  y  Razonamiento 
G eneral) A p lie a r p r in c ip io s  m ecdniccs p ara  r e s o lv e r  problem as. ( r -8 2 )
Wi 52 Razonamiento A ritm d tico  (A rith m e tic  R easoning) ( F a c i l .  Numdrica y  Razcn.
G eneral) R eso lver problem as de razonam iento  a r i tm d tic o .  (r« 7 9 )
Wi 53 G e s ta l t  de F ra se s  I  (C o rre c te s )  (S en tence  G e s ta lt  I  (number r i g h t ) )  (R e d e f i-  
n ic id n )  S ep arar p a la b ra s  que e s td n  e s c r i t a s  ju n ta s  (r« 8 4 ) (Es e l  Wi 27)
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 ,3 0 )
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA (Cont.)
PACTORES
TESTS CV FaN VP V i RG C rr  PP FAs P I 0 FxA FxE Red SP Do
1 A n ^ l i s l a  d® P ra s o s  (A n 5 l .)
2 Idem da P d r r a fo e  ( A n â l io ia )
3 Idem  de F ig u r a s  ( A t t ^ l i a i s )
4 C o n cep to s  F ig .( n o  com unes) (OR)




6 T i t ,  Argum, ( b a j a  c a l i d a d ) ( F l u )
7 T i t u l o s  Argum. ( in g e n i o ) ( G r i g . ) 
0 S i t u a c .  Comunea (S e n s . P r o b l . )
9 ÜS08  X a d r i l l o ( F I u i d e z ) ( P l u . )







11 A soc . N u n è ric a a  (n o  c o m u n )(O r.)
12 C onaocu. ( b a j a  c a l i d a d )  ( P l u . )
13 C o n eecu en c iaa  ( r e m o ta a ) ( P a n e t r )
14 C irc u lo -C u a d ra d o  I  ( P l e x i b l l . )









16 P ro b lem as  de C e r i l l a s  ( F l e x . )
17 Cam bios de S igno  ( P l e x i b l l i d a d )
18 U sos T tr.p licadoa
19 R epp. î ‘i r i d a ( n o  comiin) ( O r i g . )






2.1 A so c ia c io n e a  I I  ( O r i g i n a l . )
22  Usov I n u a u a le s  ( O r i g in a l i d a d )
2 3  F -T e s t  ( S e n s i b i l id a d  P ro b lem as)
24 A p a ra to a  (S e n s ib .  p a ra  P r o b l . )




26 Idem ( I m p l i c a c . I n d i r . ) ( P e n e t r . )
27 G e s t a l t  P r a s e s  l ( O m is id n ) ( R e d .)
28 T r a n s f ,  P a la b ra a (R e d e f in ic i< 5 n )
29 T r a n s f .  G e s td l t i o a  ( R e d e f i . )






3 )  S i n t e s i a  de O b je to s  ( A n ^ l i s i s )
32 S i n t e s i a  de C oncep to s ( S i n t e s . )
33 S i n t e s i a  de P ra s e s  ( S i n t e s i a )
34 M a tr ic e s  P a la b r a s  ( S i n t e s i a )






36 P a la b r a s  M u tila d a s  ( C ie r r e  I )
37 Compl. G e s ta l t  C a l l s  ( C l e r r e l )
38 V e lo c . P e rc e p tu a l  (V e l. P e r c . )
39 A so c ia c io n e a  C o n tro l .  (FA s)







41 D e ta l l e s  In u s u a le s ( S e n a .  P ro b l )
42 P e n o t r .  C am u fla je  ( C ie r r e  I I )
43  V o c a b u la r io  (Compr. V e rb a l)
44 D o s tin o  B arcoa (R az . G e n e ra l)





46  I n f o r o n c ia  (R azon . L d g ic c )
47 O r le n ta c id n  E a p a c ia l (V e l .  P e rc )
48 J u i c i o  P r a c t i c e  ( J u i c i o )
49 O p erac . N um 4ricas I  (P a c . Num.)







51 P r i n c ip i o s  M ecdn.( Vi y R az. Ge)
52 R azon. A rltm d t.(F aN  y R az. Gen)





WIUBR 0. An A naly sis  o f  sem antic  s tim u lu s  f a c to r s  i n  )» a ire d -a s so c ia te  le a r n in g .  
Jo u rn a l o f  V erbal L earn ing  and V erbal B ehavior. 1963i 1 , 397-407.
O b je tiv o : A n d lis is  e x p lo ra to r io  de l a  c o v a riac ld n  de v a r ia s  v a r i a b le s  
que su e le n  u sa rse  como in d ep en d ien tes  en l a  ex p e rim en tac ld n , 
tomadas sobre l i s t a s  de p a la b ra s , para d e s c u b r lr  nuevos f a c t o -  
r e s  y re la c io n e s  r e le v a n te s  para  e l  a p re n d iz a je  v e rb a l y  p a ra  
c l a r i f i c a r  l a s  d e f in ic io n e s  de l a s  v a r ia b le s  ya e s ta b le c id a s .  
M uestrat 32 l i s t a s  de 6 p a la b ra s  cada una, pero con un t o t a l  de sd lo  32 
p a la b ra s  d i f e r e n te s ,  to d as  nombres comunes con c a l i f i c a c id n  
AA en l a s  normas de f re c u e n c ia s  de T hom âlke-L orge (1944) (100 
o mis veces en un ra illd n  de p a la b ra s ) .  ' '  -
AP; F a c to re s  p r in c ip a le s .  E l c c e f lc ie n te  wâs a l t o  de cada colum ns
se us6 ccmo estim ac id n  de l a  comunidad. R otacidn  o r tc g o n a l 
varim ax.
MEDIDA5 TOMADASî
(Las 20 v a r ia b le s  que s ig u en  e s td n  medidas sobre  32 l i s t a s  de 
6 p a la b ra s ,  y  no sob re  s u je to s  como e s  h a b itu a i)
Wim 1 D if ic u l ta d  de A prend iza ie  ( D if f ic u l ty  o f  L earning) Las 6 p a la b ra s  de cada 
l i s t a  se u saron  ccmo estfm u los en una ta r e s  de p a re s  a so c ia d o s . Las r e s -  
p u e s ta s  fu e ro n  6 s l la b a s  s ln  s e n t id o , l a s  mismas en to d as l a s  l i s t a s .
128 m ujeres de u n iv e rs id a d , d iv id id a s  en 32 grupos de 4 , ig u a lad o s  en 
h a b il id a d  para  ap re n d e r , a p re n d ie ro n  l a s  l i s t a s  po r e l  mdtodo de a n t i -  
c ip a c id n , con in te rv a lo s  i n t e r  e i n t r a  p a r  de 2 seg . C r i t e r i a  de te rm i-  
n ac id n i d e c ir  l a  l i s t a  s in  e r r e r a s  una vez . Puntuaoidn: media d e î ndmero 
de ensayos que n e c e s i ta ro n  l e s  s u je to s  para  lo g ra r  e l  c r i t e r i o .
Wim 2 S ig n if lc a c id n  (V a lo r A so c ia tiv o ) (M ean ingfu lness)(A sso c ia tio n  V alue)
30 m ujeres de u n iv e r s id a d , que no p a r t io ip a ro n  en e l  a p re n d iz a je  de Wim 1 , 
p ro d u je ro n  a so c ia c io n e a  e s c r i t a s  para  l a s  32 p a la b ra s  b d s ic a s .  15 Sa p o r 
p a la b ra . 1 min. po r p a la b ra . La pun tuacidn  para una p a la b ra  e s  e l  n* 
medio de a so c ia c io n e a  dadas a  a l l a  po r l e s  15 8 s . La pun tuac idn  para  una 
l i s t a  es l a  media de l a s  pu n tu ac icn es de l a s  6 p a la b ra s .
Wim 3 Fuerza C onnotativa (C onno ta tive  S ten g th ) E s ta  y o t r a s  medidas fu e ro n  ob- 
te n id a s ,  para cada p a la b ra  de l a  l i s t a ,  d e l A tlas Study de e s tim a c io n e s  
hechas por e l  mdtodo d e l d i f e r e n c ia l  sem dntice ( J e n k in s ,  R u sse ll y S u c i, 
1958) en e l  que se dan ^ ra tin g s" , de l a s  p a lab ra s  en 20 e s c a la s  de a d j e t i -  
vos b ip o la ro s , hechos por 30 8 s . La puntuacidn  de una p a la b ra  en F uerza 
C onnotativa es l a  m edia, en lo s  20 a d je t iv o s ,  de su d e sv ia c id n  media d e l 
r a t in g  4 (punto n e u tr a l )  y re p ré s e n ta  l a  extrem osidad o p o la r iz e c id n  de
fi® 26 7
lo s  ju l c io s  que provoca.
Wim 4 V ariedad A so c ia tiv a  (A so o ia tiv e  V a rie ty ) Del experim ento de Wim 2, se to -
ma, para  cada p a la b ra ,  e l  n« t o t a l  do a so c ia c io n e s  d i f e r e n te s  ( t ip o s )  
dadas por lo s  15 8s.
Wim 5 Im portanc ia  (Im portance) En e l  A tla s  Study (v e r  Wim 3) se re p a r te  e n tr e  
lo s  f a c to r e s  de E valuacldn  y A c tiv id ad .
Wim 6 F a m ilia r id a d  (F a m il ia r i ty )  En e l  A tla s  Study (v e r  Wim 3) lo s  a d je t iv o s
u s u a l - in u s u a l , que re p re se n ta n  fa m il ia r id a d ,  sd lo  tie n e n  de comunidad
0 ,10.
Wim 7 Semejanza E stim ada (Judged S im ila r i ty )  Con l a s  p a la b ra s  se h ic le ro n  340
p a re s  y se d iv id ie ro n  en 4 l i s t a s  de 65 p a res  cada una. 80 Ss d e l e x p o r i-  
mento de Wim 1 , r e p a r t id o s  a 20 por l i s t a ,  ju zg a ro n  l a  sem ejanza de lo s  
miembros de cada p a r  en una e s c a la  de 7 p u n to s . Se d ie rc n  p a res  " c r i t e r io "  
p a ra  l a s  p o s ic io n e s  2 , 4 y 6 de l a  e s c a la .  La pun tuacidn  de un p a r de 
p a la b ra s  e s  l a  media de lo s  j u i c io s  de sem ejanza, in te r p r é ta b le  como so - 
m ejanza sem dntlca .
Wim 8 Semejanza C onno ta tiva  (C onno ta tiva  S im ila r i ty )  Para cada p a r de p a la b ra s  
se  c a lc u la  donde D^^ es l a  d is ta n c ia  sem dntlca de la  p a la b ra
i  a l a  j ;  d^^ e s  l a  d lf e re n c ia  a lg e b ra ic a  e n tre  l a s  pun tuac iones de l a s  
dos p a la b ra s  en una e sc a la  de d i f e r e n c ia l  sem dntico d e l A tla s  Study 
y  %, in d ic a  que hay que sumar l a s  20 e s c a la s .  La pun tuacidn  p a ra  una l i s t a  
e s ,  como Wim 7» l a  media de lo s  15 p a re s  de p a la b ra s  que la  componen.
Se cambia e l  s ig n o , pues l a  fdrm ula re p ré se n ta  desem ejanza.
Wim 9 Solapam iento A so c ia tiv o  I n t r a s u je to s  (A sso c ia tiv e  O verlap w ith in  In d i­
v id u a ls )  Para  cada p a r de p a la b ra s  se c a lc u ld , d e l experim ento de Wi 2, 
e l  n* de a so c iad o s  comunes a ambas, po r separado para  cada in d iv id u o  y 
luego  sumando p ara  todos lo s  in d iv id u o s ; esa c an tid ad  se expresd  como 
p ro p o rc id n  d e l n< t o t a l  de a so c iad o s  d e l p a r.
Wim 10 Solapam iento A so c ia tiv o  T o ta l (T o ta l A sso c ia tiv e  O verlap) Como Wim 9, 
pero  se con ta ron  todos lo s  casos de a so c ia c io n e s  comunes, ta n to  i n t r a  
como in t e r s u j e to s .
Wim 11 V ariedad de Solapam iento A so c ia tiv o  (V a rie ty  o f A sso c ia tiv e  O verlap)
Ndmero de so c ia c io n e s  d if e r e n te s  comunes a am baspalabras de un p a r , pero 
con tadas para  e l  grupo como un to do , como en Wim 10.
Wim 12 R eciprocidad  A so c ia tiv a  (A s s ic ia t iv e  R e c ip ro c ity )  En base a lo s  d a to s  
de Wi 2, para  cada p a r de p a la b ra s  se c a lc u la  e l  n» de veces que c u a l-  
q u ie r  miembro d e l p a r fu s  dado como asociado  d e l o tro  miembro. P ara cada 
l i s t a  de 6 p a la b ra s  se c a lc u la  l a  media de lo s  15 p a res  p o s ib le s .
wim
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Wim 13 B valuacldn  (E v a lu a tio n )  Del A tla s  Studÿ (v e r  Wim 3 ) .  Pun tuacidn  en  l a  
e sc a la  Bueno-îialo que re p re s e n ts  a l  f a c to r  de E valuacidn .
Wim 14 Bondad (K indness) Idem. P esa 0 ,5 0  en  E valuacidn  y -0 ,3 0  en P o te n c la .
Wim 15 B e lle za  (B eauty) Idem. Idem.
Wlm 16 C olor (C o lo r) Idem. Pesos b a jo s  en E va luac idn , P o ten c ia  y  R ed ep tiv id ad .
Wim 17 B landurà (S o f tn e s s )  Idem. R ep resen ts  a l  f a c to r  de P o te n c la . La e s c a la
o r ig in a l  e s"d u re z a " . Se cambid e l  signo  p o r lo s  numerosos pesos n e g a tiv o s .
Wim 18 fu e rz a  (S tre n g th )  Idem. Pesos p o s i t iv o s  en P o ten c la  y E va luac idn .
Wim 19 A ntlgttedad (Age) Idem. A d je tiv o s  N uevo-V iejc, que re p re s e n ta n  a l  f a c t o r  
de Novedad. Se cambid e l  s ig n o .
Wlm 20 A c tiv id ad  (A c tiv i ty )  Idem. R eprésen ta  a l  f a c to r  de A ctiv id ad  O rie n ta d a .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a >  0 ,2 5 )


















TESTS SAs Fm Sgn Evl P tn h2
1 D if ic u l ta d  de A prend iza je 36 -59 50
2 S ig n if ic a c id n  (V a lo r A so c ia tiv o ) 75 35 73
3 F uerza C onnotativa (S ig n if ic a c id n ) 26 -52 30 48 81
4 V ariedad C oinratati'ra  ( " ) 58 62 75
5 Im portanc ia  ( " ) 35 73 74
6 F a m ilia r id a d  (" ) 63 74
7 Semejanza Estim ada (Sem ejanza) 59 -25 47 31 73
8 Semejanza C onnotativa ( " ) 59 46 36 77
9 Solapam iento A so c ia tiv o  In t r a s u je to s 92 91
10 Solapam iento A so c ia tiv o  T o ta l 97 99
11 V ariedad de Solapam iento A so c ia tiv o 97 95
12 R ecip roc idad  A so c ia tiv a 74 64
13 E valuacidn 84 31 91
14 Bondad 94 92
15 B e lle za 4% 79 97
16 C olor 44 —60 26 46 85
17 B landura -29 62 -47 71
18 Fuerza 84 77
19 A ntigtledad 38 -33 36 44
20 A ctiv id ad 51 35
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YELA M ., PASCUAL M. y D IEZ B . D lm e n s io n e s  d e  l a  o o r a p r e n s id n  v e r b a l .  R e v l s t a  
d e  P a i c o l o g l a  G e n e r a l  y A p l l c a d a . 1969» 24 (9 9 -1 0 0 ) ,  6 2 6 -6 2 7 .
O b je tiv o I Cofflprobar s i ,  d en tro  de l a  oonprensidn v e rb a l , ee pueden
d ia t in g u i r  t r e e  d im ensiones: l in g O fe t ic a ,  sem dntica e id e a -  
t l v a .
M uestrat 282 S s, homogdneos en edad (M édiat 19 aflos, D .T .t 14 m eses) 
e in s tru c o id n  (e s tu d io s  medios e le m e n ta le s ) .
AP: Cofflponentes p r in c ip a le s .  R otacidn  c b lic u a  B iq u a rtim in .
TESTS USADOSi (P a rd n te e ie : f a c to r e s  que p re tenden  m edir)
(In fo rm acidn  td c n ic a  de l e s  t e s t e  tooiada de Dlez (1975)» 
dcnde ee in c lu y e  e s te  t r a b a jc  ccmo p a r te  de un e s tu d io  rods 
aropllo» Ver à n d l i s i s  D IA )
Ye A 1 O r tc g ra f la  ( Comprensidn L in g O fstica  (CL)) E s c r ib i r  p a la b ra s  que con- 
t ie n e n  alguna d i f i c u l t a d  c r t c g r d f ic a .  E j . t  . ig a n te  (g , j ) .  32 e l . ,
3 min. (r>73» m itades)
Ye A 2 Gramdtica (CL) C o rre g ir  in c o r re c c io n e s  que su e len  com eterse en e l  uso 
de l a  lan g u e . E j . t  p id id  p re s tad u  una s i l l a .  30 e l . , 3 min (z^55 m i t . )
Ye A 3 L e tra s  en Desorden (CL) Formar p a la b ra s  que tie n e n  a lgunas l e t r a s  en 
deso rden ; en  una s l la b a  no se  han a l t e r a d c  l a s  l e t r a s .  E j . : r  i  g t  o . 
R e sp .: g r i t o .  24 e l . » 5 min. (r-BO, m itades)
Ye A 4 P a lab ra s  Sindnimas ( Ccmprensidn Semdntica ( C S ) ) S e le c c io n a r , e n tr e  4 
a l t e m a t iv a s ,  e l  sindnlm o de una p a la b ra  fu e ra  de c o n te x te . 50 e l . ,
7 min. (r*74» m itad es)
Ye A 5 F ra se s  Sindnimas (CS) E le g i r ,  e n tr e  4 a l t e m a t iv a s ,  l a  que m ejor r e ­
p re s e n ts  e l  s ig n if ic a d o  de una p a la b ra  subrayada en una f r a s e .  Es 
d e c i r ,  s e le c c io n a r  e l  sindnimo en un c o n tex to . 50 e l . ,1 2 m in . ( r - 6 9 ,m i t . ) 
Ye A 6 M atices Sem dnticcs (CS) R eccnccer, e n tr e  3 p a la b ra s ,  l a  que se  d is tin g u e  
de l a s  c t r a s  dos po r un m atiz  de s ig n if ic a d o , aun siendo l a s  t r è s  
s im i la r e s .  E j . t  ATBNTO, CORTES, AFABLB. 30 e l . ,  6 min. ( r -4 6 ,  m itad es)
Ye A 7 A nalogie de P a la b ra s  (Comprensidn Id e a t iv a  (C I ) ) E le g i r ,  e n tr e  4 ,
l a  p a lab ra  que guards con o tr a  dada l a  misma re la o id n  que o t r a s  dos 
dadas e n tre  s i .  E j . t  c i e l o - a z u l t : " h i e r b a - . . . "  1 )mesa 2 )verde  3 ) c a l ie n te  
4 )g rande. 40 e l . , 3 min; (r»93» m itad es)
Ye A 8 M ejor Dimensidn (C I) E le g i r ,  de t r è s  dim ensiones dadas, l a  que m ejor
re p re s e n ts  c6ap e s td n  ordenadas 4 p a la b ra s . E j . t  m ar-playa-m eseta-m on- 
tafla . l)o n d u la c ld n  2 )a l tu r a  3 )h o r iz c n ta lid a d . 30 e l . ,10 min ( r - 4 7 ,m i t .  )
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Ye A 9 S e r ie s  de P a la b ra s  (C I) En una e e r ie  de p a la b ra s  ordenadas re s p e c to  
a a lg d n  c r i t e r i o ,  e l e g i r ,  e n tr e  4 , l a s  dos p a la b ra s  que c o n tin d an  l a  
s e r i e .  E j . t  hom bre-m atrim onio -fam ilia . l ) r a z a  2 )ab u e la  3 ) t r i b u  4 )m e ll i-  
z o s . Resp»: 3 7  1* 28 e l . ,15 min. (r>59» m itades)
Ye A 10 R espuesta P robab le  (C I) E le g i r ,  e n tr e  3» la  a l t e r n a t iv e  ccn mayores
p r o b a b i l i d a d e s  d e  s e r  d i e r t a  d e  a c u e r d c  c o n  l a  i n f o r m a c l d n  q u e  S e  d a .  
E j .  E n  a l g u n o s  l u g a r e s  i n e x p l o r a d o s  d e  l a  s e l v a  a m a z d n ic a  s e  corne 
K u t- K U t ,  g r a c i a s  a  l e  c u a l  s e  p u e d e  s u b s i s t i r  a l l l .  l ) e l  k u t - k u t  e s  
m uy a l i m e n t i c i o , 2 )  a  l o s  a m a z d n ic o s  l e s  g u s t a  e l  k u t - k u t , 3 )  e n  l a  
s e l v a  a m a z d n ic a  h a y  h a b i t a n t e s .  23 e l . , 9 m in ;  ( r - 4 9 ,  m i t a d e s ) .
MATRIZ V FACTORIAL ROTADA (a ^ O ,2 5 )





TESTS CL CS CI
1 O rto g ra fia (CL) 59
2 Gramdtica (CL) 4l 27
3 L e tra s  en Desorden (CL) 30
4 P a lab ra s  Sindnimas
5 F ra se s  Sindnimas ü !
28 65
76
6 M atices Sem dnticcs (es) 48
7 A nalog ies de P a la b ra s (C I) 25 50
8 M ejor Dimensldn (C I) 53
9 S e r ie s  de P a lab ra s (C I) 45
10 R escuesta  Probable (C I) 48
F a c to r  de 2* crden  (V) 62 73 76
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YELA, M. C o m p r e n s ld n  V e r b a l  y  B i l l n g a i s m o .  R e v l s t a  d e  P e l c o l o g f a  G e n e r a l  
A p l i o a d a . 1975, 30, 137, 1039-10*6.
O b je tiv o i a )  Ver en q u i p ruebas v e rb a le s  son su p e r io re s  lo s  Ss que 
u t l l i c a n  su  lengua m aterna, 
b ) Ver s i ,  en  l a s  p ruebas en que haya d if e r a n c ia s  s i g n i -  
f i c a t i v a s ,  lo s  Ss un illn g O es usan  e s t r a te g ia s  mis 
a u to m ltlc a s  y lo s  c o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s  se  d e s p la -  
san  h a c ia  f a c to re s  mis e lem en ta le s ; m ien tra s  que lo s  
b il in g Q e s , p o r su  menor domlnio de l a  le n g u a , emplean 
e s t r a te g ia s  mis com plejas y l a s  pruebas s a tu ra n  en 
fa c to re s  mis r e f le x iv e s .
M uestrai Ye B: 2*5 alumnos de un  co leg io  de M adrid. 6* de Bach.
Y e Bi  244 alumnos d e l misrao curso  y n iv e l  socioecondm ico 
de un c o le g io  éq u iv a le n te  de B arcelona.
APt Componentes p r in c ip a le s .  E x traco id n  de lo s  f a c to r e s  s i g ­
n i f i c a t i v e s  p e r  e l  mltodo de mlxima v e ro s im il i tu d . R o ta- 
c id n  e b lic u a  B iq u artim in .
TESTS USADOS: ( P a r in te s i s t  f a c t o r  que p re tenden  m edir)
Ye B,C 1 O rto g ra f ia  (Comprensidn L in g U ls tlc a  (CL)) E s c r ib i r  l a s  l e t r a s  que 
f a l t a n  en unas p a la b ra s  dadas.
Ye B,C 2 O ram itica  (CL) D ecir s i  unas f r a s e s  dadas son gram atioalm en te  co - 
r r e c t a s  o no y , en su ca so , c o r r e g i r l a s .
Ye B,C 3 Sindnim os. P ra se s  (Comprensidn Sem intica (C S)) E le g i r ,  e n tr e  4 , l a  
p a lab ra  que s ig n i f i c a  lo  miemo que l a  subrayada en una f r a s e .
Ye B,C 4 S indn im os.P a lab ras (CS) E le g i r ,  e n tr e  4 , la  p a la b ra  que s i g n i f i e s  lo  
mismo que una dada a l  comienzo de l a  l in e a .
Ye B,C 5 M atices Sem inticos (CS) E le g i r ,  e n tr e  t r è s  p a la b ra s  con mayor o menor 
grado de s in o n im la , l a  que t ie n e  un s ig n if ic a d o  que d i f l e r e  mis d e l 
comdn de l a s  o t r a s  dos.
Ye B,C 6 P a la b ra -C la s if ic a c ld n  (CS) Dade una p a la b ra , segu ida de o t r a s  cu a - 
t r o  que re p re se n ta n  a cu a tro  c la s e s ,  d e c id i r  a qu i c ia s e  p e rte n e c e  
e l  o b je to  s ig n if ic a d o  por l a  p rim era .
Ye B,C 7 S llog ism os (Comprensidn Id e a t iv a ( C l) )  Juzgar a i  c ie r to s  s ilo g ism o s  
son o no form alm ente c o r r e c te s .
Ye B,C 8 Induccidn  (C I) E s tu d ia r  una s e r ie  de p a lab ra s  y e sco g e r , e n tr e  cua­
t r o ,  l a s  dos que c o n tin la n  l a  s e r i e .  E j . t  A g u i la - h i lo - g a l l in a - c in ta -  
p a lo aa -cu e rd a . A lte rn a t iv e s :  1) b u i t r e ,  2) maroma, 3) t e l a ,  4) go - 
r r id n .  R esp .: 4 y 2.
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Ye B,C 9 Doble C o iid lc ldn  (C l)  Dadas dos c o n d ic lo n e s  y c u a tro  p a la b r a s ,  e l e g i r  
l a  que m ejo r cum pla l a s  dos c o n d ic io n e s .  E j . ; redondo  y d u ro :  o r o ,  
p i e d r a ,  a c e r o ,  moneda. R e s p .: moneda.
Ye B,C 10 S e le c c id n  de A l t e m a t i v a s ; (C l)  Dada c l r t a  in fo rm a c id n  y t r è s  a f i r -
m aciones r e la c io n a d a s  con e l l a ,  e l e g i r  l a  que con m is p r o b a b i l id a d  se  
d e sp ren d e  de e l l a .
Ye B,C 11 A n a lo g ie s  V e r b a le s . E sc o g e r , e n t r e  c u a tro  p a la b r a s  l a  que co m p lé ta  l a  
a n a lo g ie .  E j . : C ie lo  e s  a  a z u l  como h ie r b a  e s  a  . . . :  campo, v e rd e ,
c a l l e n t e ,  g ra n d e .
Ye B,C 12 M ejor D im ensldn Dadas c u a tro  p a la b r a s  en un c i e r t o  o r d e n , ( como t e r -
c io p e lo ,  m an te , c a r td n ,  l i j a )  e l e g i r  e n t r e  o t r a s  t r è s  (como u t l l i d a d ,  
su a v ld a d , d u ra c id n )  l a  que m ejo r in d ic e  l a  d im en sld n  segdn  l a  c u a l  
e s t i n  o rd e n ad a s  a q u e l l a s .
Ye B,C 13 S e n tid o  de F r a s e s .  D e c ir  s i  una f r a s e  t i e n e  o no s e n t id o .
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a ^ 0 , 2 0 )










B a rc e lo n e
CLS CI CLS CI
1 O rto g ra f la (C L ) 40 64
2 G ra m itica  (CL) 50 50
3 S ind n im o s, F ra s e s  (CS) 82 64 24
A S in d n im o s, P a la b ra s  (CS) 78 53 36
5 M a tic es  S e m in tic o s  (CS) 55 20 28
6 P a l a b r â - C la s i f i c a c id n  (CS) 32 30
7 S ilo g ism o s  (C I) 41 49
8 In d u c c id n  (C I) 66 44
9 Doble c o n d ic id n  (C I) 31 57
10 S e le c c id n  de A l t e r n a t iv e s  (C l) 37 46
11 A n a lo g ie s  V e rb a le s 60 42 35
12 M ejor D im ensldn 43 65
13 S e n tid o  de F ra s e s '  29 20
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YELA, M. y GARCÏA-ALCAfllZ, E. P lu id e z  v e r b a l  y P e r s o n a l id a d .  R e v ls ta  de P s lc o -  
lo g f a  G en era l y A p llc a d a . 1975, 30 ( 1 3 7 ) ,  1047-1058 .
O b je t iv o :  E s tu d io  p r e l im in a r  de in s t ru m e n to s  de m edida.
V e r i f i c a c id n  p r o v i s io n a l  de l a  e x i s te n c i a  de t r è s  d im e n s io n e s , 
- l i n g U l s t i c a ,  s e m in t ic a  e i d e a t i v a - ,  d e n tro  de l a  f l u id e z  
v e r b a l .
R e la c io n e s  de e s t a s  d im e n sio n e s  con r a s g o s  de p e r s o n a l id a d .  
M u estra : 45 v a ro n e s ;  15-17  a n o s ,.  6* de b a c h i l l e r a t o  en un  c o le g io  de
enseA anza m edia de M adrid .
AP: Com ponentes p r i n c i p a l e s ,  con u n id a d e s  en  l a  d ia g o n a l .  R o ta c i ln
v arim ax  de l o s  f a c t o r e s  con v a lo r e s  p ro p io s  m ayores que 1.
TESTS USAD03: ( P a r i n t e s i s :  f a c t o r e s  que p re te n d e n  m ed ir)
Ye D 1 Edad
Ye D 2 D-48 C in te l ig e n c ia  G e n e ra l) .  T e s t  de ra zo n a m ie n to  con s e r i e s  de f i c h a s  
de d om in l.
Ye D 3 "C" (CEP de F i n i l l o s ) .  E sc a la  de c o n t r o l ,  o a u to c o n t r o l .
Ye D 4 "E" (CEP de P i n i l l o s ) .  E sc a la  de e x t r a v e r s i l n .
Ye D 5 "P" (CEP de P i n i l l o s ) .  E s c a la  de P a ra n o id ism o .
Ye D 6 "S" (CEP de P i n i l l o s ) .  E sc a la  de S ln c e r id a d ,  p a ra  v a l i d a c i l n  d e l  c u e s t io -
n a r io .
Ye D 7 ” ?*' (CEP de P i n i l l o s ) .  N« de r e  spue s t a s  de duda en  e l  c u e s t i o n a r io .
Ye D 8 P rim era  L e tr a  ( F lu id e z  L in g U fs t ic a  (F L )) E s c r i b i r  e l  mayor ndmero p o s i -  
b le  de p a la b r a s  que em piecen p o r  una l e t r a  d ad a . 3 m in.
Ye D 9 L e tr a  en C u a lq u le r  S i t l o  (FL) Idem que co n ten g an  una l e t r a  d a d a . 3 m in.
Ye D 10 P rim era  y O ltim a L e tr a  (PL) Idem con p a la b r a s  que em piecen y te rm in e n  
con unas l e t r a s  d a d a s . 3 min.
Ye D 11 U ltim a L e tra  (FL) Idem que te rm in e n  en  una l e t r a  d a d a . 3 m in.
Ye D 12 T erm in ac io n es (FL) Idem con p a la b r a s  que ten g a n  l a  te rm in a c id n  que se  
i n d ic e .  3 m in.
Ye D 13 C om binaciones de L e t r a s  (FL) Se da una p a la b r a .  E s c r i b i r  to d a s  l a s  que 
pueda u t i l i z a n d o  sd lo  l a s  l e t r a s  de e sa  p a la b r a .  3 m in.
Ye D 14 A d je tiv o s  ( F L ) E s c r ib i r  c u a n to s  a d j e t i v o s  se  pueda. 3 min.
Ye D 15 F a m ilia  de P a la b ra s  (FL) Dada una co m b inacidn  de l e t r a s ,  e s c r i b i r  e l  
mayor nim ero de p a la b r a s  que 1a c o n te n g an . E j . :  dado MAL, se  puede 
e s c r i b i r :  MALeza, esMALte, anorMAL,. . .  3 min.
Ye D 16 P a la b ra s  C om puestas (FL) E s c r i b i r  e l  mayor niîmeio p o s ib le  de p a la b r a s  
co m p u estas , como c a r r i c o c h e ,  a g u a m ie l . . .  3 m in.
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Ye D 17 P a la b ra s  con P re f l . lo  (PL) Idem con p a la b r a s  que l l e v e n  p r e f l j o ,  como 
p r e d ls p u e s to ,  s o b r e p o n e r s e . . .  3 m in.
Ye D 18 C a te g o r fa s  (P lu id e z  S e m in tica  (P S ))  E s c r i b i r  e l  m ayor n im ero  de p a la ­
b r a s  d e n tro  de una c a t e g o r l a  o s i g n i f i c a c i d n  d a d a , p o r  e j . :  f r u t o s ,  
d é p o r té s ,  e t c .  8 e lem . de 1 ,5  m in. c /u .
Ye D 19 Temas (PS) E s c r i b i r  p a la b r a s  que ten g a n  r e l a c i d n  con una d a d a . E j . :
dada "M d sica" , e s c r i b i r :  p la n e ,  o f d o , p r e l u d l o . . .  2 e lem . de 2 m in. c /u ,
Ye D 20 M e tlfo ra s  (PS) E s c r i b i r  m e t i f o r a s  r e la c io n a d a s  con l a  o l a s  p a la b r a s
d a d a s . E j .  : dado " V ie n to ” , se  puejle e s c r i b i r :  m is v e lo z  que e l  v i e n t o . . .
8 e lem . de 2 m in. c /u .
Ye D 21 E x p re s iv id e d  (PS) E s c r i b i r  e l  m ayor ndmero de a d j e t i v o s  p a ra  c a l i f i c a r
c i e r t o s  e s ta d o s  de In lm o , como a l e g r f a ,  t r i s t e z a ,  e s p e ra n z a ,  e t c .
12 elem . de 1 ,5  m in. c /u .
Ye D 22 R asgos 3 (PS) Idem de p a la b r a s  que s ig n i f iq u e n  o b je to s  con t r è s  p r o p ie -  
d a d es  d a d as . E j . : a la r g a d o s ,  p e sa d o s  y f r i g i l e s .  2 m in.
Ye D 23 R asgos 1 (PS) Idem de p a la b r a s  que s ig n i f iq u e n  o b je to s  con una p ro p ie d a d  
d ad a . E j . : que s i r v a n  p a ra  e l  t r a n s p o r t e .  2 m in.
Ye D 24 R asgos 2 (PS) Idem con dos p ro p ie d a d e s  d a d a s . E j . : pequeflos y d u ro s .
2 min.
Ye D 25 C u a lid a d e s  (PS) E s c r i b i r  nom bres de c o sa s  o s i t u a c io n e s  que te n g a n  una 
c a r a d t e r f s t i c a  d a d a . E j . :  que te n g a n  n a tu ra lm e n te  c o lo r  b ia n c o ,  que 
den c a l o r ,  e t c .  7 e lem . de 2 m in . c /u .
Ye D 26 Homlnlmos (PS) E s c r i b i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a c e p c io n e s  que pueda
t e n e r  una p a la b ra  d ad a . E j . :  "cabo**. A c ep c io n es : g rad o  m i l i t a r ,  a c c id e n te
g e o g r i f i c o ,  r e s id u e  de una v e l a . . .  18 e lem . de 1 ,5  min c /u .
Ye D 27 A n tin im os (PS) P a la b r a s  que s i g n i f i c a n  lo  c o n t r a r io  de una d a d a . 18 elem  
de 1 ,5  m in. c /u .
Ye D 28 S indnim os (PS) P a la b r a s  de ig u a l  o p a re c id o  s ig n i f i c a d o  que una d a d a .
18 elem . de 1 ,5  m in. c /u .
Ye D 29 Nombres C o le c t iv o s  (PS) E s c r i b i r  e l  mayor ndmero de nom bres c o l e c t i v o s ,  
como b a t a l l d n ,  a r b o le d a ,  e t c .  4 min.
Ye D 30 R e fra n e s  (P lu id e z  I d e a t iv a  ( P I ) )  E s c r i b i r  e l  m ayor ndmero p o s ib le  de s i ­
tu a c io n e s  a l a s  que se  a p l i c a r f a  un r e f r i n  dado . E J . :  R e f r in :  "A mal
tiem p o , buena c a r a " .  Se puede e s c r i b i r :  "cuando a lg o  s a le  m a l" , " cuando 
e s to y  d e p rim id o " , e t c .  9 elem . de 2 m in. c /u .
Ye D 31 Usos (P I )  I d e a r  d i f e r e n t e s  u so s  de a lg o  dado . E j . :  un l a d r i l l o .  U sos: 
c o n s t r u c c id n ,  a r t e ,  d e fe n s a ,  e t c .  12 e lem . de 1 ,5  m in. c /u .
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Ye D 32 R e la c io n e s  ( P I )  Dados dos v o c a b lo s ,  b u s c a r  p a la b r a s  que de a lg d n  modo
se  r e la c io n e n  con am bos. E j . :  n i c o t i n e  y p a p e l;  se  p o d rfa  d e c i r :  t a b a c o ,  
f i l t r e ,  c i g a r r l l l o .  e t c .  8 e lem . de 2 m in. c /u .
Ye D 33 E n t r e v i s t a s  ( P l )  Se d ic e  a l  s u j e to :  P ie n sa  que e r e s  p e r io d i s t a  y que
t i e n e s  que e n t r e v i s t a r  a p e rs o n a j e s  fam o so s. iQud p re g u n tn  h a r f a s  a . . . ?  
E j . : a un p i l o t o .  Se puede e s c r i b i r :  ^Le g u s ta  V o la r?  g Qui a v id n  p i l o ­
ta ?  e t c .  6 e lem . de 2 m in. c /u .
Ye D 34 P ro v e c to s  ( P I )  E num erar p ro y e c to s  que l e  g u s t a r f a  r e a l i z a r .  P o r e j . :  
e s t u d i a r  una c a r r e r a ,  p i n t a r  un c u a d ro , e t c .  4 m in.
Ye D 35 T f tu lo s  ( P I )  I d e a r  t f t u l o s  p a ra  d e te rm in a d o s  p rogram as de t e l e v i s i d n .
P o r e j . : t i t u l o s  de d o c u m e n ta le s . Se puede e s c r i b i r :  P aseo  p o r  C a s t i l l a ,  
La fflu ra lla  de C h in a , e t c .  9 e lem . de 2 m in . c /u .
Yé D 36 A ccio n es (P I )  A cciones que p o d r ia  r e a l i z a r  en  su  tim po l i b r e .  E j : o i r
m d s ic a , d e s c a n s a r ,  j u g a r  a l  t e n i s . . .  4 m in.
Ye D 37 A nuncios P u b l i c i t a r i o s  ( P l )  I d e a r  a n u n c io s  p u b l i c i t a r i o s  p a ra  l a n z a r  
un p ro d u c to  dado . P o r e j . t  ja b d n . 4 e lem . de 2 min c /u .
Ye D 38 S u g e re n c ia s  I  ( P I )  E l s u j e to  e sc u ch a  t r o z o s  de m d s ica , r u i d o s ,  e t c .  de 
muy d iv e r s e  n iv e l  de o r g a n iz a c i ln  ( r u id o s  a l e a t o r i o s ,  I l u v i a ,  t o r r e n t e ,  
t r e n ,  m d s ic a . . . ) ,  y  t ie n e  que e s c r i b i r  e l  mayor ndmero de c o sa s  o a s u n -  
t o s  que l e  s u g ie r e n .  Tiempo t o t a l  : 60 m in.
Ye D 39 S u g e re n c ia s  I I  ( P l )  Se m u es tra n  a l  s u j e to  d iv e r s e s  l lm in a s  con d ib u jo s  
f i g u r a t i v e s  o n o , y con o s i n  p e r s o n a s .  E s c r i b i r  e l  mayor ndmero de 
id e a s  que l e  s u g ie r e n .  Tiempo t o t a l :  60 m in.
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (a%ÿ 0 ,3 0 )
CLAVE NOMBRE DEL FACTOR (AUTOR)__________________
PL PLUIDEZ LINGUISTICA
PS PLUIDEZ SEMANTICA 1
P S g PLUIDEZ SEMANTICA 2
P I .  PLUIDEZ IDEATIVA 1
PIg  PLUIDEZ IDEATIVA 2
: P a  PARANOIDISMO
E x  EXTRAVERSION
Ye_D
MATRIZ FACTORIAL ROTADA (Cont.)
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PACTORES
TESTS FL PS, PS, PI, PI, Pa Ex
1 Edad
2 D -4 8 (In te l. G eneral)
3 "C" (C ontrol)(C E P)
4 "E" ( E x trav e rs lln )(C E P )
5 *'P" (Paranoidism o)(CEP)
84
6 "S" (S ln c e r id a d ) (CEP)
7 "?" (R esp. de duda) (CEP)
8 Prim era L e tra
9 L e tra  C ualqu ier B itlo








11 Ultima L e tra
12 Term inaciones
13 Combinaciones de L e tra s
14 A d je tivos












16 P a lab ras  Compuestas
17 P a lab ra s  con P r e f i jo
18 C ateg o ries
19 Temas



































33 E n tre v is ta s
34 P royectos








37 Anuncios P u b l ic i t a r io s
38 S ugerencias I











ZIMMERMAN V , S .  A re v is e d  o r to g o n a l r o t a t i o n a l  s o lu t io n  f o r  T h u rs to n s 's  
o r ig lfa a l p rim ary  m ental a b i l i t i e s  t e s t  b a t t e r y ,  P sychom etrika. 1953,
18 ( 1 ) ,  77 -93 .
O b je tiv o : C ontinuando e l  p roosso  de r o t a o i l n  de lo s  f a c to re s  de Thurstome 
(1 9 3 6 ), e n c o n tra r  s ig n if ic a d o  p s ic o ld g ic o  a  lo s  4 f a c to r e s  d l t i -  
mos, que l a t e  d e j l  e ih  i n t e r p r e t e r  y que suponlan una p a r te  
Im p o rtan te  de l a  v a r ia n z a . Ademie, co n seg u ir mayor in v a r ia n z a , 
y  a ju s ta r s e  m ejor a lo s  p r ln o ip io s  de "m ayorfa de p o s i t iv o s "  
y  e s t r u e tu r a  s im p le .
M uestra: (so n  lo s  d a to e  de T hu rstons (1938)) 218 e s tu d ia n te s  de prim eroe
aftos de u n iv e r s id a d , en C hicago.
AFt Se co n tln u a ro n  l a s  ro ta c lo n e s  o rto g o n a le s , p a rtie n d o  de lo s
v a lo re s  f i n a l e s  p u b lie a d o s , p o r e l  m ltodo g r i f i c o  de Zimmerman. 
TESTS Ü3ADG3:
(Zimpwrman no lo s  d e s o r ib e . Respetando su  n u m erac iln , y l a  de 
Frenoh y  l a  de T h u rs to n s , se  comienza con e l  n* 4* Las d e s c r ip -  
o iones de lo s  t e s t s  son aproximadamente l a s  que da F rench (1 9 5 1 )) 
Z i I  L ec tu ra  I  (R eading I )  Dado un p ro v e rb lo , a e le c o io n a r , de 4 a f irm a c io n e s ,
2 que s ig n if iq u e n  lo  mismo. 24 e lem en to s ; 8 min. ( r - 7 7 ,  m itades)
Z l B L eo tu ra  I I  (R eading I I )  Dada una c i t a  y 4 a f irm a c io n e s , s e le c c io n a r  2 que 
s ig n if iq u e n  lo  mismo que a q u e lla .  25 e l . , 8 min. ( r - 9 5 ,  m i t . )
Z i 6 C la a i f ic a o i ln  V erbal ( V erbal C la s s i f i c a t io n )  Dada una l i s t a  de unaa 6 p a la ­
b r a s ,  a s ig n a r  oada una a  a lguna  de dos c la s e s  form adas p e r  c u a tro  palab icas. 
70 p a la b ra s  de p ru eb a . 15 min. ( r* 9 6 , m i t . )
Z i 7 A grupar p a la b ra s  (Word G rouping) E n o o n tra r , e n tre  5 , l a  p a la b ra  que no
p e rte n e c e  a l a  misma c la s s  que l a s  o t r a s  4 . 71 e l . , 8 min. ( r - 9 3 ,  m i t . )
Z i 8 C la a i f ic a o i ln  de F ig u ra s  (F ig u re  C la s s i f i c a t io n )  Un grupo de 3 f ig u ra s  
g e o m ltr ic a s  dadas d i f i e r e  en a lg in  asp eo to  de o tro  grupo de 3 f i g u r a s .  
E le g i r ,  e n tr e  4 f i g u r a s ,  l a s  que p e rten ezo an  a l  grupo primero.* 28 e l . ,
10 m in. ( r -9 0 ,  a i t . )
Z i 9 A a o c iac iln  C on tro lada  (C o n tro lle d  A sso c ia tio n )  E s c r ib i r  todos lo s  e in ln im o s 
p o s ib le s  p ara  8 p a la b ra s  d ad as. 16 min. (r» 9 0 )m it)
Z i 10 O puestoa Inven tados ( In v e n tiv e  O p p o site s) E s c r ib i r  dos p a la b ra s  o p u e s ta s  
a  cada p a lab ra  dada; se  dan l a s  i n i c i a l e s  de lo e  o p u e s to s . 30 e l . , 6 min. 
( r» 9 1 , m i t . )
Z i 11 Com pléter (C om pletion) T est de v o c a b u la r io . Se da una d e f i n io i ln  segu ida  
po r l a  l e t r a  i n i c i a l  de l a  p a la b ra  re s p u e s ta .  39 e l . ,5  min. ( r» 8 4 , m i t . )
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Zl 12 P a la b ra s  Desordenadag (D isarranged  Words) Se dan p a la b ra s  oon l a s  l e t r a s
en deso rden . E s c r ib i r  l a  p a la b ra  co rrec tam en te . Para  cada grupo de 9 p a la ­
b ra s  se  da l a  c la s e  a l a  que p e rte n e c e n : a n im a le s , e t c .  72 e l . ,  8 m in. 
( r - 9 5 .  m i t . )
Z i 13 Prim era v O ltim a L e tra  ( F i r s t  and L ast L e t te r )  E s c r ib i r  e l  mayor ndmero
p o s ib le  de p a la b ra s  que empiecen con T y  term inen  en B. 3 min. ( r - 6 8 ,  m it . )
Z i 14 P ra se s  Desordenadas ( D issarranged  S en tences) Se p re s e n tsn  f r a s e s  da 4 I
5 p a la b ra s  con e s t a s  deso rdenadas. In d io a r  s i  l a  f r a s e  e s  v e rd ad era  o f a l ­
s a . 81 ite m s , 4 min. (r* 9 7 , m i t . )
Z i 15 Anagramas (Anagrams) H acer todas l a s  p a la b ra s  p o s ib le s  usando s i l o  l e t r a s  
de l a  p a la b ra  GENERATIONS. 10 min.
Zi 16 S inlnim os Inven tados ( In v e n tiv e  Synonyms) E s o r ib i r  2 s in ln im o s p ara  cada 
p a la b ra  dada. Se dan l a s  l e t r a s  i n i c i a l e s  de l a s  r e s p u e s ta s  o o r r e c ta s .
29 e l . ,  6 min. (r> 8 9 , m i t . )
Z i 17 C ontar Cubes (B lock C ounting) Se p re s e n ta n  d ib u jo s  de p i l a s  de cubes. Es­
o r i b i r  e l  ndmero de cubes de l a  p i l a  que to can  a cada uno do 5 cubes m ar-
cados. 16 p i l a s ,  7 min. ( r - 9 7 ,  m i t . )
Zi 18 Cubes (Cubes) Cada item  p ré s e n ta  2 oubos. D ec ir s i  sen  o no ig u a le s ,  s i  
n ingdn cube puede te n e r  2 e a ra s  ig u a le s .  32 e l . , 5 min. (r> 8 6 , m i t . )
Z i 19 Rombos A (Lozenges A) P a re s  de f ig u r a s  que re p re se n ta n  c a r t a s  de form a 
de rombo, con un ag u je ro  y  un borde sombreado. E le g i r  l a  que r e p r é s e n ta  
a l a  c a r ta  v u e lta  h a c ia  ab a jo  y  oon e l  horde sombreado h a c ia  e l  p ie  de l a  
p ig in a . M arcar e l  a g u je ro . 48 e l . ,  4 min. (r« 9 8 , m ita )
Z i 20 Banderas (F la g s )  Cada item  p ré s e n ta  2 d ib u jo s  de l a  bandera am erioana en  
d i s t i n t a s  p o s ic io n e s  de r o t a o i ln .  I n d ie a r  s i  ambos d ib u jo s  m uestran  l a  
misma c a ra  de l a  bandera o c a ra s  o p u e s ta s . 48 e l . ,  3 min. ( r - 9 6 ,  m i t . )
Z i 21 T ab lero  de Formas (Form Board) Cada item  p ré se n ta  un grupo de p ie z a s  n e g ra s  
que hay que ju n ta r  p ara  form ar una f ig u ra  d e lin e a d a . D ib u ja r en  l a t a  l a s  
l l n e a s  de cimo i r l a n  a ju s ta das l a s  p ie z a s  n e g ra s . 42 e l .  8 m in .( r - 9 7 ,m i t . )
Z i 22 Rombos B (Lozenges B) Cada item  p ré s e n ta  2 d ib u jo s  de uwa c a r t a  con form a 
de rombo con dos a g u je ro s . In d io a r  s i  lo s  dos d ib u jo s  m uestran  l a  misma 
o ara  o c a ra s  o p u e s ta s . 78 ite m s , 5 min. ( r -9 8 ,  m i t . )
Z i 23 D e sa rro llo  de S u p e r f ic ie s  (S u rfao e  Development) Jun to  a un d ib u jo  de un
o b je to  s e n c i l l o ,  un diagram a de olmo p o d ria  d o b la rse  y c o r ta r s e  un c a r t i n  
p a ra  h ao er e l  o b je to . Las l ln e a s  pun teadas in d ic a n  d cb leo e s . Algunos b o rd es  
y  l ln e a s  pun teadas se  numeran p a ra  oo rresponder con l ln e a s  d e l d iagram a. 
In d ic a r  a  qu i b c rd es  o punteados d e l  diagram a corresponden  o tr o s  bo rd es 
numerados en e l  d ib u jo . 6 d ib u jo s , 6 min. ( r -9 4 , m i t , )
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J l  24 A gujeros T alad rados (Punched H oles) En cada Item , su o es iv o s d ib u jo s  i l u s -  
t r a n  uno o dos do b les  hechos en una h o ja  cuadrada de p ap e l. Un d ib u jo  d e l 
p ap e l doblado m uestra  d inde se l e  t a l a d r l .  E l S t ie n e  que d ib u ja r  a g u je ro s  
como a p a re c e r fa n  en l a  h o ja  to ta lm e n te  a b ie r t a .  10 ite m s , 3 m in .( r - 9 4 ,m i t . ) 
Z i 25 Mftvlmlantos M eclnicos (M echanical Movements) D ibujos de a p a ra to s  m ecln icos 
in d icando  con f lé c h a s  e l  movimiento de ru e d a s , p o le a s , e tc .  Bn cada d ib u jo  
se  hacen  de una a  c u a tro  p reg u n ta s  sobre  m ovimientos de sus p a r te s .  22 d i ­
b u jo s , 20 min. ( r - 9 1 ,  m i t . )
Z i 26 Formas I d ln t i c a e  ( I d e n t ic a l  Forms) E n co n tra r cu a l de 5 f ig u ra s  numeradas
e s  id l n t i c a  a  un modèle dado a l a  iz q u ie rd a  de e l l a s .  60 e l . ,5 m in . ( r - 9 8 ,m i t )  
Z i 27 Seguim iento (P u r s u i t )  S eg u ir  una s e r i e  de 10 l ln e a s  e n tre la z a d a s  h a s ta  su 
p o s io i ln  te rm in a l.  8 s e r i e s ,  3 min. ( r - 9 8 ,  m i t . )
Z i 28 C op iar (Copying) C op iar en un esp ac io  punteado un d ib u jo  hecho con 4 l l n e a s  
r e o ta s  co n ec tad as. 36 d ib u jo s ,  3 min. (r* 8 8 , m it)
Z i 29 A reas (A reas) Se p re s e n ts  un cuadrado con 9 , 16 6 25 c u a d r lc u la s ,  a lg u n a s
n e g ra s , o t r a s  b la n c a s  j  o t r a s  b la n c a s  y  neg ras  en d iag o n a l. D eterm inar e l
1 re s  t o t a l  b lan ca  d e l ouadrado grande en tirm in o s  de lo s  o u a d r i to s  peque- 
fios. 35 ouadrados, 6 min. ( r -9 4 ,  m itad es)
Z i 30 Clave H tunlrica (Number Code) En l a s  in s tru c c io n e s  se e x p lic a  e l  c ld ig o
num lrico  Maya y  se dan lo s  slm bolos d e l 0 a l  19. Los item s c o n s is te n  de
ndmeros Mayas de 1 , 2 y  3 c i f r a s  que hay que ev a lu e r .  40 e l . ,8  ra in .( r -9 5  rai) 
Z i 31 Suraa (A d d itio n ) Sums o rd in a r ia  de s e r i e s  de 7 ndmeros de 2 c i f r a s .  3 min. 
( r - 8 5 ,  m i t . )
Z i 32 R esta  (S u b s tra c t io n )  R estas  s im p le s , con ndmeros de 4 c i f r a s .  3 m in .( r -9 5 ,m l 
Z i 33 M u ltip lio a c id n  (M u lt ip l ic a t io n )  M u ltip lic a c io n e s  de ndmeros de 6 c i f r a s  
po r o t r o s  de una. 3 min. ( r -7 3 ,  m i t . )
Z i 34 D iv is id n  (D iv is io n )  D iv is io n es  de ndmeros de 7 c i f r a s  po r o tr o s  de una .
3 min. ( r -8 6 , m i t . )
Z i 35 Com pléter T ablas (T ab u la r C om pletion) Se p re s e n ta n  ta b le s  de l a s  que f a i t e  
in fo rm ac idn . Hay que l l e n a r  lo s  huecos, ob ten iendo  l a  in fo rm acidn  n e c e sa -  
r i a  d e l  r e s to  de l a  ta b le ,  oon c d lc u lo s  y  razonam ientos muy s im p le s .
4 ta b l e s ,  10 min. ( r - 9 6 ,  m i t .)
Zi 36 E stim ar (E s tim a tin g ) P regun tas g é n é ra le s  con re s p u e s ta s  n u m lricas  de 4
a l t e r n a t iv e s .  E j . t  E s tim ar e l  ndmero de n id o s menores de 5 ados en EE.UU.
18 ite m s . 15 min. ( r -7 2 ,  m i t . )
Zi 37 S e r ie s  Numdricas (Number S e r ie s )  Com pleter dos ndmeros que f a l t a n  en  una
s e r ie  de 7 , por una re g ia  im p l ic i te  en lo s  o tro s  5 . 22 e l . ,10 m in .( r - 8 0 ,m it)  
Zl 38 J u ic io  Numlrlco (N um erical Judgm ent) Se p re se n ta n  p rocesos a r i tm l t i c o s  con
ndmeros de muchas c i f r a s  y décim ales y con tiem po, para  que no se  puedan ha­
o e r c d lc u lo s .  S e le c c io n a r  l a  re s p u e s ta  e n tr e  4 . 24 e l . ,10 min ( r - 7 0 ,  m i t . )
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Zi 39 Razonamiento A ritm ltio o  (A ritm e tio a l R easoning) Problemas a r i t m l t i c o s .
19 problem as, 20 min. ( r - 6 9 ,  m i t . )
Z i 40 Razonamiento (R easoning) T est de s ilo g ism o s . D eoir s i  l a  o o n o lu s iln  e s  o 
no o ie r t a  a p a r t i r  de l a s  p rem isas . 33 e l . , 6 min. (r= 8 2 , m i t . )
Z l 41 A nalog ies V erbales (V erbal A nalog ies) S e le c c io n a r , de 5 a l t e r n a t i v e s ,  l a
4# p a la b ra  de una p ro p o ro iln  v e rb a l ,  t a l  que l a  r e l a c i l n  de s ig n if io a d o  
de l a  4* a  la  3* sea  oomo l a  de l a  2* a l a  1*. 56 e l .  6 min. ( r - 9 7 ,  m i t . )
Z i 42 P rem isas P a is a s  (F a lse  P rem ises) S ilog ism os con p a la b ra s  s in  s ig n if ic a d o  
J  a  veces con razonam ientos f a l s o s .  In d ic a r  s i  l a s  c o n c lu s io n ss  se  s ig u e n  
o no de l a s  p rem isas d ad as. 25 e l . , 8 min. ( r - 5 0 ,  m i t . )
Z i 43 P a lab ra s  en Clave (Code Words) Cada item  p re s e n ts  3 I  4 p a la b ra s  j  su  v e r -
s i l n  en un c ld ig o  de l e t r a s ,  en un o rden  a le a to r i o .  E m parejar l a s  p a la b ra s  
o o d if ic a d a s  oon l a s  in g le s a s .  21 e l . , 20 min. ( r -9 0 ,  m i t . )
Z i 44 A nalog ies de F ig u ras  ( P a t te r n  A nalog ies) S e le c c io n a r , de 5 f ig u r a s  geoml­
t r i c a s ,  l a  4* de una p ro p o rc iln  de f ig u r a s ,  t a l  que l a  r e l a c i l n  de l a  4* 
a  l a  3* sea como l a  de l a  2* a l a  1*. 23 e l . , 6 min. ( r - 5 8 ,  m i t . )
Z i 45 S ilog ism os (Syllogysm s) Un t e s t  de s i lo g is p o s  u n if irm e s , muy m onitonos.
32 e l . , 6 min. ( r -9 7 , m i t . )
Z i 46 Palabra-Hdmero (Word-Number) T est de p a re s  a so c ia d o s , donde cada p a la b ra
es tim u lo  es a so c iad a  con un ndmero re s p u e s ta .  20 p a re s . P re s e n ta c id n : 5 min. 
Recuerdo: 3 min. ( r -9 1 ,  m i t . )
Z i 47 I n i c i a l e s  ( I n i t i a i s )  P a res  de nombres a so c ia d o s . Ante e l  nombre e s tim u lo  
hay que e s c r ib i r  l a  i n i c i a l  de l a  re s p u e s ta . 25 e l .  P re s e n ta c id n : 6 m in. 
R espuestas: 3 min. ( r - 8 9 ,  m i t . )
Z l 48 Rdmero-Wdmero (Number-Number) P a res  a so c ia d o s : un ndmero de 2 o i f r a s  côn 
o tr o  de 2 c i f r a s .  20 s i .  P r e s e n t . : 5 min. R espuesta: 3 min. ( r - 6 8 ,  m i t . )
Z i 49 Reconocim iento de P a la b ra s  (Word R ecogn ition ) Se da a l  S »na l i s t a  de 50 
p a la b ra s  para re c o rd a r .  vAa ta rd e  reoonoce e s ta s  p a la b ra s  e n tr e  o t r a s  100, 
a lg u n as  con e l  mismo s ig n if ic a d o  y  o t r a s  con e l  mismo so n id o . P re s e n t.  5 
min. R espuestas: 4 min. ( r -8 8 ,  m i t . )
Z i 50 Reconocim iento de F ig u ra s  (F ig u re  R ecogn ition ) El S examina 20 f ig u r a s  y
mis ta rd e  t ie n e  que re c c n o c e r la s  e n tr e  60. P re s e n t. 2 min. R esp. 4 m in(z^66)
Z i 51 R ecordar un cuadro (P ic tu re  R e c a ll)  Se m uestra un cuadro a l  s u je to  p a ra  
que lo  examine d u ran te  v a r ie s  m inu tes . D espuis debe c o n te s te r  una l i s t a  
do p reg u n tas  sobre d e t a l l e s  d e l cuad ro . 5 min. (r» 7 7 , m i t . )
Z i 52 Tema (Theme) D e s c r ib ir  a  una persona que e l  s u je to  conozoa b a s ta n te  b ie n . 
Puntuado por p ro fe so re s  de in g l l s  como una r e d a c è i ln  c o r t a .  20 min.
Z i 53 Manos (Hands) E l S examina d ib u jo s  de raanos y  marca c u a l r e p ré s e n ta  l a  
derecha y cu a l l a  iz q u ie rd a . 49 e l . ,  3 min. ( r -9 8 , m i t . )
Zi 28i
S i 54 Ritmo (Rhythm) In d io a r  cu a l de 4 I fn e a a  de p o es la  t ie n e  un ritm o  d if e r e n te  
de l a s  o t r a s  3« 26 e l . , 6 min. ( r -8 8 ,  m i t , )
Zi 55 A grupar Sonidos (Sound Grouping) In d ie a r  cu a l de 4 p a la b ra s  suena d i f e r e n te
en rim a de l a s  o t r a s  t r e e .  26 e l .  6 min. ( r - 9 5 ,  m it. )
Z i 56 D e le treo  (S p e l l in g )  O r to g ra f ia . S e h a la r  s i  cada una de 100 p a la b ra s  e s t i  
b ie n  o mal e s c r i t a .  7 min. ( r -9 0 , m i t . )
Z i 57 G ram itica (Grammar) C o rre g ir  cada f r a s e  equivooada cambiando una s c ia  pa­
la b r a .  50 f r a s e s .  15 min. ( r -8 8 , m i t . )
Z i 58 V ocabulario  (C hicago) (V ocabulary  (C h icago)) T es t o b je t iv o  de v o cab u la rio  
a n iv e l  d i f l c i l .  100 ite m s , 15 min. ( r -9 6 , m i t . )  
zi 59 H* de P a la b ra s  ( Word Count) Ndmero t o t a l  de p a la b ra s  e s c r i t a s  en l a  r e -  
dacoidn d e l t e s t  52.
Z i 60 V ocabulario  (V ocabulary) Bs e l  Thorndike V ocabulary T e s t , que u sa  p a la b ra s
mis f i c i l e s  que s i  Zi 58 . 10 min. ( r -8 4 ,  m i t . )
MATRIZ FACTORIAL ROTADA ( a v  0 ,2 5 )
CLAVE NOMBRE DSL FACTOR (AUTOR) NOMBRE ORIGINAL
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FLe FLUIDEZ CON LETRAS LETTER FLUENCY
Cl CLASIFICACION CLASSIFICATION
RG RAZONAMIENTO GENERAL GENERAL REASONING
Dd DBDUCCION DEIHJCTION
FV FLUIDEZ VERBAL VERBAL FLUENCY
ER EDUCCION DE RELACIONES EDUCTION OP RELATIONSHIPS
Vi VISUALIZACION VISUALIZATION
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2MATRIZ FACTORIAL ROTADA (C on tlnv
i
la c id n )
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TESTS FACTORES: REs VP Nu V H FLe Cl RG Dd PV ER V i MRO h"
4 L e c tu ra  I 64 25 30  25 75
B L e c tu ra  I I 71 32 34 88
6 C la s i f i c a c id n  V erb a l 58 31 38 26 25 87
7 A grupar P a la b ra s 38 48 45 26 72
0 C ln s i f i c a c ld n  de F ig u ra s 46 45 67
9 A s o c ia c io n e s  C o n tro la d a a 67 62
10 O puestoa  In v e n ta d o s 55 44 35 81
11 C o m ple ta r 31 54 26 44 83
12 P a la b r a s  D eso rd en ad as 52 56
13 P rim e ra  y U ltim a  L e tra 45 . . . .  28_.42 30  .  , -Ai_.
14 F ra s e s  D eso rdenadas 30 57 75
15 Anagramas 55 39 57
16 S indnim os In v e n ta d o s 25  48 36  27  26 71
17 C o n ta r Cubos 52 39 30 68
10  Cubos 59 34 26 30 75
19 Rombos A 40  31 30 54 74
20  B anderas 73 37 81
21 T a b le ro  de Formas 32 32 40  62 92
22 Rombos B 60 28 33 30 75
23 D e s a r ro l lo  de S u p e r f i c ie s 50 25 35 63
24 A g u je ro s  T a la d ra d o s 27 29  30 26 62 78
25 M ovim ientos M ecin icos 34 33 41 40 69
26 Form as I d i n t i c a a 73 67
27 S eg u im ien to 51 32 58
28 C o p ia r 37 44 26 66
29 A reas 29 26 52 26 62
30 C lave N um irica 37 62 28 40 89
31 Suma 76 68
32 R e s ta 66 30 72
33 M u l t ip l i c a c id n 77 _ 25 81
34 D iv is id n 58 50 73
35 C om ple ta r T a b la s 40 26 26 49 65
36 E s tim a r 37 32 25 46
37 S e r ie s  N um dricas 26 40  44 40 27 73
38 J u i c io  Numdrico 34 60 25 66
39 R azonam iento  A ritm d tic o 30 29  25 64 85
40 R azonam iento 46 27  61 84
41 A n a lo g ie s  V e rb a le s 25 46 28 59 87
42 P re m isa s  F a Is a s 39 30  63 79
43 P a la b r a s  en C lave 27 25 35 36 32 42 83
44 A n a lo g ie s  de F ig u ra s 27 25 41 53 61
45 S ilo g is m o s 40 43 28 72
46  Pa lab ra-N üm ero 52 25 25 44
47 I n i c i a l e s 25 53 33 37 67
48 Ndmero-NiSmero 71 30 71
49 R eco n o cim ien to  de P a la b r a s 34 28 34 49
5 0  R econocim ien to  de F ig u r a s 51 27 52
51 R eco rd a r un  Cuadro 34 59 53
52  Tema 44 38 42 70
53 Manos 55 32 62
54 Ritmo 57 48
55 A gru p ar S on idos 30 32  64 26 81
56  D e le tre o 43 46 25 30 68
57 G ra m itic a 42 52  30 28 77
58 V o c a b u la r io  (C h icag o ) 76 46 31 98
59 N* de P a la b r a s 44 32 43
60  V o c a b u la rio 29  68 32 39 36 27 L.03
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PARTE I I :  TESTS. MEDIDAS Y VARIABLES 
INDICE
1 1 .1 . INTRODUCCION 285
1 1 .2 . INDICE ALPABETICO 293
1 1 .2 .1 . INTRODUCCION 294
1 1 .2 .2 .  INDICE ALPABETICO 296
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1 1 .3 .3 . BXPRESION 426
1 1 .3 .4 . PRODUCCIOH 457
1 1 .3 .5 . SELECCIOH 527
1 1 .3 .6 . UNIDADES: MATERIAL 561
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I I .1. INTRODUCCION
Se exponen en  e s ta  eegunda p a r te  todoa lo e  t e s t s ,  medidas y 
v a r ia b le s  u t i l i z a d o s  en  lo s  a n i l l s i s  f a o t o r ia le s  p re se n ta d o s  en l a  p riraera  
p a r t e .
Son en  t o t a l  2 .826  e n tra d a  de l i n e a s  en l a s  m a tr ic e s  f a o t o r i a l e s ,  
lo  que no s ig n i f lo a  que haya ese  ndmero de t e s t s  ad m ln ls trad o s*  a veoes 
se  toman v a r ia s  medidas de l a s  e o n te s ta o lo n e s  a  un dn loo  t e s t ;  o t r a s  v eces 
l a  In fo rm acidn  no e s  p roplam ente una m edida, s ln o  m is b ie n  una v a r ia b le  
o u a l l t a t lv a  (s e x o , b llln g ttlsm o , s t a tu s  sooloeoonlm loo , e t c . ) ;  o t r a s  veoes 
lo s  mismo s  ''d a to s  son a n a llz a d o s  p o r  dos ml todos d l s t i n t o s .
La e x p o s lo lln  de lo s  t e s t s ,  m edidas y  v a r ia b le s  e s t i  d lv ld ld a  en  dos
p a r te s :
1 ) In d ic e  A lfa b i t lo o  de todos lo s  t e s t s ,  m edidas y v a r ia b le s
2 ) In d ic e  O la s lf le a d o  de lo s  t e s t s  v e rb a le s  so lam ente
En e l  In d ic e  A lfa b i t lo o  e s t i n  ordenados a lf a b it lo a m e n te  to d o s lo s  
t i t u l o s  de l a s  f i l a s  de l a s  m a tr ic e s  f a o t o r ia le s  de l a  p rim era p a r te .
Jun to  a l  t i t u l o  e s t I  l a  o lav e  d e l AF en que apareoe  y  e l  ndmero que coupa
en ese  a n l l i s l s .  A p a r t i r  de a h l t
a )  81 e l  t e s t  o medida no o u a l l f lo a  p ara  e l  In d ic e  C la s lf lc a d o ,
se  exponen en e l  mismo In d ic e  A lfa b i t lo o  su s  e a r a c t e r i s t l e a s  y c o e f lo ie n -  
t e s  f a o t o r i a l e s ,  t a l  oomo se  d e so r ib e n  mis a d e la n te .
b ) SI o u a l l f  i c a  p a ra  e l  In d ic e  C la s l f lc a d o , l e  a lg u e , en m aydsoulas, 
una r e f e r e n d a  formada p o r  un p r e f l j o  (grupo de I n i c i a l e s )  y  un t i t u l o ,  
que s l r v e ,  e n tr e  o t r a s  o o sa s , para  lo o a l lz a r lo  en e l  In d ic e  C la s if io a d o  
que, a  su  vez , e s t i  êrdenado a lfa b it lo a m e n te  p o r p r e f l j o s  y  po r t i t u l o s  
d en tro  d e l mismo p r e f l j o .
OBJETIVOSt
1 ) Se t r a t a  en p rim er lu g a r  de p ro p o ro lo n a r una g u ia  que p e rm its  
lo o a l lz a r  un t e s t  o medida de term ina da y  oonooor p o r q û l ln  o qu len es ha 
s ldo  u t l l l z a d o  en  e s te s  a n l l i s l s  f a o t o r i a l e s ,  su s  c o n o t e r i s t i c a s ,  qu i 
medidas se  han tornado so b re  l a s  re s p u e s ta s  y , f i n a l  y  fundam entalraonte, 
ouales son su s c o e f ic ie n te s  f a o t o r ia le s  en oada o a so , e s  d e o ir ,  q u i p ro o e - 
so s o d im ensiones de i n t e r l s  p s ic o llg io o  han oonsiderado  h i s ti r io a m e n te  eus 
u su a r io s  que se req u io ro n  p a ra  l a  r e o l i z a c i ln  do csa  p ru eb a .
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B ata Inform ao l ln  «a mis eom plsta que l a  que o ffe o e  Frenoh en 1951, 
pues a l  p a sa r  de l a s  m a trio e s  f a o to r ia le s  a  e s ta  eegunda p a r te  no se  p ie rd e  
ningdn asp eo to  im p o rtan te  de l a  in fo rm ao idn  p r i a i t i v a ;  e l l o  im p lio s  una 
o o n sid e rab le  e x te n s id n  de e s ta  P a r te  I I .
P ara  a lo a n s a r  e s t e  o b je t iv o  de o f r e o e r  una fu e n te  de o o n su lta  y  r e -  
fe r e n o ia  de lo s  t e s t s  b a s t a r l a ,  o ie r ta m e n te , oen un In d io e  A lfa b i t lo o  a l  
que r e o u r r l r  a  p a r t i r  d e l  t f t u l e  d e l t e s t  que f ig u ra  en  l a  ma t r i s  f a c t o r i a l ,  
slem pre que oada t f t u l e  r e f i e r a  a  l o s  o t r o s  que s l rv e n  p a ra  nom brar l a  
■lama ta r e a .
Pero a l  I n t e n te r  a g ru p a r lo s  t e s t s  que, b a jo  d l s t i n t o s  t i t u l o s ,  
e ra n  ev ldentem ente Ig u a le s  (y  e o n s ld e ra r  p o r separado  lo s  que , b a jo  e l  m is- 
me t i t u l o ,  se  r e f l e r e n  a t a r e a s  d i f e r e n t e s ) ,  apareoe  un v a r la d a  c a s u l s t l c a ,  
oon d lf e re a o la s  de m a tls  que e a s i  p o d rla n  form ar un"oon tlnuo  h e te ro g ln e o "  
y  m u ltlv a rla d o  (T e la , 1976 ), que haee Im poslb le  l a  c l a s l f l o a o l l n  re s p e c to  
a  un so lo  c r i t e r i o  e I n s u f lo le n te  l a  s o lu o l ln  a l f a b i t l o a t  yo d l r l a  que 
c u a lq u le r  e s tu d lo so  en fre n ta d o  a  t a l  o an tld ad  de In fo rm a o lln  h e te ro g in e a  
s e n t l r l a  l a  neoesldad  de I n t ro d u o lr  a lg d n  slstem a tazonim loo  que r a e l o n a l l -  
oe t a l  masa de d a to s ,  a l  menos lo s  t e s t s  y  medidas v e rb a le s  de l a s  que se  
ooupa e s t a  t e s l s .
2 ) E l segundo o b je t iv o  e s ,  p u e s , p ré s e n te r  l a s  ta r e a s  y  m edidas 
v e rb a le s  b a jo  un o rden  o la r l f l o a d o r ,  que ponga ju n to s  lo s  t e s t s  Ig u a le s  
(que son pooos), y  s l t d e  p rlx lm o s, b a jo  un mismo e p lg r a f e ,  lo s  t e s t s  p a re -  
o ld o s .
T al taxonom la d e b e r l a ju s ta r s e  a l a s  ta r e a s  v e rb a le s .  3on I n s u f l -  
o le n te s .  I r r e le v a n te s ,  demaslado g é n é ra le s ,  lo s  a p a rta d o s  o l i s l o o s t  t e s t s  
In d lv ld u a le s -o o le o tlv o s , o r a l e s - e s o r l t o s ,  v e rb a le s -g r if lo o s -m a n lp u la t lv o s , 
e t c .  E l Blstem s d s l  I n te le o to  de G uU ford  haca  o laram en te  r e f e r e n d a  
a  e n tld a d e s  t e i r l e a s  o p rooesos que t r a t a n  de e s t e r  re p re se n ta d o s  en  lo s  
f a c to r e s  mis que en  lo s  t e s t s  (aunque ha produoldo numerosos t e s t s  n u ev o s) , 
e s  a p r l o r l s t l o o  y  b a s ta n  l l g e r o s  I n te n te s  d e n o la s if lo a r  l a s  t a r e a s  v e rb a le s  
aq u l In o lu ld a s  p a ra  d a rs e  ouenta  de que e s  Inadeouado. O tro  s ls tem a  t e l r l -  
00 pensado, e s t e  s i ,  s i l o  p a ra  e l  1r e s  v e rb a l, pezo r e f e r ld o  In lo la lm e n te  
a  l a s  d im ensiones f a o t o r ia le s  mis que a  lo s  t e s t s ,  e s  e l  de T ela  (1968 ). 
Tamblln r é s u l t a  I n s u f lo le n te  para  e l a s l f l o a r  lo s  t e s t s  y  medidas aunque, 
oomo se  v e r l ,  se  ha te n ld o  en ouen ta  a l  e l a s l f l o a r  o le r to s  m a te r ia ls  s  v e r b a l e  
l e s .
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H aata donde me o o n e ta , e l  dnloo paradigm a penaado ezpresam ente p a ra  
o rg e n lz a r  lo e  conduetas v e rb a le s  e s  e l  de J .  B. C a r ro l l  (1968 ). E s ta b le c o  
en  p rim e r lu g a r  c n a tro  p ro p o s io io n es  p a ra  o o ra o te r iz a r  " e l  lengua j e " ,  " l a  
oom petdnoia l in g O is t io a " ,  " l a  e je o u o i ln  l in g t t l s t io a "  j  l a s " d i f e r e n c i a s  I n -  
d ib ld u a le s "  t a l  oom&o deben te n e r s e  en  ouen ta  a l  p en sa r en "m edir le n g u a jo " . 
P ré s e n ta  un  cuadro de oom petenoias l i n g t t l s t i e a s  que d eb e rfa  te n e r  en  ouen ta  
un s is te m a  d e l Z enguajet o o n sid e ra  l a  d i s t i n o i l n  e n tr e  d e s t re z a s  re o o p t iv a s  
X p ro d u o tiv a s , len g u a j e  bab lado  j  e s o r i to  7 n iv e le s  fo n o l lg io o ,l lz L o o  7 
g ra m a tic a l ,  mis o t r a s  d iv is io n e s  in t e r n a s .  P re s e n ts  o trb  ouadzx» de h a b i l i -  
dades de e je o u o l ln  l i n g f l l s t i c a  oruzando de forma Inoom pleta lo s  n iv e le s  
fo n o l lg lo o , l e z l c o ,  m o r fo - s ln t lo t lo o  y  le n g u a je  In te g ra d o  oon v e lo c ld a d  de 
r e s p u e s ta ,  d lv e rs ld a d  de r e s p u e s ta ,  oom plejldad d e l prooeso  de l a  In fo rm a­
o l ln  y  oono leno la  de l a  oom petenola l l n g t t f s t l c a .  F lnalm en te  e s ta b le c e  una 
taxonom fa de l a s  ta r e a s  de lo s  t e s t s  de lengua j e , p a rtie n d o  de o u a tro  g ra n ­
des g rupos y  s u b d lv ld lln d o lo s  p o s te r lo rm e n te t a )  ta r e a s  e sp e o if io a d a s  d n lc a -  
mente p o r  In s tru o o lo n e s  que p ld en  l a  p ro d u o o lln  de le n g u a je , b ) t a r e a s  de 
e s tim u lo  d n lo o , que no re q u le re n  p ro d u o c lln  de le n g u a je ; o) T areas de 
e s tim u lo  d n lo o , que re q u le re n  produooldn de le n g u a je ; d) T areas de e s tim u lo  
m d ltlp le  que re q u le re n  ju lo lo s  oom paratlvos mds que produooldn de le n g u a je .
E s te  b reve resumen d e l modelo m uestra  que e s  escasam ente o p e r a t iv e ,  
p o r may In te r e s a n te  y  oompleto que r e s u i t e  en  e l  p iano  te d r io o ;  p u e s , en 
d e f i n i t i v e ,  l a  d l f lo u l ta d  da una o la s l f io a o ld n  oomlenza p o r l a  a u a e n e la  de 
o r l t e r l o s  uniform es p a ra  nom brar y d e s o r lb l r  lo s  t e s t s .  P o r e l l o ,  ml In te n ­
te  de o re a r  una tazonom la oefilda a  l o s  t e s t s  v medidas de e s ta  t e s l s .  se  
o o n o re ta , o p era tiv a m e n te , en  e n o o n tra r  una form a de nom brarlos o t i t u l a r l o s  
de modo que:
-  lo s  nombre de modo que lo s  Ig u a le s  tengan  e l  mismo t i t u l o  y  lo s  
d i f e r e n te s  no ;
-  d e se r lb a  lo s  a sp e e to s  fundam enta les d e l t e s t ,  aun ouando se a  en  f o r ­
ma te le g r d f ic a  p o r ra zd n  de eoonomfa;
-  lo s  ag ru p e : haga que queden b a jo  e l  mismo e p lg ra fe  lo s  que son  
d e l mismo t ip o ;
-  no rompa l a  oadena de re f e re n o ia a  que perm lta  i r  de lo s  AF h a s ta  
l o s  t e s t a  y v ic e v e rs a .
Es a s l  oomo, p o r ta n te o s  su o e s iv o s , Inspeooionando lo s  d a to s ,  su rg e  
e l  s is tem a de n o m b ra r -c la s i f io a r  que se  expone oon d e t a l l e  a l  p r in o ip io  
d e l In d io e  C la s if io a d o .
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Indudablem ente e l  p ro c e d ln le n te  e s  a r b l t r a r i o  y  en p a r te  s a b j e t l r o ,  
pero  no mis que o t r a s  taxonom fas; adem is, no p re te n d s  s e r v i r  de paradigm s 
g e n e ra l ,  s in o  que ha nao ido  p re o is a n sn te  p ara  o rd en ar e s ta s  medidas y . t e s t s ,  
y oomo t a l  prooedim ien to  ad  hoo oumple lo s  o b je t iv o s  a n te s  ex p u esto se  Me 
a t r e v e r f a  a  aO ad lr que no so lo  e s  o o n s is  te n te  en  s i  mismo y  oon e l  r e s  to  do 
l a  t e s i s ,  s in o  que tam b iln  t ie n e  v a lid e z  ex te rna*  a lg u ie n  que e n tr e  d i r e o ta -  
mente a l  In d ie s  C la s if io a d o  p o d ria  e n o o n tra r  un t e s t  y  o t r o s  a f in e s  s in  
oonoosr su  t i t u l o ,  s i  oonooe l a  e s t r u e tu r a  d e l In d io e .
IMPORMACiqr PAPAI
1} In d io e  A lfa b itlo o *
a . -  81 e l  t e s t  p ass  a l  In d io e  C la s if io a d o  *
- T i tu lo  oomo on l a  m a trix  f a o t o r l a l  de P a r te  I .
-E n tre  p a r in te s i s *  o ld lg o  d e l AP en que ap a reo e  y  ndmero 
que t ie n e  en  ese  a n l l i s l s .  Puede a p a re o e r  en  v a r i e s .
-E n  maydsoulas* p r e f l j o  y  t i t u l o  p a ra  l o o a l l z a r lo  on 
e l  In d io e  C la s l f lc a d o .
 ^ b . -  81 e l  t e s t  no pasa  a l  In d ie s  C lasifioado*
-T i tu lo  subrayado .
-E n tre  p a r in te s i s *  o ld lg o  d e l AP en que ap areo e  y  
ndm ero.que t i e n s  en  e se  a n l l i s l s .
b . l . -  81 apareoe  en  un s i l o  a n l l i s l s *
.  P e so rlp o lln *  m a te r la le s ,  p r e s e n ta o l ln ,  t a r e a ,  
tiem po , e lem en to s , p u n tu a o lln , f l a b l l l d a d ,  e t c .  
(n a tu ra lm e n te , s i  e s t I n  d is p o n ib le s ) .
.  C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s *  L is ta  de f a c to r e s  en lo s  
que s a tu ra  d loho t e s t  y a l a  dérocha o o e f lo le n -  
t e s  f a o to r i a l e s  o o rre sp o n d le n te s .
b . 2 . -  81 apareoe  en m is de un a n l l i s l s *
(En e s te  In d io e  no se  ha heoho n ingdn e s fu e rz o  e s ­
p e c ia l  p o r a g ru p a r  t e s t  que t ie n e n  d l s t l n t o  t i t u l o .  
Excepte unos pooos é v id e n te s  ( E j . * "A d lo lln "  re m its  
a  "Suma" y  se  exponen ju n to s ) ,  oada t e s t  s e  expone 
b a jo  su  t i t u l o  p r im i t iv e .  S ilo  e s t i n  agrupados
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l o s  que t ie n e n  e l  mismo t i t u l o  y lo s  que t ie n e n  un 
t i t u l o  muy s im i la r  de modo que quedan co n seo u tiv o s 
en e l  In d io e  A lfa b i tlo o »  E s te  illtlm o  oaso In o lu y e  
a q u e llo s  e&que se  toman v a r ia s  medidas d e l mismo 
t e s t . )
• D e so r ip c lln  g e n lr lo a  mis d e t a l l e s  d ife re n e ia d o re s  
d o  oada a n i l l s i s .
• C o e flo le n te s  f a o t o r ia le s :  en forma de m a tr ix  de 
f a c to r e s  ( f i l a s )  p o r  a n l l i s l s  (oo lum nas), sien d o  
lo s  e lem entos lo s  o o e f lo ie n te s  f a o t o r ia le s  d e l 
t e s t  en  o u e s t i ln  en  l o s  f a o to re s  de l a  f i l a ,  en 
l o s  AP de l a  oolumna#
,  D e b a jo  d e  oada a n i l i s i s  (oolum na), s i  e s t i  d is p o n l 
b l e ,  se  d a  e l  ndmero de elem entos d e l t e s t ,  e l  tiem ­
p o  y  l a  f l a b l l i d a d .
• Una d ltlm a  f i l a  oon e l  nombre de R edundaneia* 
Algunos a n l l i s l s  f a o t o r ia le s  son t o t a l  o paro ia lm en- 
t e  red u n d an tes  oon re s p e c to  a o t r o s :  Dos ro ta c lo n e s  
d e  l a  m lsm a  m a trix  f a o t o r l a l ,  dos f a c to r ix a o lo n e s  
d e  l a  mlsma m a trix  de o o z re la o lo n e s , dos a n i l i s i s  
d e  l o s  Bilsmos d a to s  mis o menos algunos t e s t a ,
l e s  d a to s  de un a n l l i s l s  son una p a r te  de lo s  d a to s  
d e  o t r o ,  e t c .  P a ra  l a  I n t e r p r e t a o l ln  o o r re o ta  de 
l a  In fo rm a o lln  pareoe  n e ç e sa r lo  te n e r  e s to  en  cuen- 
t a »  P or e l l o  se  han oolooado una s e r ie  de l e t r a s  
e n  l o s  a n l l i s l s  que son  red u n d an te s ; en l a  I fn e a  
l l g u l e n t e .  R o ta s ,  se  e z p llo a  brevem ente en  q u i con­
s i s t e  l a  red u n d an o la .
D eb e  q uedar o la ro  que son red u n d an tes  lo s  
a n l l i s l s  que t ie n e n  l a  mlsma l e t r a :  a  oon a ,  b con 
b ,  e t c . ,  nunoa a  oon b .
2) In d io e  C la s l f lc a d o :
a ) -  E l s ls tem a de p r e f l jo  y t i t u l o  oon e l  que se  l e  l o o a l l z a ,  
nombre, d e sc r ib e  y  o l a s l f l o a .  T al s ls tem a  se  expone en l a  
In tro d u o o lln  a l  In d io e  C la s lf lc a d o , pero  ofrecem os a q u l una 
b reve g u la  p a ra  poder l e e r  oon prop iedad  o l  In d ic e  A l f a b i t l ­
oo.
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a . i .  E l  p r a f l j o t
E s  u n  g r u p o  d e  l e t r a s ,  i n l o i a l e s  d e  p a l a b r a a ,  q u e  
a o n  l a s  q u e  ' c l a a l f l o a n  p r o p l a m e n t e  a l  t e s t .  E n  g e n e ­
r a l  c o n s  t a  d e  t r è s  e l e n e a t o s .
é E l  p r i m e r  e l e m e n t o  s e  r e f l e r e  a  l a  t a r e a  q u e  d e b e  
r e a l i a a r  e l  s u j e t o  e n  e l  t e s t ,  j  s e  h a n  e a o o n t r s d o  
e ^ o o  o a t e g o r f a s t
COEPI1BTA.H.,  o  d a r  n n a  r e s p u e s t a  p o r  i t e m .  
BXEHEEC6E, o  p r o d u o c i d n  d e  l e n g u a j e  o o n t i n u o ,  
so m e  u n a  r e d a o o i d n ,  s o b r e  l a  q u e  
s e  to m a n  v a r i a s  m e d i d a s .
FRODUCCKEI, o  d a r  mSa d e  u n a  r e s p u e s t a  p o r  i t e m *  
SE£BCCIO If, o  e l e g i r  l a  r e s p u e s t a  c o r r e o t a  e n ­
t r e  v s z d a s  a l t e r n a  t i r a s  q u e  s e  o f r e -  
c e a  a l  s u j e t o .
O llD à D E S t M àTERIALt v a r i a b l e s  d e  A P . c u y a s  0 0 -  
r r e l a o i o n e s  s e  h a n  e a l c u l a d o  to m a n d o  
oom o u n i d a d e s  d e  o b s e r v a c i d n  m a t e r i a -  
l e s  v e r b a l e s  j  n o  s u j e t o s .
A s l  p u e s ,  l a  p r i m e r a  l e t r a  d e l  p r e f i j o  s i e m p r e  
s e r d  u n a  d e  e s t a s
0 , E, P , 8 4 U 
7  s i r v e n  d e  e n t r a d a  p r i n c i p a l  p a r a  l a  l o o a l i z a -  
o i d n  a l f a b d t i o a  d e n t r o  d e l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o .
•  E l  s e g u n d o  e l e m e n t o ,  p a r a  l o s  t e s t s  C , P ,  S ,  
s e  r e f i e r e  a  l a  e l a s e  d e  m a t e r i a l  q u e  s e  p r e s e n ­
t s  a l  s u j e t o  oomo e s t l m n l o  c o n  e l  o u a l ,  o  r e s p e c ­
t e  a l  o u a l ,  r e a l i a a r  l a  t a r e a #  s i  lE P U T . L a s  
o a t e g o r f a s  u t i l i z a d a s ,  y  s u s  s l m b o l o s  s o n t
C Os d e  C o n o e p t o ( s ) ,  o  s i g n i f i o a d o s  d e  
p a l a b r a s .
P  P s  d e  P r e s e t s ) ,  o  p a l a b r a s  o r g a n i z a d a s  
s i n t d o t i o a m e n t e ,  o n a n d o  
n o  s e  a t t e n d e  a l  s i g n i -  
f i o a d o .
I  I s  d e  I d e a ( s ) ,  o  s i g n i f i e a d o  d e  u n a  f r a s e .  
L  L s  d e  L e t r a ( s ) .
P  P s  d e  P a l a b r a ( s ) ,  o u a n d o  n o  s e  a t t e n d e  
a l  s i g n i f i e a d o .
to z . ta  d e  T e x t e
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H d e  M e m o r lc a r ,  e e g u l d o  d e  o u a l q u i e r a  d e  l a
a n t e r l o r e a ,  a e g d n  l a  c l a a e  d e  m a te ­
r i a l  q u e  a e  p r é s e n t e  p a r a  m e m o r i z a r .
R d e  R e s t r i o o i d n .  S d lo  e n  l o s  t e s t s  d e  P«
o u a n d o  n o  s e  d a  u n  m a t e r i a l ,  s i n o
s o l o  u n a  o o n d i e i d n .
* E l  s e g u n d o  e l e m e n t o ,  p a r a  l o s  t e s t s  d e  B x p r e s i d n ,  e s
C a l  d e  O a l i d a d  d e l  m a t e r i a l  p r o d u e i d o
C an  d e  C a n t i d a d  d e  m a t e r i a l  p r o d u e i d o
0  d e  G r a m A t ie a ,  v a r i a b l e s  s o b r e  a s p e c t o s  m o r f o -  
s i n t d c t i o o s ,  e s t r u o t u r a l e s ,  d e l  m a­
t e r i a l  p r o d u e i d o .
* E l  s e g u n d o  e l e m e n t o ,  p a r a  l a s  m e d i d a s  d e  U n id a d e s « M a te - 1 
r i a l ,  e s t
0  d e  O b j e t i v a s ,  m e d id a s  q u e  s o n  r e s u l t a d o s  d e  e x p é ­
r i m e n t e s .
S  d e  S u b j e t i v a s ,  m e d id a s  q u e  s o n  l a  o p i n i d n  d e  j u e -  
o e s  r e s p e c t e  a  a l g u n a  e a r a e t e r l s t i e a  
d e  o a d a  i t e m  d e  m a t e r i a l .
* E l  t e r o e r  e l e m e n t o  d e l  p r e f i j o ,  p a r a  l o s  t e s t s  d e  C , P , S ,  
s e  r e f i e r e  a  l a  e l a s e  d e  m a t e r i a l  q u e  e l  s u j e t o  d a  o  
s e l e c c i o n a  oom o r e s p u e s t a .  L a s  c a t e g o r i e s  e  i n i e i o l e s  
d e : e s t e  OUTPUT s o n t
C C s d e  C o n c e p t o ( s )
f P s d e  P r a s e ( s )
I l a d e  I d e a ( s )
L L s d e  L e t r a ( s )
P P s d e  P a l a b r a ( s )
T d e  T e x te
c o n  l a s  m is m a s  d e f i n i e i o n e s  q u e  t i e n e n  e n  e l  IN PU T .
E l  te z H te r  e l e m e n t o  d e  l a s  m e d id a s  d e  E x p r e s i d n  e s t  
- S i  e l  s e g u n d o  e s  C a l  d e  O a l i d a d t
Du d e  D u d a t s i l e n o i o s ,  p a u s e s ,  r e p e t i o i o n e s , e t c .  
B r  d e  B r r o r e s ,  o r t o g r d f i c o s ,  s i n t d o t l c o s ,  e t c .
E s  d e  B s t i m a o i o n e s  s o b r e  l a  o a l i d a d  d e l  m a t e r i a l .  
- S i  e l  s e g u n d o  e s  C an  d e  C a n t i d a d t
No b a y  o u b d i v i s i o n e s  n i  t e r o e r  e l e m e n t o
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-  S i  e l  B e g u n d o  e s  0 d e  Q z a m d t io a t
J  d e  P r a s e s t v a r i a b l e s  r e f e r i d a s  a e l d u s u l a s ,  
o r a o i o n e s  o  p r e p o s i o i o n e s .
P  d e  P a l a b r a s t  v a r i a b l e s  r e f e r i d a s  a  p a r t e s  
d e  l a  o r a o i d n »
•  • B l  t e r o e r  e l e m e n t o  p a r a  l a s  n e d i d a s  d e  U n i d a d e s t  l i a t e -  
^ r i a l :  n o  h a y  t e r o e r  e l e m e n t o .
T o d a s  e s t a s  o a t e g o r f a s  d e l  p r e f i j o  e s t & a  d e b i d a m e n t e  
a o l a r a d a s  y  s i s t e m a t i z a d a s  e n  l a  i n t r o d u o o i d n  m l I n d i o e  
C l a s i f i o a d o .
*  2 -  B l  t f t u l o i
S i g n e  a l  p r e f i j o .
• P a r a  l o s  t e s t s  y  m e d id a s  d e  C ,P  y  S t
B l  t f t u l o  s e  o o m p o n e  d e  d o s  p a r t e s ,  s e p a r a d a s  p o r  u n  
g u i d n .  L a  p r i m e r a  e s  u n a  d e s o r i p o i d n  m ds a j u s t a d a  d e  
l a  o l a s e  d e  C o n o e p t o ,  I d e a ,  P r a s e  o t o .  d e l  I n p u t .
L a  s e g u n d a ,  d e l  o u t p u t .
.  P a r a  l o s  t e s t s  y  m e d id a s  d e  B y  U t 
S im p le m e n te  u n  t f t u l o  q u e  d e s o r i b a  l a  m e d id a  t o m a d a .
b . -  D e b a jo  d e l  s i s t e m a  P r e f i j o - T f t u l o ,  s e  e z p o n e u  l o s  t f t u l o s  
d e  l o s  t e s t s  q u e  s e  I n o l u y e n  b a j o  e s e  P r o f i j o - T f t u l o #  
a s u  d e r e o h a  e l  o d d ig o  d e l  A P y  'lU d m ero  q u e  e n  4l  o o u p a .  E s  
d e o i r t  l i s t a  d e  t o d o s  l o s  t e s t s  r e f e r i d o s  a  e s t e  P r e f i j o - T f t u -  
l o  d e b d e  e l  I n d i o e  A l f a b d t i o o .
A o o n t i n u a o i d n t
S e s o r i p o i d n
C o e f i o i e n t e s  f a o t o r i a l e s  
d e l  m ism o m odo q u e  s e  e x p u s o  p a r a  e l  I n d i o e  A l f a b t f t i o o .
TESTS, VERIABLES* I.ÎEDIDAS 
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I I . 2 . 1 .  INTRODUCCIOH
S e  e x p o n e a  a q u f  e n  o r d e n  a l f a b d t l c o  l o a  t £ t u l o s  l l t e r a l e s  q u e  
a p a r e o e n  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e .  L o s  t f t u l o s  o o m ie n z a n  e n  e l  m a r g e n  i z -  
q u i e r d o  d e l  f o l i o ,  7  o u a l q u i e r  o t r o  n o m b re  q u e  e s t *  mim a l  i n t e r i o r  
n o  OS n o m b re  d e  t e s t ,  m e d id a  o  v a r i a b l e  I n d i z a d a .
A o o n t i n u a o i d n  d e l  n o m b re  d e l  t e s t  o  v a r i a b l e  f i g u r a  s i e m p r e ,  
e n t r e  p a r d n t e s i s ,  l a s  l e t r a s  o o r r e s p o n d i e n t e s  a l  ( l o s )  a n d l i s i s  e n  
q u e  f u s  u t i l i z a d o  7  e l  n tfm ero  q u e  tiano e n t r e  l o s  t e s t s  d e  e s e  a n d l i s i s .
A p a r t i r  d e  a q u f  l o s  t e s t s  7  v a r i a b l e s  s e  d i v i d e s  e n  d o s  g r a n ­
d e s  g r u p o s i
-  L o s  q u e  p a s a n  a l  I n d i o e  O l a s i f i o a d o ,  b a j o  o t r o  t f t u l o .
-  L o s  q u e  s o n  d e s o r i t o s  e n  e l  m ism o  I n d i o e  A l f a b d t i c o .
P a s a n  a l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o  t o d o s  l o s  t e s t s  v e r b a l e s , - t e m a  d e  
e s t a  T e s i s - ,  e x o e p t o  u n o s  p o o o s  n o  d e s o r i t o s  p o r  s u s  a u t o r e s  y  q u e ,  p o r  
l o  t a n t o ,  n o  h a n  p o d i d o  s e r  o l a s i f i c a d o s  p o r  d e s o o n o o e r  s u s  o a r a o t e r f s -  
t i o a s ;  ta m p o o o  p a s a n  a l g u a o s  q u e ,  a u n  s i e n d o  v e r b a l e s ,  p o r  s u  e s t r u o t u r a  
e x o e p o i o n a l  n o  e n o a j a n  e n  e l  p a r a d ig m a  d e  o l a s i f l o a o i d n ,  oomo p u e d e  s e r  
a l g u n a  m e d id a  d e  l a  o o m p r e n s id a  q u e  t i e n e n  l o s  s o r d o s  d e l  a l f a b e t o  m a n u a l .
E n  t o d o s  l o s  t e s t s  y  v a r i a b l e s  q u e  p a s s a  a  s e r  o l a s i f i c a d o s  y  
d e s o r i t o s  e n  e l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o  a p a r e o e ,  a  l a  d e r e o h a  d e l  t f t u l o  a l -  
f a b d t i o o  y  d e l  o d d ig o  d e l  A P , e s o r i t o  o o n  m a y d s o u l a s ,  e l  p r e f i j o  y  t f t u l o  
b a j o  e l  q u e  p u e d e n  s e r  l o o a l i z a d o s  e n  e l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o .  U n a  e x p l i -  
c a o i d n  g e n e r a l  d e l  s i s t e m a  d e  p r e f i j o s  y  t f t u l o s  s e  e n o u e n t r a  e n  l a  i n t r o -  
d u o o id n  a  l a  P a r t e  I I .  P e r o  s u  d e s o o n o o i m i e n t o  e n  n a d a  im p id e  l a  l o e a l i z a -  
o i d n  e n  e l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o ,  p u e s  d s t e  e s t *  o r d e n a d o  p l f a b d t i o a m e n t e .
E j . t
S e r i e s  d e  P a l a b r a s  (H o  A ,B  13 ) ..................... PC C s CUALIBAD-POSEEDORES
S i g n i f i e s  q u e  u n  t e s t  q u e  l l e v a  p o r  t f t u l o " 8 e r i e s  d e  P a l a b r a s "  
e s  u t i l i z a d o  e n  l o s  a n f l i s i s  f a o t o r i a l e s  Ho A y  Ho B d e  l a  p r i m e r a  p a r t e  
y  e n  a m b o s  o o u p a  e l  n d m e ro  13  d e  l a  l i s t a  d e  t e s t s .  L a  d e s o r i p o i S n  y  
c o e f i o i e n t e s  f a o t o r i a l e s  d e  e s e  t e s t s ,  y  d e  o t r o o  oom o d l ,  s e  e n e o n t r a -  
r f n  e n  e l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o  b a j o  e l  t f t u l o  PCCs CUALIDAD-POSEBDORES, q u e  
a  s u  v e z  c e  l o o a l i z a  a l f a b d t i o a m e n t e .  E s t o  b a s t a  p a r a  l a  t a r e a  r e f e r e n -  
o i a l  y  e n  e s e  s e n t i d o  e s  i n e q u f v o o o i  p e r o  edemdc, s i  s e  o o n o e e  e l  s i s t e m a
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d e  o l a a i f l c a c i d a  u t i l i z a d o ,  e l  n u e v n  t f t u l o  n o s  d i o e  q u e  e s  u n  t e s t  d e  
p r O d u o è i d n  ( P ) ,  q u e  a l  s u j e t o  s e  l e  p r é s e n t a  u n  o o n e e p t o  ( C )  j  t i e n e  
q u e  p r o d u d i r  m u o h o s  ( C s ) .  Q ue  e l  c o n o e p t o  p r e s e n t a d o  e s  u n a  o u a l i d a d  
( a d j e t i v o  o  f r a s e  a d j e t i v a )  y  q u e  l o s  o b A o O p to s  q u e  t i o n e  q u e  p r o d u e i r  
d e b e n  s e r  e n t i d a d e s  q u e  p o s e a n  e s a  o u a l i d a d .
1 f Ho p a s a n  a l  I n d i o e  O l a s i f i o a d o ,  y  p o r  l o  t a n t o  s o n  d e s o r i t o s  e n  
e l  A l f a b d t i c o ,  t o d o s  l o s  t e s t s  n o  v e r b a l e s  ( p e r s o n a l i d a d ,  f i g u r a t i v e s ,  
n u m d r i o o s ,  m a n i p u l a t i v o s ) ,  l o s  v e r b a l e s  s i n  i n f o r m a c i d n  a  q u e  a n t e s  n o s  
r e f e r i m o s  y  a l g u n a s  v a r i a b l e s  oom o s e x o ,  e d a d ,  b i l i n g Q l a m o ,  o l a s e  s o c i a l ,  
e t o .  q u e  s e  i n o l u y e n  e n  a l g u n o s  a n d l i s i s .  T o d a s  l a s  v a r i a b l e s  y  t e s t s  
q u e  n o  p a s a n  a l  I n d i o e  C l a s i f i o a d o  y  s o n  d e s o r i t o s  e n  e l  A l f a b d t i c o  t i e n e n  
e l  t f t u l o  s u b r a y a d o .  L a  f o r m a  d e  d e s o r i p c i d n  y  e x p o s i o i d n  d e  l o s  o o e f i -  
o i e n t e s  f a o t o r i a l e s  e s  oom o s e  i n d i c e  a l  f i n a l  d e  l a  I n t r o d u c o i d n  a  l a  
P a r t e  I I .  Mo s e  h a  h e o h o  n i n g d n  e s f u e r z o  p o r  a g r u p a r  t e s t s  d e  d i s t i n t o  
t f t u l o  p e r o  d e  i g u a l  o o n t e n i d o .  S i n  e m b a r g o ,  s e  d e s o r i b e n  y  e x p o n e n  j u n t o s  
a q u e l l o s  t O s t s  q u e ,  s i e n d o  i g u a l e s  o  m uy s e m e j a n t e s ,  t i e n e n  e l  m ism o  
t f t u l o  o  t f t u l o s  o o n  p e q u e f la s  v a r i a n t e s  q u e  l o s  h a o e n  e s t e r  o o n s e o u t i v o s  
e n  e l  I n d i o e  A l f a b d t i c o .
E e s u m ie n d o ,  p u e s ,  e l  I H d i o e  A l f a b d t i c o  e s  e l  l u g a r  i n m e d i a t o  a l  
q u e  r e o u r r i r ,  a  p a r t i r  d e  l a s  m a t r i c e s  f a o t o r i a l e s  d e  l a  P a r t e  I ,  o u a n d o  
u n e  d e s e a  u n a  i n f o r m a c i d n  s o b r e  u n  t e s t ,  m e d id a  o  v a r i a b l e  a l l f  i n e l u f d o .
S i  e l  t e s t  0  v a r i a b l e  e s  n o - v e r b a l  o  n o  d e s e r i t o  o  m e z c l a  d e  v a r i a s  t a  r e a s ,  
e l  I n d i c e  A l f a b d t i c o  e s  e l  l u g a r  e n  e l  q u e  s e  d e s c r i b e  y  s e  i n f o r m a  d e  
s u s  o o e f i o i e n t e s  f a o t o r i a l e s ,  p e r o ,  a  m e n o s  q u e  h a y a  v a r i e s  t e s t s  o o n  e l  
m ism o  t f t u l o ,  n o  s e  e n o o n t r a r d  m ds i n f o r m a c i d n  d e  l a  q u e  e x i s t f a  e n  e l  
AP o r i g i n a l ,  p u e s  n è  s s  h a n  a g r u p a d o  t e s t s .
S i  e l  t e s t  f u s  o l a s i f i o a d o  oom o v e r b a l , f n  s e n t i d o  a m p l i o  ( s e  
i n o l u y e n  t e s t s  d e  p r o b l è m e s  o o n  e n u n o i a d o s  v e r b a l e s ,  v o o a b u l a r i o s  d e  d i -  
b u j o s ,  e t o . )  81 I n d i o e  A l f a b d t i c o  e s  u n a  e s c a l e  d e  p a s o  q u e  r e m i t e  a l  
l u g a r  d e l  I n d i c e  C l a s i f i o a d o  d o n d e  p o d r d  e n o o n t r a r s e  j u n t o  a  o t r o s  t e s t s  
se m e j a n t e s .
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II .? .2, INDICE ALPABETICO
A
ik  qud e la s e  p e rten ece?  (P le x ib i l ld a d )  (Har 2 0 ) . . . .  PCCs OBJETO-CLASBS 
Idem (P la id e z )  (H ar 1 9 ) . . . .  " " "
Idem (O rig in a lid a d )  (H ar 2 1 ) . . . .  " " "
A bstrac to -C oncre to  (P a l 14)    US Idem.
A bstracc ldn -C oncrecc idn  Estim ada (Jo  1 7 ) . US ABSTRACTO-CONCRETO
Absurdes (He 1 9 )  SIC PROPOSICION-JUZGAR CONSISTENCIA
A b u rrid o -In te re sa n té  (P a l 24)    US Idem
A ccitfn-A gente.C onvergente (McC 11) ................................. CCC ACCION-AGENTE
Acci<5n-Agente.Divergente (MoC 19)  ......................... PCCs ACCION-AGEHTES
A cciones (GAI A-E 18)(GA1 P -J  10) (GaY A-D 28)(Ye D 3 6 ) . .  PRIs ACCIONES-IDEAS
A cciones (O ra l) (UR A-K) ...................................................... PRIs ACCIONES-IDEAS
A cciones tiempo l i b r e  (Mar B,C 23) ........................... .... " " "
A ceptacidn  de lo s  Compafieros ! McG A,B 28
D esoripcidn :
V ariab le  so c io m d trica  basada en l a s  pun tuaciones e s ta n in a s  
r e c ib id a s  de lo s  compaReros de E scuela S u p e r io r ,(BUP e sp aR o l) , 
re sp e o to  a  lo s  s i^ u ie n te s  conceptos ( lo s  c o e f io ie n te s  io n  lo s  
pesos de e s ta  v a r ia b le  en  eso s c o n c e p to s -fa c to re s : "Una f i e s t a  
c o n . . .  (7 4 )" , "Modelo de C onducta"(71), " T ra b a ja r  c o n . . . "  (6 4 ) ,  
"Enfoque a c t iv e "  ( 63 ) ,  "T im onel, d ir ig e n te "  (61) y "O rie n ta o id n  
in d ep en d ien te"  (6 1 ) .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
F ac to re s__________A n d lis is :  McG A 28 McQ B 28
V alor de e s tim u le  para  lo a  Seme.1. 71______ J2_____
A o e r ti jo s  (GY B,C 25) ....................  ALPABETICO: F ig u ras  E scond idas.
A o e r ti jo s  (In g é n ié )  ( F r i  2 3 ) .......................................PICs ACERTIJO-SOLUCIOHES
A o e r ti jo s  (O bvios) ( F r i  2 4 ) .......................................PICs " "
A o tiv idad  (wim 20)  ................................................. US ACTIVO-PASIVO
A ctivo -P asivo  (P a i 1 8 ) ............................................. US Idem
Acuerdo sobre l a  p e r te n . de un miembro a la  c a te g . (%) ( J e  2 2 ) . . US Idem.
A dicidn (Gu 28) ................................ALPABETICO; Suma - ,
A divinanzas (F r i  2 1 ) ....................... C IsI PROBLEUA DE IIIGENIO-SOLÜCION
A d je tiv o s  (GAI A-E 2) (GAI P -J  2)(GaY A-D 6)
(Mu A-D 4) (Ye D 14) .............................. PRPs ADJETIVOS-PALABRAS
A d je tiv o s  (We B 11) ...................................... ; ...............PCCs OBJETO-ATRIBUTOS
A d je tiv o s  no comimes/N» de a d je t iv o s  (Poo A,B 10) . . .  EGP Idem
A d je tiv o s  no comunes/N« de p a la b ra s  (Poo A, B 9) . . . .  EGP Idem
A d je tiv o s : N» de c a r a c t e r i s t i c a s  o b je t iv a s  (Kn D 1 5 ) ..............
....................... PCCs OBJETO-ATRIBUTOS
A d je tiv o s : H» de p a la b ra s  (Kn C 7) (Kn D 1 4 ) . .  " " "




A dverb ios no uau a le s/V erb o s en  forme p e rso n a l (Poo A,B 1 5 ) . . .  EGP Idem
A gm pacldn J e rd ra u lc a  P le u râ t!v a  (Dun 6)
D eso rip c id n :
En oada item  se dan de 7 a 15 f ig u ra s  oom plejas. E n o o n tra r e l  
caso mds g e n e ra l ,  dos su b o la se s  que dependan de é l ,  y  dos su b - 
c la s e s  b a jo  oada una de l a s  a n te r io r e s  ( s i  son 7 f i g u r a s ) , y 
o t r a s  dos su b o la se s  p ara  oada una de e s ta s  liltim as  ( s i  son 15)
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s :
C PC ....................................  42
H PC ....................................  41
A grupacidn m d ltip le  (Dun 2 0 )(G u i.3 1 )  PCsCs.OBJBTOB^CLASES MULTIPLES
A grupacidn M d ltio le  de F ig u ra s  (Dun 21)
D eso ripc idn :
Dadas 9 f ig u r a s ,  oada una o o r^ ie r to s  a t r ib u t e s  geom dtrioos 
oom partidos po r a lg u n a  o t r a ,  a g ru p a r la s  de acuerdo a lo s  a t r i ­
b u te  s oomunes de ta n ta s  form as oomo se pueda.
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
DPC....................................  40
A grupacidn im lltip le  de p a la b ra s  s in  s e n tid o  (Dun 2 2 ) . . .  PLsCs GRUPOS-CLASES
A grupaoidn de nombres (Dun 24) ..........
A grupaoidn de son id o s (He 26) . . . . .
A grupaoiones (P le x ib i l ld a d )  (H ar 17) 
Idem (F lu id e z )  (H ar 16)
Idem (O rig in a lid a d )  tH a r 18)
A grupar oonoeptos (Dun 4) .....................




A grupar Conceptos F ig u ra tiv e s  (Dun 8)
D eso ripc idn :
Dadas 9 f i g u r a s ,  fo rm ar 3 t r i o s ,  de modo que una f ig u ra  modelo 
pueda p e rte n e o e r  sim ultdneam ente a lo s  t r è s .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
H PC....................................  50
Agrupar conceptos de L e tra s  (Dun 1 4 ) . . . .  SLsLs GRUPO-CIJISES INCLUYEHTËS
A grupar F igu ras (Dun 10)
D eso ripc idn :
A grupar 12 f ig u r a s  en 4 o la s e s  e x c lu s iv o s  y o x h au stiv a s  de 3 f l g .
C o efic io n teo  f a o to r ia le s :
MPC........................... .... 32
A grupar L e tra s  (Dun 16) ..................... SLsLs TRIGRAMAS-CLASES EICLUSIVAS
A grupar L e tra s  (P r A -I 5) (We B 2 2 )...........  SLsLs CLASES-DIPERENTE
A grupar l e t r a s  PMA (M it A,B 11) ................  " " "
Agrupar nombres (Gui 3 2 ) ...................................  PPsCs NOMBRES-CLASES POR LETRAS
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A
A grupar niïmeros (Oui 34)
D escripo idn ;
Dada una s e r ie  de niînieroa s im p los, a g ru p a r le s  y re a g ru p a r le s  
on s u b s e r ie s ,  oada una segdn una p ropiedad  comdn d i f e r e n te i  
im pares, p rim es, ouadrados, e tc .  r» 5 5 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
D 3R ....................................  57
A grupar p a la b ra s  (Dun 43) . . . . . . . . . .  . . . .  SCsCs CONCEPTOS—CLASES 1
A grupar p a la b ra s  (Z i 7) . . . . . . . . . . . . . . . . .  SCsC APINES-DIPERENTE 1
A grupar P a lab ras  A (P u r 5)  .........................  " " " "
A grupar P a lab ra s  B (P u r 6)  ................ ................. " " " "
A grupar Sonidos (Z i 55) ........................................... SPsP SONIDOS-DIPERENTE
A guieros T aladrados (P r  A ,B ,C ,D ,B ,P ,G ,H ,I 4 ; Gu 35; He 40;W1 35} Z i 24)
D esoripo idn :
Cada item  t ie n e  v a r ie s  d ib u jo s  i lu s t r a n d o  lo s  su o es iv o s  
dob les  heohos en una h o ja  ouadrada. Y un d ib u jo  de l a  h o ja  
doblada que m uestra ddnde se  ta la d ra n  1 6  2 a g u je ro s . E l 
s u je to  d ib u ja  odmo ap areo erd n  lo s  ag u je ro s  en una h o ja  a b i e r t a .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
'#■ ■V '.f <- «e- ITN o ir>< m o u e, t9 M H CM
& & t & & & A & & â w g a
42 38 52 38 52 39 46 37 35
P ao to res  A n d lis is ;
E sp a c ia l-V isu a liz a o id i 
Y isu a liz a o id n  66 58 45 62
Deduccidn 30
C la s if io a o id n  29
R elao iones E sp a c ia le s  27
Educcidn de R elac iones 26
Elem entos 10     10 •
Tiempo (Min) 5      3
P ia b i lid a d  90 85 94
Redundanoia a a a a a a a a a
N otas: a )  Todos son redondan tes  oon A y en p a r te  e n tr e  s i ,  menos 
B oon C, D oon E, P oon G, H con I ,  que son p o r t io io n e s
de A, segiin se u sen  o no c i e r t a s  e s t r a te g ia s  c o g n it iv a s ,
A lfab e to  Manual (E xp res idn ) (Bo A B 10) Ver e l  s ig u ie n te
A lfabe to  Manual (R ecepcidn) (Bo A,B 6)
D esoripcidn :
Un grupo de so rdos puntud a  sus oompaReros so rd o s , en una 
e sc a le  de 5 pu n to s , re s p e c te  a su h a b il id a d  para  comprender 
(Bo A,B 6) o p ara  e x p re sa rse  (Bcf A,B 10) m ediants e l  a l f a b e ­
to  m anual, u t i l iz a n d o  oomo c r i t e r i o  de com paracidn p ara  
é v a lu e r  e l  n iv e l  medio de lo s  so rd o s .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F ac to re s  A n d lis is  : Bo A 6 Bo B 6 Bo A 10 Bo B 10
Comunicacldn ran u a l________ 86______ gO______ 90 89______
Redundanoia a a b b
N otas: a ,b )  P arte-T odo do l a  m u e s tr ^  ro ta c id n  o rto g o n a l v s. 
o b lic u a .
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A
A lite r a c io n e s  (Be C 2 )  ..........     PLPs I1IICIAL-PALABRA3
A lte r n a r  Grupoo de L e tra s  (Dun 1 ; Oui 2)
D eso rip c id n :
Dadas 8 l e t r a s  m aydsoulas, a g ru p a r la s  y re a g ru p n r la s  de cuan- 
t a s  form as se  pueda po r su a p a r ie n c ia  f i g u r a t i v a i  r= 5 9 ,m itad es .
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is ;  Dun 1 Gui 2
DPC 57 50
D3R 30
A lte r n a r  S ignes (Gui 3)
D eso rip c id n :
P ara  una p a la b ra  dada, oomo P u e r to , p ro d u e ir  e l  mayor ndmero 
p o s ib le  de f ig u ra s  s im p les  que l a  re p re se n te n  g rd fic am en te . 
r« 7 1 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s :
K J T ...................................... 47
DMC  ..................................  33
A lte r n a r  Sumas ( Gui 1 )
D eso rip c id n :
Dada una pequeRa s e r ie  de d f g i to s ,  oomo 1 ,2 ,3 ,4 ,  &de cudn tas 
form as pueden oom binarse y r e la c io n a r s e  para  p ro d u e ir  una suma 
dada, p o r e j .  : 7? r - 6 8 ,  m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
D SR...................................... 62
A lte rn a r  Uses (B r 1) (Dun 2) ..................................PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
A lte rn a r  U ses, Forma A (Gui 4)   " " " "
A lte m a tiv a s  re la o io n a d a s  (B r 34) ..................... SMCsCs PROPESIONES-OBJETOS
A m plitud estim ada de una o a te g o r fa  (Jo  ? ) • • •  US Idem
Anagramas (Gu 9 )(P u r 1 3 )(We A 23)(We B 1 8 )(Z i 1 5 ) . .  PLsPs DADAS-COMBINACIONES
Anagramas (en  T agalog) (Gu 1 ) .............................. PLsPs DADAS-COblBIlIACIOIIES
A n d lis is  de F ig u ra s  ( P r i  9 ; Wi 3)
D eso ripc idn :
I d e n t i f i o a r  o b je to s  f a m il iè r e s  p e r f i la d o s  que porman p a r te  
de o b je to s  raayores. r= 60, r=72.
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is :  P r i  9 Wi 3
O rig in a lid a 'd  36
(n ingdn  f a c to r :  a <__________________ 30)
A n d lis is  de f r a s e s  (Wi 1) ......................... P I I s  PRUPOSICION-ASUIICIONES
A n d lis is  de P d rra fo s  (V/i 2) .................... PMTIs TEXTO-IDEAS
A nalogie de P a lab ra s  (Ye A 7) ................ SCsC RELACIONADOS-AHALOGIA 1
A nalog las (Gu 6)
No o x p lic a  en qud c o n s is te .  C arnegie M ental A b i l i t i e s  T e s t .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
? .....................................    31




A naloglas A (P ur 8) .................................. CCsCs RELACIONADOS-PAR ANALOGO
A naloglas B (P ur 9)  .....................     SCsC RELACIONADOS-ANALOGIA 1
A naloglas C (P ur 15) ................................ CCsC PAR RELACIONADO-ANALOGIA
A naloglas D (P ur 19)
D esoripcidn : (no e x p lio a )  14 e l . , 4 m in ., r«51 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
S e n s ib il id a d  S im bdlioa ..................  33
Comprensidn V erbal ...........................  29
A nalog las AMB (GY A 7 ; GY B.C. 2) . . .S I C  PALABRA EN CONTEXTO-SINONIMO
A naloglas ITPA (A breviado) (MoC 9 )..C IC  CONCEPTOS RELAOIONADOS-ANALOGIA
A nalog las de Pijguras (P r  A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I 12; Z i 44) Ver s ig u ie n te  
A nalogie de F ig u ra s  ( L orge-T horndike) (Cav A,B 8 ; Kaz 8 )
D esoripcidn :
E le g i r ,  e n tre  5 , l a  f ig u ra  que guarde oon una te ro e ra  l a  m is- 
ma r e la o id n  que una segunda oon una p rim era .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
CD 
«4
 ^ b T T T T T T T ^  N
00
m 3 3 3 :
CVirl r4 OJr4 OIr4
-4 m o o M CÎJ m H
5 & & A & & & & & &
29
76
40 39 45 32 49 39 34 51
.T J* i* JH Jt> *4 .mP ao to res  A n d lis is :  Pw  A M
Razon. no V erbal
"g"  71
E sp a o ia l-V io u a liz a c id n  
Razonamiento 28 31
? 28
(ningdn f a c to r :  a < 30
Eduooidn de R elac iones 53
Razonamiento G eneral 41
Velooidad P e rc e p tu a l 27
V erbal_________________________________________________________ 25
Elem entos 3 0 ................................................. 23
Tiempo (m in) 9 9 5 .   .......................................... 9 6
P ia b i l id a d  58
Redundanoia a a b b b b b b b b b
N otas: a )  R o tacidn  o b lic u a  vs AP Je rd rq u io o  de lo s  mismos d a to s
b ) Ver n o ta  a )  en A gujeros T a lad rados, dos pdginas a n te s .
A nalog las M d ltip le s  (Gui 30) .............. .. PCsCs DOS 0BJET03-ANAL0GIAS
A nalog las Recordadas (B r 32) ..................... CMCsC PAR RELACIONADO-ANALOGIA
A nalog las V erbales (P r  A -I 7)..... .............  SCsC RELACIONADOS-AHALOGIA 2
A nalog las V erbales (We A 3) (Z i 4 1 ) . . .  SCsC RELAdONADOS-ANALOGIA 1
A nalog las V erbales (Ye B,C 11)..... .............  SCsC RELACIOHADOS-ANALOGIA J
A nalog las V erbales DAT (GAI E 2 6 ;J ,0  1 4 ) . .  " " « »
A nalog las V erbales L-Th(Cav A,B 5) (Kaz 5) " " " 1
A nalog las V erbales I  (P a r te  I )  (HNG 31)(N i A 31; Ni B 26) ..........
  SCsC RELACIOHADOS-AÎÏALOGIA 1
A nalog las V erbales I  ( P a r t e l l )  (HNG 32) (Hi A 32; Hi B 2 7 ) ............
  SCsC RELACIOHADOS-ANALOGIA 1




Andcdotas (Fur 7 ) .............................................  CI s i  AHECDOTA-EXPLICACIOÎI
Animales (C onstan te  "o") (Ro C 1 2 ) . . . .  PCCs CLASE-MIEMBROS 
Animales (C onstan te  "m") (Ro 0 1 5 ) . . . .  " " "
Animales (O ra l)  (Ro A,B 24)(We C 1 0 ) . .  « » «
Animoso v s . M elancdlico  (Ro B 35 , Ro C 9)
D eso rip c id n :
P un tuaciones de co n d u c ts , a p a r t i r  de l a  d e f in ic id n  de C a t t e l l  
de "S urgencia  v s . D esu rgencia".
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
P ao to re s  A n d lis is :  Ro B 35 Ro C 9
E x tra v e rs id n  47 48
P a c il id a d  O ral 28
V oluntad-N euro ticism o_______ 22_______________
A nsiedad CKAS (McG A,B 22) Ver e l  s ig u ie n te .
A nsiedad a l  flacer T es ts  (P re  27) Ver e l  s ig u ie n te  
A nsiedad M an if ie s ta  (P re  29)
D eso ripc idn :
Se t r a t a  de 3 medidas de a n s ie d a d . HoG A,B 22 es  l a  forma ex­
p e rim e n ta l d e l Castaneda-M cCandless A nxiety  Scale (19 5 6 ), de 
41 ite m s , rm 90, m itad es .
P re  27: una medida de an s ied ad  en la  s i tu a c id n  de c o n te s t a r  
t e s t s  (S a raso n  y G anzer, 1962).
P re 29: 20 item s de Bendig (1956)
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s ;
P ao to re s______ A n d lis is :  McG A 22 MoG B 22 Pre 27 P re  29
Em ocionalidad A nsiosa 68
H o tiv . Logro O r ie n t . S o o ia l-2 6  -70
Dependencia S e n s ib le  43
A probaoidn S o c ia l 52 52
A nsi, a n te  A udiencia  v s .  E xhib icion ism o 36 37
P lu id ez  A so c ia tiv a  -22
D iv ers id ad  en Leng. B sc r i to ______________________________ 24
AntigQedad (Wim 19)  .................................................... US Idem
Antdnimos (GAl A-B 10; GAl P -J  6) (GaY A-D 15) (Mar B,C 25)
(Mu A 8) (Ye D 27) .................................PCCs VOCABULARIO-ANTOHIUOS
Antdnimos (O ra l)  (Mfl A-K 10)   " " "
Anunoios (GaY A-D 27) ...............................................PCIs PR0DUCT0-AHUNCI03
Anuncios P u b l ic i t a r io s  (GAl A-E 19; GAl P -J  11) (Ye D 3 7 ).........
   PCIs PRODUCTO-ANUNCIOS
Anuncios P u b l ic i t a r io s  (O ra l) (MR A-K 2 1 ) . .  " " "
A paratos (Wi 24) (Ni A 3; Hi B 4)(HKG 3 ) . . .  PCIs APARVTO-MEJORAS
A prec iac idn  de M atices (D i B 9 : Di 0 1 1 ) . . .  SCsC APINES-DIPERENTE 2
A prend iza je  de P ares  A sooiados (Estlraulo)C R ai J .) UO Idem




A reas (Z i 29)
D esoripcidn :
Dado un ouadrado con 9 , 16 d 25 o u a d r ic u la s , a lg u n as b la n c a s , 
o t r a s  neg ras  y o t r a s  b lan ca s  y neg ras en d ia g o n a l, d e te rm in a r  
e l  d rea  b lan ca  t o t a l  usando como unidad lo s  c u a d r l to s  peque- 
Ros. 35 cu ad ro s , 6 min. r= 94 , m itad es .
C o e fio ien te s  f a o t o r ia le s :
Razonamiento G eneral ............ 52
Memoria  ...........................  29 .
C la s i f ic a c id n  ...........................  26
V isu a liz a c id n   ................  26
A ritm d tica  Mecdnica (Ho A,B 9)
D esoripcidn :
A rthm etic  T e s t, Form B, d e l A u s tr a l ia n  C ouncil f o r  E d u c a tio n a l 
R esearch (ACER). 26 e l .  de d i f i c u l t a d  g ra d u a l qua miden cono- 
c im ien to  de l a s  o p e rac io n es  y td c n ic a s  a r i tm d tic a s  g é n é ra le s .
30 min. r -6 5 , KR.
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s ;
P ao to res____________A n d lis is :  Ho A 9 Ho B 9
C onoentrac idn  C onceptual 53
G eneral 38
Razonamiento 51
V eloc. O peraciones de R utlna______________ 26
Redundanoia a a
N otas: a )  P a c to r iz a o id n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mdtodos de 
B urt y de T hurstone .
A r t ic u le s  LEE (Mi C 26)   CPP IDIOrjA EXTRANJERO-PAL. PUNCIOHAL
A s in to ta  d e l Reouerdo (Jo  9)  ....................... UO Idem
A sooiao idn  C ontro lada (Ro A,B 1 4 )(We C 2 4 )(Z i 9 ) .  PCCs VOCABULARIO-SINONIMOS
A sooiao idn  Enoadenada L ib re  (Ho A,B 22) . . . .  PRPs NINGUNA-PALABRAS
A sooiaoidn de P a lab ra s  (Cav A,B 10) (Kaz 1 2 ) . .  PCCs PALABRA-HOMONIMOS
A sociao iones I  (Wi 20) ....................................  CCsC DOS COMCEPTOS-RELACIONADO
A sociao iones I I  (Wi 21)  ......... ............. " " " "
A sociao iones I I I  (Chr 13) (We D 8 )  CCsC DOS CONCEPTOS-SIHONIIiO
A sociao iones IV (Chr 14)(0hn  A,B 10)(We D 9 ) . .  CCsC DOSCOWCEPTOS-RELACIOHADO
A sociao iones C on tro ladas (He 47) (Ohn A,B 9) (P re  16) (Wi 39) ..........
...........................  PCCs VOCABULARIO-SINONIMOS
A sociao iones C on tro ladas I I I  (Be A,B 3 ) .« .  " " "
A sooiao. C on tro ladas I I I  a  (Chr 7 ) (We D 29) " " "
A sociao . C o n tro l. I I I b , c  (Chr 8)(We D 3 0 ) . .  " " "
A sooiao . C ontro ladas I I I  d (Chr 9 ) ................. " " "
A sociao iones C o n tro l. I l l  e (Chr 10)   " " "
A sociao iones Enoadenadas (P r i  4 )   PCCs ESTIMULO-ASOCIACIONES LIBRES
A sociao iones Numdrioas (No oomunes) (Wi 1 1 ) . .  PCIs NUMERO-IDEAS ASOCIADAS
A sooiados L ejanos (Har 3 ) .......................  CCsC TRES CONCEPTOS-RELACIONADO
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A tax ia  E s td t lc a  (P e rso n a lid a d )  (Ro B 28)
D eso rip c id n :
Medida de la  mdxima in c l in a o id n  h ac ia  a d e la n te  mds l a  mdxima 
in o l in a c id n  h ac ia  a t r d s ,  desde una p o s ic id n  e re o ta ,  cuando se
d ice  a l  s u je to  que ee mantenga inm dvil con lo s  o jo s  c e rra d o s
Medio m inu te .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
V o lu n tad -N euro tlo ism o ...................... 62
A tenoidn  (GY B,C 24)
D eso ripo idn :
SeR alar rdpidaraente com binaoiones de 5 y  de 6 puntos en  medio 
de grupos de 3 a 7 p u n to s . '5 min.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  GY B 24 GY C 24
D esoubrim iento de R elac io n es 1 85 46
P a c il id a d  O perat iv a  36
Memoria oon S ig n if ie a d o  25
P l .  V erbal C on tro lada  -30
? 2_____________________________________________ -52
A t r i b u t e s  de un O bjeto  (Mu A 11) ..................... PCCs OBJETO-ATRIBUTOS
A udioidn oon Ayuda (R ecepoidn) (Bo A,B 2) Ver e l  s ig u ie n te .
A udicidn s in  Ayuda (H ecepoidn) (Bo A,B 1)
D eso ripc idn :
Un grupo de oy en tes  o la s i f io a r o n  a un grupo de so rd o s , median­
t s  e so a la s  de 5 p u n to s , re sp e o to  a e sa s  dos v a r ia b le s ,  u t i l i ­
zando oomo c r i t e r i o  de com paracidn l a  au d io id n  de o y e n te s .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  Bo A 1 Do B 1 Bo A 2 Bo B 2
Comunicacldn O ral 51 79
’ A udioidn R esidual__________________ 82_______________ 85
Redundanoia a a b b
N otas: a ,b )  P a r te - to d o  de l a  m uestra y ro ta c id n  o rto g o n a l v s . 
o b lic u a .
B
Banderas (Ou 44; Zi 20)
D eso ripc idn : Cada item  m uetra dos d ib u jo s  de una bandera en d i s ­
t i n t a s  p o sio io n es  de ro ta c id n .  In d ic a r  s i  lo s  d ib u jo s  m uestran  
l a  misma oara  de l a  bandera o o a ra s  o p u e s ta s . 48 e l . ,  3 min. 
r«96 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
P ao to res________ A n d lis is :______Gu 44 Z i 20
7 53
R elaciones E sp a c ia le s  73
V isu a liz a c id n _____________________________ 37
B elleza  (Wim 15) ............................................ US Idem
B landura (Wim 17) ..........................................US DURO-BLANDO
ALPABETICO
B
BLS IV de BOtlNARDEL (MR J  25)
D eso ripcidn :
T est de in te l ig e n c ia  no v e rb a l ,  in o lu ld o  para  e lim in a r  l a  
jn f lu e n o ia  de I n te l ig e n c ia  G eneral en l a s  demds v a r ia b le s  
m ediante c o r r e la c id n  p a r c i a l .
C o e fic ie n te s  f a o t o r ia le s ;
In te l ig e n c ia  G eneral .......................  91
Bondad (Wim 14) *.............................................          US Idem
Botones (Cor 21)
D eso ripcidn :
10 t a r j e t a s ,  tamano p o s ta l  ; oada una t io n e  un grupo de bo tones 
semeja n te s  re sp eo to  a a lguna e a r a e t e r l s t i e a  (d ld m e tro , n* de 
a g u je ro s , lu g a r  de lo s  a g u je ro s , o o lo r , e t c . ) ,  exoepto  uno, 
que e l  s u je to  debe s e le o o io n a r .  Al s e le o o io n a r lo ,  se  le  p re -  
gunta en qud son sem ejan tes lo s  o t r o s .  Un punto po r cada bo tdn  
co rrec tam en te  Id e n t if ic a d o  y o tro  por cada e x p lic a c id n .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
P le x ib i l ld a d  ......................................  34
J u i o i o ...................................................  33 — . —  _
C o n c e p tu a l...........................................  31
Bueno-Kalo (P a i 15)  ................................................US Idem
C (C o n tro l)  (CEP de P in i l l o s )  (Ye D 3)
D esoripcidn :
E sca la  de C on tro l-N eu ro tic ism o  de e s te  c u e s t io n a r io .
C o e fic ie n te s  f a o t o r ia le s :
(Ningdn f a c to r :  a <   ..................... 30)
Cdlculo (GY A 20) Ver e l  s ig u ie n te  
C dlculo (B-63) (GY B,C 20)
D eso ripc idn :
R eso lver m entalm ente 50 o p e rac io n es  y prob lèm es, s e n c i l l o s  s i  
se dominan l a s  bases d e l c d lc u lo  a r i tm d tic o . R apides.
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is : GY A 20 GY B 20 GY C 20
Rendim iento E sc o la r 58
P a c ilid a d  O pera tive 43 62
In v e n tiv e  V erbal -26
A n d lis is  V erbal 25
P l .  V erbal C ontrolada 28
In v en tiv e  B spao ia l -27
? 3 91
C dlculo (N) (AMPE) (GY A 5) .................................  Ver ALPABETICO: SUMA
C a lif ic a c io n e s  (L8 A,B,C 21)
D eso ripcidn :
C a lif ic a c io n e s  en un ourso  de alemdn. Alumnos su eco s .
( a i g u ë . . . )
305ALPABETICO 
C
( co n tln u ac ld n )
C o e f io ie n te s  f a o t o r ia le s :
P ao to re s_______ A n d lis is ;  L» A 21 L« B 21 LU C 21
Conoc* A otivo de P a l,  y E atruo  57 
C ram atica l P asivo  50
I n te l ig e n c ia  G eneral 30 31
Conoc. de P a l.  y E s tru c tu ra s  65 34
G ram dtica 69
Redundanoia ab a b
N otas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra  de s u je to s .
C a lm o so -Ir r ita b le  A (Ro B 33J Ro C 7)
D eso ripc idn :
P ara  m edir e l  ra sg o  de C io lo tim ia -E sq u izo tim ia  de C a t t e l l ,  
que 4 l  llam a f a c to r  A.
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to re s________ A n d lis is :  Ro B 33 Ro C 7
C ic lo tifflia  -52  -45
E x tra v e rs id n _____________________ 42______ 53
Redundanoia a a
N otas: Son l a s  mismas p u n tuac iones usadas en dos a n d l i s i s . '
Cambio (P re  21)
D eso rip c id n :
Del in v e n to r ie  de n eces id ad es  dom inantes, de Jackson  (1965). 
" I n c o n s is ta n te ,  f l e x ib l e ,  im p ac ien te , l e  g u stan  l a s  expe- 
r i e n c ia s  nuevas y d i f e r e n t e s ,  é v i ta  l a  r u t in a " .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s ?
Acoidn P ro p o s itiv a  .................................................... 35
A nsiedad a n te  A udienoia v s . E x h ib ic io n ism o .-31
Cambios de p a la b ra s  (Tan B 6) .........................................................ECalDu Idem.
Cambios de s ig n e  ( P r i  26; Wi 17)
D esoripo idn :
R eso lver eouaciones sim ples en l a s  que lo s  s ig n e s  se  han 
cambiado segdn unas r e g la s  d ad as . r>78, r=89.
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to re s  A n d lis is : P r i  26 Wi 17
Razonamiento G eneral 33
P le x ib i l ld a d  A dao tn tiva 32
Cambios U ti le s  (HNG 3 0 )(Ni A 30) (Ni B 25) . . . .  SCC TAREA-OBJBTO
C aras (San A.B.C.D 5)
D eso ripc idn : (No e x p lio a )  T est p e rc e p tiv e .
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to re s  A n d lis is : San A 5 San B 5 San C 5 San D 5
Manejo de sim bolos 61 . _______
I n te l ig e n c ia  G eneral 35 73 50 48
Compr. d e l C aste llan o -31
P le x ib i l ld a d  V erbal 36
P le x ib i l ld a d  P e rcep tu a l 35




C artoons (Chr 35) .............................................  P l i s  DIBÜJO-PIES
Casa (MoC 23) ........................................................ECalBs GLOBAL
Caso Omlso do E s tru o tu ra  (Gue 6 ) .................ECalEr Idem
O ategorfas (GaY A-D 10) (Ye D 1 8 ) ...............PCCs CLASE-MIEMBROS
O atego rfas (P le x ib i l ld a d  espon tdnea) (Pae l i ) « .  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES 
O atego rfas (P lu id ez  V erbal) (Pac 1 0 ) . .  " " "
O atego rfas de O bjetos (Gu 18)  ................................ PCCs CLASE-MIEMBROS
O ategorfas de O bjetos (en  Tagalog) (Gu 3 ) ..........  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
O ategorfas (O rig in a lid a d )  (Pac 1 2 ) . . . . . .......... .. PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
C ic lo tim ia  v s . E sou izo tim ia  JPQ 6 (McG A,B 17)
D esc rip c id n :
Del IPAT J u n io r  P e r s o n a l i ty  Q uiz, 1952. "S o c ia b le , f d c i l  de 
t r a t a r ,  a fa b le  v s . rehuye lo s  g ru p o s , r fg id o  y s e r io . "
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l s s :
F ac to re s  A n d lis is  : McG A 17 T.'cG B 17
M otiv. Logro Socialm . O rien tado  37______ 22_____
C frculo-C uadrado I  (Wi 14) ....................................  CII IMSTRUCCION-ORDENACIOH
C frcu lo -C uadradoII ( P r i  5) (Wi 15)  ................  CII IMSTRUCCIOM-ORDBNACION
C frcu lo-C uadrado-T ridngulo  ( P r i  6 ) .    " " "
C frcu lo s (P le x ib i l ld a d )  (Cav A,B 12)
D esc rip cc id n t
Dados 42 c f r c u lo s  de una p u lgada , h a c e r con e l l o s  cuan to s 
o b je to s  se  pueda, aRadiendo I f n e a s .  10 m in. P u n t .t  n* de d i f e ­
r e n te s  c la s e s  de d ib u jo s  ( s i  a lg u ie n  hace 42 c a ra s  t e n d r f a ■ 
un punto so lam en te .)
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :_____ Cav A 12 CaV B 12
C re a tiv id a d  46 44
G eneral____________________________________ 26_____
Redundanoia a  a
N otas: a )  R otao idn  o b lio u a  v s . AP Je rd rq u io o  de lo s  mismos d a to s .
C lase mayor (Dun 1 2 ) ................................ SCsCs CONCEPTOS-CLASE MAYOR
ClaSSs P ig u ra tiv a s  V ariadas (Gui 55)
D esoripo idn :
Dado un grupo de 3 f ig u ra s  con dos o mds p ro p ied ad es en comdn, 
d e o ir  c u a le s  de o t r a s  4 f ig u r a s  pueden c l a s i f i c a r s e  con aque- 
l l a s  por te n e r  a l  menos un  a t r i b u to  en comdn. r« 3 8 , m ita d e s .
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
DPC...................................................... 31
C la s i f ic a c id n  (Pac 13)
D esoripo idn :
" . . .  c l a s i f i o a r ,  de aouerdo a ta n to s  o r i t e r i o s  oomo se  pueda, 
l a s  s ig u ie n te s  f ig u r a s ,  l e t r a s  . . . . "  15 min.
C o e f ic ie n te s  f a o t o r ia le s  : ------
I n g e n i o ........................... 69
ALPABETICO 3 0 7
C la e l f lc a c ld n  (Ho A,B 10)
D eso rip c id n ; (no lo  d e sc r ib e )  r»85 K-R
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
P a o to re s  A n d lis is :_______ Ho A 10 Ho B 10
G eneral 50




Im aginaoidn C re a tiv e ____________________25
Redundanoia a a
N otas: a )  P a c to r iz a o id n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mdtodos 
de B urt y de T h u rstone .
C la s i f ic a c id n  de Cuadros (Gui 38; He 29)
D eso rip c id n :
A sig n er d ib u jo s  con s ig n if ie a d o  a  c la s e s  form adas p o r grupo s 
de 3 d ib u jo s  cada una.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is :_____ Gui 38 He 29
CPC 50
ïn in g d n  f a c to r :  a< ______________________30)
P ia b i l id a d  39 44
C L as ifio ao id n  de P ig u ra s  (Dun?; Gui 13; He 27; Zi 8) Ver e l  s ig u ie n te
C la s i f ic a c id n  de P ic u ra s  L-Th (Cav A,B 6 ; Kaz 6)
D eso ripc idn :
Cada item  p ré s e n ta  c u a tro  s e r i e s  de 3 d ib u jo s  oada una (2 
s e r i e s  en Z i 8 ; 1 s e r i e  en Cav y Kaz) y 5 e lem entos a lo s  que
hay que a s ig n a r  a l a  o la s e  o o rre sp o n d ien te  (o e n tre  lo s  que
hay que e l e g i r  e l  que p e rte n e c e  a l a  c la s e ) .
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :C av  A 6 Cav B 6 Dun 7 Gui 13 He 27 Kaz 6 Zi 8




A tenoidn a l  D é ta ils 43
In te l ig e n c ia  G eneral 65
C la s if ic a c id n 46
Educcidn de R elac iones 45
Elem entos 28
Tiempo (min) 9 9 10
P ia b i l id a d  53 64 90
Redundanoia a a
N o tas: a )  R otacidn  ob lio u a  vs AP Je rd rq u io o  de lo s  mismos d a to s .
C la s i f ic a c id n  de P ra se s  (Dun 33) .................... SIC APIRI.’ACION-CALIPICATIVO
C la s i f ic a c id n  de Grupos (Dun 11) ...................  SCsCs GRUPOS-CLASES DE GRUPOS
C la s i f ic a c id n  de L e tra s  (Dun 13)  .................  SLsLs CLASES-EJEMPLOS
C la s i f ic a c id n  L in g u is tic s  de Monroe (McC 15) . . .  PCCs CLASE-MIEMBROS
C la s i f ic a c id n  Ldgica (He 1 1 )...........................  SIC APIRflACION -CATEGORIA
ALPABETICO - J (j g I
C '
C la s i f ic a c id n  de Numéros; (Dun 26)
D esoripcidn : j
Se p re se n ta n  cu a tro  grupos de 3 ndm eros, cada uno formando 
una o la s e , cuyo conoepto hay que reco n o ce r asignando 5 ndmeros i
a  l a s  c la s e s  o o rre sp o n d ie n te s .
C o e fic ie n te s  f a o t o r i a l e s :  |
C SC.....................................53 ;
C la s i f ic a c id n  de P a la b ra s  (Cor 10)  .............. SCsCs CONCEPTOS-CLASES 1 j
C la s i f ic a c id n  de P a la b ra s  (Dun 3 9 )(He 13) (Di B 8 ; Di C 10) . . . . . . .
................  SCsC APINES-DIPERENTE 1 j
C la s if ic a c id n  de P a la b ra s  L-Th (Cav A,B 4) (Kaz 4)........................
......................... BCsC'MIËMBROS DE CLASE-MIEMBRO
C la s i f ic a c id n  V erbal (Dun 37)(Gu 3 1 )(He 12) (Z i 6)  ..............
..........................  SCsC MIE?.3R0S DE CLASE-MIEMBRO
C la s if ic a c id n  V erbal (1# P a r te )  (HNG 34) (Ni A 34) (N i B 2 8 ) . . . .
..........................  SCsC HIEMBROS DE CLASE-MIEMBRO
C la s i f ic a c id n  V erbal (2# P a r te )  (HNG 35) (Ni A 35) (N i B 29) . . .
..........................  SCsC MIEUBROS DE CLASE-MIEUBRO
C la s if ic a c io n e s  P ig u ra tiv a s  R e s tr in g id a s  (Dun 31)
D esoripcidn :
Pormar c la s e s  a  p a r t i r  de un grupo de f i g u r a s ,  de modo que 
cada f ig u ra  sea  miembro de dos c la s e s .
C o e fic ie n te s  f a o t o r i a l e s :
(Ningdn f a c to r :  a < ..........................30)
C la s if ic a c io n e s  S im bdlicas R e s tr in g id a s  (Dun 3 2 ) . . .  SLsLs GRUPOS-CLASES
C ldusu las A d je tiv a s  (Ndmero) (Has 4 3 ) ....................... .. EGP Idem |
C ldusu las A d je tiv a s  (P ro p o rc id n ) (Has 47) ..................  EGP Idem j
C ldusu las A d je tiv as/V erb o s en forma p e rso n a l (Poo A,B 3 ) . . .  EGP Idem j
C ldusu las A dverb ia les (Ndmero) (Has 44)  EGP Idem j
C ldusu las A d v erb ia les  (P ropo rc idn ) (Has 48) ...............  EGP Idem |
C ldusu las M odificadoras de A dj. o Adv.(N#) (Has 4 5 ) . . .  EGP Idem
C ldusu las Modif. de A dj. o Adv. (P ro p o rc id n ) (Has 4 9 ) . . .  EGP Idem
C ldusu las Nominales (Ndmero) (Has 42) ......................................  EGP Idem
C ldusu las Nominales (P ro p o rc id n ) (Has 46) .............................  EGP Idem '
C ldusu las  Poco Comunes/Verbos en forma P erso n a l (Poo A,B 4 ) . .  EGP Idem
C ldusu las Subordinadas/V erbos en forma p e rso n a l (Poo A,B 2 ) . .  EGP Idem
Clave Numdrica (Z i 30)
D esoripcidn :
Se da a lo s  s u je to s  e l  cddigo numdrico ÎJaya y  lo s  sfm bolos- 
d fg i to s  de 0 a 19. Una b a r ra  e s  5 y un punto 1 . Los item s 
c o n s is te n  de ndmeros mayas de 1 , 2 y 3 d f g i to s  que hay. que 
e v a lu a r . 40 e l .  8 min. r - 9 5 ,  m itad es .
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
Numdrico  ......................................  62
Educcidn de R elac iones . . . . . . . .  40
R elaciones E sp a c ia le s   .................37
Memoria .................................................  28
ALPABETICO " 309
C
C oclen te  de H ab llld ad es  M entales P rim n rlas  (Ro C 6)
D esoripcidn :(N o e x p lio a )  In c lu fad o  como medida de H ab ilid ad  
G eneral 
C o e f ic ie n te s  f a o t o r ia le s :
H ab ilid o 4  V erbal G eneral ................. 70
? 1 .   30
C ocien te  I n t e le c tu a l  de Lenguaje CTf.IM (N i B 1)
D eso ripc idn :
Basados en item s que parecen  te n e r  e l  s ig u ie n te  oon ten ido  fa c ­
t o r i a l  : C?.HJ y CfJC (C onceptos V e rb a le s ) , CMS (C antidad  Numdri­
c a ) ,  E?ÆT ( I n f e r e n c ia ) ,  r» 9 3 , manual.
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
CMU............................................................. 53
EMC-EMI.................................................... 40
C o d ifio ac id n  Vocal ITPA (McC 18)
D eso ripc idn :
Del ITPA (1961 ), Se da un o b je to  a l  s u je to  con in s tru c c io n e s  
de que h ab le  sob re  d l cuanto  pueda, P un t, segdn m anual. r= 84.
C o e fic ie n te s  f a o t o r ia le s :
DMU............................................................  54
?.................................................................... 39
Cddigo Numdrico (Gu 45)
D esoripcidn :
A prender y u s a r  un cddigo numdrico con base 20 en vez de 10. 
Semeja n te  a CLave Numdrica, de la  pdgina a n te r io r .
C o e fic ie n te s  f a o t o r ia le s :
? .................................................................  65
P a c il id a d  Numdrica ...........................  26
C olor (Wim 1 6 )   US COLOREADO-INCOLORO
C o lo reado -Inco lo ro  (P a i 28)   US Idem
Combinaoiones de Cuatro P a la b ra s  (Chr 27) (We D 2 0 ) . .  . . . . . . . . . . . . .
.................. PRPs NUMERO DE PALABRAS-FRASES
Comb, de Cuatro P a l.  (1« L e tra )(C h r 28)(V/e D 21) ....................................
............ PLsPs INICIALES-CUATRO PALABRAS
Comb, de Dos P a l .  (Chr 25)(We D 18) . . .  PRPs NUMERO DE PALABRAS-PRASES
Comb, de Dos P a l,  (1# L e tra )(C h r 26)(We D 1 9 ) . PLsPs INICIALES-DOS PALABRAS
Combinac lones de L e tra s  (Nu A-D 1) (Ye D 1 3 ) . .  PLsPs DADAS-COHBINACIONES
Combinée, de L e tra s  5v ,5c (GaY A-D 5 ) ....................  PLsPs DADAS-COMBINACIONES
Combinaoiones de Ndmeros (Gui 33)
D eso ripc idn ;
Dada una s e r ie  de d f g i to s ,  h a c e r  d i f e r e n te s  eo u ac io n es . r=82
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
C SR ..........................................  35
D SR ........................................... 32
Comienzos f a l s o s  (Tan A 4) ..............................................BCalDu Idem
Comparaciones LEE (Mi C 22) . . . . . . . . C P P  IDIOi.îA EXTRANJERO-PALABRA PUNCIOHAL
ALPABETICO _
C
Complemcntoa AMB (GY A 18) Ver e l  s ig u ie n te  
COMplementos (C an tidad ) AMB (GY B,C 13) Ver e l  s ig u ie n te  
Complementos (O rig in a lid a d )  AMB (GY B,C 14)
D eso ripcidn :
A p a r t i r  de un tr a z o  o de un grupo de 3 I f n e a s ,  c o n s t r u i r  
d ib u jo s  que recu e rd en  a o b je to s  e x is ta n te s .
En GY A 13 lo s  d ib u jo s  se  puntdan re s p e c te  a l a s  p ro p o rc io n e s , 
d iv e rs id a d  y o r ig in a l id a d .
En GY B,C 13: ndmero dé re s p u e s ta s  que cumplen lo s  r e q u i s i t e s
En GY B,C 14: se puntda p o r lo  in te r e s a n te  e in f re c u e n te  de
l a s  r e s p u e s ta s .  8 e l .  8 min.
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  GY A 18 GY B 13 GY C 13 GY B 14 GY C 14 
D escubr. R e lao iones • 75 %
In v e n tiv e  E sp e c ia l 77 85 27 88
7___  26________________ 81 _________
Redundanoia a b a b
N otas: a ,b )  Dos medidas sob re  l a s  mismas re s p u e s ta s
Com pleter (Gu 39) (Ro A,B 7) (We B 2)(We C l l ) ( Z i  11) ............................
..............  CIC DEPÏNICION-CONCEPTO DEPIHIDO
Com pletar A nalogfas de P ig u ra s  (He 45)
D eso ripc idn :
D ib u ja r una f ig u ra  que com plete co rrec tam en te  una a n a lo g fa . 
r=66, KR.
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
Educcidn de C o rre la te s   .........  50
V isu a liz a c id n  ........................................ .. 42
Com pletar C o rre la te s  (Ile 44)   CCsC PARES RELACIONADOS-CORRELATO
Com pletar D escripc iones (Chr 2l)(W e D 1 4 ) .PICs PROPOSI. iNCOMPLETA-CONCEPTOS
Com pletar D ibujos (Cav A,B 13) (Kaz 10) Ver e l  s ig u ie n te  
Com pletar D ibujos (E lab o rac id n ) (H ar 31) Ver e l  s ig u ie n te  
Completar D ibujos (P le x ib i l ld a d )  (H ar 29)V er e l  s ig u ie n te  
Com pletar D ibujos (O rig in a lid a d )  (Har 30) Ver "C om pletar P ig u ras"
Com pletar D ibujos RBE (Bo A,B 20)
D eso ripc idn :
L o c a liz a r  l a  p a r te  que f a i t s  de un o b je to . A daptacidn d e l
Army B eta , (K ellog  y M orton, 1957)
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res______ A n d lis is : Bo A 20 Bo B 20
Razonamiento no v e rb a l_____________ 56______ 62______
Redundanoia a a
N otas: a )  Parte-T odo de l a  m uestra  y ro ta c id n  o rto g o n a l v s . 
O b licua .
Com pletar f ig u ra s  (P le x ib i l ld a d )  (Pac 6) Ver e l  s ig u ie n te .
Com pletar F igu ras  (P lu id e z )  (Fdc 5) Ver e l  s ig u ie n te .
O ôèù le ta r F ig u ras  ( O rig in a lid a d )  (Pfic 7)
D eso ripc idn :
Todos e s to s  t e s t s  son sem ejan tes  a Complementos ( a r r ib a  en 
e s ta  pdgina) y c o n s is te n  bdsicam onte en d a r a l  s u je to  a lg u n as




I f n e a s  o f ig u ra s  s im ples (ouadrado , c f r c u lo )  y e l  s u je to  debe 
oA adir I fn e a s  para  form ar e l  mayor ndmero p o s ib le  de o b je to s  
o f ig u r a s  con s e n t id o  en un tiempo dado.
Ho A,B 12 (C om pletar Formas) y Pac 5s puntda e l  ndmero de 
f ig u r a s  p ro d u c id as .
Har 29 y Pac 6 (P le x ib i l ld a d ) :  n* de veces que e l  s u je to  cam­
b ia  do t ip o  o o a te g o r fa  de re s p u e s ta .
Cav A,B 13; Kaz 10 y Har 31: ndmero de I fn e a s  nnad idas para 
com p le ta r e l  d ib u jo  (o e s c a la  de 7 puntos en fu n c id n  de e l l a s ) ,
H ar 30 (O r ig in a lid a d ) :  e s c a la  de 5 pu n to s , in v e rsa  a l a  f r e -  
cu en c ia  de cada r e s p u e s ta .
Pac 7 (O r ig in a l id a d ) ,  : 3 ,2 ,1  6 0 puntos segdn que l a s  r e s ­
p u e s ta s  o cu rran  1 ,2 ,3  o mds v eces re sp ec tiv am en te .
C o e f ic ie n te s  f a o t o r ia le s :
P a o to re s  A n d lis is :  o% o h Îh Îh o
3 d'2 'g # a a a a g a
C re a tiv id a d  32 31
G eneral 34
Compl, con Im aginaoidn 82 76 81
H a b il. C onnot.-M etafdM ca 30 37
In g en io  32
Espec.sC om pl. D ibujos 75 54 36
C re a tiv id a d  F ig u ra tiv a  46 57
E s p e c f f . : A grupaoiones 33
F lu id e z  A so c ia tiv a  78 58
P lu id e z  C rea tiv e  34
C oncen trac idn  C onceptual -30
Sexo 26
C re a tiv id a d  "T ra d ic io n a l" __________________________________ 64_____
Tiempo (min) 30 30 30 1 c /u
P ia b i l id a d  68 68
Redundanoia a a b b b c c c d d
N o tas: a )  R o tacidn  o b lic u a  v s . AP Je rd rq u io o  de lo s  mismos d a to s .  . 
b ,C ) V aria s  medidas sobre  l a s  mismas r e s p u e s ta s .  
d) P a c to r iz a o id n  de lo s  mismos d a to s  po r lo s  mdtodos de 
B urt y  de T hurstone .
Com pletar Formas (Be A,B 14).. ..................................PCCs PIGURA-OBJBTOS
Com pletar Formas (Ho A,B 12) Ver Com pletar f i g u r a s , dos t e s t s  a n te s .
C om pletar F ra se s  (McC 17)(We.A 7 ) . .PPsPs COUIENZO DE PRASE-TERMINACI0NE8
Com pletar P ro ses  (Mu A-D 12) . . . .  PICs PROPOSICION INCOMPLETA-CONCEPTOS
Com pletar F ra se s  (P ur 1 8 ) ............. .. CIC METAPORA INCOMPLETA- COMPLETAR
Com pletar F ra se s  L-Th (Cav A,B 2)(K az 2 ) . .  SIC PHASE INCOMPLETA-MEJOR CONCEPTO
Com pletar F ra se s  PMA   S Is I  HISTORIA-DIBUJO
Com pletar G e s ta l t  de l a  C a lle  (Wi 37) Ver e l  s ig u ie n te  
Com pletar G esta ltic am en te  (McG A,B 11) (Ohn A,B 5)
D esc rip c id n :
Se t r a t a  de i d e n t i f i c a r ,  e sc r ib ie n d o  su nombre, o b je to s  a lo s  
que f a l t a n  p a r te s .
( s i g u e . . . )
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(C ontinuacidn)
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  McO A 11 McG B 11 Ohn A 5 OhnB5 Wi 37
Enfoque C ogn itive  35 42
D estreza  Percep .-M oto rs 39
P e rc e p tu a l 57 56
P l .  A a o c it.4  V ol. de "C ie rre "  53 52
C ie rre  1 y 2 44
V el. P e rc e p tu a l_____________________________________________21______
Elem entos 20 20
Tiempo (min) 6 6
P ia b i l id a d  62
Redundanoia a a
R o tas: a )  R o taciones Varima^ y o b lio u a  de lo s  mismos d a to s
Com pletar N arrac iones V erbales (P5c 16)  .......... ECalEs CONNOTACION
Com pletar P a la b ra s  (B r 4 9 )(HNG 37)(N1 A 37)(Dun 4 0 ) ..................................
..............  CCI VOCABÜLARIO-DEPINICION
Completar P a la b ra s  (P u r 12)  ......... .. GLsP DOS LETRAS-PALABRA
Completar Pensam ientos (Ni A 10) (HNG 1 0 ) . .  SIC PROPOSICION-JUZGAR COUPLE TUD
Completar PMA (M it A,B 4) ....................... CIC DBPINICION-CONCBPTO DBPINIDO
Com pletar Semejonzas (Chr 23)(We D 1 6 ) . .  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
C& dûlëtàf S e r ie s  Numdricas L-Ki (Cav A,B 7) (Kaz 7)
D esoripcidn :
E le g i r ,  e n tr e  5 , e l  ndmero que com pléta una s e r i e  o rgan izada  
de acuerdo a a lgdn  p r in c ip io .  9 min.
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  Cav A 7 Cav B 7 Kaz 7
Razon. No V erbal 42 27
G eneral 65
I n te l ig e n c ia  G eneral 68
C ré â t." T ra d ic io n a l"  62
C ré â t. "7/allach-K ogan"________________________-45____ _
Redundanoia a  a
N otas: a )  R o tacid  o b lic u a  vs AP Je rd rq u io o  de lo s  mismos d a to s . 
Completar T ab las (Z i 35)
D esc rip c id n :
Se p re sen tan  ta b la s  en l a s  que f a i t s  in fo rm ac id n , que hay que 
com pletar ob ten id n d o la  d e l r e s t e  de l a  ta b l a .  4 e l .  10 min. 
r - 9 6 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
Razonamiento G eneral  ............ 49
N um drico ........................  ; . . . . 4 0
M em oria   ......................................... 26
C l a s i f i c a c i d n ............................   26
Completar V ooâbulario  (Chr ll)(W e D 1 ) . . .  CIC DEPÏNICION-CONCEPTO DEPINIDO
Comprensidn(W-B I I )  (Cor 7 ) ................  CII PROBLEMA COMUN-RESPUBSTA
Comprensidn d e l C as te llan o  (San A-D 1 2 ) . .  STI ESCUCHADO Y PREGU.^RESPUESTA
1)
2)
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Comprensidn de lo  Eacuchado (N otas) (Mi C 28)
D eso ripo idn :
N otas en un ourso de in g ld s  p a ra  e x tr a n je r o s .
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
C a li f ic a c io n e s  ...................................................  75
E s tru o tu ra  y Meodnioa d e l Lenguaje . . .  37
Comprensidn de Idioma Hablado 1 (LO A,B,C D . . S I I  PRASE ESCUCHADA-CONTINUACION
Compr. de Idiom a Hablado 2 (LO A.B.C 2 ) . .  CIsC TEXTO Y FREGUNTA-RESFUESTA
Comprensidn de L ec tu ra  (He 18) . . . .  STI LEIDO Y PREGUHTA-RESPUESTA
Comprensidn de L ectu ra  1 (LO A,B,C 3 ) . . .  S U  PRASE LEIDA-CONTIHUACION
Comprensidn de L ectu ra  2 (LO A,B,C 4 ) . . .  CisC TEXTO Y PREGUHTA-RESPUESTA
Comprensidn de L ectu ra  ( Brow-C arisen  L is te n in g )  (Hi C 11) Ver e l  s ig u ie n te
Compr. de L e c tu ra . H ab il. de R efe ren c ia CRTA (Mi C 17) Ver e l s ig u ie n te
Compr. de L ec tu ra . I n t e r p r e t e r  K a te r ia le s .  (Mi C 18) Ver e l  s ig u ie n te
Compr.
Compr.
de L ec tu ra  (N otas) (Mi C 30) Ver e l  s ig u ie n te  
de L ec tu ra . S eg u ir In s tru c c io n e s  CRTA (Mi C 16) Ver e l s ig u ie n te
Compr. de L ec tu ra . u se  E n g lish  C la s s i f . T e s t (Mi C 3)
(1)
D esc rip c id n :
Se t r a t a  de d i f e r e n te s  t e s t s  y a sp e c to s  de la  com prensidn de 
l e c t u r a ,  a  veces su g e r id o s  p o r lo s  t f t u l o s ;  pero en n ingdn  caso  
lo s  ex p lio a  e l  a u to r .  En todos lo s  casos son t e s t s  o medidas 
p a ra  e s tu d ia n te s  de in g ld s  e x tr a n je r o s .
C o e f ic ie n te s  f a o t o r i a l e s :
P ao to res  A n d lis is :  Mi C 3 Mi C il Mi Cl6 Mi C17 Hi C 18 Mi C 30 
Comprensidn V erbal 72 59 58
Comprensidn O ral 59
C a lif ic a c io n e s  36 33
Memoria inm ed ia ta  31 64 32
Compr. de In s tru c c io n e s  36
D isc rim in . fo n d tic a  33 39
E s tru o tu ra  y Hecdnica d e l Leng.___________________ 22______ _______
Comprensidn V erbal (B r 4 8 )(Chr 38)(D i B 10 ; Di C 12) ( P r i  3 1 )(HNG 3 6 )
(Dun 38) (Ni A 36 ) (P re  12)(We D 5 ) . . .  SCC VOCABÜLARIO-SINONIMO
Comprensidn V erbal ( Den 5)
D esc rip c id n :
In c lu y e  dos t e s t s :  Ig u a l u Opuesto ( s e le c c io n a r  e l  sindnim o 
o e l  antdnim o, e n tr e  4) y C om pletar (Dada una d e f in ic id n  
poner l a  p a lab ra  d e f in id a ) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
H ab il. M ental G eneral V erbal ..................  57
Comprensidn V erbal AMPE (GY A 2 ) .........  SCC VOCABULARIO-SINONIMO
Comprensidn V erbal.Porm a A. (Gui 5 7 )   " " ••
Comprensidn de P rases  PMA (McC 5) ................ S Is I  HISTORIA-DIBUJO ( l )
(2 )  Comprensidn de P d rra fo s  PMA (McC) ...................  S Is I  " " (2 )
Notas : Los dos d ltim o s t e s t s  deben e s t a r  en lo s  lu g a r e s  de (1 ) y (2 ) r e s ­
p ec tivam en te .
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Comprensidn V erbal PMA (MA J  2 6 ) .............. SCC VOCABULARIO-SINONIMO
Comprensidn WISC (MoC 12)   C II PROBLEHA COr.IUN-RESPUESTA
C onoentracidn (IIo A, B 21)
D escripc idn :
Dada una secu en c ia  i r r e g u la r  de ouadrados y re o td n g u lo s , poner
en a q u e llo s  un punto y en e s to s  una ra y a . 1 ,5  min. r-86 ,K R .
C o e fic ie n te s  f a o t o r ia le s :
F ac to re s______ A n d lis is :  Ho A 21 Ho B 21
C onoentrac idn  P e rcep tu a l 70
G eneral 58






N otas: A) P a c to r iz a o id n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mdtodos de 
B urt y de T hurstone .
Concepcidn E sp a c ia l AMPE (GY A 3)
D escripc idn :
D escu b rir un modelo en d i f e r e n te s  p o sio io n es  y e n tr e  o tro s  
d ib u jo s  muy p a re c id o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
7 ..........................................................  -57
V is u a l iz a c id n ...............      44
Conceptos P ig u ra tiv o s  (No oomunes) (Wi 4 ) . . .P C s I s  DIBUJOS-CARACTER. COIJUNES
Conceptos V erbales CTMM (M it A,B 16)
D escripc idn : (no e x p lio a )  C a li fo rn ia  Short-Porm  T est f o r  M ental Maturut;,
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ao to res  A n d lis is : M it A 16 Mit B 16
S ig n if ie a d o  V e r b a l ..................  21__________ g j______
Conducta Ho Deaviada vs D esviada (McG A,B 31)
D esc rip c id n :
Puntuocidn so c io m d trica  ponderada, re c ib id a  de lo s  compaAeros, 
en e s ta n in a s ,  en a sp ec to s  como: "Le d is g u s ts  l a  E scu e la " ,
"Desea la  ap robacidn  de lo s  demds", "Hace lo  que s i e n te " .
Con e l  signo  in v e r t id o .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  McG A 31 McG B 31
E v ita  c id n  de lo s  de su Edad -61_______ -57
Conexiones (Be A,B 17)
D escrip c id n :
D ib u ja r I fn e a s  que conecten  o b je to  dados s in  que se c rucen . 
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
F ac to re s   A n d lis is :  Be A 17 Be B 17
Produccidn  de P ig u ras  56
(Ningdn f a c to r ;  a<_________________________30)
Conocimiento de P a lab ra s  (Ho A,B 1) . . . .  SCC VOCABULARIO-SINONIMO
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C onocim iento de P a la b ra s  1 (LO A,B,C 1 1 ) . .  C.IP IDIOKA EXTRANJER0-I.1ATERN0
Conoclm iento de P a lab ra s  2 (L8 A,B,C 1 3 ) . .  COP VOCABULARIO-TRADUCCION
Conocimiento de P a la b ra s  3 (L8 A,B,C 1 2 ) . .  CIP IDIOM MTERNO-EXTRAHJERO
C onceouencias (GAl A-E 20; GAl P -J  12)(HcG A,B 7 ) . .P I I a  HECHO-CONSECUENCIAS
Cosecu. (B aja  C alidad ) (P r i  7) (V/i 1 2 ) . . . .  P I I s  HECHO-CONSECUENCIAS
C onsecuencias (E lab o rao id n ) (E ar 11)   " " "
C onsecuencias (P le x ib i l id a d ) (H a r  9)   " ” "
C onsecuencias (P la id e z )  O lar 8 )    " " "
C osecuencias (P la id e z  Id e n tiv a )  (Fao 8 ) . . .  " " "
C onsecuencias (O bvias) (B r 8 )(G u i 6 )    " " "
C onsecuencias (O ra l)  (M R.AvJ.23)   •» " **
C onsecuencias (O rig in a lid a d )(P a e  9) (E ar 10) " " "
Consecu. (R em otas)(B r 9 ) ( P r l  8 )(G ui 7)(W i 13)" " "
C on tingenc ias  (Mu A-D 17) .....................................P I I s  EECHO-MOTIVOS
C onstrucc idn  con C e r i l la s  (Ho A,B 18)
D esc rip c id n :
D ib u ja r form as que pod rfan  h ace rse  con 4 c e r i l l a s  s in  ro m p erla s . 
Se prem ia l a  d iv e r s i f io a c id n  de fo rm as. P or e j . :  s i  so hacen 
s e r ie s  de l e t r a s ,  l a  1* un punto , l a  2® 0 ,5 ,  l a  3® 0 ,2 5 , l a s  
demds nada. 5 min. r=42, KR.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P ao to re s________ A n i l i s i s ;_____ Eo A 18 Ho B 18
F lu . A so c ia l tiv a  29 48
P lu . C rea tiv a  29
Im aginacidn  C rea tiv a  28
V eloc. en Qperao. de R utina________________ 2J_____
Redundancia ~ a  a
N otas: a )  P a o to r iz a c id n  de lo s  mismos d a to s  po r lo s  mdtodos de 
B urt y do T hu rstone .
C o n s tru lr  P a la b ra s  (Ho A,B 3 6 )..........................PLsPs DADA 8 -COMBINA CONES
C onter Cubos (Z i 17)
D esc rip c id n :
Se p re sen tan  d ib u jo s  de p i l a s  de cubos y 5 de e l l o s  e s t^ n  mar- 
c ad o s. E s c r ib i r  e l  n® de cubos que hay en cada p i l a  de lo s  
m arcados. 16 p i l a s .  7 min. r= 97, m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
R e lac io n es E sp a c ia le s   .............. 52
Educcidn de R elac iones ....................... 39
V is u a l i z a c id n .......................................... 30
C ontro l^H euro tic ism o CEP (Mar B 27)
D esc rip c id n :
C u estio n a rio  de P in i l l o s  ( C o n tro l-E x tra v e rs i6 n -P a ran o id ism o ) 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P c rso n a lid ad  1 ........................................  74
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C ooperatlvo vs O b s tru c tiv e  (Ro B 32; Ro C 6)
D escripc idn :
Puiituaciones de conducta segdn l a  de f i n ic id n  de C a t t e l l  de 
o io lo tim ia  vs e sq u iz o tim ia .
. C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ac to re s_______ A n d lis is :  Ro B 32 Ro C 6
B x trav e rs id n  44 50
C io lo tim ia___________________ -43_____ -47
Redundancia a a
R o tas: a )  Son l a s  mismas re s p u e s ta s  en dos a n d l i s i s .
C opiar (Z i 28)
D escripc idn :
C opiar en un esp ac lo  punteado d ib u jo s  hechos de c u a tro  i f n e a e  
r e o ta s  conecbadas. 36 e l« ,  3 min. rm88, m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Educoidn de R ela'ciones  .................   44
Razonamiento G eneral . . . . . . . . . . . .  37
V is u a l iz a c i6 n .......................................... 26
C orrecclones T ip o g r^ flc a s  (Tan B 5)  .......................  BCalDu Idem
C o rre g ir  P rases  (Lev 5)    ...................................... ECalDu Idem
C o rre lac id n  In term uest r a s  (H er 6) (Jo  20)   UO Idem
Cosas de Comer (Mar A-C 13)(Ro A,B 8)(We B 10)(We C 25) .....................*
.........................  FCCs CLASE HIEHBROS
Cosas Im probables(HNG 29)(N i A 29)(N i B 2 4 ) . .  S Is Is  DIBUJO-IMPROBABLES
Cosas Redondas (Mar A-C 14) (We B 7 )  PCCs CUALIDAD-POSEBDORES
Cosas Redondas:N> de P a la b ra s  (Kn C 8)(K n D 1 6 ) . .  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
Cosas Redondas:N* de Respu. P opu lares (Kn D 1 7 ) . .  " " "
C rea tiv id ad  G rdfica TGC (San A,B,C,D 10)
D escripc idn :
Adaptado d e l AMB (s e rd  sem ejan te  a Complementos), p o r J u l io  
Pem dndez. Puntda f l e x ib i l i d a d .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ac to re s______ A n d lis is :  San A 10 San B 10 San C 10 San D 10
F le x ib i l id a d  84 74
P le x ib . P e rcep tiv e -V e rb a l 85
P le x ib . P e rc e p tu a l 72
I n t e l  G eneral__________________________   -46_______________
C r i te r i a  Compuesto (Mi C 32)
D escripc idn :
Rota combinada de 5 in s t r u c to r e s  en un curso  de In g l4 s  para  
e x tr a n je r o s :  (O ram dtica, Comprensidn de lo  Escuchado, Vocabu- 
l a r i o  y O r to g ra f ia ,  Comprensidn de L ectura  y P o n d tic a . (Son 
lo s  t e s t s  Mi C 2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0  y 31» tornados ju n to s . )
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
C a l i f i c a c i o n e s ..................................................... 61
E s tru c tu ra  y Mecdnica d e l Lenguaje .........  55
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C rf t lo a  de l a  E ducacldn CY3 (McG A ,3 24)
D esc rip c id n :
10 item s d e l t ip o :  "La m ayoria de lo s  m aestro s son demasiado 
r f g id o s  y de mente e s t r e c h a " . r  media i te m - te s t= 8 6 . Adaptado 
d e l Texas C ooperative Youth S tudy,
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s   A n d lis is ;  McG A 24 McG B 24
M otl. Logro O rie n t . Sooialm ente -44  -51
D esconfianza A n tis o c ia l___________ 2 i________________
Cuadradoa ( P r i  27)
D eso rip c id n :
C olocar X en un ta b le r a  de a je d ro z , produciendo v a r ia s  so lu -  
c io n e s  p ara  un mismo problem a. r» 3 8 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P le x ib i l id a d  A d ap ta tiv e  ............................. 39
Cuadrados de P a la b ra s  (Gu 16) ....................... SCsC MTRIZ-ELEMBNTOS
Cuadros (O ra l) (Ro A,B 20) (We C 1 4 ) ..P IC s  DIBUJO DE LUGAR-OCUPANTES
C ualidades (GaY A-D 18) (Ye D 25) . . .  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
Cubos (P r A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I 3) (Z i 18)
D esc rip c id n :
Cada item  p ré se n ta  dos d ib u jo s  de un cubo, con se n a le s  en sus 
_ c a ra s ;  s i  un cubo no puede te n e r  dos c a ra s  ig u a le s ,  d e c ir  s i  
lo s  dos cubos son o no e l  mismo.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
MX ro
X  m  O  A  M  a ,  ü  S 3 H  M
P a c to re s  A n ^ l i s i s :_____A a, a, a, a, ^  A ^  n______
E sp a c ia l-V is u a liz a c id n  46 38 61 37 55 38 58 52
î  40 30
(Ningdn f a c to r :  a< 25)
R elaciones E sp a c ia le s  59
V elocidad P e rc e p tu a l 34
V isu a liz a c id n  30
Educcidn de R elac iones_____________________________________26______
Elem entos 4 4 ....................................................   32
Tiempo (m in) 5 ....................................................  5
P ia b i l id a d  86
Redundancia a a a a a a a a  a
N otas: a )  Todos son redondan tes con P r A y en p a r te  e n tre  s i ,  excep­
te  B con C, D con E, P con G y H con I ,  que son p a r t i c i o -
nes de A en fu n c id n  de e s t r a te g ia s  c o g n it iv a s .
Cubos (W-B I I )  (Cor 18)
D escripc idn :
Es e l  s u b te s ts  de Cubos de la  e s c a la s  de W echsler.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s p a c i a l  ......................................................  4 4
P r o d u c t iv id a d .............     42
A n d lis is - S fn te s is ?  ..................  32
C onceptual ....................................  27
P le x ib i l id a d  ...............................  25
ALFABETICO - 3 1 8
C,D
C u estio n a rio  (Har 4)
D escripc ldn ;
30 elem entos de v a r ie s  in v e n to r ie s ,  pensados para  m ed ir r a s -  
gos aso c iad o s con l a  c re a t iv id a d  (in d ep en d en c ia  de j u i c i o ,  
to le ra n c ia  p ara  la  ambigOedad, e x p lo ra c id n , e t c . )  A lgunos se  
re f ra s e a ro n  p ara  " v e rd a d e ro -fa lso "  y para  10-11 ad o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
B sp e c if ic o : C u estio n a rio   ....................... 62
P-46 (Ye D 2)
D esoripcidn :
C on tinuer una s e r ie  de f ic h a s  de dominé o rdenadas segdn a lguna  
r é g l a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
(Ningiln f a c to r :  a < 0 ,3 0 )
D eooraciones (Gui 8)
D escripo idn :
Se da un bosquejo  de un a r t i c u l e  de m o b ilia r io  o de v e r t i r  y 
hay que a n a d ir  l in e a s  d é c o ra t iv a s .  Cada o b je to  se  p re s e n ts  dos 
veces , para  que v a r ie n  l a s  r e p u o s ta s . r>73t m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D P I ................ ............ ............. 58
D efin lc io n es  AMB (OY A 9l GY B,C 4 ) . . . .  CIC DEPINICIOH-CONCEPTO DEPIHIDO
D efin lc io n es  que Riman ( P r i  2 2 ) ......................  CPP BREVE-DEPINICIOH RIMADA
D ele treo  (Gu 1 4 ) .....................................................  SPsP ORTOGRAPIA-CORRECTA
D ele tree  (Ro A,B 9)(We C 4 )(Z i 5 6 ) . . .  SPsP ORTOGRAPIA-JUZGAR CORRECCIOM
D ele treo  (We A 4 ) ........................................  CPP DICTADA-ORTOGHAPIA
D ele treo  Equivocado (Gue 1 1 ) ...............ECalEr Idem
Dependencia T ranou ila  (McG A,B 32)
D escripc idn :
V ariab le  su c io m 4 trica  ponderada con l a s  p u n tuac iones en e s ta  
n in a s  r e c ib id a s  de lo s  oompaReros en d im ensiones comoi "T ran - 
qu ilo","D espreocupado  de l a s  c o sa s " , "O rien tado  h a c ia  lo s  
a d u lto s " ,  "rudo (n e g a t iv o )" ,  e t c .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ac to re s  A n z ilis is : McG A 32 McG B 32
V alor de E stim ulo  para l e s  Sem eiantes -35 -46
D epresidn  (Den 11)
D escrip c id n : (no e x p lic a ) .  In v e n ta r io  de f a c to r e s  STDCR de G u ifo rd . 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D e p re s id n ................................   94
D esa iu s te  P e rso n a l CY3 (McG A>B 26)
D esc rip c id n :
21 item s oomo:"A veces s ie n to  cosas que no son r e a l e s " .  Adap­
tado de l Texas C ooperative Youth Study, r  media i te m - te s t=  90
ALFABETICO - J j g
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( C ontlnuacl6n)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n ^ lis is :  McG A 26 McG B 26
E m ocionalidad A nsiosa 57
M otivacidn para  e l  L o rre  O r ie n t .  Socialm ente -52_____
D e s a r ro l la r  s u p e r f ic ie s  (P r  A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I 6) Ver e l  s ig u ie n te  
D e sa rro llo  de S u p e r f ic ie s  (Z i 23)
D esc rip c id n :
D ibujos de form as g eo m ëtricas  s<5lidas. Con cada d ib u jo  hay un 
diagram a que m uestra  c<5mo un patr<$n piano puede s e r  c o rta d o  
y  doblado p ara  h ao e r l a  forma s d l id a .  E l s u je to  debe m o s tra r  
con qu4 dob leoes numeradas d e l p a trd n  se co rresponden  lo s  
bo rd es marcados con l e t r a s  en l a  forma s d l id a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
\o \o VO VO VO VO VO
m o Q M Ms o » M CM
k u u h A A A k •HA h Ms h a, Mt< Ms Mh N
80 76 83 71 84 73 80 76 64
P ao to re s  A n d lls is :
B sp a c ia l-V isu a liz a c id n  
R elac io n es E sp a c ia le s  50
V isu a liz a c id n  35
P lu id e z  V e r b a l _______________________________________25
Elem entos 1 2 ................. «................................  6
Tiempo (m in .) 10   6
P ia b i l id a d  94
Redundancia a a a a a a a a a
N otas: a )  Ver n o ta  a )  en Cubos, dos pdginas a n te s .
D esoripcidn  de un Cuadro (C on tinua idad ) (We A 21) . . .  ECalDu Idem
D esoripo idn  de un Cuadro ( C a li f ic a c id n )  (We A 22) . . .  ECalEs GLOBAL
D escripc idn  de un Cuadro (O ra l) (Ro A,B 25)(Ro C 3 ) (We C 17) (We A 2 o ) . . . .
........................  ECan PALABRAS(ORAL)
D escripc idn  de P e rso n a je s  (Mu A-D 15) ................ PCIs PERSONAJE-ACTIVIDADES
D escripc iones (B r 1 0 ) ................  SMCsCs NOMBRES EMPAREJADOS-RELACION
D escripc iones Dobles (HNG l l ) ( N i  A l l ) ( N i  B 9)..SC sC  DOS CUALIDADES-EJEIiflPLO
D estino de B arcos (Br 40)(C hr 4 0 )(Dun 3 4 )(P r  A -I B )(P r i 25)(He 42)
(HNG 24) (Ni A 24)(We D 6) (V/i 44)
D esc rip c id n :
Dada una m a tr iz  de l e t r a s  que re p re se n ta n  b a rco s  y p u e r to s ,
e n c o n tra r  l a  d is ta n c ia  de un barco  a un p u e rto  ten ien d o  en c
cuen ta  unas r é g la s  y un nilmero c re c ie n te  .de v a r ia b le s .  ^
C o e fic ie n te s  f a c to r ia le s p *  c o c o c o o o c o c o c n c D o o i r »  ^  (v \o O O c >
F ac to re s  A n i l i s i s  m
------------------------ 61“ ® 43-----------------   5Ô15Ô-------------
Razon. G eneral 53 31 29 36 34 31 32 32 64 43 42
(Ningdn f a c to r :  a< 30 30
EMR 33
Comprensidn V erba l____________________________________________________________
Elem entos 40..................    43 43
Tiempo(min. ) 1 5 . . . .   15 15
P ia b i l id a d  07 77 67 67 80
Redundancia ® b b b b b b b b b  c c a
N otas; a )  Dos f a c t o r i z .  de lo s  mismos d a to s , menos t e s t s  no v e rb a le s .
b) Ver no ta  a )y  en Cubos, dos p ag inas a n te s .
c) Dos ro ta c io n e s  "p ro c u ra te rn "  de J o n  m i . r r o s  d a to s
320
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D e ta lle s  in u su a le s  (He 31) (Wi 41) ................  CII DIBUJO-ABSURDOS
D ib u ja r a b s tra c o lo n e s  (Fao 18)
D escripci(5n:
S u g e r ir , con ta n to s  d ib u jo s  como se pueda, s ig n if ic a d o s  a b s -  
tractos.cO m o " a l t e r  ego", "punto de v i s t a " ,  e t c .  30 m in. 
Funtuado por ju ece s  para  c o n n o ta tiv id a d i h a b il id a d  p a ra  com- 
p ren d er y m an ipu lar e l  s e n tid o  f i g u r a t i v e  y para  e x p re sa r  
p l^ s t i c a  y augestivam ente  una id ea  a b s t r a c ta .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
H ab ilidad  C o n no ta tiva-M etafd rica  ..................... 73
D ib u ja r ÛA A lfab e t6  (Be A^B 13)
Descripci<$n: ,
D ib u ja r p o s ib le s  nuevas l e t r a s  para  e l  a l f a b e to .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n ^ lis is :  Be A 13 Be B 13
Produocidn de F ig u ra s  62
A n ti . E s td t ic a  u O rin in a lid a d __________12._____
D ib u ja r (E lab o rac id n ) (H ar 35) Ver e l  s ig u ie n te
D ib u ja r (F le x ib i l id a d )  (Har 33) Ver e l  s ig u ie n te
D ib u ja r (P lu id e z ) (H ar 32) Ver e l  s ig u ie n te
D ib u ja r (O rig in a lid a d )  (Har 34)
D escripc idn :
(Muy sem ejante a Com pléter F ig u ra s )  L Îen ar una s e r ie  de d ibu­
jo s  de c f r c u lo s  vacfos con f ig u ra s  in u s u a le s .  Tambidm se  u s a -  
ron  l i n e a s ,  ademis de lo s  c f r c u lo s .  16 e s tfm u lo s  en t o t a l .  
(P lu id e z ) :  N® de r e s p u e s ta s .
( P le x ib i l id a d ) I  N® de cambios en l a s  c a te g o r ie s  de r e s p u e s ta s  
(E lab o rac id n ) : no e x p lic a .  Bn o tr o s  a u to re s  re la c io n a d o s , sue- 
l e  s e r  e l  n* de la s g o s  aRadidos para  h a c e r  e l  d ib u jo . 
(O r ig in a l id a d ) : E soala de 5 p u n to e , in v e r sa  a l a  f re c u e n c ia  
de cada re s p u e s ta  en l a  m uestra de s u je to s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P ac to re s  A n d lis is :  Har 32 Har 33 lia r  34 Har 35
C rea tiv id ad  F ig u ra t iv a  68 76 70 55
C re a tiv id a d  32 40
C rea tiv id ad  V erbal 30
D ib u ja r un Producto  (Be A,B 11)
D escripC idn:
H acer d ib u jo s  de l a  p a r r i l l a  f r o n ta l  de un coche y de Idm paras; 
Se dan bosquejos d e l f r e n te  d e l coche y de l a  base de l a  l6m - 
p a ra .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n ^ lis is :  Be A 11 Be B 11
Produccidn de F ig u ras  47
M anipulasi^n de F ig u ra s  38
Produ, Id eas  de Bajo N ivel 30 38




D ibujo con E s ta r c ld o r .  de A rth u r (Cor 17)
D esc rip c id n :
R eproducir d ib u jo s  de d i f i c u l t a d  c r e c ie n te ,  usando e s tâ r c id o r e s  
y combinando e s ta rc id o s  de d i s t i n to s  c o lo re s .  Se u saron  sd lo  l a s  
lam inas 1 ,4 ,5 ,8 ,1 3  y 17 d e l t e s t ,  2 min. po r lam ina . 2 pun tos
p o r d ib u jo  term inado en 2 m in ., m^s b o n if ic a c io n e s  po r tiem po.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E sp a c ia l  ................................ 52
P le x ib i l id a d  ..................................  50
J u i c i o ...............................................  34
D ibujos (P lu id e z )  (Ho A,B 14) . . . .P I C s  DIBUJO DE LUGAR-OCUPANTES
D ibujos de GOTTCHALDT (Cor 13) Ver ALFABETICO: F ig u ra s  E scond idas.
D ibujos. (Memoria)(Ho A,B 3 5 ) ........PMCsCs DIBUJOS-NOUBRES
D ibujos P refe ridoB  B-W (Har 7) Ver e l  s ig u ie n te
D ibujos P re fe ridoB  VG (Har 6)
D esc rip c id n ;
En Har 6 se  p re se n ta ro n , de uno en uno, con d ia p o s i t iv e s ,
6 po lfgonos (3 com plejos y 3 s im p les) tornados de V anderp las 
y  G arvin (1959), E l su je to  debe d e c i r ,  a n te  cada uno, s i  l e  
g u s ta  o n o . Puntuaoidn: N® de "me g u s ta "  a n te  e s tlm u lo s  com ple- 
jos/N® t o t a l  de "me g u s ta " .
En Har 7 , lo  mismo con 3 e s tfm u lo s  com plejos d e l B aron- 
Welsh A rt Scale (1952) y  t r è s  s im p le s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s_______ A n d lis is :  Har 6 Har 7
E sp ec ff ico :D ib u jo s  P re fe r id o s  -51 82
E sp e c ff ic o :C u e s tio n a r io  -38
I n te l ig e n c ia  G eneral______________25__________
D ife re n c ia s  (GY B,C 26)
D esc rip c id n :
Sefia lar l a s  d if e re n c ia s  e n tr e  p a re s  de d ib u jo s  aparen tem en te  
Ig u a le s .  40 e l . , 4 min.
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s_______________ A n d lis is :  GY B 26 GY C 26
Bdsqueda: D iso rlA inac . de D ife re n . -83
Bdsqueda 61 .
7 3 28
Comb, de R elac iones para  Descu. In c d g n ita  -45_____
D if ic u lta d  de A prend iza je  (Wim 1 )  UO Idem
D fg ito s  h ac ia  A delan te  (Ho A,B 28) . . . .  CMPsPs DIGITOS-REPETICION IlffŒDIATA
D fg ito s  h a c ia  A trd s (Ho A,B 27)   " " " "
D fg ito s -S fm b o lo s  (S u b s titu c i6 n )R B E  (Bo A,B 17)
E esc rip c id n ;
Del Revised Beta E xam ination. Tarea de s u b s t i tu c id n  de d f g i to s  
por sfm bolos rfp id am en te , segiSn un cddigo dado.
(s igu e ...)
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C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s________ A n i l i s i s :_____ Bo A 17 Bo B 17
D estreza  Fsicom otora 66 49
Comunicncidn Manual 41
A udicidn R esidual 32
Comunic. V erbal-O ral_______________________-31____
Redundancia a a
N otas: a )  Farte-T odo  de l a  m uestra de s i j e t o s  y ro ta c id n  o r to -  
gonal vs o b lic u a .
D irecc id n  d e l Hovlmiento (P ur 3)
D esc rip c id n :
D is t in g u ir  una direcci<5n que hay que s e g u ir ,  en unas f ig u r a s  
sim p les, a p a r t i r  de un punto dado. ,
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
"g" ..................................................74
D isc ip lin a  A u to r i ta r ia  (MoO A,B 23)
D esc rlp c ién :
9 item s como: "La d is c ip l in a  e s t r i c t a  d e s a r r o l l a  un buen c a -  
r d c t e r  f u e r t e ” .  A daptados d e l Texas C ooperative Youth Study 
(1958) r  media i t e m - te s t -  77
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s__________A n d lis is :  McG A 23 McG B 23
D esconfianza a n t i s o c i a l  30
(Ningiin f a c to r :  a<___________________________ 2^)_____
D iscrep an c ia  de Metas (Ro B 27)
D esc rip c id n :
Suma de l a s  d if e re n c ia s  en l a  pun tuaci6n  en una s e r i e  de p ro ­
blèmes de d e sc o d if ic a c id n  con la  pun tuacidn  en " a s p ir a c io n e s " ,  
o e s tim ac id n  de lo  que hard  en e sa s  ta r e a s .  6 e l .  de 2 min o.U .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
(Ningdn f a c to r : a <  0 ,2 0 )
Diseflos (Gui 9)
D eso ripc idn :
Con 4 elem entos f ig u r a t iv e s  (como un dngu lo , una c u rv a , un 
punto y una r e c ta )  componer d i f e r e n te s  d iseR os l i n e a l e s  de 
bordes como pueden v erse  en t e j id o s  o p ap e le s  de p a re d . r= 6 4 ,m it .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
D F S ............................................. 52
M U ............................................. 37
D iv is io n  (Gu 23) (Z i 34)
D escripc idn :
D iv is io n es  por una so la  c i f r a .  r -8 6 , m itades (Z i 34)
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s_________ A n d lis ls i_____ Gu 23 Z i 34
F a c il id a d  Numérisa . 72
fiumérico 58
Razonamiento G eneral_______________________ 50
Doble C ondicién (Di B 5 ; Di C 4)(Ye B,C 9 )...S C sC  DOS CUALIDADE3-EJEI.1PL0
ALFABETICO 323
Dom lnancla In d eo en d len te  JPQ 9 (McG A,B 19)
D esoripo ldn ;
IPAT J u n io r  P e r s o n a l i ty  Quiz (1952 ). Los s u je to s  con a l t a s  
p u n tu ac io n es  se ven a s f  mismos como dom inantes, c o m p é tit iv e s , 
s i n  a ta d u ra s  y con c i e r t a  d i f i c u l t a d  en l a  com unicacidn.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s______________ A n d lis is :____ McG A 19 McG B 19
M otiv. p ara  e l  Logro O rie n t. Socialm . -46________ -53_____
Dom inancia-Sum isidn (Ro B 34) (Ro C 8)
D escripo idn ;
E sca la  do 7 p u n to s , c a l i f i c a d a  por e l  in v e s t ig a d o r ,  que va d e s-
de conducta  dominante a sum isiva y en r e t i r a d a .  Es e l  f a c to r
E de C a t t e l l :  A u to rita rism e  v s . sum isién .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s________ A n d lis is :  * Ro B 34 Ro C 8
V oluntad-N euro tic ism o -41
E x tra v e rs id n  28 39
F a c il id a d  p a ra  E s c r ib i r  24
C oclo tim ia_________________________22______28
Redundancia a  a
N otas: a )  Los mismos d a to s  in c lu fd o s  en dos co n ju n to s de v a r ia ­
b le s  d i f e r e n t e s ,  pero a a p a r t i r  de l a s  mismas re s p u e s ta s .
DRT (Tiempo de R eaccidn de D iscrim in ac id n ) (McG A,B 14)
D escripc idn :
C olocar una seria l de com probacién ( / )  segdn l a  p o s ic id n  
de un c i r c u le  b ianco  en r e la c id n  con uno neg ro .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s______ A n d lis is :  McG A 14 McG B 14
Enfoque c o g n it iv e  25 38
D estreza  P e rc e p tu a l Motora__________________ 28_____
D uracidn media de l a s  pausas (P re  11)  .............. ECalDu Idem
Duro-Blando (P a i 22)  ................ ............................  US Idem
E
B (CEP de P i n i l l o s )  (Ye D 4) V er ALFABETICO: E x t r a v e r s id n .
Edad (Has 58) (Ho A ,B 2 3 ) (Mar B 3 3 ) (Ye D 1 )
D e sc r ip c id n :
Se t r a t a  de  l a  edad de l o s  s u j e t o s .  Sd lo  en  Has 58 s e  c e n t r o ­
id  e f e c t iv a m e n te ,  con 15 n in e s  y  15 n in a s  en  cada  uno de l a s  
s i g u i e n t e s  e d a d e s i 5 ,6 ,7 ,9 ,1 1  y  13 a n o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to r e s  A n d l i s i s ;  Has 58 Ho A 23 Ho B 23 ” a r  B 33 Ye D 1
E la b o ra c id n  S in td c t i c a  70
C o n c e n tra c id n  P e rc e p tu a l  56
V elo c , en  O p e ra c i .  de R u tin a  59
V erb a l 29
Edad 75
(N ingdn f a c t o r :  a r ______________________________________________30)
R edundancia  a  a
N o ta s: a )  P a c t ,  de l o s  mismos d a to s  p o r  B u rt y  p o r  T h u rs to n e .
ALFABETICO “ 3 2 4
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Edad de A dqu lslc ldn  Estlm ada (Jo  6)  ................................ US Idem
E fe c tlv ld a d  S o c ia l (McG A,B 30)
D escripc idn :
V ariab le  so c io m é tr ic a , con una p im tuacidn  f a c t o r i a l ,  ponderada , 
basada en l a s  pun tuaciones en e s ta n in a s  que cada s u je to  r e c i -  
b id  de sus compafieros de c o le g io  re s p e c te  a : "A u to co n fian za" , 
(0 ,7 9 ) ,  " D is f ru ta  de T odo"(0 ,79 ), "Hace l a s  co sas po r s i  m is­
mo" (0 ,7 8 ) ,  "Le g u sta  l a  e s c u e la " (0 ,7 8 ) , " A l t r u f s ta  r a c io n a l"  
(0 ,7 3 ) ,  y "C onscien te" (0 ,6 7 ) .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to r e s _________ A n d l i s i s : ___________McG A 30 McG B 30
V a lo r  de E s tim u lo  pa ra  su s  S em ejan tea  64________ 58
Ejem plos (Hdmero) W-K (Kaz 15) ..........................PCCs CLASE-MIEMBROS
Ejem plos (O rig in a lid a d )  W-K (Kaz 2 0 ) ..............  " " "
E lab o rac id n  de la  E s tru c tu ra  S in td o tic a  (Poo A,B 7 ) . . .  EGF Idem
E lab o rac id n  de P lanes I I  (B r 27) . . . .  P I s I s  PLAH-DETALLES
E la b o ra c io n e s  con Sfm bolos (G ui 52)
D escripcidn :
Dadas dos ecuaciones a lg e b ra ic a s  muy s im p le s , como B-C-D y
Z-A4D, p ro d u c ir  o t r a s  que puedan s e r  d é riv ad n s  de e s t a s ,  r - 7 0 .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DSI  .................................... 49
D SR ......................................  30
E lab o re r p lan es I I  (Gui 40)  ................. P I s I s  PLAN-DEIALLES
E lecc id n  de Grupo (Di B 12; Di C 2 ) . . .  SCsC MIEMBROS DE CLASE-NOHBRE CLASE
E le g ir  P a lab ra s  (We A 1 0 ) . . .  CFP INCORRECTA GRAMATICALl.îEHTB-CORREGIR PALABRA
E le g ir  un Prodncto (HNO 20)(H i A 20;N i B 17) . .  SCsC OBJETŒ-PRODUCTO
Emocional-No emocional (P a l 21)  .................   US Idem
Em ocionalidad N eurdtica .T em erosa vs E s ta b l l id a d  o Fuerza d e l Eeo (McG A,B 16) 
D escripc idn :
Del IPAT J u n io r  P e r s o n a l i ty  Quiz (1952), Combina lo s  dos fa c ­
to r e s  reconocidos como lo s  elem entos p r in c ip a le s  d e l n e u r o t i -  
cismo en lo s  a d u lto s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s__________________ A n d l is is :  McG A 16 McG B 16
Em ocionalidad A nsiosa 43
M otiv . Logro S o c ia lm . O rie n ta d o __________-4 1 ________-6 7
Empare .1er F igu ras
D escripc idn :
S e lecc io n a r la  f ig u ra  que tenga mds en comdn con una dada.r=47FP
C o e fic in e te s  f a c t o r i a l e s :
(Ningiin f a c to r :  a< 0 ,3 0 )
En c l . . .  (Be C 3 ) ..................  PPsPs COMIENZO DE FRASE-TBRHINACIONES
Encabezam ientos A lte rn a tiv o s (P a la b ra s )  (C hr 33) (We D 33) ................
  P l i s  TITULAR-TITULARES
Encabezam. A lte m a tiv o s(R e o rd e n a r) (C hr 3 2 ) . . .  P l i s  TITULAR-TITULARES
ALFABETICO 325
E n tr e v is ta s  (GaY A-D 25) (Ye D 30) .........  PCIs PEHSOWAJE-PREGUHTAS
E n tr e v is ta s  (O ra l)  (GAl A-E 23; GAl K-0 11) (Mn A-K 22) ............
  PCIs PERSONAJE-PREGUHTAS
Bnumerar Cosas I  (Chr 18) (We D 12) ..............  PCCs CLASE-MIEIIBROS
Enumerar Cosas I I  (Chr 17) (We D 11) ..............  " " "
Enumerar Cosas I I l ( C h r  16) (We D 3 1 ) ..............  " " "
Enumerar P a la b ra s  0 (C hr 6) (We D 1 0 ) . . . . . . ,  PRPs HIMGUNA-PALABRAS
Enumerar P a la b ra s  I  (C hr 5) (We D 28) . ..P L P s  EN CUALQUIER SITIO-PALABRAS 
Enumerar P a la b ra s  I I  (Chr 4)(We D 2 7 ) . . . .  "  " " " "
Enumerar P a la b ra s  I I l ( C h r  3)(We D 2 6 ) . . . .  " " " " "
E r ro r s 8 de Lenguaje (P u r 2 0 ) . .  CPP INCORRECTA GRAMTICALM.-CORREGIR PALABRA
Esbozos (Gui 50)
D escrip c id n :
Dada dos veces cada una de v a r ia s  f ig u ra s  s im p le s , como un c f r -  
o u lo , aR ad ir lo  mfnimo n e c e sa r io  para  p ro d u c ir  un o b je to  r e -  
c o n o o ib le , d i f e r e n te  en cada c a se . r=57, m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DPU.............................................  52
E s c r ib i r  1 (L8 A,B,C 5) .........  CIP IDIOMA HATERNO-EZTRANJERO ESCRITO
E s c r ib i r  2 (L8 A,B,C 6) .........  CIsPs DIBUJO-LENGUA EXTRANJERA
E s c r ib i r  D fg ito s  (Gu 21)
D escrip c id n :
E s c r ib i r  d e l 1 a l  9 lo  mds rdpidam ente p o s ib le .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c il id a d  con D fg ito s ................  47
V elocidad M otors .........................  36
E s c r ib i r  (E x p re s id n t (Bo A,B 8)
D escripc idn :
Pun tuacidn  en e s c a la  de 5 pu n to s , dado p o r so rdos a so rd o s y 
con un c r i t e r io n  de c a lid a d  de so rd o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s__________A n d lis is :  Bo A 8 Bo B 8__________
Comunicacidn O ral 67
Razon. No V erbal 35
Cornu n i cac id n  V erbal-O ral_________________ 82__________
Redundancia a a
N otas: a )  P arte-T odo  de l a  m uestra y R ot. o rto g o n a l vs o b l ic u a .
Escribir"LACK" (Gu 19)
D escripc idn :
E s c r ib i r  e s t a  p a lab ra  lo  mds rdpidam ente p o s ib le  en An tiem po. 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
V elocidad M otors ...........................  60
E s c r ib i r  Librem ente I  (We A 19) .............................. ECalEs GLOBAL
E s c r ib i r  Librem ente (N® de P a la b ra s )  (We A 2 5 ) . . .  ECan PALABRAS (ESCRITO)
E s c r ib i r  a Mano (Ro A,B 1) (We A 26) (Wo C 20)
D escrip c id n :
C opiar un p a sa je  f a m il ia r  a una v e lo c id ad  normal de e s c r i t u r a .
We A 26: p u n t . : fu n c id n  d e l n® de l e t r a s  e s c r i t a s  en 110 seg ,
Los demds, 4 ,5  min.





C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  Ro A 1 Ro B 1 We A 26 We C 20
F a c i l .  para E s c r ib i r  62 55
Hab, V erbal G ra l, (g4v:e<(57 65
F I . Id e a t iv a  E s c r i ta  49 82
Compr. Verbal-^ P I ,  de P a lab ra  27
P l .  I d e a t iv a  O ra l______________________________________25______
Redundancia ab a b
N otas: a )  Los mismos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lid a d
b) Dos f a c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  d i s t i n t a s  de lo s  m is­
mos d a to s , elim inando t e s t s  no v e rb a le s .  _
E s c r ib i r  J. (Gu 25)
D escrip cid n :
E s c r ib i r  X sob re  unos p u n to s , lo  mds rdpidam ente p o s ib le .  
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
V elocidad Motors ............................   63
E s c r i tu r a  STEP. T<!ayo (Mi A,B 2) Ver e l  s ig u e n te  
E s c r i tu ra  STEP. Setiem bre (Mi A ,3 1)
Dados d iv e rso s  m a te r ia le s  e s c r i to s  (desde c a r ta s  y  c o n te s ta c io n e s
a c u e s t io n a r io s ,  h a s ta  e d i t o r i a l e s  y cu en to s) e l e g i r  a l t e r n a t iv e s
sobre form as por l a s  que la  re d a c c id n  pod rla  m e jo ra rse  en cuan to  
a mecanismos de e x p re s id n , o rg a n iz a c id n  y  e f i c a c ia .
Hi 2 es un r e t e s t  de mi 1 .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Mi A 1 .Mi B 1 Mi A 2 Mi B 2
H ab il. LingU. E xpresiva  53 68 57 58
H ab il. LingU. R ecep tica  33 28 22 47
Pensam. C r i t ic o  V erbalizado_______ 28_____________________
E scuchar STEP (McG A,B 2) ..................... STI ESCUCHADO YPREGUNTAS-RESPUESTA
E scuchar STEP.Mayo (Mi A,B 6 ) ................  » h h «
E scuchar STEP.Setiembre (Mi A,B 5).**  " " " "
E sp a c ia l PMA (Cor 2) (San A,B,C,D 8 )
D e s c r ip c id n :  E l de C or in c lU y e  " B a n d e ra s " ," F ig u ra s "  y  " C a r ta s " ,
E le g i r  l a s  f ig u ra s  que, g ir a d a s  sobre e l  p a p e l, son ig u a le s  a l  
modelo de l a  iz q u ie rd a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Cor 2 San A 8 San B 8 San C 8 San D 8
F le x ib i l id a d  46
A n a ll t ic o -S in td t ic o ?  38 
J u ic io  25
In te l ig e n c ia  G eneral 71 72 64
Kanejo de Sfmbolos -28
Memoria A so c ia tiv a  -37
P le x ib i l id a d  P e rcep tu a l 64
Comprensidn d e l C a s te lla n o __________________________________ -35
E sp ecff ico -G en era l (P a i 20) .................................. US Idem
E stim acidn  P r d c t ic a  (He 24)
D escripc idn :
E stim aciones c u a n t i ta t iv a s  basa das en la  e x p e r ie n c ia . r=>22, m itad es . 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P lu id e z  I d e a t iv a   .................... 33
R ed e fin ic i^ n  ................................ 31
ALFABETICO 3 2 7
E
E atlm acldn  de P ro p o rc lo n es (He 36)
D esc rip c id n :
P ara  cada p a r  de I fn e a s  dado, s e le c c io n a r  la  e s tim a c id n , en
décim as, sobre  qué p ropo rc idn  es l a  l in e a  més c o r ta  de l a  més
la r g a .  r - 9 6 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E v a luac idn  P e rc e p t iv a .  ...........    50
V elocidad P e r c e p t i v a   ....................  37
V is u a l iz a o id n   ....................................  32
V elocidad de la  E valuacidn   ....................  32
B stim ar (Z i 3 6 ) ..................  SIsC PROBLEMA DE INFOlUiACION-ESTIMACION
E stim ar F ig u ra s  (P a r te  1 ) (He 34)
D esc rip c id n :
S e le c c io n a r  l a  f ig u ra  con mayor d rea  o con mayor lo n g itu d  t o t a l  
de su s I f n e a s .  ( r - 2 6 ,  m ita d e s ) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E v a luac idn  P e rc e p tiv a   ...........................  34
E stim ar F ig u ra s  (P a r te  I I )  (He 35)
D escripc idn :
S e le c c io n a r  l a  f ig u ra  con mayor nilmero de pu n to s . r -2 4 ,m ita d e s  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
(N ingdn f a c t o r :  a<  ......................................  30)
E strecho-A m plio (P a l 29) ..................................................     US Idem
E s tru c tu ra  C ogn itiva  (P re  22)
D esc rip c id n :
P un tuacidn  a l t a :  Le d is g u s ta  l a  ambigOedad o in ce rtid u m b re  en 
l a  in fo rm ac idn  y desea tom ar d e c is io n e s  basadas en conocim ien­
to .d e f in id o  en vez de a d iv in a c io n e s  o p ro b a b il id a d e s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A ocidn P ro p o s itiv a  .............................  70
D iv ers id ad  en Leng. E s c r i to   26
A probaoidn S o c ia l ................................ 24
E s tru c tu ra  LEL (Mi C 4)
D esc rip c id n : (No d e sc r ib e )  Lado EnG lish Language T est f o r  F o re ig n  
S tu d e n ts . Se t r a t a  des s ig n if ic a d o  de f r a s e s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s tru c tu ra  y Hecdnica d e l Lenguaje ........................  77
E s tru c tu ra s  E scondidas (Ohn A,B 7)
D esc rip c id n :
Dada una o o n fig u rac id n , d e s c u b r ir  en qué e s t r u c tu r a s  geO m étri- 
cas se  encu en tra  cnm nscarada. Item s f é c i l e s ,  para v e lo c id a d .
200 e l .  2 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to r e s _________ A n d l i s i s :  Ohn A 7 Ohn B 7
P e r c e p t u a l _____________________86_______ 83
E valuacidn  (Wim 13) ............................................. US BUENO-MALO
E v a lu a c id n  de C om peraciones (He 1 7 ) . . . . . . .  SCsI CONCEPTOS-RELACION
E v a lu a c id n  C r f t i c a  (He 9) .................................. SIC APIRMACION-CALIPICATIVO
E v a lu a c id n  do F r a s e s  (He 7) .............................  SIC APIRI,IACION-CALIFICATIVO
ALFABETICO - 3 2 8
E
E x clusion  de F ig u ras  (Dun 9)
D escripc idn :
E x c lu ir ,  de 5 f ig u r a s ,  l a  que no p e rten ece  a  l a  misma c la s s  
que l a s  o t r a s  4 .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C FC ................................................  44
MFC................................................. 38
B xclusidn  de grupos de L e tra s  (Dun 15) • • •  SLsLs CLASES-DIFERENTE
E xhibicionism o (P re  23)
D escripcidn :
Pun tuacidn  A lta :  D is f ru ta  siendo  consp icuo , d ram d tico , p in to -  
r e s c o ; q u ie re  s e r  e l  c e n tre  de l a  a te n c id n . (De un in v e n ta r io  
de n eces id ad es  dom inantes de Jackson ( I 96 5 ) .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  '
A nsiedad a n te  A udiencia vs E xh ib ic ion ism o ................... -77
E x p resiv id ad  (Ye D 2 1 )  PCCs ESTADO DE AMIMO-ADJBTIVOS
E x ten sio n es de P a lab ra s  (HNG 38) (Ni A 38) (Ni B 30).
SCO CONCEPTO-IUPLICACION
B x tra v e rs id n - In tro v e rs id n  CEP (Mar B 28) Ver e l  s ig u ie n te
E x tra v e rs id n * In tro v e rs id n  EPI 0J3 K 27)
D escripc idn :
E sca la s  de E -I de e s te s  dos c u e s t io n a r io s :  e l  CEP de P i n i l l o s ,  
y e l  EPI de BYsenck. (Se in c lu y e  "B CEP, de P in i l l o s "  Ye D 4 )
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s_______ A n d lis is :  Mar B 28 Mfi K 27 Ye D 4
P erso n a lid ad  1 55
F lu , Id e a t iv a  2 39
B x tra v e rs id n ______ ;_____________________ 88______ 84______
F T e s t (Wi 23) ..................................PLsIs LETRAS Y NUMEROS-PROBLEMAS
F a c il id a d  Icd n ica  Estlm ada (P a i 8 ) «  ........................... .. US Idem
F am ilia  de P a lab ra s  (GAl A -§  4 ) (GaY A-D 7)(Ye D 15)  ...........................
  PLsPs SILABA-PALABRAS
F am ilia  de P a lab ra s  (O ra l)  (Mfi A-K 4 ) . .  " " "
F a m ilià r id a d  (Wim 6)   US FAMILIARIDAD ESTIMADA
F a m ilia r id a d  Estlmada (Jo  2 ) ( P a i l O ) . . .  US Idem
F ig u ra s  E n cu b ie rta s  (F r  A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I 11) Ver e l  s ig u ie n te  
F ig u ra s  E scondidas ( P r i  10 )(0hn  A,B 8 ) Ver e l  s ig u ie n te  
F ig u ra s  O cu ltas (San A,B,C,D 11) Ver e l  s ig u ie n te  
F ig u ra s  P a rc ia le s  (P ur 2)
D escripc idn :
En todos e s to s  t e s t s  (y  en A c e r t i jo s ,  GY B,C 25; y en Dubujos 
de G o ttc h a ld t , Cor 13) se t r a t a  siem pre de d e s c u b r ir  una f ig u ­
ra  enmascarada en o t r a  mds oom pleja.
San A-D 11 y P ur 2 , no e x p lic a n .
GY B,C 25 u t i l i z a  f ig u ra s  con s ig n if ic a d o ,  con v a r ia s  cosas 
o c u lta s  en cada eocena.
(sigu e ...)
ALFABETICO 329
(C ontinuQ C ldn)
Los demds so n  v e r s io n e s  de l a  F ig u ra s  de G o t t c h a ld t ,  en  que 
s e  p r é s e n ta  un m odelo g eo m d trico  y v a r i a s  f i g u r a s  mds com ple- 
j a s ,  e n t r e  l a s  que hay  que s e n a la r  l a s  que l o  c o n t ie n e n .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s i
F a c to r e s  A n d l i s i s ;
P ro d u c tiv id a d  41
C onceptual 38
E sp a c ia l 37
E s p a c i a l - V i s u a l iz a c id n  43 48 44 32 55 40 45 50
7 42 36
R azonam ien to  26
(N ingdn  f a c t o r ;  a <  30
F l e x i b i l i d a d  A d a p ta t iv e  35
R e d e fin ic id n  E s tru o tu ra l_______________________________34
Elem entos 12 42.............................. ..
Tiempo (Min) s t  8 ...............................................
F ia b i l id a d  82
Redundancia a a a a a
flO (O
^  m m o  o
. m If» m  M ri M( s i g u e . . . )  <v oi
(C o n tin u a c id n )  ^  ^  g  8 ^ o G S^  ^  S  5  .«3 .T .3
F a c to r e s  A n d l i s i s : o  t a O O M M O T W
(No se r e p i te n  lo s  a n te r io r e s ,  pues no ap a reced  en e s to s  a n d l i s i s )
Bdsqueda; O iscrim . E s tr u o t .  91
Bdsqueda 88
P e rc e p tu a l 70 62
"Coze" 31 32
I n t e l i g .  G eneral 51 72 40 66
F le x ib i l id a d  32 30 57
F le x ib . P e rc e p tu a l_______________________________48_______________
Elem entos 13 13 32 32
Tiempo (min) 4 4 20 20
Redundancia b b
N o tas: a )  Todos son redundan tes  ( Todo-  P a r te  de l a  m ues tra ) con 
F r  A, y en p a r te  e n tr e  s i ,  excep te  B con C, D con E, F 
con G y  B con I ,  que son p a r t ic io n e s  de A, segdn lo s  s u je ­
to s  u sen  o no c l e r t a s  e s t r a te g ia s  c o g n it iv a s .  
b) Rota cidn Varimax v s . O blicua de lo s  mismos d a to s .
F ig u ra s  PMA (M it A,B 5)
D esc rip c id n : (no lo  d e sc r ib e )
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  H it A 5 M it B 5
E sp a c ia l______________________ 62______ 68
F le x ib i l id a d  E spontdnea (Ben 6)
D esc rip c id n ;
Media de dos t e s t s ,  en t f p ica s  d e riv ad as  T, de lo s  que G uilfarrd  
y H oepfner (1966) dan como in d ic a d o re s  de e s te  f a c t o r ,  (p e ro  





C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H ab ilid ad es  Sem dnticas D iv e rg en tes...............  82
P le x ib i l id a d  Sem antics Espontdnea (P re  14) » . . .  PCCs CLASE-MIEMBROS
P lu id ez  A sd c ia tiv a  (Ben 7)
D escripc idn :
F a c to r  DUR, medido con l a  media, en t f p ic a s  d e riv a d a s  T, de dos 
t e s t s  que G u ilfo rd  y H oepfner dan como in d ic a d o re s  de e s te  
f a c to r .  (Pero  no d ice  c u a le s ) .  - —
C o e fic in n te s  f a c t o r i a l e s :
H ab ilid ad es  Sem dnticas D ivergen tes . . . . . .  70
C a lid ic a c io n e s  en C i* e a tiv id a d ....................... 30
F lu id ez  A so c ia tiv a  (B r 2) ................ PCCs VOCABÜLARIO-SIHONIMOS
P lu id ez  A so c ia tiv a  (P re  1 7 ) ...............  CCsC DOS CONCEPTOS-RELACIONADO
P lu id ez  A so c ia tiv a  I,Form a A (Gui 5 ) . . .  PCCs VOCABÜLARIO-SIHONIMOS
F lu id ez  de E xpresidn , Forma A (Be A,B 8 ) . . .P L s F s  INICIALES-CUATRO PALABRAS
F lu id e z  E xpresiva (Ben 9)
D escripc idn :
F a c to r  DM3. medido con l a  media, en t f p ic a s  d e riv a d a s  T, de 
dos t e s t s  que G u ilfo rd  y H oepfner (1965) dan como in d ic a d o re s  
de e s te  f a c t o r  (q u izd s  F lu id e z  E xp resiva  e I n te r p r e ta c id n  de 
Semejonzas) pero no d ice  c u a le s .)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H ab ilid ad es  Sem dnticas D ivergen tes  . . . . . .  52
H a b il. C onvcrg./C a l i f .  C o n venc iona les .. . .  39
C a lif ic a c io n e s  en C r e a t i v i d a d . . . . ................   28
F lu id ez  E xpresiva  (B r 12) ............................. PLsPs INICIALES-CUATRO PALABRAS
F lu id e z  Expresiva,Form a A (Gui 1 1 ) .............  " " " "
F lu id e z  de F rases  (Mu B-D 11) (We B 6 ) . . .  P l i s  PROPOSICION-SIMILARES
F lu id e z  Id e a t iv a  (Ben 5) .........
D escripc idn :
Como Ben 9 , cu a tro  t e s t s  a n te s ,  pero p a ra  IMU
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H ab ilid ad es  sem dnticas D iv e rg en te s    90
F lu id e z  Id e a t iv a  (B rl4 ) (P re  15) ...............  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
F lu id e z  Id e a t iv a  (Den 8) ................................. P l i s  TEMA-IDEAS
F lu id ez  Id e a t iv a ,  Forma AA (Gui 16) . . . .  PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
F lu id ez  In d i r e c t s  (Ro A,B 16) (Ro C 2 ) . .  ECan PALABRAS (ESCRITO)
F lu id e z de P a lab ra  (Den 6 ) ( c o r  5) ( Cor combina "P rim eras L e tra s " ,  " P a l . 
D esc rip c id n ; 4 L e tra s"  y " S u f ijo s "
Suma de l a s  pun tuaciones en "Prim era y U ltim a L e tra s"  y en "Su- 
f i j o s ^ ,  d e s c r i to s  por T ay lo r, on F rench.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  Den Cor
H ab ilidad  M ental G eneral V e r b a l    31
Acnddmico . 60
P ro d u c tiv id ad  37
ALFABETICO ~ 331
F
F lu id e s  de P a la b ra  (Dun 41) (Be A,B l ) . .P L P a  EN CUALQUIER SITIO-PALABRAS 
F lu id e s  de P a la b ra  1(L8 A,B,C 1 7 )(P re 1 8 ) , , . PLPs INICIAL-PALABRAS
F lu id e s  de P a la b ra  2(L8 A,B,C 1 8 ) .....................  " " "
F lu id e z  de P a lab ra  I I  (P re  1 9 ) . . ,  PLPs INICIAL Y N« DE LETRAS-PALABRAS 
F lu id e s  de P a la b ta ,  Forma A (Gui 5 8 ) , , . PLPs EN CUALQUIER SITIO-PALABRAS 
F lu id e z  de P a la b ra  PUA (Cor 5) • • • •  (V er F lu id e z  de P a la b ra , pdgina a n te r io r )  
F o n é tic a  (N o tas) (Mi C 31)
D esc rip c id n :
N otas en un cu rso  de in g ld s  p a ra  e x tr a n je r o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C a l i f i c a c i o n e s . . . . . .........................  53
D iscrim in ac id n  F ond tica  ..............  47
Form acidn de C onceptos. de Hanfmann-Kasanin (Cor 20)
D esc rip c id n :
Se m uestran  4 m odèles de b loques y se p ide  a l  s u je to  que agrupe 
e l  r e s to ,  uno a uno, con lo s  m odelos. En cada e le c c id n  se  l e  
d ic e  s i  e s  o no c o r r e c ts .  Despuds se l e  p ide  que ex p liq u e  e l  
p r in c ip le  de c la s i f i c a c id n .  Se puntda po r una com binacidn de 
tiem po y e r r o r e s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E s p a c i a l ..........................................  41
R esponsiv idad.................................  30
Form acidn de C onceptos. de H olsopple (Cor 19)
D esc rip c id n :
A d if e re n c ia  d e l a n te r io r ,  no t ie n e  so lu c id n  lin ica . Son 18 
b loques que v a r la n  re s p e c te  a 8 v a r ia b le s  d ico tdm icas ( a l t o ,  
anoho, c o lo r ,  form a, O te .) .  Cada bloque co n tien e  4 l 'a r ia b le s  
y pueden s e r  c la s i f ic a d o s  en 4 grupos de 28 form as d i f e r e n t e s ,  
usando dos p r in c ip io s .  Se pasa prim ero e l  Cor 20 ( t e s t  a n t e r i o r ) ,  
como en trenam ien to . Se in v i t a  a l  s u je to  a c l a s i f i c a r  de a c u e r -  
do con e l  c r i t e r i o  que t ie n e  e l  exominador en su cabeza . Se 
hacen p reg u n tas  para que e l  s u je to  v e rb a l is e  lo s  p r in c ip io s  
de c la s i f i c a c id n  e le g id o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C onceptual ...................................  37
R esponsividad ............................. 33
A n d lis is - S ln te s is ?  .................. 29
Formas Id d n tic a s  (Gu 32) (Z i 26)
D escrip c id n :
E sc o n tra r  cua l de 5 f ig u ra s  de una f i l a  es id d n t ic a  a l  modèle
de l a  iz q u ie rd a  de l a  f i l a .  60 f i l a s .  5 min. r=98 m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s_______ A n d lis is :  Gu 32 Zi 26
V elocidad P e rcep tu a l__________ 4I______ 73
Formas s in  S entido  (Mu A-D 1 6 )............ PCIs DIBUJO DE MANCHAS-ASOCIACIOHES
F rases (Di B 13} Di C 3 )  SIC PROPOSICIOH-JUZGAR C0HSI3TENCIA
F rases (GaY A-D 1 9 )...................... PRPs SUJETO Y VERBO-PRASBS
ALFABETICO 3 3 2
F ra se s  AMB (GY A 17) ..................... PPsFs DAMS-QÜE LAS CONTENGAN
Frases,Cantidad.A M B (GY B,C 1 1 ) . .  " " " "
F ra se s  de Cuatro P a la b r a s .(M u.A rD .14)... PLsPs INICIALES-CUATRO PALABRAS
F ra se s  Desordenadas (Be C 7) (Gu 8 ) (We B 3)(Z1 14) .....................
  CFF ræSORDEllADA-ORDENADA
F rase s  N ominales: E n trep fa  (Has 30) .................EGF Idem
F rases  Nominales: E n trop fa  R e la tiv e  (Has 31)   EGF Idem
F rase s  Nominales: L ongitud (Has 2 9 )    EGF Idem
F rase s  Nominales P ostm o d ificad as : N> .(H a s-3 3 ) .............  EGF Idem
F rase s  Nominales P o stm o d io ficad as : P roporcidn(B as 35)EGF Idem
F rase s  Nominales con so lo  un de te rm in ad o r: . N > .................. EGF Idem -(H as 32)
F rases  Nominales con so lo  un d e te rm inado r: P r o p o r c id n  EGF Idem (Has 34)
F ra se s  O puestas (Mu B-D 10)   P l i s  PROPOSICION-CONTRARIAS
F ra se s ; O rig in a lid a d . AMB (OY B,C 1 2 ) . .  PPsFs DADAS-QUE LAS CONTENGAN
F rase s  Sindnimas (Ye A 5 ) . . . .  SIC PALABRA EN CONTEXTO-SINONIHO
F recuencia  (P a i 4)  ............................ UO Idem
F recuencia  Estlm ada (H er 4) (Jo  4) . . . .  US SIGNIFICADOS ESTIMADOS
F recuencia  Im presa d e l Nombre de l a  C atégo rie  . (Jo.163.«UO Idem
F recu en c ia  de Nombres de C ateg o rla  P roducidos (Jo  5) . . .  UO Idem
F recuencia  de Pausas (P re  10) ..................................ECalDu Idem
F recuenc ia  de l a  R espuesta mds F recuen te  (Jo  21) ...............  DO Idem
Fuerza .(Wim 18) ...................................  US Idem
Fuerza C onnotativa ..(W im 3) . . . .  US Idem
Funcidn Mental CTMM (McG A,B 1)
D escripc idn :
Combinacidn de 7 s u b te s ts  d e l C a l i f im ia  T es t o f  M ental M a tu rity , 
(1957) que miden re la c io n e s  e s p a c ia le s ,  razonam iento  Id g ico , 
numdrico y conceptos v e rb a le s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s_________ A n d lis is :  McG A 1 McG B 1
Enfooue c o g n itiv e _______________ %0_________66
Funciones E s tn ic tu r a le s  (Be A,B 1 8 )  PICs FUNCIOHES-CONCEPTOS
G en era lizac io n es (He 15) . . . .  SIsC HECHO Y GENKRALIZACION-JUZGAR VALIDEZ
G erundios: Ndmero (Has 51) .............. .. EGP Idem
G erundios: P ropo rc idn  (Has 55) . . . .  EGP Idem
G e s ta l t  de D ibujos (HNG 17) (Ni A 17; Ni B 14) (Wi 30)
D escripc idn :
In d ic a r  qud o b je to  de una fo to g ra f la  o qué p a r te  de é l  s e r v i-  
r l a  para  un p ro p d s ito  dado. 36 e l .  9 min.




C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
P a c to re s  A n d lis is ;  HNG 17 Ni A 17 Ni B 14 Wi 30 
NMT 37 41 48
R e d e fin ic id n _________________________________________30
F ia b i l id a d  64 54 61 41
Redundancia a a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  " P ro c u rs te rs "  de lo s  mismos d a to s .
G e s ta l t  de F ra se s  I  (C o rre c te s )  (Wi 53) . . .S F P  FRASE COIITINUA-SEPAHAR PALABRAS
G e s ta l t  de F ra se s  I  (E rro re s  Omisidn)(V7i 2 7 ) ."  " " " "
G ram dtiça (P re  1 3 )  SFP PALABRA EN CONTEXTO-EQUIVALENTE
G ram dtica (Ro A.B 6) (We A 2)(We C 7)(Ye A,B,C 2 ) (Z i 57) ..............
..............  CFP INCORRECTA GRAUATICALr.DNTE-CORREGIR PALABRA
G ram dtica vr/:Q rtografla (Mi C 2)
D esc rip c id n : (No d e s c r ib e ) .  Se t r a t a  de In g ld s  p ara  e x tr a n je r o s .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s tru c tu ra  y Mecdnica d e l L e n g u a je ............... 57
Comprensidn V erbal .................................................... 32
G ram dtica en R edacccidn: (Ho A,B 5 ) ..................    ECalEr Idem
C ram dtica (N otas) (Mi C 27)
D escripc idn :
N otas en un cu rso  de In g ld s  p ara  E x tra n je ro s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s tru c tu ra  y Mecdnica d e l Lenguaje ...............  68
C a l i f i c a c i o n e s .........................................................   44
Gramdtica 1 .2 .6 .7  (L8 A,B,C 25)
D esc rip c id n :
Mezcla de v a r ia s  t a r e a s .  1) T ransform er f r a s e s  alem anas ( lo s  
s u je to s  son suecos) segdn e l  e jem plo: "E l n ino  es f u e r t e . . .  E s- 
un n ino  f u e r te " .  2) Poner l a  p a la b ra  que f a i t s  en l a  forma co­
r r e c te :  "Yo soy e l  dueno de e s te  l i b r o . . .  E s te  l i b r o  e s  " ,
(En alem dn). 7 e lem en tos. 6) P a sa r  a r t i c u l a s  y s u s te n t iv o s  
d e l nom inative a l  d a tiv o . 8 e l .  7) Dado un pronombre, c o n te s te r  
en alemdn a una p reg u n ta , u sdndolo . 8 e l .  r= 80-85.
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  L8 A 25 L8 B 25 L8 C 25
Conoc. A ctive  de P a l. y E s t r . 69
G ram atical Pasivo 32
Conoc. de P a l. y E s tru c tu ra s 40
Razonamiento 40
Conoc. A ctive  de P a lab ra s 30
Gramdtica 66
Redundancia ab a b
N otas: a ,b )  T odo-Parte de l a  m uestra de s u je to s .
Gramdtica 3 (L8 A,B,C 2 2 ) ....................  CFP IDIOMA EXTRANJERO-FORUA VERBAL
Gramdtica 4 (L8 A,B,C 23) ............... " " " " "
Gramdtica 9 (L8 A,B,C 2 4 ) ................. " " " " "
Grupos de L e tra s  (Gu 24) ....................  S L sts CLASES-DIFERENTE
ALFABETICO " 3 3 4
H
H ab ilid ad  G eneral (P e rc e p tu a l) ,  de M orrleby Har 2
D escripcidn :(N o  e x p lic a )  M orrisby D if f e r e n t i a l  T es t B a tte ry  (1955)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
In te l ig e n c ia  G eneral ........................  57
C rea tiv id ad  V erbal  ................   32
H ab ilid ad  G eneral (V e rb a l) , de M orrisby Har 1
D escrip c id n ; (No e x p lic a )  Como e l  a n te r io r .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
I n te l ig e n c ia  G e n e r a l    6l
C re a tiv id a d  V erbal  ....................  52
H ablar 1 (L8 A,B,C 7) .........  CIF IDIOUA MATERNO-EXTRANJERO HABLADO
H ablar 2 (L8 A,B,C 8) ............ CIsFs DIBUJO-LENGUA EXTRANJERA
Habla O ral (E xpresidn) (Bo À,B 7)
D esc rip c id n :
P un tuacidn , en una e sc a la  de 5 pu n to s , hecha por oy en tes  sobre 
l a  capacidad  de ex p re s id n  o ra l  de so rd o s , y en base a un c r i t e ­
r i o  de o y en te s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s___________A n d lis is  Bo A 7 Bo B 7
Comunicacidn O ral 87
A udicidn  R esidua l 55
Comunicacidn V erbal-O ral__________________ 40
Redundancia a a
N otas: a )  P arte-T odo  de l a  m uestra  y r o t .  o rto g o n a l v s . o b lic a a . 
Hacer una F rase  (F lu id ez  E xp resiva) (Fao 1 ) . .  PLsFs INICIALES-CUATRO PALABRAS 
Hacer un Cddiao (Gui 56)
D escripc idn :
Usando c u a lq u ie r  l e t r a  y  ndmero, p ro d u c ir  d iv e rso s  c d d ig o s , cada 
uno con un p r in c ip io  d i f e r e n te .  r=50, comunidad.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D S S ..........................................  56
Hacer una F igu ra  (Cambios) (Gui 21) Ver e l  s ig u ie n te
H acer una F igu ra  (F lu id e z )  (Gui 20)
D escripc idn :
Dadas dos l i n e a s ,  com binarlas de form as d i f e r e n t e s .
Gui 20: puntda e l  ndmero de form as p roduc idas . r= 79 , m itades 
Gui 21: p o r a n a lo g ie  con t e s t s  v e rb a le s  semeja n t e s ,  se  punt4a
e l  n® de cambios en la  c la s e  de d ib u jo s , aunque aqui r e -  
s u l td  mds d i f i c i l .  r - 2 7 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Gui 20 Gui 21
DFU 61
DFS 41
(Ningdn f a c to r :  aC 30)
Hacer O b jetos (Gui 23)
D escripc idn :
Dada una poquena s e r ie  de f ig u ra s  geom dtricas f a m il ia r e s  ( c i r ­
c u le , tr id n g u lo , re c td n g u lo , tr a p e z o id e ) , com binarlos de modo 
que produzcan o b je to s  e s p e c if ic a d o s  (Idm para, payas o , c a s a ,e t c ) .  




(C on tinuac idn )
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DFS ......................................  50
DPI ...................................... 34
H acer una Senal (Gui 22)
D esc rip c id n :
B sp e c if ic a d a  una c la o o , como f ig u ra s  c e rra d a s  com puestas p o r 
l i n e a s  cu rv a s , p ro d u c ir  cuan tos miembros do l a  c la s e  se pueda. 
r= 53 , m itad es ,
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D FU ......................................  46
Hechos Jm o o rta n te s  (HNG 12) (N i A 1 2 ) . . .  S I s I s  PRODLELÎA SITUACIOilAL-SOLUCIGin
Hechos y O piniones (He 8) . . . . . .  SIC APIRMACION-CALIPICATIVO
Henmon-Nelson M it A,B 18)
D escripcidn :(N o  e x p lic a )  Henmon-Nelson T est o f  M ental A b i l i ty )  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  M it A 18 M it B 18
T e s ts  G énéra les 44 24
S ig n if ic a d o  V erbal________________________ 22_____
H is to r ia  Im ag in a tiv a  ( C a l i f ic a c id n )  (Ben 2) .............  ECalEs GLOBAL
H is to r ié  Im ag in a tiv e  (F lu id e z )  (Ben 1) ...E C an  PALABRAS (ESCRITO)
H is to r ia  Incom plets (Ro A,B 5: Ro C l)(W e C 2 2 ) . . .  ECan PALABRAS (ESCRITO)
H is to r ie s  (C o nstrucc idn ) (H ar 28) ............................. .. ECalEs COHERENCIA
H is to r ié s  (F lu id e z )  (H ar 26)  .......................... ECan Id eas
H is to r ie s  lâco m p le tas  (We B 12) .....................ECan PALABRAS (ESCRITO)
H is to r ié s  (O rig in a lid a d )  (Har 27)   ECalEs ORIGINALIDAD
H is to r ié s  I  (McC 21) ......................................  ECalEs GLOBAL
H is to r ié s  I I  (McC 22) ....................................... " "
Homdnimos (Br 1 3 ) .........  SMIsCs HOMONIMOS EN FRASE-SINOHIMOS 1
Homdnimos (GaY A-D 20)(M ar B,C 26)(Ye D 2 6 ) . .PCCs PALABRA-HOMONIMOS
Homdnimos (O ra l) (GAl A-E 14jGAl K-0 6)(Mn A-K 1 1 ) . .  PCCs PALABRA-HOMONI.MOS
Id e n tid a d e s  (V elocidad  P e ro e p tu a l)  RBE (Bo A,B 21)
D esc rip c id n :
R evised Beta E xam ination . Tarea do percepc idn  rd p id a  de ig u a l-  
dad de fo rm as.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Bo A 21 Bo B 21
Comunicacidn no V erbal 49
D estreza  Psicom otora 46 38
Razonamiento Ho V erbal 32
A udicidn R esidual________________________ 24_____
Redundancia a a
N otas: a )  P arte-T odo de la  m uestra  y r o t .  o rto g o n a l vs o b lic u a .
ALFABETICO ~ 3 3 6
Ig u a l u Opuesto (Gu 17)(We B 1 ) , . ,  SCO VOCABULARIO-SINONIMO 0 ANTONIMO
Imdgenes (Har 5) ..................  CMCaC PAR ASOCIADO-SEGUNDO HIEMBRO
Im portanc la  (Wim 5)  .................... .. US Idem
Im p o sib ilid ad es  (F r i  11) (Wi 5) ..................  PRIa IMP08IBILIDADB8-IDEAS
Im presionante-N o Im presionan te  (P a i 1 6 ) .. .U S  Idem
Im propiedad Grave (Gue 2)  ....................... ECalEr Idem
Im pu lsiv ldad  (P re 24)
D escripc idn :
Puntuacidn  a l t a :  T iende a a c tu a r  o h a b la r  a im pu lses d e l memento 
y s in  d e lib e ra c id n . In v e n ta r io  de N ecesidades Dom inantes, de 
Jackson  (1965)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A ccidn P ro p o s itiv a  ( n e g a t i v o )    71
I n c l u i r  una P a lab ra  e x tr a  (Gue 3) .................ECalEr Idem
In o lu s id n  en C lases F ig u ra tiv e s  (Dun 5)
D escripc idn :
S e le c c io n a r , e n tre  5 f i g u r a s ,  l a  que p e rten ece  a una c la s e  f o r -  
mada por o t r a s  dos o t r è s  f ig u ra s  dadas. r= 69 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C FC ..........................   46
In c o rre c c io n e s  G ram atica les (D i B,C 1 5 ) . . CFP INCORRECTA GRAMAT.^CORREGIR PAL/
In d ic e  Ponderado de Subord inacidn  de Loban (Poo A,B 6 ) . .  EGF Idem
In d ice  de Subordinacidn (Tan A 10)(T an .B  I g J . . , ...........EGF Idem
In d ice  de Subordinacidn de Loban (Poo A,B 5 ) ..................EGP Idem
Induccidn  (Di B l l ) ( D i  C l)(Y e  B,C 8 ) . . .  SCsCs ORDENADOS-CONTINUAD0RE8
In fe re n c ia  (Ho 5) (Wi 46) .............................  S Is I  PROPOSICIOH-CONCLUSION
In fe re n o ia s  I I  (He 6) ......................................  C IsI HECH0S-C0N8ECUBNCIA
I n f in i t i v e s :  Ntimero (Has 50) ...................................... EGP Idem
I n f in i t i v e s :  P roporc idn  (Has 54)  ...........................EGP Idem
Inform acidn  A prendida (C la se s ) (B r 15) ........... PUTls TEITO-IDEAS
Inform acidn  Aprendida (S istem as) (B r 1 6 ) . . . .  u n i ,
Inform acidn  C la s if ic a d a  (B r 6) (Dun 3)>« SMCsCs UIEfABROS DE CLASES-OTROS Ml-
(ÊMBROS
Inform acidn  WISC (McC 1 0 ) . . . .  CIC PREGUNTA^ : INFORîüACION-RESPUESTA 
In g ld s  ( Ben 4)
D escripc idn :
Puntuaciones o rd in a le s  en  in g ld s  form ai en lo s  exdmenes de 
f i n  de c u rso . •
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
H ab il. C o n v e rg e n te /C a lif ic a c . C onvencionales ...........  90
In g ld s  Deformado (We A 2 4 )% ... .  CFP TRADUCCIOW INCORRECTA-CORRECTA
I n i c ia l e s  (Z i 47) ............................  CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUNDO MIEI'BRO.
In s e rc io n e s  de Semejanzas (Be A,B 4 )..P C sC s DOS OBJE T08-A TRIBU TOS COUUNES
ALFABETICO - 337
I
I n s o r ta r  Semejonzas (B r 4 1 )(Chr 22)(G ui 48)(We D 15) ..............................
.................PCCs DOS OBJF.TOS-ATRIBÜTOS COMUHES
In s t i tu o io n e s  S o c ia le s  (Im p licac io n es  D ire c ta  s )  (V7i 25) ....................
  PCIs IHSTITUCION-MEJORAS
I n s t i t u e .  S o c ia le s  (IM p lic . In d ire c ta s ) (W i 2 6 ) . .  PCIs " "
In s tru c o id n : C ienc ias (GY A 2 3 ) . . .  CIC PREGUNTA: CIENCIAS-RESPUESTA
In s tru c c id n :  Letras(GY A 2 2 ) .............  CIC PREGUNTA: LETRAS-RESPUESTA
I n te l ig e n c ia  1 (L5 A,B,C 19)
D escripc idn :
Prueba de in te l ig e n c ia  V erb a l. Sem ejanzas. 15 min. r» 9 5 . 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  Lb A 19 I8  B 19 L8 C 19
In te l ig e n c ia  G eneral______ 52_________ 60_______ 56
Redundancia ab a  b
N otas: a ,b )  T odo-Parte de la  m uestra  de s u je to s
I n te l ig e n c ia  2 (L8 A,B,C 20)
D esc rip c id n :
Medida de I n te l ig e n c ia  L d g ic o -In d u c tiv a . DBA. F ig u ra s . 15 min. 
r= 90,
C o e fic ie n te s  F a c to r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is  L» A 20 L8 B 20 L8 C 20
In te l ig e n c ia  G eneral 45 45
Razonamiento 62_____________
Redundancia ab a b
N otas : a )b )  T odo-Parte de l a  m uestra de s u je to s .
In te rp re ta c id n  de Semejanzas (Be A,B 1 0 )(B r 42) .............................
 P l i s  COMPARACION DE CONCEPTOS-SEfJEJANZAS
In te rp re ta c io n e s  (He 1 4 ) . .S IsC  AFIRîJACION Y TEXTO-JUSGAR CORRECCION
I n te r p r e t e r  Semejanzas (Chr 2 4 )(Gui 49)(We D 17) ..................................
 P l i s  COraPARACIOH DE COHCEPTOS-SEMEJANZAS
In te r ro g a n te s  CEP (Mar B 31)
D escripc idn :
N* de veces que e l  su je to  e l ig e  e l  s igne  "7" en e l  c u e s t io n a r io  
de p e rso n a lid a d  CEP de P in i l l o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P e rso n a lid ad  2 .............................  64
Edad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  —30
In tro v e rs id n  de Pensam iento (Den 10)
D escripc idn : E scala  d e l In v e n ta r io  de f a c to re s  STDCR de G u ilfo rd .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
î  .....................................................  54
D e p re s id n ............................   50
In tro v e rs id n  S o c ia l (Den 9)
D escripc idn : E sca la  d e l in v e n ta r io  de f a c to r e s  STDCR de G u ilfo rd . 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
S u rg e n c ia ....................................  51
7 ...................................................... 39
D epresidn  .................-39
ALFABETICO
1
Inu su a l-U su a l (P a l 19)  ............................     US Idem
In v e n to r Probleraaa (Cav A,B 1 1 ) (Kaz 9) . .P L s Is  LETRAS Y NUMEROS-PROBLEMAS 
I r re le v a n c ia  T o ta l (Gue 8) .............................  ECalEr Idem
J a r r a s  de Agua (F r l  32)
D escripc idn :
M edir una can tid ad  de agua dada, usando sd lo  t r e e  j a r r a s  de d io -  
t i n t a s  cap ac id ad es . Los prim eros 5 problem as pueden r e s o lv e r s e  
po r l a  misma fd rm ula; lo s  5 s ig u ie n te s ,  p o r l a  misma o po r 
o tr a  mds s e n c i l la *  r i6 3 ,  comunidad.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E valuacidn  Id g ic a   ......................... 45
Razonamiento G eneral  ....................  42
J u ic io  (Cor 9 ) ...............  C IsI RESPUESTAS-ORDEN DE COHVENIENCIA
J u ic io  Numdrico (Z i 38)
D escripc idn :
Se p re sen tan  p rocesos a r i tm d tic o s  con niimeros de muchas c i f r a s  
y  con déc im ales . Hay quo e s t im a r , s in  h a c e r  c d lc u lo s ,  l a  re s p u e s ­
ta  aproximada y s e le c c io n a r la  e n tre  cu a tro  a l t e m a t i v a s .  Dado 
e l  tiempo l im i te ,  no se puede t r a b a ja r  po r p rocesos a r i tm d t ic o s .  
24 e l .  10 min. r= 70 , m itad es .
J u ic io  P rd c tic o  (He 23) (Wi 4 8 ) . . .  S II  PROBLEMA PRACTICO-SOLUCION
J u ic io s  de Sentido  Comdn I  (HNG 8 ) (Hi A,B 8 ) . . .  S Is Is  PLAN-FALLOS
J u lc io s  de S en t. Comdn I I  (HNG 9)(N i A 9 ) . .S l s I s  PROBLEMA SITUACIOHAL-DEMOS-
Cpraciohes
Ju ic io  Sim bdlico (He 2 8 ) .......... SCO CONCEPTO-SIMBOLO
L ab erin to s  RBE (Bo A,B 16)
D escrip c id n : A daptacidn d e l Army Beta (K ellog  y M orton, 1957)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s______ A n d lis is :  Bo A 16 Bo B 16
Razonamiento No V erbal___________5 i_______5@_____
Redundancia a a
N otas: a )  Parte-T odo de l a  m uestra de so rdos y  ro ta c id n  o r to ­
gonal v s . o b lic u a .
L ectu ra  (F r A -I) ................  STI LEIDO Y PREGUNTA-RESPUESTA
L ectura I  (Z i 4) ..................  S i s I s  PROPOSICION-EQUIVALENCIAS
L ectu ra  I I  (Z i 5) ................  " " "
L ec tu ra : a te n c id n  a d e ta l l e s  (Ho A,B 2 ) . .  STI LEIDO Y PREGUNTA-RESPUESTA
L ectu ra  en E spejo (7/e B 20)
D escripc idn : 50 columnas de 5 p a la b ra s ; la  1* e s c r i t a  norm al, y l a s  
o t r a s  4 , h ac ia  a b a jo , como en e sp e jo . E le g i r  e n tr e  e s t a s  l a  que 
es ig u a l a la  p rim ero .
(sigu e...)
ALFABETICO 339
( C on tinuaciôn)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
Razonamiento .............................  63
L ec tu ra  d e l Hnbla (R ecepcidn) (Bo A,B 3) Ver e l  s ig u ie n te
L ec tu ra  (R ecepcidn) (Bo A, B 4)
D esc rip c id n ;
P un tuacidn  r e c ib id a  por cada s u je to  so rd o , en una e s c a la  de 5 
p u n to s , re sp u ec to  a su  h a b il id a d  para  c a p ta r  e l  le n g u a je  h a - 
b lad o . En Bo A 3 l a  pun tuacidn  l a  Xan o yen tes  y con c r i t e r i o  
de o y e n te s ; en Bo A 4 , l a  dan so rdos y con c r i t e r i o  de so rd o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A N dlisis  : Bo A 3 Bo B 3 Bo A 4 Bo B 4
Comunicacidn O ral 70 66
Comunicacidn V erba l-O ra l 42 Ç7
A udicidn  R esidual 37
Comunicacidn Manual 35
Razonamiento No V erbal______________________ 24____________
Redundancia a a b b
N otas: a ,b )  P arte-T odo  de l a  m uestra de so rdos y ro ta c id n  o r to ­
gonal vs o b lic u a .
L ec tu ra  S ile n c io s a  (GY A 19; GY B,C 27)
D esc rip c id n :
Responder po r e s c r i to  a 50 p reg u n tas  buscando l a  re s p u e s ta  en 
lo s  te x te s  an te r io rm en te  le ld o s .  20 min.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s_______ A n d lis is :   GY A 19 GY B 27 GY C 27
A n d lis is  V erbal 74 57
De8cubrim ien to  de R elac iones 3 30
D escubrim iento de R e lac iones 1 29
Memoria con S ig n if ic a d o  29
C ônceptuacidn V erbal 28
In v e n tiv a  E sp a c ia l 25
? 4 61
D escubrim iento de R elac iones 2 37
F a c il id a d  O pera tive  29
V isu a liz a o id n  -36
? 2________________________________________________________ -62
L ectu ra  STEP (Mayo)(Mi A,B 4 )  STI.LEIDO.Y PREGUNTA-RESPUESTA
L ectu ra  STEP ( S etiem bre) ( Mi A,B 3) " " " "
Lenguaje Anormal (G er 1) ..................................................ECalEs Idem
" Con S en tido  (G er 2) .......................................  " "
" Confuso ( Ger 7 ) .......... ................. " "
" D esorganizado (Ger 5) ................................ " "
" Desviado (Ger 3).................................  " "
" E sq u izo frd n ico  (Ger 6) ............ ...................  " "
" E xtrano (G er 8).................................  ” "
" F a m ilia r  (G er 12).. .................... .. " "
" G ram atica l (Ger 11) . . . . . . . . . . . . . .  " "
" Inap rop iado  (Ger 10) .................................  " "
" In te l ig e n te  (Ger 9) ................................  " "
" Poco In teg rad o  (Ger 4) ................................  " "
" Vago (Ger 13)................................  " ’’
A U A B E TIC O  _ g  j  Q
L
L e tra  en C ualqu ier S l t i o  (GAl A -J 1) (GaY A-D 2 ) (Mu A-D 3)(Ye D 9) • • • •
 PLPs EH CUALQUIER SITIO-PALABRAS
L etra  en C ualqu ier S i t i e  (Oral)(Mfi A-K 1) . ..P L P s  EN CUALQUIER SITIO-PALABHAS
L e tra  Dada 1 (Mar A-C 3 )   PLPs BN CUALQUIER SITIO-PALABRAS
L e tr a -E s tr e l la  (Ro A,B 13)(V/e B 9) (We C 23) ....................
. . . .  CLsPs DOS INICIALES-CUATRO PALABRAS
L etra  E s t r e l l a :  N« de A dj. y Adve.(Kn D 1 1 )..C L sFs DOS " " «
L etra  E strella :N ®  Item s C ontestados(K n C 6 ) , .  " " " " "
L e tra  E s t r e l l a :  N® de Mandates (Kn D 9 ) ...........  " n n
L e tra  E s t r e l l a :  N® de P a l .  de dos o mks s l la b a s  (Kn D 12) .............................
. . . .  CLsFs DOS INICIALES-CUATRO PALABRAS 
L e tra  E s t r e l l a :  N® de R elao , P e rso n a le s  (Kn D 1 0 ) . .  CLsFa DOS INICIALES -
CUATRO PAIABRAS.
L e tra  E s t r e l l a :  N® de R espuestas P opu lares  (Kn D 13)*• CLsFs DOS-INICIALES-
CUATRO PALABRAS:
L e tra -E s tre lla (V e lo c id a d )  (We A 2 7 ) . .  CLsPs DOS INICIALES-CUATRO PALABRAS 
L e tra s  Dadas (Ro A,B 4)(We B 17)(We C 3 3 )...P L sP s CUALQUIER SITIO-PALABRAS
L e tra s  Dadas 2 (Mar A-C 6 ) .   " " " "
L e tra s  en Desorden (Di B,C l6 )(Y e  A 3 )  CLsP DESORDEHADAS-PALABRA
L e tra s  I n i c ia l e s  (T£ar A-C 1)  ................ .. PLPs INICIAL-PALABRAS
L ib re s  y Au to re s  (B r 4)   CHIC AUTOR Y TITULO-OCUPACION
Limpieza en l a  Redacoidn (Ho A,B 3 2 )  ECalEs LIMPIEZA
L in a ie s  PMA (M it A,B 12)
D escripc idn : (n o e x p lic a )  En T hurstone (v e r  Th B 4@ en F rench)', se  
t r a t a  de un  cuadro con l e s  nombres de personas y d e sc e n d ie n te s  
h a s ta  l a  te r c e r a  g en e rac id n . Sobre d ï se hacen p reg u n ta s  de 
re la c io n e s  de p a re n te sc o .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lls is :  M it A 12 Mit B 12
Razonamiento________________ 22__________40_____
Lfneas (F le x ib i l id a d )  (Kaz 11)
D esc rip c id n :
Dadas una l i n e a s ,  h a c e r  o b je to s  d i f e r e n te s .  P u n t . : N® de o b je to s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C re a tiv id a d  " T ra d io io n a l”  .....................80
L is ta r  (Ho A,B 6)
D escripc idn :
Dada una l l s t a  tab u lad a  con nombre, s a l a r i e s  y lu g a re s  de r e -  
s id e n c ia ,  re sp o n d e r p reg u n tas  d e l t ip o :  " Nombrar a to d o s lo s  
que v iven  en c iudades in g le s a s  y ganan m&a de 2 .000 l i b r a s  a l  
afio". rm 93, kR.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s______  A n d lis is  Ho A 6 Ho B 6
G eneral 53
C oncentrao ldn  C onceptual 42 




N otas: a )  F a c t, de l e s  mismos d a te s  por B urt y p e r  T h u rsto n e .
ALFABETICO " 3 4 1
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L ooallzado  AMB (GY A 10; GY B,C 5)
D esc rip c ld n :
Dado un cuadro modelo con l e t r a s  en c l e r t a s  p o s lc lo n e s ,  encon- 
t r a r  qud l e t r a s  co rre sp o n d e rlan  a puntos de o t r o s  cuadros d i f e ­
r e n te s  en tamano y p o s ic id n . 38 e l .  4 min.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s______ A n i l i s l s :  GY A 10 GY B 5 GY C 5
V isu a liz a c id n  66 83 89
F a c il id a d  O pera tive  37
C onceptuacidn V erbal__________ 2g_____________________
Logro (P re  20)
D esc rip c id n :
Puntuao idn  a l t a :  "A spira  a lo g r a r  ta re a s  d i f l c i l e s ;  m antiene a l ­
to s  e s td n d a rs  y t r a b a ja  para m etas le ja n a s ? .  Del In v e n to r ie  
de Jackson (1965).
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
Aocldn Pro p o s i t i v a .................. .. 53
Longitud de l a  f r a s e  (Tan B 10) . . . .  EGF LOKGITUD MEDIA DE LA PRASE (ESCRITO)
Longitud de l a  Prastf (O ra l)(T an  A 8 ) . EGF LONGITUD MEDIA DE LA FRASE (ORAL)
Long, de F ra se s  en Redaccidn (Ho A,B 3 3 ). EGF " " " " " (ESCRITO)
Long.Media de l a  F rase  (Poo A,B 1) EGF " " " " " "
Longitud media de la  F rase  (E s c r i to )  (P re  2 ) . . .  EGF Idem
Longitud Media de l a  F rase  (O ra l)  (P re  6 ) . . .  EGF Idem
L ongitud Media Pre-Verbo (Poo A,B 16)  EGF Idem
Longitud Media de lo s  Tipos ( E s c r i to )  (P re  3 ) . .  EGP TIPOS;LONGITUD MEDIA
Longitud Media de lo s  Tipos (O ra l)  (P re  7 )   EGP " " "
Longitud d e l Mensaje (Tan A 5 ) . . % . . t . , . . .  ECan PALABRAS (ORAL)
Longitud d e l Mensaje (Tan B 7 ) ..........................ECan PALABRAS (ESCRITO)
Lugares de Agua (Mar A-C 18) » PCCs CLASE-LIIEMBROS
M
Uanchas de T in ta  (F lu id e z ) (Ho A,B l6 ) . .P C I s  DIBUJO DE MAHCHAS-ASOCIACIONES 
Manchas de T in ta  (O ra l) (RoA,B 23)(We C 16) " " " "
ManipUlaciiSn de Slmbolos (Wi 45)
D esc rip c id n :
S en a la r oomo verdadera  o f a l s a  a firm a c io n es  d e l t ip o  " S i . . . ,  
e n to n c e s .. . . " ,  p re se n ta d a s  con sfm bolos. r=73.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
(Ningdn f a c to r :  a C   0 ,30 )
Mauos (Z i 53)
D escripc idn :
El s u je to  examina dobujos de raanos y marca cau l e s  l a  dérocha 
y cu a l l a  iz q u ie rd a . 49 e l . ,  3 min. r=98, in ita d e s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
R elac iones E sp a c ia le s  .................................. 55
Memoria  .....................      32
ALFABETICO -  3 4 2
M
Marcas (P r  A ,B,C;D ,E»P,G,H ,I 15)
D escripc idn ;
Cada item  p re s e n ts  5 f i l a s  de lu g a re s  v a c lo s . En l a s  cu n tro  p r i ­
meras e s td  marcado un lu g a r  de acuerdo a a lguna r e g ia ;  d o s c u b r ir -  
l a  y m arcar e l  lu g a r  que corresponde en l a  5*« 20 e l ,  0 min.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
F a c to re s  Andli s i s ;  P r A 19 B C D E P G H I
Razonamiento 52 56 57 49 56 64 30 55 49
Redundancia a  a a a a a a a a
N otas: a)Todos son Todo-PARTE de F r A, y en p a r te  red u n d an c tes  e n t r e  
s i ,  excepto  B con C, D oon E, F con G y H con I ,  que son 
p a r t ic io n e s  de A segdn usen  o no c i e r t a s  e s t r a te g ia s  cog- 
n i t iv a s .
M atioes Semdnticos (Ye A 6; Ye B,C 5 ) . . .  SCsC AFIHES-DIFERENTB 2'
M atrices ( C a t t e l l )  (GY B,C 17)
D esc rip c id n ;
B ncon trar l a  f ig u ra  que f a i t s  en un cuadro en e l  que l a  e v o lu c id n
de l a s  f i l a s  y columnas l le v a n  a l a  misma c o n c lu s id n . 13 e l .5  m in.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
F ac to re s_______ A n d lis is ;  GY B 17 GY C 17
D escib rim ien to  de R elac iones 86 
In v en tiv a  E sp ac ia l -31
Descubrim. de R elac iones 2 87
Descubrim. de R elac iones 1_______________ 26
M atrices de P a lab ra s  (Wi 34)   SCsC UATRIZ-ELET.IENTO
M atrices  B rog res ivas (Raven) (GAl E 25} GAI J  13; GAI 0 13)V er ALFABE. Raven
Media de F recuencia  Im presa de lo s  E lecientos (J e  1 9 )* ..  UO Idem (H er 5)
Media de Tipos en 30 Segundos (Her 3; Jo 8) .....................  UO Idem
Mejor Dimensidn (Di B 3 )(D i C 8)(Ye A 8 ; Ye B,C 12) .............................
  SCsC ORDENADOS-DIUENSIOM
Mejor Nombre para una Dimensidn (HNG 4 ) (Ni A 4 ) (Ni B 5) .............. ..
  SCsC ORDEHADOS-DIMENSION
Mejor Palabra-G rupo (B r 3 )(D i B 6; Di C 5)(IWG 5) (Ni A 5 )(N i B 6) . . . .
...SC C  UIEI.ÎBRO DE CLASE-NOMBRE DE CLASE
Mejor p a r de P a lab ra s  (HNG 6 ) (Ni A 6) (Ni B 7) ......................................................
...S C sC s CONCEPTOS EMPAREJADOS-CLASE MEJOR
Memoria (Den 1)
D escripc idn ;
Mezcla de "P rim eros nombres" (p a re s  a so c iad o s  de nombres y a p e l l i -  
dos)y  "Palabra-Ndmero" (idem de p a lab ra s  con ndm eros).
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
M em oria ............................. .. 47
Memoria A so c ia tiv a  (San A-D 7 ) . . .  CUCsC PAR ASOCIADO-SEGUinX) MIEHBRO
Memoria p ara  C lases de Dibu.los (B r 25) (Dun 28)
D esc rip c id n ;
In d ic a r  s i  una c la s e  formada por dos o b je to s  comunes r e p r e s e n ts  
e l  mismo concepto que una c la s e  de 3 o b je to s  que se p re se n td  
en la  pdg lra  de e s tu d io . Tanto s i  re p ré se n ta  como s i  no , un e l e ­




( C on tinuacldn)
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
F a c to re s  A n d lis is ;__________ Br 25 Dun 28
m e  40 40
Memoria para C lases  de P a la b ra s  (Dun 1 8 ) .« SMPsPs CLASES-MIEMBROS RUEVOS
Memoria p a ra  C lases de P a l .  S in  S en tido  (Dun 17) ......................................
  SMLsLs MIEI.IBROS DE CLASES-OTROS MIEMBROS
Memoria para  D e fin ic io n es  (B r 1 7 ) . . . .  Sr.UsIs DEFINICIONES-EQUIVALEllTES
Memoria de D ibujos (B r 26) ....................  PHCsCs DIBUJOS-IIOMBRES
Memoria Dibuios-Ndmeros (Gu 34)
D esc rip c id n ;
Memorizar e l  ndmero de dos c i f r a s  que va con cada une de 21 
d ib u jo s  s im p les .
C o e fio ie n te s  f a c t o r l i l e s t
Memoria A so c ia tiv a  Mecdnica ..............  72
Memoria de D fg ito s  (Gu 4 2 ) .................. CMPsPs DIGITOS-REPETICIOH I1R.IEDIATA
Memoria E sn a c ia l AMB (GY A 15)
D esc rip c id n ;
Evocar y l o c a l i z a r ,  d en tro  de unes d ib u jo s  esbozados, l a s  
oosas o a cc io n es  que se p re se n ta ro n  una hora a n te s  en Id m in as. 
30 e l .  6 min.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
Memoria oon S ig n if ic a d o  ........................  74
Memoria de F ra se s  (Br_38) .............. CMFF ORAL-ESCRITA IMMEDIATA
Memoria Inm ed ia ta  Mi C 7
D esc rip c id n ; (Mo e x p lic a )  (B row n-C arlsen L is te n in g )  In g ld s  a e x tra n -  
je r o s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
Memoria Inm ed iata  ....................................  70
E s tru o tu ra  y Mecdnica d e l  U ienguaje. 35
)lemoria para  Ilechos (B r 18) . . . .  CMIC PROPOSICION Y PREGUNTA-RESPUESTA
Memoria p ara  Homdfonos (We A 11) . . .  CMPsPs HOUOFOKOS-REPRODUCIRLOS
Memoria Mumdrica (San A-D 6 ) ..............  CMPsPs DIGITOS-REFETICION INî.îEDIATA
Memoria Hdmero-Ndmero (Gu 49) . . . .  CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUrnX) MIEI.ÎBRO
Memoria para  Orden de lo s  T e s ts  (B r 19) SM IsIs ORDER DE TESTS-ORDEN
Memoria Palabra-Ndmero (Gu 4 1 ) . . . .  CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUIIDO MIEMBRO
Memoria para  R elac iones de P a lab ra s  (B r 21)..SMCsCs NOMBRES EMPAREJADOS -
jCORRELATO
Memoria para S ig n if .  de P a l .  (Dr 20)..SHCsCs SIGNIFICADOS-SIHONIMOS 
Memoria V erbal AMB (GY A 14)
D escrip c id n ;
L eidas a l  p r in c ip le  de l a  s e s id n  s e r ie s  de ndmeros, f r a s e s  
y una pequena h i s t o r i é ,  re co n o ce rlo s  una hora mds ta r d e .  
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
Memoria con s ig n if ic a d o   ..................    63
F a c ilid a d  O pera tiva  ......................................  33
A n d lis is  V erbal ...............................................  32
ALFABETICO
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Memoria V erbal I  GY B,C 22 
D escripc idn :
Reconocer en un co n tex to  s e r i e s  de p a la b ra s , ndmeros y  f r a s e s  
le fd o s  una hora a n te s .  18 el»  4 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ao to res  A n ^ lis is ; GY B 22 GY C 22
Memoria con S ig n lfic ad o 54
F a c il id a d  O pera tiva 37 62
7 25
In v en tiv a  V erbal -25
? 2 -47
Memoria Verbal I I  (GY B,C 23) . . .  CMTCs HIST0RIA-C0I.1PLETAR HUEC05
M etdforas (GaY A-D l l ) (Y e  D 20)  PCls CONCEPTO-METAFORAS '
M etdforas (Pur 17)
D escripc idn :
Dada una d e sc r ip c id n , r e f r a s e a r  cada Imagen en forma de m etd fo - 
r a .  11 e l . , 10 min. r>6 0 , in itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
S e n s ib il ld a d  S im b d l ic a .....................   53
M etdforas (O ra l) (GAl A-E 16)(GA1 K-0 8)(Ufi A-K 1 5 )..P C Is  CONCEPTO-METAFORAS
Monogramas (Gui 29)
D escripc idn ;
Dadas t r è s  l e t r a s  que pueden s e r  i n i c i a l e s  de un nombre, p ro d u c ir  
v a r ie s  d isenos d i f e r e n te s  de monogramas. r« 7 8 , m itad es .
C o e fic ien te s  f a c t o r i a l e s ;
D F S ....................................  54
DFU....................................  36
Moral S o c ia liz a d a  va Rechazo de la  Êducacidn JPQ 8 (McG A,B 18)
D escripcidn ;
Del IPAT Ju n io r  P e r s o n a li ty  Q uiz, 1952. A ceptacidn  de l a  e s c u e la  
y normas c u l tu r a le s  f r e n te  a reohazo d e l a p re n d iz a je  y re a c o id n  
n eg a tiv e  a l a  a u to r id a d .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is ;  McG A 18 McG B 18
M otiv. pa Logro Socialm . O rien tado  72 58
Dependencia S en sib le__________________________ 40
Morfemas desordenados (Vi'e A 12) ..................  CLsP DESORDENADAS-PALABRA
M otivacidn E sc o la r SSHA (HcQ A,B 21)
D escripc idn :
Del Brown-HoHzman Survey o f  Study H ab its  and A tt i tu d e  (1 9 5 4 ). 
r»95 , m itad es . 55 e l .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is__________________________McG A 21 McG B 21
M otivacidn para e l  Logro O rien tada  SociaSmente 55_____56______
Movimientos Mecdnicos (Z i 25)
D escripc idn :
D ibujos de a p a ra to s  roecdnicos. Las f lé c h a s  in d ic a n  d ir e c c id n  
d e l movimiento de ru o d as , p o le a s , e t c . ;  lo s  c i r c u le s  n eg ro s  
In d ican  e je s .  En coda d ib u jo  se hacon de 1 a 4 p reg u n tas  so b re  




(C on tinuac idn )
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Educcidn de R e la c io n e s    41
V is u a l i z a c i d n   ....................   40
Razonamiento G eneral .............................  34
Deduccidn  ..................................     33
H u lt ip l ic a c id n  (Z i 33) Ver e l  s ig u ie n te  
M u ltip lic a c id n  PMA (M it A,B 2)
D esc rip c id n :
U u lt ip l ic a c io n e s  de ndmeros de 6 c i f r a s  p o r o tro s  de una.
3 m in. r=73.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lls is t  Mit A 2 Mit B 2 Zi 33 
Niundrico . . . .  48 69 77
Memoria para  R elac io n es O bservadas__________25
N
N a tu ra lidad  Estim ada (Jo  1 ) « ...............................  US Idem
N euro tlc ism o-C on tro l EPI (MB K 28)
D esc rip c id n : (D el c u e s t io n a r io  EPI de Eysenck)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
N euro tic lsm o  ....................... 87
Nombrar (Cor 11) ......................... .. PCCs CUALIDAD-POSEEDORES
Nombrar C olores (O ra l)  (We A 1 8 ) ..................  CCC C0L0R-N0L1BRE
Nombrar Cosas (Be C 6) ........................................  PRPs NINGUNA-PALABRAS
Nombrar E stados de l a  Unldn (Oral)(W e A 1 5 ) . . .  PCCs CLASE-MIEMBROS
Nombrar form as (O ra l)  (Ro A,B 19)(We A 17)(V/e C 2 ) . .  CCC FORî.’A-HOUBRE
Nombrar un Grupo de P a la b ra s  (Chr 41)(We D 7) .........................................
. . . .  CCsC GRUPO DE PALABRAS-NOMBRE DE CLASE
Nombrar Grupos de D ibujos (Dun 29) . . .  CCsC GRUPO DE DIBUJOS-NOMBRE DE CLASE
Nombrar Grupos de Ndmeros (Dun 27)
D esc rip c id n ;
Cada item  p ré s e n ta  tires ndmeros. El s u je to  debe nom brar e l  
concepto que re p re se n ta n  o v e r b a l iz a r lo ;  d iv i s i b le s  p o r 5 , 
co n tie n s  un 6 , e t c .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
C S C ............................................  53
Nombrar Grupos de P a la b ra s  (Dun 42) ..CCsC GRUPO DE PALABRAS-NOHBRE DE CLASE
Nombrar O bjetos (Be A,B 7 ) ( F r i  1 5 ) . . . .  PCCs CLASE-MIEMBROS
Nombrar R elac iones V erba les (Chr 3 4 )(Ne D 4 )..C C sI DOS C0NCEPT0S-REL1CION
Nombrar Tendencies en e l  S ig n lf ic a d o  (Dun 25).C C sI ORDEHADOS-CRITERIO DE
Nombres de A du ltes (Be C 5 ) . . .  PRPs NOMBRES PROPIOS-PALABRAS jORDEN
Nombres C o lec tiv o s (GAl A-B 12; GAl F -J  S)(GaY A-D l6 )(Y e  D 2 9 ) . . . .
  PRPs COLECTIVOS-PALABRAS
ALFABETICO
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Nombres C o lec tiv o s (O ra l) (MB A-K 1 4 ) . . .  PRPs COLECTIVOS-PALABRAS
Nombres de Ninos (Be C 4 ) ...........................  PRPs NOMBRES PROPIOS-PALABRAS
Nombres de P ersonas (McC 1 6 ) . . . ............ * « » »
Nombres P rop ios (O ra l) (We A 16) . . . . . .  " " " "
N otas C ienc ias  (GY A 32) Ver e l  s ig u ie n te
N otas L e tra s  (GY A 31)
D escripc idn :
C a lif ic a c io n e s  de 2® y 3® de b a c h i l le r a to  (EGB) de l a s  a s ig n a tu -  
ra s  de c ie n c ia s  y de l e t r a s ,  re sp e c tiv a m e n te , c a te g o r iz a d a s  l a s  
n o ta s  en 7 grupos p ara  r e d u c ir  l a  s u b je tiv id a d  y e sc o lo n a r  l a s  
m alas n o ta s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to r e s  A n d lis is  GY A 31 GY A 32
Rendim iento E sco la r_____________ 83_______ 82
Numdrico Pf.IA (Cor 4) Ver e l  s ig u ie n te
Ndmero (Den 4)
D escripc idn :
Cor 4 no d e s c r ib e ;  pero en T hurstone ese  t e s t  in o lu y e  sumas, 
m u ltip lic a c io n e s  y m arcar cuando un ndmero es mayor que 
e l  p re c e d e n te .
Den 4 in c lu y e  suma y m u l tip lic a c id n .
C o e fio ien te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is ;  Cor 4 Den 4
Acaddmico 56
P ro d u c tiv id ad  25
Numdrico o V elocidad 46
Ndmero de A d je tiv o s  (Has 6) .............................. EGP ADJETIVOS: NUMERO
Ndmero de Adjetivos/N®  T o ta l de P a la b ra s . EGP ADJETIVOS: PROPORCION(Poo A,B 8)
Ndmero de A dverbios (Has 7 ) .....................  EGP ADVERBIOS: NUIiIERO
Ndmero de Adver./H® de P a la b ra s  (Poo A,B 1 1 ) . .  EGP ADVERBIOS:PROPORCION
Ndm. de Adv. no Usuales/N® de P a l.  (Poo A,B 12) ......................... .............
  EGP ADVERBIOS NO U5UALES/NULER0 DE PALABRAS
Ndmero de A r tic u le s  (Has 9)    EGP ARTICULOS+NUMBRO
Ndmero de A u x ilia re s  (Has 1 1 )............... EGP AUXILIARESt NULiERO
Ndmero de C onjunciones (Has 14) . . . . . . . . .  EGP CONJUNCIONES: NUMERO
Ndmero de C u a n tita t iv o s  (Has 12)   EGP CUANTITATIVOS: NUMERO
Ndmero de In d e f in id o s  (Has 10)   BOP INDEFINIDOS; NUIÆRO
Ndmero de In te r je c c io n e s  (Has 1 5 ) ....... EGP INTERJECCIONES: NUMERO
Ndmero do L e tra s  (We B 19) . . .  PRPs NUMERO DE LETRAS-PALABRAS
Ndmero de Nombres (Has 3) . . . .  EGP NOHBRESt NUMERO
Ndmero-Ndmero (Z i 4 8 )   CTÆCsC PAR ASOCIADO-SEGUiJDO MIEMBRO
D escripc idn :
Se p re sen tan  para e s tu d io , d u ran te  5 m in ., 20 p a re s  de ndmeros 
de dos c i f r a s .  P o ste rio rm en te  se p ré se n ta  e l  p rim er m ienbro y 
hdy que com pletar e l  2®; 3 min. r=68, m itad es .
C o e fio ien te s  f a c t o r i a l e s :
Memoria .................................................. 71
Razonamiento G eneral  .............  30
ALFABETICO -  3 4 7
H
Ndmero de P a la b ra s  (Has l ) (L e v  ECan PALABRAS (ORAL)
Ndmero de P a la b ra s  (Z i 59)  .........................  ECan PALABRAS (ESCRITO)
Ndmero de F a la , en Redaccidn (Ho A,B 2 0 ) . . . .  n « «t
Ndmero de P rep o s ic io n e s  (Has 1 3 ) . . . . .EGP PREPOSICIONES: NUMERO 
Nlimero de Pronombres (Has 5) . . . . . . . .EGP PRONOMBRES: NULIERO
Ndmero de Pronombres Personales/N dm ero de P a lab ra s  (Poo,A,B 17) ..........  i
 EGP PRONOMBRES PERSONALES/HUI.ÎERO DE PALABRAS
Ndmero de R e la tiv e s  (Has 8 ) ................ EGP RELATIVOS: NUI,IERO
Ndmero de Segundos hablando (Lev 1 ) . . . .  ECan TIEMPO (ORAL)
Ndmero de S ig n if ic a d o s  d e l D icc io n a rio  (American H e rita g e )  (Jo  1 5 ) . . UO Idem
Ndmero de S ig n if ic a d o s  d e l D icc io n a rio  (O xford) (Jo  1 4 ) . . . *  UO Idem
Ndmero de Tipos en P rim er Lugar (Her 2 )( Jo  1 3 )    UO Idem
Ndmero de V erbes (Has 4)   EGP VERBOS: NUMERO
Ndmero de V erbes en P a s iv a / Ndmero de Verbes en forma P e rso n a l (Poo A,B 1 4 ) . . .
 EGP VERBOS EH PASIVA/VERBOS EH FORi.'A PERSONAL
Ndmero de "Yo"/Ndraero de P a la b ra s  (Poo A,B 1 8 ) . . . EGP "YO": NUMERO/N® DE PALA­
BRAS
Ndmero de "Yo"/Ndmero de Pronombres P e rso n a le s  (Poo A,B 1 9 ) ..................
..................  EGP "YO":NUMERO/N® DE PRONOMBRES PERSONALES
Ndmeros A lto s (Gu 13)
D eso ripc idn :
M aroar cada ndmero de una o dos c i f r a s  que sea  mds a l t o  que e l  
ndmero de la  derecha o de l a  iz q u ie rd a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
? ............................................. 27
Omisidn de A r t ic u le  (Gue 15)......................................ECalEr Idem '
Omisidn de Conjunoidn (Gue 17) ............................... ECalEr Idem
Omisidn (O tra s) (Gue 13) .....................................   ECalEr Idem
Omisidn de la  "S" f i n a l  (Gue 9 ) ......................  ECalEr Idem
Omisidn de Verbo (Gue 16) ......................................... ECalEr Idem
O peraciones M ezcladas AMB (GY A 12; GY B,C 7) Ver o l s ig u ie n te .
O peraciones Numdricas. Forma A (Gui 36) Ver e l  s ig u ie n te
O peraciones Humdricas I  (Wi 49) Ver e l  s ig u ie n te
Operaciofaea Numdricas I I  (Wi 50)
D esc rip c id n :
GY: buscar e l  re s u lta d o  o uno de lo s  e lem entos de l a s  o p e ra c io ­
nes p ro p u e s ta s . 37 e l .  4 min.
Gui 36: p a r te  d e l Guilford-Zimmerman A p titu d e  Survey. S e le c c id n  
m d ltip le  en problem as s e n c i l lo s  de c d lc u lo .
Wi 49: Sumas y m u ltip lic a c io n e s  s e n c i l l a s  




( C ontlnuacldn) 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s ;
F ac to re s  A ndlisis:G Y A 3,2 GY A 7 GY B 7 Gui 36 Wi 49 Wi 50
A n d lis is  V erbal 53
F a c i l .  O perative 45 77 56
Rendim. E sco la r 40
Descubrim. de R elac iones 1 38
C onceptuacidn V erbal 25
F lu . V erbal C ontro lada -31
MSI 53
DSR 31
F a c i l i dad Mumdrica______________________________________ J2_____ 73
F ia b i l id a d  . 66 64 79
O puestos AMB (GY A 8)(GY B,C 3 ) . . . .  SIC PALABRA BN CONTEXTO-ANTONIMO
O puestos Emparejados (We B 4 )   PRPs OPUESTOS-PARES *
O Puestos (F ig u ra s )  (Cor 12)
D escripc idn :
4 t a r j e t a s  (de d rb o le s ,  cuadrados, l e t r a s  y s e l l o s ) ,  cada una 
con 4 ite m s . S e le c c io n a r , do 5 a l t e r n a t iv e s ,  e l  o b je to  que mds 
d i f i e r e  de un modelo. Pude v a r i e r  h a s ta  en t r e e  r a s g o s . Luego 
se  p regunta  qud a sp e c to s  tuvo en cuenta  en l a  s e le c c id n . Un 
punto por cada item  correct©  y o tro  po r cada e x p lic a c id n .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
J u i c i o ........................................  43
A n d lis is - S ln te s is ?  ..............  28
O puestos Inven tados (Chr 1 2 ) (Ro A,B 1 2 ) (We A 6 ) (We C 1 0 )(We D 2 ) (Z i 1 0 ) . . . .
  PCCs VOCABULARIO-ANTONIMOS
O racidn : Ndmero medio de Componentes (Has 3 9 ) . . . .  EOF Idem
O rac iones: E n tro p ie  (Has 40)       EGF Idem
O rac io n es / E n tro p ie  R e la tiv e  (Has 41)   EGF Idem
Orden (P re  25)
D esc rip c id n :
Puntuacidn  a l t a :  p reocupacidn  por m antener lo s  e fe c to s  p e rso n a ­
le s  y a lre d e d o re s  lirop io s y o rgan izados y m a lo s ta r po r l a  f a l t a  
de o rg an izac id n . ( In v e n to r ie  de N ecesidades Dominantes de 
Jackson (1965)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A ccidn P r o p o s i t i v a ............................    51
A nsied. a n te  A udeincia vs E x h ib ic . .-4 3  
Aprobacidn S o c ia l ...................................... 27
Orden de P ra se s  (B r 3 9 ).........  C IsI SECUEHCIA DE SUCESOS-ORDEN
Orden de P a lab ras  LEE (Mi C 2 5 ) . .  CFP IDIOMA EXTRANJERO-PALABRA FÜNCIONAL
O rdenacidn de Dibu.los (Br 24)
D escripc idn :
Se dan 4 d ib u jo s  de una h i s t o r i e t a  desordenados. O rdenarlo s  de 
modo que tenga se n tid o  la  h i s t o r i é ,
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
NMS ...............................................  32
ATJABRTICO 349
O rdenacidn de P a la b ra s  (Be A,B 9 )«*« . PPsPs DADAS-QUl^AS CONTENGAH
O rdenes (GY A 20) Ver e l  s ig u ie n te  
Ordenes I  (GY A-B-C 29) Ver e l  s ig u ie n te  
O rdenes I I  (GY A ,B,0 30)
D esc rip c id n :
O rd e n e s :D e sc r ib ir  nombres y nlm eros con ra p id e z  y bajo  c o n d ic io -  
nes au to m atizad as y , lu eg o , s e g u ir  unos l a b r in to s  a 
tr a v d s  de d rdenes que se dan en l a  l e t r a  i n i c i a l  d i -  
reo tam en te  o in v e r t i d a .  P u n t . ; H® de e je c u c io n e s .
Ordenes I :  En e l  a n te r io r ,  se  puntda l a  d if e re n c ia  en r e n d i­
m iento  en lo s  la b e r in to s  con l a s  c la v e s  d i r e c te s  y con 
l a s  in v e r t id a s .
Ordenes I I :  Puntda e l  ndmero de a c ie r to s  en l a s  d rdenes en c la v e ,
120 e l .  3 min.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  GY A 28 A 29 B 29 C 29 A 30 B 30 C 30
Bdsqueda 48 54
In v e n tiv a  V erbal 46 -69 -27 —80
F a c il id a d  O p era tiv a  39 85 74
A n d lis is  V erbal -25 30
Comb. R elac . para  Decu. Inodg. 51
D escubr. de R elac io n es 3 34
B dsqueda:D iscrim in . de D ife re n c ia s 33
Ddscubrim. de R elac iones 1 26
D escubrim iento de R elac iones
37
34
O rien tac id n  AÎ.IB (GY A 11; GY B,C 6)
D escripc idn :
D ec ir s i  l a s  p a re ja s  de f ig u r a s  que hay en 28 cuadros c o r r e s ­
pondent a l  mismo d ib u jo  g ira d o  o son d ib u jo s  d i f e r e n t e s .  33 e l .  
4 min.
C o e fic ie n te s  a f c t o r i a l e s :
F a c to re s A n d lis is :  GY A 11 GY B 6 GY C 6
-87





O rien tac id n  E sp a c ia l (F r  A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,I1 ,I 13)
D escripc idn :
Cada item  p ré s e n ta  2 d ib u jo s  de o b je to s  de l a  c o s ta  v is to s  so b re  
l a  proa de un b a rco . Comparando l a  p o s ic id n  de lo s  o b je to s  r e s -  
p ec to  a l a  p roa  bay que ju z g a r  s i  ha habido movimiento v e r t i c a l ,  
h o r iz o n ta l  o de in c l in a c id n  d e l barco e n tr e  ambos d ib u jo s .  E le -  
g i r  e n tre  5 a l t e r n a t iv e s  g r d f ic a s .  54 e l .  10 rain.
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is ;  F r  A 13 B C E H
E sp a c ia l-V is u a liz a c id n  37 
Comprensidn V erbal 
?_______________
Redundancia a a a
N otes: a )  Ver Note a )  en M arcas.





O rie n ta c id n  E sp ac ia l I  (Wi 47) Ver e l  s ig u ie n te  
O rie n ta c id n  E su ac ia l (P a r te  I )  (He 30) Ver e l  s ig u ie n te  
O rien tac id n  E sp ac ia l (P a r te  I I )  (He 39)
D escripc idn :
Wi 47 y He 38: E n co n tra r, d en tro  de una f o to g ra f ia  a d re a , 
ddnde en ca jan  unas imdgenes de d e t a l l e s .  r«63 
He 39: L o o a liz a r  sobre un mapa e l  d rea  que corresponde a 
una fo to g r a f l a  a d re a . r=69,FP.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s________ A n d lis is :  He 38 He 39 Wi 47
V elocidad P e rc e p tu a l 35 45 47
F a c il id a d  Huindrlca 37
O rie n ta c id n  N eaativa h ac ia  l a  Sociedad (McG A,B 25)
D escripc idn :
8 item s d e l t ip o :  "cuando uno empieza a h u n d lrse  a n ad ie  l e  
preocupa lo  que te  o c u r ra " ,  Del Texas C oopera tive  Youth S tudy , 
r  media item -test*» 78.
C o e fic ien te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s_______ A n d lis is :____________ McG A 25 McQ B 25
D esconfianza A n tis o c ia l  51
D estrezas P ercep tu a les -M o to ras -29
M otivacidn para  e l  Loero O r ie n t . S ocialm ente -47
O rig in a lid a d (Ben 8)
D escripc idn :
Media de 2 t e s t s ,  en t f p ic a s  d e riv ad as  T, de lo s  que G u ilfo rd  
y  Hoepfner (1966) dan como in d ic a d o re s  d e l f a c to r  KIT. (P ero  
no in d ic a  cu a le s  son; qu izds C onsecuencias y  T ltu lo s  de Ar­
gumentes) .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H ab ilid ad es Sem dnticas D iv e rg en te s ..............  51
C a lif ic a c io n e s  en C re a tiv id a d   ..................... 47
O rto g ra ffa  (Di B 14; Di C 1 3 )(Ye A,B,C 1)..C PL  SHI LETRA-ORTOGRAFIA
O rto g ra ffa  (GY A 21; GY B,C 2 8 ) .......................... CFP DICTADO-ORTOGRAFIA
O rto g ra ffa  en Redaccidn (Ho A,B 4 )  ECalEr Idem
OTIS. A p titu d  M ental. Pun tuacidn  Rdplda (M it A,B 17)
D escripc idn : (No d e sc r ib e )
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s_______ A n d l is is :_____ Mit A 17 M it B 17
T ests  G énérales 39 28
S ig n lfic ad o  V erbal___________________________ 31
P (Paranoid ism o) (Ye D 5) Ver ALFABETICO; Paranoidism o CEP
P d ja ro s  (Ro A,B 1 1 )(We C 1 ) ................................ PCCs CLASE-MIEMBROS
P d ja ro s  (C onstan te  "c") (Ro C 1 0 ) ...........  " " "
P d ja ro s  (C onstan te  "m") ( Ro C 13) ; ................  " " "
ALFABETICO
— 7—  - 351
P o la b ra -C la s if io a c id n  (Ye B,C 6 ) ................  SCeC APIMES-DIPERENTE 1
Palabra-ildm ero (Z l 46 ) ....................  CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUNDO MIEUBRO
P a la b ra s  Agudas (Mu A-D 6) PRPs AGUDA8—PALABRAS •
P a la b ra s  AMB (GY A 16; GY B,C 1 0 )..............PLPs TRES GOHDICIOIIES-PALABRAS
P a la b ra s  Camufladas (P r i  3) .........................  SFP PRASE-IDENTIPICAR PALABRA
P a la b ra s  en Clave (Z i 43)  ......... .. SLsPs CODIGO—PALABRAS
P a la b ra s  Compuestas (GaY A-D 9)(Ye D l6 ).P R P s COMPÜESTAS-PALABRAS
P a l.  Compuestas (O ral)(G A l A-E 8 ; GAl K-0 4)(Mn A-K 8 ) .............................
.........................  PRPs CO:.TPUESTAS-PALABRAS
P a l.  C orrectam ente E s c r i ta s  a l  d le ta d o  (Kn A,B 17)(Kn A,B 18) ............
.........................  CFP DICTADO-ORTOGRAFIA
P a l.  C o rre c ta s tA c ie r to s  menos E rro re s  (Kn A,B 15)(Kn A,B 16) ..............
’   SPsP ORTOGRAPIA-JÜZGAR CORRECCIOH
P a la b ra s  de C uatro  L e tra s  (Gui 1 3 ) • • • • • •  SLsPs FILAS-PALABRAS
P a lab ra s  de C uatro L e tra s  PMA (M it A,B 8 ) .  PRPs NUI.IERO DE LETRAS-PALABRAS
P a la b ra s  D esordenadas (Ro A,B 1 0 ) (We C 9 ) (Z i 12) ..................
  CLsP DESORDEHADAS-PALABRA
P a lab ra s  D esordenadas (Wi 4 0 ) . . .  PLsPs DADAS-COMBIHACIONES 
(d e b e r la  e s t a r  con e l  a n te r io r )
P a la b ra s  desordenadas I  (We A 1 4 ) .« « « « CLsP DESORDEHADAS-PALABRA
P a la b ra s  D esordenadas I I  (We A 1 ) .......... CLsP DESORDEHADAS-PALABRA
P a la b ra s  Im pares (GY B,C 1 5 ) .....................SCsC AFIHES-DIFEREHTE 1
P a l. I c o r r e c ta s  sefla ladas como C o rre c ta s  (Kn A,B 13) (Kn A,B 14) . . . .
. . . .  SPsP ORTOGRAFIA-JUZGAR CORRECCIOH 
P a lab ra s  L im itadas (Gui 1 8 )  PLsFs DADAS-COLIBIHACIOHES
P a lab ra s  Mal E s c r i ta s ,  No R eoonocidas (Kn A,B l l ) (K n  A,B 12) ................
. . .  SPsP ORTOGRAFIA-JUZGAR CORRECCIOH 
P a lab ra s  po r Minuto (Tan A 7 )» .*  ECan VELOCIDAD (ORAL)
P a lab ra s  por Minuto (Tan B 9 ) . . .  ECan VELOCIDAD (ESCRITO)
P a lab ra s  M utiladas (McQ A,B 10)(W i 3 6 ) . .CLsP LETRAS INCOMPLETAS-PALABRA
P a lab ra s  O cu ltas  (Ohn A,B 6) ........................... " " " "
P a lab ra s  O m itidas en D iotado (Kn A,B 19) (Kn A,B 20)
D escripc idn :
Se d is ta n  50 p a la b ra s  in c lu fd a s  en 50 f r a s e s .  Se puntda e l  n* 
de p a la b ra s  o m itid a s .
Kn 20: o t r a  m uetra p a ia l e la  de o t r a s  50 p a la b ra s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  Kn A 19 Kn B 19 Kn A 20 Kn B 20 
D oblete 2________________ 82 ' 45____ 8 ]_______ L2_______
P a la b ra s  con P r e f i jo  (GaY A-D 8)(Ye D 1 7 ) . .PRPs PREFIJO-PALABRAS
P a lab ra s  con P r e f i jo s  (Oral)(MB A-K 7) . . . .  PRPs PREFIJO-PALBRAS
P a lab ra s  Recordndas (Br 3 3 ) .....................................PMCsCs PALABRAS-COHCEPTOS
P a lab ra s  R eferen tes  1 ( f 'a r  A-C 7) ......................PCCs TEMA-RELACIOHADOS
P a lab ra s  R efe ren tes  2 (Liar A-C 8) ......................PCCs TEMA-RELACIOHADOS
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P a la b ra s  R efe ren tes  3 (K ar A-C 9) ...................PCCs TEMA-RELACIOÏlADOS
P a la b ra s  R efe ren tes  4 (f«ar A-C 10) ...................  " " "
P a la b ra s  R efe ren tes  5 (Mar A-C 11) .................   " " "
P a la b ra s  R eferen tes  6 (Mar A-C 12)   " " "
P a la b ra s  R efe ren tes  7 (Mar A-C 13) . . . . . . .  " " "
P a la b ra s  que Riraan (Ro A,B 2)(We C 8) . . . . .  PPPs SONIDO—RIIJAS
P a la b ra s  S in Sentido  (E lab o rac id n ) (Har 41) . . .  PPPs DEPORMADA-SUGERIDAS
P a la b ra s  S in Sentido  (F le x ib i l id a d ) (H a r  39) . . . "  " "
P a la b ra s  S in Sentido  (P lu id e z )  (Har 38) . . . "  " "
P a la b ra s  S in  S entido  (O rig in a lid a d )(H a r 40) . . . "  " "
P a la b ra s  Sindnimas (Ye A 4 ) .........................  SCC VOCABULARIO-SINOHIMO
P a la b ra s  (W) AMPE (GY A 6;GY B,C 1 ) . . . .  PLPs INICIAL-PALABRAS
Paranoidism o CEP (Mar B 29) (Ye D 5)
D escripc idn : Del c u e s t io n a r io  CEP de J .  L. P in l l l o s .
C o e fio ien te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Mar B 29 Ye D 5
P erso n a lid ad  1 -69
Paranoidism o  75 _
P ares  de Opuëstos (Mu A 1 0 ) . . . ....................PRPs OPUESTOS-PARES
P a r t ic io n e s  (Be A,B 16)
D escripc idn :
D ib u ja r d i f e r e n te s  maneras de s e p a ra r  o b je to s  en p a re s  u san - 
do un ndmero llm ita d o  de l in o a s  r e c t a s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  Be A 16 Be B 16
M anipulacidn de F ig u ra s  43
F l .  Id e a t iv a  E s tr u c tu ra l____________ 59
P a r t i c ip le s  Pasados (Ndmero) (Has.5 3 )............... EGP Idem
P a r t i c ip le s  Pasados (P ropo rc idn ) (Has 5 7 ) . .  EGP IDEM
P a r t ic ip io s  P ré se n ta s  (Ndmero) (Has 52) .............. EGP Idem
P a r t ic ip io s  P ré se n te s  (P ropo rc idn ) (Has 5 6 ) . . . .  EGP Idem
P d rra fo s  Desordenados (Ho A,B 7) . . . .  CFF DESORDENADA-ORDENADA
P asa je  en Prose (Memoria) (Ho A,B 2 9 ) .• •  PMTls TEXTO-IDEAS
Pauses C erte s  (Lev 6)      ECalDu Idem
Pauses Larges (Lev 8 )  ECalDu Idem
Pauses L lenas (Tan A 2 ) .....................ECalDu VOCALIZACÏONES SUELTAS
Pauses S ile n c io s a s  (Tan A l )  . . .  ECalDu Idem
P au tas  Numérisas (Ro A,B 15) (We C 6)
D escripc idn :
C a lc u le r  e l  e n te ro  n e c e sa r io  para e n la z a r  unas s e r i e s  num dricas. 
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is ;  Ro A 15 Ro B 15 We C 6_____
Hab, V erbal G ra l. (g+ v:ed) 42 44
F l .  para U sar P a lab ra s  30
E x tra v e rs id n  23
V oluntad-N euroticism o 20
Compr. V erbal^ F l .  de P a lab ra___________________55_______
Redundancia ab a b
( s i g u e . . . )
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(C on tinuac idn )
N otas: a )  Los mismos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lid a d
b) Dos fa c to r iz a c io n e s  y  ro ta c io n e s  de lo s  mismos 
d a to s , monos t e s t s  no v e rb a le s .
F e n e tra c id n  de Camufla.le (P r i  17) (Wi 42)
D escrip c id n :
E n co n tra r c a ra s  o c u lta s  en una escena com pleja; un so ldado  
ra s tre a n d o  e n tre  v eg e tac ld n  t r o p ic a l .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  F r i  17 Wi 42
F le x ib i l id a d  A dap ta tiv e  40
V elocidad P e rc e p tu a l 45
C ie rre  1 y 2___________________________ 40_____
F ia b i l id a d  76 83
Pensam iento C r i t ic o  ACE (Mavo) (Mi A,B 8) Ver e l  s ig u ie n te )
Pensam iento C r i t ic o  ACE (S ep tiem bre) (Mi A,B 7)
D esc rip c id n : (No e x p lic a )  (P ide  d é f i n i r  prob lem as, s e le c c io n a r  in -  
form aoidn p e r t in e n te ,  reco n o cer asunciones im p l i c i t e s ,  in v e n ta r  
y e v a lu e r  h lp d te s i s  y h ace r in f e r e n c ia s  v d l id a s . )
Hi 6 es un r e t e s t  de Mi 7 .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s______ A n d lis is :  Mi A 7 Mi B 7 Mi A 8 Mi B 8
Pensera. C r i t ic o  V erbalizado  68 
Hab. LingO. R ecep tive 29
Hab. L in g flis tic a  E xpresiva 25
P ercepc idn  de Formas (GY A 24)
D escripc idn
S e le c c io n a r , e n tre  5 a l t e r n a t iv e s  p a re c id a s , l a  que e s  ig u a l 
que un modelo.
C o e fio ien te s  f a c to r i a l e s :
V isu a liz a c id n  .......................  65
B d sq u ed a .................................. 28
P ercepc idn  de Id e n tid a d e s  (GY A 25)
D escripc idn :
S e n a la r , en una s e r ie  de f ig u ra s  de la  misma conform acidn, 
l a s  que co n tien en  un modelo s e n c i l lo .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
Bdsqueda .................................. 64
V isu a liz a c id n  ....................... 38
P la n i f i c ô r  Maniobras Adreas (F r i  18) (Gui 39)
D escripc idn :
Dadas l a s  p o s ic io n es  i n i c i a l  y f i n a l  de un aero p lan o  y dos l e ­
t r a s  m aydsculas g ran d es , ih d io a r  e l  camino mds e f i c ie n t e  para 
" e s c r ib i r l a s  en e l  c ie lo .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to res________ A n d lis is  : F r i  18 Gui 39
Razonamiento G eneral 39








P o la r ld a d  (P a l 30)  ...................US Idem
P o a ib le s  T rabajoa (B r 30) (Gui 4 3 ) .........PCCa DIBUJO DE EMBLEMA-TRABAJOS
P o s ib le s  T rabajoa (P a r te  1) (HNG18) (Ni A 18) (Ni B 1 5 ) ............ '.
. . . .  PCCs DIBUJO DE E.MBIiJiI,îA-TRABAJOS 
•» " (ParteII)(H N G  19)(N i A 19;N1 B 1 6 ) . .  " " "
P re d ic c io n e s  (Ho A,B 3 4 )................................P l i s  HECHO-COHSECUENCIAS
P r e f i jo s  (O ral)(G A l A-E7; GAI K-0 3 ) . . .  PRFe PREPIJO-PALABRAS
P regun tas  P e r t in e n te s  (Forma A -J )(P a r te  I )  (HNG 15) (N i A 15)(N i B 1 2 ) . . ,
. . . . P I s I e  SITUACION PROBLEI.ÎA-PREGUNTAS 
P reg u n tas  P e r t in e n te s  (Forma A -J ) (P a r te  I I )  (HNG l6 ) (N i A l6 ) (N i B 1 3 ) . . .
. . . . P I s I s  SITUACION PROBLELIA-PREGUMTAS
P rem ises F a ls a s  (Z i 42) ................... SIsG SILOQISMO-JUZGAR CORRECCION
Prendas de V e s t i r  (Mar A-C 15) .............  PCCs CLASE-MIEMBROS
P rep o s ic io n es  A.LEE. (Mi C 2 1 ) . . . CFP IDIOHA EXTRANJERO-PALABRA FÜNCIONAL 
P rep o s ic io n es  B.LEE. (Mi C 2 4 ) . . .  " " " " "
P re s e n ts  Simple LEE (Ml C 2 3 ) .. . .C P P  VERBO EXPRANJERO-PRESENTE
Prim era L e tra  (GaY A-D l)(M ar A-C 5)(Mu A-D 5)(Ye D 8 ) ...........................
. . . .  PLPs INICIAL-PALABRAS
P rim era L e tra  (O ra l)  (GAl A-E 5; GAl K^O 1)(MB A-K 5 ) ................
. . . .  PLPs INICIAL-PALABRAS
Prim era y U ltime L e tra  (GAl A -J 3)(GaY A-D 3 ) (P ur l l ) (G u  48)(T/e B 14)
(Ye D 1 0 )(Z i 13 )..P L sP s PRIMERA Y ULTIHA-PALABRAS
P rim era y U ltime L e tra s  (en  Tagalog)(Gu 1 1 ) . " " " "
P rim era y U ltim a L e tra s : n< de p a la b ra s  (Kn C,D 1) ....................................
.................. PLsPs PRILIERA Y ULTIi'A-PALABRAS
Prim , y U lt .  L e tra s :  N® de p a l .  de dos o mds s l la b a s  (Kn D 2) ..............
  PLsPs PRIMERA Y ULTIMA-PALABRAS
P riU era  y U lt. L e tra  (O ral)(M n A-K 3 ) .  " " " "
P rim eras L e tra s  (We B 16) .........................PLPs INICIAL-PALABRAS
P rim eras L e tra s  (O ral)(R o A ,3 21) (We C 1 9 ) . . .  PLPs INICIAL-PALABRAS
P rim eras L e tra s  (O ra l)(C o n stan te  "c")(R o C 1 1 ). " '• "
P rim eras L e tra s  (O ra l)(C o n stan te  "ra")(Ro C 1 4 ). ” " "
P rim eras L e tra s  PMA (M it A,B 7) " " "
P rim eras Nombres (Gu 40) ..................  CMCsC PAR ASOClADO-SECUNDO MIEMBRO
P r in c ip io s  Mecdnicos (He 41) (Wl 51)
D escripc idn :
S e lecc io n a r la  re sp u e s ta  c o r r e c ta  a problem as d ib u ja d o s , a p l i -  
cando p r in c ip io s  meodnicos s e n c i l lo s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s______ A n d lis is ;  He 41 Wi 51
V isu a liz a c id n  59 54
Razonamiento G eneral________________ 33
F ia b il id a d  82 82
Problem as A ritm d tico s (Ho A,B 8 ) . . .  CIsC PROBLEMA ARITMETICO-SOLUCION






C e r i l la s  (Wi 16) Ver e l 
c e r i l l a s  I I  ( F r i  14) (Gui
s ig u ie n te  
2 5 ) Ver e l  s ig u ie n te
Problem as con C e r i l la s  I I I  (Gui 26) Ver e l  S ig u ie n te
problem as con C e r i l la s IV (Gui 27) Ver e l  s ig u ie n te
Problem as con C e r i l la s V (Gui 28)
D esc rip c id n ;
Wi 16 : E lim in e r  un ndmero dado de c e r i l l a s  para  d e ja r  un nd­
mero dado de cuadrados o de tr id n g u lo s ,  a p a r t i r  de 
una co n fig u ra c id n  de cuadrados o tr id n g u lo s  con la d o s  
ad y acen te s , hechos con c e r i l l a s .
Gui 25 y P r i  14: d a r h a s ta  4 so lu c io n e s  a cada probleraa 
Gui 2 6 : sd lo  se  usan  cu ad ro s , y p ara  lo g r a r  la  p u n tuac idn  maxi­
ma hay que d a r  so lu c io n e s  poco u s u a le s ,  con cuadrados 
Bolapdndose o de d i f e r e n te s  tam anos.
Gui 27: sd lo  se  e s p e c if io a  e l  n® de cuadrados, no e l  n® de 
c e r i l l a s  que se  pueden q u i t a r .
Gui 28: sd lo  se  e s p e c i f ic a  e l  n® de c e r i l l a s ;  se puede d e ja r  
c u a lq u ie r  n® de cuadrados y de c u a lq u ie r  form a.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :  F r i  14 Gui 25 Gui 26 Gui 27 Gui 28 Wi I 6
F le x lb . A d ap ta tiv a  42 37
DFT 50  63 63 65
DSS 48
F ia b i l id a d  65 70 43 65 64 38
Problem as M atemdticos (F r  A -I 2 ) . . . . . .  SIsC FROBLE'.IA-SOLÜCION
Problem as M atem dticos (P u r 1) ................  CIsC PROBLEI'A ARITMETICO-SOLUCION
Problem as de P e rs p io a c ia  ( F r i  32)
D esc rip c id n :
R eso lv e r problem as que ex igen  in te rp re ta c io n e s  o so lu c io n e s  
muy poco u s u a le s .  r-59» KR.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F le x ib i l id a d  A d ap ta tiv a  ...........................  47
E v aluac idn  Ldgica ......................................... 33
P roduecidn de E fec to s  F ig u ra tiv e s  (Gui 44)
Dada una l ln e a  sim p le , t a l  como una V, a fiad ir  I f n e a s  p a ra  h a c e r  
una f ig u r a  mds com pléta . r»82 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
S S L ......................................  44
Produecidn de F ig u ra s  ( Gui 14)
D escrip c id n :
Dada uns l ln e a  sim p le , c o n s t r u i r  sobre  e l l a  un o b je to  s i g n i f i ­
c a t iv e .  La pun tuacidn  se  basa en l a  c an tid ad  anad ida  a lo  dado. 
r=72, m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DFI ......................................  52
D F S ......................................  36
P ro d u c tiv id ad  E s c r i ta  (P re  4) ................  ECan PALABRAS (ESCRITO)
P ro d u c tiv id ad  O ral (P re  8) ..........................ECan PALABRAS (ORAL)
P ro fe s io n cs  (Mu A-C 17)  PCCs CLASE-MIEMBROS
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P ro nunciac idn  (Hi C 5)
D esc rip c id n : (No e x p lic a )  Del Lado E n g lish  Language T es t f o r  
F o re ign  S tu d e n ts ,
C o e fic ie n te s  F a c to r ia le s :
Comprensidn O ral  ...................................... 76
E s tru c tu ra  y Mecdnica d e l Lengunje . .  38 
D iscrira inac idn  F ond tica   .......................  30
P ronunciac idn  1 (L 8 - A,B,C 14)
D escripc idn :
L eer p a la b ra s  a lonanas ( e s tu d ia n te s  su e c o s ) , tra ta n d o  de p ro -  
n u n c ia r lo  m ejor p o s ib le .  Se puede c o r r e g ir .  Sdlo se  t ie n e  en 
cuenta  la  d lt i i râ  g rab ac id n . En cada p a la b ra  se  Juzga un d e te r -  
minado fonema alem dn. 60 p a l .  2min. r=88«
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ao to res  A n d lis is :____________ L8 A 14 L8 B 14 L8 C 14
Pronunciacidn  48 57 47
F lu id ez  de P a la b ra  31 32
Conoc. A ctivo  de P a l.  y E s t r u c t .  30
Gramdtica 32
Conoc. de P a la b ra s  y E s tru c tu ra _______________________ 31
Redundancia ab a b
N otas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra de s u je to s .
P ro n u n c iac id n  2 (LB A,B,C 15) Ver e l  s ig u ie n te  
P ro n u n c iac id n  3 (LB A,B,C 16)
D escripc idn :
L eer f r a s e s  en alemdn (e s tu d ia n te s  su eco s ). Se juzga  l a  en to n a- 
c id n  y m elodia de l a  f r a s e ,  no l a  p ro n unc iac idn  de so n id o s .
20 f r a s e s .  1 min. c /u .
Bn LB 15: un ju ez  l a  juzga  como c o r r e c ta  o in o o r r e c ta .
En LB 1 6 : en una e sc a la  de 5 pu n to s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  LB A 15 B 15 C 15 A 16 B 16 C I 6
Pronunciacidn  49 55 53 32
F l .  Id iom d tica  , 31 32 57 60 56
Conoc. de P a lab . \y  E s tru c tu ra s _________________________ 34
Redundancia abe a f  bg cde c f  dg
N otbs: a ,b ,c ,d )  T odo-P arte  de l a  m uestra de s u je to s .
e , f , g )  Dos p u n tuac iones sobre  l a s  m isnas r e s p u e s ta s .
P ro p o rc id n  de A d je tiv o s (Has 19) ................  EGP ADJETIVOS: PROPORCION
P ropo rc idn  de A dverbios (Has 20)  ................BOP ADVERBIOS: PROPORCION
P ropo rc idn  de A r tic u le s  (Has 22) ................. EGP ARTICULOS* PROPORCION
P ro p o rc id n  de A u x ilia re s  (Has 24) ............  EGP AUXILIARES: PROPORCION
P ro p o rc id n  de Conjunciones (Has 2 7 ) ...........  EGP CONJUNCIONES; PROPORCION
P ropo rc idn  de C U an tita tiv o s  (Has 2 5 ) . . . .  EGP CUANTITATIVOS: PROPORCION
P rop . E sc ro tu ra  C orrec ta/R econociraien to  U nco rrec tas (Kn A,B 9)(Kn A,B 1 0 ).
............ CFP ESCRITA-CORREGIR ORTOGRAPIA
P ropo rc idn  de In d e f in id o s  (Has 2 3 ) . * . . .  EGP INDEFIlJIDOSfPROPORCION
P ropo rc idn  de In te r je c c io n e s  (Has 2 8 ) . . .  EGP INTERJECCIONES: PROPORCION
P ropo rc idn  de In te r ru p c io n e s  d e l Habla (Ah) (Pre 9) ....................
. . . .  ECalDu VOCALIZACÏONES SUELTAS
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P,  Q, R
P ro p o rc id n  de Nombres (Has 16)  ....................  EGP NOMBRES: PROPORCIDN
P rop , de P a la b ra s  Comunes (Has 2 ) . . . .  EGP PALABRAS COMUNES: PROPORCION
P rop , P a la b ra s  L d x ica s /P a lab ra s  F uncionaleo  (Tan A 9; Tan B 1 1 ) . . . .
. . . .  EGP PALABRAS LEXICAS/PALABRAS FUNCIONALES
P ro p o rc id n  de P rep o s ic io n es  (Has 2 6 ) . . . . .  EGP PREPOSICIONES: PROPORCION
P ropo rc idn  de Pronombres (Has 18) . . . . . . .  EGP PRONOMBRES: PROPORCION
P ro p o rc id n  de R e la tiv e s  (Has 21)    EGP RELATIVOS: PROPORCION
P ro p o rc id n  T ipo/M uestra (E s c r i to )  (P re  1).EGP TIP0/f4USSTRA:PROPORCION
P ro p o rc id n  T ipo/M uestra (O ra l)  (P re  5 ) . ...E G P  " /  " "
P ro p o rc id n  de Verbos (Has 17) ....................... EGP VERBOS: PROPORCION
P ro y ec to s  (GaY A-D, 2 3 )(Mar B-C 21)(Ye D 3 4 )..P R Is  PROYECTOS-IDEAS
P ro y ec to s  (O ra l)  (GAl A-E 22)(G al K-0 10)(Mn A-K 20 ).P R Is PROYECTOS-IDEAS
Punteado (McG A,B 13)
D esc rip c id n ;
C olocar 3 pu n to s , con un Id p iz ,  encada uno de UQa s e r i e  de 
pequenos c l r c u lo s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s______ A n d lis is :  McG A 13 McG B 13
(Ningdn f a c to r :  a<  25)
D estrezas  P ercep tu a les-M o to ras____________ 31
Pun tuacidn  Promedio (Gu 38)
D escrip c id n :
Media de l e s  n o ta s  en 1® de U n iv e rs id ad .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
Comprensidn V erbal  ..................... 35
-7 ..............................................  30
iQud rnlta7 (Mi C 19) . . . .  CFP IDIOMA EXTRANJERO-PALABRA FÜNCIONAL 
Quick T est (The) (T e s t Rdpido) (McC 2 ) . . . .  SCC V0CABULARI0-DI3UJ0
R alces v e rb a le s  Com plejas/Verbos en forma P e rso n a l (Poo A,B 1 3 ) .EGP Idem
Rasgos 1 (GaY A-C 12) (Ye D 2 3 )........................PCsCs CUALIDADES-POSEEDORES
Rasgos 2 (GAl A-E lljG A l F -J  7)(GaY A-D 13)(Ye D 24) ...................
.............  PCsCs CUALIDADES-POSEEDORES
Rasgos 2 (Oral)(MH A-K 12) ...............................  " " "
Rasgos 3(GaY A -C 14) (Ye D 2 2 ) ......................  " " "
Rasgos 3 (O ra l)  (GAI A-E 1 5 )(GAI K-0 7)(Mn A-K 13) ...........................
...............  PCsCs CUALIDADES-POSEEDORES
R atim ia (Den 13)
D esc rip c id n : (Del In v e n ta r io  de f a c to r e s  STDCR de G u ilfo rd )  
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
S u r g e n c ia ................................ 71
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R
Rnven . 1938 (M atrices  P ro g re s lv a s )  (OY A 1) Ver e l  s ig u ie n te
Ravon (San C,D 1) Ver e l  s ig u ie n te
Raven (C o lo reado )(San A-B 1) Ver e l s ig u ie n te
Raven (H em s 1 -12) (Bo A,B 11) Ver e l  s ig u ie n te
Raven (Item s 13-24) (Bo A,B 12) Ver e l  s ig u ie n te
Raven (Item s 25-36) (Bo A,B 13) Ver e l  s ig u ie n te
Raven (Item s 37-48) (Bo A,B 14) Ver e l  s ig u ie n te
Raven (Item s 49-60) (Bo A,B 15)
D escripc idn :
Se t r a t a  d e l conocido te s t -  de m a tr ic e s  de f ig u ra s  que m an tienen  
p o r f i l a s  y po r columnas c i e r t a s  r e la c io n e s ,  en fu n c id n  de l a s  
c u a le s  hay que s e le c c io n a r  l a  f ig u ra  que co m p le ta r ia  la  
m a tr iz . 60 e l .  (12 s e r i e s  de 5 e l . )
Se in c lu y e n  GAl E 25, GAI J  13 y GAI 0 13* M atrice s  P ro g re s iv a s
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :  
■ p IT\ r - i m  l A t f N C M H r - l  r - I H H r - lH oj tvi o  ^
r-i r4 r4 H
H H "  d u a  a
F a c t.  A n d lis is  ^  m ^  ^  m ^  ôS
Raz. No V erbal 72 77 83 81 80 83 83 82 69 66
I t e l .  G eneral 49 76 71 43 80 75 79
Descub. de R e lac iones 51
7 -34
Bdsqueda 32
C onceptuacidn V erbal -26
V erbal___________________   45___________
Redundancia a a b b o c d d e e f f f
N otas: a ,b ,o ,d ;e )  P arte-T odo  de l a  m uestra y ro ta c id n  o rto g o n a l v s . 
o b lic u a .
f )  Los mismos d a to s  a n a liz a d o s  con t e s t s  o r a le s  y e s c r i t o s ,  sd lo  
eon e s c r i to s  y sd lo  con o r a le s .
Razonamiento( Den 3)(Ro A,B 18)(We C 5 ) .  Tambidn Razonamiento AIÆPB (GY A 4)
D esc rip c id n : Ver S e r ie s  de L e tr a s ,  mds a d e la n te .
Razonamiento (Gu 27) ................  CIsC PROPOSICIOHBS-CONCLUSION
Razonamiento (Z i 4 0 ) ..................  SIsC SILOGISMO-JUZGAR CORRECCION
Razonamiento A ritm d tlco  (He 4 3 )(Wi 5 2 )(Z i 3 9 )................
  CIsC PROBLEMA ARITMETICO-SOLUCION
Razonamiento A ritm d tico  CAT (HNG 2) (N i A 2) (Ni B 3)
D escripc idn :
C uatro  se c c io n e s : concep tos num dricos, sfm bolos y r e g l a s ,  
ndmeros y  e cu ac io n es , problem as. r= 89, manual.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :




LofiToa  E ducatives___________________________ 63
Redundancia a  a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  " p ro c ru s te r s ” de lo s  mismos d a to s .  
Razonamiento A ritm d tico  L-Th (Cav A,B 3 ) (Kaz 3 ) . .SIsC  PROBLEUA-SOLUCION
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Razonamiento IHOP (GY B,C 19)
D esc rip c id n :
Conocer e l  v a lo r  numdrico do un s ig n e  a  p a r t i r  d e l que tie n e n  
o tro s  re la c io n a d o s  con d l ,  25 e l ,  5 min,
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is :_________GY B 19 GY C 19
Combin. R e lac . p ara  Deacu. Incdg . -89  66
D escubrim . de R elac iones 1 36
? 4 26
? 2__________________________________________-28
Razonamiento Ldgico ( P r i  13) ..................  S Is I  SILOGISMO-CONCLUSIOH
Razonamiento Ldgico (He 4) .......................  SIsC SILOGISMO-JUZGAR CORRECCIOH
Razonamiento Ldgico CTIfli (U lt  A,B 14)
D esc rip c id n : (Del C a lifo rn ia  T est f o r  M ental M atu rity )
C o e fic ie n te s  f a c to r i s e s :
F a c to re s______ A n d lis is :  M it A 14 Mit B 14
T e s ts  G énérales____________ 29_________40_____
Razonamiento Ldgico (Forma c o r ta  A-2) (HNG 13)(H i A 13)#H i B 10) . . . .
. . . . . .  81 s i  SILOGISHO-COÎICLUSION
Razonamiento Mecdnico DAT (McG A,B 3)
D esc rip c id n :
S itu a c io n e s  m ecdnicas p re se n ta d a s  en forma de d ib u jo s  con 
p reg u n tas  de ex p re s id n  v e rb a l s im p le .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ao to res_______ A n d lis is :  McG A 3 McG B 3
Enfoque coK nitivo_______________ 62_______ 57
Razonamiento Numdrico CTMM (M it A,B 15)
D esc rip c id n : (Mo e x p lic a ) ( C a lifo rn ia  T est f o r  M ental M atu rity )
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ao to re s  A n d lis is :  H it A 15 Mit B 15
T e s ts  G énéra les______________ 25_________22______
Razonamiento PMA Cor 3
D esc rip c id n : (No d e sc r ib e ; pero en T hurstone (19 4 8 ), a p a re c e :)  
Combinacidn de lo s  t e s t s  S e r ie s  de L e tra s  (c o n tin u a r  una 
s e r i e ) .  G enealogies (problem as de p a re n te sc o )  y A grupar 
L e tra s  ( p a r t i r  un grupo en dos c la s e s ) .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
Acaddmico ...................... 55
J u ic io  .................................. 41
P ro d u c tiv id ad  ..................  40
A n a lf t ic o  S in td tic o ?  . . 2 7
Razonamiento V erbal (Di B 1 ) ......................  SCsC RELACIONADOS-ANALOGIA 3
Razonamiento Verbal  (Ben 3)
D esc rip c id n : (No e x p lic a )  Para  raedir p roduecidn  convergen te .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :




R eclp roc idad  A so c ia tiv a  (Wim 12) .................. ................. UO Idem
Reconocer Morfemas (We A 8)
D escripc idn :
S e lecc io n a r ejem plos de r a lc e s  o a f i j o s  l a t in o s  o g r ie g o s  en 
derivndos in g le s e s  y d a r su s  s ig n if ic a d o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s ;
Compr. v e rb a l + P l .  de P a lab ra   ......................  65
Reconocer P a lab ra s  C o rrec ta s  (Kn A,B 1 y 2 ) . SPsP ORTOGRAPIA-JUZGAR CORREC-
jCION
Reconocer S ig n ific ad o s  de P a la b ra s  (Mi C 10)
D escripc idn : (No e x p lic a ) .  Del B row n-Carlsen L is te n in g . In g ld s  p a ra  
e x tr a n je ro s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  ,
C a lif ic a c io n e s  ...................   60
Comprensidn V e r b a l ................. « 4 3
Reconocer, s in  R e e s c r ib ir , P a la b ra s  In c o r re c ta s  (Kn A,B 5 y 6) ......... ..
  SPsP ORTOGRAFIA-JUZGAR CORRECCION
Reconocer y R e e s c r ib ir  P a la b ra s  In c o r re c ta s  (Kn A,B 3 y 4) .......................
  CFP ESCRITA-CORREGIR ORTOGRAPIA
R econocer T ran sio io n es (Mi C 9)
D escripc idn : (No e x p lic a ) .  Del Brow n-Carlsen L is te n in g . In g ld s  p ara  
e x tr a n je r o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
Comprensidn O ral ........    69
Comprensidn de In s tru c c io n e s  ................. 35
Reconocim iento de e r r o r e s  RBE (Bo A,B 1 8 ) . .  CII DIBUJO-ABSURDOS
Reconocim iento de F ig u ra s  (Gu 3 6 )(Z i 50)
D escripc idn ;
En una pdgina de e s tu d io  se p re sen tan  20 f ig u r a s  d u ran te  
2 min. P o ste rio rm en te  e l  s l j e t o  debe re c o n o c e r la s  en un g ru ­
po de 60 f ig u ra s .  4 min. r= 66 , m itades.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s______ A n d lis is :  Gu 36 Z i 50
7 61
Memoria 51
V isu a liz a c id n __________________________ 27
Reconocim iento de P a lab ra s  (B r 50)(Z i49)..S H P sP s PALABRAS-RECONOCERLAS
Reconocim iento de P a lab ra s  In c o r r e c ts  (Kn A,B 7)(Kn A,B 8 ) ................ ..
  SPsP ORTOGRAFIA-JUZGAR CORRECCION
Reconocim iento S o c ia l (P re  26)
D escripc idn :
P un tuacidn  a l t a :  Deseo de ap robacidn  y reconocim ien to  por lo s  
demds. In v o n ta rio  de N ecesidades Dominantes de Jackson  (1965).
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
A probacidn S o c ia l ........................... 60
R ecordar C lases (Br 3 6 ).............  SMCsCs UIEUBROS DE CLASES-HOHBRE DE CLASE
R ecorder Conceptos (B r 7 ) .* . .  CMCsC MIEMBROS DE CLASE-MIEMBRO
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R
R ecordar un Cuadro (Z i 5 1 ).......... CMCsC CUADRO Y PREGUNTA-RESPUESTA
R ecordar Juegos de P a la b ra s  (B r 3 7 )« ,,  CI4IC PALABRA ALTERADA-CORRECTA 
R ecordar Nombres de T e s ts  (Br 4 4 ) .« .«  CMisIs NOMBRES DE LOS TESTS-IDEM 
R ecordar P ares A sociados (Br 23)««CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUNDO MIEMBRO
R ecordar una H is to r ia  de M anila (Gu 43).»*  PMTIs TEXTO-IDEAS
R ecordar un P d rra fo  (Gu 5 0 ) . . .  CMTCs HISTORIA-COMPLETAR HUECOS
Recuerdo L ib re  (P a i 3)  ....................  UO Idem
Recuerdoo (GY B,C 9)
D esc rip c id n : (No exp lica )(&  Es "Memoria E sp a c ia l"  (GY A 15 )?)
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s_______ A n d lis is :_____ GY D 9 GY C 9
Memoria con S ig n lf ic a d o ________ 8%______ 92
R edaccidn: E valuacidn  G eneral (Ho A,B 31) ............ ECalEs GLOBAL
R efranes (GAl A-E 17)(GA1 F -J  9)(GaY A-D 21)(H ar B-C‘19)(Ye D 30) ..........
. . . .  P l i s  REFRAN-SITUACIONES
R efranes (O ra l)  (Mfi A-K 17)   " " "
R eglas Numdricas (Gui 35)
D escripc idn :
P a rtien d o  de un ndmero dado, l l e g a r  a o tro  u t i l i z a n d o  o tro s  
ndmeros y o p e rac io n es . r= 80 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D SR............................................. 48
D S I .............................................  33
C SR.............................................  30
R elaciones (GaY A-D 2 4 )(Mar B-C 22)(Ye D 3 2 ) . .PCsCs DOS OBJETOS-RELACIONADOS
R elaciones E so a c ia le s  CTMM (M it A,B 13)
D escripc idn : (No e x p lic a )  Del C a lifo rn ia  T est o f  M ental M a tu rity .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is :  Mit A 13 Mit B 13
E sp ac ia l 21
(Ningdn f a c to r :  a< 20)
R elaciones de Grupos de L e tra s  (Gui 1 7 ) . .  SLsLs GRUPOS-GRUPOS RELACIONADOS
R elaciones de P a la b ra s  (Oui 5 9 ) ............ SPsP RELACIONADAS-ANALOGIA
R elaciones Recordadas (B r 35) . . . .  SMIsIs RELACIONES EN FRASES-RELACIQH
R elaciones V erbales Em parejadas (HNG 14) Ni A 14)(N i B 1 1 ) ................
  SCsC RELAOIONADOS-ANALOGIA 2
R elaciones V erbales In v en tad as  (Chr 15)(We D 3 ) . .  CCsC RELACIOH Y CONCEPTO-
jÿORRELATO
R eordenar P a lab ra s  (C hr 3l)(We D 2 2 )..P P sP s  DAKYS-QUE LAS CONTEIIGAN
R epetic idn  de Una P a la b ra  (Gue 7 ) ..................  ECalDu REPETICIONES
R epetic iones(L ev  7 ) (Tan A 3)  .............  " "
Resena (Pur 4) ........................................................ CTT LEIDO-RESUMEN
Responds con la  F rase  (Gue 5) .......................... ECalDu Idem
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R
R espuesta P robable (Ye A 10) ........................  S Is I  PROPOSICION-CONCLUSION
R espuesta Rdplda (no Comdn) (Wi 1 9 ) . . . . . .  CPP PALABRA-ASOCIACION
R espuestas In u su a le s  (Br 4 5 ) . . . .  CHIsI ACERTIJO Y PREGUNTA-RESPUESTA
Re s ta  (Z i 32)
D escripcidnI
R estas s e n c i l l a s  con ndmeros de 4 c i f r a s .  3 min. r=95, n i ta d e s
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
Numdrico:  .................     66
Memoria para  R elao . O b serv ad as.. .  30
Reatos AMB (GY A 13) (GY B,C 8)
D escripc idn :
C a lc u le r mentalm ente e l  r e s to  de 36 d iv is io n e s  s e n c i l l a s .  4 min. 
C o e fic ien te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n d lis is : GY A 13 GY B B GY C 8
F a c il id a d  O pera tiva 65 85 28
A n d lis is  V erbal 40
Rendimiento E sc o la r 32
7 4 65
In v e n tiv a  V erbal 56
V isu a liz ac id n 34
Concentuacidn V erbal 27
R esu ltados (B r 22) ............ SMIsIs SECUENCIA DE HECHOS-CONSECUENCIA
R év ise r Ndmeros (Ho A,B 25)
D escripc idn :
S ed a la r todos a q u e llo s  ndmeros de s e i s  c i f r a s  que contengan 
e l  6 y e l  9 . r=64, KR.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s________ A n d lis is :  Ho A 25 Ho B 25
C oncentracidn  C onceptual 40
G eneral 25
Sexo 39
V eloc. en O peraciones de R u tina 37
Memoria Mecdnica___________________________ 24_____
Redundancia a a
N otas: a )  F a c to r iz a c id n  de lo s  mismos d a to s  po r lo s  mdtodos de
B urt y  de T hurstone .
R ev iser P a lab ra s  I  (He 32) ...............................  SCC PR0PIEDAD-03JET0
R ev iser P a lab ras  I I  (He 33) ............................. SCsC DOS CUALIDADKS-EJEr,:PLO
Rimar (We A 5 ) .............................................  PPPs SONIDO-RIMAS
Rimas (Be C l) (C h r  l)(McG A,B 5)(We D 2 4 ) . . .  PPPs SONIDO-RIMAS
Ritmo (Z i 54)   SFsF VERSOS-RITMO DIPERENTE
Rombos A (Z i 19) (Ver e l  s ig u ie n te )
Rorabos B (Z i 22)
D escripcidn :
Rombos A: f ig u ra s  de c a r t a s  en forma de rombo, con un eg u je ro
y un borde sombreado. R le g ir , e n tr e  dos, l a  que r e p r e ­
s e n ts  a l a  c a r ta  v u e lta  hac ia  abe jo  y con e l  borde 
sombreado h a c ia  e l  p ic  de In pdg ina .
( s ig u e . . . )
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R,S
(COntlnuacldn)
Rombos B: Cada item  p ré se n ta  dos 
forma do rombo, con dos 
dos d ib u jo s  m uestran  la
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s  A n d lis is  Z i 19
d ib u jo s  de una c a r ta  con 
a g u je ro s . In d ic a r  s i  lo s  
misma ca ra  0 c a ra s  o p u e s ta s .
Z i 22
V isu a liz a c id n 54 30
R elac . E sp a c ia le s 40 60
V erbal 31
C la s i f ic a c id n 30 33
Memoria 28
Elem entos 48 78
Tiempo (m in) 4 5
F ia b i l id a d 98 98
Rorschach (Z de Beck) (Cor l 6 ) . , .  PCIs DIBUJO DE MANCHAS-ASOCIACIOHES
S
S (CEP de P in l l l o s )  (Ye D 6) Ver: ALFABETICO: S In ce rid ad  
Secuencia de M ovimientos (Memoria) (Ho A,B 26)
D esc rip c id n :
A daptacidn  de Cubos de Knox para a d m in is tra c id n  c o le c t iv a .
Se d ib u ja ro n  4 cuadrados en una p iz a r r a ,  numerados d e l 1 a l  4. 
Se p re se n ta n  en s e r ie s  de com plejidad c r e c ie n te ,  como in d ic a  
e l  manual* Al com pletar l a  p re s e n ta c id n  de cada una de l a s  16 
s e r i e s ,  lo s  s u je to s  e s c r ib e n  lo s  nd ir.e roaco rrespond ien tes. 
r - 8 7 ,  KR'
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s_______ A n d lis is :  Ho A 26 Ho B 26
Memoria Mecdnica 59 64
i'. G eneral .______________________ 5 I________________
Redundancia a a
N otas : a )  F a c to r iz a c id n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mdtodos 
de B urt y de T hurstone .
Seguim iento (Z i 27)
D esc rip c id n :
S eg u ir  una s e r ie  de 10 I fn e a s  e n tr e la z a d a s  h a s ta  su  p o s ic id n  
te rm in a l. 8 s e r i e s .  3 min. r= 98 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
R elac io n es E sp ac ia le s  ............................................  51
C la s i f ic a c id n  ..............................................................  32
S egu ir In s tru c c io n e s  (Gu 5) ..................  SIsC iriSTRUCCIOHES-SüLUCION
S e g u i  I n s t r u c c i o n e s  (M i C 8 )
D escrip c id n : (No e x p lic a )  (Del B ro ra -C a rlsen  L is te n in g )  In g ld s  
para  e x tr a n je ro s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
C o m p r e n s i d n  d e  I n s t r u c c i o n e s   ..................... 8 6
S elecc id n  de A lte rn a t iv a s  (Ye B,C 1 0 ) ...........  S Is I  PROPOSICION-CONCLUSION
S elecc idn  de Nombres (Mu A-D 7) ................ .. PCCs CLASE-MIEMBROS
S e le c c id n  Ldgica (McC 4 ) .......... .. SIC II.IPLICACION-JUZGAR CORRECCION
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S
S e lecc id n  de Nombrea 2 (Mu B-D 8) ................PCCs CLASE-MIEUDROS
S elecc id n  de nombres 3 (Hu B—D 9) * • • • • • • •  PCsCs CUALIDADES-POSEEDORES
S e lecc id n  de Nombres de C lases (B r 5)(HNG 7 )(N i A 7) ..................
  SCsC UIEHBROS DE CLASE-NOMBRE DE CLASE
S e lecc id n  de P a lab ra s  (lie 16)   SCC CONCSPTO-IMPLICACION
S e le c c io n a r  A lte rn a tiv a s  (Di B 4 )(D i C 9 ) . . S Is I  PROPOSICION-CONCLUSION
S e le c c io n a r  F rases  (ICIG 2 2 )(Ni A 2 2 )  " " "
Semejanza C onnotativa (Wim 8 )  ................ US Idem
Semejanza Estim ada (Wim 7)  ......... .. US Idem
Semejanzas (Pac 17) .................................. PCsIs DOS CONCEPTOS-SEMEJANZAS
Semejanzas (We A 28) ......................P II s  COMPARA Cl ON DE CONCEPTOS-SEMEJANZAS
Semejanzas (We B 13) .....................PICs COMPARA CION METAPORICA-TERI,HNOS
Semejanzas F ig u ra tiv a s ;  (Gui 12)
D escripc idn :
Dadas 6 f ig u ra s  geo m d tricas , p ro d u c ir  cu an ta s  'su b se r ie s  de 
3 se pueda; cada su b s e r ie  basada en una p rop iedad  comdn d if e -  
r e n te .  r»23 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
D FC.......................................... 46
Semejanzas F ig u ra tiv a s  M d ltio le s  (Dun 19)
D escripc idn :
Dado un grupo modelo de 3 f i g u r a s ,  con v a r io s  a t r ib u to s  comunes, 
s e le c c io n a r ,  de un grupo de 10 f i g u r a s ,  l a s  que puedan c3a- 
s i f i c a r s e  oon e l  grupo m odelo, cada una por una razd n  d i s t i n t a ,
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
D FC.......................................... 35
C PC .......................................... 35
Semejanzas (F le x ib i l id a d )  (Har 43) ............ PCsIs DOS CONCEPTOS-SEHEJANIAS
Semejanzas (F lu id e z )  (Har 4 2 ) ............  " " " "
Semejanzas M d ltip le s  de L e tra s  (Dun 23)
D escripc idn :
Dada una s e r ie  modelo de 3 g rupos de l e t r a s ,  con v a r io s  a t r i ­
b u to s comunes, s e le c c io n a r  de una l i s t a  de grupos lo s  que 
pueden c l a s i f l c a r s e  con l a  s e r ie  modelo.
C o e fic ie n te s  F a c to r ia le s :
D SC ............................................. 37
Sem ejanzas: Ndmero. W-K (Kaz 1 6 ) ...P C sIs DOS CONCEPTOS-SEiMEJAHZiS
Semejanzas (O rlg in a lid a d )  (H ar 4 4 )(Kaz 2 1 ). " " " *
Semejanzas (P a r te  I)(HNG 2 5 )(H i A 2 5 ) (Hi B 20) ...............................
................  PCsCs DOS OBJETOS-ATRIBUTOS COMUNES
Semejanzas (P a r te  I I )  (HNG 26) Q li A 26) (Hi B 2 1 ).........................
................PCsCs DOS OBJETOS-ATRIBUTOS COMUIBSS
Semejanzas.W-B I I .  (Cor 6) ..........  CCsI DOS CONCEPTOS-SEMEJANZA
Semejanzas \7ISC (McC 13)   " " " "
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S
S e n s lb ll ld n d  a una A udlencla (P re  28)
D esc rip c ld n :
Mcdlda de la  p red isp o sic i< în  d e l in d iv id u o  a re a c c io n a r  con 
an s led ad  en s i tu a o io n e s  de h a b la r  an te  p d b lic o . (P a iv io  y 
Lam bert, 1959)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r l a le s :
A nsledad an te  A udlencla Vs. E xh lb lc lon lsm o.................83
S e n s lb ll ld a d  EmoclonaL vs Rudeza. JPQ 1» (McG A,B 15)
D escrlpc ldn ;
S im ila r  a l  f a c to r  de a d u lto s :  T lerno vs end u rec id o , Del IPAT 
J u n io r  P e r s o n a li ty  Q uiz, 1952.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F ac to re s______ A n d lls ls :  McG A 15 McG B 15
Em oclonalldad A nslosa 33
Dependencla S en sib le______________________45_____
S en tldo  de F ra se s  (HNG 23)(H i A 23)(N i B 19)(Ye B,C 1 3 ) ...........................
...................... SIC PROPOSICION-JUZGAR COHSISTENCIA
S ep ara r P a la b ra s  (McG A,B 12) ........................... SLsPs FILAS-PALABRAS
S e r ie s  ( C a t t e l l ) (GY B ,0 18)
D esc rlp c ld n :
E n co n tra r f ig u ra s  que con tin d en  una s e r le  de d lb u jo s . 13 e l .
5 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c to re s_______ A n d lls ls  GY A 18 GY B 18
D oscubrlm lento de R elac lo n es 2 82 28
D escubrlm lento de R elac lo n es_1____________ 85
S e r ie s  de D lbujos Andmaloa de IJcG lll (Cor 14)
D esc rip c ld n :
S ed a la r lo  que es absurde o e s td  fu e ra  de lu g a r  en l e s  d lb u jo s , 
21 e l .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F l e x l b i l i d a d ......................... .. 39
J u l c l o ............................................. 26
S e r ie s  (H o lz lnger) (GY B,C l6 )
D escrlpc ldn :
Term iner s e r ie s  de l e t r a s  y de ndmeros. 40 e l .  5 min. 
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F ac tu re s  A n d lls ls : GY B 16 GY C 16
D escubrlm lento de R elac lones 50
F a c ll ld a d  O pera tive 38 32
V lsu a liz a c ld n 37
In v e n tiv e  E sp ac la l 25




S e rie s  de L e tra s  (Gu 12)(\ïo B 21) Ver e l  s ig u lc n to  
S e r ie s  de Loferas PMA (M it A,B 10)
D escrlp c ld n : Se Incluyo  tam bidn "Razoncm ientof (Don 3)(Ro A,B 18) 
(V/e C 5) y "Razonamicnto AMPE" (GY A 4 ) .  E le g l r  l a  l e t r a  
que con tlnda  una s e r l e  o rgan lzada  cegdn alguna r é g l a .
(siguo...)
ALgABETIÇO _ g g g
(C on tinuacidn)
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s : ^
m :  3  3  d .
_ i-i -< m m o
« a X T i - H o o m m  
F ac to rea  A n ttlis io !_______ Q t 3 o a a K W & »
llemoria " 36
Hab, M ental O ra l, VBrbal 33
Razonamiento In d u c tiv e  59
D escubrlm lento de l^elaclones 48
F a c ll ld a d  O pera tive  28
Razonamiento 50 52 59
Hab. V erbal O ral (g fv :e d )  78 76
Comprensldn V erbal 34
Coropr. V erbal+ P l. de P a lab ra  68
P l .  Id e a t lv a  E s c r l ta __________________________________ 26
Redundancla ab a b
N otas: a )  Los mlsmos d a te s  mds t e s t s  de p e rso n a lld a d
b) Dos fa c tô r lz a c lo n e s  y ro ta c lo n e s  de l e s  mlsmos d a te s  
e llm lnando l e s  t e s t s  no v e rb a le s .
S e r ie s  Numérisas (Z i 37)
D escrlpc ldn :
S e r ie s  de 7 ndmeros. P a lta n  dos que hay que e n c o n tra r  descu- 
b riendo  1a r é g la  de o rdenacidn  de lo s  o tro s  5 . 22 e l .
10 min. r=80, m ltad es .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
Razonamiento G eneral ......................  44
C la s if lc a o ld n  .....................................  40
D e d u cc id n ....................................   40
Educcldn de R elac lones . . . . . . . .  27
Numdrlco ..................................     26
S e r ie s  Numdricas I  (Gu 7)
D escrlpcldn :
S e n a la r , en una f i l a  de 7 ndmeros, e l  que no p e rte n e c e  a  la  
s e r l e .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
Razonamiento con P au tas Numdrlcas  ............ 56
F a c ll ld a d  Numdrlca ...................................................  27
S e r ie s  Numdrlcas I I  (Gu 10) Ver e l  S lg u len te  
S e r ie s  de Ndmeros (F r A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I 14)
S e le c c lo n a r , e n tre  5 a l t e m a t iv a s ,  e l  ndmero que co n tln d a  una 
s e r l e .  En Gu 10 l a s  s e r ie s  v a rfa n  e n tre  4 y  7 ndmeros; en F r  A-I 
14, l a s  s e r ie s  son de 7 ndmeros de 1 d 2 d fg l to s  y  t le n e  30 e l .  
y 10 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s
F ac to re s  A n d lls ls :  F r A 14 B C D E F G H I  Gu 10
M atemdtlcas 63 68 60 58 63 65 48 76 29
Comprensidn V erbal 44
Razonamiento D eductlvo 48
Razonamiento con P au tas  Humdricas_____________________________ 36
Redundancla a a a a a a a a a
N otas: a ) Todos son p a r te  de PrA; y en p a r te  san  red u n d an tes  en tre
s i ,  excep te  B con C, D con E ,  F  con G y H con I ,  que 
son p a r t lc lo n e s  de A, segdn que lo s  s u je to s  u sen  o no 
c l e r t a s  e s t r a te g la s  c o g n lt lv a s .
ALFABETICO ' 3 6 7
S
S e r ie s  de P a la b ra s  (Ho A,B 1 3 ) ............ PCCs CüîlLIDAD-POSlîEDORES
S e r ie s  de P a la b ra s  (Ye A 9 ) .......................SCsCs ORDEHADOS-CONTIllUApORliS
Sexe (Diin 4 4 )(0 u i 47)(Ho A,B 19)(M ar B 32)(P re  30)(Ro B 36)
D esc rip c id n :
Como es h a b i tu a i ,  lo s  que in d ic a n  l a  d iro c c id n  de e s ta  v a r ia b le  
toman e l  femenino como p o s i t iv e .  (P re  3 0 )(Ho A,B 1 9 ). Los 
demds no in d ic a n  nada. Quizds lo  so b reen tien d en  a s i .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls  :
2î ïï ^  o ^  
m «•rt h ®
O  w  K  m  i§
Sexe .  49 55 59 90
G eneral 31
C oncentracldn  P e rc e p tu a l 25
C oncentracldn  C onceptual -51
F lu ld ez  A so c la tlv a 48
Pro@uccidn de P a lab ra s 32
A probacidn S o c ia l 30
A nsie . an te  A udlencla vs E x h ib ic . 28
E x tra v e rs id n _____________________ 22__
Redundancla a a
N otas: a )  Los mlsmos d a te s ,  por B urt y por T hurstone
S ig n lf lc a c id n  (P a l 9 ) .................................. UO Idem
S ig n if ic a c id n -V a lo r  A lo c ia tiv o  (Wim 2 ) ...........................  UO Idem
S ig n lf ic a d o  de Lfneas:Ndm sro. ff-K (Kaz 1 7 ) ..P C Is  FIGURAS LIIÎEALES-SUGEREIICIAE 
S ig n i f .  de L fneas (O rlg in a lid ad )(K az  2 2 ) ..P C Is  FIGURAS LIHEALES-SUGEREHCIAS
S ig n lf ic a d o  V erbal (Ro A,B 17)(We C 1 2 )...S C C  VOCABULARIO-SIIIONIMO
S ig n if ic a d o s  de C o n figu rac iones : Ndmero. W-K (Kaz 14) .......................
. . . .  PCIs FIGURAS LIHEALES-SUGEREHCIAS
S ig n i f .  de C onfigu. (O rig ln a lid a d )  W-K (Kaz 19) ....................................
. . . .  PCIs FIGURAS LINE/iLES-SUGSKEMCIAS 
S ig n if .  de D lbujos (E lab o rac ld n ) (Har 2 5 ) . .PC Is DIBUJO (VARIOS)-ASOCIACIOUES 
S ig n if .  de D lbujos (F le x lb i l id a d ) (H a r  2 3 ) . .  " " " "
S ig n i f .  de D lbujos (F lu ld e z )  (Har 2 2 ) . .  " " " "
S ig n if .  de D lbujos (O rig ln a lid a d )(H a r 2 4 ) . .  " « " "
S ln if lc a d o s  Dobles (B r 11) . . . .  SMIsCs HOaOHIIÆOS EN FRASES-SINONIMOS 2
S ig n if ic a d o s  Estlm ados (Je  3 ) ...............................  US Idem
S ig n ific a d o s  de P a la b ra s  (F lu ld e z )  (H ar 36) . .  PCCs PALAERA-HOHONIHOS
S ig n if .  de P a lab ra s  (LIetropolitano)(M cC  3 ) . . .  SCC V0CABULARIO-DIBUJO
S ig n if .  de P a lab ra s  (O rig ln a lid a d )  (Har 3 7 ) . .  PCCs PA.LABRA-HOMONIKOS
S lg n lf lc a t lv o -S ln  S ig n lf ic a d o  (P a l 26 ) ....................... US Idem
S ig n es  K nnuales (E x o re s id n )  (Bo A,B 9) V er e l  S lg u e n te  
S ig n es  K anualea  (R e ce p c ld n ) (Bo A,B 5)
D e s c r l p c l d n ;
P u n t u a c l d n  e n  e s c a l a  d e  5 p u n t c s ,  d a d a  p o r  s o r d o s  a s o r d o s ,  c o n  
U n c r l t e r l o  d e  s o r d o s ,  r e s p o c t o  a  1 rs  h a b l l i d a d e s  d o  o x p r e s i d n  
y  d e  c o m p r e n s i d n  m e d l a n t e s  s l g n o s  : u a n u a l e s .
( s l g u c . . , )
ALFABETICO
“ V  - 368
(C on tlnuacidn)
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c to re s  A n d lls ls :  Bo A 9 Bo B 9 Bo A 5 Bo B 5
Comunlcncidn Manual________ 2i_____ 22_____ §2______ 90
Redundancla a a b b
N otas: a ,b )  Parte-T odo de l a  muesti'a y ro ta c ld n  o rto g o n a l vs 
o b lic u a .
S lla b a s  (P r l  28) .........  PRPs DOS SILABAS-PALABRAS SIN SENTIDO
S flab as  s in  se n tid o  jMemorla) (Ho A,B 30)«PMLsLs SILABAS-SILABAS
S lle n c io s  d en tro  de P a lab ra s  (Tan B 4) . ..ECalDu Idem
S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s :Breves (Tan B 1) . . . .  ECalDu Idem
S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s : Largos (Tan B 3 ) . . , .  ECalDu Idem
S ile n c io s  e n tre  P a la b ra s :Medlanos (Tan B 2 ) . . .  ECalDu Idem
Silog ism os (Di B 7 )(D i C 6)(Ye B,C 7 )(Z i 4 5 ) . .  SIsC SILOGISKO-JUZGAR CORREC-
(CION
Silogism os I  (He l ) . . .  SIsC SILOGISIJO-JUZGAR CORRECCION
S ilogism os I I  (He 2 ) .....................   S Is I  SILOGISMO-CONCLUSION
Silogism os I I I  (He 3) ..................  C is I  PREMISAS-CONCLUSIOH
Slm bolos-D fgltos (C laves) (Gu 26)
D escripc idn :
E s c r ib i r  ba jo  una c i f r a  e l  mlsrao slm bolo que se  encu en tra  b a jo  
esa  c i f r a  en un cddlgo a l  p r in c ip le  due l a  pdg lna .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c ll ld a d  con D fg lto s   ................  69
Sfmbolos V arlados (Gul 5 6 ) .............  SLsLs CLASE MULTIPLE-EJE7.TL0S
S fm iles (Ro A,B 3) (We C 2 1 ) PICs COMPARACION UETAFORICA-TERIJIHOS
Simple-Complejo (P a l 17) .................................... US Idem
S ln ce rld ad  CEP (Ye D 6 ) (Mar B 30)
D escrlpc ldn :
IK cluye "S” CEP. E s .l a  e sc a la  de c o n tro l de l a  s ln d e r ld a d  en l a s
re s p u e s ta s  a l  c u e s t io n a r lo  de p e rso n a lld a d  CEP de J .L . P ln l l l o s ,
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c to re s_______ A n d lis ls ;  Mar B 30 Ye D 6
P e rso n a lld ad  2 -54
P e rso n a lld ad  1 -39
E x tra  v e rs ld n________________________________36
Sindnlmos (GaY A-D 1 7 )(Mar B,C 2 4 )(Mu A 9)(We B 23)(Ye D 2 8 ) ............
...............  PCCs VOCABULARIO-SIHONIMOS
Sindnlmos (IMG 28)(N1 A 28)(N1 B 23) . . .  SCC VOCABULARIO SINONIfüO
Sindnlmos 1 (O ra l)  (GAl A-E 13)(üA l K-0 5)(Mn A-K l6 )  .......................
...............  PCCs VGCABULARIO-SINONIMOS
Sindnlmos 2(GA1 A-E 9)(GA1 F -J  5 ) . .  " " "
Sindnlmos 2 (O ra l) (MR A-K 9) .........  " " "
Sindnlm os: 1# Columns (Kn C 3;Kn D 5 ) .  ” ” . "
Sindnlm os:2» Colurnia (Kn C 4;Kn D 6 ) . .  " " ”




S i n d n l m o s ,F ra se s  (Ye B,C 3 ) ............ SIC PALABRA EN COHTEXTO-SINONIIJO
Sindnlmos Inven tados (Z l 16) .........  PCCs V0CABULARI0-SIM0NIM08
S in d n lm o s.P a lab ras  (Ye B,C 4 ) .........  SCC VOCABULARIO-SIHONIMO
S fn te s ls  de concep tos (NI 32) . . . .  CCsC DOS CONCEPTOS-ILIPLICADO 
S fn te s ls  de D lbujos (Be A,B 12)
D esc rlp c ld n :
ila ce r d l f e r e n te s  d lb u jo s  usando t r è s  f ig u ra s  dadas.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c to re s________ A n d lls ls :  Be A 12 Be B 12
M anipulacldn de F ig u ra s  62
Produ. Id e a s  de Bajo H lvel_______________ 74
S f n te s ls  de f r a s e s  (W1 33) ..................... CFF DESORDENADA-ORDENADA,
S fn te s ls  de O b je to s ( F r i  l6 )(H e  20)(Wi 31)..PC sC s DOS OBJETOS-COiJBIHACIOilES
S fn te s is  de O b jetos I I  (He 2 1 ) .............................. SCsC OBJETOS-PRODUCTO
S fn te s is  de P a lab ra s  (P a la b ra s )  (Chr 2 9 ) .. . .C P sT  DIEZ-HISTORIA
S fn te s is  de P a l .  (V alo rac idn ) (Chr 30)(V/e D 3 2 ) . .  CPsT DIEZ-HISTORIA
Slstem as de P a la b ra s  (HNG 4 1 )(Ni A 4 1 )(Ni B 33) ..................................
 SCsC ORDENADOS-tlEJOR ORDEIIACION
S istem as de Puntos (Gui 10)
D esc rlp c ld n :
Dados 14 p u n to s , d is tr ib u fd o s  en 3 f i l a s  de 4 puntos y una de 
2 , y por colum nas, c o lo c a r  dos l e t r a s  T (de 4 x 3  pun to s) en 
ta n ta s  form as d l f e r e n te s  como se pueda. r=65, m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s ;
DFU...................................... 52
S itu ao io n es  CÔmunes (He 4 6 )(McG A,B 8)(W1 8 ) . .  P l i s  SITUACION-PROBLEMAS
S ltu a c io n e s  S o c ia le s  (He 2 5 )  SI s i  PROBLEI.IA GRUPAL-DSCISION
Solapam iento A so c ia tiv o  I n t r a s u j e to s  (Wim 9) .............  UO Idem
Solapam iento A so c ia tiv o  T o ta l (Wim 10) ..........................  UO Idem
Solucidn  de Problèm es (B r 31)(Dun 3 0 ) . . . .  SIsC PROBLEIâA-SOLUCION
Soluciones (Fac 1 5 )..............  P l i s  SITUACION PROBLEMA-SOLUCIONES
S ta tu s  F a m ilia r  ISS (McG A,B 27)
D escrlpc ldn :
In d ic e  de S ta tu s  S o c ia l de lo s  p ad re s , d e rlvado  de v a lo re s  
ponderados de ocupacldn , fu en te  de In g re so s  y educacldn . 
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls :  McG A 27 McG B 27
EnfoQue C ogn itive  _________ 41__________46__
Suave-Brusco (P a l 27)  ................................    US Idem
S u b s tltu c ld n . (Ho A,B 24)
/ D escrlpc ldn :
Como S fm bolos-D fg ltos . S u s t l t u l r  numéros d e l 1 a l  9 p o r s lg n o s  
que e s td n  en la  cabecera  de l a  pdg lna . r= 85, KR.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s :
(slgue.. . )
ALFABETICO -  g y  Q
S
( C ontinuacidn)
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls : Ho A 24 Ho B 24
G eneral 59




V eloc. en O neraclones de R utlna 26
Redundancla a a
N otas: a )  F a c to r iz a c id n  de lo s  mlsmos d a to s  p o r lo s  mdtodos 
de B urt y de T hurstone .
S u b s tltu c ld n  de L e tra s  (Cue 1 0 )  ECalEr Idem
S u b s tltu c ld n  de una P a lab ra  Simple (Que 4) .............. ECalEr Idem
S u b s tltu c ld n  de P a lab ra s  (HNG 4 0 )(Ni A 4 0 )(NI B 32) .........................
  SIC PALABRA EN COHTEXTO-SINONIUO
S u b s tltu c lo n e s  (Br 43) . . . • » .  SMIsIs OBJETO Y USO—EMPAREJAR
S u f l jo s  (Be A,B 2 )(C hr 2)(Dun 35)(Gu 2 0 )(Gui 5 1 )(We A 13)
(We B 1 5 )(We D 2 5 ).................PLsPs FIHALES-PALABRAS
S ufljo s;N *  de P a la b ra s  (Kn C 2;Kn D 3 ) ............. n e  w
S ufljo s:N «  de P a l,  de 3 d. rads S flab a s  (Kn D 4 ) . " " **
S u f l jo s  PMA (M it A,B 9) ..................................................." " "
S u f l jo s  (en Tagalog) (Gu 4)  .......................................  " ” "
S ugerenclas I  (Ye D 3 8 )    PCIs ESTIMULO SONORO-ASOCIACIONES
S ugerenclas I I  (Ye D 3 9 )  PCIs DIBUJO (VARIOS)-ASOCIACIOIJES
S ugerenclas (O ra l) (GAI A-E 2 4 )(GAI K-0 12)(Mn A-K 2 4 ) .........................
................ PCIs PROGRAMA-TITULOS
S u g e s tlo n a b llld a d  (Ro B 29)(Ro C 4)
D escrlpc ldn :
Medlda de la  In c l ln a c ld n  d e l s u je to  (h a c la  a d e la n te  o hacla  
à t r d s ,  l a  que sea m ayor), en re s p u e s ta  a l a  s u g e s tld n  de que se  
e s td  cayendo h ac la  a d e la n te .  2 ,5  min.
C o e f lc le i te s  f a c t o r l a le s :
F a c to re s  A t^ l l s l s :_____ Ro B 29 Ro C 4
V oluntad-N eurotlclsm o 64
E x tra v e rs ld n  -3 4  -47
C lc lo tlm la_____________________________ -23
Redundancla a a
N otas: a )  Los mlsmos d a to s  In c lu la d o s  en dos a n d l l s l s  de dos 
oon jun tos d l f e r e n te s  de medidas sobre  lo s  mlsmos 
re s u lta d o s  en lo s  t e s t s  v e rb a le s .
Suma (Z i 31) Ver e l  S lguen te .
Suma PI.ÎA (M it A,B 1)
D escrlpc ldn :
Se Inc luyen  aq u l: "A dlcldn” (Gu 28) y "C dlcu lo" (GY A 5).
Mit A,B 1 y GY A 5 p iden  coinprobar rdpldaraente s i  una s aimas 
son o no c o r r e c te s .
Gu 28 y Z l 31 p lden  r e a l l z a r  sumas de 3 y 7 ndmeros, r e s p e c t l -  






C o e f ic ie n te s  f a c t o r l a le s ;
F a c to re s  A n d lls ls ;  Gu 28 GY A 5 Mit A 1 M it B 1 Z l 31 
F a c ll ld a d  Numdrlca 65 
F a c ll ld a d  O pera tive  74
Rendlm lento E sc o la r  34
Numdrlco______________________ ;__________ 5 i________61_____ 76
S upresldn  E s tr u c tu ra l  (Ohn A,B 1 ) , . . .  CTCs INCOMPLETO-TERMINOS SUPRIHIDOS
S upresldn  Ldxica (Ohn A,B 2)   " " " "
Supr. de Nombres A b s tra c to s  (Ohn A,B 4 ) .  ” "
Supr. de Nombres C oncretes (Ohn A,B 3 ) , .  " " " "
S up res lones A (P ur 10)
D esc rlp c ld n ;
210 p a la b ra s  y 23 huecos en un  te x te  sobre lo s  concep tos de ”ge- 
n lo " , " In te l lg e n c la "  y "fam a". Se p lde una com prensidn d e l te x te  
y l a s  r e la c lo n e s  co n cep tu a le s  Im p llcad as. (p ero  no e x p llc a  
cdmo). 20 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s :
Comprensidn V erbal .............. 51
"g" ..........................................................  28
Supreslones B (P ur 14)   CTCs INCO.MPLETO-TERI.IINOS SUPRIMIDOS
Surgencla  vs D esurgencla (Ro B 3 0 )(Ro C 5) (McG A,B 20)
Ro B,C : r e s p u e s ta s  a 20 item s d e l t ip o :  "Expérim enta u s te d  con
f re c u e n c la  que e s td  t r i s t e ? "
McG A,B: d e l IPAT J u n io r  P e r s o n a l i ty  Q uiz, 1952. H ab lador,
e x c i ta b le ,  a le g r e ,  l e  g u s ta  la  v a r le d a d , en c o n tr a s te
con: s e r io ,  rep o sad o , in te re sa d o  en a su n to s  d e ta l la d o s
y e x a c te s .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls :  McG A 20 McG B 20 Ro B 30 Ro C 5
(Nlngdn f a c to r :  a <  25)
Dependencla S en sib le  -35
E x tra v e rs ld n  43 ’ 46
F a c ll ld a d  O ral 32
C lc lo tlm la  23 34
H a b ili .  V erbal G eneral_______________________ -23_____________
Redundancla a a
N otas: a )  Ver n o ta  a )  en  S u g e s tlo n a b llld a d ; pdglna a n t e r i o r .
S u s tracc id n  v fâu ltlp lic a c id n *  (Gu 30)
D escrlpc ldn :
F i l a s  a l t e r n a s  de problèm es de r e s t a r  y de m u l t l p l l c a r .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s :
F a c ll ld a d  Numdrlca ....................... 77
T s ln  p a lô te  (Gue 12) ........................................... ECalEr Idem
T ablera  de C la v ija s  ( Purdue).Ainbps Manos. (Bo A,B 23) Ver e l  s lg u le n te
Tab le ro  de C lavl.las (F urdue).E nsam blale  (Bo A,B 24) Ver e l  s lg u le n te
ALFABETICO *' * ^
T ablero  de C lavl.las (P u rd u e). Hano Derecha (Bo B 25) Ver e l  e lg u ie n te  
T ablero  de C lnvl.ias (P u rdue). Kano Iz o u ie rd a  (Bo B 26)
D escrlpc ldn :
En Bo 23 hay que co lo o a r c la v l j a s  en e l  ta b le ro  ( T i f f i n ,  1 9 48 ), 
con ambas manos. En Bo 25 y 26 sd lo  con la  derecha o sd lo  
con la  Iz q u le rd a  re sp ec tlv a raen te .
Bn Ho :■ 24 hay que poner c l a v l j a s ,  a n l l l a s  y a ra n d e la s  usando 
secuencla ln ten te  ambas manos.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F ac to re s  A n d lls ls :  Bo A 23 B 23 A 24 B 24 B25 B 26
D estreza  Pslcom otora 28 88 72 65 70 26
Redundancla a a b b
N otas: a ,b )  Parte-T odo de l a  m uestra y ro ta c ld n  o rto g o n a l vs 
o b lic u a .
T ab lero  de Formas (Z i 21) Ver e l  s lg u le n te
T ablero  de Formas de Panel (Gu 33) Ver e l  s l& u len te
T ablero  de Formas de Panel (M lnesota) (Bo A,B 22) Ver e l  s lg u le n te
T ablero  de Formas RBB (Bo A,B 19)
D escrlpc ldn :
Z l 21 y Gu 33: Cada item  p ré s e n ta  v a r ie s  d ib u jo s  de p ie z a s
n eg ras  y e l  p e r f i l  de una f ig u ra  que se puede form ar con
a q u e lla s .  M arcar en l a  f ig u ra  cdmo a ju s ta r l a n  l a s  p ie z a s .  
Z i 21: 42 e l . ,  8 min. r=97, m ltad es .
Bo A, B 22: S e le c c lo n a r l a  f ig u ra  que se fo rm arfa  uniendo
dos o mds tro z o s  dados. 64 e l .
Bo A.B 19: R evised Beta E xam ination (K ellog y Morton ,1 9 5 7 ) .
No d e sc r ib e . A ju s te r  form as de p ap e l.
C o e fic ie n te s  f a c to r l a le s :
F ac to re s  A n d lls ls ;  Bo A 19 B 19 A 22 B 22 Gu 33 Z i 21 
Razonamiento Ho V erbal 63 70 59 59
D estreza  Pslcom otora 34 40
V lsu a liz a c ld n  73 62
Educcidn de R elac lones 40
R elaclones E sp a c la le s  32
F lu ld ez  V erbal_____________________________________________ 32
Redundancla a a b b
N otas: a ,b )  Parte-T odo de l a  m uestra y r o t .  o rto g o n a l vs o b lic u a . 
Tachar l a  nrlm era C ifra  (Gu 29)
D escrlpcldn :
Bn una f i l e  de ndmeros, m arcar cada vez que aparezca  e l  prim ero 
de l a  f l l a .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s ;
V elocldad P e r c e p t u a l   ...........  60
Tagalog-No Tagalog (Gu 37)
D escrlpc ldn :
E l s u je to  ( f l l l p ln o s )  In d lca  s i  e l  Tagalog es o no e l  len g u a je  
bablado hab ltua lm en te  en su ca sa .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
T a g a lo g ........................................  74
T a n g ib le -In ta n g ib le  (P a l 25) ......................................  US Idem.
ALFABETICO 3 7 3
T
T ar.le ta s  (F r A ,B ,0 ,D ,E ,F ,G ,H ,I 9) Ver e l  s lg u le n te  
T a rie  ta  3 PI.ÎA (M it A.B 6)
D esc rlp c ld n ;
T e s t de T hurstone; cada item  p ré se n ta  e l  d lb u jo  de una t a r j e t a  
c o r ta d a , a veces con a g u je ro s . A l a  derecha hay o tr o s  6 d ib u jo s  
de t a r j e t a s  ig u a le s  a l  modelo; pero unas e s td n  ro ta d a s  en e l  
p ap e l y o t r a s  dada l a  v u e l ta .  S e le c c lo n a r  l a s  que e s td n  r o t a ­
das y son como e l  modelo. En F r: 18 t a r j e t a s ,  108 un lôades 
p u n tu ab le s . 5 min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls :  F r A 9 B C D E F G H I  .Vit A 6 B 6
E sp a c la l-V ls u a llz a c id n  57 54 67 51 72 45 66 60 46
E sp ac la l  66____ 64
Redundancla a a a a a a a a a
N otas: a )  Todos son p a r te  de F r A; y en p a r te  redundan tes  e n tr e  s f ,
excep te  B con C, D con E, F con G y H con I ,  que son p a i* tl- 
o lones de A, po r e l  uso o no de e s t r a te g la s  c o g n lt lv a s .
Ta sa de H ablar (Lev 3 )   ECan VELOCIDAD (ORAL)
Tasa N a tu ra l de L ectu ra  (Ro A,B 26) (We C 3)
D esc rlp c ld n :
L eer a un ritm o  n a tu r a l  un p a sa je  tornado de l a  e s c a la  de Bine t .  
0 ,7 5  min. P u n t . : ndmero de p a la b ra s .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F a c to re s  A n d lls ls ;  Ro A 26 Ro 3 26 We C 3
Hab. V erbal G ral (g^v :ed ) 74 76
F lu ld ez  Id e a t lv a  39
E x tra v e rs ld n  24
Compr. V erbal^ F l .  de P a lab ra  69
P l .  Id e a t lv a  E s c r l ta __________________________ 38
Redundancla ab a b
N otas: a )  Los mlsmos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lld a d
b) Dos fa c to r lz a c lo n e s  y ro ÿ ac lo n es de lo s  mlsmos d a to s , 
e llm lnando lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
Tasa de Recuerdo (Jo  lo )   ...........................  UO Idem
TEA C dlculo (48) (San A,B 4)
D escrlpc ldn :
Comprobar rdpldam ente 55 sumas s e n c l l l a s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c to r e s _________A n d lls ls ;_____ San A 4 San B 4
Manejo de Sfmbolos 87
In te l lg e n c la  G eneral -31 35
F le x lb i l id a d  P e rcep tlv o -V erb a l 43
Comprensidn d e l C as te llan o __________________ -52
TEA C dlculo (Pg) (San C,D 4)
D escrlpcldn :
Comprobar r e la c lo n e s  num drlcas. 30 e le .
C o e fic ie n te s  F a c to r la le s ;
F ac to re s_______ A n d lls ls________San C 4 San D 4
In te l lg e n c la  G eneral 68




F a c to re s  A n d lls ls  San A 2 San B 2 San C 2 San D 2
V erbal 77
In te l lg e n c la  G eneral 59 63 41
Memorla A so c la tlv a 30
"F lexib . P ercep tlv o -V erb a l 29
F le x lb i l id a d 33
Comprensidn d e l C aste llan o . .3 X .
TEA Razonamiento (4®) (San A,B 3)
D escripc idn : [
27 elem entos de m a te r ia l p ic td r i c o .  A p titu d es  E sc o la re s  de. |
Thura to n e . I
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s ;  I
F ac to re s_____ A n d lls ls :_____ San A 3 San B 3 |
I n te l lg e n c la  G eneral 77 70
F le x ib . P e rcep tlv o -V lsu a l -30  j
TEA Razonamiento (8*) (San C,D 3) I
D escrlpc ldn : I
15 elem entos de razonam iento de S e r ie s  Numdricas y 15 de ;
S e r ie s  de L e tra s .  A p titu d es  E sc o la re s  de T h u rsto n e .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :  '
F ac to re s_____ A n d lls ls ;_____ San C 3 San D 3
I n te l lg e n c la  G eneral 68 81
F le x lb i l id a d  V erbal____________22__________
TEA V erbal 1 (San A,B 2) Ver e l  S lg u len te  
TEA V erbal 2 (San C.D 2)
D escrlpc ldn :
T ests  de A p titu d es  E sco la re s  de T hurstone . En San A,B: 15 
e lem entos de nombrar d ib u jo s ; 15 de s e le c c lo n a r  l a  p a lab ra  
d i f e r e n te ;  20 de s e le c c lo n a r  e l  sindnim o.
En San D,C: 20 e l .  de s e le c c lo n a r  l a  p a la b ra  d i f e r e n te  y 
30 de s e le c c lo n a r  e l  sindnim o.
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
Tema (Z i 52) ......................................................... ECalEs GLOBAL
Tema: Un Paquete (We B 8) ..............................  ECan PALABRAS (ESCRITO)
Tema: Un Paquete (O ra l)  (Ro A,B 22)(We C 15) . . . .  ECan PALABRAS (ORAl)
Tema8 (Gu 47)(W e.B .5)........................................................  ECan IDEAS
Temas (Ye D 19) ..*......................PCCs TEMA-RELACIONADOS
Temas (F lu ld ez ) (Ho A,B 15) .................ECan PALABRAS (ESCRITO)
Temas (en  Tagalog) (Gu 2). .....................  ECan IDEAS
Tendencla C lc lo ld e  (Den 12)
D escrlpc ldn : (no e x p llc a )  (Del in v e n ta r io  de f a c to re s  STDCR d« G uiford
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
D e p re s id n .................................... 93
Surgencla................................ . . . 4 2
Termina cldn  I  (Mar A-C 2)      PLsPs FIIJALES-PALABRAS
Terrainacldn I I  (Fiar A-C 4) .................................... PLsPs FIIJALES-PALABRAS
Term lnaclones (GaY A-D 4 ) (Mu A-D 2)(Ye D 1 2 ) . .  " " "
ALFABETICO 373
T erm lnaclones (O ra l)  (GAl A-E 6; GAl K-0 2)(Mfi A-K 6) «......... .............
  PLsPs FIMALES-PALADRAS
T es t de A p tltu d  M atemdtlca (Gu 2 2 ) . . . .  SIsC PROBLEMA-SOLUCION
T est No V erbal ACER (Ho A,B 11)
D esc rlp c ld n : (no e x p llc a )  In te l lg e n c la  G eneral No V erba l, d e l 
A u s tr a l ia n  C ouncil f o r  E duca tio n a l R esearch . r=79 KR.
C o e f ic ie n te s  f a c to r l a l e s :
f a c to r e s ______ A n d lls ls _____ Ho A 11 Ho B 11
G eneral 44
C oncentracldn  C onceptual 34
Razonamiento 35
R edaccidn: A spectos Mecdnlcos 34
V erbal 31_____
Tiempo de C o d lflc ac id n : (Tan A 6)  ...........  ECan TIEUPO (ORAL)
Tiempo de C o d lflc ac id n  (Tan B 8) ..................... ECan TIEUPO (ESCRITO)
Tiempo Equivocado (Que 14) «......... ................... ECalEr Idem
Tiempo de R eaccidn (Ro B 31)
D escrlpc ldn :
In c lu id o  como medlda de p e rso n a lld a d . En lo s  t e s t s  o r a le s ,  
tiempo t r a n s c u r r ld o ,-  medido en l a  g ra b a c ld n - , desde e l  e s t l -  
mulo de comenzar h a s ta  que e l  s u je to  da l a  prim era r e s p u e s ta ,  
Suma de todos lo s  t e s t s  o ra le s*
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s :
F a c ll ld a d  O r a l ..................... -40
C lc l o t l m la ................ .
H ab ll. V erbal G ra l.
Tiempo de Reaccidn Icd n lco  (P a i 6 
Tiempo de Reaccidn V erbal (P a i 5




  .......................UO Idem
ECan PALABRAS (ORAL)
Tipos e n tre  Todos lo s  S u je to s  (H er 1 )(Jo  1 1 ) . .UO VARIEDAD ASOCIATIVA 
Tipos e n tre  Todos lo s  S u j, (C o rreg id o H Jo  1 2 ) . " " "
T itu lo s  (GaY A-D 26) (Ÿe D 35) . . . . .  PCIs PROGRAI.IA-TITULOS
T ftu lo s  (He 10) ........................................... S I s I s  HISTORIA-TITULOS
T itu lo s  de Argumentes (Be A,B 5)(We D 2 3 ) . . .  P I s I s  ARGUî.UNTO-TITULOS
T ftu . de Arguffl. (A lta  C alidad) (Gul 41) . . . .  " " "
T itu . de Argum. (B aja C a lidad ) (Chr 2 0 ) (F r l  20)(G ui 42)(V/1 6 ) ..............
..................... P I s I s  ARGU..ÎENT0-TITUL0S
T ftu lo s  de Argumentes (In g é n ié )  (B r 28)(C hr 3 6 ) (F r i  19)(U1 7 ) ................
.................... P I s I s  ARGUMENTO-TITULOS
T ftu . de Argum. (No In g en io ) (Br 29) .................  " " "
T ftu lo s  de Cuadros (Cor 15).....................  P I I s  CUADRO-TITULOS
T ftu lo s  (O rig ln a lid a d )  (Fac 14) ........  P I s I s  VARIOS-TITULOS
T ftu lo s  para Comics (Uu A-D 13) ........  P I I s  DIBUJO-PIES
T ftu lo s  para una H ls to r ia  (llNG 27) (HI A 27) (N1 B 2 2 ) ................................
  S IsIS  HISTORIA-TITULOS
ALFABETICO
Traduocldn (Pur 2 1 )   CPF TRADUCCION INCORRECTA-CORRECT,!
T raduccidn 1 (L8 A,B,C 9 ) . . . .  OFF IDIOMA EXTRANJERO-MTERNO
T raduccidn 2 (L8 A,B,C 1 0 ) . . .  CPF IDIOMA I4ATERN0-EXTRANJER0
376
Transform acidn G e s ta l t ic a  (He 22)(McG A$B 4)(V/1 2 9 ) . .................
.............. SCC TAREA-OBJETO
T ransforrnacidn de P a lab ra s  (Wi 28) . . . . .C P s P s  DOS PALABRAS-REHACER OTRAS
Trazado (GY A 27)
D escrlpc ldn ;
T raza r lo  mds rdpldam ente p o s lb le  una I fn e a  s lb u o sa  que pase 
a tr a v d s  de unas a b e r tu ra s  s in  to c a s  sus b o rd es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a l e s ;
B d sq u ed a .............................  74
Ü
Ultim a L e tra  (Ye D 11)  PLPs FIHAL-PALABRAS
Unidn de P a lab ras  )HNG 39)(M1 A 3 9 )(Hi B 3 1 ) .SCsC DOS CONCEPTOS-RELACIONADO
Unlones (Be A,B 15)
D escrlpc ldn ;
D ib u ja r a p a ra to s  para  q o n ec ta r lo s  o b je to s  A y B, de modo que 
cuando A se  mueva en una d ire c c id n  dada B se mueva en o t r a  
dada.
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s ;
F ac to re s_______ A n d lls ls  t Be A 15 Be B 15
Produccldn de F ig u ras 34
F lu . Id e a t lv a  E s c r l t a ___________________ 51
Uso c o rre c to  d e l len g u a je  (Di C 1 4 ) . . .  CFP INCOMPLETA-PALABRA FUNCIONAL
Uso Equivocado de P a lab ra  Simple (Gue 1) ..........  ECalEr Idem
Uso d e l In g ld s  ACT (Mi A,B 9 ) . . .  CFP INCORRECTA GRAMATIOALM.iCORREGIR
ÎPALABRA
Uses (Cav A,B 9 )(P ac  2)(GaY A-D 22)(M ar B-C 20)(UcC 20)(Wu A-D 18)
(Ye D 31) .................................... PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
Uses (E lab o rac ld n ) (Har 15) . . . .  " " " "
Uses (F le x lb i l id a d )  (Har 1 3 )(San A-D 9 ) ................PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
Uses (F le x lb i l id a d  Espontdnea) (Fac 3 ) . ..............  « « « w
Uses (F lu ld e z )  (Har 12) .................................................  " " " "
Uses Im pllcados (V/1 18) ....................  PCCs PALABRA-HOUOHIMOS
Uses In u su a le s  (F r i  30)(McG A-B 6 )(Wi 2 2 ) . .  PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
Uses de un L a d r il lo  (Be A,B 6 )(We D 13) . . .  " " " "
Uses de un L a d r i l lo  (F le x lb i l id a d )  (Chr 3 7 )(F r i  1)(W1 10) .....................
.............. PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
Usos de un Ladr. (F lu ld ez )(C h r 1 9 ) (F r i  2)(W1 9 ) . .  PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS
Usos (Ndmero)(Kaz 13)    " " " "
ALFABETICO _ g y y
u,v
U S O B  (O ra l) (GAl A-E 21)(GA1 K-0 9)(Hn A-K 1 8 ) . .  PCIs OBJETOiUSOS DIVERSOS 
Usos (O rig ln a lid a d )  (Fac 4 ) (Har 1 4 ) (Kaz 18) . . . .  " " " "
U tl l ld a d  (Dun 36)   " " " "
U tll ld a d  (Camblos) (B r 4 7 ) ( 0 u l:5 4 )   t. .t "
U tl l ld a d  (F lu ld e z )  (B r 46)(G ul 53)   " " " "
V ago-Preclso (P a l 23)  US Idem
V aguedad-P recisidn  Estim ada (Jo  18)    US VAGO-PRECISO
V alor Moddlico N-2 (lîoG A.B 29)
D esc rlp c ld n :
V ariab le  so c io m d trio a t pun tuacldn  f a c t o r i a l  ponderada, basada 
en l a s  p u n tu ac io n es , en  e s ta n in a s ,  r e c ib id a s  de lo s  compane- 
ro s  de E scuela  S u p e rio r (BUP), re s p e c to  a ; "Modelo N egativo  
para  v e s tid o  y conducta ( - 7 1 )" ,  "Irapulsivo" ( - 6 9 ) ,  "No p ld e  
ayuda ( -6 9 )" ,  "Ho h a r la  una f i e s t a  con d l ( - 6 7 )" ,  "Modelo 
p e rso n a l n eg a tiv o  ( - 6 6 ) " .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s :
F ac to re s  A m d lis is ; McG A 29 McG 3 29
E v ita c ld n  de lo s  de l a  mlsma
edad_______ -6 2_______ -6 1
V alores de P a la b ra s ; (P ur 22)
D escrlpc ldn ;
A grupar 60 p a la b ra s  en 4 g rupos . (no e x p llv a  cdmo). 8  min. 
r=82, m ltad es .
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s ;
S e n s lb ll ld a d  Semdntica ..................  39
Comprensidn V erbal ..................  38
V elocldad V e r b a l .................   30
V arledad A s ic la t lv a  (P a l 12) (Wlm 4)..... ...........................  UO Idem
V arledad A so c la tlv a  (Agrupados 11 y 12) (P a i 1 3 ) . .  UO VARIEDAD ASOCIÂTIVA
V ari. A so c ia t. (Tiempos de R eaccidn) (P a i 11) . . . .  " " "
V arledad de Solapam iento A so c ia tiv o  (Wlm 11) .........  UO Idem
V einte F regun tas ( F r i  29) ....................  PCIs OBJETO-PREGUHTAS
V elocldad de E s c f l tu ra  (Ho A,B 17)
D escrlpc ldn :
Los s u je to s  e s c r lb e n , tan  rdp ldo  como puodan: "Jack  and J l l l  
v e n t up the h i l l " ,  e t c .  2 p é rio d es  de 10 seg . Luego, d f g l to s  
d e l 1 a l  9 . 2 p é rio d es  de 10 se g . T o ta l 40 seg . r= 91, KR. 
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s ;
F ac to re s________ A n d lls ls  Ho A 17 Ho B 17
G eneral 54
P lu . A so c la tlv a  31 41
C oncentracldn  P e rc e p tu a l 29
V eloc. en O poraclones de R utlna 42
V erbal____________________________________ 40
Redundancla a a
H otas; a )  Mdtodos de B urt y de Thurstone p ara  lo s  mlsmos d a te s .
ALFABETICO 378
V elocldad para h ace r T.tarcaa (Chr 3 9 )(Gul 24)(We D 34)
D escrlpc ldn ;
Hacer X en f i l a s  de cuadros lo  mds rdpldam ente p o s lb le .  
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s ;
F ac to re s  A n d lls ls ;  Chr 39 Gul 24 We D 34 
V elocldad p ara  e s c r ib i r  43 
V elocldad con lo s  dedos 30
(Ningdn f a c to r ;  a < __________________________25)
V elocldad de L ectu ra  (Ho A,B 3)
D esc rlp c ld n ;
L eer una n a rra c ld n  co n tin u a , de d l f i c u l t a d  g ra d u a i. La c a n ti -  
dad le fd a  en un tiempo dado se raide po r l a s  re s p u e s ta s  d e l 
s u je to  a p reg u n tas  s im p les , de 3 a l t e m a t iv a s ,  in te r c a la d a s  
a in t e r v a l e s  f r e c u e n te s  en l a  n a r ra c id n . r= 83 , KR.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s ;
F ac to re s_______ A n d lls ls ;_____ Ho A 3 Ho B 3
G eneral 59




Redundancla a  a
N otas: a )  Los mlsmos d a to s  f a c to r iz a d o s  por lo s  mdtodos de 
B urt y de T hu rstone .
V elocldad P e rc e p tu a l (Den 2)
D escrlpc ldn ;
Es e l  t e s t  "Ndmeros Id d n tic o s "  de T ay lo r, 1947: m arcar e l  
ndmero que es ig u a l  a uno dado.
C o e fic ie n te s  f a c to r l a l e s ;
Numdrlco o V erbal  ...................   40
V elocldad P e rc e p tu a l (Wl 38) Ver e l  s lg u le n te  
V elocldad P e rc e p tu a l. Forma A (Gui 37)
D escrlpc ldn :
D ecir qud o g je to s  son id d n tic o s  a unos dados.
C o e fic ie n te s  f a c t o r l a le s ;
F ac to re s_______ A n d lls ls ;  Gui 37 Wi 38
BFU 52
V elocldad P e rcep tu a l_______________________ 56
F ia b i l ld a d  62 92
Ver Problèmes (Qui 45)(MoG A,B 9 ) (HNG 21)(N1 A 2 1 )(NI B 18) .................
  PCIs OBJBTO-PROBLEMAS
Ver Tendencies I I  (Gul 46)  ..................  CPsI ORDENADAS-RELACIOH DE ORDEN
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I I .3.1. IMTRODDCCIOH
E n  e l  c o n t e x t e  d e  e s t e  t r a b a j o  s e  l l e g a  a  e s t e  I n d i c e  O l a s i f i c a d o  
a  p a r t i r  d e l  I n d i c e  A l f a b d t i c o .  A l l l ,  s i  e l  t e s t  e s  v e r b a l ,  j u n t e  a  s u  
t f t u l e  e r i g i n o l ,  e l  AF e n  q u e  a p a r e c e  y  e l  n d m e ro  q u e  e n  d l  e c u p a ,  s e  d a  
e l  P r e f i j e  y  T f t u l e  m e d ia n  t e  l e s  q u e  s e  l e s  l o c a l i s a  e n  e s t e  I n d i c e  C i a -  
s i f i c a d e ,  s i g u i e n d e  u n  p r e c e d i m i e n t e  a l f a b d t i c e  d e s d e  l a  p r i m e r a  l e t r a  
d e l  p r e f i j e #
E l  p r e f i j e  e s  p r e p i a m e n t e  e l  e l e m e n t s  c l a s i f i c a d e r  y  e e n s t a  d e  
a l g u n a s  l e t r a s  c u y e  s i g n i f i c a d e  y  I d g i e a  d a m e s  a  e e n t i n u a c i d n .
Ceme d i j i m e s  e n  l a  I n t r e d u c c i d n  a l a  P a r t e  H ,  m e d i a n t e  e s t e  f a d i -  
e e  s e  p r e t e n d e  n o m b r a r .  d e s c r i b i r  y  a g r u p a r  l o s  t e s t s  v e r b a l e s  d e n t r o  d e  
u n  s i s t e m a  q u e  l e s  p r e p e r c i e n e  c i e r t a  f e r m a  d e  i n t e l i g i b i l l d s d  q u e  n o  
p e s e e  l a  m e ra  e n u m e r a c id n  a l f a b d t i c a ,  a  l a  v e z  q u e  c e n s e z v a  l a s  p r e p i e d a -  
d e s  d e  f a c i l i d a d  d e  r e f e r e n d a  y  d e  l e c a l i z a c i d n  p a r a  c o n s u l t a  q u e  s e  
c e n s i d e r a n  cem e u n a  d e  l a s  m a t a s  d e  e s t e  t r a b a j e .
E s t e  s l s t e m a  me e s  t e d r i c e - a p r i e r f s t i c e ,  s i n e ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  
a d  h o c ,  n a c i d e  d e  l a  c à n s l d e r a c i d n  y  e s c r u t l n i e  r e i t e r a d e  d e  l a s  v a r i a ­
b l e s ,  t e s t s  y  m e d id a s  u t i l i z a d a s  e n  l e s  AF d e  l a  p r i m e r a  p a r t e .
L a s  p e s i b i l i d a d d e s  d e  u t i l i z a r l e  dom e p a r a d ig m »  t e d r i c e  f u e r a  d e  e s t e  
c o n t e x t e  n e  h a n  s i d e  c e n s i d e r a d a s .
I i . 3 . 1 .  1 . -  TESTS IMCLUID03
E s te  In d ice  p re ten d e  c rg a n iz a r  e in fe rm a r so b re  l e s  t e s t s  v e rb a le s .
Â h e r a  b i e n ,  e l  t d r m i n e  " v e r b a l "  h a  a i d e  e n t e n d i d e  a m p l i a m e n t e .  
I n c l u y e  n e e h e s  t e s t s  c u y e  e b j e t i v o  p r i n c i p a l  n o  e s  e x p l o r e r  a p t i t u d e s  
v e r b a l e s ,  a u n q u e  r e q u i e r a n  u n a  b u e n a  d e s i s  d e  h a b i l i d a d  t a n t e  p a r a  
c e m p r e n d e r  cem e p a r a  e x p r e s a r s o  v e r b a l m e n t e .  T a l  a s  e l  c a s e ,  p e r  e j e m p l e ,  
d e  m u e h e s  t e s t s  d e  r a s e n a m i e n t e  c o n  s i l o g i s m o s ,  c o n  p r o b l e m a s  a r i t m d t i c e s ,  
e t c ,
D e l  m ism o  m ode s e  i n c l u y e n  t e s t s  e n  l e s  q u e  e l  m a t e r i a l  q u e  s e  
e f r e c e  a l  s u j e t o  e s  f i g u r a t i v e  ( m a n c h a s ,  f i g u r a s ,  c u a d r o s ) ,  s i e m p r e  q u e  
l a s  r e s p u e s t a s  q u e  d e b e  p r o d u c i r  s e a n  v e r b a l e s .  E n  e s t e s  e a s e s  s i  l o s  
d i b u j o s  s o n  s i m p l e s  ( u n  o b j e t e ,  u n a  m a n c h a )  a o  h a n  c l a s i f i c a d e  cem e  
" e e n o e p t e s "  y  c i  s o n  c e m p l e j o s  ( u n a  e s c e n a  d e  u n a  c e l l e ,  u n a  h i s t e r i e t a ) ,  
cem e " i d e a s "  ( v e r  m ds a d e l a n t e  p a r a  a c l a r a r  c o t e s  t e r m i n e s ) .
3 8 n
Ko 80 h a n  I n c l u f d o  e n  e s t e  f n d l o e  c l a o l f l o a d o  d e  t e s t s  v e r b a l e s ,  
y  p o r  l o  t a n t o  e s t d n  s u b r a y a d o s  y  s e  i n f o r m d  d e  e l l o s  e n  e l  I n d i c e  A l f a -  
b d t i c e , I
-  L e a  t e s t s  y  m e d id a s  d a  p e r s o n a l l d a d
- L e e  t e s t s  d e  i n t e l l g e n o i a  e  a p t i t u d  g e n e r a l  n o  v e r b a l e s
-  L o s  t e s t s  q n e  r e q u i e r e n  p r e d u c o i d n  d e  f i g u r a s ,  m a n l p u l a c i d n  d e  
f i g u r a s  o  s t a b e l e s  e  s i g n e s .
-  L e s  t e s t s  d e  h a b i l i d a d  d e  c d l c u l e  q u e  s d l e  r e q u i e r e n  l a  e p e r a « i  
e i d n  e e n  n d m e ro s  ( s i  s e  i n c l u y e n  l e s  p r o b lè m e s  f e r m u l a d e s  v e r ­
b a l m e n t e ) .
-  L a s  v a r i a b l e s  d e  o a r a o t e r f s t i e a s  p e r s e n a l e s  c em e  s e x o ,  e d a d ,  
s t a t u s  s e e i e e e e n d m i e o ,  e t e .
T a m p e c e  s e  h a n  i n c l u l d e  a l g u n e s  t e s t s ,  p e c e s ,  q u e ,  s i e n d e  v e r b a l e s :
-  n e  e s t d n  d e s e r i t e s  p e r  s u s  a u t e r e s  n i  e x i s t e n  e n  e l  t e x t e  d e l  
t r a b a j e  i n d i c i e s  p a r a  c l a s i f i c a r l e  c o n  s e g u r i d a d .
-  s o n  m e s c l a  d e  v a r i a s  t a r e s s  h e t e r e g d n e a s ,  c o n  l e  q u e  e s  i m p e -  
s i b l e  c l a s i f i c a r l e s ,  p u e s  l a  d e s c r i p c i d n  y  c l a s i f i c a c i d n  s e  re -  
f i e r e  a  u n  i t e m  t l p i c e  d e l  t e s t  y  p o r  l e  t a n t e  e x i g e  q u e ,  a l  
m e n o s  e z t e m a m e n t e ,  s e a n  h e m e g d n e e s .
-  s o n  d e  f o r m a t e  e z c e p c i e n a l  y  h a b r l a  q u e  f e r z a r  m u ch e  l a  c l a s i f i -  
c a e i d n  p a r a  i n c l u l r l e s ;  p e r  e j . :  c o m p r e n s i d n  y  e x p r e s i d n  d e l  
a l f a b e t e  m a n u a l  d e  l e s  s o r d o s ,
T o d o s  l e s  t e s t s  i n e l u f d e s  e n  e s t e  I n d i c e  C l a s i f i c a d e  e s t d n  e n  e l  
I n d i c e  A l f a b d t i c e  s i n  s u b r a y a r ,  c o n  s u  t f t u l e  t a l  c em e  f i g u a r a  e n  l a  
P a r t e  I  y  e e n  e l  p r e f i j e  y  t f t u l e ,  e n  m a y d s c u l a s ,  q u e  t i e n s n  e n  e s t e  I n d i -  
e e  C l a s i f i c a d e .
1 1 , 3 . 1 .  2 . -  C R IT E R I03  DE MOMBRAH-CLASIPICAR
Ceme d i j i m e s  e n  l a  i n t r e d u c c i d n  a  l a  P a r t e  I I ,  e s t e  I n d i d i c e  
p r e t e n d e  p r e s e n t e r  l e s  t e s t s  m e d i a n t e  u n  s i s t e m a  d e  n e m b r a r l o s  q u e :
a . -  L e s  n o m b re  s i s t e m d f i c a m e n t e .  n e  m e d i a n t e  t f t u l e s  c a p r i c h e s e s  
u  e c a s i e n a l e s ,  s i n e  u t i l i s a n t  p a r a  t o d o s  l o s  t e s t s  u n  p r e c e d i m i e n t e  u n i ­
f o r m e  e n  l a  m e d id a  d e  l e  p e s i b l e ,  y  q u e  h a g a  r e f e r e n d a  a  l e s  a s p e c t e s  
r e l e v a n t e s  d e  l e s  t e s t s  y  m ds c e n c r e t a m e n t e  d e  l o s  t e s t s  v e r b a l e s .
b . -  L e s  d O R e r ib a  e n  p a r t e  e n  e l  m ism e  t f t u l e t  e  a l  m e n e s  s i r v a  
p a r a  f e r m a r s e  u n a  i d e a  m uy a p r e x i m a d a  d e  e n  q u d  c o n s i s t e  e f e e t i v a m e n t e  
e l  t e s t  e  m e d id a .
384
L o b  o l s s l f l q u e  t  a g r u p e .  h a o l e n d o  q u o  o n  e l  I n d i c e  e e t d n  
j u n t e s  l e s  I g u a l e s  y  p r d z l n o s  l o s  s e m e j a n t e s .  E n  r e a l l d a d  e l  t f t u l o  
r e f l e j a r d  l a  f o r m a  e n  q u e  f u e r o n  c l a s i f l o a d o s  y  a g r u p a d o s .
d . -  P e n a l t a  s u  l o o a l i s a c i d n  i n e q u f v c c a  d e n t r o  d e  l a  t e a l s  com o 
c o n j u n t o  d e  i n f o r m a c l d n  o r g a n i z a d a ;  y ,  t r a s  una b re v e  b d sq u ed a , p a ra  q d ie n  
d e s e e  s u  c o n s u l t a  d i r e c t s ,  a  m ode d e  e n t r a d a  p o r  a i a t e r i a s  e n  u n  f t c h e r o ,  
q u e  a d m i t e  c i e r t a  i n d e t e r m i n a c i d n  o  s u b j e t i v i d a d  d e l  c l a s i f i c a d o r  a n  a l g u -  
n o s  t e m a s .
2 .1 . -  TAREA
E l  p r i m e r  c r i t e r i a  u s a d o  e n  l a  c l a s i f i c a c i d n  d e  l o s  t e s t s  e s  e l  
b a s a d o  a n  l a  t a r e a  q u a  d e b e  r e a l i z a r  e l  s u j o t d  a n  u n  i t e m  t l p i c o  d e  e s #  
t e s t .  S u  u t i l i z a c i d n  s e  f u n d a m e n t s  p o r q u e t
•  Q o za  d e  c i e r t a  t r a d i o i t f n  a n  l a s  t a z o n o m l a s  d e  t e s t s
•  L a s  c a t e g c r l a s  q u a  p r o d u c e  h a n  s i d e  a s o c i a d a s  a  p o s i b l e s  
p r o c e s o s  o  e n t i d a d e s  t e d r i c a s ,  d e  a m p l i a  t r a d i c i d n  a n  l a  l i ­
t e r s  t u r a  d e  l a s  a p t i t u d e s  ( c o m p r e n s i d n ,  f l u i d e s . . . )
•  P e r o ,  s o b r e  t o d o ,  c o n  u n  m fn im o  d e  a c u e r d o s  o  p r e c i s i o n e s  
c o n v e n o i o n a l e s ,  p e r m i t s  u n  c l a s i f i c a c i d n  i n e q u f v o c a ;  a s  d o e  
c i r ,  s e  t r a t a  d e  u n  o r i t e r i o  c a s i  t a n  o b j e t i v o  com o lo rn  
q u a  t i e n e n  u n  r e f e r e n t s  f f s i c o  q u a  p e r m i t s  u n  a c u e r d o  p d ­
b l i c o  r e s p e c t o  a  l a  p e r t e n e n c i a  o  n o  d e  u n  m ie m b ro  a  u n a  
o a t e g o r l a .
B z a m in a d o s  b a j o  e s t e  o r i t e r i o  t o d o s  l o s  t e s t s  v e r b a l e s  s e  d i v i -  
d i e r o n  a n  5  g r u o o s .  q u a ,  a n  o r d e n  a l f a b d t i o o ,  s o n t
a  -  COMPLETARt o  d a r  a n  c a d a  i t e m  u n a  s o l a  r e s p u e s t a  q u a ,  a d e m d s ,  
n o  s e  o f r e e s  a l  s u j e t o  e n t r e  e l  m a t e r i a l  q u o  s e  l e  p r e s e n t s .  B e d e c i r ,  
d e b e  i n v e n t o r  l a  r e s p u e s t a .  E j .  t D a d a  u n a  p a l a b r a ,  d é f i n i r  l a .
S e  i n c l u y e n  l e s  t e s t s  e n  l o s  q u e ,  d d n d o le  t o d o s  l o s  m a t e r i a l e a ,  
s e  p i d e  a l  s u j e t o  q u a  l o s  o r d e n e  o  p r o d u z o a  u n  a r r o g l o  o r d i n a l .
b . -  E IPR E SIO N t I n c l u y e  t o d o s  a q u e l l o s  t e s t s  q u a  c o n s i s t e n  a n  q u a  
e l  s u j e t o ,  a n t e  u n  t e m a ,  d i b u j o ,  i n t r o d u c c i d n ,  e t c .  s e  m a n i f i e s t e  v e r b a l ­
m e n t e ,  s i n  n i n g u n a  r e s t r i c c i d n  r e s p e c t o  a l  t i p o  d o  r e s p u e s t a s  q u e  s e  
e s p e r a n  d e  i l .  E s a  e x p r e s i d n  o s  o o n t i n u a , -  a u n q u e  n o  n e e e s a r i a m e n t e  
l a r g a - ,  a  d i f e r e n c i a  d e  o t r o s  t e s t s  d e  p r o d u c c i d n  q u e  l o  q u e  p i d e n  e s  
u n a  p r o d u c c i d n  m d l t i p l c ,  p e r o  d i a c r e  t a ,  d e  v a r i o s  e l e m e n t o s  p o r  i t e m .
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E l  p r o t o t i p o  d e  t e s t s  d e  e s t e  g r u p o  e s  e s o r i b l r  u n a  r e d a o o i d n  
s o b r e  u n  te m a  d a d o .
E n  e s t o s  t e s t s  l o  i m p o r t a n t e  n o  s u e l e  s e r  e l  te m a  o  e e t l m u l o ,  s i n o
d i v e r s a s  v a r i a b l e s  q u e  s e  p u e d e n  m e d i r  s o b r e  e l  t e x t e  o  m a t e r i a l  v e r b a l
p r o d u o i d o .  T o d a s  e l l a s  s e  i n o l u y e n  e n  e s t e  a p a r t a d o .
o . -  PRODÜCCIOMi S e  p i d e n  v a r i a s  r e s p u e s t a s  p o r  i t e m #  g e n e r a l m e n t e  
s o n  f d o i l e s  y  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  a b u n d a n o i a  d e  r e s p u e s t a s ,  f l u i d e s  o  
f a o i l i d a d  e n  l a  p r o d u o o i d n  d e  r e s p u e s t a s  d e  u n  m ism o  t i p o .  E n  e l  l i m i t e ,  
e l  t e s t  t f p i c o  o o n s t a  d e  u n  s o l o  i t e m  p a r a  e l  q u e  h a y  q u e  d a r  c u a n t a s  
r e s p u e s t a s  s e  p u e d a  e n  u n  t i e m p o  d a d o .
P e r o  l o s  h a y  t a m b id n  o o n  v a r i o s  i t e m s  t  y  o t r o s  q u e  t i e n e n  e n  c u e n ­
t a  o t r a s  c a r a o t e r f s t i c a s  d e  l a s  r e s p u e s t a s ,  com o o r i g l n a l i d a d ,  f l e x i b i l i -  
d a d ,  e t c .  E n  e l  o t r o  e x t r e m e  e s t d n  t e s t s  a  m e d io  c a n d n o  e n t r e  C o m p l e t a r  
y  P r o d u o c i d n ,  q u e  o o n s t a n  d e  n u m e r o s o s  i t e m s  y  e n  c a d a  u n o  h a y  q u e  d a r  
d o s  o  t r è s  r e s p u e s t a s .  A r b i t r m r i a m e n t e  s e  h a n  c l a s i f i c a d e  e n  P r o d u c c i d n .
d . -  SBLECCIOH1 E l  s u j e t o  n o  a f ia d e  n i n g d n  m a t e r i a l  n u e v o  a l  q u e  s e
l e  p r e s e n t s ,  n o  t i e n e  q u e  p r o d u c i r  n i  c c m p l e t a r  n a d a #  s c l a m e n t e  d e b e  e l e -  
g i r  e n t r e  v a r i a s  r e s p u e s t a s  y a  d a d a s  l a  q u e  c u m p la  c o n  l a s  c o n d i c i o n e s  
e s t i p u l a d a s  e n  l a s  i n s t r u c c i o n e s .
S e  han  i n c l u i d o  ta m b id n  e n  e s t e  g r u p o  l o s  t e s t s  d e  c l a s i f i c a c i d n ,  
a s i g n a c i d n  d a u n i d a d e a  a  g r u p o s ,  e m p a re  j a m i  e n  t o  y  l o s  d e  c i e r t o - f a l s o .
e . »  PHIDADESi MATERIAL: E s t a s  m e d id a s  y  v a r i a b l e s ,  a  d i f e r e n c i a  
d e  t o d a s  l a s  a n t e r i o r e s ,  n o  u t i l i z a n  oom o u n i d a d e s  d e  o b s e r v a c i d n  a  s u j e r  
t o s  h n m a n o s ,  n o  r e p r e s e n t a n  d i f e r e n o i a s  d e  h a b i l i d a d  o  a p t i t u d  e n t r e  l o s  
s u j e t o s ,  s i n o  q u e  l a s  u n i d a d e s  d e  o b s e r v a c i d n  s e n  e l e m e n t o s  v e r b a l e s ,  p a ­
l a b r a s  o  l i s t a s  d e  p a l a b r a s ,  q u e  d i f i e r e n  r e s p e c t o  a  a l g u n a s  v a r i a b l e s :  
f a c i l i d a d  p a r a  s e r  a p r e n d i d a s ,  g r a d e  d e  g e n e r a l i d a d ,  f r e c u e n c i a  d e  u s o ,  
n d m e ro  d e  a s o c i a c i o n e s  d i f e r e n t e s  q u e  p r o d u c e n ,  e t c .  L a s  c o r r e l a c i c n e s
e n  l a s  q u e  s e  b a s a  e l  AP e s t d n  c a l c u l a d a s  a  l o  l a r g o  d e  e s o s  e l e m e n t o s  
v e r b a l e s .
T o d o s  l o s  t e s t s  y  m e d id a s  v e r b a l e s  s e  e n c u e n t r a n ,  p u e s ,  i n c l u f d o s  
e n  u n o  d e  e s t o s  5 a p a r t a d o s ,  q u e ,  d e n t r o  d e l  I n d i c e ,  e s t d n  e n  o r d e n  
a l f a b d t i o o  y  q u e  f i g u r a n  s i e m p r e  e n  l a  p a r t e  s u p e r i o r  d e  l a  p d g i n a ,  p a r a  
f a c i l l t a r  s u  l o c a l i z a c i d n .
E n  c u a l  d e  e s t o s  g r u p o s  e s t d  u n  t e s t  v i e n s  i n d i c e d o  p o r  l a  p r i m e r a  
l e t r a  d e l  p r e f i j o  q u e  p r e d e d e  a l  t f t u l o .  A s l  p u e s ,  l o s  p r e f i j o s  c o m ie n z a n
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p o r  u n s  d e  e s t a s  5 l e t r a s :
0  d e  C o m p le t a r  
B d e  B x p r e s l d n  
P  d e  P r o d a e o i d n  
8 d e  S e l e o o l d n  
U d e  U n i d a d e s :  M a t e r i a l ,
q u e  r e m i t e n ,  e n  e s e  o r d e n  a l f a b d t i o o ,  a  l a s  3 p r t e s  e n  q u e  s e  d i v i d e  e l  
I n d i c e  d a s i f i c a d o  a t e n d ie m d o  a  e s t e  p r i m e r  c r i t e r i a  d e  T a r e a .
E n  l a  i n t r e d u c c i d n  a  c a d a  u n o  d e  e s t o s  a p a r t a d o s  s e  h a c e n  a l g u n a s  
p r e c i s i o n e s  m d s .
2 . 2 . -  CARACTERIZACIOH DEL IMPOT Y DEL OUTPUT EH LOS TESTS PB 
COMPLETAR.PRODUCCIOH Y SBLECCIOH.
L o s  t e s t s  d e  C , P  y  8 t i e n e n  e n  oom dn q u e ,  e n  o u a l q u i e z ^ t e m ,  s e  
p r e s e n t s  a l  s u j e t o  u n  m a t e r i a l  q u e  s i r v e  d e  e s t l m u l o ,  c o n  e l  q u e  t i e n e  
q u e  t r a b a j a r ,  o  c o n  r e s p e c t o  a l  o u a l  t i e n e  q u e  p r o d u o i r  o  s e l e c o i o n a r  o  
c o m p l e t a r  a l g o .  L o  q u e  s e  e f r e c e  a l  s u j e t o ,  p a r a  l a  t a r e a ,  l o  p o d e m o s  
o o n s i d e r a r  com o u n  i n p u t  y  l o  q u e  e l  s u j e t o  o f r e o e  oom o r e s p u e s t a  oom o 
u n  o u t p u t .
E s t e  e s q u e m a  I n p u t - T a r e a - O u t p u t  s i r v e  t a m b id n  p a r a  e l  g r u p o  d e  
E x p r e s i d n #  p e r o  m i e n t r a s  e n  l o s  t e s t s  C , P  y  S  s i  s e  e s p e c i f i c a  e n  q u d  
o o n s i s t e  e l  i n p u t  y  e n  q u d  e l  o u t p u t  p r d c t i c a m e n t e  e s t d n  d e s o r i t o s  y a ,  
e u  l o s  d e  B e s t e  e sq u e m a  n o  p r o d u c e  u n a  d e s c r i p c i d n  r e l e v a n t e ;  t i e n e  md# 
i n t e r d s  c l a s i f i c a r  l a s  m e d id a s  to m a d a s  s o b r e  e l  m a t e r i a l  p r o d u o i d o .
E y i d e n t e m e n t e  e s t e  e s q u e m a  n o  s i r v e  p a r a  l a s  v a r i a b l e s  d e l  g r u p e  
U n i d a d e s :  M a t e r i a l .
A s l  p u e s ,  l o  q u e  s i g u e  s e  r e f i e r e  s d l o  a  l o s  t e s t s  C , P  y  S ,  qu« 
s o n  l o s  q u e  c o n  m ds p r o p i e d a d  s e  a j u s t a n  a  l o  q u e  o o n v e n c i o n a l m e n t e  
c o n o c e m o s  com o t e s t s  d e  a p t i u d e s .
D e c im o s  q u e  l o s  t e s t s  d e  C , P  y  S  p u e d e n  n o m b r a r s e  y  d e s o r i b i r s #  
( l u e g o  q u e d a r d n  a g r u p a d o s )  s e g d n  e l  e s q u e m a :  
i n p u t  TAREA OUTPUT 
o ,  s i  s e  q u i e r e :
8e  d a  a l  s u j e t o  u n  m a t e r i a l  (IN P U T )
C on  r e s p e c t o  a  d l  o  c o n  d l  d e b e  r e a l i z a r  u n a  t a r e a  ( C , P , S )
D e a l l a  r e s u l t a r d  o t r o  m a t e r i a l  (O U TPU T).
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P e r o  e n  l e s  t e s t s ,  v a r i a b l e s  j  m e d id a s  q u e  a q u l  c o n s i d é r â m e s ,  e l  
i n p u t  o  e l  o u t p u t  o  a m b o s  e n  l a  m a y o r l a  d e  l o s  o a s o s ,  s o n  v e r b a l e s .
A d e m d s , e l  i n p u t  y  e l  o u t p u t  n o  t i e n e n  p o r  q u d  s e r  d e  l a  m ism a  o l a s e  d e
m a t e r i a l  v e r b a l ,  p o r  l o  q u e  e s  p r e c i s e  r e f e r i r s e  a  e l l o s  i n d e p e n d i e n t e -  
m e n te  y  c a r a o t e r l z a r  a  a m b o s  p a r a  q u e  e l  t e s t  q u e d é  b i e n  d e s o r i t o .
A l  a n a l i a a r  l o s  m a t s r i a l e s  v e r b a l e s  q u e  c o n s t i t u y e n  l o s  i n p u t s  y  
l o s  o u t p u t s  b i e n  p r o n t o  a p a r e c i d  u n a  d i s t i n c i d n  e n t r e  a q u e l l o s  t e s t s  q u e  
u s a n  e l  m a t e r i a l  v e r b a l  a t e n d i e n d o  a  s u s  a s p e c t o s  m o r f o l d g i c c - e s t r u c t u r a -  
l e s  y  l o s  q u e  l o  u s a n  a t e n d i e n d o  a  s u 's i g n i f i c a d o  o  a s p e c t o s  s e m d n t i c o a .  
l a t u r a l m e n t e  e s t a  d i s t i n c i d n  e s  m uy d i s c u t i b l e  y ; n o  veuoos a  e n t r a r  a h o r a  
a n  e s e  e s p i n o s o  cam p o  d e  l a  L i n g f l l s t i c a .  U s a re m o s  in g e n u a m e n te  l a  d i s t i n -  
o i d n  com o f o r m a  d e  o l a s i f i e a o i d n  q u e ,  e n  m i e x p e r i e n c i a  c o n  l o s  t e s t s ,  
n o  h a  c r e a d o  m a c h o s  p r o b le m a s *  Como o e u r r e  c o n  m u c h a s  c a t e g o r i z a c i o n e s
a n  e l  c am po  v e r b a l ,  p r o d u o e n  d i s t i n o i o n e s  C l a r a s  p a r a  u n a  m a y c r l a  d e
l e s  c a s e s ,  p e r o  s i e m p r e  s e  e n c u e n t r a n  e j a m p le s  l i m f t r o f e s  q u e  p a r t i c i p a n  
e n  p r o p o r c i o n e s  d i v é r s a *  d e  u n o s  y  o t r o s  a s p e c t o s  d e  l a s  c a t e g o r f a s .
A s f  p u e s ,  s e  v i o  e n  p r i m e r  l u g a r  q u e  a l g u n o s  m a t e r i a l e s  v e r b a ­
l e s  d e l  i n p u t  o  d e l  o u t p u t  a t i e n d e n  a  a s p e c t o s  m a t e r i a l e s ,  m o r f o l d g i c o s  
y  e s t r u c t u r a l e s  d e  l a s  p a l a b r a s  o  f r a s e s ,  m i e n t r a s  q u a  o t r o s  a t i e n d e n  a  
s t t  s i g n i f i c a d o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  t a m b i d n  a p a r e c e  c l a r a m e n t e ,  d e  u n a  m e ra  i n s p e c -  
c i d n  d e  l e s  m a t e r i a l e s ,  q u e ,  t a n t e  e n  e l  n i v a l  e s t r u c t u r a l  com o e n  e l  
s e m d n t i c o ,  u n o s  m a t e r i a l e s  s o n  m ds c o m p l e j o s  q u e  o t r o s ,  e n t e n d i e n d o  p o r  
c o m p l e j i d a d  a l g o  p a r e c i d o  a  l o  q u e  s u e l e  l l a m a r s e  n i v a l e s  d e  a r t i c u l a -  
o i d n  d e l  l e n g u a j e  o ,  m ds s e n c i l l a m e n t e ,  s i  s e  t r a t a  d e  l e t r a s ,  s f l a b a s ,  
p a l a b r a s ,  f r a s e s ,  t e x t e s .
De l a  o o m b in a c id n  d e  e s t o s  d o s  c r i t e r i o s  s u r g e n  l o s  s i g u i e n t e s  
t i p o s  d e  m a t e r i a l  q u e ,  c o n  l a s  d e f i n i c i o n e s  o p e r a c i o n a l e s  a q u f  e s t a b l e -  
c i d a s  p a r a  c a d a  u n o ,  s e r v i r d n  p a r a  n o m b r a r  q u d  c l a s s  d e  m a t e r i a l  v e r b a l  
s e  d a  com o i n p u t  a l  s u j e t o  y  q u d  s e  l e  p i d e  q u e  d e  com o o u t p u t #
C o m p le j id a d
l i v e l
E s t r u o t u r a l L e t r a ( s ) F a l a b r a ( e ) F r a s e ( s )
S e m d n t io o C o n c e p t o ( s ) I d e a ( s ) T e x t e
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L a s  s f l a b a s  s a  o l a s l f l e a n  oom o L e t r a s .
P a l a b r a  e s  u n a  u n i d a d  o o n  s i g n l f i c a d o  o  u n a  p a r t e  d e  l a  o r a c i d n ,  
p e r o  u n  m a t e r i a l  a s  c l a s i f i c a d e  com o " P a l a b r a "  c u a n d o  a n  a l l a  n o  a t e n d e m o s  
a l  s i g n i f i c a d o ,  s i n o  a  s u s  a s p e c t o s  m a t e r i a l e s  7 e s t r u c t u r a l e s ,  s e e n t o s ,  
l e t r a s ,  n *  d e  s f l a b a s ,  e t c .
S i  u n a  p a l a b r a  s e  u t i l i s a  e n  u n  t e s t s  d e  m odo q u e  e s  p r e o i s o  a t e n -  
d e r  a  s u  s i g n i f i c a d o  l a  c l a s i f i c a r e m o s  com o " C o n c e p t o " .  A s f  p u e s ,
CONCEPTO, e n  e s t e  c o n t e x t e ,  e s  e l  s i g n i f i c a d o  d e  u n a  p a l a b r a  o  a q u e l l e  
q u e  s e  s u e l e  n o m b r a r  c o n  u n a  p a l a b r a .
V a r i a s  p a l a b r a s  s u e l t a s ,  d i s o r e t a s ,  s e  o l a s i f i c a n  com o P a l a b r a s  
o  com o C o n c e p to s ,  e n  p l u r a l ,  s e g d n  q u e  s e  a t i e n d a  a  s u s  a s p e c t o s  e s t r u c -  
t u r a l e s  o  s e m d n t i c o s .  E n  o r d e n  a  e a r a c t e r i s a r  a d e c u a d a n e n t e  l o s  m a t e r i a ­
l e s  e s  i m p o r t a n t e  e s t a  d i s t i n c i d n  e n t r e  s i n g u l a r  y  p l u r a l .
V a r i a s  p a l a b r a s  a r t i c u l a d a s  s e g d n  r e g l a s  g r a m a t i c a l e s  c o n s t i t u y e n  
u a a " P r a s e " ,  s i  s e  a t i e n d e  a  s u s  a s p e c t o s  e s t r u c t u r a l e s .  P e r o  s i  s e  a t i e n d e  
a  s u  s i g n i f i c a d o  c o n s t i t u y e n  u n a  " I d e a " ,  l id s  c o n c r e t a m e n t e i  u n a  f P r a s e "  
e s  u n  o o n j u n t o  d e  p a l a b p à s  m ds l a s  r e l a c l o n e s  g r a m s t i o a l e s  q u e  l a s  u n o n .  
U na " I d e a "  e s  u n  c o n j u n t o  d e  c o n c e p t o s  m ds l a s  r e l a c i b n e s  I d g i c a s  q u e  
l o s  u n e n  ( A c c i d n - a g e n t e ,  o o n t e x t o  e s p a c i o - t e m p o r e l ,  r e c i p r o c i d a d ,  c l a s e -  
n i e m b r o ,  s e m e j a n z a ,  e t c . )
V a r i a s  f r a s e s  o  i d e a s  d i s c r e t e s  e n  u n  m ism o  i t e m  s e r d n  c l a s i f i c a -  
d a s  oom o P r a s e s  o  I d e a s ,  e n  p l u r a l .
V a r i a s  i d e a s  a r t i c u l a d a s  e n  u n  t o d o  c o n  s i g n i f i c a d o  u n i t a r i o  
s e r d n  c l a s i f i c a d a s  com o T e x t o .  C u an d o  s e  p i d e  q u e  s e  p r o d u z o a  u n  t e x t e ,  
a l  m e n o s  d e n t r o  d e l  r é p e r t o r i e  d e  m e d id a s  q u e  m a n e ja m o s  a q u f ,  s i e m p r e  
s e  h a c e  r e s p e o t o  a  u n  o o n t e n i d o ,  p o r  l o  q u e  n o  a p a r e c e  e l  e q u i v a l e n t #  
e n  e l  n i v e l  e s t r u c t u r a l .  P o r  s u p u e s t o  q u e  p u e d e n  a n a l i z a r s e  s u s  a s p e c t o s  
e s t r u c t u r a l e s t  s u b o r d i n a o i d n  d e  o r a c i o n e s ,  n *  d e  v e r b o s  e n  p a s i v a ,  e t c .  
E s a s  m e d id a s  e s t d n  i n c l u f d a s  e n  e l  g r u p o  E x p r e s i d n .
E n  r é s u m e n t  t a n t o  l o s  i n p u t s  com o l o s  o u t p u t s  v e r b a l e s  p u e d e n  
s e r  c a r a c t e r i z a d o s ,  s i  s e  a t i e n d e  a  u n  d o b l e  o r i t e r i o  d e  c o m p l e j i d a d  
y  d e  n i v e l  e s t r u o t u r a l  v s .  s e m d n t i o o ,  co m o :
C , C s O o n c e p t o ( s )
P ,  P s  P r a s e ( a )
I ,  I s  I d e a ( s )
L ,  L s  L e t r a ( s )
P ,  P s  P a l a b r a ( s )
T T e x to
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C a t e g o r f a s  a  l a s  q u e  n o s  r e f e r l r e m o s  c o n  l a s  I n l c i a l e s  q u e  f i g u r a n  a  l a  
I s q u l e r d a .
S e  d e b e  r e c o r d e r  e n  e s t e  p u n t o  q u e  a l g u n o s  t e s t s  p r e s e n t a n  m a t e r i a ­
l e s  mo v e r b a l e s ,  p e r o  q u a  e l  t e s t  e n  o o n j u n t o  h a  s i d o  c o n s i d e r a d o  v e r b a l .
S i  e l  d i b u j o  c c n s t i t i q r e  u n a  u n i d a d ,  m a n o h a ,  o b j e t o ,  f i g u r a  g e o m d t r i c a ,  
h a  s i d o  o l a s i f l o a d o  cdm o " C o n c e p t o " .  S i  e s  u n  d i b u j o  o o m p l e j o ,  e s c e n a  
c o n  v a r i o s  o o m p o n e n te s ,  c u a d r o ,  h i s t o r i é t a ,  h a  s i d o  c l a s i f i c a d o  p o r  a n o l o -  
g l a  com o u n a  i d e a  o  g x u p o  d e  c o n c e p t o s  7 r e l a c l o n e s  e n t r e  e l l o s .
A dem ds d e  l a s  a n t e r i o r e s  c a t e g o r f a s  q u e  a p l i c a n  t a n t o  a l  i n p u t  
oom o a l  o u t p u t  d e  t o d o s  l o s  t e s t s  C , P ,  S ,  h a y  q u e  d a r  c u e n t a  d e  o t r a s  
d o s ,  d e  a p t i o a c i d n  m ds r e s t r i n g i d a t
— L o s  t e s t s  d e  m e m o rla  e n  e l  l a d o  d e l  i n p u t  p r e s e n t a n  l o s  m a t e r i a l s #  
p a r a  s u  e s t u d i o  y  n e m o r i a a c i d n .  P a r a  d e s c r i b i r l o s  s e  h a  i n t r o d u o i d o  com o 
s f m b o lo  d e l  i n p u t  l a  l e t r a  H, d e  H e m o r i z a r ,  s e g u i d a  d e  l a  l e t r a  q u e  h a g a  
r e f e r e n c i a  a l  t i p o  d e  m a t e r i a l  v e r b a l  q u e  h a y  q u e  m é m o r i s e r  ( P ,  I ,  L ,  e t c . )
-  E n  l o s  t e s t s  d e  P r o d u o c i d n  e x i s t e n  a l g u n o s  e n  l o s  q u e  n o  s e  d a
a l  s u j e t o  n i n g d n  m a t e r i a l  v e r b a l  e n  e l  i n p u t  q u e  p u e d a  d i r i g i r  l a  b d s q u e ­
d a  d e  r e s p u e s t a s  d e n t r o  d e  u n o s  l i m i t e s  m a t e r i a l e s  o  d e  o o n t e n i d o ;  s i n o  
q u e  m ds b i e n  s e  l e  d a  a l g u n a  r e s t r i c o i d n  q u e  d e b e n  t e n e r  l a s  r e s p u e s t a s :  
n d m e ro  d e  s f l a b a s ,  n d m e ro  d e  l e t r a s ,  q u e  s e a n  a d j é t i v o s ,  e t c .  A p c s t e -  
r i o r i  h a y  q u e  r e c o n o c e r  q u e  e s t a  e s  u n a  o a t e g o r f a  p e o r  d e f i n i d a  q u e  l a s  
o t r a s  y  q u i z d s  n o  t a n  n e c e s a r i a  com o p a r e c f d  e n  u n  p r i n c i p i o ,  c u a n d o  s e  
e n o o n t r a r o n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  o l a s i f i c a c a r  c i e r t o s  t e s t s .  E n  l a  s e c o i d n  
d e  PRODUCCIOH s e  d i s c u t e  m ds a m p l i a m e n te  e s t e  a s p e c t o .
T o d o  l o  e x p u e s t o  h a s t a  a q u l  r e s p e o t o  a  l a  f o r m a  d e  o a r a o t e r i z a r  
e l  e s q u e m a  IH PU T A TAREA -  OUTPUT d a  l u g a r  a  l a  f o r m a c i d n  d e l  
P R E P IJO  d e  l o s  t e s t a  d e  C ,P  y  S .
E l  p r e f i j o  o o n s t i t u y e  l a  o l a s i f i e a o i d n  y  d e s c r i p c i d n  g e n e r a l  
d e l  t e s t  y  s e  f o r m a  c o n  l a s  i n i o i a l e s  e x p u e s t a s .
L a s  i n i o i a l e s  n o  e s t d n  p u e s t a s  e n  e l  o r d e n  I d g i o o  INPU T-TA REA - 
OUTPUT, s i n o  e n  o r d e n  d e  p r i o r i d a d  e n  l o s  o r i t e r i o s  d e  c l a s i f i c a c i d n :  
lAREA-IHPUT-OUTPUT. S e  g e n e r a n  a s f  p r e f i j o s  d e l  t i p o :
C CI
S I s C
P P s P s , e t o .
q u e  s e  p u e d e n  l e e r  o  i n t e r p r e t e r  r e s p e c t i v a m e n t e  co m o :
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D ado u n  c o n o e ÿ t o  h a y  q u a  o o a p l e t a r  d a n d o  u n a  i d e a .
D a d a a  u n a a  i d e a #  b a y  q u a  a a l a o c i o n a r  u n  c o n o a p t o  
D a d a a  u n a  p a l a b r a s  h a y  q u a  p r o d u c i r  c o n  a l i a #  f r a s a s .
F a r o  a s t a  f o r m a  d a  o a r a o t a r i z a r  n o  p r o p o r o i o n a  a d n ,  a n  m u c h o s  o a s o s *  
u n a  d a s o r i p o i d n  s u f i o i a n t a m a n t a  a j u s t a d a  d a  a n  q u d  c o n s i s t a  a l  t e s t .
F o r  a l i o  s a  h a  a M a d id o  a l  p r a f i j o  u n  s a g u n d o  o o m p o n a n ta  o  T IT U IO  a s p a o f -  
f i o o .  E s t a  t l t u l o  a s p a o l f i c o  p a r a  u n  t e s t  y  p a r a  l o s  q u a  s o n  b d s io a n M n t#  
i g u a l a s  a  4 1  c o n s i s t a  a n  u n a  o o n o r a e o i d n  o  a s p a o i f i o a o i d n  d a  l a  n a t u f a l a z a  
d a l  i n p u t  y  d a  l a  d a l  o u t p u t ,  s a p a r a d o s  p e r  u n  g u i d n .  F o r  a jam % ao *
ü n  t e s t , q u a  a p a r a e a  a n  6 m a t r i o a s  f a e t o r i a l a s ,  c o n s i s t a  a n  a s è r l b i r  
o u a n t o s  p r o b la m a s  s a  l a  o o u r r a n  a l  s u j é t o  q u a  p u a d a n  s u r g i r  a n  r a l a o i d n  ' 
e o n  a l  u s o  y  o p a r a o i d n  d a  u n  o b j a t o  d a d o .
F o r  s u  t a r a a ,  a s  u n  t e s t  d a  FRUDDCCIOH, l u a g o  a l  p r i m e r  a l a m n t o  d a l  
p r a f i j o  s a r d  u n a  F .
S u  i n p u t  a s  a l  n o m b re  d a  u n  o b j a t o ,  l u a g o  a l  s a g u n d o  a l a m a n t o  d t l  
p r a f i j o  s a r d  u n a  C d a  " C o n o a p t o * .
E l  o u t p u t ,  l o  q u a  a l  s u j a t o  d a b a  d a r  oom o r a a p u a s t a ,  s o n  v a r i o s  p r o ­
b l a m a s ,  a s  d a o i r  " I d e a s " ,  p o r  l o  q u a  a l  t a r o a r  a l a m a n t o  s a r d  I s .
E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  a l  p r a f i j o  s a r d  F d s ,  q u a  p u a d a  l a a r a a  oom o*
" 8a  d a  a l  s u j a t o  u n  o o n o a p to  y  d a b a  p r o d u o i r  i d e a s " .  D a o im o s  q u a  a # t a  
o a r a o t a r i z a o i d n  a s  a l  a l a m a n t o  o l a s i f i o a d o r  y  l o  s l t u a r d  p r d z im o  a o k r o s  
t e s t s  s a m a j a n t a s .  F a r o  h a y  q u a  d i f a r a n o i a r l o  d a  a l i o s  y  a  l a  v a s  l o * r a r  
u n a  d a s o r i p o i d n  m ds o a f i i d a .
F o r  a a o .  a c o n t i n u a o i d n  d a l  p r a f i j o ,  s a  d a  u n  t f t u l o  a s p a o l f i c o  q u a  
o o n o r a t a  q u d  a s  a l  o o n o a p to  d a d o  y  q u d  s o n  l a s  i d e a s  q u a  d a b a  d a r .  E& 
a s t a  a j a m p l o ,  a l  t f t u l o  a s p a o l f i c o  a s  OBJEFO-FROBLEllAS; y  a l  t l t u l o  
o o m p la to  s a r d *
F C I s  OBJEIO-PROBLEHAS 
c o n  l o  q u a  p r d o t i o a m a n t a  a s t d  d a d a  l a  d a s o r i p o i d n  d a l  t e s t  a n  a l  m is s o  
t l t u l o .
B a jo  a l  m ism o  p r é f i j o  F C Is  h a y  o t r o s  t e s t s  s a m a j a n t a s ,  p a r o  d i f t r a n -  
o i a d o s  p o r  a l  t l t u l o  a s p a o l f i c o ,  t a l a s  oomo*
F C I s  INSTITUCION-MEJORAS 
F C I s  OBJETO-USOS DIVERSOS 
F C I s  FERSONAJE-FREGUNTAS 
F C I s  FRODUCTO-ANUNCIOS
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2 . 3 , -  P R E F IJO  Y T IT Ü L 03 DE LA3 KEDIDAS DEL GRUPO "KXPRESION" 
fB l Y"ÜNIDADE3l MATERIAL
CoKO j a  d l j i n o s ,  a l  a a q a a n a  a n t a r l o r  n o  a l r v a  p a r a  o a r a o t a r i z a r  
a d a o u a d a m a n ta  l a a  n a d i d a s  t o a a d a s  a o b r a  u n a  p r o d u o o i d n  v a r b a l  c o n t i n u a  
( B x p r a s i d n )  j  a a  t o t a l n a n t a  i n a p l i o a b l a  a  l a s  d a l  g r u p o  U . P a r a  a s t o s  
d o s  g r u p o s  d a  m a d id a s  h u b o  q u a  a n p o n t r a r  o t r a s  o a t a g o r f a s  d a  o l a a i f i c a c i d n  
q u a  s i t u a s a n  b a j o  a l  n i a a e  a p f g r a f a  ( p r a f i j o )  a  m a d id a s  q u a  t a n l e n  a l g u n a s  
o a r a o t a r l s t i c a a  o o m u n a a .
E a t a a  d o s  o l a s i f i o a o i o n a s  n o  t i a n a n  a l  e a r d o t a r  s i s t a n d t i e o  d a  l a  
a n t a r l o r .  3 o n  m d s b i a n  o a t a g o r i z a o i o n a a  a d  h o o ,  a i  b i a n  b a s t a n t a  o b j a t i v a a  
j  q u a  f i n a l m a n t a  l o g r a n  l o s  o b j a t i v o s  p r o p u e e t o a .
REDIDA3 i m ,  GRUPO B
Oomo y a  s a  d i j o ,  a s t a  g r u p o  d a  t a a t s  o o n a i s t a n  a n  p r o p o r o i o n a r  a l  
s u j a t o  u n  ta m a  ( t f t u l o ,  d i b u j o ,  o o m ia n z o ,  a t o . )  y  p a d i r l a  q u a  a a  a x p r a a a  
l i b r a m a n t a  a o b r a  d l ,  b i a n  o r a l m a n t a ,  b i a n  p o r  a s o r i t o .  3 o b r a  a l  n o t a r i a l  
p r o d u o i d o  p o r  a l  s u j a t o  s a  t o n a n  d l v a r a a s  m a d i d a s .
C o n s id a r o  q u a  a s t a  a s  u n  m d to d o  m ny p o o o  u t i l i z a d o  a n  l o a  AF e l d -  
s i e o s  y  q u a  a i n  a m b a ig o  a a ,  a n  o i a r t o  m o d o , a l  d n i e o  q u a  u t i l i s a  m a d i ­
d a s  q u a  p u a d a n  o o n s i d a r a r s a  p r o p i a m a n t a  d a l  oam po d a  l a  P s i e o l i n g f l i s t i c a .  
E x o a p tu a n d o  u n o s  p o o o s  t a s t s  d a  f o r m a t a  o l d a i o o ,  l o s  d a  a a t a  g r u p o  s o n  l o s  
m ds p u r a m s n ta  v a r b a l a s  y  m a n o s  a p t i t u d i n a l a s .
A l  i n t a n t a r  a g r u p a r  l a s  m a d id a s  d a  a s t a  g r u p o  s u r g a n  b a s t a n t a  
n a t u r a l m a u t a  3 o a t a g o r f a s t
a )  M a d id a s  q u a  s a . r a f i a r a n  a  l a  CALIDAD d a l  m a t a r i a l  p r o d u o i d o ,  t a n t o  
a n  a s p a o t o s  o o n o r a t o s  oom o g l o b a l n a n t a .
b )  M a d id a s  q u a  s a  r a f i a r a n  a  l a  CARTIDAD d a  m a t a r i a l  p r o d u o i d o ,
( n *  d a  p a l a b r a s ,  t i a m p o  d a  p r o d u e o i d n ,  t a s a  d a  p r o d u c c i d n ,  a t o . ) .
o )  M a d id a s  q u a  o o n s i d a r a n  a l g d n  a s p a e t o  d a  l a  CRAMATICA d a l  m a t a r i a l  
p r o d u o i d o .
3 a g d n  a n  q u d  s u b g r u p o  d a  a s t o s  s a  o l a s i f i q u a  uw a m a d id a  a l  s a g u n ­
d o  a l a m a n t o  d a  s u  p r a f i j o  s a r f t
C a l  d a  C a l i d a d  
C a n  d a  C a n t i d a d  
G d a  G r a n d t i o a
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a , -  A s u  T s z ,  d e n t r o  d e l  s u b g r u p o  CALIDAD s e  e n o o n t r a r o n  3  s u b g r a p o s  
l o  a u f l o l a n t e m e n t a  d l f a r e n o i a d o s  y  e o n  s u f i e l e n t e  e n t i d a d  p a r a  f o m a r  
i r a s  c a t a g o r l a s i
- F u n t u a c i o n a s  q u a  s a  r a f i a r a n  a  f a n d m a n o s  d a  DODA. u a u m a s .  
i i t u b a o s ,  r a p a t i e i o n a s ,  a t o . ,  o a s i  s i a m p r a  l i g a d a s  a  p r o d u o o i d n  o r a l .
-  A q u a l l a s  r a f a r i d a s  a  BRRORBa.  o r t o g r d f i o o s ,  s i n t d o t i e o s ,  
s a m d n t l o o s ,  a t o .
-  A q u a l l a s  q u a  a r a n  BSflM ACIOHES d a  l a  o a l i d a d  r a a l l z a d a s  
p o r  j u a o a s ,  b i a n  s o b r a  l a  c a l i d a d  g e n e r a l  b i a n  a t a n d i a n d o  a  a l g d n  c r i t a ­
r i s  m ds a s p a o f f i o o .
S a g d n  a n  q u d  s u b g r u p o  s a  o l a s i f i q u a  u n a  m a d id a  s u  t a r o a r  
a l a m a n t o  d a l  p r a f i j o  s a r d *
Du d a  D uda  
B r  d a  B r r o r a s  
B s  d a  B s t i m a o i d n .
A o o n t i n n a o i d n  d a l  p r a f i j o ,  q u a  p u a d a  s a r  B C a lD u , B C a lB r  
o  B C a lB s ,  s i g u a  u n  t l t u l o  o a s i  s i a m p r a  l o  s u f i o i a n t a m a n t a  a s p a o f f i o o  p a r s  
a o l a r a r  l a  n a t u r o l a z a  d a  l a  m a d i d a .  B ja m p lo s *
B C a lD u  FRBCUEHCIA DE FAUSAS 
BCSalEr O U S IO N  DE AHUCULO 
E O a lE s  ORIGIHALIDAD
b . -  D a n t r o  d a l  s u b g r u p o  CANTIDAD n o  s a  h i e i a r o n  s u b d i v i s i o n a s ,  j  
a l  p r a f i j o  E O an  l a  s i g u a  i n m a d i a t a m a n t a  a l  t f t u l o  a s p a o f f i o o .  E ja m p le *  
B O an  FALABRA8 (E S C R IT O ) 
a n  a l  q u a  s a  i n o l u y a n  t o d o s  l o s  AF q u a ,  a n t e  u n a  r a a p u a s t a  d a  a z p r a s l d n  
a s o r i t a  l i b r a ,  to m a n  l a  m a d id a  d a l  n d m a ro  d a  p a l a b r a s  p r o d u o i d a s  p o r  
o a d a  s u j a t o .
o . -  D a n t r o  d a l  s u b g r u p o  GRAMATICA s a  fo m a r o n  d o s  s u b g r u p o s t
-  M a d id a s  r a f a r e n t a s  a  FRA SES, o r a o i o n a s  o  p r o p o s i e i o n a i .
-  M a d id a s  r a l a t i a a s  a  PALABRAS o  p a r t e s  d a  l a  o r a o i d n .
E s t o s  s u b g r u p o s  o o n a t i t u y a n  a l  t a r o a r  o l a m a n t o  d a l  p r t f i j o ,  
q u a  p u a d a  s a r  * EOF ( B x p r o s i d n ,  G r a m f t i o a .  F r a s a )
EGP ( E z p r a s i d n ,  G r a m f t i o a ,  Palabra)
s u g u i d o  d a  u n  t f t u l o  g e n a r a l r a a n ÿ a  m ny a z p l f o i t o .  B j a m p l o s :
BGF CLAUSDLAS ADJETIYASt PROFORCION
EGP VERBOS EN PASITA/VERBOS BN FORMA PERSONAL
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Abî p u a s ,  p a r a  a l  g r u p o  B a a  a s t a b l a o a  l a  a l g u l a n t a  o l a a l f l c a e l d n i
P R E F IJO
PRIM ER ELBMENTO 
B ( E x p r a s l o n )
SECUNDO ELEMENTO 
C a l  ( C a l i d a d )
C an  ( C a n t i d a d )  
0  ( O r a n d t i o a )
TBRCER ELEMEHIO 
Du (D u d a )
B r  ( E r r o r a a )
B a  ( B a t i m o i d n )  E C a lE a
( F r a s a a )
( P a l a b r a s )
E C a lD u  ( T l t u l o )  




2 . 3 . 2 . -  MBDIDA8 DEL GRUPO U
B 1 q u i n t o  g r u p o  d a  m a d i d a s .  UNIDADE8* MATERIAL, n o  s o n  t a s t s  n i  
p r o v i a n a n  d a  r a s p u a a t a s  a  t a s t s .  Como h a m o s  d i o h o ,  n o  s a  i n t a r a s a n  p o r  
l a  d i f a r a n o l a s  a n t r a  s u j a t o s  s i n o  p o r  l a s  d i f a r a n o i a s  q u a  m a n t i a n a n  a u t r e  
s i  l o s  a l a m a n t o s  d a  a l g d n  g r u p o  d a  m a t a r i a l a s  v a r b a l a s  r a s p a o t o  a  v a r i a s  
o a r a o t a r l s t i e a s  o  v a r i a b l a s  y  l a  o o v a r i a o i d n  r a s p a o t o  a  a s t a s .
l a s  u n i d a d a s  d a  o b s a r v a o i d n  n o  s o n  l o s  s u j a t o s ,  s i n o  l e s  m n t a r i d -  
l a s  v a r b a l a s .  B s  o i a r t o  q u a  m u o h a s  d a  l a s  m a d id a s  s a  o b t i a n a n  a n  a x p a r i -  
m a n to s  o o n  s U j a t o s ,  p a r o  l o  q u a  i m p o r t a n  s o n  l a s  d i f a r a n o i a s  a n t r a  l o s  
m a t a r i a l a s ,  n o  a n t r e  l o s  s u j a t o s .
P a r a o i d  i n t a r a s a n t a  i n o l u i r  a s t o s  A F , p u a s  a v i d a n t a m a n t a  a n o a j a n  
d a n t r o  d a  l o  v e r b a l ,  y  e x p l o r a n  l a  d i m e n s i o n a l i d a d  d a a d a  e l  l a d o  d a  l o s  
m a t a r i a l a s ,  l o  q u a  a b r a  n n a v a s  p o s i b i l i d a d a s  d a  a a t u d i o  a n  a s t a  o a m p o s  
A C u a la s  s o n  l a s  o a r a o t a r l s t i o a s  d a  l o s  m a t a r i a l a s  v a r b a l a s  q u a  d a b a n  s a r  
t a n i d a s  a n  o u a n t a  a n  s u  u s o  a n  a z p a r i m a n t a o i d n ,  a p r a n d i z a j a ,  a t o ?
A l  t r a t a r  d a  o l a s i f i o a r  t o d a s  l a s  m a d id a s  d a  a s t a  g r u p o ,  n o  p a r o -  
o i d  j u s t i f i o a d o  a s t a b l a o a r  m ds d a  d o s  s u b g r u p o s t
-  M a d id a s  O B JET!V A S, r a s u l t a d o s  d a  a z p e r i m a n t o s ,  o o n s u l t a s  a n  
d i o o i o n a r i o s  d a  f r a e u a n o i a  d a  u s o ,  a t o .
-  M a d id a s  SU B JETIY A S. o  o a l i f i o a o i o n a s  q u a  e a d a  a l a m a n t o  d a  
l a  m u a s t r a  d a  m a t a r i a l a s  v a r b a l a s  r a o i b i d  d a  a l g u n o s  j u a o a s  r a s p a o t o  a  
d i v a r s o s  o r i t a r i o s .  L a  f o r m a  m ds eo m ân  d a  h a o a r l o  a s  l a s  a s c a l a s  d a l  
t i p o  d a l  d i f o r a n o i a l  s a m d n t i o o .
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A af puas a l  p r a f i jo  s6 lo  puada s a r
00 (Ih iidadast M a ta ria l;  m adidas 0BJBUTA9)
OS (O nidadast M ataria l*  m adidas SUBJSTIVAS)
sagnido  d a l t f t u l o ,  qua, sob ra  todo an 00 , ra q u ia ra  am p lia s  a z p l io a c io n a s , 
ta n to  d a l prooadim ianto  azp a rim an ta l saguido  p a ra  o b te n a r  lo s  d a to s  oomo 
da l a  madida propiam anta d ioha qua sa  obtuvo da aso s  d a to s .  Dado qua 
a l  mismo axparim anto s i r r a  a  vaoas p ara  o b ta n a r  v a r ia s  m adidas, s a  ha p r a -  
f a r id o  axponar lo s  azparim antos an  l a  in tro d u o o id n  a l  g rupo 0  j  p o s ta -  
r io rm a n ta , ju n to  a l  t l t u l o ,  a z p l i c a r  sd lo  l a s  o a r a o t a r l s t i o a s  da l a  m adida, 
ra f ir id n d o n o s  a l  axparim anto m adianta una o la v a .
Bjamplos da t l tu lo s *
00 TIEMPO DE BBACCIOH VERBAL 
OS BDAD IB ADQUISICIQH ESIIMADA.
.v2,4 .- ESQDEMA OEMBRAl I»  CLA3IPICACI0E
En a s ta  punto oonsidaro  oonvanian ta  i n o l u i r  una a z p o s io i^ n  r a s u -  
mida da todo lo  a m ta r io r  j  un asquama oon todos l o s  td rm inos qua s a  
usan  7 su s  slm bo los.
B1 s is tam a da o la s i f i e a o id n  da lo s  t a s t s ,  m adidas j  v a r i a b la s  
sa  a fa o td a  madianta*
un PREPIJO 7 un TITOLO a sp a o f f io o .
E l p r a f i jo  oonsta  da alam antos o o d if ie a d o s  qua son  lo s  que o l a s i -  
f i e a n  a l  t e s t ,  lo  agrupan  oon o tr o s  sam ejan tas y  an p a r ta  lo  d a s e r ib a n .
E l p rim ar alam anto d a l p r a f i j o  sa  r a f i a r a  a  l a  ta r a a  que h a  de
rea li* g a r e l  su ja to  y  agrupa a  lo s  t a s t s  an 3 g randas o a ta g o r la s i  
0 da C o up la ta r
B da B zprasidn
P da Produoeidn
S da S alaoo idn  y
0 da Onidadas* M a ta r ia l
d e s o r i ta s  an a l  ap a rtad o  2 .1  da a s t a  in tro d u o o i^ n  y  an l a s  in tro d u o o lo n a s  
a  oada una da a l l a s ,  an a l  In d io a  C la s if io a d o .
A p a r t i r  da a h l  sa  a s ta b lo o a  un s is tam a  p a ra  l o s  t a s t s  dm C, P y  
8 y  o tr o s  s is tam as  p a ra  lo s  da B y  p ara  lo s  do U.
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Bn lo e  t e s t a  j  m adidas da 0 , P y S l o s  o tr o s  dos alam antos d a l 
p r a f i j o  sa  r a f i a r a n  a  l a  n a tu ra la z a  d e l in p u t y  a  l a  d a l o u tp u t . Para 
lo s  t a s t s  v a rb a la s  sa  o b tia n a  un s is tam a  b a s ta n ta  s a t i s f a o to r i o  s i  sa 
o la s i f i o a n  lo s  m a ta r ia la s  d a l  in p u t y  lo s  d a l o u tp u t an fu n c id n  da dos 
o r i ta r io s *  a s t ru o tu r a  v s . s ig n if io a d o  y  oom plajidad . Con a l i o  r a s u l ta n  
l a s  s ig u ia n ta s  o a tag o rla s*
9 ,  Ss C onoapto(s)
P , Ps F ra s a (s )
I ,  I s  Id a a ( s )
L , I s  L a tra ( s )
P , Ps P a la b ra (s )
T Tazto
qua sa  a z p lie a n  an l a  In tro d u o o id n  a  l a  P a r te  I I  y  an a l  punto 2 .2  da 
( s t a .
A a sa s  o a ta g o r la s  hay qua a f ia d ir
H sag ttida da l a s  a n ta r io r a s ,  da M amorizar, 
qua so lo  sa s i td a  oomo sagundo alam anto d a l p r a f i j o ,  a s  d a o ir ,  oomo 
in p u t .
R da R a s tr io o id n , qua sd lo  sa  u t i l i z e  an a l  
in p u t  da lo s  t a s t s  da Produooidn.
Todas a s ta s  o a ta g o r la s ,  m ajo r d ioho , su s  i n i o i a l a s ,  form an a l  
sagundo y  ta r o a r  alam anto d a l  p r a f i j o  da lo s  t a s t s  C, P y  S.
Una d aso r ip o id n  mds a ju s ta d a  sa  o b tia n a  m adianta un t l t u l o  aspa­
o l f ic o  qua s ig u a  a l  p r a f i j o  y  qua oonsta  da dos p a r te s  sap a rad as  po r un 
guidn* l a  prim era oono ra ta  a l  t ip o  da f r a s a ,  oonoapto , id e a ,  a to .  qua 
a s td  an  a l  in p u t ;  l a  sagunda, lo s  d a l  o u tp u t.
Las madidas da B zp rasidn  s id o  d iv id id a s  an  madidas da C a lid ad , 
da C antidad y da G ram dtica, o a ta g o r la s  qua, m adianta su s  in i o i a l a s  C al,
Can y  G ooupan a l  sagundo lu g a r  d a l  p r a f i jo  qua oomianza oon B.
Las da C alidad  sa  su b d iv id an  an Duda, B rro ra s  y B stim ao idn , c a te g o ­
r i e s  qua, m adianta su s  i n i o i a l a s  Du, E r y  E s, ooupan a l  ta r o a r  lu g a r  d a l 
p r a f i jo  qua oomianza oon BCal
Las da C antidad no han s id o  s u b d iv id id a s . P ra f i jo *  ECan
Las da Gramdtica sa  su b d iv id an  an P ra se s  y  P a la b ra s , o a ta g o r la s  
qua, m adianta sus i n i o i a l a s  P y  P , ooupan a l  ta r o a r  lu g a r  d a l p r a f i jo  
qua oomianza p o r EG.
A a s to s  p r a f i jo s  s ig u a  un t l t u l o  a sp a o lf ic o  ganara lm an ta  muy a x -
p l l o i t o .
P ara la a  madidas da U nidadast M a ta ria l sa  a s ta b la o a  l a  d is t i a o id n  
a n tr a  madidas O b ja tiv a s  j  S u b ja t iv a s ,  dando lu g a r  a  lo s  p r a f i jo s  UO f  ÜS.
Todo a l  s is tam a da P ra f i jo - T f tu lo  a s td  p rasan tad o  an a l  Ind ioa 
C la s if io a d o  p o r o rdan  a l f a b d t io o ,  oomanzando oon a l  p rim ar alam anto d a l 
p r a f i j o , qua a s ta b la o a  5 g randas g ru p o s . D antro da oada uno da a l l o s  bay 
qua b u so a r p o r a l  sagundo alam anto , a to .
La forms da azponar l a  in form aoidn  p a ra  oada PREPIJO-TITULO t s  
o a s i  id d n t ie a  a l a  d a l In d io a  A lfa b d tio o ;
-  81 b a jo  asa  P ra f i jo - T l tu lo  hay un sd lo  t a a t  o madidat
• T ltu lo  o r ig in a l  d a l t a s t  o madida an  l a  m atrix  f a o t o r l a l .  
Idmaro qua ooupa an l a  misma.
.  D asoripo idn  da lo s  m a ta r ia la s ,  prooadim ian to  y  o a r a o te r l s -  
t io a s  td o n io a s t i ta m s , tiam po, f i a b i l id a d .
.  C o a fio ian ta s  f a e to r ia la s *  ra la o id n  da fa o to r a s  y  o o a f l-  
o ia n ta s  f a e t o r i a la s  an  ordan  da m agnitud dasoandan ta .
-  8 i  b a jo  a sa  P r a f i jo - T l tu lo  sa  in o lu y a  mds da un t a s t  o madida 
(mds da una l ln a a  da m a trix  f a c t o r i a l )*
.  T l tu lo s  o r ig in a le s  da lo s  t e s t s  in o lu ld o s , an  ordan  a l f a ­
b d tio o . Cddigo d a l a n d l i s i s  f a c t o r i a l  an qua ap arao a  eada 
uno y  n* qua ooupa an  a l  mismo,
D asoripo idn  g an d rio a  d a l t a s t  o madida, sagu ida  da loa  
d a ta l l a s  d i f a r a n o ia la s  da unos a  o tr o s  a s tu d io s .
.  C o a fio ian ta s  f a e to r i a la s *  M atrix  oon x*ombras da fa o to ra s
an l a s  f i l a s ,  eddlgo d a l AP y  ndmaro da t a s t  an  l a s  colum-
n as  y  c o a f io ia n ta s  f a e t o r i a l a s  da a sa  t a s t  an lo s  f a o to ra s  
da l a s  f i l a s  an  lo s  AP da l a s  oolumnas oomo alam antos da l a  
m a tr ix . Da a s ta  modo no sa  p ia rd a  l a  in fo rm ao idn  o r ig in a l .
.  Blam antos d a l t a s t  an  eada AP.
.  Tiampo d a l t a s t  an eada AP
• P ia b i l id a d  d a l T ast an oada AP.
.Radundanoia a n tr a  d iv a rso s  a n d l i s i s  f a o to r ia la s *  sa  eolooa l a  
misma l a t r a  an a q u a llo s  a n d l i s i s  ouyos d a to s  b d sio o s  (p un tu - 
ao io n as  o o o rra la o io n a s )  saan  t o t a l  o paro ia lm an ta  lo s  m is- 
mos.
.  M otas, ao la rando  l a  n a tu ra la z a  da l a  radundano ia .
Con mueha frao u an o ia  lo s  d a to s  tdon ioos no a s td n  d is p o n ib le s .
P i ! 8
ESQUEIIA DE HOMBRAR-CJiASIFICAR UTILIZADO EN EL 
INDICE CLASIPICADO
E sp e c lf lo a o id n  d e l 
OUTPUT
B sp e o if le a o ld n  d e l 
INPUT
s i
• a s s s r *
l i i s s i a
I— r
aaa s ss











II.3 .2 . COMPLETAR
Se in o lu y en  aq u l todos a q u e llo s  t e s t s  en lo s  que en oada item  
e l  s u je to  debe d a r  o p ro d u c ir  una s o la  re s p u e s ta ,  s in  que d a ta  se  en- 
o u en tre  p re s e n ts  p ara  su  c o n s id e rac id n  como o cu rre  con lo s  t e s t s  de 
SELECCIDH, E n tre  l a  p regun ta  o ta r e a  p ropuesta  y l a  re s p u e s ta  dada por 
e l  s u je to  debe hab er una re la c io n  de adeouacidn , de modo que e s ta  
com plete a a q u e l la ,  y de esa  forma de co m p le ta rla  se  pueda d e c i r  s i  
es  c o rre o ta  o in c o r re c ta *
Se han in c lu ld o  tam bidn a q u e llo s  t e s t s  en lo s  que oada item  
oo n sta  de v a r ia s  un idadas que e l  s u je to  debe o rdenar en fu n c id n  de 
alg d n  o r i t e r i o .  Es d e o ir ,  debe OOMPLBTAR un orden i n e x i s t a n t e . ,
S i en oada item  se  p ide  mds de una re s p u e s ta  (p o r e j . t  p ro d u o ir  
t r è s  sindnim os por cads p a la b ra  d a d a ) , e l  t e s t  se o la s i f io d  oon lo s  
de PRODUCCION.
E sto s t e s t s ,  en g e n e ra l ,  re q u ie re n  e l  tip o  de a c t iv id a d  que en 
e l  len g u a je  de G u ilfo rd  se  lla m a r fa  convergen te .
A veoes p re se n ta n  problèm es de o b je t iv id a d  en l a s  p u n tu ac io u es , 
pues l a  re s p u e s ta  no e s td  unlvooam ente determ inada por e l  p lan tea ra ien to  
d e l item .
Por lo  demds e l  s is tam a  de o la s i f ic a c id n  y o rdenac idn  no d i f ie r e n  
d e l modale g e n e ra l ex p u esto , oomenzando siem pre lo s  p r e f i jo s  po r l a  
l e t r a  C de COMPLETAR. Se observard  que en c a s !  todos lo s  casos l a  te r c e ra  
o lave  d e l p r a f i jo  e s td  en s in g u la r ,  como corresponde a l a  n a tu ra la z a  





T ltu lo :  "A ccidn-A gente, Convergente" McC 11
D esc rlp c ld n :
Se da a l  su je to  un verbo en a c t iv a  j  debe d e c l r  e l  nombre de l a  
persona o agen te  que normalmente r e a l i z e  e sa  a c e id n . r-73 ,K -R .
C o e f ic ie n te a  f a c t o r i a le e :
NUS............................... 46
NKU.............................. 42
? r ............................. 36
CCC COLOR-NOMBRB
T f tu lo :  "Nombrar C olores" We A 18
D eso rip c id n :
T e s t de Woodworth y  W ells; l a  pun tuaeidn  e s  una fu n e id n  de l a  
v e lo e id ad  en nombrar lo s  c o lo re s  que se p re se n ta n  a l  s u je to .O ra l .
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s i
F lu id e s  Id e a t iv a  O r a l ...................78
CCC DIBOJO-HOMBRB
T f tu lo :  "V ooabulario  de O ibujos (P a e f f ic o )  MoC 8
D ese rip e id n t
E l s u je to  debe nombrar e l  o b je to  o prooeso que se  l e  m uestra  en 
un d ib u jo . (De Meyers e t  a l . , 1962) r» 7 2 , K-R.
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s *
7  2 ................................ 40
7 3 ............................... 34
NMD............................. 33
CCC FORMA-NOKBHE
T f tu lo :  "Nombrar Formas (O ra l)"  Ho A,B 19: We A 17; We C 2
D eserip o id n t
Se p re se n ta n  a l  s u je to ,  im presas en una c a r tu l in a  en orden  a le a ­
t o r i c ,  f ig u ra s  geom dtrioas ( e s t r e l l a s ,  o fro u le s ,  cuad rados , c ru -  
e e s ,  t r id n g u lo s ) ;  nom brarlas lo  mds rdpidam ente p o s ib le .  1 min.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is*  Ro A 19 Ro B 19 We A 17 We C 2
H a b il. V erbal G eneral (g » v :ed ) 52 62
F lu id e s  Id e a t iv a 31
F lu .  para  T ra ta r  oon P a la b ra s 27
F lu .  Id e a t iv a  O ral 80 25
Conor. V erba lf F lu . P a lab ra 54
Redundancia ab a b
Notas* a) Los mismos d a to s  mds t e s t s de p e rso n a lid a d
b) Dos fa o to r iz a c io n e s  y  ro ta c ic n e s  de lo s  mismos d a to s ,  exo lu- 





T ftu lo s t  "Com plotar P a lab ra s"  Br 49} Dun 40; HNQ 37; N i A 37
"V ooabulario  (S ta n fo rd -B in e t)"  Be C 9; Cor 8
"V ooabulario  WISC" MoC 14
"V ooabulario" Fur 16
D asoripo idn ;
En oada item  e l  s u je to  debe d a r  una d e f in ic id n  o o r ta  o e l  s i g n i -  
f ie a d o  de oada tdrm ino que se  l e  p ré s e n ta , o ra lm en te  en Be C 9 , 
Cor 8 J  MoC 14; por e s c r i to  en lo s  demds.
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s ;
Fac to re s_________ A n d lis is :
o\
ü 5 CD s : ^
n A S 1 R g  g
73
59 62 63 39 36
31 49
Madures V erbal 
CMC 
NUS
Ju io io  36
F le x ib i l id a d  40
Aoaddmico 34
S e n s ib il id a d  S im bdliea 37
Comorensidn V erbal____________________________________________29
Elem entos 30 30 13
Tiempo (min) 10 10 6
F ia b i l id a d 73 77 75
Radundanoia
N otas; a ) Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
a a
CONCEPTO C PALABRA
CCP V ocabulario-T raduocidn
T f tu lo : "Conocimiento de P a lab ra s  2" L8 A,B,C 13
D asoripo idn ;
Dada una p a la b ra , s in  c o n te x te , en idioma m aterno ( s u e c o ) ,  e a c r i -  
b i r  a l  lado  su co rre sp o n d ien te  en  alemdn. Se ac e p ta n  erroz*ea o r -  
to g rd f ic o s .  Las p a la b ra s  son s u s ta n t i r o s  y hay que poner e l  a r t f -  
cu lo  ouando co rresponde. 13 m in ., r - 8 2 , m itad es .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s ;
Fac to r e s_________ A n d lis is ;_____________ LO A 13 L» B 13 Lfl C 13
Conoc. A ctivo de P a l. y E s tru o tu ra s 60
F lu id e s  Id iom d tica 41 41
Conoc. Pasivo de P a l.  y  E s tru o tu ra s 36
D ram atical Pasivo 30
C onoci,iem to de P a la b ra s  y E s tru o tu ra s 57 68
Conocimiento a c tiv o  de P a lab ra s 51
In te l ig e n c ia  G eneral 31
Gramdtica 40
Radundanoia ab







T f tu lo s :  " S ln te s l s  de Conceptoe" W1 32
D eaerlp c ld n t
Dados dos co neep to s, e s c r lb l r  e l  nombre d e l concepto au g erld o . 
( r » 6 l)
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s t
Comprensidn V erbal «............................... 35
DOS CONCEPTOS -  RELACIOHADO
T ltu lo s I  "A sooiao iones I "  
"A sociao iones I I "  
"A sooiao iones IV" 




P re  17
D 9; Ohn A,B 10
D ese rip o id n t
Se p re se n ta n  a l  s u je to  dos oonoeptos y  debe e s o r ib i r  una p a la ­
b ra  a  soo iada  eon ambos, pero oon un s e n t id o  d i f e r e n te  r e s p e c ­
t e  a oadq uno. (En Vi 21 se  o o n te s ta  e l ig ie n d o , e n tr e  c in co  
a l t e m a t i v a s ,  l a  l e t r a  i n i c i a l  de l a  p a la b ra  en c u e s t id n .
Ho se in o lu y d  en SELECCION p o r p a re o e r  e s te  un d e t a i l s  i r r e -  
le v a n te  oomparado con la  s im i l i tu d  qua t ie n e  en  todos l o s  
demds a sp eo to s  oon e s to s  t e s t s . )
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a o to ra s  A n d lis is : §
E duccidn de C o rre la te s  C onceptuales
Comprensidn V erbal
F I .  A so o ia tiv a  -f V elocidad " o ie r re "
F lu id e z  A so o ia tiv a
F lu id e z  de P a lab ra
O rig in a lid a d










(a< 0 .3 0 )
Elem entos 30 30
Tiempo (m in) 14 14
F ia b i l id a d  87 62
Radundanoia a b b  a
N otas: a )  Dos fa o to r iz a c io n e s  y ro ta o io n e s  de l o s  mismos d a to s ,  e lim i-
nando t e s t s  no v e rb a le s ,  
b) R o taciones varim ax y o b lio u a  de lo s  mismos d a to s
CCsC DOS C0NCBPT0S-3IN0NIM0
T ltu lo s :  "A sooiaoiones I I I "  Chr 13 , Ne D 8
D eso ripc idn t
P ro d u c ir  una p a la b ra  que sea  sindnim o de dos p a la b ra s  d ad as . 
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c to re s A n d lis is : Chr 13 Ve D 8
Educcidn de C q rre la to s  C onceptuales 42 
F lu id e z  de P a lab ra  41 38
Comprensidn V erbal_____________________ 22_______58
Radundanoia a a
N otas: a)Dos fa o to r iz a c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,s in  t e s t s  no v e rb a le s .
COMPLETAR '  4 0 2
CONCEPTOS C CONCEPTO
ccbc grupo de dibujos- nohbre de CLASE
T ltu lo I  "Nombrar g rupos d« D lbujoa" Dun 29
D sso rlp c ld n t
Cada Item  p ré s e n ta  un grupo de d ib u jo s  j  e l  s u je to  debe dar 
e l  nombre d e l concepto que d e fin en .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
NMU...........................  51
CCsC GRUPO DE PALABRAS-NOMBRE DE CLASE
T ltu lo s :  "Nombrar un grupo de P a la b ra s"  Chr 41} Dun 42} Ne B 7
D eso ripc idn :
Cada item  e s  un grupo de oinoo p a la b ra s  y e l  s u je to  debe 
d a r le s  un nombre de o la s e .
C o e fio ie n te s  F a o to r ia le s :
P a c to re s  A n d lis is :  Chr 41 Dun 42 Te D 7
Eduooidn de C o rre la te s  C o n c e p tu a l e s 40 
Razonamiento G eneral 31
NMU 45
Comprensidn V erbal_______________________________________ 49
Redundanoia a  a
M otas: a )  Dos fa o to r iz a c io n e s  de lo s  mismos d a to s , s i n  t e s t s  no v e rb a le s .
CCsC PAR RELACIONADO-ANALOGIA
T ltu lo s :  "A nalog ies C" P u r 15
D escrip c ld n :
Dado un p a r  de conceptos re la o io n a d o s , a veoes m e ta fd ric aaen - 
t e ,  y  un te r e e r o ,  e s o r ib i r  un ouarto  concepto  que guarde «on 
e l  3* l a  misma r e la c id n  que e l  2* oon e l  1*. (Es ig u a l  qu#
SCsC RELACIONADOS-ANALOGIAS 1 , exoepto que aq u i e l  s u je to  
produce l a  re s p u e s ta  en vez de s e le o o io n a r la ) .  11 e l .  6 min. 
r - 5 5 ,  m itad es .
C o e fio ie n te s  F a o to r ia le s :
Comprensidn V erbal........................  39
S e n s ib il id a d  S im b d lie a .. . . . . . . . . .  30
CCsC PARES RELACIONADOS-CORRELATO
T lt t i lo s :  "C om pléter C o rre la te s "  He 44
D asoripo idn :
Se da una e e r ie  de p a re s  de conceptos re la o io n a d o s . E l su je to  
debe com pléter e l  d ltim o  miembro d e l d ltim o  p a r a tend iend*  a 
l a  r e la c id n  que m antlenen lo s  o tro s  miembros. (muy s im ila r  a l  
a n te r io r ,  pero en cada item  bay mds de un p a r de m u es tra .) 
r - 7 5 ,  K-R.
C o e fio ie n te s  F a o to r ia le s :
Eduooidn de c o r r e la te s  ..................... 31
403COMPLETAR
CONCEPTOS C CONCEPTO
CCsC RELACION Y CONCEPTO-CORRELATO
T l t u lo s :  "R elac lo n es V erbales In v en tad as"  Chr 15; We D 3 
D e sc rlp o ld n :
Dada una p a lab ra  y una r e la c id n ,  p rc d u o lr  o t r a  p a la b ra  que 
mantenga e s ta  r e la c id n  oon l a  dada,
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s :
P n o to re s_________ A n d lis is :  Chr 15 We D 3
Cumprensidn V erbal 53 78
Razonamiento G eneral 40
Eduooidn de C o rre la te s  C onceptuales 22________________
Redundanoia a  a
N o ta s : a )  Dos fa o to r iz a c io n e s  y ro ta o io n e s  de unos mismos d a to s ,  su p r l-  
a iendo  lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
CCsC TRES CONCEPTOS-RELICIONADO
T ltu lo :  "A sooiados L ejanos" Har 3
D esu rip o id n :
Se dan t r è s  p a la b ra s  y hay que e n o o n tra r  una c u a r ta  que se  
re la o io n e  oon l a s  t r è s .  Se h iz o  un e s fu e rzo  para  que no h u b ie -  
se  p o s lb il ld a d  mds que de un* re s p u e s ta  o o r r e c ta .  15 e l .
C o e f io ie n te s  P a e to r la le s :
In te l ig e n o ia  G e n e r a l ....................... 78
CONCEPTOS C CONCEPTOS
CCsCs RBLACIONADOS-PAR ANALOGO
T l tu lo s :  "A naloglas A" P u r 8
D esu rip o id n :
Se dan t r è s  oonoeptos que m antlenen e n tr e  s i  a lguna r e la c id n  
Id g lo a , como C a td l ic o -P ro te s ta n te -C r ls t la n o ;  en o tro  grupo de 
t r è s  conceptos f a l t a n  dos, y e l  su je to  debe com pléter c o lo -  
oando dos conceptos que mantengan e n tre  s i  y con e l  te r e e ro  
l a s  mismas re la o io n e s  que lo s  c o rre sp o n d ie n te s  d e l p rim er 
t r i o :  _______,  , f in la n d d s . 14 e l . , 14 min. r»60 .
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s :
Comprensidn V erbal ..................................  34
S e n s ib il id a d  S im bdliea .........................  27
CONCEPTOS C IDEA
CCsI DOS CONCEPTOS-RELACIOH
T ltu lo s :  "Nombrar re la o io n e s  V erbales" Chr 34; We D 4
D esc rip c ld n :
D e so rib ir  l a  r e la c id n  que m antlenen dos concep tos dados.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c tc re s_________________ A n d lis is ;  Chr 34 We D 4
Razonamiento G eneral 51
Educcidn de C o rre la te s  C onceptuales 38
Comprensidn V erbal_______________________ 22_______ 76
Redundanoia a a
N o tas: a )  Dos fa o to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,  s u p r i -  




T ltu lo s :  "Sem ejanzas (W-B I I ) "  Cor 6
"Sem ejanzas WISC" MoC 13
D asoripo idn :
En ambos caso s  se t r a t a  de l a s  e s c a la s  de V.'echsler: dados 
dos concep to s, d e c ir  en qud son sem ejan tes . r>66, manual* 
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
P ac to re s_______ A n d lis is :  Cor 6 McC 13
Aoaddmico 48




CCsI 0RDSNAD03-CRITBRI0S DE ORDEN
T ltu lo s :  "Nombrar T endencias en e l  S ig n ific a d o "  IXm 25
D esc rip c id n :
Dados v a r ie s  conceptos sem iordenados, nombrar o d e s o r ib i r  l a  
ten d en c ia  de l a  s e r i e ,  E j . : C e n tu rie , a i e ,  ddcada, d la ,  semana, 
segundo. Las un idadas de tiempo tie n d e n  a d ism in u lr .




T ltu lo s :  "F rases  D esordenadas" Be C 7; Gu 8 ; We B 3; Z i 14
"P a rra fo s  Desordenados" Ho A,B 7
" B ln te s is  de F ra se s"  Wi 33
D esc rip c ld n :
Cada item  es  una f r a s e  desordenada que e l  s u je to  debe o rd en a r 
para  p ro d u c ir  l a  f r a s e  c o r r e c ts .
Gu 8 y Z i 14 u san  f r a s e s  de 5 a 12 p a la b ra s  y  hay que d e o ir  s i  
e s  v e rd ad e ra , f a l s a  o inco m p le ts , como in d ic a d o r  de que se  ha 
ordenado. En We B 3 debe su b ray a r la  prim era y d lt im a  p a la b ra s .  
En Be C 7 , oon niflos de 6 afSos, hay dos f r a s e s  de dos p a la b ra s ;
3 de 3; 2 de 4 y 2 f r a s e s  de 5 p a la b ra s  y se  da un pun to  por
oada par de p a la b ra s  en orden g ram a tica l c o r r e c te .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
F l u i d e z  V e r b a l 77
H a d u .  V e r b a l  G r a l . 47
R a z o n .  D e d u c t i v e  
C o m p r e n s i d n  V e r b a l  





S e x o
R a z o n a m i e n t o •
54
41
M em o. R e l a o .  O b s e r v a d a s 57
V e l o c i d a d  P e r c e p t u a l 30 _
E l e m e n t o s 11 7 7 81
T ie m p o  ( m i n )
F i a b i l i d a d
R e d u n d a n o i a






N otas: a )  F a c to r iz a c ié n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  m4todos de B urt y 




T f tu lo s t  "T raduoeldn 1" L8 A,B,C 9
D esorlpcld iii
Dadas unaa f r a s e s  o c r ta s  en a lem fn , t r a d u c l r la s  a l  sueco ( I d io ­
ma m atem o ). 10 e l . ; p u n t. mAx. 36; 7 min; r>72
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s *
A n A lis is i L 8 A 9  L 8 B 9  15 C 9
In te l ig e n o ia  G eneral 38 32
Conoo. A otivo de P a l .  y  E s tru o tu ra s 36
Q ram atioal Pasivo 36
Conooimiento de P a la b ra s  y  E s tru o tu ra s 52 42
F lu id e z  Idiom A tioa 31 41
GramAtios 32
Redundanoia: ab a b
N otas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra  de s u je to s
CFF IDIOMA IIATEBMO-SXTRANJERO
T ftu lo s  : '."Traduocidn 2" L8 A,B,C 10
D eso ripc idn t
Dadas unas f r a s e s  o o r ta s  en sueoè (idiom a m atem o) t r a d u o i r l a s  
a l  alemdn, 10 e l . ; p u n t. mAx. 34; 8 m in .; i»80
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s *
F ao to re s  A n d lis is : 18 A 10 L8 B 10 L8 C 10
Conoo* A otivo de B al. y  E s tm o tu ra s  
Conooimiento de P a l. y  E s tru o tu ra s
59
59 54
F lu id e z  de P a lab ra  





Redundanoia ab a b
N o tas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra de s u je to s
CFF TRADUCCION IWCORRECTA-CORRECTA
T f tu lo s :  "Traduooidn" P ur 21
"InglA s Deformado" We A 24
D esoripo idn :
E xp resar en un idioma m atem o o o rreo to  (sueco  e in g ld s  r e s p e c -  
tivam en te) f r a s e s  que han s id o  tra d u o id a s  l i te r a lm e n te  de o tro  
idiom a muy d if e r e n te  (Hüngaro o In d io  p a ra  e l  in g lA s; d e l 
franoA s para  e l  su eco ) .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
f a o to r e s  A n d lis is :  Pur 21 We A 24
S e n s ib il id a d  SemAntica 42
•g "  40
F lu id e z  Id e a t iv a  E s o r i ta  54
Compr. V erbal ■» F lu id ez  de P a lab ra _____________45
Tiempo 15





T ftu lo i  "D efin lc io n es  que rlm an" F r i  22
D esoripc idn t
P ro d u o ir dos p a la b ra s  que rim en y que d e fin a n  lo  expressdo  en 
una f r a s e  dada, r - 7 7 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s i
Comprensidn V erbal ...................   45
O r ig in a l id a d ..........................  36
F lu id ez  Id e a t iv a   ............. -36
CFP PICTADO-ORTOGRAFIA
T f tu lo s t  "D ele treo "  We A 4
"O rto g ra fla "  GY A 21; GY B,C 28
"P a lab ra s  C orreotam ente B s o r i ta e  a l  D iotado" Kn A,B 17;Kn A,B 18
D esoripo idn i
En todos lo s  casos se d io ta n  a l  s u je to  un s e r i e  de p a la b ra s ,  
oada una in o lu fd a  en  una f r a s e ,  y se  puntda l a  o o rreco id n  ds l a  
e s e r i tu r a .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s t
Fac to re s__________ A n d lis is :  S S 5 A A A  A 8
A n d lis is  V erbal 50 41
Rendimiento E so o la r 36
? -30
F a o ilid a d  O pera tive -49
V isu a liz a c id n 29
F lu id e z  V erbal C ontro lada 91
H ab ilidad  para  e l  D ele treo 56 46 55 58
D oblete 2 30
Comor. V erb a lt F lu id ez  Id e a t iv a 73
Elem entos 50 50 50 50
Redundanoia a  b a  b
N otas: a ,b )  Formas p a ra le la s
CFP ESCRITA-CORREGIR ORTOGRAFIA
T f tu lo s :  "Reconocer y R e e s c r ib ir  P a la b ra s  In c o r re c ta s "  Kn A,B 3;Kn A,B 4 
"P ropo rc idn : E s e r i tu r a  C orreo ta/R econocim ien to  de In c o r re o ta s
Kn A,B 9 ; Kn A,B 10
D esoripo idn :
Dadas 25 p a la b ra s  c o r r e c te s  y  25 in c o r r e c ta s ,  to d as subrayadas 
e in c lu fd a s  en f r a s e s ,  se puntda en Kn A,B 3 y  4 e l  n* de l a s  
in c o r re c ta s  reconoc idas como ta i e s  y r e e s o r i t a s  co rreo tam en te .
En Kn A,B 9 y 10 se expresa ese  n* de r e e s o r i t a s  co rreo tam en te
oomo una p rop o rc id n  de l a s  reco n o c id as como in c o r r e o ta s .
(s ign e ...)
•COMPLETAR ”  ^0 7
PRASE C PALABRA
CPP ESCRITA-CORREGIR ORTOGRAFIA (eo n tin u ao id n ) 
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s ;
w- o\ os 3 S
"4 m < n •< m < m
F ao to re s A n d lis is :  ^ a â Ü â â g â
H ab ilid ad  para e l  D eletreo66 43 66 51 42
D oblete  1 40 57 58 52
edundancia as h f bh ce df 08 dh
R o tas ; a ,b ,o ,d )  form as p a ra le la s
e , f , g , h )  dos m edidas redondan tes  de unos mismos re s u l ta d o s
CFP IDIOMA EITRAHJERO-FORSIA VERBAL
T f tu lo s ;  "G ram dtica 3” L8 A,B,C, 22
"G ram dtica 4" L8 A,B,C, 23
"G ram dtica 9" L8 A,B,C, 24
D esoripo idn ;
En lo s  t r è s  caso s  se  t r a t a  de f r a s e s  en alemdn (p a ra  e s tu d ia n -  
t e s  su eo o s), oon un hueco en e l  que hay que o o lo ca r l a  forma 
v e rb a l c o r r e o ta ;
En Gramdtica 3 , p re se n te e  de in d ic a t iv e  d e l verbo s e r  
En Gram dtiea 4 , p ré s e n te s  de verbos r e g u la r s s 
En Gram dtica 9 , d i f e r e n te s  tiem pos de verbes
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s ;
F ao to re s  A n d lis is :
CM M CM m «n r> V-cvj CM CM CM CM CM CM CM
<  . m 0 < m 0 < m U
S S S S s 5 5 S S
G ram atica l pasivo  65 66 35
Conoc. de P a l .  y E s tru o tu ra s  82 68 75
Gramdtica 67 65 43
Conocim iento A ctivo  de P a l ,  v E s tru c ._______________ 65______________
Elem entos 24 24 24 17 17 17 33 33 33
Tiempo (m in) 3 3 3 4 4 4 14 14 14
F ia b i l id a d  94 90 91
Redundanoia ab a b cd e d e f  e f
R o ta s : a ,b ,o ,d ,e , f )  R e lac id n  to d o -p a r te  de l a  m uestra de s u je to s
CFP IDIOMA EXTRARJERO-PALABRA FDWCIOKAL
T f tu lo s :  "A rtfc u lo s  (LEE)" Mi C 26
"Comparaciones (LEE)" Mi C 22
"Orden de l a s  P a lab ra s  (LEE)" Mi C 25
"P rep o s ic io n es  A (LEE)" Mi C 21
"P rep o s ic io n es  B (LEE)" Mi C 24
"iOud f a l t a ?  (LEE)" Mi C 19
D esc rip c ld n :
Son s u b te s ts  d e l L arry  E n g lish  Exam ination, en lo o  que se pro- 
se n ta n  a e s tu d ia n te s  e x tr a n je ro s  de in g ld s  unas f r a s e s  incom­
p lè te s  en l a s  que debe in s e r t a r :
• l a  forma d e l a r t i c u l e  co rre sp o n d ien te  (Mi C 26)
« una forma com parative (Mi C 22)
.  l a  p a lab ra  dada en e l  lu g a r  co rre sp o n d ien te  (Mi C 25)
.  l a  p re p o s ic id n  co rre sp o n d ien te  (Mi 0 21 y  24)
.  e u a lq u ie r  p a lab ra  fu n o io n a l (Mi C 19)
( s i g u o . . . )
COMPLETAR '  4 0 8
PRASE C PALABRA
CPP IDIOtJA EXTRARJERO-PALABRA PUNCIONAL (C on tinuacldn) 
C d e flc ie n te s  f a o to r ia le s :
A n d lis is :
E s tr u o t .  y Mecdnica d e l Lenguaje 75 79 75 52 54
Comprensidn de In s tru c o io n e s 51
D iscrim inac idn  F ond tica 69
lem o ria  Inm ediata 34
Comprensidn O ral 45
Comorensidn V erbal 4P
CPP INCOHPLETA-PALABRA PUNCIONAL
T ltu lo s :  "Uso o o rreo to  d e l L enguaje" Di C 14
D esoripo idn : '
E s o r ib ir  l a  p a lab ra  que f a l t a  en oada f r a s e  p re s e n ta d a . E j . :  
H iso un adendn _____ s ü p l io a . 38 e l . ; 3 min.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
Comprensidn L in g Q ls tica -S em d n tio a .. . . . . . . .  82
CFP INCORRECTA GRAMATICALKENTE-CORREGIR PALABRA
T ltu lo s :  " E le g ir  P a la b ra s"  We A 10
" E rro rs s  de Lenguaje" Pur 20
"G ram dtioa" Ro A,B 6;We A 2jWe C 7;Ye A,B,C 2 ;Z i57
"In o o rreo o io n es  O ram atioales"  Di B,C 15
"Uso d e l In g ld a  (ACT)" Hi A.B 9
D esoripo idn :
E l item  t lp ic o  es una f r a s e  en  l a  que hay alguna in o o r re c o id n  
g ram a tica l (co noo rdanc ia , gdnero , ndmero, tiem pos de v e rb o s , 
tdrm inos inadeouados) que e l  s u je to  debe d e te o ta r  y o o r r e g i r .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :  ^i r \  U \ _ o  CM CM CM
« - l f 4 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 C M f 4 C -  t -
F ao to res  A n d lis is ;  * * *_ j
Compr. LingUl-Sem dntioa 50 65 50 50
H ab il. LingU. E xp resiva  56 54
Pensam. C r l t ic o  V erbalizado  30
S e n s ib il id a d  Semdntioa 46
H a b il. V erbal G enaral 80 80
F a o ilid a d  para E s o r ib i r  33
Compr. V erbal* F l .  P a lab ra  70 72 65
Compr. Id e a t iv a  E s o r i ta  50
Comprensidn L in g u is t ic s  41
Comprensidn Semdntioa 27
F lu id ez  con L e tra s  52
V erbal 42
C la s i f ic a c id n  30
Razonamiento G eneral___________________________________   28
Elem entos 30 30 30 30 30 50
Tiempo (min) 3 3  15 7 7 9  7 3 3 3  15
F ia b i l id a d  78 80 55 88
Redundanoia ab cd c d a b
N otas: a , b )  T odo-parte de lam u estra  de t e s t s  y de s u je to s  
o) Los mismos d a to s  mds t e s t s  de persona lidad
d ) Dos fa o to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s , s u p r i -  




T ltu lo s :  "A nalog ies ITPA (A brsv lado)" MoC 9
D esoripo idn!
E l s u je to ,  p a r tie n d o  de una a f in n a c id n , debe d a r  e l  m ejor concep­
to  p a ra  c o u p le ta r  e l  pensam iento . E j . : "Yo me s ie n to  en una 
a i l l a ;  y duermo en una " (Es o a s i ig u a l que CCsC PAR
RELACIONADO-ANALOGIA, pero aq u l l a  un ldn  e n tre  lo a  conceptos 
se  da en forma gram atioalm ente e x p l i c i t a ,  m ediante una f r a s e ,  
probablem ente por t r a t a r s e  de niNos de 6 aflo s). r> 74, m itad es .





T ltu lo s :  "C om pléter" Gu 39; Ro A,B 1 7 ;We B 2 ;We C 11; Z i 11
"C om pléter PMA" M it A,B 4
"C om pleter V ooabulario" Chr 11; We D 1
"D e fin ic io n e s  AMB" GY A 9 ; GY B,C 4
D esoripo idn :
Ponar una p a la b ra  p a ra  com pléter una f r a s e  en forma de d e f i n i -  
o id n , oon l a  p rim era  l e t r a  de l a  p a la b ra  dada. E j . : "Una 
oom petio idn de ve lo o id ad  e s  una e " ,  En We B 2 hay que 
se le o o io n a r , e n tre  5 , l a  vocal i n i c i a l .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s  *
4- 4-4- t- h- rvi r i r44 m HC> 4 m m O O iH■*» 4»>1 o e • • "H
O j aa os os m m M
m .4 m
f a o to r e s  A n d lis is :__________ "  ^  ^
Eduooidn de C o rre l. C oncept. 56 
Comprensidn V erbal 42 43 60 67
D ele treo  42
Conoeptuacidn V erbal 73 28 65
D eseubrim . de R elao iones 48
V isu a liz a c id n  40
Bdsqueda: D iscrim . de D ife re n o ia s  27
In v e n tiv e  E sp a e ia l -27
A n d lis is  V erbal -32
7 3 42
S ig n if ic a d o  V erbal 23 55
H a b il. V erba l. G eneral (g+ v :ed ) 83 81
Compr. V erbal^ F l .  de P a lab ra  72
F lu id e z  Id e a t iv a  O ral 39
V erbal 54
F lu id e z  V erbal 44
V elocidad P e rc e p tu a l 31
Memoria_______________________________________________________________ 26_
Elem entos 20 20 20 41 39
Tiempo (min) 4 4 4 4 ,5  4 ,5  5
F ia b i l id a d  84
Redundanoia a bc b o a
N o ta s :a )  Dos fa o to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s , suprim  
miendo lo s  t e s t s  no v e rb a le s  
C) Idem.
b ) Los mismos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lid a d
COMPLETAR " j J Q
IDEA C CONCEPTO
CIC MÉTAFORA IN COMPLBTA-COMPLETAR
T ltu lo t"C o m p lé te r F ra se s"  Pur 18
D esoripo idn t
Com pléter con una o mds p a la b ra s  f r a s e s  c o n s tru ld a s  en forma 
de m etd fo ra : E j.  :"E ra vago como " (P a ra  cada ite m  ad lo  ■
se  p id e  una re s p u e s ta ,  lo  que lo  d if e re n c ia  d e l  t e s t  d e l mismo 
form ato  de PRODUCCION) 30 e l . ;  4 min. r* 8 0 , m itad es .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
S e n s ib il id a d  Sim bdlioa . . . . . . . . .  36
Comprensidn V erbal  ......................... 25
CIC PREGDNTA: CIENCIA3-RESPUE3TA
T ltu lo :  " In s tru o o id n : C ieno ias" GT A 23
D esoripo idn :
100 p reg u n tas  de oonooim ientos re lao io n ad o s  oon l a s  a s ig n a tu ra e  
de o ie n o ia s , aunque no in o lu ld o s  expresam ente en e l l e s .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
Rendimiento E s o o l a r ...............................  55
Conoeptuaoidn V e r b a l   ..............  42
D esoubrim iento de R elao iones  ...........  32
7 ....................................................................... -28
CIC PREGUNTAîINPORMACION-RESPUESTA
T ltu lo s :  "Inform aoidn  WISC" MoC 10
D esoripo idn :
E l s u b te s ts  de Inform aoidn d e l WISC: p reg u n tas  de in fo rm ao idn  
g e n e ra l , a  l a s  que se c o n te s ta  oon una p a la b ra . r» 6 6 , m anual.




T ltu lo s :  " In s tru o o id n : L e tra s"  GY A 22
D esoripo idn :
100 p reg u n tas  de oonooim ientos re lao io n ad o s  oon l a s  a s ig n a tu ra s  
de l e t r a s ,  aunque no in o lu ld o s  expresam ente en  e l l a s .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
Rendim iento E so o la r .......................    57
Memoria oon S ig n ifio ad o   .................... 41
D esoubrim iento de R elao iones ...........  28
Conoeptuaoidn V e r b a l .........................  25
COMPLETAR ,  A4*
IDEA C PRASE
CIP IDIOMA MATERWO-BXTRAWJERO ESCRITO
T ltu lo s I  " E o c r lb lr  1" LO A,B,C 5
D esoripo idn ;
Dadas unas s i tu a o io n e s - in s tru o o io n e s  en sueco (idiom a m atem o) 
hay que busoar l a s  f r a s e s  adeeuadas y e s c r i b i r l a s  en alemdn*
Se i n s i s t e  en l a  o o rreco id n  g ra m a tic a l, mds que en l a  d i f l c u l -  
ta d  de l a  f r a s e .  E j . t  "Te en eu en tra s  a l  p ro fe s o r  en l a  c a l l e .  
SaliSdalo y  p reg d n ta le  cdmo e s td ” . 20 e l . ;  p u n t. mdx. 71 pu n to s . 
20 m in .; r> 90, m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F a o to re s________________A n d lis is :__._______ L 8 A 5  L 8 B 5  L 8 C 5
Conooim. A otivo de P a la b ra s  y E s tru c tu ra  64 
Q ram atioal Pasivo 32
Conooimiento de P a la b ra s  y  E s tru c tu ra  69 49
I n te l ig e n o ia  G eneral 32 30
Drâmdtioa '............. ....  40
P ronuno iacidn  32
F lu id e z  Id iom d tica  31
Redundanoia ab a  b
R o tas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra de s u je to s
CIF IDIOMA MATERNO-EXTRAMJERO HABLADO
T ltu lo s :  "H ab lar 1" L8 A,B,C 7
D esoripo idn :
P a ra le lo  a l  a n te r io r ,  pero  l a s  re s p u e s ta s  se dan o ra lm en te .
16 e l . ; p u n t. mdx. 59; 5 min. z>86, m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s :
F a o to re s________________An d lia im i__________L 8 A 7  L 8 B 7  L 8 C 7
Conooim. A ctivo  de P a la b ra s  y E s tru c tu ra  50
F lu id e z  Id io m d tica  41 41 39
In te l ig e n o ia  G eneral 32 36
Conooimiento de P a la b ra s  v E s tru o tu ra s ______________ g l______ 43
Redundanoia ab a  b
N otas: a ,b )  T odo-parte  de l a  m uestra de s u je to s .
IDEA C IDEA
e n  D1BUJ0-ABS0RD03
T ltu lo s :  " D e te lle s  In u su a le s"  He 31; Ni 41
"Reconooimiento de E rro re s"  Bo A,B 18
D esoripo idn :
S eflalar inoongrueno ias en unos d ib u jo s  de o b je to s  oomunes.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F ao to res_______ A n d lis is :  Bo A 18 Bo B 18 He 31 Wi 41
D eatreza  Psicom otora 34
Razon. no V erbal 32 50
E valuaoidn  de l a  ex p e rie n c ia  55
F a c i l .  para l a s  R elao iones V erbales 30
(Ningdn f a c to r )   (a< 0 .30)
Elem entos 16
F ia b i l id a d  66 66
Redundanoia a  a
N otas; a )  Parte-Todo de l a  m uestra  y ro ta c id n  o rto g o n a l v s . o b lic u a .
412COMPLETAS
IDEA C IDEA
e n  mSTRUCCÏON-ORDSNACIOM
T ftu lo s t  "C lrculo-C uadrado I"  Wi 14
"C frculo-C uadrado I I "  F r i  5; Wi 15
"C frcu lo-C uadrado-T ridngulo" F r i  6
D esoripo idn :
A soo iar un o b je to  oon un ouadrado y o tro  oon un o f rc u lo  (y  o tro
oon un tr id n g u lo )  y  despuds oo lo o ar l a s  f ig u r a s  de acuerdo oon
unas in s tru o o io n e s  que se  dan re sp e o to  a lo s  o b je to s .  La r e l a -  
o idn  a s o o ia tiv a  o b je to s - f ig u ra s  cambia en oada item .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
F ao to res_____________A ndlidisi F r i  5 F r i  6 Wi 14 Wi 15
Comprensidn V erbal 50 36
Razonamiento G eneral 49 ,
E valuaoidn Ldgioa 34
F lu id ez  de P a lab ra___________________________________ 26______ 44
F ia b i l id a d  83 75 97 83
e n  PROBLBMA C0MUN-RE3PÜESTA
T ltu lo s :  "Comprensidn W-B I I "  Cor 7
"Comprensidn WISC" MoC 12
D esoripo idn :
Se t r a t a  de l a s  e so a la s  de W eohsler: se  p la n te a  a l  sujdid Una 
s i tu a o id n  o problema o r d in a r io , oomo "qud h a e e r  s i  t e  en - 
o u en tra s  una o a r ta  oon e l  s e l lo  p u e s to ."  La re s p u e s ta  se  
• puntda segdn unas in s tru o o io n e s .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
F ao to res  A n d lis is  :_____ Cor 7 MoC 12





T ltu lo s :  "Conooimiento de P a la b ra s  1" LS A,B,C 11
D esoripo idn :
Se da una p a lab ra  alémana y una f r a s e  que l a  in o lu y e . E s o r ib ir  
a l  lado  l a  p a la b ra  e q u iv a le n ts  en sueoo (id iom a m a tem o ). Los 
53 elem entos se  o b tu v ie ro n  de un d io o io n a rio  de freo u en o ia  de 
u so . 13 min. r»86 , m itad es .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F ao to res________________ A n d lis is________ LB A 11 L8 B 11 L8 C 11
Conooim. A otivo de P a la b ra s  y E s tru c tu ra 40
Conooim. Pasivo de P a la b ra s  y E s tru c tu ra 39
In te l ig e n o ia  G eneral 39 46 30
F lu id ez  Id iom dtica 33 30








T ltu lo :  "Conocim iento de P a la b ra s  3" L8 A,B,C 12
D eso ripo idn :
Dada una p a la b ra  sueoa (Idiom a m atem o) y  una f r a s e  que l a  i n ­
o lu y e , e s o r ib i r  l a  p a la b ra  alemana c o rre sp o n d ie n te . Se acep tan  
e r r o re s  de o r to g r a f l a .  Se t r a t a  de verbos y a d je t iv o s .  41 e l . ; 
15 m in .I r - 8 2 ,  m itad es .
C o e f io ie n te s  f a o to r ia le s :
P a c to re s___________________ A n d lis is :__________L8 A 12 LS B 12 L8 C 12
Conooimiento A otivo de P a l .  y  E s tru o tu ra s  66
P lu id e z  Id io m d tica  34 36 31
Conooimiento de P a la b ra s  y E s tru o tu ra s  46 68
Conooimiento A otivo de P a la b ra s  48 -
I n te l ig e n o ia  G eneral 33
G ram dtioa_____________________________________________________________37
Redundanoia ab a b
M o ta s :a ,b ) T odo-parte  de l a  m uestra  de s u je to s
IDEAS C C(WCEPTO
CIsC PROBLEMA ARIIMETICQ-SOLUCION
T ltu lo s :  "Problèm es A ritm d tio o s"  Ho A,B 8
"Problèm es M atemdtioos" P ur 1
"Razonamiento A ritm dtioo" He 43* Mi 52; Z i 39
D eso ripo idn :
Problèmes a r i tm d tio o s  form ulados verba lm en te , oon mds d n fa s is  
en  e l  razonam iento  que en l a  f a b i l id a d  p a ra  o p e ra r .
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le s :
F ao to re s  A n d lis is :  He 43 Ho A 8 Ho B 8 Pur 1 Wi 52 Z i 39
Razonamiento G eneral 50 35 64
V isu a liz a c id n  32 38
F a o i l .  p ara  R elao . V erbales30
C onoentraoidn C onceptual 67
G eneral ( in te l ig e n o ia ) 48 56
Razonamiento 61
Im aginaoidn C rea tiv e 34
V erbal 32
Comprensidn V erbal 35
F a o ilid a d  Numdrioa 49
R elao iones E sp ao ia le s 30
Mumdrico 29
Memoria 25
Elem entos 26 26 19
Tiempo (min) 30 30 20
F ia b i l id a d  79 65 65 79 69
Redundanoia a a
N o tas: a ) F a o to r iz a c id n  de unos mismos d a to s  por lo s  mdtodos de B urt y 
de T hurstone .
COMPLETAR
IDEAS C CONCEPTO ~ 4 1 4
CIsC PROPOSICIONES-CONCLUSION
T ftu lo s t  "Razonamiento" Qu 27
D esoripo idn :
Sacar una cono lu s idn  de dos f r a s e s  dadas llen an d o  una p a la ­
b ra  que f a l t a .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
Razonamiento d e d u o tiv o . 29
?    26
CIsC TEXTO Y PREGUNTA-RESPÜESTA
T ltu lô s :  "Comprensidn de Idioma Hablado 2" L8 A,B,C, 2 
"Comprensidn de L eo tu ra  2" LO A,B,C *
D esoripo idn :
En ambos oasos se p re se n ta n  a l  s u je to  te x to s  o o rto s  en  a lendn , 
hab lados en LO 2 y  e s o r i to s  en LO 4» pero  tra ta n d o  de que 
sean  é q u iv a la n te s . Despuds se  form ulan v a r ia s  p reg u n tas  oom- 
o re ta s  para  re sp o n d er en sueoo (idiom a m a tem o ).
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
CM CM N 4 4 4
4 m U 4 m O
F ao to res  A n d lis is : S S S S S S
Conoc. A otivo de P a l. y E s tr u o t . 36 40
Conoc. Pasivo de P a l.  y E s tr u o t . 30
In te l ig e n c ia  G eneral 56 50 53 42
Conoo. de P a la b ra s  y E s tru o tu ra s 36 42 52 24
F lu id ez  Id iom d tica 31
G ram atical Pasivo 36
Gramdtica 32  _ .
Elem entos 14 14 14 11 11 11
Tiempo (min) 20 20 20 20 20 20
F ia b i l id a d 77 86
Redundanoia ab a b od 0 d
N otas: a ,b ,o ,d )  T odo-parte  de l a  m uestra  de s u je to s
IDEAS C PHASES
CIsPs DIBUJO-LENGUA EXTRANJERA
T ltu lo s :  "H ablar 2" LO A,B,C 8
" E so ro b ir  2" LO A,B,C 6
D esoripo idn :
En ambos t e s t s  se p ré s e n ta  l a  misma escena : una oonou rrida  
e a l l e  de una o iudad . Se t r a t a  de e s o r ib i r  (en  LO 6) o taab ltr 
(en  LO 8) sobre a l l a .  La in s tru c o io n e s  son "Qud v a s" , "Qud 
o cu rre "  y "Qud q u is ie r a s " .  Se i n s i s t e  en que o o n stru y an  f r i ­
s e s  mds que enumerar p a la b ra s .  Se puntda e l  n* de p a la b ra s  
c o r re c te s  menos l a s  in c o r r e c te s ,  mds uno o dos puntoa p o r 
l a  e s t ru o tu ra  de la  f r a s e .
(s ig u e ...)
COtgLETAR . . p.
415
IDEAS C FRASES
CIsPs DIBUJO-LEMGUA EXTRAMJERA ( C ontlnuacitfn)
O d e flo len tea  f a c t o r l a l e s t
P a c to re a  A m Cllalsi L « A 6  L 8 B 6  L S Cf i  L f l AB 1 S B 8  18 0 8
F lu ld ea  Id lo m itic a  50 36 55 73 70 74
Cono* A otivo P a l .  y  E a tru .3 6
G ram atloal Paaivo 33
Conoc. P a l .  y E s tru e tu ra  44 30
G ram dtiea 42
P lu ld e z  da P a lab ra__________________________ 21______________________________
Elem entos
liem po (U ln) 5 5 5 2 2 2
F ia b l l ld a d  98 98 98
Radundanola ab a b od o d
E Q ta a ;a ,b ,o ,d )  T odo-parta  da l a  m ueatra da a u je to a
IDEAS C IDEA
C la l AEECDOIA-EXPLICACIOH
T ftt i lo i  "Andodotae" P ur 7
D asorlpo ldn t
Sa la a n  a l  a u je to  paqueBaa andedotaa con f in a le a  abaurdoa o 
az traR o a . E l a u ja to  daba a a o r ib l r  una e x p lic a c id n  a c e p ta b le .  
C o a flc la n ta a  f a c to r l a l a a ,  ^ min. c /u j  r - 5 9 .  m ltad ea .
" g " ........................................................ 43
Conpranaidn V erbal  ..................... 36
V alooldad V erb a l...............   28
C la l HECHOS-COHSECUEHCIA
T ltu lo i  " In fa re n o ia e  I I "  Ha 6
D aaoripcidn i
Saoar una oonclualdn  c o r r e c ta .  p a re  In fo rm a l, da a lgunaa  a f l r -  
■ acionaa . (r« 7 6 , f . p . )
C o a flc la n ta a  f a c to r l a la a t
F a e ll ld a d  p ara  l a a  R elaclonae V erbalea ..............  36
C la l PREMISAS-COHCLUSION
T ltu lo t  "S lloglam oa I I I "  He 3
D aaorlpcldn t
E a o r lb l r  oonolualonea o o rrao taa  a p a r t i r  da doa p rem laas d adas. 
r - 8 0 ,  f . p .
C o a flc la n ta a  f a c to r l a la a  t
E valuacldn  Ldglca ......................... 62
Eduooldn da C o r ra la to a .. . . . . . .  31
C la l PROBLEMA DB INGENI0-80LDCI0N;
T l tu lo :  "A dlvlnanzas" F r l  21
(slgu a...)
COMPLETAR . _
IDEAS C IDEA ~ 4 l 0
Clal PROBLEilA DE IHGENIO-SOLÜCION ( Continuacidn)
D aacrlpo idn i
R eso lver problem as que re q u ie re n  un oamblo r a d lo a l  en l a  fo m a  
de oonceb irlo*  E j« : Dos hombres s o l l c l t a n  un t r a b a jo ,  tle n e n  
e l  mismo a p e l l ld o ,  son hezmanos, tle n e n  la  n lsn a  feeh a  de n a c l-  
m lento y lo s  mlsmos p a d re s , pero n legan  que seen  gem elos.
^Cual es su re la c ld n ?  Son dos de t r e e  t r l l l l z o s .  r* 4 4 , K-R.
C o e flc le n te s  f a e t o r l a l e s t
E valuaoldn  L dgloa.................       55
C IsI RESPÜESTA3-0RDEN PE COMVENIEHCIA
T ltu lo s t  " J u lc lo "  * Cor 9
D esorlpoldn* ;
Cada Item  es una f le h a  con una pregun ta  y v u a tro  re s p u e s ta s  
que hay que o rd en ar de mds a menos oo n v en len tes . 10 e l .
C o e flo le n te s  f a e t o r l a l e s t
J u l o l o ....................................46
A n a l l t l c o - S ln t d t l e o ? . . . .  28
C ISl SECUEHCIA DE 3UCES0S-0RDEH
T f tu lo s i  "Orden de f r a s e s "  Br 39
D eaorlpcldn t
Se p reaen tan  t r e e  suoeaoa re la o lo n a d o s , oada uno expresado  an  
una f r a a e .  E l a u je to  t le n e  que d a r  e l  o rden  c o r r e c te .
C o e flc le n te s  f a e t o r l a l e s t
RMS........................................ 41
HUS........................................  39
- - LETRAS C PRASES
CLsP DOS INICIALE3-CUATR0 PALABRAS
T ltu lo s t  "L e tra  E s t r e l l a "  Ro A,B 13; We B 9 | We C 23
"L e tra  E s t r e l l a  (V elocldad )"  We A 27 
"L e tra  E s t r e l l a :  n« de A d je t. y A dverblos" Kn D 11
"L e tra  E s t r e l l a t  n* de Item s co n tes tad o s"  Kn C 6; Kn D 8
"L e tra  E s t r e l l a :  n> de m andates" Kn D 9
" L e tra  E s t r e l l a :  n« de p a l .  de dos o mds a l l . "  Kn D 12
"L e tra  E s t r e l l a :  n* de re la c lo n e s  p e rso n o les"  Kn D 10
"L e tra  E s t r e l l a :  n® da re s p u e s ta s  popu lares" Kn D 13
D escrlpo ldn :
Cada Item  c o n s is te  en dos l e t r a s  y dos a s te r l s c o s  ( E j . t  
D " «  R ). E l s u je to  debe com pléter cada item  formando una 
f r a s e  con se n tid o  de 4 p a la b ra s ,  de modo que l a s  que c ô r r e s -  
ponden a lo s  a s te r ls c o s  son l i b r e s ,  pero l a s  que co rre sp o n - 
den a l a s  l e t r a s  deben empezar por e sa s  I n l c l a l e s .  (E j .  de 
r e s p u e s ta :  ^Ddnde e s td  ml R egalo?).
En Ro 13 y We C 23 puntiia e l  n® de p a la b ra s  en lo s  Item s 
c o r r e c to s .
En We A 27 y We B 9 , e l  n® de f r a s e s  c o r re c te s
<0 cr> S rH 1—1 r# t -OJ ON CM
O o A A A A P A < ü






COKPLETAR - ^ J[ ^
LETRAS-FRASE
CLaP DOS IHICIALBS-CUATRO PALABRAS (C ontlnuaoidn)
D esc rlp c ld n : (C on tlnuacldn )
En Kn puntda segdn f ig u ra  en e l  t f t u l o ;  todas e sa s  p u n tu a c io - 
nes son so b re  l a s  mlsmas r e s p u e s ta s .  En Kn D 13 l a s  re s p u e s ta s  
p o p u la res  se o b tie n e n  tabulando  l a s  d i f e r e n te s  r e s p u e s ta s  que 
dan e n tr e  todos lo s  s u je to s  a cada ite m , y se  cuen ta  como 
p o p u la r cada p a r te  de l a  f r a s e  dada po r 10 o mds s u je to s .
Kn D 9 cuen ta  to d as  l a s  f r a s e s  que in d ic a n  d rdenes o m andates. 
Kn D 10 cuen ta  to d as  l a s  re s p u e s ta s  que in c lu y en  re la c lo n e s  
e n tr e  p e rso n as .
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a l e s t
F ao to res________ A n d lls ls t
P lu ld ez  Id e a t lv a  
Espeo. L e tr a -B s tr e l la  2 
B s p e c .tL e t r a -E s t r e l la  1 
Hab. V erbal O ra l, (g+ v ted ) 65 74
P a o ll ld a d  para  E a o r lb l r  51 42
P I .  para  U sar P a la b ra s  29
P I .  Id e a t lv a  E s c r l ta  66 70
P I .  V erbal I d e a t lv a  65
Compr. V erbal+ P l. P a la b ra  46
Elem entos 72 72
Tlem po(m ln.) 10 10 10 10 10
Redundanola a a b b b b b b c d e  d
M otast a )  Los mlsmos d a te s  en dos a n d l l s l s  con 8 y 17 m edldas r e s -  
peetlvam en te  sobre  lo s  mlsmos d a te s ,  
b) S è ls  m edldas sob re  l a s  mlsmas re s p u e s ta s .  
o) Los mlsmos d a te s  mds t e s t s  de p e rso n a lld a d  
d) Dos fa e to r lz a o lo n e s  y ro ta c lo n e s  de lo s  mlsmos d a te s .
LETRAS 0 PALABRA
CLsP DE80RDENADA8-PALABRA
T f tu lo s i  " L e tra s  en Desorden" D1 B,C 16; Ye A 3
"Morfemas Desordenados" We A 12
? P a la b ra s  D esordenadas" Ro A,B 1 0 | We C 9 t Z1 12
"P a la b ra s  Desordenadas I "  We A 14
"P a la b ra s  Desordenadas I I "  We A 1
D escrlpc ldn t
En todos lo s  c a se s  se t r a t a  de que e l  s u je to  e s c r ib e  una 
p a la b ra  cuyas l e t r a s  l e  son p re se n ta d a s  en d eso rd en .
En D1 B,C 16 y Ye A 3 una de l a s  s f la b a s  e s td  s in  d e so rd en a r. 
En We A 12 se da e l  desorden en l a s  s f la b a s  y hay que re c o n s -  
t r u l r  un nombre y un a d je t lv o .
En Ro A,B 10, We C 9 , ZI 12 y We A 14, para cada grupo de 7 d 
9 p a la b ra s  se da e l  s lg n lf lc a d o  g en d rlco  d e l grupo . 
En We A 1 no se da e l  s lg n lf lc a d o .
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a l e s t
(s lg u e ....)
COMPLETAR "  4 1 8
LETRAS C PALABRA
CLsP DESORDSNADAS-PALABRA (C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s )  (C o n tln u a o ld n .)
5 r4 S s w S cr> 3O A •< o
P ao to res A n d lls ls t  w s s S £ g g g a
E sp e c ff . :  L e tra s  D esor. 60
Comprensldn Id e a t lv a  40
H a b il. V erbal G eneral (g^v ied ) 74 78
F a c l l .  p ara  U sar P a la b ra s  35
E z tra v e rs ld n  21
Compr. V erbal+ P l. P a lab ra  56 70 47 72
P lu . Id e a t lv a  O ral 41
P lu . Id e a t lv a  E s c r l ta  29 37
C alldad  de l a  E xpresldn  O ral 26
Comprensldn L ln g ü fs tlo a  30
52.
Elem entos 24 24 56 56 37 56 56 24 72
Tlempo (min) 5 5 4 4 8 4 4 5 8
P la b l l ld a d 91 80 95
Redundanola ab a b
N otasI a )  Los mlsmos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lld a d
b) Dos fa o to r lz a c lo n e s  y  ro ta c lo n e s  de lo s  mlsmos d a to s ,  e l l n l -  
nando lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
CLsP DOS LETRAS-PALABRA
T ltu lo s t  "C om pléter P a lab ra s"  P u r 12
D eso rlpc ldn t
E s o r lb l r  p a la b ra s  con se n tid o  que In c lu y an  2 l e t r a s  d ad as, u t l -  
llz a n d o  c u a lq u le r  n® de o t r a s  l e t r a s . ( L a  d lf e re n o la  con lo i
de PRODUCCION e s  que p o r  cada dos l e t r a s  dadas sd lo  se  p ld t
una p a la b ra .)  60 e l . ;  1 ,4 0  min. r* 8 1 , m ltad es .
C o e flc le n te s  f a e t o r l a le s t
P lu ld ez  de P a la b ra ......................................  60
Comprensldn V erbal  ...................   27
V elooldad V erbal ........................   27
CLsP LETRAS INC0MPLETA8-PALABRA
T ltu lo s t  "P a lab ra s  M utlladas" MoO A,B 10; W1 36
"P a lab ra s  O cu ltas"  Ohn A,B 6
D eso rlpo ldn t
Cada Item  p ré se n ta  una p a la b ra  a cuyas l e t r a s  l e  f a l t a n  tre z o s . 
E l s u je to  debe e s o r lb l r  a l  lad o  l a  p a la b ra  e n te r a .  r-BO, m itades.
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a le s t
P ao to res  A n d lls ls t  McQ A 10 McQ B 10 Ohn A 6 Ohn B 6 NI 3E
Pensam lento D ivergen te  40 39
D esconfl. A n tis o o la l 30
Enfoque C ogn itive  28 27
P e ro ep tu a l 68 63
P l .  A so c la tlv a tV e lo c ."0 1 e rre "  40 34
Comprensldn V erbal 28
P lu ld ez  de P a lab ra  37
"C le rre "  1 y 2_____________________________________________________ 35
Elem entos 50 50
Tlempo(min) 6 6
Redundanola a  a
N otast a )  R o taclones Varlmax y  o b llc u a  de lo s  mlsmos d a to s .
COMPLETAR
MEMORIZAR CONCEPTOS 0 COHOEPTO
419
CMCsC CUADRO Y PREGÜHIA-RESPUESTA
T ltu lo s t  "R ecorder un Cuadro" Z1 51
D eso ripc idn t
Se D uestra  un cuadro a l  s u je to  para  que lo  examine d u ran te
v a r ie s  m in u tes . Se l e  q u i t s  y  se l e  da una l i s t a  de p reg u n ta s
sob re  d e ta l l e s  d e l cuadro . 5 min. r*77 , m ltad es .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :
Memorla p a ra  R e lac lo n es O bservadas......... 59
V elooldad P e ro ep tu a l  ................................. .. 34
CMCsC MIEMBROS DE CLASE-MIBtlBRO
T ltu lo s t  "R eoordar Conoeptos" Br 7
D eso rlpc ldn t >
En l a  pdglna de e s tu o lo  se  p re sen tan  mlembros de o la s e s  am- 
p l l a s  (p ld ta n a , manzana, n a ra n ja ; l e d n , t i g r e ,  p a n te ra ;  e t c ) ;  
en l a  pdglna de examen debe p ro d u c ir  un mlembro a d lc lo n a l  
p o r cada o la s e  e s tu d la d a .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :
MMT  ........................  39
MMO...............................  30
CMCSO PAR ASOCIADO-SEGUMDO MIEMBRO
T ltu lo s t  " I n lc l a le s "  ZI 47
"Imdgenes" Har 5
"Memorla A so o la tlv a"  San A,B,C,D 7
"Memorla Hdmero-Hdmero","Ndmero-Ndraero" Gu 49»Zi 48
"Memorla Palabra-Ndm ero" Ou 41
"P a lab ra  Ndmero" ZI 46
"P rlm eros Nombres" Gu 40
•R eco rd e r p a re s  a so c lad o s"  Br 23
D eso rlpc ldn t
(Q ulzda se s  demaslado heterogdneo e l  oon ten ldo  de e s t e  enoa- 
bezam len to ; p e ro , po r una p a r te ,  no se p ie rd e  e l  a sp e c to  
d l s t l n t l v o  de cada t e s t  In d iv id u a l y , por o t r a ,  todos en ca - 
ja n  en una dn lca  m etodologla b ie n  conoclda en P s lc o lo g la  y 
que l e s  c o n f le re  un idad t e l  a p re n d iz a je  de p a re s  a s o c la d o s .)  
Todos lo s  t e s t s  o o n s is te n  en e l  a p re n d iz a je  de p a re s  de 
p a la b ra s .  En l a  pdglna de examen se p ré s e n ta  e l  p rim e r mlem­
b ro  d e l p a r y e l  s u je to  debe d a r  e l  segundo.
En ZI 47 e sc r ib e  sd lo  l a  I n l c l a l .
En Har 5 se  recom lenda, en  l a s  In s tru c c lo n e s ,  que form en
Imdgenes con l a s  p a lab ra s -co n cep to s  y que t r a t e n  de 
re o o rd a r  u t l l iz a n d o  la s  Im âgenes.
En San 7 se  p re s e n ts  l a  l i s t a  de e s tu d lo  en t r è s  o ca s lo n es  
d i s t l n t a s ,  con lo s  p a re s  on orden a l e a t o r l e .
En Gu 49 se  t r a t a  de p a re s  de ndm eros. Idem ZI 48
En Gu 41 y ZI 46 e l  p rim er mlembro e s  una p a la b ra  y  e l  se ­
gundo un ndmero.
En Gu 40 son nombres p rop lo s y a p e l l ld o s .
En Br 23 son p a la b ra s  c u a le sq u le ra
(s lg u e ...)
COMPLETAR
KEMORIZAR CONCEPTOS C COHCEPTO
CMCsC PAR ASOCIADO-SEGUWDO Î4IEMBR0 (C on tlnuao ldn) 
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a le s t
m  o  r-4 ir> ^
420
P ao to res  A n d lls ls : w o  o  o  a
t- t- t- t-
m o A
9 a s 9 •H f*co (0 03 03 N XA.
m a 56
V lsu a llz ao id n  39
A m plltau de Memorla 37
? 27 25 40
Memorla A so o la tlv a  Kecdnlca 69 35 
In te l lg e n c la  G eneral 66 35
C re a tlv ld a d  V erbal 33
Manejo de Slmbolos 46
P le x ib l l ld a d  -41
Memorla A so o la tlv a  90
P le x ib l l ld a d  P e rc e p tiv e  64
Comprensldn d e l C as te llan o 70
Cdloulo -4 0
Memorla 52 53 71
Deduccldn 25 33
P lu ld e z  V erbal 25 37
V erbal (Razonam . G eneral) 25 10
Elem entos 20 20 18 10 10 10 10 20 25 20
Tlempo (estud lo -ezam en)(m ln) 5-3 6-3 3
P la b l l ld a d 91 89 68
PAR RELACIONADO-AHALOGIA
T ltu lo s t  "A nalogies Reoordadas" Br 32
D esorlpo ldn t
En l a  pdglna de e s tu d lo  se  p re se n ta n  a n a lo g ie s  Incom plets*
muy f d o l le s t  " A rrlb a -a b a jo ; B lanco-_______  " ,  En l a  pdglna de
examen se  p re s e n ts  e l  mlembro d e l p a r  Incom plete y e l  s u je to  
debe co m p le ta rlo , lo  que sd lo  lo g ra rd  s i  recu e rd a  l a  r e l a -  
o ldn  p re sen tad a .
C o e flc le n te s  f a c to r l a le s :
M B  ; .................39
MEMORIZAR PRASE C PRASE
CMPP ORAL-ESCRITA INMEDIATA
T ltu lo s t  "Memorla de P ra se s"  Br 38
D eso rlpcldn :
E l examlnador l e s  una f r a s e  en voz a l t a ,  (v a r la n  en lo n g l tu d  
y oom plejldad)t e l  su je to  In te n ta  re p ro d u e lr la  Inm edlatam en- 
te  por e s c r l t o .
C o e flo le n te s  f a c to r l a le s ;
CMU............................... 59
COMPLETAR
MEMORIZAR IDEA C CONCEPTO
421
CMIC AUTOR Y TITULO-OCUPACION
T ltu lo s t  "L ib re s  y A utores" Br 4
D eso ripc idn :
En l a  pdglna de e s tu d lo  aparecen  em parejados nombres p ro p lo s  
oon t l t u l o s  de l i b r e s  Im ag ln a rlo s , cada uno Im pllcando una 
ooupaoldn, aunque s ln  nom brarla . E j . t  "Brooks -  Los cuadros
que he p in ta d o " . En l a  pdglna de examen se dan lo s  nombres
desordenados y e l  s u je to  debe e s o r lb l r  e l  nombre de l a  ocu- 
pao ldn  Im plleada o o rre sp o n d le n te ,
C o e flo le n te s  f a e t o r l a l e s t
S S L - ................................ 57
CMIC PALABRA ALTBRADA-CORRECTA
T ltu lo s t  "R eoordar Juegos de P a la b ra s"  Br 37
D esorlpol& nt
En l a  pdglna de e s tu d lo  se p re se n ta n  f r a s e s  con una p a la b ra  
deform ada, E j,  t "E l ta b e m e ro  fu s  d e ten ld o  por c o n t r lb u l r  a 
l a  d e lln o u en o la  de un HINAH", En l a  pdglna de examen se  p re ­
se n ta n  e s ta s  p a la b ra s  a l t e r a d a s  y e l  s u je to  debe e s o r l b l r  l a  
o o r r e o ta ,  p a ra  lo  que e s  p re o iso  re c o rd e r  e l  s lg n lf lc a d o  de 
l a  f r a s e  en  l a  que e s ta b a  In o lu ld a ,
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a l e s t
M IT ..................................  42
CMU..................................  38
CHIC PROPOSICION Y PREGUNTA-RE3P0E5TA
T ltu lo s t  "Memorla p ara  Heohos" Br 18
D eso rlpc ldn t
En l a  pdglna de e s tu d lo  se p re se n ta n  f r a s e s  o un ldades de 
In fo rm ao ldn . E j ,  "Abraham L inco ln  fue  e l  16® P ré s id e n te  de 
lo s  E stados U nldos", En l a  pdglna de examen se p regun ta  p o r 
alguno de lo s  tdrm lnos de l a  p ro p o s lc ld n .




MEMORIZAR IDEAS C IDEA
CMIsI ACERTIJO y PREGUNTA-RESPUE3TA
T ltu lo s t  "R espuestas In u su a le s"  Br 45
D esc rlp c ld n t
En l a  pdglna de e s tu d lo  se dan a c e r t l j o s  h u m o rls tlc o s  y su s  
re s p u e s ta s  In u s u a le s , En l a  pdglna de examen se hace una 
pregun ta  q ce rca  de l a  so lu c ld n , para  resp o n d er con a lg u n a  
p a r te  d e l a o e r t l j o .





COMPLETAR ’  422
MEMORIZAR IDEAS C IDEAS
CMIala NOMBRES DB TESTS-IDEM
T ltu lo s i  "R eoordar nombres de T ests"  Br 44
D esorlpeldn t
Una vez term lnado un l i b r e to  de 7 t e s t s  se  p ide  a lo s  s u j t t o s  
que e se r ib a n  lo s  nombres de lo s  t e s t s  que aoaban de tomar, 
que no e s  im portan te  e l  o rden , pero  que t r a t e  de poner la s  
p a la b ra s  e o r r e e ta s .
C o e flo le n te s  f a c t o r l a le s i
MMU...............................  51
MMS...............................  33
MEMORIZAR PALABRAS C PALABRAS
CMPsPs DIGITOS-REPETICION IMMEDIATA
T ltu lo s t  "D lg lto s  h a c la  A delan te" Ho A,B 28
"D lg lto s  h ao la  A trds" Ho A, B 27
"Memorla de D lg lto s"  Gu 42T
"Memorla Numfrloa" San A,B,C,D 6
D esorlpo ldn t
Son t e s t s  de memorla Inm edlata  en  lo s  que se  p re s e n ta n  or%l- 
mente a l  s u je to  grupos cada vez mayores de d lg l to s  y se 1» 
p ld e  que lo s  r e p i ta  Inm edlatam ente, a veoes en o rden  In v e r-  
t ld o  a l  p re sen tad o .
C o e flc le n te s  f a e t o r l a le s t

























A ap lltu d  de Memorla 59
Memorla Mecdnlca 49 55 39 50
G eneral ( I n te l lg e n o la ) 43 27 37 27 44
V erbal 39 34
Memorla Numdrlca 93
P le x ib l l ld a d  V erbal 66
Cdloulo 37
ia b l l ld a d 90 90 81 81
Redundanola a a b b
N otast a ,b )  F a e to r lz a o lo n e s  de lo s  mlsmos d a to s  po r lo s  mdtodos di 
B urt y de T hurstone re sp ec tlv am en te .
CMPsPs HOKOPOMOS-REPRODUCIRLOS
T ltu lo s t  "Memorla para  Homdfonos" We A 11
D esorlpo ldn i
E l s u je to  m ira d u ran te  10 segundos un cuadrado de p a lab ra i 
compuesto po r s e r ie s  de homdfonos, como CENT, SCENT, SENT; 
despuds tlem e que re p ro d u o lr  e l  cuadrado de memorla lo  mejor 
que pueda.
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s :
Comprensldn V erbal 4- P lu ld ez  de P a lab ra   .......... 47
COMPLETAR .  j g g
MEMORIZAR TEXTO C CONCEPTOS
CMTC» HISTORIA-COKPLETAR HUECOS
T ltu lo s t  "Memorla V erbal I I "  QY B,C 23
"R eoordar un P d rra fo "  Ou 50
D eso rlp c ld n t
Los s u je to s  le e n  o escuchan una h i s to r i a  o un p d rra fo . Des­
puds se l e s  p ré s e n ta  e l  te x te  con a lgunas p a la b ra s  auprim idas 
que deben oom pletar.
C o e flo le n te s  F a e to r la le s t
F ao to res_______ A n d lls ls t  QY B 23 QY C 23 Ou 50
A n d lls ls  V erbal -83
n  93
Rasonamlento D eductive 41
2------- ------------------------------------------------------- 25------ =
Elem entos 9 9
Tlempo (m in) 3 3
PALABRA C LBTRA
CPL SIB LETRA-ORTOQRAFIA
T ltu lo s t  " O rtô g ra f la "  D1 B 14; D1 C 13; Ye A,B,C 1
D eso rlpc ldn t
E s o r lb l r  p a la b ra s  que eo n tlen en  alguna d l f l c u l t a d  o r to g rd f lc a  
y  en l a s  que se  ha suprlm ldo l a ( s )  l e t r a ( s )  d u d o sa (s ) . E j . t  
• Ig a n te  ( g , j )  . 32 e l .  3 min.
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a l e s t
F ao to reb  A n d lls ls t  D1 B 14 D1 C 13 Ye A 1 Ye B 1 Ye C 1 
Compr. L lng ttl.-S em dn tlca  38 80 40 64
Compr. L ln g Q ls tlc a___________________________ 52_____________________
F ia b l l ld a d  69 73
Redundanola ab  a b
N otast a ,b )  T odo-parte  de la  m uestra  de s u je to s  y de t e s t s .
" PALABRA C PALABRA
CPP PALABRA-ASOCIACION
T ltu lo s t  "R espuesta  Rdplda (no comtin)" W1 19
D eso rlpc ldn t
A so c lac ld n  l i b r e  de p a la b ra s .  Puntdan l a s  re s p u e s ta s  poco 
f r e c u e n te s .  r>81.
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a l e s t
O r lg ln a l ld a d t ...............................49
CPP VERBO EXTRANJERO-PRESEMTE
T ltu lo s t  "P re se n ts  Simple (LEE)" Ml C 23
D eso rlp c ld n t
Dados verbos In g le se s  (p a ra  e x tra n je ro s )  en tlempo pasado , 
c am b larlo s  a p re s e n ts , (d e l  L arry  E n g lish  E xam ination ).
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :




T ltu lo s :  "Verbos en P aslva  (LEE)" Ml C 20
D esorlpo ldn i
Dados verbos In g le se s  (p a ra  e x tr a n je r o s )  en forma a c t iv a ,  oam- 
b la r lo s  a p a s lv a . (Del L arry  E n g lish  Exam ination)
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s :
E s tru o tu ra  y Mecdnlca d e l Lenguaje . . . . . .  67
Memorla Inm ed lata   ............................  44
PALABRAS C IDEA
CPsI 0RDENADA3-RELACI0N DE ORDEN
T ltu lo s :  "Ver T endencies I I "  Qui 46 ,
D esc rlp c ld n i
In d lc a r  l a  r e la c ld n  por l a  que cada p a lab ra  de una s e r l e  s lg u e  
a  l a  a n te r io r ;  l a s  re la c lo n e s  son de p rop ledades de l a s  l e t r a s .  
E j . t  l a  l e t r a  " r "  puede e s t e r  un lu g a r  mds a l a  derecha en oada 
p a la b ra  de l a  se r le *  r-71» m ltades .
C o e flo le n te s  f a c to r l a le s :
C SR .........................  53
PALABRAS C PALABRAS
CPsPs DOS PALABRAS-REHACER OTRAS
T ltu lo s t  "T ransform acldn de P a lab ra s"  W1 28
D eso rlp c ld n t
Se dan dos p a la b ra s  y hay que s e p a ra r  con l l n e a s  l a s  l e t r a s  de 
medo que formen una s e r le  de p a la b ra s  d i f e r e n t e s .  i'>92.
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s :
P lu ld ez  de P a l a b t a ................52
P lu ld ez  A so o la tlv a  ................  32
PALABRAS C TEXTO
CPsT DIEZ-HI3T0RIA
T l tu lo s t " S ln te s l s  de P a lab ra s  (P a la b ra s )"  Chr 29
" S ln te s l s  de P a la b ra s  (V a lo rac ld n )"  Chr 30; Ve D 32.
D eso rlpc ldn t
E s o r lb lr  una h i s to r i a  que contenga 10 p a la b ra s  dadasi En Chr 29 
puntda e l  N* de p a la b ra s  u t l l l z a d a s .  En Chr 30 y We D 32, sobre
l a s  mlsmas re s p u e s ta s  que Chr 29 , se v a lo ra  en una e s c a la  l a
ooherenola de l a  h i s t o r i a .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s :
P ao to re s  A n d lls ls_______________ Chr 29 Chr 30 We D 32
E sp e o lf lc o t S ln te s l s  de P a lab ra s  62 47
Comprensldn V erbal____________________________ 45________ 34
Redundanola a a
N otast a )  Dos fa o to r lz a c lo n e s  y ro ta c lo n e s  de lo s  mlsmos d a to s ,  e l lm l-  
nando lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
COMPLETAR •' 4 2 5
TEXTO C CONCEPTOS
CTCs INCOMPLETO-TERMINOS SUPRIMIDOS
T ltu lo s t  "S uprosidn  S s t ru o tu r a l"  Ohn A,B 1
"S up resldn  Ldxica" Ohn A,B 2
"S up resldn  de Nombres A b s trac to s"  Ohn A,B 4
"S u p resio n  de Nombres C onoretos" Ohn A,B 3
"S up reslones B" ' Pur 14
DesorLpoidnt
En todos lo s  oasos se  t r a t a  de l a  td c n le a  d e l " e lo z e " , o s u -  
p re s id n  de p a la b ra s  en un te x te  que e l  s u je to  debe com pléter*
En lo s  a n d l l s l s  Ohn se  p a r te  de 36 te x te s  de 150 p a la b ra s  
oada uno, de 4 n lv e le s  de d l f l c u l t a d ,  en lo s  que se .su p rim en t
En Ohn I t  cada 5* p a la b ra , c u a lq u le ra  que sea  su  p ap e l en l a
f r a s e .
En Ohn 2 t cada 5* nombre, verbe o a d je t lv o
En Ohn 3t cada 5* nombre c o n c re te , d e fln ld o  como a q u e llo s  que
pueden s e r  p e rc lb ld o s  sen so rla lm e n te .
En Ohn 4 t oada 5* nombre a b s t r a c to ,  d e fln ld o  como aq u e l que no 
e s  co n o re to .
En Dur 14 t son 6 d e sc r lp c lo n e s  p ln to re s c a s  con 45 p a l .  de m edia;
se  oo n sld e ran  c o rre o ta s  lo s  slndnlm os y a d je t lv o s  y 
ex p res lo n es  c a l l f l c a t l v a s .
C o e f lc le n te s  f a e t o r l a le s t









m  < «  3
1 1 1 1 1 11 1 êf a o to re s ______ A n d lls ls t________________________________________ __
"C loze" 7,6 87 50 44 78 89 57 53
Comprensldn V erbal 49 40 50 39
F l .  Asoclat.-4- V el. "C le rre "  28
S e n s lb ll ld a d  Semdntlca 42
S e n s lb ll id a d  Slm bdllca 32
V elocldad V erbal______________________________________________30
Elem entos 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Tlempo (min) 11
P la b l l ld a d  89
Redundanola a a b b c c d d
N o tast a ,b ,o ,d )  R otaclones Varlmax y o b llo u a  "Uaxplane" de le d  mlsmos 
d a to s .
TEXTO C TEXTO
CTT LEIDO-RESOMEN
T ltu lo s t  "Reseda" P ur 4
D eso rlpc ldn t
Los s u je to s  le e n  un te x te  de 700 p a la b ra s  sobre lo s  p r in c ip le s  
de o r le n ta c ld n  p ro fe s lo n a l y a c o n tin u ac ld n  hacen un resumen 
de lo  le ld o .  12 min.
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s :
Comprensldn V erbal ..................  35
"g" ...................................................  34
- 426
I I .3.3. EXPRESION
Lo o a ra o te r la t lc o  de todas l a s  v a r ia b le s  In c lu ld a s  en e s te  
ap a rtad o  es que se t r a t a  do medldas tomadas a p a r t i r  de alguna p ro - 
duceldn de m a te r ia l v e rb a l c o n tin u e , a r t lc u la d o  en forma de d is o u rse  o 
BXFRESIOH l i b r e .
En muohos t e s t s  de PRODUCCION j  de COMPLETAR e l  s u je to  debe 
p ro d u c ir  f r a s e s ;  pero a l l l  lo  que Im porta es cudn tas f r a s e s  d ls o r e ta e  
produce o lo  c o rre c te  o In o o rre c to  de l a  re s p u e s ta . A qul, p o r e l  con­
t r a r i o ,  e l  estfm ulo  e s  o a s l  I r r e le v a n te ;  es sd lo  un p re te x ts  p ara  oon- 
s e g u lr  que e l  s u je to  se  ex p re se , produzca m a te r ia l hab lado  o e s c r l to  
de uns manera n a tu ra l  y c o n tin u a . E l ejemplo t lp lc o  e s  e s o r lb l r  una 
redaooc ldn  sobre un tema o n a r r e r  una h i s t o r i é .  E ste  m a te r ia l  produoldo  
se  a n a llz a  re s p e c te  a v a r ia s  c a r a o t e r l s t l c a s  o v a r i a b l e s ; . a  v ece s , to d as  
l a s  v a r ia b le s  de un sd lo  a n d l l s l s  f a c t o r i a l , -  h a s ta  $8 en un o a so - , 
han s ld o  o b ten ld as  de una so la  m uestra de le n g u a je .
En segu lda  se  ve que e l  paradigme "ESTIMULO-ACTIVIDAD-RESPUESTA" 
usado p ara  c a r a o te r lz a r  y  o rd en ar l a s  ta r e a s  de COMPLETAR, PRODUCCION y 
SELSCCION en lo s  t e s t s  co n v en c lo n a les , no e s  a p l lc a b le  a e s te  t lp o  de 
v a r ia b le s ,  pues en e l  lu g a r  d e l estfm ulo  ap a re c e rfa  e l  tema de l a  r e -  
d aco ldn , que, ademds de s e r  o a s l  I r r e le v a n te  para n u e s tro  p ro p d s lto , se  
r e p e t l r f a  In d tllm en te  p ara  m u ltltu d  de medldas que lo  com parten. La 
re s p u e s ta  es slem pre un m a te r ia l  v e rb a l con tinue  (red aco ld n , h i s t o r i a  
o r a l ,  e t c . )  producldo po r e l  s u je to .  Pero e l  aspec to  Im portan te  e s  QU  ^
se  mlde sobre esa  EXPRESION. Por e l l e  ha s ld o  p re c is e  b u sca r o t r a  forma 
de o la s l f i c a c ld n  y o rdenacldn  de e s ta  o lase  de m edldas.
Tras ag rupar b a jo  la  l e t r a  E de EXPRESION to d as l a s  m edldas de 
m a te r ia l  v e rb a l c o n tin u a , se  pud leron  o l a s l f l c a r  en 3 g randes g ru p o s , 
denomlnadost
CANTHAPr medldas que hacen r e f e r e n d a  a  a sp e c to s  v a lo r a t lv o s  
d e l m a te ria s  p roducldo .
CANTIDAD: ËSdiddS que hacen r e f e r e n d a  a cu fn to  m a te r ia l  
se  ha produoldo.
QRAMATICA tm edldas que haoen r e f e r e n d a  a d i f e r e n te s  a sp e c to s  
m o rfo ld g lc o -s ln td c tlo o s  d e l m a te r ia l p roduo ldo , 
de su  e s t ru o tu ra  y elem entos eomponentes.
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D entro d e l grupo CALIDAD se  pud leron  d i s t i n g u i r  c laram en te  t r è s  
suboon jun tos de m edldas:
, Las que se  r e f le r e n  a fendmenos de DUDA, In te r ru p c lo n e s  
en  l a  ex p re s id n , r e p e t lc lo n e s ,  b a lb u ceo s, pau sas , e t c .
• Las que se  r e f l e r e n  a ERRORS3 en l a  e x p re s ld n , ta n to  
e s o r l t a  oomo o r a l :  fo n ^ t ic o s ,  o r to g rd f lc o s ,  s l n td c t l c o s ,  se m d n tlc o s ,e tc .
. Las que haoen r e f e r e n d a  proplam ente a l a  c a l ld a d ,  en l a  
a c e p d d n  mds comdn d e l td rm lno , b ie n  g lo b a l b ie n  de d iv e r se s  a sp e c to s  
d e l  m a te r ia l  p roducldo ; pero  en todo oaso se mlde raedlante a lguna 
B8TIMACI0N que haoe un e x p e rte  o grupo de ju e c e s ,  u t l l i z a n d o  a lguna  
e s c a la  de pu n to s .
Dentro d e l grupo CANTIDAD no se  en co n tra ro n  su b d lv ls lo n e s  am p llas 
y  d i s t l n t a s  que p u d le ran  s e r v i r  para  form ar s u b c a te g o r la s  en e se  p r e f l -  
jo ,
q e  e s t a b l e c e
F lna lm en te , d en tro  d e l grupo de medldas de GRA&IATICAYmûy n a tu -  
ra lm en te  una d ls t ln c ld n  e n tr e  medldas tomadas sob re  FRASES, c ld u s u la s ,  
p ro p o s ld o n e s  u o ra c lo n e s , es d e c l r ,  sob re  e s t r u c tu r a s  de p a la b ra s ,  y 
medldas tomadas sobre  PALABRAS, o un ldades de l a  e s t r u o tu r a ,  a d je t lv o s ,  
v e rb o s , e t c . ,
A sl pues, e l  esquema de o la s l f i c a c ld n  queda a s f :












B Cal Du CAMBIOS DE PALABRAS . Tan B 6
D escripo idn t
P roporc ldn  de co rreo c lo n es  sem ^nticam ente s ig n l f l c a t l v a s  
(camblos de p a la b ra , s in g u la r  a p lu r a l ,  e tc )  en l a s  c o n te s -  
ta c io n e s  m eoanografladas a l  TAT. (D iv id id as  po r e l  n* de 
p a la b r a s . )
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s ;
(Nlngdn f a o to r :  a <  .....................................0 ,25 )
B Cal Du COMIENZOS PALSOS Tan A 4
D esorlpcldn t
P ropo rc ldn  de ex p res lo n es  Inoom pletas o au to ln te r ru m p ld a s  
en l a s  re s p u e s ta s  o r a le s  a l  TAT. (D iv id id a s  p o r e l  n< de 
p a la b ra s  p ro d u c ld a s ) .
C o e flc le n te s  f a c to r l a l e s :
In te rru p c lo n e s  po r s t r e s s  en l a  C o d lfIcac ld n  . . . . . . .  -6 9
Tlempo G astado en D ec ls lones C o g n ltlv as  .........................  25
ECalDu CORRECCIONES TIP0GRAPICA3 Tan B 5
D escrlpc ldn :
C ualqu ler camblo, po r e j . : una l e t r a ,  que no sea  sem dntloo , 
en l a s  c o n te s ta e lo n e s  m eoanografladas a Idm lnas d e l TA T , 
expresado como p rop o rc ld n  d e l n* de p a la b ra s .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s :
Grade de E lab o ra c ld n  S ln td o tlc a  de l a  P rase  % .. . . . . . .  54
Tasa de P ro d u o o ld n .........................................................................  43
C antldad de m ensaje Produoldo 7  ...............   . -3 1
ECalDu CORREQIR FRASES Lev 5
D esorlpcldn t
C orreoclones g ra m a tlc a le s  (cam blos de tlem po, conco rdano la , 
gdnero , ndmero, e t o . ) ,  id x lc a s  ( e j . : (F u ero n )- C o rr le ro n  o a lle  
a b a jo ) ,  de a cen tu ao ld n  y  fo n o ld g lc a s  (c o r re c c ld n  de un so - 
n ld o ) ,a l  c o n ta r  ora im en ts  dos h i s to r i é s  en p d b llco  y dos 
en p rlv ad o ; d iv id id a s  por e l  n® de p a la b ra s . z> 10,22 y  50 
I n t e r h l s to r l a s .
C o e flc le n te s  f a c to r l a l e s :
F lu ld e z -D u d a ..............................................  42
Dudas T e n s a s ....................................  40
ECalDu DBSCRIPCION DE UN CUADRO: CONTINUIDAD We A 21
D esorlpcldn t
P roporc ldn  de p a la b ra s  re le v a n te s  ( l a s  que no son r e p e t l c l o ­
nes n i  son ldos s ln  s lg n lf lo a d o )  re s p e c te  a l  n® t o t a l  dm 
p a la b ra s . D eso rlpc ldn  o ra l  de un ouadro.
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :




BCal DU DÜRACION MEDIA DE LAS PAUSAS P re 11
D ese rlp c id n :
Se c a lc u la  l a  d u rac idn  media de to d as l a s  pausas mds la r g a s  
que 1 ,5  s e g . , a l  c o n ta r  o ralm en te una h i s t o r i a  so b re : "Era 
un  v ie m e s  p o r l a  t a r d e * . ." .
C o e flo le n te s  f a o t o r la le s :
A probaoldn S oc ia l  .................................. 46
Produocldn de P a l a b r a s . . . . .......... . - 3 1
D lv ers ld ad  en e l  Leng. E s c r l t o . . . .  -2 8
BCalDtt FRECUENCIA DB PAUSAS Pre 10
D eso rlpc ldn t
Ndmero medlo de pausas mds la r g a s  que 1 ,5  segundos p o r cada 
adnuto  de tlem po de h a b la r .  Ver t e s t  a n t e r io r .
C o e flo le n te s  f a o t o r l a l e s :
P roduccldn de P a la b ra s   ..................  -56
ECalDu PAUSAS CORTAS Lev 6
D eso rlpc ldn :
Pausas dq menos de un segundo, v ac fa s  de so n ld o s , a l  p ro d u c ir  
o ralm en te dos h i s to r i é s  en p d b llco  y dos en p rlv ad o . D iv id i­
das p o r e l  n® de p a la b ra s , r -7 2 ,4 9  y 24, I n t e r h l s t o r l a s .
C o e flo le n te s  f a o t o r l a l e s :
F lu ld e z -D u d a ............................... ....  53
Dudas Tensas I  .........................................-41
Dudas D e l lb e r a d a s ....................................  32
Longltud de l a  T a r e a .............................  31
ECalDu PAUSAS LARGAS Lev 8
D eso rlpcldn :
P au sas ,d e  mds de un segundo. (Ver t e s t  a n t e r io r ) ,  r -3 4 ,5 4  y  6 3 .
C o e flo le n te s  f a c t o r l a l e s :
Flu ldez-D uda ............................................. 54
Dudas D e l lb e r a d a s .................... ............. -53
Longltud de l a  T a r e a ...........................  -33
ECalDu PAUSAS SILEHCI03AS Tan A 1
D eso rlpc ldn :
If* de pausas de menos de 6 ,3 0  s e g . ,  medldas a  p a r t i r  de l a  
g rab ac ld n  de l a s  re s p u e s ta s  a  Idm lnas d e l TAT; d iv id id a s  po r 
e l  n® de p a la b ra s  p ro d u c ld as .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :
C antldad de Mensaje P roducldo   -61
Tlempo G ast. en D e c ls l. G ogn ltlvas  60
ECalDu REPETICIONES. REPETICION REITERADA DB UNA PALABRA Tan A 3 , Lev 7 ,
D eso rlpc ldn : ^
Tan A 3: re p e t lc lo n e s  s ln  s lg n lf l c a c ld n  sem dntlca en l a s
re s p u e s ta s  o ra le s  a  Idm lnas d e l TAT, d iv id id a s  po r 




ECalDu REPETICIONES, . .  (c o n tin u ac ld n )
D eso rlp c ld n :(C o n tin u ac ld n )
Lev 7: n® de re p e t lc lo n e s  de f r a s e s ,  p a la b ra s , s f la b a s  o f o -  
nemas en l a  p roduccldn  o ra l  de dos h i s to r i é s  en p d b llco  
y dos en p rlv ad o , d lv ld ld o  por e l  n® de p a la b ra s ,  r -  54,
43 y  57 I n t e r h l s to r l a s .
Que 7 : En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeotlvo  de R o tte r .
C o e flo le n te s  f a o to r la le s :
P ao to res_______ A n d lls ls t_________Que 7 Lev 7 Tan A 3
I r r e le v a n c la  48
Fluldez-D uda 60
Dudas D ellberadas 40
Dudas Tensas 29 ^
I te r ru p o lo n e s  por S tr e s s  en l a  C o d lflcac ld n ______ -83
ECalDu RESPOHDE CON LA FRASE Que 5
D eso rlpc ldn t
Son c o n te s ta e lo n e s  a l  t e s t  sem lproyeotlvo  de R o tte r .  (No ex - 
p l l c a .  Probablem ente se  r e f l e r e  a que e l  s u je to  da oomo r e s ­
p u esta  l a  mlsma f r a s e  que se  l e  da como p ie ) .
C o e flo le n te s  f a o to r la le s ;
N eg llgenc la  con l a s  P a la b ra s   .............................  -37
D ele treo  Pobre  ........................................................   36
ECalDu SILENCIOS DENTRO DE LAS PALABRAS Tan B 4
D eso rlpc ldn t
C u alqu le r pausa mayor que 3 segundos, pero d en tro  de una p a la ­
b ra , en l a s  re s p u e s ta s  m eoanografladas a Idm lnas d e l  TAT, 
expresado como p ro p o rc ld n  d e l ndmero de p a la b ra s  e s o r l t a s .
Se m ldld m edlante un orondgrafo  adaptado a una mdqulna e s p e c ia l .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s :
Tasa de Produccldn  ...................................................  71
Tlempo Gastado en D eClslones C o g n l t lv a s ? . . . .  -42
ECalDu SILENCIOS ENTRE PALABRAS:BREVES Tan B 1
D esorlpcldn t
S lle n c lo s  de 3 a 5 segundos. (Ver t e s t  a n te r io r )
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a le s i
Grade de E lab o rac ld n  S ln td c tlo a  de l a  f r a s e . . -49
ECalDu SILENCIOS ENTRE PALABRAS: LARGOS Tan B 3
D eso rlpc ldn :
S lle n c lo s  de mds de 10 segundos. (Ver t e s t  a n te r io r )
C o e flc le n te s  f a c to r l a l e s :
Tasa de P ro d u c c ld n ..........................................................  67




Tan B 2ECalDu SILENCIOS ENTRE PALABRASiMEDIAHOS 
D esorlpo ldn t
S lle n c lo s  e n tr e  5 y 10 segundos. (Ver t e s t  a n te r io r )  
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s  t
Tasa de Produooldn  .............................................81
ECalDu VOCALIZACIONES SUELTA3. PAUSAS LLENAS.
PROPORCION DE lUTERRUPCIOtlES DEL HABLA
Lev 4 ; Tan A 2 
P re  9
D escrlpo ldn t
Lev 4i N* de ru ld o s  como uh , e r ,  um, que exp resan  duda, en 
l a  rpoduocldn o ra l  de 2 h i s to r i é s  en p d b llco  y dos 
en  p rlv ad o , d lv ld ld o  por e l  n® t o t a l  de p a la b ra s . 
r - 6 6 ,  64 y 48, I n t e r h l s to r l a s .
Tan A 2 t Idem en l a s  re s p u e s ta s  o r a le s  a Idm lnas d e l TAT. 
P re  9* Idem en lo s  p rlm eros 5 m inutes de una h i s t o r i a  que
oomlenoe con: "E ra un v le m e s  a l a s  s l e t e . . . " .
C o e flo le n te s  f a c t o r l a l e s :
f a o to re s _________ A n d lls ls : Lev 4 P re 9 Tan A 2
flu idez-D uda  48
Dudas Tensas -3 2
f lu id e s  A so o la tlv a  -29
In te r r u p .  po r S tr e s s  en l a  S o d lf lc a o ld n  -69
Tlempo Gastado en D eclslones C o g n ltlv as  -35
Prado de E lab o rac ld n  S ln td c tlo a  de l a s  F ra se s______ 33
CALIDAD: ERRORES
ECalEr CASO 0MI30 DE ESTRUCTURA Que 6
D esorlpcldn :
E rro re s  en  l a s  r e s p u e s ta s  a l  t e s t  de R o tte r .  No d e sc r ib e  
en qud c o n s ls t ld  l a  p un tuac ldn .
C o e flo le n te s  f a o t o r la le s :
I r r e le v a n c la  .....................................................  88
N eg llg en c la  con l a s  P a la b ra s   ...............-32
ECalEr DELETREO EQUIVOCADO Que 11
D esorlpcldn :
E rro re s  en l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeo tlvo  de R o t te r .  
No d e sc r ib e  l a  forma de p u n tu a r e s ta  v a r ia b le .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :
D e le treo  Pobre .................................................  57
I r r e le v a n c la   .............    52
N eg llg en c la  con l a s  P a l a b r a s ..............  39
ECalEr QRAMATICA EN REDACCION Ho A,B 5
D esorlpcldn :
N® de e r r o r e s  g ra m a tlc a le s , Incluyondo e r r o re s  b d slo o s de 
pu n tu ac ld n , pero no de o r to g r a f l a - d e le t r e o ,  po r cada 100 
p a la b ra s  e s c r l t a s  en una red aco ld n  de 30 min. sobre e l  tema 
"E l C o leg io " . r= 56, K-R.
(s lgu e ...)
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CALIDAD» ERRORES
ECalEr QRAMATICA EN REDACCION (C on tinuacldn)
C o e flo le n te s  f a c to r l a le s





Redacoldn» A spectos Necdnloos 53
Razonamlento 25
Redundanola a  a
Notas* a ) F a o to r lz a c lo n e s  de lo s  mlsmos d a to s  por lo s  mdtodos de 
B urt y de T hurstone.
ECalEr INCLUIR PNA PALABRA EXTRA Que 3
D esorlpcldn :
E rro re s  en l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeotlvo  de R o t te r ,  
Mo e x p llc a  l a  pun tu ac ld n . - r
C o e flc le n te s  f a c to r l a le s :
N eg llgenc la  con l a s  P a l a b r a s ..............................  56
ECalEr IMPROPIEDAD GRAVE Gue 2
D esorlpcldn :
(Como e l  a n te r io r )
C o e flo le n te s  f a o to r la le s :
■ N eg llgenc la  con l a s  P a l a b r a s ..............................  57
F ra se s  T e le g rd flo a s... ..................................................  38
D ele treo  Pobre ............................................................... 26
ECalEr IRRELEVANCLA TOTAL Gue 8
D eso rlpcldn :
(Como e l  a n te r io r )
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s :
I r r e l e v a n c l a .....................    47
F ra se s  T e le g rd flo a s   ..........................................  40
ECalEr GMISIGN DE ARTICÜLO Gue 15
D eso rlpc ldn :
(Como e l a n te r io r )
C o e flc le n te s  f a c to r l a le s :
F ra se s  T e le g r d f lo a s   ......................................  52
I r r e l e v a n c l a ................................       51
D e le treo  P o b r e ..................................................   25
ECalEr GMISIGN DE CONJUNCIGN Gue 17
D esorlpcldn :
(Como e l  a n te r io r )
C o e flc le n te s  f a c t o r l a le s :
F ra se s  T e le g rd flo a s  .................................................... 42




ECalEr OMISION (OTRAS) Gue 13
D eso rlp c ld n :
E rro re s  de e x p re s ld n  en lo s  r e s p u e s ta s  a l  t e s t  sem ip ro y ec tlv o  
de R o tte r . No d e sc r ib e  lo s  d e ta l l e s  de l a s  p u n tu ac lo n es . En 
e s te  oaso se r e f l e r e  a om loloncs que no sean  n i  d e l a r t f o u lo ,  
n i  d e l v erbo , n i  de l a  oonjunoldn .
C o e flo le n te s  f a c t o r l a l e s :
F ra se s  T e le g r d f lo a s ...................................  64
I r r e l e v a n c l a .................    48
N eg llg en c la  con l a s  P a lab ra s   .............. 34
ECalEr OMISION DE LA "S" FINAL Gue 9
D eso rlpc ldn :
E rro re s  de e x p re s ld n  en l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeo tlvo  
de R o tte r .  No d e sc r ib e  l a s  p u n tu ac lo n es , pero  en e s te  oaso 
e l  t f t u l o  e s  o b v lo .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :
I r r e le v a n c la   .................................................  33
D ele treo  Pobre ...............................................  31
F ra se s  T e le g rd flo a s  ....................................  -25
EOàlEr OMISION DEL VERBO Gue 16
D eso rlp c ld n :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeotlvo  de R o tte r .
C o e f lc le n te s  f a o to r la le s :
F ra se s  T e le g rd flo a s  .................................... 48
N eg llgenc la  oon l a s  P a l a b r a s ................ 45
ECalEr "T" SIN PALOTE Gue 12
D eso rlpc ldn :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeo tlvo  de R o tte r .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :
D e le treo  Pobre  ............................................. 54
N eg llgenc la  con l a s  P a l a b r a s ................  27
ECalEr ORTOGRAFIA EN REDACCION Ho A,B 4
D eso rlpcldn :
N® de e r r o r e s  de d e le t r e o  por oada 100 p a la b ra s  e s c r l t a s  en 
una red aco ld n  sob re  e l  tema "E l C o leg io", d u ran te  30 m in u te s . 
r - 7 1 , K-R.
C o e flo le n te s  f a c t o r l a l e s :
F ao to res________ A n d lls ls :________Ho A 4 Ho B 4
L ectu re  52
G eneral 44
Redacoldn 29
R edaccldn:A spectos Meodnlcos 62
Sexo___________________________________________ 29
Redundanola a a
N otas: a ) F a c to r lz a c ld n  de lo s  mlsmos d a to s  por lo s  mdtodos de 




ECalEr SUBSTITUCION DE LETRAS Gue 10
D esc rip c ld n :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeo tlvo  de R o tte r . 
C o e f lc le n te s  f a o to r la le s :
D e le treo  Pobre | ...................................  63
I r r e le v a n c la 39
ECalEr SUBSTITUCION DE UNA PALABRA SIMPLE Gue 4
D esorlpcldn :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem lproyeo tlvo  de R o tte r . No ex* 
p l lc a  d e ta l l e s  de l a  pun tu ac ld n .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :
N eg llgenc la  con l a s  P a la b ra s  . . .  39
ECalEr TIEMPO EQUIVOCADO Gue 14
D eso rlpc ldn :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem iproyec tlvo  de R o tte r .
C o e flc le n te s  f a c to r l a l e s :
F ra se s  T e le g rd flo a s  ........................  -62
ECalEr USO EQUIVOCADO DE PALABRA SIMPLE Que 1
D esorlpcldn :
En l a s  re s p u e s ta s  a l  t e s t  sem ip royec tlvo  de R o tte r .  No 
e x p llc a  lo s  d e ta l l e s  de l a  pun tuao ldn .
C o e flc le n te s  f a c t o r l a l e s :
N eg llgenc la  con l a s  P a la b ra s  . . .  68
CALIDAD: ESTIMACION
ECalEs COHERENCIA
T ftu lo : " H is to r la s  (C o nstruco ldn )" Har 28
D esorlpcldn :
En l a s  re s p u e s ta s  a  dos Idm lnas d e l TAT, un punto s i  l a  
h i s t o r i a  contada s lg u e  una secuenc la  o o h e ren te , com prensl/a; 
o e ro , s i  no l a  s lg u e .
C o e flo le n te s  f a o to r la le s :
C r e a t lv ld a d ...............  gO.
C rea tlv ld ad  F ig u ra tlv a  .............. .. 48
ECalEs CONNOTACION
T ftu lo : "Com pleter N arrac lones V erba les" Fac l6
D esorlpcldn :
P ro d u c ir  t r è s  f i n a le s  d i f e r e n te s  para  oada h i s t o r i a :  uno 
B o r a l l s t a ,  o tro  hum oriste  y o tro  t r i s t e .  Funtuado p o r t r e i  
ju e c e s  segdn l a  adecuacldn  a l  m etlz  em oclonal e x lg ld o . 30 min.
C o e flc le n te s  f a c to r l a l e s :





T ltu lo s t  "Casa" McC 23
"D escripo ldn  de un C u ad ro é (C a llf ic ac id n )"  We A 22 
" E s o r lb l r  Llbrem ente I "  We A 19
" H is to r ia  Im ag lna tlva  (C a ll f lc a c ld n )"  Ben 2
" H is to r ié s  I "  McC 21
" H is to r ié s  I I "  McC 22
"R edacoldn< E valuacldn  G eneral" Ho A,B 31
"Tema" ZI 52
D eso rlp c ld n t
D entro de l a  v a rled ad  de proced lm len tos y tem as, to d as e s t a s  
v a r ia b le s  o o n s is te n  bdsicam ente en una pun tuacldn  g e n e ra l 
heoha por ju ece s  o e x p e r te s  sobz*e la  c a lld a d  g lo b a l de l a  
ex p re s ld n  d e l s u je to .
MaoC 23 p ld e  a nlBos que hab len  cuanto puedan sobre  su c a sa . 
Lo puntdan 3 ju e c e s  en e sc a la  de 12 pu n to s , po r l a  
c a lld a d  de l a  n a r ra c ld n . i> 96 ,75  y 84 , pu n tu ad o res .
We A 22I Jueces e x p e r te s  juzgan  sobre la  c a lld a d  de l a  d e s -  
o r lp o ld n  de un cuadro (o r a l)
We A 19 : C a llf lc a c lo n e s  de ju ece s  sobre  l a  c a lld a d  de la
red aco ld n  sobre  "La s l tu a c ld n  In te m a c lo n a l" ,  s ln  
te n e r  en cuenta  l a  can tld ad  de In form acldn  n i  lo  
ju s t l f lc a d o  de l a s  o p ln lo n es .
Ben 2: Suina de l a s  pun tuaclones que dan dos m aes tro s , no
re la o lo n a d o s  con l a  In v e s tlg a c ld n , en una e sc a la  
de 7 pu n to s , r e s p e c te  a la  Im aglnacldn y buenas 
id e a s  a l  d e s a r r o l l a r  unas h i s t o r i é s ,  s ln  te n e r  en 
ouenta o r to g ra f la  y g ram d tlca . r»70 I n te r ju e c e s ,  
r -7 0  In te ro c a s lo n e s .
MoC 21 y 22 p lde  a nlBos que hagan una h i s t o r i é  o r a l  so b re : 
"Une c a s a , una bo te  de p ln tu ra  y un nlBo" y sobre  
"Un hombre, una b a rca  y un pez" re sp ec tlv am en te .
3 ju e c e s  c l a s l f l c d  l a s  h i s to r i é s  en 12 c a te g o r la s  
de o a lld a d . r -9 2 ,8 7  y 86; r=93 ,86  y 89 , pu n tu ad o res. 
Ho A,B 31: Los s u je to s  e s c r lb e n  una n a r ra c ld n  sobre "E l Co­
le g io " ,  d u ran te  30 segundos. 3 p ro fe so re s  puntûan 
en  una e sc a la  de 7 puntos p o r e l  m drlto  g e n e ra l de 
l a  fu e rz a  de l a  ex p re s ld n . Ignorando l a  llm p le z a , 
g ram dtlca  y o r to g r a f l a .  r= 6 3 ,6 l y 6 2 ,I n t e r ju e c e s .
ZI 52: Los s u je to s  d e sc r lb e n  duran te  20 m inutes a una p e r­
sona que conozcan b a s ta n te  b ie n . Puntuado por p ro ­
fe s o re s  de In g ld s  como una red aco ld n  c o r ta .






_ _ .  g % %F ao to re s_______ A n d lls ls :   »   w s  s __________________
DMS 72 76 74
C alldad  de l a  E xpresldn  O ral 88 50
Compr. V erbalf F l .  de P a lab ra  44
C a llf lc a c lo n e s  en C rea tlv ld ad  77
H a b ll.  C o n v e reen te /C a llf . C onvenclonales31______________________




ECalEs GLOBAL (C on tinuacldn)
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :  (C on tinuacldn)
F a c tu re s Andllsls; Ho A 31 Ho B 31 Zi 52
DMS
C alldad  de la  E xpresldn  O ral
qpm nru^V erbalfPl. de P a lab ra
C a llf lc à c lo n e s  en C rë 'a tlv ldad
H ab ll. C o n v erg en te /C a llf. C onvenclonales
G eneral 63
Redacoldn 51
R edacccldn:A speotos Mecdnlcos 62
Razonamlento 27
Im aglnacldn C rea tlv a  27 <
V erbal 26 44
Memorla para R elac lones O bservadas 42
C la s l f lc a c ld n  38____
Redundanola a  a
N o tas: a )  F a c to r lz a c ld n  de lo s  mlsmos d a to s  po r lo s  mdtodos de Burt
y de T hu rstone .
ECalEs LENGUAJE ANORI.ÎAL. CONFUSO. DESORGANIZADO. DESVIADO. ESQUIZOFRENICQ.
EXTRAjO, FAMILIAR. GRAMATICAL. IMAPROPIADO. INTELIGEHTE. POCO INIE-
ORADO. CON SENTIDO. VAGO. . Ger 1 ,7 ,5 ,3 ,6 ,8 ,1 2 ,1 1 ,1 0 ,9 ,4 ,2 ,1 3 .
D eso rlpc ldn : 9 e sq u lz o ffd n lc o s , 9 p a o le n te s  de h o s p i ta l  y 9 norm ales, 
o o n te s ta ro n  a  dos Item s de Comprensldn d e l WAIB ("Por 
qud se p lde que l a  g en te  obtenga un perm ise p ara  c a a r s e "  
y  "Qud s i g n i f i e s :  "G olpear m len tra s  e l  h le r ro  e s td  ca- 
l l e n t e . " " ) ,  11 P slod logos C lln lc o s  c a l l f l c a r o n  l a s  54 
re s p u e s ta s  en una e so a la  de 4 p u n to s , re sp e o to  a l a s  13 
d lm enslones que son lo s  t l t u l o s  de l a s  v a r ia b le s .  No se  
l e s  e x p llc d  e l  s lg n lf lc a d o  de lo s  a d je t lv o s .  P ara cada 
f r a s e  se tomd la  media de lo s  11 ju e o e s . Los a d je t lv o s  
e s td n  tornades d e l len g u a je  oon e l  que h ab ltu a lm en te  lo s  
P s lq u la t r a s  y P slod logos C lln lo o s  c a r a c te r lz a n  e l  
len g u a je  de lo s  e s q u lz o frd n lc o s .
P untuaolones f a o to r la le s :
(H abrla  que r e p e t l r  aq u l toda l a  m a tr lz  f a c t o r i a l  de 
G er, lo  que parece  un tr a b a jo  o c lo s o . S e 're m lte  a a l l a . )  
(E l heoho de c l t a r i e s  y d e s c r lb l r lo s  a q u l lo s  s l t d a  en 
e l  co n ju n te  de lo s  t e s t s . )
ECalEs LIMPIEZA
T ltu lo s :  "Llmpleza en Redacoldn" Ho A,B 32
D esorlpcldn :
Los s u je to s  e sc r lb e n  d u ran te  30 min. sobre "E l C o leg io".
3 grupos de 4 e s tu d la n te s  de P s lo o lo g fa  cada uno puntdan 
l e s  red acc lo n es  en una e sc a la  de 7 puntos re s p e c te  a l a  
llm p leza  de l a  red aco ld n . r=60, K-R.
437EXPRESION
CALIDAD; ESTIMACION
ECalEs LIUPIE2A (C on tinuacldn)
C o e flc le n te s  f a o to r la le s *
f a o to re s  A n d lls ls :  Ho A 32 Ho B 32
G eneral 49
Redacoldn 45
R edacoldn: A spectos Mecdnloos 54
Im aglnacldn  C readora______________________ 36____
Redundanola a a
N o tas: a )  F a c to r lz a c ld n  de lo s  mlsmos d a to s  p o r lo s  mdtodos 
de B urt y  de T hurstone .
ECalEs ORIGINALIDAD
T ltu lo s :  " H is to r ié s  (O rlg ln a lld a d )  Har 27
D eso rlpc ldn :
Les re s p u e s ta s  a  dos Idm lnas d e l TAT, en l a s  que se  p lde 
que euen ten  una h i s t o r i a ,  son c a l l f l c a d a s  en una e s c a la  de 
5 p u n to s . In v e rsa  a l a  fre c u e n c la  con que cada Id ea  d l f e -  
re n te  de l a s  h i s t o r i é s  ap arece  en l a  m uestra .
C o e flo le n te s  f a o t o r la le s :
C r e a t lv ld a d ..................................................   77
CANTIDAD
ECan IDEA3
T ltu lo s :  " H is to r ié s  (F lu ld e z )"  Har 26
"Temas" Ou 47; Ne B 5
"Temas (en  T agalog)" Gu 2
D eso rlpc ldn :
Har 26: Se p ré s e n ta  a  lo s  s u je to s  dos Idm lnas d e l TAT para
que In v en ten  dos h i s t o r i é s .  Puntda e l  ndmero de Id e a s  
d i s t l n t a s  expresadas en l a s  h i s t o r i é s .
We B 5: Se p lde  a lo s  s u je to s  que e so r lb a n  d u ran te  5 m inutes 
sobre "Un hombre se  hace un l l d e r " ,  t r a ta n to  de p ro - 
d u o lr  e l  mayor ndmero p o s lb le  de Id e a s . Puntda e l  
ndmero de f r a s e s .
Gu 47 y  Gu 2 o o n s is te n  tam bldn en e s o r lb l r  te n ta s  Id e a s  oomo 
se  pueda sobre un tema su g e rld o . Pero Gu 2 lo  c o n te s -  
ta n  en Tagalog (Idlom a m aterne) lo s  mlsmos s u je to s  
f l l l p l n o s  b llln g Q es que c o n te s ta n  en In g ld s  en  Gu 47 .
C o e f lc le n te s  f a c t o r l a l e s :
F ao to res  A n d lls ls :  Gu 47 Gu 2 Har 26 We B 5
F lu ld e z  Id e a t lv a  79 36
^F lu ldez?  31
? 29
Tagalog 26
E re a tlv ld â d  83





T ltu lo s :  " E s o r lb l r  L lbrem ente; N* de P a la b ra s"  We A 25
"P lu ld ez  In d i r e c te "  Ro A,B 16; Ro C 2
" H is to r ié  Im ag in a tiv e  (P lu ld e z )"  Ben 1
" H is to r ié  Incom plete" Ro A,B 5;Ro C l;We C 22
" H is to r ié s  Inoom pletas" We B 12
"Longltud d e l Mensaje"  ^ Tan B 7
"Ndmero de P a la b ra s"  * S I 59
"Ndmero de P a la b ra s  en Redaocldn) Ho A,B 20
"P ro d u c tlv ld ad  E s c r l ta "  P re  4
"Tema: Un Paquete" We B 8
"Temas (F lu ld e z )"  Ho A,B 15
D esorlpcldn :
La pun tuacldn  b d s lc a  para  todos e s to s  t e s t s  c o n s is te  en con­
t a r  e l  ndmero de p a la b ra s  dadas a l  ex p re sa rse  llb rem en te  pobre 
un tem a, p o r e s c r l t o .
Ne A 25: sobre  l a  s l tu a o ld n  In te m a c lo n a l .
Ro A,B 16; Ro C 2: n* de p a la b ra s  a l  re sp o n d er a unas pregun­
t a s  que se  l e s  form uld despuds de un t e s t  de compren­
s ld n  de le o tu r a .
Ben 1 : no e s p e c lf lo a  l a s  c a r a o t e r l s t l c a s  de l a  n a r ra c ld n . 
" H is to r ia  Incom plets"  p lde  c o n tin u e r  l a  s lg u en te  h i s t o r i a :
"Habfa una vez un muchacho que ta rd ab a  mucho en v o l-  
v e r  d e l c o le g io  j  su s  padres e s ta b a n  muy preocupados. 
F lnalm en te  l le g d  s ln  daho, aunque muy cansado; pero  
no lle v a b a  su  g o rra  y l e  f a l ta b a  una b o ta . Contd 
a s l  lo  que l e  h ab la  o c u rr ld o : "Al s a l i r  d e l  o o le g lo . . ,  
. . . " .  Ro 5: 6 min. We B 12: 7 min.
Tan B 7: re s p u e s ta s  m eoanografladas a dos Idm lnas d e l  TAT.
E l. 59: lo s  s u je to s  t r a  ta n  de d e s c r lb l r  dum nte  20 m inutes
a una persona que conozcan b a s ta n te  b ie n .
Ho A,B 20: e s o r lb l r  d u ran te  30 min. sobre "E l C o leg io".r*97 ,K R . 
P re 4 : Los s u je to s  e s c r lb le ro n  llb rem en te  sob re  e l  tem a:
"E ara una v le m e s  a  l a s  s l e t e . . . "
We B 8 : e s o r lb l r  lo  mdxlmo p o s lb le  d u ran te  6 min. so b re  e l
tema: "Un P aq u e te" .
Ho A,B 15: 6 tem as; "Un p e rro  lad ran d o " , "Un hombre sublendo 
una e s c a le r a " ,  e to .  Medlo m inute po r tema. r«89,KR.
C o e f lc le n te s  f a c to r l a l e s :
F ao to res  A n d lls ls :  Ben 1 Ho A 15 Ho B 15 Ho A 20 Ho B 20 P re 4 
C a l l f -  C rea tlv ld ad  84
G eneral 38 64
F lu ld e z  A s lc ia t lv a  31 32 29
Sexo 47 26
V erbal 34
R edaccldn:A spectos Mecdnlcos 42
V eloo. en O peraclones de R utlna 36
Produccldn de P a la b ra a  40
D lvers ldad  en e l  Lenguale E s c r l to  -24
Redundanola a a  b b
N otas: a ,b )  F a c to r lz a c ld n  de lo s  mlsmos d a to s  po r lo s  mdtodos de B urt 




ECan PALABRAS (ESCRITO) (C on tinuacldn)
C o e f if le n te s  f a o t o r l a l e s :  (o o n tln u ao ld n )
ir> IT» H
^  m o
P ao to re s______ A n d lls ls :
r - irv CM CM
1 CM CM co CMm o>1 O ■< m fU O ir>
O 9 « • e •
« * N
C a l l f .  C rea tlv ld ad  
G eneral
P l .  A so o la tlv a
Sexo
V erbal
R edacoldn: A speotos Meodnlcos
V eloo. O perao. de R utlna
P roduccldn  de P a la b ra s
D lv e rs ld ad  en Leng. E s c r l to
P l .  p ara  U sar P a la b ra s  53
P a c l l .  p a ra  E s o r lb l r  69 56
Hab. V erbal G ra l. (g fv :e d )  53 62 51
T 1 50
d o lo t lm la  39 26
E x tra v e rs ld n  33
C antldad  de Mensaje P roducldo 77
Tasa de P roduocldn (n e g a tiv e )  -57
P l .  Id e a t lv a  E s o r l ta  65 86
P l .  V erbal Id e a t lv a  45 60
Comprensldn V erbal 25
Razonamlento 30
Compr. V erbal+ P l. de P a lab ra  29
V elooldad P e rc e p tu a l 44
Memorla para  R elac lo n es O bservadas______________________________32
Redundanola a bo b b a a o
N o tas: a )  Los mlsmos d a to s  mds t e s t s  de p e rso n a lld a d . T es ts  de p e rso n a ­
lld a d  mds medldas d e rlv a d a s  m atemdtlcam ente de lo s  mlsmos 
d a to s . 
b ) Idem.
o) Dos fa o to r lz a c lo n e s  y ro ta c lo n e s  d i s t l n t a s  de lo s  mlsmos da­
to s ,  e llm lnando  t e s t s  no v e rb a le s .
ECan PALABRAS (ORAL)
T l tu lo s :  "D eso rlpc ldn  de una Cuadro (O ra l)"  Ro A,B 25;Ro C 3:
Ne A 20; Ne C 17 
"L ongltud d e l Mensaje" Tan A 5
"Ndmero de P a la b ra s"  Has 1 ; Lev 2
"P ro d u c tlv ld ad  O ral" P re 8
"Tema: Un Paquete (O ra l)"  Ro A,B 22; We C 15
"T lpos" Be C 8
D eso rlpc ldn :
La pun tuacldn  b d slca  para e s to s  t e s t s  c o n s is te  en c o n ta r  e l  
ndmero de p a la b ra s  p roducldas a l  ex p re sa rse  llb rem en te  sobre  
untema; pero  no por e s c r l t o ,  como en lo s  a n te r io r e s ,  s in o  




BCan PALABRAS (ORAL) (C o n tin u ac iin )
D aaorlpo ldn  (C on tlnuacldn)
Ro A,B 2 5 . . . :  Se p ré se n ta  una cuadro a l  s u je to  y d u ran te  dos 
m inutes t r a t a  de d e s c r ib i r lo  haoiendo una h i s t o r i a .
Tan A 5: re s p u e s ta s  hab lad as a  Idm lnas d e l TAT
Has 1 : re s p u e s ta s  h ab lad as a Idmlnas d e l TAT
Lev 2 t 2 h i s to r i e s  con tadas en pdblico  y o t r a s  dos en p r i -
vado. r - 6 9 ,8 0  y 7 0 , in t e r h i s to r i a s .
P re  8 : Ndmero de p a la b ra s  du ran te  lo s  prim eros 5 m inu tes de
h a b la r  sobre e l  tema: "Era un v le rn e s  a l a s  s i e t e . . . "
Ro 1 ,B  22; We C 15: Se l e s  p ide  a lo s  s u je to s  que, d u ran te
dos m inu tes , hagan una h is to r i a  sobre  un p aq u e te .
Be C 8 : Los nifios de 6 ados hab lan  d u ran te  2 m inutes de su ca sa .
Se puntda e l  ndmero de pa lab ras  d i f e r e n te s .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
O «Tk
P ao to res  A n d lis is ;
1 00 % % » K?•< m < m o
Q o o a o1 ,P1. BS K .PL.
CO
F lu id ez  Id e a t iv a  52 •
F lu id ez  V erbal 97
Longitud de l a  Tarea 73
Fluidez-D uda 64
Produccidn de P a la b ra s  68
D iv ers , de Vocab. en Habla -24
F a o ilid a d  O ral 73 67 69 68
Hab. V er. O ra l, (g jv ie d )  29 33 25 34 35
F a o i l .  p ara  U ser P a la b ra s  23
C antidad de U ensaje Producido 84
C alidad de l a  E xpresidn  O ral 71
F I .  Id e a t iv a  E s c r i ta  28 25
F I . Id e a t iv a  O ral_____________________________________________ 83 69
Redundancia ab a cd o o b d
R o tas: a ) Los mismos d a te s  mds t e s t s  de personalidad
b )d ) Dos fa c to r iz a c io n e s  y  ro ta o io n e s  de lo s  mismos d a te s ,  s u p r i -  
miendo lo s  t e s t s  no v e rb a le s ,
o) Los mismos d a te s  m&a t e s t s  de p e rso n a lid ad ; lo s  mismos d a te s  
de p e rso n a lid a d  m&a a lg u n as medidas m atem dticas sobre  l e s  
mismos re s u l ta d o s .
ECan TIEMPO (ESCRITO)
T ltu lo s :  "Tiempo de C od ificac id n "  Tan B 8
D escripc idn :
Tiempo que toma e l  s u je to  para  c o n te s te r , e so r ib ie n d o  a  mdquina, 
a  Idm inas d e l TAT.
C o e fio ien te s  f a c t o r i a l e s :
C antidad de mensaje p roducido?  .............. 82




T l tu lo s t  "Ndmero *  segundos hablando" Lev 1
"Tiempo de C o d lflo ac ld n "  Tan A 6
D escrlpo ldn t
Se mlde e l  tiempo que pasa e l  s u je to  hablando p ara  d a r una 
re s p u e s ta  l i b r e  a  a lgdn  e s tlm u lo .
Lev I t  debe c o n ta r  dos h i s to r i é s  en p d b lico  y  dos en p riv a d o . 
Se ouenta e l  tiem po ,en  segundos, de oada una , 
r-5 3 # 7 7 ,6 4 f i n t e r h i s t o r i a s .
Tan A 6 t e l  s u je to  responde a Idm inas d e l TAT.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s t
P a o to re s  A n d lis is t  Lev 1 Tan A 6
L ongitud de l a  ta r e a  63
Fluidez-D uda -34
C ant, de Mensaje Producido 67
Tiempo C a s t, en  D ec is . C o g n itiv as 65_____
ECan VELOCIDAD(ESCRITO)
T ltu lo s t  "P a la b ra s  p o r m inuto" Tan B 9
D esc rip c id n t
L ongitud  d e l m ensaje (N> de p a la b ra s )  d iv id id a  por e l  tiempo 
de c o d if ic a c id n . Se t r a t a  de r e s p u e s ta s  m eoanografiadas a 
Idm inas d e l TAT.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s t
Tasa de Produce i d n .......................................88
BCan YELOCIDAD (ORAL)
T l tu lo s t  "P a la b ra s  por M inuto" Tan A 7
"Tasa de H ab lar" Lev 3
D escripo idn t
En ambos casos se  c a lc u la  d iv id ien d o  e l  ndmero de p a la b ra s  
empleado para  ex p re sa rse  p o r e l  tiempo in v e r t id o .
Lev 3t debe c o n ta r  dos h is to r i a n  en p d b lico  y dos en p riv ad o .
r-4 9 .7 8 ,5 4  i n t e r h i s t o r i a s .
Tan A 7 i E l s u je to  responde o ralm ente a Idm inas d e l TAT.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s t
F a c to re s  A n d lis is ;______ Lev 3 Tan A 7
Fluidez-D uda -59
Dudas D e lib e rad as  55
Longitud de l a  Tarea -29
Tiempo P a s t ,  en  D ec is. C o g n itiv as  -8 6
EXPRESION - 442
GRAMATICA: PRASES
EOF (Dado e l  elevado ndmero de v a r ia b le s ,  de l a s  que v ien en  a c o n tln u a c ld n , 
que prov ienen  d e l a n d l l s i s  Has, p ara  no te n e r  que r e p e t l r  e l  co n te x te  
en que se o b tu v ie ro n  l a s  re s p u e s ta s  de lo s  s u je to s  sob re  l a s  que se  
miden l a s  v a r ia b le s ,  l a s  exponemos aq u l:
Se p re se n td  a lo s  s u j e to s , -  30 n in e s  y nifias de 5 a 13 a fio s-, 
l a s  20 Idm inas d e l TAT. Las t r è s  p rim eras s i rv ie r o n  de ejem plo . Las 
demds h i s to r i a s ,  con tadas po r l o s  n in o s , se  g rabaron  y se  t r n a s c r ib ie r o n  
p ara  un  computador, que d isp o n fa  de un d ic c io n a r io  de l a s  402 p a la b ra s  
de f re c u e n o ia  2/ 1 0 ,0 0 0  o mds, tomadas de l a s  h i s to r i a s  de 34 a d u lte s  
a n te  e l  TAT.
EOF CLAUSULAS ADJETIVASi NUMERO  ^ Has 43
D ese rip c id n :
Components de l a  o ra c id n , de dos o mds p a la b ra s ,  con fu n c id n  
a d je t iv a .
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s i
F lu id ez  V erbal  ....................................  77
EOF CLAUSULAS ADJETIVAS: PROPORCION Bas 49
D eso ripc idn :
Idem d iv id id o  po r e l  ndmero de componentes (V er Has 39; pdg.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s :
H a tic e s  d e l Habla  ....................... 35
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal ............ -33
EOF CLAUSULAS ADJETIVAS/VERBOS EN FORMA PERSONAL Poo A,B 3
D esc rip c id n :
E s c r ib i r  d u ran te  30 min. sobre e l  fu tu re  de su s v id a s . Se 
d iv id e  e l  n> de e ld u s u la s  a d je t iv a s  por e l  de v e rb es  en  forma 
p e rso n a l (n i  p a r t i c i p io s ,  n i  i n f i n i t i v e s  n i  g e ru n d io s ) .
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s_________ A n d lis is  Po A 3 Poo B 3
R efe ren c ia  E gocdn trica  66
S in ta x is  o E s tru c tu ra  40 47
Es tru c  tu ra l-V e rb a l_________________________ 49
EOF CLAUSULAS ADVERBIALES: NUMERO Haa 44
D esc rip c id n :
Components de l a  o ra c id n , de dos o mis p a la b ra s , con fu n c id n  
a d v e rb ia l .  TAT o r a l .
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s :
F lu id ez  V erbal ......................................  79
EOF CLAUSULAS ADVERBIALES; PROPORCION Has 48
D eso ripc idn :
Idem N*/N@ de Componentes. (Ver Has 39, pdg.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s :
H atice s  d e l H a b la ...............................  49
BXPRE5I0N - 4 4 3
QRA.MATICA: PRASES
EOF CLAUSULAS MODIFICADORAS PE ADJETIVO 0 ADVERBIO: NUMERO Has 45 
D eso rlpo ldn t
Components de l a  o ra c id n , de dos o mds p a la b ra s ,  con esa  fu n c id n .
C o e f lc le n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V erbal .............................................  56
EOF CLUSULAS MODIFICADORAS DB ADJETIVO 0 ADVERBIO: PROPORCION Has 49
D eso rip c id n t
Idem N*/N* de componentes de l a  o ra c id n  (Ver Has 39, pag . )
C o e f ic ie n te a  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V e r b a l  «...................................36
EOF CLAUSULAS NOMINALES;NUMERO Haa 42
D eso ripc idn t
Components de l a  o ra c id n , de dos o mds p a la b ra s , que hace l a  
fu n f id n  de nombre.
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V erbal .............................................  62
M aticea d e l H a b la ....................................... -33
EOF CLAUSULAS NOMINALES: PROPORCION Haa 46
D esc rip c id n :
Idem N*/N« de componentes de l a  o ra c id n .(V e r Has 39, pdg. )
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
M atices d e l H a b la ...................................   -52
EOF CLAUSULAS POCO COMUNES/VERBOS EN FORMA PERSONAL Poo A,B 4
D esc rip c id n :
Redacoidn de 30 min. sob re  e l  f u tu re  de cada uno.
C ldusu las no comunes: to d as  l a s  d ep en d ie n te s , excepto  c ld u s u la s  
de nombres de o b je to s  j  c ld u s u la s  a d v e rb ia le s  de tiem po.
Verboa que no e a td n  en i n f i n i t i v e ,  p a r t i c i p le  n i  g e ru n d io .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s________ A n d lis is :  Poo A 4 Poo B 4
Formas L in g U ls tic a s  Poco Comunes 55 70
S in ta x is  o E s tru c tu ra ________________44_______ 40
EOF CLAUSULAS SUBORDINADAS/VERBOS EN FORT.IA PERSONAL Poo A,B 2
D esc rip c id n :
Como e l  a n t e r io r ,  con l a s  c ld u s u la s  su bo rd ihadas.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s________ A n d lis is_____ Poo A 2_____ Poo B 2
S in ta x is  o E s tru c tu ra ____________ 88___________90
EOF ELABORACIOH DE LA ESTRUCTURA SINTACTICA Poo A,B 7
D esc rip c id n :
E sca la  de co o rd in ac id n  de l a s  c ld u s u la s : n> de e s c a la s  s u b o rd i-  
nadas po r sus peaos en l a  e sc a la  de Loban, d iv id id o  por e l  nd­
mero de f r a s e s  de la  red ao c id n . (3 0  min. sobre e l  fu tu ro  de 
cada u n o .)
(s ig u e ...)
EXPRESION - 4 4 4
GRAMATICA-PRASES
BGP ELABORACION DE LA ESTRUCTURA SINTACTICA (C ontlnuaoidn)
C o e fic ien tea  f a c to r i a l e s :
f a c to r e s   A n d lis is  Poo A 7 Poo B 7
S in ta x is  o E s tru c tu ra __________g2________ 97
EGP FRASES NOMINALES: ENTROPIA Ras 30
D eseripc idn :
Cada f r a s e  nominal se c o d if ie d  segdn e l  tip o  de m od ificadores 
d e l nombre que c o n te n fa , d iv id id n d o se  lo s  m od ificado res en:
a )  M odificadores a n te r io r e s  a l  nombre, de t r è s  t ip o s :
1) P redeterm inado res (num eral o f , a l l  o f ,  some o f ,  most o f )
2 ) D eterm inadores ( a r t . ,  d e m o s tr ., p o se s iv o , in t e r r o g a t . )
3) P o std e te rm in ad o res  ( a d j . ,  num érales, nombres a t r i b u t i v o s . )
b ) M odificadores p o s te r io r e s  a l  nombre, de è c la s e s :
F ra se s  p re p o s ic io n a le s , f r a s e s  de p a r t i c i p l e ,  c ld u s u la s  
a d je t iv a s ,  ad v e rb io , i n f i n i t i v e ,  a d je t iv o .
Cada com binacidn de m od ifioadores c o n s titu y e  un "Tipo de f r a s e  
nom inal" (A s lt "Todos mis p a r la n te s  de F ran c ia"  e s  d e l t ip o  
"p red e te rm in ad o r-d e te rm in ad o r-fra se  p re p o s ic io n a l" ) .  Se c a lc u la  
en qu4 p rop o rc id n  se d is tr ib u y e n  e l  to t a l  de l a s  f r a s e s  nomina­
le s  e n tre  lo s  d is t in to s " T ip o s  de f r a s e  nom inal" ( p . ) .  Con e s t a s  
p ropo rc iones se c a lc u la  H» -  E p .lo g -p .,  que es l a  form ula de 
l a  e n tro p ie  en T eo rla  de l a  In form acion  y re p re s e n ts  l a  c a n t i ­
dad de in fo rm acidn  o in oertidum bre  de un m ensaje o s is têm a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E lab o rac id n  S in td c t ic a   .............  63
F lu idez  V erbal ................................................   45
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal « ....................... -34
EGF FRASES NOMINALES: ENTROPIA RELATIVA Has 31
D escripc idn :
E l v a lo r  d e l t e s t  a n te r io r  (Has 30) se d iv id id  po r e l  logg 
d e l n* de " t ip o s "  usado en e se  mensaje (c o n te s ta c io n e s  o ra le s  ■ 
a l a s  Idm inas d e l TAT, como se  e x p lic a  a l  comienzo de EGF)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s tru c tu ra  de P rase  Nominal  ...................-39
EOF PRASES NOMINALES: LONGITUD Has 29
D escripc idn :
N* medio de p a la b ra s  de l a s  p rim eras 100 f r a s e s  nom inales de 
oada s u je to ,  en l a s  r e s p u e s ta s  a l  TAT.
C o e fio ien te s  f a c to r i a l e s :
E lab o rac id n  S i n t d c t i c a .............................     81
EGF FRASES NOMINALES POSTMODIPICADASi NUMERO Has 33
D esc rip c id n :
N* de f r a s e s  nom inales con uno o mds m odificadores despuds 
d e l nombre. (Ver a r r ib a :  EGF FRASES NOMINALES: ENTROPIA).
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E lab o rac id n  S in td c t ic a ......................................... 65
EXPRESION *• 4 4 5
GRAMATICAt FRASES
EGP FRASES NOMINALES POSTMODIPICADAS; PROPORCION Hàs 35
D e sc r ip c id n :
Idem N*/ N< de f r a s e s  nom inales.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r ia le s :
B laborao idn  S in td o tic a   .................................. 84
EGP FRASES NOMINALES CON SOLO UN DETERMINAPOR: NUMERO Ras 32
D esc rip c id n :
Se oontd e l  n< de f r a s e s  nom inales que como m od ificado r dnico  
d e l  nombre sd lo  te n la n  un de te rm in ad o r. (Ver en  pdg. a n te r io r :  
EOF FRASES NOMINALES: ENTROPIA).
C o e fic ie n te s  f a c to r i a le s :
E lab o ra c id n  S in td o tio a  « .................................. -46
EGF FRASES NOMINALES CON SOLO UN DETERMINADOR: PROPORCION Ras 34
D esc rip c id n :
Idem N*/ N* de f r a s e s  nom inales.
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E lab o rac id n  S in td o tic a   ......................... -53
F lu id e z  V e r b a l   ......................................... -40
E s tru c tu ra  de F rase  V e r b a l ..............................  38
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal ............................ 32
EGF INDICE DE SUBORDINACION Tan A 10; Tan B 12
D esc rip c id n :
N* de p ro p o s ic io n es  subo rd inadas d iv id id o  por e l  ndmero t o t a l
de p ro p o s ic io n e s . P ro p o s ic id n : grupo de p a la b ra s  en secu en c ia
g ra m a tic a l, d epend ien te  de un verbo y con un se n tid o  com pleto . 
(d e s a r ro l la d o  por G oldm an-E isler, Skarbek y Henderson (1 9 6 5 )). 
Tan A: re s p u e s ta s  o ra le s  a l  TAT 
Tan B: re s p u e s ta s  m eoanografiadas a l  TAT.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s________ A n d lis is :  Tan A 10 Tan B 12
Grade de E lab o r. S in t .  de l a  F rase  84
Grade de E lab o r. S in t .  de l a  F rase?_________ 8J ______
EOF INDICE DE SUBORDINACION DE LOBAN Poo A,B 5
D esc rip c id n :
Una medida, dn e sc a la  de 3 pu n to s , d e l g rade  de com plejidad 
de la  dependencia o "embebdedness" de una c ld u s u la . R edaccidn
de 30 m inutes sobre e l  fu tu ro  de cada uno.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s  A n d lis is ;______ Poo A 5 Poo B 5
S in ta x is  o E s tru c tu ra  78 85
R eferen c ia  P e rso n a l 35 33




EGP INDICE PONDERADO DE SUBORDINACION DE LOBAN Poo A,B 6
D escrip c id n :
Una medida para  d i s t i n g u i r  c ld u s u la s  depend ien tes  en primez 
g rade de l a s  dependencies mds com plejas . E j . :  se da un coe- 
f i o ie n t e  mayor a l a s  c ld u su la s  subord inadas que m odifican  s 
o t r a s  subo rd inadas que a l a s  que m odifican  a una p r in c ip a l .  
Redaccidn de 30 m inutes sobre e l  fu tu ro  de sus v id a s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F ac to re s  A n d lls is ;  Poo A 6 Poo B 6
S in ta x is  o E s tru c tu ra  57 73
R efe ren c ia  E gocdn trica  34
E s tru c tu ra  Simple y D ire c te  -31_______________
EOF LONGITUD TEDIA PREVERBO Poo A,B 16
D escrip c id n :
Se d iv id e  e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s  que aparecen  a n te s  d fl 
verbo p r in c ip a l  de cada c ld u su la  p o r e l  ndmero de cldusu la#  
con tado , exoluyendo l a s  im p e ra tiv e s . Se t r a t a  de una redaocidn  
de 30  m inutes sobre l a  h i s to r i a  f u tu r s  de sus v id a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s________ A n d lls is ;  Poo A 16 Poo B 16
E s tru c tu ra  Simple y d i r e c te  -76 
E s tru c tu ra  V erbal (de "verbo")______________ 85
EGF LONGITUD ŒDIA DE LA FRASE (ESCRITO)
T ltu lo s :  "Longitud de l a  F rase" Tan B 10
"L ongitud de f r a s e s  en red acc id n "  Ho A,B 33
"Longitud Media de l a  F rase"  Poo A,B 1
"L ongitud Media de l a  F rase  ( E s c r i to ) "  P re  2
D escrip c id n :
Ndmero de p a la b ra s  d iv id id o  por e l  n* de f r a s e s .
Tan B 10: R espuestas m eoanografiadas a Idm inas d e l TAT.
Ho A,B 33: R edaccidn de 30 m inutes sobre "E l C o leg io " . O rt- 
c io n es  que comienzan por "y" se  tomaron como 
sep a rad as . r» 9 2 , K-R.
Poo A,B 1: Redaccidn de 30 min. sobre e l  fu tu ro  de su s v l i a s .  
P re  2: E s c r ib i r  sobre "Era un v ie m e s  a l a s  s i e t e . . " .  La nedia 
e s  sobre l a s  f r a s e s  co n ten id a s  en l a s  p rim eras 500 p a lab res 
y  se  d e fin en  por lo s  s ig n es  de pun tuacidn  d e l s u je to .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s  A n d lls is ;H o  A 33 Ho B 33 Poo A 1 Poo B 1 P re  2 TinAlO
G eneral 41
R edac.:A spec. Mecdnicos 30
S in ta x is  o E s tru c tu ra  83 75
E s tru c tu ra  Simple y D ire c ts  -31
E s tru c tu rii-V e rb a l (de verbo) 32
D ivers idad  en Leng. E s c r i to  49 '
Grade de E lab . S in td c . de la  F rase?  96
Tasa de produccidn (n e g a tiv e )_____________________________________ -?9
Redundancia a a
N otas; a ) F a c to r iz a c id n  de lo s  mismos d a te s  por lo s  mdtodos de Burt 




EGP LONGITUD MEDIA DE LA FRASE (ORAL) P re  6 ; Tan A 8
D escrip c id n :
Ndmero de p a la b ra s  d iv id id o  por e l  ndmero de f r a s e s .
P re  6 : N a rre r una H is to r ia  que comience con "Era un v ie rn e s
a  l a s  s i e t e . . . " .  U t i l i z a ,  como en su p a la le lo  e s c r i t o ,  
l a s  f r a s e s  c o n ten id a s  en l a s  500 p rim eras p a la b ra s , 
y  l a s  d e f in id  e l  experim en tador estu d ian d o  l a s  c in ta s  
g rab ad as .
Tan A 8 : re s p u e s ta s  o r a le s  a  Idm inas d e l TAT.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s  A n d lls is :_____  P re 6 Tan A 8
D iv ers id ad  de Vocab. en e l  Habla -53 
Grade de E lab . S in td c . de F ra se s________ 94-
EGF ORACION: NÜIŒHO MEDIO DE COMPONENTES Has 39
D esc rip c id n :
Cada o ra c id n  se c la s i f i c d  segdn sus componentes o la u s u la re s ,  
siendo  e s t e s  c u a lq u ie r  f r a s e  de mds de una p a lab ra  que exh ibe  
p a r te  de l a  e s t ru c tu r a  in te rn a  de un p red icad o . Componentes 
co n s id e rad o s :
C ldusu la  nom inal, id .  a d je t iv a ,  id .  a d v e rb ia l ,  id .  modi-
f ie a d o ra  de l a d je t iv o  o ad v e rb io , c i t a ,  p a r t i c i p l e  p ré ­
s e n te .  id .  pasado, g e ru n d io , i n f i n i t i v e .
Se c a lc u ld  e l  ndmero medlo de componentes por o rac id n  en cada 
s u je to .  Se t r a t a  de c o n te s ta c io n e s  a l  TAT.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E lab o ra c id n  S in td c t ic a  .................................... 73
F lu id ez  V erbal  ......................................   39
EGF ORACIONES: ENTROPIA Has 40
D escripc idn :
Cada com binacidn de "Componentes O lau su la res"  (v e r  t e s t  an­
t e r i o r )  c o n s t itu y e  un "T ipo de o ra c id n ."  Se c a lc u ld  con to d as  
l a s  o rac lo n es  su d is t r ib u c id n  de p ropo rc iones po r t ip o s  ( p . ) ,
y  se  c a lc u ld  H- -Ep^log^p^^ d e n tro p ie .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E lab o ra c id n  S in t d c t i c a . ...................................  64
F lu id e z  V erbal .....................................................  55
EGF ORACIONES: ENTROPIA RELATIVA Has 41
D escripc idn :
E l v a lo r  de "H" o e n tro p ie  de l a  v a r ia b le  a n te r io r  (Has 40) 
se d iv id id  por e l  lo g .  d e l ndmero de " t ip o s "  o p a la b ra s  d i ­
f e r e n te s  usado por l o i  s u je to s  para c o n te s te r  a l a s  Idm inas 
d e l TAT.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E lab o ra c id n  S in td c tic a  ...................................  76
EXPRESION - 4 4 g
GRAMATICA; PALABRAS
EGP ADJETIVOS NO COMUNES/NUTŒRO DE PALABRAS Poo A,B 9
D eso ripc idn t
Para e s ta  p ropo rc idq  se en tien d e  por "no comunes" todos lo s  
a d je t iv o s  excepto  hdmeros c a rd in a le s ,  demost r a t i v o s ,  p o se s lv o s , 
p ronom inales, " o tro "  y l a s  re p e t ic io n e s  de a d je t iv o s .
R edaccidn de 30 m inutes sob re  e l  fu tu ro  de su s  v id a s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
F ac to re s______ A n d lls is ;_____ Poo A 9 Poo B 9
R efe ren c ia  P e rso n a l -90
Formas L ing. Poco Comunes 32 46
E lab o rac id n  D e sc rin tiv a ___________________ 82
EGP ADJETIVOS NO COMUMES/NUTŒRO DE ADJETIVOS Poo A,B 10
D esc rip c id n :
Como e l  a n te r io r ,  pero d iv id ien d o  por e l  ndmero t o t a l  de 
a d je t iv o s .  Es un In d ice  de l a  am plitud  y  varied ad  de lo s  -ca­
l i f  ic a d o re s  a d je t iv o s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s  A n d lls is :______ Poo A 10 Poo B 10
Formas L ing. Poco Comunes 84 77
R efe ren c ia  P erso n a l_______________________-44
EGP ADJETIVOS: NUMERO
T ltu lo :  "Ndmero de A d je tiv o s"  Has 6
D escripc idn :
Excepto d em o stra tiv o s  y p o ses lv o s  p ronom inales; pero  in c lu y e  
ad v erb io s d e riv ad o s  de a d je t iv o s  adadiendo " ly "  (q u ic k ly ) .  
C o n testac io n es o ra le s  a l  TAT.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id ez  V erbal ....................................  93
EGP ADJETIVOS; PROPORCION
T ltu lo s :  "Ndmero de A djetivos/N * T o ta l de P a la b ra s"  Poo A,B 8 
"P ropo rc idn  de A d je tiv o s"  Has 19
D escripc idn :
Se d iv id e  e l  n» de a d je t iv o s  de Has 6 (T es t a n te r io r )  0 
e l  n*o t o t a l  de a d je t iv o s  po r e l  ndmero t o t a l  de p a la b ra s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s  A n d lls is :  Has 19 Poo A 8  Poo B 8
E s tru c . de P red icado  V erbal -42
E s tru c . de F rase  Nominal -32
R efe ren c ia  P ersona l -89
E lab o rac id n  D e sc rip tiv e ___________________________ 95
EXPRESION - 4 4 9
GRA?4ATICAt PALABRAS
EGP ADVERBIOSt NUMERO Has 7
T l tu lo s :  "Ndmero de A dverbios"
D eso rip c id n t
C uentan sd lo  c ie r to s  ad v erb io s  (recu d rd ese  que deben s e r  con- 
tad o s  p o r una computadora (v e r  a l  comienzo de EGF, pdg. 2  
e je m p lif ic a d o s  p o r: c ie r ta m e n te , probablem ente, re a lm en te , 
verdaderam en te , muy, b a s ta n te ,  q u izd s , puede s e r ,  b ie n , 
aho ra  b ie n , a q u l,  a h l ,  y o t r o s .  TAT o r a l .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s i
F lu id e z  V erbal «....................................  92
EGP ADVERBIOS: PROPORCION
T ltu lo s  "Ndmero de Adverbios/NdmerO de P a lab ra s"  Poo A,B 11 
"P ro p o rc id n  de A dverbios" Has 20
D esc rip c id n :
Has 20 d iv id e  lo s  ad v erb io s  d e s c r i to s  en e l  t e s t  a n te r io r .
Poo A,B 11 d iv id e  e l  ndmero t o t a l  de a d v e rb io s . Ambos por 
e l  ndmero de p a la b ra s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s :  A n d lls is :  Has 20 Poo A 11 Poo B 11
H a tic e s  d e l Habla 41
E lab o ra c id n  S in td c t ic a  -32
E lab o ra c id n  A dverb ia l_________________ 62_________74
EQP ADVERBIOS NO USUALES/N» DE PALABRAS Poo A,B 12
D esc rip c id n :
En lo s  a d v e rb io s  no u su a le s  no e s td n  in c lu ld o s  lo s  a d v e rb io s  
de g ra d e , lo s  de lu g a r ,  " j u s t " ,  n o t ,  y e s , no , th e n , have, 
r e a l l y ,  when, where y why.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a o to re s_______ A n d lis is :  Poo A 12 Poo B 12
E lab o ra c id n  A dverb ia l___________ 2 i__________97
EGP ADVERBIOS NO USUALES/VERBOS EN FORMA PERSONAL Poo A, B 15
D esc rip c id n :
Se d iv id e  lo s  adverbioscom o e s td n  d e s c r i to s  en e l  t e s t  a n te -  
r io r (P o o  1 2 ) , por e l  n* de verbos en forma p e rso n a l ( n i  in -  
f i n i t i v l ,  n i  p a r t i c ip io  n i  g e ru n d io ) . Redaccidn de 30 min. 
sobre  e l  fu tu ro  de cada uno.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s______ A n d lis is :_____ Poo A 15 Poo B 15
E lab o ra c id n  A dverb ia l 84 96




EGP ARTICULOSi NUMERO HAs 9
D esc rip c id n :
H* de a r t i c u l e s  " a " ,  "an" y " th e " ,  en re s p u e s ta s  a l  TAT,
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V erbal  ................ .. 85
EGP ARTICULOS: PROPORCION Has 22
D esc rip c id n :
El a n t e r io r  d iv id id o  por e l  n* de p a la b ra s .
(a  p a r t i r  de a q u l, cuando se t r a t e  de la  p ro p o rc id n  sim ple de l a  medida 
a n te r io r ,  como Has 9 y Has 22, no se d e s c r ib ir d  por in n e c e s a r ia ,  expo- 
n idndose d irec tam en te  lo s  c o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal  ...............   -67
F lu id ez  V erbal ........................  -39
U a tice s  d e l H a b la .................................................... -35
EGP AUXILIARES: NUMERO Bas 11
D esc rip c id n :
A u x ilia re s  y form as v e rb a le s  que pueden in t r o d u c i r  p reg u n tas  
de t ip o  s i /n o ,  incluyendo  ough t.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F lu id ez  V e r b a l .................    90
EGP AUXILIARES: PROPORCION Has 24
F lu id e z  V erbal ...................    -51
EGP CONJUNCIONES: NUMERO Has 14
F lu id ez  V e r b a l   ........................    93
EGP CONJUNCIONES: PROPORCION Has 27
F lu id ez  V e r b a l ........................................................   37
H a tic e s  d e l Habla .................................................  35
BGP CUANTITATIVOS: NUMERO Has 12
D esc rip c id n :
P a la b ra s  de c u a n ti f ic a c id n ,  inc luyendo  num érales ( c a r d ih a le s  
y o rd in a le s .  Any, some, a l l ,  much, many, few, l i t t l e ,  ev ery , 
no (como en "no w a te r" ) y none ; more* m ost, l e s s  y l e a s t ;  
own (como en "my own house") y same (como en "same man").
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F lu id ez  V erbal  .................................   90
EGP CUANTITATIVOS: PROPORCION Has 25
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal ....................... -39
E s tru c tu ra  de P rase  Nominal ...........................  -34
451BXPRJS3I0M 
GRAMATICAI PALABRAS
BGP GERUNDIOS: NUMERO Has 51
P la id e z  V erbal  ........................................... 69
EGP GERUNDIOS: PROPORCION Has 55
D esc rip c id n :
N* de G erund ios/ N* de componentes de l a  o rac id n  (v e r  Has 
39, en EGP ORACION: N* MEDIO DE COMPONENTES.)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E lab o ra c id n  S in td c t ic a  ...........................  31
EGP INDEPINIDOS: NUI.ERO * Has 10
D esc rip c id n :
In d e f in id o s  c o n s tru id o s  combinando "some, no , ev ery , any" 
con "one, body, th in g , vdiere o p la c e " . Ademds: "som etim e, 
somehow, anyhow, anyway".
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P la id e z  V erbal .............................................  51
E s tru c tu ra  de P rase  Nominal  ............ 46
EGP INDEFINIDOS; PROPORCION • Has 23
E s tru c tu ra  de F ra se  Nominal  ............ 41
E lab o ra c id n  S in td c t ic a  ...........................  35
EGP INFINITIVOS: NUMERO Has 50
F lu id e z  V e r b a l ......................   61
EGP INFINITIVOS: PROPORCION Has 54
D eso ripc idn t
N# de i n f i n i t i v e s /  N* de componentes de l a  o ra c id n . (Ver 
Has 39, en  EGF ORACION: N* MEDIO DE COMPONENTES.)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
(Ningdn f a c to r :  a <  .................................  30)
EGP INTERJECCIONE: NUMERO Has 15
D escripc idn :
N* de in t e r j e c c io n e s ,  inc luyendo  "Yes" y "no" .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V erbal ......................................... 15
EGP INTERJECCIONES: PROPORCION Has 20
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal . . . . .  35 
M atices d e l H a b la ........................................ 31
EGP NOMBRES: NUTŒRO Has 3
D e s c r ip c id n :
In c lu y e  lo s  nombres compuestos y lo s  p o se s iv o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id ez  V erbal .......................................... 95
EXPRESION -  4 5 2
GRAMATICA1 PALABRAS
EGP NOMBRES: PROPORCION Has 16
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal ................  -74
M atices d e l Habla  ...........................................-  36
EGP PALABRAS COMUNES; PROPORCION Has 2
D esc rip c id n /
N" de p a la b ra s , de l a s  u t i l i z a d a s  para  c o n te s te r  a l  TAT, que 
ya e x is t l a n  en un d ic c io n a r io  de 402 p a la b ra s  mds comunes, a l -  
macenado en un computador que c o r r ig id  l a s  re s p u e s ta s .
(v e r  a l  comienzo de EGF).
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F lu id ez  V erbal ................................................... -60
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal .......................  48
EGP PALABRAS LEXICAS/PALABRAS FUNCIONALES Tan A 9 | Tan B H
D esc rip c id n :
Ndmero de nombres, v e rb o s , a d je t iv o s  y a d v e rb io s  d iv id id o  p o r 
e l  t o t a l  de todos lo s  o tro s  t ip o s  de p a la b ra s .
Tan A: re s p u e s ta s  o ra le s  a Idm inas d e l TAT 
Tan B: re s p u e s ta s  m eoanografiadas
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s  A n d lis is :______ Tan A 9 Tan B 11
Tiempo G ast. en D ec is. C ogn it. 53 
In te r ru p . por S tr e s s  en C o d if.-4 9  
Tiempo G ast. en D ecis. C o g n it.?_________§ I________
EGP PARTICIPIOS PASADOS: NUMERO Has 53
F lu id e z  V e r b a l ..................................................... 50
EGP PARTICIPIOS PASADOS: PROPORCION Has 57
D esc rip c id n :
N* de P a r t ic ip io s  P asados/ N» de componentes de l a  O racid i. 
(Ver Has 39 en EGF ORACION: N» rffiDIO DE COMPONENTES.)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
. (Ningdn f a c to r :  a< ......................................  30)
EGP PARTICIPIOS PRESENTES: NUMERO Has 52
E labo rac idn  S in td c tic a   ...............   46
E s tru c tu ra  de F rase  N p m in a l.................   43
F lu id ez  V e r b a l .....................*..................   37
EGP PARTICIPIOS PRESENTES: PROPORCION Ites 56
D escripc idn :
N* de P a r t i c i p i o s  P r é s e n t e s /  N* de Com ponentes de l a  O racidn . 
(V er Has 39 en  EGF ORACION: N» fJEDIO DE COMPONENTES.)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
E s tru c tu ra  de P red icado  V e r b a l    -54
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal ..................  44




EGP P R E P O S IC IO N E S : NUIffiRO Has 13
D esc rip c id n :
In c lu y e  a q u e lla s  o c a s io n ss  en que e l  o b je to  de la  f r a s e  nomi­
n a l e s td  au sen te  o cuando se usa como p a r t ic u le  v e rb a l .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id ez  V erbal ...............................................  95
EQP P R E P O S IC IO N E S : PROPORCION Has 26
E la b o ra c id n  S i n t d c t i c a   ....................... 59
E s tr u c .  de F rase  Nominal .........................  40
EGP PRONOMBRES: NUMERO Has 5
D esc rip c id n :
Se in c lu y en  lo s  p e rs o n a le s . p o se s iv o s , r e f le x iv o s  y demos­
t r a t i v o s .  R espuestas  o r a le s  a l  TAT.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id e z  V erbal  ......................  93
EGP PRONOMBRE: PROPORCION Has 18
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal ............ 60
E s tru c tu ra  de F rase  Nominal  ............ -35
EQP PRONOMBRES PBRSONALES/N» DE PALABRAS Poo A,B 17
D esc rip c id n :
En lo s  pronombres p e rso n a le s  se in c lu y en  f r a s e s  s o c io c d n tr i -  
c as  como "creo  que" y len g u a je  d i r e c te .  Redaccidn de 30 
m inutes sob re  e l  fu tu ro  de cada uno.
C o e fic ie n te a  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s_______ A n d lis is _:______ Poo A 17 Poo B 17
R efe ren c ia  P e rso n a l 63 90
E s tru c tu ra  Simple y D ire c ts________41______________
EGP RAICES VERBALES COMPEEJAS/VERBOS EH FORMA PERSONAL Poo A,B 13 
D esc rip c id n :
E l ndmero de r a l c e s  v e rb a le s  que c o n tien en  t r è s  o mds p a r te s  
d iv id id o  po r e l  ndmero de verbos en forma p e rso n a l ( n i  i h f i -  
n i t i v o s ,  n i  p a r t i c ip io s  n i  g e ru n d io s) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s___________A n d lis is :  Poo A 13 Poo B 13
R efe ren c ia  P e rso n a l 45
E s tru c tu ra  Simple y D ire c ts  -33
S in ta x is  o E s tru c tu ra  32
E s tru c tu ra l-V e rb a l (de v erbo ) 47
E lab o ra c id n  A d v erb ia l 38
EGP RELATIVOS: NUflERO Has 8
D escrip c id n :
Formas r e l a t i v a s  que pueden in t ro d u c i r  c o n s tru c c io n e s  subo r­
d inadas e in t e r r o g a t iv e s .  (Y " th a t"  cuando in tro d u c e  una
su b o rd in ad a ). R espuestas O ra les  a l  TAT.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F lu id ez  V erbal .............................................  90
EXPRESION ,  j g  J
GRA?aiTICAt PALABRAS
EGP RELATIVOS» PROPORCION Has 21
F lu id ez  V e r b a l   ..............«................42
E s t r u c tu r a  de F ra s e  B om inal  ............ -41
M atices d e l H a b la .................................... -33
EGP TIPOSI LONGITUD ÎŒDIA Pre 3; Pre 7
D escripcidn :
N* medio de l e t r a s  por " t ip o "  (o p a la b ra s  d i f e r e n te s )  c o n te -  
n ido  en cada unidad de 100 p a la b ra s ,  ca lcu lando  p ara  l a s  
p rim eras 500 p a la b ra s  de una h i s t o r i a  sobre "E ra e l  v ie m e s  
a  l a s  s i e t e . . . " .
P re  3» e s c r i t o ;  Pre 7 : O ra l;
Z ip f (1935) m ostrd que l a s  p a la b ra s  r a r e s  tie n d e n  a  s e r  
mis la rg e s  que l a s  comunes, p o r lo  que se e sp e ra  que e s ta  
In d ice  r e f l e j e  l a  r a r e z a  r e l a t i v e  de l a s  p a la b ra s  u sad as .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n d lis is ;__________Pre 3 Pre 7
D ivers idad  en e l  Leng. E s c r i to  54 
D ivers idad  de Vocab. en Habla_____________53
BGP TIPO/MUESTRA ; PROPORCION P re  1 ; P re  5
D escripcidn :
La p ro p o rc id n  media T ipo /m uestra  es l a  media de l a s  p ro p o r- 
o iones T ipo/M uestra (TTR o Type Token R a tio , en l a  l i t e r a t u r e  
in g le s a )  c a lc u la d a s  sobre  5 segm entes co n sécu tiv e s  de 100 
p a la b ra s  de l a s  h i s to r i a s  n a rra d a s  an te  e l  p ie :  "E re una 
v ie m e s  a l a s  s i e t e . . . " .
TTR" N* de P a l.  D is t in ta s  en 100 P al./lO O  
TTR a l t o  in d ic e  d iv e r s i f ic a c id n  en e l  use de p a la b ra s .
P re 1 : e s c r i to ;  P re  5: O ra l.
C o e fic ien te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s______ A n d lis is ;_________Pre  1 Pre 5
D iversidad  en e l  Leng. E s c r i to  54 
D iversidad  de Vocab. en e l  Habla________ 68
EGP VERBOS: DESCRIPTORES Has 36
D escripcidn :
Ndmero medio de d e s c r ip to r e s  po r verbo . Cada verbo que h ic ie s e  
de p red icado  de una o ra c id n  se  c la s i f i c d  re s p e c te  a 7 d es- 
o r ip to re s :  pasado ( - e d ) ,  p e r fe c to  (bave - e n ) ,  p ro g res iv o  
(be - i n g ) ,  pasivo  (be -e n ; g e t  - e n ) ,  n eg a tiv e  ( n o t ) ,  modal 
(m ust, w i l l ,  s h a l l ,  can , co u ld , may, m ight, should  y Would), 
c a te n a tiv o  (form as que usan  un i n f i n i t i v e ,  como want to ,  o 
un p a r t ic ip io  p re s e n te .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F lu id ez  V erbal ...............................................  47
E s tru c tu ra  de F rase  N om inal.. . . . . . . . . - 4 1
EXPRESION 455
GRAMATICA; PALABRAS
EQP VERBOS; ENTROPIA Haa 37
D esc rip c id n ;
Cada com binacidn de d e s c r ip to r e s  de lo s  expuesto s en e l  t e s t
a n te r io r  (Has 36) c o n s t i tu y e  un "Tipo v e rb a l" .  De todos lo s
verbos que son p red icad o s de una o ra c id n , se c a lc u la  qud p ro ­
p o rc id n  p e rten ecen  a  cada "Tipo v e rb a l"  ( p . ) .  Con e s ta s  p ro - 
pooiones se c a lc u la  H» -Ep^log^p^ o e n tro p îa .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal  .............. 65
E lab o rac id n  S i n t d c t i c a   ..................... 3 t
EQP VERBOS; ENTROPIA RELATIVA Bas 38
D esc rip c id n :
E l v a lo r  "H" d e l t e s t  a n t e r io r  (Has 37) se d iv id e  por e l  logg  
d e l ndmero de " t ip o s "  usado en ese  m ensaje.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
E s tru c tu ra  de P red icado  V erbal  .............  50
E lab o rac id n  S in td m tica  «..............................   34
F lu id ez  V e r b a l .................................................... -39
EQP VERBOS; NUMERO Has 4
F lu id ez  V erbal .................................................... 92
EGP VERBOS; PROPORCION Has 17
E d tru c tu ra  de P red icado  V erbal  ............ 50
H a tice s  d e l H a b la   .............................  -40
(e n  e s ta  v a r ia b le  y en l a  a n te r io r  se in c lu y en  p a r t ic ip io s  
usados en  f r a s e s  v e rb a le s ;  pero no verbos a u x i l i a r e s ) .
EQP VERBOS EN PASIVA/VERBOS EN FORMA PERSONAL Poo A,B 14
D esc rip c id n ;
Forma p e rso n a l no in c lu y e  n i  i n f i n i t i v e s ,  n i  p a r t ic ip io s  n i  
g e ru n d io s . R edaccidn de 30 m inutes sobre  e l  fu tu ro  de cada 
uno.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
F ac to re s________ A n d lis is ;______ Poo A 14 Poo B 14
E s tru c tu ra  sim ple y d i r e c t s  -88
Formas L ing . Poco Comunes . 64
E s tru c tu ra l-V e rb a l (de verbo) 50
R ela te  Im personal 34
EGP "YO"i NUMERO/ N* DE PALABRAS Poo A,B 18
D escripc idn ;
P roporc idn  c a lc u la d a  en una red acc id n  de 30 min. sobre e l  
fu tu ro  de cada uno.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;




EGP "Y0";HUHER0/H« DE PALABRAS (C ontinuacidn) 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s ;
F ac to re s  A n d lis is Poo A 18 Poo B 18
R efe ren c ia  P ersona l 61 56
R eféreno ia  E gocdn trica 43
E s tru c tu ra  Simple y D ire c te 36
Formas L ing. Poco Comunes 34
R ela to  Im personal -77
EGP "Y0">MUMER0/H« DE PR0N0I.IBRES PERSONALES Poo A,B 19
D escripc idn :
P roporc idn  ob ten id a  de l a  misma red acc id n  que e l  t e s t  a n te r io r
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s ;
P ao to res_____________A n d lis is ;  Poo A 18 Poo B 18
R eferen c ia  E gocdn trica  94
R e la te  Im personal______________________________ -95
11.3.4. PRODUCCION - 4 5 7
Se I n c lu y e n  a q u f  to d o s  a q u e l lo s  t e s t s  eh  l o s  q u e , p a ra  cada 
i te m , se  p id e  a l  s u j e to  que p ro d u zca  una d iv e r s id a d  de r e s p u e s t a s  d i s -  
c r e t a s ,  g e n e ra lm e n te  e l  mayor ndmero p o s ib le  en  un  tiem po d ad o .
E s ta s  r e s p u e s t a s  d i s o r e t a s  y d iv e r s a s  a n te  cada  i te m  so n  c o n ta b l e s ,  
y  l a  p u n tu a c id n  s u e le  c o n s i s t i r  h a b itu a lm e n te  en  e l  ndmero de e l l a s  o 
en  a lg u n a  m edida de su  d iv e r s id a d .
Lo que i n t e r e s a  e s ,p u e s , l a  PRODUCCION o c a r d c t e r  num eroso de 
l a s  r e s p u e s t a s ;  de a h f  e l  t f t u l o  g a n d r ic o  y  l a  p r im e ra  i n i c i a l  d e l  p r e -  
f i jO !  P
E s te  t ip o  de p ru e b a s  s u e le n  a s o o ia r s e  o r e c o n o c e rs e  como m ed idas 
de f l u i d e z ,  a  v eo es  da  o r e a t iv i d a d ,  y ,  u t i l i z a n d o  e l  le n g u a je  de  G u i l f o r d ,  
de p ro d u c c id n  d iv e r g e n te .
L as in s t r u c o io n e a  s ie m p re  su b ra y a n  que s e  p ro d u zca  l o  mds p o s ib l e  
en  cada  i te m ; en  l a  m ayorla  de l o s  c a s o s  e l  tiem po  se  c u e n ta  p o r  i te m s  
y  no p o r  e l  t e s t  t o t a l  ( e l  s u j e to  no a d m in is t r a  e l  tiem po e n t r e  l o s  
ite m s  como d l  q u i e r e ) ,  y  en  e l  c a so  e x tre m e , p e ro  f r e c u e n te ,  e l  t e s t  
c o n s ta  de u n  s o lo  i te m .
Se in c lu y e n  a q u l  a lg u n o s  t e s t s  en  l o s  que e l  ndmero de r e s p u e s ­
t a s  e s  mds de u n a , p e ro  en  ndmero l im i ta d o :  2 d  3 , lo  que l o s  s i t d a  a 
medio camino e n t r e  l o s  t e s t s  de COMPLBTAR (d o n d e , s i  so n  s e n c i l l o s ,  se  
p id e  l a  v e lo c id a d  a  l o  la r g o  de l o s  i te m s ,  p e ro  con  una r e s p u e s t a  en  
oada u n o ) ,  y  l o s  t e s t s  p u ro s  de PRODUCCION (donde se  p id e  a b u n d an c ia  en  
cada i te m ) .
Se in c lu y e n  tam bidn  a lg u n a s  m ed id as , so b re  l a s  r e s p u e s t a s  de 
PRODUCCION, que no so n  e l  n* de r e s p u e s t a s ,  s in o  a lg u n a s  c a r a c t e r l s t i c a s  
de l a s  m ism asi o r i g in a l id a d  o f r e c u e n o ia ,  n* de cam bios en  e l  t ip o  de 
r e s p u e s t a s ,  e t c .  E s ta s  m edidas so n  e x p lio a d a s  en  cada  caso  e i n c l u l d a s  
b a jo  e l  mismo p r e f i j o  que e l  t e s t  c ld s i c o .
E l p ro c e d im ie n to  de nom b rar, c l a s i f i c a r  y  o rd e n a r  e s t o s  t e s t s
e s  e l  paradigm a g e n e r a l  ya e x p u e s to .  Puede o b s e rv a r s e  que en e l  la d o
d e l  o u tp u t  o p ro d u c c id n  d e l  s u j e to  sd lo  a p a re c e n  p l u r a l e s ,  como c o r r e s ­
ponde a l a  n a tu r a le z a  de e s to s  t e s t s .
Se o b se rv a r#  s i n  em bargo, que en  e l  la d o  d e l  in p u t  o e s t im u lo
ha s id o  n e c e s a r ic  i n e l u i r  un nuevo a p a r ta d o :  RESTRICCION (R ), que 
puede p a r e c e r  no d e l  todo  fu n d a d o , p e ro  que p re c is a m e n te  se  in c lu y d
PRODUCCION 458
por l a s  d l f lc u l ta d e s  que su rg le ro n  para  c l a s l f l o a r  un grupo de t e s t s .
En e l l e s  no se dan mds que In s tru c c lo n e s  g é n é ra le s  para  produ- 
c i r  llb rem en te  y alguna r e s t r i c c id n  a l a  que hay que a te n d e r , pero  no e s  
una r e s t r lo o ld n  m a te r ia l n i  sem dn tica , s in o  una re s ÿ r ic o id n  e z tr in s e c a  
a  l a s  re s p u e s ta s :  c la s i f i c a c io n e s  g ra m a tic a le s , ndmero de l e t r a s ,  e t c .
Un ejem plo a c la ra rd  e s ta  d i s t in c id n :
Compdrese e s to s  dos t e s t s :
" E s c r ib i r  p a la b ra s  que empiecen p o r IN"
" E s c r ib i r  p a la b ra s  con p r e f i jo "  
o e s to s  o t r o s :
"P ro d u c ir  e l  opuesto  de BUEHO, ALTO, E tc ."
"P ro d u c ir  p a res  de opuesto s"
En e l  p rim er caso de cada p a r de ejem plos se  da una p o rc id n  de 
m a te r ia l  ( l e t r a s )  o de s ig n if ic a d o  a l  que hay que l im i ta r s e .  En lo s  
segundos, queda inde te rm inada  e l  d rea  de bdsqueda d e l s u je to ,  pues son 
c la s i f ic a c io n e s  a r t i f i c i a l e s .  Q uizds po d rfan  haberse  in c lu ld o  en e l  • 
ap a rtad o  de "Dada una c la s e ,  p ro d u c ir  miembros", pero  me p a re c id  que 
p o r ejem plo , "P ro d u c ir  p a la b ra s  com puestas” no e s td  en e l  mismo orden 
de cosas que "P ro d u c ir  nombres de p d ja ro s"  n i  "p ro d u c ir  p a la b ra s  que 
contengan l a  s f la b a  TAN".
En c u a lq u ie r  caso , po r d i s c u t ib le  que p a rezéa  l a  ju s t i f i c a c i d n  de 
e s te  a p a rta d o , para  nada en to rp ece  e l  f i n  o r ig in a l  de l o c a l i z e r  lo s  
t e s t s ,  de que e s td n  prdximos lo s  que son sem ejan tes y ju n to s  l o s  que 
son ig u a le s ,  y l a  expo sio id n  de su s  c a r a c t e r l s t i c a s  y c o e f io ie n te s  f a c ­





T ltu lo s :  "A ccidn-A gente. D ivergen te" McC 19
D esc rip c id n :
Se da a l  s u je to  un verbo en a c t iv a  y e s te  debe d a r ta n to s  
e jem plos como pueda de s u je to s  que r e a l iz a n  e sa  a c c id n .
6 e lem en tos.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DMU...............................  53
PCCs CLASE-MIEMBROS
T ltu lo s :  "Anim ales (O ra l)"  Ro A,B 24; We C 18
"A nim ales (C onstan te  " c " )"  Ro C 12
"Anim ales (C onstan te  "m")" Ro C 15
"C a te g o rie s "  GaY A,B,C,D 10; ï e  D 18
" C a te g o rie s  de O b je tos" Gu 18
C la s i f ic a c id n  L in g u is t ic s  de Monroe" McC 15 
"Cosas de Corner" Mar A,B,C 13; Ro A,B 8;We B 10;
We C 25
"Ejem plos (Ndmero)(W allach-Kogan)" Raz 15
"Ejem plos (O rig inalidad t(W allach -K ogan) Kaz 20 
"Enumerar Cosas I ” Chr 18; We D 12
"Enum erar Cosas I I "  Chr 17; We D 11
"Enumerar Cosas I I I "  Chr 16; We D 81
" P le x ib i l id a d  Semdntica Espontdnea" P re  14 
"L ugares de Agua" Mar A,B,C 18
"Nombrar E stados de l a  Unidn (O ra l)"  We A 15 
^"Nombrar O b je to s" Be A,B 7 ; P r i  15
"P d ja ro s"  Ro A,B 11; We C 1
"P d ja ro s  (C onstan te  " c " )"  Ro C 10
"P d ja ro s  (C onstan te  "m")" Ro C 13
"P ro fe s io n e s"  Mar A,B,C 17
"P rendas de V e s ti r "  Mar A,B,C 15
" S e le c c id n  de Nombres" Mu A,B,C,D 7
"S e le c c id n  de Nombres 2" Mu B,C,D 8
D esc rip c id n :
En todos lo s  casos se t r a t a  de d e c ir  o e s c r i b i r  e l  mayor ndnero 
p o s ib le  de miembros de alguna c la se  dada en un tiempo l im ita d o . 
E sto s  t e s t s  se  d if e re n c ia n  poco d e l grupo s ig u ie n te  PCCs CUALI' 
DAI^POSEEDORBS, que tam bidn c o n s is te  en p ro d u c ir  miembros de 
c la s e s ,  a l l l  form adas po r cualAdades y aq u l por s u s ta n t iv o s ,  
aunque l a  d i s t in c id n  e s td  l e j o s  de s e r  c la r a  a veces y a veces 
no hay elem entos de ju io io ;  po r e l l e ,  aquel puede c o n s id e ra rs e  
como una co n tin u ac id n  de e s t e .
E num erar C osas I ,  I I  y  I I I  se  d i f e r e n c ia n  p o r  p ro p o n e r  cada  
v ez  c la s e s  mds r e s t r i n g i d a s ,  con mènes m iem bros.
"E jem plos", Kaz 15 y 20 puntdan , a p a r t i r  de la s  mismas r e s ­
p u e s ta s , en un caso l a  can tid ad  y en e l  o tro  eb n» de re sp u e s ­
t a s  que sd lo  aparecen  una vez en l a  m uestra de s u je to s .  
"A nim ales (C onstan te  " c " )"  y "P d je ro s (C onstan te  " c " )"  punttlan 
a p a r t i r  de l a s  mismas re s p u e s ta s  que Ro A 24 y 11, d iv id ie n d o
l a  pun tuacidn  en p é rio d es  su c e s iv o s : „ 2 ,  % _Cm tlJ  (2 n_ -n_ ), re p re se n ­
t s  una e s tim ac id n  d e l l im i te  de l a s  p a la b ra s  d is p o n ib le s .
(s igu e...)
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PCCs CLA3E-MIEMBR03 (C o n tin u a c id n )
"A nim ales (C o n s ta n te  "m ")" y  " P d ja ro s  (C o n s ta n te  "m ")"  p u n td a n , 
a p a r t i r  de l a s  m ismas r e s p u e s t a s  que Ro A 24 y  11, o a lo u la n d o  
l a  c o n s ta n te  "m"
œ- ( lo g ,  n  -  lo g  (n  - n  ) ) / ( t  ) ( l o g  e ) ,  
y  r e p r e s e n t s  l a  t a s a  a  l a  que se  ag o ta n  l a s  r e s p u e s t a s  d i s p o n i ­
b l e s .
Mu C y  D 7 y  8 ( " S e le c c id n  de Nombres" y  " S e le c c id n  de Nombres 
2 " )  r e p re s e n ta n  l o s  m in u te s  de mayor y m ener p ro d u c c id n  en  
l o s  t e s t s  Mu B 7 y  8 .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
o  o  o  o  z- f- m m
  H i H r - l t - l  r 4  r 4  r 4  M  r 4t - t - v o t - o o i A  m oM ri M M ^  m O Q
 a a l l l l S S a a g a l l a l l a a
PI E xpresiva 49
FI A so c ia tiv a  38
F I V erbal 32
(Ningdn f a c to r : a <  20
F l .  I d e a t iv a  53 35 30 62
F le x ib .  E spon tdnea  59
F l .  Sem dntica 51 52 62 62
? 29
C re a t iv id a d  "W allach-K ogan" 75 40
F l .  S e m d n tic a - Id e a tiv a  69 6 l
f a c t o r e s  A n d l i s i s :
F l .  I d e a t iv a  2 43 37
F l .  I d e a t iv a  1 41
F l .  L in g f l l s t ic a 37
F l .  I d e a t iv a  3 66
Sexe -34
E lem en tos 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1
Tiempo (m in . p o r  i te m ) 1 , 5 c /u . . . . 3 3 3 3 3
F i a b i l i d a d  47
R edundancia  a b c  d d d d e e f  f  g
N o t a s : a , b , c , r , n ,o )  F a c to r iz a c io n e s  y  r o t a c io n e s  d i s t i n t a s  de l o s  mismos 
d a te s ,  e lim in a n d o  t e s t s  no v e r b a le s .
d )  E x tra c c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c t o r e s  a p a r t i r  de l a  misma m a tr ix
e )  Dos p u n tu a c io n e s  so b re  l a s  mismas r e s p u e s t a s
f , g , h , i )  Los mismos d a te s  menos v a r ia b le s  de p e r s o n a l id a d  y CP 
v a . FP.
j , k , l , m )  T o d o -p a rte  d e l  tiem po de e je c u o id n  de l a  t a r e a .  
n , p , s )  Los mismos d a te s  mds t e s t s  de p e r s o n a l id a d  
q , t )  T rè s  m edidas so b re  unos mismos d a to s .
( s i g u e . . . )
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PCCs CLASE-MIEMBROS (Continuacidn)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s  (C on tinuacidn ) 
r> m u> m 00 co co
00 00 co
f a c to r e s  A n d lis is ;
P lu . E xpresiva 
F l .  A so c ia tiv a  
F l .  V erbal 
(Ningdn f a c to r :  a<
F l Id e a t iv a  49
F le x ib . Espontdnea 
F l .  Semdntica 
7
C ré â t. "W-K"
F l .  S em dn tiva-Idea tiva  70 
F l Id e a t iv a  2
F l .  Id e a t iv a  1 35
F l .  L in g ttis tio a
F l .  Id e a t iv a  3 46
Sexo
DMU
Produo. de P a la b ra s  
H a b il. Ver. O ra l. (g+v:ed) 
F a e i l .  para  E s c r ib i r  
F a o i l .  Usar P a la b ra s  
F ac . O ral
71
72
C io lo tim ia  
F l .  Id e a t iv a  O ral 
F l .  V erbal Id e a t iv a  
F l .  de P a lab ra  
Compr. V e rb a lfF l. P a lab ra  













( s ig u e . . . )
Elem entos 
Tiempo (m in. c / u . ) 
Redundancia
1 1 1 1 1 1 1  
3 3 3 3 3 3 3 
g h h i l
1 1 1 1 1 1 1  1 1  
4 7 7 7 9 9 9  4 4
j k j  k I m 1 m no n
( s ig u e ) . . .
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PCCe CLASE-MIEHBROS (C on tinuacidn )
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s  (C on tinuacidn)
(s e  e l io in a n  en e s ta  pdgina lo s  f a c to re s  de l a s  a n te r io r e s  que no 
re o ib e n  c o e f ic ie n te s  en lo s  a n d l i s i s  aq u l resenados)
F a c to re s  A n d lis is :
F lu id e z  Id e a t iv a  39 42
 ..................
F lu . L in g U ls tiea  63
Hab! Ver. Gral.(g+v:%&)76 36 47 75 51-28-20 
F a e i l .  p ara  E s c r ib i r  ,
F a c i l .  U sar P a lab ra s
Fac . O ral 41 40
71 -36 -28  61 40
72 -21  53 36-56 ./
C ic lo tim ia  -23
F l .  Id e a t iv a  O ral 47 28 61
F l .  V erbal Id e a t iv a  47 58 46 34
F l .  P a lab ra  33
Compr. V erb a lt F l .  P a lab ra  75 34 65
F l .  I d e a t iv a  E s c r i ta  56
Comprensidn V erbal_____________________________________________28 28 31
Elem entos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  8
Tiempo (min c /u . )  6 6 %  2g 6 %5 6%5 ^  6 %5 4 \ 5
Redundancia pq r p Sbu s q t q t  r u o b c a
PCCs CUALIDAD-P05EED0RE3
T ltu lo s i  "C a teg o rie s  (F lu id e z  V erba l)"  Fac 10
" C a teg o rie s  (F le x ib i .  E spontdnea)" F&c 11
"C a teg o rie s  (O rig in a lid a d )"  FSc 12
"C a teg o rie s  de O b je tos (en  T agalog)" Gu 3
"C om pleter Semejanzas" Chr 23; We D 16
"C osas Redondas" Mar A,B,C 14; We B 7
"Cosas Redondas:N* de P a lab ra s"  Kn C 8 ; Kn D I 6
"Cosas RedondastN> R espuestas P opu lares" Kn D 17
"C ualidadcs" GaY A,B,C,D 18; Ye D 25
"F lu id ez  Id e a t iv a .  Forma AA" Oui 16
"F lu id ez  Id e a t iv a "  Br 14; P re 15
"Nombrar" Cor 11
"S e r ie s  de P a lab ra s"  Ho A,B 13
D escripc idn :
E l item  t lp ic o  propone una cua lid ad  (d u ro , redondo, e t c . )  y 
e l  su je to  debe c i t a r  co sas  que l a  posean. Es pues muy sem e;^nte 
a l  grupo a n te r io r  PCCs CLASE-MIEMBROS, d e l que puede conside­
r a r s e  una co n tin u ac id n , ya que, como se d i jo  a l l l ,  a véces no 
e s  f d c i l  a s ig n e r  lo s  t e s t s  a uno u o tro  grupo.
Sehalamos l a s  p e c u lia r id a d e s  de algunos a n d l i s i s i
PRODUCCION _ ^ 0 2
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PCCs CUALIDAD-P0SEED0RE3 (Continuacidn)
En Fac 10 , 11 y 12, sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s ,  se  puntdan , 
re sp ec tiv am en te  t
• e l  ndmero de re s p u e s ta s
.61 ndmero de cambios de c a té g o r ie  de re s p u e s ta  
• 3 , 2 , 1 d 0 puntos segdn que l a s  re s p u e s ta s  o cu rran  en 
1 , 2 , 3 d  mds s u je to s  de la  m uestra .
En Ou 3 son s u je to s  b ilin g Q es ( f i l i p i n o s ) ,  que producen en su 
idiom e m atem o .
En Kn D 17 se  pu n td a , sobre l a s  mismas c o n te s ta c io n e s  de Kn D 
16 , e l  ndmez*o de re s p u e s ta s  p o p u la re s , d e f in id a s  como l a s  
que caen  en l a s  c a te g o r ie s  de f r u t a s ,  p e lo ta s  u o b je to s  
astro n d m ico s.
En Cor 11 se  da un punto p o r cada cosa usualm ente a so c iad a  a 
l a  c a r a c t e r l s t i c a  y 0 ,50  s i  e s td  sd lo  ocasionalm en te  oo c iad a .
En Ho 13 uno de lo s  3 item s es "que empiecen po r " s " " ,  c a r a c te ­
r l s t i c a  que no p e rten ece  a e s te  grupo.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
W' Ôl H
co CO 00 co
ri ri ri ri m m
o r i CM KO ri ri
r i ri ri < m O A ri -4 n
O O O X X X>sl « m m m a O o
A a , a . O o o o o O te teF a c to re s  A n d lis is :  ”  "
DMU 54
PMI 35
R esponsiv idad  40
F le x ib i l id a d  27
O rig in a lid a d  40
V eloc. p ara  E s c r ib i r  33
H a b il. E xp resiva  V erbal 65 75 69
In g en io  59 47 41
Compl. ccn Im aginacidn  31 40 33
F lu id e z  Semdntica 67 55 56 48
F lu id e z  de P a la b ra  39
F lu id e z  Id e a t iv a  28 38
DM3 43
F l .  A so c ia tiv a  56 50
G eneral 43
Sexo 39
E lem entos 7 4 4 4 4  3 3 1
Tiempo (m in. i te m .)  1 (25 t o t a l )  2 2 2 2 1 1 4
F ia b i l id a d  71 65 65
Redundancia a b b b c c c c  d d e
N o tas: a)Dos f a c to r iz a c io n e s  y  ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,  sup rim ien- 
do lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
b , e , f ) D is t in ta s  medidas tomadas sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s
c ) E x trac c id n  de 3 , 4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s .
d) F a c to r iz a c id n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mdtodos de B urt y 
de T hurstone
g) Los mismos d a to s ,  suprim iendo v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  y CP 
v s . FP.
(s igu e...)
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PCCa CUALIDA.D-POSEEDORES (C on tinuacidn)
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s : ( co n tin u ac id n )
(de  l a  l i s t a  de fa c to re s  de l a  pdgina a n te r io r  sd lo  se rep rcd u cen  aqu l 
lo s  que re c ib e n  a lg d n  c o e f ic ie n te  de lo s  a n d l i s i s  de e s ta  p d g in a ) .
F ac tu re s______ A n d lis is :  5  3  a  &
F lu id e z  Id e a t iv a  56
F lu id ez  A so c ia tiv a  54
E spec£fico :C osas Redondas 31 37 ,
E sp e c if ic o :A d je tiv o s  37
F lu id ez  S em d n tica -Id ea tiv a  74
F lu id ez  Id e a t iv a  2 60
F lu id ez  Id e a t iv a  1 31 58
F l .  V erbal Id e a t iv a  55 43
F l .  Semdntica 2 35
F l .  L in g flls tic a _____________________________________ 2É______
Elem entos 1 1 1 1 1  1 7
Tiempo (Min. item ) 4 4 3 3 3 25 2
Redundancia e f  f  8 8 a
PCCs DIBUJO DE EMBLEMA-TRABAJOS
T ltu lo s :" P o s ib le s  T rabajos" Br 30; Gui 43
"P o s ib le s  T ra b a jo s .P a rte  I "  HNG 18; Ni A 18; Ni B 15
" P o s ib le s  T ra b a jo s .P a rte  I I "  HNO 19; Ni A 19; Ni B 16
D escrip c id n :
Dadô un emblems p in ta d o , como una bom billa  o un s o l n a c ie n te ,  
e s c r ib i r  h a s ts  6 (c  cuan to s se puedan) t r a b a jc s  o g rupos de per­
sonas a  lo s  que p u d ie ra  r e p r e s e n ta r .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
F ac to re s
R


















r n i 57 35 74 82 71 49 56 73
CMI 32
Elem entos 6 6 6 6 6 6
Tiempo (min) 10 10 10 10 10 10
F ia b i lid a d 78 67 67 61 67 67 61
Redundancia a a b b
N otas: a ,b )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
PRODUCCION
COWCEPTO P C0HCEPT03 '  465
PCC8 ESTADO DB AMIE0-ADJETIV03
T ftu lo s )  " E x p r e s i T i d a d "  Ye D 21
D eso rlp c ld n :
E s o r ib l r  a d je t lv o e  para  c a l i f I c a r  d i s t i n to s  e s ta d o s  de dnlmo, 
oomo a le g r la ,  t r i s t e z a ,  e sp e ran za , e tc .  12 e l . ;  1 ,5  min. c /u .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a le s i
F lu id e z  Id e a t iv a  1 ....................   64
PCCs ESTmULO-ASOCIAClOHES LIBRES
T i tu lo s t  "A sociao iones Enoadenadae" F r i  4
D eacripc idn t
Dada una p a lab ra  i n i c i a l ,  enum erar cuan tae p a la b ra s  se  puedan, 
cada una asoo iada  con l a  p re c e d e n te . Puntda e l  ndmero de c a te g o f  
r l a s  o " c lu s te r s "  de co ncep to s. r - 7 6 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
O rig in a lid a d  .................................... 35
Comprensidn V erbal ......................  31
PCCs FIQURA-0BJET03
T ltu lo s i  "C om pletar Formas" Be A,B 14
D eso ripo idn :
Nombrar o b je to s  que podrian. d ib u ja rs e  s i  se ad a d ie ra n  I fn e a s  a 
una f ig u ra  dada.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s i
F ao to re s  A n d lis is i  Be A 14 Be B 14
Hanipulaci<^n de F ig u ra s  36
Produccidn de Id ea s  de Bajo N ivel 34 35
F lu id e z  A so c ia tiv a  34
2 60
PCcs FIGURAS LINEALES-SUGEREHCIA3
T ltu lo s i  "S ig n if ic a d o s  de L lneas" Kaz 17
"S ig n if ic a d o s  de L lneas (O rig in a lid a d )"  Kaz 22
" S ig n if ic a d o s  de C onfigu rac iones" Kaz 14
" S ig n if .  de C on figu rac iones (O rig ina lidad"K az  19
D esc rip c id n i
E s o r ib i r  cu an ta s  r e s p u e s ta s  se  pueda re sp e c to  a qu4 pueden s e r  
cada una de l a s  f ig u r a s  ambiguas de l ln e a s  (Kaz 17 y 22) o de 
e o n fic u ra c io n e s  de l ln e a s  (Kaz 14 y 1 9 ) , tomadas de l a  b a te r la  
de o re a t iv id a d  de Wallach-Kogan (1965). En Kaz 17 y 14 puntda 
e l  n< de re s p u e s ta s ;  en Kaz 22 y 19, e l  n« de re s p u e s ta s  que 
aparecen  una s o la  vez en l a  m uestra  de s u je to s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s i
F a c to re s  A n l l i s i s i  Kaz 17 Kaz 22 Kaz 14 Kaz 19
O rea tiv id ad  "W allach-Kogan" 83 58 37 65
O rea tiv id ad  T ra d ic io n a l__________  64 __________
Redundancia a a b b
N otas I a ,b )  Dos p u n tuac lones a p a r t i r  do l a s  misnias re s p u e s ta s
PRODUCCION
CONCEPTO P CONCEPTOS ’ 466
PCCs OBJETO-ATRIBUTOS
T l tu lo s i "A dje tlvoa" We B 11
"A d je tlv o s : N» de c a r a c t e r l s t i o a s  O b je tiv a s"  Kn D 15 
"A d je tlv o s i N» de p a la b ra s"  Kn C 7 |  Kn D 14
"A tr ib u to s  de un o b je to "  Mu A 11
D esorlpcldn t
E s o r ib ir  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a d je t lv o s  que s i rv a n  para 
d e s c r ib i r  una casa*
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s i
P ac to re s  A n d lis is i  Kn C 7 Kn D 14 Kn D 15 Ku A 11 We B 11 
P lu id ez  Id e a t iv a  55 70
E sp e c lf ic o i A d je tlv o s  63 72
P lu . V erbal Id e a t iv a  59
F lu id ez  de P a lab ra  32
Tiempo (min) 4 4 4 4 4
Redundancia a ab b
N otasI a )  Los mismos d a to s  in c lu ld o s  en dos a n l l i s i s
b) D ife re n te s  medidas sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s .
PCCs OBJETO-CIASES
T ltu lo s i  "iA qud C lass P erten ece?  (F lu id e z )"  R ar 19
"^A qu4 C lase ^ e rten ece?  (F le x ib i l id a d ) "  Har 20
"^A qud C lase P erten ece?  (O r ig in a lid a d )"  Har 21
D esc rip c id n i
Se da a l  s u je t s  e l  nombre de un o b je to  comdn, por e j . i  una 
p e s e ta ,  y t i e n s  que p ro d u c ir  e l  mayor ndmero p o s ib le  de nombres 
de c la s s e  a l e s  que pueda p e rte n e o e r  (moneda, d in e ro , d i s c o . . . ) .
6 e l .  P u n tu ac lo n esI
En Har 19i ndmero de re s p u e s ta s  c o r r e c te s
En Har 20i sobre l a s  mismas r e s p u e s ta s ,  cambios en l a s  c a te g o r ie s
de re s p u e s ta s .
En Har 21i sobre l a s  mismas re s p u e s ta s ,  e sc a le  de 5 pun tos in v e r sa  
a l a  fre c u e n c ia  de cada re s p u e s ta  en l a  m u es tra .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s i
F ac to re s_______ A n l l i s i s i  Har 19 Har 20 Har 21
C rea tiv id ad  57 47 56
C réa tiv id ad  V erbal 50 49 49
I n t e l  ig en c ia  G eneral 37 34
Redundancia a a a
N otasi a )  T rès medidas sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s .
PCCs PALABRA-HOMOHIMOS
T ltu lo s i  "A sociacidn  de P a lab ra s"  Cav A,B 10; Kaz 12
"Homdnimos" GaY A,B,C,D 20; Mar B,C 26;
Ye D 26
"Homdnimos (O ra l)"  GAI A,B,C,D,E 14; GAI K,L,M,N,0 6
MB A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  11 
"S ig n if ic a d o s  de P a la b ra s  (F lu id e z )"  Har 36 
"S ig n if ic a d o s  de P a la b ra s  (O rig in a lid a d )" H a r 37 
"Uses Im plicados" Wi 18
D escripc idn i
PRODUCCION _ .
CONCEPTO P CONCEPTOS îl D I
PCCS PALABRA-H0M0HIM03 (Continuacidn)
D escrlp c ld n t
P o r cada p a la b ra  que se  propone a l  s u je to  e s te  debe d a r  cu an to s 
s ig n if ic a d o s  o acepciones d i s t i n t a s  pueda
En Cav A,B 10 y Kaz 12 puntda e l  ndmero de re s p u e s ta s  mds e l  
ndmero de s ig n if ic a d o s  d i f e r e n te s  rep re se n ta d o s  po r a q u e l la s .  
En lo s  a n d l i s i s  GAI y MB la s  c o n te s tn c io n e s  son o r a le s .
Har 37 p u n td a , sob re  l a s  mismas re s p u e s ta s  que Har 36, en una 
e s c a la  de 5 p u n to s , in v e r sa  a la  f re c u e n c ia  de cada re s p u e s ta  
en l a  m u es tra .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
S S •e-rH rH H*rH H»rH vo VXJ VO oCM S o o
< m m O O M H) a ss o ■< n o o
► ► rH H H rH H H rH rH rH S >4 >H X k U
P a c to re s  A n A lis is : ^ 5 5 a g a ë 3 3 g 3 3 5 S 5 5 5 JS
R elac io n es V erba les 37 32
C re a tiv id a d  26 25 40 41
"g" 73 55 54
P l .  Id e a t iv a  O ral 44 46 45 44 44
P l .  L in g ttis tic a  91 38
P I Id e a t iv a  33 35
PI O ral G eneral 55 56 59
P l .  Sem dntica 64 67 71 41
P l .  en C ateg. de Una S ig n if ic a c id n  35
E sp eo .i P a l .  S in  S en tid o  38 39
C re a tiv id a d  V erbal 34 34
Blem entos 13 13 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8
Tiempo (m in. item ) ( s i n  t )  1^ ................................................................................
Redundancia a a b b b b b b b b b b c o c c f f
N otasI a )  R o tacidn  o b lic u a  va. AP Je rp a rq u ico  de lo s  mismos d a to s
b) H a tr io e s i norm al, p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "g" y CV, inc luyendo  
t e s t s  de "g" y CV. De A a B, juntam ente con t e s t s  e s c r i t o s .
De K a 0 , idem con los t e s t s  o ra le s  so lam ente.
c )  E z tra c c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de la  misma m a tr iz .
d ) Los mismos d a to s , elim inando medidas de p e rso n a lid a d ; CP v s . PP.
e ) A y Bt CP vs PP de lo s  mismos d a to s . Idem CyD; y E con P;
C y  D, By P son p a r te  de lo s  d a to s  de Ay B.
Q ,H ,I,J ,K so n  lo s  mismos d a to s  que A y B p a re ia liz a n d o  "g” ,
CV, "g" y CV, incluyendo  t e s t s  de "g" y CV, incluyendo  E PI, 
re sp eo tiv a m en te .
f ) Dos m edidas sobre l a s  mismas re s p u e s ta s .
( s i g u e . . . )
PRODUCCION -  J g g
CONCEPTO P CONCEPTOS
PCCs PALABRA-HOMONIKOS {C ontlnuacldn)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s  (co n tin u ac id n )
\D
CV \D
C M H H i - I H f - f H H i - I H H H  'O
H m O CD
P ac to es  A n d lis is :  a  ^  §  §  §  §  ^  a  §  §  §  §  §  ^  ”
R elac . V erbales
C rea tiv id ad
"g"
P l .  Id e a t iv a  O ral 36 37 56 57 38 36 37 38 34
P l .  L in g ttis tic a  
P l .  Id e a tiv a  
P l .  O ral G eneral
P l .  Semdntica 79 67 <
P l .  C at. Una S ig n if .
E sp e c .: P a l .  S in S entido  
O rea tiv id ad  V erbal 
C ré â t. "W allach-Kogan" 64
P l .  Semdntica O ral 40 33 78 48 32 32 32 32 40
P le x ib . Espontdnea 30
P l .  Id e a t iv a  1 53
P l .  Id e a t iv a  2___________________________________________________________ t6_
Elem entos 13 9 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  18
Tiempo (Min. item ) s t  3,51,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1,5
P ia b i l id a d  67
Redundancia d d e e e e e e e e e e e
PCCs TEHA-RELA CIONADOS
T ltu lo s :  "P a lab ra s  R e fe ren tes  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7" Mar 7 ,8 ,9 ,1 0
1 1 , 1 2 , 16.
"Temas" Ye D 19
D escripc idn :
E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  que tengan  r e l i -  
c id n  o se  r e f ie r a n  a un concep ts-tem a dado.
Los conceptos u t i l i z a d o s  en lo s  a n d l i s i s  MAR c o n s titu y e n  cala  
uno un t e s t  y son: in v ie rn o , Jjuego, v e h fc u lo , a rq u i te o tu r a ,  
euerpo humano, v ia je  en t r e n ,  c in e .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
t - t - t - O O C O  C 0 O \ O » O % H M M r H M M
ü ü b h b b b b
P ao to res  A n d lis is :  a a a a â  â l § a  a a ^ J a i â a
P l .  L in g u is tic s  43 34 33
P l .  Id e a t iv a  2 49 52 70
P l .  Id e a t iv a  40 56 42 50 (0
P l .  S em dn tica-Idea tiva  36 42 68 75
P l .  Id e a t iv a  1 38 48 .
P e rso n a lid ad  2 -3 6
P l .  Id e a t iv a  3______________________________________________________72
Elem entos l l l l l l l l l l l l l l l
Tiempo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Redundancia a a b b 0 0  d d  e e
N otas: a , b , c , d , e , f , g )  Los mismos d a to s , suprim iendo medidas de persona­




PCCs TERTA-RELACIONADOS (C o atinuac ldn )
C o e f ic ie n te s  f a o to s ia le s  (c o n tin u a c id n )
469
F a c to re s_____ A n d lis is  t il
P l .  L in g u is tic s  64
PI Id e a t iv a  2 62 49
P l . . Id e a t iv a  58 58
P l .  S em d n tica -Id ea tiv a  75 71
P l .  Id e a t iv a  1 33 42
P e rso n a lid a d  2 
If P l .  Id e a t iv a  3________________ 38_________________
Elem entos 
Tiempo (Min. item ) 
Redundancia
1 1 1 1 1 1 2  
3 3 3 3 3 3 2 
f  f  g g
PCCs V0CABULARI0-ANT0NIM03 
T i tu lo s :  "Antdnimos"
"Antdnimos (O ra l)*  
"O puestos Inventados*
GAI A,B,C,D,E 10; GAI P ,G ,H ,I ,J  6
GaY A.B.C.D 15; Mar B,C 25;Mu A 8;Ye DIT
Hfl A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  10
Chr 12; Ro A.B 12; Ne A 6; We C 10
We D 2; Zi 10.
D esoripo idn t
En todos lo s  caso s se  t r a t a  de p ro d u c ir  p a la b ra s  de s ig n if ic a d o  
opuesto  (antdnim os) a  una p a lab ra  dada.
"Antdnimos" p ré s e n ta  poeos item s y en cada uno p ide l a  mdxima 
produccidn p o s ib le  en  un tiempo dado; m ien tra s  que "O puestos 
Inven tados" p re s e n ts  muchos item s y en cada uno p ide  l a  p ro - 
dûccidn  de dos antdnim os s d lo , lo  que lo  s i td a  a medio camino 
e n tr e  lo s  t e s t s  de COMPLETAR (con una re s p u e s ta  y v e lo c id ad  de 
tr a b a jo  a  lo  la rg o  de lo s  iteu A ) y lo s  de PRODUCCION (con ve- 
lo o id ad  d en tro  de cada ite m ).
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
0 0 0 0 0
rH rH rH rH rH
CM
VO VO vo VO VI> rH 
M a ,  O  *  H m o a n
â r - j r H r H r H i - H r H r H r - j r j i - j > H ! H > H ^ f j  U
3 c 3 c S o o S c 5 o o o 3 o o o a ; â a
Eduo. C orr. Concep.50 
Comprensidn V erbal 42 
P l .  A so c ia tiv a  30
P l .  Semdntica 77 85 84 86 99 85 87 86 87 92 71 47 46 85 94
P l .  C ateg . Sem. Complejas 30 44
P l .  C ateg . Una S ig n if ic a c id n  49
P l .  Semdntica O ral_________________________________________________________ 70
Blem entos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5
Tiempo (m in. item ) .................................................................................................. 1
Redundancia a b b b b b b b b b b c  o c o d d e












rH S S orH S s orH orH CO <MrH CMrH S CM o
m o a M m, O » M M < m «< o A 0 S
A n d l i s i s :§ § § § 5 § n % n § â « « g g g >
Educ, C orr. Concep.
Comprensidn V erbal 57
P l .  A so c ia tiv a
P I . Sem antics
P l .  C at. Sem. Complejas
P l .  C àt. Una S ig n if ic a c id n
P l .  Semdntica Ô ral 60 65 62 64 56 60 60 60 66 70 
7 38
(Ningdn f a c to r ;  a<  25
Hab. Ver. G ra l. (g+ v:ed) . 86 86
Compr. V erbal+P l. P a lab ra  61 68
P l .  Id e a tiv a  O ral , 38
P l .  Id e a tiv a  E s c r i ta  * 38
P l .  de P a lab ra  29
P l .  Semdntica 2 8]
V erbal 55
P I V erbal 44
Mem oria R elac iones O bservadas 35
Elem entos 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3  11 30
Tiempo (m inî item ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  2 ( 5 to ta l )  6 to .
P ia b i l id a d  91
Redundancia e e e e e e e e e e  fg  f  g a
N otas: a ,g )  Dos f a c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,  e llm i-  
nando lo s  t e s t s  no v e rb a le s . 
b)De A a E, t e s t s  o ra le s  y e s c r i to s ,  p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "i" y 
CV, incluyendo  t e s t s  de "g" y CV,
De P a J ,  idem; pero an a lizan d o  sd lo  lo s  t e s t s  e s c r i t o s .
o) E x trac c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s .
d) Los mismos d a to s  menos medidas de p e rso n a lid a d ; y CP v s . P}
e) Todos lo s  a n d l i s i s  son redundan tes en d iv e r s e s  fo rm as, excip -
to  0 con E y D con P.
A con B, C con D y E con P: Componentes vs P a c to re s  P r in c u )a le s .
A oon C y E; B con D y P: T odo-parte de l a  m uestra  de s u je io s .
B ,G ,H ,I,J ,K : lo s  mismos d a to s , p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "g* ; CV, 
incluyendo  t e s t s  de "g" y CV, incluyendo  EPI.
f )  Los mismos d a to s  mds t e s t s  dé p e rso n a lid a d .
PCCs V0CABULARI0-SIN0NIM03
T ltu lo s :  "A sociacidn  C ontrolada* Ro A,B 14; We C 24; Z i 9
"A sociac iones C ontroladas* He 47; Ohn A,B 9; Pre 16; Wi 31
"A sociaciones C on tro ladas I I I "  Be A,B 3
"A sociaciones C on tro ladas I I I  a" Chr 7 ; We D 29
"A sociac iones C on tro ladas I I I  b ,c "  Chr 8 ; 7/e D 30
"A sociac iones C on tro ladas I I I  d" Chr 9
"A sociaciones C on tro ladas I I I  e" Chr 10
"P lu id ez  A so c ia tiv a "  Br 2
"P lu id ez  A so c ia tiv a  I,Ponna A" Gui 5





T ltu lo s :  (C ontinuaoldn)
"Sindnlm os" GaY A,B,C,D 17; Mar B,C 24; Mu A 9
We B 23; Ye D 20 
"SindnimoB 1 ( o r a l ) "  GAI A,B,C,D,Ë 13; GAI K,L,M,N,0 5 
MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  16 
"Sindnim os 2" GAI A,B,C,D,E 9 ; GAI P ,G ,H ,I ,J  5
"Sindnim os 2 (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  9 
"S intfn lm os,l*  columna"Kn C 3 ; Kn D 5 
"Sln6nlm os,2* columna"Kn C 4 ; Kn D 6 
"Sln6nlm os,3* colunma"Kn C 5 ; Kn D 7 
"Slndnlm os In ven tados"Z l 16
O escrip o ld n :
En todos lo s  caso s se t r a t a  de p ro d d c ir  p a la b ra s  con e l  mismo 
s ig n if ic a d o  (s indn im os) o muy semeja n te  a l  de una p a la b ra  dada .
Como en e l  grupo a n te r io r ,  e x is te n  d if e r e n c ia s  en lo s  t e s t s  
re sp e o to  a  cudn tas p a la b ra s  se  deben p ro d u c ir  en cada item .
En g e n e ra l ,  en "A sociac iones co n tro lad as"  e l  su je to  r e p a r te  e l  
tiempo e n tr e  lo s  item s a su  con v en ien c ia , m ien tra s  que en lo s  
t e s t s  de "sindnim os" se  mide e l  tiempo en cada ite m , p id iendo  
en l a s  in s tru o c io n e s  que en ese  tiempo se de e l  mayor ndmero de 
re s p u e s ta s  p o s ib le .
He 47 p ide  que se den 3 sindnim os por item .
A sociaciones C on tro ladas I I I ,  a ,  bc , d y e re p re se n ta n  
p a r te s  de una s o la  p ru eb a : n* de sindnim os e s c r i to s  en e l  p rim er 
medio m inu te , en e l  m inute y  medio s ig u ie n te ,  en e l  t e r c e r  
m inute y  en l e s  dos s ig u ie n te s  re sp eo tiv a m en te .
Kn C 3, 4 y 5 , y K n D 5 ,  6 y  7 son tam bidn p a r te s  de una so la
prueba: se  p id e , como en He 47, p ro d u c ir  t r è s  sindnim os por 
ite m , cada uno e s o r i to  en una columna. Se puntdan po r separado  
l a s  p a la b ra s  de cada columna a lo  la rg o  de lo s  item s»
En Z i 16 se p iden  sd lo  dos sindnim os y se dan l a s  i n i c i a l e s  ■
de l a s  r e s p u e s ta s  c o r r e o ta s ,  lo  que lo  aproxima b a s ta n te  a lo s  
t e s t s  de COMPLETAR.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
h- m o\ 3  ^  m o  A M M a  *  K o
b b  H ^ M ri [j "j cj "j d  d  d
P ao to re s  A n d lis is :  t S t S w  o o G o o o  3  o  3  3
P l .  A so c ia tiv a  61 42 42 33 32
P r .  Id e a s  Bajo N ivel32 
P l .  V erbal 52
CHU 37
PMR 32
E sp ec .:A so c . C on tro ladas 50 47 59
Comprensidn V erbal 30
P l .  Semdntic* 49 46 46 46 46
P l .  Id e a t iv a  O ral 31 34 35
P l .  L in g O ls tic a  52
P l .  L in g u is tic s  50
y i .  O ral G eneral_________________________________________________ 52 53 58
Elem entos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Tiempo 1^...........................................................
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C o e flo le n te s  f a o to r ia le s  (c o n tin u a c id n )
(De l a  l i s t a  de fa o to re s  de l a  pdgina a n te r io r ,  sd lo  se rep roduoen  
aq u f lo s  que re e ib e n  o o e f io ie n te s  de lo s  a n d l i s i s  de e s ta  p d g in a .)  
(Se e x p lic a n  aq u l l a s  n o ta s  de redundancia  de l a s  4 pdginas de 
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C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  (C on tinuacidn )
R 5  5
P ac to re s_______ A n d lis is ;___________ ”
'V m -f o
rH rH Cl CM CM
^  m n  O A Q rc
F lu id e z  A so c ia tiv a  40 46
Produccidn de Id eas de Bajo N ivel
P lu id e z  V erbal 67 26
ÇMU
PMR
E sp e c ff ic o ::A so c ia c io n e s  C on tro ladas
Conprensidn V erbal 37 35 26
P lu id ez  Semdntica '
P lu id ez  Id e a t iv a  O ral
P lu id ez  L in g U lstica
P lu id ez  O ral General
P lu id e z  L in g U lstica  E s c r i ta  y O ral
P lu id ez  Id e a t iv a  E s c r i ta  39
F lu id ez  Id e a t iv a  34
F lu id ez  en C a teg o rie s  de Una S ig n if ic a c id n
DM8
F a c il id a d  para  l a s  R e lac iones V erba les  
V elocidad de l a  F lu id ez  
V e rs a t i l id a d  de l a  F lu id ez  
P lu id ez  Semdntica O ral 
?
P lu id ez  A sociativa+V elocidad  de "C ie rre "
"Cloze"
D ivers idad  en lèn^v  E s e r i t s  44
H ab ilidad  V erbal G eneral (g fv :e d )  66 73
P lu id ez  V erbal Id e a t iv a  36 25 32
P lu id ez  de P a lab ra  35 29
Comprensidn V erb a lfF lu id ez  de P a la b ra  62
O rig in a lid a d  30
P lu id ez  Seradntica 2 64
V erbal 48
P lu id ez  con L e tra s  36
Deduccidn 27
V elocidad P e rcep tu a l_____________________________________________25
Elem entos 8 18 18 8 29
Tiempo (min) '  6 6 6 1 5 ( l6 ) (6 )
P ia b i l id a d  82 90 89
Redundancia on m n a  b
N otas: (v e r  pdgina a n te r io r )
PRODUCCION
475CONCEPTO P IDEAS » I u
PCIs APARATO-MEJORAS
T ltu lo s :  "A paratos" HNO 3} Ni A 3; Ni B 4 | Wi 24
D escripc idn :
S u g e r ir  dos m ajoras para cada uno de lo s  a p a ra to s  dados.
(E l hecho de p ro d u c ir  sd lo  dos re s p u e s ta s  p o r item  lo  s i td a  
prdximo a lo s  t e s t s  de COMPLETAR.)
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
F a c to re s  A n d lis is : HNG 3 Ni A 3 Ni B 4 Wi 24
Cf.ll 34 33 30
S e n s ib il id a d  para  Problem as 59
D oblete 34
Blem entos 16 16 16
Tiempo (min) 10 10 10
P ia b i l id a d 71 71 71 71
Redundancia a a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s .
PCIs CONCEPTO-METAPORAS
T ltu lo s :  "N etd fo ras"  GaY A,B,C,D 11; Ye D 20
"M etdforas (O ra l)"  GAI A,B,C,D,E 16; GAI K,L,M,N,0 8
MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  15
D esoripcidn :
D eo ir (GAI y  MB) o e s c r i b i r  m etd fo ras re la c io n a d a s  con una 
p a la b ra  dada. E j« : se  da "v ie n to "  y e l  su je to  puede e s c r i b i r  
"mds v é lo s  que e l  v ie n to " ," a  fa v o r  d e l v ie n to " , e tc .
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
vorH vorH vorH vorH VOrH CD 0 0 0 0 :
m O O H N: A a *5 O ■< PP o A
rH rH
g
rH H rH rH iH rH rH >* >H >4 >H
8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 S 8 8
69 70 74 75 65
P a c to re s :______ A n d lis is :
P lu . Id e a t iv a  O ral 
P lu . Id e a t iv a  80 80
P lu . O ral G eneral 90 90 79
P lu . Semdntica 55 38 43 38
P lu .  Id e a t iv a  X ibre_______________________________________________ 34
Blem entos 4 .........................................................  4 ..............
Tiempo (m in /item ) 2 ........................................................... 2 ....................................
Redundancia a a a a a a a a a a b b b b
N otas: a )  GAI A,B,C,D,E re p re se n ta n : lo s  t e s t s  o r a le s  y e s c r i to d ,  p a r -  
o ia liz a n d o  "g " , CV, "g" y CV, incluyendo t e s t s  de "g" y CV. 
GAI K,L,M,N,0 re p re s e n ta n  lo  mismo, pero  ana lizan d o  lo s  t e s t s  
o ra le s  s o lo s .
b ) E x traco id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s .
o) Redundancia m d l t ip le s ,  excep te  C con E y D con P.
A con B, C con D y E con F:Comp. vs P a c to re s  P r in c ip a le s  
A con C y E; B con D y F :T odo-parte  de l a  m uestra de s u je to s  
B ,G ,H ,I,J ,K : lo s  mismos d a to s , p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "g" y 
CV, inc luyendo  t e s t s  de CV, incluyendo EPI.
(sigu e...)
PRODUCCION -  g
CONCEPTO P IDEAS
PCIs CONCEPTO-METAPORAS ( C ontlnuaoldn)
C o e flo le n te s  f a o to r ia le s :  (o o n tin u ao id n )
















< n O A M A o m M ►v M A
3 g 3 3 8 8 3 S 3 8 3 *
49 50 42 55 62 51 48 49 51 52P l .  Id e a t iv a  O ral 
P l .  Id e a t iv a  
P l .  O ral G eneral 
P l .  Semdntioa 
P l . . Id e a t iv a  L ib re  
P . Semdntioa O ral 30 40 40
P l .  Id e a t iv a  O ral 1 ' 32 ,
P l .  Id e a t iv a  1 64
P l .  L in g U ls tica  30
Elem entos 4 . ..........................................................  8
Tiempo (Min. item ) 1 ................................................ . . 2
Redundancia o c o c c o o o o o o o
N otas: (v e r  pdgina a n te r io r )
PCIs DIBUJO DE MANCHAS-ASOCIACIONES
T ltu lo s :  "Hanohas de T in ta  (P lu id e z )"  Ho A,B 16
"Hanohas de T in ta  (O ra l)"  Ro A, B 23 ; Ne C 16
"Pormas s in  se n tid o "  Mu A, B,C,D 16
D escripc idn :
E s c r ib i r  (o  d e c i r ,  en Ro À,B 23 y  Ne C 16) to d a s  l a s  eo sas
su g e r id a s  po r t r è s  manches de t i n t a  o p o r un r e c o r te  s in  forma
d e f in id a .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
P ao to res  A n d lis is
P lu id ez  A so c ia tiv a  53 51
Sexo 32
V el. O peraciones de R utina -25
P lu id ez  Id e a t iv a  66 65 45 56
Hab. V erbal G eneral (g |v :e d )  38 45
P a o ilid a d  O ral ^ 74 67
E x tra v e rs id n  -24
P l .  Id e a t iv a  O ral 81
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta __________________________________ 26_______
Elem entos 3 3 1 1 1 1 3 3 3
Tiempo (m in. item ) . 1 1 6 10 2 2 2 , 7 5 . . . .
P ia b i l id a d  79
Redundancia a a  bo b o de d e
N otas: a )  P a c to r iz a c io n e s  de lo s  mismos d a to s  po r lo s  mdtodos de Burt 
y  de T hurstone .
b ,o )  T odo-parte  d e l tiempo de e je c u c id n  de l a  t a r e a .  C y D  son 
lo s  dos p é rio d es  de mdxima y minima produccidn  de B.
d) Los m ism os.datos mds v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d
e) Dos fa c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,  s u p r i­
miendo lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
PRODUCCION - ^ Y?
CONCEPTO P IDEAS
PC Is DIBUJO (YAR103)-AS0CIACI0NES
T ltu lo s :  "S ig n if ic a d o s  de D ibujos (P lu id e z )"  Har 22
" S ig n ifiv ad o  de d ib u jo s  (P le x ib i l id a d ) "  Har 23
" S ig n if ic a d o s  de D ibujos (o r ig in a l id a d ) "  Har 24
" S ig n if ic a d o s  de D ibujos (E lab o rac id n )"  Har 25
"S ugerenc ias  I I "  Ye D 39
D esc rip c id n :
En Ye D 39 se  m uestran  d ib u jo s  f ig u r a t iv o s  y no f i g u r a t i v e s ,  
con y s in  pe rso n as; en H ar, m ediante d ia p o s i t iv a s ,  se p re se n ta n  
dos item s de "S ig n if ic a d o  de L ln e a s" , dos de " s ig n if ic a d o  de 
C onfigu raciones" (v e r  PCCs FIGURAS LINEALES-SUGEREHCIAS), dos 
Idm inas d e l Rorschach y dos f ig u ra s  com plejas d e l B arron Welsh 
A rt S cale  (1952). En todos lo s  casos l o s  s u je to s  deben e s c r i b i r
cu an ta s  id e a s  l e s  su g ie ra n  lo s  d ib u jo s .
P u n tu ac lo n es :
H ar 22: n* de re s p u e s ta s
Har 23* n* de cambios en l a s  c la s e s  de re s p u e s ta s
Har 24: e sc a la  de 5 p u n to s , in v e rsa  a  l a  fre c u e n c ia  de cada
re s p u e s ta  en l a  m uestra .
Har 25: Un punto s i  l a  re s p u e s ta  e s  e s p e o lf ic a  
Cero s i  e s  g e n e ra l .
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res  A n d lis is :  Har 22 Har 23 Har 24 Har 25 Ye D 39
C rea tiv id ad  78 80 70 69
( l )  B sp ec lf io o : P a l.  s in  sen tido39  34 34 37
C rea tiv id ad  V erbal 33 33
P lu id e z  Id e a t iv a  1 43
P lu id ez  Id e a t iv a  2 39
P lu id e z  Semdntioa 1 32_____
Redundancia a  a a a
N o tas: a )  Cuatro medidas sobre unas mismas re s p u e s ta s
(1 ) Se ju s t i f i o a n  e s to s  c o e f ic ie n te s ,  pues hay un t e s t s  de "P a la b ra s  
s i n  S en tid o " , sem ejan te  a e s t e ,  con p a l .  d is to rs io n a d a s  en 
vez de d ib u jo s .
PC Is ESTIHULO 30H0R0-AS0CIACI0NES
T itu lo s :  "SUGERENCIAS I "  Ye D 38
D esc rip c id n :
E l s u je to  escucha tro z o s  de m dsica, ru id o s , e t c ,  de muy d iv e r s e  
n iv e l  de o rg an izac id n  ( ru id o s  a le a to r io s ,  l l u v i a ,  t o r r e n t s ,  
t r e n ,  m d s io a .. . )  y t i e n s  que e s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  
de cosas o asu n to s  que l e  s u g ie re n . 6o min.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
P lu id ez  Id e a t iv a  1 ..........................74
- 478PRODUCCION *  • ^
CONCEPTO P IDBA3
PCIs INSTITUCI0N-MEJ0RA3
T itu lo s*  " In s t i tu o lo n e s  S o c ia le s  (Im p licao io n es  D ire c te s )"  Wi 25
" I n s t i tu o io n e s  S o c ia le s  (Im p licac lo n es  I n d i r e o ta s ) "  Wi 26
D esoripo idn :
Se dan a l  s u je to  una s e r ie  de in s t i tu o io n e s  y  debe s u g e r i r  dos 
m ejoras p ara  cada una. En Wi 25 puntdan sd lo  l a s  m ajoras d l r e o -  
t a s  y en Wi 26, sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s ,  puntdan sd lo  l a s  
in d i r e c t e s  o rem o tes . r«73 y  46.
C o e fic ie n te s  f a c to r ia le s *
F ao to res  A n d lis is :  Wi 25 Wi 26




T itu lo s :  "A sociac iones Numdricas (No Comunes)" Wi 11
D escripc idn :
P ara  cada ndmero dado, e l  s u je to  debe p ro d u c ir  o u an tas  a s o o ia -  
o iones pueda. B j: N* 4 . "Los 4 J in e te s  d e l A p o o a lip s is " , e t c ,  
Puntda e l  n» de re s p u e s ta s  e s ta d is t io a m e n te  poco c o r r i e n t e s .  
r*56 .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F lu id e z  A s o c ia t iv a . ................................ 33
Comprensidn V erbal  ...............31
PCIs 0BJET0-PREGUHIA3
T itu lo s :  "V ein te  P regun tas" F r i  29
D escripc idn :
E s c r ib i r  ouan tas p reg u n tas  sean  n e c e sa r ia s  p ara  i d e n t i f i e a r  un \ 
o b je to  dado, form uladas p a ra  s e r  co n te s ta d a s  " s i"  o "no" . 
r» 5 4 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P re v is id n  Conoeptual ?  ...............  32
P d s  OBJETO-PROBLENAS
T itu lo s :  "Ver Problèm es" Oui 45; HNG 21; HoO A,B 9 ;N i A 21;
N i B 18
D escripc idn :
Dado un o b je to  c o r r ie n te ,  e s c r i b i r  5 problem as que puedan s u r g i r  
en r e la c id n  con d l ,  con su e s t ru o tu r a ,  use u o p e rac id n .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P ao to res  A n d lis is :  Gui 45 HNG 21 McGA9McO B 9 Ni A 21 Ni B 18 
CMI 42 43 42 32
Pensam iento D ivergente  62 59
Enfooue C ogn itive  36______}6______________________ _
Elem entos 9 9 9
Tiempo (min) 6 6 6
P ia b i l id a d  78 73 73 76
Redundancia a a





T ltu lo s :  " A lte rn a r  Usos" B r  1 ; Dun 2
" A lte m a r  Usos, Forma A" Oui 14
"üsos" Cav A,B 9; P&c 2; GaY A,B,C,D 22
Mar B,C 20; McC 20 ;Mu A,B,C,D 18 
Ye D 31
"Usos de un L a d r il lo "  Be A,B 6; We D 13
"Usos de in  L a f r i l l o  (P le x ib i l id a d )  Chr 3 7 ;P r i 1 ; Wi 10
"Usos de on L a d r i l lo  (P lu id e z )"  Chr 19; P r i  2 ; Wi 9
"Usos (E lab o rac id n )"  Har 15
"Usos (P le x ib i l id a d ) "  Iter 13; San A ,3,C ,D  9
"Usos (P le x ib i l id a d  espontdnea)"Pao 3
"Usos (P lu id e z )"  Har 12
"Usos In u su a le s"  P r i  30; McG A,B 6; Wi 22
"Usos (Ndmero)" Kaz 13
"Usos (O ra l)  GAI A,B,C,D,E 21;GA1 K,L,M,N,0 9
MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  18 
"Usos (O rig in a lid a d )"  Pâo 4 ; Har 14; Kaz 18
" U ti l id a d "  Dun 36
" U ti l id a d  (Cambios)" Br 47; Qui 54
" U ti l id a d  (P lu id e z )"  Br 46; Gui 53
D escripo idn :
En todos lo s  casos e l  item  t f p ic o ,  j  a veces iln ico , c o n s is te  
en d a r  a l  s u je to  e l  nombre de un o b je to  comdn ( l a d r i l l o ,  p e r id -  
d ie o , b o te , e t c . ) y p e d ir le  que, en un tiempo lim ita d o , p ro - 
duzoa e l  mayor ndmero p o s ib le  de usos d i f e r e n te s  para  ese  
ob jeto*  E s p e c if ic a c io n e s :
" A lte m a r  Usos" in s tru y e  a l  s u je to  para  que sean  u sos no oo-
r r i e n t e s  y d i f e r e n te s ,  lo  que fu e rza  a cam biar de c a te -  
g o rfa  en  oada re s p u e s ta .  Br 1 p ide  h a s ta  6 u sos p a ra  
eada o b je to ;  Dun 2 excluye e l  usq h a b itu a i .
"Usos" y  "Usos de un l a d r i l l o ” , po r e l  c o n tr a r io ,  no hacen r e -  
f e r e n c ia  mds que a que se produzca e l  mayor ndmero de 
re s p u e s ta s  p o s ib le ,  aunque, como se ve po r lo s  p a rd n te -  
s i s  que lo s  m atizan , e s  fre c u e n te  que se tomen dos o 
mds medidas sobre e s ta s  re s p u e s ta s :
Cav A,B 9 y  Kaz 13 puntdan l a  suma de: n* de usos d i f e ­
r e n te s  mds n» de re s p u e s ta s  poco comunes (pH>,10)
Mu A,B,C,D 18 p re s e n ts ,  en vez d e l nombre de un o b je to  
e l  d ib u jo  de un tro n co  de d rb o l. En Mu B se d iv id e  e l  
p é rio d e  de 14 m inutes en subperiodos de 2 m inu tes , s i e n -  
do e l  de mayor produccidn  de e s to s  Mu C y e l  de mener 
Mu D.
En GAI y MB, lo s  s u je to s  dan l a s  re s p u e s ta s  o ralm en te 
Las d i s t i n t a s  pun tuaciones son:
. S i no d ice  nada, o d ice  "P lu id ez"  o "Ndmero", pun­
td a  e l  ndmero de r e s p u e s ta s ,  n* de usos c i ta d o .
.  " P le x ib i l id a d "  se r e f i e r e  a l  ndmero de cambios en 
l a  c a té g o r ie  de r e s p u e s ta ,  c a s i sieropre puntuando sob re  
l a s  mismas re s p u e s ta s  que "P lu id ez" ; pero F r i  1 , p re ­
s e n ts  e l  t e s t  con in s tru o c io n e s  de cam biar, lo  que lo  
hace sem ejante a " A lte rn a r  Usos".
• "E laboracidn" da 1 punto s i  l a  re s p u e s ta  e s  e s p e c l -  
f io a  y 2 s i  es g e n e ra l .
(s ig u e ...)
PRODUCCION
CONCEPTO P IDEAS 481
PCIs OBJETO-USOS DIYER303 (C ontlnuaoldn)
D escrip c id n ; (co n tin u ac id n )
,  "O rig ina lidad"pun tiIa  1
En Pac 4 | ce j? o ,l,2  d 3 puntos segdn aparezca  ]a 
r e s p u e s ta  en mds de 3 , 3 , 2 d 1 vez en l a  m u istra . 
En Har 14: e sc a la  de 5 pu n to s , in v e r sa  a l a  f ï e -  
cuendia  de esa re s p u e s ta  en l a  m u es tra .
En Kaz 18, n< de re s p u e s ta s  que aparecen  una lo la  
vez en la  m uestra .
'•U tilid ad  (P lu id e z )"  y " U ti l id a d  (Cambios)" son ig u a le s  qu» 
"Usos" (P lu id e z  y P le x ib i l id a d "
" U ti l id a d " , Dun 16, puntda e l  n* de cambios en  e l  t ip o  de 
r e s p u e s ta s .
C o e fic ie n te s  f a c to r i a l e s :  ,
vo vo  OV t — VD
P ac to re s  A n d lis is :
o  o  o  -H -H H
>8 ^  fi Ê Ê
P ro . Id eas Bajo NI v e l 3  48 
P l .  A so c ia tiv a  34
M anipul. F ig u ras  32
î  38
A pt. E s td t ic a  u O rig . 31 
BMC 49 52
DHU 65
C rea tiv id ad  
"g"
PI Id e a t iv a  
E spec.:U sos L a d r il lo  
Ingenio
Hab. E xprèsiva V erbal 
Hab. Connota. U e ta fd ric a  
P le x ib i l .  Espontdnea 












Tiempo (m in. item ) 
P ia b i l id a d  
Redundancia
1 1 3 3 1 1  
s t  s t
a b b cd c
2 1 1  
(25 t o t a l )
67 66 68 
e e e f  f
N o t a s : a , c , e , f , i , j , k , p )  V aria s  medidas sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s .  
b) R otacidn o b lic u a  v s . AP Je rd rq u ico  de lo s  mismos d a to s .  
d) Dos fa c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a te s ,  e lim ;- 
nando lo s  t e s t s  nfb v e rb a le s .
g) GAI A,B,C,D,E re p re se n ta n : lo s  t e s t s  o ra le s  y e s c r i t o s ,  p a . 'c ia li-  
zando "g " , CV, "g" y CV, incluyendo  t e s t s  de "g" y CV.
GAI K,L,M,N,0 re p re se n ta n  lo  mismo, pero an a lizan d o  lo s  t e i t s  
o ra le s  sd lo s .
h) E x trac c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a te s
1) Los mismos d a to s , menos t e s t s  de p e rso n a lid a d
m) Redundancies m d l t ip le s ,  excep te  C con E y D con P.
A con B, C con D y E con P: Comp. v s . F a c to re s  P r in c ip a le s  
A con C y E; B con D y F :T odo-parte  de l a  m uestra  de s u je t i s .  
B ,G ,H ,I,J ,K : lo s  mismos d a to s , p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "g" .* CV, 
incluyendo t e s t s  de CV, incluyendo  EPI. 
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PRODUCCION ,  a pq
CONCEPTO P IDEAS ® ® ^
PCiB PERSONAJE-A CTIVIDADES
T ltu lo s i  "D escrip c id n  de Personaje s "  Mu A,B,C,D 15
D escripcidn*
E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a c tiv id a d e s  de un p e rs o -  
n a je  dado. E j« : Demi R ùssos, C an tan te . Mu C y Mu D son lo s  
p e rio d o s  de 2 m inutes de mdxima y  minima produccidn  de Mu B.
C o e f ic ie n te s  f a c to r ia le s *
F a c to re s_______ A n d lis is*  Mu A 15 Mu B 15 Mu C 15 Mu D 15
F lu id e z  Id e a t iv a  42 55 50
7 57 26
(Ningdn fa c to r*  a<__________________________________________ 25
Tiempo (m in .) 6 14 2 2
Redundancia ab a b
Notas* a ,b )  T odo-parte  d e l tiempo de produccidn  d e l t e s t
PCIs PERSONAJE-PREGUNIA S
T ltu lo s*  "E n tre v is ta s "  GaY A,B,C,D 25; Ye D 33
"E n tre v i s t a s  (O ra l)"  GAI A,B,C,D,E 23; GAI K,L,M,N,0 11 .
Mfl A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J , K 22
D esc rip c id n :
Dado un p e rs o n a je - t ip o  ( d e p o r t i s ta ,  p o l i t i c o ,  a r t i s t s ,  c i e n t l f i -  
oo , e t c , ) t r a t a r  de fo rm u le r e l  mayor n* p o s ib le  de p reg u n ta s  
p a ra  una e n t r e v is t a .  Los a n d l i s i s  GAI y MB. son o r a le s .
O o e fio ien te s  f a c to r i a l e s :
CN rN r> PN PN rH rH i H r H H U N U N i r x WNCM CM CM CM CM rH H rH fH rH CM CM, CM CM
<  m  O  P H  P  S  % O  <  m  U  p
F ao to res  A ndH ats* p o p  a o o 3  o o S o c a o  o
P l .  Id e a t iv a  O ral 59 60 57 58 60
P l .  Id e a t iv a  58 57 72 74
P l .  O ral G eneral 68 68 63
P l .  Id e a t iv a  L ib re _____________________________________________72 56
Elem entos 4...«.................................................... 6 ...................
Tiempo (m in. item ) 2... ......................................................... 2 ...............
Redundancia a  a  a  a  a  a a  a  a a  b b b b
N o tas: a )  Ig u a l que no ta  g de PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS, pdg.
b ) E x tra c c id n  de 3 , 4 5 y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s .
o) Ig u a l que no ta  m de PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS, pdg.
( s i g n e . . . )
(C on tinuao idn) ^
P a c to re s______ A n d lis is ;
% % % % % % % % %
o p M A C9 n H p
8 8 8 8 8 8 8 8 8 *
P l . Id e a t iv a  O ral 67 61 61 75 67 60 62 62 66 62
F l . Id e a t iv a
P l . O ral G eneral
P l . Id e a t iv a  L ib re
7 -52 ^32
P l . L in g U ls tica  O ral 37
P if Id e a t iv a  2 79
Elem entos 4 .................................................................  6
Tiempo(min. item ) 1 ,5  .........................   2
Redundancia o o c c c o o c c o o




T l tu lo s : "Anunclos" OaY A,B,0,D  27
"Anuncios P u b l i c l t a r io s "  GAI A,B,C,D,E 19; GAI P ,G ,H ,I ,J  11
Ye D 37
"A nunclos P u b l i c l t a r io s  (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  21 
D escripc idn :
Se da e l  nombre de un p ro d u c to , como " ja b d n " , y e l  s u je to  lebe 
p ro d u c ir  e l  mayor ndmero p o s ib le  de "s lo g an s"  o anuncios p ib l i-  
c i t a r i o s  en un tiem po dado. En MB. ora lm en te .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
0 \ 0 N 0 \ 0 N 0 N r H H H r H H  t - t - r - t -  
r H H i H r H r H H r H i - t r H H  CMCMCMOi
P a c to re s  A n d lis is :  o t S o 3 o t ^ ^ o o t §  5  5  o  5
P I Id e a t iv a  E s c r i ta  56 57 55 56 54
P l .  Id e a t iv a  60 59 61 60 58 64 65
P l .  I d e a t iv a  L ib re____________________________________________81 80
Elem entos 4.......................................................... 4 ................
Tiempo (m in. item ) 2 .....................................................  2 ................
Redundancia a a a a a a a a a a b b b b
(a ig u s )  d  fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi R
^  m o  o  H a, o  M H 4, M o
P ao to res  A n d lis is ;  § a § 8 § 8 8 8 8 a § ”
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta
P l .  Id e a t iv a
P l .  Id e a t iv a  L ibre
P l .  Id e a t iv a  O ral 72 68 59 72 66 68 65 66 73 73
P l .  Id e a t iv a  O ral 1 88
P l .  Id e a t iv a  2 74
P l .  Id e a t iv a  1______________________________________________i g ______
Elem entos 4  .....................................................  4
Tiempo (m in. item ) 1 ,5  ............................................................ 2
Redundancia c c c c o o c c c c c c
N otas; a )  Ig u a l que l a  n o ta  g de PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS, pag . , 
P ,G ,H ,I ,J  son lo s  t e s t s  e s c r i to s  an a liz ad o s  s d lo s . 
b ) E x trac c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to r e s  de lo s  mismos d a to s  
o )  Ig u a l que l a  n o ta  m de PCIs OBJETO-USOS DIVERSOS, pdg.
PCIs PROGRAMA-TITULOS
T ltu lo s ;  "S ugerenc ias  (O ra l)"  GAI A ,B ,C ,D ,E  24; GAI K,L,M,N,0 12
MB A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  24 
" T ltu lo s "  GaY A,B,C,D 26; Ye D 35.
D escripc idn ;
Se da un t ip o  de programas de te l e v is id n ,  como Documentais: 
o Programa I n f a n t i l ,  y e l  s u je to  debe e s c r ib i r  ( d e c i r ,  en CAl 




PCI» PROGRAMA-TITULOS (C on tinuacidn) 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s i
485
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CONCEPTOS P CONCEPTOS 486
PCsCs CUALIDAPES-P0SEED0RE3
T ltu lo s :  "Rasgos 1" OaY A,B,C,D 12; Ye D 23
"Rasgos 2" GAI A,B,C,D,E 11; GAI P ,G ,H ,I ,J  7
GaY A,B,C,D 13; Ye D 24 
«Rasgos 2 (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,Q ,H ,I,J ,K  12 
"Rasgos 3" GaY A,B,C,D, 14; Ye D 22
"Rasgos 3 (O ra l)"  GAI A,B,C,D,E 15; GAI K,L,M,N,0 7
Hfl A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  13 
"S e leco ld n  de Nombres 3” Mu B,C,D 9
D esorlpcidn i
En oada item  se dan a l  s u je to  1 ,2  d 3 o a r a o t e r f s t l o a s ,  segdn 
ex p ress  e l  ndmero que acompana a l  t l t u l o ,  y bay que p ro d u c ir  
cuan to s nombres se  pueda de o b je to s  que posean slm ultdneam ente 
to d as  e sa s  o a r a o te r f s t lo a s .
En MB 12 y GAI 15 l a s  re s p u e s ta s  son o r a le s .
Mu C y D son lo s  p e rid d o s  de mayor y de mener produccidn 
de la  ta r e a  de Mu B.
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s :
fi fi fi fi
P ac to re s  A n d lis is ;
H
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  44 43 44 44 30
P l .  Id e a t iv a  56 55 56 56 58
P l .  Id e a t iv a  O ral 55 54 47 46 53
Elem entos 1 1 ................................................... 1 .........................
Tiempo (m in, item ) 2     2 .........................
Redundancia a a a  a a a a a a a b b b b b
/   . (MCI
(  b -  r H H H H  iH rH r t  rH
( C ontinuacidn) M M >h >h >h >h >h >h >h >h
. M i l . ! . .  g  H 3  S  S
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  
P l .  Id e a t iv a  54 53
P l .  Id e a t iv a  O ral 
P l .  O ral G eneral 34 34
I n te l ig e n c ia  G eneral -42
P l .  Semdntioa 58 31 33 36
P l .  C ateg. Sem dnticas Complejas 45 54 49 42 44 44 77
(ningdn f a c to r :  a <  30
Elem entos 1 . . . . . . . . . . . ... 1 ....................  1 .   1 L
Tiempo (m in. item ) 2 .....................  2 ....................   2   2 2
Redundancia b b b b b o o o o d d d d e e
(s ig u e ...)
PRODUCCION
CONCEPTOS P CONCEPTOS " 487
PCsCa CUALIDADES-POSEEDJRES (Continuacidn)
C o e fic ie n te s  f a o to r ia le s  (c o n tin u ac id n )
M H<MCM
^  ^  M rH r H r H r H r H r H r H r H r H r H  rH rH
. . . t . -   ...... a a a s a a a a a s s g a a g
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  
P l .  Id e a t iv a
P l .  Id e a t iv a  O ral 48 47 38 50 48 47 46 46 49 42 37 38
P l .  O ral G eneral 
In te l ig e n c ia  G eneral 
P l .  Semdntioa
P l .  C at. Semdn. Compl.;Bl 76 
(ningdn fa c to r*  s a
P l .  Semdntioa O ral 29 30 47 34
F l .  Id e a t iv a  O ral 1_________________ 24__________________________________
Elem entos 1 1.......1 ............................................................... 1 . . .
Tiempo (m in. item ) 2 2 2  ..........................................................  2 . . .
Redundancia e e  f f f f f f f f f f f g g
( s i g n e . . . )
(oontinuaoidn) o o w P i t s w H ^ a w m o p o  n o
h ., .- .  s a s a a a a s i s a g a a a a
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta
P l .  Id e a t iv a  34 26 41
P l .  Id e a t iv a  O ral 44 39 36 36 40 34
P l .  O ral G eneral
In te l ig e n c ia  G eneral
P l .  Semdntioa
P l .  C ateg. Semdn. Complejas 
(ningdn fa c to r*  a <
P l .  Semdntioa O ral 49 47 33 36 35 43
P l .  Id e a t iv a  O ral 1 33
î  62 41 -44
P l .  L in g ttfs tic a  49
P l .  Semdntioa 1 74 76 90
P l .  Id e a t iv a  1________________________________________________22____________
Elem entos 1 ..................................................... 1 1 1 1 1 1
Tiempo (m in. item ) 2 .................................................. .. 8 1 1 2 2 2
Redundancia g g g g  g g g g g h i h  i
N o ta s ;a ,b )  Los a n d l i s i s  A,B,C,D,E son , re sp eo tiv a m en te , t e s t s  o r a le s
y e s c r i t o s ,  p a re ia liz a n d o  "g " , CV, "g" y CV, inc luyendo  t e s t s  
de "g" y CV. Los a n d l i s i s  P ,G ,H ,I ,J  son lo s  mismos d a to s  
y tran sfo rm ac io n es r e s p e c t iv e s ,  pero ana lizan d o  sd lo  lo s  
t e s t s  e s c r i to s .  Los a n d l i s i s  K,L,M ,N,0, idem con lo s  o r a l e s .  
c ,d ,e )  E x trac c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a o to re s  de lo s  mismos d a to s
f ,g )  Redundancies m d l tip le s ,  excep te  C con E y D con P.
A oon B, C con D y E con Ft Comp. vs P a c to re s  P r in c ip a le s  
A con C y E | B con D y P* T odo-parte  de l a  m uestra  de s u j e to s  
B ,G ,H ,I,J,K * Todos lo s  t e s t s  o r a le s ,  p a re ia liz a n d o  "g",CV ,
"g" y  CV, incluyendo  t e s t s  de fg" y  CV, inc luyendo  E PI. 





T f tu lo s :  "A nalogies M d ltip le s"  Oui 30
D eso ripc idn i "
Se da un p a r de tdrm inos que pueden te n e r  d i f e r e n te s  re la c io n e s  
e n tr e  s l . ( E j . t  P a d re -H ija ) , se dan lo s  p rim eros miembros de 
o tr o s  p a re s  j  e l  s u je to  debe p ro d u c ir  lo s  segundos, de modo
que en cada easo formen un p a r  que cumpla alguna de l a s  v a r ia s
re la c io n e s  p o s ib le s .  r* 7 6 , m itad es .




PCsCs DOS OBJETOS-ATRIBUTOS COMUNES
T ltu lo s t  " In se rc io n e s  de Semejanzas" Be A,B 4
" I n s e r t a r  Sem ejanzas" Br 41; Chr 22; Oui 48; Ve D 15
"Sem ejanzas (P a r te  I )  HNG 25; Ni A 25; Ni B 20
"Sem ejanzas (P a r ts  I I )  HNG 26; Ni A 26; Ni B 21
D escripc idn I
En cada item  se  dan dos nombres de o b je to s  o nombres c o n c rè te s  
J  e l  s u je to  debe p ro d u c ir  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a t r ib a to s  
que oonvengan sim ultdneam ente a  ambos.
En Gui 48 y Br 41 e l  fo rm ate es d e l t ip o :  "La n ie b la  es 
ta n  _________ como una e sp o n ja " . En "Sem ejanzas?, p a r te  I  y I I ,
se p ide  que den h a s ta  6 fa n a s  en que dos o b je to s  son sem ejan tes. 
Las p a r te s  I  y I I  son form as p a ra le la s .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
UN UN \0 o  fHH- H- CMCQr HUNVOCMCVI CMCM
P ac to re s______ A nA llalat
P l .  E xpresiva 48
P rod . Id e a s  de Bajo N ivel 34 35
Produccidn de F ig u ra s  28
P l .  A so c ia tiv a  27 - 44
A p t. E s td t ic a  u O r ig in a l .  56
P lu id ez  V erbal 33
? 26
PMR 42 56
P l .  V erbal Id e a t iv a  54
Compr. V erbal 36
CMT 53 75 57 68 52 71
Elem entos 12 12 12 12 12 12
Tiempo (min) 10 10 10 10 10 10
P ia b i l id a d  66 54 54 54 54 49 49
Redundancia a a b o b o
N otas: a ) Dos f a c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s ,  e l i n i -  
nando lo s  t e s t s  no v e rb a le s  




T ltu lo s t  " S f n te s ls  de O b je tos" P r i  16; He 20; VI 31.
D esorlpo idn i
En cada item  se da e l  nombre de dos o b je to s  y e l  s u je to  debe 
im ag inar p o s ib le s  r é s u l ta n te s  de com binarlos. E j . : A lic a te s  
y  Lazos de Z apa to s. P o s ib le s  com puestost Pdndulo, Arma.
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P a c to re s  A n d l i s i s :______ P r i  16 He 20 Wi 21
O rig in a lid a d  40
P le x ib i l id a d  Espontdnea 37
P lu id e z  Id e a t iv a  43
E valuacidn  de E x p e rie n c ia s  35
R e d e fin ic id n __________________________ 30_____ 31
P ia b i l id a d  61 72 72
PCaCs DOS 0BJET03-RELACI0NAD05
T ltu lo s :  "R elac iones" GaY A,B,C,D 24; Mar B,C 22;Ye D 32
D eaoripo idn :
Dados dos nombres comunes, bay que p ro d u c ir  cu an to s nombres 
as pueda de o b je to s  o e n tid a d e s  que e s td n  re la c io n a d o s
aim ultdneam ente con ambos. E j , : N ico tin a  y P ap e l. Se p o d rla
d e c ir :  Tabaeo, P i l t r o ,  C ig a r r i l lo ,  e to .
C o e f ic ie n te s  f a o to r ia le s :
P ao to res______ A n d lis is :
CM CM CM CM CM
^  m O O m
§ § s § I l s
P lu id e z  Semdntioa 41 32
P lu id ez  Id e a t iv a  35 37 62
P l .  Id e a t iv a  R e s tr in g id a  44 46
P l .  Id e a t iv a  1__________________________ 72 62
Elem entos 4 4 4 4 4 4 8
Tiem po:(m in. Item ) 2 2 2 2 2 2 2
Redundancia a a  a a  b b
N otas: a )  E x trac c id n  de 3 , 4 ,5  y  6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s
b) Los mismos d a to s  menos t e s t s  de p e rso n a lid a d , y  CP vs PP.
PCsCs OBJETOS-CLASES I^ULTIPLES
T ltu lo s :  "A grupacidn H d ltip le "  Dun 20; Gui 31
"A grupaciones (F lu id e z )"  Har 16
"A grupaciones ( P le x ib i l id a d ) "  Har 17
"A grupaciones (O rig in a lid a d )"  Har 18
D esc rip c id n :
Dada una l i s t a  de 6 d 7 nombres de o b je to s  comunes, a g ru p a r lo s  
y  re a g ru p a r lo s , u t i l i z a n d o  por lo  ta n to  cada concepto  mds de 
una vez, de cu an ta s  form as se pueda.
P lu id e z  puntda e l  ndmero de c la s e s  form adas 
P le x ib i l id a d ,  cambios en e l  t ip o  de c la s e s
O rig in a lid a d : e so a la  de 5 pun to s , in v e r sa  a  l a  f r e c u e n c ia  de 




PCsCa 0BJET03-CLASE3 MULTIPLES (C o n tinuao iiS n)
C o e fic le n te s  f a c t o r l a l e s t
P ao to rea  A n ^ lla la i Dun 20 Gui 31 Harlfi Har 17 Har 18
DMC 57 46
D33 32
E apeo lfioo : Agrupaoionea 61 62 68
C rea tiv id ad 47 45 38
C rea tiv id ad  V erbal 38 37 _ 34
Elementoa 4 4 4
F ia b il id a d 67






H otaat a )  D lfe re n ta a  pun tuaclonea aobre la a  miamaa re a p u e s ta a
CONCEPTOS P IDEAS
PCala DIB0J03-CARACTERI3TICA8 COtïUNES
T ltu lo a i  "Coneaptoa F ig u ra tlv o a  (No Comunaa)" Wi 4
D aaorlpcldn ;
Cada item  p reaen ta  v a rio a  d ib u jo a  de o b je to a  c o rr ie n te a »  Eay 
que e a c r i b i r  e l  mayor ndmero po a ib le  de o a r a c te r f a t io a a  que 
tie n e n  en eomdn. Puntilan ad lo  la a  reap u ea taa  pooo comunea.
C o efio ien tea  f a o to r la le a *
O r ig in a l id a d ........................ 32
PCala DOS C0NCEPT03-3EMEJANZA3
T ltn lo a t "Semejanzaa"
"Sem ejanzaa (P le x ib l l ld a d )"
"Semejanzaa (P lu id e z )"
"Semejanzaa (N#)(*-K)
"Sem ejanzaa (O rlg in a lid a d )"
D eaoripcldn i
Cada item  p reaen ta  doa concep toa , c a s i  aiem pre nombrea de 
o b je to a , y bay que e a c r i b i r  en un tiempo dado e l  mayor niirrero 
p o a ib le  de aemejanzaa e n tre  e l lo a .
En Fao 17 e l  a u je to  r e p a r te  e l  tiempo e n tr e  lo a  item a .
Puntiîa e l  n> de reap u ea taa  que unos ju ece a  ea tim an que r e f l e -  
ja n  o ie r t a  h a b il id a d  p o ë tio a -m e ta fd r io a .
En Har y Kaz e l  fo rm ate ea "&En qud ae parece  una p a ta la  
y  una zanahoriaŸ ". Laa puntuacionea aont - 
(N>) y (F lu id e z ) t  n> de reap u ea taa  dadaa
( F le x ib i l id a d ) t  n* de oambioa en l a a  c a te g o rfa a  de re a p ie a ta .  
(O r ig in a lid a d ) t  Har 24: e a c a la  de 5 pun toa , in v e r s a  a  la 
freo u en c la  en l a  rauestra 
Kaz 21: n* de reap u ea taa  que ap a recen  s5lo 
una vez en l a  m uea tra .
C o efio ien tea  f a o to r la le a :
F ao to rea  A n d lia ia : Fâo 17 Har 42 Har 43 Har 44 Kaz 16 Kaz 21 
Hab. C onn.-M etafdrloa 76
C rea tiv id ad  V erbal 64 62 64
C rea tiv id ad  51 52 52
C rea tiv id ad  "Wallaoh-Kogan" 73 93
In te l ig e n o ia  G eneral -39
Elem entoa 4 4 4
Redundancia a a a b b





T ltu lo s t  " A e e r t l jo s  (Ingenlo)*  
" A o e r t l jo s  (O bvio»)"
P r i  23 
P r l  24
D escrlpo ldn t
86 da on a e e r t l j o  d e l t i p o t  "^Cual es l a  e luded  que mâs l e s  
g u s ta  a lo s  a e to r e s ? " ,  y e l  s u je to  debe p ro d u o ir  cu an ta s  
r e s p u e s ta s  pueda. En F r i  24 puntdan l a s  re s p u e s ta s  que son 
lu g a re s  oomunes ( B j . t  H ollywood); en F r i  23, l a s  in g e n io sa s  
( E J . i  P u b l i - e i ty )
C o e fio ien tea  f a d to r ia le a ;
F ao to rea
O rlg in a lid a d  
F I .  Id e a t iv a
A n i l i e ia ;  F r i  23 F r i  24
41
M .
F ia b i l id a d  52 51
Redundancia a  a
N ota»; a )  Doa medidaa aobre l a a  miamaa re a p u e a ta a .
PIC» COMPARACIOH METAFORICA-TERMIHOS
T ftu lo a : **S£milea"
"Sem ejanzaa"
Ro A,B 3: We C 21 
We B 13
D esoripo idn t
Cada item  ea una f r a a e  en forma de m e td fo ra , d e l t ip o  "Su p io l  
e ra  ta n  morena e o m o ..." , y  ae l e  p ide a l  a u je to  que l a  comple­
te  de t r e »  form as d ia t in t a a  ( e l  t e a t  de e s te  mismo fo rm ate 
d C  METAFORA INCOMPLETA-COUFLETAR ad lo  p ide  una re a p u e a ta  a 
eada m e td fo ra .)
C o e fio ien tea  f a o to r la le a ;
F ao to rea  A n d lia ia ; Ro A 3 Ro B 3 We C 21 We B 13
H ab il. V erbal G rad .(g4v :ed ) 57
F a o i l .  para  E a c r ib i r  48
F I .  Id e a t iv a  22
F I . Id e a t iv a  B s e r i ta  
Compr. V erbalf F I .  de P a lab ra  











Tiempo 3 3 3 5*5
Redundancia ab a b
H otaat a )  Loa mismoa d a te s  mda t e s t a  de pe rao n a lid ad
b) Doa fa o to r iz a o io n e s  y ro ta c io n e a  de lo a  miamoa d a te s ,  e lim in an - 
do lo a  t e s t a  no v e rb a le s .
PICa DIBÜJO DE LÜGAR-0CUPANTE3
T ltu lo a ;  "D ibujoa (F lu id e z )"  Ho A,B 14
"Cuadroa (O ra l)"  Ro A, B 20; We C 14
D eacrlpcidn t
Se p reaen tan  d ib u jo a  de un d rb o l y de una eaqu ina de una c a l l e  
(y  de una h a b ita c id n  en Ho A,B 14) y hay que d e c ir  ( e a c r ib i r  
en Ho A,B 14) coaaa que podrfan  d ib u ja ra e  en e l  lu g a r  marcado 
en cada d ib u jo  con una c ru z .
(a igue...)
PRODUCCION " 4 9 2
IDEA P CONCEPTOS
PICa DIBUJO DE LÜGAR-OCUPANTES (C ontlnuaoldn)
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea  A n d lia ia : Ho A 14 Ho B 14 Ro A 20 Ro B 20 We C 14.
F lu id ez  A ao o ia tiv a  50 69
G eneral ( " g " ) 33
Hemoria Hecdnioa 25 26
Hab, V erbal G ra l. (g+ vied) 27 41
F a o ilid a d  O ral 72 72
F lu id ez  Id e a t iv a  ( o r a l )  28 85
E x trav e ra id n  - 2 3 ____________
Elementoa 3 3 2 2 2
Tiempo (m in) 1 o /u . 1 e /u ,  2 2 2
F ia b i l id a d  77 77
Redundancia a a bo b o
N otaa: a )  F o ao to riz ae ld n  de lo a  miamoa d a to a  por lo a  mdtodoa de Burt y 
de Thuratone 
b) Los miamoa d a to a  mda t e s t a  de p erao n a lid ad  
o) D ia tin ta a  fa o to r iz a o io n e s  y ro ta c io n e a  de lo a  miamoa d a to a , 
elim inando lo a  t e s ta  no v e rb a le s .
PICa FUNCIONES-CONCEPTOS
T itu lo a : "Funcionea E a tru o tu ra le a "  Be A,B 18
D eacripo idn :
E a c r ib i r  e l  mayor ndmero p o a ib le  de conceptoa que reapondan 
a unaa ex ig en o iaa  fu n o io n a le s  dadaa, generalm ente ex cep o io n a lea , 
oomo " ta re a a  deaeab lea  p a ra  un a u je to  de 2 m etros de a ltu m ?
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a
Fao to rea  A n d lia la :________Be A 18 Be B 18
Produo. Id ea s  de Bajo N ivel 60 68
U anipulac idn  de F ig u ra s  34
?  32
PICa PR0P03ICI0N IKCOMPLETA-CONCEPTOS
T ftu lo a : "C om pletar D eaoripcionea" Chr 21; We D 14
"C om pléter F raaes" Hu A,B.C,D 12
D eaoripcidn i
Cada item  p reaen ta  una f r a a e  s e n c i l l a  e incom plete  ( E j . t  "e l 
o ie lo  e a td  " en Com pletar D eaoripcionea; y  "Laa t r i s t e s
n o t i c ia a  le  im p id ieron  ' e l t r a b a jo  pen d ien te"  en Conple-
t a r  F ra a e a ) , y bay que o o m p le ta rla  d e l mayor ndmero de fom aa 
p o a ib le . Mu C y D son lo a  p é rio d e s  de mAvtnui y  m-fnimi, p ro d ic - 
o idn  de Mu B.
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea  A n d lia ia :
F lu id ez  Id e a t iv a  
F lu . V erbal Id e a t iv a  
F lu . L ln g g fa tic a
a
3 a 3 3 CMrl
o -< m o O







4 4 1 1
a a be b C
Elementoa 
Tiempo (m in. item )
Redundancia
N otas: a )  Doa fa o to r iz a o io n e s  y ro ta c io n e a  do lo a  mismos d a to a . 
b ,o )  T odo-parte  d e l tiempo de e jeo u c id n  d e l t e a t .
PRODUCCION ,
IDEA P IDEAS
Plla COMPARACIOH DB C0NCEPT08-8EMEJANZA8
T ftu lo a : " I n te rp ra ta o ld n  da Semejanzaa" Be A,B 10; Br 42
I n t e r p r e t e r  Semejanzaa" Chr 24; Qui 49; We D 17
"Sem ejanzaa" We A 28
D eacrlp e id n :
E l a u je to  debe d a r  ouantaa aemejanzaa pueda para  com pletar 
MWft f r a a e  que e a ta b le o e  una com paraeldn e n tr e  doa concep toa . 
B j . :  " l a  b e lle z a  de una m ujer ea oomo e l  o tofla: "
C o e fio ie n te a  f a o to r ia le a :  °  ^  u Z  o
Zftp.tÆsaa--------- ------------------- i. Æ-. A s  a __ 2
Produo. de Ideaa  de Bajo N ivel 67 4 2 *
A pt. B a td tie a  u  O rlg in a lid a d  41
? 36
DM8 60 42
F I .  E xpreaiva 52
O rlg in a lid a d  31
1  s
F I .  Id e a t iv a  B a o r ita  59
F I .  Id e a t iv a  O ral 28
F I .  V erbal Id e a t iv a _________________________________Ü ____
Elem entoa 4
Tiempo (m in , item ) 2
F ia b i l id a d  70
Redundancia a a
N otaa: a )  Doa fa o to r iz a o io n e a  j  ro ta c io n e a  de lo s  miamoa d a to a , e l im i­
nando lo a  te a t a  no v e rb a le a .
PUN CUADR0-TITUL03
T ftu lo a : ."T ftu loa  de Cuadroa" Cor 15
D eaoripo idn :
B a o r ib ir  t r e e  t f tu lo a  p ara  cada uno de 5 cuad roa . Doa puntoa 
p o r oada t f t u l o  que in o lu y a  la a  o a ra c te r f a t io a a  bdaioaa d e l 
cuadro ; un punto p ara  lo a  qua son mera d eao rip o id n  o enume- 
ra o id n .
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
R eaponaividad....................  42
F l e x i b i l i d a d ..................... 33
P ro d u o tiv id ad ..................... 25
P i l e  DIBDJO-PIES
T ftu lo a : "C artoons" Chr 35
" T ftu lo a  p a ra  Comioa" Hu A,B,C,D 13
D eaoripo idn :
Se da e l  d ib u jo  de una eacena , v iR eta  o oomio, j  e l  a u je to  
debe p o n erle  e l  mayor ndmero p o a ib le  de p le a  in te l ig e n te a  
en Chr 15, y  e l  mayor n« p o a ib le  de t f tu l o a  an Mu 13.





C o e fic le n te s  f a c to r l a l e s t
P ao to res  A n d lis is t  Chr 35 Mu A 13 Mu B 13 Mu C 13 Mu D 13 
O rlg in a lid a d  56
î  27
P lu id ez  Id e a t iv a  52 75 47
P lu id ez  L in g flis tic a ____________________________ 40_______________________
Elem entoa 1 1 1 1
Tiempo (m in .) 6 12 2 2
Redundancia ab a t
N otant a ,b )  T odo-parte  d e l tiempo de e jecu o id n  de l a  ta r e a .  Mu C y D 
son lo a  periodoa de mrfxlma y minima p roduccidn  de Mu B.
P l i a  HECHO-CONSECUENCIAS
T ftu lo a : "C onaeoueneiaa" McQ A,B 7;  GAI A,B,C,D,E 20
GAI P ,G ,H ,I ,J ,K  12 
"Conaeoueneiaa (B aja  C a lid ad )"  P r i  7} Wi 12 
"Conaeoueneiaa (E lab o rao id n )"  Har 11 
Conaeoueneiaa (F le x ib i l id a d ) "  Har 9 
"Conaeoueneiaa (F lu id e z )"  Har 8
"C onaeoueneiaa ( F l .  Id e a t iv a ) "  FAo 8 
"Conaeoueneiaa (O bvias)" Br 8 ; Gui 6
"Conaeoueneiaa (O ra l)"  Mfl A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  23
"C onaeoueneiaa (O rlg in a lid a d )"  Fao 9; H ar 10 
"Conaeoueneiaa (Remotaa)" Br 9» F r i  8 ; Gui 7 ; Wi 13
"P red ioo ionea" Ho A, B 34
D eaoripoidn:
Enumerar d if e re n te a  oonaeouenoiaa 0 re a u l ta d o a  que p ro b ab le - 
mente te n d r fa n  lu g a r  a i  o o u rr ie a e  a lg tin  auoeao in u a u a l ,  oomo 
que todoa nos volviéaem oa o iegos o que no neoeaitdaem oa dor­
m ir mis,
Freouentem ente, a p a r t i r  de la a  miamaa re a p u e a ta a  ae toma 
mda de una medida;
(B aja c a lid a d )  y (O bv ias): puntilan ad lo  l a a  re a p u e a ta a  é v id e n te s . 
"C onaeoueneiaa", "P red io o io n ea" , (F lu id e z )  y (F l .  Id e a t iv a ) :  
ndmero t o t a l  de re ap u ea taa  
(E lab o ra o ld n ): un punto a i  l a  reap u ea ta  ea  e a p e o ff lo a i 
c e ro , a i  ea g en e ra l 
( F le x ib i l id a d ) :  n< de oambioa en la a  c a té g o r is a  de re a p u e s ta a . 
(O r lg in a lid a d ) :  Fâo 9 : ju ece a  puntdan en  e a c a la  de 3 puntoa
Har 10: e a c a la  de 5 pu n to a , in v e r s a  a  l a  f r e -  
ouenoia de l a  re a p u e a ta  en l a  m ueatra .





P l i s  HECHO-CONSECUENCIAS (C on tlnuao ldn) 
C o e f ic le n te s  f a o to r la le a t
t e  a  OH 
t e  T OH 
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«2 V IVO
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PRODUCCION _ ^ g g
IDEA P IDEAS
P l i s  HECHO-CONSECUENCIAS (C on tlnuacldn)
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :  ( C ontinuaoidn)
P ao to rea  A n d lia ia :_____5L
t-
L ^  »  y  IZ Z ZZ 'Z oj in
o  e» o
5 % CM CJ CM <M CM CM 5 CMm ü A H n, e> m H ►s
a a a a a a a a a a a
O rlg in a lid a d  42
F le x ib i l id a d  Eapontânea 33
F lu id ez  Id e a t iv a  55
Pensam iento D ivergen te  59 53
F l .  Id e a t iv a  O ral 78 79 75 79 77 79 78 78 7& 79
F l .  Id e a t iv a  O ral 1 66
Elementoa 4 «.............................................................
Tiempo (m in. item ) 1 ,5    ....................................................
F ia b i l id a d  68 68
Redundanoia h h h h h h h h h h h i i
N otaa: a , b , o , e , f , i )  Doa o mda medidaa aobre unaa miamaa re a p u e s ta a
d) V arias redundanc iaa . Ver n o ta  a ) dePCaCa CUALIDAD-POSEEDORES.
g) F a o to r iz a o id n  de lo a  miamoa datoa  por lo a  mdtodoa de Burt 
y de Thuratone
h ) V aria s  redundano iaa . Ver n o ta  f )  dePCaCa CUALIDAD-POSEEDORES, 
pdg.
P l i a  HECHO-MOTIVOS
T itu lo a : "C ontingenoiaa" llu A,B,C,D 17
D eaoripoidn:
E a c r ib i r  e l  mayor ndmero p o a ib le  de m otives po r lo a  que ai 
h a b r la  lle v a d o  a cabo una acc id n  dada.
Mu C, D son lo a  periodoa  de mdxima y minima p roduccidn  de Mu B.
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
Pao to rea_______ A n d lis ia ;_____ Mu A 17 Mu B 17 Mu C 17 Mu D 17
F lu id ez  Id e a t iv a  45 78 33 33
? 30
F l .  L ingU iatica______________________________________ 33_____________
Elementoa 1 1 1 1
Tiempo (min) 6 12 2 2
Redundancia ab a b
N otas: a ,b )  T odo-parte  d e l tiempo de e jec u c id n  de l a  ta r e a .
P l i a  PROPOSICION-ASUNCIONES
T ltu lo a : "A n d lia ia  de F ra se s"  Wi 1
D eaoripoidn:
Enumerar lo a  hechoa o auncionea im p lic i te s  o co n te n id a s  ei 
unaa f ra a e a  dadaa. r>66
C o efio ien tea  f a o to r ia le a ;
F lu id ez  Id e a t iv a  ........................  31
PRODUCCION
IDEA P IDEAS 497
P l i a  PROPOSICION-CONTRARIAS
T f tu lo a t "F raaea O pueataa" Mu B,C,D 10
D eao ripo idn t
E s o r ib ir  e l  mayor nilmero p o a ib le  de f r a a e a  que a ig n if iq u e n  
lo  c o n tra r io  que una f r a s e  dada. E j . : "En l a  f i e a t a  de a y e r  
me d iv e r t i  muoho". 2 elem . de 8 min. o / u . , d iv id id o  e l  tiem po 
en periodoa de 2 m inutoa. Mu C y D aon lo a  periodoa  de mdxima 
y  minima produooidn de Mu B.
C o e fio ie n te a  f a c to r l a l e s t
P ao to rea  A n d lia ia t Mu B 10 Mu C 10 Mu D 10
P l .  L ingU latioa 58 51 53
P l .  Id e a t iv a ____________________________ U _______54
Redundanoia ab a b
N otas: a ,B ) T odo-parte d e l tiempo de e jec u c id n  de l a  ta r e a .
P l i a  PR0P0SICI0N-SIMILARE8
T ltu lo a :  "Puidez de F raaea" Mu B,C,D 62; We B 6
D eaoripoidn:
Dada una id e a  g en e ra l b d a io a , en un c o n te x te , e a c r i b i r  e l  
mayor ndmero p o a ib le  de f r a a e a  que exp resen  eaa id e a . E j . : 
E a c r ib ir  f r a a e a  de agradeo lm ien to  a qu ien  nos a o c o rr id  en un 
a o o id en te . E a c r ib i r  f r a a e a  p id iendo  e l  v e to  en una campaRa 
e le c to r a l .
Mu C y D aon lo a  periodoa  de mdxima y minima produooidn 
de Mu B.
C o e fio ien tea  f a o to r la le a :
F ao to rea  A n d lia ia : Nu B 11 Mu C 11 Mu D 11 We B 6
F lu id ez  Id e a t iv a  28
F lu id ez  L ingU latioa  52 62
F l .  V erbal Id e a t iv a _____________________________________ 83
Elem entoa 2 1
Tiempo (m in. item ) 8 2 2 7
Redundanoia ab a b
N otaa: a ,b )  T odo-parte d e l tiempo de e jec u c id n  de l a  ta r e a .
P l i a  REFRAN-SITUACI0NE3
T ltu lo a :  "R efranea" GAI A,B,C.D.E 17; GAI F ,G ,H ,I ,J  9
OaY A,B,C,D 21; Kar B ,C ,19; Ye D 30 
"R efranea (O ra l)"  Mfi A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  17
D e a o r ip o io n t ':
Cada item  ea un r e f rd n  y e l  au je to  debe e a c r i b i r  ( o d e o ir ,  
en  MR 17) e l  mayor ndmero p o a ib le  de a itu a c io n e a  a la a  que 
pod rla  a p l io a ra e .




IDEA P  IDEAS
P I I s  REPRAN-SITUACIONES ( C o n t i n u a c l d n )  
C o o f i o l e n t e s  f a o t o r l a l e a ;
P a o t o r e a  A n d l i a i a t
5 5 s 5 t -H ON ox o\ ox ox a a a
< A o A M A A H < ta o A
3 S 3 3 3 3 rHê 3 a 3 3 s 3 >i5
P l u i d e z  I d e a t i v a  B a o r i t a  61 6l  59 58 51
P l u i d e z  I d e a t i v a  56 52 60 56 51 48 49
P I . I d e a t i v a  R e a t r i n g i d a  65 51
E le m e n to a  1     3 ................
T ie m p o  ( m i n .  i t e m )  2 ................
R e d u n d a n o ia  a  a a a a a a a a a b b b b
( S i g u e . . . )
( C o n t i n u a o i d n )
m o
P a o t o r e a  A n d l i a i a :
F l .  Id e a tiv a  E a o r ita
F l .  Id e a t iv a  41
F l .  Id e a tiv a  R e a trin g id a
F l .  Id e a t iv a  1 42 45
F l .  Id e a t iv a  2 37 36
F l .  Id e a t iv a  3 -37
F l Id e a t iv a  O ral 66 63 51 85 73 64 64 65 66 56
F l .  Semdntioa O ral 61 32 31
7 -50  -32
N eurotioiam o 36
F l Semdntioa 2_________  -34
Elementoa 3 3 3 ................................................................ 9
Tiempo (m in, item ) 2 2 1 , 5 ..........................................................   2
Redundanoia o o d d d d d d d d d d d
N o t a a :  a )  Ver n o t a  a )  de PC aC a CUALIDAD-POSEEDORES, pdg.
b) E x traoo idn  de 3 , 4 , 5 , 6 fa o to re a  de lo a  miamoa d a to a
o) Loa mismoa da toa  menoa te a ta  de p e rao n a lid ad ; y CP va FP
d )  V arias  redundano iaa . Ver n o ta  f )  de PCaCs CUALIDAD-POSEEDO- 
RES, pdg.
P l l a  3ITUACI0N-PR0BLEMA3
T ltu lo a : "S itu ao io n ea  Comunea" He 46; HoG A,B 8 ; Wi 8 
D eaoripoidn:
Enumerar oantoa problemaa ae pueda augeridoa  por una a itu a o id n  
de la  v ida  d i a r i a ,  oomo "L im piar e l  ooohe en o a sa" .
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea  A n d lia ia : He 46 MoG A 8 MoG B 8 Wi 8
F lu id ez  Id e a t iv a  55 55
Penaamiento D ivergente  63 58
F le x ib . Eapontdnea 33
O rlg in a lid a d  _____________________________________ 31
E le m e n to a  4
F ia b i lid a d  90 90
PRODUCCION
IDEA P IDEAS  ^ 499
P I I s  SITUACION PROBLEMA-SOLUCIONES
T ltu lo a I  ""S o luclonoa" PÏo 15
D eaoripoidn:
Se da nnm a itu a o id n  c o n o re ta , que aue le  a e r  fu e n te  de problem aa, 
X ae p id e  que produzoan ao luo ionea  p ara  r e a o lv e r la .  E j.  &Qud 
ae p o d rla  h ao er p ara  e v i t a r  que l a  g en te  t i r e  lo a  t i k e t a  por 
l a  o a l le ?  Puntuado po r jueoea  en re la o id n  oon l a  a lm p lio id ad , 
e leg a n o ia  y o r lg in a l id a d  de l a  re a p u e a ta . 25 min.
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
I n g e n i o ...............................................................75
H ab ilid ad  C onno ta tiva-M etafd rioa  . . .  30
P H a  TEMA-IDEA3
T ltu lo a : "P lu id ez  Id e a t iv a "  Den B
D eaoripo idn :
E a o r ib i r  ouan taa id e a a  ae pueda aobre un tem a, po r e j . :  "Un 
hambre t r a t a  de o o n v e r t ira e  en l i d e r " .
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
H a b il. M ental G eneral V erbal ...............  57
7 ...........................................................................  28
P l i a  TITULAR-TITULARE3
T ltu lo a :  "Enoabezam ientoa a l t e r n a t iv e s  (P a la b ra s )"  Chr 33; We D 33 
"Enoabezam ientos A lte m a tiv o a  (R eordenar)" Chr 32
D eaoripo idn :
Se da un t i t u l a r  o enoabezam iento y e l  a u je to  debe p ro d u o ir  
ouan taa v e ra io n ea  d e l mismo pueda.
En Chr 32 puntda e l  ndmero de oambioa en l a  o rdenaoidn  de 
p a la b ra s  reap eo to  a l  o r ig in a l
En Chr 33 y We D 33, e l  n* de p a la b ra s  a u b a t i tu ld a a .
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
P ao to rea  A n d lia ia : Chr 32 Chr 33 We D 13
(Ningdn f a o to r :  a-< 25
P l .  A aoo ia tiva  30
P l .  V erbal Id e a t iv a  37
Redundanoia a a
R o tas: a )  Doa fa o to r iz a o io n e a  y ro tà o io n e a  d ia t in t a a  de lo a  miamoa d a to a , 
e lim inando lo a  t e s t a  no v e rb a le a .
IDEAS P IDEAS
P la la  ARGUMENT0-TITULQ5
T ltu lo a : "T ltu lo a  de Argumentes" Be A,B 5 ; We D 23
"T ltu lo a  de Argumentes. (A lta  C alid ad )"  Gui 41
"T ltu lo a  de Argumentes. (B aja  C alid ad )"  Clir 20; F r i  20;
Gui 42; Wi 6
" T ltu lo a  de Argumentoa (In g e n io )"  Br 28; Chr 36; F r i  19
Wi 7
" T ltu lo a  de Argumentoa (S in  in g en io )"  Br 29
(a lgu e ...)
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PIsIs ARQU:.!ENTO-TITULOS (Continuaoidn)
D eaoripo idn :
Se da una h ia t o r i a  o o rta  y  e l  s u je to  debe e a o r ib i r  ouantoa 
t l t u l o a  ae l e  oou rran  en  un tiempo dado. E j . :  "Un nuevo 
empleado en una tie n d a , an tio ip d n d o se  a l  in v ie m o , enoargd 
100 dooenaa de g u an tea ; pero o lv id d  e s p e o i f io a r  que fu e ran  po r 
p a re a . La tie n d a  ahora t ie n e  o ien  dooenaa de guan tea de la  
nano iz q u ie rd a ."
En (A lta  C alidad) e (In g en io ) ad lo  puntdan lo a  t l t u l o a  que 
aon in te l ig e n te a  o in g e n io so s .
En (B aja C alidad) y  (S in  In g e n io ) , todoa lo a  que no puntdan 
en ing en io ao a .
S i no e a p e o if io a n , puntdan todaa  la a  re a p u e a ta a .
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
lo O X O O X O H C M C Me o o x o j  rX r-tC J  ■M-'i-
A v o t -
Pao to rea  A n d lia ia : & m A A 6  ü A A A A m m a »
Prod. Id ea s  Bajo N ivel 69 70 
MT 63 57
DMU 71 53
P lu id ez  Id e a t iv a  35 54 59
O rlg in a lid a d  40 39 55
Comprenaidn V erbal 32 46 34
DMI 30
P I V erbal Id e a t iv a  __________________________________ 55_______
F ia b il id a d  79 91 44 79 84 55
Redundanoia a a b b e o o d d e f f
N otaa: a , b , o , d , f )  Doa puntuaoionea aobPe l a s  miamaa re a p u e s ta a
e ) Doa fa o to r iz a o io n e a  y ro ta c io n e a  de lo s  mismoa 
P la la  PLAN-DETALLES datoa
T ltu lo a :  "E lab o ra r P lan es  I I "  Br 27; Qui 40
D eaoripoidn:
Se da e l  eabozo de un p la n  p ara  lo g r a r  o ie r to  o b je t iv o , 
y e l  a u je to  debe com pléter lo a  d e ta l le a  o trd m ite a  in te m e -  
d io a . rw70, m itadea .
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea  A n d lia ia :_____ Br 27 Gui 40
DMU 46 30
DMI___________________________ 44_______45
P la la  SITUACION PROBLEMA-PREGUNTAS "
T ltu lo a : "Problem aa P e r t in e n te s  (Forma A -J ) , P a rte  I"
HNG 15; Ni A 15; Ni B 12 
"Problèm es P e r t in e n te s  (Forma A -J), P a r te  I I "
HNG 16; Ni A 16; Ni B 13
D eaoripo idn :
Se da una a itu a o id n  oon d if e re n to s  aapeo to s p rob lem dtioos. 
E j.:"A lgunoa  amigos q u ie ren  o o n s tru ir  un c lub  y hay dos te -  
r ren o a  d is p o n ib le s " )  Los a u je to s  deben fo rm u le r h a a ta  4 
p regun taa  p o r ite m , de modo que l a s  re a p u e s ta a  a e l l e s  a« r- 





P la ie  SITUACION PR0BLEMA-PRECUNTA5 (C o n tln u a d d n )
C o e fio ie n te a  f a o to r la le a :
P ao to rea  A n d lia ia : HNG 15 HNG 16 Ni A 15 Ni A 16 Ni B 12 Ni B 13
CMI
CMT
75 68 69 63
31
82 65
Elem entoa 8 8 8 8 8 8
Tiempo (m in .) 12 12 12 12 12 12
F ia b i l id a d 65 65 65 65 63 63
Redundanoia a b a b
N otaa: a ,b )  Doa ro ta o io n e a "p ro c u ra to rs"  de lo a  mismos d a to s .
P la la  YARI03-TITUL03
T itu lo a :  " T itu lo a  (O rlg in a lid a d )"  Pac 14
D eaoripo idn :
Ba aem ejante a P la la  ARGUMENTO-TITULOS, expueato doa pdginaa 
a n te a , pero aq u f lo a  eatfm uloa aon v a ria d o s : una h i a t o r i a ,  
un  poema, una o a r io a tu r a . • .  Puntuado p o r ju eo ea , en una 
e a o a la  de 3 pu n to a , aegdn e l  in g en io  de l a  re a p u e a ta . 30 m in.
C o e fio ie n te a  f a o to r ia le a :
H ab ilid ad  C o n n o ta tiv a -N e ta fd rio a  . . . . . . . .  66
Ing en io  ' . .....................................................................  34
LETRA P PALABRAS
PLPs EN CUALOUIER SITIO-PALABRAS
T ftu lo a : "Enumerar P a la b ra s  I"  Chr 5j We D 28
"P lu id ez  de P a lab ra "  Be A,B 1 ; Dun 41
" P l .  de P a la b ra , Forma A" Gui 58
"L e tra  en C u a lq u ie r S i t io "  GAI A,B,C,D,E 1;GA1 F ,G ,H ,I ,J  1
OaY A,B,C,D 2; Mar A,B,C 3 
Mu A,B,C,D 3: Ye D 9 
"L e tra  en C ua lq u ie r S i t io  (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  1
D eaoripo idn :
Se da a l  a u je to  una l e t r a  y debe e a o r ib i r  (o d e o ir ,  en Mfi 1) 
en un tiempo dado ouantaa p a la b ra s  pueda que oontengan eaa 
l e t r a ,  a in  im p o rta r en qud lu g a r .  Todoa lo a  te a ta  tie n e n  
un ad lo  elemento*
Mu B y  C aon lo a  periodoa de mdxima y  minima produooidn 
de BU B.
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
'Z! ^
M rH rH rH rH rH rH rH rH







40 0 A A d A
F l .  de P a lab ra  44 62
F l ,  V erbal 59
DSU 66
F l .  LingG. E a o r ita  y O ral 82 81 78 78 75
F l .  L i n g ü j s t i o a   72 72 68 68 70
Tiempo (m in .) 3..........................................................
Redundanoia a  b b b b b b b b b b
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PLPb EN CUALQUIER SITIO-PALABRAS (C on tlnuacidn) 
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T l tu lc s t  "U ltim a L e tra "  Y« D 11
D eao ripo idn I
E a o r ib i r  e l  mayor ndmero p o a ib le  de p a la b ra s  que te rm in es  en  
una l e t r a  dada. 3 min.
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
F lu id e z  L in g flis tic a   ............... . . 6 3
F lu id e z  Id e a t iv a  2 ..........................40
PLPa INIC1AL-PALABRA3
T ltu lo a :" A lite ra c io n e a "  Be C 2
"F lu id ez  de P a lab ra  I"  P re  10
" F lu id e z  de P a lab ra  1" 18 A,B,C 17
"F lu id ez  de P a la b ra  2" L8 A,B,C 18
F lu id e z  de P a lab ra  PMA" Cor 5
"L e tra a  In io ia le a "  Mar A,B,C 1
"P a la b ra s  (W)(AMPE)" GY A 6; GY B,C 1
"P rim era L e tra "  GaY A,B,C,D 1; Mar A,B,C 5
Mu A,B,C,D 5; Ye D 8 
"Prim era L e tra  (O ra l)"  GAI A,B,C,D,E 5; GAI K,L,M,N,0 1
Mfi A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  5 
"P rim eras L e traa"  We B 16
"P rim eras L e traa  PMA" M it A,B 7
"P rim eras L e traa  (O ra l)"  Ro A,B 21; We C 19
"P rim eras L e tra a  (O ra l)  (C onstan te  "o") Ro C 11
"P rim eras L e traa  (O ra l)  (C onstan te  "m") Ro C 14
D eaoripo idn :
E l item  tf p io o ,  y o aa i aiem pre dn ioo , c o n s is te  en d a r  una l e t r a  
y  e l  a u je to  debe e a o r ib i r  (o d e o ir ,  en Be C 2 , GAI, Mn, Ro y 
We D 19) en un tiem po determ inado e l  mayor ndmero p o s lb le  de 
p a la b ra s  que oomienoen oon eaa l e t r a .
"A lite ra o io n e a "e a  o r a l  y ae dan aonidoa en vez de l e t r a  
e a o r i t a .  ( E j . :  p a la b ra s  que empieoen por K de corner).
" F l .  de P a lab ra  1 " , L8 17 deben h ao e rlo  en alemdn (Idiom a 
e x tr a n je r o ) ,  m ien traa  en L8 18 lo  haoen en aueoo (id iom a ma- 
te m o  ) .
"L e tra a  I n io ia l e a " ,  Har 1 , p reaen ta  dos l e t r a a  en  vez de 
una; pero l a  d if e re n o ia  no p a reo id  de s u f io ie n te  e n tid a d  p a ra  
a e p a ra r lo  de e s te  grupo y exponerlo  adlo  en PLaPa.
"P rim era L e tra " ,  Mu C,D aon lo s  periodoa de mdxima y minima 
produooidn de Mu B.
"P rim eras L e tra a  (O ra l)(C o n s tan te  " o " ) ,  e a td  puntuado aobre 
la a  re ap u ea taa  a Ro A 21: ae d iv id id  l a  e je c u c id n  en p e rio d o a  
de medlo minute y ae c a lc u la  _
o« que re p ré s e n ta
una estim ao idn  d e l l im i te  de la a  p a la b ra s  d is p o n ib le s .
"P rim eras L e tra a  ( o r a l )  (C onstan te  "m ")", idem, oalou lando
m#^log^Qn2-log^Q (n2- n 2 ) ) / ( t 2 )(log^Q e), que re p ré s e n ta  l a  ta a a  
a l a  que ae a&otan la a  re ap u ea taa  d is p o n ib le s .





C o e flo ie n te s  f a c t o r l a l e s t
P ao to res  A n d lis is t
CM ir\ ITS m iH H H r-t H HIT\ < m O n H K A a A O 4 A
a U8 3 3 3 g g 3 g 3 3 ë g Xc5
F lu id ez  V erbal 57
Aoaddmioo 60
P ro duo tiv idad  37
P I , L ing. E sor. y O ral 63 62 54 53 58
F l .  L in g flis tic a  79 80 46 46 39 70 78
Elem entoa 3 1
Tiempo (m in. item ) 1,,5
Redundancia
H h- 1- r- œ O CD
( S i g u e . . . ) Q vo rH H rH rH r4 rH rH #H 4















F aetoea  A n d lia ia : % O o O O A A a A A A a
F lu id ez  L in g flis tic a 74 69 69
F l .  O ral G eneral
D eacubr. R elacionea 69
F a c i l .  Operat iv a 29 40







F l .  V erbal C on tre lada  82
In v e n tiv a  E sp ao ia l 27
7 2 -42
Comb. R elao . para  Desou. Inodg . -33
F l .  de P a lab ra  50 44 53 52 60 56
Conoe. A ctive  de P a l.  y E s tru o . 38
Conoo. A ctive  de P a la b ra s  32
P erao n a lid ad  2 39
F l Id e a t iv a  2________________________ ;___________________________]8_______
Elem entoa 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tiempo (m in. item ) 1 1 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3
Redundanoia b b c d c d e f e f  g g
N otaa: a )  Ver l a  n o ta  b ) doa pdginaa a n t e s , ,  Loa a n d l ia ia  K a  0 aon lo  
miamo oon lo a  te a ta  o r a le s ,  
b) E x traoo idn  de 3 ,4 ,5  y  6 f a o to re a  de lo a  miamoa d a to a . 
c , d , e , f )  T odo-parte  de l a  m ueatra de a u je to a .
g ,h )  Loa miamoa da toa  menoa te a ta  de p e rao n a lid ad ; y CP v a . FP
i )  Ver n o ta  e) doa pdginaa a n te a
j , k )  T odo-parte  d e l tiempo de e jec u c id n  de l a  ta r e a .
1) Loa mismoa d a to s  mda te a t a  de p e rso n a lid a d  
m) T rès medidaa de lo a  miamoa datoa
n ) Doa fa o to riz a o io n e a  y ro ta o io n e a  de lo a  miamoa d a to a , e lim i­
nando lo a  te a ta  no v e rb a le a .
(a igu e ...)
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PLPs INICIAL-PALABRA8 (Continuaoidn)
Odefioientes faotorialea: (continuaoidn)
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LETRA P PALABRAS
PLPs INICIAL Y N* DE LETRAS-PALABRAS
T ltu lo a : "P lu id ez  de P a lab ra  I I "  P re 19
D eaoripoidn:
Se da l a  l e t r a  i n l o l a l ,  oomo en e l  t e s t  a n te r io r ,  y e l  n> de 
l e t r a a  que debe te n e r  l a  p a la b ra , en e s te  oaao 4; e l  au je to  
debe p ro d u o ir e l  mayor ndmero p o a ib le  de p a la b ra s  que otinplan 
ambaa oondlo ionea.
C o efio ien tea  f a o t o r i a l e a :
F lu id ez  A aoo ia tiva  .................................................  58
D ivera idad  de V ooabulario en e l  Habla . . . .  29
PLPa TRES C0NDICI0NE8-PALABRA8
T ltu lo a : "P a lab ra s  (AMB)" GY A l6 j  GY B,C 10
D eaoripo idn :
E a c r ib i r  e l  mayor ndmero p o a ib le  de p a la b ra s  que oontengan una 
y ad lo  una A, de 5 d 6 l e t r a a .  4 min.
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea  A n d lia ia : GY A l6 GY B 10 GY C 10
F a o llld a d  O pera tive  73 
Memorla oon a lg n if lc a d o  25
36
F l .  V erbal C ontrolada 65 61
Bdaqueda: D laorlm . de D ife ren o laa -26
Deaoubrlm lento de R elaolonea 1 38
L ± .  .... _  . . . . 31
LETRA8 P CONCEPTOS
PLaCa GRUP08-CLA8ES
T ltu lo a :  "Agrupaoidn M d ltip le  de P a lab ra s  a in  S en tido" Dun 22
D eaoripoidn:
Se p reaen tan  a l  a u je to  10 grupoa de 6 l e t r a a  oada uno; e l  a u je ­
to  debe ag ru p a rlo a  y re a g ru p a r lo s  de ouantaa form as pueda, en 
tdrm inoa de o le r ta a  o a r a o te r la t lo a a  de la a  l e t r a a  que oonponen 
cada grupo.
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :




T ltu lo a : "Comblndoidn de Cuàtro P a la b ra s  ( l«  L e tra )"  Chr 28; We D 21 
"F lu id ez  de E xpreaidn , Forma A" Be A,B 8 ; Gui 11
"F lu id ez  E xpreaiva" Br 12
"H aoer una F rase  (F l .  E x p rea iv a)"  Fao 1
"F raaea  de o u a tro  P a lab ra s"  Ifu A,B,C,D 14
D eaoripo idn :
(a igu e ...)
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LETRAS P PRASES
PLsPs INICIALES-CUATRO PALABRAS (C on tinuaoidn)
D eaoripo idn ;
E l item  dnioo de ea to a  te a ta  o o n s ia te  en d a r  a l  a u je to  l a s
in io ia l e a  de 4 p a la b ra a , E j . t  T _____ D  L   C ____ ,
oon la a  qua de be p ro d u o ir  e l  mayor ndmero p o a ib le  de f r a a e a  
que tengan  4 p a la b ra a  y  que empieoen por eaaa in io ia l e a .
Ifu C y D aon lo a  periodoa da mdxima y minima produooidn 
de Hu B.
C o e fio ie n te a  f a o to r ia le a t
—  n f W- W- W- Hcoco to H H H t H H C M. CM CM H  H _______ _4 W r H .  4  m U O O
P ao to rea______ A n d lia ia : ”  ”
F lu id e z  E xpreaiva 62 59
F lu id e z  V erbal 51
DtJU 30
H a b il. E xpreaiva V erbal 66
H ab ilid ad  Connot a .  M etafd rioa  50
DM3 49
F l .  L in g flla tic a  48 68 69 37
F l .  Id e a t iv a  27
F l .  V erbal Id e a t iv a  53
F l .  de P a lab ra______________________________________________ 28
Elementoa
Tiempo (m in .) 8 6 12 2 2
F ia b i l id a d  66
Redundanoia a  bo b e a
N otaa: a)Doa fa o to r iz a o io n e a  y ro ta o io n e a  de lo a  miamoa d a )o a , a u p r l -  
miendo lo a  te a ta  no v e rb a le a . 
b ,e )  T odo-parte  d e l tiempo de e jeouo ldn  de l a  ta r e a .
PLaFa INICIALES-DOS PALABRAS
T itu lo a :  "Combinaoionea de Doa P a lab raa  (1* L e tra )"  Chr 26; We D 19 
D eaoripo idn :
E a o r ib i r  f r a a e a  oon a e n tid o  da doa p a lab raa  qua empieoen po r 
unaa in io ia l e a  dadaa.
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
F ao to rea________ A n d lia ia : Chr 26 We D 19
F lu id e z  E xpreaiva 43
F lu id e z  de P a lab ra  35 40
F l .  V erbal Id e a t iv a ______________________52
Redundanoia a  a
N otaa: a )  Doa fa o to r iz a o io n e a  y ro ta o io n e a  de lo a  miamoa d a to a , a u p r i -  
mlendo lo a  te a ta  no v e rb a le a .
LETRAS P IDEAS
PLals LETRAS Y NUfJEROS-PROBLECAS
T ltu lo a :  "F -T est"  Wi 23
" In v e n te r  Problem aa) Cav A,B 11; Ka^ z 9
D eaoripo idn : ,
(aigue...)
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PLsIs LETRAS Y NUT3ER0S-PR0BLEMAS ( Continuaoidn)
D eaoripoidnt
Se dan a l  a u je to  una a e r ie  de l e t r a a ,  p a la b ra a  y ndmoroa, 
an  Wi 23; un p d rra fo  oon aflrm ao lonea  num drlcaa en " In v e a ta r  
Problem aa"; pero en amboa e l  a u je to , oon lo s  elem entoa de l a  
a e r ie  o d e l p d rra fo  debe hao er ouantoa problem aa ae l e  o cu rran . 
En " In v e n te r  Problemaa" ae puntda: aegdn e l  ndmero de elemen­
to a  de l a  in form ao idn  numdrloa que u t i l l o e  (un punto por cada 
uno) y po r e l  ndmero de operao ionea qua o o n tlene  (un  punto 
p o r aumas y  r e a ta a  y  doa p o r m u ltip lio a o id n  y d l v l a id n . ).
C o efio ien tea  f a o to r ia le a ;
F ao to rea  A n d lia ia  t Cav A 11 Cav B 11 Kaz 9 Wi 23
(Ningdn f a o to r ;  a<  25 30
"g" 66 50
C re a tiv . "T rad io io n a l"  78
C re a tiv . "Wallaoh-Kogan" -40
Elem entoa 2 2 2
Tiempo (m in .) 30 30 30
F ia b i l id a d  81
Redundanoia a  a
N otaa: a )  R otaoidn O blioua va AF Je rd rq u lo o  de lo s  miamoa d a to a .
LETRAS P PALABRAS
PLaP* CUALQUIER SITIO-PALABRAS
T ltu lo a : "Enumerar P a lab raa  I I "  Chr 4 ; We D 27
"Enumerar P a lab raa  I I I "  Chr 3 ; We D 26
"L e traa  Dadaa" Ro A,B 4 ; We B 17; We C 13
"L e traa  Dadaa 2" Mar A,B,C 6
D eaoripoidn:
Se dan doa l e t r a a  ( t r e a ,  en  "Enumerar p a la b ra a  I I I " )  y e l 
a u je to  debe p ro d u o ir  e l  mayor ndmero p o a ib le  de p a la b ra a  que 
la a  oontengan, no im porta en qud p o a lo idn  d en tro  de l a  p a lab ra .
C o efio ien tea  f a o to r ia le a :  «
14 w 4  A o
F ao to rea  A n d lia ia :
4 4 H VO(M
4 A A O Q A
A A g g & i S
60 73 74
32 35 27
F lu id ez  de P a lab ra  57 6 l
Comprenaidn V erbal 52 39
F lu id ez  L ingU la tioa  58 54 45
H ab il. V er. G ra l. (g+v:ed) 72 73
F a o il .  Dear P a lab raa  37
E x tra v e rs id n  22
F l .  V erbal Id e a t iv a  27
Compr. V erbal+ F l. P a lab ra  70
F l .  Id e a t iv a  E a o r ita _________________________________ 22____________
Tiempo (m in .) 3 3 3 6 6 3)5 6
Redundanoia a b  o o d e d  e a  b
N otaa: a ,b ,e )  Doa fa o to r iz a o io n e a  y ro ta c io n e a  de lo a  mismoa d a to s , 
elim inando lo a  te a ta  no v e rb a lea . 
o) Loa miamoa d a to s , menoa medidaa de p e rso n a lid a d ; CP va IP.
d) Loa miamoa d a to s  mda t e a t s  de p e rso n a lid a d .
PRODUCCION _ g g g
LETRAS P PALABRAS
PLsPs DADASmCOMBINACIONES
T itu lo a I  "Anagramaa" Ou 9 ;Pur 13j We A 23I We B 18; Z i 15
"Anagramaa (Tflgalog)" Gu 1
"Combinaoionea de L e tra a"  Hu A,B,C,D 1; Ye D 13
"Combinaoionea de L e tra a  5v 5c" GaY A,B,C,D 5
" C o n a tru ir  P a lab raa"  Ho A,B 36
"P a lab raa  Deaordenadaa" Wi 40
"P a lab raa  L im itadaa" Oui 18
D e ao rip o id n :
E l a u je to  debe p ro d u o ir  ouan taa p a lab raa  pueda oon unaa l e t r a a  
dadaa, y ad lo  oon e l l a a .  ^ a  l e t r a a  au e len  darae  en forma de 
una p a la b ra  la r g a ;  no ea neo eaa rlo  u t i l i z a r  to d aa .
En Gu 1 produoen en T agalog (idiom a m a tem o ), lo a  miamoa 
a u je to a  b ilingO ea  f i l i p i n o a  que produoen en Gu 9 en In g ld a .
Bn GaY 5 la a  l e t r a a  aon 5 Tooalea y 5 conaonantea.
Bn Ho A,B 36, son 3 v o ca le s  y 3 oonsonantea que no form an
p a la b ra .
En Wi 40 e l  a u je to  debe o rdenar unaa l e t r a a  dadaa; pero  
p o r oada con jun to  deaordenado adlo  t ie n e  que p ro d u o ir  una o rde 
nao idn  o p a la b ra  ( e s te  t e a t s  p erteneee  rea lm en te  a  COMPLETAR, 
CLaP DE80RDENADA8-PALABRA)
Em Gui 18 la a  l e t r a a  forman doa p a la b ra a  y hay qua r e o rd e -  
n a r la a ,  u t i l iz a n d o  todaa  cada v ez , p ara  que a ig an  formando doa 
p a la b ra a .
C o e fio ien tea  f a o to r ia le a :
IT* irx i r \  IT»
4  m o  Q
H H M «  4
P a o to re a  A n d l ia ia :
P lu id ez  L in g tlia tio a  53 52 59 50 71
E apeo .: Anagramaa 68 64
Tagalog-no Tagalog 26




Im aginacidn C re a tiv a  38
Razonamiento 32
Sexo____________________________________________________ 25________
Elementoa 1 1 1 1  1 1 1
Tiempo (min) 3 3 3 3 5 5 5
F ia b i l id a d  36 57 57
Redundanoia a a a a b b
N otaa: a )  E x traoo idn  de 3 ,4 ,5  y  6 fa o to re a  de lo a  miamoa d a to a  
b ) F a o to r iz a o id n  de lo a  miamoa d a to a  po r lo a  mdtodoa de 
B urt y T huratone . 
d ,e )  T odo-parte  d e l tiempo de e jec u c id n  de la  ta r e a .  Mu C y D 
aon lo a  periodoa de mdxima y minima produooidn de Mu B.
(s ig u e ...)
PRODUCCION
LETRAS P PALABRAS 510
PLsPs DADAS-COMBINACIONES (Continuaoidn)
Coeficientes faotorialea (Continuaoidn)





4 A 4- M
o e e
P  , p X




(Ningdn f a c to r :  a <
F lu id e z  Id e a t iv a  
?
F lu id e z  dé P a lab ra
Compr. V erbal+ F lu idez  de P a lab ra
F l .  I d e a t iv a  E a o r ita
F l .  A ao o ia tiv a









BlBmentoa 1 1 1 4  1 1 1
Tiempo (m in. item ) 9 1 1 35 3 10
F ia b i l id a d 77 - 64
Redundanoia de d e
N otaa: (v e r  pdgina a n te r io r )
PLsPe FINALES-PALABRAS 
T f tu lo a :  "S ufijoa*
" S u f ijo a :  N« de P a lab raa"
" S u f i jo a :  N* B a l. de 3 d mda a lla b a a "  
"S u f ijo a  PMA"
" S u f ijo a  (T agalog)
"T erm inacidn I "
"T erm inacidn I I "
"T erm inaoionea"
" Term inaoionea (O ra l)"
Be A,B 2; Chr 2 ; Dun 35; Gui 51; Gu 20; 
We A 13; We B 15; We D 25




Mar A,B,C 2 
Mar A,B,C 4
OaY A.B.C.D 4 ; Mu A,B,C,D 2 ; Ye D 12 
GAI A ,B,C,D,E 6; GAI K,L,M,N,0 2 
Mfi A,B,C,D(E(F ,G ,H fI, J(K 6
D eaoripo idn :
E l item  t f p io o ,  j  o a a i aiem pre d n io o , o o n s ia te  en  d a r  a l  au- 
j e t o  una te rm in ac id n , genera lm en te  abondante en eae idiom a,
J p e d ir le  que e a o rib a  en un tiempo dado e l  mayor ndmew poai­
b le  de p a la b ra a  que term inen  a a i .
Ou 4 : produoen la a  p a la b ra a  en Tagalog (id iom a m a te rn e ) ,lo s  
miamoa a u je to a  f i l i p in o a  b ilin g U ea  que produoen en 
in g ld a  en Gu 20.
Mar 2 y 4 son oomo form as p a r a le la s .
Mu C y  D aon lo a  m inutoa de mdxima y  minima produooidn  le  
Mu B.
C o e fio ie n te a  f a o to r ia le a :
(a ig u e ...)
PRODUCCION
LETRAS P PALABRAS 511
PLbPs PINALBS-PALABRAS (Continuaoidn) 
C oefio ien tea  fa o to r ia le a :
2 0 -*«11 
2 H
2 V asR
t  a  nx  
c  a  «X
2 0 «X 
02 no 
♦ no 
IS  in o  
t  a  A«0 
t  0 x«o 
t  e  A»o 
f  y  x®o 
2 0 IVO 
2 K IVO 
2 R I  VO 
2 T IVO 
2 X IVO 
9 R IVO 
9 a  IVO 
9 0 IVO 
9 a  IVO
9 V iv o  
s c  n na  
2 aqo 
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PRODUCCION -  5 1 3
LETRAS P PALABRAS
P L sP s PRIMERA Y ULTIMA-PALABRAS
I f t u l o s  "Prim era y  U ltim a L e tra "  OAl A,B,C,D,E 3{ CAl P ,G ,H ,I ,J  3
GaY A,B,C,D 3; Gu 48; P ur 11
We B 14; Ye D 10; Z i 13
"P rim era y  U ltim a L e tra :  N* de P a la b ra s” Kn C,D 1 
"Prim , y  U lt« L e tra :  de P a l. de dos o mda S lla b a a ” Kn D 2
"P rim era y Ultoma L e tra  (O ra l)"  Mfi A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  3 
"P rim era  y U ltim a L e tra  (T agalog)" Ou 11
D eaoripo idn :
Se dan a l  a u je to s  dos l e t r a s ,  una para  i n i o i a l  y o t r a  para  f i n a l
de p a la b ra ; debe e s o r ib i r  en un tiempo dado e l  mayor ndmero p o a i­
b le  de p a la b ra s  que empieoen y term inen por eaaa l e t r a a .
En Gu 11 produoen p a lab raa  en Tagalog (idiom a m a te m o ) , lo s  
mismos s t t je to s  f i l i p i n o s  b ilin g O es que produoen en in g ld a  en 
Gu 48.
C o e fio ie n te s  f a o to r ia le a :
C 4 « 4 I 4  I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 I 4 « 4 I 4 I 4
^ ^ O Q H  A O W H * V 4 A O O i - l ( p 7 !
P ao to rea  A n â l i s i s : S  5
P l .  L ing . Eao-O ral 76 75 68 68 72
P l .  L ingO iatioa  88 89 86 88 80 90 89 86 86
? • 58 59
P l .  P a lab ra______  33
3 3 1
Tiempo (m in. item ) 
Redundanoia
1 1 , 4
a a a a b b b k o
( S i g n e . . . )


















h, M n »
rH
n f4rH
P ao to rea  A n d lia ia : â a S § n § n @ § § U S S à s * a
PL. L ing . Eao-O ral
P l .  L ingO iatioa  63
7
P l .  P a lab ra  ' T6 68
E apeo .:1*  y d i t . l e t . 48 53
P l .  LingO. O ral 76 68 84 78 79 69 68 64 64 73 75
Compr. V erbal 26
P l .  oon L e tra a  45
P l .  V erbal 42
Eduooidn de R elacionea 30
Deducoidn 28
Elem entoa 1 1 3    4 1 3 1
Tiempo (m in. item ) 4 4 1 .................................................................. 4 ,5  1 3
Redundanoia o d d e e e e e e e e e e e
F ia b i l id a d  82 68
N otaa: a ) Ver n o ta  b) de PLaPa FINALES-PALABRAS, dos pdginaa a n te a .
P ,G ,H ,I ,J ,  idem , oon lo s  t e s ta  e s c r i to s  sd lo a . 
b) E x trao o id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a o to re a  de lo a  miamoa d a to s  
o ,d )  Ig u a l que d ,e )  doa pdginaa a n te a .
e )  Ig u a l que h) dos pdginaa a n te a .
PRODUCCION -
LETRAS P  PALABRAS
P L sP a  SILABA-PALABRAS
T itu lo a :  "P an d lia  de P a la b ra a "  GAI A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I ,J  4
GaY A,B,C,D 7 j Ye D 15 
"P am ilia  de P a la b ra a  (O ra l)"  Tflfl A ,B ,C ,D ,B ,P ,G ,H ,I,H ,K
D eaoripo idn :
Cada item  p re a e n ta  una a lla b a  o grupo de l e t r a a  ( E ja . :  MIL, 
CAMP, CANT) 7  ae p id e  a l  a u je to  que, en un tiempo dado, 
e a o rib a  (o  d ig a , en  Mfi 4) todaa l a a  p a la b ra a  que pueda qie 
l a  oontengan, a in  im p o rta r  l a  p o s ic id n  d e n tro  de l a  palabra*
C o e fio ie n te a  f a o t o r ia le a :
P ao to rea  A n d lia ia :
4 4 4 4 4 4 4 4 4  4  B*» <4 <4
h, 4  m o  o
P l .  L ing , E so r. y  O ral 42 43 35 36 45
P l .  Semdntioa 46
P l .  L in g U is tic a  34 36 30(29) 39 60 60 70 62
(n ingdn  f a c to r :  a<_________________________________ 22__________________
Elem entoa 3   3 3 3 3
Tiempo (m in. item ) 1   1 1 1 1
Redundancia a a a a a a a a a a b b b b
( S i g n e , . . )
(C on tinuao idn ) 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4  M
4  m o  o  M  A o  M  H  "V M a
1.411,1.. s s a a g g g a a a g a
P l .  L ing . E a o r ita  y O ral 
P l .  Semdntioa
P l .  L in g O ia tio a  69
P l .  L in g O ia tio a  O ral 73 68  71 73 83 71 68 67 67 76 74
P l .  Id e a t iv a  1________________________________________________ 40_______
Elem entoa 3 ............    3
Tiempo (m in. item ) 1 . . k.......................................................... 1
Redundanoia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N otaa: a )  Ver n o ta  b ) de PLaPa PINALES-PALABRAS, t r e a  pdg inaa  an tea . 
P ,G ,H ,I ,J ,  idem , oon lo a  te a t a  e a o r i to s  a d lo a . 
b ) E x trao o id n  de 3 ,4 ,5  y  6 f a o to re a  de lo s  miamos d a to a  
0 ) Ver n o ta  h ) ,  t r è s  pdginaa a n te a .
MEMORIZAR CONCEPTOS P CONCEPTOS
PMCaCa DIBUJ0S-N0MBRE3
T ftu lo a : "Memoria de D ibujoa" Br 26
"D ibujoa (M emoria)" Ho A,B 35
D eaoripo idn :
En l a  pdgina de e s tu d io  ae p re a e n ta n  d ib u jo a  de o b je to a  
f a m il ia r e a ,  oon una d is t r ib u o id n  i r r e g u l a r ,  para  e v i t a r  momo- 
r i a  d e l o rden . En l a  pdgina de examen e l  s u je to  nombra todos 
lo s  o b je to s  que re o u e rd e . En Br 16 se a c e p ta n  sindn im os, e s  
d e o ir ,  ouen ta  ]>a memoria d e l s ig n if i c a d o .  En Ho 35 , se  p resen­
t s  e l  m a te r ia l  30 segundos y l a  prueba e s  in m e d ia ta .
(s ig u e ...)
PRODUCCION
ttEMORIZAR C0HCEPT05 P COIICEPTOS 515
PHCsCs DIBUJOS-NOMBRES (C o n tln u ac l^n ) 
C o e flo ie n te s  f a o t o r l a l e s t
P ac to rea
MMO 
G eneral
P lu ld ez  C reatlT a  







Elem entos 42 42
P ia b U id a d  77 77
Redondanoia a a
H otaat a )  F a o to r lz a c l6 n  de l o s  mismoa d a te s  p e r  le a  mdtodoa de B urt 
y  de T huratone .
PHCaCa PALA.BRA3-C0NCEPT03
T ltu lo a t  "P a la b ra s  R ecordadas" Br 33
O eaeripo idn i
Bn l a  pdglna de e a tu d io  ae p reaen tan  p a la b ra s  d is p e r s a s ,  
p a ra  e v i t a r  l a  memoria d e l o rden; en l a  pdgina de t e a t s  
debe re p ro d u c ir  cu an taa  p a la b ra s  re c u e rd e , aceptdndoae cual* 
q u ie r  re a p u e a ta  que in d iq u e  memoria para e l  s ig n if ic a d o .
C o e fie ien tea  f a e t o r i a l e a i  
HMU.................... . 47
HEtlDRlZAR LETRA3 P LETRA3
PHLaLa 3ILABA3~3ILABA3
T ftu lo s j  " 3 l la b a a  s in  3 en tid o  (Memoria)" Ho A,B 30 
O eaoripo idn :
3e p reaen tan  d u ran te  30 segundoa 10 a f la b a a  a im  se n tid o  en 
una t a r j e t a .  Inm ediatam ente despuda lo s  s u je to s  e so r ib e n  l a s  
que reo u e rd en . r» 4 7 , K-R.
C o e fio ien te s  f a o to r ia le a i  
Pao to rea  A n d lia ia :
G eneral
R edacoidnt Aapeotoa Hecdnieoa 
Razonamiento
Memoria Hecdnioa_______________






N otaat a )  P a c to r iz a o id n  de lo a  miamoa d a te s  p e r lo s  mdtodoa de B urt 
y de T huratone .
MEMORIZAR TEXTO P IDEA3
PMTIa TEIT0-IDEA3
T ltu lo a t  "A n d lis ia  de P d rra fo a"
"In fo rm acidn  A prendida (C laae s)"  
"Inform acitfn  A prendida (s is to m as)"  
"P asa je  on P rosa  (Memoria)" 
"R eoordar una H ia to r ia  de M anila"








MEMORIZAR TEXTO P IDEAS
PUTIs TEIT0-IDEA8 (Çontinuaoljn)
D esc rlp c ld n i
Los t e s t s  In o lu ld o s  son b a s ta n te  h e te ro g d n eo s , aunque todos 
c o n s is te n  bdsloam ente en e s tu d ia r  un te x to ;  ensayo , r e l a to ,  
p a s a je ,  e t c .  y  p o s te r lo rm e n te  e l  s u je to  debe s e r  capaz de 
enum erar l a s  Id e a s  b ^ s lc a s  co n te n id a s  en l a  l e c t u r a .
W1 2 p ld e  que se enumeren h a a ta  5 id e a s  b d s ic a s  p o r cada 
p l r r a f o .
En Br 13 e l  s u je to  l e e  y  despu^s produce un breve  ensayo , 
como una red aco id n  so b re  lo  le f d o ;  l a  pun tuao idn  e s  e l  ndmero 
de elem entos co rrec tam en te  in o lu ld o s  como oonoeptos b a jo  un 
su b td p ic o .
En Br 16 , p ara  re p r o d u c ir  e l  co n ten ido  d e l ensayo se  le
o freo en  a l  s u je to  lo s  oonoeptos a i n o l u i r ,  pero deso rdenados.
La pun tuao idn  tS is te m a s )  a t te n d e  a l a  f i d e l id a d  con que r e ­
produce en e l  ensayo e l  o rden  o secueno ia  de lo s  oonoeptos.
En Ho A,B 29 esouohan un te x to  de h i s t o r i é ,  g rab ad o ; puntila 
e l  ndmero de id e a s  c o r r e c te s  re p ro d u c id a s
En Ou 43 es  lo  mismo, con una h i s t o r i é  de t r è s  p d rra fo s
sob re  M anila ( l o s  s u je to s  son f i l i p i n o s ) .
C o e fio ie n te s  f a c to r ia le s *










Im ag inacidh  C readora 25
(Hingdn f a c t o r ;  a<________________________________________________30
P ia b i l id a d  6? 62
Redundanoia a  a
N otas: a )  P a c to r iz a c id n  de lo s  mismos d a to s  p o r lo s  mdtodos de Burt 
y  de Thûrs to n e .
PALABRA P PALABRAS
PPPs DEFORMADA-SUGERIDAS
T ltu lo s i  "P a la b ra s  s in  s e n t id o  (E la b o ra o id n )"  Har 41
"P a la b ra s  s in  S en tid o  ( P l e x ib i l id a d ) "  Har 39
"P a la b ra s  s in  s e n t id o  (P lu id e z )"  Har 38
"P a la b ra s  s in  s e n t id o  (O r ig in a l id a d )"  Har 40
D eso ripo idn t
Es un dnioo t e s t  con c u a tro  pu n tu ac io n es sobre su s  re s p u e s ta s . 
En cada item  se u sa , en vez de una p a la b ra -e s t lm u lo  r e a l ,  una 
aprox im acidn  e s t a d l s t i c a  a p a la b ra s  in g le s a s ,  tom adas de 
M il le r  y S e lf r id g e  (1 9 5 0 ); se  p idc a lo s  s u je to s  que den 
ta n to s  s ig n if ic a d o s  como puedan para  e sa s  p a la b ra s  defoxnadas.
(s ig u e ...)
PRODUCCION
PALABRA P PALABRAS 517
PPPs DEPORMADA-SUQERIDA 5 (ContinuacKn)
D eaorlpo ldn : (e o n tln u a c ld n )
(P lu id e z )  puntila e l  n< de s ig n if ic a d o s
( P le x ib i l id a d ) ;  n* de cambios en l a s  o a te g o r ia s  de re s p u e s ta s  
(O r ig in a lid a d ) t  e s c a la  de 5 p u n to s , in v e rsa  a l a  fre c u e n o ia  de 
cada re s p u e s ta  en l a  m uestra de s u je to s .  
(E laborao idn)*  (en  o t r o s  t e s t s  e s te  a u to r  en tien d e  l a  puntuociiSn 
de (E lab o rac id n ) a s l i  1 punto s i  l a  re s p u e s ta  e s  
e s p e o if ic a ;  c e ro , s i  e s  g e n e ra l ;  pero no veo de 
qu4 forma puede una re s p u e s ta  s e r  e s p e c lf io a  o 
g e n e ra l en  e s ta  t a r e a . )
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s t
P ac to rea  A n d lis is :  Har 38 H ar 39 Har 40 Har 41
E speo .I P a l .  s in  S en tido  82 81 81 56
C rea tiv id ad  32 35 35 33
C re a tiv id a d  V erbal 32
Elem entos 4 4 4 4
Redundanoia a a  a a
N otas: a )  Cuatro pun tuaciones sobre  l a s  mlsmas re s p u e s ta s .
PPPs SONIDO-RIMAS
T ltu lo s i  "P a lab ra s  que Riman" 
"Rimar"
"Rimas"
Ro A,B 2 ; Ve C 8 
Ne A 5
Be C 1 ; Chr 1 ; McG A,B 5;We D24
B esc rip o id n i
Cada item  p ré se n ta  una p a la b ra  estfm ulo  y se p ide a lo s  s u je ­
to s  que produzean e l  mayor nilmero p o s ib le  de p a la b ra s  que r i -  
men oon a l l a .  Es muy sem ejan te  a FLsPs FINALES-PALABRAS.
En Ve A 5 l e s  item s e s t l n  ordenados por d i f l c u l t a d ,  en 
base a l  nilmero de rim as que d ie ro s  unos s u je to s  a n te s .
Be 0 1 es o r a l  
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s i
P ao to re s  A n d lis is :
rvj CM eo <v
< m ■< o o
S o o m • ea K K a m »
Hadurez V erbal 66
P lu id ez  V erbal 47
P lu id e z  de P a lab ra  58
Comprensidn V erbal 30
Enfoque C ognitive 63 58
Pensam iento D ivergente  31 38
H ab il. V er. G ra l. (g+vied)
P a c il id a d  para  B s o r ib ir  
Compr. Verbal-f P l .  de P a lab ra  







Elem entos 3 4 4 4 4
Tiempo (m in. Item ) 1 1 1 1
Redundanoia a  bc b o a
N otas: a ,c )  Dos fa c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s , 
elim inando lo s  t e s t s  no v e rb a le s , 




PPeCe NOMBRES-CLA8B3 POR LETRA3
T f tu lo s :  "A grupaeidn d« Nombres" Dun 24
"A grupar Nombres" Cul 32
D ese rlp e ld n :
En cada Item  hay 9 nombres o a p e l l ld o s  que hay que ag ru p a r 
y  re a g ru p a r  (usando p o r lo  ta n to  cada nombre v a r ia s  veces) 
en  fu n c id n  de c i e r t a s  p ro p ied ad es de l a s  l e t r a s  o de combl- 
n ae io n es de l e t r a s .  E j . : "Los que ten g an  l e t r a s  d o b le s" , "Los 
que oomienoen p o r consonants y te rm inen  p o r v o ca l"  e t c .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l s s i
P ao to res  A n ^ lis ia i  Dun 24 Gui 32 
DSC 39 36
P ia b i l id a d  47
PALABRAS P PRASES
PPsPs DADAS-QUE LAS COHTENGAN
T itu lo s i  ■ -
"P ra se s  AMB" GY A 17
" P ra s e s .  CAntidad. AMB" GY B,C 11
" P ra s e s . O r ig in a lid a d . AMB" GY B,C 12
"O rdenacidn de P a la b ra s"  Be A,B 9
"R eordenar P a la b ra s"  Chr 31; We D 22
D eso rip c id n i
Cada item  o fre c e  unas p a la b ra s  a l  s u je to  (3  en GY, 4 en lo s  
demAs c a s o s ) ,  y  e s te  debe p ro d u c ir  c u a n ta s  f r a s e s  pueda, 
ino luyendo  siem pre l a s  p a la b ra s  d ad as.
GY 11 pnntda e l  n* de f r a s e s  que reu n en  l a s  co nd ic lones 
p e d id a s .
GY 12 se  puntda a ten d ien d o  a l  in te rA s  y  poca fre c u e n o ia  
de l a s  r e s p u e s ta s .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s i
t i CVIpH : %
< « -4 o m o ; «
P ao to re s  A n â lis is A s â s g s s im
P lu id e z  E xpresiva  




Razon. G eneral 
In v e n tiv e  V erbal
30
71 91 28 53 86
In v e n tiv e  E sp a c ia l 34
7 1 31 31
P a c il id a d  O pera tive  -26
Memoria con s ig n if ic a d o  -34
PI* V erbal C ontrela d a  41
Bdsquedai D iscrim , de E s tru o tu ra  -33
D escubrim . de R elao iones -34
P I .  V erbal I d e a t iv a ______________________________________  67
Redundanoia b c d c d b
N otesI ,b )  Dos fa o to r iz a o lo n e s  y R o taciones de lo s  mismos d a to s , e l i ­
minando lo s  t e s t s  no v e rb a le s .  
o ,d )  Dos medidas sobre  l a s  mismas r e s p u e s ta s .
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PALABRAS P PALABRAS
PPsPs COMIENZO DE PRA8E-TERMINACI0NES
T ltu lo s i  "C om pléter f r a s e s "  McC 17; We A 7
"En e l . . . "  Be C 3
D escrlpelA ni
Se dan lo s  eomlenzos de f r a s e s  incom plètes y e l  s u je to  t l e n e  
que o o m p le ta r ie s  de te n ta s  form as como pueda. E j . i  "En e l . . . '  
•P ero  e s  to t a lm e n te . . . "
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s i
P ao to re s  A n A lis is i Be C 3 MoC 17 We A 7
P lu id e z  V erbal 56
DMU 52
Comor. V erbal+ P lu idez de P a lab ra_____________ 45
Elem entos 1 1 24
Tiempo (m in .)  1 ,5  1 ,5  s t
RE3TRICCI0H P FRASES
PHPs NUMERO DE PALABRAS-FRASES
T ltu lo s i  "Combinaoiones de c u a tro  P a la b ra s"  Chr 27; We D 20
" Combinaoiones de Dos p a la b ra s"  Chr 25; We D 18
D esoripoiA ni
Se in s tru y e  a l  s u je to  para  que, s in  r e s tr ic c iA n  de ninguna 
o t r a  e la s e ,  produzca cu an ta s  f r a s e s  pueda que contengan
2 p a la b ra s  en unos casos y 4 en o t r o s .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s i
P a o to re s  A n A lis is i Chr 25 Chr 27 We D 18 We D 20
P lu id ez  E xpresiva 50 37
VelOo. p ara  E s o r ib i r  43 36
P l .  V erbal Id e a t iv a  70 60
P l .  de P a lab ra______________________________ 25________________
Redundanoia a b a b
N otasI a ,b )  Dos f a c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  d i f e r e n te s  de lo s  mismos 
d a to s  e lim inando lo s  t e s t s  no v e rb a le s .
PRPs SUJETO Y VERBO-PRASES
T ltu lo s i  "F ra se s"  OaY A,B,C,D 19
D esoripoiA ni
E s o r ib i r  f r a s e s  de 5 p a la b ra s  como mAximo y que rednan  c i e r ­
t a s  cond io iones oon re sp e o to  a l  s u je to  y a l  v e rb o . 3 e l . ,
3 min. o /u .
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s i
P ao to res  A n A lis is i GaY A 19 GaY B 19 GaY C 19 GaY D 19 
P lu id e z  SemAntlca 30 30 30
P lu id ez  Id e a t iv a  30
P lu id ez  Id e a t iv a  L ibre_____________________________ 32_______________
Redundanoia a a a a
N otas: a )  B xtracciA n de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s .
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RESTRICCION P IDEAS
PRIS ACCI0IIE3-IDEA3
" T l tu lo s i  "A oclones" GAl A ,B,C,D ,E 18; GAl P ,G ,H ,I ,J  10
GaY A,B,C,D 28; Ye D 36 
"A oclones (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  19
"A oclones Tiempo L ib re"  Mar B,C 23
D escripciA ni
Se p ide  a l  s u je to  que e s c r ib e  (o  d ig a , en  MB) e l  mayor nd- 
mero p o s ib le  de aoo iones que l e  g u s ta r la  r e a l i z a r  en su  
tiem po l i b r e .
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s i
< D ( O a o c o 0  o o o o  o o o o o c o o o
P ao to re s  A n A lis is i
4  m o  A M a, e  M H * v < < i q o n
H H i- I H H  r H i - I H H  i-l >4 >4 >4 >4
5 ‘^  a  g  g  5  g  -'9
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  51 47 57 53 
I n te l ig e n c ia  G enera l(neg»$ ivo) 46
P lu id e z  Id e a t iv a  44 37 44 38 (2$ 57 58
(n ingdn  f a c to r i  a <  30
P l .  Id e a t iv a  L ib re____________________________________________ 71 32
E lem entos 1       1 ................
Tiempo (m in) 4   4 ..................
Redundanoia a a a a a a a a a a b b b b
( S i g u e . . . )
(C ontinuaciA n) «
P ao to re s  A n l l i s i s i  ”
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  
I n t e l .  G r a l . (n e g a tiv e )
P l .  Id e a t iv a  70
P l .  Id e a t iv a  L ib re
P l .  Id e a t iv a  1 78 45
P l .  Id e a t iv a  O ral 70 63 56 -jfo 73 63 63 62 69 70
P l .  Id e a t iv a  O ral 2 80
P l .  SemAntica O ral -32
Paranoidism o 59
* P lé  SemAntica 2_____________________________________________________ . 47
Elem entos 1 1 1 ....................................................................... 1
Tiempo (m in) 4 4 2 ,5  ..................................................................  4
Redundanoia o o d d d d d d d d d d d d
N otasI a )  Ver n o ta  b ) de PLsFs PINALES-PALABRAS, pAg.
b) E x tracciA n  de 3 ,4 ,5  y  6 f a c to r e s  de lo s  mismos d a to s  
o) Los mismos d a to s  menos medidas de p e rs o n a lid a d ; Compensâtes 
p r in c ip a le s  vs P a o to re s  P r in c ip a le s ,




T ltu lo s t  " Im p o s lb il id a d ss "  P r l  1 1 ;VI 5
D esorlpclA nt
Enumerar e l  mayor nilmero p o s ib le  de suoesos im p o sib le s .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
P ac to rea  A n A lis is ; P r i  11 Vi 5_____
P le x ib i l id a d  E s tr u o tu ra l  37
P lu id ez  Id e a t iv a  39
O rig in a lid a d  _____________________________ 2i_______
PRIs PROYECTOS-IDEAS
T ltu lo s :  "P royec to s"  GaY A,B,C,D 23; Mar B,C 21; Ye D-34
"P ro y ec to s  (O ral)"G A l A,B,C,D,E 22; GAl K ,L,K ,N,0 10 
MR A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  20
D esoripoiA nt
Se p ide  a l  s u je to  que e s o r ib a  (o d ig a , en GAl y MB) e l  mayor 
ndmero p o s ib le  de p royeo to s que l e  g u s ta r fa  r e a l i z a r .
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s i
( M O i ( M  c v c v i  o o o o  o  m m m m
C M C M C M ( M ( U  H i H H H  i H  CVJ CM C\ )  C J
.4 m O A M M A S K  O 4  m o  o
P ao to re s  A n A lis is i o o o c a c a  o o u o  o o o o o
P I .  Id e a t iv a  O ral 66 67 66 64 66
P I . Id e a t iv a  68 69 68 69
P I . O ral G eneral 81 81 79
P I . Id e a t iv a  L ib re_____________________________________________ 61 51 _
Elem entos 1........................................................... 1 ................. ..
Tiempo (min) 4.............................................................. 4 .................
Redundanoia a a a a a a a a a a b b b b
( S i g u e . . . )
H  H
(C ontinuaoiA n)
P ao to res  A nA lisis
^ . < M o n « a « e » W H * v M
a  a  s a s s a s s a s s s
P I .  Id e a t iv a  O ral 65 60 59 63 71 59 60 59 64 71
P I .  Id e a t iv a 78
P I .  O ral G eneral
P I .  Id e a t iv a  L ib re
P I .  Id e a t iv a  1 74 54
P I .  Id e a t iv a  O ral 2 72
Paranoidism o 41
Elem entos 1 . 1 . . . 1 .................................................................. 1
Tiempo (m in) 4 4 .2 ,5 ..............................................................  4
Redundanoia o o d d d d d d d d d d d
N otas; a )  Ver no ta  b ) de FLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
b) E xtracciA n de 3 ,4 ,5  y6 f a c to re s  de lo s  mismos d a to s
c) Los mismos d a to s  menos medidas de p e rso n a lid a d ; CP vs PP;
d) Ver n o ta  h ) de FLsFs PINALES-PALABRAS, pAg.
PRODUCCION _
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PRPS ADJETIV05-PALABRAS
T ltu lo s i  "A d je tlv o s"  GAl A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I ,J  2} GaY A,B,C,D 6
Nu A,B,C,D 4» Ye D 14 
"A d je tlv o s  (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  2
O escripclA iu  ■ - '. 'o
E s o r ib i r  (o  d e o ir ,  en MB) e l  mayor ndmero p o s ib le  de a d je t lv o s  
en  un tiempo dado.
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s t
Csl CVI CMCM CMM CM CMOJ CMVO \o
4 m 0 Q H 0 tu H ►v 4 m 0 A
g 3 g g 3 g g Hg g g 3 s >4g >4g 1P ao to re s  A n d lis is t_______
P l .  LingO. E sc r . y O ral 57 58 45 46 64
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  31 30
P l .  L in g ü ls tic a  64 65 55 58 66 53 50 55 48 74
P l .  Id e a t iv a  32 30
?  20_
Tiempo 3 ......................................................... 3 ...................  5
Redundanoia a a a a a a a a a a b b b b
( S i g u e . . . )
4-4-4-<\IOI<MCV(\ICVI<UCMCV|OJCVM
(C ontinuaoiA n) m o  o  4  M o o w a i O t a H ' v w o
a a a S g s  S fi a a a g s  g a
P l .  Lingtt. E sc r . y O ral 
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta
P l .  L in g ü is tic a  75 33 27 34
P l .  I d e a t iv a
7 53 38
P l .  SemAntica O ral 44 34 56 46 34 36 34 (29)
P l .  I d e a t iv a  O ral 1 55
P l .  L in g U is tiv a  O ral 48 45 32
(Ningdn f a c t o r ;  a< 30
E x trav e rs iA n  56
P l .  SemAntica 2 37
P l .  Id e a t iv a  1__________________________________________________________2Z.
Tiempo (min) 9 1 1 2 ................................................................. 3
Redundanoia o d o d e e e e e e e e e e e
N o tas; a )  Ver Nota b) de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
b) E x tracciA n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to r e s  de lo s  mismos d a to s
o ,d )  T odo-parte  d e l tiem po de ejecuclA n de l a  ta r e a .  Mu C y  3
son lo s  m inutes de mAxima y minima producciAn de Mu B
e) V er n o ta  h) de PLsPs PINALES-PALABRAS.
PRPs AGUDAS-PALABRAS ^
T l tu lo s i  "P a la b ra s  Agudas" Mu A,B,C,D 6
D escripciA n;
E s o r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  agudas. 
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
F ac to re s  A n A lis ls : ïlu A 6 Mu B 6 Mu C 6 Mu D 6
P lu id e z  L in g u is t ic s  78 64
7 - 2 6  49 53
P lu id e z  Id e a t iv a ______________.__________________2g______________
Tiempo 5 9 1 1
Redundanoia ab a  b
N o tas; a ,b )  Como e ,d )  d e l t e s t  a n t e r i o r
PRODUCCION _ g g g
RESTRICCION P PALABRAS
PRPs C0LECTI70S-PALABRAS
T itu lo s t  "Nombres C o leo tlv o s"  GAl A,B,C,D,E 12;GA1 ? ,@ ,H ,I ,J  8
GaY A,B,C,D 16 | Ye D 29 
"Nombres C o lec tiv o s  (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  14
D esorlpolA nt
E s o r ib i r  (o d e o ir ,  en MB) e l  mayor ndmero p o s ib le  de nombres 
que, en s in g u la r ,  s ig n if iq u e n  conjun to  o c o le c tiv id a d  de p e r­
so n as , an im ales o co sa s . (E j ,  b a ta llA n , rebaB o, a rb o le d a )
/
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
CM CM CJ CM CM V O V O V O V O
H H i - I H r - i a O O O O O C O C O H i - l  i H H
o q
P l .  SemAntica 
P l .  I d e a t iv a  E s c r i ta  
P l .  L ingtt. E s c r .-O ra l 
Ningdn f a c to r ;  a ^
P l .  L in g ü is tic a
4 1
3 8
3 4  3 6  3 9  
3 0  3 0 3 0
3 7  4 0  (29) 3 2  4 3
5 4 6 1  7 4  5 4
Tl6inpo (min*) 3 4
Redundanoia a a a a a a a a a a b b  b  b
( s i g u e . . . )
4 4- 4- 4 4- 4 4 4 4 4 4 cr>
(oontinuaoiA n) v4 #H rH iH r4 rH H rH r4 i-A CM
M m O A M Ph e> « H Ut A
P ao to res  A n A lis is ; S a S § S § @ § a a a
P l .  SemABtioa 0
P l .  Id e a t iv a  E s o r i ta
P l .  Lingfl. E sc r .-O ra l
Ningdn f a c to r ;  a< 3 0
P l .  L in g ü is tic a
P l .  L in g ü is tic a  O ral 4 8  4 0 3 8 3 9 4 5 4 0 3 8 3 8 5 2 5 2
P l .  SemAntica O ral 2 9 3 2
? 55 •5 0
Tiempo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Redundanoia 0 o e 0 0 c c 0 e o e
N o tas; a )  Ver n o ta  b) de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
b) E x tracciA n de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to re s  de lo s  mismos d a te s
e) Ver n o ta  h) de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
PRPs COMPUESTAS-PALABRAS
T ftu lo s ;  "P a la b ra s  Compuestas" GaY A,B,C,D 9 l Ye D 16
"P a la b ra s  Compuestas (O ra l)"  GAl A,B,C,D,E 8;
GAl K,L,M,N,0 4 
MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  8
D escripciA n;
E s o r ib i r  (o d e c l r ,  en GAl y MB) en un tiempo dado e l  mayor 
ndmero de p a la b ra s  com puestas que se pueda. E j . : c a rr io o c h e .
C o e fio ien te s  f a c t o r i a l e s ;
(sigu e,..)
PRODUCCION
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PRPs CORTPUESTAS-PALABRAS (C ontinuaciA n)
O Â étic ie n te s  f a o t o r i a l e s ;
c o c a  c o c o c o  4 4 4  4 4 o \  o \  o \  cA
4  m o  A H M A a  » o 4 a u a
iH rH H H H r H r H H
P ao to re s  A n A lis is ; g o  g g g g g g g o g g o o
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta  36 43 44 43 47
P l .  L in g O is tic a  44 40 34 34 38 34
P l .  O ral G eneral 39 40 48______________
Tiempo 3 ..................   3 ...................
Redundanoia a a a a a  a a a a a b b b b
( S i g u e . . . )
( C ontinuaoiA n)
P a o to re s  A n A lis is ;
CD co co co
4 A O A H I k i A U H ' ^ M A
s s s B s s s a a s s s
P l .  Id e a t iv a  E s c r i ta
P l .  L in g U is tio a  41
P l .  O ral G eneral
P l .  SemAntica O ra l 57 43 37 55 44 35 43 42 42 33 45
2  12 10________________
Tiempo 2 . . . ............................................................  3
Redundanoia o e o e o e o o c o o
N otas; a )  Ver n o ta  b) de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
b ) E x tracc iA n  de 3 ,4 ,5  7  6 f a c to r e s  de lo s  mismos d a to s  
0 ) Ver n o ta  h )  de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
PRPs DOS SILABAS-PALABRAS SIN SENTIDO
T itu lo s :  " S f la b a s"  P r i  28
D escripciA n;
E s o r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  s in  s e n tid o  que 
tengan  dos s l l a b a s ,  t r a ta n d o  de h a c e r  o a te g o r la s  v a r ia d a s . 
rw89, m ita d e s .
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s ;
ComprensiAn V erbal  ................ 41
PRPs NINGUNA-PALABRAS
T ltu lo s ;  "A sooiaciA n Enoadenada L ib re "  Ho A,B 22
"Enumerar P a la b ra s  0" Chr 6; Ne D 10
"Nombrar Cosas" Be C 6
D escripciA n;
E s o r ib i r  (o  d e c i r ,  en Be C 6) e l  mayor ndmero p o s ib le  de p a la ­
b ra s  en un tiem po dado.
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s ;






P ao to re s  A n A lis is : Be C 6 Chr 6 Ho A 22 Ho B 22 We D 10
P lu id ez  Id e a t iv a  54
P lu id e z  V erbal 50
V eloc. p a ra  E s o r ib i r  55
C onoentraciA n P e ro e p tu a l 56
G eneral 55
V eloo. en Opera'oiones de R u tina 62
V erbal 45
P lu id ez  V erbal Id e a t iv a  64
Tiempo 1 3 3
Redundanoia a b b a
N otas: a )  Dos f a c to r iz a c io n e s  y ro ta c io n e s  d i s t i n t a s  de lo s  mismos d a to s  
suprim iendo lo s  t e s t s  no v e rb a le s  
b ) P ao to rizac iA n  de lo s  mismos d a to s  por lo s  mAtodos de B urt y 
de Thurstons#
PRPs NOMBRES PROPIOS-PALABRAS
T ltu lo s t  "Nombras de A du ltes"  Be C 5
"Nombres de Nifios" Be C 4
"Nombres de P ersonas" McC 16
"Nombres P ro p io s (O ra l)"  . We A 16
D escripciA n:
Se p ide  a l  s u je to  que d ig a  ( to d o s  son o r a le s )  todos lo s  nombres 
p ro p io s  que pueda p en sa r . Be 4 y 5; McC 6 se  a p lic a n  a niB os 
de 6 aflos.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Pa o to re s  A n A lis is : Be C 4 Be C 5 McC 16 We A 16
Madurez V erbal 48 29
P lu id ez  Id e a t iv a  80
DMU 54
P l .  Id e a t iv a  O ral 48
P l .  I d e a t iv a  E s c r i ta ___________________________________ 25
Elem entos 1 1 1 1
Tiempo (m in .) 1 1
PRPs NUMERO DE LETRAS-PALABRAS
T ltu lo s t  "P a la b ra s  de C uatro L e tra s  PMA" M it A,B 8
"Ndmero de L e tra s"  We B 19
D esoripoiA n:
E s o r ib i r  o uan tas  p a la b ra s  se  pueda que tengan  4 l e t r a s  en M it 
8 y 3 l e t r a s  en  We B 19.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F ac to re s  A n A lis is ; Mit A 8 Mit B 8 We B 19
Razonamiento -25 50
P l .  de P a lab ra___________________________ 46_______ 59
Tiempo 3
PRODUCCION
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PRPs OPUESTOS-PARES
T ltu lo s t  "O puestos Em parejados" We B 4
"P a re s  de O puestos” Mu A 10
D escripciA n:
E s c r ib i r  e l  mayor ndmero p o s ib le  de p a la b ra s  y  su s  o p u e s to s | 
no se da in d io io  n i  r e s t r ic c iA n  alguna*
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s
F a c to re s  A n d lis is :_____ Mu A 10 We B 4
P l .  L in g tt ls t ic a  54
ComprensiAn V erbal 50
P l .  V erbal Id e a t iv a  32
P l .  de P a la b ra  27_______
Tiempo (m in .) 5
PRPs PRBPIJ0-PALABRA3
T ltu lo s :  "P a la b ra s  con P r e f i jo "  GaY A,B,C,D 8 ; Ye D 17
"P a la b ra s  con P r e f i jo  (O ra l)"  MB A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J ,K  7 
" P r e f i j o s  (O ral9" GAl A ,B,C,D ,E 7 ; GAl K,L,M ,N,0 3
D escripciA n;
E s c r ib i r  (o  d e o ir ,  en GAl y MB) e l  mayor ndmero p o s ib le  de 
p a la b ra s  que tengan  c u a lq u ie r  p r e f i j o .
d o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
r- t- t- t- t- m m co co co o
4 m ü Q n US a  R O «a n  o n
H H H d d d  d d  d d % % % %
P a o to re s  A n A lis is : g g g g g o  o U CÜ g S o  ts o
P l .  Lingtt. E sc r . y O ral 43 42 44 43 47
P l .  L in g tt ls t ic a 51 48 53 51 59 55
P l .  O ral G eneral 50 51 48
Tiempo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Redundanoia a a a a a a a a  a a b b b b
( S i g u e . . . )
t- h- t- r- t- r- t- M
( C ontinuaciA n) ■< m o a M k  tS W H *■» us Q
P a o to re s  A n A lis is ; n . ...a a § § n  § §  % § § 5
P l .  L ingtt. E s c r i .  y O ral
P l .  L in g tt ls t ic a 45
P l .  O ral G eneral
P l .  L in g tt ls t ic a  O ral 55 50 46 50 62 56 50 47 47 55 57
P l .  SemAntica O ral 31
E x trav e rsiA n 41
Tiempo 2. 3
Redundanoia c <s <i (s c 0 c 0 c c c
N o ta s ;  a )  V er n o ta  b )  de  PLsPs PINALES-PALABRAS, p ag .
b ) E x tra c c iA n  de 3 ,4 ,5  y  6 f a c t o r e s  de lo s  mismos d a to s  
o) V er n o ta  h )  de PLsPs PINALES-PALABRAS, pAg.
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II.3.S. SELECCION
Se In c luyen  b a jo  e l  tArmlno SELECCION todos a q u e llo s  t e s t s  on 
lo s  que e l  s u je to  no t le n e  que p ro d u c ir  m a te r ia l  nuevo de ninguna 
o la s e . Tanto l a s  p regun tas o m a te r ia l  a l  que t le n e  que c o n te s te r  como 
l a s  re s p u e s ta s  estAn a l l !  y l a  ta r e a  d e l s u je to  puede s e r  bA slcam ente:
-  S e leco io n a r o e le g i r  e n tr e  v a r ia s  a l t e m a t iv a s  la  que se  a ju s ta  
a a lg d n  c r i t e r i o  dado en l a s  in s tru o o io n e s  (que sea  ig u a l ,  d i f e r e n t e ,  
c o n tr a r i a ,  c o r r e c ta ,  j u s t i f i c a d a ,  e t c . ) .
-  P ronunciarse  re s p e c te  a l a  verdad o fa ls e d a d , acuerdo  o- d e sa - 
ouerdo, e to .  de a lg iin  m a te r ia l |  es d e c ir ,  item s que exLgen re s p u e s ta s  
dicotAm icas y  que su e len  conocerse como de " o ie r to  o f a l s e " .
-  E m parejar, fo rm er grupos o c l a s i f i c a r  d i s t i n t a s  u n ld ad es  p re -  
sen tad as  en e l  item . He considerado  que e s ta  es una forma de re s p u e s ta  
a s im ila b le  a se lecc iA n  o e lecc iA n .
No se ino luyen  lo s  t e s t s  en lo s  que se p lde  que se ordenen  
v a r ia s  u n ldades . Parece que p ro d u c ir  un orden  e s tA mAs prAximo a lo  
que en e s te  In d io e  se e n tien d e  como COMFLETAR.
El p rocedim iento  de nom brar, o l a s i f i c a r  y o rd en a r lo s  t e s t s  
de e s te  grupo es  e l  paradigm s g e n e ra l ya ex p u esto .
SELECCION
- 528CONCEPTO S CONCEPTO
SCC CONCEPTO-IHPLICACION
T ltu lo s :"E x te n s lo iie 8  de P a la b ra s "  NHG 38; Ni A 38; Ni B 30
"SelecciA n de P a la b ra s"  He 16
D escripciA n:
Dado un o b je to  o concepto  j  v a r ia s  a l t e r n a t iv a s ,  s e le c o io n a r  
l a  que siem pre estA  im p licad a  po r a q u e l.
C o e fio ie n te s  f a o t o r i a l e s :
F a c to re s  A n A lis is : He 16 HNG 38 Ni A 38 Ni B 30
EvaluaciA n LAgica













Elem entos 30 30 30
Tiempo (min) e 8 8
P ia b i l id a d 61 63 63 66
Redundanoia a a
N o tas: a) dos ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s
CONCEPTO-SIMBOLO
T ltu lo s :  " J u ic io  SimbAlioo" He 28
D escripciA n:
E le g i r ,  e n tr e  4 , e l  slm bolo  que m ejor r e p r e s e n ts  a  un concepto 
dado. rm38, m itad es .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a o il id a d  p a ra  l a s  R e lao io n es  V e rb a le s  45
SCC MIEMBRO DE CLASE-NOMBRE CLASE
T l tu lo s t  "M ejor P alabra-G rupo" Br 3 ;D i B 6 ;D i C 5; HNG 5; Ni A 5 |N i B 6 
" P a la b ra , C la s if io a c iA n "  Ye B,C 6
D escripciA n:
Dado e l  nombxe de un o b je to  y  c u a tro  nombres de o la s e s ,  s e la e -  
c io n a r  l a  que in o lu y e  a l  o b je to  con mAs p ro p ied ad .
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s :
vo •Tt if\ vo vo
r \ n O o < m m ü
P a o to re s  A n A lis is : A p P a g U
EMC 42 54 48
Comp. L ingU ls.-Sem A ntica 31 40 32 30
CÎJR 32
E lem entos 15 15 30 30 30 15 15
Tiempo (min) 3 3 8 8 8 3 3
P ia b i l id a d 42 61 61 52
Redundanoia ab c c a b
N o tas: a ,b )  M uestra t o t a l - p a r t e  de l a  m uestra  de s u je to s  y de t e s t s  





T ltu lo i  "R e v lsa r P a la b ra s  I "  Ha 32
D esoripoiA n:
S e le c o io n a r , e n tr e  o u a tro , e l  o b je to  que ten g a  una prop iedad  o 
s a t i s f a g a  una condioiA n dada. r> 69 , f .  p .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
T e loc idad  de l a  evaluSciA n ................................   46
ComprensiAn V erbal ..........................................................42
EvaluaciA n de E x p e r ie n o ia s   ......................... 31
SCO TAREA -  OBJETO
T l tu lo s :  "Cambios U ti le s "  HNO 30; Ni A 30; Ni B 25
"Transform aciA n G estA ltic a "  He 22; McG A,B 4 ; Vi 29
D escripciA n:
Dada una t a r e a ,  como o o r ta r  queso o enoender fuego , bay que 
s e le c o io n a r ,  e n tr e  3 A 5 o b je to s  e l  mis adecuado para  r e a l i z a r l a .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :






0 xa e 4 m
• B 0 0 «H -riM a a a a
EMU
O rig in a lid a d
41
Elem entos 30 30 30
Tiempo (min) 10 10 10
P ia b i lid a d 45 53 53 55
Redundanoia a a
P ao to re s  A n A l is i s :__________________ _____________
R edefin io iA n  36 37
BMT 55




N o tas: a )  Dos ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s .
SOC vocabulario- sinohimo
T ltulos:"C om prensiA n V erbal" Br 8 ;C hr 38; Di B 10;D i C 12; Dun 38; F r i  31;
Gui 57;GY A 2;HNG 36; MB J  26; Ni A 36;
P re 12; We D 5.
"Conocim iento de P a la b ra s"  Ho A,B 1 
"P a la b ra s  SinAnimas" Ye A 4 
"S ig n if ic a d o  V erbal" Ro A,B 17; We C 12
"SinAnimos" HNG 28; Ni A 28; Ni B 23
"S inA nim os,Palabras" Ye B,C 4
"V ocabu lario" P r A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I l;G u  15;We A 9; Z i 60
"V ocabulario  Amplio" Ohn A,B 11 
"V ocabulario  Avanzado" Ohn A,B 12 
"V ocabulario  (C hicago) Zi 58
"V ooabulario  de L ec tu res  CAT" HNG 1 ; Ni A 1; Ni B 2.
"V ocabulario  ( L orge-T hom dike) Cav A,B 1; Kaz 1;
"V ocabu lario  PMA" Cor 1 ; H it A,B 3
"V ocabulario  Tagalog" Gu 46
SELECCION
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SCO VOCABULARIO-SINONIMO (ContinuaoiAn)
D esoripoiA n;
A p e s a r  de l a  g ran  v a rie d a d  de lo s  t e s t s  in o lu ld o s , un item  
t lp io o  de c u a lq u ie ra  de e l l e s  c o n s is te  en  una p a la b ra  dada y, 
ju n to  a a l l a ,  c u a tro  o c in co  e n tre  l a s  que hay que se le c o io n a r  
l a  que sea  de s ig n if ic a d o  ig u a l  o muy p a reo id o  a  l a  dada . S itm pre 
se  t r a t a  de una medida d e l  v o cab u la rio  o ndmero de p a la b ra s  tuyo 
s ig n if ic a d o  conoce e l  s u je to .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A n A lis is ,
f a c to r e s _______m o g  u S o g  g g
CMÜ 63 68
R e l. V erbales 56 48 
"g" 71
AcadAmico 60
F ro d u c tiv id a d  41
J u ic io  38
Compr. V erbal 57 57 68 72 58 64 76 63 71 67 73 68
Compr. L ingtti.-Sem A ntica 74 61
Elem entos -  -  -  -  -  50 50 -  -  36 36 36 36 36 36 36 36 36 -
Tiempo (m in) -  7 7 - -  7 7 - -  7 7 7 7 7 7 7 7 7 -
F ia b i l id a d  — — — — — 79 — — 82 — — — — — — — — — —
Redundanoia a  a  b c o o c e o o o o
N o tas: a )  Af JerA rquioo  vs "T huratone" y  ro ta c iA n  o b lic u a
b ,k )  D is t in ta  fa c to r iz a c iA n  y ro tac iA n  de unos mismos d a to s ,  i l im i-  
nando lo s  t e s t s  no v e rb a le s  
o )  Todos lo s  a n A lis is  son p a r t ic io n e s  de l a  m uestra  de f r  A e i dos 
g ru p o s , en funciA n de d i f e r e n te s  e s t r a t e g i a s  c o g n it iv a s ;  p»r lo  
ta n to ,  todos son red o n d an tes  con A y en  p a r te  unos oon o tr» s ,  








A nA lisis i 
P ac to rea
4  4 m
^ S m « ii= 8 m(V m:  i  g,aB „
67
ÇMU 50
R el. V erbales
"g" 58
AcadAmico 
P ro d u c tiv id ad  
Ju io io
Cmpr. V erbal 
Compr. L ing.-Sem A ntica 
DMR 40
ConoeptuaciAn V erbal 41
Rendim iento E sc o la r  39
P a c il id a d  O pera tiv e  32
A nA lisis  V erbal 31
V isu a lizac iA n  26
L ec tu ra  65





S ig n if ic a d o  V erbal 
Î
P lu id e z  SemAntica O ral 
P lu id ez  L in g O ls tica  O ral 
CKR
CMS





P e rc e p tu a l


















P ia b i l id a d  
Redundanoia
72
1 0 0  300  
8 8 
* 89 89 
d d
180 BO BO 30 30 45 45 45 48
6 6 9 9 9 12
88 88 88 68 68 39 39 36
e e f  f  g g h
N otas: d) A nA lisis  JerA rquioo  v s .  "T h u rs to n e" , con lo s  mismos d a to s  
e , f , g )  Dos ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s  










• • • • H •H
H >J N
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SCC YOCABULARIO-SIHONiaO (ContinuaciAn)
Coefieientea faotoriales (ContinuaciAn)
^ ^ ^ o, 5 5 m %
A n A lis is :
f a c to r e s  o  o  o  & g  «  g  »  g
CMÜ
Compr. V erbal 87 83 95 65
Compr. L in g .-Sem Antica 78 53
V isu a lizac iA n  )1
Razonamiento 36
V erbal 76 68
P lu .  Asoo. f  V eloo. "C ie rre"2 8
ProducciAn de P a la b ra s  39
D iv e rs , de Voc. en e l  H abla 38
Bab. V er. G eneral (g-f v :e d )  88 87
Tagalog 61
Compr. V erbal+ P lu . P a la b ra  77 72
C alidad  de l a  ExpresiA n O ra l 26
P lu . Id e a t iv a  E s c r i ta  39 36
P lu . Id e a t iv a  O ral 30
Compr. SemAntica 65
Compr. L in g llls tio a  28
P lu id e z  V erbal <6
P lu id e z  dé L e tra s  39
Memoria 32
V elooidad P e rc e p tu a l 29
EducciAn de R e lao iones 27
E lem entos 48 36 36 36 -  -  -  -  -  -  5o 50 50E 0 -
Tiempo (m in) 12 8 8 5 4 4 - - 4 - 7 7 7  -5 10
P ia b i l id a d  — — — — — — — — — — 79 — — 56 84
Redundanoia h i  i  jk  j  k b
N otas: j ) Les mismos d a to s , mAs t e s t s  de p e rso n a lid a d .
O bservaciAnt En l a  columna de f a c to r e s  se han suprim ido to d o s  lo s  te l a s  
pA ginas a n te r io r e s  que ya no r e c ib la n  n ingdn  c o e f io ie a te  
en  e s t e s  a n A lis is .
SELECCION - '  c o o
0  tj oCONCEPTO S CONCEPTO
SCC VOCABULARIO-DIBUJO
T ltu lo s t  "Quick T est"  McC 1
"V ocabulario  de D ibujos (Peabody)" McC 2
"S ig n if ic a d o  de P a la b ra s  (M e tro p o lita n s)"  McC 3
D escripciA n:
Los t r e s  son t e s t s  com erc ia le s  generalm ente a p lic a d o s  a n lB os.
En cada item  e l  exam inador d ic e  una p a la b ra  y e l  s u je to  debe se leo -
c io n a r ,  e n tre  4 d ib u jo s , e l  que m ejor r e p re s e n ts  e l  s ig n if ic a d o
de l a  p a la b ra .
C o e fio ie n te s  F a c to r ia le s :





E lem entos l6
P ia b i l id a d  67 73 77
SCC VOCABÜLARIO-SIHONIMO 0 AHTONIKO
T ltu lo s :  " Ig u a l u Opuesto" Cu 1 7 | We B 1 
D escripciA n:
Cada item  p re s e n ts  una p a lab ra -co n cep to  y 4 a l t e r n a t i v a s .  S e le c ­
o io n a r  l a  que s i g n i f i e s  lo  mismo o lo  c o n tr a r io  que l a  dada. 
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s :
P ao to re s  A n A lisis : Ou 17 We B 1
ComprensiAn V erbal 66 85
COHCEPTOS S CONCEPTO
SCsC AFINES-DIPERENTE 1
T ltu lo s :"A g ru p a r P a lab ra s"  Z i 7 • Pur 5 , Pur 6
"C la s if io ac iA n  de P a la b ra s"  Di B 8 ; Di C 10; Dun 39; He 13;
" P a la b ra s , C lasifio ac iA n " Ye B,C 6
"P a lab ra s  Im parss" OY B,C 15
D escripciA n:
Cada item  co n sta  de 3,4 A5 p a la b ra s . E l s u je to  debe s e le c o io n a r
l a  que no pueda p e r te n e c e r  a un* c la s e  formada por l a s  o t r a s .
C o e fio ien te s  f a o to r ia le s :
Pur 6
"g" 33
ComprensiAn Verbal 24 34
Velooidad Verbal 33
S e n s ib il id a d  SemAntica 28
Elem entos 16 60
Tiempo (min) 11 4




SCsC AFINES-DIPERENTE 1 (C o n t in u a c iA n )
C o e f i e i e n t e a  f a c t o r i a l e s :
F a c t o r e s _______ A n A l i s i s :
534
CD S lAH vo
« o
s  ”
O r>r-4 m ü
■H M M X e e eP O A P p a X X
35 37 32 30C om pr. L ln g U .-S e m A n tic a   
C om pr. V e rb a l  I d e a t i v a  4 0
CMC 38
C o n c e p tu a o iA n  V e r b a l  8 7  61
P l u .  V e rb a l  C o n t r o la d a  - 3 6
7 2  - 2 9
P a c i l .  O p e ra t i v a  28
P a o i l .  R e la o io n e s  V e r b a le s  4 3
V e r b a l  4 8
E d u c c iA n  d e  R e la c io n e s  _ 45
V e lo o id a d  P e r c e p t u a l  38
K em o ria  R e la c .  O b s e rv a d a s  26
E le m e n to s  2 0  2 0  45 45  2 0  2 0  71
T iem po (m in )  4  4  5 5 4  4 8
P i a b i l i d a d  3 3  31 93
R e d u n d a n o ia  a  a  a
N o ta s :  a )  T o d o - p a r t e  de l a  m u e s t r a  d e  s u j e t o s  y  d e  t e s t s
SCsC AFINES-DIPERENTE 2
T l t u l o s :  " A p r e c ia c iA n  d e  M a t ic e s "  D i B 9 :  D i C 11
" M a t ic e s  S e m A n tic o s"  Ye A 6 ;  Ye B ,C  5
D e s c r ip c iA n :
C ada e le m e n to  c o n s t a  d e  3 o o n o e p to s ,  u n o  d e  l o s  c u a l e s ,  que
b a y  q u e  s e l e c o i o n a r ,  s e  d i s t i n g u e  d e  l o s  o t r o s  d o s  p o s  u n
m a t i z  e n  e l  s i g n i f i c a d o .  E j . : a t e n t o ,  c o r t A s ,  a f a b l e .
C o e f i o i e n t e s  F a c t o r i a l e s :
P a o t o r e s __________A n A l i s i s :  D i B 9 D i C 11 Ye A 6 Ye B 5 Ye C 5
SCsC
C om pr. L in g U .-S e m A n tic a  
7
C om prensiA n  S em A n tica  






E le m e n to s 30 30 30 30 3 0
T iem po 6 6 6 6 6
P i a b i l i d a d 53 46
R e d u n d a n o ia a a a
N o ta s :  a )  T o d o -P a r te  de l a  m u e s tr a  d e t e s t s  y  d e  s u j e t o s
DOS CONCEPTOS-RELACIONADO
T f t u l o s :  "U niA n de  P a l a b r a s " HN6 3 9 ; N i A 3 9 ; N i B 31
D e s c r ip c iA n :
D ados d o s  o o n o e p to s . s e l e c o i o n a r e n t r e  o t r o s t r e s  e l q u e
r e l a c i o n a d o  s im u ltA n e a m e n te  c o n  l o s  d o s .
( s i g u e . . . )
COHCEPTOS S CONCEPTO 
SCbC DOS CONCEPTOS-RELACIONADO ( C o n tin u a c iA n )
SELECCION
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C o e f i o i e n t e s f a c t o r i a l e s :
P a o t o r e s A n A l i s i s :  HNO 39 N I.A  39 N i B 31
CMR 60 60
EMC-Ein 33
E le m e n to s 30 30 30
T iem po (m in ) 8 8 8
P i a b i l i d a d 74 74 70
R e d u n d a n o ia a a
N o ta s :  a )  Dos r o t a c i o n e s  d e  u n o s m ism os d a t o s
SCsC DOS CUALIDADES-EJEKPLO
T l t u l o s t  " D e s c r ip c io n e s  D o b le s "  HHQ 1 1 ;  N i A 1 1 ;  N i B 9 
" D o b le  C o n d io iA n "  D i B 5 ;  D i C 4 ;  Ye B ,C  9
" R e v i s a r  P a l a b r a s  I I "  He 33
D e s c r ip c iA n :
D ad as  d o s  e u a l i d a d e s  o d e s c r i p c i o n e s  c o r t e s ,  s e l e c o i o n a r  e n t r e  
o u a t r o  e l  o b j e t o  q u e  m e jo r  s e  a j u s t e  a  a l l a s .
C o e f i o i e n t e s  f a c t o r i a l e s :
lA 4 H





4 n n u
«H V# # B •H # #A A » ts ts X XP a o t o r e s  A n A l i s i s :  Q ________  _____
Com pr. V e r . I d e a t i v a  42  56 31 57
Com pr. L in g tt .-S e m A n tic a  27
V e lo o id a d  d e  l a  E v a lu a c iA n  33
BMP 64 56 47
E le m e n to s  4 5  45  45  45  45 45 45
T iem po (m in )  9  9 9 9 9 9 9
P i a b i l i d a d  61 8 0  6 l  61 62
R e d u n d a n o ia  a  b  b  a  a
N o ta s :  a )  T o d o - p a r te  d e  l o s  t e s t s  y  d e  l o s  s u j e t o s  
b )  D os r o t a c i o n e s  d e  l o s  m ism os d a t o s
SCsC MIEMBROS DE CLASE-MIEMBRO
T l t u l o s t  " C la s i f i o a c i A n  d e  P a l a b r a  ( L o r g e - T h o m d ik e ) "  Cav A .B  4 ;  K az 4 
D e s c r ip c iA n :
C ada i t e m  p r é s e n t a  t r e e  c o n c e p to s  q u e  fo rm a n  u n a  c l a s e  y  o t r o s  
o in c o ,  e n t r e  l o s  q ue  h a y  que e l e g i r  e l  q u e  p e r t e n e o e  a  l a  c l a s e  
fo rm a d a  p o r  l o s  t r e s  de  m u e s t r a .  7 m in .
C o e f i e i e n t e a  f a c t o r i a l e s :
P a o to r e s ___________ A n A l i s i s :  Cav A 4 Cav B 4 K az 4 ^
R e la c io n e s  V e r b a le s  38  33
" g "  7 2  67
R e d u n d a n o ia  a  a
N o ta s :  a )  R o ta c iA n  O b l ic u a  v s  AP J e rA r q u io o  d e  u n o s  m ism os d a t o s .
SCsC MATRIZ -ELEMËHTO T ltu lo s :C u a d râ d o s  de P a la b r a s "  Gu 16
" M a tr ic e s  de P a la b r a s "  Hi 34
D e sc r ip c iA n : Dada una m a tr iz  de p a l .  r e la c io r \a d a s  p o r  f i l a s  y  co lu m n as,
e l e g i r  l a  p a l .  que co m plé ta  un hueco de l a  m a t r i z . ( r ^ 8 7 )  
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s :  P a c to r è s  AP; Gu 16 ffi 34
R azonam iento  In d u c tiv o  50
V isu a liz a c iA n  25
R azonam iento G en era l__________________38
SELECCION
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SCsC MIEMBROS DE CLASES-MIEHBR03
T ltu lo s :  "C la s if io a c iA n  V erbal" Dun 37; Gu 31; He 12; HNG 34,35
Ni A 34 ,3 5 ; Ni B 2 8 ,2 9 ; Z i 6 .
D escripciA n:
Cada item  co n s ta  de dos c la s e s  form adas p o r 4 miembros ctda 
una 7  de una l i s t a  de 6 u 8 p a la b ra s .  Cada una de e s t a s  :ie n e  
que s e r  a sig n ad a  a ,o  em parejada con una de l a s  dos o la s e i .
C o e f io ie n te s  f a c to r ia le s *
SCsC


















CMC 35 57 71 52 72 57 51
Razonamiento D eductivo 42
C la s if io a c iA n  V erbal 48
EMC-EMI 36 30
V elooidad P e rc e p tu a l 85
C la s if io a c iA n 38
V erbal 31
Razonamiento G eneral 26
Memo. R e lac io n es  O bservadas 25
Elem entos - 10 10 10 10 10 10
Tiempo 8 8 8 8 8 8 15
P ia b i l id a d 74 64 64 64 64 56 56 96
Redundanoia a b a b
N o tas: a ,b )  Dos ro ta o io n e s  de lo s mismos d a to s
MIEMBROS DE CLASE-NOMBRE DE CLASE
T l tu lo s :  "E lecciA n de Grupo" Di B 12 ; Di C 2
"S elecc iA n  de Nombres de C lases ' Br 5 ; HNG 7; Ni A 7
D escripciA n:
Dados 4 concep tos que p e rte n e c e n  a una o la s e  dada, e le g i r  e n tr e  
t r e s  c c u a tro  a l t e r n a t iv a s  e l  nombre de l a  c la s e  que lo s  r e p r é ­
se n ta  con mayor p ro p ied ad ,
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a o to re s  A n A lis is ; Br 5 Di B 12 Di C 2 HNG 7 Ni A 7 
BMC 38 54 50
(Ningdn f a c t o r )  ( a < 0 ,2 5 )
Compr. L ingtt.-Sem A ntica 34
ComprensiAn Id e a t iv a  28
CMÜ 31
Elem entos 14 14 30 30
Tiempo (m in) 3 3 8 8
P ia b i l id a d  25 63 63
Redundanoia a a
N o tas: A) Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
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SCsC OBJETOS-PRODUCTO
T ltu lo s :  " E le g ir  un producto "  HNO 20; NiA 20; Ni B 17
" S ln te s i s  de O b je to s I I "  He 21
D escripciA n:
Dados lo s  nombres de dos o b je to s ,  s e le o c io n a r  e n tre  t r e s  a l t e r ­
n a tiv e *  e l  o b je to  qua m ejor j  e l  que peo r se h a r la  combinando 
a q u e llo s  dos.
C o e f io ie n te s  f a c t o r i a le s ;
P ao to re s  A n A lis is : He 21 HNG 20 Ni A 20 Ni B 17
(ningdn f a c to r ) (acO ,25)
EMU 39 35 30
mm 43
Elem entos 60 60 60
Tiempo (min) ' 12 12 12
P ia b i l id a d 04 57 57 58
Redundanoia a a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s
SCsC ORDENADOS-DIMENSION
T ltu lo s :  "M ejor dimensiAn" Di B 3 ;D i C 6 ; Ye A 8; Ye B,C 12
"M ejor Nombre para  una DimensiAn" HNO 4; Ni A 4 ; Ni B 5
D escripciA n:
Dados 4 conceptos ordenados segdn ciextto  c r i t e r i o ,  s e le c o io n a r  
e n tr e  t r e s  a l t e m a t iv a s  l a  p a la b ra  que m ejor d e sc r ib e  e l  c r i t e r i o  
de ordenaeiA n.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s :
o 4 lA CO 3 a
n o 4 m 4 m o
P ao to res  A nA llala , 3 n 1 A g X X X
ComprensiAn Id e a tiv a 45 37 53 65
Compr. Lingll.-Sem Antica 33 43
EHR 48 42 42
CMS 33
Elem entos 30 30 20 20 20 30 30 30
Tiempo (min) 10 10 6 6 6 10 10 10
P ia b i l id a d 57 73 73 68 43
Redundanoia a b b a a
N otas: a}T odo-parte de l a  m uestra j  de lo s  t e s t s  
b ) Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
SCsC ORDEKADOS-MEJOR ORDENACION
T ltu lo :  "S lstem as de p a la b ra s"  HNG 41; Ni A 41; Ni B 33 
D escripciA n:
Dadas t r e s  m a tric e s  de p a la b ra s  m ejor o peor o rdenadas , usando 
un c r i t e r i o  para  f i l a s  y o tro  para  colum nas, in d ic a r  cu a l e s  l a  
m ejor y cu a l l a  p e e r  o rdenada. 12 e l« ,12m in . r»28 y 30 , Hoyt. 
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s :









SCbC RELACIONADOS-ANALOGIA X (N ota)
T l tu lo s :  "A nalogla de P a la b ra s"  Ye A 7
"A nalog ies V erba les"  We A 3 ; ZI 41
"A nalog ies V erba les (L o rge-T hom dike) Cav A,B 15; Kaz 5
"A nalog ies V erba les  I  (P a r te  I )  HNG 31;N i A 31; Ni I  26
"A nalog ies V erba les  I  (P a r te  I I )  HNG 3 2 ;Ni A 32; N i I 27
"A nalog ies V erba les I I I  HNG 33; Ni A 33
D esoripoiA n:
Cada item  c o n s is te  de dos p a la b ra s  que guardan  e n tr e  s i  c ie r ta  
re la e iA n ; una te r c e r a  p a la b ra  y v a r ia s  a l t e r n a t iv a s ,  e n tre  l a s  
que hay que e l e g i r  l a  que guarde oon l a  t e r c e r a  l a  misma l e l a -  
ciAn que l a  segunda con l a  p rim e ra .
C o e f io ie n te s  F a c to r ia le s :
ir> ir\ r-i (V m  vo Mi H C V « A r v f A i A c v c \ i r » r -
F a c to re s  A n / l i a i s ;
R e lac io n es  V erba les 40 35
"g" 71 69
EMR 31 30 59 33 53
CMR 43 52 48 30
Compr. V erbal+ P l. P a la b ra  50
ComprensiAn Id e a t iv a  50
ComprensiAn L in g t t ls t ic a  25
EducciAn de R e lac io n es  59
V erbal 46
C la s if io a c iA n  28
R e lac io n es  E sp a c ia le s  25
E lem entos 30 30 20 30 30 20 30 20 40 56
Tiempo (m in) 5 5 5 9 9 6 9 9 6 9 6  3 6
P ia b i l id a d  38 38 60 38 38 60 37 37 93 97
Redundanoia a  a  b o d b o d
C a r a o te r l s t ic a s  1 1 2 2 3 3
N o tas: a )  RotaciAn O blicua vs AP JerA rqu ioo  de lo s  mismos d a to s  
b ,o ,d )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s  
1 ,2 ,3 )  Formas p a r a le la s
SCsC RELACIONADOS-ANALOGIA 2
T l tu lo s :  "A nalog las V erba les"  P r  A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I 1
"R e lac io n es  V erbales Em parejadas" HNG 14; Ni A 14; Ni B 11
D escripciA n:
Cada item  p ré s e n ta  un p a r  de concep tos re la c io n a d o s  y  o im o 
a l t e m a t i v a s ,  sien d o  cada una un p a r de co n cep to s . E le g i r  aq u e l 
ouyos miembros mantengan e n tr e  s i  l a  misma re la e iA n  que el p a r  de 
m u es tra .
( s i g n e . . . )
N ota: A eso s  t e s ta  hay que a n a d ir :
"A nalog las B" P u r 9
C o , t l c l e n t «  f a c to r l a l . 3 :    C a a f l e l a n t . .
"s" 36
V elooidad V erbal 32
ComprensiAn V erbal_____________________ 26
Elem entos 32
Tiempo (m in .) 2 ,5
P ia b i l id a d  63
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SCsC RELACIONADOS-ANALOGIA 2 (C o n t in u a c iA n )
C o e f i e i e n t e a  f a o t o r i a l e s t
4 m o Q H i k « o n H ' ^ 4 n
P ac to rea  A n A lis is : £ £ £ £ £ £ £ £  & § a a
ComprensiAn V erbal 60 66 59 60 56 68 55 63 66




E le m e n to s  16 16 16 16 16 16 16 16 16 30 30 30
Tiempo (m in) 10 10 10 lo  10 10 10 10 10 9 9 9
P ia b i l id a d  65 65 71
Redundanoia a a a a a a a a a b b
N otas) a )  Todos son red u n d an tes  con P r  A (son  p a r te s  de a u q e l)  y  en  p a r te  
e n tr e  s i ,  exoepto B con C, D con E, F oon 6 y H con I ,  que 
son e x c lu s iv o s . 
b) Dos ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s
SCsC RELACIONADOS-ANALOGIA 5
T l tu lo s :  "A naloglas V erbales"  Ye B,C 11
"A naloglas V erbales DAT” GAI E 26, GAl J ,0  14
"Razonamiento V erbal" Di B 1
D escripciA n:
' (E l t l t u l o  genA rico no re p r e s e n ts  b ie n  a l  co n ten id o ; pero  p e r -  
m ite  l a  proxim idad con lo s  o tro s  t e s t s  de a n a lo g la s )
En e s ta  forma de a n a lo g la s  f a l t a n  e l  prim ero y U ltimo miembros,
por lo  que l a  re la e iA n  no estA  p re se n ts  en  lo s  dos concep to s dadoc
La se lecc iA n  e n tr e  lo s  5 p a re s  de conceptos a l t e m a t iv o s  supone 
l a  formaciAn de l a  re la e iA n  en e l  moments mismo de s e le c o io n a r ,  
no a n te s .  E j. . . . .  e s  a p ie  como code es  a . . . . .  a )  dedo-hom bro, 
b ) dedo-mano, o) ro d illa -m a n o , d ) hombro-mano, e ) ro d illa -b o m b ro .
C o e fio ie n te s  f a o t o r ia le s :
Compr. LingU-SemAnt. 
Compr. Id e a t iv a  
P l .  Id e a t iv a  O ral 
In te l ig e n c ia  G eneral 
P I L ingflls . B s c r i ta  y 












Elem entos 50 50 50
Tiempo (min) 15 15 15
P ia b i l id a d
Redundanoia a b b b a a
N otas: a )  T odo-parte  de lo s  t e s t s  y de l a  m uestra
b ) Son lo s  mismos d a to s ,  oon 24 t e s t s  de f lu ld e z  e s c r i to s  y o r a l e s ,
con lo s  doce e s c r i to s  sAlo y con lo s  doce o r a le s  sA lo.
3ELECCI0N
C0NCEPT03 S C0NCEPT03 - 5 4  Q
SCsCs C0NCEPT03-CLASE3 1
T l tu lo s :  "A grupar P a la b ra s"  Dun 43
" O la s if lo a o ld n  de P a la b ra s"  Cor 10
O eso rip e ld n :
D adas, en eada item , 12 (u  8) p a la b ra s ,  d l v i d l r l a s  en  3 (6  2) 
g rupos e z o lu s iv o s  y e x h a u s tiv e s  de 4 p a la b ra s  cada u n e .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s
P a e to re s_____ A n d lis is :  Cor 10 Dun 43






T l tu lo s :  "A grupar co n o ep to a " ' Dun 4
D eso rip e id n :
Dada una p a la b ra  m uestra  y  o t r a s  nueve, fo rm er con s s t a s  3 
o la s e s  de 3 miembros, pero de modo que l a  p a la b ra  m ueatra  pueda 
p e r te n e e e r  a  cada c la s e  po r un c r i t e r i a  d i f e r e n t e .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l s * :
CMU • • • • • • •« 4 9
MMC................. 37
SCsCs C0WCEPT0S-CLA3E MAYOR
T ltu lo s :  "C lase  Kayor" Dun 12
D eacrip c id n :
Dadas 9 p a la b ra s ,  s e p a r a r la s  en dos c la s s a ,  pero  de modo que una 
de e l l e s  se s  lo  mayor p o s ib le .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
EMC................. 34
SCsCs C0NCEPT03 EMPAREJAD03-CLA3E MEJOR
T ltu lo s :  "M ejor p a r  de p a la b ra s "  HNO 6} Ui A 6 | Hi B 7
D esc rip c id n :
S e le c c io n a r , e n tr e  t r è s  p a re s  de p a la b ra s ,  a q u e l que form e l a  - 
m ejor c la s e .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :




Elem entos 30 30 30
Tiempo (minO 8 8 8
P ia b i l ld a d 73 73 69
Redundancia a a
N o tas : a )  Dos ro ta c io n e s  de l e s  mismos d a to s
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SCsCs GRUP05-CLASE3 PE GRUPOS
T l tu lo s :  " C la s lf lc a o id n  de grupos" Dun 11
D esc rlp c id n :
Cada problem s co n sta  de dos grupos-m odelo , de c u a tro  p a la b ra s  
cada uno, y  o tr o s  coho grupos de 4 p a la b ra s .  Las p a la b ra s  de 
cada grupo no forman una c la s e ;  pero s i  l a  forman s i  se  toma 
una o le r ta  p a lab ra  de cada grupo y  o t r a  d e l grupo m odelo. Hay 
que s e le c c io n a r  lo s  g rupos de modo, pues, que cada uno tenga 
un  miembro de una c la s e  de te rm in eda y en un grupo-m odelo e x i s ta  
un  miembro de esa  misma c la s e ;  lo s  demis grupos deben m antener 
e n tr e  s i  l a  misma r e l a c i l n ,  y  tam b iln  con e l  o tro  grupo-m odelo .




T l tu lo s :  " In d u c c iln "  Di B 11; Di C 1; Ye B,C 8
" S e r ie s  de P a la b ra s"  Ye A 9
D e s c r ip c iln :
Dada una s é r ia  de oonoeptos o rdenados segdn un c r i t e r i o ,  s e l e c -  
o io n a r  e n tr e  o u a tro  elem entos lo s  dos que co n tln d an  l a  s e r i e .
28 e l .  19 min. r"5 9 ,m itad es^  r -7 7  K-R.
Coeficientes factoriales:
P a c to re s  A n l l i s i s :  Di B 11 Di C 1 Ye A 9 Ye B 8 Ye C 8
Comprensidn Id e a t iv a  95 66 49 66 44
Redundancia a a  a
R o ta s : a )  T odo -parte  de lo s  t e s t s  y  de lo s  s u je to s
COHCEPTOS S IDEA
SCsI COHCEPTOS-RELACIOH'
T l tu lo :  "E va luac idn  de Comparaoiones" He 17
D sso rip c id n :
Se dan dos conceptos y se e s ta b le o e n  t r è s  r e la c io n e s  com p ara tiv es  
e n tr e  e l l e s ;  s e le c c io n a r  l a  m is ju s t i f i o a d a .  r -9 6 , f . p .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E v a lu a c iln  L lg ica  ...............   36




T l t u lo ! " P a la b ra s  C aoufladas" P r l  3
D e se rlp c l6 n :
B n eo n tra r d en tro  de una f r a s e  un grupo de l e t r a s  c o n sé c u tiv e s  
que form en e l  nombre de un d ép o rté  o ju eg o . E j ,  Pepe lo  ta p i  b ie n .  
r> 69 t m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
R e d e f in ic i ln  E s t r u c tu r a l  .......................  37
Comprensidn V erbal  ..................................... 33
SPP FRASE CONTINUA-SEPARAR PALABRAS
T l tu lo s :  " G e s ta l t  de F ra s e s  I ,  (C o rre c te s )  Wi 53
" G e s ta l t  de F ra s e s  I ,(O m is io n e s) Wi 27
D e sc rip c id n :
S e p a ra r  con ra y a s  v e r t i c a l e s  l a s  p a la b ra s  de una f r a s e  que e s t l n  
e s o r i t a s  ju n t a s ,  s i n  e sp a c io s  en b lan co . Se o b tie n e n  dos p u n tu a -  
e io n e s : -R* de p a la b ra s  co rrec tam en te  sep a rad as  (Wi 53)* r*84
-N* de p a la b ra s  o m itid a s  (Wi 2 7 ) , r -5 6 . (Cam biar e l
s ig n e  a e f e c to s  de i n t e r p r e t a c i î n )
C o e f if ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s______ A n l l i s i s :  Wi 53 Wi 27
P lu id e z  de P a lab ra  56
Comprensidn V erbal 43 53
P lu id e z  A so c ia tiv a  34
Redundancia a a
N o tas: a )  Dos p u n tuac iones de unas mismas r e s p u e s ta s .
SPP PALABRA EN CONTEXTO-EOUIVALENTE
T ltu lo :  "O ram ltica" P re  13
D e sc rip c id n :
En cada  item  se  da una f r a s e  con una p a r te  subrayada y  c inoo  a l -  
t e m a t i v a s ;  e n tr e  e s t a s  e l  s u je to  debe s e le c c io n a r  l a  que r e à l i c e  
l a  misma fu n c id n  g ra m a tic a l como la  p a r te  subrayada de l a  f r a s e .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P lu id e z  A so o ia tiv a   .....................  28
FRASES 3 FRASE 
SPsP VBRSOS-RITMO DIFERENTE
T ltu lo :  "Ritmo" Z i 54
D eso rip c id n :
In d ic a r  c u a l de c u a tro  l l n e a s  de po esla  t ie n e  un ritm o  d i f e r e n t e  
de l a s  o t r a s  t r è s .  26 e l . ,  6 min. r - 8 8 , m itad es .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :




T l t u l o s :  " C l a s i f i c a c i d n  do f ra s e s "  Dun 33
"E v a lu a c ld n  de P r a s e s "  He 7
"E valuacidn  C r l t ic a "  He 9 {
"Uechos 7  O plnlones" He 8
D esc rlp o id n t I
Cada item  p ré s e n ta  una a firm a c id n  y e l  s u je to  debe d e c id i r  I
s i  se t r a t a  dot \
-  un heobo, una p o s ib i l id a d  o un nombre (Dun 33; He 7) !
-  una a f irm a c id n  em ocional o zazonada (He 9)
-  un hecho o una o p in io n  (He 8)
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P a c to re s  A n l l i s i s :  Dun 33 He 7 He 8 He 9
CMC 44
C la s i f ic a c id n  V erbal 31 38
P a c i l .  R elac iones V erbales 38 38
E valuacidn  Ldgica 30___________
P ia b i l id a d  -  60 62 66
SIC APIRMACION-CATBGORIA '
T l tu lo :  " C la s if ic a c id n  Ldgica" He 11
D eso ripc idn :
Dadas v a r ia s  a firm a c io n es  ( E j . :  no hay que c ru z a r  l a  c a l l e  con 
e l  sem lforo  en r o j o ) ,  a s ig n a r  cada una a a lguna de 10 c a te g o r ie s  
dadas (costum bre, u t i l i d a d ,  s e g u r id a d , e t c . )  r« 6 4 , f . p .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E valuaoidn L d g ic a ............................................. 42
R ed e fin ic id n  ........................................................  39
P a c i l .  R e lac iones V erbales .........................  36
A tencidn a l  D e ta i l s ........................................... 30
SIC PRASE INCOMPLETA-MEJOR CONCEPTO
T ltu lo s :  "C om pleter P ra se s  (L orge-T hornd ike)" Cav A,B 2; Kaz 2 
D eso ripc idn :
(Del L orge-T hom dike I n te l l ig e n c e  T e s ts , Porma A (1957 ))
S e le c c io n a r , e n tre  c in c o , l a  p a lab ra  que hace que una f r a s e  sea
mds verdadera  y ra z o n a b le . E j . :  "Mo hay l i b r o  t a n _________ que
no se  pueda e n c o n tra r  en  d l  a lgo  bueno". a )bueno , b )v e rd a d e ro ,
o )b o n ito , d)m alo, e )e x o e Ie n te . 5 min.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s_______ A n d lis is :  Cav A 2 Cav B 2 Kaz 2
R elac io n es V erbales 29 25
2eZ______________________________________ 65_______ 72
Redundancia a a
N otas: a )S o lu c io n es  o b lic u a  y je rd rq u ic a  de unos mismos d a to s
SIC IMPLICACIOH-JUZGAR CORRECCIOH
T l t u l o :  " S e le c c id n  L d g ica"  McC 4
D e s c r ip c id n :
Se dan f r a s e s  como "Una b i c i c l e t a  slempro t ie n e  un tim b re" , y e l  
nifSo responds con un sim ple movlmiento de " s i"  o "no" , (m o d if i-  
caoidn d e l P itn s r -D u ro s t E lem entary T e s t, Porma A) r«66 , m itad es .
(s ig u e ...)
SBLBCCIOW 544IDEA 5 CONCEPTO v »
SIC IMPLICACION-JUZGAR CORRECCION (continuacidn)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
cas..............................  43
NMU.............................. 31
SIC PALABRA EM CONTEÏTO-ANTONIMO
T itu lo s :  "O pueatos AMB" OY A 8 ; GY B,C 3
D esc rip c id n :
Cada item  p re s e n ts  una f r a s e  con s e n tid o  en  la  que e s td  su b ra ­
yada una p a la b ra .  S e le c c io n a r  la  p a la b ra  de s ig n if ic a d o  o p u e s to . 
20 e l .  4 m in.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is :  QY A 8 GY B 3 GY C 3
A n d lis is  V erbal 65
C onceptuacidn V erbal 34 75 77
71 27
P lu . V erbal C ontro lada 30
72 25
SIC PALABRA EN CONTEXTO-SINONIMO
T ltu lo s :  "A nalog ies AMB" OY A 7: GY B,C 2
"P ra se s  Sindnim as" Ye A 5
"S indnim os, P ra se s"  Ye B,C 3
" S u b s ti tn c id n  de P a la b ra s"  HNO 40; Ni A 40; Ni B 32 
"V ocabu lario" He 37; Wi 43
. "V ocabu lario  de P ra s e s"  Di B 2; Di C 7
D eso rip c id n :
lo d o s  lo s  t l t u l o s  p re s e n ta n , en eada ite m , una p ro p o s io id n  o 
f r a s e  con s e n tid o  en  l a  que e s td  subrayada una p a la b ra . E l s u je to  
debe e l e g i r ,  e n tr e  4 d 5 a l t e r n a t i v e s ,  l a  p a lab ra  que s l g n i f i c a  
lo  roismo que l a  su b ray ad a . (Sem ejante a SCO VOCABULARIO-SINONIUO, 
ex cep te  que l a  p a la b ra  e s td  en  un c o n te x te ) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
o< u t - z - c u c v i  o  ^  m  iTi ent-  en^  m o
P a c to re s  A n d lis is______
Compr. LingO. -Sem dntica 79 82 82 64
7 27
C onceptuacidn V erbal 65 64 85
Hemoria con s ig n if ic a d o  31
D escubrim ien to  R e lac io n es  2 32
Bdsqueda: D iscrim . D ife re n c ia s  -27 
Comprensidn V erbal 50 65
P a c i l .  R e lac io n es  V erba les  44
E valuac idn  Ldgioa 31
CMU 60 56 55
Comprensidn Semdntica 76
Comprensidn Id e a t iv a  24
E lem entos 50  50 20 20 20 -  30 30 30 -  50 50 50
Tiempo (m in) 12 12 4 4 4 12 12 12 12 12 12
P ia b i l id a d  78 83 51 51 30 78 69
Redundancia a b b a s
N otas: a )  T odo-Parte  de l e s  s u je to s  y de lo s  t e s t s
b )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
SELECCION
IVBk S CONCEPTO " 545
SIC PR0P03ICI0N-JUZGAR COMPLETUD
T itu lo i  "C om pléter Pensam lentos" HNO 10; Ni A 10
D eso ripc idn :
Ju z g a r  s i  un grupo de p a la b ra s  ex p ress  un pensam iento com plets o 
s i  e s  una f r a s e  com pléta . 50 e l .  6 min. r> 77, m itad es . 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :




N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
SIC PR0P03ICI0N-JUZGAR CONSISTBNCIA
T l tu lo s :  "Absurdos" He 19
" P ra se s"  Di B 13; Di C 3
"S en tid o  de P ra se s"  HNG 23;N i A 23; Ni B 19; Ye B,C 13 
D esc rip c id n :
Ju zg a r s i  una f r a s e  dada ex p resa  un pensam iento in te rn am en te  
c o n s is te n te .  E j.  Juan , de 7 ad o s , fue  con su madré a Europa hace 
10 ad o s.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :






















Comprensidn Id e a t iv a 28 27 29 20
Compr. L ingfl.-Sem dntica 32
Comprensidn V erbal 35
EMU 43 45 35
E lem entos 20 20 20 20 20 20 20 20
Tiempo (min) 4 4 4 4 4 4 4 4
P ia b i l id a d 60 65 50 50 42
Redundancia a b b a a
N o tas: a )  T odo-parte  de lo s  s u je to s  y  de lo s  t e s t s  
b ) Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
IDEA S IDEA 
S U  PROBLEMA PRACTICO-SOLÜCION
T ltu lo s :  " J u ic io  P rd c tic o "  He 23; Wi 48
D esc rip c id n :
Dado un problema p rd c tio o  y v a r ia s  a l t e r n a t iv a s ,  s e le c c io n a r  l a  
que re p ré s e n te  l a  m ejor so lu c id n .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is  : He 23 Wi 48
Razonamiento G eneral 42
V isu a liz a c id n 32
R ed e fin ic id n 31
Piabilidad 43 43
SELECCION
IDEAS 8 CONCEPTO 546
SIsC APimiACION Y TEZTO-JUZGAR CORRECCION
T ltu lo :  " I n te rp r e ta c lo n e s "  He 14
D eso rip c id n :
Dado un p d rra fo  o o rto  y  una a f irm a c id n  sobre  d l ,  in d ic a r  s i ,  
en fu n o id n  d e l t e x t e ,  d a ta  e s  c o r r e c ts ,  in c o r r e c te  o in d « tem tin ad a  
r - 3 9 ,  t ,  p .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A tenc idn  a l  D e ta i ls  .............................  39
Razonamiento G eneral  ........................  30
SIsC HECHO Y GENERALIZACION-JÜZGAR VALIDEZ
T l tu lo :  "G e n e ra liz a c io u e s"  He 15
D e sc rip c id n :
Ju z g a r  s i  unas a f irm a c io n e s  sob re  hechos apoyan o no a  u ia  g en e - 
r a l i z a c id n  dada. r» 4 1 , f .  p .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
(N ingdn c o e f io ie n te  mayor que 0 ,3 0 )
SIsC INSTRUCCIOHES-SOLUCIOH
T ltu lo :  "S e g u ir  In s tru c o io n e s "  Ou 5
D esc rip c id n :
Dada una m a tr iz  de 5x5 l e t r a s  e n c o n tra r  cu a l es l a  l e t r a  i n d i -  
oada p o r unas in s tru c o io n e s  de com plejidad  c r e c ie n te .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Razonamiento con P au ta s  Numdricas . . . . . . . .  61
SIsC PROBLEMA-SOLUCION
T ltu lo s :  "A p titu d  H atem dtica , T es t de" Ou 22
"Problèm es U atem dticos" P r  A ,B ,C ,D ,E ,P ,0 ,1 ,I  2
"R azonam iento A ritm d tico  ( L orge-T hornd ike)" Cav A,B 3 ; Kiz 3 
"S o lu c id n  de Problem as" Br 31; Dun 30
D esc rip c id n :
Cada item  p re s e n ts  un problem a a r i tm d tic o  form ulado verbaIm en te , 
so lu c io n a b le  p o r a r i tm d t ic a .  S e le c c io n a r , e n tr e  5 , l a  sohucidn . 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Q C V C V C M O J C M C M f v l O J O l
P a c to re s  A n d lis is
CMS 66 60
Razon. No V erbal 44  28
"g" 75 63
M atem dticas 4 I  37 46 48 29 36 54 43
Comprensidn V erbal 25 25 28 60
? 31 59
P a c i l id a d  con D le ito s ____________________________________________ 26
E lem entos 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Tiempo (m in) 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10
Redundancia a  a b b b b b b b b b
N o tas : a )  S o lu e io n es  o b lic u a  y je rd rq u io a  de unos mismos d a to s
b ) Todos son p a r t ic id n e s  de P r  A, red o n d an tes  con P r  A y en p a r te  
e n tr e  s i ,  excep te  B con C, D con E, F con G y H con I ,  que son 
e x c lu s iv e s .
SELECCION
IDEAS S CONCEPTO 547
SIsC PROBLEMA DE INFORMACIOH-ESTIMACION
T itu lo :  "E atim ar" 21 36
D eso rlpo ldn i
Cada Item  es  una pregunta  de Inform acldn  g e n e ra l y o u a tro  a l t e r ­
n a t iv a s  num dricas. E l s u je to  debe e s tim e r l a  re s p u e s ta  en fu n -  
c id n  de eonocim ien tos o o r r ie n te s  y u t i l iz a n d o  c d lc u lo s  s im p le s . 
E j . : E s tim ar e l  ndmero de n iflos menores de 5 ados en Espafla.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
R elac io n es E sp a c ia le s  ............................   37
V erbal  .............    32
Bduocidn de R elac io n es  ...............   25
E lem entos: 18 
Tiempo (m in): 15 
P ia b i l id a d :  72 , m itad es .
SIsC SILOQISMO-JUZGAR CORRECCION
T i t u lo s : "P rem isas P a is a s" Z i 42
"Razonam iento" Z i 40
"Razonamiento Ldgico" He 4
•S ilo g ism o s" Di B '
"S ilog ism os I" He 1
Di C 6; Ye B,C 7 ; Z i 45
}gis   
D esc rip c id n :
En to d o s lo s  caso s se  t r a t a  de s ilo g ism o s mds o menos fo rm a le s , 
con una c o n c lu s id n  e x tr a id a  de l a s  p rem ises . E l s u je to  debe 
ju z g a r  s i  l a  co n c lu s id n  e s  c o r r e c ts ,  no por su c o n ten id o , s in o  
po r l a  le g i t im id a d  de l a  deduccidn .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :


















Comprensidn Id e a t iv a 56 41 49
7 50
E valuacidn  Ldgioa 62 55
Educcidn de C o rre la te s 36
Deduccidn 61 63
V erbal 46 39
Razonamiento G eneral 27 30 28
C la s i f ic a c id n 43
R elaciones E sc a c ia le s 40
Elem entos 26 26 26 26 33 25 32
Tiempo (min) 7 7 7 7 6 8 6
P ia b i l id a d 69 53 69 82 50 97
Redundancia a a a
N otas: a )  Todo-pate de lo s  s u je to s  y de lo s t e s t s .
SELECCION .. CJO
IDEAS 3 IDEA
S l a l  HISTORIA-DIBUJO
"C om pletar F ra se s  PDA" McC 6
T i t i l le s :  "Comprensidn de P ra se s"  McC 5
"Comprensidn de F d rra fo s "  McC 7
D esc rip c id n :
E l su je to  debe s e le c c io n a r  e l  d ib u jo  que m ejor r e p r e s e n ts  a  lo  
le ld o  en una f r a s e  o en un p d r ra fo .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
PACTORES A n d lis is :  McC 5 McC 7 McC 6
CMS 45 47
72__________________________________________ 36
E lem entos 14 -  7
P ia b i l id a d  88 75 73
S Is I  PROBLEMA GRUPAL -DECISION
T ltu lo :  "S itu a c io n e s  S o c ia le s "  He 25
D eso rip c id n :
Cada item  expons un c o n f l i c t s  g ru p a l o s i tu a c id n  s o c ia l  y  v a r i a s  
p o s ib i l id a d e s  de a c c id n , e n t r e ' l a s  que bay que s e le c c io n a r  l a  
que o o n llev e  l a s  co n seo u en c ias  mds d e s s a b le s  para  e l  g ru p o . 
r - 5 4 ,  f .  p .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E v a luac idn  de E x p e rie n c ia s  .........................  30
S I s I  PROPOSICION-CONCLÜSION
T ltu lo s :  " In fe re n c ia "  He 5 , Wi 46
"R espuesta  P robab le"  Ye A 10
"S e le c c id n  de A l te r n a t iv e s "  Ye B,C 10
"S e le c c io n a r  A lte rn a t iv a s "  Di B 4 , Di C 9
"S e le c c io n a r  P ra se s"  HNG 22, Ni A 22
D eso rip c id n :
En cada item  se  da una in fo rraac id n  y 3 , 4 d 5 co n e lu s io n es  o 
im p lic a c io n e s , e n tr e  l a s  que e l  s u je to  debe e le g i r  l a  c o r r e o ta  
o l a  que im plique  mayor necesid ad  ld g io a  o mayorss p r o b a b i l id a -  
des de s e r  c o r r e c te  a  p a r t i r  de l a  in fo rm ac idn  dada.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :





















Comprensidn Id e a t iv a 38 36 48 46
Compr. L ing tt.-S em dntica 36 37
E valuacidn  Ldgica 49
BM 54 47
Comcrensidn V erbal 47
Elem entos 23 23 6 6 23 23 23
Tiempo (min) 9 9 8 8 9 9 9
P ia b i l id a d 53 64 46 46 53 49
Redundancia a b b • a
N otas: a )  T odo-parte  de lo s  s u je to s  y  de lo s  t e s t s  




S Is I  SILOGISMO-CONCLUSION
T ltu lo s :  "Razonamiento Ldgico" P r l  13
"Razonam iento Ldgico"(Form a C orta) HNG 13; Mi A 13; Ni B 10
"S ilog ism os I I "  He 2
D eso ripc idn :
Cada item  p ré s e n ta  dos prem ises y 3 d 4 co n e lu s io n es  a l t e r n a ­
t i v a s  e n tre  l a s  que hay que e l e g i r  l a  c o r r e c te .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is :  F r i  13 He 2 HNG 13 Ni A 13 Ni B 10





Elem entos 20 20 20
Tiempo (min) 10 10 10
P ia b i l id a d  80 68 82 82 78
Redundancia a a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s .
IDEAS S IDEAS
S Is Is  DIBUJO-IMPROBABLES
T ltu lo s :  "Cosas Im probables" HNG 29; Ni A 29: Ni B 24
D esc rip c id n :
Dado un d ib u jo  con v a r ie s  in co n g ru en c ias  o a sp e c to s  mds o 
menos im probables y  cu a tro  a l t e r n a t iv a s  que l a s  d e s c r ib e n , 
s e le c c io n a r  lo s  doe menos p ro b ab le s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d l is is : HNG 29: Ni A 29: ]Ni B 24
EHS 55 57 38
Elem entos 15 15 15
Tiempo (min) 10 10 10
P ia b i l id a d 54 54 48
Redundancia a a
N otes: a )  Dos ro ta c io n e s de lo s  mismos d a to s
HISTORIA-TITULOS
T ltu lo s :  " T ltu lo s " He 10
" T ltu lo s  para  una H is to r ia "  HNG 27, Ni A 27; Ni B 22
D esc rip c id n :
Dada una h i s to r i a  c o r t a ,  como "La z o rra  y l a s  Uvas", e l e g i r  
- e n t r e  dos t l t u l o s  e l  m ejor y mds in gen io so  (He 10)
- e n t r e  t r e e  t l t u l o s  e l  m ejor y e l  peo r.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is : He 10 HNG 27 Ni A 27__ Ni B :




Elem entos 16 16 16
Tiempo (min) 16 16 16
P ia b il id a d 62 67 67 63
Redundancia a a
N otas: a ) Dos ro ta c io n e s de lo s  mismos d a to s
550SELECCION
IDEAS S IDEAS
S le l s  PLAN-FALL03
T ltu lo s ; t" J u lo f is  de S en tido  Comdn I "  HNG 8; Ni A 8 ; Ni B 8 
D esc rip c id n :
Se da una d e so r ip c id n  c o r ta  de un p lan  y hay que s e le c c io n a r ,  
e n tr e  5 a l t e r n a t iv e s ,  l a s  dos m ajores razones por l a s  que e l  
p la n  e s  m alo. 5 e le m ., 6 min. r>52 y 38, comunidad. 
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
P a c to re s  A n d lis is :  HNG 8 Hi A 8 Ni B 8
EMI 33 36




N o tas: a )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
S I s I s  PROBLEMA SITUACIONAL-DEMOSTRACIOMES
T ltu lo s :  " J u ic io s  de S en tido  Comdn I I "  HNG 9; Ni A 9
D esc rip c id n :
S e le c c io n a r , e n tre  $ , lo s  dos m ajores mdtodos de d em o stra r l a  
verdad de una a firm a c id n  dada. E j . : La lu z  de l a  nevera  se 
apaga cuando de c ie r r a  l a  p u e r ta . 5 e le m ., 4 min. r * 2 6 ,comunidad.
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ac to re s  A n d lis is :  HNG 9 Hi A 9
(ningdn f a c to r )  (a< o ,30)
CMI__ 31
Redundancia a  a
N otas: a )  Dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s
*S IsIs PROBLEKA SITUACIONAL-SOLUCIONES
T l tu lo s : "Hechos Im p o rtan tes"  HNO 12; Hi A 12
D esc rip c id n :
Dada una s i tu a c id n  p rob lem dtica  ( E j . :  d e c ic i r  qud v e s t id o  po- 
n e rse  para  c a n ta r  d pera) y 4 hechos, e l e g i r  e l  mds im p o rtan te  
y  e l  menoS de c a ra  a tom ar una d e te rm in ac id n . 10 e l * , 8 m in ., 
r» 4 9 , m itad es .
Los dos a n d l i s i s  son dos ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
P ac to re s  A n d lis is :  HNG 12 Hi A 12
|MC 33 42
S I s I s  PROPOSICION-EQUIYALENCIAS
T ltu lo s :  "L ec tu re  I"  y "L ec tu ra  I I "  Z i 4; Zi 5
D escripc idn :
Cada item  es  un p ro v erb io  (Z i 4) o una c i t a  (Z i 5) y cu a tro  
a firm a c io n es  de l a s  que hay que e le g i r  l a s  dos que s i g n i f i -  
oan lo  mismo que e l  p ro v e rb io  o la  c i t a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P ac to re s  A n d lis is ;  Zi 4 Zi 5
V erbal 64 71
C la s i f ic a c id n  30 34
Memoria 25 32
Razonamiento G eneral 25
Elem entos 24 25






T ltu lo s :  "A grupar L e tra s"  P r  A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I 5 ; We B 22
"A grupar L e tra s  PMA" Mit A,B 11
"Grupos de L e tra s"  Gu 24
"E x c lu sio n  de Grupos de L e tra s "  Dun 15
D esc rip c id n :
Cada item  p re s e n ts  c u a tro  g rupos de ou a tro  l e t r a s  cada uno. 
T rès de e l l e s  form an una c la s e  o t ie n e n  a lg d n  a t r ib u to  comdn. 
S efla lar e l  que e s  d i f e r e n t e .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
If* UN irt m If* If* %H < m O A M Pc C9 « H cî m m
P a c to re s  A n d lis is :  ^ & & £ £ £ £ £ £ £  u Sa a g
NSC 41
î 45 38 41 40 38 -31 51 40
M atem dticas 25 27 34 35 52
Razonamiento In d u c tiv e 29
Razonamiento 27 47 65
Elem entos 25 25 25 25 25 25 25 25 25 30
Tiempo (min) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Redundancia a a a a a a a a a
N o tas: a )  Todos son red u n d an tes  con PrA y en p a r te  e n tr e  s i ,  ex cep te  
B con C, D con E, P con G, H con I ,  que son e x c lu s iv e s .
Cada p a r  de e s t e s  e s  una p a r t ic id n  de A en fu n c ld n  de e s t i l o s  
e o g n it iv o s .
SLsLs CLASE3-EJEKPL03
T ltu lo s :  " C la s if io a e id n  de L e tra s" Dun 13
D esc rip c id n :
Dadas t r è s  c la s e s ,  cada una d e f in id a  por t r è s  g rupos de l e t r a s ,  
s e le c c io n a r  e n tr e  e inco  grupos de l e t r a s  e l  que p e rten ece  a 
cada c la s e .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
C SC ............................43
SLsLs CLASE MULTIPLE-EJEHPL03
T ltu lo :  "Slm bolos V ariados” Gui 56
D esc rip c id n :
Se p re s e n ts  un grupo de tr ig ra m a s  con d iv e r s e s  a t r ib u to s  en 
eomdn. S e le c c io n a r  e n tr e  lo s  tr ig ram as  a l t e m a t iv o s  lo s  que 
poseen a l  menos uno de lo s  a t r ib u t o s .  La d if e r e n c ia  con e l  
a n te r io r  é s  que aq u l se  forman l a s  d if e re n te e  o la s e s  a te n -  
diendo a d i s t i n to s  a sp e c to s  de lo s  mismos e lem en tos. r> 5 0 ,m itad es
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
DSC.............................. 51
SELECCION
LETRAS S LETRAS g g g
SLsLa GRUP0-CLA3ES INCLUÏENTE3
T l t u lo s :  "A grupar C onceptos de L e tra s "  Dun 14
D e sc r ip c id n :
Dado un g ru p o -g u la  de l e t r a s  7  nueve g ru p o s  mds, a g ru p a r  e s t o s  
p o r  t r i o s  de modo que e l  p rim ero  pueda p e r te n e c e r  a cada c l a ­
se  de 3 g ru p o s , co m partiendo  un  a t r i b u t o  con cada c l a s e .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s *
NSC. ............................. 30
SLsLs QRUPO-GRUPOS RELACI0NADQ3
T l t u lo s :  "R e la c io n e s  de Grupos de L e tr a s "  6 u l  17
D e so r ip c id n :
Dado un  tr ig ra m a  con v a r i a s  r e la c io n e s  e n t r e  su s  l e t r a s ,  s e -  
le o c lo n a r  e n t r e  o t r o s  g ru p o s  de l e t r a s  l o s  que te n g a n  alguna 
de e s a s  r e l a c io n e s .  r -  4 4 , m ita d e s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H ingdn c o e f io ie n t e  mayor que 0 ,3 0
SLsLs GRÜP03-CLASE3
T l t u lo s :  " C la s i f ic a o io n e s  S im b d lio a s  R e s tr in g id a s "  Dun 32 
D e sc r ip c id n :
Dados s e i s  g ru p o s  de l e t r a s ,  fo rm er c u a tr o  c la s e s  de tr e e  
g ru p o s eada u n a . Cada grupo  debe p e r te n e c e r  ex ao tam en te  a 
dos o la s e s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
NSC..................................47
SLsLs TRIGRAt.!AS-CLASE3 EXCLÜSIVA3
T l tu lo s :  "A grupar L e tr a s "  Dun 16
D e s c r ip c id n :
Dados does g ru p o s  de t r e e  l e t r a s  cada u n o , fo rm ar c u a trc  o la s e s  
u t i l i z a n d o  cada grupo  una s o la  vez
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
N S C ...............................  61
LETRAS 3 PALABRAS
SLsPs C0DIG0-PALABRA5
T l t u lo s :  " P a la b ra s  en  C lave" Z i 43
D e so r ip c id n :
Cada ite m  p r e s e n ts  3 d 4 p a la b r a s  y su  v e r s id n ,  en  o rd e i a l e ­
a t o r i c ,  en  un cd d ig o  a r b i t r a r i o  de l e t r a s .  E m p are ja r l a i  p a l a ­
b r a s  c o d i f i e s  d as  con l a s  in g l e s a s .  21 e l . ,  20 m in. , r * 9 0 ^ i t a d e s .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E duccidn  de R e la c io n e s ...........................42
Memoria  .............................................  36
V e r b a l ........................................................... 35
C la s i f i c a c id n  ........................................... 32
V elo c id ad  P e rc e p tu a l  ..........................  27




T ltu lo s :  "P a la b ra s  d« Cuatro L e tra s "  Oui 15
"S ep a ra r P a la b ra s"  IfoG A,B 12 '
D eso ripc idn :
I d e n t i f i c a r  p a la b ra s  in g le s a s  o o r r ie n te s ,  to d as de c u a tro  l e ­
t r a s ,  que e s td n  enm ascaradas en una f i l a  de l e t r a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is :  Gui 15 McG A 12 McO B 12
CSV 58
D esconfianza A n tis o c ia l  31
Enfoque C ogn itive  30 (23) ( c o e f ic ie n te s
menor e s  que 0 ,2 5 )
P ia b i l id a d  54
MEUORIZAR CONCEPTOS S CONCEPTOS
SMCsCs MIEKBROS DECLASE3-N0HBRB DE CLASE
T ltu lo :  "R ecorder C lases" Br 36
D eso ripc idn :
En l a  pdgina de e s tu d io  se  dan grupos que concep tos que forman 
o la s e s ;  en l a  pdgina de examen se dan nombres de c la s e s ,  e n tr e  
lo s  que hay que reco n o cer lo s  que co rresponden  a l a s  c la s e s  
e s tu d ia d a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Memoria de C lases Sem dnticas ....................... 30
SMCsCs MIEiaROS DE CLA5ES-0TR0S MIEMBROS
T ltu lo s :  fIn fo rm ac id n  C la s if ic a d a "  Br 6 ; Dun 3
D esc rip c id n :
E l l a  pdgina de e s tu d io  se dan grupos de concep tos que forman 
o la s e s ;  en  l a  pdgina de examen se dan o t r o s  grupos de co n cep to s , 
e n tr e  lo s  que hay que reco n o ce r lo s  que p o d rlan  p e r te n e c e r  a 
l a s  o la s e s  e s tu d ia d a s ,  aun no siendo  lo s  mismos.
C o e f ic ie n te s  P a e to r ia le s :





T ltu lo s :  "Memoria p ara  R elac iones de P a lab ra s"  Br 21 
D escripc idn :
En l a  pdgina de e s tu d io  se dan p a res  de p a la b ra s  r e la c io n a d a s ;  
En la  pdgina de examen se  da un miembro de cada p a r segu ido  
de cu a tro  p a res  de p a la b ra s ,  e n tre  lo s  que hay que s e le c c io n a r  
e l  que t ie n e  e n tre  su s  miembros la  misma re la c id n  que e l  p a r 
e s tu d iad o  o o rre sp o n d ien te .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
MTm..............................42
m e ............................. 34
SELECCION '  5 5 4
BEMORIZAR CONCEPTOS 3 CONCEPTOS
SMCsCs NOT4BRE5 EMPAREJAD03-RELACI0N
T l t u lo s :  "D e sc rip c io n e a "  B r 10
D e s c r ip c id n :
En l a  pdg ina  de e s tu d io  se  p re s e n ta n  p a re s  de nom bres r d a c i o -  
nados p o r  a lg iln  a t r i b u t o  oomdn, en  e l  que e l  s u j e to  debe p s n -  
s a r .  En l a  pdg ina  de examen a d je t iv o s  e n t r e  l o s  que e l  a i j e to  
debe re c o n o c e r  l o s  que e ra n  a t r i b u t o s  de l o s  p a re s  e s t u d a d o s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
m iR ..........................  44
KM3..........................  30
SMCsCs PR0FESI0NES-0BJET03
T l t u lo s : " A l t e r n a t i v e s  re la c io x ia d a s"  B r 34
D e sc r ip c id n :
En l a  pdg ina  de e s tu d io  se  p re s e n ta n  ^ a re s  d e l  t i p o :  Nomlre 
p ro p io -o o u p a c id n . En l a  p d g in a  de examen se  dan lo s  Nombies 
p ro p io s  se g u id o s  cada  uno de c u a tro  a l t e r n a t i v a s  con nomlre s  
de o b je to s  u sad o s  en  d i s t i n t a s  o cu p ac io n es o p ro f e s io n e s .  
S e le c c io n a r  e l  o b jb to  o o rre sp o n d ie n te  a l a  o o u p ac id n  que o o - 
r r e s p o n d la  a  e se  nombre p ro p io .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
M M I............................. 62
SMCsCs 3IGNIPICAD0S-SIN0KIM03
T l t u lo s :  "Memoria p a ra  S ig n i f ic a d o s  de P a la b ra s "  B r 20 
D e sc r ip c id n :
En l a  pdg ina  de e s tu d io  se  p re s q n ta  una l i s t a  de concepios 
o o r r i e n t e s .  En l a  de examen, o t r a  l i s t a  de c o n cep to s  o l e f i -  
n ic io n e s  c o r t a s .  R econocer l o s  que c o rre sp o n d e n  a l a s  p i la b ra s  
e s tu d ia d a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  EM T 43 , MMC 32
MBMORIZAR IDEAS 3 CONCEPTOS
SMIsCs HOMONIMOS EN PRASES-SINONIMOS 1
T l t u lo s :  "Homdnimos" B r 13
D e sc r ip c id n :
En l a  pdg ina  de e s tu d io  se  p re s e n ta n  p a re s  de f r a s e s  qis oon- 
t i e n e n  homdnimos. En l a  pdg ina  de examen se  d a , en  cada i te m , 
uno de l o s  s ig n i f i c a d o s  d e l  homdnimo (m ed ian te  un sindxlm o)
7  o u a tro  a l t e r n a t i v a s ,  e n t r e  l a s  que hay que e l e g i r  e l  son - 
o ep to  sindnim o d e l  segundo s ig n i f i c a d o .
C o e f ic ie n te s  F a c to r i a l e s :
M M T......................................... 4 0
SELECCION _ ü 5 5
MEMORIZAR IDEAS 3 CONCEPTOS
SMIaCa HOMONIMOS EN PRASES-SINONIMOS 2
T ltu lo s I  " S ig n if ic a d o s  D obles" Br 11
D escripcidn*
En la  pdgina de e s tu d io  se p re se n ta n  p a re s  de f r a s e s  que con- 
tie n e n  homdnimos. En l a  pdgina de examen se  p re se n ta n  p a re s  
de co n cep to s, e n tr e  lo s  que hay que i d e n t i f i c a r  a q u e llo s  cuyos 
miembros sean  sindnim os de lo s  dos s ig n if ic a d o s  d e l homdnimo 
e s tu d ia d o .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
MMT..........................  53
BMC........................... 36
MEMORIZAR IDEAS S IDEAS
SMIsIs DEPINICIONES-EQUIVALENTES
T l tu lo s : "Memoria p ara  D e fin ic io n e s"  Br 17
D esc rip c id n :
En l a  pdgina de e s tu d io  se  dan , em parejados, un concepto y su 
d e f in ic id n .  En l a  pdgina de examen aparece  eh nombre d e l eon- 
eep to  seguido de cu a tro  d e f in ic io n e s ,  e n tre  l a s  que hay que 
s e le c c io n a r  l a  que e s  conoeptualm ente e q u iv a le n ts  de l a  e s tu -  
d ia d a .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
CMU............................. 34
SMISIs OBJETO Y USO- EMPAREJAR
T l t u l o s :  " S u b s t i tu c io n e s "  B r 43
D e s o r ip c id n :
En l a  pdgina de e s tu d io  se dan 16 p a res  d e l t ip o  o b je to -u so  
pooo u su a l d e l mismo. En l a  pdgina de examen se dan lo s  16 
o b je to s  y lo s  16 u sos in u s u a le s  desordenados. E sto s d lt im o s , 
ademds, e s td n  expresados con o t r a s  p a la b ra s . E m p are ja rlo s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
MMT...............................  39
MMU...............................  35
SMIsIs ORDEN DE TESTS-ORDEN
T ltu lo s :"M e m o ria  p a ra  O rden de l o s  T e s ts ” B r 19
D e s c r ip c id n :
Al oomienzo de un o u a d e m illo  de s i e t e  t e s t s  se d ice  a l  s u je to  
que reouerde  e l  orden en que aparecen  lo s  t e s t s  d e l c u a d e rn i l lo .  
Mds ta rd e  se l e  da una prueba de com paracidn por p a re s , para  
que d lga  cu a l de cada p a r ap a reo ld  a n te s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
M S ............................. 49
MMT............................. 34
SELECCION -  5 5 g
MEMORIZAR IDEAS 3 IDEAS
SM IsIs RELACIONES EN PRASE3-RELACI0N
T l t u l o s :  " R e la c io n e s  R ecordadas" B r 35
D e s c r ip c id n :
En l a  p d g in a  de e s tu d io  se  p re s e n ta n  f r a s e s  que e x p re s a n  r e -  
la o io n e s  e n t r e  o b je to s  ( E j . :  E l d iam an te  e s  mds d u ro  que e l  
c a rb d h ) .  En l a  pdg ina  de examen se  p re s e n ta n  l o s  dos ooncep - 
to s  en  una f r a s e  in c o m p le te  (a  voces i n v e r t i d o s )  j  hay  que 
s e l e c c io n a r  e n t r e  4 a l t e r n a t i v a s ,  to d a s  o i e r t a s ,  l a  que c o r r e s ­
ponde a l a  r e l a c id n  e s tu d ia d a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
MMR..........................  50
SM IsIs SECÜENCIA PE HECH05-C0NSECUENCIA
T l t u lo s :  " R e su lta d o s "  B r 22
D e s c r ip c id n :
En l a  p d g in a  de e s tu d io  se  dan s e c u e n c ia s  de dos h e c h o s . En l a  
de exam en, se  da e l  p r im e r h e c h o ,e x p re sa d o  con  o t r a s  p a la b r a s ,
7  o u a tro  a l t e r n a t i v a s ,  to d a s  r a z o n a b le s ,  e n t r e  l a s  que hay  
que s e l e c c io n a r  l a  que e x p re s a  l a  segunda id e a  de l a  s e c u e n c ia .  




MEMORIZAR LETRAS S LETRAS
SMLsLs MIEMBROS DE CLA3ES-0TR03 MIEKBROS
T l t u lo s :  "M emoria p a ra  C la se s  de P a la b r a s  s i n  S e n tid o "  Dun 17 
D e s c r ip c id n :
En l a  pd g in a  de e s tu d io  s e  dan g ru p o s  de t r ig r a m a s  que form an 
o l a s e s .  En l a  de examen, se  dan o t r o s  g ru p o s  e n t r e  l o s  que 
hay  que i d e n t i f i c a r  l o s  que p o d r la n  p e r te n e c e r  a  l a s  c l a s e s  
e s tu d ia d a s .
' . C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
M SC............................. 82
MEMORIZAR PALABRAS S PALABRAS
SMPsPs CLASES-MIE?.!BROS NUEYOS
T l t u l o s : "M emoria p a ta  o la s e s  de P a la b ra s "  Dun 18
D e sc r ip c id n :
En l a  pd g in a  de e s tu d io  se  p r e s e n ta n  g ru p o s  de p a la b r a s  que 
form an c la s e s  en  fu n o id n  de a lg u n a  c a r a c t e r l s t i c a  fo rm a l 
(g ru p o s  de l e t r a s ,  s o n id o s , n» de s l l a b a s ,  e t c . ) .  En l a  pd­
g in a  de examen se  p r e s e n ta n  o t r o s  g ru p o s e n t r e  l o s  que hay  
que i d e n t i f i c a r  l o s  que pueden p e r te n e c e r  a l a s  o la s e s  e s t u ­
d ia d a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
MSC............................. 63
^BLECCION ^ ^  ^  ^
MEMORIZAR PALABRAS 3 PALABRAS « 3 f
SMPsPs PALABRAS-RECOHOCERLAS
T ltu lo s :  "Reconoolm lento de P a lab ra s"  Br 50; Zi 49
D esc rip c id n :
En l a  pdgina de e s tu d io  se  da a l  su je to  una l i s t a  de p a la ­
b ra s .  En l a  de examen, aparecen  esas  p a la b ra s  e n tre  o t r a s  
no e s tu d ia d a s , a lgunas s lm ila re s  por su forma o p o r su  s ig ­
n if ic a d o .  I d e n t i f i c a r  l a s  e s tu d ia d a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s  A n d lis is :  Br 50 Z i 49
MtOJ 40
Memoria 94
V isu a liz a c id n  34
P lu id ez  con L e tra s_______________28
Elem entos 50 y 150 (e s tu d io  y examen)
Tiempo(min) 5 y  4 " "
P ia b i l id a d  88
PALABRAS S PALABRA
SPsP ORTOCRAPIA-JUZGAR CORRECCION
T ltu lo s :  "D e le tre o "  Ro A,B 9; We C 4 ; Zi 56
"Reconocer p a la b ra s  C o rrec te s"  Kn A,B 1; Kn A,B 2 
"R econocer P a lab ra s  In c o r re c ta s "  Kn A,B 7 ; Kn A,B 8 
" P a la b ra s  " c o r r e c te s " :  A c ie r to s  menos e r ro re s "
Kn A,B 15; Kn A,B 16 
"P a la b ra s  In c o r re c te s  seü a lad as  "C o rre c te s"
Kn A,B 13: Kn A,B 14 
" P a la b ra s  Mal E s o r i ta s ,  no reoonocidas"
Kn A,B 11; Kn A,B 12 
' "R eco n o cer,s in  r e e s e r i b i r .  P a la b ra s  In c o r re c te s "
Kn A,B 5; Kn A,B 6.
D esc rip c id n :
En "D e le treo "  se da una l i s t a  de 100 p a la b ra s ,  de l a s  que 
hay que d e o ir  s i  e s td n  b ie n  o mal e s o r i t a s  (re cu d rd ese  l a  
d i f io u l t a d  de e s c r i b i r  l a s  p a la b ra s  co rrec tam en te  en in g l d s ) .  
E l r e s t e  de lo s  t f t u l o s  se r e f ie r e n  a d i f e r e n te e  mndidas de 
reoonooim iento  de l a  c o rre c c id n  o in o o r re c c id n  o r to g rd f ic a s  
y  que no n e c e s i ta n  mds a o la r a c id n . Pueron o b te n id a s  m edian te  
e l  s ig u ie n te  d ised o :
Dos t e s t s  p a r a le lo s ,  de 50 p a la b ra s  cada uno, con 25 
b ie n  y 25 mal e s o r i t a s .  Los ndmercs p a re s  de lo s  t f t u l o s  
(2 , 6 , 8 , 12, 14, itf)  son l a s  form as p a r a ie la s  de lo s  ndmeros 
im p a rss . Ademds e s te  d isedo  fue  ap lic ad o  a s u je to s  de 6» 
(A n d lis is  Kn A) y a s u je to s  de 11» y 12» (A n d lis is  Kn B ).
Hay que s e d a la r ,  para  cada p a la b ra , s i  e s td  c o r r e c te  o in c o -  
rreo tam en te  e s c r i t a .  S i e s td  mal bay que c o r r e g i r l a ;  pero 
e s t a s  medidas e s td n  b a jo  e l  e p ig ra fe  "COMPLETAR". Todas l a s  
p a la b ra s  van in c lu fd a s  en f r a s e s  y su b rayadas.
SELECCION
PALABRAS 3  PALABRA
S P sP  ORTOGRAPIA-JUZGAR CORRECCION ( C o n t i n u a c i d n )
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s *
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Jn Üâ s M i l s  M
•  s  s  {  °  ^  g  S s
SH' OCM' d  H "U "H O Pi*>
- - . J l l l l  1 l l l l l l
■ 1 il
i Hla a g
Kn A 1 72 31 50 a
Kn B 1 56 " b
Kn A 2 72 37 " 0
Kn B 2 51 " d
Kn A 5 55 "  a
Kn B 5 52 " b
Kn A 6 66 "  c
Kn B 6 52 " d
Kn A 7 56 "  a
Kn B 7 66 " b
Kn A 8  76 " 0
Kn B 8 64 31 " d
Kn A 11 72 " a
Kn B 11 46 53 " b
Kn A 12 71 " o
Kn B 12 47 55 " d
Kn A 13 -45  62 " a
Kn B 13 73 " b
Kn A 14 -7 0  69 " 0
Kn B 14 67 " d
Kn A 15 70 "  a
Kn B 15 59 " b
Kn A 16 68 " c
Kn B 16 30 55 " d
Ro A 9 55 -24 100 5 e , f
Ro B 9 49 -2 0 100 5 e
l e  C 4 57 100 5 f
Z i 56 46 43 30 25 100 7 90
N otas* a , b , c , d )  M edidas tom adas so b re  u n as  mismas c o n te s ta c io n e s  ( v e r  
en  " D e s o r ip c id n " ) 
e )  Los mismos d a to s  mds t e s t s  de p e r s o n a lid a d  
t )  Dos f a c to r i a a o io n e s  y r o ta c io n e s  de l o s  mismos d a to s .
SELECCION
PALABRAS S PALABRA " 3 D “
SPsP ORTOGRAPIA-CORRECTA
T ltu lo t  "D e le treo "  Gu 14
D esc rlp c id n t
S e le c c io n a r , e n tr e  c in co , l a  a l t e r n a t iv a  co rrec tam en te  e s c r i t a .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
D e le t r e o ................................   51
Comprensidn V erbal  .............  2Ô
SPsP RELACIONADAS-ANALOGIA
T ltu lo :  "R elac iones de P a lab ra s"  Gui 59 
D eso ripc idn :
Dadc un p a r de p a la b ra s  re la c io n a d a s  p o r a lguna c a r a c t e r l s t i c a  
fe rm ai ( l e t r a s ,  s l l a b a s ) ,  y  dado un miembro de o tro  p a r ,  e l e g i r  
e n tr e  c inco  a l t e r n a t iv a s  e l  miembro que com pléta e s te  p a r  con 
l a  misma re la c id n  que e l  p rim ero . r* 7 2 , m itad es .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a le s :
C M ............................... 41
D 3R ...............................  37
SPsP SONIDOS-DIPEREHTE
T ltu lo s :  "A grupaeidn de Sonidos" He 26
"A grupar Sonidos" Z i 55
D esc rip c id n :
S e d a la r cu a l de ou a tro  p a la b ra s  suena d i f e r e n te  de l a s  o t r a s  
t r è s .  (E ste  t e s t  no t ie n e  mucho se n tid o  en  e a p a n o l) .
E j .  a)comb, b)foam , c)home, d)come 
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
P ac to re s  A n d lis is  :_______ He 26 Zi 55
E valuacidn  P e rc e p tiv e 33
Educcidn de C o rre la te s 32
P a c i l .  R e lac iones V erbales 31
C la s if io a e id n 64
P lu . con L e tra s 32
V erbal 30
Educcidn de R elaciones 26
Elem entos 26
Tiempo (min) 6
P ia b i l id a d 71 95
TEITO S IDEA
STI ESCUCHADO Y PREGUNTAS-RESPUE5TA
T ltu lo s :  "E scuchar STEP" McG A,B 2 ; Ui A,B 5; Ui A,B 6
"Comprensidn d e l C as te lla n o "  San A,B,C,D 12
D escripc idn :
Los s u je to s  escuchan un p a sa je  en p ro s a , de v iva  voz o g rabado ; 
A co n tin u ao id n  se l e s  da unas p reg u n tas  sobre  e l  te x te  que han 
escuchado, segu idas por v a r ia s  a l t e r n a t iv a s  e n tre  l a s  que deben 
e l e g i r  l a  c o r r e c ts .  Mi A,B 5 y  Mi A,3 6 son t e s t  y r e t e s t  d e l 
mismo te x te  s e i s  meses despdds.
SELECCION
TEITO 5 IDEA
STI ESCUCHADO Y PREGUNTA5-RESPUE3TA (Continuacldn)
Coeficientes factoriales:
CM CM
ir* ir* \ow m
o  "
P a c to re s  A n d l i s i s :  *  a  3  ^  3  a
560
a s a
< m 0 p
1 1 1 1
Enfoque C o g n itiv e  69 75
B a b il  L in g u i s t .  R e c e p tiv a  74 65 67 71
H a b il .  L in g u i s t .  E x p re s iv a  25 33 30 26
P ensam ien to  c r l t i c o  V e rb a liz a d 4 2 4 )(2 4 ) 28 27
V erb a l 89
Com prensidn d e l C a s te l la n o 72 76
P le x i b i l i d a d  P e rc e p t iv a 60
P le x ib i l id a d  V erba l - 4 6
P le x ib i l id a d ....
E lem en tos
R edundancia a  b a b
N o ta s : a )b )  dos a d m in is tr a c io n e s  a  l o s  mismos s u je to s  ( t e s t - r e t e s t )
STI LEIDO Y PREGUNTAS-RE3PUE3TA
T l t u lo s :  "C om prensidn dé L e c tu re "  He 18
"L e c tu re "  P r  A ,B ,C ,D ,E ,P ,0 ,H ,I  10
" L e o tu ra : A ten c id n  a  D e ta l le s "  Hc A,B 2
"L e c tu re  STEP" Mi A,B 3 ; Mi A,B 4
D e so rip c id n :
Los s u j e to s  le e n  v a r i e s  p a s a je s  c e r t e s .  De cada  uno se  l e  h acen  
a lg u n a s  p re g u n ta s  t r a ta n d o  de m ed ir l a  com prensidn  de lo  l e l d o .  
P o r cada p re g u n ta  hay  5 r e s p u e s ta s  a l t e m a t i t a s ,  e n t r e  l a s  que 
t i e n e  que e l e g i r  l a  que r e f i e j e  e l  c o n te n id o  d e l  t e x t e .
C o e f ic ie n te s  F a c to r i a l e s :
o o o o ô o o o of* r 4 r 4 i-l r-l H r t r H H ^ C M C M  rN -if
% p to r e s —A n d l is i s ;  £  £ £ £ £  £ ■ £ £ £ « « «  a ^ a a
Compr. V erba l 62 67 52 71 56 58 64  52 75 56
V is u a l iz a c id n  34
R azon. G enera l 31 $3
E v a lu a c id n  L dgioa 31
G en era l 59
L e c tu re  57
V erb a l 51
Sexe 32
H a b il .  L in g ttls . R e c e p tiv e  58 65  53 70
Pensam . C r l t ic o  V e rb a liz e do 38 35 42  37
H a b il .  L in g u is t .  E x u re s iv a  35 37 35 32
E lem en tos 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Tiempo (m in) 15 15 15 15 15 15 15 ,15  15 10 10
P ia b i l i d a d  79  51 51
R edundancia a a a a a a a a a  b b c d o d
N o ta s : a )  Todos son  re d u n d a n te s  con PrA , y en  p a r te  e n t r e  a l ,  e x c e p to
B con C, D con E, P con G y  H con I ,  que son  e x c lu s iv o s ,  pues 
cada p a r  de e s to s  son  una p a r t i c i d n  de P r  A. 
b ) S o lu e io n es  " J e rd rq u io a "  y  "T h u rs to n e"  p a ra  unos mismos d a to s  
c ,d )  T e s t - r e t e s t  8  m eses d esp u d s .
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Se Ino luyen  aq u l 78 medidas de 4 a n d l i s i s  f a c to r i a l e s  cuya p r in ­
c ip a l  c a r a c t e r l s t i c a  comdn, y d i f e r e n c ia l  con lo s  demds, es que e s tu d ia n  
l a  c o v a ria c id n  de l a s  v a r ia b le s  a lo  la rg o  de elem entos v e rb a le s , p a la ­
b ra s  o l i s t a s  de p a la b ra s ,  y no a  lo  la rg o  de s u je to s  humanos. En o tro s  
td rm inos, l a s  un id ades de o b se rv ac id n , a q u e lla s  sob re  l a s  que se  miden 
l a s  v a r ia b le s ,  no son p e rso n as , s in o  m a te r ia l  v e rb a l : l a s  p a la b ra s  de un 
grupo d i f e r i r d n  e n tr e  s i  en su f a c i l i d a d  para s e r  re co rd ad g s , en su  fre c u e n  
c ia  de USO, en e l  ndmero de a so o iao io n es  que g eneran , en  e l  tiem po de 
re a c o id n  a s d c ia t iv a ,  en su  grade de c o n c re c c id n -a b s tra c c id n , e t c .  Y p o r 
l o  ta n to  se  puede e s tu d ia r  l a  o o v a riac ld n  de e s ta s  v a r ia b le s  a lo  la rg o  
de e sa s  un idades v e rb a le s .  De a h l e l  t l t u l o  g end rico  UNIDADES:MATERIAL.
Bvidentem ente no se pueden lla m a r  t e s t s  o p ruebas en s e n t id o  e s -  
t r i o t o  y  no enoajan  en  e l  paradigme de c la s i f i c a c id n  u t i l i z a d o  con lo s  
t e s t s  oonveno ionales, p ues, aunque muchas medidas son e l  re s u l ta d o  de 
p ruebas hechas a s u j e to s ,  no in te r e s a n  desde e l  punto de v i s t a  d e l s u j e to ,  
de su  a p t i tu d ,  s in o  desde e l  punto de v i s t a  de l a  p a la b ra ,  de su c a p a c i-  
dad de p ro d u o ir  c i e r t a s  r e s p u e s ta s ,  d i f e r e n c ia le s  r e s p e c ta  a o t r a s  p a la*  
b ra s ,  en lo s  s u je to s  ex p é rim en ta le s .
Una e x p o sic id n  s is te m d tic a  de e s ta s  medidas d e b e rla  e s p e c i f i c a r :
1 ) La n a tu r a le z a  de l a  misma, p resen tando  ju n ta s  l a s  que son ig u a -  
l e s ,  aunque se  r e f ie r a n  a dos co n jun to s de m a te r ia le s  d i f o re n -  
t e s , -  oomo se  p re sen tan  ju n to s  dos t e s t s  ig u a le s  u t i l i z a d o s
en dos e s tu d io s  con s u je to s  d i f e r e n te e - .
2) A qu4 eo n ju n to  de m a te r ia le s  o un idades de o b se rv ac id n  se 
a p lic a n  y  r e f i e r e n .  Al exponer lo s  t e s t s  oonvenciona les no se 
su e le  h ao e r r e f e re n o ia  a l  t ip o  de s u je to s  que lo s  c o n te s ta n , 
pues ya se  expuso en e l  a n d l i s i s  o o rre sp o n d ien te ; pero  crèo  
que con un id ad es de o b se rv ac id n  in e r t e s  e s  mds n e c e sa r io  s a ­
b e r ,  para  cada medida, a  qud se  r e f i e r e .
3) La forma en  que han s id o  o b ten id a s  l a s  m edidas; puesto  que 
v a r ia s  p ro v ien en  de un dn ico  experim ents o p roced im ien to  de 
m edida, que l e s  c o n fie re  c i e r t a  un idad .
Ahora b ie n , dado que lo s  m a te r ia le s ,  punto 2 ) ,  y lo s  mdtodos de 
o b ten c id n  de l a s  m edidas, punto 3 ) ,  son pocos y a v eces la rg o s  de expo­
n e r ,  considero  p r e f e r ib l e  e x p lic a r lo s  in ic ia lm e n te  y  re fe r irm e  a e l l o s  
en l a s  m edidas m ediante un cddigo ad hoc.
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Los o u a tro  a n d l i s i s  in o lu fd o s  son :
H er (Herman e t  a l . , 1 9 7 3 ): 6 m edidas so b re  49 de l o s  56 
nombre de o a te g o r la s  de B a t t ig  y  Montague (1 9 6 9 ) .
Jo  ( J o e ls o n  e t  a l . ,  1 9 7 8 ): 22 m edidas so b re  lo s  mismos 49 
nom bres de o a te g o r la s .
F a i  ( F a iv io ,  1 9 6 8 ): 30 m edidas so b re  96 p a la b r a s .
Wlm (Wimmer, 1 9 6 3 ): 20 m edidas so b re  32 l i s t a s  de 6 p a la b r a s .
Vemos, p u e s , que hay  t r è s  c o n ju n to s  de m a te r i a le s  d i s t i n t o s ,  a l o s  
que n o s r e f e r ir e m o s  con lo s  ndm eros 1 ,2  y  3«
D en tro  de cada  m a te r i a l  hay v a r i e s  ex p é rim e n te s  o p ro c e d im ie n to s  
p a ra  o b te n e r  l a s  m ed id a s , a  l o s  que nos r e f e r i r e m o s  m ed ian te  una l e t r a ,  
p re c e d id a  d e l  ndmero que hace  r e f e r e n o ia  a l  e o n ju n to  d e l  m a t e r i a l .
DESCRIPCION DE MATERIALES Y FROCEDIMIENTOS DE OBTENCIOH DE MEDIDAS:
1 . Normes de p ro d u o c id n  de m iembros de 56 c a te g o r ie s .  ( B a t t i g ,  V. E y 
M ontague, V .E. "C a teg o ry  norms f o r  v e rb a l  ite m s  i n  56 c a te g o r ie s :
A r e p l i c a t i o n  and e x te n s io n  o f  th e  C o n n e c tic u t c a te g o ty  n o rm s ."
J .  o f  E xper. P sy ch o lo g y . 1969 , 8 0 , 3 , P t  2 . ) .
Los 56 nom bres de o la s e s  o c a te g o r ie s  fu e ro n  p re s e n ta d o s  a io s  
m u e s tra s ,  270 u n i v e r s i t a r i o s  de M aryland y  172 de I l l i n o i s ,  p id i (n 4  
d o le s  que , p a ra  cada  nom bre, d u ra n te  30 segundos p ro d u je se n  p o r  @s- 
c r i t o  e l  mayor ndmero p o s ib le  de miembros de e s a  c a te g o r la .
L as norm es p u b lic a d a s  exponen l o s  r e s u l t a d o s  con l a  s i g u i e n t e ■ 
in fo rm a c id n , p a ra  cada c a te g o r la :
• L ^ s ta  de l o s  miembros c i t a d o s ,  en  oirden d e sc e n d e n te  de f r e c t e n -  
o i a .  Los miembrs eon f r e c u e n c ia  manor de 10 en  l a  m u es tra  t o t a l  le  
enum eran a l  f i n a l ,  p o h ie n d o a h fre c u e n c ia  (9 ,  8  . . . )  y  a c o n tin u a c ld n  
to d o s  l o s  m iembros que l a  o b tu v ie ro n .
• Ndmero de s u j e to s  que d io  e sa  r e s p u e s ta ,  de l a  m u es tra  t o t a l (4 4 2 )
• Ndmero de v e c e s  que e s a  r e s p u e s ta  fu e  dada en  p rim e r lu g a r .
• F re c u e n c ia  en  l a  m u es tra  de I l l i n o i s
• F re c u e n c ia  en  l a  m u es tra  de M aryland
. Range medio de p u e s to  en  que a p a re c e  e sa  r e s p u e s ta  en  l a  mu«s- 
t r a  de M ary land .
En una t a b l a  a p a r té  p re s e n ta n  p a ra  cada c a te g o r la :
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• La o o r r e la c ld n , a tr a v d s  de l a s  r e s p u e s ta s ,  e n tre  l a s  f r e c u e n -  
o ia s  de M aryland y l a s  de I l l i n o i s .  52 de l a s  56 c o rr e la c io n e s  
son  su p e r io re s  a 0 ,8 0 , con muchas p rde ticam en te  p e r f e c ta s  y 
mediana de 0 ,9 6 , lo  que prueba c laram ente l a  so l id e z  y  e s t a b i -  
l id a d  de lo s  r e s u l ta d o s .  Las dos c o r re la c io n e s  b a ja s  (0 ,3 0  y 
0 ,1 0 )  son p a ra  l a s  o a te g o r la s  "Un e s tad o "  y "Una U n iv e rs id a d " , 
que c laram en te  tie n e n  un c a rd c te r  l o c a l i s t a .
• La c o r r e la c id n  e n tr e  l a s  f r e c u e n c ia s  y lo s  rangos medios en 
M aryland; e s t a s  c o rre la c io n e s  se d is tr ib u y e n  e n tre  0 ,2 5  y  0 ,6 6 . 
Tambidn dan e l  o rden  que corresponde a cada c a te g o r la  segün 
e s t a s  c o r r e la c io n e s .
.  E l ndmero medio de re s p u e s ta s  que r e c ib id  cada c a te g o r la  en  l a  
m uestra  t o t a l ;  y  e l  o rden  de cada c a te g o r la  segdn e s te  ndmero 
medio de re s p u e s ta s .
.  Media de l a  e s tim ao id n , en  una e sc a la  de 7 p u n to s , que h ic le ro n  
207 s u j e t o s , -  d i f e r e n te e  de lo s  a n te r io r e s - ,  sobre e l  ndmero 
de miembros que e r e la n  que te n la  cada c a te g o r la .
A 49 de e s t a s  56 o a te g o r la s  se  r e f ie r e n  lo s  a n d l i s i s  Jo  y H er.
Las normas p u b lic a d a s  son l a  base de l a s  s ig u ie n te s  m ed idas:
Her 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ;  Jo  4 ,8 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 6 ,1 9 ,2 0 ,2 1 .
l e . -  60 s u je to s  e s tim a ro n , en una e sc a la  de 7 pun tos sem ejan te  a l  
d i f e r e n c ia l  sem dntico , s e i s  c a r a c t e r l s t i c a s  ( " n a tu r a l id a d " , 
" f a m i l ia r id a d " ,  e t c . )  de l a s  49 o a te g o r la s  u sad as .
Sobre e s ta s  e s tim ac io n es  se  basan l a s  pun tuaciones de
Jo 1 , 2 , 6 , 7 ,1 7  y 18
I b , -  400  s u je to s  (Hunt y  Hodge, 1971) e stim aro n  en una e s c a la  de 5 
pun tos e l  ndmero de a so c ia c io n e s  que c re la n  te n e r  d is p o n ib le s  
p a ra  cada uno de 87 nombres de c a te g o r ie s ,  e n tr e  lo s  que habfa 
28 de lo s  u t i l i z a d o s  po r B a tt ig  y Montague.
En e s ta s  e s tim ac io n es  se  basa Jo  3. 
l o , -  Herman y Kay (1977) p id ie ro n  a 219 s u je to s  que p ro d u jesen  miem­
b ro s  de l a s  c a te g o r ie s  d u ran te  4 m inu tes .
E s te  e s tu d io  es l a  base de Jo 5 
I d . -  M urray,( 197 5 ) u t i l i z d  25 de l a s  49 c a te g o r ie s  en una prueba de 
p roduccidn  de miembros s in  l im i te  de tiempo (usualm ente menos 
de una h o ra ) ,  m idisndo l a  p roduccidn  en in te r v a le s  su c e s iv o s . 
E s te  e s tu d io  es l a  base de Jo 9 y 10.
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l e . -  Dos ju e o e s ,  p o r  s e p a ra d o , ju z g a ro n  s i  cada uno de l o s  miembros 
p ro d u c id o s  en  cada  c a te g o r la  p e r te n e c la  o no con p ro p ie d a d  a 
e sa  c a te g o r la .
E s to s  j u i c i o s  son  l a  b a se  p a ra  Jo 12 y  Jo  22 .
2 .  96 p a la b r a s ,  c a te g o r iz a d a s  en  A g ru p o s , r é s u l t a n t e s  de c r u z a r  dos
v a r i a b le s  d ic o to m iz a d a s i c o n c re to -a b s t r a c to  y  e s p e c l f i c o - g e n e r a l .
A e s t a s  p a la b r a s  se  r e f i e r e n  l a s  30 m edidas de P a i .
2 a i-C o n  l a s  96 p a la b r a s  s e  h ic i e r o n  3 l i s t a s  de 16 p a re s ,  e q u l l ib r a -  
d as  r e s p e c te  a l a s  dos v a r i a b le s  c i t a d a s .
Tambidn se  h ic i e r o n  o t r a s  3 l i s t a s ,  con  lo s  mismos elem en­
to s  que l a s  a n t e r i o r e s , p e ro  con e l  o rden d e l  p a r  in v e lr t id o : l a  
p a la b ra  e s t lm u lo  p o r  r e s p u e s ta  y  v ic e v e rs a .
E l a p re n d iz a je  de p a re s  a so c ia d o s  se  r e a l i z d  p re se n ta n d o  
. l o s  16 p a re s  de cada l i s t a  a  un  grupo d i f e r e n t e  de 26 s u j e t o s ,  
m ed ian te  g ra b a c id n , con I n t e r v a l os de 2 segundos en l o s  en say o s  
de e s tu d io  y  de 8 segundos en  l a  p rueba de re c u e rd o .
En e s t e  e x p e rim e n ts  se  b a sa n  P a i  1 y  2 .
2 b . -  Con l a s  96 p a la b r a s  se  h ic i e r o n  4 l i s t a s  de 24 p a la b r a s .  En 
eada l i s t a  h a b fa  6 ite m s  de cada  grupo ( e s p e c f f i c o - c o n c r e to ,  
e s p e c f f i c o - a b s t r a o to ,  g e n e ra l - c o n c re to ,  g e n e r a l - a b s t r a o t o ) .
Se a l e a t o r i z d  e l  o rd e n  de l a s  l i s t a s  y  de l a s  p a la b r a s  
en  l a s  l i s t a s ;  se  p r e s ê n ta r o n ,p a r a  s e r  m em orizadas, a  48 e s t u -  
d ia n te s  de m a g is te r io ,  a  una c a d e n c ia  de una p a la b ra  cada  1 ,5  
s e g . Se l e s  d io  75 segundos p a ra  e s c r i b i r  to d a s  l a s  p a la b r a s  
que r e c o rd a s e n .
En e s t e  experim en to  se  b a sa  P a i 3
2 o ^ - Con l a s  96 p a la b r a s  se  h ic i e r o n  dos l i s t a s  de 48 . Cada p a la b ra  
de una l i s t a  se  p re s e n td  a  10 u n iv e r s i t a r i o s  ( l a  o t r a  l i s t a  a 
o t r o s  1 0 ) ,  en  una c a r t u l i n a ,  e s c r i t a  a  m dquina, y a o tiv a n d o  
un  c ro n o sc o p io  en  e l  memento de p r e s e n ta r l a .  E l s u je to  d e t ie n e  
e l  c ro n o sc o p io  a p re ta n d o  un b o td n  cuando d isp o n e  de un a s o c i a -  
do v e rb a l  p a ra  e sa  p a la b r a .  E l tiem po mdximo de e x p o s ic id n  e s  
de 15 s e g .
En e s t e  ex p erim en to  se  b a sa n  F a i 5 y  11*
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2 d .-  E xpérim ente de d isedo  ig u a l  a l  a n te r io r ,  pero l e s  s u je to s
d e tie n e n  e l  cronosoopio  cuando l e s  v iene  a l a  mente una im a- 
gen (o d ib u jo  m en ta l, o so n id o ) , en vez de una p a la b ra ,
Ademds se p id id  a  l e s  s u je to s  que o a l i f i c a s e n ,  en una e s c a la  
de 5 pu n to s , l a  v iv eza  de l a  imagen d e s c r i t a .
En e s te  expérim ente  se basan  F a i 6 y 7
2 e . -  Las 96 p a la b ra s  fu e re n  p re se n ta d a s  a 33 u n iv e r s i t a r l e s ,  p a ra  
que v a le ra s e n , en una e s c a la  de 5 p u n te s , l a  f a c i l id a d  con 
que cada p a la b ra  genera  im ^genes, desde "Muy f d c i l :  imagen 
evecada inm ediatam ente" h a s ta  "Muy d i f l c i l :  imagen evocada 
i r a s  la rg a  e sp e ra  e ne evecada.
Es l a  base de F a i 8 ,
2 f , -  Las 96 p a la b ra s  se  r e p a r t i e r e n  en e u a d e m il le s  de 24 p a la b ra s .  
En cada h e ja  h ab fa  una s c ia  p a lab ra  r e p e t id a  20 veces en una
eelumna y  se daba 60 segundes a  l e s  s u je te s  para  e s c r i b i r  a so -
o ia d e s  a  cada p a la b ra .  Les s u je te s  fu e re n  81 e s tu d ia n te s  de 
M a g ls te r ie ; ne te d e s  c e n te s ta r e n  a ted a s  l a s  p a la b ra s ;  cada 
una r e c ib id  o e n te s ta c ie n e s  de 20 e s tu d ia n te s  a l  menes.
Es l a  base de F a i 9 ,
2 g .-  Las 96 p a la b ra s  fu e re n  c a l l f i c a d a s  p e r 33 e s tu d ia n te s  de m agis- 
t e r i e ,  d i s t i n t e s  de l e s  a n te r i e r e s ,  en una e sc a la  de 7 p u n to s , 
re s p e c te  a  su  f a m il ia r id a d .
Es l a  base de F a i 10
2 h ,-  Las 96 p a la b ra s  se  p re s e n ta re n  a  24 e s tu d ia n te s  de m a g is te r io ,  
d i s t i n t e s  de l e s  de 2 c , en un experim ents c ld s ic e  de a s e c ia -  
c id n  l i b r e ,  pidl&m doles que den l a  prim era re s p u e s ta  que se 
l e s  e o u rra .
Es l a  base de F a i 12 y  13
2 1 ,-  Las 96 p a la b ra s  se  r e p a r t i e r e n  equ ilib rad am en te  en 3 l i s t a s  
de 32, Cada l i s t a  se  d ie  a 20 s u je to s  d i f e r e n t e s ,  p ara  que, 
p e r  e l  p reced im ien te  h a b itu a i  d e l d i f e r e n c ia l  sem dn tice , puntu- 
a se n  cada p a la b ra  re s p e c te  a 16 dlm ensiones b lp e la r e s .
Es l a  base de F a i 14 a F a i 30, ambes In c lu s iv e .
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3 . -  32 l i s t a s ,  de 6 p a la b r a s  oada u n a , p ero  con un t o t a l  de 32 p a la ­
b ra s  d i f e r e n t e s ;  lu e g o  cada p a la b r a  estA  en 6 l i s t a s ;  to d a s  l a s  
p a la b r a s  son  nom bres c o r r ie m te s ,  con c a l l f i c a c iA n  AA en  l a s  no r­
mes de f r e c u e n c ia s  de T h o m d ik e-L o rg e  (1944) t 100 o nda  v eces  
en  un  m illA n  de p a la b r a s .  A e l l a s  se  r e f i e r e n  l a s  m edidas de Wlm.
3 a . -  128 m u je re s  u n i v e r s i t a r i a s ,  d iv id id a s  en 32 g ru p o s  de 4*
' ig u a la d o s  r e s p e c te  a  su  f a c i l i d a d  p a ra  a p re n d e r .  A cada 
g ru p e  se  l e  a s ig n d  una de l a s  32 l i s t a s  de 6 p a la b r a s .  E l 
ex p é rim en te  c o n s i s t i d  en  e l  a p re n d iz a je  de 6 p a r e s ;  una s£ - 
la b a  B in s e n t id o  a s e c ia d a  con  cada p a la b ra  de l a  l i s t a .  Las 
a i l a b a s  fu e r e n  l a s  mismas p a ra  l a s  32 l i s t a s  j  l e s  32 g rupos 
de s u j e t e s  c o i r e s p e n d ie n te s .  Se s ig u id  e l  m d.edo de a n t i c l -  
p a c id n , con un  tam bcr de memoria y  p re s e n ta c id n  a  i n t e r v a l  o s  
de dos segundoa e n t r e  miembros y  e n tr e  p a re s .  P re s e n ta c id a  
i n d iv id u a l  h a s t a  a lc a n z a r  un  c r i t e r l o  de un  ensayo  s i n  n in -  
gdn e r r o r .
E s l a  b ase  de Vim 1
3 b . -  A cada  una de 30 u n i v e r s i t a r i a s ,  d i s t i n t a s  de l a s  a n t e r i e r e s ,  
s e  l e s  p r e s e n td  una m u es tra  a le a to z d a  de 16 de l a s  32 p a la ­
b ra s  b d s ic a s  que componen l a s  l i s t a s ,  Hay 15 s u j e to s  p a ra  
cada p a la b r a .  La t a r e a  e r a  p r o d u c i r ,  d u ra n te  60 s e g .  p e r  
p a la b r a ,  e l  mayor ndmero p o s ib le  de a s o c ia d o s .
Es l a  b a se  de Wim 2 ,4 ,9 ,1 0 ,1 1  y  12
3 o . -  Se h iz o  una l i s t a  con to d o s  l e s  p a re s  d i f e r e n t e s  que p o d rla n  
fe rm a rs e  cen  l a s  p a la b r a s  de cada l i s t a ,  a p a re c ie n d e  340 
p e s ib le s  cem p a rac ien es  p e r  p a r e s .  Se h i c i e r e n  e n te n c e s  4 
l i s t a s  de 85 p a re s  cada  u n a , r e p a r t id n d e s e  e n t r e  4 g ru p o s  
de 20 s u j e t e s ,  de l e s  mismos que tem aron p a r te  en  e l  e x p é r i­
m ente 3 a . Se l e s  p id id  que ju z g a s e n  l a  sem ejanza de l e s  T-M- 
m iem bros de cada p a r  en  una e s c a la  de 7 p u n to s , d esd e  muy 
m im ila re s  a  muy d i f e r e n t e s .  Se l e s  d le ro n  e jem p lo s  de r e f e ­
r e n d a  p a ra  l a s  p o s ic io n e s  2 ,4  y  6.
E s l a  b a se  de Wim 7*
ÜWIDADEStMATERIAL 567
3 d .-  En e l  a t l a s  semAntico de Jen k in s e t  a l .  (Je n k in s  J . J . , Rus­
s e l l  W.A. y S uci G .J . ; "An A tla s  o f  sem antic  p r o f i le s  f o r  
360  w ords", American J ,  o f  Psychology. 1958. 71, 688-699 ( a ) ) ,  
se  o fre c è n , para  cada una de 360 p a la b ra s , e n tre  l a s  que estA n 
l a s  32 bA sicas de l a s  l i s t a s ,  l a s  estim ac io n es  hechas po r e l  
mAtodo d e l d i f e r e n c ia l  semAntive por 30 s u je to s  en 20 e s c a la s  
de a d je t iv o s  b ip o la re s .
Es l a  base para  Wim 3 ,5 ,6 ,8  y  13 a 20 in c lu s iv e .
Una sim ple observaciA n de lo s  p roced im ien tos de medida su g le re  una 
d lv is iA n  c a s l  n a tu r a l  de l a s  medidas en dos g randes g ru p o s:
Medidas "O b je tiv a s " . r é s u l ta n te s  de experim en tos, c o n su lta s  a  d le -  
o io n a r io s ,  norm as, e t c .
Medidas " S u b je tiv a s?  u  o p in io n es  que sob re  e sa s  un idades de o b s e r -  
vaciA n han dado algunos s u je to s  en re la c iA n  con alguna c a r a e t e r l s t i c a .
Ko en trarem os a q u i en  l a  com pleja polAmiea p o s ib le  sobre  l a  l e g i t i -  
midad de l a  d is tin c iA n  o b je t iv o - s u b je t iv o ,  y , tomAndola en su  s e n t id o  
sA s ingenuo , nos lim ita rem o s a ag ru p ar l a s  medidas en eso s dos g randes 
g ru p o s ,re f i r lA n d o n o s  a  e sa  o a r a o t e r i s t i c a  con una 0 o una 8.
A sl p u es, expondremos a continuaciA n to d as l a s  medidas m ed ian ts e l  
s ig u ie n te  t
3I3TEMA DE REPERENCIA
• Cada medida va p reced id a  en e l  margen p o r una U, de UNIDADES:MATER1Æ  ^
lo  que l a s  d if e r e n c ia  de l a s  medidas sobre  s u je to s  que ap a recen  en
e l  r e s to  d e l in d ic e  de t e s t s .
• A continuaciA n de l a  U v ien s  una 0 o una S, segdn que l a  medida haya 
s id o  o la s if io a d a  como o b je t iv a  o s u b je t iv a .
• A continuaciA n aparece  subrayado e l  t i t u l o  de l a  medida, e x p u e s ta s  
en orden a lfab A tio o  d en tro  de ese  grupo 0 A S. En l a  misma l i n e a  
ap arece  e l  ( l o s )  cA digo(s) d e l a u to r (e s )  y e l  ndmero que ooupan 
en ese a n A lis is .
.  A con tinuaciA n, l a  descripo iA n  y , encabezA ndola, e l  cAdigo de ndmero 
y  l e t r a  que se r e f i e r e n ,  re sp ec tiv am en te , a lo s  grupos de m a te r ia l  
y  a lo s  experim entos o p roced im ien tos de obtenciA n de l a s  m edidas 
que acabamos de enum erar y d e s c r ib i r .  A s i, en l a  d esc rip c lA n  sAlo 
serA n e c e sa r io  a c la r a r  a veces l a  n a tu ra le z a  de la  medida, s i n  en - 
t r a r  en p r o l i j a s  menudencias ex p érim en ta les  ya ex p u es ta s .




DO APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS (ESTIMUlO) P a l  1
D eso rlpo lA n t
2a Ndmero de v eoes que e se  p a r  fu e  reco rd a d o  cuando l a  p a la b ra
ocupaba e n  e l  p a r  e l  lu g a r  d e l  e s t im u le ,( p r im e r  m iem bro).
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
A p r e n d iz a j e .......................  63
C o n c re c c id n -Im a g in e rfa   .................  41
DO APRENDIZAJE DE PARES ASOCIADOS (RESPUESTA) P a i  2
D escrip o iA n ;
2a Como e l  a n t e r i o r ,  cuando e r a  r e s p u e s ta ,  (2> miembro d e l p a r ) .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
A p re n d iz a je ...............................................  69
UO ASINTOTA DEL RECUERDO J e  9
D esc rip c lA n ;
I d  Ndmero t o t a l  de miembro de una c la s e  p ro d u c id o s  cuando no hay 
l i m i t e  de tiem p o . Se supone que c o v a r la  con e l  tam ado de l a  
c a te g o r f a .  (re sp o n d e  a l  mismo co n cep to  que l a  c o n s ta n te  "o" de 
Ro C, aunque a l l l  s e  t r a t a  de una e s tim ac lA n  m atem d tica  cono 
e x tra p o la c iA n  de una t a s a  a c u m u la tiv a ) .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
A m plitud  de l a  C a te g o r la  ...........   74
F a m il ia r id a d  de l a  C a te g o r la  . . .  52
UO CORRELACION INTERMUESTRAS H er 6 ; Jo  20
D esc rip c lA n ;
1 P a ra  cada p a la b r a ,  l a  c o r r e la c iA n  e n t r e  M aryland e I l l i n o i a  que 
B a t t ig  y  Montague dan en  su s  no rm as.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
P a c to r e s  A n A lis is ; H er 6 Jo  20
F a m i l i a r ,  de una C a te g o r la  82
Comple.1idad Sem dntica________________ 57
R edundancla a  a
N o ta s ; a )  son  lo s  mismos d a to s .
UO DIFICULTAD DE APRENDIZAJE Wim 1
D esc rip c lA n ;
3a Ndmero medio de e n sa y o s , prom ediado a trav A s  de l o s  s u j e to s ,  
que cada l i s t a  r e q u ir iA  p a ra  s e r  a p re n d ld a  segdn  e l  c r i t e r l o  
de "n in g d n  e r r o r " .  L as p u n tu a c lo n e s  o s c i l a r o n  e n t r e  5 y  20 en ­
sa y o s , con m edia 10 y  d e sv ia c iA n  t l p i c a  2 ,9 .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
S ig n i f i c a c iA n i ..................................   -59
Sem ejanza A s o c ia t iv a  ...................... 36
UNIDADES; TiATERIAL 5 6 9
OBJETIVAS
UO FRECUEHCIA P a l 4
D asorlpclA nt
2 P recuencia- de cada una de l a s  96 p a la b ra s  en e l  d io c io n a r lo
de T hom dlke-lio rge (1944)« Las fre c u e n c ia s  se o rdenaron  eà r a n ­
ges de 1 a 100, dAndoles 100 a l a s  p a la b ra s  AA y e l  puesto  50 
a l a s  p a la b ra s  A.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s  t
F a m ilia r id a d .......................................    55
UO FRECUENCIA IMPRESA DEL NOMBRE DE LA CATEGORIA Jo 16
D esoripoiA nt
1 D eterm inada p o r e l  d ic c io n a r io  de K rucera y F ra n c is  (1967 ),
cuando fue  p o s ib le ,  pues muchos nombres de c a te g o r la s  son com- 
b in ac io n es  de dos p a la b ra s  o mAs ( E j . : P a r te s  d e l cuerpo humano), 
y oomo t a i e s  no aparecen  en e l  d ic c io n a r io . Se o b tu v ie ro n  e s ­
tim ac iones de f re c u e n o ia  de 27 de l a s  56 c a te g o r la s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
H* de s ig n if io a d o s  (o f re c u e n o ia  Im presa) d e l Nombre de 
l a  c a t e g o r l a ........................................... 72
UO FRECUENCIA DE LA RESPUESTA MAS FREQUENTE Jo 21
D escripclA n:
1 Las c a te g o r la s  de B a tt ig  y Montague d i f i e r e n  en e l  ndmero de
s u je to s  que producen e l  ejem plo oiAs f re c u e n te  de cada c a te g o r la .
E ste  ndmero se  tomA de l a s  normas y puede in t e r p r e ta r s e  como
e l  grado de acuerdo  en cuanto  a l a  organ lzaciA n de l a  c a te g o r la .
Las b ie n  o rg an lzad as  d a r la n  un a l t o  acuerdo re s p e c te  a cu a l e s  
e l  miembro mAs tf p ic o ;  en l a s  mal o rgan lzadas e l  miembro mAs 
t lp lo o  tiem de a v a r i a r  de s u je to  a s n je to  dando una f re c u e n o ia  
b a ja .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m ilia r id a d  de una C a te g o r l a ...................  35
Ndmero de S ig n if io a d o s  (o  fre c u e n o ia  Im presa) d e l Nombre de 
l a  c a te g o r la  ........................................................ -39
UO FRECUENCIA DE NOMBRES DE CATEGORIA PRODUCIDOS Jo 5
D escripoiA n:
l e  Ndmero de s u je to s  que d ie ro n  e l  nombre de e sa  c a te g o r la  como
un ejem plo o miembro de s i  misma o de o t r a  c a te g o r la .  Se in c lu -  
yA como una medida de l a  f a m il ia r id a d  o uso g e n e ra liz a d o  d e l 
nombre de l a  c a te g o r la .
C o e fic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m ilia r id a d  de l a  C atego rla  ...................... 65
N* de s i g n l f .  d e l Nombre de l a  C a t . . . . . .  35
^70UNIDADES t MATERIAL " *
OBJETIVAS
UO MEDIA DE FRECUENCIA IMPRESA (DE LOS EJEMPLOS) H er 5 l  Jo  19
D esc rip c lA n :
1 Se h lz o  una e s tim ac lA n  de l a  m edia de lo s  lo g a r l tm o s  de la a  
f r e c u e n c ia s  Im p resas  de l o s  e jem p lo s  de cada una de l a s  36 
c a te g o r la s  de B a t t ig  y M ontague, d e l  s i g u ie n t e  modo-»
En l a s  norm as a p a re c e  e l  p u e s to  de cada r e s p u e s ta  o e jem p lo , 
segdn  e l  n» de s u j e to s  que l a  d le r o n .  De cada c a te g o r la  se 
tom aron 7 e jem p lo s  Ig u a lm en te  e sp a c la d o s  en  l o s  p u e s to s  deede 
e l  mAs f r e c u e n te  h a s ta  e l  de f r e c u e n o ia  10 . P a ra  cad a  une «te 
e s t e s  7 e jem p lo s  se  tomA l a  f r e c u e n o ia  im p resa  seg d n  ap a rece  e n  
e l  d ic c io n a r io  de K ru cera  y F ra n c is  (1 9 6 7 ). Se ca lc u lA  e l  log  
de cada una de e s a s  f r e c u e n c ia s  Im p resas  y  l a  m edia de esc* 
lo g a r ltm o s  p a ra  cada c a te g o r la .
Se e s p e ra  que r e f i e j e  l a  f a m i l ia r id a d  de l a  c a te g o r la  j  s e a  
buen p r e d i c to r  de l a  t a s a  de p roducciA n .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s ;
F a c to re s  A n A lis is  :_______ H er 5 Jo  19
F a m il ia r ,  de una C a te g o r la  82
C om pleiidad  SemAntica______________________66
R edundancla a  a
B e ta s :  a )  Son lo s  mismos d a to s .
UO MEDIA DE TIPOS EN 30 SEGUNDOS H er 3 ; Jo  8
D escripo iA n :
1 P a ra  cada c a te g o r la ,  e l  ndmero medio de r e s p u e s ta s  d ad as  por l o s  
s u j e to s  en  l o s  30 segundoa. Es un d a te  que t r a e n  l a s  norm ac.
Es una m edida de l a  ta s a  I n l c l a l  de p roducciA n de e je m p lo s  y 
r e f l e j a ,  segdn  H er, l a  a c c e s l b i l i d a d  I n l c l a l  de l o s  miembros 
de una c a te g o r la .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to r e s ______ A n A lis is__________ H er 3 Jo  8
A c o e s ib i l .  de una C a te g o r la  92
F a m il ia r id a d  de l a  C a te g o r la ______________34
R edundancla a  a
N o tas : a )  Son l o s  mismos d a to s .
UO NUTŒRO DE TIPOS EN PRIMER LUGAR H er 2 |  Jo  13
D esc rip c lA n :
1 P a ra  cada c a te g o r la  se  contA  e l  ndmero de t l p o s  o r e s p u e s ta s
d i f e r e n t e s  que a p a re c e n  como hablA ndo s ld o  dadas en  p r im e r  lu g a r  
p o r  a lg d n  s u j e to .  Se e sp e ra  que r e f i e j e  e l  tamado de l a  c a te ­
g o r l a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o e i a l e s :
F a c to re s __________ A n A lis is :  H er 2 Jo  13
A m plitud de una C a te g o r la  88 74
F a m il ia r id a d  de l a  C a te g o r la  -3 2
N* de S ig n i f .  d e l  Nombre de C a t. 31
R edundancla a  a
N o ta s : a )  Son l o s  mismos d a to s .
571UNIDADES: MATERIAL
OBJETIVAS
UO HUî,!ERO DE SIGNIFIOADOS DEL DICCIONARIO (OXFORD) Jo  14
NUMERO DE SIGNIFIOADOS DEL DICCIONARIO (AMERICAN HERITAGE) Jo 15
D escripclA n:
1 Se h lzo  una estim aclA n d e l ndmero de s ig n if io a d o s  d e l nombre 
de oada o a te g o r fa , contando la s  d e f in ic lo n e s  d e l d ic c io n a r io  
enumeradas en e l  Oxford Complete D ic tio n a ry  o f  th e  E n g lish  
Language y en e l  American H eritag e  D ic tio n a ry  o f  th e  E n g lish  
Language. S i dos s ig n if io a d o s  e ra n  muy sem ejan tes se  con taron  
como uno sA loi no se co n ta ro n  s ig n if io a d o s  a rc a lc o s .  Se u saron  
dos d lo o io n a rlo s  para  m edlr l a  f l a b i l id a d  d e l p rocedim ien to  
y m inim izar l a  p o s ib l l ld a d  de s e ago de un d ic c io n a r io  en e l  
A fad lisis F a c to r ia l .  SAlo se pudo c a lc u le r  para  l a s  c a te g o r la s  
que tle n e n  una sAla p a la b ra  en e l  t i t u l o .
C o e fio ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s  A n A lis is :_________Jo 14 Jo 15
N* de s ig n i f .  (o f r e o .  im presa)
d e l nombre de una C a teg o rla .______ BJ_____ 67
UO RECIPROCIDAD ASOCIATIVA Wim 12
D escripoiA n:
3b Para cada p a r  de p a la b ra s  de 3c , se  calculA  e l  n< de veces que
3c c u a lq u le r  miembro d e l p a r  fue  dado como una aso c iac lA n  p a ra  e l  
o tro  miembro en e l  experim ento 3b. Luego se c a lc u la ,  p a ra  cada 
l i s t a  de 6 p a la b ra s ,  l a  media de e s ta  medida en l a s  6 p a la b ra s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
Semejanza A so c ia tiv a  ............................... 74
UO RECUERDO LIBRE P a l 3
D escripoiA n:
2b Ndmero de veces que cada p a lab ra  fue  oo rrec tam en te  re c o rd a d a , 
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
A prend iza je   ..............................   47
UO 3IGNIFICACI0N P a l 9
D esorlpclA n:
2 f  Ndmero medio de a so o la c lo n e s  que produjo cada p a la b ra .
C o e f ic ie n te s  F a c to r ia le s :
C oncreoclA n-Im ag lnerla .. . . . . . . . . . . .  64
A p re n d iz a je ................................................... 30
UO SIGNIFICACION-VALOR ASOCIATIVO Wlm 2
D escripclA n:
3b P ara  cada p a lab ra  l a  puntuaclA n es e l  ndmero medio de a s o c ia -  
c lo n es  que p rodu jo ; p a ra  cada l i s t a ,  la  media de l a s  6 p a la b ra s  
que l a  componen.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Semejanza a s o c ia t iv a   ............................  75
S ig n lf ic a c iA n  ..............................................  35
UNIDADES» MATERIAL 572
OBJETIVAS
UO SOLAPAMIENTO ASOCIATIVO INTRASUJETOS . Wim 9
D esc rip o iA n :
3b Con to d o s  l o s  p a re s  de 3c se  ca lc u lA  e l  ndmero de a s o c ia c io n e s
3c comunes a  l a s  dos p a la b r a s  de un p a r  y  se  sumA p a ra  to d o s  l o s
s u j e t o s .  P ero  como no to d o s  l o s  p a re s  o c u r r ie r o n  con  l a  misma 
f r e c u e n o ia ,  se  c a lc u lA  l a  p ropo rc iA n  d e l  ndmero de a s o c i a c io ­
n e s  comunes r e s p e c te  a n  n» de o c u r r e n c ia s  d e l  p a r .  La p u n tu a ­
clA n p a ra  una l i s t a  e s  l a  media de l a s  6 p a la b r a s  de l a  l i s t a .
Es una m edida de l a  comunidad a s o c i a t i v a ,  c o r r e la c lo n a d a  
a  su  vez  con l a  sem ejanza e s tlm ad a  de l o s  dos miem bros d e l  
p a r .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Sem ejanza A s o c ia t iv a   ...................................... 92
UO SOLAPAMIENTO ASOCIATIVO TOTAL Wlm 10
D esc rip c lA n :
3b Semeja n t e  a l  a n t e r i o r  (Wlm 9 ) ,  p e ro  se  c o n ta ro n  to d o s  l o s  c a so s
3o de a s o c ia c io n e s  comunes, ta n to  d e n tro  de l a s  r e s p u e s ta s  de un
s u je to  como comparando l a s  r e s p u e s ta s  de unos s u j e to s  con l a s  
de l o s  demds. E j . :  S I e l  s u j e to  A da l a  a so c ia c lA n  " n a d a r"  p a ra  
l a  p a la b ra  "L ago", y e l  s u j e to  B da "n a d a r"  p a ra  l a  p a la b r a  
ocAano, se  c u e n ta  como un c a so  de so lap am ien to  o a so c ia c lA n  
oomAn p a ra  e l  p a r  lag o -o cA an o , p e ro  no se  c o n ta r f a  e n  Wim 9 .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Sem ejanza a s o c i a t i v a  ........................................  97
UO TASA DE RECUERDO Jo  10
D esc rip c lA n :
I d  P a ra  cada c a te g o r la  se  c a lc u lA  l a  ta s a  de d ls m ln u c ié n  d e l  n*
de e jem p lo s  p ro d u c id o s  en  su c e s lv o s  I n t e r v a l e s  de tie m p o , cuando 
se  produce  s i n  l i m i t e  de tiem p o . (R esponde a l  mismo co n cep to  
que l a  c o n s ta n te  "m" de Ro C ). Se i n t e r p r é t a  como ta s a  de 
a so c ia c lA n  de una c a te g o r la ,  y  puede i n d i c a r  a c c e s l b i l i d a d  de 
una c a te g o r la  p a ra  s e r  re c o rd a d a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
A m plitud  de l a  C a te g o rla   ............................. -95
UO TIEMPO DE REACCION VERBAL P a l  5
D esc rip c lA n :
2c Tiempo que ta r d a n  l o s  s u j e to s  desde  que se  l e s  p r e s e n ta _ la  p a la ­
b ra  h a s ta  que e n c u e n tra n  un aso o iad o  v e rb a l  p a ra  e l l a .  X de 
10 s u j e to s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
V arledad  A s o c i a t i v a ................................   54
Concre co iA n- Im ag in e r l a   ............................. -3 5




UO TIEMPO DE REACCION ICONICO Pal 6
D esorlpclA n:
2d Como e l  a n te r io r ,  pero  contando e l  tiempo h a s ta  que l a  p a la b ra
t r a lg a  a l a  mente una im agen. T ra ta  de m edlr l a  e f l c ie n c l a  de 
una p a la b ra  p a ra  d e s p e r ta r  ImAgenes.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :
C onoreociA n-Im aginerla ........................................ -70
A p re n d iz a je ............................................................   -31
UO VARIEDAD ASOCIATIVA
T ltu lo s :  "T lpos e n tre  todos lo s  s u je to s "  Her 1 ; Jo 11
"T lpos e n tre  todos lo s  s u je to s  (C o rreg ldo )"  Jo  12
"V arledad  A so c ia tiv a "  P a l 12; Wim 14
"V arledad A so c ia tiv a  (T . de ReacclAn)" P a l 11
"V arledad A so c ia tiv a  (Agrupados 11 y 12) P a l 13
D escripclA n:
1 Ndmero to t a l  de ejem plos d i f e r e n te s  ( t lp o s )  o de a so c ia c io n e s
l e  d i f e r e n te s  ( t ip o s )  dados por todos lo s  s u je to s  a l a s  p a la b ra s
2h es tlm u lo  o l a s  c a te g o r la s .
3b En Jo 12, s in  c o n ta r  todos a q u e llo s  e jem plos que uno de dos
2o ju e c e s  estlmA que no p e r te n e c la n  a l a  c a te g o r la .
En Wlm 14, dado que se  t r a t a  de l i s t a s ,  se  c a lc u la  despuAs 
l a  media de l a s  6 p a la b ra s  de cada l i s t a .
La d if e re n c ia  e n tr e  P a l 11 y 12 es que se r e f i e r e n  a dos ex­
perim en tos d i s t l n to s  (2c y 2h re s p e c tiv a m e n te ) . F a i 13 cuen ta  
lo s  " t lp o s "  que r e s u l ta n  a l  u n i r  l a s  dos m u es tra s .
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a le s :
F a c to re s_________ A n A lis is :
H oj «n
H r-j <M rH rH rH ^
i - l  t - l
_  "H -H -H B
a  p. p. p. >
Am plitud de una C atego rla  92 86 81
V arledad A so c ia tiv a  77 88 95
S ig n lf ic a c iA n  62
Semejanza A so c ia tiv a ______________________________ §8__________
Redundancla a  ab b o d cd
N otas: a )  Los mismos d a to s
b ) Dos medidas sobre  l a s  mismas re s p u e s ta s  
o ,d )  P a r te - to d o  e l  m a te r ia l .
UO VARIEDAD PB SOLAPAMIENTO ASOCIATIVO Wlm 11
D escripoiA n:
3b D entro de l a s  re s p u e s ta s  c o n ta b l liz a d a s  p ara  UO SOLAPAMIENTO 
ASOCIATIVO TOTAL (Wlm 1 0 ) , aq u l se tle n e n  en cuen ta  sAlamente 
cuAntas son re s p u e s ta s  comunes d i f e r e n te s  ( t l p o s ) .  Se c a lc u la  
l a  media para  l a s  6 p a la b ra s  de l a  l i s t a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a le s :




US ABSTRACTO-CONCRETO. ABSTRACClON^CONCRECCION ESTIMADA P a l  1 4 ; Jo  17
D esc rip c lA n :
21 P untuaclA n de l a s  96 p a la b r a s  y de l o s  nom bres de l a s  49 c a te g o -
l a  r l a s  en  e s t a  e s c a l a ,  p o r  e l  mAtodo de d i f e r e n c i a l  sem A ntico .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to r e s ________A n A lis is  ;________ Jo  17 P a i  14
C om plejidad SemAntica -7 5
C o n crecc iA n -Im ag in e ria  90
US ABÜRRIDO-INTERESANTE P a l  24
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
In p r e s io n a n te  .................................................  8^
US AOTIYO-PASIYO. ACTIVIDAD P a l  18 ; Wlm 20
D esc rip c lA n :
D if e r e n c ia l  Sem A ntlco.3d
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to r e s ________A n A lis is :________ P a i  18 Wim 20
Im p re s io n a n te  ...................................... 69
F a m il ia r id a d  ...................................... -4 0
• S ig n i f i c a c iA n   ............................................. 51
US ACUERDO SOBRE LA PERTENENCIA DE UN MIEMBRO A LA CATEGORIA {%) Jo  22
D esc rip o iA n :
l e  Se ca lcu lA  e l  % de r e s p u e s ta s  a  l a s  c a te g o r ie s  de B a t t ig  y  Moe- 
ta g u e  en  l a s  que dos ju e c e s  c o in c id ie r o n  en  c l a s i f i c a r l a s  como 
miembros o no miembros de l a  c a té g o r ie  en  que se  p ro d u je ro n .
Se c o n s id é ra  una e s tim ac iA n  de l a  am biguedad de una c a te g c r ia ;  
quizA s tambiAn como g rado  de o rg a n iz e ciA n de l o s  m iembros de vna 
c a té g o r ie .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m il ia r id a d  de l a  C a t e g c r i a .......................... 33
US AMPLITUD ESTIMADA DE LA CATEGORIA Jo  7
D esc rip o iA n :
l a  Los 60 s u j e to s  h ic i e r o n  una e s tim ac iA n  so b re  e l  ndmero de
p a la b r a s  que e l l e s  "c o n o c ian "  que p e r te n e c ia n  a cada c a te g o r ic ,  
o s e a ,  l a s  que e l l e s  p o d r ia n  re c o n o c e r  como e jem p los o re c o rd e r  
como t a i e s .  Se incluyA  como una medida c o r r o b o ra t iv a  de o t r a s  
m edidas de tamaRo. (V er mAs a d e la n te  US SIGIilFICADOS ESTI;.IAD03)
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m il ia r id a d  de l a  c a t é g o r i e ........................55
A m plitud de l a  C a t é g o r i e   ................... 44
UNIDADES; MATERIAL ü I o
SUBJETIVAS
US AHTIGUEDAD Win 19
D escripclA n:
3d D ife r e n c ia l  semAntlco re s p e c te  a lo  nuovo o v ie jo  d e l s i g n i f i -  
c a n te  de cada p a la b ra . E j . : c le lo  e in v ie rn o  ( v l e jo ) ,  coche o 
niRo ( nuevo) . Se c a lc u la  l a  media de l a s  6 p a la b ra s  de cada l i s t a .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Semejanza A so c ia tiv a  .................................. 38
P o ten o ia   ..........    36
S ig n i f icac iA n   ................................................-33
US BELLBZA Wim 15
D escripoiA n: *
3d D ife r e n c ia l  SemAntico. S a tu ra  0 ,5 0  en"EvaluaciA n de Osgood y 
-0 ,3 0  en P o te n c ia .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
BvaluaciAn  ............................................. 79
Semejanza A so c ia tiv a  .................................. 42
US BOHDAD Wim 14
D escripoiA n:
3d D ife re n c ia l  SemAntico. Se r e f i e r e  a la  acepciA n "bondadoso".
S a tu ra  0 ,5 0  en "BvaluaciAn" de Osgood y -0 ,3 0  en "P o ten c ia " .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
E v a lu a o lA n ..........................................................  94
US BUEHO-MALO. EVALUACION P a i 15; Wim 13
D escripoiA n:
21 D ife re n c ia l  SemAntico. P a i l a  in c lu y e  para  d é f i n i r  e l  f a c to r
3d é v a lu a tiv o  de Osgood. En e l  A tla s  t ie n s  un peso de 1 ,0 0  en e l
f a c t o r  é v a lu a tiv o  y l e  da e l  nombre.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to re s_______ A n A lis is :______ P a i 15 Wim 13
F a m ilia r id a d  64
EvaluaciA n 84
P o teno ia______________________________________ 21_____
US COLOREADO-INCOLORO. COLOR P a i 28; Wim 16
D escripoiA n:
21 D ife re n c ia l  semAntloo. P a l c ree  que t le n e  re le v a n c ia  p ara  e l
3d a sp e c to  d e n o ta tiv e  de l a s  p a la b ra s  y que estA  re la c io n a d o  con
l a  concrecclA n y l a  Im ag inerfa  de l a s  p a la b ra s ,  sobre todo en 
cuanto  a l a  v iv ld e z  de l a  Imagen. En e l  A tla s  t i e n s  pesos b a jo s  
en l a s  d im ensiones de EvaluaciA n, P o teno ia  (n e g a tiv e )  y R e c e p ti-  
v idad  de Osgood.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a c to re s______ A n A lis is : P a i 28 Wim 16
Im presionan te  68
F a m ilia r id a d  -60
EvaluaciAn 46
Semejanza A so c ia tiv a  44
S ig n lfic ac iA n _______________________________ 26
57fiUNIDADES: MATERIAL "
SUBJETIVAS
US DURO-BLANDO. BLANDURA P a l  22 ; Wim 17
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco. Es l a  e s c a la  p r i n c ip a l  d e l f a c t o r  de 
3d "P o te n c ia "  de Osgood. P a ra  P a lv lo  t l e n e  r e l e v a n c ia  d e n o ta t lv a  
y  puede c o r r e la c lo n a r  con concreoc lA n  y  a p r e n d iz a je .  Wlmmer 
camblA e l  s ig n o  de l a  d im enslA n, lu eg o  tendrA  peso  n e g a tiv e  en  
"P o te n o ia "  y  b a jo  y  p o s i t i v e  en  E va lu ac iA n ,
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a c to r e s  A n A lis is  : P a l  22 Wlm 17
E s p e c lf lc ld a d  45
E valuaciA n 62
P o te n c ia  -4 7
S ig n lf ic a c iA n  -2 9
US EDAD DE ADQUISICION ESTIMADA Jo  6
D esc rip c lA n :
l a  Edad a l a  que 60 s u j e to s  e s t lm a ro n  que se  a p ren d e  e l  nombre de
l a  c a te g o r la .  Se usA una e s c a la  de 1 a  1 0 , con l a  s ig u ie n te
c o r re sp o n d e n c ia  con lo s  aA os:
P u n t, en  e s c a l a :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Edad de a p re n d . (aR o s): 2 ,  3 , 4 ,  5 , 6 , 7 -8 ,  9 -1 0 , 1 1 -1 2 , 1 3 -1 7 ,1 8 .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P a m ll la r ld a d  de l a  C a te g o r l a . ............................. -5 9
C om plejidad SemAntica  .............     49
US EMOCIONAL-NO ET30CI0NAL P a l 21
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco. Se e l lg lA  p o r  s e g u l r  l a  su g e re n c la  de 
S k in n e r  (1957) de que l o s  tA rm inos c o n c re to s  e s t a r l a n  mAs aso ­
c ia d o s  con estlm u loB  a f e c t iv o s  e s p e c l f i o o s .  Luego l a  guerza  de 
l a  "co n crecc lA n " p a ra  e l  a p re n d iz a je  qu lzA s s e a  en  e l  fond* 
em o c lo n a lld ad .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
I m p r e s io n a n te ...............    56
C o n crecc iA n -Im ag in e ria  ..............................-3 8
P a m ll la r ld a d  .................................................. -37
US E5PECIFIC0-GENERAL P a l  20
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s p e c i f I c l d a d ..................................   68
US ESTRECHO-ALTLIO P a l  29
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco. P o s ib le  In d ic e  de e s p e c l f l c id a d .  
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Especificidad.................................................  -37 '
577UNIDADES; MATERIAL  ^ *
SUBJETIVAS
US FACILIDAD ICONICA ESTIMADA P a i 8
D escripoiA n:
2e Estim aciA n en e sc a la  de 5 pun tos sobre  l a  f a c i l i d a d  con que cada 
p a la b ra  genera  ImAgenes m en ta le s . T ra ta  de m edir a lg o  anAlogo 
a l a  la t e n c ia  (TR) de l a  im agen.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
C oncrecciA n-Im agineria   .......................................... 83
US FAMILIARIDAD ESTIMADA. FAMILIARIDAD Jo 2 ; P a i 10; Wim 6
D escripoiA n:
l a  En todos lo s  caso s se t r a t a  de estim ac io n es en e s c a la s  de p u n to s
2g sob re  l a  fa m il ia r id a d  de cada p a la b ra . En e l  A tla s  (Wim 6) a p a -
3d ra c e  b a jo  e l  a d je t iv o  p o la r  " U su a l- in u su a l" , que t ie n e  de comu­
n id ad  sAlo 0 ,1 0 . Un in co n v en ien to  en e l  a n A lis is  Wim es  que 
to d as  l a s  p a la b ra s  estA n en  un range r e s t r in g id o  de fre c u e n o ia  
de u so , luego v a ria rA n  poco en  fa m il ia r id a d .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a c to re s________ A nA lisis :_____ Jo 2 P a i 10 Wlm 6
F a m ilia r id a d  de l a  C a teg o rla  81
F a m ilia r id a d _____________________________ 14_______ 83
US FUERZA Wim 18
D escripoiA n:
3d D ife re n c ia l  SemAntico. E s ta  e s c a la  tie n e  pesos p o s i t iv o s  en
"P o ten c ia"  y "EvaluaciA n" de Osgood.
C o e fio ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P o te n c ia .....................................   84
US FUERZA CONNOTATIVA (V er US POLARIDAD, pag. s ig u ie n te )  Wim 3
D escripoiA n:
3d Es una medida d e riv ad a  d e l A tla s -S tu d y  y re p ré s e n ta  l a  p o l a r i -  
dad o ca rA c te r extrem oso de lo s  j u i c l c s .  Es l a  desv iac iA n  media 
re s p e c te  a l a  puntuaciA n 4 que cada p a lab ra  o b tie n s  en lo s  20 
a d je t iv o s  d e l A tla s .  Segdn Osgood (1957) es una medida de l a  
in te n s id a d  de l a s  conno tac iones de una p a la b ra  y parece  e s t a r  
re la c io n a d a  con e l  v a lo r  a s o c ia t iv o  de l a  misma.
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a l e s :
F a m ilia r id a d  ........................................... -52
P o t e n c i a ......................................................  48
S ig n if  i c a c iA n .......................................      30
Semejanza A so c ia tiv a  ............................ 26
US IMPORTANCIA Wim 5
D escripoiA n:
3d D ife re n c ia l Sem A ntlco ..S a tu ra  ta n to  en "EvaluaciA n" como en
"A otiv idad" de Osgood. Se eopera  que se r e la c io n e  con s i g n i f i -  
caciAn y p o r e l l o  con d i f i c u l t a d  da a p re n d iz a je .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
P o t e n c i a ......................................................  73
E v a lu a c iA n ..................................................  35




US IMPRESIONANTE-NO IMPRESIONANTE Pai 16
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco. Se InoluyA  p o r l a  p o s ib l l ld a d  de que e l
e f e c to  f a c l l l t a d o r  d e l  a p re n d iz a je  que se  a tr lb u y e  a lo  c o ic r e to
y a  l o  muy IcA n lco  pueda d e b e rs e  a  lo  Im p re s io n a n te  o d i s t j n t l v o  
d e l  Irem  e s tfm u lo .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
Im p re s io n a n te   .....................   86
US DÏUSUAL-USUAL P a l  19
D esc rip c lA n :
21 D if e r e n c ia l  Sem A ntlco. Se e s p e ra  que r e f l e j e  l a  f a m l l la r ld id
( v e r  a n te s  US FAMILIARIDAD ESTIPZADA, en  l a  pAglna a n t e r i o r i ,  
y  p o s lb le m e n te , l a  d l s t l n t l v l d a d  de l a s  p a la b r a s .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m il ia r id a d  ...............................................  69
Im p re s io n a n te   .....................................-3 3
US NATURALIADAD ESTIMADA Jo  1
D esc rip c lA n :
l a  E sc a la  de 7 p u n to s .  Se d e f in e  como e l  g rad o  en  que e l  co n c tp to
de un  tA rm lno c a te g o r fc o  s e  u sa  en  e l  pensam len to  de cada  l i a .
E j . : l a  c a te g o r la  "Una p a r t e  de un e d l f i c l o "  e s  menos n a tu r a l  
que "una p a r t e  d e l  c u e rp o " .
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :  .
F a m il ia r id a d  de l a  C a t e g o r l a ................. 88 •
US POLARIDAD P a l 30
D esc rip c lA n :
21 Ig u a l  que US FUERZA CONNOTATIVA d@ l a  p ag ln a  a n t e r i o r .  P a l  l o  
u sa  como una medida de l a  S ig n lf ic a c iA n  de una p a la b r a .  Es l a  
media de l a s  d e s v la c lo n e s  a b s o lû te s  de l a s  e s tlm a c lo n b s  re s p e c ­
te  a l  p u n to  medio de cada e s c a la  d e l  d i f e r e n c i a l  sem Antlco.
P ero  a q u l ,  en  vez de o b te n e r lo  d e l  A tla s -S tu d y , se  o b t le n e  de 
l a s  16 e s t im a c io n e s  que h i c i e r o n  l o s  s u j e to s  de 21;
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
E s p e c lf lc ld a d  ...............................................  48
C o n crecc lA n -Im ag ln e rla  ..........................  46
Im p re s io n a n te  ................................    39
US SEŒJANZA CONNOTATIVA Wlm 8
D esc rip c lA n : 11—
3d P a ra  cada p a r  de p a la b r a s  de 3c se  calculA . D. .«V Z d . . ,  que.
3c mlde l a  d l s t a n c l a  sem an tlca  de l a  p a la b ra  1 a ^ la  p a la b ra  j ,
s le n d o  d . . l a  d i f e r e n c i a  a lg e b r a lc a  e n tr e  l a s  p u n tu ac lo n es  de 
l a s  dos  ^ p a la b r a s  en  una  e s c a la  dada de a d je t iv o s  b ip o la r e s ,  
y  su  suma a trav A s de l a s  20 e s c a l a s .  R e p re se n ts  l a  sem ejm za 
d e l  p e r f l l  c o n n o ta t lv o  de dos p a la b r a s .  Se cambia e l  s ig n e , pues 
l a  fA rm ula da l a  desem ejan za . La puntuaclA n p a ra  una l i s t a  e s  
l a  m edia de l o s  15 p a re s  de p a la b r a s  que l a  componen.
C o e f ic ie n te s  f a c t o r i a l e s :
F a m il ia r id a d  .................................................  59
E valuaciA n   ...................... 46




US SEMEJANZA ESTIMADA Wim 7
D escripclA n:
3o Semejanza de lo s  p a re s  de p a la b ra s ,  juzgada en e sc a la  de 7 pun­
to s .  La puntuaclA n p ara  un p a r  es l a  media de lo s  j u l c io s  de
sem ejanza. La puntuaclA n para  una l i s t a  de 6 p a la b ra s  es l a
media de lo s  13 p a re s  p o s lb le s .
C o e f ic ie n te s  f a c to r i a le s :
Semejanza a s o c ia t iv a  ...................................   39
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I I I . l  IMTRODOCCIOM
Slgu iend o e l  esquema generial de la  t e a l s ,  e s ta  P a rte  I I I  
p ersig u e  un d ob le  o b je t lv o ;
a) Bxponer slstem A tlcam ente todos l o s  f a c to r e s  a p a r e c i-  
dos en l a  P a rte  I .
b) T ratar de d o ta r  a e sa  e x p o s ic id n  de una o r g a n iza c id n  
qua en s i  misma r e v e ls  alguna e s tr u c tu r a  de la s  h a b ilid a d e s  v e r b a le s ;  
tr a so en o er  e l  dato  e m p ir ics  y  a n a l iz a r  l a  co n tr ib u c id n  que e s t o s  r e a u l-  
ta d o s haeen a n u estro  conocim ien to  de d ich a s  a p t itu d e s .
R espects a l  o b je t lv o  p rim ers , se p re se n ta n  aqu l In té g ra s  
l a s  707 d im ensiones o e n tra d a s  de columnas de l a s  m a tr ic e s  f a c t o r i a l e s .
Aunque e s tr ic ta m e n te  hablando cada fa c to r  e s  d n ic o , l a  
ta r ea  mds im portante de tr a b a jo s  como e l  p r e se n ts  e s  ju n ta r  a q u e llo s  que, 
b ajo  e l  mismo o d if e r e n te  nombre, se  r e f i e r e n  a una misma h a b ilid a d . A 
e s ta  h a b ilid a d  nombrada y  rep resen ta d a  por fa c to r e s  d i f e r e n t e s  se  l e  
podrla  llam ar con mds propiedad un m e ta fa c to r . No creo  que se a  t r i v i a l  
m antener l a  d i s t ln c id n  e n tr e  l o s  f a c t o r e s , -que en un grupo dado y  co n cre­
t e  de v a r ia b le s  d e fin e n  la  d im en sion a lid ad  d e l e sp a c io  v e c t o r ia l - ,  y  l a s  
un idades p s ic o ld g ic a s  fu n c io n a le s  que s e  supone rep re se n ta n , pero que 
oomo sabem os, no son dadas por l a  s o lu c id n  f a c t o r i a l ;  y ,  mds im portante  
adn, mantener la  d is t in o id n  e n tr e  e s t a s  un idades f u n c io n a le s , -  mas o menos 
eorrectam ente d er iv a d a s de l o s  t e s t s  y  c o e f i c i e n t e s  que d e f in e n  e l  fa c ­
t o r ,  pero ced id a s  a e l l o s - ,  y  c ie r t o s  nombres o concep tqs a b s tr a c to s  ' 
r é s u l t a n t e s  de buscar e l  mlnimo comdn denominador de v a r ia s  un idades  
fu n c io n a le s  a p a r e e id a s  en  la  l i t e r a t u r a ,  que se  supone que se  r e f ie r e n  
a una misma r e a lid a d  o p r o c ess  p s ic o ld g ic o ,  pero no d e f in id a s  ya por unos 
d a to s em p lr ico s .
French (1931) r e a l iz d  numerosas eq u ip a ra c i ones de f a c to ­
r e s ,  subsum idndolos, a l  ex p o n erlo s , en un f a c to r  d n ico , que e s  lo  que 
aqu l llam o un m e ta fa c to r . El e r r o r , - a l  margen de a lgunas eq u ip a rac io n es  
muy d i s c u t i b le s - ,  es tom ar e l  m e ta fa c to r  como un f a c to r  y d e f i n i r l o  por 
una l i s t s  de c o e f ic ie n te s  y t e s t s  que e s  la  mera ag reg ac id n  de todos lo s  
f a c to r e s  eq u ip arad o s. Ademas, l a  ex p o s ic id n  mezclada de todos lo s  c o e f i -
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c le n te s  an u la  l a  p o s ib l l ld a d  de com parer lo s  d i f e r e n te s  f a c to r e s  in -  
c lu ld o s  (s e  puede h a c e r  t a l  com paracidn en treeso an d o lo s de l a s  m a tr ic e s  
f a c t o r i a l e s ;  pero r e q u e r i r l a  un tr a b a jo  que una obra de c o n su lta  debe 
d a r  h ech o ), y d i f i c u l t a  l a  lo c a l iz a c id n  r e t ro s p e c t iv e  de un t e s t  o coe- 
f i c i e n t e  dado.
T ratando de subsanar e s ta s  d e f ic ie n c ie s ,  s i n  p o r e llO fjcaer 
en  l a  p o s tu ra  atom izadora c o n t r a r i a ,  de exponer p o r separado  cada uno 
de lo s  f a c to r e s , - p o r  ejem plo , por o rden a l f a b d t ic o - ,  encuen tro  nuevamen- 
t e  que e l  p r in c ip le  d e l co n tinue  heterogdneo y  je rd rq u ic o  (Y e la , 1976) 
r e f l e j a  f ie lm e n te  l a s  r e la c io n e s  d en tro  de la  mesa de f a c to r e s  m anejados, 
se  impone cada vez que uno t r a t a  de h a c e r  eq u ip a rac io n es  o ag rupao iones 
de f a c to r e s ,  y en d é f i n i t iv a  s u g ie re  una forma in te rm e d ia , menos d i s to r ­
s io n s  dora de p re s e n te r  l a  in fo rm ac id n : l a  in d iv id u a lid a d  de cada f a c to r  
no se  con trapone a l  hecho de que pueda ag ru p arse ; un f a c to r  dado d i f i e r e  
o se  asem eja mds a unos qua a o t r o s ,  y  e s ta s  proxim idades o l e j a n la s  no 
dan una d is t r ib u c id n  de densidad  uniform e por toda e l  I r e a  o u b ie r ta  
por lo s  f a c to r e s ,  s in o  que p re s e n ta n  claram ente zonas de mayor o manor 
d ensidad  o co n cen trée lo n e s  m4s o menos d en sas , formando un con tinua  
heterogdneo .
Pues b ien : he tr a ta d o  de p r e se n te r  l o s  f a c to r e s  en  grupos 
que rep resen ta n  a e s t o s  nudos o zonas de concen trac id n  de f a c t o r e s .  Pero  
d entro  d e l grupo cada f a c to r  co n serv e  su  id en tid a d  y e l  con ju n to  o o n t i— 
nda s ie n d o  un co n tin u e  h e tero g d n eo , con numerosos fa c to r e s -p u e n te  qua 
r ep re se n ta r fa n  la  tr a n s ic id n  h a c ia  o tr o s  grupos, an v a r ie s  d ir e c c io n e s .
S i  e s t o s  grupos r ep re se n ta n  o no u n id ad es fu n c io n a le s  de in t e r d s  t e d r ic o ,  
o por e l  c o n tr a r io  e s  p r e c is e  procéd er  a su d isg r e g a c id n  en un idades  
de a n d l i s l s  menos g é n é r a le s ,e s  un asu n to  a r e s o lv e r  por o tr o s  c r i t e r i o s  
e x te r n e s  a l a  m etod o log la  em pleada. No tod os lo s  grupos son  igualm en te  
homogdneos o com pactes, y  en c ie r t o s  o a so s r e s n l ta r fa  te n ta d o r , por la  
sem ejanza de l o s  fa c to r e s  In c lu fd o s  an e l  grupo y  por l a  d e f in ic id n  to n  
e x p l ic i t a  y  conoeptualm ente e la r a  qua adm iten, i d e n t i f l c a r  un grupo  
como un fa c to r  t r a d ic lo n a l .
E l segundo o b je t iv o  s e  r e f l e j a  an la  e s p e c ia l  o r g a n iza c id n  
in te rg r u p o s  qua surge a l  in te n ta r  l l e v a r  a cabo e l  prim ero. En e f e c t o ,  
e l  hecho de form er c ie r t o s  grupos y  no o t r o s ,  mas l a s  r e la c io n e s  de unos 
grupos con o tr o s  a s  l o  que c o n s t itu y e  fin a lm en te  l a  c a r a c te r iz a c id n  de
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un d rea  de e s tu d lo  en fu n c id n  de lo s  r e s u lta d ô s  f a c t o r i a l e s .
Hay que r e s a l t a r  que lo s  g rupos no han s id o  fo roados a p r i o r i  y 
p o ste rio rm en te  asignados lo s  f a c to r e s  a e l l e s ,  como se po d rla  hab er 
hecho s i  se  hub iesé  adoptado un modelo de l a s  a p t i tu d e s , -  po r ejem plo 
e l  de la  E s tru c tu ra  d e l I n t e le c to ,  de G u llfo rd - , o uno mas r e s t r in g id o  
y oeftido a l  a rea  v e rb a l , como e l  de Y ela (1969), o in c lu se  uno p rove- 
n ie n te  de l a  F s ic o lin g Q ls tio a , como e l  de C a rro ll (1966). S in  negar 
que e s ta s  y o t r a s  p o s ib il id a d e s  se  han ten id o  en mente a lo  la rg o  d e l 
t r a b a jo ,  e l  mdtodo de tr a b a jo  ha s id o  por ensayos y e r r e r a s ,  po r l a  
in sp e c c id n  re l te r a d a  y m d ltip le  de lo s  d is t i n to s  f a c to r e s ,  de sa s  c o e f i ­
o ie n te s ,  nombres y d e sc r ip c io n e s . En o tr a s  p a la b ra s ,  lo s  grupos han 
s id o  formados a p o s t e r io r i ,  de jando , h a s ta  donde e l l o  e s  p o s ib le ,  que 
lo s  d a to s  d is p o n ib le s  im pusiesen  su  p ro p ia  e v id e n c ia .
Por e l lo  l a  o rg a n iz a c id n  de lo s  grupos a veces tie n e  un marcado 
c a rd e te r  ad hoc, s u p e r f i c i a l ,  y sd lo  lo g ra  poner o rden  en un campo 
dado; o t r a s  veoes, sob re  todo en l a s  a re a s  c ld s ic a s  de Comprensldn y 
P la id e z  v e rb a l , su rge  una o rg a n iz a c id n  con a lcance  te d r ic o .
En e l  ourso de l a  r e L liz a c id n  de e s ta  P a r te  I I I  se han su p e r-  
puesto  âmbos p ianos de t r a b a jb t  c o d if ic a r ,  o rd e n a r , s i s te m a t iz a r  y expo­
n e r  l a  in fo m a c id n , a l a  vez que se  t r a t a  de e n c o n tra r le  un s e n tid o  
p ara  una m ejor com prensidn de ese  oampo de e s tu d io .
COMTEHIDO Iffi LA PARTE I I I
Da acuerdo con e l  doble o b je t iv o  sed a lad o , e s ta  p a r te  de l a  t e -  
s i s  se  o rgan ize  en lo s  s ig u ie n te s  g randes a p a rta d o s i
(1 1 1 .2) Si se  desea e n c o n tra r  in form acidn  sob re  c u a lq u ie ra  de 
lo s  f a c to re s  de la  P a r te  I  o de lo s  c ita d o s  en l a  P a r te  I I ,  o de un 
f a c to r  ex tem o  a l a  t e s i s ,  e l  p rim er peso es a c u d ir  a l  INDICE aLFA BE- 
TICO de P a c to re s . que v ien s  a c o n tin u ac id n  de e s ta  in tro d u c c id n . En e l  
se encuen tran  lo s  nombres de todos lo s  f a c to re s ,  lo s  AF en lo s  que apa­
rece  con ese  nombre y e l  cddlgo d e l grupo donde se le  puede l o c a l i z a r  
en e l  In d ic e  C la s if ic a d o , donde se proporciona l a  in fo rm acidn  su s ta n -  
t iv a  sobre e l  mismo.
(1 1 1 .3) El INDICE clasificado  DE FACTORES es  e l  verdadero  m eollo  
de e s ta  te r c e ra  p a r te ,  donde no sd lo  se o frece  l a  in fo rm acidn  o b je t iv a ,  
s in o  que en cada momento e s ta  in fo rm acidn  e s  comentada y ev a lu a d a , es
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d e e lr ,  se a tte n d e  sim ultdneam ente a l  doble o b je tlv o  tr a z s d o , aun a 
r ie s g o  de h ace r mds d l f lc u l to s o  e l  manejo d e l mismo.
a) Se agrupan lo s  f a c to re s  y  se  inform a para  cada f a c to r  de :
-Nombre y A? en que ap arece
-T e s ts  y c o e f io ie n te s  que lo  d e fin en  en  cada A?
- C a r a c t e r i s t i c a s  d e l Af, coraentarios d e l a u to r  d e l AP y 
a lgunas o b se rv ac io n es  mlas que ayudan a en ten d e r su 
s t a tu s ,  d e f in ic id n ,  re la c io n e s  con o tr o s  f a c to r e s  d e l 
g rupo , e tc .
b ) U ezclada con l a  a n te r io r  in fo rm acidn  o su p e rp u esta  e  e l l a  
esta i
-La e s p e c ia l  o rg a n iz a c id n  y re la c io n e s  e n tr e  g rupos de 
fa c to re s  y e n tre  a re a s  den tro  d e l campo v e rb a l .
-Los com entarios y  o b se rv ac io n es que se hacen  p ara  cada 
grupo como un todo , ademds de l a s  que se  hacen p ara  lo s  
f a c to re s  in d iv id u a le s  que lo  componen.
E l In d ic e  C L asificado  sép a ra  en prim er lu g a r  lo s  f a c to r e s  o 
g rupos de f a c to re s  n o -v e rb a le s  de lo s  v e rb a le s , para  no v o lv e r a ocuparse  
mds de a q u e llo s , dado que no son e l  tema de e s ta  t e s i s .
Dentro de lo s  f a c to re s  que, con un c r i t e r l o  am plio , se  han c o n s i-  
derado v e rb a le s , a lgunos grupos de f a c to r e s  r e p re s e n ta r fa n  una v e rs id n  
de l a  In te l ig e n c ia  G eneral (VI) con abundancia de t e s t s  v e rb a le s .  O tro s  
g rupos se s i t i ia n , en un esquema je rd rq u ic o , en un n iv e l  que parece  
adecuado lla m a r V erbal G eneral (VG), por i n c l u i r  f a c to r e s  cada uno de 
lo s  cu a le s  in c lu y e  ta n to  h a b il id a d e s  ré c e p tiv e s  como e x p re s iv a s . N ingu- 
no de e so s  dos n iv e la s  de g rupos de f a c to re s  serd  considerado  mds ade­
la n t e .  Descendiendo en e l  n iv e l  de g e n e ra lid a d  se e s ta b le c e n  t r è s  d re a s  
o la s ic a s :  Comprensidn (VC), F lu id ez  (VF) y Memoria (VMe). Las dos p r i ­
m eras, con mucho, re p re se n ta n  l a  p a r te  mds im portan te  de lo s  f a c to r e s  
v e rb a le s , con 155 y 265 f a c to r e s ,  agrupados en 13 y 13 g ru p o s , f e s p e c t i -  
vam ente, de d i f e r e n te s  g rados de g e n e ra lid a d  y homogeneidad. Jun to  a 
e s ta s  d re a s  c la s ic a s ,  se in c lu y en  o t r a s  dos que, aun siendo  e s p e c f f ic a -  
mente v e rb a le s , no aparecen  h ab itua lm en te  en t r a b a jo s  de e s te  t i p o ,  dado 
que una no in c lu y e  a p t i tu d e s  y l a  o t r a  no e s tu d la  d i f e r e n c ia s  i n d iv i ­
d u a le s : E xpresidn  (VEj recoge lo s  grupos de f a c to re s  en co n trad o s en AF 
re a l iz a d o s  sobre  medidas tomadas a p a r t i r  de la  e x p re s id n  co n tin u a  y
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l i b r e .  M a te ria l (VM) eo n tien e  lo s  grupos de f a c to r e s  ap a rec id o s  en A? 
donde l a s  un idades de o b se rv ac id n  no son s u je to s  humanos, s in o  m ate- 
r i a l e s  v e rb a le s .
Todas e s ta s  d re a s  e s td n  d is fu e s ta s  en orden  a l f a b é t i c o .
( I I I , 4) Como hemos d ich o , a tra v d s  d e l In d ic e  C la s if ic a d o  se 
e s tu d ia  tam bidn l a  o rg a n iz a c id n  y se  hacen co n s id é rac io n es  en todos lo s  
n iv a le s ,  ta n to  para  cada una de e s ta s  d re a s  acabadms de c i t a r  como p a ra  
lo s  d i s t l n to s  a p a rta d o s  y  grupos de fa c to r e s  form ados en  cada una.
S in  embargo, abandonando en e s te  punto e l  c a rd c te r  de 
fu e n te  o b je t iv a  de d a to s  que ten l>  la  t e s i s ,  ha p a rec id o  n e c e sa r io  d e d i-  
c a r  una p a r te ,  e x p llc ita m e n te , a COMS1DKRACIOME3 SOBRE LOS PACTORES 
VERBALES, pues en e l  In d ic e  C ls s if ie a d o  o cu rre  a q u e llo  de que " lo s  
d rb o le s  no de jnn  v e r e l  bosque" y ademds, l a  in fo rm ac idn  de in t e r d s  te d ­
r i c o  sobre lo s  g ru p o s , d re a s  y r e la c io n e s  e n tre  e l l o s  e s td  d is p e rs a  
e n tr e  l a  maraRa de d a to s  o b je t iv o s .
A sl p u es, se  aflsde e s ta  p a r te  I I I . 4 , con s i e t e  a p a r ta ­
dos. En lo s  o inco prim eros se  e s tu d ia n  en con jun to  lo s  re s u l ta d ô s  fa c ­
t o r i a l s *  y c a r a o t e r l s t i o a s  de lo s  g rupos de f a c to r e s  y de su o rg a n iz a ­
c id n  en cada una de l a s  d re a s  a n te s  c i ta d a s :  Comprensidn, E xp residn , 
F lu id e z , M a te r ia l y Memozda, y se comenta e l  e s tad o  g e n e ra l que p re ­
sen tan  lo s  e s tu d io s  f a c t o r i a l e s  en cada una. E l ap a rtad o  6 se ded ica  
a l  e s tu d io  de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s  y ra sg o s  de 
p e rso n a lid a d . E sta  p a r te  se ha in c lu ld o  porque e x is te n  v a r ie s  AF en l a  
t e s i s  que han s id o  d iseflados para e s tu d la r  e s ta s  r e la c io n e s  y ademds 
e s  un tema de e s tu d io  frecuen tem en te  abordado en e l  c o n te x te .e n  que nace 
e s ta  t e s i s .  En un d ltlm o  ap a rtad o  se  o frecen  unas c o n s id é ra c io n e s  f i n a ­
l e s  sobre  e l  t r a b a jo  r e a l iz a d o .
E l p roced im ien to  de c o d if ic a c id n  de l a  in fo rm ac idn  a *' 
e fe o to s  de lo c a l iz a c id n  no e s  ta n  complejo e in tr ln se c a m e n te  l ig a d o  a 
l a  p rop ia  ta re a  de c la s i f l c a c id n  como e ra  e l  empleado para  nombrar 
t e s t s ,  lim itd n d o se  a c lav e s  de i n i c i a l e s  sim ples que son e x p lic a d a s  a l  
comienzo d e l In d ic e  C la s if ic a d o .
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Se reeogen  en  e s te  In d ic e  l e s  707 fa c to re s  o e n tra d a s  de 
colUDnas en l a s  m a tr ic e s  f a c t o r i a le s  de l a  prim era p a r t e .
E sta  l i s t a  a l f a b d t ic a  e s  un eslabdn  de re f e r e n c ia  e n tre  l a s  
p a r t e s  1 j  11 j  l e s  ccm en tario s  a l e s  f a c to re s  o su agrupam iento  en  e l  
In d ic e  C la s if ic a d o . Igualm ente e s  l a  d n ica  en trad a  p o s ib le  p ara  q u ien , 
desde fu e ra  de l a  t e s i s ,  desee s a b e r  s i  e x is te  o no In fo rm acidn  sob re  un 
f a c to r  determ inado , y ddnde se en cu en tra .
La l i s t a  enumera» en orden a lf a b d tic o  (pero  s in  te n e r  en cuen- 
t a  l a s  p a la b ra s  no Id x ic a s  como "a , de , un,etc.**) to d o s  lo s  nombres l i t e -  
r a l e s  de lo s  f a c to r e s ,  t a l  como aparecen  en l a  m atrix  de l a  P a r te  I  y  
en  l a s  r e f e r e n c ia s  de lo s  c o e f ic ie n te s  f a c to r i a le s  de cada t e s t  en  l a  
f a r t e  I I .  Los f a c to r e s  d e l modelo de B s tru c tu ra  d e l I n t e le c to  de G u il­
fo rd  ban s id o  colocados en e l  lu g a r  co rre sp o n d ien te  a su s  t r è s  i n i c i a l e s  
in g le s a s  con l a s  que son h ab itu a lm en te  conocidos, y  m ed ian ts l a s  c u a le s  
lo s  hemos nombrado h a s ta  ah o ra . Como siem pre , l a s  t r è s  i n i c i a l e s  ap are­
cen sub rayadas. A co n tin u a c id n , e n tr e  p a rd n te s is ,  e s t a  e l  nombre com plete 
en espaA ol.
Inm ediatam ente d esp u fs  d e l nombre d e l f a c to r  a p a re c e , e n tr e  
p a rd n te s is ,  l a  c lav e  d e l a n j l i s i s  f a c t o r i a l  o de lo s  AP en lo s  que 
aparece  d icho f a c to r  en l a  P a r te  I .
P inalm en te , en e l  margen derecho de l a  pag ina  apa rece  l a  
c lav e  p a ra  I c c a l i z a r  ese  f a c to r  en e l  In d ice  C la s if ic a d o  de F a c to re s , 
que s ig u e  a e s te  A lfa b ë tic o , y en e l  que se e n c o n tra râ  ju n to  con o tro s  
f a c to r e s  s im ila re s  y , s i  e s  v e rb a l o de p e rso n a lid a d , con todos lo s  t e s t s  
y  c o e f ic ie n te s  que l e  d e fin e n  y  alg tin  com entario  o e x p llc a c id n .
Los f a c to re s  e s ta n  en e l  In d ic e  C la s if ic a d o  ordenados por 
o rden a lf a b d tic o  segdn la  c la v e , p o r lo  que no e s  n e o e sa r io  i n t e r p r e t a r l a  
p a ra  que cumpla su fu n c i^ n  de lo c a l iz a c id n .  Por e l l o ,  p a ra  no h a c e r  mge
f a r ra g o s a s  l a s  e x p lio a c io n e s , nos lim itam os aqu i a s e d a la r  que to d as
l a s  c la v e s  empiezan p o r NV de "No V erbal"
o po r V de "V erbal?
que e s  l a  prim era g ran  p a r t ic id n  d e l In d ic e  C la s if ic a d o . Al p r in c ip io  de 




ACADEMICO (C or) VO 3
ACCESIBILIDAD DE UNA CaTEGORIA (Her) VMaDe 1
ACCIOH PROPOSITIVA (P re ) HVPer 1
AHPLITUD lœ UNA CATEGORIA (H e r)(Jo ) VMaDe 2
AXPLITUD DE MEUORIA (Gu) VMe 1
ANALISIS-SINTESIS (Cor) NVPIV-E
AMALISIS verbal (GY A) VCS 3
analysis verbal (GY B) VMe 15
APRENDI2AJE (P a l)  VMaDe 3
APROBaCION social (P re ) NVPer 3
APTITUD ESTETICA U ORIGINALIDAD (Be B) NVPlPl-Cr
ANSIEDAD an te  AUDIENCIA v s .  EIHIBICIONISUO ( f r e )  NVPer 2
ATENCION AL DETALLE (He) VCS 4
AUDICION RESIDUAL (Bo B) VCA 1
BOSQUEDA (GY A) NVP-M
BOSQUEDA (GY C) NVPIP
BUSQUEDAi DISCRIMINACION DE DIPERENCIAS (GY B) NVPIP
BUSUQEDAt DISCRIMINACION DE ESTRUCTURaS (GY B) NVPIP
CaLIDaD DE LA EXPRESION ORAL (We A) VExPro 1
CALIPICaCIONES (Ml C) VG 3
CALIPICACIONES EM CREaTIVIDAD (Ben) VPS 3
CaNTIDaD EE MENSAJE PRODUCIDO (Tan A) VExAc 1
iCANTIDAD DE MENSAJE PRODUCIDO? (Tan B) VExAc 1
CALCULO (San D) NVNu-Op
CPC (CONOCIMIENTO DE CLASES PIGURATIVAS) (D un)(Gui) NVRaz
CICLOTIUIA (Ro B, Ro C) NVPer 4
CIERHE 1 y 2 (Wi) NVPIP
CLASIPICACION (21) VCS 4
CLASIPICACION v e rb a l (He) VCS 4
CL02B (Ohn A, Ohn B) VCS 7
CMI (CONOCIMIENTO Œ  IMPLICACIONES SEMANTICAS)
(Oui)(HNG)(Ni A ) (N i B) VPS 3
CMC (CONOCm. CLASES SEÜAHTICA3) ( Dun) (HNG) ( NIa) (Ni B) VCS 4
CMR (CONOCr.1. RELACIONES SE MANTICAS) (HNG)(Ni A) (Ni B) VCS 5
CMS (CONOC. SISTEMaS SEMANTICOS) (Br)(Dun)(HNG)(Ni A) VCS 8
CMS ( " " " ) (Mod) VCS 3




CMP (CONOC. UNIDaDES SEMaNTICaS) (Br)(Dun)(Gul)(HNG)
(McC)(Ni A)(Ni B) VCS 2
COUBINACION DE RELACIONES PaRA DESCUBRIR UNA
INCOGNITA (GY B)(GY C) NVRaz
COUPLEJIDAD SEMANTICA (Jo ) V?,1aDe 5
CCMPLBTaH con IMAGINaCION (Pile) NVPiPl-Cr
COMPRENSION IŒL CASTELLANO (San B)(San D) VCS 3
COMPRENSION IDEATIVA (Ye A ) (Ye B)(Ye C) VCS 5
COMPRENSION DE INSTRUCCIONES (Mi C) VCS X
COMPRENSION LINGUISTICA (Ye A) VCL 1
COMPRENSION LINGUISTICA-SEÜANTICA (Ye B)(Ye C) VCL-S 1
COMPRENSION ORAL (Mi C) VCP 2
COMPRENSION SEKANTICA (Ye A) VCS 2
COMPRENSION VERBAL (C h r)(P r A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I)(P ri)(H e)
(Pur)(We D)(Wi) VCS 1
COMPRENSION VERBAL (Gu)(Mi C)(Ohn A,B)(We B) VCS 2
COMPRENSION VERBAL 4> PLUIDEZ EE PALABRA (We A)(We C) VG 2
COHUNICACION MANUAL (Bo A)(Bo B) VG 1
COMUNICACION ORAL (Bo A) VG 1
COMUNICaCION VERBAL-ORAL (Bo B) VO 1
CONCENTRACION CONCEPTDAL (Ho A) VCS 8
CONCENTRACION perceptual (Ho A) NVP-M
CONCEPTUACIOH VERBAL (GY A)(OY B)(GY C) VCS 1
CONCEPTUAL (Cor) VCS 4
CONCRECCION-IMAGINERIA (P a i)  VMaDe 4
CONOCIMIENTO ACTIVO DE PALABRAS (LS B) VCL 2
CONOCIMIENTO ACTIVO DE PALABRAS Y ESTRUCTURAS (LS A) VCL 2
CONOCIMIENTO DE PALABRAS Y ESTRUCTURAS (LS B)(LS C) VCL 2
CONOCIMIENTO PASIVO DE PALABRAS Y ESTRUCTURAS (LS A) VCL 2
CREATIVIDAD (Cav A,B)(Har) VPO 1
CREATIVIDAD PIGURATIVA (H ar) NVPiPl-Cr
CRETIVIDAD "TRADICIONAL" (Kaz) VPO 1
CREATIVIDAD VERBAL (H ar) VPG 1
CREATIVIDAD "WALLACH-KOGaN" (Kaz) VPS 2
CSC (CONOC, DE CLASES SIMBOLICaS) (Dun) NVRaz
GSR (CONOC. DE RELACIONES SIMBOLICAS) (G ui) NVRaz







DEPENDENCIA SENSIBLE (McG B)
DEPRESION (Den)
DESCONPIANZA ANTISOCIAL (HcG A)
DBSCUBRmiENTO DE RELACIONES (GY A)
DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES 1 (GY B)
læSCUBRIMIENTO DE RELACIONES 2 (GY B)
DESCUBRIMIENTO 1» RELACIONES 3 (GY B)
DESCUBRIMIENTO DE RELACIONES 1 (GY C)
DESCUBRIMIENTO EE RELACIONES 2 (GY C)
DESTREZA PERCEPIUAL-MOTORA (McG B)
DESTREZA PSICOUOTORA (Bo A.B)
DFC (PRODU. DIVEIKJ. DE CLASES PIGURATIVAS)(Dun)(Gui)
IMPLICACIONES " ) (Gui)
SISTEMAS " ) (Gui)
TRaNSPORKaCIONES " ) (Gui)
UNIDADES " ) (Gui)
JDPI ( "
m s  ( "
DPT ( •».
DPU ( "
DISCRIMINACION PONETICA (Mi C)
DIVERSIDaD EN EL LENGUAJE ESCRITO (P re )
DIVERSIDaD DE VOCaBULARIO EN EL HABLA (P re )
























EMI ( - IMPLICACIONES " )(Br)(HNG)(Ni A)(Hi B)VPS 2
EMI ( " " " ) (Gui) VPS 3
JÇHR ( " RELACIONES " ) (B r)(G ui) VPS 2
m s  ( " SISTEMAS " ) (Br)(UcC) VPS 3
DMS ( " ) (Gui) VPG 1
EMT ( " TRANSPORKACIONES "’) (B r)(G ui) VPS 3 .2
EMU ( " UNIDADES " ) (B r)(G ui) VPS 3
EMU ( " ) (McC) VPS 2
DOBLETE 1 (Kn A)(Kn B) VCL 1
DOBLETE 2 (Kn A)(Kn B) VCL 1
DOBLETE (Wi) VPS 3 .2
DSC (PROuU. DIVERG. DE CLASES SIMBOLICAS)(Dun)(Gui) NVSiPl
D3I ( " " IMPLICACIONES " ) (Gui) HVSiPl
D5R ( " " RELACIONES " ) (Gui) NVNu-Op
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DS3 (PRODU. DIVERG. SISTEMAS SIMBOLICOS)(Gui) HVSiPl
DSU (PRODU. DIVERG. UNIDADES SIMBOLICAS)( Dun)(Gui) VPL 1
DUDAS DELIBERADaS (Lev) VExAo 3
DUDAS TENSAS (Lev) VExAc 6
EDAD (Mar B) HVPer 8
EDUCCION EB CORRELATOS (He) VCS 7
BDÜCCION m  CORRELATOS CONCBPTÜALES (Chr) VCS 7
EDUCCION DE RELACIONES (Z i)  VCS 5
BPU (EVALUACION UNIDADES PIGURATIVAS) (G ui) HVPiPx
BLABORACIOH adverbial (Poe A)(Poo B) VExPro 5
BLABORaCION DESCRIPTIVA (P oo b) BBxPro 4
BLABORACIOH SINTaCTICa (Ha®) VBxPfo 16
BMC (EVALUACION CLASES SEMANTICAS) (Br)(HNG)(Ni A) VCS 4
BMC-EMI (BVaLU. CLASES E IMPLICACIONES SEMANTICAS)(Ni B) VCS 3 
EMI (EVALU. IMPLICACIONES SET.1 ANTICAS)(HNG)(Ni A) VCS 6
BHOCIONALIDaD ANSIOSA (McG A) NVPer 9
BMR (EVALU. RELACIONES SEUaHTICAS)(HNG)(Ni  A)(Ni B) VCS 5
BMS ( " SISTEMAS "  ) (HNG) (Ni A) (N i B) VCS 3
EMT ( " TRANSPORMACIOHES " ) (HNG) VCS 5
EMU ( " UNIDADES * ) (HNG) (N i A) (Ni B) VCS 5
BNPOQUE COGNITIVO (McG A, B) V I
BSPaCIAL (C or)(M it A.B) NVPiV-E
BSPACIAL-VISUALIZACION (P r A /B /C /D /E/P/O /H /I) NVPiV-E
BSPECIPICIDaD (P a i)  VMaCo 1
ESPBCIPICOt ADJETIVOS (Kn D) VPS 2
BSPECIPICO: AGRUPAÜIENTOS (H ar) VPS 2
ESPECIPICOt ANAGRAMAS (Gu) VPL 1
BSPECIPICO: ASOCIACIONES CONTROLADAS (C hr) VPS 1
ESPECIPICO: COMPLETAS DIBUJOS (Har) NVPiPl-Cr
BSPECIPICO: COSAS REDOHDAS (Kn D) VPS 2
BSPECIPICO: CUESTIONARIO (H ar) NVPer 23
ESPECIPICO: DIBUJOS PREPERIDOS (Har) NVPer 24
ESPECIPICO: LETRA ESTRELLA 1 )Kn D) VPBx 1
ESPECIPICO: LETRa-ESTRELLA 2 (Kn D) VPE* 1
BSPECIPICO; LETRAS EN DESORDEN (Di B) VCL 1
ESPECIPICO: palabras SIN SENTIDO (Har) VPL 1
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BSPECIPICO: PRIMERA Y ULTIMA LETRA (Kn D) VPL 1
ESPECIPICO: SINTESI3 DE PALABRAS (Chr) VPEx 1
ESPECIPICO: SUPIJOS (Kn D) VPL 1
BSPECIPICO: USOS DE UN LADRILLO (Chr) VPS 3
ESTRUCTURA I»  PRASE NOMINAL (Has) VExPro 7
ESTRUCTURA Y HECaNICA DEL LENGUAJE (Ml C) VCL 2
ESTRUCTURA DE PREDICADO VERBAL (Has) VExPro 10
ESTRUCTURA SIMPLE Y DIRECTA (Poo A) VExPro 11
ESTRUCTURAL-verbal (do verbo) (Poo B) VExPro 11
EVALUACION (Wlm) VMaCo 2
EVALUACION DE BXPERIENCIAS (Ho) VCS 5
EVALUACION LOGICA (P rl)(H e ) VCS 6.
EVALUACION PERCEPTIVA (He) HVPiP
EVITACION M  LOS DE LA MI ST.! A EDAD (McG A.B) NVPer 10
EXTRAVERSION (Mfl K)(Ro B)(Ro C)(Ye D) NVPer 11
PACILIDaD con DIGITOS ( G u ) NVNu-Op
PACILIDAD NUMERICA ( G u ) ( W 1 )  NVNu-Op
PACILIDAD OPERaTIVA (GY A)(GY B)(GY C) NVNu-Op
PACILIDAD oral (Ro a)(Ro B) VPEx 2
PACILIDAD para LAS RELACIONES VERBALES (He) VCS 1
PAMILIaRIBAD (Pal)(W lm) VMaCo 3
PAMILIARIDAD DE UNA CATEGORIA (Her) VMaDe 5
PAMILIARIDaD DE UNA CATEGORIA (Jo ) VMaDe 1
PLEXIBILIDAD (Cor) NVPiP
PLEXIBILIDAD (San A)(San D) VPS 3 .1
PLEXIBILIDAD ADAPTATIVA (P ri)(W i) NVRaz
PLEXIBILIDAD ESPONTANEA (P ri)(W i) VPS 3 .1
PLEXIBILIDAD PERCEPTIVO-VERBAL (San B) VPS 3 .1
PLEXIBILIDAD VERBAL (San C) VPS 3 .1
PLUIDEZ ASOCIATIVA (Be A)(Chr)(W i) VPS 1
PLUIDEZ ASOCIATIVA (Ho A.B) VPS 2
PLUIiæZ ASOCIATIVA (P re ) VPG 1
PLUIDEZ ASOCIATIVA Y VELOCIDAD DE CIERRE (Ohn A.B) VPS 1
PLUIDEZ EN CaTECORIAS SE.JaNTICaS COMPLEJaS (OaY B,C,D) VPS 2
PLUIDEZ EN CATECORIAS DE UNA SIGNIPICACION (OaY D) VPS 1
PLUIDEZ CREaTIVa (Ho A) VPG 1
PLUIDEZ-DUDA (Lev) VExAc 3
(1)PLEXIBILIDAD PERCEPTIVA (San C) NVPiPl-Cr





PLUIDEZ E3CPRESIVA (Be A)(Chr) VPEx 1
PLUIDEZ IDEATIVA (Be C)(Chr)(Kn C)(Ro A) VPS 2
PLUIDEZ IDEATIVA (Pri)(G aY  A.B)(GAI F .G .H .I.J )(G u)(H e)
(Mar C)(MH A .B .D .E .P .G .H .I.J.K )(W i) VPS 3
P L U im IDEATIVA (Mu A.B.C.D) VPO 1
PLUiiæz IDEATIVA (GAL K.L) VPEx 2
PLUiœz IDEATIVA 1 (Mar B) VPS 3
PLUIIEZ IDEATIVA 1 (MR C) VPS 3
PLUIDEZ IDEATIVA 1 (Ye D) VPG 1,
PLUIIEZ IDEATIVA 2 (Mar B) VPS 2
PLUIDEZ IiæATIVA 2 (MS C) VPS 3
PLUIDEZ IDEATIVA 2 (Ye D) VPS 3
PLUIDEZ IDEATIVA 3 (Mar B) ' VPS 2
PLUIDEZ IDEATIVA ESCRITa ( gai A.B.C.D.E) VPS 3
PLUIDEZ IDEATIVA ESCRITA (We A)(We C) VPEx 1
PLUIDEZ IDEATIVA ESTRUCTURAL (Be B) HVPiPl-Cr
PLUIDEZ IDEATIVA LIBRE (GaY C.D) VPS 3
PLUIDEZ IDEATIVA o r a l  (g a i A .B.C .D .E)(We A)(We C) VPBx 2
PLUIDEZ iiæ a tiv a RESTRINGIDA (GaY C.D) VPS 3
PLUIDEZ IDIOHATICA (L« A.B.C) VPEx 3
PLUIDEZ CON LETRAS (Z i) VPL 1
PLUIDEZ LINGUISTICA (GAl P .G .H .I.J.K .L .M .H .O )(G aY  A.B.C.D)
(Har A.B.C)(MR A .B .C .D .E .P .G .H .I.J.K fU u A.B.C.D)
(Ye D) VPL 1
PLUIDEZ LINGUISTICA ESCRITA Y ORAL (GAI A.B.C.D.E) VPL 1
PLUIDEZ ORAL GENERAL (GAl M.N.O) VPEx 2
PLUIDEZ DE palabra (Be A)(Be B)(Chr)(Gu)(Kn C)(L5 A.B.C)
(M it A.B)(Pur)(We B)(We D) VPL 1
PLUIDEZ DE p a la b ra  (Wi) VCL 1
PLUIDEZ SEMANTICA (GAl A .B .C .D .E .P .G .H .I.J)(G aY  A.B.C)
(Mar B,C)(Mfl A .B .C .D .E .P .G .H .I.J .K ) VPS 1
PLUIDEZ SEMANTICA (GaY D) VPS 2
PLUIDEZ SEMANTICA 1 (Ye D) _ VPS 2
PLUIDEZ SEMANTICA 2 (Ye D) VPS 1
PLUIDEZ SEÙUNTICO-IDEATIVa (Mar A) VPS 2
PLUIDEZ para USAR PALABRAS (Ro A) VPL 1
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PLUIDEZ verbal (Be B) VPG 1
PLÜIiæz VERBAL (Be C) VPEx 1
PLUIDEZ (VERBAL) (Has) VExAo 2
PLUIDEZ verbal (Z l) VPS 1
PLUIDEZ VERBAL CONTROLADA (GY B, C) VPL 1
PLUIDEZ verbal GENERAL (GaY) VPG 1
PLUIMZ verbal IDEATIVA (He B) VPG 1
PLUIDEZ VERBAL IDEATIVA (We D) VPEx 1
PORUAS LINGUISTICAS POCO COUUNES (Poo A.B) VExPro 14
PRASES TELEGRXPICAS (Gue) VExPro 18
"g" (Cav B )(Pur) VI
GRADO DE ELABORACION SINTACTICA DE LAS PRASES (Tan A.B) VExPro 16
GRAMATICA (L8 C) VCL 2
GRAHATICAL PASIVO (L3 A) VCL 2
HABILIDAD CONNOTATIVO-METAPORICA (P%c) VPG 1
HABILIDaD CONVERGENTB/CALIPICACIONES CONVENCIOHALES (Ben)VCS 7 
HABILIDAD PARA EL DBLETREO (Kn A. B) VCL 1
HABILIDAD EXPRESIVA-VERBAL (Pac) VPS 2
HABILIDAD LINGUISTICA EXPRESIVA (Mi A)(Mi B) VCL 1
HABILIDAD LINGUISTICA RECEPTIVA (Mi A)(Mi B) VCS 3
HABILIDAD MENTAL GENERAL VERBAL (Den) VG 2
HABILIDaD VERBAL GENERAL (Ro A)(Ro B)(Ro C) VG 2
RABILIDADES SEMANTICAS DIVERGENTES (Ben) VPG 1
IMAGINACION CREATIVA (Ho B) VPG 1
IMPRESIONANTE (P a i) VMaCo 4
INGENIO ( p S o )  VPS 3
INTELIGENCIA GENERAL (GAl B .J .0 )(H ar)(K az)(L S  A.B.C)
(San A.B.C.D) VI
INTELIGENCIA GENERAL (Ho A) VG 2
INTELIGENCIA GENERAL (MR J) NVRaz
INTBRRUPCIONES POR STRESS EN LA CODIPICACION (Tan A) VExAc 6
INVENTIVA ESPaCIAL (GY B.C) NVPiPl-Cr
INVENTIVA verbal (GY A.B.C) VPEx 1
IRRELEVANCIA (Gue) VExPro 19




LECTURA (Ho A) VCS 3
LOGROS EDUCaTIVOS (Ni B) VO 3
LONGITUD DE LA TARBA (Lev) VEx Ac 1
HADUREZ verbal (Be C) VO 2
MaNEJO DE SIMBOLOS (San A) NVNu-Op
MANIPULaCION lœ figuras (Be A) NVPiPl-Cr
MATEUATICaS (P r  A .B .C .D .E .P .G .H .I) NVRaz
MATICES m  HABLA (Has) VExPro 6
MEMORIA (D en)(Z i) VMe 2
HEUORIA ASOCIATIVA (San B) VMe 2
UEMORIA ASOCIATIVA UECaNICA (Gu) vue 2
MEMORIA INTdEDIATA (Mi C) VMe 14
MEMORIA :.1ECaNICa (Ho A.B) VMe 1
MEMORIA NUMERICA (San B) VMe 1
MEMORIA PARA RELACIONES OBSERVADAS (Z i) VMe 12
MQEORIA CON SIGNIPICADO (GY A.B.C) VMe 13
MMC (MEMORIA DE CLASES SEMANTICAS)( B r)( Dun) VMe 4
MMI ( " . IMPLICACIONES " )(B r) VMe B
MMR ( " RELACIONES " )(B r) VMe 5
MUS ( " SISTEMAS " )(B r) VMe 6
MMT ( " TRANSPORHACIONES J(B r) VMe 7
MMU ( " UNIDAiæS " )(B r) VMe 3
MOTIVACION para EL LOGRO ORIENTaDA SOCIALMENTE (McG A,B) NVPer 12 
M5C (UEMORIA DE CLASES SIMBOLICAS) (Dun) VMe 9
MSI ( " IMPLICACIONES SIMBOLICAS) (Gui) VMe 10
NEGLIGEECIA CON LAS PALABRAS (Gue) VExPro 20
NEUROTICISMO (MR K) NVPer 13
NFC (PRODU. CONVERG. CLASES PIGURATIVAS) (Dun) NVRez
NMC (PRODU. CONVERG.#CLASES SEMANTICAS) (Dun) VCS 4
NMS ( " " SISTEMAS " ) (Br)(McC) VCS 7
NMT ( " " TRANSPORMACIONES SE:iANTICAS)(HNG)(Ni A^VCS 7
NMU ( " " UHIDAEES SEMANTICAS) (Dun)(McC) VCS 7
NSC ( " " CLASES SIMBOLICAS) (Dun) NVRaZ
NUUERICO (M it A.B) (Z i)  NVNu-Op
NUMERICO 0 VELOCIDAD (Den) NVNu-Op
NUMERO DE SIGNIFICADOS 0 FRECUENClA IMPRESA DE UNA




ORIGINALIDAD (C h r)(P rl)(W l)
PARAN0IDI3I0 (Ye D)
PEMSAMIEMT0 CRITICO VERBALIZaDO (Mi A)(Mi B) 
PENSAUIENTO DIVERGENTE (McG A,B)
PERCEPTUAL (Ohn A.B) 
personalidad 1 (Mar B)
PERSONALIDAD 2 (Mar B)
POTENCIA (Him)
^PREVISION conceptual? (P r i )
(PRODUCCION CONVERGENTE.. .  (Ver H— )
(PRODUCCION DIVERGENTE., .  (Ver D— )
PRODUCCION DE FIGURAS (Be A)
PRODUCCION DE IDEAS DE BaJO NIVEL (Be A)(Be B) 
PRODUCCION DE PALABRAS (P re)
PRODUCTIVIDaD (Cor)
PRONÜNCIaCION (LS A.B.C)




RAZONAMIENTO. GENERAL ( Chr) ( F r i ) ( He) ( Wi) ( Z i) 
RAZONAMIENTO INDUCTIVO (Gu)
RAZONAMIENTO NO VERBAL (BoA)(Bo B)(Cav A.B) ,  
RAZONAMIENTO CON PAÜTAS NUî.lERICAS (Gu)
REDaCCION (Ho A)
REDACCION;A3PECT0S UECaNICOS ( H o  B)
REDEPXNICION (He)(Wi)
REDEPINICION ESTRUCTURAL (P r i)
REFERENCIA EGOCENTRICA (Poo A);
REFERENCIA PERSONAL (Poo A.B)
RELACIONES ESPACIALES (Z i)
RELACIONES VERBALES (Cav A.B)
RELATO IriPERSONAL (Poo B)
RENDIMIENTO ESCOLAR (GY a)
RESPONSIVIDAD (Cor)


































.S a. ïa. I a.2 .
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SENANTICO (Ger) VExPro 3
SSJEJANZA ASOCIATIVA (Him) VMaDe 6
SENSIBILIDAD para LOS PROBLEMAS (H i) VPS 3
SENSIBILIDaD SEMANTICA (Pur) VCL 1
SENSIBILIDAD SIMBOLICA (Pur) VCS 7
SEXO (Dun)(Gui)(Ho B)(Har B) NVPer 17
SIGNIPICACION (Him) VMaDe 8
SIGNIPICADO verbal (M it A,B) VCS 2
SINTACTICO (Ger) VExPno 15
SINTAXIS 0 ESTRUCTURA (Poo A)(Poo B) VExPro 16
SURGENCIA (Den) NVPer IB
TAGALOG-NO TAGALOG (Gu) VCS 2
TASA DE PRODUCCION (Tan B) VExAc 3
TBHDENCIA A CIERTAS RESPUESTaS (Kn A,B) NVPer 19
TESTS GENERALES (M it A.B) NVRaz
TIEMPO GASTADO EN DECISIONES COGNITIVAS (Tan A.B) VExAc 4
valor de estimulo Para los semejantes (ucg a. b) NVPer 20
VaRIEDAD ASOCIATIVA (P a i) VMaDe 9
VELOCIDAD CON LOS DEDOS (Gui) NVP-M
VELOCIDAD PARA ESCRIBIR (Chr) VPE 1
VELOCIDAD DE LA EVALUACION (He) VCS 5
VELOCIDAD DE LA PLUIDEZ (Kn C.D) VPS 1
VELOCIDAD MOTORA (Gu) NVP-M
VELOCIDAD EN OPERACIONES DE RUTINA (Ho B) VPE 1
VELOCIDAD perceptual (G u)(H e)(H i)(Z i) NVPiP
VELOCIDAD verbal (Pur) VCS 5
verbal (Ho B )(San A) VCS 3
VERBAL (Z i) VCS 1
VERBAL-IDEATIVO (Di B) VCS 5
VERBAL-IDEATIVO (Di C) VCS 5
verbal LINGUISTICO Y SEMANTICO (Di B)(Di C) VCL-S 1
VERSATILIDAD de la PLUIDEZ (Kn C. D) VFS 1
VISUALIZACION (Gu)(GY A .B .C )(H e)(H i)(Z i) NVPiV-B
VOLUNTaD-NEUROTICISMO (Ro B) NVPer 21
? (Be A) VFD ?
T (Den) NVPer 22
T (Di C) VCS 6
ALFABETICO '  5 9 9
î  (P r  A .B .C .D .E .P .G .H .I) NVPiP
7(12) (Gu) VCS 8
7(14) (Gu) VPL 1
7(17) (Gu) VPL 1
7(19) (Gu) NVPiV-E
7(21) (Gu) VMe 11
7(22) (Gu) VCS 8
7 (GY B) NVPiV-B
7(2) (GY B) NVPiPi-Cr
7(1) (GY C) VMe 15
7(2) (GY C) NVNu-Op
? (3 ) (GY C) NVPiV-E
7 (4 ) (GY C) NVPiV-E
7(1) (McC) VCS 3
7(2 ) (McC) VCS 2
7(3 ) (McC) VCS 2
7 (Mfi C) VPD 7
7 (MH E) VPD 7
7 (Mfi J )  VPD 7
7 (Mu A) VPD 7
7 (Hu B) VPL 1
7 (Mu C) VPL 1
7 (Mu D) VPL 1
7(1) (Ro C) VPD 7
7(2 ) (Ro C) VPD 7
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III .3 INDICE CLASIFICADO PB FACTORES
E sta  p a r te  e s , desde e l  doble o b je t lv o  tra z a d o , l a  
p r in c ip a l  de l a  t e s i s .  Ya he ex p licado  en la  in tro d u c c ld n  a l a  P a r te  I I I  
l a  Id g ic a  y I fn e a s  g é n é ra le s  segu idas en l a  ex p o sic id n  de lo s  f a c to r e s  po r 
grupos, su  o rg a n iz a c id n  y lo s  ccm entarios in tro d u c id o a . P o r e l l o ,  aquf 
o frszco  sd lo  una g u la  d e l procedim ien to  m a te r ia l  segu ido , inc luyendo  l a s  
a b re v ia tu ra s  u t i l i z a d a s ,  ju n to  con una re la c id n  d e ta l la d a  de todos lo s  
grupos dé f a c to re s  y de lo s  f a c to re s  in d iv id u a ls s no ag rupados, de modo 
que se f a c i l i t e  una v is id n  de co n ju n to , u b ic a r  a cada f a c to r  o grupo 
d en tro  de su a re s  y de lo s  f a c to re s  v e rb a le s  en g e n e ra l ,  y  s e r v i r  como 
re la c id n  de cddigos empleados y de su s s ig n if ic a d o s  c o rre sp o n d ie n te s .
E s te s  cddigos son lo s  usados en e l  In d ic e  A lfab d tico  p ara  r e m i t i r  lo s  
f a c to re s  a e s te  In d ic e  C la s if ic a d o .
QUIA DE PROCEDIMIENTO!
Cada f a c to r  expuesto  indivi(%ualmente o cada grupo de ,
>**l£ ordtniu-o
fa c to re s  va p reced ido  de una c la v e . Todo e l  In d ic e  C la s i f ic a d o V a lfa b ë tlc a -  
mente por e s ta  c lav e .
E l p rim er elem ento de l a  c lav e  e s  
NV de Ho V erbal 6 
V de V e rb a l,
lo  que s i td a  en p rim er lu g a r  a todos lo s  f a c to re s  no v e rb a le s  y despuds 
s  todos lo s  v e rb a le s .
E l segundo elem ento de l a  c lav e  c o n s is te  de una o mds l e -  
t r a s  i n i c i a l e s  de ex te n sa s  d re a s  de in v e s tig a c id n  (C de Comprensidn; P 
de P lu id e z ; Ne de Hemoria, e t c . ) .  Puede v e rse  l a  co rrespondenc ia  en  e l  
In d ice  que s ig u e  o en  l a  cabecera  de cada p âg in a , con lo  que n i  su  lo -  
o a liz a c id n  n i  su  in te r p r e ta c id n  o fre c e  problèm es.
En lo s  f a c to re s  NV (No V e rb a le s ) , dado que no se van a 
e s tu d in r  expresam ente ya no se  han hecho mis su b d iv is io n e s . Los iln icos 
NV expuesto s con su s c o e f ic ie n te s  y ccm en tarios son lo s  de P e rso n a lid ad  
(NVPer); que sim plem ente, t r a s  la  c la v e , se han numerado consecu tivam ente 
por orden a lf a b d tic o  de t i t u l o .
En lo s  f a c to re s  V (V e rb a le s ) , l a  je r a rq u iz a c id n  de lo s  
grupos a veces ex ige un t e r c e r  elem ento , r e f e r id o  a d re a s  mas r e s t r i n g i -  
das. Asf; VCL e s  V erbal, Comprensidn L in g U lstica  
VCS es  V erbal, Comprensidn Sem antics.
También a e s te  n iv e l  se en cu en tra  e l  t i t u l o  com plète en l a  cabecera  de
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la piglna.
Mas a 111! de e s te  n iv e l ,  l a s  su b d iv is io n e s  de g rupos son sim­
plem ente num éricàs y su  s ig n if ic a d o ,  pues, ya no e s t |  im p l ic i t e  en l a  
c lav e  y hay que r e c u r r i r  a l  t i t u l o  y a l  te x te  para su c a r a c te r iz a c id n .
Asi pues, e l  o rden de ex p o s ic id n  en e l  In d ice  C la s if ic a d o  e s ,
en p rim er lu g a r , po r l e t r a s  d e l cddigo y , para un grupo de l e t r a s  dado,
po r ntlmeros consécutives*
T ras e l  p r e f i jo  v ien e , en  m ayüsculas, e l  t i t u l o  d e l f a c t o r  o 
d e l grupo de f a c to re s .  E ste  t i t u l o  cuando se t r a t a  de un f a c to r  dn ico  
su e le  s e r  e l  o r ig in a l  d e l f a c to r ,  p sro  s i  se t r a t a  de un grupo de f a c to ­
r e s  su e le  s e r  uno nuevo. En e s te  c a so , b ie n  en f i l a s ,  b ie n  en colum nss , -  
dependiendo del ndmero de fa c to r e s  que se  vayan a exponer en ese  g ru p o - , 
f ig u ra n  lo s  nombres o r ig in a le s  de lo s  f a c to re s  in c lu id o s  y a su  lad o  l a  
c lav e  d e l A? en que aparece cada uno.
Si se t r a t a  de un s6 lo  f a c t o r ,  se  exponen a c o n tin u a c id n  lo s  
t e s t s  y  c o e f ic ie n te s  mayores de 0 ,3 0  que lo  d e fin e n , ordenados de mayores 
a menores c o e f ic ie n te s .  Ju n te  a l  t e s t  f ig u ra  e l  ndmero que d a te  ocupa
en su  re s p e c tiv e  AP. S i lo s  t e s t s  son v e rb a le s  e s td n  nombrados m ediante
e l  p r e f i j o - t i t u l o  que se le  d id  en l a  P a r te  I I ,  ta n te  para poder r e c u r r i r  
d irec tam en te  a e l l a  en e l  caso de que se  deseen  mas p re c is io n e s  sob re  ese-r 
t e s t ,  como por s e r  mds d e s c r ip t iv e s  que lo s  - t i t u l o s  o r ig in a le s .  En c u a l-  
q u ie r  caso , s i  se de s e s , e l  niimero perm ite  lo c a l iz a r lo  inequivocam ente 
en e l  AP o r ig in a l .
Los c o e f ic ie n te s  c o rre sp o n d ie n te s  a cada t e s t  han s id o  ex- 
p uestfts formando una columns con l a s  s ig u ie n te s  r e g la s :
-  S i ese  c o e f ic ie n te  e s  un ivoco , e s  d e c i r ,  s i  e se  t e s t  sd lo  
t i e n s  ese  c o e f ic ie n te  mayor de 0 ,3 0 , e l  c o e f ic ie n te  va seguido  de
dos p u n to s .
-S i  ese  t e s t ,  en l a  m a tr iz  o r i g in a l ,  t i e n s  co e fic ien teA y ay o re s
de 0 ,30  pero  menores- o ig u a le s  que -el ex p u esto , en a lg û n  o tro  f a c to r ,  e l
c o e f ic ie n te  va seguido de un pun to .
-  Si e l  t e s t ,  en l a  m a triz  o r i g in a l ,  t i e n s  en o tr o s  f a c to r e s
c o e f ic ie n te s  mayores que e l  ex p u esto , e l  c o e f ic ie n te  no l l e v a  ningdn p u n to .
Es d e c ir ,  lo s  c o e f ic ie n te s  de dos pu n to s , y luego  lo s  de un
pun to , son lo s  mis im p o rtan tes  para  d é f i n i r  e l  f a c to r .
A veces se in c lu y e  un c o e f ic ie n te  nenor de 0 ,3 0 , b ie n  porque 
e l  a u to r  lo  c i t a  en lo s  com en tario s , b ien  a e fe c to s  de com paracidn con 
un f a c to r  s im i la r .  En c u a lq u ie r  caso e s ta n  e n tr e  p a rd n té s is .
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Si hoy que exponer en un mismo grupo dos o mds f a c t o r e s , -  y 
e lgunos grupos ino luyen  wéa de 60- ,  lo s  c o e f ic ie n te s  de coda f a c to r  apa­
re c e n  en una coluœna encabezada por e l  t i t u l o  de l f a c to r  y po r l a  c lav e  
d e l XF a que p e rten eo e . Las columnas den tro  de un grupo e s td n  ordenados 
de izq u ie rd o  a derecba p o r o rden  a lf a b d tic o  de a n d l i s i s  f a c t o r i a l e s .  En 
e l  p rim er f a c to r  de l a  iz q u ie rd a  se p re se n ta n  lo s  t e s t s  y c o e f ic ie n te s  
por o rden  d e c re c ie n te , como a n te s ;  en e l  segundo se  s ig u e  la  misma r é g la ,  
excepte  s i  alguno de sus t e s t s  ya ap a rec la  en e l  p rim er f a c to r ,  en cuyo 
Caso e l  o o e f ic ie n te  se pone en l a  f i l a  d e l t e s t  ya ap a re c id o , aun cuando 
rompa e l  o rden d e c re c ie n te ;  lo  mismo r ig e  para l a s  s ig u ie n te s  colum nas.
De e s te  modo l a  f i l a  de un t e s t  dado inform a sobre todos l a s  veces 
que e s te  t e s t  t i e n s  c o e f ic ie n te s  en a lgdn  f a c to r  de e s te  g rupo . Mirada 
l a  m a tf iz  como un todo , l o s  t e s t s  con mKs c o e f ic ie n te s  en la  f i l a  son lo s  
que r e s u l ta n  comunes a m£s f a c to r e s  d e l grupo y , po r lo  ta n to ,  lo s  que 
m ejor pueden r e v e la r ,  g ro sso  modo, l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l g rupo . Asl 
mismo, l a s  m a tr ic e s  con m4s d e s a r ro l lo  h o r iz o n ta l son a q u e lla s  en que 
lo s  f a c to re s  tie n e n  mds t e s t a  comunes, que no n e c e s i ta n  r e p e t i r s e ;  m ien- 
t r a s  l a s  de mas d e s a r ro llo  v e r t i c a l  corresponden a grupos de f a c to re s  
con pocos t e s t s  en comdn. Digo que e s ta  e s  una in te r p r e ta c id n  "g ro sso  
modo", porque hoy muçhos t e s t s  que son muy semeja n te s ,p e r o  no ig u a le s ,  
p o r lo  que ocupan I fn e a s  d i f e r e n te s ;  y ademas porque hay que te n e r  en 
cuen ta  l a  im pbrtanc ia  de lo s  c o e f ic ie n te s .
Cuando un t e s t  t i e n s  v a r ie s  c o e f ic ie n te s ,  ju n to  a d l  f ig u ra n  
lo s  ndmeros que in d ic a n  l a  p o s ic id n  de ese  t e s t  en cada uno de lo s  A?, 
en e l  mismo orden que lo s  c o e f ic ie n te s  de l a  f i l â t  e l  p rim er ndmero de 
la  iz q u ie rd a  corresponde a l  pu esto  que e l  t e s t  ocupa en e l  a n d l i s i s  f a c ­
t o r i a l  d e l p rim er c o e f ic ie n te  de la  d erech a , e l 2* a l  2*, e tc .
P inalm gnte , a coda f a c to r  o grupo de f a c to r e s  acompana algdn  
com entario . S i se t r a t a  de un g rupo , a l  com entar cnda f a c to r  se u t i l i z a  
e l  cddigo de su AP para  r e f e r i r s e  a d l .
Se ha hecho un e sfu e rzo  para no c o r ta r  con cambio de pag ina 
l a  ex p o sic id n  de ninguna m a tr iz ; pero a veces l a s  m a tr ic e s  son ta n  ex te n ­
s a s ,  h o rizo n ta lm en te , v e rt ic a lm e n te  o en ambos s e n t id o s , que ha habido 
que em plear v a r ia s  p ag in a s . Se ha tr a ta d o  de hacer e s to s  cqsos lo  mds 
c la ro s  p o s ib le .
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De t e l l e s  menores son a c la ra d o s  en e l  momento o fd c ilm en te  compren-
s lb le s .
CLAVES Y TITULOS DE LAS DISTINTAS AREAS. GRUPOS Y PaCTORES
En l a  s ig u le n te  r e l a d d n  se m antiene e l  mismo o rden  que en e l  
In d ic e  C la s if ic a d o .
P re tende :
. F ro p o rc io n a r una re la c id n  de co n ju n to , que no ap a rece  en 
ningdn o tro  In d ic e .
• Dar e l  s ig n if ic a d o  de l a s  d i s t i n t a s  c la v e s  y e l  t i t u l o  






























PACTORES NO VERBALES 
NV FIGURAS: PLUIDEZ-CREATIVIDAD 
NV FIGURAS: PERCEPCIOH 




Acc id n  P ro p o s itiv a
Ansiedad a n te  A udiencia va. E xhibicionisrao
A probacidn S o c ia l
C ic lo tim ia
Dependencia S en sib le  
D epresidn
D esconfianza A n tiso c ia l 
Edad
E m ocionalidad A nsiosa
E v ita c i6 n  de lo s  de l a  misma edad
E x tra v e rs id n
M otivacidn para  e l  Logro O rien tada  Socialm ente
N euroticism o
Paranoidism o
P e rso n a lid ad  1
P e rso n a lid ad  2
Sexo
Surgencia
Tendencia a C ie r ta s  R espuestas 
V alor de E stim ulo  para lo s  Semeja n te s  



























C u estlo n a rio







V CraiPRENSION LINGUISTICA 
CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE I  DIO:.: A PROPIO 
CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE IDIOMA EXTRANJERO
V COMPRENSION LINGUISTICA-SEMANTICa
V COMPRENSION SEMANTICA 
COMPRENSION SEIUNTICA GENERAL 
CONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE PALABRAS 
COMPRENSION DE PRASES
ORGANIZACION LEL CONOCIMIENTO EN CATEGORIAS 
COMPRENSION DE RELACIONES ENTRE CONCEPTOS 
COMPRENSION IÆ RELACIONES ENTRE IDEAS 
FORMACION DE CONCEPTOS 
RAZONAMIENTO GENERAL
VERBAL: EXPRESION 
VERBAL: EXPRESION: ACTO 
CANTIDAD DE PRODUCCION 
PLUIDEZ verbal
(VExAO PLUIDEZ. COHTINUIDaD DEL DISCURSO):
VExAo 3 LENGUAJE POCO PLUIDO
VExAc 4 DUDAS COGNITIVAS
VExAc 5 DUDAS DELIBERADAS
VExAo 6 DUDAS TENSAS
VExPro VERBAL: EXPRESION: PRODUCTO
VExPro 1 CALIDAD ORAL 








VExPro 8 PRONOMBRES PERSONALES
VExPro 9 PRONOMBRES PERSONALES: PRIMERA PERSONA
VExPro 10 VERBOS
VExPro 11 VERBOS: ESTRUCTURA ACTIVA-PASIVA 
VExPRO 12 VOCABULARIO ESCRITO
VExPro 13 VOCABULARIO ORAL
VExPRO 14 PORfAAS LINGUISTICAS POCO COMUNES 
(VExPro ASPECTOS SINTaCTICOS)
VExPro 15 SINTACTICO






























NEGLIGBNCIA CON LAS PALABRAS 
VERBAL: PLUIDEZ 




V PLUIDEZ EXPRESIVA ESCRITA
V PLUIiæZ EXPRESIVA ORAL
V PLUIDEZ EXPRESIVA EN IDIOMA EXTRANJERO
V PLUIDEZ PONETICA 
PRONÜNCIACION
V PLUIDEZ GENERAL 
PLUIDEZ verbal GENERAL
V PLUIDEZ LINGUISTICA 
PLUIDEZ DE palabra
V PLUIDEZ SEMANTICA 







VG 1 COMUNICaCION ORAL Vs MANUAL EN SORDOS
VG 2 HABILIDaD VERBAL GENERAL
VG 3 HABILIDaDES VERBALES ACADEMICAS
VI V INTELIGENCIA
VI 1 INTELIGENCIA GENERAL CON COMPONEHTE VERBAL
VH V MATERIAL






VMaDe V MATERIAL: DENOTaTIVOS
VMaDe 1 A CCESIB ILID A D -P aM ILIA R ID aD DE LOS MIEMBROS DE 
UNA CATEGORIA
VMaDe 2 AMPLITUD DE UNA CaTEGORIA
VMaDe 3 APRBNDIZAJE
VMaDe 4 CONCRECCION-IMAGINERIA
VMaDe 5 ORGANIZACION SEMANTICA Œ: UNA CATEGORIA
VMaDe 6 SEMBJaNZA ASOCIATIVA
VMaDe 7 SIGNIPICADOS 0 PRECUENCIA IMPRESA DEL NOMBRE 
EE UNA CATEGORIA
VMaDe 8 SIGNIPICACION
VMaDe 9 VaRIEDAD ASOCIATIVA
VMe VERBAL: MEMORIA
VMe 1 MEMORIA A CORTO PLAZO 0 CaPACIDaD DE LA MEMORIA
(HEMORIA A largo PLAZO)
VMe 2 MEMORIA ASOCIATIVA
(MEMORIA SETJaNTICa : PACTORES DEL MODBLO DE ESTRUCTURA 
DEL INTELECTO)
VMe 3 MMU HETiORlA DE UNIDADES SEMANTICAS
VMe 4 m e HEMORIA DE CLASES SEMANTICAS
VMe 5 MUR MEMORIA DE RELACIONES SEMANTICAS
VMe 6 m s MEMORIA DE SISTEMAS SEMANTICOS
VMe 7 KMT UEMORIA DE transformACIONES SEMANTICAS
VMe 8 MMI HEMORIA DE IMPLICACIONES SEMANTICAS
VMe 9 MSC MEMORIA DE CLASES SIMBOLICaS
VMe 10 MSI MEMORIA DE IMPLICACIONES 3H.'.B0LICAS
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(OTROS PACTORES EE MEMORIA VERBAL)
VMe 11 ilJEvlORIA DE UNIDAQES SEMANTICAS? 
VMe 12 MEMORIA PARA RELACIONES OBSERVADAS 
VMe 13 MEMORIA CON SIGNIFICADO 
VMe 14 AMEÎ,:0RIA INMEDIATA?
VMe 15 ANALISIS VERBAL.
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III .3.1. FACTORES HO VERBALES (NY)
In tro d u c c l6 n :
Dado que e s ta  t e s i s  t ie n e  po r o b je to  p ro p o rc io n a r in f o r -  
macidn sobre  lo s  fa o to re s  v e rb a le s  y e v a lu a r lo s ,  todos a q u e llo s  fa c ­
to r e s  no v e rb a le s  (NV) no s e r in  d e s c r i to s  n i  comentados.
P uesto  qua lo s  AP se e l ig ie r o n  por su s  a sp ec to s  v e rb a le s ,  
no se  puede e s p e ra r  que lo s  f a c to re s  no v e rb a le s  eubran adecuadamen- 
te  ninguno de lo s  campos a lo s  que se r e f i e r e n .  Pero en todo caso l a  
in fo rm ac i6n e s t i  en l a s  m a tr ic e s  y  no p a re ce eeondmico d e s p re c ia r la  
s i n  mis a te n c id n . Ahora b ie n , e l  In d ice  A lfab d tico  de F a c to re s  en 
ningdn momento p roporc iona  una v is id n  de con jun to  de lo s  f a c to r e s  
de c ie r t a  i r e a  e z is te n te s  en la  t e s i s .
P or e l l o ,  en e s te  in d ic e  c la c if ic a d o  me ha p a rec id o  adecua- 
do r é u n i r  lo s  f a c to re s  no v e rb a le s  po r g rupos , aun cuando sean  h e te -  
rogdneos y aun s in  exponer n i  e x p l ic a r  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de lo s  
mismos.
Se ha hecho una excepcidn  con lo s  f a c to re s  de p e rs o n a lid a d , 
(NV P e rs o n a lid a d ) , pues e x is te  e l  p ro p d s ito  de e s tu d ia r  e x h a u s tiv a -  
mente l a s  r e la c io n e s  de e s to s  f a c to re s  con l a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s , 
ya que v a r ie s  AP han s id o  d isefiados expresam ente p ara  e s tu d ia r l a s  
y  e s  un tema con c ie r t a  co n tin u id ad  en e l  con tex to  donde se enmarca 
e s t a  t e s i s .  Los fa o to re s  de p e rso n a lid a d  han s id o  expuesto s in d iv i -  
dualm ente y comentados.
Los grupos de f a c to r e s  no v e rb a le s  formados no p re ten d en  
s e r  homogdneos, n i  r e p r é s e n te r  cada grupo a un f a c to r .  Dentro de 
oada grupo pueden d i s t i n g u r s e ,s in  duda, dim ensiones b a s ta n te  d i f e r e n ­
te s .
 Grupos;__________________________  Cddigo en In d ice  A lfa b d t ico
NV FIGURAS: FLUIDEZ-CREATIVIDaD NVFiFl-Cr
NV FIGURAS: PERCEPCION NVFiP
NV FIGURAS: VISUALIZACION-ESPACIAL NVFiV-E 
NV NUMERICOeOPERATIVO NVNu-Op
NV perceptual- motor NVP-M
NV personalidad (ex p u esto s  y d e s c r i to s )  NVPer (mas n«)
NV RAZONAMIENTO NVRaz
NV SIMBOLOS: PLUIDEZ NVSiPl
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NV FIGURAS; PLÜIDEZ-CRETIVIDAD (NVFiFl-Cr)
ANALISIS factoriales  PACTORES
Be A Produccldn  de F ig u ras
Be A M anlpulaoldn de F ig u ra s
Be B P lu id e z  Id e a t iv a  E s tr u c tu ra l
Be B * A p titud  E s td t ic a  u O rig in a lid a d
Dun PPC Produc. D iverg . de C laaes F ig u r a t iv a s
Pâc Cooipletar con Im aginacidn
Gui DPU Prod. D iverg . U nidades F ig u r a t iv a s
Gui PPC " " C lases "
Gui DPI " " Im pli ca c i  one s  "
Gui PF3 ” " S is tem as **
Gui DPT " " T ransform aciones "
GY B In v en tiv a  B sp ac ia l
GY C " "
GY B î
Hâr ' B sp e o lf ic o i Com pléter D ibujos
Har C re a tiv id a d  F ig u ra tiv e
San C P le x ib i l id a d  P e rc e p tiv e
KY FIGURAS; PERCEPCION (NVFIP) 611
ANALISIS
FACTORIAL














BFD B valuacidn  de Unidades F ig u ra tiv a s  
V eloeidad P e rc e p tu a l
Bdsqueda; D ise rim inac idn  de E s tru c tu ra s  
Bdsqueda
Bdsqueda: b iso rim in ao id n  de D ife re n c ia s  
V eloeidad P e rcep tu a l 
E valuacidn  P e rc e p tiv e  
P e rc e p tu a l
V eloeidad P e rcep tu a l 
C ie rre  1 y 2 
V eloeidad P e rcep tu a l 
P le x ib i l id a d
NV FIGURAS; VISUALIZACION. ESPACIAL (NVFiV-E)
Cor
Cor
B sp ac ia l
A n d lis is -S fn te s is











V isu a liz a c id n
V isu a liz a c id n
? .  7 3 ,  ?  4
V isu a liz a c id n
E sp ec ia l
V isu a liz a c id n
V isu a liz a c id n
R elac iones E sp a c ia le s





Den Numdrioo o V eloeidad
Oui DSR Prod . D iverg . R e lac io n es S im bdlicas
Gu F a c il id a d  Nundrioa
GY A«B,C F a o ll id a d  O pera tive
GY C T 2
H it A.b Numdrico
San A Hanejo de S lnbo los
San D C ilcu lo
Wi F a c il id a d  Nundrioa
Zi Nundrioo
Gu F a c il id a d  con D fg ito s
NV PERCEPTUAL-MOTOR (NVP-M
Bo A D sstreza  Psicom otora
Bo B D estreza  Psicom otora
Gu V eloeidad N otera
Gui V eloeidad  con lo s  Dedos
GY A Bdsqueda
Ho A C oncentracidn  P e rc e p tu a l
McG B D estreza  P eroep tual-M oto ra
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FACTORES DE PERSOHALIDAD (NVPer)
Bn 10 n a t r l e e s  f a o to r ia le s  s« u t l l i z a n  v a r ia b le *  de p e rso n a lld a d  
ju n to  con l a s  ta r e a s  v e rb a le s ,  p ara  e s tu d ia r  su s p o s ib le s  r e la o io n e s .
S i afiadimos algunos a n A lis is  mia en lo s  que e l  sexo , l a  edad u o t r a s  c a ra c te -
r l s t i c a s  se  id e n t i f i c a n  oomo f a c tu r e s ,  nos eneontram os con un t o t a l  de 35
fa o to re s  o d im ensiones que, p e r  c a r a o te r iz a r lo s  negativam en te , podriam os 
lla m a r  no c o g n it iv o s .
A contlnuaoi& n p ré se n te  ana l l a t a  de lo a  10 AF que e s tu d la n  ex p re -  
sa o e n te e s t a s  r e la o io n e s ,  ju n to  con a lg u n as  de eus c a r a c t e r l s t i o a s  que con­
s id e r s  que pueden ay u d ar en l a  in te rp re ta o i& n  de lo s  f a c to r s * .
Den I (1955) H ab ilid ad es  m en ta les p r im a rie s , t e s t s  de f lu id s *  v e rb a l 
y  v a r ia b le s  de e x tr a v e rs id n  o r a t im ia .
B ar t (1972) 43 medidas de o re a t iv id a d  j  f lu id s *  j  un c u e s t io n a r io  de
item s que t r a t a n  de re o o g e r ra sg o s  a so e iad o s  con o re a t iv id a d
( independenoia de j u io io ,  ex p lo ra c id n , to le ra n c ia  a l a  ambigOe- 
dad , e t c . )
Ha* B t (1978) 26 t e s t s  de f lu id e *  v e rb a l y  l a s  5 pun tuao iones d e l 
c u e s t io n a r io  CEP de P in i l l o s .
HeO A I Huchachas
HoO B I Muohachos. (1961). 14 ta r e a s  co g n itiv e *  y  psioom oto ras v a r ia d a s  
y  18 ra sg o s  de p e rso n a lid a d t a ju s te  p e rs o n a l, a ju s te  s o c i a l  y 
medidas so o io m d trio as .
HR K t (1980) Ju n to  a 24 v a r ia b le s  de f lu id e *  v e rb a l o r a l ,  ya a n a l i z a -  
das a n te s ,  in tro d u c e  e x tra v e rs id n  y  n eu re tic ism o  d e l o u e s t io n a -  
r i o  BPI, de Eysenck.
F re  I ( 1967 ) 11 medidas de n a rra c io n e s  o r a le s  y  e s o r i t a s ;  8 v a r ia b le s
de f l u id e s  y comprensidn v e rb a l y  11 medidas de p e rs o n a lid a d .
Ro B t R e a n d lis is  de lo s  d a te s  de Ro A (26 v a r ia b le s  de f lu id s *  y e%-- -
p ren s id n  v e rb a l o r a l  y e s c r i t a )  ju n to  oon 10 v a r ia b le s  de p e rso ­
n a lid a d  (1956)
Ro C t ( 1956 ) Los mismos d a te s  de p e rso n a lid a d  que Ro B, ju n to  con
an as  medidas d e riv ad as  a p a r t i r  de lo s  t e s t s  de f lu id e * .  (Cons­
ta n te s  "o" y "m")
Ye D t ( 1975 ) 32 v a r ia b le s  de f lu id e *  v e rb a l ju n to  oon l a s  5 m edidas
d e l c u e s t io n a r io  CEP de P in i l l o s .
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la tu ra lm e n te  lo s  f a o to r s s  id s n t l f lo a d o s  no t le n e n  In ta r d s  en  s i  
mismos, n i  s iq u ie r a  pueden p re te n d e r  s e r  una pequeRa m uestra  que oubra 
e l  campo de l a  p e rso n a lid a d ; su  in te r d s  aq u l e s t l  an re la o id n  oon l a  
T arian za  de lo s  t e s t s  v e rb a le s  que a tr a p e n  o d e je n  de a t r a p a r .
A sl p ues, me l im i to  a  enum erarlos en orden  a l f a b d t i c o ,  aoompaRa- 
dos de l a  o o n sig u ien te  in form aoidn  sob re  lo s  t e s t s  j  lo s  o o e fio len t.e s  
f a o t o r ia le s  j  un breve resumen de su  d e f in ic id n  p o r e l  a u t o r , - s i  l a  b a y - ; 
%1 f i n a l  de l a  F a r t s  I I I  aRadiremos o o n sid e rao io n es sob re  l a s  r e la o io n e s  
e n tr e  l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s  y  l a s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid ad *
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HY PERSONALIDAD
HY F er 1 : Accldn F ro p o a ltlv a  A n l l l s l s :  Fre
TESTS________________________________  C o e f lc le n te s
(24) Im pulsiv idad  7 1 ..
(22) E s tru c tu ra  C ogn itive  - 7 0 . .
(20) Logro - 5 3 . .
(25) Orden -5 1 .
(21) Cambio 35.
E x igencia  de d e f in io id n  o p ro p d s ito  en l a  ao c id n  v s. 
o r ie n ta c id n  im petuosa e im pac ien te .
Ringtfn t e s t  v e rb a l pesa en e s te  f a c t o r ,  n i  lo s  t e s t s  
que lo  d e fin en  tle n e n  pesos seeundarlos en n lngdn f a c to r  v e rb a l .
HY F e r 2t A nsiedad an te  A udiencia vs Exhibicionlsm o A n d lls ls :  Fre
TESTS C o e flc le n te s
(23) E xhibicionlsm o - 7 7 . .
(25) Orden -43
(29) Ansiedad U a n if ie s ta  37
(27) Ansiedad a l  Hacer T e s ts  36
(21) Cambio -31
F re d isp o s ic id n  a re a c o io n a r  son ansiedad  a l  e n c o n tra rse  
a n te  una au d len e la  va. ten d en c la  a e x h ib irse  en g rupos.
Ho pesa nlngdn t e s t  v e rb a l , n i  ninguno de lo s  t e s t s  
que lo  defin en  t ie n e n  pesos en f a c to re s  v e rb a le s .
Las m ujeres tle n d e n  a m o s tra r mis an siedad  a n te  l a s  
au d len c la s  que lo s  hombres (0 ,2 6 ) .
HY F er 3* Aprobacldn S o c ia l A n d lls ls tF re
•_________TESTS______________________________  COEFICIENTES
(26) Reconoclm lento S o c ia l 6 0 ..
(27) Ansiedad a l  b a ser  T e sts  52.
(29) Ansiedad M a n lf le s ta  52.
(11) D uracldn de l a s  Fausas (O ra l)  46 .
(30 ) Saxo ( F 4 )  30
Preooupaoldn an s lo sa  por s e r  aprobado por lo s  demds. 
E s ta  preooupacldn es mds c a r a c t e r l s t l c a  de l a s  m u jeres.
De todos lo s  t e s t s  V erba les , pesa aqu i una medlda de
l a  ex p res ld n  o r a l :  l a  lo n g ltu d  de l a s  pauses. Los que buscan l a
ap robac ldn  hacen pauses mas la r g e s ,  qu lzds por s e r  mas cau to s  en
lo  que d lcen . Mahl ( I 96I )  I n t e r p r e t s  l a s  pausas a l  h a b la r  en fu n -
c ld n  de l a  an sied ad . F re s to n  I n t e r p r e t s  que e sa  ansiedad  se genera
p o r un exceso de preocupaclSn p o r e l  e fe c te  que pueda c a u sa r  lo
que se  d ig* .
HY PERSONALIDAD
HY P er 4: C lc lo tlm la
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FACTORES: CICLOTIHIA CICLOTIMIA 
TESTS_________________________AF: Ro B
(3 3 ,7 ) C a lm o so -Ir r lta b le 52. 45
(3 2 ,6 ) C oopéra tlvo -O bstruo tlvo 43 47
(1 6 ,2 ) F lu ide*  In d i r e c te  (C en t. de p a l .  redaco )-39 -26
(31) Tiempo de ReacclOn 33
(5) S urgencia-D eaurgencla -34
Es uno de lo s  ra sg o s  fundam enta lss de R.B* C a t t e l l ,  
d e fln ld o  p o r 41 como a fe c to tlm ia  v s. e sq u iz o tim la ; e s t i  prSximo 
a e x tra v e rs id n , con re la o io n e s  s o c ia le s  a fa b le s .
Ambos fa c to re s  est&n ob ten id o s de lo s  mismos d a to s ,  
su  o o e fio ie n te  de concordancia  a s  0 ,8 8  j  en ambos casos estam  
encabezados p o r dos in d ic a d o re s  de c ie lo t im ia .
Bn ambos casos se observan  pesos n e g a tiv e s  de F lu i ­
ds* In d i r e c ta .  Dado qua no h ab ia  tiempo l im i t s  an l a  ta r e a  de ex - 
p re s a r s e ,  se i n t e r p r e t s  como escasa  p e rse v e ra c id n  an l a  ta r e a .
Los e sq u izo tlm ico s  apareeen  como m4s rd p ld o s  an su s 
tiem pos de rea o c id n ; pero  s4 lo  an Ro B.
NY P e r 5: Dependencia S en s ib le  A n d lis is :  UcG B
_____ T E S T S _________________________  COEFICIENTES
(15) S e n s ib il id a d  JPQ 1 '4 5 . .
(22) Ansiedad CMAS 43
(18) Moral S o c ia liz a d a  JPQ 8 40
(20) Surgencia JPQ 11 - 3 5 . .  ■
D escribe a una persona s e n s ib le  j  a fe c tu o s a , d i s -  
p u esta  a s e r  co n tro lad a  p o r f ig u ra s  de a u to r id a d , s é r i a ,  amante de
ta r e a s  d e ta l la d a s  j  e x a c te s , tr a n q u ila  y que a cep ta  l a s  normes
c u l tu r a le s .  E s te  f a c to r  sd lo  aparece  en e l  grupo de m u je res .
Ho t ie n e  c o e f lc le n te s  ningdn t e s t  de a p t l tu d  n i  de 
f lu id e *  v e rb a l , n i  lo s  t e s t s  que lo  d e fin en  pesan  en f a c to r e s  v e r­
b a le s .
NY P a r 6: D eprealdn A n d lis ls :  Den
___________TESTS_________   COEFICIENTES
(11) D epresldn 9 4 . .
(12) Tendencla C lc lo ld e  93.
(10) In t ro v e rs io n  de Pensam lento 50
(9 ) E x trave rslO n  S o c ia l -39
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HV PERSOHALIDAD
Mai humor, e x p e rle n o la s  fO cilm ente f a l l i d a s ,  pOrdida da pen- 
s a n le n to  j  au to co n o ien c ia . Ino luye  a todas l a s  medidas de p e rso n a lld a d  
d e l AF, expepto a r a t im ia  o e x trav e rs lO n . E std  re la c lo n a d o  p o s l t lv a -  
mente oon In tro v e rs lO n  y e s  e l  polo  opuesto  de " E s ta b ll ld a d  Emoclo- 
n a l"  de T hurstone .
Hi e l  f a c to r  n i  sus t e s t s  tie n e n  re la o io n e s  con t e s t s  o f a c ­
to r e s  v e rb a le s .
IfV P e r 7 D esconflanza A n tis o c ia l A n d lls ls  McG A
_________TESTS___________________________________  COEFICIENTES
(25) O rlen taclO n N egative h ac la  la  Socledad CYS 5 1 ..
(24) C r l t lc a  de l a  EducaclOn CYS 31
(12) S eparar P a la b ra s  (en  un con tinue  de l e t r a s )  31.
(10) P a l .  M u tiladas ( i d e n t l f i c a r l a s )  30
(23) D isc ip lin a  A u to r l ta r la  3 0 ..
E l a u to r  no cements e l  f a c to r ,  aunque lo s  t e s t s  son 
muy e x p l i c i t e s .  Tampoco da e x p llc a c io n e s  p o s ib le s  para  lo s  pesos 
aq u i de dos t e s t s  de " o le r re "  p e rc e p tu a l con p a la b ra s .
Sdlo ap arece  en e l  grupo de muohachos, y no t ie n e  pesos 
nlngdn t e s t  de f lu ld e z .
NV P er 8 Edad A n j l l s l s :  Mar B
____________ TESTS________________________________  COEFICIENTES
(33) Edad 7 5 ..
(31) In te r ro g a n te s  CEP (re a p , de duda a c u e s t lo n .) -3 0 .
La v a r ia b le  edad forma p rd c tlcam en te  un fa c ­
t o r  e s p e c if lo o , no re lac io n ad o  con lo s  t e s t s  de f l u ld e z ,  p ro b ab le - 
mente po r s e r  l a  v a r la c ld n  en edad pequefia. Sdlo re c lb e  un l lg e r o  
peso seoundarlo : a mja edad, menos dudas para  c o n te s ta r  e l  c u e s t io ­
n a r io  de p e rso n a lid a d .
R7 P er 9 E m ocionalidad A nslosa A n l l l s l s :  McG A
___________TESTS___________________________________COEFICIENTES
(22) Ansiedad Cl AS 6 8 ..
(26) D esa ju s te  P ersona l CYS 5 7 ..
( l6 )  Em ocionalidad JPQ 3 43,
(15) S e n s ib ilid a d  3 3 ..
S6lo ap arece  en e l  AF de lo s  muohachos y no guards n ln -  
guna re la c ld n  con lo s  t e s t s  v e rb a le s , n l con m edidas de a p t l tu d .
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NV PERSONALIDAD
NVPer 10: E v lta c ld n  de lo s  de l a  Mlsma Edad .
_________TESTS__________________________________ANALISIS McG « McG B
(29 )(29 ) V alor Modélico N-2 - 6 2 . .  - 6 l . .
(31 ,31 ) Conducts no Desviada N-4 - 6 1 . .  - 5 7 . .
Las dos V ariab le s  son ju lc io s  n e g a tiv e s  de lo s  compaRe- 
ro s  re s p e c te  a l  s u je to .  La f a l t a  de v a lo r  m odélico va a so c lad a  
oon im pu ls iv idad  y reehazo por p a r te  de lo s  oompafieros, que ven 
a esa  persona como a lg u le n  a qu len  no g u sta  la  e s c u e la , a qu len  
hay que d e c lr  lo  que t ie n e  que h a c e r , que hace lo  que q u ie re  y 
s i n  embargo n e c e s l ta  l a  ap robac ién  de lo s  oompafieros.
E l f a c to r  es ig u a l para  lo s  dos saxos y no s a tu ra  n in -
gtbi t e s t  de a p t i tu d  n l  de f lu ld e z  v e rb a l .









(27) E x tra v e rs ld n - In tro v e rs ld n  EPI 8 8 . .
(3 5 ,7 ) C a lm o so -Ir r lta b le 49 53.
(3 5 ,9 ) Anlmoso*Melancdlloo 4 7 .. 4 8 ..
(3 2 ,6 ) C oop era tiv e -O b stru c tiv e 44. 50.
(3 0 ,5 )  Surgencia-D esurgencia 43, 46.
(36) Sexe 3 7 ..
(3 4 ,8 ) Domlnancia-Sumlsidn (28) 3 9 ..
(2 9 ,4 ) S u g es tio n ab llid ad -34 - 4 7 . .
(16) F lu ld ez  In d ire c te 33
(4 ) E x tra v e rs ld n  CEP 8 4 . .
(14) PRPs A d je tlv o s-P a lab ra s  (énum erar a d je t iv o s ) 56.
(17) PRPs P re f l jo -P a la b ra s  (p a la b ra s  con p r e f l jo ) 41
(6 ) S (CEP de P in i l l o s )  (S ln o e rld ad 36
NR y Ye D lo  id e n t i f i c a n  por l a  e sc a la  d e l mlsmo nombre 
de lo s  co rre sp o n d len te s  e u e s t io n a r lo s  (EPI de Eysenck y CEP de 
P i n i l l o s ) ,  y por lo  ta n to  e l  f a c to r  se  en tle n d e  d e f in id o  como lo  
hacen e s te s  a u to re s .
Ho B y Ro C u t i l i z a n  lo s  mismos d a te s  de p e rso n a lid a d  con 
d i f e r e n te s  medidas v e rb a le s . En ambos casos ap arece  un f a c to r  
muy sem ejante (concordancia  0 ,9 7 ) ,  muy g e n e ra l ,  que In c lu y e  a sp e c -  
to s  de l a  c lc lo t lm la ,  domlnancla y su rg en c ia  de C a t t e l l .  Las muje­
r e s  aparecen  como més e x tr a v e r t ld a s  y lo s  e x tr a v e r t ld o s  aparecen  
como menos su g e s tlo n a b le s .
R especte a l a  re la o ld n  oon l a s  v a r ia b le s  de f lu ld e z ,
NR K* ninguna de l a s  24 v a r ia b le s  de f lu ld e z  pesa a q u l,. n i  e l  t e s t  
de e x tra v e rs ld n  pesa en  nlngdn f a c t o r  v e rb a l .
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Ye Dt Peean doa t e s t s  de f lu ld e z ,  de un to t a l  de 32, y lo s  dos 
son de f lu ld e z  l ln g O ls t lo a .
Ro Ci No pesa ninguna medlda derlvada  de l a  f lu ld e z  (" c "  o l im i te  
de p a la b ra s  d is p o n ib le s ;  "m" o ta s a  a la  que se a g o ta n ) .
Ro B: Pesa F lü ld ez  I n d i r e c t s  o ndmero de p a la b ra s  e s c r l t a s  p ara  
e x p re s a rse , s ln  l im i te  de tiem po; e s ta  medlda, como l a s  de 
p e rso n a lld a d , r e p a r te  su  v a rlan za  oon e l  f a c to r  C lc lo tlm la . 
Tamblén hay v a r lo s  c o e f lc le n te s  pequeRos (0 ,2 0  a 0 ,2 9 )  de 
lo s  s ig u le n te s  t e s t s t
Tasa n a tu ra l  de L ecture  ( o r a l ) 0 ,24
P au ta s  Numérisas 0 ,23
L e tra s  Dadas 0 ,22
P a la b ra s  Desordenadas 0,21
P rim eras L e tra s 0 ,20
Cuadros (o r a l) -0 ,2 3
Manohas de T in ta  (o r a l) -0 ,2 4
Son pesos de dudosa s ig n if i c a c ié n . pero  que e l  a u to r
t ie n e  en ouenta en su s  In te rp re ta c lo n e s .
NV P er 12 M otlvaclén  para e l  Logro. C rlen tada  Soclalm ente A n a l.: McG A,McG B 
TESTS______________________________ APi McG A UcG B
(18) Moral S o c ia liz ad a  JPQ 8 7 2 .. 58.
(21) M otivacién  E sc o la r  SSHA 5 5 .. 5 6 ..
(19) Dominancia JPQ 9 - 4 8 . . - 5 3 . .
(24) C r l t lc a  de l a  E d u cad én -4 4 . -5 1 . .
( l é )  Emocionalidad JPQ 8 -41 - 6 7 . .
(17) C lc lo tlm la  vs E squ izo tim la 37 33
(22) ' Ansiedad CMAS (-2 6 ) - 7 0 . .
(26) D esajuste  P ersona l CYS - 5 2 . .
(25) O rlen tac lén  N egative hac la  la  socledad - 4 7 . .
MoG A y B son un grupo de muchachos y de muchahchas 
re sp eo tlv am en te . Aparecen dos fa c to re s  b lp o la re s  que en su  lad o  
p o s i t iv e  suponen l a  a c e p ta c lé n  de l a  e scu e la  y de l a s  normas c u l­
tu r a le s ;  a l t a  m otlvacldn  ê s c o la r .  Tanto en muchachos como en  mucha- 
ohas va aoompaRado p o r e s ta b l l ld a d  o fu e rz a  d e l ego, e scaso  c r i t l -  
cismo de l a  educacldn y de l a s  p ro h lb ic lo n e s  y tendenc la  a s e r  so­
c ia b le .  Pero l a s  muchachas, ademés, se ven a s i  mlsmas como a n s io -  
sa s  y mal a ju s ta d a s .
No pesa aqu l nlngdn t e s t  c o g n itiv e  n l  de f lu ld e z  
v e rb a l ,  n l  tampoco tle n e n  e s te s  t e s t s  c o e f lc le n te s  se c o n d a r ie s  en 
nlngdn f a c to r  v e rb a l.
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NV P e r  13 N eurotlclsm o A n é lls ls :  Mn K
______ TESTS______________________________  COEFICIENTES
(28) H euro tic ism o-C on tro l EPI 8 7 . .
(17) R efranea__________________________________26______
Se id e n t i f i e s  por e l  peso de l a  e s c a la  d e l mlsmo nombre 
d e l c u e s t io n a r io  EPI de Eysenck.
De lo s  24 t e s t s  de f lu ld e z  o ra l  so lo  t i e n s  c o e f ic le n -  
te  aqu l e l  t e s t  de R efranes ( d e c l r  s i tu a c io n e s  a l a s  qua se  a p l l -  
c a r la  un r e f r é n ) ,  con a sp ec to  de s e r  un e fe c to  a le a to r lo .
NV P e r  14 Paranoidlsm o A n é lis ls :  Ye D
______ TESTS________________________ - COEFICIENTES
(5) Paranoidlsm o CEP 7 5 . .
(36) PRIs A cclones-Ideas 47 .
(34) PRIs P ro y ec to s-Id ea s  41
(9 ) PLPs En C ualqu ler S lt lo -P a la b ra s  36
(7 ) ? (CEP de P in i l l o s )  ( re sp u . de duda) - 6 5 . .
I d e n t lf lc a d o  solam ente por e l  peso de la  e sc a la  d e l 
mlsmo nombre d e l c u e s t io n a r io  CEP de P in i l l o s .  Ademés, lo s  s u je to s  
con pun tuacldn  a l t a  tle n e n  pocas dudas a l  c o n te s ta r  a l  c u e s tio n a ­
r i o .  De 32 v a r ia b le s  de f lu ld e z ,  pesan aqu l dos id e a t lv a s  y una 
l i n g t t l s t l c a .  Yela r e s a l t a  e l  hecho de que l a s  dos id e a t lv a s  sean  
p reclsam ente l a s  que exigent abundancla de id e a s  sob re  e l  p rop io  
fu tu re  y a c tiv id a d  d e l s u je to ,  re f le ja n d o  q u izé s  " la  f a c i l ld a d  d e l 
parano ide  para  p ro y e c ta rse  en m u ltitu d  de deseos y f a n ta s ia s  que 
aoentdan e l  r e l ie v e  de su  prop io  yo".
NV P e r 15 P e rso n a lld ad  1 A n é lls ls :  Mar B
TESTS ■____________________________  COEFICIENTES
(27) C on tro l-N euro tlc lsm o  CEP 7 4 . .
(28) E x tra v e rs ld n -In tro v e rs ld n  CEP 55.
(29) Paranoidlsm o CEP - 6 9 . .
(30) S ln ce rld ad  CEP -39
E l a u to r  no lo  I d e n t i f i e s  n i  lo  d e s c r ib e . Inc luye  
to d a s  l a s  dim ensiones de conten ldo  d e l CEP de P in i l l o s ,  que aqu l
no se separan . Q ulzés r e f l e j e  una tendenc la  a d a r  una Imagen so -
o lalm ente a c e p ta b le . No t ie n e  pesos de lo s  t e s t s  de f lu ld e z .
NV P e r 16 P e rso n a lld ad  2 AnélA bls: Mar B
- TESTS________________________________  COEFICIENTES
(31) In te r ro g a n te s  CEP 6 4 .
(30) S ln ce rld ad  CEP -5 4 .
(1) L e tra s  I n l c l a l e s  39
(9) P a lab ra s  R e fe ren te s  1 -36
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El a u to r  tampoco I d e n t l f l c a  n l d efin e  e s te  f a c to r .  Pesan 
’ dos v a r ia b le s  de c o n tro l d e l c u e s t io n a r io :  muy In d é c ise s  a l  c o n te s ­
t a r  y c o n te s ta c lo n e s  poeo c r e lb le s .
Tamblén pesan un t e s t  de f lu ld e z  l i n g u i s t i c s  y , n e g a tiv a ­
m ente, uno de Id e a t lv a ,  s in  a p a re c te  coh eren c la .
HY P e r  17 Sexo
FACTORES: SEXO SEXO SEXO SEXO
______ TESTS__________________________ AF: Dun Gul Ho B Mar B
(4 4 ,4 7 ,1 9 ,3 2 ) Sexo 49. 5 5 .. 59. 9 0 . .
(7 )  P ir ra fo s  desordenados 54.
(15) ECan P a la b ra s  ( e s c r i t a ) .  (n« de p a l . )  47.
(21) C oncentracldn (poner pun tos y ray a s  en f ig u ra s )  46
(35) PICs D lbujo de Lugar-O cupantes 40
(13) PCCs C ualldad-P oseedores 39
(25) R ev lsar Ndmeros (de 6 c i f r a s ,  que tengan  39
e l  6 y e l  9)
(24) S u b s tltu c ld n  (de nûmeros p o r slm bolos dados) 36
(29) PBTIs T ex to -Id eas 35
(1 )  SCO V ocabularlo-S lnônlm os 33
(2 ) STI Leldo y  P regun ta-R espuesta  32
(3 ) Yelooldad de L ectura 32
(10) C la s lf lc a c ld n  (no d e s c r i to ) 32
(16) PCIs Dlbujo de m anchas-A soclaclones 32
(13) PCCs Clase-Mlembros (co sa s  de comer) -34
Puede d e c lr s e  que e l  sexo s6 lo  aparece  como f a c to r  cuan- 
do no se produeen d lf e r e n c la s  po r sexos en lo s  o tro s  f a c to r e s ,  pues 
s i  a s l  fu e ra  l a  v a r ia b le  r e p a r t l r l a  su v a rlan za  e n tre  e l l o a .  Es 
d e c l r ,  cuando ap arece  como una v a r ia b le  e s p e c l f lc a .
En Ho B se I d e n t i f i e s  e l  f a c to r  porque e l  mayor peso
e s  de l a  v a r ia b le  sexo, de cuya comunldad e x p llc a  e l  53 %; l o s
demés c o e f lc le n te s  corresponden  a ta r e a s  que l a s  muchachas r e a l l -  
za ro n  m ejor que lo s  muchachos. Segiln Ho, en g e n e ra l concuerda con 
l o  que se sabe po r o tr a s  fu e n te s .
Mo pareoe muy acorde con l a  f l l o s o f l a  d e l AP e l  e s t a -  
b le c e r  como t a l  un f a c to r  de aexo.
HV p a r  18 Surgencia A n a lls ls :  Don
____________TESTS______________________________  COEFICIENTES
(13) R atlm la 7 1 ..
(9 ) E c tra v e rs ld n  S oc ia l 51.
(12) Tendencla C lc lo ld e  42
(7 ) V e rs a t l l ld a d  Verbal (29)
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Lo id e n t i f i e s  como su rg en c ia  a p e sa r  d e l peso p r in c ip a l  de 
R atim ia. qua se corresponde con l a  d e f in lc ié n  de Studman de
"persona fecunda y f lu id a ^  y en p a r te  con e l  f a c to r  "D rive" do 
Low ell.
S6lo Y e rs a t l l id a d  V erbal t ie n e  un o o e f io ie n te  a p re c ia b le ;  
0 ,2 9 . So t r a t a  de una mezcla de Com pleter Semejanzas y L e t r a - E s t r e l la .
HV P e r 19 Tendencla a c i e r t a s  R espuestas A n é lis ls t  Kn A, Kn B.
(1 ,1 )  Reconocer P a lab ra s  C o rrec ta s 72. 5 6 ..
(2 ,2 )  Idem (forma p a la le la ) 72. 5 1 ..
(11 ,11) P a l. mal e s c r l t a s ,  no reconoc ldas 7 2 . . 4 6 ..
(12 ,12) Idem (forma p a ra le la  de 11) 7 1 . . 4 7 ..
(14) P a la . In c o r re c te s  seR aladas como c o r re c ta s -7 0 .
(13) Idem (form a p a ra le la ) -45
(16) P a lab ra s  C o rre c ta s : e o le r to s  menos e r r o re s 30
E ste  f a c to r  no e s té  id e n t l f lc a d o  n l  d e f ln ld o  sob re  v a r ia b le s  
de p e rso n a lld a d , s ln o  sobre r e s p u e s ta s  a Item s de o r to g r a f l a ,  donde 
h ab ia  p a la b ra s  b ien  y mal e s c r l t a s  y e l  s u je to  deb la  i d e n t i f l c a r l a s  
y , en su  caso , c o r r e g l r l a s .  "Tendencla a que un s u je to ,  c o n s ls te n -  
tem ente, de re s p u e s ta s  d i f e r e n te s  cuando e l  mlsmo co n ten ldo  e s  p re -  
sen tado  en forma d l s t l n t a " .  Los s u je to s  de 6* g rade (Kn A) tle n d e n  
a v e r como c o r r e c te s  ta n to  l a s  c o r r e c te s  como l a s  I n c o r r e c te s ,  y 
ademés hacen pocas om lslones. En 11* y  12* g rad es (Kn B) e l  f a c to r  
e s té  p ee r d e f ln ld o .
HV p e r  20 V alor de E stim ulo  para  lo s  Bemelantes A n a lls ls  McG A, McG B
_______ TESTS_________________________________________________________
(28 ,26) A ceptacldn por lo s  CompaReros N-1 7 1 . .  7 2 ..
(30 ,30 ) E fe c tlv ld a d  S o c ia l H-3 6 4 ..  5 8 ..
(32 ,32) Dependencia T ranqu ila  N-5 - 3 2 . .  - 4 6 . .  .
Todos lo s  t e s t s  re p re se n ta n  o p in lo n es  de lo s  deraés so ­
b re  cada s u je to .  La pun tuac lén  p o s i t iv a  d e sc r ib e  a un jo v en  a c t iv e ,  
aoeptado , au to o o n fiad o , e fe e t iv o  y que e s  v is to  como un modèle p o r  
su s  oompaReros. E s ta  imagen se  opone a l  t r a n q u i lo y desen tend ldo  
de l a s  a o tiv id a d e s , que depende més de lo s  a d u lte s .  El f a c t o r  e s  
ig u a l en muchachos que en muchachas y no se re la c io n a  con ninguna 
v a r ia b le  de a p t l tu d  n l  de f lu ld e z .
HV P e r  21 V oluntad-N eurotlclsm o A n é lls ls :  Ro B
___________TESTS_______________________ COEFICIENTES
(29) S u g es tio n ab llid ad  I  64.
(28) A taxla E s té t lc a  6 2 ..
(34) Domlnancla-Sum lslén - 4 1 . .
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La s u g e s tio n a b llid a d  para  I n c l ln a r  e l  cuerpo e s ta  muy r e -  
lâ ê lo n a d a  eon la  sum lsldn . Pareoe s e r  un f a c to r  co n a tlv o : W de Webb 
(v o lu n tad ) vs neu ro tlc lsm o  g e n e ra l de Eysenck: se é v i ta  la  suges- 
t l é n  p o r un ac to  de v o lu n tad . Eysenck ha m ostrado l a  r e la c lé n  e n tr e  
H y  e q u l l lb r io  e s t é t l c o .  S é r ia ,  pues, neu ro tlc lsm o  d en tro  de la  
p e rso n a lld a d  norm al.
Ho c o rre la c lo n a  con v a r ia b le s  de f lu ld e z .
HVPer 22 î  A n é lls ls :  Den
_______ TESTS__________________________ COEFICIENTES
(10) In t ro v e rs ld n  de Pensam lento 34.
(9 ) E x tra v e rs lé n  S o c ia l___________________22_____
Mo id e n t l f lc a d o  p o r Den, qulen  en cu en tra  Im probable la  
semblanza de "pensam lento  m é d ita t iv e , f l lo s o f a n te  y a u to a n a l i t lc o "  
ju n te  con "bdsqueda de c o n ta c te  s o c ia l ,  au senc la  de tlm ld ez"  ju n te  
oon "ex p re s id n  f lu ld a  de Id ea s"  ( e s te  d ltlm o es un t e s t  ' con 
o o e f io ie n te  0 ,2 8 ) .
HVPsr 23 E sn e c if Ic o : C u estio n a rio  A n a lls ls :  Har
___________TESTS___________________________ COEFICIENTES
( 4 )  C u estio n a rio  8 2 . .
(6 )  Dlbu.los P re fe r ld o s_______________________ -38_________
E n tre  43 medidas v e rb a le s , c a s l to d as de o re a t iv id a d /  
f l u ld e z ,  se In tro d u ce  un c u e s t io n a r io  de 30 elem entos para m edlr 
ra sg o s  asoc lados con l a  o re a t iv id a d  (Independencla de j u l c l o ,  t o l e ­
ra n c ia  para l a  amblgfledad, ex p lo ra c ld n , e tc ) .  E l peso n e g a tiv e  de 
(6 ) in d lc a  p re fe re n c la  po r lo s  d lb u jo s  sim ples en vez de l o s  com plejos.
NVPer 24 E sp e c if lc o : D ibulos P re fe r id o s  A n é lls ls :  Har
________ TESTS______________________  COEFICIENTES
(7) D lbujos P re fe r ld o s  BW 8 2 ..
(6 ) Dlbu.los P re fe r ld o s  VG_____________-5 1 ..
E s  un f a c to r  b ip o la r  de p re fe re n c la  p o r d lb u jo s  l l n e a l e s  
v s .  p re fe re n c la  por d lb u jo s  més com plejos. No guards r e la c ld n  con 









Fr A ,B ,0 ,D ,E ,P ,Q ,H ,I
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Razonamiento No V erbal 
Razonamiento No V erbal 
CSC Conocimiento de C lases S lm bdllcae 
NSC P rod . Converg. d a s e a  S im bdlicas 
M atem éticas 
Razonamiento 
F le x ib l l id a d  A daptative 
CSR Conocimiento de R elao iones Slm bdllcaa 
Razonamiento eon P au ta s  Numérlca» 
Razonamiento In d u c tiv e  
D escubrim lento de R elao iones 
D escubrim iento de R elao iones 1 
D escubrim lento de R elao iones 3 
D esoubrlm lento de R elao iones 1 
D escubrim lento de R elao iones 2 
Combinacldn de R elao iones p a ra  D#s- 
c u b r i r  una In c d g n ita  
Razonamiento 
I n te l ig e n c la  G eneral 
Razonamiento 
F le x ib l l id a d  A daptative 
P ro d u c tiv id ad
P rod . Converg. de C lases F ig u ra tiv e  









NV SIMBOLOSt FLDIDEZ (NVSiFl)
DSC P rod . D lverg. de C lases  Slm bdlicas 
DSC " •» It It
D3S " " 3ISTEMAS "
D3I " " Im p llcac lo n es  "
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I I I . 3 .2 .  FACTORES VERBALES
D entro d e l In d ice  C la s if ic a d o  de F a c to re s  acaban de exponerse 
l o s . f a c to r e s  no v e rb a le s  (NV); lo  que queda es e l  o b je t iv o  c e n t r a l  de 
l a  t e a l s :  exponer y e v a lu a r  lo s  f a c to r e s  v e rb a le s  (V ).
Al comlenzo d e l In d ic e  C la s if ic a d o  se ha ex p llcad o  e l  p ro ce - 
d lm len to  de ex p o slc ld n  de lo s  f a c to re s  y se ha o fre c ld o  una l l s t a  g e n e ra l 
de lo s  grupos fonnados. Al comlenzo de l a  P a r te  I  y de l a  P a r te  I I I  
se han comentado lo s  p r ln c lp lo s  g é n é ra le s  seg u ld o s . Después de e s ta  se c -  
c ld n , en e l  apa rtad o  I I I . 4 , se com entaré l a  o rg a n lz a c ld n  de cada p a r te  
de e s te  In d ic e  y lo s  r e s u l ta d o s .
Por todo e l l o ,  peso y a , s ln  més preém bulos, a exponer y con­
s id é r e r  lo s  f a c to r e s  v e rb a le s .
Solo f a i t s  a d v e r t l r  que lo  "v e rb a l"  ha s id o  en ten d ld o  en sen - 
tld o  am pllo , Incluyendo a q u e llo s  f a c to r e s  l lm i t r o f e s  con In te l ig e n c la  
g e n e ra l ,  con razonam iento a b s t ra c to  u o t r a s  form as de pensam len to , e 
In c lu so  con o tr a s  form as de m a te r i a l ,  slem pre que tu v le se n  un Im portan te  
components v e rb a l . Aunque se  han ensayado algunos c r l t e r l o s  o b je t lv o s  
para  d l f e r e n c la r  un f a c to r  v e rb a l de uno n o -v e rb a l, ninguno de e l l e s  
a r ro ja b a  re s u lta d o s  s a t l s f a o to r i e s ,  dando lu g a r  ta n to  a e r r o r e s  de In c lu ­
s io n  como de e x c lu s io n . En l ln e a s  g é n é ra le s ,  lo s  f a c to r e s  aq u l In c lu ld o s  
tie n e n  e n tre  lo s  c o e f ic le n te s  un lvocos o p r in c ip a le s  a lg iln  t e s t  v e rb a l; 
pero l a  ap llcac lO n  p ra c t ic e  de e s te  c r i t e r i a  depende d e l ndmero de coe­
f l c l e n t e s ,  de su v a lo r ,  de l a s  d l f e r e n c la s  e n tre  lo s  v a lo re s ,  d e l ndmero 
de t e s t s  de esa c la s e  e x is ta n te s  en e l  AF, e tc .  Por e l l o ,  f ln a lm en te  
he ap llc ad o  a l a  d l s t ln c ld n  v e rb a l-n o -v e rb a l e l mlsmo p roced lm len to  u t l -  
llz a d o  en l a  form acldn de grupos d eh tro  de lo  v e rb a l : ta n te o s  y compara- 
e lo n es  su c e s lv a s , buscando e l  punto de mener densldad  en e l  co n tinue  
p ara  e s ta b le c e r  l a  ru p tu ra ;  pero comentando slem pre cua l e s  l a  d lr e c -  
clOn de la  co n tln u ld ad  en un caso dado.
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I I I . 3 .2 .1 .  VERBAL: C0UPREN310N (VC)
So p re sen tan  a continuaciO n 155 fa c to re s  o columnas de m a tr i­
ces  f a c t o r i a l e s  que han s id o  previam ente consideradas como h a b il id a d e s  
de recepciO n, d esco d ific ac iO n , in p u t o , en una te rm ino log fa  més convon- 
c io n a l ,  comprensiOn. C iertam ente lo s  f a c to re s  in c lu fd o a  rebasan  lo  que 
h ab itu a lraen te  entendemos bajo  e s te  nombre: en un n lv e l més s u p e r f ic ia l  
hemos in c lu fd o  fa c to re s  de audiciO n y fo n é t ic o s ;y  en un n lv e l més p ro - 
fundo , f a c to r e s  que su e len  c la s l f l c a r s e  a l  margen de lo s  v e rb a le s , aun 
cuando u t l l l c e n  m a te r ia l  v e rb a l , q u lzés  por c o n s id é re r  que e l  hecho de - 
m anejar m a te r ia l v e rb a l es secundarlo  re s p e c te  a l  t lp o  de o p e ra d o n e s  
que se  r e a l lz a n :  me r e f l e r o  a algunos f a c to re s  de razonam ien to , form a- 
o lén  de oonceptos y so lu o lé n  de problem as.
La forma en que e s to s  f a c to r e s  se a r t lc u la n  e n tre  s f  y con 
e l  r e s te  de lo s  f a c to r e s  v e rb a le s  y l a  lO glca de l a s  d lv ls lo n e s  r e a l l -  
zadas se co n sld e ra rén  a con tlnuaclO n de e s te  In d ice  c la s i f i c a d o .
E s to à fa o to re s  se d lf e re n c la n , como grupo , de lo s  de e x p re s lé n , 
ta n to  con tinua  como d l s c r e ta ,  de lo s  de memorla y de lo s  f a c to re s  verba­
l e s  g é n é ra le s .
En la  medlda de lo  p o s lb le ,  y ten lendo  slem pre p ré s e n te  l a  
v a lid e z  d e l p r in c ip le  d e l co n tinue  hete rogéneo , han s id o  ordenedos en 
fu n c lé n  del n lv e l  de procesam lento  de la  In form aclén  (A u d lc lén -L ec tu ra - 
comprenslon fo n é t lc a -  com prenslén de a sp ec to s  l ln g Q ls t lc o s -  conexlén  
s e m é n tlc a -re la c lo n e s  e n tr e  lo s  s lg n lf l c a d o s ) , en fu n c lén  d e l n lv e l  de 
com plejldad de l a  In form aolén  d en tro  de cada n lv e l  (L e tr a s -p a la b ra s -  
f r a s e s /  co n cep to s-p ro p o s lc lo n es) y en fu n c lén  d e l grado de p a s lv ld a d -  
a o tlv ld a d  r e f le x iv e  que req u le re n  (desde mere reconoc lm len to , c o n s ta ta -  
o lé n  de Igualdad  o d l f e r e n c la s ,  h a s ta  gen e rac lén  a c t iv a  de una re s p u e s ta  
que redna o s a t ls f a g a  unas cond lc lones muy r e s t r i c t i v e s ) .  N aturalm ente 
e s t a s  dim ensiones son s é lo  g u fas su g e r ld a s  por ml c o n ta c te  con lo s  
d iv e r s e s  f a c to re s  y no p re tenden  s e r ,  a su vez, f a c to re s  n l  m e ta fac to - 
r e s .
S lgulendo e l  p r in c ip le  ya «expuesto de m antener l a  I n t e g r l -  
dad e In d lv ld u a lld a d  de cada f a c to r ,  ju n to  con la  In fo rm aclén  que sobre 
é l  e s té  d isp o n ib le  en e l  a u to r ,  a l a  vez que r e a l iz e  ag ru p am len to s ,- no 
I d e n t l f l c a c lo n e s - ,  en zonas de condensaclén  o de mayor abundancla de 






VCF. CCaHPRENSIOH PONETICA 2
VCL COMPRENSION LINGÜISTICA
VOL 1 CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE IDIOUA PROPIO 35
VCL 2 CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE IDIOMA BXTRANJBRO 8
VGL-S COMPREHSION LINGUISTICA-SEHANTICA 4
VCS COKPRENSION SEMANTICA
VCS 1 COKPRENSION SEHAHTICA GENERAL 23
VCS 2 CONOCIMIENTO DE SIGNIFICAOOS DE palabras 18
VOS 3 COKPRENSION DE FRASES 11
VCS 4 ORCANIZACION DEL CONOCIMIENTO EN CATBGORIAS 12
VCS 5 COMPRENSIOH DE RELAOIONES ENTRE OONCEPTOS 25
VCS 6 COMPRESSION DE RELAOIONES ENTRE IDEAS 8
VOS 7 FORMACIDE CONCSPTOS 15
VCS 8 RAZONAMIENTO GENERAL — 12_ 
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V COMPRESIOWt AUDICION (VGA)
VGA 1 AUDICION RESIDUAL (Bo B)
TESTS_________________________________ Clave C o e flc le n te s
A udlclén  con Ayuda (no e x p llc a ) Bo B 2» 8 5 ..
A udlclén  s ln  Ayuda (com par. con oyen tes) Bo B 1 8 2 . .
Habia O ral(Com paraclén con o y en tes) Bo B 7 55.
L ectu ra  d e l Habia (d e l movlra. de la b lo s ) Bo B 3 37.
Id e n tld a d e s  (V eloc. p e rc e p tu a l) Bo B 21 34
D lg lto s-S lm bo los ( s u b s t l t u l r ) Bo B 17 32
Es un f a c to r  d e f ln ld o  para una pob lac ldn  de so rdps y  desdo- 
b lad o  de un f a c to r  v e rb a l més am pllo de Comunlcacldn O ra l, qua In c lu y e  
ta n to  a u d io lé n  como e x p re s lé n . En g e n e ra l ,  a mayor a u d lc lé n  re s id u a l  
m ejor l a  oom unicaeién o ra l  de lo s  s u je to s  (bab la  y le c tu r a  d e l h a b ia ) ,  
y su  comunicac ién  e s o r l ta  ( l e e r  y e s c r l b l r ) .  F a c to re s  de e s te  n lv e l  
s e n s o r ia l -p e rc e p tu a l  ta n  au tom étlco  y /o  p e r l f é r lc o  no se  co n sld e ran  
d e n tro  d e l é re a  v e rb a l e n tre  lo s  s u je to s  norm ales.
V COMPREHSION PONETICA (VCF)
VCF 1 C0KBREN5I0N ORAL (Ul C)
DISCRIMINÂCION FOMETICA (Ml C)
Comprensldn D lscrlm ln . 
F a c to r e s :  O ra l. F o n é tlca
TESTS_____________AF:_______________ Ml C_________ Ml C
(5 ) P ronunclac lén  LBL (no e x p llc a ) 76. 30
(9 )  Reconocer t r a n s lc lo n e s  BCL (no e x p i .) 69.
(11 ) Comprenslén de L ecture  BCL( " " ) 59.
(6 ) V ocabularlo  LEL (no e x p llc a ) 47.
(25) CFP Idloma E x t r a n j . - P a l .  Funclonal 45
(2 2 ) Comparaclones LEE " " " 69.
(31) F oné tlca  (n o ta s  d e l cu rso  de In g lé s ) 47
(17 ) Compr. L e c tu ra : H ab ll. de R e fe re n d a 39
(16 ) " " ; S eg u lr In s tru c c lo n e s 33
Kl C es  un AF de l a s  h a b ll ld a d e s  de e x tr a n je ro s  ap rend lendo  
I n g lé s .  El a u to r  no comenta e s to s  f a c to re s  n l  ex p llc a  con d e ta l l e  lo s  
t e s t s  que lo s  d e fin e n . A sl p ues, nada puedo d e c l r  de e l l e s  y me l im i te  
a I n c lu f r lo s  en e s ta  p a r te  s u p e r f ic i a l  de la  com prenslén l l n g t l l s t lc a  
( f o n é t lc a )  guléndoroe por lo s  t l t u l o s  y po r In d lc lo s  de lo s  t e s t s .
T COMPREHSION LINGÜISTICA (VCL) 630
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8 0 .. 38. 30,(1 6 ,4 0 ,3 )  CLsP Desordenada P alab ra
( 9 , )  ) CFP E s c r l ta -C o r ra g lr  40 5 7 ..  4 2 ..
(10 ) O rto g ra f la  5 8 . .5 2 . .
(5 )SP bP O rto g .-Ju z g a r  Co- 5 5 . .5 2 . .
(6 ) r re c o ié n  ( s in  o o r r e g lr )  6 6 . .5 2 . .
(2)CFP E s c r l ta -C o r re g ir  ^ r -  37
(1 ) to g r .  31
(2 0 )P a la . O m ltidas en D iotado 8 3 ..7 3 * .
(19 ) 8 2 . .4 5 . .
(1 2 )P a l. mal e s c r l t a s  no Re- 55.
eonocldas 53.
(8)SPsP O rto g .-Ju zg a r C orrec- 31 7 6 ..
(7 ) c lé n  ( I n c o r r .  reconoo ldas) 5 6 ..
(17)CFP D ls ta d o -O rto g r .(C o rre c ta s )  30 5 6 ..
(18 ) 5 5 ..
(15)SPsP O rto g r .-Ju z g a r  C orrec- 7 0 ..
(1 6 )c lé n  ( a o le r to s  menos e r r o r e s )  6 8 ..
(14 ) Idem. ( In o o r re c ta s  e le g ld a s  69
(13) oomo c o r r e c ta s )  62.
(3 )O F E :E so rlta -C o rreg lr  O rto g ra - . 6 6 ..
( 4 ) f f a  (reco n o ce r y r e e s c r lb l r )  6 6 ..
(3 ) SFP P r a s e - I d e n t l f l c a r  p a lab ra  37.
(10) F ig u ra s  O cu ltas ( d e s c u b r lr la s )  34
(14) SPsP O rto g ra f la -C o rre c ta  5 1 ..
(39) CIC D efln lcldn-C oncepto  D efln ldo  42
(20) PLsPs F ln a le s -P n la b ra s  ( s u f l j o s )  37.
(9 )  PLsPs Dadas-Comblnaclones 24
(15) SLsPs F ila 8 -P a la b ra s  5 8 ..
(20,2)CFP In c o r r .  G ram at.-C o rreg lr P a l .  4 6 . .
(21)CFF T raducclén  In c o r re c ta -C o rre c ta  42.
(14)CTCs Incom pleto-Térm lnos Suprlm ldos 42.
(2 2 | V alores de p a la b ra s  (ag ru p a r;n o  e x p llc a )  39.
(5 3 )SFP F rase  C on tlnua-S eparar P a lab ra s  56.
(28)CPsPs Dos p a lab ras-R eh ace r o t r a s  52.
(1 5 )C II In s tru cc lo n es-O rd en ac lén  ( l )  44.
(14 ) " " ( I I )  3 6 ..
(36)CLsP L e tra s  In com ple tas-P a lab rà  37.




5 8 . .
5 9 . .  
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6 7 . .
7 3 . .
4 3 . .




Y CaiPREHSIOM LINGÜISTICA fVCL)
VCL 1 CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL DE IDIOKA PROPIO
H ab llld ad  
FACTORES L i n g u i s t i c s  
E xpresiva
Idem.
tests Mi A Mi B
(2 ,2 )  E s c r l tu r a  STEP (s e le c c lo n a r
form as de m ejo ra r m a te r la le s 5 7 .. 58.
e s o r l to s )  (A dm lnlstraclén:M ayo)
(1 ,1 )  Idem. (A d m ln ls tr .tsep tlam b re ) 53. 68 . .
(9 ,9 )  CFP In c o r re c ts  G ram atlcalm ente-
C o rreg lr  P a lab ra 5 6 .. 54.
(3 ,3 )  STI Leldo y p regun ta-R espuesta 35 37
(4 .4 )  " " (Mayo) 35 32
(6 ,5 )  STI Esouchado y P reg .-R esp u esta 30 33
(8 ) Pensam lento C r l t lc o  ACE ( d é f in i r 39
(7 ) p r o b l . ; e v a lu a r  h lp é t e s l s ,  e t c . ) 37
E s to s  dos f a c to re s  hën s id o  in c lu ld o s  en e s te  grupo 
con p o s te r io r id a d  a l  r e s te  de l a  m a tr lz ,  pues po r su t l t u l o  y po r una 
c o n s id e ra c ié n  p re c ip ita d a  de lo s  t l t u l o s  de lo s  p rim eros t e s t s  ( " E s c r i-  
tu ra "  y  "Uso d e l In g lé s " )  e s tab an  s i tu a d o s  in ic ia lm e n te  e n tre  lo s  
f a c to r e s  de e x p re s ié n . Un a n é l l s l s  més d e ta l la d o  m uestra que ambos 
t e s t s  ( 2 , 1 , y 9 ) se  11m ltan  a p e d lr  a l  s u je to s  que s e le c c lo n e  e n tre  
v a r ia s  a l t e r n a t iv e s  l a  que re p ré se n ta  l a  m ejor re d a c c lé n  p ara  una f r a s e ,  
( t e s t s  1 y 2 ) ,  y p e d lr le  que c o r r l j a  In c o r re c c lo n e s  g ra m a tlc a le s  
( t e s t  9 ) .  Con e l l o ,  ademés, se mejora no tablem ente l a  c o b e rtu ra  de t a ­
re a s  de e s te  grupo , Incluyendo algo  de lo  que se puede c o n s id é re r  
dim ensiones s l n té c t l c a s ,  que, como se ve en lo s  com en tarlos que slguen  
y en lo s  de l a  p a r te  f i n a l ,  a l  h a b la r  de e s to s  f a c to re s  de Comprenslén, 
e s ta b a n  fa lta n d o  en  e s te  grupo.
En a u to r  no comenta lo s  f a c to r e s ,  que co rresponden , 
resp eo tlv am en te , a un grupo de hombres y a o tro  de m u jeres , con buena 
concordancia  e n tre  ambos.
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Di B apa rece  como un f a c to r  e s p e c if lc o  de combiner l e t r a s  para  p ro d u c lr  
p a la b ra s .  En e s te  a n é l l s l s  7 en Dl C no se  pudo s e p a ra r  un f a c t o r  
sem éntlco  d e l l ln g O ls t lc o .  Q ulzés lo s  o tro s  dos t e s t s  l ln g Q ls t lc o s  
(O rto g ra fla  e In c o rre c c lo n e s  G ram atlcales) mlden alguna h a b ll ld a d  menos 
b é s lc a  que e s ta  y més re la c lo n a d a s  con e l  a p re n d lz a je  e s c o la r .
Kn A y Kn B* son a n é l l s l s  con s u je to s  de 6 * y 12* grado resp eo tlv am en te . 
T ra ta n  de v e r  la  d lm enslonalldad  de la  o r to g r a f l a .  No pareoe que la  
h a b ll ld a d  o r to g ré f lc a  se desoomponga en o t r a s  més e s p e c l f l c a s ,  a l  me­
nos oon e l  tlp o  de m edidas usadas en e s te  a n é l l s l s  y que son muy r e -  
dundan tes , tomadas sob re  l a s  mlsmas re s p u e s ta s  y d u p lic ad as  to d as 
m edlante un t e s t  p a ra le lo .  E l le s  e x p llc a r la  tam blén l a  a p a r lc lé n  de 
l o s  dos d o b le te s ,  ademés d e l f a c to r  g e n e ra l ,  que apa rece  muy s im i la r  
en ambas m uestras .
F r i  lo  d e fin e  como " h a b llld a d  para oam biar l a  fu n c ién  o e l  s ig n if ie a d o  de 
elem entos e s t r u c tu r a le s  de un o b je to  para u sa r lo  de una forma nueva". 
C iertam ente reb asa  la  mera com prenslén l ln g Q ls t lc a  y se  r e f l e r e  a una 
h a b ll ld a d  d é f in id a  a tr a v é e  de d iv e r s e s  m a te r la le s ;  pero  se ha I n c lu i -  
do aq u i po r s e r . s u  p r in c ip a l  components l in g Q ls t lc o  y co n trlb u y e  a 
a o la r a r  a lg u n as de l a s  o p e ra d o n e s  o p roeesos Im pllcados en l a  CL.
Gu seh a la  que s i  se e x tra e n  menos fa c to re s  aparece  subsumldo en un f a c t o r  
v e rb a l més am pllo . P lensa  que e s  probablem ente una fu n c lén  de e x p e rle n -  
c ia s  e s p e c lf lc a s  deb id as a lo  mucho que se  i n s i s t e  en la  ta r e a  de 
d e le t r e o  en l a  ensehanza d e l I n g lé s .
È1 peso de Gu 39 se  j u s t i f l c a ,  pues e l  su je to  debe d a r  e l t é r r  
mino co rre sp o n d len te  a  l a  d e f ln ic ié n  u ti l lz a n d o  una i n i c i a l ,  lo  que 
p o s i b i l i t a  una e s t r a te g ia  de e x p lo rao lén  a l f a b é t ic a  po r l a  memorla.
Gui Es tam blén e s p e c if lc o  y muy sem ejan te  a Dl B y a F r i t  I d e n t i f l c a r  pa­
la b r a s  a p a r t i r  de l e t r a s  dadas.
P u r: aunque e l  t l t u l o  no pareoe muy p e r t in e n te ,  e l  f a c to r  e s té  muy c la r a -
mente d e fln ld o  y  se r e f l e r e  a l  oonoclm lento de l a  e s t ru c tu r a  del I d lo ­
ma en un n lv e l  nda am pllo y com plejo que lo s  a n te r io r e s :  p a lab ra s  
adecuadas d en tro  de l a  f r a s e .
f i  u t i l i s a  e l  térm ino " f lu ld e z "  como f a c i l id a d  y no como abundancla en  l a  
p roducc lén , que e s  l a  a eep c lén  ipés a c tu a l .  Se r e f l e r e ,  como o tro s  a n te s ,  
a l a  h a b ll ld a d  para  e n c o n tra r  p a la b ra s  a tend lendo  a r e q u i s i t e s  e s t r u c ­
tu r a le s  o f l s l c o s .  Los pesos de (15) y (14) se e x p llc a n , pues tampoco 
u t i l i z a n  e l  s lg n lf lo a d o  de l a s  p a la b ra s , s ln o  que r e a l lz a n  c ie r ta s  
m an ipu laclones con f ig u ra s  baséndose en eq u iv a le n c ie s  a r b i t r a r i a a  con
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p a la b ra s .
Ye A lo  d e f in e  como " a p tltu d  para la  I n t e l ig e n c la ,  com prenslén y u so  d e l
len g u a je  como a lg o  dado y en cuanto posee su s l e y e s  y  r e g la s  p r o p la s" , 
y  e s  e l  menos e p p e c lf lc o  de l o s  aqu l e x p u e sto s , pues In c lu y e  ta n to  r e ­
g la s  o r t o g r é f lc a s ,  oomo uso de p alab ras fu n c lo n a le s  en f r a s e s ,  como 
m anip u laelén  de l e t r a s  para formar p a la b ra s .
En d e f ln l t lv B ,  n os eneontram os con una fa m illa  de fa c to r e s  
que se  r e f le r e n  a l  conocim ien to  de Item s y  r e g la s  l ln g Q ls t l c a s .  E ste  
oon o c lm len to , t a l  como en e l l o s  se  d e f in e  e s  mucho més e s p e c i f l c o  de l o  
que e l  t l t u l o  su g le r e  y  en g ran p a r te  se  tr a ta  de a p r e n d lz a je  e s c o la r ,  
probablem ente debldo a l a  f a c i l id a d  de preparar t e s t s  e s c r l t o s  r e f e r i -  
dos a l  len g u a je  e s o r l t o ,  que t ie n e  su s  p ro p ia s r e g la s  o r t o g r é f lc a s  
y  que evid en tem ente son  més a r b l t r a r ia s  ( a r b i t r a r ia s  en 2* g ra d o , pues  
e l  len g u a je  e s c r i t o  u t i l i s a  s ig n e s  de s ig n e s )  y  de a p r e n d iz a je  menos 
"natural"  que l a s  h a b la d a s.
Hirando a l  con ju n to  de fa c to r e s  s e  podrlan d l s t in g u lr  3 gru­
pos de ta r e a s  o h a b ilid a d es*
a )  O aptacién de que c ie r t a s  l e t r a s  forman o pueden form ar una 
e str u c tu r a  o palabra e x is t a n t e  en  la  memorla d e l s u j e t o .  R equlere o p e -  
r a c io n e s  p e r c e p t iv e s  y  r e o r g a n iz e c lé n  de m a te r la le s .  Su n lv e l  de com- 
p le j id a d  e s  le tr a s -p a la b r a  y  a q u l s é lo  ha s id o  explorada en e l  len g u a ­
j e  e s c r i t o ,  aunque e s  p o s lb le  que en su r e a l i z a c ié n  In terven ga  a c t i -  
vamente alguna forma de tr a d u cc ién  a len g u a je  su b v o c a l. En e s t e  grupo  
se  in o lu y e n  l o s  f a c to r e s  Di B, F r i ,  Gui y  Wi.
b) H a b ilid a d es o r t o g r é f lc a s ,  claram ente llm ita d a s  a l  le n g u a je  
e s c r i t o  y aprendid as en  l a  e s c u e la .  Podrla en p a r te  te n e r  un componen­
t s  de memorla v i s u a l , -  em parejar con la s  im égenes de l a s  p a la b r a s - ,  
ademés de la  u t i l l z a c i é n  de r e g la s .  S in  duda e s t a s  h a b llld a d e s  son  de 
gran  in t e r é s  p ed a g ég lco , pero de e sc a so  p s lc o lé g lc o  a n lv e l  de d l f e r e n  
c la s  in d lv ld u a le s i  son  més d l f e r e n c la s  a e x p l lc a r  que d l f e r e n c la s  e x p l i ­
c a t iv e s .  Se In olu yen  a q u l todos l o s  f a c to r e s  de Kn A y Kn B, p a r te  d e l
de Gu y  p a rte  d e l de Y e la , c lté n d o lo s  de més e s p e c l f l c o s  a més g é n é r a le s .
c )  Conocim iento de e s tr u c tu r a s  y d e l  uso  de p a lab ras fu n c lo ­
n a le s .  Es una dlm enslén  més am plla y corapleja que l a s  a n t e r io r e s .
Tamblén a q u l, dado que en e s to s  AF s é lo  se  u t l l l z a  len g u a je  e s c r i t o ,  
e s  f é c l l  e sp e c u la r  sob re alguna o p era c lén  v o ca l en cu b lerta  para s o lu -  
c lo n a r  e s t a s  pnuebas. In c lu y e  e l  f a c to r  de Pur y en p arte  e l  de Ye A.
Y ÆOMPRENSIOW LINGÜISTICA .(VCt)










< m ü < u m o
T e s ts  AF: » : M S S S S 5 a  '
2 3 )CFP Idlonia E x tran j.-F orm a 6 6 .. 6 8 . . 6 5 ..
22) V erbal 6 5 .. 8 2 . . 5 7 ..
24) 35 7 5 . . 43 65. 50.
2 1 )C a ll f lc .  en curso  idloma 50 65. 69. 57. 34
3) SU  F rase  L alda-C ontlnuaclén36 51. 30 35 65. 45. .
9)CFF Id lo .  E x tran j.-M a tem o  36 52. 32 36 42
6)C IsFs D lbujo-L . E x tra j .( e a c r )3 3 44. 42 36 30
5 )GIF Id lo .  M atem o-E x tr. (e sc r)3 2 69. 40 64. 49.
25) Gramé. (v a r ia s  h a b il id a d e s )32 65. 6 6 .. 69. 30
4)CIsC Texto y P reg .-R esp u esta  __ 
(a len ^ n ) -S u e c o (e sc r i to ) 52 32 40 34
13)CPP Vocab (S u e c o )-T ra d .(a le )3 0 57. 40 60. 68. 36 51.
1 0 )CFP Id .  M atem o-E x tran jero 59. 30 59. .5 4 .
7)CIF I d l .  M a t.-E x tra n j(h a b ia ) 51 50. 43.
12)CIP I d l .  M a t .-E x tr .(p a la b ra s ) 48. 37 66. 68. 48.
2)CIsC Texto y P re g .-R e s p .(o ra l) 36 36 42 30
1 )S II  F rase  E scuchada-C ontinua. 35 58. 44.
11)CIP l d i .  E x tra n j.- .’Ja te m o (P a l) 32 40. 57. 39
14 )F ronunclac lén  (fonem as) 32 30 31
17)FLPs In ic la l -P a la b r a s 38 32
l6 )P ro n u n c ls c lé n  (en tonao ién )
2 1 )CFP I d l .  E x tr a n j .-P a l .  fu n c lo n a l
24) " (p ro p o a lc lo n ca )
19) " (co m p le te r la  que f a l t a )
26) " ( a r t i c u le s )
25) " (o rd e n ; I n c l u l r  en su  s l t l o )
4) E s tru c tu ra  (no e x p llc a )
23)CPP Verbo E x tra n j .-P re s e n ts
27)N otas en Curso de I n g lé s ; Gramétloa 
30) Idem: Compr. de L ectura
32) Idem: Combinaclén de 5 n o ta s  
29) Idem: V ocabularlo
28) Idem: Comprenslén de lo  Eseuohado
20)CPP Verbo E x tran je ro -P as lv a
2) Gram, y O rto g ra fla  (no e x p llc a )
6) V ocabularlo  (no e x p llc a )
5) P ronunclac lén  (no e x p llc a )
7) Memorla Inm edleta (no e x p llc a )
18) Compr. de le c tu r a :  I n te r p r .  m a te r la le s  




7 5 ..  
54.
52.
7 7 . .














Todos lo s  f a o to re s  L8 corresponden a -3 AF de d e s t re z a s  en e l  
a p re n d lz a je  de un idloma e x tr a n je ro  (alem én aprendido po r su e c o s ) . L8 A 
a n a liz a  todos l o s  d a to s . CM B y  LO 0 corresponden, resp eo tlv am en te , a lo s  
g rupos exp e rim en ta l y c o n tro l  de un nuevo método de ensenanza de Id lom as.
E l a u to r  no da e x p llc a c io n e s  de lo s  f a c to re s  encontrados e Id e n t l f l c a d o s .
Tampoco Hi C e x p llc a  su  f a c t o r ,  que agrupa a la  mayor fa  de 
lo s  t e s t s  de h a b il id a d e s  id io m é tio a s  e n tr e  e s tu d ia n te s  e x tr a n je ro s  de i n ­
g lé s .  Pero  en e l  a n é l l s l s  ap a rece  d ife re n c la d o  de Comprenslén V erbal y 
de lo s  a sp e c to s  fo n é t ic o s  d e l id lom a, a s l  como de o t r a s  d im ensiones muy 
l ig a d a s  a l  a p re n d iz a je  e s c o la r  (n o ta s ;  oonoclmlento de v o c a b u la r ie s  t é c n l -  
e o s ) .
Tamblén en’ lo s  f a c to r e s  de LS aparece C lara  sa  d l f e r e n c la c lé n  
de l a  I n te l ig e n c la  G eneral y de l a  F lu ld e z  de P alab ra  y , d en tro  de lo s  
fa c to k e s  id lo m é tic o s , de un f a c to r  de f lu ld e z  Id iom étlca  o f a c i l i d a d  para 
ex p re sa rse  en e l  o tro  idlom a y de o tro  de pronunciao ién  o f a c i l i d a d  para  
a r t i c u l a r  son idos en e l  o tro  id lom a.
A sl pues, pareoe q te :
a )  L as h a b il id a d e s  para e l  ap ren d iza je  de un segundo idlom a 
son b a s ta n te  in d e p e n d ie n te s  de o t r a s  h a b il id a d e s  c o g n it iv a s  v e rb a le s .
b ) D entro de l a s  h a b il id a d e s  para aprender un idlom a e s  p o s l­
b le  reco n o cer un subconjunto  r e f e r id a s  a l a  comprenslén e x p l i c i t a  de l a s  
r e lo c io n e s  lé x ic a s  y m o r fo s ln té c t lc a s  e n tre  ambos id iom es y de l a  e s t r u c ­
tu ra  d e l idiome e x tra n je ro  en s i .  E s ta  comprenslén l i n g u i s t i c s  e s  la  que 
nos a u to r iz a  a i n c l u l r  a q u l e s t a s  dim ensiones bajo e l  t l t u l o  g e n é ric o  de 
CL 2 , como dim ensiones p a r a le la s  y é q u iv a le n te s  gy re la c lo n a d a s ?  con la  
Comprenslén L in g U ls tica  en e l  idlom a p ro p io . Es nés, e l  paradigm s de inves* 
t ig a c ié n  con dos id lom as a l s l a  mucho més claramemte l a s  h a b il id a d e s  l i n -  
g Q ls t ic a s ,  pues é lim ina  c a s i  to ta lm e n te  l a  con tan lnac ién  sem éntica y p e r ­
m its  exam iner a sp ec to s  més g é n é ra le s  de la  e s tru c tu ra  d e l id lom a.
o) E sta  h a b il id a d e s  de CL 2 se d is tiz g u e n  de lo s  a s p e c to s  fo -  
n é tic o a  ( re c e p tiv o s  y ex p re s iv o s)  y de l a  h a b il i& d  para  e x p re sa rse  en e l  
o tro  id lom a.
d) Dentro de e s t a s  h a b il id a d e s  CL 2 lo s  d a to s  su g ie re n  una 
d ife re n o ia  e n tr e  a p re n d iz a je  de p a la b ra s  (o cerrespondencia  de vocabu la­
r i e s  e n tr e  ambos id iom es) y e l  a p re n d iz a je  de re g la s  d e l o tro  idlom a o 
de transfo rm a c lones g ra m a tlc a le s  de uno a o tro  Idloma. No e s té  ta n  c la r a  
la  d is t in o ié n  e n tr e  h a b il id a d e s  a c t iv a s  y p a s iv a s  que su g le re  LS.
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Ÿ COMPREHSION LIHGDISTICA-SEMNTICA (VCL-S)
VCL-S 1 VERBAL LINGOISTICO Y SEMANTICO (D i B)(D i C)
COKPRENSION LIHGUISTICA-SEMANTICA (Ye B)(Ye C)
V erbal Comprenslén
FACTORES: L in g Q lstlco  L ln g Q ls tlc a -
J  Seméntlco Sem éntica
TESTS AF: Di B Di C Ye B Ye C
(2 ,7 ,3 ,3 )8 1 0  P a l.  en C ontexto-S inénim o 79*. 8 2 . . 8 2 . . 6 4 ..
(1 0 ,1 2 ,4 ,4 )8 0 0  V ocabulario-S inénirao 7 4 .. 6 1 .. 7 8 . . 53.
(1 5 ,1 5 ,2 ,2 )CFP In c o r re c ts  G ramaticalm? 5 0 .. 6 5 .. 5 0 .. 5 0 ..c o r r e g ir  palabra*
(1 ,1 1 ,1 1 )  SOsC R elacionados-A nalog la  3 4 8 .. 6 0 .. 42.
( 9 ,5 )  SOsC A fin e s -D ife re n te  2 4 8 .. 5 5 .. (2 8 .)
(14,17,1 ,1)C FL  S in  L e tra -O r to g ra f la 3 8 .. 8 0 . . 4 0 .. 6 4 . .
(8 ,1 0 ,6 ,6 )  SOsO A fin e s -D ife re n te  1 3 5 .. 37 3 2 .. 3 0 ..
(6 ,5 )  SCO Hiembro de 01ase-Nombre 01ase 31.. 4 0 ..
(14) CFP Incom ple ta -P a lab ra  Funclonal 8 2 . .
(9 ,1 0 )S Is I  P ro p o s ic ién -O o n c lu sién 32. 3 7 ..
(2 ) SOsO Miembros de 01ase-Nombre 01ase 3 4 . .
(8 ,12 )S 0s0  Ordenados-Dlm ensién 33 4 3 ..
(3 ) SIC P ro p o s ic ié n -Ju z g a r  O o n sis ten c ia 3 2 ..
Los a u to re s  p re te n d fa n  d ls t i n g u l r  lo s  a sp e c to s  l i n -  
g ü ls t i c o s  de lo s  sem éntiços en l a  com prenslén d e l le n g u a je . Pero 
lo a  t e s t s  no se  sép a ra ro n  en e s to s  a n é l l s l s .
Di B y Di C encuen tra  d i f l c i l  la  i n t e r p r e t s c lé n  y 
s e  l im i ta  a com entar que unas p ruebas mlden " a d q u is ic ié n  y p o se s ién  
de autom atism es" ( l ln g Q ls t lc a s ) ,  y  o t r a s  "reconoclm len to  de s ig n i -  
f ic a d o s"  (s e m é n tic a s ) .
Ye B y Ye C lo  in t e r p r e t s  como "sem ejan te  a Conoci- 
m ien tos V erbales (C a r r o l l ,  1964), c a ra c te r iz a d o  p rin c ip a lm en te  p o r 
l a  com prenslén d e l s ig n if ie a d o  de l a s  p a la b ra s  y , en menor medlda, 
p o r la  c o rre c c ié n  g ra m a tic a l" . Los s u je to s  de Ye C son b ilin g Q és 
y  e l  f a c to r  ap arece  con menos f u e r z a , -  menos pesos y més pequeQ os-, 
apoyando l a  h lp é t e s l s  d e l a u to r :  lo  que en s u je to s  monolingQes es 
una com prenslén sem iautom ética en lo s  b ilingQ és ex ig e  una a c t iv id a d  
r e f le x iv a ,  desp lazéndose p a r te  de l a  varlan za  de e s to s  t e s t s  a l  
f a c to r  Id e a t iv o .
Los 4 f a o to re s  se  po d rlan  sem iordenar en un co n tin u e  
desde lo s  més préxim os a lo  l ln g Q ls t ic o  (Di C) h a s ta  lo  de p redo- 
m inio c laram ente sem éntlco (Ye B ). A su  vez, en la  e s t ru c tu r a  de la  
t e s i s ,  suponen un e s la b é n  que c ie r r a  en con tinue  e n tr e  lo  l in g Q ls -  
t i c o  y lo  sem én tlco .
Y COMPRENSIOH SEKANTICA (VCS) 
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VOS 1 (C0MPRBN8I0N SEMANTICA GENERAI) ( C o n tin u ac i< 5 n )
VERBAL Zi
COMP. VERBAL Wi
COUPREN/ VERBAL WE D
COMPREN, VERBAL Pur
COHPREN/ VERBAL He
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(27) SPP P rase  C o n tlnua-S eparar P a l.(o m ls lo n e s ) 53.
(53 ) " •* " n - w (c o r re c te s ) 43
(33) CPP Desordenada-Ordenada 5 3 ..
(46) S Is I  P roposlc ld h -C o n clu sld n 4 7 ..
(11 ) PCIs Ndmero-Ideas A sociadas 31
(5 ) S I s I s  P ro p o s lc ld n -E q u lV a len c ia8 71.
(4 ) " " 64.
(40)SIsC  S llog lsm o-Juzgar C o rreccldn 46.
(42) " " H n 39
(52) ECalEs G lobal (Redaocldn) 44.
(56) SPaP O rto g ra f la -Ju z g a r  C orreccldn 43
(57) CPP In c o r re c ts  G ram atlca lm en te-C orreg lr P al , 42
(43) SLsPs C ddlgo-Palabras 35
(36) SIsC Problema de Info rm acl6n-E stlm acl6n 32
(6 ) SCsC Mlembros de Clase-Mlembro 31
(19)Rombss A ( e l e g l r  e l  que curaple r e q u l s l .  p o s lc ld n ) 31
(55) SPsP S o n ld o s-D lfe ren te 30
Tal como su g le re  e l  t l t u l o  g en^rlco  de e s te  grupo de f a c to r e s ,  
se  Bgrupan aq u f todos a q u e llo s  que In c lu y en  en su com poslcldn, e n tre  su s 
e o e f ic le n te a  p r in c ip a le s ,  dos o mds a o tlv ld a d e s  sem dntlcas de l a s  que 
p o s te rlo rm en te  oonslderareraos como suT habllldades o a p tl tu d e a  rods esp e - 
o la l lz a d a s  d en tro  d e l campo d e l s lg n lf lc a d o .  E l tërm lno sem dntlco se  ha 
u t l l l z a d o  aq u i como d l s t l n to  de l in g O ls t ic o ,  pero Incluyendo a lo  I d è a t l -  
TO. La id ea  de s e p a ra r  e s te s  f a c to r e s ,  en vez de a d s c r lb l r lo s  con mds o 
menos propledad  a l a  o p erac ldn  sem dntlca dominante en cada u n e ,-  pues 
todos tle n e n  a lgdn  sesgo o su b d es treza  dom inante-, su rge  de la  c o n s id e ra -  
c l6 n  de la  d lv e ra ld a d  de con ten ldos que se  esconde b s jo  e l  tërm lno h l s td -  
iMco de Comprensldn V erbal, que ab arca  desde una v e rs ld n  muy am plla en la  
que se  Inc luye  toda h a b ll ld a d  v e rb a l que no ses la  f lu ld e z  h a s ta  una 
v e rs id n  sumamente e s tre c h a  que lo  I d e n t i f i e s  con v o cab u la rlo  o ndmero de 
s lg n lf ic a d o s  conocldos.
C lertam en te , de una forma u o tra  todos lo s  P a c to re s  de e s te  
grupo In c lu y en  a lg d n  t e s t  de co n o c in len to  de p a la b ra s ; p ero , ademds, y en
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p o s ic ld n  Im portan te  de cara  a d é f i n i r  e l  f a c to r ,  In c lu y en  o t r a s  a c t iv id a -  
des sem dntlcas como re la o io n e s  e n tre  concep to s, fortnacldn de co n cep to s, 
com prensidn de f r a s e s  y te x t e s ,  u t i l i z a c id n  de a lg d n  razonam ien to  verbal 
o g en e rac ld n  de a lg d n  concep ts o id e a .
Repaso l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  de lo s  f a c to r e s  in c lu ld o s i
Cav A, B, son , re sp ec tiv am en te , la  so lu c id n  ob licu a  y je rd rq u lc a  de unos 
mlsmos d a te s .  Los s u b te s ts  d e l f a c to r  Cav B tle n e n  pesos menores 
que en e l  f a c to r  G enera l; pero  e s te  hecho no lo  he ten ld o  en ouenta 
y aparecen  como u n lvocos . E l a u tô r  sd lo  d ice  que e s  e l  f a c t o r  de 
R elao lonea V erbales encontrado  en muchos A? p re v lo s ;  pero  una ojeada 
a lo s  t e s t s  m uestra que abarca  p rdc tlcam en te  to d as  l a s  a c tlv id a d e s  
sem dntlcas a que nos hemos r e f e r ld o ,  s len d o , ju n to  con lo s  f a c to re s  
de P r , lo s  menos " te n d e n c lo so s" , lo s  mis c laram en te  r e p r e s e n ta t iv e s  
de una dim ension sem dntlca g en e ra l que a g lu t ln a  todas e s t a s  ta re a s  
f r e n te  a h a b ll ld a d e s  como f lu ld e z  u  o t r a s  h a b ll ld a d e s  m en ta le s  prim a­
r i e s .
Cor: reconoce que s a tu ra n  ta r e s e  v a r la d a s ;  pero dado que se e s fu e rz a  en 
e n c o n tra r  p roceaos m en ta les que tra sc le n d a n  la  I d e n t l f i c a c ld n  por 
e l  m a te r ia l y po r l a  t a r e s ,  hab la  de un f a c to r  de J u lc lo  que req u ie ­
r s  " c o n tro l de pensam lento" y  que podrfa  re la c lo n a r s e  con "madurez 
y sa b ld u rfa  y , q u lz d s , con lo  que llamamos e x p e r le n c la " . "E l Ju lc lo  
se  exp ress sopesando h lp d te s l s ,  evaluando m a te r la le s  de pensam iento 
con c r l t lc ls m o  y d ls c r lm ln a c ld n " . E sta  c a ra c te r lz a c ld n  poco p réc isa  
y  no ceBlda a lo s  d a to s  e s td  prdxlma a lo  que G u ilfo rd  llam a Evalua-  
c ld n  y Yela Comprensldn Id e a t l v a .  Pero lo s  t e s t s  m uestran  unis nezcla 
de ta r e a s  sem dntlcas con t e s t s  de razonam iento y fo rm ac ifn  de eon- 
c e p to s .
Chr: Lo é tiq u e ta  como Comprensldn V erbal (CV) en e l  se n tld o  r e s t r l n j l d o  
de conoclm lento de s lg n lf ic a d o s  (CUU de G u ilfo rd ) , po r e l  p ro c id l-  
m lento de I n c l u l r  un t e s t  de V ocabularlo-S lndnlm os en un estudzo 
de P lu ld ez  y u s a r lo  después como p iv o te  en una ro ta o ld n  " p ro c u ra te r s " , 
con lo  que n ecesarlam en te  aparece  como t e s t  unlvoco que de nomire 
a l  f a c to r .  Pero In c lu y e  v a r ia s  ta r e a s  Id e a t iv a s  en l a s  que e l  luje te  
debe g e n e ra r  a lg d n  concep to , ademds de numerosos e o e f ic le n te a  lecun- 
d a r lo s  de f lu ld e z  v e rb a l .
E n tre  e s te s  hay une n eg a tiv e  ((2 0 )  P I s I s  Argum ento-Tlzulos 
(b a ja  c a l ld a d ) ) ,  y Chr e specu la  que lo s  s u je to s  a l t o s  en CV disdeüan
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d a r  t l t u l o s  v u lg a re s  a h la to r l a a ;  q u lzd s , tam bldn, aea un e fe c to  de h a lo  
so b re  lo s  ju eo es que puntdan lo s  t l t u l o s ;  fin a lm en te  su g le re  la  h lp d t e s l s  
de B o u s fle l e t  a l .  (1944) sobre  la  com petencla de re s p u e s ta s  cuando l a s  
que e s td n  d isp o n ib le s  para e l  s u je to  son muchos, como o cu rre  en l a s  r e s ­
p u e s ta s  v u lg a re s . E ste  c o e f lc le n te  n e g a tiv e  e s td  en l ln e a  con o tr o s  en - 
o o n trad o s  en lo s  AF de e s ta  t e s l s .
P r  A ,6 ,C ,D ,B ,F ,G ,H ,I no da e x p llc a c lo n e s  de e s te  f a c to r ,  que comprends, 
en  todos lo s  a n d l l s l s ,  lo s  t r è s  t e s f s  que se In tro d u je ro n  p ara  d e f i -  
n i r l o t  s lg n lf ic a d o s  de p a la b ra s ,  oomprensldn d e l s lg n lf lc a d o  de t e x t e s  
j  manejo de re la c lo n e s  e n tr e  co ncep to s. E l f a d to r  se  d is tin g u e  de 
E s p a c la l-V ls u a llz a c ld n , M atem dtlcas, Razonamiento y o tro  s ln  I d e n t l -  
f i c a r ,
P r  A a n a llz a  toda la  m uestra de s u je to s .
P r  B y  C son una p a r t lc ld n  de A en s u je to s  que no usan y s u je to s  
que usan  r e g la s  para r e s o lv e r  e l  t e s t  de T a r je ta s  (V ls u a l-E s p a c la l) .
P r D y E, idem, segdn que lo s  8s usen pocas o muchas r e la c lo n e s  
para  so lu c lo n a r  e l  t e s t  de S e rie s  de Ndmeros.
P r  P y G, Idem, segdn que no u s e n /s l  usen In d lc lo s  de d e t a l l e s  
p a ra  so lu c lo n a r  e l  t e s t  de F ig u ra s  Enmascaradas
Hlnguna de e s ta s  e s t r a te g la s  c o g n lt lv a s  parece  r e p e r c u t l r  en 
l a  com poslcldn d e l f a c to r  de CV en grado mayor a la  sim ple f lu c tu a c ld n  
m u es tra l a le a to r l a .
S ln  embargo P r H e I  son una p a r t lc ld n  de A segdn que lo s  8s 
usen  una aproxlm acldn v is u a l  o una a n a l l t l c a  para  s o lu c lo n a r  e l  t e s t  
de Cubos. En e s te  caso , e l  uso de l a  e s t r a te g la  a n a l l t l c a  e s td  r e l a -  
c lonado con un aumento de la  Im portanc la  y a lc a n ce  d e l f a c to r  de CV, 
que pasa a I n c l u l r  S o lucldn  de Problèm es (Razonamiento V erbal) y 
Com pleter S e rie s  de Ndmeros (Razonamiento a b s tra c to -n u m d r lc o ) , c o n f i -  
gurando a s !  un g ran  f a c to r  de In te llg en c la -R azo n am len to  V erbal que, 
a mi j u l c lo ,  e s t a r l a  prdxlmo a la  a c t lv ld a d  noegend tica  de Spearman, 
de modo que l a s  personas que la  poseen en mayor grado u t l l l z a r l a n  
e s ta  e s t r a td g ia  mis poderosa y u n lf lc a d a  en una d lv e ra ld a d  de t a r e a s .
P r i t  e l  t fp lc o  t e s t  de s e le c c ld n  de slndnlm os, In c lu ld o  como In d lc a d o r  
de CV, que da p ie  a l a  id e n t l f lc a c ld n  au tom dtlca d e l f a c to r ,  a tr a p a  
numerosos c o e f lc ie n te s  de t e s t s  que no se  ve b ien  qud tle n e n  que v e r  
con la  CV, pues se re la c lo n a n  con la  f a c l l ld a d  y f lu ld e z  l ln g U f s t l c a .
^  ■ u?.
Se p o d rfa  h a b e r  I n c lu ld o  a ln  m ayorea p rob lèm es en  e l  g rupo  a n t e r i o r  
VCL-S, Com prensldn L ln g ü f s t ic a -S e m d n tic a ,  E l a u to r  p ie n s a  que e s t a  m ezco- 
la n z a  s e  p roduce porque en  e l  e s tu d io  f a l t a n  t e s t s - g u f a  p a ra  F lu ld e z  
de P a la b r a .
GY A,B,Ci son AF con t r è s  m uestrès d i f e r e n te s  (B y  C con lo s  mlsmos t e s t s  
para  muchachos y m uchacha^ En lo s  t r è s  casos I d e n t i f i e s  un f a c to r  
que "por la  vaxiedad de pruebas parece  r e f e r l r s e  a un f a c to r  g e n e ra l 
de Comprensldn V erbal muy f re c u e n te . A p tltud  para  u s a r  e l  le n g u a je  
a tend lendo  a l  s lg n lf lc a d o  de l a s  p a la b ra s  o f r a s e s ;  ex ige  r lq u e z a  de 
v o c a b u la r lo , p re c ls ld n  l ln g d f s t lc a  y capacldad para  comparer p a la ­
b ra s  y  conceptos en func ldn  de unos p r ln c lp io s  Id g lc o s ,  sob re  todo 
de Id e n tld a d  y o p o s lc ld n . La e x ls te n c la  de o tro s  f a c to re s  v e rb a le s  
y  l a  poca re la c ld n  con l a s  func lones de evocacldn y o reac ld n  v e rb a l 
l o  reducen a l  d rea  re c e p t lv a ,  como "un f a c to r  de com prensldn y mane­
jo  de m ensajes v e rb a le s  en tdrm lnos de Id en tld ad  y o p o s lc ld n " .
E l a u to r  da e s ta  c a ra c te r lz a c ld n  p r é c is a ,  pero a ml ju l c lo  
mds te d r lc a  que ceBlda a lo s  d a to s , y no comenta l a s  d lf e r e n c la s  
n o ta b le s  en la  com poslcldn d e l f a c to r  en cada g rupo . Por e j . s  D ec lr 
e l  concepto que corresponde a una d e f ln lc ld n  pesa 0 ,7 8  y 0 ,63  en 
GY A y C, pero sd lo  0 ,2 8  en B. E le g l r ,  en un grupo de concep to s, e l  
que es d lf e re n te  pesa 0 ,8 7  y 0 ,61  en B y C, pero  no ap arece  en A.
He: No lo  d e f in e  e x p lfc lta m e n te , p e r s e r  un fa o to r  de r e f e r e n d a  en su
a n d l l s l s ;  se sorprende de lo s  pocos pesos que a t r a e ,  Inmerso en 
un con jun to  de 14 f a c to re s  d e fln ld o a  sobre 47 t e s t s  muy v a rla d o s , 
v e rb a le s  y no v e rb a le s . En o tro  con tex to  da a e n te n d e r que se  t r a t a  
de un f a c to r  de conoclm lento de p a la b ra s , d l s t l n to  de R e la c lo n e s - 
V erbales que ap arece  en e l  AF. Por e l  c o n tr a r io ,  yo oplno que se 
podrfa  I n c l u l r  cdmodamente en n u e s tro  grupo de Comprensldn de F ra s e s ,  
pues e l  p rim er t e s t  es de comprensldn de le c tu re  y e l  segundo de 
v o cab u la rlo  en f r a s e s .  Ante t a l  desacuerdo he optado po r d e ja r lo  
en e s te  grupo mas In d e f ln ld o  de oomprensldn sem dntlca g e n e ra l .
Pur: Al Ig u a l que e l  a n te r io r ,  e s td  mds prdxlmo a la  com prensldn y  manejo 
de f r a s e s  o un idades l ln g O fs t lc a s  de com plejldad s u p e r io r  a l a  p a la ­
b ra ;  pero por I n c lu l r  t e s t s  de a n a lo g fa s  ( r e la c lo n e s ) ,  c ia s e s  y 
razonam iento a r l tm d tlc o , consldero  que c u s l l f l c a  para  su In c lu a ld n  
en e s te  grupo.
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TCS 1
W« Dt e s  un r e a n d l l s i s  de lo s  d a to s  de Chr (compdrense embas colum nas), 
e llm lnando  algunos t e s t s  no v e rb a le s .  En la  v e rs ld n  de WB D se 
ac e n td s  mds la  com prensldn de r e la c lo n e s ,  ademds d e l conoclm lento  
de s lg n lf ic a d o s .  Aunque d l lo  I d e n t i f i e s  con o tro  de CV ap a re c ld o  
en un r e a n d l l s l s  s im i la r  de lo s  d a to s  de T ay lo r (We B ), c reo  que 
e l  f a c to r  de We B e s  mucho mds e s p e c lf lc o  d e l conoclm lento de s l g -  
n lf lc a d o s  de p a la b ra s  (v e r  VCS 2) y he m antenldo a l  de We D, mds 
com plejo , con su  hermano o r ig in a l :  Chr.
Wl: Se l im i ta  a nom brarlo , s ln  co m en tarlo s; e l  t e s t  de v o cab u la rlo  en
f r a s e s ,  ju n to  con o tro s  que re q u le re n  l a  com prensldn o roahejo de 
In fo rm acldn  en un ldades sem dntlcas su p e r lo re s  a l a s  p a la b ra s  lo  
aproxlm an, como e l  de He, a l  grupo de com prensldn de f r a s e s .  Pero  
l a  com plejldad de l a s  ta r e a s  e n v u e lta s  y e l  predom lnlo unfvoco d e l 
t e s t  de v o cab u la rlo  a co n se jan  d e ja r lo  a q u l.
Z i; Es una v e rs ld n  am plla d en tro  de e s te  grupo de f a c to r e s ,  con p red d - 
m inlo de lo s  t e s t s  de v o c a b u la r lo , pero Incluyendo  pesos a l t o s  de 
oomprensldn Id e a t lv a ,  de p roduccidn  de conceptos y , aecundarlam en te , 
de medldas l in g Q ls t lc a s  e in c lu s e  p e rc e p tiv e s . Se t r a t a  de un r e a -  
n d l l s l s  de lo s  d a to s  de T hurstone (1938) y bdslcam ente es seraejan- 
t e  a l  f a c to r  que d a te  llam d R elac lones V erb a les . Z l, t r a s  enum erar 
de ta llad am en te  l a s  t r a n s f e r e n c la s  de varlonza  de unos f a c to r e s  a 
o tro s  en su  ro ta c ld n  re s p e c te  a la  de T hu rstone, comenta que en su 
f a c to r  se  I n s i s t e  mds en e l  conoclm lento  de s lg n lf ic a d o s  de p a la ­
b ra s  y que es mds d e fln ld o  y  uhlvoco que e l  de a q u e l.
Como puede v e rs e , lo s  f a c to re s  In c lu ld o s  en e l  grupo e s td n  
le j o s  de s e r  homogdneos, como tam bldn lo  e s td n  lo s  t e s t s  que compo- 
nen cada f a c to r ,  aunque t a l  a flrm a c ld n  parezca p a ra d d jlc a . Hay 
v a r ia s  opclones para  e x p l lc a r  e s ta  mezcla de t e s t s  que, po r lo  
demds, tle n e n  en comdn e l  hecho de t r a t a r  con a sp e c to s  sem dntlcos 
de lo s  m ensajes y e l  hecho de s i tu a r s e  en e l  lad o  re c e p tlv ô  o de 
procesam lento  d e l In p u t.
a )  P ud lera  o c u r r l r  que la  com prensldn sem dntlca ( tomando 
e l  tdrm lno en se n tld o  g e n e ra l)  fu ese  un rasgo  u n l t a r lo ;  pero no 
parece  p la u s ib le  dada la  c an tld ad  de veces que ha s ld o  su b d lv ld ld o , 
aunque no hay aouerdo re s p e c to  a cu a le s  son l a s  s& bd lv ls lones mds 
p e r t in e n te s .  Se t r a t a  de un problema de n lv e l  de a n d l l s l s  y de 
t e s t s  a I n c l u l r  que desborda lo s  p lan team len to s f o c t o r l a le s .
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b ) En muchos c a s o s  s e  In c lu y e  un t e s t  de  v o c a b u la r lo  como m ar- 
c a d o r  de un f a c t o r  de CV en  v e r s ld n  e s t r e c h a  y ,  a l  e s t a r  acom pahado de 
o t r o s  t e s t s  de com prensldn  de r e la c l o n e s ,  f r a s e s ,  c l a s e s ,  e t c .  que r e ­
q u le r e n  e l  c o n o c lm len to  de p a la b r a s  a p a re c e  b a s t a n t e  v a r la n z a  comiin p a ra  
d é f i n i r  un f a c t é r ,  b ie n  po rq u e  a lg u n o s  t e s t s  de v o c a b u la r lo  m lden no s d lo  
c o n o c lm le n to  de p a la b r a s  s ln o  h a b l l ld a d  p a ra  su  p ro n ta  I d e n t i f i e s c l d n  y 
a v e c e s  p ro d u c c id n  d e l  s l g n l f lc a d o  ( h a c e r lo  em erg er d e l  a lm acdn  mnemdnlco 
d e l  s u j e t o ) ,  o b ie n  porque  l o s  t e s t s  de r e l a c l o n e s ,  l e d t u r a ,  s l lo g ls m o s ,  
e t c .  no han  p u e s to  e l  su e lo  de l a  d l f l c u l t a d  d e l  v o c a b u la r lo  l o  s u f l c l e n -  
tem en te  b a jo .
c )  En o t r o s  c a s o s , -  e l  caso  mds c la r o  q u lz d s  sea  P r - ,  s e  
In c lu y e n  t e s t s  que en  o t r o s  e s tu d lo s  mSs e s p e c l a l l z a d o s  h an  r e p re s e n ta d o  
a  v a r i e s  f a c t o r e s  de co m p ren sld n  v e r b a l .  P e ro  a l  e s t a r  i n s e r t o s  e n t r e  
t e s t s  e s p a c l a l e s ,  n u m d rlc o s , e t c .  com parten  mucha mds v a r la n z a  e n t r e  s i  
que con  l o s  o t r o s ,  p o r  l o  que a p a re c e n  d e f ln le n d o  un d n lc o  f a c t o r  de  CV, 
j u s t l f l c a d o  como una u n ld ad  en  e se  n lv e l  de a n d l l s l s .
Lo c l e r t o  e s  que l a  m ayorla de l o s  f a c t o r e s  I n c lu ld o s  a q u l  
so n  l o  que t r a d lc lo n a lm e n te  s e  ha llam ad o  de C om prensldn V e rb a l ,  en  una 
v e r s ld n  a m p lla , f r e n t e  a l a  r e s t r l n g l d a  que expondrem os a c o n t ln u a c ld n ,  
y  l lm l ta d o s  a a s p e c to s  s e m d n tlc o s , f r e n t e  a l o s  l i n g U ls t l c o s  que se  han  
e x p u e s to  a n te r lo r m e n te .  Ademds, no p a r t l c l p a n  de to d a s  l a s  h a b l l l d a d e s  
de co m p rensldn  sem d n tlca  en  e l  mlsmo g ra d o ,I n c l ln d n d o s e  cada une en una 
d l r e c c ld n  p ré d o m in a n ts , h a s ta  e l  pu n to  de que a lg u n o s  p o d r la n  e s t a r  en  
e so s  o t r o s  g ru p o s  h a c len d o  dudosa l a  d e m arcac ld n . En l a  duda he  o p tad o  
p o r  l a  s o lu o ld n  mds c o n se rv a d o ra  y  menos f u e r t e :  a te n d e r  a l  t l t u l o  que l e  
da e l  a u to r  y  d e ja r lo  ên  e l  g ru p o  oufs I n d e f ln ld o .
E l s lg u i e n t e  d iag ram s r e f l e j a  aprox lm adam ente  l a  te n d e n c iâ  
p e r l f d r l c a  dom inan te  en cada f a c t o r :
Compr. de f r a s e s  P orm acldn  de R azon. A b s tr a c to
C o » c ,p . . .  ^
v.ri» 5 3  TîTÏV-““”*'’‘°°D ar con una Id e a  h a b l l .  sem d n ticaa  *■
é q u i l i b r a
Compr. y  f a c l l l d a d  ^  \F r  A-H|^ _ _ ^ R e la c lo n e s  V e rb a le s
l l n g U ls t l c a  - g g
Cococlro. de 
V o c ab u la rlo
D ar con una p a la b ra  o co n ce p to
B D
F lu ld e z  V e rb a l
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Despuds de c e r r a r  e l  a n t e r io r  grupo de f a c to re s  y lo s  comenta­
r lo s  e o n s lg u le n te s  ha ap a rec ld o  un f a c to r  mal o la s lf lc a d o  In lc la lm e n te  y 
que réclam a su p re s e n d s  en e s te  grupo con mds derechos que la  mayorla 
de lo s  demds.
VCS 1 FACILIDAD PARA LAS RELACI0ME5 VERBALES (He)
TESTS C o e flc ie n te s
(47 ) PCCs V ccabularlo-S lndnlm os 6 0 ,.
(28 ) SCC Concepto-Slmbolo 43.
(37) SIC P a lab ra  en contexto-S lndnlm o 44
(13) SCsC A fln e s -D lfe re n te  1 4 3 ..
(8 ) SIC AfIrma c ld n -C a lI f Ic a  t lv o  38.
(9 )  " " " 38.
(6 )  C IsI H echos-Consecuencla 3 6 ..
(11) SIC A fIrm a cldn-Ca te g o r la  36
(16) SCO C oncepto-Im plIcacldn  36
(26) SPsP S o n ld o s-D lfe ren te  31
(31) CII D lbujo-A bsurdos 30
(43) CIsC Problema A iitm d tlco -S o lu c ld n  30
En e f e c to ,  He hab la  de su g e n e ra lld a d  y lo  r e f l e r e  a l  de C a r ro l l  
d e l mlsmo nombre. "Todos lo s  t e s t s  re q u le re n  f a c l l ld a d  con y m anipulacldn  
de r e la c lo n e s  v e rb a le s  o co n e e p tu a le s" . Pero por a q u e lla s  fe ch as  l a s  r e l a ­
c lo n es  v e rb a le s  a p a re c la n  como una su b d lv ls ld n  d e l f a c to r  V de T hurstone 
en r e la c lo n e s  v s . s lg n lf ic a d o s ,  e In c lu la n  todas l a s  h a b ll ld a d e s  sem dntlcas 
excep te  conoolm lentos de s lg n lf ic a d o s .  En e fe c to , to d as envuelven r e l a ­
c lo n es de una u o tr a  c la s e .
S ln embargo e s td  c la ro  que no es un f a c to r  e s p e c lf lc o  de r e -  , 
la c lo n e s  v e rb a le s . De hecho no t le n e  n lngdn t e s t  en comdn con e l  f a c to r  
CKR de l a  E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  de G u ilfo rd , En l a s  ro ta c lo n e s  p o s te -  
r l o r e s  que h lc le ro n  en e l  la b o r s to r io  de d a te ,  e l  f a c to r  se d lsg reg a  y la  
v a rlan za  de é s to s  t e s t s  se  re p a r te  e n tr e  CMC. Cf.1D y  CMS, hecho que j u s t l -  
f l c a  sobradam ente ml a s ig n a c ld n  a e s te  grupo .
El t e s t  (47) es engaRoso, pues lo s  s u je to s  deben p ro d u c ir  
h a s ta  t r è s  slndnlm os por cada p a la b ra , lo  que sd lo  p a rc la lm en te  lo  c o lo -  
ca e n tr e  lo s  de f lu ld e z .
La p re sen c la  de e s te  f a c to r  a q u l me r a t i f i e s  en la  a s lg n a c ld n  
que d eb e rfa  haber hecho d e l de CV de He a l  grpo de com prensldn de f r a s e s .
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l . l  ê 5
1) V ocabu larlo  USC-ECT (no e x p lic a )  70.
12) Vocabu. H atem dticas (no e x p lic a )  60.
17) Compr. L ec tu ra : H ab ll. R e te ren c la3 9 .
18) Id em .: I n t e r p r e t e r  m a te r la le s  58.
10) R econocer e l  S lg n lf .  de P a l.  43
6) V ocabu larlo  LEL (no e x p lic a )  41 
2 6 )CPP I d l e .  E x tr a n j .-P a l .  P unclonal 40
29)Vocabu. y O rto g r. (N otas) 34
2) Q rand tlca  y  O rto g ra fla  (no e x p i .)  32
1 6 ,l6 )  Conceptos V erbales (no e x p l l . )  (2 1 ..X 5 7 ..
17) O tls  Beta (no e x p lic a )  31.
4 0 ,3 2 ,4 0 ,5 )S IC  P a l.C on tex to -S ln ln lm o  5 6 ..5 5 ..6 0
30) SCC T area-O bjeto  4 6 ..
2 ,2 )  Razon. A rltm . CAT (co n cep to s , r e g la s ,  36 40
ecu ac lo n es , problèm es)
27 ,27) S I s I s  H ls to r ia -T f tu lo s  30 43
1) Coc. I n t .  de Lengua .1 e ( CMU. CMC . CMS. EMI ) 53.
33) SCsC Ordenados-M ejor O rdenacldn 30
14) SCsC R elaclonados-A nalogfa 32
7) SCsC Mlembros de Clase-Nombre de C lase 31 
4) CTS Incom pleto-Tdrm lnos suprlraldos (nombres a b s t r a c to s )
2) " " m n (P a l ,  L dxicas)
10)CCsC Dos C onoeptos-Relaclonado
3) CPP Desordenada-Ordenada
4) PRPs O puestos-P ares
21) S e r ie s  de L e tra s  (E le g l r  la  c o n tln u ac ld n )
13) PICs Comparacldn M etafdrlca-T drm lnos 
17) PLsPs En C ualqu ler S l t lc - P a la b ra s










En VCS 2, ten len d o  en cuen ta  e l  con tinue  que sapone l a  compo­
s lc ld n  in te rn a  de l a s  h a b ll ld a d e s  englobadas bajo  e l  t l t u l o  de "Comprensldn 
v e rb a l" ,  hemos segregado una v e rs ld n  r e s t r ln g ld a  de la  mlsma: conoclm len to  
y com prensldn del s lg n lf lc a d o  de p a la b ra s . T rd te se  de la  can tld ad  de vocabu- 
l e r l o  o d e l proceso de su reconoclm len to  o de ambos, es una co n d lc ld n  s in e  
que non para  e l  e je r c ic lo  de o t r a s  d e s t re z a s  c o g n lt lv a s  mds p ro fu n d as. De 
a h l  su Im portanc la  y l a  ub lcu ldad  de lo s  pesos de lo s  t e s t s  que d e fln e n  e s to s  
f a c tu r e s .
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C a r a c te r ls t lc a s  de lo s  f a c to re s :
Br : Domlnan e l  f a c to r  dos t e s t s  de v o cab u la rlo  (s e le c c ld n  de slndnlm os 
y d é f i n i r  co n cep to s); pero hay 5 t e s t s  de memorla que tle n e n  pesos 
en d l ,  dos de e l l o s  unlvocam ente. S ln  embargo, dado que e l  AF es de 
50 t e s t s ,  28 de e l l o s  de memorla, no p arece  desm esurado que en a lgunos 
de e l l o s ,  como apunta  e l  a u to r ,  no se haya co n tro lad o  adecuadamente 
l a  d l f l c u l t a d  de lo s  td rm lnos, mdxlme slendo  e s te  un a sun to  r e l a t i v e  
a cada m uestra . As! algunos t e s t s  de memorla r e f l e j a r f a n  mds b ien  
l a  comprensldn d e l s lg n lf lc a d o  d e l m a te r ia l .
Dun; A d lfe re n c la  d e l a n te r io r ,  e s te  f a c to r ,  es tando  encabezado p o r lo s  
mlsmos t e s t s  de v o c a b u la r lo , no a t r a e  c o e f lc ie n te s  secu n d a rio s , a 
p e s a r  de e s t a r  tambldn in s e r to s  en un am pllo grupo de t e s t s  de c la s e s  
sem dn tlcas. Sdlo un t e s t  parece  v e rse  a fe c ta d o  p o r e l  conoclm lento 
de v o c a b u la rlo , lo  que dem uestra , segdn e l  a u to r ,  e l  buen c o n tro l 
que se  e je r c ld  sob re  la  d l f lc u l ta d  de l a s  p a la b ra s  u t l l l z a d a s  en l e s  
t e s t s  de c la s l f l c a c ld n .
Gu: De 4 . c o e f lc ie n te s  que lo  d e fln e n  3 son t e s t s  de v o cab u la rlo  (e l 4*
e s  l a  pun tuacldn  media en 1* de u n lv e r s ld a d ) . E ste  parece  un fa c to r  
muy puro de conoclm lento de s lg n lf ic a d o s ,  separado  de f a c to re s  de 
razonam iento y de f lu ld e z  que tam bldn usan  p a la b ra s ;  pero  e s td  11ml- 
tado a l  Idloma In g ld s  ( lo s  s u je to s  son f i l l p l n o s  b ll ln g O e s ) .
En e fe c to , en e l  mlsmo AF aparece  o tro  f a c to r  que taid ildn  
r e f l e j a  conoclm lento de v o c a b u la r lo , pero  en T agalog, Idloma nn tem o  
de lo s  s u je to s .  As! pues, es un f a c to r  e s p e c lf lc o  d e l d ia le c te  de 
lo s  s u je to s  ( s i  lo  usan o no en casa ) y , d en tro  de d l ,  de conoclm len­
to  de v o c a b u la rlo , pues o tro s  t e s t s  de f lu ld e z  en Tagalog no tlen en  
pesos a q u l.
Oui: Se t r a ta  de la  t l p lc a  I d e n t l f lc a c ld n  d e l f a c to r  por e l  t e s t  que se  
In tro d u jo  como maroador para  e l  mlsmo: se le c o ld n  de slndnim os. E l 
t e s t  30, FCsCs Dos O b je to s-A n alo g la s , no es e l  c ld s lc o  t e s t  de comple­
t e r  una an a lo g ie  ( s i  a s l  fu e se  hub lera  c la s l f l c a d o  e l  f a c to r  en 
VOS 1 ) ,  s ln o  de f lu ld e z  Id e a t lv a :  p ro d u c ir  p a re s  de concep tos seme- 
J a n te s  en d iv e rse s  a sp e c to s  a un par dado, para lo  que contarJa  l a  
rlq u eza  d e n o ta tiv e  de lo s  s lg n lf ic a d o s  que e l  s u je to  posee , le  d i -  
v e rs ld ad  de l a s  acepclones y c a r a c t e r l s t l c a s  que eng loba .
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HoC i Se t r a t a  de una m uestra de nlfScs de 6 aRos. Los t e s t s  son o ra le s
j  l o s  nlRos no se leco lo n an  a l t e r n a t lv a s  mds que s i  se t r a t a  de 
d lb u jo s . El f a c to r  CMU aparece  c la r ls s lm o  y l l a l t a d o  a l  conoclm len­
to  de p a la b ra s . E l t e s t  14 que ex ige  d é f i n i r  la  p a la b ra , ademds 
de conocer e l  s lg n lf lc a d o ,  r e p a r te  su varlan za  con NMS.
Ahora b ie n , apa recen  o tr o s  dos fa c to re s  (72 , ?3) no Id en - 
t l f l c a d o s  por l a  au to ra  y que en ambos casos In c lu y en  ta n te  ex p re - 
s a r s e  o ralm ente como seR a la r con e l  dedo, S ln  duda no se t r a t a  de . 
f a c to r e s  de modalUdad de re s p u e s ta ;  pero ademds se  d if e re n c ia n  
de CMC. CMS. NMU, NMS, EMU y M S. A p e sa r  de su I n d e f in ld d n ,  p a re ­
ce indudab le  su  c la s l f l c a c ld n  en e s te  grupo, pues en ambos casos 
lo s  t e s t s  p r in c ip a le s  son de v o c a b u la r lo i dada una p a lab ra  seR a la r 
e l  d lb u jo  y dado un d lb u jo  d e c lr  e l  nombre, re sp ec tiv am en te .
Probablem ente en e s ta s  edades de a d q u ls ic ld n  de v o c a b u la r lo , 
l a  a c tlv ld a d  de reconoclm len to  n i  e s td  ta n  au tom atlzada n i  sea un 
proceso  ta n  u n l ta r lo  como en lo s  a d u lto s .
Ml Cl Aunque e l  a u to r  no d e sc r ib e  lo s  t e s t s  n i  ex p lic a  e l  f a c t o r ,  a l  que
llam a Comprensldn V erb a l, e l  predom lnlo de t e s t s  de v o cab u la rlo  en 
e l  f a c to r  es abrum ador: 5 de lo s  6 prlm eros t e s t s  son de d i f e r e n te s  
v o c a b u la r ie s  e s p e c la le s ,  e l  o tro  es de comprensldn de l e c tu r a .  
Algunos de lo s  pesos I n f e r io r s s se r e f le r e n  a h a b ll ld a d e s  de e é tu ­
d ia n te s  e x tra n je ro s  en e l  a p re n d iz a je  d e l in g ld s .
M it A,B son , re sp ec tiv am en te , un grupo de nlRos de s t a tu s  socioecondm lco 
f a m i l ia r  ba jo  y o tro  de s t a tu s  a l t o .  En e s te  grupo e l  f a c to r  de 
s lg n lf ic a d o s  aparece  mds c la ro  y d e f ln ld o , m ien tra s  que en la  c la ­
se b a ja  e s td  pobremente rep re sen tad o  como f a c to r  de grupo y esos 
mlsmos t e s t s  r e p a r te n  su  v a rlan za  e n tre  v a rlo s  f a c to r e s ,  " a p a re -  
c lendo la  d e s tre z a  v e rb a l como una funcldn  g e n e ra llz a d a  que permea 
to d as  l a s  ta r e a s  m en ta les h a s ta  c e s i  p e rd e r su id e n tld a d  f a c t o r i a l " .  
Las c o rre la c io n e s  i n t e r f a c t o r i a l e s  son mayores en e l  grupo de s t a ­
tu s  b a jo , Indicando una e s t ru c tu r a  menos d lf e re n c ia d a .
M it lo  equtpara a l  V de T hurstone, pero ev ld en tem ente e s  
mucho imfs r e s tr in g id o ,  como l o  su g le r e  e l  t l t u l o  que l e  ha dado.
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HI A, N1 B, HNG: Ni A y HNG son dos ro ta c io n e s " p ro c ru s te r s "  de unos
mlsmos d a to s , y a r r o ja n ,  como e ra  de e s p e ra r ,  dos f a c to r e s  s lm lla -  
r e s  a l  menos en sus c o e f lc ie n te s  p r in c ip a le s :  en ambos casos In c lu y e  
4 t e s t s  de v o cab u la rlo . NI B es o tr a  m uestra de s u je to s  y e l  f a c t o r  
no r é s u l ta  ta n  rotundam ente d e f ln ld o  porque, por problem as en la  
ad ro ln is tra c ld n  de l a s  p ru eb as , hubo que su p rlm lr a lg u n a s . En todo 
caso la  I d e n t l f l c a c id n ,  a p e sa r  de la  p re sen c la  de un t e s t  complejo 
( C o d a n te  In te le c tu a l  de L enguaje) p arece  lo  su f ic le n te m e n te  r e s ­
tr ln g ld a  para d e ja r lo  en e s te  grupo de CMU»
Los a u to re s  c reen  que CUU In c luye  ta n te  reconoclm len to  de 
s lg n lf ic a d o s  como produccidn  d e l td rm lno; en tlen d c  que puede s e r  
a s l  en e s te  caso , pero que no se puede g e n e ra l lz a r  e s ta  a f ln £ a c ld n , 
pues probablem ente depends de la  d l f l c u l t a d  de lo s  m a te r la le s  que, 
a su vez, depends de c a r a c t e r l s t l c a s  de lo s  s u je to s .
Tambldn c reen  que un In d lc a d o r de MU es la  h a b ll ld a d  para  
h a c e r d lsc rlro ln ac lo n es  f ln a s  en e l  s lg n lf lc a d o  de p a la b ra s  fa m ll la ­
r e s ,  aderads de su mero conoclm len to .
Ohn A ,3 son dos ro ta c lo n e s  de lo s  mlsmos d a to s : varim ax y o b lic u a  naxplane . 
A rro jan  dos f a c to re s  muy s im i la r s s ,  en ambos casos encabezadcs po r 
dos t e s t s  de v o c a b u la r lo , segu idos a c o n s id e rab le  d ls ta n c l a ,  y con 
pesos se c u n d a r io s , con dos t e s t s  de " c lo z e ” o com pléter p a lab ra s  
suprlm ldas en te x te s .  Como p arece  Id g lc o , l a  com prensldn de e lg n l-  
f lc a d o s  es mds Im portan te  para com pletar su p re s lo n es  ld x ic a s  que 
fu n c lo n a le s . En la  so lu c ld n  o b licu a  e s te  f a c to r  e s td  muy c e r r e la -  
clonado (0 ,5 8 ) con une dd "C loze".
We B considéra  que es muy s im i la r  a We D, que n o so tro s  hemos Inclufdo.
en Comprensldn Semdntlca G eneral (VCS 1 ) .  C lertam ente l a s  d lf e re n ­
c la s  son de g rado , de d n fa s ls :  considérâm es que We D e ra  mds h e te -  
rogdneo, m ien tras  que d s te  e s  mds r e s t r in g id o ,  d e fln ld o  p rlndL pal- 
.mente por dos pesos muy a l t o s  de dos t e s t s  de v o c a b u la r lo , am que 
e l  hecho de que e l  2> sea de p a la b ra s  en co n tex te  y e l  3* de o rd e n a r 
p a la b ra s  para form ar f r a s e s  con se n tld o  lo  In c l in e  en l a  d lre c c ld n  
de VCS 3: Comprensldn de P ro se s . Todos lo s  demds pesos son nuy b a -  
jo s  en comparacldn con lo s  o n te r lo r e s .
Es un r e a n d l l s l s  de lo s  d a to s  de T aylor (1947 ), e l ln in a n -  
do t e s t s  no v e rb a le s .
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ï e  A: Lo d e fin e  como " a p t l tu d  para e l  uso d e l len g u a je  a tend lendo  p r in ­
c ip a l  y d irec tam en te  a la  s lg n lf lc a c id n  de l a s  p a la b ra s” .- Los t r e s  
t e s t s  que lo  d e fln e n  e s td n  de acuerdo con e s ta  In te rp re tn c id n  r e s ­
t r ln g ld a .  Ademifs, e l  t e r c e ro ,  (SCsC A f ln e s -d lfe re n te  2) confirm a 
l a  a flrm a c ld n  de N lh lra  (NI A, B) de que e l  f a c to r  In c lu y e  la  hobl- 
lid a d  para d is c r im in e r  m a tlces  en lo s  s lg n lf ic a d o s  de p a la b ra s  f a ­
m i l i è r e s .
Mlrando a l  con jun to  de lo s  fa c to re s  ap arece  c la ro  su  a s ­
p e c ts  comdn: e s td n  d e f ln ld o s  po r t e s t s  de v o cab u la rlo . E s te  grupo 
corresponde a lo  que en l a  E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  de G u ilfo rd  se 
conoce como CMU o Conoclmlento de Unldades Sem dntlcas. E sta  dlm ensidn 
r e f l e j a r l a ,  en su v e rs ld n  mds I n e r te ,  cudntos s lg n lf ic a d o s  de p a la ­
b ra s  conoce e l  s u je to ,  lo  que no s e r f s  propiam ente una a p t i tu d  s in o  
un e s tad o  a lcanzado  por e l  s u je to  en su  d e s a r ro l lo .  Desde e l  punto 
da v i s t a  d e l p rocesam lento  de Inform acldn e n co n tre riam os dos p ro ce - 
so s : uno sem lautom dtlco de reconoc lm len to , ra p id e z  o f a c l l ld a d  para 
d e s c o d lf lc a r  y e s ta b le e e r  la  conexldn e n tr e  una pa lab ra  y su  r e p re -  
se n ta c ld n  sem dntlca en l a  memorla; o , mejor d lch o , e n tre  una p a lab ra  
y o tr a  a tra v d s  de e s ta  re p re se n ta c ld n  comdn (e s  e l  caso  de s e le c c lo -  
n a r  slndn lm os). O tro , mds a c t iv o ,  de e x p lo rac ld n  por la  memorla 
para  e n c o n tra r  e l  c o n c e p to ,-  y c o d if ie s r lo  a p a la b ra - ,  o o rrespon - 
d le n te  a una d e f ln lc ld n  o una r e la c ld n  sem dntlca dads.
Externam ente ambos p rocesos co rresp o n d erfan  groso  modo 
a ta r e a s  de s e le c c ld n  y de com ple te r. Como ya hemos d lch o , s i  t a l e s  
ta r a a s  y p rocesos co rre sp o n d ie n te s  re p ré s e n ta s  una dim ensidn d n i-  
ca o dos o mds es  un asun to  de l a  d l f l c u l t a d  de lo s  m a te r la le s  
( r a r e z a ,  fre c u e n c la  de uso , re c e n c la  de su ap re n d iz a j e ,  f a m l l l a r l -  
d ad ), que a su vez sd lo  puede s e r  év a lu ada con re la c ld n  a l  t ip o  de 
s u je to s .
Parece razonab le  I n c l u i r  aq u l la  d lsc r im in a c ld n  de m atlces  
en e l  s lg n lf lc a d o , lo  que aprox im arfa  c l e r t a s  v e rs lo n e s  d e l f a c to r  
a la  comprensldn id e a t lv a ,  ju lc lo  o ev a lu ac id n  sem dntlca.
S erfs In te r e s a n te  t r a t a r  de s e p a ra r  la  c an tld ad  de vocabu­
l a r l o  conocido d e l p roceso de reconoc lm len to , m anlpulando la  v a r ia b le  
tiem po: s in  tiempo en e l  t e s t ,  pero  con tiempo de re a c c ld n  en cada 
item .
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(13) R estos (de d lv ls lo n e s  m ent.)
(14) Memo. V erbal (ndm eros, f r a ­
se s  e h i s to r i é s )
(2,1,1)SC C  V ocabularlo-Slndnlm o
(3 .3 )  V elocldad de L ectura  (se  ml l 
con p reg . In te rc n la d a s )
(4)EC alB r O rto g ra f. en Redaccldn
( 6 .6 ) L l s ta r  ( e x t r a e r  s u b l l s t a s  de 
ta b la ,s e g d n  In s tru c c lo n e s )
(22)PRPs N lnguna-Pal. (Asoc. L lb r  s
(10) C la s lf lc a c ld n  (no d e sc r ib e )  
(2 4 )S u b s tl tu c id n  (de slm bolos por
(17) V elocldad de E s c r i tu ra
(27) D fg lto s  hac ia  a t r d s
(28)CMPsPs D fg ito s-R ep e t. Inmedia 
(2 1 )C oncentracldn  (poner puntos y
en cuadrndos y rec td n g u lo s)
(15) ECan P a la b ra s -E s c r lto  
(8)CIsC  P ro b l. A ritm d tico -S o lu c id
(11) T est no v e rb a l A.C.E.R 
(lO)CIC P reg . Inform acidn-R espues
l^ j^ ^ S I s I  HISTORIA-DIBUJO
(4)8IC  Im p licac id n -Ju zg ar Correco: 
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(8 ) S eg u lr In s tru c c lo n e s  BCL (no e x p lic a ) 8 6 ..
(2 1 )CPP I d lo .  E x tro n j .-P a l .  P unclonal 51
(1 6 )Compr. L ec tu ra : s e g u lr  In s tru c c lo n e s 36
(9 ) Reconocer T ran slc lo n es  (no e x p lic a ) 35
(2 ) TEA V erbal (nombrer d ib u jo s , s e le c .
p a l .  d l f e r e n te ,  s e le c .  slndnlm o) 7 7 ..  33
(1 ) M a tric e s  P ro g re s lv a s  (Raven) 45.
(9 )PC Is O bjeto-U sos D iverses ( f l e x lb l l l d a d ) 44
(4 ) TEA C dlculo (com probar sumas) -5 2 .
(5 ) C aras (no e x p lic a ;  p e rc e p tu a l) -31
(7 ) CMCsC Par Asoclado-Segundo Miembro 70.
(8 ) E sp e c ia l PMA -35
En e l  esquema p s lc o l ln g ü la t lc o  sugerldo  en la  p a r te  f i n a l  se 
do'iîtemplÂ la  p o s lb ll ld a d  de una a p t l tu d  para c a p ta r  e l  s lg n lf lc a d o  de 
f r a s e s ,  d lf e re n te  de l conoclm lento y conexldn sem dntlca de una p a lab ra  
y d l f e r e n te  de l a s  re la c lo n e s  e n tr e  conceptos d is c r è te s ;  d l f e r e n te  tam bldn 
de l a  r e la c ld n  e n tre  Id eas exp resadas a tra v d s  de f r a s e s ;  aunque en e s te  
é ltlm o  caso sea mds d l f f c l l  t r a z a r  la  dem arcacldn y le  com prensldn de 
f r a s e s  sea una co n d lc ldn  n e c e sa r la  pare  l a  r e f le x ld n  a c tiv a  con l a s  Id e a s  
que trn n sp o r ta n .
E sta su p o s lc ld n  se  ve confirm ada p o r la  p o s lb l l ld a d  de e n c o n tra r  
un grupo de f a c to r e s ,  e n tre  lo s  AP de e s ta  t e s l s ,  que enca jan  cdmodamente en 
e s ta  c a r . 'ic te r lz a c ld n , ademds de o tr o s  v a r lo s  que forman l a s  n a tu r a le s  
t r a n s lc lo n e s  de e s te  grupo con o tro s  a f ln e s ,  como Comprensldn Semdntlca
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G enera l, donde c l tamos 3 f a c to r e s  que fdc llm en te  p o d rlan  h ab erse  In c lu ld o  
a q u l.
R esa lta n  mds e s t o s  f a c to r e s  s i  se  t le n e  en  cuenta que n lngdn AF 
tra ta b a  e x p lfc lta m en te  de p o n er lo s  de m a n lf le s to  como t a l  h a b llld a d  p s lc o -  
l ln g O f s t lc a .
C a r a c te r ls t lc a s  de l o s  fa c to r e s ;
GY A : Lo d e sc r ib e  como "capacldad para d e sc u b r lr  y  r e te n e r  l o s  e lem en to s  
s i g n i f i e s t l v o s  de un c o n te x to  v erb a l y  m anejarlos adecuadam ente. 
In clu y e  pruebas de c o n c e p tu a llz a c ld n  v erb a l y  numdrlca que parecen  
g e n e r a llz a r  su  a lc a n c e " . Realm ente e s  un fa c to r  b a s ta n te  com p lejo , 
pero no hay duda de que l o s  dos t e s t s  p r in c ip a le s  e x lg e n  l a  com­
p rensldn  d e l s lg n l f l c a d o  de f r a s e s .
Ho A,B: son AP de unos mlsmos d a to s por l o s  mdtodos de Burt y  de T hurstone. 
E l f a c to r  encontrado por e l  mdtodo de Burt aparece  mds r e s tr in g id o  
y  c lr c u n s c r ito  a h a b llld a d e s  de l e c t u r e ,  ya que c t r a s  p a r te s  de 
v a r la n za s  menos c o n so lld o d a s  l e s  atrapa e l  f a c to r  g e n e r a l .
Ho A lo  re la c lo n a  "con lo s  elem entos mds mecdnlcos en l a s  
m a te rla s  l ln g d f s t l c a s  v e rb a le s ,  p rln c lp a lm en te  l e c tu r a  y d lc ta d o " . 
Ç lta  a e s te  re sp e c to  un r e a n d l l s l s  de d a to s  de T hu rstone , hecho p o r 
D avis m edlante l a  td cn lca  d e .Spearman: " l a s  c o r re la c io n e s  de 9 
t e s t s  de le c tu r a  son e x p llc a d a s  por un dn lco  f a c to r  comdn con muy 
pequeRos r e s id u e s .  Es un re s u lta d o  n o ta b le  s i  se t le n e  en cuenta 
que lo s  t e s t s  se co n stru y e ro n  para m edlr 9 d e s t re z a s  d i s t i n t a s . "
Ho B, por e l  c o n tr a r io ,  e s  mucho mds a m p llo , aunque concuerda  
en l o s  p esos p r in c ip a le s  con Ho A y ,  a p e sa r  d e l t f t u lo  que l e  da , 
aflrm a que "parece e s t a r  prim arlam ente p r e se n ts  en la  mecdnlca d e l  
proceso  de le c t u r a ,  req u erld a  por muchos t e s t s " .  A lgunos p eso s  
pueden tomarse como senaland o a una dlm ensldn de "am plitud de 
le c tu r a " , p a r a le lo  a l  "memory span", m ien tra s que o tr o s  parecen  
am pllar e l  fa c to r  h asta  e n c a ja r  en lo  que Thurstone d ic e  de V: 
"m anipulacldn de Id eas como ocurren  en un d lsc u r so  v erb a l s o s te n ld o ."  
Tambldn e x ls t e n  p e so s , como e l  d e l (1 7 ) y (1 1 )  que, slen d o  c l e r t a ­
mente pequeRos, se r fa n  s ln  embargo d l f f c i l e s  de e x p l lc a r .  In c lu s e  
a p o s t e r io r i .  '
E l p eso . Im portante en arabes f a c t o r e s ,  de V elocldad  de Lec­
tura se  e x p lic a  porque, para m ed lr la , se  In ter ca la b a n  en e l  te x te  
preguntas sobre l o  l e f d o .
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McC: A d lf e r e n c la  de o t r o s  f a c to re s  de Conoclmlento de S lstem as Sem dnti- 
008  ( g jS ) que G u ilfo rd  equ lpara  a l  t r a d lc lo n a l  f a c to r  de Razonamien­
to  G e n e ra l,-  s ln  duda tornado en un se n tld o  r e s t r i n g id o - ,  d s te  CMS 
p arece  mds prdxlmo a lo  que In tu lt lv a m e n te  su g le re  e l  t f t u l o t  s i  
l a s  p a la b ra s  son un ldades sem dntlcas su  o rg o n lzac ld n  en f r a s e s  se rd n  
s ls te m a s  sem dntlcos. La d l f l c u l t a d  para c o n te s te r  e l  t e s t  (10) 
(In fo rm ac ld n , d e l WISCy, dado que son nlRos de 6 aRos, no sd lo  e s td  
en oonooer la  re s p u e s ta ,  s ln o  en en ten d e r l a  p reg u n ta . Qulzds e s te s  
h a b ll ld a d e s  en a d u lto s  sean  mds d l f l c l l e s  de m edlr, po r t r a t a r s e  de 
t a r e a s  so b reap rend ldas y au to m atlzad as . Segdn la  a u to r a ,  "p a rece  
e x lg l r  reconoclm len to  y com prensldn de r e la c lo n e s  e n tre  p a la b ra s " ;  
h a b rfa  que aR ad lr "cuando e s td n  en un d ls c u rso  s ln td c tic a m e n te  a r t l -  
cu lad o " , puss de lo  c o n tr a r io  se  c o n v le r te  en  alguno de lo s  f a c to r e s  
de comprensldn sem dntlca que f a l t a n  por exponer.
Como ya suoedld  en VCS 2 , apa rece  un f a c to r  s ln  I d e n t l f l -  
c a r  (?  1 ) ,  que H cC artln  seR ala que en una ro ta c ld n  " p ro c ru s te rs "  
puede s e r  fo rzado  a In c lu l r s e  en CMS, Lo d e fin e  un so lo  t e s t s ,  S Is I  . 
H ls to r la -D lb u jo , que re q u ie rs  l a  h a b ll ld a d  para e n ten d e r un p d rra fo  
com plete , por lo  que enca ja  p e rfec tam en te  en n u e s tra  c a r a c te r lz a c ld n  
de VCS 3* Su sép a rac ld n  de CMS qu lzds tenge que v e r con la  lo n g ltu d  
d e l m ensaje cuyo s lg n lf lc a d o  hay que com prender, pues en nlR os de 
e s a s  edades t a l  capacldad  es muy 11m ltads.
Mi A,B so n , re sp ec tiv am en te , hombres y m u jeres . ?41 seR ala que "bdslcam ente 
se  t r a t a  de t e s t s  que re q u le re n  com prensldn de te x te s ,  ta n to  le fd o s  
como escuchados, e s  d e c lr ,  una a c t lv ld a d  re c e p tiv e  re s p e c to  a l  
le n g u a je " . El hecho de que cada t e s t  aparezca  dos veces en cada AF 
se  debe a que e l  a u to r  ad m ln is trd  cada prueba en mayo y en sep tiem b re .
E l f a c to r  e s  muy sem ejan te  para  ambos sex o s , y en ambos AF 
se  d lf e re n c la  de o t r a s  h a b ll ld a d e s  mds r e f l e x ! vas o de pensam iento 
c r l t i c o  y de l a s  e x p re s lv a s .
Ml Ct No d e sc r ib e  lo s  t e s t s  n l  e x p lic a  e l  f a c t o r ,  a l  que da e l  nombre d e l 
t e s t  con peso mds a l t o  y unfvoco: S eg u lr In s tru c c lo n e s . Ahora b ie n , 
a un s ln  elem entos de ju lc lo  p r e c is e s ,  oplno que p s ico ldg icam en te  no 
t l e n e  demaslada e n tid a d  una p o s lb le  h a b ll ld a d  e s p e c f f ic a  de s e g u lr  
In s tru c c lo n e s ;  mds b ien  parece  t r a t a r s e  de una h a b ll ld a d  para  coro- 
p r e n d e r la s ,-  su e le n  s e r  f r a s e s - ,  y para r e te n e r la s  en la  memorla i n -  
media ta  du ran te  su  e jec u c ld n  o p ro c e s a r la s  a la  memorla a la rg o  p lazo
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s i  son cotnp lejas. En c u a lq u le r  caso es to  es comprender f r a s e s .  E l peso 
d e l t e s t  (16) apoya e s ta  in te r p r e ta c id n .
San A, B, D; son AP con t r è s  g rupos de s u je to s :  9-10 aRos b il ln g U e s ,
9-10 aRos monollngQes y 15 afios monolingOes. E x is te  un 4* g ru p o ,
San C, de 15 aRos b ilin g Q es en e l  que no ha ap a rec ld o  e s te  f a c t o r ,  
que por lo  derads e s  de dudosa I d e n t l f lc a c ld n  y de dudosa e q u lp a ra -  
c l6 n  a tra v d s  de lo s  t r e s  g rupos . En e fe c to , lo  dn lco  que t le n e n  en 
comdn lo s  t r e s  f a c to r e s  es que e s td n  encabezados p o r a l t o s  pesos 
d e l t e s t  de Comprensldn d e l C a s te lla n o  (L ectu ra  de un te x te  y  c o n te s ­
ta  c ldn  a 7 p reg u n tas  sobre  d l ) .  E l a u to r  no hace mds que d e s c r lb l r  
lo s  c o e f lc ie n te s  en cada caso y no queda ac la ra d o  por qud en unos 
casos se re la c lo n a  con o tro s  t e s t s  v e rb a le s  c ld s lc o s  y en o t r o s  no ; 
po r qud a veces se une con Memorla A so c la tlv a  y o t r a s  no ; qud s e n t ld o  
tle n e n  lo s  o tro s  peso s , e s p a c la le s ,  p e rc e p tu a le s , de c d lc u lo , e tc .
For o tra  p a r t e ,  e l  f a c to r  de San X se é t iq u e ta  como V erbal 
(p o r I n c lu l r  a l  t e s t  TEA V e rb a l) , y es re la tlv a m e n te  semeja n te ,s e g d n  
e l  a u to r ,  a I n te l lg e n c la  G eneral de San B (eongruencla  0 ,5 0 ) ;  pero  
s ln  embargo m uestra mds eongruencla  (0 ,5 7 ) con Comprensldn d e l Cas­
te l la n o  d e l a n d l l s l s  San B, razdn  po r la  que lo  he In c lu ld o  en e s te  
grupo . La eongruencla e n tre  San B y San D es sd lo  0 ,4 5 .
A sl pues, t le n e  se n tld o  h a b la r  de un grupo de f a c to r e s  
que oubren d i f e r e n te s  a sp e c to s  d e l proceso  o p rocesos e n v u e lto s  en 
la  d e sc o d if lc a c ld n  y com prensldn de unldades de e x p re s id n  s u p e r lo re s  
a l a  p a la b ra : f r a s e s ,  p d r r a fo s ,  t e x t e s .  Probablem ente sea una h a b i l l -  
dad co m p le ja ,- côm pllcada l e  e s ,  s ln  duda-, y ya en e s to s  f a c to r e s  
es p o s lb le  seR a la r un co n tin u e  desde v e rs lo n es  a u to m d tlc o - l ln g t t ls t l -  
cas h a s ta  v e rs lo n e s  que se aproxlm an a la  comprensldn id e a t lv a  o 
e s ta b le c lm le n to  a c tiv o  de r e la c lo n e s  no nombradas e n tr e  l a s  d l s t l n -  
t a s  p a r te s  de la  In form acldn  p rocesada .
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( 3 ,5 ,5 ) SCC Miembro de C lase -
(5,7,7)S68& 'fiiem b?ol® Se C leae- 
Nombre de C lase 
(45)CM IsI A c e r ti jo  y P re .-R esp u .
(1 0 .3 7 .3 7 .1 2 .3 5 .2 8 .3 5 .6 )
34 ,29 ,34
SCsC Mlembros de Clase-Mlembro
(13) D lbujos de G o ttc h a ld t (desc 
b r l r  f l g .  enm ascaradas)
(l9j.Porm« Conceptos de H olsopple 
(6ÿ)CCsI Dos Conceptos-Sem ejanza
(21) B o to n es;se fia la r e l  d l f e r e n t  i 
(3 3 ,9 )8 IC  A f lr o a c ld n -C a l lf lc a t lv
( 7) ("  C la s l f l c a r  f r a s e s )
(11)SCsCs G rupos-C lases de Girupo 
(3 9 )SCsC A fln e s -D lfe re n te  1
(3 ) SUCsCs Mlembros C lase-O tro s 
(43)SCsCs C onceptos-C lases 1 (ag
(4)SCsCs C onceptos-C lases 2 (ag n :
(12)SCsCs C onceptos-C lase Mayor
(2 7 .8 )  C la s l f l c .  de P lg u ras
(14)SIsC  A flrm acldn y Texto-Juzgi 
(1 1 )SIC A flrm acldn-C ategorla
(6.6)SCsCs Conceptos em parejados 
(23 ) SCC V ocabularlo-S lndnlm os 
( lO )S Is I  S llog lsm o-C onclusldn  
(38)SCC C oncepto-Im pllcacldn  
( l 2 , i q ) S I s I s  Problema S ltuaclona]
(8 .8 )  S Is Is  P la n -P a llo s  
(10) SIC P ro p o s lc ld n -Ju zg a r Compj 
(55) SPsP S o n ld o s-D lfe ren te  
(54)SPsP Versos-Rltm o d lf e re n te  
(45)SIsC  S ilo g lsm o -Ju z ja r  C orrec 
(37) S e r ie s  Numdrlcas (e n c o n tra r  
(52) BCalEs G lobal (red acc ld n )
j^ jS I s I s  P ro p o s ic ld n -E q u lv a len c lf
(22) Rombos B; ( s i  dos d lb u jo s  nn. 
(27) Segulraiento (de 10 I fn e a s  d« 
(43)SLsPs C ddigo-Palabras 
(19) Rombos A (e le g h r  e l  que mue 
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Los f a c to re s  sem dntlcos a n te r lo r e s  se r e f e r f a n  e s t r ic ta m e n te ,
- a l  menos en ml dnlmo a l a g ru p a r lo s , aunque en re a l ld a d  muchos a sp e c to s  
de e l l o s  tra sc le n d a n  esos l im i te s -  a re la c lo n e s  e n tre  len g u a je -p en sam len to , 
en ese orden se c u e n c la l:  f a c to r e s  de la  d e sc o d iflc a c ld n  d e l m ensaje v e rb a l ,  
de su comprensldn p a s iva o conexldn con sue co rre sp o n d ien te s  r e f e r e n te s  
sem dntlcos en la  memorla d e l s u j e to . ( o ,  s i  se p r e f le r e ,  pues no p re tendo  
t e o r lz a r  sobre e l  modo de procesam len to , de la  a c tlv a c id n  de lo s  r e f e r e n te s  
sem dntlcos h a s ta  h a c e r lo s  p ré s e n ta s  en la  memorla a c t i v a ) .
Sobre esos concep tos p u esto s  en l a  memorla a c t iv a  pueden ahora 
rea llz a i* se  una s e r le  de op e rac lo n es que pertenecen  mds b ie n  a l  d rea  d e l 
pensam iento que d e l le n g u a je , suponlendo que e s ta s  d ls t ln c lo n e s  tengan  
a lgdn  fundamento r e a l  mds a l l d  de l a  convenlenclas m etodo ldg lcas. E l AF 
t r a t a  de d e l lm lta r  cu a le s  son e s ta s  operaclones c o g n ltlv a s  r e le v a n te s  
desde e l  punto de v is ta  de l a  d lf e r e n c la s  In d lv id u a le s . El a sp e c to  confuse  
que p re se n ta n  lo s  fa c to re s  Id e n t lf lc a d o s  en e s to s  n lv e le s  de p ro fund ldad  
de lo s  p rocesos es g rande , s ln  duda debldo en p a rte  a que no es p o s lb le  
e s tu d la r  d lchos p rocesos s ln  h a c e r I n te rv e n i r  m edladores, v e rb a le s  o no , 
ta n to  para d a r a l  s o je to  la  In form acldn  como para o b te n e r su  r e s p u e s ta .
E n tre  l a s  a c tlv id a d e s  mds c laram en te  I d e n t lf lc a d a s  y mds f r e -  
cuentem ente e s tu d a la d a s  e s td n  todas l a s  re la c lo n a  das con e l  hecho de que 
lo s  s u je to s  o rg an lzan  la  Inform acldn en ca té g o rie » . En s u je to s  a d u lto s  
h ab rfa  que d l s t l n g u l r  e n tre  sus conceptos de c la se  ya form ados a tra v d s  
de l a  ex p e rle n c la  o d e l a p re n d iz a je  fo rm a i,-y  que, po r su p u e s to , pueden 
y probablem ente son m u ltld lm e n s lo n a le s -, y la  a c tlv ld a d  mlsma de form acldn 
a c tiv a  de conceptos nuevos. Los fa c to r e s  recog ldos en e s te  grupo VGS'4 
p arecen  mds r e p r e s e n ta t iv e s  de a c tlv id a d e s  sem l|n s lv as  de com paracldn, 
reconoclm len to  de Igualdad  o d e s lg u a ld ad , emparejxmlento ,  reco n o ce r d l f e ­
re n c la s  e n tre  c la s e s ,  adecuacldn  de mlembros a c la s e s . Por e l l o  co n sld e ro  
que pueden eng lobarse  bajo  e l  t f t u l o  g end rlco  de SBGAIIIZACION DEL CONOCI- 
HI2Î4TO EN CATEGORIAS, que se r e f l e r e  a l  grado en qae lo s . m a te r la le s  e s td n  
organ lzados en grupos en la  ex p e rle n c la  que de e llo s  tle n e n  lo s  s u je to s .  
D lstlngulm os e s ta  c a r a c t e r f s t l c a  de l a  a p t l tu d  pazn c o n c e p tu a llz a r ,  o 
FORMACIOH DE CONCEPTOS que re q u le re  mds a c t lv ld a d  c o g n itiv e  y e s td  prdxlmo 
a operaclones Id g lc a s  como la  Induccldn .
Repaso a co n tln u ac ld n  l a s  c a r a o t e r f s t l i a s  de lo s  f a c to re s :
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Brj Se l im i ta  a d e c lr  que su f a c to r  de E valuacidn  de C lases Sem dntlcas,
EKG confirm a lo s  h a lls z g o s  p re v lo s , en e l  con tex to  de l a s  In v e s t lg a -  
c lo n e s  d e l modèle SI de g u l l f o r d .  En e fe c to : la  dn lca  vez que fue  a l s -  
la d o  t a l  f a c t o r  l o  fue  p o r N lh lra ,  y , como puede v e rse  en la  columns 
Kl A EMC, lo s  dos pesos p r in c ip a le s  co ïn c id en t ambos t e s t s  t r n ta n  de 
m ed lr la  a p t l tu d  para s e le c c lo n a r  e l  nombre de c la s e  mds Iddneo para 
une o para v a r lo s  mlembros.
C o rte s te  f a c to r  se  aproxlma mds a la  form acldn a c tiv a  de co ncep to s. E l
a u to r  seR ala que "con excepcldn  d e l (13) (d e s c u b r lr  unos d lb u jo s  enroas- 
c a r a d e s ) , e s to s  t e s t s  se In c lu y ero n  para c a p ta r  la  e se n c la l  sem ejanza 
e n tr e  v a r ia b le s  d i s c r e te s ,  a b s t r a e r l a s  y g e n e ra l lz a r la s .  La Idea de 
e n c o n tra r  la  r é g la  o de ra z o n a r de lo  e sp e c lf lc o  a lo  g en e ra l v len e  a 
s e r  lo  mlsmo". E x is te  ev ld en c la  en AF y en o tro s  campes de que p ro b a b le ­
mente no es lo  mlsmo. U ane ja r concep tos de c la se  parece  que In c lu y e  
l a  com probacl^n de Id e n tld a d  o comunldad p a ro la l de a sp e c to s  e n tr e  lo s  
m lem bros,y e s ta  es una re la c ld n  e s p e c l f ic a ,  d lf e re n te  de o t r a s  r e l a c io -  
n e s  Id g lc a s  como e c c ld n -a g e n te , mayor-menor, rltm os s e r i a l e s ,  o rd en , 
e t c .  que Inclu lm os en VCS 5.
E ste  f a c to r  e s td  pobremente d e fln ld o ,p u e s  ce s i  todos su s  pesos 
son secu n d a rio s  y  nlnguno e s  unlvoco . Los dos prlm eros t e s t s  tle n e n  
su s  c o e f lc ie n te s  p r in c ip a le s  en e l  f a c to r  de J u lc lo  que, po r d e sb o rd a r 
am pllam ente l a s  c a r a c t e r l s t l c a s  de e s te  grupo de f a c to r e s ,  se in c lu y d  
en Comprensldn Semdntlca G eneral (VCS 1 ) .  Cor seR ala que " la  h a b l l l ­
dad parece  l lm l ta r s e  a t e s t s  con e le c c ld n  l l lm ita d a ” , lo  que, como 
d lj lm c s  a r r l b a ,  lo  aproxlma a v e rs lo n e s  rods a c tiv a s  de l a  con cep tu a- 
l l z a c ld n .
Duni CMC: . SeRala que lo s  t r e s  t e s t s  dlseR ados pars m edlr e s te  f a c to r  p e sa - 
ro n  en d l .  Recoge v a rlan za  de un t e s t  de produccidn convergente  y de 
o tro  de memorla de c la s e s .  En e l  e s tu d io  no e x ls t l a  un f a c to r  p a ra le lo  
de E va luac idn , por lo  que no es p o sfb le  sab e r h a s ta  qud punto a lg d n  
t e s t ,  sob re  todo e l  prlm ero  y unlvoco (3 3 ) , envuelve un ju l c lo  de ma­
t l c e s .
DuniOlMC: Slgue l a  l ln e a  t l p lc a  de com entarlos d e l grupo de G u llfo rd : d e c l r  
qud pesos de lo s  esp e rad o s se v e r l f lc a n  y cudles no, pero no a p o r ta  
nada nuevo a l  f a c to r  re s p e c to  a su d e f ln lc ld n  a p r l o r l s t i c a  en tdrm lnos 
d e l modelo. A p e sa r  d e l t l t u l o ,  e l  s u je to  no tle n e  que dar nlngdn 
nombre de concepto form ado, s ln o  o rg a n iz e r  item s d is c r è te s  en c la s e s .
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He: C la a lf lc a c id n  V erbal: c ree  que su  Id e n t lf ic a c ld n  es sd lo  t e n t a t i v e ,
J que de hecho podrfa  re p re s e n to r  ta n to  conoclm lento como ev a lu a c id n . 
Los t r e s  t e s t s  re q u le re n  c l a s l f l c a r  m a te r ia l v e rb a l . Dado que o tro s  
t e s t s  de c la s l f l c a c ld n  v e rb a l no pesaron  aqu f. He e s ta b le c e  l a  d l s t l n -  
c ld n  e n tre  ta r e a s  con mucha y con poca es tru e  tu ra  c ldn  id g ic a  de lo s  
mlembros en c la s e s .  E s te  f a c to r  r e p re s e n ta r fa  a c la s e s  con poca e s t r u c ­
tu r a  c ld n  ( c l a s l f l c a r  f r a s e s ) .
He: A tencldn  a l  D e ta i ls :  tambldn lo  I d e n t i f i e s  con dudas y t r a t a  de e q u i-
p a ra r lo  a una v e rs ld n  v e rb a l de un f a c to r  de "A tencldn  a l  D e ta ils  
P e rc e p tu a l"  Id e n t lf lc a d o  por G u llfo rd  e t  a l .  (1954 ), con e l - que com­
p o r te  e l  p rim er t e s t  (2 7 ) .
Desde e l  punto de v is ta  de la  o rg on lzac ldn  de l a  t e s l s  e s t a r l a  
a medio camlno e n tr e  e s te  grupo y RELACIONSS ENTRE IDEAS'(VCS 6 } ,
Hi A, HI HHG: CMC: Nl A y HNG son dos ro ta o lo n e s  " p ro c ru s te rs "  de lo s
mlsmos d a to s . Nl B es o tr a  m uestra de s u je to s ,  con a lg u n o s t e s t s  menos. 
Es un f a c to r  de r e f e r e n d a  de C onoclm lento, d en tro  de un e s tu d io  de 
E va luac idn . En lo s  t r e s  AP ap arece  b ie n  d e fln ld o  por lo s  mlsmos t e s t s ;  
P e ro , como d ice  e l  a u to r ," q u lz d s  e s to s  p e s o s ,- lo s  dos p rlm e ro s - , e s td n  
seb fee s tlm ad o s . In f la d o s  por v a rlan za  e sp e c f f ic a "  ya que se  t r a t a  de 
dos p a r te s  de un mlsmo t e s t .  HNG p u n tu a llz a n  que la  d lg e re n c la  e n tre  
e v a lu a c id n  y conoclm lento es la  e x ls te n c la  de un c r i t e r i a  e x p lf c l to  
con re s p e c to  a l  cu a l e v a lu a r .
Nl A, HNG: EMC; E ste  f a c to r  no aparece  en Nl B porque no se Inc luyd  e l
t e s t  (7 ) (s e le c c lo n a r  e l  m ejor nombre para una c la s e ) .  Es s im i la r  a l  
EMC de Br, aunque slem pre lo s  pesos menores a p o rta n  c a r a c t e r l s t l c a s  
d l f e r e n c la le s  d l f f c i l e s  de e x p llc a r .
Z i:  Lo co n sid é ra  prdxlmo a l  f a c to r  que Thurstone llam d In d u cc ld n , en e l
que lo s  mayores c o e f lc ie n te s  co rrespond fan  a S e rie s  Numdrlcas y 
C om pletar T ab las. En e s ta  ro ta c ld n  de lo s  mlsmos d a to s  p o r Zi c a s l  
toda la  varlan za  de e s to s  t e s t s  se va a Razonamiento G eneral y , en 
g e n e ra l ,  " la  p o s lc ld n  f i n a l  de l e je  cambld tan s ig n if ie s t lv a m e n te  que 
l o s  pesos en ambas so lu c lo n es  no son d irec tam en te  com parab les". T ras 
re c h a z a r  la  te n ta c ld n  de d e f in l r lo  como un fa c to r  de re sp u e s ta  a lo s  
e s tfm u lo s  a u d it iv e s  (v e r  lo s  dos prlm eros t e s t s ) ,  y a l  t r a t a r  de en­
c a ja r  lo s  demds c o e f lc ie n te s ,  encuen tro  que el t f t u l o  de " C la s l f ic a -  
c ld n "  es qu lzds e l  que m ejor l e  cu ad ra .
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Nos encontram o8,en d e f i n i t i v e ,  con un grupo de fa c to re s  que 
ocupan v a r ia s  c o s l l l a s  de l a  E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  de G u llfo rd ;y  e l  
hecho de que aparezcan  como d i f e r e n te s  en un mlsmo e s tu d io  me proh ibe  
c o n s ld e ra r lo s  Ig u a le s  ( lo s  dos de He; lo s  dos de Ni  A) .  Sln  embargo me 
parece  que no p re se n ta n  unos p e r f l l e s  ta n  d e f ln ld o s , n l  un a sp ec to  de p a ra ­
digmes p s lc o ld g lc o -e x p e rlm e n ta ie s  con una e n tid a d  su f lc len te ,co m o  para 
re co n o ce r unas sep a rec lo n es  e n tr e  e l l o s  que r e s u l ta n  d l f l c l l e s  de e s t a -  
b le c e r  ta n to  a n lv e l em p lrlco , de d l f e r e n c la s  in d lv id u a le s ,  como a n lv e l  . 
Id g lo o .
Por e l l e  lo s  he agrupado como s i  re p re se n te s e n  v a r ia s  r a m lf l -  
c ac lo n es  o v a r ia n te s  de una h a b ll ld a d  para  m an ipu ler, com parar, v e r l f l c o r ,  
nombres y  mlembros de c la s e s .  E s ta  h a b ll ld a d ,  como ya hemos d lch o , t le n e  
una conno tac l6n  nuls pesiva  y re la c lo n a d a  con la  ex p e rle n c la  a n te r io r  d e l 
s u je to ,  con e l  grado en que su s  conoolm len tos e s t^ n  o rg an ized6s en c a ­
te g o r ie s  y por l a  c a lld a d  y f ln u ra  de e s ta  o rg an izec ld n .
E l gzupo, como todos lo s  demds g rupos , se  expande en v a r ia s  
d ir e c c lo n e s , para I n c l u l r  a veces m a te r la le s  f ig u r a t iv e s  y so n o re s , g rpdos 
de d l f l c u l t a d  desde e l  mero reconoc lm len to  de una c la s e  f d c l l  (con lo  que 
se prima l a  v e lo c ld ad ) h a s ta  f l n a s  d ls t ln c lo n e s  de m a tlc e s , mucha o poca 
o rg a n iz e c ld n  id g lc a  de lo s  m a te r la le s  p re se n ta d o s ; pero su p r in c ip a l  e x te n -  
s ld n , e l  con tinue  mds " n a tu re l"  lo  forma en 1& d lre c c ld n  de menos a mds 
a o tlv ld a d  c o g n it iv e , pasando desde l a  mera c o n s ta ta c ld n  de que una c la s e  
e x is te  Como t a l  en la  ex p e rle n c la  d e l s u je to  h a s ta  e n tro n c a r  con lo s  f a c ­
to r e s  que hemos agrupado en VCS 7 b a jo  e l  nombre de Form acldn de C onceptos.
V COMPRENSIOH SEJ.IANTICA (VCS) 5
VCS 5 (COMPRENSION DE RELACIONES ENTRE CONCEPTOS)
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N otât Ver o tr o s  4 f a c to re s  de e s ta  grupo a l  f i n a l  de VCS 5.
Los f a c to re s  in c lu ld o s  en e s te  ap a rtad o  se r e f i e r e n  a la  
oomprensidn de re la c io n e s  y su u t i l i z a c id n  para la  s e le c c id n  d e l c o r r e la ­
te  co rre sp o n d ie n te . T a les re la c io n e s  se  e s ta b le c e n  e n tre  conceptos 
d i s c r è te s ;  se co n sid e ran  aq u l re la c ib n e s  de o rdenacidn , fu n c io n a le s , 
c a u sa le s  o c u a lq u io r  o tra  con un fundamento Id g ico  o em p lrico , a excep- 
c idn  de l a s  re la c io n e s  de c a te g o r ie s  o de p e rte n e n c ia  a c la s e s  que form an 
p a r te  d e l grupo a n te r io r ,  y a excepcidn de l a s  r e la c io n e s  de ig u a ld ad  
y o p o sic id n  que se su e len  c o n s id é re r  en e l  n iv e l conocim iento de a ig n i -  
f ic a d o s  ( CT.!U o Comprensidn V erbal en s e n tid o  r e s t r i n g id o ) . N a tu ra lm en te ,
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e l  pensam iento re la c io n a n te  permea toda a o tlv id a d  c o g n itiv e  humana, po r 
lo  qua r é s u l ta  d i f f c i l  a i s l a r  operacionalm ente que se e n tien d e  po r r e l a -  
c id n  a q u f. Senalo que d a te  no es un problems mlo, s in o  de lo s  a u to re s  de 
AP. &Acaso l a s  Im p licac io n es de G u ilfo rd  no son re la c io n e s ?  Debido a e l l o  
estam os de fin ien d o  l a s  r e la c io n e s  negativam en te .
For o tr a  p a r t e ,  a p a r t i r  de esquemas p s ic o lin g O is tic o s  he o o n s l-  
derado conven ien te  s e p a ra r  l a s  re la c io n e s  e n tre  conceptos d is c r e to s ,  que 
co rre sp o n d ra  a e s te  grupo VCS 5, de l a s  re la c io n e s  e n tr e  id e a s  o s i g n i f i -  
cadoa tra n sp o r ta d o s  po r f r a s e s .  Cada una de e s ta s  puede s e r  re te n id a  como 
una un idad , pero  a su  vez es una unldad que in c lu y e  concep tos y  re la o io n e s  
e n tr e  conceptos tra n sp o rta d o s  por una e s tru o tu ra  s i n td c t i c a .  E sta  d e c i­
s io n  ha encontrado  un apoyo c o n s id e ra b le  en lo s  d a to s  em p lrico s . F or 
s u p u e s to ,la s  d iv is io n e s  no son t a j a n te s .  Lo que para un s u je to  e s  una id e a ,  
que re q u ie re  un prooesam iento "con cep to -re lac iO n -co n cep to "  mOs su  m an ten i- 
■ len to  en l a  memoria a c t iv a  para e n la z a r lo  con o tr a  id ea  que a su  v e r  debe 
p ro c e s a r , para o tro  es un tO pico o f r a s e  hecha que qu izds no n e c e s i te  
ods a c tiv id a d  que la  que n e c e s i ta  l a  rep resen tac iO n  de una so la  p a la b ra .
Debo a c la r a r  aquf que Y ela , cuyos fa c to re s  de ComprensiOn Id e a -
t iv a  se in c lu y en  eq ê s te  g rupo , u t i l i z a  e l  tOrmino " Id ea"  o Id e a t iv o  - , 
para  i n c l u i r  l a s  dos acepc iones acabadas de exponer; e s  d e c ir ,p a r a  r e f e -  
r i r s e  a o perac iones sobre  lo s  s ig n if ic a d o s ,  tan to  de p a la b ra s  como de 
f r a s e s .  Lo que Yela llam a id e a s  ap a rece  en e s ta  t e s i s  su b d iv id id o  en 
dos g rupost co ncep to s. o r e f e r e n te s  sem dnticos de p a la b ra s  o f r a s e s  nomi­
n a le s ,  e id e a s , tornado en se n tid o  mds r e s t r in g id o ,  como e l  r e f e r e n te  
sem dntico de una f r a s e  o e s t ru c tu ra  c o n cep to -re lac id n -co n cep to .
Veamos l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l o ^ a c t o r e s  in c lu fd o s :
Di B, Di Ct t ie n e n  4 t e s t s  en comdn y 3 no comunes. Di B m uestra c ie r to
sesgo h ac ia  re la c io n e s  e n tre  id e a s ;  Di C es mde concep tua l e in c lu y e
un peso de un t e s t  l in g f l ls t ic o  y o tro  de c la s e s .  Di u t i l i z a  e l  te rm i­
ne id e a t iv o  en e l  mdsno se n tid o  que Y ela.
He: V elocidad de la  E valuacidn . Fareoe r e f e r i r s e  a una a c t iv id a d  de e s t a -  
b le c e r  r e la c io n e s  f d c i l e s ,  po r lo  que l a s  d if e re n c ia s  in d iv id u a le s  
s u r g ir f a n  p rin c ip a lm en te  por e l  hecho de que unos s u je to s  a so c ia n  
ods rdpidam ante que o t r o s .  He lo  equ ipara  a V elocidad de J u ic io  de 
T hurstone o a V elocidad de A sociac idn  (en French, 1951).
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He; E va luac ldn  de E x p e rle n c la s . Encuentra que la  I d e n t if I c a c ld n  e s  dudosa, 
y , especu lando  eon l a s  h a b ll ld a d e s  p u e s ta s  en juego para re s o lv e r  
lo s  d l f e r e n te s  t e s t s ,  opina que lo s  s u je to s  re su e lv e n  e l  (31) (d e c i r  
sb su rd o s  e x is ta n te s  en d ib u jo s )  mds concep tua l que p e rcep tu a lm en te , 
y  que todos ex igen  r e f e r i r s e  a r e la c io n e s  experim en tadas, re c o rd a d a s , 
inc luyendo  e x p e r ie n e ia s  en s i tu a c io n e s  s o c ia le s  (2 5 ) .
Ni A, N i B, HNG* Conocimiento de R elac io n es Sem dnticas ( CI,!R) . Ni A y HNG 
son ro ta c io n e s  de lo s  mismos d a to s .  En ambos casos lo s  dos t e s t s  p r in ­
c ip a le s  son s e le c c io n a r  un concepto  que e s td  re la c io n a d o  con o tro s
dos dsdos y s e le c c io n a r  un concepto  que com plete una a n a lo g ie . Ni A,
ademds, in c lu y e  o tr o s  pesos m èneras.
Ni B es o tr a  m ustra de s u je to s ,  en la  que a lgunos t e s t s  de 
Ni A no se  a d m in is tra ro n . E l p rim er t e s t  de l f a c to r  de Ni A se va a 
un f a c to r  de ev a lu a c id n . En g e n e r a l , e l  f a c to r  "no e s td  ta n  agudamente 
confirm ado como ae e sp e rd " .
NI Bt EMC-EMIt Es un f a c to r  co n fu se , m ezcla de h a b il id a d e s  é v a lu a tiv a s .
E s te s  dos f a c to r e s  no aparecen  sep a rad o s en e s te  a n d l i s i s ,  pero  s i  
a p a re c ie ro n  en Ni A y HNG, s in  duda po r la  ausenc ia  en Ni B ta n to
d e l t e s t  de s e le c c io n a r  e l  nombre de una c la s e  (p r in c ip a l  in d ic a d o r
de EMC), como e l  de S e leoc idn  de F ra se s  ( p r in c ip a l  in d ic a d o r  para EMI).
Desde e l  punto de v i s ta  de la  t e s i s  qu izds e s t a r i a  m ejor 
s i tu a d o  en VCS 1 (C oaprensidn Sem dntica G en era l) , pues c laram en te  in -  
o luye t e s t s  que aquf estam os inc luyendo  en v a r ie s  grupos sem dnticos: 
re la c io n e s  e n tre  co ncep to s, conocim ien to  de s ig n if ic a d o s ,  re la c io n e s  
e n tr e  id e a s ,  e in c lu s e ,  unfvocam ente, un t e s t  de c la s e s  y o tro  que 
es una com binacidn de v a r ie s  f a c to r e s  (C ocien te  I n t e le c tu a l  de L enguaje), 
Ahora b ie n , dado que dos de lo s  t r è s  pesos u n ivoces son de 
r e la c io n e s  e n tre  co ncep to s, y e l  te rc e ro  de r e la c io n e s  e n tre  id e a s ,  
no parece  d e sace rted a  su in c lu s id n  a q u i. Su ndcleo  fundam ental p e r -  
tenece  a e s te  g rupo , aunque reb asa  am pliam ente su marco.
Ni A, Ni B, HNG; EMR (E valuacidn  de R elac io n es Sem dnticas) Para d if e r e n -  
c i a r  e s te s  f a c to re s  de ev a lu ac ld n  de sus p a ra le lo s  en Conocimiento 
(ÇMR) N ih ira  u t i l i z e  en e l  t e s t  de A nalog ies e l  re cu rso  de h a c e r é v i­
d e n te , f r fo i l ,  la  r e la c id n  en e l  p rim er p a r (para  no e s t e r  midiendo 
a p t i tu d  para reconocer la  r e la c id n )  y d i f i c i l  la  d e l segundo, de modo 
que l a  d i f i c u l t a d  s u r ja  a l  i d e n t i f i c a r  e l  tdrm ino que la  com pléta.
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Pero Ni reconoce que lo s  t e s t s  son fa c to r ia lm e n te  com plejos.
Se in c lu y d  en e l  AP un t e s t  de Razonamiento Ldgico ( e l e g i r  l a  co n c lu ­
s io n  c o r r e c ts  para dos p re m ise s ) , pero no pes6 a q u i, lo  que a p o y a ria  
mi d iv is io n  e n tre  o p e ra r  con conceptos d is c r e to s  y o p e ra r con id e a s  
d i s c r e te s .  En Ni B, po r o tr a  p a r te ,  no t ie n e  peso en e s te  f a c to r  
e l  t e s t  de A n alog ies . Y en HNG, con lo s  mismos d a to s  que Ni A, e l  
f a c to r  e s  mds com plejo e in c lu y e  v a rian za  ta n to  de Razonamiento Ld- 
g ic o  como de D estino  da B arcos, que re p re se n ta n  dos t ip o s  d i s t i n t o s  
de razonam iento .
Hago r e s a l t a r  to d as e s t a s  v a r ia c io n e s  en l a s  so lu c ib n e s  porque 
son l a s  que m uestran  que la  re a l id a d  em pirics no se comporta en f o r ­
ma ta n  o la ra  como e l  esquema concep tua l de SI p re ten d e  s u g e r i r ,  y 
porque e sas  v a r ia c io n e s  son l a s  que ju s t i f i c a n  l a  in c lu s iO n  de v a r ie s  
f a c to r e s  en e l  mismo grupo .
HNG: E?4T (EvaluaciO n de T ransform aciônes Sem dnticas). E s te  e s  e l  dn ico
f a c to r  que, no ap arec ien d o  en Ni A, aparece  en HNG, que es una r o t a -  
ciOn de lo s  mismos d a te s ;  aunque hay o t r a s  d i f e r e n c ia s  im p o rtan te s  
en o tr o s  f a c to re s  que t ie n e n  e l  mismo nombre. SOlo e s td  d e f in id o  p o r 
e l  t e s t  SCO T area -O b je to , t e s t  que en Ni A pesaba en Ct!U. C onsidéré 
que e s  un f a c to r  fo rz a d o , pues se  rotO  ortogonalm ente a l  r e s to  de 
l a  m a tr iz , pero no se l e  uniO ningdn o tro  t e s t  de EMT. HNG espeou lan  
sobre  l a s  co n d ic io n es que debe te n e r  e l  f a c to r  BMT a la  v is ta  de 
e s te  f r a c a s o . &Por qud en tonces lo  dan como corroborado  en e l  t i t u l o ?
Ni A, Ni B, HNG: EMU (E valuao idn  de Unidades S em dnticas). Es un f a c to r
que aparece  muy uniform e en lo s  t r è s  AP. En Ni B, ademds, se  l e  une 
e l  t e s t  que en HNG se  erapefian en que d e fin e  a EMT. El f a c to r  es 
" h ip o te t iz a d o  como una h a b il id a d  para é v a lu e r  la  d e se a b ilid a d  o ad e - 
cuacidn  de una p a lab ra  u o b je to  en tdrm inos de r e u n i r  un c r i t e r i o  
dado". A p e se r  de e s t a s  d e f in ic io n e s  v e rb a le s , t a i e s  d is t in c io n e s  no 
e s td n  ta n  c la r a s  n i  o p e rac io n a lm en te ,en  lo s  t e s t s , n i  em piricam ente 
en sus c o r r e la c io n e s . Dos t e s t s  que d eb e rian  p e se r  a q u i no pesan . 
O tro s dos, de lo s  t r è s  que d e fin e n  a l  f a c to r ,  no e s ta b a n  pensados 
para EtfU. &Por qud en tonces e s ta s  id e n t i f ic a c io n e s  a p r i o r i s t i c a s  y 
au to m d ticaa , para com pléter l a s  c a s i l l a s  d e l modelo S I, y tene*  luego  
que j u s t i f i c a r  la  p re se n c ia  de dos de t r è s  t e s t  ( t r è s  de c u a tro , en 
Ni B) y la  au sen c ia  de dos?
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P u n  Es un f a c to r  pobrem ente d e f in id o ; todos lo s  t e s t s  tie n e n  pesos m^s 
im p o rta n te s  en o tro s  f a c to re s  (Comprensidn V erbal, "g " , H ab ilid ad  
L in g U ls tic a )*  E l a u to r  p iensa  que es de v e lo c id ad  v e rb a l ,  s in  e x p l i -  
c a r  mds. E l peso de A nalog ies ( t e s t  t i p ic o  de re la c io n e s  e n tr e  con­
cep to s )  y e l  de SCsC A fin e s -D ife re n te  1 , que puede s e r  una mezcla 
de ù l a a i f i c a r  y r e la c io n a r ,  dependiendo de lo s  conceptos u t i l i z a d o s  
en lo s  ite m s , me inducen a i n c l u i r lo  a q u i.
V il G u ilfo rd  (1971) a s im ila  e s te  f a c to r  de R e d if in ic id n  a su c a s i l l a
MMT o Produocidn Convergente de T ransform aciones S im bd licas . Pero l a  
p ro p ia  id e n t i f ic a c id n  d e l f a c to r  parece co n fu sa , segiSn e l  mismo Wi; 
aunque todos lo s  t e s t s  pueden in t e r p r e ta r s e  como u n a"h ab ilid ad  p ara  
cam biar la  func idn  h a b itu a i  de un o b je to " . Pero  " e s ta  in te r p r e ta c id n  
no é lim in a  l a  p o s ib i l id a d  de que e s te  f a c to r  sea uno que en o tr o s  
a n d l i s i s  se  llam a J u ic io " .  B videntem ente, una tz-ansform acidn de e s te  
t ip o  no es m^s que e l  e s ta b le c im ie n to  de una r e la c id n  nueva, fu n c io -  
n a l  en e s te  caso , e n tr e  un o b je to  y una ta r e a .
Ye A,B,C: En lo s  t r è s  caso s Yela lo  in t e r p r e t s  como Compression Id e a t iv o .  
Realmente son . Jun to  con lo s  de Di B y C, lo s  que m ejor se a ju s t a s  
a l a  am p litud  d e l con ten ido  de e s te  grupo VCS 5, pues tie n e n  t e s t s  
en comdn con EF3R. CHR y Ef!U. aunque combinados de d is  t i n t a s  m aneras 
en lo s  d i f e r e n te s  f a c tu r e s  que, ba jo  e l  mismo nombre^ p re s e n ta n  im por­
ta n te s  d if e re n c ia s  de m a tiz . Ye A p arece  e l  mâa c i r c u n s c r i to  a r e l a ­
o iones e n tr e  conceptos d is c r e to s .  Ye C, e l  toia com plejo. Como d i j i n o s ,  
e l  term ine " id e a tiv o "  en Yela in c lu y e  ta n to  "concep tos" como " id e a s"  
de e s ta  t e s i s .
Z i: Como en to d o s ,lo s  derads f a c to re s  de Z i, d s te ,  encontrado en una nueva
ro ta c id n  de lo s  d a to s  de T hurstone, ex tien d e  l a  a c t iv id a d  p s ic o ld g i -  
c a , -  manejo de r e la c io n e s ,  en e s te  c a so - , mds a l l d  de lo  meramente 
v e rb a l ,  incluyendo m e te r ia le s  f i g u r a t i v o s , - l o  que t ie n e  p e rfe c to  
s e n tid o  s i  se t r a ta  de f ig u ra s  con s ig n if ic a d o  o fd c ilm en te  v e r b a l i -  
z a b le s - ,  r e la c io n e s  a b s t r a c to s  e n tr e  s ig n o s  y o tro s  pesos menores 
d i f l c i l e s  de e x p lic a r .  Zi se dedioa a j u s t i f i c a r  a p o s t e r io r i  cada 
c o e f ic le n te  y concluye que "en e l  c e n tre  de e s te  f a c to r  e s td  la  
h a b il id a d  para e d u c ir  r e la c io n e s . En pocos f a c to re s  se dan ta n to s  
t e s t s  heterogdneos un idos por un la zo  comdn".
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Como puede v e rs e , lo s  f a c to re s  supuestam ente d i f e r e n te s  segdn 
e l  modelo de SI m uestran  en lo o  casos reco g id o s  en e s te  grupo una espe­
c i a l  in c o n s is te n c ia  e in d e f in ic id n ,  su g irie n d o  la  p o s ib i l id a d  de que e l 
n iv e l  de a n d l i s i s  qua propone e l  modelo SI no sea e l  adecuado (aunque 
sea concep tual y tdcnicam ente p o s ib le )  y que, en e l  es tad o  a c tu a l  de lo s  
h a lla z g o s  d en tro  d e l AF no e s td  ju s t i f io a d o  m antener to d as e sa s  su b d iv i­
s io n s  s .
R e lac io n es v e rb a le s  aparece  in ic ia lm e n te  como una g ran  su b d i­
v is io n  de V de T hu rstone , d is tin g u id n d o se  de Comprensidn V erbal, Parece  
ju s t i f i c a d o  r e s e rv a r  un ap a rtad o  e s p e c ia l  para  l a s  r e la c io n e s  de c lm s if ic a -  
o id n  (VCS 4 ) .  Tambida parece  ju s t i f i c a d a  la  seg reg ac id n  de l a s  h a b il id a d e s  
p a ra  m anejar r e la c io n e s  a b s t r a o ta s ,  e n tre  elem entos no s i g n i f i e s t i vos o 
a l  menos e s ta b le c id a s  independien tem ente de sus s ig n if ic a d o s :  son lo s  
f a c to r e s  de razonam iento con s e r ie s  de l e t r a s ,  ndmeros, m a tr ic e s . S i in t r o -  
duoimos ahora o tr a  d is t in c id n  d en tro  d e l am plio grupo de re la c io n e s  con y 
p o r e l  s ig n if ic a d o  que adn nos queda, agrupando por separado l a s  r e l a c io ­
n es  e n tr e  lo s  s ig n if ic a d o s  de f r a s e s  eom plejas, que in c lu irem o s en VCS 6, 
nos queda, po r e lim in a c id n , un grupo de f a c to re s  que tie n e n  que v e r oon 
l a  com prensidn de re la c io n e s  e n tre  concep tos d is c r e to s  y que, a c tu s lm e n te , 
no parece  que ju s t i f iq u e  un n iv e l  de s u b a n d lis is  mds f i n e ,  pudiendo s e r  
adecuadaroente en tend ido  en e l  n iv e l  que abarcan  lo s  f a c to re s  de Di y Ye, 
con l a s  n a tu r a le s  p ro longac iones y m a tices  dependiendo d e l co n tex te  de 
cada AF.
N ota: T ras e l  c ie r r e  de e s te  grupc y de lo s  com entarios^ aparecen  lo s  s ig u ie n -  
te s  f a o to re s  q u e ,-  a lgunos con duda (He, Ni B) y o tro s  mds c la ra m e n te - , 
co n sid è re  que deben a s ig n a rse  fin a lm en te  a e s te  grupo .
FACTORES:
R ed e fi-
o ic id n . EM3 EM3 EMS
TESTS AF: _ He Ni A Ni B HNG
(l l)S IC  A firm acidn-C ategorfa 39
{2 2 )SCO T area-O bje tc 3 6 ..
(24 )E stim acidn  P rd o tic a  ( c u a n t i t a t iv a s ) 31
(20) PCsCs Dos O bjetos-C om binaciones 30
(2 9 ,2 4 ,2 9 )S Is I s D ibujo-Im probables 5 7 .. 3 8 .. 5 5 ..
(41 ,41 ) SCsC O rdenados-’.'e jo r  o rdenacidn 30 5 7 ..
(0 ) S Is Is  P la n -F a llo s 32.
He; lo  i d e n t i f i e s ,  po r (2 2 ) , con e l  de Wi: R ed e fin ic id n . E l(11) y e l  (24) 
lo  ex tten d en  h ac ia  e l  grupo s ig u ie n te  (VCS 6 ) . En l a  duda lo  s i td a  
ju n te  a su homdnimo.
N i A, Ni B, HNG p resen tab an  l a  d i f i c u l t a d  de t r a d u c ir  l a  o p erac idn  con d ib u ­
jo s  a op erac io n es p s ic o l in g C ls t ic a s .  E l te s t(4 1 )  ha dec id ido  su  a d s c r ip -  
c id n  a q u f, ju n te  con la  e q u ip a rac ld n  que hace N ih ira  con e l  f a c to r  
de EVALUATION DE EXPERIENCIAS de He, tam bidn in c lu fd o  en e s te  grupo.
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(6 ,1 ,4 2 )  SlsC S llo g lsm o -Ju zg a r c o rre c -  
4 ,4 0 ) o idn .
(11) SCsC A fin e s -E if« re n te  2 (m a tic e s) 
(21) C ie l Problema In g en io -S o lu c id n  
(1 3 ,2 ,1 3 ,1 3 )S Is I  S ilog ism o-C onclusidn  
(3 2 ) J a r ra s  de agua (m edir voldmenes) 
(6 )C II In s tru cc id n -O rd en ac id n
(12) P ro b l. de P e rs p ic a c ia  ( s o lu c . ingen  
(3 )IC II  P rem isas-C onclusidn  
(5 ,2 2 ,2 2 )S Is I  P ro p oslc idn -C onclu sidn  
(1 6 ,3 8 ,3 8 )SCC C oncepto-Im plicacidn
(11) SIC A firm acidn-C ategorfa  
(17)SCsI C onceptos-R elacidn
( I 8 ,4 ,4 ) g j j  y p regun ta-R espuesta
(37)SIC P a lab ra  en Contexto-Sindnim o
(8) SIC A firm a o id n -C a lif ic a tiv o  
(8 ,8 )P ensam ien to  C rf t ic o  ( d é f in i r  p ro b l.
(7 .7 )  in fo rm a c id n ,e v a lu a r  h ip d t .  e in fe r*
(9 ) CPP In c o r re c ts  G ram aticalm ente-C orre* 
(10 ,10 ) SIC P ro p o s ic id n -Ju zg n r completud
(8 .8 )  S I s I s  P la n -F a llo s
(28) SCO V ocabulario-Sindnim o 
(14) SCsC R elacionados-A nalogfa 2 
(37) S e r ie s  Numdricas (e n c o n tra r  dos ndra. 
(25) M ovimientos U ecdnicos (d ire c c id n  de 
(47) CMCsC P a r Asociado-Segundo Hiembro 
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Los f a c to re s  de e s te  grupo suponen una e s c ls ld n  d e n tro  d e l 
am plio campo de l a s  re la c io n e s  v e rb a le s .  Una forma g lo b a l de c a r a c t e r i -  
z a r lo s  s é r ia  d e c i r  que son re la c io n e s  de r e la o io n e s ,  donde e s t a s  d lt im a s  
corresponden  a l a  com prensidn de una f r a s e ,  en forma semeja n te  a como 
lo  describ im oa en VCS 3« A e s te  s ig n if ic a d o  de una f r a s e  o p ro p o s io id n  
l e  llam o id e a , en sen tid o  mds r e s t r in g id o  que e l  u t i l i z a d o  p o r Y ela .
Pues b ie n , e s to s  f a c to re s  tie n e n  que v e r con re la c io n e s  e n tr e  id e a s ,  
p rin c ip a lm en te  con su com prensidn. Una m anipulacidn  mds a c t iv a  y o readora  
de t a i e s  re la c io n e s  e s t a r i a  re p re se n ta d a  por lo s  f a c to re s  de Razonamiento 
G eneral (v e r  mds a d e la n te  VCS 8 ) .  ,
C a ra c te r f s t ic a s  de lo s  f a c to r e s :
Di C: En e s te  a n d l i s i s  e l  t e s t  de ju z g a r  l a  co rre c c id n  de un s ilo g ism o  se  
sépara  de lo s  o tro s  de com prensidn id e a t iv a  (VCS 5 ) .  E s to  no a c la ra  
l a  n a tu ra le z a  d e l f a c to r , '  ya que se une con SCsC A fin e s -D ife re n te  2 , 
s in  ap a ren te  e x p lic a c id n . El a u to r  lo  d é jà  s in  i d e n t i f i c a r .  Se puede 
h ip o te t i z a r  que e s te  Ë ltim o t e s t  re q u ie re  una d is c r im in a c id n  semdn­
t i c a  muy f in a  ( la  p a lab ra  que d i f i e r e  d e l grupo lo  hace p o r una 
d if e re n c ia  de m a tiz ) , d isc r im in a o id n  que puede que se  r e a l i o e ,  en 
p a r te  a l  menos, formando f r a s e s  que in c lu y an  esos td rm inos y compa- 
rd n d o la s .
F r i :  E valuecidn  Id g ica  se  ha c a ra c te r iz a d o  por su " r e la c id n  con t e s t s  s i -
lo g f s t i c o s ,  de lo s  que e l  Razonamiento Ldgico ( s e le c c io n a r  l a  con­
c lu s id n  c o r r e c ts  de un s ilo g ism o ) es e l  m ejor in d ic a d o r" .  D entro 
d e l a sp ec to  d ifu so  de e s to s  f a c to r e s  oom plejos, lo s  demds c o e f ic ie n -  
te s  podrfan  j u s t i f i c a r s e ;  en co n jun to  m uestran un sesgo  h a c ia  e l  
t ip o  de ta r e a s  mds a c t iv p s  cogn itivam en te  y que e s td n  re p re se n ta d a s  
en VCS 8 (Razonamiento G en e ra l) .
He: E valuacidn  L dgica. E ste  f a c to r  re p re se n ts  qu izd s l a  v e rs id n  mds am­
p l i s  y compléta de lo  que podrfa  s e r  e s te  frupo  de f a c to r e s .  E std  
encabezado por cu a tro  t e s t s  de s ilo g ism o s , segu idos po r o t r o s  de 
razonam iento no s i l o g f s t i c o ,  menos fo rm a le s , pero que igualm en te  
tie n e n  que ver con e l  con ten ido  de f r a s e s ,  y recog iendo  fin a lm e n te  
v a r io s  c o e f io ie n te s ,  p e rfec tam en te  c o h e re n te s , de h a b il id a d e s  de 
compr n s id n  de f r a s e s .
Segdn e l  a u to r  éq u iv a le  a Razonamiento Ldgico y mide s e n s ib i-  
l id a d  para  la s  r e la c io n e s  Id g ic a s  a l  poner a prueba lo  c o r r e c te  de 
una con c lu s id n . "La f a c i l id a d  para l a s  r e la c io n e s  v e rb a le s  ( e n te n d i-  
das como VCS 5) c a s i  no c u en ta " .
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Hi A, Mi Bi ambos f a c to r e s ,  que ap a re c e n ,re sp e c tiv a m e n te , en un grupo de 
hombrea y o tr o  de m u je res , e s td n  c laram en te  d e f in id o s  por l a s  dos 
a d m in is tra c io n e s , en mayo y sep tie rob re , d e l mismo t e s t ;  Pensam iento 
C r l t ic o  A .C .E ., un t e s t  compuesto que in c lu y e  d é f i n i r  problèm es, 
s e le c c io n a r  in fo rm acldn  p e r t in e n te ,  reco n o cer asu n c io n es im p l ic i t e s  
en a f irm a c io n e s , e v a lu a r  h ip d te s i s  y h a c e r in f e re n c ia s  v d l id a s .
Abarca pues una gams de h a b il id a d e s  que corresponden  en g ran  medida 
a l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de e s te  grupo de f a c to r e s ;  r e f le x id n  r e l a c io ­
n an te  sobre  e l  con ten ido  de f r a s e s ,  aunque t ie n e  un im p o rtan te  com- 
ponente de VCS 3 (Comprensidn de P ra s e s ) ,  como se ve por lo s  c o e f i -  
c ie n te s  de lo s  t e s t s  de l e c tu r e .  El a u to r  lo  i d e n t i f i e s  como Pen­
sam iento C r f t ic o  V erbalizado  o Razonaibiento Ldgico y apa rece  d e f in id o  
f r e n te  a H ab ilid ad  L in g fs tic a  R eceptive y H ab ilid ad  L in g u is t ic s  Ex- 
p re s iv a . No hay d if e re n c ia s  po r sexos.
Ni A, HNQtEMI (E valuacidn  de Im p licac io n es  Sem dnticas). "Se d e fin e  como 
una h a b il id a d  para e v a lu a r  in fo rm acidn  ex trap o lad a  en forma de ex­
p e c ta t iv e s ,  p re d ic c io n e s , a n te c e d e n te s , concom itan tes o consecuen- 
c ia s .
O tro apoyo a mi d iv is id n  e n tre  conceptos e id e a s  lo  da 
e l  hecho de que e l  t e s t  de Razonamiento Ldgico que fue in c lu fd o  
para  m edir re la c io n e s  sem dnticas (en  la  acepcidn  de VCS 5) v iene 
a u n i r  su v a ria n z a , unfvocam ente, con lo s  t e a t s  p ro p o s ic io n a le s  
de razonam iento  no fo rm al.
Ya en  o tro  lu g a r  he oplnado que la  im p lic a c id n , en la  medi­
da en que se  da su g e rld a  e n tr e  l a s  a l t e r n a t iv a s  y sd lo  es p re c is e  
re c o n o c e r la , no me parece una d is t in c id n  U til ,p u e s  no es mds que 
un caso nada e s p e c ia l  de r e la c id n .  Prueba de la  f r a g i l i d a d  de l a s  
d is t in c io n e s  que e s ta b le o e  e l  modelo SI es que en HNQ, que es una 
ro ta c id n  de lo s  mismos d a to s , e l  f a c to r  lo  encabeza un t e s t  que 
e s tab a  pensado para E valuacidn  de S istem as Sem dnticos ( d e c i r  s i  una 
f r a s e  e s td  o no com plets) y ap a rece  e l  f a c to r  mucho mds com plejo.
Z i: Su f a c to r  t ie n e  un c la ro  m atiz  de razonam iento ld g ic o , con ten d en c ia
a form as de razonam iento mds a b s t r a c t a s ,  menos sem dn ticas, aunque 
siem pre lo s  f a c to r e s  de Zi (d a to s  de T hurstone) son com plejos en 
su s pesos menores. "E l a sp ec to  comdn mds c la ro  es la  n a tu ra le z a  de­
d u c tiv e  de lo s  cu a tro  t e s t s " ,  segdn reconocid  T hurstone , que no se 
a t r e v id  a id e n t i f i c a r l o  po r te n e r  c o e f io ie n te s  muy pequeRos.
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Asf pues, v a r io s  f a c to re s  de lo s  de e s te  grupo p re sen tan  e v ld e n -  
c ia  a fav o r  de la  sep a rac id n  e n tre  l a s  r e la c io n e s  e n tr e  conceptos y  l a s  
r e la c io n e s  e n tre  id e a s , en ten d id as  e s ta s  como e l s ig n if ic a d o  a c a rre a d o  
p o r una f r a s e .  P or su p u es to , l a  d is t in c id n  concep to -idea  es en p a r te  
o u e s tid n  de grade y depende d e l tip o  de f r a s e s  y d e l n iv e l  de d e s a r r o l lo  
y de fa m il ia r id a d  con e l l e s  que tenga e l  s u je to .  "lîso que tie n e n  l o s  ga­
l lo n  debajo  del p ico" e s  una f r a s e  y  t ie n e  que s e r  com prendida, pero  
una vez h a lla d o  su  r e f e r e n te  sem dntlco , y a e fe c to s  de re la c io n e s  con o tr o s  
s ig n if ic a d o s ,  funciona como-un concepto u n i t a r io .  Lo mismo a c u r r i r i a ,  en 
mayor o manor g rad o , c o n c ie r ta s  f r a s e s  h echas: "E l in v e s tig a d o r  emplea 
un d iseno  de medidas r e p e t id a s "  y "Todos lo s  s u je to s  pasaron  por to d as  
l a s  cond ic iones expérim en ta le s"  son dos f r a s e s  i n i n t e l i g i b l e s  para  la  
m ayorfa, d i f f o i l e s  de reconocei* como sindnim as para e s tu d ie n te a  poco 
in ic ia d o s ,  y pacticam en te  p rocesadas como un t e s t  de s e le c c id n  de s in d n i-  
mos, pues l a  f r a s e  e n te ra  forma una unidad c a s i  autom dticam ente, para  
e l  p ro fe s o r  de d iseno  experim en ta l.
C ie rtam en te , lo s  f a c to re s  reco g id o s  en e s te  grupo tie n e n  una g ran  
p reponderancia  de t e s t s  s i l o g i s t i c o s ,  de modo que podrfa p en sa rse  que 
se l im i ta n  a un modo e s p e c ia l  de o p e ra r  con e l  s ig n if ic a d o  de f r a s e s :  l a s  
r e g la s  de la  Id g ic a . V arios a u to re s  han id e n t if ic a d o  sus f a c to r e s  con 
Razonamiento Ldgico y un t e s t  que encabeza e l  f a c to r  en v a r ia s  o c a s io n e s  
t ie n e  ese mismo nombre. S in  negar que aqu f e s td  in c lu fd o  e l  modo de ra z o ­
nam iento s i lo g f s t i c o ,  h ab rfa  que se fL a la r:a ) que siem pre e s  un modo de 
razonam iento  no fo rm ai, s in o  con s ig n if ic a d o s ;  b) que hay v a r io s  f a c to r e s  
(Mi A,Bj Ni A, HNG) que se a ju s ta n  a l a  d e sc r ip c id n  de e s te  grupo y no 
u san  p rin c ip a lm en te  t e s t  de razonam iento  s i l o g f s t i c e .  p o r  e l l o ,  d en tro  
d e l co n tex te  de la  t e s i s  me ha parec id o  nufs adecuado h ip o te t i z a r  una o 
v a r ia s  dim ensiones que tie n e n  que v e r  con la  com prensidn de l a s  r e la c io n e s  
sem dnticas e n tre  con ten idos de f r a s e s .  Para n u e s tro s  p ro p d s ito s  entendemos 
como "con ten ido  de f r a s e s "  c u a lq u ie r  e s t ru c tu r a  d e l tip o  " c o n c e p to - re la -  
c idn -concep to" que previam ente no e s td  a so c iad a  momo una unidad en la  
e x p e rie n c ia  d e l s u je to .
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T5T Razon. V erbal
(H a b ll. C onverg .)
(4 ) In g ld s  (n o ta s )
(9 ) F lu , E xpresiva  
(2)ECalEs G lobal 
0 9 ) C I s I  Secuencia de 
f sucesos-O rden
(24)O rdenar d ib u jo s  
(4 9 )CCI V o cab u l.-D e filîi.
( l l ,4 )C IC  D efln .-C oncep to
d e f in id o  56. 48.
(12)PCCs Vocab.-AntdnLmoa
(13)CCsC Dos C oncep.-S indn.
(41,42)CCsC Grupo do |P a la .-
Nombre de C lase 
(34)CCsI Dos C once .-P e lao idn  38
(14)CCsC Dos C on.-R elacionado36
(15)CCsC R elao idn  y c o n c e p to -- . 
c o r r e la to
(29)CCsC Grupo de d ib a jo s -  
Nombre de C lase
(25)CCsI O rdenados-C rL terio  Ord,
(1 8 )S e r ie s  (e n c o n tra r  l a  f i g .
que co n tin d a  la  s e r io )
(2 ) SIC P a l.  C ontexto-Sindnim o 
(45) Compl. a n a lo g ie s  de f ig u ra s  
(1 ) SIsC S ilo g ism o s-Ju zg a r c o rre c c id n
(26)SPsP S o n id o s-D ife ren te  
(44)CCsC P a re s  re la c io n a d o s -C o rre la to
(3 ) C Isi P rem isas-C onclusidn
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( I )  SCO V o c ab u la rio -IIb u jo
(II)CCC Accidn-Agente
(8) CCC D ibujo-îlonbre
(9) CIC Cone. R elacicnados-A nalogfa
(10)CIC P reg . de In fcrm acidn-R espuesta  
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I  I II I
(12) CII P ro b l. comdn-Respuesta 5 6 ..
(13)CCsI Dos concoptos-Sem ejanza 34 
(1 7 )G e s ta lt  de D ibujos (qud o b je to  o
p a r te  de d l s iv e  para  un p r o p d s i t> 4 1 ..4 8 ..3 7 .
(3,3,14)CTC s Incom pleto-Tdrm ino S upri lid o s (nombres) 7 8 . .8 9 . .  32
(1 .1 )  Idem. (P a la b ra s  fu n c io n a le s )  7 6 . .8 7 . .
(4 ,4 )  Idem. (Nombres a b s t r a c to s )  57. 53.
(2 .2 )  Idem. (P a la b ra s  L dx icas) 50. 44.
(9,9)PCCs V ocabulario-S indnim os 43 44
(8 ,8 )  F ig u ra s  escond idas 31 32
(17) H o tlfo ra s  ( r e f r a s e a r  m etafd ricam sn te) 5 3 ..
(18) CIC M etdfora Incom pleta-C om pletar 3 7 ..
(19) A nalogies D (No e x p lic a )  3 3 ..
(15) CCsC P ar R elacionado-A nalogfa 30
(8 ) CCsCs R elac ionados-P ar andlogo 27
D entro d e l t r i p l e  co n tin u e : com plejidad  v e rb a l , 
n iv e l  de prooesam iento y a c tiv id a d  c o g n it iv e , pasamos ahora a exponer 
dos g rupos do f a c to re s  (VCS 7 y VCS 8) que re q u ie re n  d e l s u je to  algo 
mds que l a  sim ple com prensidn o reconocim ien to  de r e la c io n e s ;  re q u ie ­
re n  una a c tiv id a d  de bdsqueda h a s ta  d a r con un concepto o id ea  que se 
a ju s te  a unas r e s t r i c c io n e s  t a l e s  que, p rd c ticam en te , sd lo  una r e s -  
p u es ta  puede s e r  c o r r e c ts .
En VCS 7 l a  d i f i c u l t a d  e s td  en "d a r  con e l 
co ncep to" , o q u ize s  con l a  p a lab ra  que nombre a ese concepto , s i  es 
que t e l  d i s t in c id n  tie n e  s e n t id o . 0 con l a  id ea  o f r a s e  que l a  e x p re ss .
Heraos in c lu fd o  e s to s  fa c to re s  b a jo  e l  nombre 
g en d rico  de "FGRldACION DE CONCEPTOS", en p a r te  porque algunos de e s to s  
f a c to r e s  y t e s t s  e s td n  reco g id o s  b a jo  ese mismo t f t u l o  en Eckstrom 
(1979 ), y en p a r te  porque c ie r tam en te  r e f l e j a n  esa a c t iv id a d ,  aunque
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no en l a  acepc idn  r e s t r in g id a  con que se u t i l i z a  en e l  enfoque e x p e r i­
m en ta l.
Veamos l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  f a c to re s :
Ben: No lo  d e sc r ib e . Por e l  t e s t  de Razonamiento V erb a l,-q u e  tampoco
lo  d e sc r ib e  su f io ie n te m e n te ; pero  d e l que da a e n ten d e r que n ece ­
s i t a  de una h a b il id a d  de pensam iento co n v erg en te -, lo  i d e n t i f i e s  
como H ab ilid ad  C onvergente; y po r l a s  n o tas  en un cu rso  de In g ld s ,  
le  shade C a lif ic a c io n e s  C onvencionales. De e s te  modo c o n s id é ra  que 
en l a  ensehanza de l a  lengua ( in g ld s  en e s te  caso) se prima m ds,- 
o que e l  d x ito  t ie n e  que v e r  mds con -, l a s  h a b il id a d e s  convergen­
te s  que l a s  d iv e rg e n te s .
Br: NM8 (P roduccidn  Convergente de S istem aa Sem dnticos). Cree que puede
c o n s id e ra rs e  dem ostrada l a  e x is te n c ia  d e l f a c to r ,  aunque con menos 
seg u rid ad  de l a  deseada . Se encuen tra  en un e s tu d lo  de memoria 
sem dntica , pero no pesa aquf ningdn t e s t  de memoria. E ste  f a c to r  
r e f i e j a  l a  p roduccidn  de re s p u e s ta s  com plejas: orden de f r a s e s  o 
de lo s  cuadros de una h i s t o r i e t a ;  d a r  d e f in ic io n e s  de p a la b ra s  
t ie n e  su c o e f ic ie n te  p r in c ip a l  en CMU (conocer e l  s ig n i f i c a d o ) ,  pero 
su c o e f ic ie n te  aquf r e f l e j a  l a  d i f ic u l ta d  de d a r con l a  p ro p o s i-  
c id n  o f r a s e  que l a  d e f in a .
Chr: "H ab ilid ad  para  p ro d u c ir  una re s p u e s ta  que se a ju s te  a una r e la c id n  
co n cep tu a l dada o im p licada" Muchos de e s to s  t e s t s  tie n e n  c o e f i -  
e ie n te s  en Comprensidn V erbal (Conocim iento de s ig n ificad o s,V C S  2 ) . 
En e fe o to , "La mayorfa de lo s  s u je to s  que pueden p ro d u c ir  p a la b ra s  
que se a ju s ta n  a unos r e q u i s i t o s  ex ac to s  en e l  s ig n if ic a d o  hay 
que e sp e ra r  que sean e x c e le n te s  a l  s e le c c io n a r  sindnim os".
Sehala que e s to s  t e s t s  se d lfe re n c ia n  de lo s  de F lu ld e z  
A so c ia tiv a  en que en lo s  de FA l a  re sp u e s ta  no e s td  p redeterm inada 
y que e l  t e s t  (12) (p ro d u c ir  dos o p u esto s , pero  que se m justen  a 
dos in i c i a l e s  dadas) es e l  puen te  e n tre  ambas h a b il id a d e s .
Dun NMD (P roduccidn  Convergente de Unidades Sem dnticas). Dun in t ro d u c e  
e l  te s t (2 5 )  como marcador p ara  e l  f a c to r  NMU, que, asu  vez , se i n ­
c luye  como un f a c to r  de r e f e r e n d a  en un e s tu d lo  de " c la s e s " .
Pues b ie n , lo s  dos t e s t s  de c la s e s  que re q u ie ren  e l  d a r con e l  
nombre de la  c l a s e , -  no s e le c c io n a r lo - ,  se unen a (25) unfvocamen­
t e ,  ind icando  que " e l  hecho de nom brar, de e n c o n tra r  la  p a la b ra  o
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exp res id n  v e rb a l c o r r e c te ,  d é f i n i tivam ente tra sc ie n d e  a l  mero 
conocim iento de c l a s e s . . . ” ; y lo  mismo podrfa  d e c ir s e  de l a s  r e l a ­
c io n es .
GY B; En e s te  a u to r  aparecen  v a r io s  f a c to r e s  de D escubrim iento  de R ela­
c io n e s , aunque no todos se d e fin e n  sobre pruebas v e rb a le s .  E s te  se  
in c lu y e  aquf po r e l  m atiz  que l e  imprime e l  t e s t  (4 ) (nom brar e l  
concepto que corresponde a una d e f in ic id n ) ,  ya que e l  p rim ero  e x i­
ge e n c o n tra r  la  f ig u ra  que co n tin d a  una s e r i e .
He: Educcidn de C o rre la te s , ya id e n t i f ic a d o  a n te s  po r o t r o s ,  ”e s  la
h a b il id a d  n e c e sa r ia  para  com ple ta r o l l e n a r  una r e la c id n ” . Nueva- 
raente se observa que t a l  h a b il id a d  genera ta n ta  v a rian za  e n tr e  l o s  
s u je to s  que tr a sc ie n d e  in c lu s o  l a  c la s e  de m a te r ia le s  ( e l  f a c to r  
in c lu y e  f ig u ra s )  y l a  com plejidad d e l m a te r ia l  ( in c lu y e  p ro d u c ir  
l a  co n c lu s id n  de un s ilo g ism o )
Gu: E s te  f a c to r  e s  de dudosa in c lu s id n  aq u f. Segdn su a u to r ,  ” en cada
uno de e s to s  t e s t s  hay un elem ento de e v a lu a r  l a  p la u s ib i l id a d  de 
so lu c io n es  a l t e r n a t iv e s  o de c a p ta r  un se n tid o  de a b s t ra c c id n  
envue lto  en e l  problem s". El p rim er t e s t  re q u ie re  s e le c c io n a r  
un p a r de ndmeros que f a l t a n  en una s e r ie  de 7 ndmeros. E l 2* 
re q u ie re  a s ig n a r  v a r io s  miembros a una de dos c la s e s  form adas po r 
o tro s  miembros; y e l  3®, com pletar unos huecos de una h ia t o r i a  
ofda prev iam en te . Se han in c lu fd o  o tr o s  dos t e s t s ,  con c o e f ic ie n -  
te s  menores que 0 ,3 0 , pero unfvocos y que, a l a  v i s t a  de l a  apa ren ­
te  h e te ro g en e id ad  de l a s  o t r a s  ta r e a s ,  pueden p ro p o rc io n a r  una 
In te rp re ta c id n  para e s te  f a c t o r :  a lguna forma de c ie r r e  concep­
tu a l .
HcC: NMU (P roduccidn  Convergente de Unidades Sem dnticas) La i d e n t i f i c a -
c id n  es dudosa. Al t r a t a r s e  de n ih o s de 6 ahos, t a r e a s  que en lo s  
a d u lto s  re p re se n ta n  mero conocim iento en lo s  n in o s pueden re p ré se n ­
t e r  un a u td n tic o  e s fu e rzo  de pensam iento con v erg en te . Asf todos 
lo s  t e s t s  (8 , 9 , 10 y 11) que re q u ie re n  nombrar a lg o . La co n fu s id n  
en la  n a tu ra le z a  d e l f a c to r  su rge  porque lo s  t e s t s  (1 ) y (4 ) sd lo  
ex igen  s e n a la r  con e l  dedo y mover la  cabeza s i  se e s td  o no 
de acuerdo , re sp ec tiv am en te .
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VCS 7
McC MHS (P roduccidn Convergente de S istem aa Sem anticos) Tambidn en
e s te  f a c to r ,  como en o tro s  a n te s ,  e l  e sfu e rzo  de e n c o n tra r  la  r e s ­
p u esta  a g lu t in a ,  en l a  v a rian za  que produce, p o s ib le s  d if e r e n c ia s  
d e riv ad as  d e l t ip o  de re s p u e s ta ;  a s f ,  a lo s  t e s t s  (1 2 ) ,(1 4 )  y (1 3 ) , 
que son lo s  h ip o te tiz a d o s  para  NWS, se unen dos en lo s  que hay que 
p ro d u c ir  un c o r r e la to  o un nombre a so c iad o . HcC r e s a l t a  " l a  d i f i ­
c u lta d  de d i s t i n g u i r  lo s  f a c to re s  c o g n itiv o s  de lo s  de produccidn  
convergente  en e s ta  m uestra" .
Ni A, Ni B, HNGj Ni A y HNG son dos ro ta c io n e s  de lo s  m ism os'da tos.
En lo s  t r è s  casos e l  f a c to r  e s td  d e fin id o  sd lo  po r un t e s t ,  lo  que 
l e  hace s e r  de escaso  v a lo r :  se t r a t a  de e n c o n tra r  e n tre  v a r ie s  
o b je to s  e l  que puede s e r v i r  para  un p ro p d s ito  dado (pero  que u su a l-  
mente no se u t i l i z a  para e l l o ) .  Aunque l a  ta r e a  propiam ente e s  de 
se le o c id n , tie n e  un fu e r te  in g re d ie n te  de " c ie r r e  co n c e p tu a l" , de 
" c a e r  en l a  cuen ta" o re o rg a n iz a c id n  co n cep tu a l. Algunos t e s t s  de 
j u i c io ,  de se n tid o  comdn, que se esperaba  que se u n iesen  a d a te , 
no lo  h ic ie ro n .
Ohn A, Ohn B: son dos ro ta c io n e s ,  o rto g o n a l y o b lic u a , de lo s  mismos 
d a to s . Ambos fa c to re s  son bdsicam ente ig u a le s  y se r e f i e r e n  a la  
h a b il id a d  de com pletar un te x to  d e l que se han suprim ido d i f e r e n ­
te s  t ip o s  de p a la b ra s ,  ta n to  Id x ic a s  como fu n c io n a le s . Son in t e r e -  
s a n te s  lo s  dos pesos secu n d ario s  que a tr a p a , y que g e n e ra liz a n  e l  
a lcan ce  de e s ta  operao idn  de "C loze": p roduccidn de sindnim os (que, 
dependiendo de la  d i f i c u l t a d  d e l item , puede re p r é s e n te r  ta n to  
f lu id e z  como p roduccidn  co n v erg en te ); y d e sc u b r ir  una f ig u ra  escon- 
d ida  en o tr a  mds com pleja , que in c lu y e  o tr a  de l a s  h a b il id a d e s  
re p re se n ta d a s  en e s te  grupo de f a c to r e s :  " c i e r r e " ,  en e s te  caso 
p e rc e p tu a l. E ste  d ftim o peso es pequeho y no perm its  e q u ip a ra r , como 
una h a b il id a d  d n ic a , e l  " c ie r r e  p e rc e p tu a l"  y e l  " c lo z e " , como 
pre tende  la  G e s ta l t .
Al e x tr a e r  mds f a c to r e s  e l  "c lo ze"  se  desdobla  en 
dos h a b il id a d e s :  una para  la  su p re s id n  Id x ica  ( r e la c io n a d a  con 
v o cab u la rio ) y o tr a  para  l a  su p re s id n  e s t r u c tu r a l  y de nombres con­
c r e t e s .  Asf pues, e s te  parndigma de in v e s tlg a c id n  tambidn apunta  
h ac ia  una d is t in c id n  e n tre  lo  l in g t i f s t ic o  y lo  sem dntico .
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P ur: E ste  a u to r  ré se rv a  e l  tdnn ino  slm bd llco  para r e f e r i r s e  a m e ta fd r ic o . 
" S e n s ib il id a d  para lo s  a sp ec to s  s im bd licos d e l id iom s". Aunque no 
e s td  ta u  constre h id o  conceptualm ente como lo s  o t r o s ,  aunque l a  
so lu c id n  no tie n e  una necesidad  Id g ic a  tan  f u e r te  como en o tro s  
Casos, debe l l e n a r  unos re q u is ito s  d i f l c i l e s  , de modo que l a  a u td n -  
t i c a  d i f i c u l t a d  se pone en " e l  d a r con una re s p u e s ta  adecuada". 
In c lu y e  pesos de v o cab u la rio  y de una ta r e s  de " c lo z e " , como e l  
a n te r io r ;  y a n a lo g ie s  que ex ig ea  p ro d u c ir  e l  tdrm ino que f a l t a ,  
ademds de lo s  t e s t s  p r in c ip a le s  que re q u ie re n  p ro d u c ir  una m e ta fo ra .
E l grupo de fa o to re s  d e s c r i to  c o in c id e , en p a r te ,  con 
l a  operao idn  de P roduccidn Convergente de G u ilfo rd . P ero  a veces l a  
re s p u e s ta  no e s ta  ta n  determ inada (Pur) y o t r a s  e s td  sobredeterm inada 
( c i e r r e  v e rb a l) ;  pero  en todos lo s  casos e l  rasgo  dominante de l a s  ta r e a s  
parece  s e r  o ie r ta  d i f i c u l t a d  en "d a r  con" l a  r e s p u e s ta ,  de p ro d u c ir la .
. E sto  se observa en que, a d if e re n c ia  de VCS 5 y 6 , que 
tam bidn te n la n  que v e r con l a  m anipu lacidn  de concep to s, en e s ta  m a tr iz  
dominan ampliam ente lo s  t e s t s  cuyo p r e f i jo  empieza por C de "C om pletar" . 
En e s te  se n tid o  decimos que e s to s  f a c to r e s  re q u ie re n  una re f le x id n  mds 
" a c t iv a "  (no necesariam en te  mds d i f i c i l ) .
Ademds, d icha a c tiv id a d  de buscar una re sp u e s ta  e n tr e  
n u e s t ra s  d is p o n ib i l id a d e s  e s  tan  dom inante sobre o tr o s  a sp ec to s  que, a l  
menos con lo s  d a to s  de e s ta  t e s i s ,  no encuen tro  ju s t i f i c a d o  e l  su b d iv l-  
d i r l a ,  n i  en l a s  c a s i l l a s  d e l modèle de G u ilfo rd  n i  en lo s  subgrupos 
de p a la b ra s ,  f r a s e s ,  c la s e s  y re la c io n e s  que aqu l hemos e s ta b le c id o  p a ra  
una com prensidn de t ip o  mds pasiv p .
La d e f in ic id n  y com en tarios de C h ris ten sen  (Chr) son 
quizds lo s  que m ejor d e sc r ib e s  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de e s te  grupo.
S i hubidsemos de d i s t i n g u i r  subgrupos de h a b il id a d e s  
e n tre  l a s  aqu l in c lu ld a s ,  d i r f a  que ese rasgo  dominante de "d a r  con", 
de o c u r r l r s e le  a uno l a  re s p u e s ta "  se r e a l i z e  por t r è s  v ia s  d i f e r e n te s :
-  A base de razonam ien to , a so c ia c id n  o re la c io n e s  Idg ico -sem dn- 
t i c a s .
-  P or " in s ig h t"  o re o rg a n iz a c id n  con cep tu a l.
-  Por c ie r r e  v e rb a l o " c lo z e " , o necesidad  de c e r r a r  una e s t r u c ­
tu r a ,  en e s te  caso g ra m a tic a l.
V COMPREHSIOM SEMAHTICA (VCS) 8
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I 8  i
S
31 ,30 ,22)S IsC  Problem# A rltm .- 
so lu c ld n  
4 0 ,4 0 ,3 4 ,2 5 ,4 2 ,2 4 ,2 4 ,4 4 )  Des­
tin o  de b a rco s  ( c a lc o lo r  d i s -  
ta n c ia s  a p u e rto s  segdn re g ia  
34) CCsI Dos C onceptos-R elacid  
15)CCsC R elacidn  y Concepto- 
C o rre la to  
41)CCsC Grupo de P a l . -Nombre CL
31)PPsF8 Dadas-Que la s  conteng 
4 4 ,1 9 )  Sexo
6 )CII In s tru cc id n -O rd en ac id n
3 2 )J a r ra s  de agua (m edir voldm 
1 8 )P la n if ic a r  H aniobras Adreas 
2 6 )Cambios de signos ( r e s o lv e r  
45)Cddigo numdrico (o p e rac . en
6) A nalog ies ,V erbal (no e x p lic  
38) P un tuacidn  media (1* Unive 
4 3 ,8 ,8 ,5 2 ,3 9 )  CIsC P ro b l. A r it  
23) S II P ro b l. P ra c t ic o -S o lu c i
18.2)ST I Leldo y P regunta-B eap 
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Eckstrom e t  a l .  (1979) seh a lan  l a " d i f i c u l t a d  p ara  d lf e re n -  
o ia r  e n tre  e s te  f a c to r  y o t r a s  c la s e s  de razonam ien to , a s f  como en tre  
e s te  f a c to r  y f a c i l id a d  num drica". Y lo  d e fin en  como " l a  h a b il id a d  para 
r e s o lv e r  un am plio rango de problèm es de razonam iento , inc luyendo  lo» 
de n a tu ra le z a  m atem dtica". Tal c a ra c te r iz a o id n  d e ja  mucho de s e r  s a t i s -  
f a c t o r i a .  '
T hurstone lo  concebfa como un f a c to r  g e n e ra l de razonam iento 
convergen te  y  G u ilfo rd  lo  eq u ip a ra  a su  c a s i l l a  de Conocim iento de 
S istem as Sem anticos, y subraya l a  h a b il id a d  de m anejar proced im ien to»  
com plicados y /o  ensayo y e r r o r .
Desde l a  p e rs p e c tiv e  de e s ta  t e s i s ,  e s to s  f a c to r e s  e s ta r la n  
rozando l a  f r o n te r a  de lo  v e rb a l ; y s i  a VCS 7 lo  hemos llam ado , con l a s  
deb idas p u n tu a liz a c io n e s , Form acidn de C onceptos, a e s te  grupo VCS 8, 
c a b r la  l la m a r le ,  ap lican d o  una a so c ia c id n  de proxim idad en lo s  manuales 
de P s ic o lo g fa , So lucidn  de P roblem as. Se ha conservado e l  nombre de Razo­
nam iento G eneral po r s e r  e l  mds conocido en l a  l i t e r a t u r e .  E s to s  fa c to re s  
tie n e n  b a s ta n te  en comdn con lo s  de razonam iento  a b s t r a c to  no v e rb a l 
p o r un la d o , con lo s  de h a b il id a d  num drica po r o tr o .  Y ,por su  c a rd c te r  
de o p e ra r  sobre e s t r u c tu r a s  de in fo rm ac idn  com plejas, t ie n e n  que ver 
con l a  " I n te l ig e n c ia  G eneral" no f a o t o r i a l ,  en tend ida  a l  modo de Vechs- 
1 e r  o como p re d ic to r s  d e l d x ito  e s c o la r .
C a ra c te r f s t ic a s  de lo s  f a c to r e s  in c lu id o s :
Br CMS (Conocim iento de S istem as Sem dnticos). In tro d u ce  lo s  dos t e s t s  
que h ab itu a lm en te  marcan e s te  f a c t o r  en e l  grupo de G u ilfo rd  en un 
e s tu d io  de memoria y aparecen  s d lo s ,  d e f in id n d o lo , s i n  ningdn peso 
de lo s  t e s t s  de memoria. Como es  h a b itu a i  con lo s  f a c to r e s  de re f e re n ­
d a ,  no da ninguna in fo rm acidn  a d ic io n a l sobre l a s  c a r a c t e r f s t i c e s  
d e l f a c to r .
Chr in c lu y e  e l  t e s t  D estino  de B arcos (40) como in d ic a d o r  de Razonamien­
to  g e n e ra l , para v e r s i  l a s  ta r e a s  de f lu id e z  muy r e s t r i c t i v e s  
tie n e n  v a rian za  de razonam iento . "Los t e s t s  34, 15 y 41 son l a s  
ta r e a s  mds r e s t r in g id a s  de l a  b a t e r f s ,  con ten iendo  cada una item s 
con sd lo  una re sp u e s ta  c o r r e c ts .  La d e f in ic id n  p r e f e r id a  para e s te  
f a c to r  ha s id o : h a b il id a d  para  comprender o e a t r u c tu r a r  problèm es, 
p repardndo los para  re s o lv e r lo s "  y una cond ic idn  im p o rtan te  es una
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linn a l t a  r e s t r i c c id n  en l a  re s p u e s ta .  T res de lo s  t e s t s  de e s te  f a c to r  
re q u ie re n  "d a r  con" un concep to , com p lé te r, y re p a r te n  su  v a ria n z a  con 
e l  f a c to r  d e l grupo VCS 7.
Dun Tambidn lo  i d e n t i f i e s  ta n  c laram ente como e l  de B r, s in  i n c l u i r
v a rian za  de ninguno de lo s  t e s t s  de " c la se s "  que componen e l  e s tu ­
d io , donde es un f a c to r  de r e f e r e n c ia .  La v a r ia b le  sexo t ie n e  su 
c o e f ic ie n te  en e s te  f a c to r  y sd lo  en d i t  lo s  hombres son s u p e r io re s  
a l a s  m ujeres.
P r i  Lo id e n t i f i e s  por D estino  de B arcos, como c a s i  todos lo s  a u to re s  
d e l grupo de G u ilfo rd  , -  hay o tro s  AP d e l equipo de G u ilfo rd  que 
t r a ta n  especffica roen te  de l a s  h a b il id a d e s  de razonam iento , pero no 
se han in c lu fd o  en l a  t e s i s ,  pues sd lo  tr a e n  a lgdn  f a c to r  v e rb a l 
de r e f e r e n d a - .  E ncuentro que e s  b a s ta n te  c o r r ie n te  que lo s  t e s t s  
de Razonamiento G eneral recogan v a rian za  de o tro s  t e s t s  b a s ta n te  
he te ro g d n eo s, lo  mismo que o cu rre  en su caso . Creo que e s te  f a c to r  
t i e n e  un marcado m atiz  de s e g u ir  in s tru c c io n c s  com plejas , r é g la s  
que se han dado a l  s u je to .  Quizds l a  excepcidn es e l  t e s t  J a r r a s  de 
Agua, que responde a l  esquema tf p ic o  de t e s t s  de so lu c id n  de p ro­
blèm es.
Gut 7 22 y  ? 12. Son dos f a c to re s  no id e n t if ic a d o s  por G u th rie . El p r i ­
mero t ie n e  sd lo  e l  c ld s ic o  t e s t  de S o lucidn  de Problèm es y Gu c ree  
" que se podrfa  hab er id e n t if ic a d o  de haber in c lu fd o  mds t e s t s  de 
razo m m ien to . R e sa lta  e l  hecho de que aparece d e s llg ad o  de f a c to re s  
numdricos y de o tro s  que se r e f i e r e n  a o tr a s  c la s e s  de razonam len tos. 
Asf pues, e l t ip o  de a c tiv id a d  o pensam iento u t i l i z a d o  para  so lu -  
c io n a r  problemas ap arece  aquf como algo  e sp e c f f ic o .
E l segundo in te r ro g a n te , po r e l  c o n tr a r io ,  co rre sp o n d erfa  
a un segundo in g re d ie n te  d e l razonam iento g e n e ra l ; u sa r  r é g la s  com­
p le j a s .  Es in te r e s a n te  que en e s te  AF ambos a sp ec to s  hayan a p n re c i-
do sep arad o s, s in  form ar un dnico  f a c to r .  P or o t r a  p a r te ,  e l  t e s t  
de Cddigo Numdrico que lo  encabeza no tie n e  c o e f io ie n te s  en un
f a c to r  de F a c il id a d  Numdrica. "Tanto Cddigo Numdrico como Analo­
g ie s  pesaron  tam bidn en un mismo f a c to r  s in  nombre, en T hurstone . 
P a rec fan  razonam iento de alguna c la s e .  Puede h ab er un elem ento 
de comprensidn de l a s  in s tru c c io n e s ,  pues muchos s u je to s  tie n e n  
problem as con l a s  do Cddigo Numdrico".
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He No e x p lic a  nada, p o r t r a t a r s e  de un f a c to r  de r e f e r e n c ia ;  pero
ademds de lo s  t r a d ic io n a le s  t e s t s  de Razonamiento A ritm d tico  y D estin o  
de B arcos, hay t r e s  c o e f io ie n te s  de comprensidn de id e a s  v e rb a le s ;  
una, de ju ic io  p rd c t ic o ,  re q u ie re  ademds e v a lu a r  so lu o io n e s . Los 
o tro s  dos se r e f i e r e n  a l a  buena comprensidn de lo  le fd o .
Ho A, Ho B: Son dos AP de lo s  mismos d a to s  r e a l iz a d o s  p o r lo s  mdtodos 
de B urt y de T hurstone re sp ec tiv am en te . En ambos casos lo s  dos p r i -  
meros c o e f io ie n t e s , -  unfvocos s i  no se cuen ta  l a  v a ria n z a  en e l  
f a c t o r  G eneral en Ho A-, corresponden a Problem as A ritm dti.cos y 
a A ritm d tica  Mecdnica (o p e rac io n es y td c n ic a s  a r i tm d t i e a s ) , lo  que , 
un ido  a o tro s  pesos m enores, co n fig u ran  un f a c to r  de razonam iento 
oon c la ro  sesgo h a c ia  lo  numdrico o , mds gen era lm en te , h ac ia  la  r e a -  
l l z a c id n  de op erac io n es re la tiv a m e n te  rd p id a s  y r u t i n a r i a s ,  con 
r é g la s  s e n c i l l a s .
Ho da d i s t i n t o  nombre a lo s  dos f a c to r e s ;  pero  en Ho A d ic e  
que " lo s  4 prim eros t e s t s  o u a l i f io a n  para l a  d e s c r ip c id n  que Thurs­
tone hace de su f a c t o r  de Razonamiento; "La c a r a c t e r f s t i c a  comdn 
parece  s e r  e l  com pletar con d x ito  una ta r e a  que Im p lica  alguna 
forma de r e s t r i c c id n  en la  so lu c id n " .
Ho A parece  en v o iv e r una c o n tra d ic c id n : i d e n t i f i c a r  un f a c ­
to r  de Razonamiento despuds de e x tr a e r  un f a c to r  G enera l. Tal con- 
tr a d ic o id n  se é v i t a  s i  e l  f a c to r  se in te r p r e ta s e  como "m antener con 
d x ito  una Ifn e a  y e v i t a r  d is t r c c io n e s ,  y no como capacidad  para l a s  
op e rac io n es  fo rm ales de razonam iento ld g ic o " . Asf p u es, se t r a t a  
de una capacidad de a te n c id n -c o n c e n tra c id n ; pero  a l  t r a t a r s e  da m ate­
r i a l e s  co n cep tu a les  y no p e rc e p tu a le s , llam a a l  f a c to r  C oncen trac idn  
C onceptual.
Al ig u a l que a n te s ,  en Duh, lo s  hombres puntdan mds a l to  
que l a s  m u jeres.
Ho B es muy s im i la r ,  ahadiendo a lgunos c o e f io ie n te s  r e l a c io -  
nados con l a  com prensidn de le c tu r a  (1 8 ,2 9 ,3 ) ,  lo  que nuevamente 
nos lo  pone en re la c id n  con l a  com prensidn de m ensajes v e rb a le s  
com plejos.
Hi en Ho A n l  en Ho B tie n e n  pesos lo s  t e s t s  de f lu id e z .
Tambidn en Ho B seh a la  que, s i  b ien  se  puede in t e r p r e t e r  
como razonam iento , no se  t r a t a  de capacidad para  l a  in f e re n c ia  I d g i ­
ca , s in o  de h a b il id a d  para  o rdenar m a te r ia le s  de acuerdo  con algdn  
p r in c ip le  d i r e c to r .
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Nl Al HNG: CMS (Conocim iento de S istem as Sem dnticos). Lo c i ta n  como
" e l  b ien  conocido f a c to r  de Razonamiento G en era l" , e in c lu y e  lo s  dos 
t e s t s  c ld s ic o s  d e l grupo de G u ilfo rd . En e l  a n d l i s i s  HNG, a p e sa r 
de s e r  o t r a  ro ta c id n  " p ro c ru s te r"  de lo s  mismos d a to s , no aparecen  
lo s  t e s t s  (41) y (4 ) en e l  f a c to r ;  pero  aparece  e l  ( 1 ) .  E s ta s  
in e s ta b i l id a d e s  son c a r a c t e r f s t i c a s  de l a s  m an ip u lac iones que ' 
G u ilfo rd  r e a l i z e  con lo s  d a to s  de lo s  AP de su  la b o r a to r io .
En Hi B no aparece  e l  f a c to r ,  y N ih ira  lo  a tr ib u y e  a que 
no se ad m in is trd  D estino  de B arcos.
En HNG, ademds de d a r le  la  misma id e n t i f lc a c id n  que en Ni A, 
comenta que " l a  fu e r te  p a r t ic ip a c id n  de una medida de lo g ro  aca - 
ddmico como t e s t  p r in c ip a l  e x p lic a  probablem ente que a t r a ig a  va­
r ia n z a  de L ec tu ra " .
Ni No comenta e l  f a c t o r ,  po r haber s id o  in c lu fd o  como re f e r e n c ia  y
e s t a r  d e fin id o  por lo s  t e s t s  que se  le  d e s t in a ro n . Es muy semeja n te  
a l  a n te r io r .
Z i lo  compara con e l  f a c to r  R de T hu rstone , pues se t r a t a  de nuevas
ro ta c io n e s  de unos mismos d a to s . ,Tras a n a l i z a r  lo s  desp lazam ien to s 
de v a ria n z a  que se p ro d u je ro n  con re sp eo to  a l a  so lu c id n  de T hu rstone , 
-  qu ien  l e  d io  e l  nombre de R e s tr ic c id n , o "com ple ta r con d x ito  
ta r e a s  que t ie n e n  alguna r e s t r i c c id n  en l a  so lu c id n " - ,  c ree  que 
lo s  nuevos c o e f io ie n te s  hacen p o s ib le  una in te r p r e ta c id n  n f t id a :  
una vez t r a n s f e r id o  e l  elem ento v e rb a l a l  f a c to r  v e rb a l ,  lo s  t e s t s  
de Razonamiento se quedan s o l o s " . . .  "La mayorfa de lo s  t e s t s  son de 
n a tu ra le z a  num drica; pero su v a rian za  num drica puro ya e s td  e x p lic ad a  
por e l  f a c to r  Numdrico".
R espescto  a la  id e n t i f ic a c id n  que hace G u ilfo rd  
de Razonamiento G eneral con CT13. hay que n o ta r  que l a  o p erac idn  
de Conocim iento t ie n e  una connotacidn  erainenteraente p a s iv a , que 
e s to s  f a c to re s  e s td n  l e j o s  de m o s tra r. Por e l  c o n tr a r io ,  re q u ie re n  
una a c t iv a  o rg a n iz a c i^ n  de lo s  m a te r ia le s ,  su m antenim iento s im u l- 
tdneo en la  memoria a c t iv a  m ie n tra s , a v ece s , es p re c is e  a la  vez 
b u sca r l a s  r é g la s  que,a p lic a d a s  a esa s i tu a c id n ,  producen una 
so lu c id n  d eseab le .
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Por e so , l a  a c tiv id a d  a d e s a r r o l l a r  es mds s im i la r  a Produc­
c id n  convergen te . H asta t a l  punto es a s f  que en e s to s  problem as r é s u l t a  
p rdc ticam en te  s u p e r f lu s  la  o u e s tid n  de s i  e l  s u je to  t ie n e  que s e le c c io ­
n a r  la  re s p u e s ta  o p ro d u c ir la i  s i  no a r t i c u l a  e l  m a te r ia l  y  l a s  opera­
c io n es para  sa b e r cdmo d e s c u b r ir la ,  no podrd h acer n i  lo  uno n i  lo  o t r o ,  
a l  menos en lo s  t e s t s  de razonam iento  a r i tm d tic o ;  l a  sim ple com paracidn 
de l a s  a l t e r n a t iv e s  con l a  in fo rm acidn  dada no ayuda a d e c id i r  cu a l es 
l a  c o r r e c ts .
La bdsqueda a c t iv a  de una s o lu c id n , en lo s  f a c to r e s  aquf r e -
p re se n ta d o s , tie n e  a mi ju i c io  dos v e rs io n e s i
a) B uscar ac tivam en te  l a  re g ia  misma, l a  e s t r a te g ia  a s e g u ir .
Tal es e l  caso de lo s  t e s t s  de problem as a r i tm d tic o s .
b) S eg u ir una r é g la s  dadas, de recuerdo  y m an ipu lac idn  comple­
jo s ,  como en D estino  de B arcos.
Ambos t ip o s  de problem as t ie n e n  un im p o rtan te  componente 
v e rb a l ,  de com prensidn y re te n c id n  en l a  memoria a c t iv a  de in fo rm ac io n es 
la rg o s  y com plejas, d u ran te  e l  tiempo n e c e sa r io  pare d e s c u b r ir  l a s  
op erac io n es a r e a l i z a r  y /o  e je c u ta r l a s .  Es muy p ro b ab le , como su g ie re  e l  
f a c to r  de Ho, que un in g re d ie n te  im p o rtan te  en l a  s o lu c id n  de e s ta s  ta r e a s  
sea la  capacidad  de a te n c id n -c o n c e n tra c id n , o am plitud  de l a  memoria 
a c tiv a  p ara  p ro c e sa r  sim ultdneam ente ta n ta  in fo rm ac idn .
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Se exponen en e s ta  seco ld n  lo s  42 fa c to re s  que su rgen  de me­
d id a s  tomadas a  p a r t i r  de l a  ex p res id n  co n tin u a  y l i b r e .  Lo c a ra e te -  
r l s t i o o  de e s ta s  medidas e s  que e l  s u je to  no produce sd m a te r ia l  v e rb a l 
p ara  o b tenez  una a l t a  pun tuacidn  en e l l e s .
Como puede v e rs e , c o n s titu y e n  un d rea  de e s tu d lo  d e l le n g u a je  
poeo f re c u e n ta d a  p o r e l  a n d l i s i s  f a c t o r i a l , -q u iz d s  porque no se  t r a t a  
propiam ente de a p ti tu d e s -#  y  c ie r tam en te  apa rece  b ien  d if e re n e ia d a  e 
In d ep en d ien te  de o t r a s  form as de e s tu d io . En l a  d lt im a  p a r te  de l a  t e s i s  
se  ded ioa  una seocidn  a l a  o o n sid e rac id n  g lo b a l de lo s  f a o to re s  o b te n i-  
dos en  e s t a s  in v e s tig a c io n e s ,  su  p rob lem d tica  y re la c io n e s  con o t r a s  
v a r i a b le s .
Aquf me l im i te  a l a  ex p o sio id n  ordenada de l a  in fo rm ac idn  oo- 
r re sp o n d ie n te  a oada f a c t o r ,  eon a lg u n as  eo n s id e rac io n es  p u n tu a le s  y , 
n a tu ra lm e n te , tra ta n d o  de o rg a n iz e r  lo s  f a c to re s  en g randes f a m il ie s  
y  exponiendo ju n to s  a q u e llo s  que co n sid è re  bdsicam ente é q u iv a le n te s .
A f i n  de que, qu ien  u t i l i c e  e s ta  in fo rm ac id n , pueda c e n t r e r  lo s  
f a c to re s  en e l  co n tex te  de v a r ia b le s ,  s u je to s  e h ip d te s i s  en que a p a re ­
c ie ro n  s in  r e o u r r i r  a  o t r a s  p a r te s  de e s te  tra b a ÿ o , dames a co n tin u a c id n  
una breve gufa  a l f a b d t ie a  de lo s  12 a n d l i s i s  f a c t o r i a le s  en que ap a recen  
y de a lg u n as  de su s c a r a c t e r f s t i c a s .
Oer (O erver, 1976). P re ten d e  e s tu d ia r  l a  d im ensiona lid ad  d e l len g u a­
j e  e sq u iz o frd n ie o . Toma l a s  c o n te s ta c io n e s  a 2 item s de Compren­
s id n  d e l VAIS de 27 s u je to s  e sq u iz o frd n ic o s  y no e s q u iz o frd n ic o s . 
11 ju e c e s  c l f n ie o s  evaldan  l a s  re s p u e s ta s  r e s p e c te  a  13 a d je t iv o s  
o b ten id o s  d e l  le n g u a je  que u san  lo s  p ro fe s io n a le s  para  c a r a c te -  
r i z a r  e l  h ab la  de lo s  e sq u iz o frd n ic o s .
Aparece un f a c to r  Semdntico y o tr o  S in td o tic o , 
pero  no d iso rim in an  e n tr e  norm ales y e sq u iz o frd n ic o s .
Que (G u e rtin , 1939) B stu d ia  s i  lo s  e r r o re s  de le n g u a je  que oometen
lo s  p a o ié n té s  j> s iq u id tr ic o s  se  re la c io n a n  con a sp e c to s  c l f n ic o s .  
A naliza  100 h o ja s  de re s p u e s ta  a l  t e s t  sem iproyec tivo  de R o tte r  
( f r a s e s  in c o m p lè te s ), en fu n c id n  de 17 v a r ia b le s  de e r r o r e s .
E ncuentra  c u a tro  f a o to r e s ,  t r e s  de e l l e s  de t ip o  
g r a m a tic a l- s in td c t ic o  y e l  o u a rto  mds b ien  e s t i l f s t i c o .
BXPRESIOM fVKx)
Haa (H aas, 1974) A n a liza  57 m édidaa, mds l a  edad , tomadas so b re  l a s
re s p u e s ta s  a  l a s  Idm inas d e l TAT dadas po r 180 n iflos de 6 n iv e le s  
de edad . Las m edidas cubren e l  uso  de d i s t i n t a s  p a r te s  de l a  o r a -  
o id n , d iv e r s e s  e o n s tru o c ié n e s  s in td o t ic a s  ( f r a s e s  nom in a les , v e r ­
b a le s ,  a d j e t i v a s . . . )  y  l a  v a rie d a d  d en tro  de cada t ip o  de e s to s  
( e n t r o p f a ) .  De c a s i  to d as  l a s  v ariab lsB o b tien e  una medida a b so lu ­
te  y  o t r a  r e l a t i v e .
O btiene 3 f a c to r e s  a  lo s  que llam a F lu id e z  V erb a l, B la b o ra -  
o idn  S in td c t io a ,  E s tru o tu ra  de P red icado  V erb a l, E s tr u c tu ra  de 
f r a s e  nom inal y  M atiees d e l h a b la . Sdlo e l  s in td o t ic o  o o r r e la o io -  
na oon l a  edad»
Ho A (Howie, 1950) E n tre  39 v a r ia b le s  de a p t i tu d e s  muy d iv e r s e s  ( ra z o ­
nam iento , l e c t u r e ,  f lu id e z ,  memoria, e t c . )  in c lu y e  6 m edidas 
o b te n id a s  sobre  uns red acc id n  aoeroa  d e l C o leg io t t r e s  e v a lu a o io n es  
s u b je t iv a s ,  una medida de o an tid ad  y  o t r a  de lo n g itu d  de l a s  
f r a s e s .
A parece un dn ico  f a c to r  de R edaccidn en e l  que no pesan  
n i  l a  o an tid ad  n i  l a  lo n g itu d  de l a s  f r a s e s .
Ho B (Howie, 1954) A n a liza  lo s  mismos d a to s  que en Ho A, pero  ahora  
p o r e l  mdtodo f a c t o r i a l  m d ltip le  de T hu rstone . Ho A se  a n a l iz d  
p o r  e l  p roced im ien to  je rd rq u io o  de B u rt.
Lev (L ev in , 1965) In te re s a d o  en lo s  fendmenos p a ra l in g Q ls t ic o s  (d u d as , 
b a lb u c e o s . . . ) .  48 s u je to s  de 10-11 afios producen dos h i s t o r i é s  
en p d b lic o  y dos en p riv ad o . Sebre e s ta s  h i s t o r i a s  se  toman 3 
m edidas de p roduccidn  y 9 de dudas, A parece un f a c t o r  g e n e ra l 
de F lu idez-D uda, o tro  de O antidad y  dos de dudas: D é lib é rad es  y 
T ensas.
Poo A (P o o l, 1973) 40 u n iv e r s i t a r io s  de c la s e  m edia, hombres y  m u je res , 
e s c r ib e n  d u ran te  30 m inutes l a  " h i s to r ia "  de su  f u tu r e .  Sobre 
e sa s  re d a c c io n e s  se  tomaron 17 m edidas: d i s t i n t o s  in d ic e s  de com­
p le j id a d  y p ro p o ro io n es de d i f e r e n te s  c lA usu las y p a r te s  de l a  
o ra c i6 n . Se d e fin e n  6 fa o to re s  s in td e t ic o s  y sem dn ticos.
Poo B (Poo, 1973) Exactam ente lo s  mismos t e s t s  y d iseSo a n t e r i o r ,  pero
oon 40 u n iv e r s i t à r io s  de c la s e  o b re ra ,  Aparecen 7 f a o to r e s ;  segdn 
e l  a u to r  sd lo  4 son comunes a ambos g rupos .
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p re  (P re s to n , 1967) 72 u n iv e r s i t a r io s  h ab lan  j  e s c r ib e n  a p a r t i r  d e l 
s ig u ie n te  pie* "E ra un v ie m e s  a l a s  7 » .." »  Sobre sus n a r ra c io n e s  
se  toman 11 medidas* p ro p o rc id n  t ip o /m u e s tra , lo n g itu d  d« l a s  
f r a s e s   ^ lo n g itu d  de lo s  t ip o s  j  p roducc idn , ta n to  p a rs  ex p rea id n  
o r a l  como e s c r i t a ;  j  p ropo ro idn  de in te r ru p c io n e s  j  f re o u e n c ia  
y  du rac id n  de l a s  pausas p a ra  o r a l .
E s ta s  medidas se a n a liz a n  ju n to  a 7 de com prensidn y f l u ­
id e s ,  mds 10 de p e rso n a lid a d  y  sexo .
Apareoen dos f a c to r s *  de d iv e r s id a d  ( o r a l  y e s c r i t a )  y  
uno de p roducc idn , ju n to  oon 4 fa o to re s  de l a s  v a r ia b le s  que no 
son  de e x p re s id n .
Tan A (Tannenbaum e t  a l . ,  1967) 32 u n iv e r s i t a r io s  responden  a n te  una
Idm ina d e l TAT o ra lm en te . Se toman 4 m edidas de duda, 3 de p ro -
duooidn y 3 s i n td o t i c a s .  Aparece un f a c t o r  de o a n tid a d , o tro  
s in td o t ic o  y  dos de co n tin u ld ad  d e l d is c u rs o : dndas por. s t r e s s  
y  dudas c o g n it iv a s .  
yan B (Tannenbaum e t  a l . , 1967) Los mismos s u je to s  de Tan A responden
a o t r a  Idm ina d e l TAT, pero  e sc r ib ie n d o  a cdquina l a s  r e s p u e s ta s . .  
Se toman 6 m edidas de duda, que t r a t a n  de s e r  é q u iv a le n te s  a  l a s  
de Tan A, y l a s  demds m edidas son l a s  mismas. A parecen tam bidn 
4 fap to re s*  o a n tid a d , s in td o t ic o  y dos de dudas o c o n tin u id ad  
de l a  ex p re s id n ; ta s a  de p roduccidn  y  dudas o o g n it iv a s .
Sdlo aproximadam ente son e q u ip a ra b le s  algunos de e s to s  
fa o to r e s  oon lo s  de Tan A.
l e  A (V endeler, 1970) A naliza  l a s  in te r c o r r e la c io n e s  de 28 de lo s  38
t e s t s  d e l e s tu d io  de C a rro l l  (1941). E n tre  e s to s  t e s t s ,  todos
v e rb a le s ,  ta n to  o r a le s  como e s e r i t o s ,  hay una ta r e a  de d e s c r ib i r  
ora lm en te  un cuadro y sobre  esa  d e sc r ip c id n  se toman 3 m edidas. 
Tambidn hay un tema e s c r i t o ,  l i b r e ,  sob re  l a  s i tu a c id n  in t e m a -  
c io n a l .  Sobre e s te  tema se  toman dos m edidas, o an tid ad  y  c a l id a d .
Aparece un f a c to r  de c a lid a d  de l a  e x p re s id n  o r a l ;  pero  
in c lu y e  la  medida s u b je tiv a  de c a lid a d  e s c r i t a .
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EXPRESION (vex)
QUIA PE LOS FACT0RE3
Como en o t r a s  eeco io n ee , he tr a ta d o  de a g ru p a r lo s  j  r e f e r l r n e  
a  e sa s  o a te g o r la s  con a b re v ia tu r a s  ad hoc , fd c llm en te  d e s o i f r a b le s  p o r 
l a  cabeoera de l a  pdglna y  que r e s u l te n  In eq u lro o as  y  f d o i le s  desde e l  
pun to  de v i s ta  de l a  lo c a l lz a c id n *
Una p rim era d iv is io n  e s t
-  F ao to re s  d e l Aoto de e x p re sa rse
-  F ao to re s  d e l P roduoto o c a r a o t e r i s t i o a s  l in g Q ls t ic a s  d e l 
m a te r ia l  v e rb a l r e s u l t a n t s .
E sta  d iv is io n  da lu g a r  a  l a  c la v e t
BxAo (E xp res idn t A oto)
BxPro (B xpresidn t P roducto ) 
que s iv e  oomo p r e f i jo s  d h ico s  p ara  l a  numeraci&n eo n seo u tiv a  d en tro  de 
oada uno.
P ero , adem^s, he e s ta b le o id o  unas su b d iv is io n e s  que no se  r e ­
f i s  Jan  en e l  p r e f i jo  n i  a l t e r a n  l a  oon tin u id ad  de l a  num eracidn.
ExAot
CABTIUAD PRODUOIDA






Cuando agrupo dos fa o to re s  en uno a  voces s u g ie ro , en  e l  t i t u l o ,  
e n tr e  p a rd h te s is ,  un nombre nuevo y  que e s td  en oonsonanoia oon e s ta s  




VBxAe 1 I (CANTIDAD DB PRODUCCIOH)
CANTIDAD PE MEN3AJE PRODUCIDO
LONGITUD DB LA TAREA 
PRODUCCIOH DB PALABRAS
(Tan A) (O ra l)
(Tan B) (E s o r i to )
( l e v )  (O ra l) 
(P re )  (B so r. y o r a l )
Tan A y  le v  son fa o to re s  d e f ln ld o s  sobre ex p re s ld n  o ra l  
(Idm inas d e l TAT y c o n ta r  h l s t o r i a s  en p d b llco  y en p r lv a d o ) ; 
Tan B sobre  ex p re s ld n  e s o r l t a ;  pero  en lo s  t r e e  ca se s  lo s  t e s t s  
que d e fln e n  a l  f a c t o r  son lo s  nismos y de I n te rp re ta c ld n  su -  
p e rf lo la lm e n te  o la r a t  h a b la r  o e s o ro b ir  mucho y empleando 
■ucho tiem po. Bn todos lo s  c a se s  aoompa&an c o e f ic le n te s  mène­
r a s  y  Id g lo o s  d e l ndmero de pau ses .
E l a n d l i s l s  P re  no In o lu y e  l a  v a r ia b le  tiem po, pero  
l a  in te rp re ta o id n  se  r e fu e rz a  p o r a g lu t in a r  l a s  dos medidas 
de o an tid ad  ( e s o r i t a  y o r a l ) ,  m ien tras  que en fa o to re s  de 
d iv e rs id a d  se sep a ran .
Para le v ,  e l  f a c to r  d e so r lb e  a "un niflo que em ite g ran  
ndnero de p a la b ra s ,  a  un ta s a  b a ja ,  tomando mucho tie m p o .. .  
nuchas pauses l a r g e r  reducen  e l  ndmero de p a la b ra s  s in  a f e c t a r  
a l  t ie m p o .. .  y o o n trib u y en  a  d ism in u ir  l a  t a s a .  E l heoho de 
que a  m£a o u tp u t oorresponden  mds pauses c o r ta s  concuerda con 
Godman y B is le r  (1 9 6 1 )" . Su f a c to r  se d is t in g u e  de P lu id e z -  
Duda, Dudas D e lib e rad as  y Dudas T ensas.
Tan A y  Tan B se  d e fin e n  n egativam en te ; m ensajes o o r to s  
que emplean pooo tiem po, en lo s  que e l  s u j e to ,  po r te n e r  que 
tom ar pocas d e o is io n e s  c o g n i t iv a s , -  pues o ree  que e s  e l  caso  
de qu ien  no t ie n e  a so c la c lo n e s  para  l a s  Idm inas d e l TAT-, 
se  e n tr e t i e n s  poco en dudas s i le n o io s a s ,  que para  Tan re p ré ­
s e n ta s  tiempo g astad o  en d e o is io n e s  c o g n it iv a s .  Se d is t in g u e  
de Tiempo Gastado en D eo isiones C o g n itiv a s , In te rru p c io n e s  
p o r S tre s s  y Tasa de P roduooion.
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P re  eeh a la  que "un g ran  o u tp u t v e rb a l depende d e l 
oonooim lento de v o cab u la rlo  y  d e l pooo uso de p a u se s" . Su f a c t o r  se  
a so o la  oon d lf e r e n c la s  de sexot l a s  n u je re s  tie n e n  mds p ro d u o tlv ld a d  
de p a la b ra  que lo s  hombres, a l  monos en e x p re s id n  c o n tin u a .
Realm ente l a  p roducoidn en P re e s td  r e s t r i n g id a  en 
tiem po (p o r  eso no lo  toma oomo v a r ia b le ) ;  5 m in. de p roduooidn  o ra l  
y  40 min. de produocidn e s o r i t a .  E l a u to r  no haoe r e f e re n o ia  a l  tiem po, 
aunque pareoe  su fio ien tem en te  la rg o  en ambos e a s e s . S i fu s s e  e so a so , 
l a  o an tid ad  producida  r e p ré s e n ta r i a  mds b ie n  ta s a  o densidad  d e l  d i s -  
cu rso  que ganas de h a b la r .,
En résum ent en  todos lo s  AP donde se  toman m edidas de 
o an tid ad  de m ensaje producido apareoe  un f a c to r  que mide e se  a sp e o to . 
Pero  t ie n e  un c a rd o te r  muy d i f e r e n te  de un f a c t o r  que s e  d é f in is s e  con 
tiem po lim ita d o  (s e a  p roduccidn  d i s c r e t s  o c o n tin u a ) : se  p ré s e n ta  como 
una ten d en o ia  o d is p o s lo id n  de l a s  personas a  h a b la r  o e s o r i b i r  mucho 
o pooo; no es un f a c to r  de p o te n c ia  y no paztece g u a rd a r r e la c io n e s  im­
p o r ta n te s  n i  oon l a  o a lid a d  n i  con o tro s  a sp eo to s  sem dnticos n i  s i n -  
td c t ic o s  d e l d is o u rso .
PACTORESt
TESTS
(1 .6 )  ECan Tiempo (O ra l)
( 2 ,8 ,5 )  ECon P a la b ra s  (O ra l)
(8 ) ECalDu P ausas L argas 
(6 ) ECalDu Pausas C ortas
(4 .7 )  ECan P a la b ra s  (E s c r ito )
(12) SCC V ooabulario-Sindnim os 
(30) Sexo (P - f)
(10) ECalDu F recuenc ia  de l a s  Pausas
(11) ECalDu D uracidn de l a s  Pausas 
(1 ) ECalDu Pausas S o lenc io sas
(8) ECan Tiempo ( e s o r i to )
(5 ) ECalDu C orrecciones T ip o g ra f ic a s
M o
R n,
D W O  eo
Pi Pi
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TBzAO 2 I FLUIDBZ VERBAL (H as) (O ra l)
D sfin ld o  sob re  l a s  re s p u e s ta s  o ra le s  a l  TAT, pareoe  b d s l -  
oamente Ig u a l a  lo s  a n te r lo r e s .  S ln  embargo, p o r e l  t lp o  de m edidas 
tom adas (no se  tomd e l  tiem po, po r e j . ;  se  tomaron in f in id a d  de 
m edidas dé a< y p ro po ro idn  de d i s t i n t a s  p a r te s  de l a  o ra o id n ) , 
posee"una é é z m é te risa e id n  e z te m a  lo  su f io ie n te m e n te  d if e re n c ia d a  
p a ra  exponerlo  p o r sep a rad o . H atu ra lm en te , p ro p o rc io n a  o t r a  o la s e  
de in fo rm ao idn  muy d e t a l l a d a , -  no re la e io n a d a  oon pausas y  d u d a s- , 
so b re  lo s  in g r e d ie n te s  d e l  d iso u rso  que se  a so o ia n  oon l a  p ro - 
duooidn abundan te ,
Segdn H as, se  d e f in id  p o r su  g ra n  peso en Nümero de p a la ­
b ra s  y  en l a  mayorfa de l a s  m edidas de f re o u e n e ia  de d i s t i n t a s  
p a r te s  d e l le n g u a je ,  de d i s t i n t o s  t ip o s  de o ld u s u la s ,  y  de v a r ie s  
oomponentes v e rb a le s .  En resum en, pareoe r e f l e j a r  oudnto hab la  
un  n ifiô , no e s td  re la o io n a d o  oon l a  edad y e l  peso n e g a tiv e  de 
P ropo ro idn  de P a la b ra s  eomunes in d ie a  que lo s  n iflos que mds h a - 
b la n  u san  un v o eab u la rio  mds d iv e r s if ic a d o  "oomo o o u rre  en lo s  
a d u l te s " .
Es é v id e n ts  que e l  tdrm ino .F liildez d e l a u to r  no bé r e f i e r e  
a  o o n tin u id ad  n i  a ra p id e s  de l a  e z p re s id n , que e s  l a  oonnotao idn  
que t i e n e  e l  tdrm ino en o tr o s  f a o to re s  de e s ta  seo o id n  de produo- 
o id n  c o n tin u a .
Se d is t in g u e  de E lab o rao id n  S in td o tlo a , B s tru e tu ra  de P re -  
d ioado  v e rb a l ,  E s tru o tu ra  de F ra se  Nominal y  K a tio e s  d e l H abla.
TEST Ndmero C o e fio ie n te
ECan P a la b ra s  (n<) ( o r a l ) Ifos 1 9 7 ..
EOP Nombres1 ndmero Has 3 9 5 ..
EOP P reposic ionestndm ero 13 9 5 ..
EGP Pronom bres} ndmero 5 9 3 . .
EGP A d je tiv o s i ndmero 6 9 3 . .
EGP C onjuncionesi ndmero 14 9 3 ..
EGP V erbes: ndmero 4 9 2 ..
EGP A dverb ios: ndmero 7 9 2 ..
EGP R e la t iv e s :  ndmero 8 90. .
EGP A u x il ia re s :  ndmero 11 9 0 i.
EGP C u a n ti ta t iv o s :  ndmero 12 9 0 ..
EGP A r t i c u le s :  ndmero 9 8 5 . .
EOF C ld u su las  nom inales: n< 42 82.
EOF C ldusu las  A d v e rb ia le s : n* 44 7 9 . .
EOF C ldusu las  A d je tiv a s : n» 43 7 7 ..
( s ig u e . . . .)
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VExAe 2 : ( c o n t l n u a c l d n )
TEST________________________  NUMERO COEFICIENTE
EOP G erundios: ndmero Has 51 69
EGP I n f i n i t i v e s :  ndmero 50 61
EOF C ldu. M odif. de A dj. y A dv.: n* 45 56
EOF O rac io n es : E n tro p la 40 55
EGP In te r je c c io n e s :  ndmero 15 54,
EGP In d e f in id o s :  ndmero 10 51
EGP P a r t io ip io s  P asados: n# 53 50
EOP V erbos: d e s o r ip to re s N 36 47
EOF F ra se s  nom inales: e n tro p la N 30 45
EGP R e la t iv e s :  p rop o rc id n m 21 42,
EOF O racidn: n* medio de oomponentes 39 39
EGP C onjunoiones: p rop o rc id n 27 37
BOP P a r t i c i p le s  p re s e n te e : ndmero 52 37
EOF C ldu. M odif. A dj. y  A dv.: p ro p e r . 49 36,
EGP P a la b ra s  oomunes: p rop o rc id n 2 —60,
EGP A u x il ia re s :  p ro p o rc id n 24 -51,
EOF F ra se s  nomin. con un d e te rm .:p ro p . , " 34 -4 0
EGP P a r t i c i p le s  p ré s e n ta s :  p ro p o rc id n 56 -39
EGP V erbos: E n tro p la  r e l a t i v e 30 -3 9
EGP A r tlo u lo s :  p ro p o rc id n 22 -39
VExAo FLUIDSZ. OONTINUIDAD DEL DISCURSO
VExAo 3 : (LENGUAJE POCO FLUIDO)
TASA DE PRODUCCION (Tan B) (E s c r i to )
FLUIDEZ-DUDA (Lot) (O ra l)
Aparocon dos fa o to re s  o a s l  p a r a le lo s ,  uno d e f ln ld o  so b re  
m a te r ia l  o r a l  j  e l  o tr o  e s o r i to ,  produoiendo so b re  e s tlm u lo s  y  
co nd io iones muy d i f e r e n t e s ,  p o r dos a u to re s  d i f e r e n t e s .  S in  embar­
go no ap a rece  un f a c t o r  sem ejan te  en Tan A, que son l a s  mismas 
oond io iones que en Tan B, pero  o r a l e s .  E s ta  s im i l i tu d  se  observa 
inspeooionando  l a s  m edidas: en  ambos oasos se  dan pocas p a la b ra s  
p o r m inuto , pooas p a la b ra s  en  td rm inos a b s o lû te s ,  muchos s i le n o io s  
la r g o s ,  medianos y  o o r to s ,  muotaas o o rreo c io n es  y  r e p e t lc io n e s ;
La d n ica  v a r ia b le  con pesos o puesto s e s  e l  tiem po em pleado, que 
e s c r i to  a  mdqulna es mucho y  hab lado  pooo, lo  que su g ie re  que 
q u izd s hay una con tam inacidn de l a  h a b il id a d  p a ra  e s c r i b i r  a  md- 
q u in a .
C onsidéré  que re p re s e n ts  un f a o to r  g e n e ra l de le n g u a je  pooo 
f lu id e ,  de d l f l c u l t a d  de e x p re s id n , d e fin ien d o  a  un d iso u rso  que 
f lu y e  con d i f i c u l t a d ,  in te rrum p ido  y  le n to .
V EXPRESION: ACTO (VExAc) 693
VExAo 3: (Contlnuacldn)
PLUIDEZ- TASA DB 
DUDA PRODUCCION
Lev Tan B
(2 ) ECan Pribbras (O ra l)  -64
(7 ) ECalDu R ep e tlc io n es  60,
(3 ) ECan V elocidad (o r a l )  -5 9 .
(8 )  ECalDu Pausas L argas 54.
(6 ) ECalDu Pausas C ortas 53.
(4 ) ECalDu V o ca lizac iones S u e lta s  48.
(5 ) ECalDu C o rre g ir  P ra se s  42.
(1 ) ECan Tiempo (O ra l) -34
(9 ) ECan V elocidad (E s c r i to )  -8 8 .
(2 ) ECalDu S ile n o io s  e n tre  P a l. : Kedianoa 01,
(4 ) ECalDu S ile n o io s  den tro  de l a s  P a l.  71.
(3 )  ECalDu S i l e n o io s .e n tre  P a l.tL a rg o s  67.
(7 ) ECan P a la b ra s  (E s c r i to )  -57
(5 ) ECalDu C orrecciones T ip o g rd f ica s  43
(0 ) ECan Tiempo ( e s c r i t o )  42
VBxAo 4  (DUDAS COGNITIVAS)
TIEMPO GASTADO EN D K C I3I0N E 3 COGNITIVAS ( T a n  A) 
( T a n  B)
(O ra l)
( E s o r i t o )
O t r a  v e z  a p a r e o e  u n  f a o t o r  m uy s e m e j a n t e  e n  l a s  d o s  f o r m a s  d e  
e x p r e s i d n :  o r a l  y  e s o r i t a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  f a c t o r  o r a l  S e  h a l l a  a  
m e d io  c a m in o  o è n  e l  f a c t o r  a n t e r i o r  ( l e n g u a j e  p o o o  f l u i d o ) ,  d o n d e  
s e  s e f l a l d  s u  a u s e n o i a .  T a n  l o  d e s o r l b e  a s l :
"E m ezige oom o u n a  d im e n s i d n  d e  t a s a  o  q u i a f s  f l u i d e z . . .  U na 
t a s a  d e  h a b l a  b a j a  v a  a c o m p a f la d a  p o r  u n  a u m e n to  e n  e l  t i e m p o  t o t a l  
d e  c o d i f i o a o i d n . . •  P e r o  l o s  a l t o s  p e s o s  d e  P a u s a s  S i l e n o i o s a s  y  
P r o p o r c i d n  P a l a b r a s  L d x l o a s / P a l *  P u n o l o n a l e s  s u g u i e r e n  l a  h i p d t e s i s  
d e  q u e  a l g u n o s  f e n d m e n o s  d e  d u d a  i n d i c a n  i n o e r t i d u m b r e  c o g n i t i v a ; 
T a l e s  d u d a s ,  com o l a s  p a u s a s  l a r g a s ,  o o u r r e n  b a j o  o o n d i o i o n e s  d e  
g r a n  d e m a n d a  c o g n i t i v a ,  s o b r e  t o d o  s i  h a y  q u e  h a c e r  d e o i s i o n e s  
e e m d n t i o a e ;  . . .  a l  a u m e n t a r  l a  d em a n d a  c o g n i t i v a ,  l a  d i v e r s i d a d  d e  
a s o o i a o i o n e s ,  l a  p r o p o r c i d n  I d x i o o / f u n c i o n a l  a u m e n t a ,  t a m b id n  l a s  
p a u s a s  s i l e n o i o s a s ,  l o  q u e  e x p l i c a  u n a  t a s a  m ds l e n t a  y  m a y o r  t i e m ­
p o  d e  c o d l f i o a o i d n  t o t a l " .
E n  T a n  B ( r e s p u e s t a s  m e c a n o g r a f i a d a s ) ,  l a s  p a u s a s  d e n t r o  d e  
l a s  p a l a b r a s  v a n  e n  d i r e c c l d n  c o n t r a r i a  a l  f a c t o r ,  s u g i r i e n d o  q u e  
u n a  v e z  h e c h a  l a  s e l e c o i d n  s e m d n t i c a  ( p a u s a s  l a r g a s )  s e  p r o o e d d  c o n  
m a y o r  f l u i d e z  e n  l a  e x p r e s i d n .
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V EXPRESION: ACTO (VExAc)
VBxAc 4: (Contlnuacidn)
_ tiempo gastado TIEMPO GASTADO
FAOTORES:gj, DEOISIONES EN DEOISIONES 
COGNinVAS COGNITIVAS ?
TESTS AP: Tan A Tan B
(7 ) ECan V elocidad (o r a l )  - 8 6 , ,
(6 ) ECan Tiempo (O ra l) 65
(1 ) ECalDu Pausas S ile n o io s a s  60
(9 ,1 1 ) EGP P a l. L d x ic a s /P a l. Puncionales55  8 7 . .
(2)ECalDu V o ca liz ac io n es S u e lta s  -35
(3)ECalDu S ile n o io s  e n tre  P al.zD argos * 54
(4)ECalDu S ile n o io s  d en tro  de l a s  P a l.  -42
VExAc 5 : DUDAS DELIBERADAS (Lev)
La in te r p r e ta e ld n  de e s te  f a o t o r  e s td  hecha como e i  todos 
lo s  s ig n o s  de lo s  o o e f io ie n te s  e s tu v ie s e n  cam biados.
Lev lo  d e f in e  po r e l  c o n tr a s te  e n tre  ta s a  de ex p re s id n  
b a ja  y  muohas dudas la r g a s  (o b sd rv ese  que lo s  s ig n o s  d io en  lo  con­
t r a r i o ) .  Esa ta s a  b a ja  va aeompahada (segdn Lev, pero  no apa reo e  a s f  
en lo s  o o e f io ie n te s  pues ambos t ie n e n  e l  miamo s ig n o ) p o r  a l t a  
in c id e n o ia  de re p e t io io n e s  y de co rrecc io n aa  (0 ,2 2 , no reoog ido  en 
l a  m a t r iz ) ,  y  pooas pausas c o r ta s .  "Aparece e l  p e r f i l  de un niflo 
qüe ouando h ab la  lo  haoe despac io  y que cuando haoe pau sas l a s  haoe 
la r g a s .  C o n tro ls  su  d iso u rso  re p i tid n d o se  a  s i  mismo y c o r r ig ie n d o . 
P or lo  ta n to  e s  una dim ensidn de dudas d e lib e ra d a s , a so c ia d a  oon 
ex h ib io io n ism o ."
(Probablem ente hay e r r a ta s  en l a  p u b lio a o id n  pues no pareoe  
co h eren te  l a  in te r p r e ta c id n  d e l a u to r  oon lo s  d a te s ) .E l  p e r f i l  que 
o fre c e n  lo s  o o e f io ie n te s  p u b licad o s  e s  e l  de un h a b la d o r rdp ido  
pero  in s e g u ro , un h a b lad o r qu izds a to lo n d ra d o . A mi ju io io  p o d rla  
t r a t a r s e ,  aproxim adam ente, d e l  polo  opuesto  a l  a n t e r i o r  f a o to r .
dblS adas
_________TESTS_________________________ ^ ________Lev
(3 ) ECan V elocidad (O ra l) 55
(8 ) ECalDu Pausas Largas -53
(7 ) ECalDu R epe tio iones 40
(6 ) ECalDu Pauses C ortas 32
V EXPRESIONt ACTO (VExAc) 695
VExAo 6*(DUDAS TENSAS)
DUPAS TENSAS (Lev) (O re l)
INTERRUPCIONES POR STRESS EN LA CODIFICACION (Tan A) (O ra l)
Amboe fa o to re s  e s td n  d e f ln id o s  a p a r t i r  de ex p re s io n es  o ra ­
l e s  (o o n ta r  h i s to r i é s  en p tib lico  j  en p r iv a d o ; r e s p u e s ta s  a n te  l a s  
Idm inas d e l  TAT) y ambos a u to re s  o o in c id en  en r e la c io n a r lo s  con l a s  
h ip d te s i s  de O o ld n an -E is le r (1961) de que l a s  pausas l l e n a s  y  l a s  
pausas v a e la s  responden a  funo iones d i f e r e n t e s ,  c a ra o te r iz a n d o  l a s  
l l e n a s  a  a q u e lla s  s i tu a o io n e s  de o o d if ic a c id n  que provocan emooidn.
P ara  Tan A, ouando l a  Idm ina d e l TAT e l i c i t a  re s p u e s ta s  
que producen an sied ad  e l  s u je to  se  in h ib e  de e x p re s a r la s  y  busoa 
td rm inos y  ex p res io n es  mds a o e p ta b le s .
Lev m atiza  que l a  verdadera  d if e r e n c ia  e n tr e  dudas te n s a s  
y dudas r e f le x iv a s  se corresponde con s i le n o io s  o o r to s  y  la r g o s ,  
m ie n tra s  que l a s  pausas l l e n a s  y  v a c la s ,  s i  son b re v e s , fo rm arlan  
un dn ioo  f a c to r ,
Nuevamente Lev in t e r p r é ta  lo s  s ig n o s  oambiados re s p e c te  a 





DUDAS POR STRESS EN LA 
TENSAS COKUNICACION
Lev Tan A
(6 ) ECalDu P ausas C ortas -41
(5 ) ECalDu C orreccidn  de F ra se s  40 
(4 î^ C a lD u  V o ca lizac iones S u e lta s  -32  -6 9 .
(7 ,3 )  ECalDu R epe tio iones (29) -8 3 .
(4 ) ECalDu Comienzos F a lso s  -6 9 .
(9 ) ECalDu P a l .  L é x ic a s /F a l.F u n c io n a le s  -49
Y EXPRESION I PRODUCTO (TOxPro)
VBxPro 11 (CALIDAD: ORAL)
CALIDAD DE LA EXPRESION ORAL (We A)
R eprésen ta  un f a o to r  basado en ju lo io s  g lo b a le s  y  s u b je t lv o s  
sob re  l a  o a lid a d  de l a  ex p re s id n  o r a l .  Apareoe d ife re n o ia d o  de P a c i-  
l id a d  O ral y de F a o ilid a d  B s o r i t a ;  p e ro , a l  e s t a r  o a ra o te r iz a d o  p o r 
medidas tomadas de una s d la  prueba ( d e sc r ip c id n  o r a l  de un o u ad ro ) .
We o ree  que no da lu g a r  a una in te r p r e ta o id n  g e n e ra l .
En r e a l id a d ,  aunque aq u f hemos m antenido l a  d is t in o id n  e n tr e  
O ral y e s c r i to  porque en We A a p a rece  como un f a o to r  d i s t i n t o ,  b ie n  
pu d ie ran  e s te  f a c to r  y lo s  dos s ig U ie n te s  (ExPro 2 ) r e p r é s e n te r  un 
dnioo f a o to r  de o a lid a d  d e l d iso u rso  que puede r e f l e j a r  p re f e re n e ia s  
de lo s  pun tuado res mds que h a b il id a d e s  de lo s  s u j e to s ,  pues en ambos 
caso s  lo s  pesos p r in c ip a le s  r e f l e j a n  l a  o p in id n  g e n e ra l  de ju eo es  
sobre  e l  m a te r ia l  p ro duc ido . Los o t r o s  o o e f io ie n te s  a e la r à r l a n  
qud a sp eo to s  de l a  e x p re s id n  in f lu y e n  mds en l a  o p in id n  de lo s  
ju e o e s .
TESTS Ndmero C o e fio ie n te
ECalEs GLOBAL (O ra l)  We A 22 - 0 ,8 8 . .
ECan PALABRAS (O ra l)  " 20 - 0 ,7 1 . .
ECalEs GLOBAL (E s c r i to )  " 19 -0 ,5 0 .
ECalDu D eso ri. de o u ad ro iC o n tin u i. " 21 - 0 ,4 7 . .
VExPro 2: (CALIDAD: ESCRITO)
REDACCION (Ho A)
ÈEDACCION: ASPEOTOS MECANICOS (Ho B)
Se t r a t a  de unos mismos d a te s  a n a liz a d o s  p o r l o s  mdtodos de 
B urt y de T hurstone reep eo tiv am en te . En e l  p rim er caso  lo s  o o e f io ie n ­
te s  en e s te  f a o to r  son mds pequeAos (y  lo s  pequeflos de Ho B ban 
d e sa p a re c id o ) , pues l a  mayorfa de lo s  t e s t s  tie n e n  e x p lic a d a  p a r te  
de su  T arianza  en e l  f a o to r  g e n e ra l .  S in  embargo ambos fa o to re s  
apareoen  su b s tan c ia lm en te  Ig u a le s  y  r e f l e j a n  l a  e s tim ao id n  de lo s  
m aestros sob re  l a  o a lid a d  de l a s  red acc io n es  (v e r  e l  f a c t o r  a n t e r io r ,  
ExPro 1 ) ,  que, a  ju io io  de Ho, pueden habar s id o  in f lu f d a s  po r im- 
p re s io n e s  d e riv ad as  de lo s  a sp e o to s  mds meodnioos de l a s  re d a c c io n e s : 
o la r id a d  de e s o r i tu r a ,  o r to g r a f f a ,  e r r o re s  g ra m a tic a le s .
Como en e l  a n t e r io r ,  todos lo s  d a te s  su rgen  de un mismo e j e r -  
o io io  de red ao c id n , y p rd c ticam en te  no hay o o e f io ie n te s  de t e s t s  
oonvenoionales de f lu id e z  d i s c r e t s .
V EXPRESION» PRODUCTO (VSxPro) 





REDACCION REDACCIONI ASPEOTOS 
MECANICOS 
Ho A Ho B
(3 1 .3 1 ) ECalEs G lobal (E s o r ito )
(3 2 .3 2 ) ECalEs Lim pieza (red ao c i6 n ) 
( 5 ,5 )  ECalEr Gram ^tioa en Redaceidn
(4 ,4 )  ECalEr O rto g ra ffa  en Redaoeidn 
(20 ) ECan P a la b ra s  (E s o r ito )
(34 ) P l i s  Heoho-Consecuenoias
(11 ) T est No V erbal A.C.E.R 
(30 ) PMLsLs S f lsb a s -S f la b a s
5 1 .. 62.
4 5 .. 54







EXPRESION: PRODUCTO. ASPECTOS SEMANTICOS
VExPro 3: SEMANTICO (Oer)
E s te  f a o to r  e s t f  basado en l a s  p u n tuac iones que 11 ju eo es  
e lf n io o s  d ie ro n  a  l a s  r e s p u e s ta s  de 2 7 eu je to s  ( e n t r e  e l l e s  9 e s q u i-  
z o frd n io o s )  a  dos p reg u n tas  de Comprensidn d e l WAIS; l a s  pu n tu ac io n es 
fu e ro n  en una e s c a la  de 4 puntos re s p e c te  a  13 c a r a c t e r f s t i c a s  d e l 
le n g u a je  que se  usan  en l a  te r a in o lo g fa  c l f n ic a  p ara  o a r a c t e r i z a r  
e l  h ab la  de lo s  e sq u iz o frd n ic o s .
E s te  f a c to r  se  d e fin e  f r e n te  a  o tro  llam ado S in td c tio o  y 
p o r lo s  a d je t iv o s  que tie n e n  lo s  mayorss o o e f io ie n te s  pareoe  r e f l e ­
j a r  " ju io io s  r e l a t i v e s  a  s i  e l  s ig n if ie a d o  de una f r a s e  e s  a p ro p ia -  
do a l  c o n te x te ” .
Aunque lo s  d i s t i n to s  c a l i f i c a t i v o s  que su e le n  em plearse 
p a ra  o a r a o te r i z a r  e l  h ab la  e sq u iz o frd n ic a  pareoe que pueden d e s -  
o r ib i r s e  m edian ts dos d im ensiones (sem an tics  y s i n t d c t i c a ) ,  e s t a s  
no d iec rim in an  a  lo s  e sq u iz o frd n io o s  de lo s  no rm ales.
TESTS NUMERO COEFICIENTE
ECalEs Lenguaje I n te l ig e n te Ger 9 0 ,9 6 . .
ECalEs Lenguaje Inaprop iado Ger 10 - 0 ,9 4 . .
ECalEs Lenguaje Con S entido Ger 2 0 ,8 8 .
ECalEs Lenguaje Anormal Oer 1 -0 ,8 1 .
ECalEs Lenguaje Desyiado Ger 3 - 0 ,7 8 .
ECalEs Lenguaje F a m ilia r Ger 12 0 ,7 7 .
ECalEs Lenguaje Extraflo Ger 8 -0 ,7 0 .
ECalEs Lenguaje Vago Ger 13 -0 ,6 3
ECalEs Lenguaje E sq u lzo frdn ico Ger 6 -0 ,6 0
ECalEs Lenguaje Confuso Ger 7 -0 ,4 7
ECalEs Lenguaje Poco In teg rad o Ger 4 -0 ,3 4
Y EXPRESION 1 PRODUCTO (VExPro) - g j g
YExPro 4 t (ADJETIYOS)
ELABORACION DESCRIPTIYA (Poo B)
C asl se  puede o o n s ld e ra r  un f a c to r  e sp e c lf lo o  de A d je tlv o s .  
Ademfs se  d is t in g u e  de o tro  s im i la r  de E lab o rao id n  A d v erb ia l y  e s td n  
a u se n te s  lo s  a sp eo to s  e s t r u o tu r a le s .
Aunque no apareoe  un f a c t o r  é q u iv a le n te  en  Poo A (C la se  
m ed ia), co n s id è re  que e l  f a c t o r  e tiq u e ta d o  por Pool como r e f e r e n o ia  
p e rso n a l (Poo A) e s  un oompuesto de A d je tiv o s  (en  v e rs id n  n e g a tiv e )  
v s . pronombres p e rs o n a le s . E sta  misma o p o sic id n  ad je tiv o s -p ro n o m b res  
apareoe  en  e l  f a o to r  E s tru o tu ra  de P w dioado  Y erb a l, mis a d e la n te .
TESTS  NUMERO COEFICIENTE
EOP A d je tiv o s : P ro p o rc id n  Poo B 8 0 ,9 5 . .
EGP A d je tiv o s  no Comunes/N* de P a l. Poo B 9 0 ,8 2 .
YBaffro 5* (ADVERBIOS)
ELABORACION ADVERBIAL (Poo A)
(Poo B)
Poo A y Poo B (o la s e  media y  c la s e  o b re ra )  son  ev iden tem ente  
e l  mismo f a o to r  ( c o e f io ie n te  de oongruenola 0 ,9 3 ) .
E speo lfioam en te  lo  i d e n t i f i e s  como un f a o to r  d e l d re a  semdn- 
t i o a  f r e n te  a  s in td o t io a ;  d en tro  d e l d rea  sem dntioa se  d if e r e n c ia  
o laram ente de A d je tiv o s  (Y er E s^ro 4 ) .
FAOTORES: ELABORACION ADVERBIAL
TESTS______________________AF^________________ Poo A Poo B
(12,12)EGP Adver. no u su a le s /n *  de P a l.  9 2 ..  9 7 . .
(15,15)EGP Adv. no u su a ./v e rb o s  forma p e rso n a l 84 . 9 6 ..
(1 1 ,1 1 ) EGP A dverbios: P ro p o rc id n  6 7 ..  74.
(13) EGP R aioes Verb, c o m p le ja s /v e r. fo tn a  p e rs .___________ 38
YExPro 6: (ADVERBIOS)
MATICE3 DEL HABLA (Has)
Has e stim a  que no e s td  ta n  o la ro  como lo s  o tr o s  f a o to re s  de 
su  a n d l i s i s .  No apareoe  en ningdn grupo de edad p o r sep a rad o , pero  
s i  en e l  a n d l i s i s  oonju n to  y  no e s td  re lao io n ad o  oon l a  edad . P a re ­
oe i d e n t i f i c a r  una dim ensidn que contrapone l a  abundancia  de modi- 
f ic a d o re s  y o u a li f ic a d o re s  oon l a  pobreza s u s ta n t iv a  y  v e rb a l .
Lo situâm es a l  lado  de ExPro 5 , aunque evidentem ente e s  mds oom- 
p le jo ,  p o r lo  que se  expone po r separado .
V EXPRESIONt PRODUCTO (VExPro) 699
VExPro 6i (Contlnuaoidn)
TESTS__________________________________  NUMERO COEFICIENTE
EUE C ld u su las  A d v e rb ia le s : P ropo rc idn Has 46 0 ,4 9 . .
EGP A dverb ios: p ro p o rc id n 20 0 ,4 1 .
EGP C onjunoiones: P ropo rc idn 27 0 ,35
EGP C ldusu las A d je tiv a s : P ropo rc idn 47 0 ,3 5 .
EGP I n te r je c c io n e s :  P ropo rc idn 28 0 ,31
EGP C ld u su las  Nominales (P ro p o rc id n ) 46 - 0 ,5 2 . .
EGP V erb o s:(ro p o rc id n . m 17 -0 ,4 0
EGP P ropo rc idn  de Nombres 16 -0 ,3 6
EGP P ropo rc idn  de A r t ic u le s 22 -0 ,3 5
EGP C ldusu las  N om inales: Ndmero 42 -0 ,3 3
EOP R e la t iv e s :  P ropo rc idn 21 -0 ,3 3
VExPro 7 t (NOMBBBS)
ESTRUCTUHA DE PHASE NOMINAL (Haa)
Has I d e n t i f i c a  e l  f a c to r  en  g ran  p a r te  so b re  lo s  p e so s  nega­
t i v e s ,  e sp e o ia lu e n te  m edidas de l a  variedad  de l a s  f r a s e s  nom inales 
(E n tro p la  y E n tro p la  r e l a t i v a ) .  Realmente no e x p lio a  l a  n a tu ra le z a  
d e l f a o to r ;  s t l o  enumera lo s  t e s t s  que lo  d e fin e n  p o s itiv a m e n te .
A mi ju io io  su g ie re n  una id e a  de len g u a je  p o b re , t a n t e  s e -  
m dntiea oomo s in td o tio a m e n te  hab lando i p a lab ra s  eomunes, in d e f in id o s  
y  p a r t io ip io s  p r é s e n ta s ; pooa v a rie d a d  en l a  m orfo log la  v e r b a l , 
pooos r e l a t i v e s  y  f r a s e s  a d je t iv a s  y ,e n  d e f i n i t i v e ,  l a s  f r a s e s  nomi­
n a le s  que u t i l i s a  son e s tru o tu ra lm e n te  pooo v a ria d a s»
Quizds e s te  f a o to r ,  oomo e l  a n te r io r ,  e s t a r l a n  m ejo r s i tu a d o s  
a  medio oamino e n tr e  l o  sem dntioo y  lo  s in td o t io o .
TESTS NUMERO COEFICIENTE
EGP PALABRAS COMUNES: PROPORCION Has 2 0 ,4 8
EGP In d e f in id o s :  Ndmero Has 10 0 ,4 6
EGP P a r t io ip io s  P ré s e n ta s : p rop o rc id n Has 56 0 ,4 4
EOP P a r t io ip io s  P re se n te e : ndmero Has 52 0 ,4 3
EGP In d e f in id o s : P ropo rc idn Has 23 0 ,4 1 .
EOP P re p o s io io n e s : P roporc idn Has 26 0 ,4 0
EGP P ra se s  Nominales con un sd lo  de term. : P rop . Has 34 0 .3 2
EGP V erbe: D e sc rip to re s Has 36 -0 ,4 1
EGP R e la t iv e s :  P ropo rc idn Has 21 -0 ,4 1
EOP P ra se s  N om inales:E n trop la  R e la tiv a Has 31 - 0 ,3 9 . .
EGP Pronombre : P ropo rc idn Has 18 -0 ,3 5
EGP P ra se s  N om inales: E n tro p la Has 30 -0 ,3 4
EGP C u a n ti ta t iv o s :  P ropo rc idn Has 25 -0 ,3 4
EGP C ldusu las A d je tiv a s :P ro p o rc id n Has 47 -0 ,3 3
EGP A d je tiv o s : P ropo rc idn Haa 19 -0 ,3 2
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VExPro 6: (PRONOMBRE PERSONALES)
REPERENCIA PERSONAL (Poo A)
(Poo B)
No pareoe que e s td  muy J u s t l f lo a d a  l a  I d e n t l f l c a o ld n  de 
e s to s  f a o to re s  b a jo  e l  mismo nombre, oomo haoe Poo, pues su  c o e f i ­
o ie n te  de oongrueneia  es 0 ,5 7 ; b a s ta  in s p e c o io n a r  lo s  o o e f io ie n te s  
p a ra  v e r  que en Poo A l a  r e f e re n o ia  p e rso n a l e s  muoho mènes im p o rtan ­
te  que l a  f a l t a  de a d je t iv o s ,  p o r lo  uqe mds b ie n  pareoe  un oompues­
to  de R eferen o ia  P e rso n a l y ExPro 4 (A d je t iv o s ) .
Como e l  mismo a u to r  d io e , Poo A " in d io a  t o t a l  a u sen o ia  de
e la b o ra o id n  d e s c r ip t iv e " ,  aunque luego  resume que "en  o o n jun to  a p a re ­
oe oomo un f a c to r  de r e f e re n o ia  p e rs o n a l” .
S in  Embargo e l  t l t u l o  pareoe a d a p ta rse  b ie n  a  l a s  c a r a o te -  
r f s t i c a s  de Poo B. E l a u to r  o ree  que e l  f a c to r  de R efe ren o ia  Ego- 
c d n tr ic a  (Poo A) (V er ExPro 9) apareoe en Poo B subsumido en R efe ren ­
o ia  P e rs o n a l.
»iGTOBP«ï, RKFBRBNCIA REFERENOIA FAOTORESj PERSONAL PERSONAL
TESTS_________________________ AF% Poo A Poo B______
(9 ) EOP A d je ti .  no oomunes/N* de P a la b ra s  -9 0 .
(8 ) EGP A d je tiv o s : P ro p o rc id n  - 8 9 . .
(1 7 .1 7 ) EOP Pronomb. P e rso n ./N* de P a la b ra s  63. 9 0 . .
(1 8 .1 8 ) EGP "Yo": n » / N* de p a la b ra s  6 l .  56
(13)E0P R aioes v e rb , c o m p le ja s /v e r, f o r .  p e rs o n .45.
(5 ,5 )  EGF In d ic e  de S ubord inacldn  de Loban 35 33
(11) EGP A dverbios; P ropo rc idn  49
(10) EGP A d je t. no Comunes/N» de A d je tivos__________________ -44
VExPro 9 t (PRONOMBRES PERSONALES, PRIMERA PERSONA)
REFERENOIA EGGCENTRICA (Poo A)
RELATO IMPERSONAL (Poo,B )
En Poo A (o la se  m ed ia ), ju n to  a l  uso abundante d e l "yo" 
ap areo e  o ie r ta  oom plejidad  d e s c r i t iv a  y e s t r u o tu r a l  y , dado que se  
t r a t a  de e s o r ib i r  sobre e l  fu tu re  de cada uno, Poo p ie n sa  que t a l  
red ao c id n  a u to b io g rd f ic a  re p ré s e n ta  una a c t i tu d  a c t iv a  de "yo soy e l  
dueiio de rai d e s t in e " .
S in  embargo, en Poo B (c la s e  o b re ra )  no en cù en tra  un f a c t o r  
é q u iv a la n te .  Apareoe o tr o  en que e l  uso de l a  p a s iv a  va aoompaflado 
de l a  e v i ta c id n  d e l pronombre "yo" , lo  que tran sfo rm a  e l  inform e
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VExPro 9 t (C o n tlnuac ldn )
a u to b io g rd f lo o  en im persona l.
Dado qua son dos AF d i f e r e n t e s ,  oreo que fd o ilm en te  se  pue­
den a s im i la r  oomo l a  v e rs id n  p o s i t iv a  y  n e g a tiv a  d e l mismo f a c to r ;  
v e rs id n  que, p o r o t r a  p a r t e ,  pareoe  coh e ren te  con lo s  su p u es to s  
o o o io o u ltu ra le s  que a p l ic a  e l  p rop io  a u to r .
F A C T O R E S -^^ '^"^^*  *^*^™‘^ “ ‘EGOCENTRICA IIJIPERSONAL
TESTS AF» Poo A Poo B
(19»19)EGP "Yo"»n*/N* Pronombres P e rso n a les 9 4 .. -9 5 ..
(3 ) EGF C ldusu las A d je t./V e r . forma p e rso n a l 68.
(ie,18)EGP "Yb»n#/N# de P a la b ra s 61 -77.
(6)EGF In d ic e  Ponderado de S ubord i. de Loban 34
(14)EGP Verbos en P as iv a /V e r, forma p erso n a l 34
VBxPro 10» (VERBOS)
JB3TRUCTURA DB PREDICADO VERBAL (H as)
Has se  l im i ta  a  s e f la la r  que en e l  lado  p o s i t iv e  e s td n  l a s  
dos medidas de v a rie d a d  v e rb a l (E n tro p la  y e n tro p la  r e l a t i v e )  y 
que apareoe  un f a c to r  s im i la r  en 4 de lo s  6 g rupos de edad . En 
l a s  oono lu s iones sefla lE ^îa  d ioo tom la e n tre  e s t ru o tu r a  v e rb a l y 
nom inal apareoe  tam bidn en e l  h a b la  a d u lta  (Jones y Vepman,1967).
C onsidère im p re so in d ib le  i n s i s t i r  en e s te  a sp eo to  d ic o td -  
mioot abundanoia y d iv e r s id a d  en  e l  uso de v e rb o s , o rg a n iz a c id n  
oom pleja en to m e  a l  verbe (pronom bres, i n f i n i t i v e s )  va acompaflado 
de e so asez  de nombres y  o a l i f i c a t i v o s  de lo s  nom bres. Y e s te  
f a o to r  oom plejo, que d e fin e  un e s t i l o  de e x p re s id n , no e s  e l  n e g a t i ­
ve de E tf ro  7 (E s tru o tu ra  de f r a s e  n om ina l) , oomo puede s u g e r i r  
una v is id n  s u p e r f io ia l  y l a  in d e f in io id n  de aq u e l t l t u l o .
TESTS__________________'____________ NUMERO COEFICIENTE
EOP Verbos» E n tro p la Has 37 0 ,6 5 .
EGP Pronombres» p roporo idn Has 18 0 ,6 0 .
EGP Verbos» p ropo rc idn Has 17 0 ,5 0 .
EOP Verbos » E n tro p la  r e l a t i v a Has 38 0 ,5 0 .
EGP I n f in i t i v o s :  p rop o rc id n Has 54 0 ,4 0 . .
EGF F ra se s  Nomln. con un sd lo  detem » Has 34 0 ,3 8
EGP In te r je c c io n e s»  p ro p o rc id n Has 28 0 ,3 5 .
EOP Nombres» p ropo rc idn Has 16 -0 ,7 4 .
EGP A rtic u le s»  p ropo rc idn Has 22 —0 ,6 7 .
EGP P a r t i c i p le  P re s e n ts : p ropo rc idn Has 56 -0 ,5 4 .
EGP A d je tiv o s : P roporc idn Has 19 -0 ,4 2 .
EGP C u a n ti ta t iv o s :  p rop o rc id n Has 25 -0 ,3 9 .
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VBxPro 111 (VERBOS) (ESTRUOTURA ACTIVA-PASIVA)
ESTRUOTURA SIMPLE Y DIRECTA (Poo A)
ESTRUOTURAL VERBAL (Poo B)
Nuevamente, oomo en  ExPro 9 , tenemos dos f a o to r e s  que 
e l  a u to r  I d e n t l f i o a  como d i f e r e n te s  (en  s u je to s  de o la s e  - media 
y  o b re ra )  y  que a  mi ju io io  o o n s titu y e n  l a  v e rs id n  p o s i t i v a  y 
n e g a tiv a  de un so lo  f a c t o r .  En e fe o to , de lo s  5 t e s t s  de Poo B,
4 ayndan a d é f i n i r  tam bidn a l  f a o to r  Poo A; y  ademds, lo s  don p r i ­
me ro s  te s t s , - q u e  son lo s  que id e n t i f io a n  a l  f a c to r  y  en  to m o  a 
lo s  o u a les  se  en cù en tra  fd o ilm en te  j u s t i f i c a o i d n  a lo s  demde co e - 
f i o i e n t e s - ,  son lo s  mismos en ambos ca so s : pooos (muohos) verbos 
en  p a s iv a  y  poea (muoha) lo n g itu d  de l a  f r a s e  a n te s  d e l  v e rb o , lo  
o ual pareoe  o o h e ren te .
Ademds, lo s  dos s ig u ie n te s  pesos de Poo A, y  que no apa­
reo en  en Poo B (p ro p o rc id n  de pronom bres p e rso n a le s  y  de "yo") se  
j u s t i f i c a n  o a s i  meodfaicamente, pues en in g ld s  lo s  verbos en vos 
a o t iv a  deben l l e v a r  e l  pronombre p e rs o n a l.
E ntiendo  l a  id e n t i f ic a o id n  que bace l a  a u to r u : " E s tru o tu ra  
sim ple y  d i r e c t s " ,  p a ra  e l  f a c t o r  Poo A; pero  no com parto su  e x p li-  
c ae id n , montada sob re  l a  abundanoia de pronombres p e rs o n a le s ,  que 
tie n e n  o o e f io ie n te s  pequeflos; n i  su  sep a rao id n  de Poo A y  Poo B 
( a l  que re la o io n a  con l a  oom plejidad  d e l v e rb o ) . S i se  ad m its  que 
l a  abundanoia de pronombres e s  un e fe c to  seo u n d a rlo , e in c lu s e  
o b lig a d o , d e l e s t i l o  de e x p re s id n  (a o t iv a - p a s iv a ) ,  se  en cù en tra  
que ambos fa o to re s  son p rdo tioam en te  e l  mismo y no hay d i f i c u l t a -  
des p a ra  e n o a ja r  todos lo s  pesos se o u n d a rio s .
ESTRÙCTimA ESTRUCTURAL 
PACTORESt SIMPLE Y VERBAL 
DIRECTA
____________ TESTS__________________ AP: Poo A______ Poo B______
(14,14)EGF Verbos P a s iv a /V e r. forma P e rs . - 8 8 . .  50
(lé ,l6 )B G P  Longitud Media P roverbe
(17)EGP Pronombres P ersonales/N *  P a l.
(18)EGP "Yo": n « / H« de P a la b ra s
(13,13)EGP R aioes verb .C om plejas/V erbos
en forma p e rso n a l 
(15)EGP Adv. no u su a le s /V e r . forma p e rso .
(l ,l)E G P  Longitud  Media de l a  f r a s e
(6)EGF In d ic e  Ponderado de Subord. (Loban)
(5)EGF In d ic e  de Subord inacldn  de Loban
(3 ) EGF C ldusu las A d je t./V e r . forma P erso .
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VExPro 12i(V0CABULARI0i ESCRITO)
DIVERSIDAD EN EL LENGUAJE ESCRITO (P re )
En e l  a n d l i s i s  apareoen  oomo dim ensiones d i f e r e n te s  l a  
d iv e rs id a d  de v o o ab u la r io  e s o r i ta  y l a  o r a l .
P re s to n  subraya que d e sc r ib e  " d iv e rs id a d  de uso de p a la b ra s  
en e l  le n g u a je  e s c r i to  y no p ro d u o tiv id a d " , aunque tam bidn va a so -  
oiado a l  f a c t o r  l a  h a b il id a d  p a ra  e n c o n tra r  fd c ilm en te  nuevos s ig n i -  
f ic a d o s  y  l a  produooidn de e s t ru c tu r a s  de f r a s e  mds co m p le jas . .
TESTS________________________________ NUMERO COEFICIENTE
EOP TIPO/MUESTRA* p ro p o ro id n . E s c r i to  P re  1 0 ,5 4 . .
EGP LONGITUD MEDIA DE LOS TIPOS (E s o r ito )  IPre 3 0 ,5 4 . .
EGF LONGITUD MEDIA DB LA FRASE (E s c r i to )  P re 2 0 ,4 9 . .
PCCs VOCABULARIO-SINONUIOS P re  16 0 ,4 4 .
En o o e f io ie n te s  m èneras, no reco g id o s a q u f , se d é te c ta  c i e r -  
t a  p reocupacidn  p o r l a  o a lid a d  y l a  c o rre c c id n .
VExPro 13* (VOOABULARIO* ORAL)
DIVERSIDAD DE VOOABULARIO EN EL HABLA (P re )
Es un f a o to r  sem ejan te  a l  a n t e r io r ,  pero  r e f e r id o  à  l a  
p roduceidn  o r a l  y d i s t i n to  de d l .  Ig u a l que a q u e l, se  c a r a c te r i z a  
p o r el"U80 de muohas p a la b ra s  d i f e r e n te s  y  re la tiv a m e n te  r a r a s ; ” 
pero  a d i f e r e n c ia  de a q u e l, e s td  aso c iad o  con l a  p roduceidn  de 
f r a s e s  mds c o r ta s .  P re  i n t e r p r e t s  que " la s  f r a s e s  la r g a s  e s c r i t a s  
(ExPro 12) in d io a n  oom plejidad  de e s t ru o tu r a ;  pero  en e l  le n g u a je  
o r a l  r e f l e j a n  h d b ito s  de len g u a je  mds pob resi u n i r  pequeflas f r a s e s  
m edian ts o o n e o tiv a s ."
E std  a so c iad o  oon oonooim lento de v o o ab u la r io .
TESTS_______________________________ NUMERO COEFICIENTE
EGP TIPO/MUESTRA* p ro p o rc id n . ( o r a l )  Pre 5 0 ,6 8 . .
EGP TIPOS* LONGITUD MEDIA (O ra l)  P re 7 0 ,5 3 . .
EGF LONGITUD MEDIA DE LA FRASE (O ra l)  P re  6 - 0 ,5 3 . .
SCC VOCABULARIO-SINONIMOS Pre 12 0 ,3 8
VfcxPro 14* FORMAS LINGUISTICAS POCO COMUNES (Poo A)
(Poo B)
Se in o lu y e  aqu f e s te  f a c t o r  p o r e s tim a r  que p e rte n e c e  bd- 
sloam ente a l  mismo tip o  que lo s  a n te r lo re s *  uso de e lem entos poco 
oomunes, lo  que no s i g n i f i e s  necesariam en te  r a r e s ,  s in o  que t ie n e  
o ie r t a  a f in id a d  con l a  medida TIPO/ARJESTRA;proporcidn. En e fe o to .
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lo s  A d je tiv o s  no Oomunes lo  dnioo que haoe e s  d e so o n ta r  lo s  p o se s i-  
vo s, demost r a t i v o s ,  num érales y lo s  r e p e t id o s ,  oon lo  que se  oon- 
v i e r t e  p rdo ticam en te  en  TIPOS de a d je t iv o s .  Lo mismo o o u rre  oon 
O ldusu las pooo Comunes, que in o lu y e  a  todas l a s  d e p e n d ie n te s , 
exoepto l a s  que son nombres de o b je to s  y l a s  o iro u n s ta n o ia le s  de 
tiem po. De e s te  modo se  p e r f i l a  como un f a c to r  de d iv e r s id a d  de 
o u a l i f ic a d o re s  ( a d je t iv o s  y  c ld u s u la s )«
P ara  Poo ambos fa o to re s  re p re se n ta n  un a sp eo to  c u a l i t a t iv o  
en  l a  se le o o id n  de elem entos d e l le n g u a je , ta n to  sem dntioos como 
s in td o t io o s .  Ambos fa o to re s  son su fio ien tem en te  semeja n te s  en  e l  
grupo de o la s e  media (Poo A) y  en e l  de o la se  o b re ra  (Poo B>* coe­
f i o ie n t e  de oongrueneia* 0 ,7 1 .
PACTORESt FORMAS LINGUISTICAS POCO COMUNES
_______ TESTS _______________ &&____________________Poo A Poo B__________
(lo ,10)£G P  A d je t. no Comunes/N* de A d je tiv o s  8 4 . .  77.
(4,4)EGF C ldusu las poco comunes/Ver. forma p e rs . 55. 70 .
(18) EGP "Yo",n**N« de p a la b r a s  .
(9»9)E6P Adj. no Comunes/N* de P a la b ra s  32 4&
(14) EGP Verbos p a s iv a /V e r. forma p e rso n a l________________ 64^___________
EXPRESION* PRODUCTO. ASPECTOS SINTACTICOS
VExPro 1 5 I SINTACTICO (O er)
E s te  f a o to r  se  d e f in e ,  f r e n te  a  o tro  llam ado sém dntieo 
(v e r  ExPro 3 ) ,  p o r a d je t iv o s  oomo n o -g ra m a tie a l, d eso rg an izad o , 
mal in te g ra d o , confuso y  ex tra flo .
Se reouerda  que e s te  f a o to r ,  oomo ExPro 3 , puede r e f l e j a r  
d im ensiones re sp eo to  a l a s  o u a le s  lo s  o l in ic o s  ju zg an  e l  le n g u a je  
e sq u iz o frd n io o , mds que d im ensiones d e l p rop io  le n g u a je .
TESTS
ECalEs Lenguaje D esorganizado Ger 5 0 ,9 4 . .
" G ram atica l Ger 11 —0 ,9 4 . .
" Pooo In te g ra d o Ger 4 0 ,9 1 .
" Confuso Ger 7 0 ,8 7 .
" E squ izo frd n io o Ger 6 0 ,7 7 .
•  Vago Ger 13 0 ,7 0 .
" Extraflo Ger 8 0 ,66
" D esviado Ger 3 0 ,6 0
" F a m ilia r Ger 12 -0 ,5 8
" Anormal Ger 1 0 ,5 7
" Con S en tido Ger 2 -0 ,4 4
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VExPro 16» (OOMPLEJIDAD SINTACTICA)
ELABORACION SINTACTICA (R as)
SINTAXI3 0 ESTRUOTURA (Poo A)
(Poo B)
PRADO DB ELABORACION SINTACTICA DE LA PRASE (Tan A)
(Tan B)
En todos lo s  AF que, a  p a r t i r  de una ta r e a  de e x p re s id n  
co n tin u a , han u t i l i z a d o  v a r ia s  m edidas de l a s  que llamdbamos en 
e l  In d ic e  C la s if ic a d o  de T e s ts  EGF (E x p res id n , G ram dtica, F r a s e s ) ,  
apareoe  un f a o to r  muy o la r o ,  ‘ s im i la r  en todos e l l o s ,  que haoe 
r e f e re n o ia  a l  g rad e  de oom plejidad de l a  o rg an izao id n  s in td o t io a  de 
l a s  f r a s e s .
Tan A y  B se d e fin e n  sob re  re s p u e s ta s  o r a le s  y e s o r i t a s  
(m eoanografiadas) re sp e o tiv a m e n te , a n te  Idm inas d e l TAT. En ambos 
lo s  pesos p r in o ip a le s ,  oon g ra n  d if e re n c ia  r e s p e c te  a l  r e s t e ,
' p ro v ienen  de l a  lo n g itu d  de l a  f r a s e  y de un In d io e  de su b o rd in a - 
o idn .
Poo A y  B se  d e f in e n  so b re  l a s  re d acc io n es  de dos g ru p o s , 
(o la s e  media y  o la s e  o b re r a ) ,  sob re  su  p rop io  f u tu r e .  Los dos 
f a o to re s  m uestran  una oonoordanoia de 0 ,9 7 ; y en  ambos lo s  c o e f i -  
o ie n te s  a l t o s  tie n e n  que v e r  oon In d ic e s  de su b o rd in ac id n  y  lo n g ié  
tu d  de l a s  f r a s e s .  Pool o ree  que se  J u s t i f i e s  e l  h a b la r  de una 
d ico tom la  s e m d n tio o -e s tru o tu ra l;  y  que l a  p la n i f ic a c id n  e s t r u c tu -  
r a l  g lo b a l d e s c r i t a  po r e s te  f a o to r  e s  mds prom inente en  l a  oon- 
duota e s o r i t a  que en l a  o ra l*
E l f a o to r  de Has e s  s in  duda e l  mds m atizado y p e rm its  
v e r  qud c ld u s u la s  menores y  p a r te s  de l a  o ra c id n  o o n trib u y en  a 
fo rm ar esa e s t ru o tu r a  s in td o t io a  mds oom pleja. Ju n to  a lo n g itu d  
y d iv e rs id a d  ( e n tro p la )  de l a s  o rao io n es  apa reo e  l a  lo n g i tu d , 
d iv e r s id a d  y oom plejidad de l a s  f r a s e s  nom ina les . El f a o to r  " e s  
in d ep en d leâ te  d e l ndmero t o t a l  de p a la b ra s  y  de p a la b ra s  comunes", 
y  muy poco re lao io n ad o  con l a  abundanoia de o ie r t a s  p a r te s  de l a  
o ra c id n , excep te  p re p o s io io n e s . Tambidn in f lu y e  pooo l a  oom pleji­
dad v e rb a l .
Has ded ioa  a te n o id n  e s p e c ia l  a l  a l t o  peso de l a  v a r ia b le  
edad (0 ,7 0 ) en  e s te  f a o to r ,  que c o n tr a s ta  con lo s  pesos n u lo s  
en lo s  fa o to re s  de o an tid ad  de produceidn  y en lo s  sem dn ticos.
Has h izo  e l  a n d l i s i s  por edades (6 g rupos, de 5 a 13 afloa; no 
pu b licad o ) y  e s te  f a o to r  a p a rece  en 5 de lo s  g ru p o s . P or e l l o s
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oree  que "resum e a q u e llo s  oambios en e l  uso s in td o t ic o  que e s td n  
ada  o cu rr ien d o  en lo s  aflos e s e o la r e s " .  Lo eq u ip a ra  a l  oonoepto 
de "madurez s in td o t io a ” de Hunt (1 9 7 0 ), qu ien  lo  d e sc r ib e  oomo 
"mayor ndmero de tra n sfo rm a c io n e s , de oombinaoiones de f r a s e s  mds 
l a r g a s ,  po r cada o ra c id n  p r in c ip a l " .  A sl p ues, " lo s  n iflos mayores 
d i f ie r e n  de lo s  pequeflos no ta n to  en que hab lan  mds s in o  e n  que 
o rg an izan  su  d iso u rso  en paquo tes  tra n s fo rm a c io n a le s  m ayores".
Y, dado que e l  f a c t o r  ap a rece  en  to d as  l a s  ed ad es, o ree  que e s td  
ju s t i f ic a d o  in t r o d u o i r  e l  oonoepto de " e s ta d io s  de d e s a r r o l lo  en 
e l  uso s in td c t io o " .
Resumiendo, p u es , se  co n fig u ra  una d im ensidn d e f in id a
por*
P ra se s  l a r g a s ;  abundanoia de o rao io n es  su b o rd in ad as ; d iv e r ­
s id ad  en l a  e s t ru o tu r a  de l a s  o ra o io n e s . En cuanto  a  oomponentes 
de e sa  e s t ru o tu ra  oompleja d e s tao a  l a  abundanoia y  v a rie d a d  de 
l a s  f r a s e s  n o m in a le s ,lo  que o o n llev a  abundanoia de p re p o s io io n e s  
y  de form as nom inales d e l verbo ( p a r t io i p io s ,  g e ru n d io s ) .
E s ta  dim ensidn e s td  muy re la e io n a d a  oon l a  edad en  lo s  
aflos e s c o la re s ;  y en todos lo s  c a so s  se  d e s tao a  oomo un f a o to r  
In d ep en d ien te  de o t r a s  d im ensiones sem dnticas ( le n g u a je  a d v e r v ia l , 
a d je t iv o ,  v e rb a l ; d iv e r s id a d  d e l le n g u a je )  y  de l a  p ro d u o tiv id a d  









(33)EGP P ra se s  Nominales P ostm odificadas
(29)EGF F rase  Nominal * Longitud 
(41)EGF O rao io n es:E n tro p la  R e la tiv e  
(58) Edad
(39) EGF O racidn: N* medio de Oomponentes
(33) EGF F ra se s  Nominales Postm odificadas*  N*
(40) EGF O raciones: E n tro p la
(30) EGF F ra se s  N om inales: E n trp f la  
(26 ) EGP P rep o s io io n es : P roporc idn
(3 4 )EGP F ra se s  Nom. con sd lo  un D eterm in.*Prop. 
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( 5 2 ) EOP P a r t ic lp lo  P ré se n te ; Nümero 
( 2 3 ) EGP In d e f in id o s ; P roporcidn  
(38) EGP V erbos: E n tro p la  R e la tiv a  
(37) EGP V erbos: E n tro p la  
(20) EGP A dverbios: P roporo idn  
(55) EGP G erundios; P roporc idn  
(7,7)EDP E lab o rac id n  de E s tru o tu ra  S in td c tlc a
(2.2)EGP Cldu. S u b o rd in ./V er. forma p e rso n a l 
(i;i,X )E G P  Longitud Media de F rase  ( e s o r i to )
(5.5)EGF In d ic e  de Subordin. de Loban
(6.6)EGF In d ice  Ponderado de Subord. de Loban
(4 )(4 )E 0F  Cldu. Pooo Comunes/Ver. forma perso
(3 .3 )  EGF Cldu. A d je t./V erbos forma p e rso n a l 
(13)BGP R aioes Verb. O om plejas/Ver. f o r ,  p e rs
(8 ) EGF Longitud Media de l a  F rase  ( o r a l )
(1 0 ,1 2 )EGF In d ice  de Subordinacidn
(2 ) ECalDu V o ca liz ac io n es S u e lta s
(5 ) ECalDu C orrecciones T ip o g rd fica s








9 2 . . 9 7 ..
8 8 . . 9 0 . .
83. 75.
78. 85.











Inelu lm os a q u l 4 fa o to re s  id e n t i f io a d o s  sob re  l a s  r e s p u e s ta s  a l  
t e s t  de F ra se s  Incom plètes de R o tte r .  Todos p e rten eo en  a l  mismo 
a n d l i s i s ,  oon s u je to s  h o s p i ta l iz a d o s .  E l a u to r  (G u e r tin , 1959), 
e s ta b a  i n t e r s sado en e l  a n d l i s i s  de lo s  e r r o re s  y l a  p o s t e r io r  
re la o id n  de l a s  d im ensiones d e so u b ie r ta s  con o a r a c t e r l s t i o a s  o l l -  
n io a s  de lo s  s u je to s .  Pero ta n to  en e l  caso de l a s  v a r ia b le s  de 
e r r o r e s  oomo en e l  de lo s  f a o to re s  se  l im i ta  à  nom brarlo s , s in  
n inguna o la se  de e x p lic a c id n , aunque a  veoes es é v id e n ts .
Por no h ab er o tro s  f a o to re s  s im ila re s  con lo s  que a g ru p a r­
lo s  y  oom pararlos, su  ex p o s ic id n , s i n  e x p lic a c io n e s , en e s te  lu g a r  
no a f la d ir fa  oada a l a  in fo rm acidn  proporc ionada p o r l a  m a tr iz  
d e l a n d l i s i s  Que, p o r lo  que se  rem ite  a l  l e c t o r  a e l l a . ( P a r t e  I ) .
Los fa o to re s  son;
V ExPro 17; DELETREO POBRE
VExPro 18; FRASES TELEGRAFICAS
VExPro 19: IRRELE VAN CIA
VExPro 20; NEGLIGEHCIA CON LAS PALABRAS.
V EXPRESION I PRODUCTO (VExPro) -  70 8
VExPro 17 , 1 8 , 19 , 20: (C on tinuao ldn)
E l 17 , 19 7  20 e a e r ia n  de l le n o  en  una e x te n s id n  d e l fa o ­
t o r  l ln g f l f s t ie o  de Y ela a l a  ex p re s id n  l i b r e  y c o n tin u a . E l de 
F ra s e s  T e le g rd f ic a s , p o r e l  oontraz*io, se  asem eja q u izd s  a  f a o to ­
r e s  a n a liz a d o s  aq u l (V er, p o r e jem plo , ExPro 11) y  que , so b re  
una base  e s t r u o tu r a l ,  d e f in e n  un ra sg o  mds b ie n  e s t i l l s t i o o :  
" ten d en o ia  a  ex p re sa rse  de forma econdmioa y  e f e ô t iv a " .
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1 1 1 .3 .2 .3 .  VERBAL! PLUIDEZ (VP)
Se p reaen tan  en c a ta  aecc id n  265 f a c to r e s  que p rev lam ente 
han a id e  c la s i f lc a d o s  como h a b il ld a d e a  de produceidn . de em iaidn de 
re s p u e s ta s  d is c r e ta s ,  de c o d if ic c o c id n  o , en l a  te rm in o lo g la  mas 
con v en c io n a l, de f lu id e z .
Lae d re a s  con l a s  que conecta  m |s n a tu ra lm en te  l a  F lu id e z
V erbal son:
-  Con l a  Comprensidn V erb a l, donde hay una s e r ie  de f a c to ­
r e s  d e f in ld o s  po r t e s t s  que ex igen  a l  s u je to  d a r una so la  re s p u e s ta ,  
y l a  d i f i c u l t a d  e s ta  puesta  a medio' camino e n tre  l a  m an lpu lac idn  de 
re g la s  y re la c io n e s  para  e n c o n tra r  l a  so lu c id n  y e l  hecho mismo de 
fo rm u la r la  o p ro d u c ir  l a  p a la b ra  o f r a s e  c o r r e c ts .  E n tre  lo s  f a c to r e s  
de F lu id ez  lo s  hay d e f in ld o s  por ta r e a s  muy sem e jan te s , donde la  d i f i ­
c u l ta d  e s ta  tambiün en l a s  r e s t r i c c io n e s  im puestas a l a s  r e s p u e s ta s ,  
pero  se ex ige  ya d a r a l  menos dos r e s p u e s ta s  en cada item .
-  L'on l a  E xpresidn  Continua (VEx). Sobre todo lo s  f a c to r e s  
de F lu id ez  E xpresiva (VFEx) son a veces d i f i c i l e a  de d i s t i n f g u i r
de lo s  de VEx acabados de exponer. En algunos casos l a s  r e s p u e s ta s  
e x ig ld a s  p o r lo s  t e s t s  que d e fin en  un f a c to r  son la s g a s  y com ple jas , 
como cuando se p iden  v a r ia s  e x p lic a c io n e s  para un hecho dado; pero 
en  F lu id ez  lo  que se c o n ta b l l iz a  siem pre es e l  ndmero de re s p u e s ta s  
d is c r e ta s  y e l  s u je to  sabe que se e sp e ra  eso de d l .  En E x p residn  
C ontinua se a n a liz a n  o tro s  a sp eo to s  de la  e s t ru o tu ra  d e l d iso u rso  
y a l  s u je to  no se  le  p lde que produzca re s p u e s ta s  en c a n tid a d , c o n te -  
n ido  o e s t ru o tu ra  dados.
-  F inalm en te , e l  oonoepto de F lu id ez  se  ha usado p ara  r e -  
f e r i r s e  a un asp ec to  de la  C rea tiv id ad  (o t ro s  a sp eo to s  s e r la n  F le x i-  
b i l id a d ,  O rig in a lid a d  y E lab o ra c id n ). Pero aqu i t ie n e  unà acepc idn  
mds am plia , e q u iv a le n ts , como hemos d ich o , a p roduceidn  de m ensajes 
d is c r è te s  y engloba a la  F le x ib i l id a d  y O rig in a lid a d  como su b a sp e c to s .
E l oonoepto, déno ta tiv am en te , se asem eja a l  de P roduceidn  
D ivergente  d e l modèle de G u ilfo rd .
Los com entarlos g é n é ra le s  a lo s  f a c to re s  y grupos aquf 
in c lu fd o s  se p re sen tan  en l a  secc id n  I I I . 4 .3 . ,  d espuds de e s te  In d ic e  
C la s if ic a d o .
La c la s i f i c a c id n  de lo s  f a c to re s  ha a r ro ja d o  lo s  s ig u ie n te s
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grupos y subgrupoa:
VPD DUDOSOS (? )  (S in  i d e n t i f i c a r )
VPE ESORITURA
VPE 1 velocidad de ESORITURA
VPEx EXPRESIVA
VPEx 1 PLUIDEZ EXPRESIVA ESORITA
VFEx 2 PLUIDEZ EXPRESIVA ORAL




VPG 1 PLUIDEZ VERBAL GENERAL
VPL LINGUISTIOA
VPL 1 PLUIDEZ DE PALABRA
yps seijantioa
VPS 1 palabras para UN OONOEPTO
VPS 2 ASOOIAOIONES OONOEPTUALES
VPS 3. PLUIDEZ IDEATIVA
VPS 3 .1 . 
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 _________ TESTS_______________ A£!_______Be Mu A MR C MBE Kfl J  Ro C Ro C
(15) Unionea (d lb u ja r  a p a ra to a  para co-
n e c ta r  o b je to s  p ara  c ie r to s  m ovim len.) *
6) PCIs O bjeto-U sos D iversos 38
1 0 )P IIs  Coroparacidn de C onceptos-Sem ejan.36 
18) PICs Funciones-C onceptos 32
15) PCIs P ersonaje -A o tiv id a d e s  57.
12)PICs P ro p o a ic id n  Incorapleta-C onceptos 4 0 ..
1 7 )P I Is  Hecho-M otivos 30
4 ,2 )  PRPs A d je tiv o s -P a la b ra s  30 38.
14 .14) PRPs C o le o tlv o s-P a la b ra s  5 5 ..  -50
8 ,8 )  PRPs C om puestas-Palabras 49* 40.
17 ,17 ) P l i s  R e frd n -S itu ac io n es  -50  -32
22) PCIs P e rso n a je -P reg u n ta s  -52  -32
13 .13 ) PCsCs C ualldades-P oseedores 6 0 ..  41.
10) PCCs V ocabu larlo -R n tdn inos 38
26) SCC V ocebularlo-S lndnim os  ^ -51
13 .13) PCCs Clase-M lem bros (c o n s ta n te  "m") 61, 36
15 .15 ) " " " " 4 0 - 5 6
I )  ECan P a lab ra s  (E s c r i to )  50
16) C oclen te  de H ab ilid ad es  M entales P rim a rie s  30
10) PCCs Clase-M iembros (C onstan te  " c " )  -36
12 ,1 2 )"  " " (-2 8 ) 53.
I I )  PLPs I n ic ia l - P a la b r a s  (C onstan te  " c? ) 47
14) PLPs I n ic ia l - P a la b r a s  (C ontante "m") -5 4 .
Se rednen  aqu l v a r io s  f a c to r e s ,  s in  duda d e l d rea  de l a  
f l u id e z ,  que no han podido s e r  id e n t if io a d o s  por lo s  a u to re s  de lo s  
AF c o rre sp o n d ie n te s  j  que tampoeo te n la n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  adecua- 
das para  in c l u i r l o s  en o tro s  g ru p o s . E l grupo es una unidad de c l a s i ­
f i c a c id n  mds am plia que e l  f a c t o r ,  y aunque en algunos casos lo s  
f a c to r e s  de un g rupo  son ta n  homogdneos que b ien  pu d ie ran  r e p r e s e n ta r  
una so la  d im ensidn , en o tro s  no e s  a s f ,  y d en tro  d e l e sp e c tro  de h a b i­
l id a d e s  prdxim as que re p re se n ta n  b ien  cabe un f a c to r  ?7" .
S in  p re te n d e r  aquf i d e n t i f i c a r  e s to s  f a c to r e s ,  expongo a l -  
gunas observac ionea  sobre e l l o s .
Be S ug iere  que en c ie r to  modo se parece  a F lu id ez  A so c ia tiv a  y en p a r te  
a P roduceidn  de Id e a s  de Bajo N ivel (F lu id ez  I d e a t iv a ) .  Pero en e s te  
f a c to r  ya t ie n e n  sus pesos p r in c ip a le s  t r è s  de lo s  t e s t s  y e l  c u a rto  
un peso secu n d a rlo . Luego no puede s e r  F lu id ez  Id e a t iv a .  S ug ie re  que
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puede re p re s e n ta r  a lgün  compensate de p roduceidn  de id e a s  de b a jo  
n iv e l  que e s  ex p licad o  po r l a  l i b e r t a d  en a s o c ia r  con e s tln iu lo s .
El peso de (15) y l o s  segundos pesos de l o s  o tr o s  t e s t s  pueden 
igualm ente in d ic a r  a lguna h a b il id a d  ic d n ic a , pensam iento con im dgenes 
que su g ie re n  id e a s ,  u t i l i z a d a  en e s to s  t e s t s  t r a s  h a b e r  d icho  l a s  
re s p u e s ta s  td p ic a s  o a so c ia c io n e s  v e rb a le s  r u t i n a r i a s .
Mu A Ho e s ta  comentado por su a u to ra . El c o e f io ie n te  un lvoco e s ta b a  d e s t i -  
vado a m edir h a b il id a d e s  l in g Q f s t ic a s  y e l  mayor a m edir id e a t iv a s .
No se  ve po r qud oada uno se ha separado  de su grupo de t e s t s  re s p e c ­
t iv e  para  u n ir s e  en un mismo f a c to r ,  n i  l a  id g ic a  de lo s  o o e f io ie n te s  
seo u n d ario s .
MR C E l a u to r  no l e  en cù en tra  se n tid o  y c ree  que e s  r e s id u a l .  Se t r a t a  de 
un AP de 24 t e s t s  de f lu id e z  o r a l ,  p o r Composantes P r in c ip a le s ,  en un 
grupo de m u jeres . Pero lo s  pesos son im p o rta n te s . E l f a c to r  e s  c la r a -  
mente b ip o la r .  Los dos t e s t s  p o s i t iv e s  imponen una r e s t r i c c id n  m eta- 
l i n g ü l s t i c a ,  no l in g R fs t ic a  n i  sem dntioa* que sean  nombres o o le o t iv o s , 
que sean p a la b ra s  com puestas. Dichos t e s t s  re q u ie re n  una s o f i s t i c a -  
c id n  acaddmica con e l  le n g u a je . Por e l  c o n tr a r io  (17) y (22) p o d rlan  
re p re s e n ta r  e l  uso ingenuo , f a m il ia r ,  p o p u la r , d e l  le n g u a je .
MR B Es un f a o to r  d e l grupo c o n cep tu a l-sem an tico , pero  s i n  que se vea
Id g ic a  a lo s  c o e f ic ie n te s .  E ste  a n d l i s i s  e s  d e l grupo de hombres, p o r 
oomponentes p r in c ip a le s .  Tambidn t ie n e  un c a rd c te r  b ip o la r ,  donde se 
opone l a  p roduceidn  de conoeptos que posean t r è s  c a r a c t e r f s t i c a s  y l a  
produceidn  de antdnim os con l a  p roduceidn  de nombres c o le e t iv o s .
HR J E s te  f a c to r  aparece  a l  in t ro d u o i r  en l a  m a triz  de f lu id e z  o ra l  un 
t e s t  de com prensidn v e rb a l (26) y o tro  de in te l ig e n c ia  g e n e ra l .
Tambidn es b ip o la r ,  oponiendo l a  com prensidn v e rb a l y c o e f ic le n te s  
de lo s  t e s t s  que tie n e n  pesos n e g a tiv o s  en KR C ? ,  con l a  p roduceidn  
de p a la b ra s  com puestas, a d je t iv o s  y poseedores de o ie r t a  cualAdad.
Ro C ? 1 y ? 2. Compuestos fundam entalm ente po r l a s  pu n tu ac io n es d e riv a d a s  
m atemdticam ente "c"  (o a s f n to ta  del. recu e rd o ) y "m" (o ta s a  a que se 
ago tan  l a s  re s p u e s ta s  en lo s  t e s t s  de f l u id e z ) .  A tendiendo sd lo  a l o s  
c o e f ic ie n te s  mayores que 0 ,4 0 , Ro encùen tra  que lo s  t e s t s  de ? 1 apoyan 
l a  h ip d te s i s  de que "m" dependerfa  en c ie r to  grado de l a  ve lo c id ad  de 
e s o r i tu r a  d& s u je to .  Pero c ree  que tam bidn uodrfa  s e r  un a r t e f a c to
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e s t a d l s t i c o  produoido p o r e l  tip o  de so lu c id n  f a c t o r i a l  ( j e r a rq u lc a )  
7 2 tam bidn pod rla  s e r  un a r t e f a c t o ,  ademaa de no p re s e n ta r  
una d ia t ln c ld n  c la r a  e n tr e  l a s  v a r ia b le s  "c" y "m".
V PLÜIDBZj escritura  (v pe )
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(6 ,2 2 )  PRPs N inguna-Palabras 5 5 . . 62.( e s o r ib i r  p a la b ra s )
(39) Veloo, para  hao er maroas 4 3 . .(h a c e r  X en ouadros)
(25)PRFs H* de p a la b ra s  (d o s )-F re s e s 43
(27)PRFs N» de p a la b ra s (o u a tro ) -F ra s e s 36
(23)PCCs C ualidad-Poseedores 33
(23) Edad 5 9 . .
(21) C onoentraoidn (poner puntos en oua- 47 .d rados y ra y a s  en r e e t Angulos)
(17) V elooidad de e s c r i tu r a  ( e s o r ib i r 42 .una f r a s e  y d ig i to s  d e l 1 a l  9)
(25) R ev isa r Ndmeros ( s e f ia la r  lo s  que ten- 37gan e l  6 y  e l  9)
(20) BCan P a la b ra s  (E s o r ito ) 32
En afflbos casoa se  t r a t a  de f a c to r e s  que reunen  toda  
a q u e lla  v a rla n z a  de l e s  t e s t s  de f lu id e s  v e rb a l que puede a t r i b u l r -  
se  a l a  mera ra p id e s  en e l  hecho f l s i c o  de e s o r ib ir*
Segdn Chr, B echtodt (1947) l e  i d e n t i f i e s  como V e lo o i-  
dad raotora. Y aunque e l  t e s t  0 9 )  e s  l a  medida expresam ente in tro d u  
c id a  p ara  m ed irlo , ap areca  un peso aân mayor d e l t e s t  de e s o r i b i r  - 
ouan tas p a la b ra s  se puedan, s in  nlnguna r e s t r i c c id n .  "El ra sg o  
oomdn de c a s i  todos lo s  t e s t s  de f lu id e s  de e s ta  l i s t a  e s  que se 
n e o e s i ta  poco tiempo p a ra  p en sa r cdmo cum plir l a s  r e s t r i c o io n s s  
y mds tiem po dedicado a e s o r ib i r " .
E l f a c to r  de Ho B pareoe en v o lv e r mds o p e rac io n es  
p e ro e p tiv a s  y lo  id e n t i f i c a  como "un f a c t o r  de veloo idad  en ope- 
rao io n es  h a b itu a le s  o de r u t i n a . "  A mds edad , mds r u t i n a r i a  l a  
e jeouo idn  en e s t a s  ta r e a s .
Aunque e l  f a c to r  en s£ no t ie n e  in te r d s  en e s t e  con­
te x t e ,  bay que s e d a la r  l a  im portano ia  de tom ar t a i e s  m edidas en  l a s  
p ruebas de f lu id e s  v e rb a l ,  pues muchas de a l l a s  s in  duda poseen 
una p a r te  im p o rtan te  de su v a r ia n sa  deb ida a v e loo idad  de e s o r i tu -  
r a .  A t f t u l o  de ejem plo , l a  sep a rao id n  de l a  f lu id e s  id e a t iv a  en
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o ra l  j  o s c r l t a  an e l  A? 6A1, dado que e l  modo de ex p re s id n  parece  
seoundarlo  re sp a o to  a l  heoho de g e n e ra r  l a  id e a  j  qua no p re a e n ta n  
o t r o s  aep ee to s d i f e r e n c ia le a  ambos fa o to re a  de f lu id e z ,  b ie n  p o d rla  
deberae sdlam ente a l a  d if e re n o ia  de v e loo idad  e n tr e  l a s  dos form as 
de ex p re s id n .
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Se rednen  en e s te  grupo VFE 1 a q u e llo s  f a c to r e s  que, b dsicam en te , 
r e p ré s e n ta s  l a  h a b il id a d  p a ra  p ro d u c ir  f r a s e s  d is c r e te s  a ten id n d o se  
a o ie r t a s  r e s t r io o io n e s .  Las r e s t r i c o io n e s  o a s i siem pre son e s t r u o tu -  
r a l e s  ( h* de p a la b ra s  , oon l a s  i n i c i a l e s  dadas, e t c . ) , l o  que me h iz o  
en un p r in c ip le  c o n s id e ra r lo  como una v e rs id n  de lo  l in g O ls t io o  en un 
n iv e l  de com plejidad  s u p e r io r  a l a  p a la b ra : l a  f r a s e ; pero  rea lm en te  
e s t a s  f r a s e s  t ie n e n  que te n e r  s e n t id o , aunque no e s td  determ inado  e l  
oampo sem dntico . Por e l l e  in c lu y e  l a  h a b il id a d  para  p ro d u c ir  con s ig -  
n if io a d o . El complemento de l a  f lu id e z  l i n g a f s t i c a  con p a la b r a s ,  a te n -  
diendo a l a  dim ensidn de com plejidad d e l m enssje , s e r f a  un f a c t o r  
de ex p re s id n  de f r a s e s  s u je ta s  a r e s t r io o io n e s  s i n td c t i c a s .  T a le s  
factox*es no e x i s te s  aqu£.
C a r a c te r f s t ic a s  de lo s  f a c to r e s  expuesto s:
Be A: En e s te  AF se s é p a ra s  c la ra m e n te ,-  no as£ en Be B, con mucha- 
ch o s- , l a s  h a b il ld a d e s  de F lu id ez  de P a lab ra  de l a s  de f lu id e z  
con f r a s e s .  Los t e s t s  que d e te rm in es  e s te  f a c t o r  "suponen e l
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U80 de p a la b ra s  en co n tex te  s i g n i f i c a t i v e .  Los dos t e s t s  con 
pesos mds a l t o s  son t e s t s  de r e f e r e n d a  de F lu id ez  E xp resiva  
y e l  f a c to r  parece  a ju s te r a s  a l a  d e sc r ip c id n  de French (1951) 
como " h a b il id a d  p ara  p en sa r rdpidam ente c6mo f r a s e a r  unas id e a s " .
Los c o e f ic ie n te a  de (7 ) y  (4 ) p u d ie ran  detoerse a que, 
en p a r te ,  e l  s u je to  r e s u e lv e  e s ta s  re la c io n e s  haciendo f r a s e s  
con e l l e s .
T iene , pues, c i e r to  sesgo  h ao ia  l à  p roduccidn  de con- 
cep tos d ia c r e to s .
Be C F lu id ez  V erba l: E l f a c to r  e s  una m ezcla de h a b il id a d e s  d e l n iv e l  
l in g O is t ic o ,  yendo ju n ta s  l a  ex p re s id n  y form acidn de f r a s e s  
con l a  form acidn de p a la b ra s .  Fero  se  t r a t a  de niffos de 6 afios, 
po r lo  que no sabemos s i  a esa  edad l a  h a b il id a d  para  e x p re s a r -  
se adn no se  ha d ife re n c ia d o  de l a  h a b il id a d  de e n c o n tra r  una 
p a lab ra  p o r r e s t r io o io n e s  l i n g t t l s t i c a s .
Chr E sp e c lf lc o t S ln te s i s  de P a la b ra s :  E l a u to r  no d ic e  nada sobre  
e s te  f a c t o r ,  excep to  que e s  e s p e c lf ic o  y que, p o r lo  ta n to ,  en 
su AF s6 lo  re p re s e n ts  a dos m edidas tomadas sobre  un t e s t  que 
re q u ie re  form ar f r a s e s  o p à r r a fo s  o n a rra o io n e s  que con tengsn  
10 p a la b ra s  que se dan a l  s u je to .  P arece  razo n ab le  que re p re ­
se n ts  a lguna su b h ab ilid ad  e x p re s iv a  que te n d r la  cab ida  en e s te  
grupo. Ho e s  l a  F lu id ez  E xp resiv a  c là s ic a ,  pues ap arece  en e s te  
a n à l i s i s ,  pero e s te  t e s t  no pesa en e se  f a c to r .
Chr F lu idez  E x p resiv a : Segdn e l  a u to r ,  e s te  f a c t o r  se r e f i e r e  a l a
"p roduccidn  de d is c u rso  conexo b a jo  co n d ic io n es r e s t r i c t i v e s " .  
Aunque s in  duda t a l  c a r a c te r iz a c id n  parece  c o r r e c ts ,  en  e s ta  
t e s i s  hemos rese rv ad o  e l  te rm in e  " d is c u rs o  conexo" p a ra  r e f e i r i r -  
nos a l a  e x p re s id n  co n tin u a  y  l i b r e  sobre un tem a, t a l  como se 
recoge en e l  apa rtad o  Ex de e s te  In d ic e  C la s if ic a d o .
E l a u to r  c o n tro l^  e l  componente de ve loo idad  de e s c r i ­
tu ra  que s in  duda poseen e s t e s  t a r s e s  inc luyendo  lo s  t e s t s  
oportunos pera  c a p ta r  esa  v a r ia n z a .
Parece  une de lo s  f a c to r e s  que mds puramente re p re s e n ta n  
a l  grupo.
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OY AfB,C In v e n tiv e  V erbal: El a u to r  in t e r p r é ta  e s te  ex traflo  f a c to r  en 
GY A, y en B, C (Membres y m ujeres reap ec tiv am en te ) rem ite  a l a  
ex p licac i& n  de A. Los t r è s  so n fa c to re s  b ip o la re s  j ,  segdn GY, 
"eon traponen  l a  a c tiv id a d  o b je t i v a , -  a p a r t i r  de le y e s  y drdenes 
que e l l a s  mismas imponen l a  r e s p u e s ta - ,  y e l  pensaraiento c re a d o r , en 
n u e s tro  caso  l a  f lu id e z  id e a t iv a ,  que defin im os como "capac idad  p ara  
e n c o n tra r  muchas id e a s  cong ruen tes y o r ig in a le s  a p a r t i r  de e s tlm u lo s  
poco e s t ru c tu ra d o s " . E s ta  v e r t ie n te  creado ra  im p l ic a r ia :  p la s t i c id a d  
p a ra  cam biar de id e a s  en poco tiempo y a n te  lo s  mismos e s tfm u lo s , 
congruencia  Id g lc a  y de con ten ido  de lo s  p ro d u c to s , y o r ig in a l id a d  
de l a  r e s p u e s ta " .
Evidentem ente t a l  c a ra o te r iz a c id n  de lo  id e a t iv o  no es l a  
misma que usâmes m js a d e la n te , y màs ampliam ente acep tad a .
Kn D 1 y 2 : E sp e c lf ic o : L e t r a - E s t r e l la :  Aparecen d e f in id o s  sobre  d iv e r ­
s e s  medidas tomadas sobre  l a s  r e s p p e s ta s  a l  conocido t e s t s  " L e tra -  
E s t r e l l a "  (s e  dan dos i n i c i a l e s  y dos huecos o e s t r e l l e a  y e l  s u je to  
debe h h ce r una f r a s e  de o u a tro  p a la b ra s  resp e tan d o  l a s  i n i c i a l e s  y 
su  lu g a r ) .  Los dos f a c to r e s  pod rfan  r e p r é s e n te r ,  a mi j u i c io ,  dos 
e s t r a te g ia s  de a ta c a r  l a  form acidn de l a s  f r a s e s :  s u je to s  que acome- 
te n  l a  ta r e a  de forma n a tu r e l ,  con lo s  re c u rso s  de l a  e x p re s id n  d ia -  
r i a ,  co n v e rsao io n a l, produciendo  en d e f in i t iv a  nuchos m andates, r e s -  
p u e s ta s  que in c lu y en  r e la c io n e s  p e rso n a le s  y r e s p u e s ta s  p o p u la re s ; 
y s u je to s  que abordan l a  so lu c id n  con c ie r ta  s o f i s t i c a c id n  c u l t u r e l ,  
y producen màs p a la b ra s  la r g a s ,  mia a d je t iv o s  y ad v e rb io s  y , en con- 
ju n to ,  m4[s re s p u e s ta s ,  pues probablem ente d isponen  de mas re c u rso s  
v e rb a le s .
P dro , ev iden tem en te , e s t e  no a fe c to  a l a  h a b il id a d  para  
fo rm ar f r a s e s  como t a l  d im ension, pues son e s t r a t e g i a s  y no a p t i tu d e s ,  
pues nad ie  ha pedido a lo s  s u je to s  que produzcan l a s  f r a s e s  de una 
u o tr a  forma y e sa s  son medidas e s ta b le c id a s  a p o s t e r io r i .
Ro A, B F a c il id a d  para  E s c r ib i r :  Son dos AF de lo s  mismos d a to s , i n t r o -
duclendo en e l  2< v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d . Ambos f a c to r e s  son muy 
s im lla re s  y e l  hecho de que no ap arezcan  c o e f ic ie n te a  unlvocos se 
debe a que Ro u t i l i z a  una so lu c id n  je r a rq u ic a ,  que en e l  f a c to r  de 
H db ilidad  G eneral V erbal recoge g ran  can tid ad  de v a r ia n z a . E sto s  dos 
f a c to re s  tie n e n  mucho de ra p id e s  p ara  e s c r i b i r ,  pero  no e s tà  c la ro  
h a s ta  qué punto re p re se n ta n  a sp e c to s  m ecânicos-m otores de l a  v e lo c i -
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dad da e a o r l tu r a ,  como lo a  f a c to r e s  d e l grupo a n t e r io r ,  y h a s ta  qu6 
pun to  ve loo idad  v e rb a l - a s o o la t iv a .  Los pesos d e l t e s t  de " L e tra -  
E s t r e l l a "  m&^ndujeron a in c l u f r l o  en e s te  g rupo , pero  h a o r j  que 
to n e r  en cuen ta  e s ta s  m a tlz ac io n es  a l  c o n s id e ra r lo .
We C F lu id e z  Id e a t iv a  E s c r i ta :  se  t r a t a  de un r e a n a l i s i s  de lo s  d a to s
de Ro A, suprim iendo a lg u n as  m edidas no v e rb a le s  y u t i l i z a n d o  o tro  
mdtodo de f a c to r i z a r .  Como puede v e rs e , lo s  c o e f ie ie n te s  p r in c ip a le s  
son lo s  mismos; pero  se  in co rp o ran  numerosos c o e f io ie n te s  secun - 
d a r io s  de t e s t s  que re q u ie re n  l a  producoidn de p a la b ra s ,  ta n to  a 
p a r t i r  de su s  c a r a c t e r f s t i o a s  f l s i c a s  como de a lg d n  s ig n if ic a d o  
dado; e s ta  p a r te  de v a ria n z a  en Ro A l a  reco g fa  e l  f a c to r  g e n e ra l ,  
quedando mas d e lim itad o  e l  p e r f i l  d e l f a c to r .
Hay que seR a la r que e s ta  f lu id e z  e s c r i t a  se d if e r e n c ia  de 
o t r a  o ra l  en e l  mlsmo a n ^ l i s i s ,  lo  que subraya e l  m atiz  netam ente 
ex p res iv o  de e s to s  f a c to r e s ,  y no id e a t iv o  como p re te n d s  We en sus 
com en tarlo s . Ahora b ie n , d e n tro  de lo  ex p re s iv o , l a  d if e re n c ia  
e n tr e  lo s  doa f a c to re s  p u d ie ra  s e r  una mera d if e re n c ia  en v e lo c i-  
dad r e l e t i v a  de cada uno, como he su g erid o  a n te s ;  e s  d e c i r ,  e s to  
no in v a l id a ,  s in o  que t ie n d e  a a p o y a r ,la  e x is te n c ia  de v a rian za  
a t r ib u f b l e  a l a  ve lo o id ad  de e s c r i b i r .
We A F lu id e z  Id e a t iv a  E s c r i ta :  e s  un r e a n à l i s i s  de lo s  d a to s  de C a rro ll 
(1941) y p ré s e n ta  unas c a r a c t e r f s t i c a s  s im ila re s  a lo s  a n te r io r e s  
(Ro A«B y We C ), aunque m£s c la ram en te  lira i ta d o  a l a s  ta r e a s  de 
e x p re s id n , re fo rz a d a s  aho ra  p o r e l  t e s t  (24) que ex ig e  poner en un 
lengua  e c o r r e c te  f r a s e s  tr a d u c id a s  l i te r a lm e n te .  Al ig u a l que 
We C, se d is tin g u e  de o tr o  f a c t o r  de f lu id e z  o ra l  en e l  mlsmo 
e s tu d io .
We D F lu id e z  V erbal I d e a t iv a :  R eana liza  lo s  d a to s  de C h ris ten sen  (an6- 
l i s i s  Chr, en e s te  mismo g ru p o ). Com enta,- y e l  t f t u l o  es cohéren­
t s  con e l l e - ,  que l a  m ayorfa de lo s  t e s t s  de e s te  f a c to r  t r a t a n  de 
p ro d u c ir  d iv e r s id a d  de id e a s  a n te  un tema. F ienso  que e s to  no e s  
a s f ,  ya que de lo s  c in co  t e s t s  con c o e f io ie n te s  p r in c ip a le s ,  4 no 
t ie n e n  tema alguno y 3 de e l l o s  lo  que ex igen  es c o n s t r u i r  f r a s e s  
oon alguna r e s t r i c c id n .  P or o t r a  p a r t e ,  b as ta  m ira r  a l a  colurana 
Chr de e s ta  m a tr iz  p ara  d a rse  ouen ta  de que e s  e l  mismo f a c to r ,  
p e ro  considerab lem ente  am pliado h a s ta  i n c l u i r  numerosos c o e f ic ie n -
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t e s  de t e s t s  de f lu id e z  que rednen  r e q u i s i t e s  de s ig n if ic a d o *  pero  
e s to s  son se c u n d a r io s . Encuentro  que propiam ente s é r i a  una m ezcla 
de f lu id e z  e x p re s iv a  j  de f lu id e z  sem & n tlco -id ea tiv a , a p e s a r  de lo  
cu a l se  ha in c lu id o  en e s te  grupo p o r p ro céd e r de lo s  mismos d a to s  
que e l  f a c t o r  de Chr, j  porque lo s  t e s t s  p r in c ip a le s  son de e s te  
t ip o .
E l p ro p io  a u to r ,  en e l  resum en, re c o n s id é ra  su  i n t e r p r e t s -  
c id n  y p ien sa  que q u iz js  sea  mds f lu id e z  ex p res iv a  que id e a t iv a .
S in  duda l a  h a b il id a d  p a ra  fo rm ar f r a s e s  con s ig n if i c a d o ,  
pero  a tend iendo  a r e s t r i c o io n e s  que no son sem àn tica s , debe r e u n i r  
d iv e r s e s  su b d e s tre z a s  y no apa rece  n i  como una ta r e s  meramente l i n ­
g u i s t i c s  (pues hay que p ro d u c ir  a lg u n a  id e a ) ,  n i  como id e a t iv a  (v e r- 
s id n  fre c u e n te  en a lgunos a u to r e s ) ,  pues no se  o fre c e n  a l  s u je to  
s ig n if ic a d o s  que g u len  su  bdsqueda, de modo que l a s  demandas seman- 
t i c o - id e a t iv a s  son minim es.
P o r o t r a  p a r te  e s to s  f a c to r e s  e s t a r la n  prdxim os a lo s  de 
E xpresidn  l i b r e ,  pod rlan  r e p r é s e n te r  e l  a sp ec to  a p t i t u d i n a l ,  l a  
p o te n c ia  d e l s u je to  p a ra  l a  e x p re s id n  (pues lo s  de E xp residn  L ib re  
no son propiam ente de a p t i tu d e s ,  s in o  de e s t i l o ) .
Pero no cabe duda que, com pleja como e s ,  l a  h a b il id a d  para  
e x p re s a rse , p ara  e n c o n tra r  l a  forma l i n g u i s t i c s  p ara  una id e a  o , 
s i  se  p r e f i e r e ,  una forma l i n g u i s t i c s  que se s  una id e a ,  e s  una u n i-  
dad fu n c io n a l, en p r in c ip io  no re d u c ib le  n i  a l a  capacidad  de gene­
r a r  id e a s ,  co ncep to s, n i  a l a s  m eras h a b il id a d e s  l i n g U ls t i c a s .  E s ta  
in te r p r e ta c id n  est& muy prdxima a n u e s t ra  e x p e r ie n c ia  d i a r i a  de 
p e rso n a l con " f a c i l id a d  ~ de p a la b ra  o de ex p re s id n ” , s in  h a c e r  
mucho h in cap id  en l a  c a lid a d  de l a s  id e a s  ex p resad as .
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F L U ID E Z
i d e a t i v a  o r a l
We A
F L U ID E Z  i d e a t i v a  _  _
ORAL •  G
f a c i l i d a d  ORAL R o  B
F A C IL ID A D  ORAL R o  A
F L U ID E Z  ORAL
GENERAL
F L U ID E Z  ORAL
GENERAL
F L U ID E Z  o r a l
GENERAL
F L U ID E Z
i d e a t i v a  (O R A L ) 
F L U ID E Z
i d e a t i v a  (O R A L ) 
F L U ID E Z
i d e a t i v a  o r a l
F L U ID E Z  i d e a t i v a  
ORAL 
F L U ID E Z  
ID E A T IV A  ORAL 
F L U ID E Z
i d e a t i v a  o r a l
F L U ID E Z
i d e a t i v a  o r a l
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m x  !
Lob f a o to re s  reoog ldos en e s te  grupo t ie n e n  en comdn que, e x l s -  
t le n d o  en  un mlsmo AF un grupo de p ruebas o r a le s  aproximaoaraentb equ iva­
l e n t s  a o tro  de p ruebas e s c r i t a s ,  l a s  pruebas no se u n le ro n  para  form ar 
f a o to re s  po r e l  tip o  de h a b il id a d  in t e l e c t u a l  re q u e r ld a  s in o  por e l  modo 
de ex p re s id n  u t i l i z a d o :  o r a l / e s c r l t o .  E s ta  c o v a ria c id n  p o r e l  modo de 
e x p re s ld n , adem^s, opaca en p a r te  l a s  d i f e r e n c la s  a t r ib u l b le s  a l a s  d i s -  
t i n t a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s  h ip o te t iz a d a s ,  de modo que lo s  o tro s  f a c to r e s  
o no aparecen  o apareoen  mjs d e sd ib u jad o s  que en la  ex p re s id n  e s c r i t a .
Veamos l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  f a c to re s :
GAl A,B,C,D ,B,K ,L,M ,N,0, re p re se n ta n , re ap ec tiv am en te , l a s  s ig u ie n te s  s l -  
tu ao io n es  e x p é rim e n ta le s : A: AF de 24 t e s t s  de f l u id e z ,  12 o ra le s  
jr 12 e s c r i to s ;  B: idem, e lim inando  l a  in f lu e n c ia  de "g" por c o r r e la -  
e id n  p a r o i a l ;  C: idem, l a  in f lu e n c ia  de l a  com prensidn V erbal (CV); 
D: idem , elim inando  ambas; E: idem , inc luyendo  un t e s t  de "g" y o tro  
de CV en l a  m a tr iz . K,L,M ,N,0: se r e p i te n  lo s  mismos tr a ta m ie n to s  de 
l o s  d a to s , pero  s6 lo  con lo s  12 t e s t s  o r a le s .
En e s ta  s i tu a c id n ,  en  lo s  a n A lis is  co n ju n to s  de t e s t s  
o r a le s  y e s c r i t o s ,  l a  f lu id e z  id e a t iv a  se d iv id e  en dos f a c to r e s ,  
nno para  cada m odalidad de e x p re s id n , s in  que en o tro s  a sp eo to s  se  
a p re c ie n  d i f e r e n c ia s  en l a  com posicidn d e l f a c to r  en s i .  La f l u i ­
dez sem dntica y  l a  l in g O ls t ic a ,  por e l  c o n tr a r io ,  no ae sep a ran , lo  
que su g ie re  que t a l  d iv is io n  q u ize s  re p re s e n te  un asp ec to  muy su p e r­
f i c i a l  de l a  m odalidad de ex p re s id n : l a  v e lo c id ad . En l a s  p ruebas 
en que l a  re s p u e s ta  su e le  s e r  màs l a r g e , -  l a s  id e a t iv a s - ,  e l  hecho 
de e s c r i b i r  puede s e r  màs le n to  que e l  f l u jo  de id e a s ,  cosa im pro­
b ab le  a l  h a b la r . sob re  todo em itiendo  f r a s e s  d i s c r e te s ;  por e l l o ,  
a l  e s c r i b i r  se e s t a r f a  m idiendo en p a r te  l a  v e lo c id a d .
E sta  c a ra c te r iz a c id n  n e g a tiv e  de lo  o r a l ,  s in  embargo, 
se ve en c ie r to  modo c o n tra d ic h a  por e l  hecho de que, a l  a n a l i z a r  
lo s  t e s t s  o r a le s  s6 lo s  (K ,L ,M ,N ,0), aparecen  nada mds que dos f a c ­
to r e s ,  que e x p lic a n  roàs d e l 100 $  de l a  v a rian za  comdn, y , ademds, 
tie n d e  a p a re c e r  un sd lo  f a c to r  g e n e ra l o r a l ,  ta n to  s i  se e x tra e n  
t r è s  f a o to re s  (caso  no reco g id o  en e s ta  t e s i s ,  pero  c ita d o  p o r e l  
a u to r ) ,  como s i  se é lim in au  o a f s l a  In  in f lu e n c ia  de l a  com prensidn 
v e rb a l (M ,N ,0). E sto  su g ie re  que lo  o r a l  no e s  sd lo  " lo  m is r ip id o  
que lo  e s c r i t o " ,  s in o  que posee a lg u n a (s )  c a r a c t e r f s t i c a ( s )  e sp e c f -
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f lc a ( a ) . ,  que producen l a  a u f lc ie n te  v a ria n z a  como p a ra  b o r r a r  en  
g ra n  p a r te  l a s  d i f e r e n c ia s  e n tr e  d i s t i n t a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s .
La m an ipu lac idn  de "g" no parece  p ro d u c ir  e fe o to s  a p re -  
c ia b le s  en lo s  f a o to re s ;  pero l a  de com prensidn v e rb a l t ie n e  l a  
v i r tu d ,  a l  su p r im ir  lo s  e fe o to s , de h a c e r mis g e n e ra l e l  f a c t o r ,  
de h ace r mis p a te n te  su  c a r i c t e r  o r a l ;  y a l  i n t r o d u c i r  un t e s t  
de CV, I s t e  p ré s e n ta  un c o e f ic ie n te  n e g a tiv e  en e l  f a c to r  o r a l ,  
y p o s i t iv e  en e l  f a c to r  p a ra le lo  e s c r i t o .
Ro A y Ro fi son dos AF de lo s  mismos d a te s ,  con medidas de p e rso n a lid a d  
en Ro B. En Ro A e l  a u to r  d e fin e  e l  f a c to r  como " h a b il id a d  p ara  
d a r  e x p re s iln  o r a l  e sp o n tin ea  a l a s  id e a s  de uno en forma e f e c t iv a  
y  co h e ren te . Ro fi e s  muy seras ja n te  a Ro A ( c o e f ic ie n te  de congruen­
c ia  0 ,9 3 ) .  Los pesos de dos t e s t s  de p e rso n a lid a d  ap oyarfan  l a  
h i p i t e s i s  de Rogers de que " l a s  medidas de f a c i l i d a d  o r a l  (no l a s  
e s c r i t a s )  tie n e n  conexionea ta n to  c o g n it iv a s  como o r i c t i c a s " .
E l peso de Tiempo de R eacc iln  o r a l  e s  coheren te*  lo s  s u je to s  con 
mayor f lu id e z  comienzan a c o n te s ta r  a n te s ,  y  son s u je to s  m is "su rg en ­
te s "  en l a  te rm in o lo g ie  de C a t t e l l .
We C Es un r e a n l l i s i s  de lo s  d a to s  de lo s  t e s t s  v e rb a le s  de Ro A p o r
composantes p r in c ip a le s  y rp ta c id n  Varimax. Como ya e s  h a b i tu a i ,  lo s  
f a c to re s  de We a tra p a n  c a s i  siem pre mucha mis v a ria n z a  de o t r o s  
t e s t s  que lo s  f a c to re s  de lo s  AF o r ig in a l e s .  Tanto en e s to s  f a c to re s  
como en lo s  e s c r i t o s .  We tie n d e  a i n t e r p r e t a r l o s  como id e a t iv o s ,  
dando a e s te  tirm in o  un s e n tid o  mucho m is g e n e ra l y d ifu so  que e l  
que l e  damos en e s te  t e s i s .  P ero  fin a lm en te  reconoce que lo s  t e s t s  
re q u ie re n  "adem is de l a  capacidad  de co n ten ido  p ara  p ro d u c ir  l a s  
id e a s  r e q u e r id a s ,-  i n s i s t e  en que no hay t a l ,  pues son t e s t s  l i b r e s  
con req u e rim ien to s  sem in tico s  m inim es, en lo s  que c u a lq u ie r  id e a  
t r i v i a l  e s  adecuada y no e s t i  e x ig id a  po r e l  m a te r ia l  d ad o -, l a  
capacidad  para  e x p re sa rse  v erbalm en te".
We A es  un r e a n l l i s i s  de lo s  d ? to s  de C a rro l l (1941), p o r e l  mismo p ro -  
ced im ien to  que en e l  We C a n te r io r ;  lo s  com entarios de We A y We C 
son ccmunes a ambos f a c to re s ;  s i n  embargo l a  com posic iln  de ambos 
f a c to re s  e s  muy d i f e r e n te ,  no t ie n e n  ningdn t e s t  en comdn. P ero  
en ambos caso s e s ta  d im ensiln  se  ha d ife re n c ia d o  de o tr a  s im i la r
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e s c r i t a .  En e s te  f a c to r  e s t I  c la r o  que e l  s u je to  no t ie n e  que produ­
c i r  id e a s , como p re ten d e  We en l a  e x p lic a c id n  comdn: lo s  c o lo re s  
y l a s  form as de(18 ) y (17) l e  son dados a l  s u je to ,  y sd lo  t ie n e  
que d e c i r  su s nombres. En lo s  t e s t s  (15) y ( l6 )  se t r a t a  de d e c i r  
nombres p ro p io s  y  lo s  o tro s  dos t e s t s  son t ip ic o s  de l a  f lu id e z  de 
p alab ra*  Asf p u es , se t r a t a  c laram en te  de una h a b il id a d  para  d e c i r  
p a la b ra s ,  y lo  d i f e r e n c ia l  con o tro s  f a c to r e s  s im i la re s  e s  que 
sea  o r a l .
Asf p ues, c o n s id e rs  que lo s  " a p e l l id o s "  id e a t iv o ,  lin g O fs -  
t i c o ,  s e m ln tic o , qua se a p lic a n  o pod rfan  a p l i c a r s e  a algunos de e 
e s to s  f a c to r e s  e s ta n  de m is: lo  c a r a c t e r f s t i c o  de e l l o s  e s  que son 
o r a le s .  Algunos in d ic io s  apuntan  a que la  d if e r e n c ia  p r in c ip a l  con 
lo s  e s c r i to s  e s  un asun to  de v e lo c id a d , dado que en lo a  e s c r i to s  
s i  e l  m a te r ia l  a e x p re sa r  e s  la rg o  y /o  l a  g e n e ra c i ln  de re s p u e s ta s  
r i p id a ,  h a b r i  una p a r te  im p o rtan te  de rap id ez  de e s c r i t u r a .  Pero 
e l  heoho de que 1# e x p re s i ln  o r a l ,  y no la  e s c r i t a ,  tie n d a  a p ro ­
d u c ir  f a c to r e s  mis g é n é ra le s ,  borrando  en p a r te  l a s  d i f e r e n c ia s  
e n tr e  l a s  d i s t i n t a s  h a b il id a d e s  v e rb a le s ,  su g ie re  a lguna h a b il id a d  
e s p e c f f ic a  de e s te  modo de e x p re s i ln .
No se  han in c lu id o  en e s te  grupo f a c to r e s  que s in  duda 
son de f lu id e z  o r a l ,  como es  e l  caso  de MA, donde todos lo s  t e s t s  
d e l AF son o r a le s ,  con lo  cu a l e l  modo de e x p re s i ln  ya no e s  una 
c a r a c t e r f s t i c a  d i f e r e n c ia l  de lo s  f a c to re s .
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VFEx 3t FLUIDEZ EXPRESIVA EN IDIOMA EXTRANJERO
FACTORES: FLUIDEZ IDIOMATICA
TESTS AF: L8 A L8 B L8 C
(8 )  CIsFs Dibujo-Lengua B x tra n je ra  ( o r a l ) . 7 3 .. 7 0 .. 7 4 . .
(16) P ro n u n c ia c iln  3 ( l e e r  f r a s e s  en a lem in , s ù j . 5 7 .. 60. 56.su eco s , a tend iendo  a l a  e n to n a c iln )
(6 ) CIsFs D ibujo-Lengua E x tra n je ra  ( e s c r i t o ) 50. 36 55.
(7 ) GIF Idioma m a tem o -E x tran je ro  hablado 41 41 39
(9 ) CPF Idioma E x tran je ro -M atem o  ( t r a d u c c i ln ) 41. 31 41
(13) OOP V ocab u la rio -T rad u cc iln 41 41
(3 ) SU  F rase  Lelda (en  idiom a e x tr .) -C o n tin u a c id n 3 5
(12)CIP Idioma m atem o (p a la b ra  en c o n te x to )- 34 36 31f T rad u cc iln  de p a lab ra  
( l l )C IP  Idioma ex tran je ro -M a tem o 33 32
(1 )  SU  F rase  escuchada (en  id .  e x t r . ) -C o n tin u a .) 30
(15 ) P ro n u n c ia c iln  2 (a ten d ien d o  a fonem as) 31 32
(10 ) CFF Idioma E x tran je ro -M atem o 38
(2 ) CIsC Texto y P regun ta-R espuesta 31
(5 )  GIF Idioma m ate rn o -E x tran je ro  E s c r i to 31
Al Ig u a l que vimos en l a  Com prenslln L ln g U fstlca , un oampo id 6 -  
neo p ara  e s tu d la r  l a s  h a b il id a d e s  de f lu id e z  l in g U fs tlc a  j  de e x p re s id n  
e s  e l  d e l a p re n d iz a je  de id iom as e x tr a n je r o s ,  pues p rae tieam en te  se  é l im i­
na e l  elem ento se m ln tlc o , a l  menos oomo fu e n te  de d if e re n c ia s  in d iv ld u a le s ,  
ya que e l  con ten ido  de l a s  f r a s e s  su e le  s e r  t r i v i a l .
E l AF LB a In c lu y e  a LS B y LS C, y  e s to s  son un grupo e x p e r i­
m ental y o tro  de c o n tro l en e l  a p re n d iz a je  de aleman por s u je to s  suecos
m ediante c ie r to  método d id â c t ic o .
E l a u to r  se l im i ta  a  d e e i r  que e s to s  f a c tu re s  miden l a  p ro - 
duccidn  l i b r e , -  yo co n sid è re  que e s  sumamente r e s t r i n g id a - ,  fav o rec ien d o  
l a  can tid ad  mis que l a  c a lid a d , y que se m a n if ie s ta n  p rin c ip a lm en te  en l a  
e x p re s i ln  o r a l .
Es in te r e s a n te  r e s a l t a r  que e s to s  f a c to re s  se d if e re n c ia n  ta n to
de l a  com prensiln  de l a  e s t r u c tu r a  d e l idiom a como de l a  h a b il id a d  para
p ro n u n c ia r lo . Estim e que se co rre sp o n d es  muy estrecham ente  a l a  h a b il id a d  
p a ra  fo rm ar f r a s e s ,  re p re se n ta d a  en e l  grupo VFEx 1 ; pero en o tro  idiom a, 
con o tr a s  r e g la s ,  y s in  im p o rte r  e l  s ig n if ic a d o ,  pues nos lo  dan en  e l  
idiom a m aterne; p o r e l l o  e s to s  f a c to re s  s e r fa n  unos buenos candiciatos 
p a ra  ocupar e l  puesto  de f lu id e z  s i n t i c t i c a .
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V FLUIDEZ FONETICA (TFF) 
VFF 1» PRONUMCIACIOH
FACTORES: PRONUNCIACION
5 5 .. 53




TESTS______________________________AF: LB A L8 B L8 C
(15 ) P ronunc iac idn  2 (L ear p a la b ra s  a lem anas, _
Ss suecos; cada una eva lda  un fonema)
(14) P ronuno lacl6n  1 . Idem. 46.
(11) CIP Idioma m a te rn o -E x tran je ro  e s o r i to
(16) P ronunc iac idn  3 ( s e  ju zg a  l a  e n to n a c iln  
de l a s  f r a s e s  en a lem in ; e s tu d in n te s  suecos)
(3 ) SU  F rase  le ld a -C o n tin u a c id n  (en  idiom a e x t r . )
(5 ) CIF Idioma M atem o -E x tran je ro  E s c r i to  32
Al ig u a l que e l  g rupo a n t e r io r ,  correspondent re p e c tiv a m e n te , 
a l  grupo to t a l  ( a) ,  grupo exp erim en ta l (B) y grupo c o n tro l  (C) en un c u r-  
so de a p re n d iz a je  de alem an p o r s u je to s  suecos m ediante c ie r to  m itodo .
La a p t i tu d  para  re p ro d u c ir  so n id o s , o capacldpd p ara  l a  p ro - 
n u n c ia c i ln ,  d e l Idioma e x tr a n je r o  ap a rece  como una h a b il id a d  in d e p e n d ie n te
d e l conocim iento  e s t r u c tu r a l  d e l o tro  idiom a y de l a  f a c i l i d a d  de e x p re s id n .
El a u to r  no comenta e s to s  f a c to r e s ,  que s in  duda p e rte n e c e n
a lo s  f a c to r e s  d e l b u je to  tomado como em isor de m ensajes. En lo s  AF aqu l
reco g id o s  no hemos encon trado  f a c to r e s  é q u iv a la n te s  r e f e r id o s  a l  idiom a
p ro p io , s in  duda por l a  d i f i c u l t a d  de m edir ta i e s  h a b il id a d e s  , dado que en
e l  a d u lto  medio e s t in  abso lu tam en te  au tom atizad as; ademis au e le n  tom arse
como h a b il id a d e s  fu e ra  d e l campo de l a  in te l ig e n c ia  v e rb a l .
T T u n a n  e t x n n  itwl
m II ttWHBl WPtl OIlICTll. ? .2 ?
r r r r » »  ï ï  j j ' - ï ^ # ' # » « o «  « i «
%,$# PLP» Im A u lq u lv r  •I t to -P s la w r ea  ) 9 . .
( 9 )  Pf«P« D«4#*-Q## U «  ) # . .
O f ) « lC ,2 3 )  PCC* 52,«
( • . l . l i n s F w  X ulvU les-C astr*  Palabre# 9 1 . .
( 4 ) PCeC# De# e b j e t e e - i tr tW t e #  Coanne# 3)
« , 7 , i , 1 0 |  PCCt Clee# 31##bpe#
(9 )  m .  U e a t iv e  (4e#  t##«a 4# 4 * l l f e r 4 )  9 0 . .
($} P l# * lb U li« 4  S«p#tt»lM# (4e#  leek #  4e 0 . )  0 2 .
(7 )  P l«14e« A #eaU tlv#  (4e#  «e#t# 4e C u il fe r i )  7 0 .
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Se In c lu y en  en e s te  grupo f a c to r e s  d e l campo de l a  f lu id e z  
que no han podldo s e r  c la s i f lc a d o s  oon p rop ledad  en nlnguno de lo s  g rupos 
e s ta b le o ld o s  d e n tro  de VF, po r p a r t i c i p e r  lo s  t e s t s  de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  
de dos o mis de lo s  g rupos in c lu id o s  en e n ta  s e c c i ln .  Eso ha ce que 
en re à l id a d  sean  muy h e te ro g in e o s , com partiendo algunos f a c to r e s  t e s t s  
v e rb a le s  y t e s t s  de d ib u jo s ,  o tro s  lo  id e a t iv o  con lo  c o n c e p tu a l, o tr o s  
lo  l in g f l f s t ic o  con lo  e x p re s iv o , e t c .  En conju n to  re p re se n ta n  s i tu a c io n e s  
en  l a s  que a l  menos dos de l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de lo s  d i f e r e n te s  grupos 
aquf form ados no e s t I n  d iv id id i s  n i  e x is te  un predom inio c la ro  de una de 
e l l a s .  P or lo  ta n to  no t ie n e  se n tid o  d a r aquf una c a r a c t e r i z a c i ln  de con­
ten id o  de e s te  g rupo ; en cada f a c to r  de lo s  que siguen  t r a t a r i  de p u n tua- 
l i z a r  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l a s  que p a r t i c ip a .
Be B: F lu id e z  V erb a l: Los o u a tro  t e s t s  unfvocos y p r in c ip a le s  re p re s e n ta n : 
dos de e l l o s  f lu id e z  e x p re s iv a , a p t i tu d  para fo rm ar f r a s e s ,  o tro  
f lu id e z  l in g Q f s t ic a  a n iv e l  de le t r a s - p a la b r a s  y o tro  f lu id e z  sem ln- 
t i c a .  Segân e l  a u to r ,  e s  e l  dn ico  f a c to r  c la ro  que aparece  e n tr e  
lo s  muchachos d e f in id o  dnicam ente p o r t e s t s  v e rb a le s  (en  Be A, mu­
cha chas, aparece  un f a c t o r  ex p res iv o  d ife re n c ia d o  de o tro  l i n g ü f s -  
t i c o ) ;  " e s  b a s ta n te  in d ife re n c ia d o , conten iendo  t e s t s  de r e f e r e n d a  
de lo s  cu a tro  f a c to r e s  de f lu id e z  v e rb a l id e n t i f ic a d o s  por C h ris te n ­
sen  (195 6 ) ;  po r e l l o  parece  ap rop iado  e t l q u e ta r lo ,  s ig u ien d o  a Zim- 
mprman (1953 ), como F lu id ez  V erbal, ind icando  una f lu id e z  g e n e ra l 
en  e l  uso de p a la b ra s  o f r a s e s " .
Ben: H ab ilid ad es  S em in ticas D iv e rg en tes : e s  uno de lo s  ejem plos mis c la -
ro s  de f lu id e z  v e rb a l g e n e ra l ,  ya que e l  a u to r  in c lu y e  c inco  t ip o s  
de f lu id e z  v e rb a l ,  habitmmlmente id e n t if ic a d o s  como f a c to r e s  in d e -  
p e n d ie n te s , y todos forman aquf un linioo f a c to r .  E s ta s  h a b il id a d e s  
e s t i n  m edidas en  todos lo s  casos p o r lo s  t e s t s  d d l modelo de E s tru c ­
tu r a  d e l I n t e le c to  que G u ilfo rd  e e ta b le c e  como in d ic a d o re s  de lo s  
f a c to r e s  DHU. D?iC. DMR. DMT. DMS. E l a u to r  no hace co m en ta rio s , pero  
su  c a r i c t e r  g e n e ra l e s t a  fu e ra  de duda. E ste  f a c to r  r e p r e s e n ta r fa  
una m ezcla de to d as l a s  h a b il id a d e s  de f lu id e z  que manejan s i g n i f i -  
oados.
Cav A,B: son so lu c io n e s  o b lic u a  y je r i r q u i c a  de lo s  mismos d a to s . La com- 
b inac itfn  de h a b il id a d e s  v e rb a le s  y  no v e rb a le s  s a l t a  a l a  v i s t a ;
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q u lz ls  lo s . 'd ib u jo s  con s ig n if ic a d o ,  cuando se m inim izan l a s  de­
mandas de d i f i c u l t a d  g r l f i c a ,  puedan s e r  tornados como co d cep to s , 
con un papel im p o rtan te  de l a s  im igenes m en ta les  y e sca sa  re le v a n -  
c ia  de l a  a p t i tu d  para  d ib u ja r .  En l a  so lu c id n  je r l r q u i c a  hace 
n o ta r  Cav que "g" e x p lic a  una p a r te  menor de e s te  f a c to r  (48  %) 
que de lo s  o tr o s  (R e lac io n es  V erb a les : 77 %i Razonamiento no Ver­
b a l :  89 ÿ ) ,  lo  que in d ic a r la  que l a  r e la c id n  e n tr e  c re a t iv id a d  e 
in te l ig e n c ia  e s  lo  su f ic ie n te m e n te  b a ja  para m antener su  d i s t i n -  
c l6 n  fu n c io n a l; pero  no ta n to  como para  a f irm a r , como hace G u il­
fo r d , que son in d e p e n d ie n te s . '
Cor R esponsividad: lo  d e fin e  como un f a c t o r  e A ^ r te  tem peram en ta l, en 
p a r te  c o g n itiv e : "V oluntad de re sp o n d er cuando compete a l  s u je to  
h a c e r  sus p ro p ia s  r é g la s  de d e se a b il id a d  en forma d e d u c tiv a .
Puede im p lic a r  a lguna su g e s tio n a b i lid a d  o so b rean sied ad  de ag rad a r 
a l  exam inador, aunque e s to  no parece  muy im p o rtan te . Es tam b iln  
n o ta b le  po r una f a l t a  de elem ento c r l t i c o  en e l  p en sa ra ien to ."
Es d i f l c i l  comprender de d inde  o b tie n s  e l  a u to r  t a l  in -  
te r p r e t a c i ln .  E l p rim er t e s t  e s  e l  de Com prensiln d e l WAIS, donde 
se p lan tean  problèm es de s e n tid o  comdn. No es  de f l u id e z .  Los 
o tr o s  dos con pesos p r in c ip a le s  son claram en te  de f lu id e z  id e a ­
t i v a  y concep tual reap ec tiv am en te . Los de fo rm ac iln  de concep tos 
son pesos muy se c u n d a r io s . Ante l a  duda lo  in c lu y o  en e s t e  g rupo , 
asumiendo que , s i  fu ese  c o r r e c ts  e l  punto de v i s t a  d e l a u to r ,  l a  
re sp o n siv id ad  s e r fa  un in g re d ie n te  co n a tiv o  de l a  f lu id e z .
Fac H ab ilid ad  C o n n o ta tiv o -M e ta flr ic a : segdn e l  a u to r ,  todos lo s  t e s t s  
con pesos a l t o s  re q u ie re n  " im a g in a c iln  l i t e r a r i a  y  p o l t i c a ,  h a b i­
l id a d  para  c re a r  m e tlfo ra s , d e s c u b r ir  con n o tac io n es, c r e a r  a so c ia -  
c io n es  rem otas y e x tr a e r  s i n t l t i c a  y sugestivam ente  id e a s  a b s t r a c ­
ta s " .  Fac p re ten d e  que hay un f a c t o r  g e n e ra l da c r e a t iv id a d  y 
f a c to re s  e sp e c f f ic o s  de t a r e s ,  opon ilndose  a q u ienes proponen l a  
e x is te n c ia  de fa c to r e s  de p ro ceso , como o r ig in a l id a d ,  f l e x ib i l i d a d ,  
f lu id e z .  E ste  f a c to r  s e r f a  e s p e c f f ic o  de lo s  campos l i t e r a r i o  y 
c ie n t f f i c o .  Prédomina e l  componente id e a t iv o ,  pero  t ie n e  tam bién 
e x p re s i ln  g r i f i c a  y , d en tro  de cada t e s t ,  redne v a r ie s  t ip o s  de 
m edidas.
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Gaï P la id e z  V erbal G enera l: se t r a t a  de un f a c to r  de segundo orden , o b te -  
n id o  a p a r t i r  de lo s  f a c to r e s  de f lu id e z  o b lic u o s . Por d e f ln i c i l n ,  
r e p r e s e n ts  una co n cep c iln  t l c n ic a  de l a  f lu id e z  v e rb a l g e n e ra l ,  
"B xp lica  e l  100 % de l a  v a rian za  comdn estim ada y e l  68 #  de l a  to ­
t a l .  Es l a  un idad  de c o v a ria c id n  de una e s t ru c tu r a  com pleja en l a  
que se  d is t in g u e n  t r è s  su b a reas"  ( l i n g u i s t i c s ,  sem in tic a  e i d e a t iv a ) .
Gui nas  (P roduccidn  D ivergen te  de S istem as S em in tico s). Lo i d e n t i f i c a  p o r 
lo s  t e s t s  (1 ) y (49) que, segdn e l  a u to r ,  son para  DM3. Pero tie n e  
que e x p lic a r  l a  p re se n c ia  de o tro s  t r è s  t e s t s  de f lu id e z  se m in tic a .
A mi j u i c io ,  desde l a  p e rs p e c tiv e  de lo s  grupos aq u l form ados, e l  
p rim e r t e s t  e s  e x p re s iv o ; e l  segundo, id e a t iv o ;  e l  t e r c e r o ,  concep­
tu a l ;  e l  d u a r to , l in g f l f s t ic o  y e l  q u in to , se m in tic o , aunque e s to s  dos 
d ltim o s  sd lo  t ie n e n  aquf pesos se c u n d a r io s .
Har C re a tiv id a d : Es un f a c t o r  que su  a u to r  oonsidera  de c re a t iv id a d  p u ra , 
aunque r e f l e j a  c ie r to  sesgo  v e rb a l p o r s e r  de e s te  t ip o  l a  mayorfa 
de lo s  t e s t a  d iv e rg e n te s . Yo d i r f a  que tie n e  un c la ro  dominio concep­
tu a l ,  f r e n te  n i s ig u ie n te  que lo  t ie n e  id e a t iv o ,  y que ambos ju n to s  
re p re s e n ta n  una vez mis un apoyo a l a  d iv i s i l n  en eso s dos grupos 
e fec tu ad a  en e s ta  t e s i s .  La id ea  de in c l u i r l o s  en e s te  grupo VFG 
se debe a que cada t e s t  de f lu id e z  se  m id il de 3 6 4 form as d if e re n ­
t e s  y lo s  c o e f ic ie n te a  de e s te  f a c to r  recogen to d as  e sa s  m edidas, 
no ju s t i f i c in d o s e  l a  e x is te n c ia  de un f a c to r ,  por e jem plo , de o r i ­
g in a l id a d , o tro  de f l e x ib i l i d a d ,  e tc .  como en lo s  A? de l grupo de 
G u ilfo rd . Puede, n a tu ra lm en te , que se t r a t e  s i l o  de un a r t e f a c to  
debido a l  hecho de que l a s  d i f e r e n te s  medidas e s t i n  tomadas sobre 
unos mismos d a to s  y p o r lo  ta n to  son en p a r te  red u n d an te s . E s ta s  
ob se rv ac io n es  s i rv e n  igualm en te  par?  e l  f a c to r  s ig u ie n te .
H ar C rea tiv id ad  V erbal. Su a u to r  se l im i ta  a  id e n t i f i c a r l o  y a oom entar 
que " r e f l e j a  l a  d i f e r e n c ia  en e l  con ten ido  de lo s  t e s t s ” ( v e r b a l /p ic -  
t l r i c o ) .  Como d i j e  en e l  a n te r io r ,  c reo  que re p re s e n ts  b a s ta n te  
b ien  l a  F lu id ez  Id e a t iv a ,  pues lo s  p r in c ip a le s  pesos co rresponden  a 
m edidas de lo s  t e s t s  de e s c r ib i r  usos d iv e r se s  p ara  o b je to s  corounes, 
consecuencias de un hecho dado, y en qu i son semeja n te s  dos concep­
to s .  Con c o e f io ie n te s  mèneras e s t i n  tam b iln  p ré s e n ta s  c a s i to d o s lo s  
t e s t s  que en e l  f a c to r  a n te r io r  e ran  lo s  p r in c ip a le s .  In c lu y e  v a r ia s  
medidas de cada t e s t .
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Ho A y Ho B F lu id ez  C rea tiv e  e Im ag in ac iln  C re a tiv e . Son dos f a c t o r i z a -  
o iones de lo s  mismos d a to s  p o r lo s  m ltodos de B urt y de T hurstone 
re sp ee tiv am en te . En ambos casos lo s  f a c to re s  t ie n e n  un p e r f i l  o scu ro , 
. reconocldo  por e l  a u to r ,  s in  ningdn t e s t  con peso unfvoco y  te n ie n -  
do en comdn e l  t e s t  de d e o ir  consecuenc ias  que se s e g u ir fa n  de un 
hecho dado y un t e s t  de memor i s , donde se da a l  s u je to  para  e s tu d io  
un grupo de d ib u jo s  y d e sp u is  debe d e c i r  lo s  nombres de cuan to s 
re cu e rd e . En Ho B se ju n ta ,  adem is, un t e s t  de f lu id e z  l i n g f l l s t i c a .
Segdn e l  a u to r ,  te n d r fâ  que v e r  con l a  f lu id e z  c r e a t iv e  
u o rg a n iz a c iln  d e l m a te r ia l  a s o c ia t iv o  en p a t te r n s  d i s t i n t o s ,  p a r -  
tic ip a n d o  a lg o  de o r ig in a l id a d  y a lg o  de capacidad  de o rg a n iz e r  s e -  
cuenc ias  ( lo  que p o d rla  e x p l ic a r  e l  peso d e l t e s t  de m em oria). Pero  
reoonoce que no e s t I  b ie n  d e f in id o  y  que co n tr ib u y e  pooo a e x p l ic a r  
l a  v a rian za  de l a  m a tr iz .
En Ho B i n s i s t e  en e l  mismo tema: que, b a jo  co n d ic io n es  
de d i r e e c i ln  minima, l a s  a so c ia c io n e s  s e r in  gobem adas po r una d i s -  
p o s ic i ln  a s o c ia c io n a l d e n tro  d e l s u j e to ,  qu ien  e s t r u c tu r a r l  su 
campo. Mis b ien  parece  una e x p l i c a c i ln  ad hoc , p a ra  j u s t i f i c a r  e l  
peso d e l t e s t  de memoria.
Kaz C rea tiv id ad  T ra d ic io n a l. E l a u to r  c o n sid é ra  que e s  b is icam en te
eq u iv a le n ts  a l  f a c to r  de Cave (v e r  Cav A, B, en e s te  mismo g ru p o ) , 
y lo  é t iq u e ta  C re a tiv id a d  T ra d ic io n a l, como d ife re n c ia d a  de l a  
C rea tiv id ad  "W allach-Kogan” , in c A d a  en e l  grupo de F lu id ez  I d e a t i ­
va. La t r a d ic io n a l  e s t i  mis re la c io n a d a  con l a  in t e l i g e n c ia  gene­
r a l  que l a  de W-K (0 ,6 6 ) ,  aunque ambos fa c to re s  c o rre la c io n a n  
a l t o  (0 ,5 0 ) .
Parece  que lo  que Kaz en tien d e  como t r a d ic io n a l  c o n s is ­
t e  en s e r  una mezcla de co n cep to s, id e a s ,  d ib u jo s  y m edidas d iv e r ­
se s  sobre cada p rueba.
Mu A,B,C,D F lu id ez  I d e a t iv a .  Mu u t i l i z a ,  de hecho, e l  t irm in o  id e a t iv o  
p ara  I n c l u i r  ta n to  lo  que aqu l llamamos "concep tos" como lo  que 
llamamos " id e a s " . Y d igo "de hecho", porque en lo s  com en tarios s e -  
fiala que lo s  s u je to s  en e s to s  t e s t s  dan re s p u e s ta s  m ediante f r a s e s :  
"capacidad  de e x p re sa r  id e a s  m ediante f r a s e s  (no m ediante d is c u r -  
s o s ) " .
Pero a l  form ar dos g ru p o s , uno p ara  concep tos y o tro  p a ra  
id e a s ,  se en cu en tra  que e s te  f a c t o r  engloba a ambos, s in  un c la ro
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predom inio de unos u o t r o s .
Uu B ,0,D , son t r e s  AF de una misma b a te r f a ,  lig e ram en te
d if e re n te  de l a  de Mu A. En Mu B se  a n a liz a n  l a s  pun tuac iones d e l
tiempo com pleto de e je o u o iln  de lo s  t e s t s ,  tiempo mas la rg o  que
e l  concedico en Hu A. En Mu 0  se a n a liz a n  s i l o  lo s  p e rio d o s  de
1 6  2 m in u tes , segdn e l  caso , de mixima p ro d u c c lln ; en Mu D, lo s  
p eriodos de minima p ro d u c o iln . Parece  s e r  que la  e s t r u c tu r a  d e l 
f a c to r  cam bia, tomando mis im p o rtan c ia  unos u  o tro s  t e s t s ,  pero 
s in  que pueda se f ia la rse  una d i r e c c i ln  p ré c is a  a l  cambio.
E l hecho de que en todos lo s  f a o to re s  aparezcan  m ezcla-
dos t e s t s  de conceptos j  de id e a s , - p o r  d i f l c i l  que r e s u i t e  a veces
l a  d i s t i n c i l n - ,  e in c lu s e  se ju n te n  a veces c o e f io ie n te s  de t e s t s  
de f lu id e z  l i n g f l l s t i c a ,  me induce a i n c l u i r lo s  en e s te  grupo gene­
r a l ,  d en tro  d e l  c u a l se  p od rlan  c o n s id e ra r  como f a c to r e s  de l a
f lu id e z  con lo s- s ig n if ic a d o s .  ^
F re  F lu id ez  A so c ia tiv a . E l a u to r  en cu en tra  que todos lo s  t e s t s  re q u ie ­
re n  l a  r ip id a  g e n e ra c i ln  de p a la b ra s ,  aunque dos con r e s t r i c o io n e s  
fo rm a iss y o tro s  dos con r e s t r i c o io n e s  de s ig n if ic a d o .  E llo  éq u i­
v a le  a re co n o ce r , desde n u e s tra  taxonom la, que in c lu y e  ta n to  h a b i­
l id a d e s  de f lu id e z  l in g f l l s t i c a  como de f lu id e z  de co n cep to s.
We B F lu id ez  V erbal Id e a tiv a *  es un r e a n l l i s i s  de lo s  d a to s  de T ay lo r
(1947). In ic ia lm e n te  lo  equ ipara  a o t r o ,  a l  que da e l  mismo nombre, 
d e l a n i l i s i s  We D y  que he in c lu id o  an f lu id e z  e x p re s iv a  (VFEx 1 ) .  
E ste  f a c to r  re d n e , ju n to  a l a s  h a b il id a d e s  e x p re s iv a s , o t r a s  con- 
c e p tu a le s  e id e a t iv a s ,  lo  que lo  hace muy g e n e ra l d en tro  d e l cam­
po de l a  f lu id e z .
Ye D F lu id ez  Id e a t iv a  1 : Y ela lo  co n s id é ra  d e fin id o  p o r to d as  l a s  p rue­
bas prev iam ente co n sld e rad as  como de f lu id e z  id e a t iv a ;  pero  a firm a  
igualm ente que s a tu ra n  pruebas d e l grupo sem ln tio o . Al h ab e r e s t a -  
b le c id o  aq u l dos g rupos ( c o n c e p to s /id e a s ) ,  c o n s id e ro , a l  ig u a l  que 
en e l  caso de Mu A,B,C,D, que re p r e s e n ts  a una h a b il id a d  am plia 
p a ra  p ro d u c ir-f lu id a m e n te  s ig n if ic a d o s .  Hay un f a c t o r ,  segregado  
de e s t e ,  (F lu id e z  Id e a t iv a  2 ) ,  que co n tlen e  s i l o  t e s t s  id e a t iv o s  
y que e s ta  in c lu id o  en ese  grupo.
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Como vemos, p u es , l o s  fa o to r e s  a n te r io r e s  In o lu y en  desd e  
a q u e llo s  l lm lta d o s  a l o s  dos grupos de f lu id e z  oon s ig n i f io a d o s  (co n cep ­
tu a l  e id e a t iv o ) ,  como Mu y  Ye; l o s  que rednen l o  l in g U ls t io o  y  l o  con­
c e p tu a l ,  como Pre; l o  e x p r e s iv o  y  l o  l in g U ls t io o ,  como Be B; v a r ia s  pun­
tu a c io n e s  ( o r ig in a l id a d ,  f l u i d e z ,  f l e x i b i l id a d )  sob re  l o s  mismos d a to s ,  
como Har, m ezcla de d ib u jo s  y p a la b ra s , h a s ta  l o s  que r e p r e se n ta n  a to ­
das l a s  h a b ilid a d e s ,  como Ben y ’ GsY.
Aunque hays seR alado a l  com ienzo que no t ie n e  s e n t id o  t r a ta r  
de d é f in i r  l o s  f a c to r e s  de e s t e  grupo, pues se  han in c lu id o  l o s  que no 
pod lan  s e r  c la s i f i c a d o s  con c ie r t a  h o lgu ra  en l o s  o t r o s ,  e so  no s i g n i f i e s  
que l e s  f a i t e  fundam ents: en  e f e c t o ,  p la n tea d o  e l  s is te m a  de h a b ilid a d e s  
jera rq u ica m en te , l a s  un idades fu n c io n a le s  pueden a p a recer  como f lu id e z ,  
f lu id e z  v e r b a l, f lu id e z  v erb a l de s ig n i f i c a d o s ,  e t c .  dependiendo d e l n i ­
v e l  de a n i l i s i s  en que s e  tr a b a je  y d e l  o r ig e n  de l a  v a r ia n za  que acompa- 
Aa a e s o s  t e s t s ;  tam biln  puede depender de o tr o s  a sp e c to s  t i c n i c o s ,  como 
e l  ntimero de fa c to r e s  que se  e x tr a ig a  y  l a  can tid a d  de v a r ia n za  que se  
d esee  e x p l ic a r .  A sl m ira d o ,la  e x is t e n c ia  de AF donde se  descomponen o ie r ­
ta s  un idades fu n c io n a le s  en o tr a s  m is e s p e c l f i c a s  y  de o tr o s  AF donde no 
ocu rre  t a l  c o sa , no p la n te s  problem as m ayores de in c o ro p a tib ilid a d  de r e -  
s u lta d o s .
Es bajo  e s t a  I p t io a  como h ab rla  que c o n s id e r a r  a e s t e  grupo.
I
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Y FLUIDEZ LINGOISTICA (V?L) 1
VPL It PLUIDSZ DE PALABRjj
Los f a c to re s  In o lu ld c s  en e s te  grupo son de e so asa  am p li- 
tu d  d e n o ta tiv e  d en tro  de l a s  h a b il id a d e s  l i n g t t l s t l c a s  y v e rb a le s .
E l t l t n l o  gen d rico  de F lu id e s  L in g tlis tio a  responde a l  esquema te d r ic o  
de ï e l a  ( 1 9 6 9 ) y pareoe que ex ig e  l a  p re se n c ia  de ta r e a s  de p ro d u cc id n  
rap id a  y abundante de m a te r ia l  v e rb a l a ten d ien d o  a r e s t r i c c io n e s  de 
t ip o  g r a m a t io a l - e s t ru c tu ra l ,  e s  d e o ir ,  en funo idn  de l a s  p ro p ia s  r e g la s  
d e l le n g u a je , y no p o r l a s  r e la c io n e s  e n tr e  lo s  s ig n if i c a d o s .
P e ro , de hecho, l a s  d n ic a s  h a b il id a d e s  e x p lo rad as  s is tem d ticam en te  
m ediants e l  a n a l i s l s  f a c t o r i a l  son mucho menos am b io io sas, l im ita n d o -  
se  l a  mayorfa de lo s  f a c to r e s  y  t e s t s  a  r e p r é s e n te r  h a b il id a d e s  en 
e l  n iv e l  de com plejidad l e t r a - p a l a b r a .  P o r e l l o  he conservado  e l  
t f t u l o  g e n e ra l ,  pues, ml ig u a l  que en Comprensidn L in g ü is t i c a ,  ese  
e s  un n iv e l  de p rocesam iento  que j u s t i f i e s  l a  h ip d t e s i s  de l a  e x is -  
te n c ia  de h a b il id a d e s  e s p e c l f io a s  d e l mismo. Pero  en  l a  su b d iv is io n  
sOlo t ie n s  una rama (VFL 1 ) ,  a l a  que he dado e l  t l t u l o  mds conven- 
o io n a l de l a  l i t e r a t u r e  en e s te  campo: F lu id e s  de P a la b ra . E l o tro  
aubgrupo (VFL 2 ) ,  permanece v ao lo , con e n tid a d  meramente h ip o td t i c a ,  
y que c o rre sp o n d e rfa , a mi ju i o io ,  a l a  f l u id e s  s i n td c t i c a .
Como hemos d ic h o , l o s  f a c to r e s  de e s te  grupo son muy 
r e s t r i n g id o s ,  h is tO ricam en te  b ie n  fundam entados y re p re se n ta d o s  por 
unos t e s t s  muy u t i l i z a d o s  y con pequehas d i f e r e n c ia s  de unos a o tr o s i  
p rëc tioam en te  todos lo s  f a c to r e s  d e l g rupo , con le v e s  ra m if ic a o io n e s , 
re p re se n ta n  l a  h a b il id a d  p a ra  fo rm er rap idam ente p a la b ra s  a tend iendo  
a a lguna r e s tr ic c iO n  en l a s  l e t r a s .  Quizds no sea a jen o  a su  d ifu n -  
d ido  u s o ,-  a p e se r  de su  esoasa  re le v a n c ia  en e l  panorama g e n e ra l de 
l a s  h a b ilid a d e s  v e rb a le s - ,  e l  heoho de su  f O c i l '  c o n s tru c c id n , ad- 
m in is tra c iO n  y co rreec iO n .
Dado lo  numeroso de lo s  AP en lo s  que apareoe  e s te  fa c ­
t o r  y lo  uniform e de su in te rp re ta c iO n , l a  resefla  de lo s  d i f e r e n te s  
f a c to re s  serO mas eso u e ta  de lo  h a b i tu a i :
Be A,B F lu id e s  de P a la b ra . Son un grupo m asculino  y o tro  fem enlno. En la
d e f in ic id n  de Be A rem ite  a F rench (1951 ), con cuya d e sc r ip c id n  ad- 
m ite  que concuerda p e rfec tam en te . En Be B observa que, aunque s im i la r  
a Be A, e s  m4ls e s p e c lf ic o  d e l t e s t  de S u f i jo s .  En ambos caso s e s t#  
pobrem ente id e n t i f ic a d o .
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Chr F lu id e z  de P a la b ra . "Todos lo s  t e s t s  de l a  l i s t a  p iden  la  p roduccidn  de 
p a la b ra s  que rednan r e q u i s i t e s  e s t r u c tu r a le s  m^s que de s i g n i f i c a d o . . .
Los c o e f ic ie n te s  no pareeen  v e rse  muy a fe c ta d o s  p o r l a  v a r la c id n  en l a  
r e s t r l c c id n  de l a s  t a r e a s . . .  p e ro  e s  Ip tim o  un n iv e l  de r e s t r i c c id n  
e n tr e  b a jo  j  moderadoi n inguna r e s t r i c o id n  j  una r e s t r i c e id n  muy a l t a  
son  oond io lones d e sfa v o ra b le s  para  e s te  f a c to r " .
Dun ( DSP) (P roduccidn  D ivergen te  de Dnidades S im b d licas): e s ta  e s  l a  c a s i -  
11a d e l modèle SI de g u i l fo rd  a l a  que d e s t in a n  e s te s  f a c to r e s .  El 
a u to r  no lo  oomenta.
GAI A ,B ,C ,D ,B ,P ,G ,H ,I,J,K ,L ,M ,N ,0 ; FLUIDEZ L in g ïs t ic a  E s c r i ta  y O ra l;
F lu id e s  L in g u is t ic s  (T e s ts  E s o r i to s ) ;  F lu id e s  L in g u is t ic s  (T e s ts  Ora­
l e s ) .  Las d i f e r e n te s  m a tr ic e s  f a c t o r l a l e s  co rre sp o n d es , re sp ec tiv am en - 
t e ,  a l a s  s ig u ie n te s  co n d ic io n es i A :  AF de 24 t e s t s  de f lu id e s  v e rb a l ,
12 o ra le s  y 12 e s o r i to s ;  Bi idem, elim inando  "g" m ediante c o r r e la c id n  
p a r c i a l ;  Ci idem elim inando l a  com prensidn v e rb a l (CV); D: idem , e l i -  
m inande "g" y CV; Et idem, inc luyendo  un t e s t  de "g" y o tro  de CV. 
F ,0 ,H ,I , J  r e p i te n  lo s  mismos tr a ta m ie n to s  de lo s  d a to s  pero s 6lo  con 
lo s  12 t e s t s  e s o r i to s ;  K ,L ,H ,N ,0, idem con lo s  12 t e s t s  o r a le s .
Al a n a l i s a r  lo s  24 t e s t s ,  e l  f a c to r  apareoe  re p re se n ta d o  por 
s i e t e  p ruebas "h ip o td tic am en te  l in g U is t ic a s ,  que re q u ie re n  p ro d u c ir  
p a la b ra s  que se a ju s te n  a r e s t r i c c io n e s  meramente fo rm a le s . E s ta s  
p ru eb as , a p a r té  de te n e r  e lev ad as  sa tu ra o io n e s  en d l ,  no aparecen  con 
c o e f ic ie n te s  mayores a 0 ,3 0  en ningdn o tro  f a c to r .  Parece  t r a t a r s e ,  p ues, 
de l a  dim ensidn l in g U is t ic a  de l a  f lu id e s  v e rb a l ,  comdn, por o t r a  p a r t e ,  
a l a s  a sp ec to s  e s o r i to s  y o ra le s  de l a  misma." F a l ta  e l  t e s t  de d e c i r  
p a la b ra s  com puestas y s a tu ra  e l  de d e c i r  nombres c o le c t iv o s ,  d e s tin a d o  
a F lu id e s  Sem antics. E l hecho de e lim in a r  l a  in te l ig e n c ia  g e n e ra l no 
t i e n e  e fe c to  a p re c ia b le  sob re  e l  f a c to r ;  pero  l a  e lim in ao id n  de l a  
Comprensidn V erbal d e sp laza  algunos t e s t s  a l  f a c to r  id e a t iv o  c o r r e s -  
pond ien te  ( o r a l  o e s c r i t o ) .  E l t e s t  de com prensidn v e rb a l , a l  i n c l u i r -  
lo  en la  m a tr is ,  s a tu ra  en o l  f a c to r  l in g U is t ic o .
E n tre  lo s  12 t e s t s  e s o r i to s  apareoe de nuevo e l  f a c t o r  lin g U is -  
t i c o  s in  ningdn rasgo  e s p e c ia l .  La e lim in ac id n  de "g" no l e  a f e c ta ,  
y  l a  de CV lo  hace menos com pacts; e l  t e s t  de com prensidn v e rb a l 
vuelve  a u n ir s e  a e s te  f a c to r .
Al a n a l iz a r  lo s  12 t e s t s  o r a le s  aparecen  sd lo  dos f a c to r e s .
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f r e n te  a t r e a  en lo  e s c r i t o .  81 se e x tra e n  3 » l a s  p ruebas t ie n d e n  a 
ag ruparse  en un f a c t o r  g e n e ra l y dos r e s id u a le s .  En M,N,0, e lim in a n ­
do l a  comprensidn v e rb a l o inc luyendo  su  t e s t ,  p a r te  de lo s  t e s t s  
se  desp lazan  h a c ia  e l  f a c to r  g e n e ra l ,  quedando e l  f a c to r  l in g & f s t ic o  
reduc ido  a dos p ru eb as .
GaY A,B,C,D: F lu id ez  L in g G ls tic a . A,B,C,D co rresponden , re s p e c tiv a m e n te ,
a l a  e x tra c c id n  de 3 ,4 ,3  y 6 f a c tu re s  de unos mismos d a to s . En to d o s 
lo s  casos apareoe e l  mismo f a o to r ,  que re p r é s e n ta  l a  a p t i r u d  "p a ra  
p ro d u c ir  rap id a  y abundantem ente p a la b ra s ,  a ten d ien d o  a c ie r to s  
c r i t e r io n  fo n d tic o s  o m o rfo ld g ico s" . La e x tr a c c id n  su c e s iv a  de mds 
f a c tu r e s  no a l t e r a  l a  com posicidn de e s te  f a c t o r ;  no o cu rre  lo  mismo 
con o tro s  fa c tu re s  de l a  m a tr iz . E sto  e s  p rueba de su  ro b u s te z .
Los t e s t s  c la s i f i c a d o s  en R e s tr ic c io n e s  en  e l  In d ic e  de e s t a  
t e s i s  tie n e n  lo s  c o e f ic ie n te s  mis b a jo s .
Gu F lu id ez  de P a la b ra i pobrem ente d e f in id o , segdn e l  a u to r .  A g lu tin a
dos pruebas en idiom a m atem o y una en in g ld s  en s u je to s  b il in g f le s  
f i l i p i n o s .
Gu Anagramast E sp e c lf ic o . S in  duda re p ré se n ta  una h a b il id a d  de f lu id e z
l in g G ls t ic a i  p ro d u c ir  p a la b ra s  combinando l e t r a s  dadas. E l f a c t o r ,  
mds claram ente adn que e l  a n te r io r ,  redne  una prueba en in g ld s  y 
o t r a  en Tagalog (id iom a m atem o de lo s  s u j e to s ) .  Gu comenta que s i  
se  e x tra e n  menos f a c tu r e s  e s te s  t e s t s  aparecen  formando un mismo 
f a o to r  con lo s  a n te r io r e s :  F lu id ez  de p a la b ra  m ejo r d e f in id a .
Gu 7 (14) E ste  f a c to r  t ie n e  un t e s t  de f lu id e z  y o tro  de memoria de
p a re s  a so c iad o s . Dado que se t r a t a  de lo s  s u je to s  b il in g U e s , puede 
que e l  e n c o n tra r  p a la b ra s  que empiecen y te rm inen  p o r una l e t r a  da­
da en in g ld s  se s  p ara  e l l e s  una h a b il id a d  m em o rls tica , r e f le ja n d o  
en  p a r te ,  oomo su g ie re  e l  a u to r ,  l a  forma en que ap re n d ie ro n  e l  
in g ld s .
Gu 7 (17) E ste  f a c to r  redne un t e s t  de f lu id e z  de p a la b ra  y  o tr o  id e a ­
t i v o ,  ambos en T agalog. No e s t f  c la ro  p o r qud Anagramas redne  a 
ambos idiom as ( in g ld s  y tag a lo g ) en un so lo  f a c t o r ,  aunque se  sép a ra
de F lu id ez  de P a la b ra ; m ien tra s  que PLsPs P rim era  y U ltim a -P a la b ra s
se  sépara  po r id iom as y , ademds, en ningdn caso  t i e n e  c o e f ic ie n te s
en  F lu id ez  de P a la b ra .
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Gui ( DSü) (P roduccidn  D ivergente  de U nldades S im bdlicas) Se l im i ta  a coinen- 
t a r  un peso secu n d ario  que uno de lo s  t e s t s  t ie n e  en  o tro  f a c to r .
No p r e s e n t s  n in g u n a  c a r a c t e r l s t i c a  e s p e c i a l .
GY B,C F lu id ez  V erbal C o n tro lada . C orresponden a An grupo de muchachos y
o tro  de muchachas. E s te s  dos f a c to re s  son lo s  menos c a r a c t e r f s t i c o s  de 
e s te  grupo VFL 1 , donde todos t ie n e n  un ndcleo  fundam ental muy s im i la r .  
E l a u to r  lo s  d e fin e  como "p roduccidn  con e la b o ra c id n  sem iautom dtica 
de l a s  re s p u e s ta s  a p a r t i r  de a lgunas co n d ic io n es . La ex ig en c ia  de 
im ag iner rdpidam ente p a la b ra s ,  o sa i siem pre s in  p re ju z g a r  e l  con ten ido  
y respe tando  c i e r t a s  con d ic io n es fo rraa les im puestas p o r e l  uso ( o r to -  
g r a f la )  o po r e l  exam inador, sép a ra  e s ta  d im ensidn de lo s  f a c to r e s  
v e rb a le s  re s p e c t iv e s  (c o n c e p tu a liz a c id n  v e rb a l)  y de l a s  d im ensiones 
s u p e r io re s  de l a  educacidn  e id e a c id n  v e rb a l" . La d e f in ic id n  e s  b a s ta n ­
te  a ju s ta d a  a l a  h a b itu a i  de F lu id ez  de P a la b ra , pero  de hecho lo s  
dos f a c to re s  in c lu y en  t e s t s  d i f e r e n te s  (a p e sa r  de que en ambos e s tu -  
d io s  se  ad fflin is tra ron  lo s  mism os), y en uno de e l l e s  t ie n e  un c o e f ic ie n -  
te  muy a l to  una prueba de o r to g ra f la  a l  d ic ta d o  que, s i  b ien  se in c lu -  
ye d en tro  de lo  l in g Q f s t ic o ,  p e rten ece  m^s a l  campo de l a  com prensidn 
que de la  f lu id e z .
Bar E sp e c lf ic o i P a la b ra s  s in  s e n t id o . E l a u to r  c ree  que puede d eb erse  a l a  
d i f i c u l t a d  de muchos s u je to s  para  en ten d e r l a  ta r e a .  Se t r a t a  de un 
t e s t  en e l  que se dan a lo s  s u je to s  aproxim aciones e s t a d l s t i c a s  a pa­
la b r a s  in g le s a s  y se  l e s  p id e , segdn e l  a u to r ,  que produzcan cuan to s 
s ig n if ic a d o s  se l e s  o cu rran . C onsidero , por e l  c o n tr a r io ,  que l a s  a so - 
c ia c io n e s  que p rodu tcan  t a i e s  p a la b ra s  no son prim ariam ente po r lo s  
s ig n if ic a d o s ,  s in o  p o r l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  e s t r u c tu r a le s  de l a  a p ro x i-  
maoidn ( E j . t  COSEJO: co n e jo , co n se jo , coseno, c o b i j o . . . ) .  E s te  i n t e r -  
p re ta c id n  se  ve re fo rz a d a  por e l  hecho de que e l  a u to r  no u t i l i z e  t e s t s  
" l in g O ls t ic o s " , p o r lo  que d s te  ap rece  formando un f a c to r  e s p e c l f i c o ,  
f a c to r  cuya a p a rec id n  se  ve fa v o re c id a  porque e l  a u to r  toma cu a tro  
medidas a p a r t i r  de lo s  mismos d a to s , produciendo c o rr e la c io n e s  e spd rea- 
mente a l t a s .
Kn C F lu id ez  de P a la b ra : e s  un f a c to r  muy puro , d e fin id o  sd lo  por lo s  dos 
t e s t s  que l e  co rresp o n d lan  a p r i o r i .
Kn D E sp e c lf ic o : S u f i jo s .  A p a r t i r  d e l AF Kn C, tomd v a r ia s  medidas para  
cada t e s t s  y a s i  e l  f a c to r  a n te r io r  se  desdob la , formando cada uno de
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lo s  t e s t s  que lo  componen un f a c t o r  e s p e c l f ic o :  e s t e ,  con dos medi­
das d e l t e s t s  de S u f i jo s  (FLsFs F in a le s - P a ls b r a s ) ,  y  e l  s ig u ie n te .
Kn D E sp e c lf ic o : Prim era y U ltim a L e tr a .  Ver com entario  a l  a n te r io r .
En g e n e ra l , e l  hecho de tom ar m&a de una medida a p a r t i r  de unas 
mismas c o n te s ta c io n e s  a un t e s t  produce c o r r e la c io n e s  a r t i f i c i a l n e n -  
te  a l t a s  que f a c i l i t a n  l a  a p a r ic id n  de f a c to r e s  e s p e c l f i c o s .
LU A,B,C F lu id e s  de P a la b ra . A,B,C re p re s e n ta n , re sp e c tiv a m e n te , e l  grupo 
t o t a l ,  e l  grupo ex perim en ta l y e l  grupo c o n tro l  en un cu rso  de 
ap re n d iz a je  de alemdn p o r e s tu d ia n te s  su eco s . E l a u to r  se l i m i t a  a 
e q u ip a ra r lo  a V dé T hu rstone . S in  embargo, e s  un caso  c la r o  de 1# 
ro b u s tez  de e s te  f a c to r :  en lo s  t r è s  cahos e l  f a c t o r  e s td  d e fin id o  
p o r dos t e s t s  de e s c r i b i r  p a la b ra s  que em piecen p o r una l e t r a  dada, 
pero  uno es en sueco y e l  o tro  en aleradn, y e s  in te r e s a n te  que ea te  
no se una a a lguna de l a s  num erosas p ruebas que re q u ie re n  e l  conec i- 
m iento de p a la b ra s  a lem anas.
Mar A,B,C F lu id e s  L ingU istica*  Mer B y C son lo s  mismos d a to s ,  aAadiendo 
algtSn t e s t  y con d i s t i n to  ndmero d e fa c to re s .  Mar A es o t r a  m uestfa .
E l a u to r  lo  d e sc r ib e  en l a  forma c ld s ic a :  " l a s  p ruebas mis m eo ln icas , 
m is lig a d a s  a l a  p roduccidn  de térm inos v e rb a le s  s in  a te n d e r  a su 
s i g n i f i c a d o . . . "  Afirma que l a s  p ruebas d e l grupo se m â n tic o -id e a tiv o  
no se re la c io n a n  con e s te  f a c t o r .  S in  embargo t ie n e n  v a r ie s  peso# 
menores que no oomenta. Al e x t r a e r  m is f a c t o r e s , -  h a s ta  6 , aunqut 
no he recog ido  aq u i esms m a t r ic e s - ,  s ig u e  ap a rec ien d o  e l  mismo fac­
t o r ,  aunque e s t i  m ejor d e f in id o  en e s t a s  m a tr ic e s .
M it A,B F lu id ez  de P a la b ra . Son dos g ru p o s , de c la s e  socioecon im ioa  b a ji  y 
a l t a ,  y en ambos apareoe e l  f a c t o r  muy s im i la r ,  y muy puro . E l 
a u to r  lo  eq u ip a ra  a MF de T hu rstone . M ediante e l  a n i l i s i s  d e l f a c to r  
de segundo orden concluye que e s  una h a b il id a d  menos d ife re n c ia d *  
en e l  grupo de b a jo  s t a tu s .
Mfl A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I,J ,K  (F lu id ez  L in g U is tic a  (O ra l ) .  Las l e t r a s  re p re se n ­
ta n  l a s  s ig u ie n te s  c o n d ic io n es : A: AF de 24 t e s t s  o r a le s  de f lu i f e z  
p o r Componentes P r in c ip a le s ;  B: idem , po r F a c to re s  P r in c ip a le s ;
C: Idem e l  subgrupo de m u jeres , p o r Componentes P r in c ip a le s ;  D: Idem, 
p o r F a c to re s  P r in c ip a le s ;  Et id em ,e l subgrupo de hombre por Compo­
n e n te s  P r in c ip a le s ;  F : Idem, po r F ac to re s  P r in c ip a le s ;  G: idem.
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cou e l  grupo c o n p le to , e lim inando l a  in f lu e n c ia  de "g" m ediante co­
r r e la c id n  p a r c i a l ;  H: idem, elim inando la  Comprensidn V erbal (CV);
I» idem, elim inando ambos, "g" y CV; J t  inc luyendo  un t e s t  de "g" y 
o tro  de CV; K: inc luyendo  l a s  v a r ia b le s  d e l c u e s t io n a r io  de p e rso n a- 
l id a d  EPI.
E l a u to r  co n sid é ra  que e s  un f a c t o r  muy e a ta b le  con lo s  
d i f e r e n te s  mdtodos de f a c t o r i s e r  y con d i s t i n to  ndmero de f a c to r e s  
e x tr a id o s  (no recog ido  a q u f) . Bn MM A oomenta que de l a s  8  p ruebas 
d e s tin a d a s  a p r i o r i  a e s te  f a c to r ,  pesan aqu i 6 , y ademas de forma 
un lvoca . Las dos p ruebas que no pesan son PRPs A d je tiv o s -P a la b ra s  
y  PRPs C om puestas-Palabras, pruebas d e l grupo de R e s tr ic c id n  cuyo 
com portam iento e r r l t i c o  comento mas a d e la n te .
TempoCO l a  e lim in a c id n  de ”g” o de CV p arecen  a f e c t a r  
en forma c o n s is ta n te  a l a  com posicidn d e l f a c to r .
Mu A F lu id e z  L in g O is tic a ; C onsidéra que lo s  t e s t s  a p r i o r i  l in g f l f s t ic o s
son lo s  que t ie n e n  f u e r te s  s a tu ra c io n e s  en e l  f a c t o r ,  aunque aparecen  
c o e f ic ie n te s  menores de p ruebas sem an tica s , que hacen que l a  i n t e r p r e -  
ta c id n  no sea  ta n  n l t i d a  como en o tro s  c a so s . E llo  l l e v a  a l a  a u to ra  
a proponer una in te r p r e ta c id n :  "capacidad  p ara  ev o ca r y e x p re sa r  po r 
e s c r i to  p a la b ra s  fuertem en te  a so c ia d a s  con l a  in s t ru c c id n  que e l  su - 
j e t o  re c ib e  para  t r a b a ja r ,  E l s u je to  h a r la  u so , en e s te  t ip o  de t e s t s ,  
de un caudal de r e s p u e s ta s  f ic i lm e n te  d is p o n ib le " .  E s ta  d ltim a  in -  
form acldn se d e riv e  de l a  comprobacidn de que lo s  t e s t s  con c o e f ic ie n -  
te a  mis a l t o s  t ie n e n  e l  mayor In d ic e  de d is p o n ib i l id a d  l in g U is t ic a  
( In d ic e  d e s a r ro lla d o  p o r l a  a u to r a ) .
Mu B,C,D F lu id ez  L in g U is tic a : Mu B es un AF de un grupo de t e s t s  muy s im i­
l a r  a Mu A, pero concediendo mis tiempo p ara  su r e a l lz a c id n .  Ese 
tiem po e s t I  frao c io n ad o  en p e rio d o s . En Mu C se a n a liz a n  l a s  pun tua- 
c io n e s  o b ten id as  an e l  p e rio d s  de mixima produccidn  de cada t e s t ;  
y en Mu 0 l a s  d e l p e rio d s  de minima p roduccidn . En Mu B e l  f a c t o r  
co in c id e  con e l  de Mu A, Al comparer Mu C y Mu D aparecen  d if e r e n c ia s  
en l a  e s t r u c tu r a ,  " in d ican d o  que a lo  la rg o  de l a  prueba se cambia 
e l  p ro cess  im p licad o ", pero  l a  a u to ra  no e s p e c i f ic a  l a  d ir e c c id n  d e l 
carabio.
Mu B,C,D (? )  Bn la s  co n d ic io n es  d e s c r i ta s  en e l  f a c to r  a n te r io r ,  en todos 
lo s  casos se segregan  d e l f a c to r  de F lu id e z  L in g U is tic a  a lg u n o s t e s t s .
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s i n  que se ves razd n  c o n s l te n te  para  e l l o .  Los t r e s  f a c to r e s  t ie n e n  
en comdn e l  t e s t  PLPs En C ua lq u ie r S i t io - P a la b r a s .
P ur F lu id ez  de P a la b ra . Se l im i ta  a d e c i r  que s a tu ra  en lo s  t e s t s  de 
W de T hurstone . Es un f a c t o r  muy puro de e s te  g rupo .
Ro A F lu id e z  para  u s a r  P a la b ra s . Su a u to r  lo  d e sc r ib e  oomo " f lu id e z  p a ra
m anejar p a la b ra s  en l a s  que se ha colocado una o m is r e s t r i c c io n e s
en l a  re s p u e s ta , con poca r e f e r e n d a  a l  s ig n if i c a d o " .  R e fie re  a lo s  
f a c to re s  de T hurstone (1947) y  T ay lo r (1947 ). E stim o que no e s  ta n  
c laram ente l in g U is t ic a  como o tr o s  d e l g rupo , y que t ie n e  un componen- 
te  im p o rtan te  de f lu id e z  e z p re s iv a , E l A? We C r e a n â l iz a  l o s  d a to s  
de Rogers y , m ien tra s  en We B y  We D (A? de lo s  d a to s  de T ay lo r y 
C h ris ten sen ) apareoe e l  f a c to r  de F lu id ez  de P a la b ra  (v e r  e l  s i g u ie n t e ) ,  
en e l  caso de We 0 no a p a reo e .
We B, We 0 F lu id ez  de P a la b ra ; como acabo de d e c i r ,  son r e a n l l i s i s  de p a r te
de lo s  d a to s  de T ay lo r y  de C h ris te n se n  p o r un procedim im nto u n i f i e s -  
do. "E l t e r c e r  f a c to r  de ambos e s tu d io s  e s  c la ram en te  e l  f a c t o r  de 
F lu id ez  de P a la b ra , que ya h ab la  encon trado  T hurstone  (1938, 1941). 
C arac te riz ad o  po r t e s t s  en  lo s  que debe s e r  enco n trad o  e l  mayor nd­
mero p o s ib le  de p a la b ra s  con d eterm inadas s l la b a s  o l e t r a s ,  s i n  h a c e r  
r e f e r e n c ia  a l  con ten ido  d e l s ig n if ic a d o " .
Te D F lu id ez  L in g U is tic a . "E l f a c t o r  corresponde c la ram en te  a l a  h ip d t e s i s  
form ulada sobre l a  F lu id ez  ( que h a b r l  una dim ensidn l i n g u i s t i c s ,  
o t r a  sem ln tica  y o tr a  id e a t iv a ) .  Todas l e s  p ruebas de e s te  g rupo e s t i n  
sa tu ra d a s  en 11 , e sp ec ia lm en te  l a s  mis "m e c in ic a s" , l a s  mis l ig a d a s  a 
l a  p roduccidn  de tdrm inos v e rb a le s  s in  a te n d e r  a su  s ig n if i c a o id n ,  
como e s c r ib i r  p a la b ra s  que em piezan, te rm inan  o co n tien en  t a i e s  o 
c u a le s  l e t r a s .  En g e n e ra l ,  l a s  p ruebas de lo s  o tr o s  g rupos no se 
re la c io n a n  con e s te  f a c t o r . . . "
Z i F lu id ez  con L e tra s .  Es un r e a n l l i s i s  de lo s  d a to s  de T h u rsto n e . Se
re a f iim a  en l a  d e f in ic id n  de T hu rstone , pero  c o n s id é ra  que e l  tdrm ino 
"F lu id ez  de P a la b ra ” no re p ré s e n ta  b ien  l a  n a tu ra le z a  d e l f a c t o r ,  
pues parece  im p lic a r  s ig n if ic a d o s ;  su g ie re  "F lu id ez  con L e tr a s " ,  que 
s ig n i f i c a  f i c i l  reconocim ien to  y m an ipu lacidn  de p a u ta s  de l e t r a s .
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En e l  repaso  de lo e  f a c to r e s  in c lu ld o s  se ha podido v e r lo  r e s -
tr ln g ld o  de l a s  ta r e a s  re p re se n ta d a s  por e s te  grupo , l a  c o ln c ld e n c la  en l a s
d e f ln lc io n e s .  C u lz is  sea  e s te  e l  caso en que m ejor se p o d rla  d e c i r  que 
todos lo s  f a c to re s  in c lu ld o s  re p re se n ta n  una so la  d im ensidn . In c lu se  de lo s  
AF d e l grupo de G u ilfo rd  sd lo  hay a qui re p re se n ta c io n e s  de una so la  c a s l -  
11aI DSÜ.
Los t e s t s  que m ejor miden e s ta  dim ensidn son todos de produc­
c id n  de p a la b ra s  que contengan alguna l e t r a  dada: PLsPs F in a le s -P a la b ra s ,
PLPs En C ualqu ier s l t l o - P a la b r a s ,  PLsPs P rim era y U ltim a -P a la b ra s , PLPs 
I n ic ia l - P a la b r a s ,  PLsPs S lla b a -P a la b ra s , PLsPs D adas-Com binaciones.
Ahora b ie n , todo lo  que t ie n e  de e sp e c lf ic o  lo  t ie n e  tam bidn de 
b ien  d e f in id o  y de ro b u s te .  Prueba de e l lo  son lo s  s ig u ie n te s  hechos:
Cuando e l  c a r a c te r  o ra l  de l a s  pruebas tie n d e  a u n i r la s  en un f a c t o r  g e n e ra l 
o r a l ,  e l  f a c to r  lin g O ls tic O  adn permanece como t e l ,  aunque con menos 
t e s t s  (GAI)* Cuando lo s  o tro s  f a c to r e s  cambian por l a  e x tra c c id n  de mis 
f a c to r e s ,  e l  l in g U is t ic o  se m antiene.(GaY )* M ien tras lo  s e m in tic o - id e a tiv o  
se d iv id e  en dos f a c to r e s  p o r l a  m odalidad ( o r a l / e s c r i t o )  de e x p re s id n , lo  
l in g U is t ic o  a g lu t in a  l a s  pruebas de ambos t ip o s  (GAI)* En s u je to s  que 
aprenden unâ lengua e x tr a n je r a ,  lo  l in g U is t ic o  redne a t e s t s  é q u iv a le n te s  
en l a  lengua m aterna y en l a  e x tra n je ra *  (LU).
Al raargen de lo s  t e s t s  ya c l l s i c o s ,e x i s t e n  v a r lo s  que en e l  
grupo de f e la  se u t i l i z a n  como in d ic a d o re s  de F lu id ez  L in g U is tic a  y que 
co rren  v a ria d a  fo r tu n a  en lo s  d i f e r e n te s  a n i l i s i s .  Me r e f i e r o  a algunos 
t e s t s  que no dan propiam ente un m a te r ia l a l  s u je to  para  que con 11 cons- 
tru y a  p a la b ra s , n i  tampoco una r e s t r i c c i l n  e s t r u c t u r a l - f i s i c a .  E s to s  t e s t s  
me causaron  problem as a la  ho ra  de in c l u i r lo s  en e l  In d ic e  C la s if ic a d o  
y fin a lm en te  o p t l  po r a b r i r  para  e l l o s  una s e c c i ln  e s p e c ia l :  en e l  in p u t 
se  da una r e s t r i c c i l n ,  pero n i  e s t r u c tu r a l  n i  de s ig n if ic a d o ,  y se 
co lo ca ro n  bajo  e l  p r e f i j o  PR. Considero ahora que lo  que c a r a c te r i z a  a 
e s to s  t e s t s ,  y l o s  hace v a r i e r  su s  c o e f ic ie n te s  de unos f a c to r e s  a o t r o s ,  
o te n e r  poca comunidad, u. couper generalm ente lo s  d ltim o s p u es to s  a l a  
hora de d é f i n i r  un f a c to r ,  e s  que l a s  co n d ic io n es que se ponen no son 
l in g U is t ic a s ,  s in o  m e ta lin g U ls t ic a s , c o rre sp o n d ie n te s  a c a te g o r la s  form adas 
po r e l  hombre a l  r e f le x io n a r  sobre e l  hecho n a tu ra l  d e l len g u a je  ( a d je t iv o s ,  
que tengan un p r e f i jo  (pero  no se d ice  c u a l ) ,  que sean  com puestas). P roba- 
blem ente tie n e n  una g ran  carga  de s o f i s t i c a c i l n  acad im ica .
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TESTS
( 3 ,7 ,  PCCa V o cab u la rio -S ln ln lm o a -----
a .8 ,1 3 (x 5 )  1 7 (% 4 ) ,3 ,5 ,5 ,7 ,9 (% 1 1 ) ,2 4 ,2 4 ,9 ,9 ,3 9 ,2 8 ,9  " " ------------
9 ,9 ,  9 ( x 5 ) .5 ,5 ,5 ,5 ,  4 , 6 . 4 . 6 , l 6 ( x l l ) ,  " " ------------
10,10, " "  j
(7 ,1 0 ,1 0 ,1 0 )  PCCa Clase-M lembroa  ------------------------------------------------------ r ----------
( 6 ,2 ,2 ,1 8 )  PCIs O bjeto-U soa D lv a r s o s ----------------------------------------------------------
(14) PCCa F ig u ra -O b je to a  (co m p lo te r v e rba lm en te)  -------------------------
(22) PCCa Dos O b je to a -A tr ib u to a  Comunea — ------------ --------------------------
( 33 ) P l i a  T i t u l a r - T i t u l a r e a   --------------------------------------------------  —
( 1 2 , 1 0 ( x 5 ) , 6 ( x 5 ) , 1 5 ( x 4 ) , 1 0 ( x 1 1 ) , 2 5 , 2 5 , 2 7 , 1 0 )  PCCa V ocabu larlo -A n tin im oa -----------
(4 ) PLaPa S lla b a -P a la b ra s  ----------------------------------------------------------------
(2 0 (x 4 ) ,l l (% 9 ) ,2 6 ,2 6 )  PCCa Palabra-H om lnlm os --------------------------------------------------
(1 8 ,1 8 ,1 8 ,)  PCCa C ualldad-P oaeedorea  — -----------------  :------------
(1 2 ,1 2 ,1 2 ,1 3 (x 8 ) ,23 ) PCaCa C u a lldadea-P oaeedo rea  — ----------------------------------------
14 " " "   1
(1 1 ,1 1 ,1 1 ,1 5 ,1 3 ,1 3 ,1 2 )  PCIa C o n c e p to -M e tifo ra a ---------------------------------------------------- \
(1 6 ,1 6 ,1 6 ,1 4 )  PRPa C o le c t iv o a - P a la b r a a --------------------------------------------------- ,
(2 4 .2 4 ) PCaCa Dos O b je to s -R e la c lo n a d o a   -----------------------------------
(1 9 ,1 9 ) PRFa S u je to  y  Verba -  F raaea  --------------------------------------------
( 8 ( x l l ) )  PRPa C om pueataa-Palabraa  -------------------------------------------------
(2 (x 7 ) ,1 4 )  PRPa A d je tlv o a -P a la b ra a  ----------------------------------------------------
( 6 . 6 . 6 . 6 ) PLsPs F ln a lc s -P a la b ra a   -------------------  ---------------------------------
(1 7 ,1 7 ,1 7 )  P l i a  R e f r ln -S ltu a c io n e a  ----------------------------------------------------
(7 )  PRPa P r e f i j o - P a l a b r a s -----------------------------------------------— —
(1 9 ,3 6 ) PRPs A cc io n ea -P a lab ras  ------------------------------------------------------
(2 4 .2 4 ) PCIa P rogram s-T ltu lo a  --------------------------------------------------------
(2 6 ,3 8 ) SCO V o cab u lario -S ln ln lm o a  - - - - —  ---- ------------------------------
(1 0 ,1 0 ) CCaC Dos C oneep tos-R elac lonado  —---------------------—- —  -----
( 3 ,3 , )  Com pleter G e lta ltlc a m e n te  (nom brar o b je to s  a lo s  que f a l t a u  p a r t e s ) ------
( 6 . 6 ) CLsP L e tra s  In c o m p lè te s -P a la b ra s  ——————————————— ——————
(27) SFP F ra se  C o n tin u a -S ep a ra r P a la b ra s   ------------------------------
( i l )  PCIs Ndmero—I d e a s  A s o c ia d a s  ————————————————————————— —
(28) . CPsPs Dos P a la b ra s -R e h a c e r  o t r a s ---------------------------------- -—
(4 0 ,1 3 ) PLsPs D adas-C om binac iones-------------------------------------------------- .
(11) CIC D e f in ic iln -C o n c e p to  D efin ido  — ------------------------------
(13) PLPs P rim era y U ltim a -P a la b ra s  ----------------------------------------
(47 ) CUCsC P ar A sociado-Segundo U iem b ro  — --------------------
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V FLUIDEZ SEMANTICA (VPS) 1 
VFS 1 : PALABRAS PARA UN COMCEPTO
La r e v i a i l n  de numerosos f a c to re s  que se su e le n  é t i ­
q u e te r  ceucD F lu id ez  S em ln tica y F lu id ez  A soo in tiva  pone de m a n if ie s to  
que en muchos caso s  lo s  t e s t s  de v o cab u la rio  formaban f a c to r  a p a r te ,  
sep a rln d o se  de o tr o s  t e s t s  que manejan conceptos d i s c r e te s .  Es e l  
Oaso, p o r e jem plo , d e l a n i l i s i s  Ye D, donde l a  F lu id e z  S em lntica  se 
d iv id e  en dos.
O tro s a u to re s  in c lu y en  e l  manejo de concep tos d i s ­
c r e te s  e n tr e  l a s  h a b il id a d e s  id e a t iv a s ,  y tam biln  en eso s  casos 
tie n d e n  a s e p a ra rs e  con frecu en c ia*  de manera que l a  f lu id e z  en g e - 
n e ra r  conceptos p arece  rec lam ar un esp ac io  p ro p io , d if e re n c i ln d o s e  
ta n to  de l a  f lu id e z  para p ro d u c ir  p a la b ra s  a so c ia d a s  m un concepto  
oomo de l a  f lu id e z  para  p ro d u c ir  id e a s  que in c lu y en  v a r ie s  co n cep to s.
E s ta s  afhm àciones, n a c id a s  d e l e s c r u t in io  de lo s  
f a c to r e s  de f l u id e z ,  y no a p r i o r l s t i c a s ,  su g ie re n  l a  p o s ib i l id a d  de 
e s ta b le c e r  d en tro  d e l campo de l a  f lu id e z  unos grupos de f a c to re s  
s im l t r ic o s  a lo s  e s ta b le c id o s  en e l  campo de la  Comprensidn V erbal. 
V is concre tam en te , s i  tomamos e l  tirm in o  sem ln tico  en un s e n tid o  
ampio, para  r e f e r im o s  a c u a lq u ie r  o p e ra c i ln  con s ig n if ic a d o s  y en 
base a lo s  s ig n if ic a d o s ,  en tonces es p o s ib le  d i s t i n g u i r  d en tro  de 
lo  sem ln tico  un grupo de f a c to r e s  s im l tr ic o  e in v e r se  a VOS 2 CONO- 
CIUIENTO DEL SIGNIFICADO DE PALABRAS: aque l re p re se n ta b a  l a  c o n e x iln  
de una p a lab ra  con su s ig n if ic a d o .  En l a  F lu id ez  hay un grupo de 
f a c to re s  VFS 1 PALABRAS PARA UN CONCEPTO, que re p ré s e n ta  l a  f a c l l i d a d  
de e n c o n tra r  a so c ia c io n e s  de un s i l o  s ig n if ic a d o  con v a r ia s  p a la b ra s .  
E s ta  h a b il id a d  e s  d i f e r e n te  de l a  de e n c o n tra r  r e la c io n e s  e n tre  
un s ig n if ic a d o  y v a r ie s  s ig n if ic a d o s  (VFS 2 ) ,  y  de l a  de e n c o n tra r  
V aria s  id e a s  a so c ia d a s  a un dn ico  concepto  o id e a  (VFS 3)*
He aquf lo s  f a c to r e s  in c lu fd o s  en e s te  g ru p o ;
Be A F lu id ez  A so c ia tiv a . El a u to r  p re ten d e  que, aunque e s t I  d e f in id o
p rin c ip a lm en te  por e l  t e s t  de V ocabulario  (p ro d u c ir  s in in im o s ) , lo s  
demis pesos su g ie re n  una s i t u a c i l n  en l a  que e l  s u je to  se en cu en tra  
con un e s tfm u lo , p a lab ra  o d ib u jo , a l  que a so c ia  a lg o  verbalm ente y 
hay c i e r t a  in ce rtid u m b re  re s p e c to  a qu i e s  una re s p u e s ta  adecuada.
"La v a ria n z a  de e s to s  t e s t s  su rge  no s i l o  de d i f e r e n c ia s  de o rden
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v e rb a l , s in o  de d i f e r e n c ia s  en l a  la x i tu d  o r i g o r  con que e l  s u je to  
in t e r p r e t s  l a s  r e s t r i c c io n e s  dadas" .
A mi j u i c io ,  s i n  embargo, l a  d if e re n c ia  e n tr e  e l  c o e f ic ie n te  
prim ero j  lo s  d em is ,-  que tie n e n  lo s  pesos p r in c ip a le s  en o tr o s  fa c ­
to r e s -  e s  muy grande y r e f l e j a r l a  e l  hecho de que lo s  t e s t s  secunda- 
r i o s ,  ademis de su v a ria n z a  p a ra  p ro d u c ir  co n cep to s , r e q u ie re n  de 
l a  h a b il id a d  para  e n c o n tra r  l a s  p a la b ra s  adecuadas que lo s  nombren.
Chr F lu id ez  A so c ia tiv a . E l a u to r  subraya la  d i f e r e n c ia  e n tr e  e s te  f a c t o r  
y  E ducciln  de C o rre la te s  C onceptuales ( in c lu ld o  en Com prensidn), p o r 
t r a t a r s e  aquf de ta r e a s  de a s o c ia c i ln  m d l tip le :  l a s  ta r e a s  que p e rm iten  
mayor ndmero de re s p u e s ta s  son l a s  que tie n e n  lo s  c o e f ic ie n te s  mis 
a l t o s .  E l f a c to r  se r e f i e r e  a l a  "capacidad  de evocar un ndmero 
de p a la b ra s , to d as s im i la re s  en s ig n ific a d o , o cum pliendo c i e r t a s  e sp e -  
c i f ic a c io n e s  de s ig n if ic a d o " .  Segdn mi o r i t e r i o ,  l a  co n junc idn  "o" 
de l a  d e f in ic id n  a n te r io r  sép ara  lo  que s e r fa n  lo s  f a c to r e s  de 
e s te  grupo VFS 1 de lo s  de f lu id e z  concep tua l VFS 2 . En e s te  caso , 
exceptuando e l  t e s t  (22) que e s  c o n cep tu a l, lo s  demis re q u ie re n  
a s o c ia r  v a r ia s  p a la b ra s  a un so lo  s ig n if ic a d o ,  no v a r io s  s i g n i f i c a ­
dos a uno so lo .
Chr E sp e c ff ic o : A sociaciones C o n tro lad as . Se t r a t a  de t r e s  momentos
en e l  tiempo de p roduccidn  de un  mismo t e s t  de sindnim os. Los coe­
f i c i e n t e s  son ta n to  m ayores,- y ta n to  menores en  e l  f a c to r  a n t e r i o r - ,  
ouanto mis tiempo l le v a n  lo s  s u je to s  produciendo sindn im os, cuanto  
m is d i f f c i l  r é s u l ta  d a r  con uno nuevo. Asf pues, e s te  f a c t o r  supo- 
ne una e s c is id n  d e l a n te r io r  en fu n c id n  de l a  d i f i c u l t a d ,  a so c iad a  
con l a  e scasez  de re s p u e s ta s  d is p o n ib le s ,  y probablem ente r e f l e j a  
de forma adn mis pura que e l  a n te r io r  l a s  c a r a o t e r f s t i c a s  de e s te  
grupo de f a c to r e s ,  pues l a  h a b il id a d  p a ra  e n c o n tra r  nuevas p a la b ra s  
p ara  un dn ico  concepto prima sob re  c u a lq u ie r  o t r a  a o tiv ld a d  c o g n i t i -  
va.
Chr no hace h ip d te s i s  sobre p o s ib le s  d i f e r e n c ia s  de 
p rocesos e n tr e  uno y o tro  f a c to r .  Yela y Hurga han apuntado que 
puede haber un cambio c u y o 's e n tid o  s e r fa  desde m anejar a so c ia c io n e s  
a u to m itic a s  h a s ta  una bdsqueda a o tiv a  y r e f l e x iv a ,  mis a so c iad a  con 
in te l ig e n c ia  g e n e ra l v e rb a l .
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OAl A ,B ,C ,D ,E ,P ,G ,H ,I,J  F lu id ez  S em ln tica . .Lae l e t r a s  re p re s e n ta n  l a s  
s ig u ie n te s  c o n d ic io n es ; At 24 t e s t s  de f lu id e z ,  o r a l e s  y e s o r i to s ;
Bt idem, elim inando "g" por c o r r e la c i ln  p a r c i a l ;  C; idem , e lim inando  
l a  comprensidn v e rb a l (CV); D: Idem, elim inando ambas; E: idem , in -  
oluyendo un t e s t  de "g" y  o tr o  de CV. F ,G ,H ,I ,J  re p re se n ta n  l a s  
mismas co nd ic iones de a n i l i s i s ,  pero  sd lo  con l a s  12 t e s t s  e s o r i to s .
Los dos t e s t s  de produccidn  de sindnim os se  unen con e l  de 
produccidn de an tdn im os, p o r encima d e l modo de ex p re s id n  o r a l  o o s - 
c r i t a ,  d e fin ien d o  c laram en te  un f a c to r  con l a s  c a r a o t e r f s t i c a s  de 
e s te  grupo, de a l canoe muy r e s t r i n g id o ;  e s te  f a c t o r  compadto no se 
ve a l te ra d o  por l a s  su c e s iv a s  m an ipulaciones de "g" y  CV.
Al a n a l iz a r  lo s  t e s t s  e s o r i to s  s d lo s ,  s ig u en  un id o s e l  t e s t  de 
sindnim os y e l  de antdnim os en todos lo s  a n i l i s i s ,  excep to  en uno en 
que e s te  â ltim o  se  une con un t e s t  l i n g f l f s t i c o , -  d e l que a p o s t e r io r i  
r e s u l t a r f a  f i c i l  h a c e r  una in te r p r e ta c id n  s e m ln tic a , c ie r ta m e n te ; pues 
se  da una s f la b a ,  como "camp? y e l  s u je to  debe p ro d u c ir  p a la b ra s  que 
l a  contengan, lo  que perm ite  u s a r  una e s t r a te g ia  sem ln tic a  en vez de 
o ademis de l a  l in g Q f s t i c a - .
S in  embargo, en lo s  a n i l i s i s  K,L,M ,N,0, que no aparecen  en  e s te  
g rupo , e l  t e s t  de produccidn  de sindnim os o ra l  se en cu en tra  sd lo  y 
no d e fin e  ningdn f a c t o r  é q u iv a le n te .  P a rece , adem is, que e l  modod de 
produccidn o ra l  m o b ilize  a lg u n as h a b il id a d e s  que tie n d e n  a u n i f i c a r  
a c a s i  todos lo s  t e s t s  en u n fa c to r  g e n e ra l .
O tras p ruebas que fu e ro n  in c lu fd a s  como se m in tic a s  se u n ie ro n  
con lo s  t e s t s  id e a t iv o s ,  hecho que apoya a mi d iv i s id n  de lo  semln­
t i c o ,  reservando  un grupo sd lo  p ara  l a  h a b il id a d  de e n c o n tra r  p a la b ra s  
p a ra  un concepto . GAI d e ja  p la n te a d a  l a  c u e s t id n ,-  h a s ta  c i e r to  punto 
te rm in o ld g ic a - , de s i  lo  sem ln tico  se reduce a e s te  t ip o  de ta r e a s  
o sh a re s  a lg o  m is.
GaY A,B,C F lu id ez  S em lntica  y GaY D: F lu id ez  en o a te g o r fa s  de una s i g n i f i c a ­
o id n . E stos AF re p re se n ta n  l a  e x tra c c id n  de 3 ,4 ,5  y 6 f a c to r e s  de 
unos mismos d a to s , lo  que p erm ite  a n a l i z a r  cdmo se  d é s in té g ra  la  
e s t ru c tu r a  e i l u s t r a  muy b ien  e l  s t a tu s  f a c t o r i a l  de l a  su b d iv is id n  
que he e s ta b le c id o  en e l  campo se m ln tic o . Al e x t r a e r  t r e s  f a c to r e s  
ap arece  un f a c to r  sem ln tico  muy am plio que in c lu y e  ta n to  h a b il id a d e s  
VFS 1 (co n co p to -p a lab ra s ) como VFS 2 ( c o n cep to -co n cep to s ). GaY lo
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d e s c r ib e s  como " a p t i tu d  para  p ro d u c ir  con ra p id e z  y abundancia 
p a la b ra s  o b rev es ex p re s io n es  v e rb a le s  que v a rfa n  en su s i g n i f i c a ­
o id n  o re f e re n c ia  d en tro  de un campo sem ln tico  dado".
Al e x t r a e r  4 y 5 f a c to r e s  van dism inuyendo lo s  c o e f ic ie n ­
te s  de lo s  t e s t s  de e s te  grupo (p ro d u c ir  sindnim os y  antdn im os) y 
aumentando lo s  de r e la c io n e s  e n tr e  concep tos ( d e c i r  miembros de uns 
c la s e ,  d e c i r  homdnimos). F inalm en te , a l  e x t r a e r  6 f a c to r e s  " s e  su b ­
d iv id e  en t r e s  e l  f a c to r  se m ln tic o , sAadiendo un nuevo m atiz  a l o s  
ya o b ten id o st l a s  p ruebas de sindnim os, antdnim os y  homdnimos de­
f in e s  ahora una nueva d im ensidn , c a ra c te r iz a d a  po r l a  r e s t r i c c i d n  
de l a  p roduccidn  a una s o la  s ig n if ic a o id n " .  E sto  d e f in e  exactam ente 
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de e s te  grupo de f a c to r e s .
En GaY D apareo e , p ues, o tro  f a c to r  con e l  mismo nombre 
(F lu id e z  S em ln tic a ), pero  que sd lo  in c lu y e  t e s t s  de p roduccidn  de 
conceptos re la c io n a d o s  a uno dado, por lo  que e s t i  in c lu fd o  en 
VFS 2.
Kn C,D V eiocidad de l a  F lu id ez  
Kn C,D V e rs a t i l id a d  de l a  F lu id e z .
Son 4 f a c to re s  que m uestran  un asp ec to  in te r e s a n te  de l o s  
p o s ib le s  componentes de l a  h a b il id a d  re p re se n ta d a  por e s te  grupo de 
f a c to re s  VFS 1 . Al ig u a l que hacen p o s te rio rm en te  C h is ten sen  (C hr) y 
Hurga (Mu), a n a l iz a  l a s  pun tuaciones c o rre sp o n d ie n te s  a d i f e r e n t e s  
momentos de l a  produccidn  de r e s p u e s ta s .  En e s te  c a so , p a ra  cada 
p a la b ra  hay que p ro d u c ir  e sindnim os, con un form ato  f l s i c o  a s i :  
"P a lab ra  dada"  ^ * 1" % & n  i  m o s ) ,  tomd por separado
l a s  m edidas d e l ndmero de sindnim os en cada colum ns. Y apareoe  un 
f a c t o r  d e f in id o  po r l a  p roduccidn  en l a  1* columns y  p a r te  p o r la  
2* y lo  a tr ib u y e  a l a  ra p id e z  o ve io c id ad  en l a  a so c ia c id n , que a 
su  vez va un ida  a una e s t r a te g ia  de l l e n a r  p rim ero  toda l a  p rim era  
oolumna y a lgo  de l a  segunda, e s  d e c i r ,  l a s  a so c ia c io n e s  f i c i l e s  
e in m ed ia ta s , en vez de i n t e n t e r  en cada p a lab ra  co m p le ta r l a s  t r e s .
E l o tro  f a c to r  se  d e fin e  po r l a  h a b il id s d  p ara  l l e n a r  l a  
3* oolumna y en p a r te  l a  2* y lo  a tr ib u y e  a v e r s a t i l id a d  o capacidad  
para  cam biar e l  curso  d e l pensam iento.
En lo  s u s ta n c ia l  co in c id en  e s to s  r e s u l ta d o s  con lo s  de 
Chr: l a  escasez  de re s p u e s ta s  d is p o n ib le s  o r ig in s  una nueva dimen-
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s ld n  f a c t o r i a l ,  lo  que su g ie re  dos p rocesos d i f e r e n te s  y no b ie n  id e n t  
t i f i c a d o s ,  pues v e io c id ad  y v e r s a t i l id a d  mis que p ro ceso s son d e s- 
c r ip c i ln  d e l fendmeno.
MR A ,B ,C ,D ,B ,F ,G ,H ,I,J,K  F lu id ez  S em ln tica . Las l e t r a s  r e p re s e n ta n  l a s
s ig u ie n te s  co n d ic io n es : A: AF de 24 t e s t s  de f lu id e z  o ra l  ,p o r  Compo­
n en te s  P r in c ip a le s ;  B: idem por f a c to re s  p r in c ip a le s ;  C: idem , e l  
subgrupo de m ujeres p o r Componentes P r in c ip a le s ;  D: idem, p o r F ac to ­
r e s  P r in c ip a le s ;  E: idem e l  subgrupo de hombres p o r Componentes 
P r in c ip a le s ;  F: idem p o r f a c to re s  p r in c ip a le s ;  G: Idem e l  grupo t o t a l  
elim inando "g" po r c o r r e la c id n  p a r c i a l ;  H: idem elim inando  l a  i n f l u ­
en c ia  de l a  com prensidn v e rb a l ;  I :  idem elim inando ambas; J :  idem 
incluyendo  un t e s t  de cada una; K: idem, incluyendo  pun tuac iones 
d e l c u e s t io n a r io  de p e rso n a lid a d  EPI.
Por e l  hecho de s e r  todos lo s  t e s t s  o r a le s  no hay e v i-  
denoia de que alguna de e s ta s  d im ensiones se d e fin a  p rec isam en te  po r 
su  c a r l c t e r  o r a l ,  como en GAl o en Ro, s in o  que son dim ensiones 
d e f in id a s  en l a  ex p re s id n  o ra l  d i s c r e ta .
MR hace n o ta r  que lo s  c o e f ic ie n te s  mayores p e rten ecen  a 
l a s  p ruebas se m in tic a s , aunque no e s t I n  to d as  l a s  h ip o te t iz a d a s .
"No es f i c i l  e x p lic a r s e  l a  p re se n c ia  de lo s  t e s t s  (8 ) y ( 2 ) " ,  a firm a 
e l  a u to r ;  ya en o tro  lu g a r  he apuntado que d ichos t e s t s  no son p ro ­
piam ente l in g f l f s t ic o s ,  s in o  m e ta lin g U fs tic o s .
Se t r a t a  en todos lo s  casos de f a c to r e s  d e l tip o  " s ig n i -  
f ic a d o -p a la b ra s” , que, adem is, recogen  v a ria n z a  de lo s  t e s t s  concep­
tu a le s  y a veces de lo s  l in g f l f s t ic o s ;  pero  e s to s  c o e f ic ie n te s  meno­
r e s  y e sp o r ld ic o s  son de e s p e ra r  e n tre  ta r e a s  en l a s  que sd lo  t e d r i -  
camente son c la r a s  l a s  d is t in c io n e s  aquf e s ta b le c id a s .  Ya hemos hecho 
r e f e re n c ia  en v a r ia s  o cas io n es  a l  tema d e l n iv e l  de a n i l i s i s  adecua- 
do para  l a  a p a r ic id n  de un f a c to r ;  pues b ie n , en MR B, por e jem plo , 
s i  se ex tra e n  4 f a c to r e s  ( s i tu a c id n  no reco g id a  en e s ta  t e s i s ) ,  ap a- 
re e e  e s ta  dim ensidn sd lo  con lo s  t e s t s  de sindnim os y antdnim os.
En g e n e ra l ,  lo s  hombreh m uestran  mayor d if e re n c ia c id n  
que la s  m ujeres e n tr e  l a s  h a b il id a d e s  VFS 1 y l a s  VFS 2 ; en todo 
ca so , con acompnRamiento de unos u o tro s  t e s t s ,  l a  p re s e n c ia  mis 
c o n s is ta n te  a lo  la rg o  de lo s  d i f e r e n te s  AF e s  l a  de lo s  t e s t s  de 
produccidn  de sindnim os y antdnim os. Ademis, n i  l a  in te l ig e n c ia
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g e n e ra l ,  n i  l a  com prensidn v e rb a l ,  n i  lo s  ra sg o s  de p e rso n a lid a d  
parecen  a f e c t a r  a l a  s o l id e z  de esos f a c to r e s  se m ln tico a .
Mar B,C F lu id ez  S em ln tica . Se t r a t a  b is ica taen te  de lo s  mismos d a to s  en 
ambos AFt Mar B a n a l iz a  p e r  Componentes P r in c ip a le s  y Mar 0 por 
F a c to re s  P r in c ip a le s ,  suprim iendo de l a  m a tr iz  lo s  t e s t s  de p e r s o n a l i ­
dad.
E l a u to r  no comenta e s te  f a c to r  que, en ambos c a so s , 
aparece  muy c laram en te  d ife re n c ia d o  de lo s  o tr o s  t e s t s  l in g O ls t ic o s ,  
co n cep tu a le s  s  id e a t iv o s .
Ohn A,B F lu id ez  A so c ia tiv a  y V eiocidad de C ie r re . Son dos ro ta c io n e s , 
Varimax y O b licua , de lo s  mismos d a to s  y que b is icam en te  a r r o ja n  
lo s  mismos r e s u l ta d o s .  Como puede v e rs e , in c lu s e  p o r e l  t f t u l o ,  
e l  f a c to r  aparece  como un compuesto, en e l  que a l  t f p ic o  t e s t  de 
p ro d u c ir  sindnim os, o a r a c te r f s t io o  de e s te  grupo VFS 1 , se l e  une 
v a ria n z a  p ro v en ien te  de t e s t s  que, con menos f a c to r e s  e x tr a fd o s , 
pesaban en un f a c to r  p e rc e p tu a l.  P arecen  r e p r é s e n te r  l a  o p e rac id n  
de " c i e r r e " ,  pero  b a jo  e sa  te rm ino log fa  puede esconderse  una h a b i l i ­
dad para  nom brar, para  d a r  con e l  nombre de un d ib u jo  b de una p a la ­
b ra  a lo s  que l e s  f a l t a n  p a r te s .
Wi F lu id ez  A so c ia tiv a . E l a u to r  r e s a l t a  e l  h e c h o ,-  no d e l todo concor­
dan te  con l a  e v id e n c ia , a mi j u i c i o - ,  de que lo s  t e s t s  de e s te  f a c t o r ,  
a d if e re n c ia  de lo s  de F lu id ez  de P a la b ra , p arecen  r e q u é r i r  todos 
l a  produccidn  de p a la b ra s  que rednan  r e q u i s i t e s  e s p e c f f ic o s  de s ig ­
n if ic a d o .  E ste  p arece  a ju s ta r s e  a l  t e s t  (39) (p ro d u c ir  sindnim os) y 
q u iz is  a l  (11) (se  da a l  s u je to  un ndmero (co n cep to ) y e l  s u je to  
debe p ro d u c ir  a so c ia c io n e s  ( f r a s e s  h ech as, que funcionan  como p a la ­
b ra s )  para  ese  ndm ero). Los demis t e s t s  p e rte n e c e n  mis b ien  a l  
I r e a  l in g U f s t ic a .  Pero e l  d n ico  con un c o e f ic ie n te  p r in c ip a l  es e l  
de sindnim os.
Ye D F lu id ez  Sem lntica 2 . R ep résen ta , una vez m is, un ejem plo a fa v o r  
de mi d iv is id n  de l a  dim ensidn Sem lntica de Y ela en dos grupos de 
f a c to r e s .  En e f e c to ,  é s t e  se  d e fin e  po r la  p roduccidn  de sindnim os 
y antdnim os, con e l  c o n s ig u ie n te  scompaRamiento de c o e f ic ie n te s  
menores y secu n d ario s  de o tro s  t e s t s  c o n c e p tu a le s , y se ha se p a ra ­
do de o tro s  t e s t s ,  supuestam ente " se m in tic o s" . La e x p lic a c id n  d e l 
a u to r  e s ta b le c e  b ien  e s ta s  d if e r e n c ia s :  "Algunas p ruebas su p u e s ta -
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m ente se m a n tic a s  no t i e n e n  p e so s  en  e s to s  f a c t o r e s . . .  C u a tro  de 
e l l a s  ( m e ta fo ra s ,  e x p r e s iv id a d ,  c u a l id a d e s  y homdnimos) t a l  vez  han  
s id o  dem asiado  d i f i c i l e s  y  r e q u e r id o  b u s c a r  nu ev as id e a s  m is b ie n  
que e x p r e s a r  una misma con d i s t i n t a s  p a la b r a s ,  l o  que j u s t i f i c a r l a  
su  d e sp la z a m ie n to  h a c ia  e l  f a c t o r  i d e a t iv o " .
Z i F lu id e z  V e rb a l. Es u n  r e a n l l i s i s  de l o s  d a to s  de T h u rs to n e  (1 9 3 8 ) , 
donde a p a re o e  como un  f a c t o r  r e s i d u a l .  E s ta  nueva r o t a c id n  de Z i 
p e rm its  una i n t e r p r e t a c i d n  como " f l u i d e z  p a ra  t r a t a r  con p a la b r a s  
y  f r a s e s ,  en c o n t r a s t e  con e l  f a c t o r  de f l u id e z  paha t r a t a r  con 
l e t r a s " .  In d e p e n d ie n te m e n te  de e sa  te rm in o lo g fa  u s a d a , l o  c i e r t o  e s  
que e n t r e  l o s  t r e s  p r im e ro s  c o e f i c i e n t e s  e l  p r im e ro  y u n fv o co  e l  e l  
de p ro d u c c id n  de s in d n im o s , o t r o  r e q u ie r s  p r o d u c ir  an td n im o s y o t r o  
c o m p le ta r  sin d n im o s (que  no e s  p ro p iam en te  de f l u i d e z ,  p e ro  q u e , d e -  
p en d ien d o  de l a  d i f i c u l t a d  de l a  t a r e a ,  se  j u s t i f i c a r f a  su  p r e s e n c ia  
a q u f  con un p eso  s e c u n d a r io ) .
Nos e n c o n tra m o s , p u e s , a n te  un g ru p o  de f a c t o r e s  que 
r e p r e s e n ta n  una h a b i l i d a d  b ie n  d e f i n i d a : p r o d u c ir  p a la b r a s  que se  
r e f i e r a n  a un d n ic o  s i g n i f i c a d o ,  El t e s t  m is t f p i c o  e s  e l  de p ro ­
d u c c id n  de s in d n im o s , en  e l  que e l  c o n ce p to  d n ic o  se  l e  da a l  s u j e ­
to  a t r a v d s  de una p a la b r a  f i c i l ,  p u es de l o  c o n t r a r io  m c d ir fa  com­
p re n s id n .  P o d rfa  s e r  ig u a lm e n te  a t r a v d s  de un d ib u jo  con s i g n i f i ­
cad o . E l p rob lem s e s  que lo s  d ib u jo s  con s i g n i f i c a d o  s u e le n  s e r  
de o b je to s  c o n c r e to s ,  que ap en as  t ie n e n  s in d n im o s ; m ie n tr a s  l o s  
t e s t s  v e r b a le s  de e s t e  t i p o  u t i l i z e s  p re fe re n te m e n te  a d j e t i v o s ,  que 
d isp o n e n  de mis s in d n im o s .
Hay que s e R a la r  que e s t a  t a r e s  t a n  e s p e c f f i c a , -  p e ro  
im p o r ta n te  e n t r e  l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a l e s - ,  no s ie m p re  a p a re o e  
c la ra m e n te  d i f e r e n c i a d a  de o t r a s  p rd x im a s , como l a s  i n c l u f d a s  en 
e l  g rupo  que v ie n e  VFS 2 . E s to  puede d e b e rse  a que l a s  o t r a s  r e q u ie r e n  
en  p a r te  de e s t a  h a b i l i d a d ,  p u es  adem is de p r o d u c ir  l o s  c o n c e p to s  
h ay  que n o m b ra r lo s ; en p a r te  a que e l  campo s e m ln t ic o  fo m arfa  un 
c o n tin u a  desde l a  e s t r i c t a  s in o n im ia  h a s ta  l a  p ro d u c c id n  de co ncep­
to s  m is o menos p rd x im o s o que fo rm a rfa n  c a t e g o r i e s ,  p e ro  con s i g n i ­
f i c a d o s  muy d iv e r s o s  (m esa y c u c h a r a ) ;  en  p a r te  a l  n iv e l  de a n i l i s i s ,  
que en muchos c a s o s  no s e  ha d ise fla d o  n i  r e a l i z a d o  p a ra  o p e r a r  e s t a
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d iv is id n .  Pero en fa v o r  de l a  id e n tid a d  de e s ta  h a b il id a d  hay que _ 
seR a la r que, aun en co n d ic io n es  ta n  d e s fa v o ra b le s , ha a p a re c id o  
n itid am en te  d ife re n c ia d a . In c lu s e  cuando se han hecho in t e n te s  
exp resos para i n c l u i r  o tr o s  t e s t s  en e s ta  d im en tid n , a veces no han 
dado e l  r e s u lta d o  e sp e rad o . E l mismo t e s t s  de homdnimos ha ten d id o  
a s e p a ra rse  de e s te  g rupo , y m irado b a jo  n u e s tro  punto  de v i s t a  no 
es  e x tra d e , pues r e p re s e n ts  exactam ente una h a b il id a d  o puestas  lo  
que se da a l  s u je to  e s  una p a la b ra  (no un c o n c e p to ) , y p ara  e l l a  
t ie n e  que e n c o n tra r  muchos s ig n if ic a d o s .
7(2
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VFS 2 I ASOCIACIONES CONCEPTUALES
E ste  grupo de f a c to r e s  no t i e n s  una e n tid a d  ta n  d e f in id a  
como e l  a n t e r i e r ,  no son ta n  e s p e c f f ic o s  n i  ta n  lig a d o s  a una s o la  t a r e s .  
E llo  se  debe a que e s to s  f a c to r e s  han nac ido  en p a r te  de l a  e s c i s id n  de 
un  f a c t o r  a p r i o r i  m^s am plio que e l  a n t e r io r ,  y  en p a r te  de l a  e s o i s id n  
de un f a c t o r  mds am plio que e l  s ig u ie n te  (VFS 3 ) .  En a f e c to ,  s i  e n te n d e -  
mes po r conoepto un s ig n if ic a d o  u n i t a r i o  e x p re sa b le  po r una p a la b ra  o p o r  
una f r a s e  hecha , l a  f lu id e z  p a ra  p ro d u c ir  t a i e s  co ncep to s (no  l a s  p a la b r a s  
que lo s  nombran, aunque vayan u n id a s  ambas a c t iv id a d e s )  a veces se  ha 
in c lu fd o  con lo s  t e s t s  de v o c a b u la r io  d e s t in a d o s  a fo rm er un d n ico  f a o to r  
sem dntico  (como d if e r e n te  a lo  i d e a t iv o ) ,  y en  lo s  AF se  han sep arad o  
ambas h a b i l id a d e s ; .o t r o s  a u to r s s  llam an  a e s to  p ro d u c ir  id e a s ,  no h ao iendo  
d i s t i n c id n  p o r l a  com plejidad  e n tr e  concep to s d is c r e to s  ( e x p re s a b le s  en 
p a la b ra s )  y r e la c io n e s  e n tr e  concep to s e x p re s a b le s  en  f r a s e s  (que aquf 
llamamos id e a s ) .  Tambidn en  e s to s  c a so s  a v eces se  se p a ra n  ambas h a b i l i d a ­
d es .
Todo e l l o  su g ie re  l a  form acidn  de un grUpo de f a c tu r e s  
que re c o ja n  l a  h a b il id a d  n e c e s a r ia  p a ra , dado un concepto  (a  t r a v d s  de 
una p a la b ra ,  d ib u jo , o c l a s e ) ,  p ro d u c ir  muchos co ncep to s re la c io n a d o s  
(y  p o s t e r io r  y secundariam en te  l a s  p a la b ra s  que lo s  nom bren). Debe quedar 
muy c la r o  que en VFS 1 l a  h a b il id a d  c o n s i s t f a  en  b u sc a r  l a s  p a la b r a s .
Veamos lo s  f a c to r e s  in c lu fd o s ,  de jando  p a ra  despuds l a  
am p liao idn  de l a s  c a r a o t e r f s t i o a s  de e s te  g rupo .
Be C F lu id e s  Id e a t iv a .  Se t r a t a  de n ifios de 5 -6  aRos, l o  que siem pre hace
p ro b lem a tic s  l a  i n t e r p r e ta c id n .  E l a u to r  u t i l i z a  e l  td rm in o " id e a -  
t iv a "  p ara  r e f e r l r s e  a e s t e  t i p o  de ta r e a s  o o n c e p tu a le s ; en  l a  e x -  
p l ic a o id n  que da ap a rece  muy c la ro  que se  t r a t a  de " c o n c e p to s" , t a l  
oomo aquf lo s  entendem ost "P areoe  e s t e r  re la c io n a d o  con id e a s ,  con 
nombrar g en te  y co sa s ; e s to  e s  c ie r to  p a ra  (5 ) y ( 6 ) ;  y p a ra  ( 8 ) ,
p a ra  un niRo pequeRo e l  ndmero de p a la b ra s  d i f e r e n t e s  que u sa  p a ra
d e s c r ib i r  su casa  depends c a s i  to ta lm e n te  de cu d n ta s  c o sa s  d é fé ra n ­
te s  puede p en se r y d e c i r  so b re  a l l a " .
Br ( EMR) (P roduccidn  D ivergen te  de R e lac io n es  S eradnticas) El a u to r  no 
lo  d e s c r ib e , como es  c a s i  h a b itu a i  e n tr e  lo s  que u san  l a  g e rm in o lo - 
g fa  d e l modolo SI de G u ilfo rd , pues e x i s t e  una d e f in ic id n  p re v ia  
r e f le ja d a  en e l  t f t u l o ,  que en e s te  caso e s  muy e x p l f c i t o .
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B1 aU tor a u g le re  que en e s te  grupo de s u je to s  e s td n  
opérande l im l ta c io n e s  de v o c a b u la r io , lo  que e x p lic a  e l  peso de (2 )
7  lo  ba jo  de lo s  c o e f ic ie n te s .
Chr F lu id ez  Id e a t iv a .  Lo d e fin e  como "h a b ilid a d  p ara  evocar un g ran
ndmero de id e a s  en una s i tu a c id n  de poca r e s t r i c c id n " .  Chr se  g u ia 
a l  d e c ir  esc porque "Usos de un L a d r il lo "  y " T i tu lo s  de Argum entes", 
(19) y (1 8 ) , "son  t e s t s  de r e f e r e n c ia  h a b i tu a le s " ,  y en cu en tra  que 
lo s  pesos de FCCs C lase-U iem bros ( d e c i r  miembros de una c la s e  dada) 
son co h eren tes  con e sa  in te r p r e ta c id n .  Habiendo e s ta b le c id o  e s te  
grupo VFS 2 , yo d i r i a  qua hay una in te r p r e ta c id n  opuesta  y que da 
m ejor cuen ta  de lo s  d a to s : lo s  c o e f ic ie n te s  de FCCs Clase-M lem bros 
son mas im p o rtan tes  y  u n iv oces, lo  que, aRadido e l  peso d e l d ltim o  
t e s t  (2 1 ) , da una in te r p r e ta c id n  c la r a i  g en e rac id n  de conceptos 
a soc iados a uno dado. Los o tro s  dos t e s t s  aparecen  ahora como com- 
plem entos co h e re n te s : an "Usos de un L a d r i l lo "  muchas re s p u e s ta s  
se rd n  unidodes co n cep tu a le s  ( " g o lp e a r" ," e s c r ib ir '.* . . ) ,  y " t i t u l o s  
de Argumentes" perm ite  l a  em isidn  de re s p u e s ta s  qua tam bidn son 
un idades co n cep tu a les  y de o t r a s  que son e s te re o t lp a d a s  y p ro c e sa -  
das como una un idad .
B1 mismo Chr, a l  no c o n s id e ra r  l a  p o s ib i l id a d  de e s ta  
dim ensidn co n cep tu a l, duda s i  c l a s l f i c a r  FCCs Clase-M iembros en 
l a  f lu id e z  id e a t iv a  o an l a  a s o c ia t iv a  (grupo VFS 1 ) .
FaC H ab ilidad  E x p res iva V erbal. "Dénota una c i e r t a  f a c l l id a d  para  v e r -  
b a l i z a r  y para  fo rm u la r ex p re s io n es  e id e a s  comenzando a p a r t i r  de 
a lgdn  elem ento dado". Bate AP p re ten d s  e s tu d ia r  se en l a  f lu id e z  
tien d en  a ag ru p arse  ta r e a s  ( t e s t s y  semeja n te s  o p o r e l  c o n tr a r io  
lo s  f a c to re s  agrupan a medidas ig u a le s  tomadas sobre  d i f e r e n te s  
t e s t s  (o r ig in a l id a d ,  f l e x ib i l i d a d . . .% .
Tambidn an e s te  c a so , la  e x is te n c ia  d e l grupo VFS 2 p ro - 
porciona a e s te  f a c to r  un s e n t id o  coheren te  y c la r o .  Los t r e s  coe- . 
f i c i e n t e s  p r in c ip a le s  co rresponden  a t r e s  medidas tomadas sob re  l a  
ta r e a  de p ro d u c ir  concep tos qua posean una cu a lld a d  dada. El c u a r to  
c o e f ic ie n te  im p o rtan te  corresponde a la  ta r e a  de h a c e r  una f r a s e  
de cu a tro  p a la b ra s , dadas l a s  i n i c i a l e s .  C iertam onte es mds l l n g t l l s -  
t ic o -e x p re s iv a , pero tampoco se fu e rz a  mucho la  in te r p r e ta c id n  a l  
d e c ir  que puede depender en  p a r te  de l a  capacldad  de g e n e ra r  lo s  
conceptos re la c io n a d o s  adecuados.
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GaY B,C,D F lu id ez  en C a teg o rla s  Sem anticas Complejas* En GaY A hab la  
un f a c to r  sem dntico g e n e ra l que in c lu la  t e s t s  de VFS 1 (co n cep to - 
p a la b ra s )  y de VFS 2 (co n cep to -co n cep to s); pero a l  e x t r a e r  4 ,5 ,  y 6 
f a c to r e s  (GaY B,C,D) de esos mismos d a to s , e s to s  t e s t s  VFS 2 se 
sep a ran  de lo s  o t r o s ,  co n s titu y en d o  e s te  hecho un f u e r te  apoyo a 
l a  form acidn de e s to s  dos g ru p o s . Como comentan lo s  a u to re s ,  lo s  
t e s t s  reclam an una ta r e a  de p ro d u c ir  p a la b ra s  d e n tro  de c a te g o r la s  
sem dnticas l im i ta d a s  y com ple jas . Yo m a tiz a r la  que lo  r e le v a n te  no 
e s  p ro d u c ir  l a  p a la b ra  en s i ,  s in o  lo s  puevos co n cep to s .
GaY D F lu id ez  Sem dntica. Segregado tambodn, como lo s  a n te r io r e s ,  de
f lu id e z  sem an tics g e n e ra l .  As! pues, e l  f a c to r  sem dntico  o r ig in a l ,  
am plio , de GaY A, con l a  e x tra c c id n  su ce s iv a  de mds f a c to r e s  se 
d iv id e  prim ero en dos: uno de p roduccidn  de p a la b ra s  p ara  un sd lo  
s ig n if ic a d o  (VFS 1 ) ,  y o tro  de produccidn  de co n cep to s , a p a r t i r  de 
uno dado. Y a l  e x t r a e r  6 f a c to r e s  e s te  d ltim o  se  d iv id e  en dos, que 
hemos dejado  en e s te  grupo po r c re e r  que uns in te r p r e ta c id n  de e s ta  
d iv is id n  e s  p rem atura y dudosa; q u iza s  se p od rla  a v e n tu re r  una d i ­
v is id n  semeja n te  a l a  e s ta b le c id a  en Comprensidn V erbal: l a s  r e l a ­
c io n e s  clase-m iem bro como una h a b il id a d  d if e re n c ia d a  de o tro s  
t ip o s  de r e la c io n e s .
Gui ( DTJIR) (P roduccidn  D ivergente  de R elac iones S em anticas) Se l im i ta  a 
com entar lo s  pesos esperados y no esperados segdn e l  modelo S I.
E l t e s t  de a n a lo g la s  m u l tip le s  (3 0 ) , y e l  p r in c ip a l  y unlvoco (4 8 ) , 
(dados dos co ncep to s, e s c r i b i r  o tro s  re la c io n a d o s )  se a ju s ta n  t o t a l ­
mente a l a  d e f in ic id n  de e s te  grupo como f lu id e z  p a ra  a s o o ia r  con­
c e p to s .
B ar E s p e c lf ic o : A grupam ientos. E l a u to r  no lo  comenta. j.Incluye t r e s  
medidas tomadas sob re  unas mismas re s p u e s ta s  (o r ig in a l id a d *  f l e x i -  
b i l ld a d  y F lu id e z )  a un t e s t  que c o n s is te  en , dados v a r io s  concep­
to s ,  ag ru p a rlo s  y re a g ru p n rlo s  de. d i f e r e n te s  fo rm as, produciendo 
d i f e r e n te s  conceptos de c la s e .
Ho A,B i F lu id ez  A so c ia tiv a . Son dos f a c to r iz a c io n e s  de lo s  mismos d a to s , 
po r lo s  mdtodos de B urt y de T hurstone re sp ec tiv am en te . Segdn e l  
a u to r ,  es un f a c to r  de f a c i l i d a d  y rap id ez  de p rocesos a s o c ia t iv o s .  
P ero  no hace re f e re n c ia  a qud se a so c ia  con qud. Cree que se a ju s ta  
a l  f a c to r  d e s c r i to  por C a t t e l l  como f lu id e z  de a so c ia c id n  b a jo  r e s -
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t r lc c io n e s .  Subraya que no sa  j u s t l f l c o  una d iv is id n  de l a  f lu id e z  en 
v e rb a l y f ig u r a t iv a ,  como ha apa rec id o  en o tro s  a u to r e s ,  y  lo  a t r i ­
buye a l a  d if e re n c ia  de edad de unos a o tro s  AP. E ncuentra  que l a  
f lu id e z  t ie n e  poco que v e r  con l a  a p t i tu d  e s c o la r .
Parece que hay c ie r to  componente de v e io c id ad  de e s c r i t u r a ,  
hecho c o r r ie n te  en lo s  t e s t s  de f lu id e z  cuando l a s  a so c ia c io n e s  son 
f d c i le s  y  ré p id a s .
E ncuentro que ta n to  lo s  t e s t s  de re sp o n d er an te  d ib u jo s , -  
cuando son s in  s ig n if ic a d o ,  que no re q u ie re n  nombrar un o b je to - ,  
como lo s  de d ib u ja r  (cuando son f a c i l e s  y con s ig n if i c a d o - ,  en ca jan  
en l a  -d e sc rlp c id n  de e s te  grupo de f a c to r e s  s in  n eces id ad  de re c u -  
r r i r  a o tro  t ip o  de e x p lic a c io n e s , pues en ambos caso s se  t r a t a  de 
p ro d u c ir  e l  mayor ndmero p o s ib le  de co n cep to s , s iendo  e l  modo de 
ex p res id n  (v e rb a Z /g ra f ic a )  de in te r d s  secu n d ario  s i  e s  f a c i l .
Las so lu c io n es  o b te n id a s  p o r lo s  dos mdtodos de f a c t o r l z a r  
son muy s im i la r e s ,  aunque lo s  f a c to re s  de grupo su e le n  s e r  mds 
n l t id o s  p o r e l  mdtodo je rd rq u ic o , ya que e l  f a c to r  g e n e ra l a tr a p a  
V arianza no muy C la ra .
Kaz Debido a que pesan 8 v a r ia b le s  d e l t e s t s  de c re a t iv id a d  "W allach- 
Kogan", e l  a u to r  l e  da e s te  nombre a l  f a c to r ,  y comenta que, a 
d if e re n c ia  de la  c re ta lv id a d  t r a d i c i o n a l , -  que aparece  como o tro  
f a c to r  en e s te  mismo a n a l i s i s  f a c t o r i a l - ,  l a  W-K in c lu y e  f lu id e z  
a s o c ia t iv a  mds o r ig in a l id a d ,  po r r e u n i r  ambas m odalidades de v a r io s  
t e s t s .
Por lo  que re s p e c ta  a su in c lu s id n  en e s te  g rupo , lo s  t e s t s  
p r in c ip a le s  son de p ro d u c ir  miembros de c la s e s ,  de d e c ir  ra sg o s  
p o r lo s  que dos conceptos son semeja n t e s ,  y en d a r d l s t i n to s  con­
cep to s  a soc iados a unas f ig u ra s  dadas; todos e l l o s  co rresponden  a l  
esquema de VFS 2 : p ro d u c ir  una d iv e rs id a d  de concep to s.
Kn C F lu id ez  Id e a t iv a .  El a u to r  eq u ip a ra  e s te  f a c to r  a F de T ay lo r;
Kn D E sp e c lf ic o : A d je tivos
Kn D E sp e c lf ic o : Cosas redondas. Como ya nos ha o c u rr id o  en o t r a  oca-
s i6 n  con e s to s  mismos AP , un f a c to r  que en un a n a l i s i s  (Kn C) spa­
r e  ce b ien  d e fin id o  y p e r te n e c ie n te  a e s te  g ru p o ,-  pues dos de lo s  
t r e s  t e s t s  re q u ie re n  d e c ir  a d je t iv o s  y d e c ir  cosas redondas, y e l  
te r c e ro  es fa c ilm en te  j u s t i f i c a b l e ) - ,  a l  p ro céd er en Kn D a tom ar
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v a r ia s  medidas de unas mismas re s p u e s ta s  se c réa»  c o rr e la c io n e s  
a r t i f i c ia lm e n te  a l t a s  que tie n d e n  a p ro d u c ir  f a c to r e s  e s p e c l f i c o s .
Como q u ie r a , lo s  t r e s  f a c to r e s  ex igen  como a c t iv id a d  
p r in c ip a l ,  y a veces d n ic a , e l  p ro d u c ir  numerosos concep to s r e l a ­
cionados con uno sd lo .
Mar A F lu id ez  S e m ln tic o -Id e a tiv a . Redne p ruebas que, segdn e l  a u to r ,  
fu e ro n  c la s i f i c a d a s  a p r i o r i  como m ix tas . Al e x t r a e r  6 f a c to r e s ,  
r e p a r te n  sus c o e f ic ie n te s  e n tr e  v a r io s ,  s i  se  e x tra e n  3 d 2 , sd lo  
pesan  en e l  f a c to r  I d e a t iv o .
Lo que o c u rre , a mi j u i c i o ,  es que lo  que e l  a u to r  e n t i e n -  
de po r sem ln tico  se queda reduo ido  a lo  in c lu ld o  en  e l  grupo 
VFS 1 , y e s to s  t e s t s  pesan  en o tro  f a c to r ,  sim plem ente; e s t e  o tro  
f a c to r  no e s  tampooo e l  id e a t iv o ,  como vereraos lu e g o , s in o  que 
corresponde muy c laram en te  a l a  f a c i l id a d  p a ra  a s o c ia r  co n cep to s.
Mar B F lu id ez  Id e a t iv a  2 y  3 . .  Los t e s t s  c o n cep tu a le s  se su b d iv id en  en 
dos f a c to re s  que e l  a u to r  no in te n ta  d i f e r e n c ia r .  E l F. I .  3 p a re ­
ce r e q u é r i r  f lu id e z  con concep to s que guardan  con e l  s u je to  una 
r e la c id n  de fa m il ia r id a d  e in m ed ia tez , como p a r te s  d e l cuerpo , co­
sa s  de comer, p rendas de v e s t i r ;  m ie n tra s  que e l  o tr o  son grupos 
de conceptos m is a r t i f i c i a l e s :  conceptos re la c io n a d o s  con l a  a rq u i-  
te c t u r a ,  con un v ia je  en t r e n ,  con p ro fe s io n e s .
En c u a lq u ie r  caso sd lo  s e r la n  p o s ib le s  in d ic io s  de su b fa c - 
to r e s  d en tro  de e s te  g rupo .
El a u to r  no comenta lo s  f a c to r e s .
McC ( DMU) (P roduccidn  D ivergen te  de Unidades S em in ticas) Es un A? con 
niflos de 6 ados. Lo i d e n t i f i e s  como DMU. pero  d ic e  que se parece  
a l a  F lu id ez  Id e a t iv a  encon trada  en edades s u p e r io re s .  R especto 
a l a  p re sen c ia  d e l t e s t s  de Usos D iv erso s, que McC no com enta, ya 
hemos hablado a n te s  sob re  su  s t a tu s  ambigUo. Con e s ta  p u n tu a l iz a -  
c id n , todos lo s  t e s t s  en ca jan  en l a  c a r a c te r iz a c id n  de " p ro d u c ir  
muchos conceptos d is c r e to s  a p a r t i r  de un In ic o  s ig n if ic a d o " .
Hi A, Ni B, HNG (DMI) (P roduccidn  D ivergen te  de Im p licac io n es  S em in tic a s) 
Ni A y HNG son dos ro ta c io n e s  " p ro c ru s te r"  de unos mismos d a to s .
Ni B es  o tro  grupo de s u je to s ,  con algunos t e s t s  menos. En lo s  t r e s  
casos aparece  un f a c to r  e s p e c l f ic o ,  pues se t r a t a  de dos p a r te s
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de un mlsino t e s ty .  Tel f a c to r  l e  I d e n t i f l c a n  como EMI« sd lo  por e l  
hecho de que t e l  t e s t  fu e  pensado para  e sa  c a s i l l a  d e l modelo S I.
Ho o b tle n e  v a rlan za  de nlngdn t e s t  de com prensidn v e rb a l ,  que son lo s  
que c o n s tltu y e n  e l  o b je t lv o  d e l e s tu d io .
E l t e s t  que lo  d e fin e  c o n s is te  en d a r  a lo s  s u je to s  un d i -  
b u jo , que puede s e r  un emblems, como por ejem plo un so l n a c ie n te ,  
j  e l  s u je to  debe e s o r ib i r  cuan tos nombres pueda de t r a b a jo s  o p ro fe -  
s io n e s  que pod rlan  e s t e r  re p re se n ta d o s  por ese  emblems. Tal a c t iv id a d  
co rresponde to ta lm en te  a l  esquema co n cep to -ooncep to s , de e s te  g rupo .
Mi A» Ni B, HNQ ( CMT) (Conocim iento de T ransform acionee S em dnticas).
Al ig u a l que e l  a n te r io r ,  no pasa de s e r  un f a c to r  e a p e c i-  
f i c o  d e fin id o  po r dos p a r te s  de un mismo t e s t .  E l . t e s t  que lo  d e fin e  
ya ha apa rec id o  a n te s  en f a c to r e s  de e s te  mismo g rupo , y c o n s is te  en , 
dados dos o b je to s ,  d e c ir  en quf son sem ejan tes , e s o r ib i r  cuan tos a t r i -  
b u to s  comunes a ambos >sa pueda.
Pero so rp rende l a  id e n t i f ic a c id n  CMT d en tro  de l a  e s t r u c -  
tu r a  d e l I n t e le c to ,  pues: a )  e s  c laram en te  de f lu id e z  (hay  que p ro - 
d u o ir  h a s ts  6 a sp ec to s  en cada i te m ) , y b) en o tr o s  des e s tu d io s  
d e l modelo SI e s te  mismo t e s t  encabeza e l  f a c to r  OMR, lo  que c o n f i r ­
ma, una vez m is, lo  p re c a r io  de te n ta s  su b d iv is io n e s  como e s ta b le c e  
e l  modelo. En G u ilfo rd  y  H oepfner (1971% la c  m a tr ic e s  no aparecen  
como en lo s  e s tu d io s  o r ig in a le s  y e s te  t e s t  ap a rece  como un f a c to r  
e s p e c f f io o .
Ro A F lu id e z  Id e a t i v a .  Ro C onsidéra e s te  f a c to r  como "oscu ro  e in e s ta b l e " .
E l s u je to  t ie n e  que e x p re sa r  id e a s  po r medio de p a la b ra s  y su s  s i g n i -  
f io a d o s , siendo  de mis im p o rtan c ia  l a  can tid ad  que l a  c a lid a d .
Pero l a s  " id e a s"  de Ro son conceptos d is c r è te s  y e l  
problem a no e s  ta n to  de "ax p res id n "  como de g en e rac id n  de e so s  
co n cep to s. Secundariam ente t ie n e  pesos de e n c o n tra r  p a la b ra s  p ara  
un co n cep ts .
Ye D F lu id e z  Sem intica 1 . A p r i o r i ,  e s te  f a c to r  de f lu id e z  se m in tic a  con­
s i s t e  en " ra p id e z  con que cada s u je to  es capaz de p ro d u c ir  p a la b ra s  
d i s t i n t a s  d en tro  de un campo sem in tico  o s ig n if i c a c id n  comdn". Pero 
de hecho ese  campo de s ig n if i c a c id n  se  d iv id e  en dos, produciendo 
lo s  dos grupos aqu l e s ta b le c id o s . En e fe c to , en e l  a n i l i s i s  ap a recen
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dos f a c to r e s ,  uno de e l l o s  in c lu ld o  en VPS 1 , paes se r e s t r l n g e  a 
d e c i r  p a la b ra s  para  un sd lo  s ig n if ic a d o ,  como se d a la  e l  p ro p io  a u to r .
Br (IM I) (P roduccidn D ivergen te  de lo p l ic a c io n e s  S em ln ticas) E l a u to r  
se  l im i ta  a d e c ir  que e l  hecho de que e x is ta  un t e s t  unlvoco apoya 
l a  d i s t i n t i v id a d  d e l f a c to r .  Todos lo s  t e s t s  que lo  componen, e sp e - 
c ia lm en te  e l  prim ero y un lvoco , ya lo s  hemos encontrado  en e s te  m is­
mo grupo de f a c to r e s ,  y  lo  hemos d e s c r i to  en Ni A, Ni B, HNG.
Como acabamos de v e r ,  Y ela (1973) y G a rc la -A lcah iz  y 
Y ela (1978) encu en tran  una e s c is id n  d en tro  de lo  que llam aban f l u i ­
dez sem in tic a . Esa e s c i s i l n  e ra  e n tr e  p a la b ra s  con una so la  s i g n i f i -  
c a c i ln  y p a la b ra s  con v a r ia s  s ig n if ic a c io n e s .
En o tr a s  o ca s io n es  se ha llam ado id e a t iv o  a todo t e s t  
que tr a b a ja s e  con s ig n if ic a d o s .  Tambiln d en tro  de e s te  campo ha te n -  
d ido  a s e p a ra rse  l a  p ro d u c c iln  de conceptos o un idades de s i g n i f i c a ­
do de la  de id e a s  o e n tid a d e s  s i g n i f i c a t i v e s  mis am p lia s , que in -  
cluyem v a r ie s  conceptd*.
E s ta s  sé p a ra c io n es  han s id e  la  base p ara  l a  fo rm a c iln  
de t r è s  g rupos d en tro  de lo  se m in tic o , l im itln d o s e  e l  VPS 2 a l a  
p ro d u c c iln  de conceptos (no p a la b ra s , n i  id e a s )  re la c io n a d o s  con 
uno dado. T areas t l p i c a s  de e s t e s  f a c to r e s  son: b u sca r a t r ib u to s  
p ara  un concepto , bu sca r concep tos para  un a t r ib u to ,  b u sca r miembros 
p a ra  una c la s s ,  p ro d u c ir  lib re m e n te  conceptos d is c r e te s  an te  un e s t l -  
mulo poco e s tru c tu ra d o .
En l a  te r c e ra  p a r te  d e l p r e f i jo  de lo s  t e s t s  aparece  
con m |s f re c u e n c ia  Cs (p ro d u c ir  c o n cep to s). Algunas veces ap a rece  Ps 
(p ro d u c ir  p a la b ra s ) ,  p e ro , aun h ab iln d o se  hecho a s l  l a  c l a s i f i c a c id n  
en lo s  t e s t s ,  ciegam ente, no a s  d i f l c i l  v e r que en algunos c o n te x te s  
l a  p ro d u cc iln  de una p a lab ra  no responds a l a s  r e s t r i c c io n e s  f o n l t i -  
co e s t r u c tu r a le s ,  s in e  que e s  e l  e q u iv a le n ts  a concep to s. P œ ejem plo , 
e l  d e c ir  nombres p ro p io s , a lo s  6 afloa, puede re p r e s e n ta r  m |s b ien  
l a  f lu id e z  para  general* im igenes de l a s  personas (c o n c e p to s ) , y  sd lo  
secundariam ente te n d r la  im p o rtan c ia  d e c i r  sus nombres, ( a n i l i s i s  Be C) 
Del mismo modo a lg u n as te rm in ac io n es  I s  d e l p r e f i jo  (p ro d u c ir  id e a s ) .
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podrfan  I n c lu l r  una g ran  abundanola da concep tos d l s c r e to s ,  siendo  
d i f l c i l  l a  m a tizac id n  en ouchos caso s . Ye hemos v is to  a e s te  r e s p e c te  
e l  s ta tu s  am bulante de lo s  c o e f ic ie n te s  d e l t e s t  "Usos de un l a d r i -  
l l o " .
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VPS 3» FLUIDEZ IDEATIVA
L os f a c t o r e s  de e s t e  g ru p o  e s t i n  b ie n  e s t a b l e c id o s  en  
l a  l i t e r a t u r a ,  y  e x i s t e  b a s ta n te  un an im id ad  en  l o s  t e s t s  que l o s  d e f in e n .
En r e l a c i d n  con n u e s t r a  d i v i s id n  de l o  S e m in tic o , h ay  que s e n a la r  que lo  
i d e a t iv o ,  d e n tro  de l o  s e m in tic o  o con s ig n i f i c a d o ,  queda r e s t r i n g i d o  a l a  
f l u id e z  p a ra  l a  p ro d u c c i ln  de i d e a s ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l  a q u e l lo s  c o n ju n to s  
de c o n c e p to s  y  r e la c io n e s  e n t r e  e l l o s  que p a ra  s e r  e x p re sa d o s  r e q u ie r e n  de 
u na  f r a s e .  A sl p u e s , no se  in c lu y e  l a  p r o d u c c i ln  de c o n c e p to s  d i s c r e t o s ,  
h a b i l i d a d  que fonnaba  e l  g rupo  VFS 2 . Un e jem p lo  t l p i c o  de l a  d i s t i n c i l n  
e n t r e  un  t e s t  c o n c e p tu a l y  o t r o  i d e a t iv o  (e n  dos t a r e a s  p o r  lo  dem is b a s t a n t e  
s e m e ja n te s ) ,  e s  e l  de do s t e s t s  de  S em ejan zast En uno de e l l o  se  dan  a l  
s u j e to  dos o b je to s  y debe en u m era r c u a l id a d e s  que t i e n e n  en  comdn, e s  d e c i r ,  
c o n c e p to s  d i s c r e t o s  ( b la n c o ,  d u ro ,  c o m e s t ib le ,  e t c ) .  En e l  o t r o  t e s t  tam­
b i l n  se  d an  dos c o n c e p to s , p e ro  ya  fe rm u lad a  l a  c o m p a ra c i ln ,  que h ay  que 
c o m p lé te r  d ic ie n d o  a lg u n a  f r a s e ;  p o r  e j .  : "La m u je r e s  como e l  o to n o  '■ '_____
H a tu ra lm e n te , l a  d i s t i n c i l n  a q u l e s t a b l e c i d a  e s  una 
c u e s t i l n  de g ra d e  y a lg u n o s  t e s t s  r e q u ie r e n  ambos t i p o s  de r e s p u e s t a s ,  o 
a l  menos l a s  p e rm ite n . H a b rla  que v e r  e l  t i p o  de c o n te s ta c io n e s  que dan  l o s  
s u j e to s ;  a q u l e s tâm es ju zg an d o  p o r  l a  a p a r i e n c i a  e x te rn a  d e l  t e s t ,  y ,  en  
o u a lq u ie r  c a s e ,  e l  c o n tin u e  no s i l o  s e  da a n i v e l  de d i s t i n c i l n  l l g i c a  y 
de d i s t i n c i l n  o p e r a c io n a l ,  s in e  a n i v e l  de r e s u l t a d o s  e m p lr ic o s ,  h a b ie n d o  
i n c lu s e  v a r ie s  f a c t o r e s  A itu ad o s  en  e l  g ru p o  VFG ( F lu id e z  G e n e ra l)  po rq u e  
en  e l l o s  no se  p ro d u jo  t a l  s e p a r a c i l n  de h a b i l i d a d e s ;  y  s ie n d o  muy num erosos 
t a n to  l o s  i n c lu ld o s  en  e s t e  g ru p o  p e ro  que t ie n e n  c o n s id e r a b le s  p e so s  de 
l o s  t e s t s  a p r i o r i  c o n c e p tu a le s ,  como l o s  in c lu ld o s  en  e l  a n t e r i o r  y  con 
im p o r ta n te s  c o e f i c i e n te s  de t e s t s  i d e a t iv o s .
Veamos l o s  f a c t o r e s  d e l  g ru p o : ( c u a t r o  AF han s id o  c o lo c a -  
d o s  a l  f i n a l  de l a  m a t r i z ,  f u e ra  de su  o rd e n  a l f a b i t i c o ,  p o r  h a b e r  s id o  
i n c lu ld o s  d e s p u is  de l a  e l a b o r a c i ln  d e l  b o r r a d o r  de l a  m a t r iz  y  c o lo c a r lo s  
e n  su  lu g a r  c a u s a r la  un g ra n  t r a s t o m o  d e l  r e s t o  de l o s  d a to s ) .
Be A y B: P ro d u c c iln  de Id e a s  de B ajo  N iv e l .  Se t r a t a  de s u j e to s  fe m e n in o s  
y  m a so u lin o s , r e s p e c t iv a m e n te .  En ambos c a s o s  e l  f a c t o r  e s  muy sem e- 
j a n t ê  y  r e d n e , seg d n  e l  a u t o r ,  t e s t a  v e r b a le s  que e n v u e lv e n  l a  product» 
o i l n  de lu g a r e s  com unes, i d e a s  de b a jo  n i v e l ,  u t i l i z a n d o  m ito d o s  s i n  
r e f i n a r  p a ra  o b te n e r  p u n tu a c io n e s  a l t a s .
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La I n i c a  d i f e r e n c i a  n o ta b le  p o r  se x o s  e s  que en  l o s  m uchachos p e sa  
mucho e l  t e s t  de S l n t e s i s  de D ib u jo s ,  l o  que , s e g in  Be, s i g n i f i c a r f a  
que l a s  m uchachas s e p a ra n  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s  de f i g u r a t i v e s  y  
l o s  m uchachos n o ; o q u iz a s  a p ro b lem as de a d m i n i s t r a c i l n ,  c a n s a n c io ,  
e t c .  no c o n tr o la d o s .
P o r  l o  que r e s p e c ta  a su  c l a s i f i c a c i l n  en  e s t e  g ru p o , l o s  
c o e f i c i e n t e s  p r i n c i p a l e s  son  i d e a t i v o s ,  con a lg u n o s  p e so s  s e c u n d a -  
r i o s  de t e s t s  c o n c e p tu a le s ,  que t ie n e n  s u s  p e so s  p r i n c i p a l e s  en  
o t r a s  f a c t o r e s .
B r ( DHS) ( P ro d u c o i ln  D iv e rg e n te  de S is te m a s  S e m in tic o s )  Se t r a t a  de
un  f a c t o r  e s p e c l f i c o ,  i d e n t i f i c a b l e  d e n tr o  de S I p o r  s e r  e l  t e s t  
c o n s t r u ld o  p a ra  e s e  f a c t o r .  Se i n s e r t a  en  i n  A? de h a b i l i d a d e s  de 
H em oria S e m in tic a . E l a u to r  e s p e c u la  so b re  l a  no a p a r i c i l n  a q u f  de 
o t r o s  p e so s  h i p o te t i z a d o s ;  e l  t e s t  que l o  d e f in e  e s  e l  de Sem ejan - 
z a s  com entado ml p r i n c i p i o  de e s t e  g ru p o .
Br (DMU) (P ru d u c c i ln  D iv e rg e n te  de U n idades S e m in t ic a s ) .  S e g in  su  a u t o r ,
l o s  4 t e s t s  i n c lu ld o s  p a ra  e s t e  f a c t o r  p e sa n  en  1 1 . J u s t i f i c a  p e so s
s e c u n d a r io s  de y a o t r o s  f a c t o r e s .  Es i n t e r e s a n t e  q u e , d e n tro  d e l  mode- 
l i  S I ,  c o n s id e re n  a e s t o s  t e s t s  como de p r o d u c c i ln  de u n id a d e s  
s e m in t ic a s ,  s i n  duda d e b id o  a  q u e , a l  s e r  l a s  r e s p u e s ta s  de b a ja  
c a l i d a d ,  c o n s id e ra n  que e l  s u j e to  l a s  p ro c e s s  como una u n id a d . T a l 
p o s i b i l i d a d  ya l a  he o o n s id e ra d o  a r r i b a ;  p e ro  l o s  t e s t s  de e s t e  f a c t o r  
so n  l o s  c l l s i c o s  de f l u id e z  i d e a t i v a ,  y  e l  hecho de que en  o t r o s  a n i ­
l i s i s  a p a re z c a n  se p a ra d o s  de l o s  c o n c e p tu a le s  me in d u c e  a e q u ip a r a r -  
l o  a l  f a c t o r  c l l s i c o  de F lu id e z  I d e a t iv a .
C hr E s p e c l f ic o :  Usos de un l a d r i l l o .  Chr a t r ib u y e  su  a p a r i c i l n  a l  h e ­
cho de tom ar dos p u n tu a c io n e s  su b re  u n as miamas r e s p u e s t a s ,  l o  que 
p ro d u ce  d o r r e la c io n e s  e sp d rea m en te  a l t a s .  Ya hemos e n c o n tra d o  e s t a  
a ism a  s i t u a c i l n  en  v a r i a s  o c a s io n e s .  No a p a r e c i l  e l  f a c t o r  de 
f l e x i b i l i d a d  e s p o n t in e a  que e sp e ra b a  e l  a u to r .  E l t e s t  de U sos de 
un L a d r i l lo  (P C Is O b je to -U so s  D iv e rso s )  e s  uno de l o s  c l l s i c o s  de 
e s t e  g ru p o , aunque ya hemos com entado a lg u n a  vez e l  c a r i c t e r  com- 
p l e j o  de su  v a r ia n z a .
F r i  F lu id e z  I d e a t iv a .  Los dos p r im e ro s  t e s t s  son  in d ic a d o re s  de e se  f a c ­
t o r .  E l de A c e r t i jo s  c o n firm a  l a  s e p a r a c i l n  e n t r e  l a  r e s p u e s ta  f l -  
c ilm e n te  a c o e s ib le a  y  l a  o r i g i n a l ,  d e f in ie n d o  l a s  a c c e s ib l e s  e s t e
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f a c t o r ,  y  l a s  o r ig in a le s  una d im e n siln  d is t in ta *  Tal d im e n siln , 
r eco g id a  en V?S 3 ,2 ,  no pod rla  s e r  a mi j u i c io  m is que una d iv i s io n  
a l o  la r g o  d e l c r i t e r i o  de e s c a s e z - d i f i c u l t a d .
E l peso n e g a t iv e  de CPP B r e v e -D e f in ic i ln  Rimada puede s i g -  
n i f i c a r ,  segdn e l  a u to r , que " la s  p erso n a s dem asiado f lu id e s  su fr e n  
de una sobreabundancia de r e sp u e s ta s  p o te n c ia le s  que no se  a ju s ta n  
a l o s  req u erim ien to s d e l  t e s t " .  S e r f s ,  p u es , un problem s de com peten- 
o ia  y  s e l e c c i l n  de r e s p u e s ta s .
P r i & P rev is iln  conceptual?* En su  AP f ig u r a  como no id e n t i f ic a d o ,  pero  
en e l  t e x to  comenta que h ip o tlt ic a m e n te  podrfa r ep r e se n ta r  " c ie r t o s  
e lem en tos de p l a n i f i c a c i ln ,  y ,  p o s ib lem e n te , p r e v i s i ln  co n cep tu a l" .
E l t e s t  PCIs O bjeto -P regu n tas (h a c e r  20 preguntas para l o c a l i z a r  
un o b je to  h ip o t l t i c o )  e x ig i r la  a n t ic ip e r  r e s p u e s ta s  a a l i a s  y  l a  
e o n s ig u ie n te  p l a n i f i c a c i ln  de l a  pregunta  s ig u ie n t e .  E l prim er t e s t ,  
/d e c ir  c o n secu en c ia s  que se  se g u ir fa n  de un hecho dad o}, e s  uno de 
l o s  mis u t i l iz a d o s  para m edir F lu id e z  I d e a t iv a .
GAl A ,B ,C ,D ,E , F lu id e z  I d e a t iv a  E s c r i t a .  Los AF r e p r é s e n t a s  l a s  s i g u i e n t e s  
c o n d ic io n e s ;  A: 24 t e s t s  de f l u i d e z  v e r b a l ,  l a  m ita d  o r a le s  y  l a  m i- 
t a d  e s c r i t o s .  En B se  é lim in a  l a  i n f lu e n c i a  de "g "  m ed ia n te  c o r r e l a -  
c i6 n  p a r c i a l ;  C: idem , l a  c o m p re n s iln  v e r b a l ;  D: idem , am bas; E: 
se  in c lu y e  un  t e s t  de "g "  y o t r o  de c o m p re n s iln  v e r b a l .  Segdn GAl, 
" e s t a s  p ru e b a s  no se  d i f e r e n c i a n  de l a s  o r a le s  p o r  ningiSn r a s g o  e s p e ­
c i a l  o c a r a c t e r f s t i c o  de l a s  p ru e b a s  como t a i e s .  La d n ic a  d i f e r e n c i a  
v ie n e  d e l  modo de e x p r e s i l n  en  que f u e ro n  r e a l i z a d a s .  Segdn e s t o ,  
s e  p o d r la  h a b la r  de una F lu id e z  I d e a t iv a  O ra l y  de una E s c r i t a ,  d e -  
f i n id a  como l a  h a b i l id a d  de e x p r e s a r  p o r  e s c r i t o  id e a s  d i s t i n t a s  . 
a n te  un mismo o b je to  o s i t u a c i l n ,  y  a p a re c ie n d o  a h o ra  como m is c l a ­
ram en te  se p a ra d a  de l o s  a s p e c to s  s e r o in t ic o s " ,  Q u iz is  l a  p r i n c i p a l  
f u e n te  de d i f e r e n c i a s  p rovenga  de l a  v e lo c id a d  de uno y o t r o  modo ' 
de e x p r e s i l n ,  m is que de l a  v e lo c id a d  de g e n e r a r  l a s  id e a s  p r o p ia -  
m ente d ic h a s ;  en  e l  oaso  de l a  f l u id e z  e s c r i t a ,  p a r te  de l a  v a r ia n ­
za  puede r e p r e s e n t a r  v e lo c id a d  p a ra  e s c r i b i r ,  p ues a v e ce s  se  e m ite n  
r e s p u e s ta s  muy com unes, que se  p ie n s a n  a m is v e lo c id a d  de l a  que 
se  pueden e s c r i b i r .  En apoyo de e s t a  i n t e r p r e t a c i l n  hay  dos h e c h o s :
1 ) l a  no d i f e r e n c i a  e s e n c l a l  e n t r e  l o s  d o s f a c t o r e s  de f l u id e z  
( o r a l / e s c r i t a ) , y  2) l a  no s e p a r a c i l n  p o r  l a  m o d a lid ad  de e x p r e s i l n  
en  l o s  t e s t s  s e m in t ic o s  y  c o n c e p tu a le s ,  cu y as r e s p u e s t a s ,  en  g e n e r a l .
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so n  m is o o r t a s .
Las s u o s s lv a s  m a n lp u la c lo n e s  de l a s  v a r i a b l e s  "g "  y com- 
p r e n s i ln  v e rb a l  no p a re c e n  a f e c t a r  m |s que a a s p e c to s  p e r i f l r i c o s  
d e l  f a c t o r .
GAl F ,G ,H ,I ,J  F lu id e z  I d e a t iv a .  Son AF que r e p r e s e n ta n  l a s  m ism as c o n d io io -  
n e s  de A ,B ,C ,D ,E  r e s p e c t iv a m e n te ,  p e ro  s i l o  con  l o s  12 t e s t s  e s c r i ­
t o s .  Los f a c t o r e s  re c o g e n  c o e f i c i e n t e s  de l o s  m ismos t e s t s  que 
ouando e s ta b a n  ju n to  con l o s  t e s t s  o r a l e s .  Tampoco a q u l  l a s  raan ipu- 
l a c io n e s  con l a s  v a r i a b l e s  a l t e r a n  l a  e s t r u c t u r a  de  form a a p r e c ia b l e  
o c o n s i s t a n t e .
GaY A,B F lu id e z  I d e a t iv a .  C o n tie n e n  l a  m u es tra  m |s  a m p lia  de t e s t s  de 
e s t e  t ip o  i d e a t iv o ,  a  l a  vez que l a  m is l i m i t a d a a  e l l o s  s i l o ,  s i n  
a p en e s  c o e f i c i e n t e s  de o t r o s  t e s t s .
Segdn l o s  a u to r e s  " to d a s  l a s  p ru e b a s  i d e a t i v a s ,  y  nada  m is 
que a l i a s ,  t ie n e n  c o n s id e r a b le s  s a t u r a c i o n e s . L as m is e le v a d a s  c o -  
r re s p o n d e n  a t e s t s  qua r e q u ie r e n  t a r e a s  de im a g in a c i ln  l i b r e .  Con­
form e se  van  im poniendo r e s t r i c c i o n e s  o b j e t i v a s  v an  d ism inuyendo  
l o s  p e so s . E s te  f a c t o r  r e q u ie re  una r i p i d a  y a b u n d an te  p r o d u c c i ln  
de r e s p u e s ta s  v e r b a l e s ,  cada una de l a s  c u a l e s  s e  r e f i e r e  a  una id e a  
n u e v a" .
GaY B son  l o s  mismos d a to s  qua GaY A, p e ro  e x tra y e n d o  4 f a c ­
t o r e s  an  vez de 3. No s e  p ro d u c e s  v a r ia c io n e s  a p r e c ia b l e s  a n  l a  e s ­
t r u c t u r a .
GaY C y  D F lu id e z  I d e a t iv a  R e s t r in g id a  y
GaY C y D F lu id e z  I d e a t iv a  L ib r e .
Son lo s  mismosd d a to s  qua GaY A y  B, p e ro  e x tra y e n d o  a h o rs
5 y  6 f a c t o r e s  r e s p e c t iv a m e n te .  E s to  h ace  qua e l  f a c t o r  de A y  B
se  d é s in té g r a  en  d o s ,q u e  l o s  a u to r e s  i d e n t i f i c a n  como: uno d e f in id o  
p o r  t e s t s  que im ponen m is r e s t r i c c i o n e s  o b j e t i v a s  y  l l g i c a s  (U sos 
de un  l a d r i l l o ,  s i t u a c io n e s  que c o n v ie n e n  a un  r e f r i n  d ad o , o b je to s  
r e la c io n a d o s  s im u lta n ea m e n te  con o t r o s  d o s)  y  o t r o  donde p réd o m in as  
l o s  t e s t s  que d e ja n  g ra n  l i b e r t a d  de e l e c c i l n  a l  s u j e to ;  m is ad n , 
a lg u n o s  no l e  dan p ro p iam en te  un  campo s e m in t ic o  r e s p e c to  a l  c u a l  
p r o d u c ir  l a s  i d e a s .
Aunque e s t a  d i v i s i l n  t i e n e  p e r f e c t s  s e n t id o  p s i c o l l g i c o ,  
no p a re c e  l o  s u f ic ie n te m e n te  f u e r t e  o e s t a b l e c i d a  con  l a  s u f i c i e n t e
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e o n s l s t e n c l a  y g e n e r a l id a d  p a ra  fo rm a r  dos g ru p o s  de f a c t o r e s ,  p ues 
re a lm e n te  a p a re c e  a l  e x t r a e r  mas f a c t o r e s  de u n o s mismos d a to s ,  y 
s e  p ré sen tâ m e s b ie n  como una v ia  a t e n e r  en  c u e n ta  d e n tro  de e s t e  
g ra n  g ru p o  de f l u id e z  i d e a t i v a .
Ou F lu id e z  I d e a t iv a .  E s te  f a c t o r  no t i e n e  n in g u n o  de l o s  t e s t s  co n v en - 
c io n a l e s  de t a l  d im e n s i ln ;  s u s  d o s  t e s t s  p r i n c i p a l e s  c o n s i s t e s  en 
e x p r e s a r s e  l ib re m e n te  so b re  un  tem a d a d o , ta n to  en  i n g l l s  como en 
T ag a lo g  ( s u j e to s  b i l i n g t le s  f i l i p i n o s ) .  P e ro  e n  e s a  e x p r e s i l n  l i b r e  
se  p u n td a  e l  ndmero de id e a s  d i f e r e n t e s ,  con l o  que e l  e f e c to  e s  
s i m i l a r  a l o s  t e s t s  de p r o d u c c i ln  de i d e a s  d i s c r e t a s .  E l a u to r  se  
l i m i t a  a  r e s a l t a r  que l a  F lu id e z  I d e a t iv a  no e s  e s p e c l f i c a  d e l  i d i o ­
ms* En e se  mismo AF, l a  o o m p re n s iln  s e m in t i c a ,  s i n  em bargo, s e  d e s -  
d o b lab a  en  d o s , una p a ra  cada id io m a .
Qui ( CMI) (C o n o c im ien to  de Im p lic a c io n e s  S e m in tic a s )  La n a tu r a le z a  de 
e s t e  f a c t o r  p a re c e  d u d o sa ; p e ro  e l  d n ic o  t e s t  u n lv o co  y que t ie n e  
e l  m ayor c o e f i c i e n t e ,  p u es  l o s  o t r o s  dos t ie n e n  a q u l  su s  p e so s  
s e c u n d a r io s ,  eS c la ra m e n te  i d e a t i v o :  e s c r i b i r  p ro b lem as que pueden  
s u r g i r  con e l  u so  u o p e ra c i l n  de un o b je to  dad o ; aunque p o d r la  t e ­
n e r  c i e r t a  v a r ia n z a  c o n c e p tu a l .
F o r  o t r a  p a r t e ,  s o rp re n d e  l a  i d e n t i f i c a c i l n  que h a ce  G u i l ­
f o r d  como un f a c t o r  de C o n o c im ien to , p u es to d o s  l o s  t e s t s  r e q u ie r e n  
d a r  num erosas r e s p u e s t a s  a  a ca d a  i te m . ^P o r q u i " s e  puede a c e p ta r  l a  
id e a  de que hay a lg d n  c o n o c im ie n to  de im p l ic a c io n e s  s e m in t ic a s  en  
l o s  t e s t s  de p ro d u c c i ln  d iv e r g e n te  de e s t a  l i s t a ? " .  C o n sid è re  una 
B u p o s ic i ln  a r b i t r a r i a ;  s iem p re  e s  n e c e s a r io  e l  c o n o c im ie n to , e l  p ro ­
blèm e e s  s i  p roduoe  v a r ia n z a  a p r e c ia b l e  o n o .
Qui ( PMI) ( P ro d u c c iln  D iv e rg e n te  de Im p lic a c io n e s  S e m m in tic a s ) . T am biln
en  e s t e  caso  e l  t e s t  p r i n c i p a l , -  dado un p la n  g e n e r a l ,  c o m p lé te r  l o s  
p la n e s  n e c e s a r io s  p a ra  p o n e r lo  en  m a rc h a - , y  o t r o s  d os m is so n  i d e ­
a t i v o s ,  r e q u ie r e n  l a  p r o d u c c i ln  de r e s p u e s t a s  q u e , en  g e n e r a l ,  i n -  
c lu y e n  dos o m is  c o n c e p to s  y  d eb en  s e r  e x p re s a d a s  m ed ia n te  una f r a s e .  
Qui c o n s id é ra  que e l  f a c t o r  e s t i  pobrem en te  i d e n t i f i c a d o .
Gui ( DMU) ( P roduc  c i l n  D iv e rg e n te  de  U n id ad es S e m in t ic a s ) .  I n c lu y e  l o s  
t l p i c o s  t e s t s  i d e a t iv o s  que e l  g ru p o  de G u i l f o r d  c o n s id é r a  como 
de u n id a d e s  s e m in t ic a s  ( v e r  Br en  e s t e  mismo g r u p o ) .  S e r fa n  o p o r tu n a s
^a q u l  o b se rv a c io n e s  s lm i l a r e a  a l a s  h a c h a s  en  l o s  f a c t o r e s  de Com- 
p r e n s i ln i  me r e a f l rm o  e n  que no e s t I  muy j u s t i f i c a d a  una s u b d l v i a l l n  
de l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a le s  ta n  m in u c io sa  como p re te n d s  e l  m odelo 
S I ,  aun s i n  p o n e r en  duda que t ic n ic a m e n te  se a  p o s ib le  e s t a b l e c e r -  
la*  Nos en co n tram o s con que a lg u n a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  so n  c o n s id e r a -  
b lem en te  f o r z a d a s ,  en  : muchos c a so s  se  i d e n t i f i c a n  l o s  f a c t o r e s  s i l o  
p o r  un  t e s t  que se  h i p o t e t i z i  p a ra  l l ,  s i n  que a p o re z c a n  o t r o s  tam­
b i l n  h i p o te t iz a d o s  y e s ta n d o  p r é s e n ta s  o t r o s  no h i p o te t i z a d o s ,  
e x i s t e  adem ls un  c o n tin u e  t r a s ie g o  de c o e f i c i e n t e s  de un  t e s t  de 
un o s a o t r o s  f a c t o r e s ,  y  a n iv e l  o p e ra c io n e a l  no se  ve una d i s t i n ­
c i l n  C la ra  e n t r e  r e l a c i o n e s ,  im p l ic a c io n e s ,  t r a n s f o rm a c io n e s ,  e t c . , 
de modo que c u e s t a  t r a b a jo  p e n sa r  que fu n c io n a lm e n te ,-  y  menos a iin  
e s t r u c tu r a lm e n te - ,  s e a n  h a b i l i d a d e s  i s i c o l l g i c a s  d i f e r e n t e s .
B1 hecho  de g e n e r a r  id e a s  puede qua no s e a ,  p s io o l lg ic a m e n te  
h a b la n d o , una a c t iv id a d  u n i t a r i a ;  p e ro  l a  e v id e n c ia  no a s  l o  s u f i o i e n -  
tem en te  c l a r  p a ra  d e c im o s  c u a le s  s e r l a n  an e se  c a s e  l a s  s u b d iv i s io ­
n e s  p e r t i n e n t e s .  P o r  e je m p lo , l a  s u b d i v i s i l n  s u g e r id a  a n  GaY C y D 
p a reo e  mas n a tu r a l  y  m |s  s u g e r id a  p o r  l o s  d a to s  e m p lr ic o s  qua l a  
m ayorla  de l a s  d e l  m odelo S I .
He F lu id e z  I d e a t iv a .  E l a u to r  in d ic a  qua no e s t a  b ie n  d e f in id o  en  e l  
a n i l i s i s .  y  que l o  ha i d e n t i f i c a d o  p o r  e l  t e s t  p r i n c i p a l .  E l se g u n - 
t e s t  (2 0 ) c a b r la  m is b ie n  en  e l  g ru p o  de " c o n c e p tu a l"  (VFS 2 ) .  E l
(2 4 ) no a s  de f l u id e z ;  e l  a u to r  s u g ie r e  qua q u iz i s  p a ra  h a c e r  una 
e s t im a c i ln  (p o r  e j : n> de n if la s  m enores de 10 ad o s an  E sp ad a) a s  n e ­
c e s a r io  e v o c a r  v a r i a s  i d e a s  an s u c e s i l n  r a p id s .
Mar B F lu id e z  I d e a t iv a  1 .  Son l o s  mismos d a to s  de Mar C, in c lu y e n d o  t e s t s  
de p e r s o n a l id a d .  Se e x t r a e n  9 f a c t o r e s  p o r  C om posantes P r i n c i p a l e s .
Los t e s t s  d e s t in a d o a  a  f l u id e z  i d e a t i v a  de d iv id e s  an  t r e s  g ru p o s .
En d os de e l l o s  p réd o m in as l o  que a q u l  hemos lla m a d o  c o n c e p to s  
d i s c r e t o s  y  e s t i n  r e c o g id o s  an  VFS 2 ,  s i n  qua e l  a u to r  s u g ie r a  nada 
so b re  e l  o r ig a n  de e sa  d i v i s i l n .  En I s t e  e l  p red o m in io  a s  c la ra m e n te  
de t e s t s  i d e a t iv o s  c l l s i c o s ,  aunque r e c ib e  v a r io p  c o e f i c i e n t e s  meno­
r e s  de t e s t s  c o n c e p tu a le s .
Mar C F lu id e z  I d e a t iv a .  Es un  AF a p a r t i r  de l o s  mismos d a to s ,  p e ro  s i n  
l o s  t e s t s  de p e r s o n a l id a d  y  p o r  F a c to r e s  P r i n c ip a l e s ;  p e ro  s i l o  se
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• x p l l c a  e l  03 % de l a  v a r ia n z a  comdn, c a n t id a d  e s c a s a  p a ra  e s t e  t ip o  
de m lto d o . E s to  s u g ie r e  que se  d e b e r fa n  h a b e r  sacad o  mas f a c t o r e s ,  
l o  que seg u ram en te  ro m p eria  e s t e  g ra n  g a c to r  i d e a t i v o ,  como o c u r r l l  
e n  Mar B{ s e  hah co n se rv a d o  s i l o  t r e s  f a c t o r e s  s i l o  p o r  e x ig e n c ie s  
de l a  h i p i t e s i s ,  p e ro  a  l a  v i s t a  de l a  v a r ia n z a  e x p lic a d a  y  de l a  
e x p e r ia n c ia  de U ar B no p a re c e  ad ecuada  t a l  m ed ida . F o r  to d o  e l l o  
n o s en co n tram o s a n te  un g ra n  f a c t o r  que a g lu t in a  to d o  lo  i d e a t iv o  
m is l o  c o n c e p tu a l ,  aunque e s to s  c o e f i c i e n t e s  e s t I n  e n t r e  l o s  m is 
b a jo s ,  r a z i n  p o r  l a  que e l  f a c t o r  se  in c lu y e  en  e s t e  g ru p o . E l a u to r  
no h ace  c o m e n ta r io s .
McC ( gJtS) ( P r o d u c c i ln  D iv e rg e n te  de S is te m a s  S e m in t ic o s ) .  Segdn l a  a u to r a ,  
l a  i n t e r p r e t a c i l n  p a re c e  c l a r a  y  l a  s o l u c i l n  se  m an tien e  a t r a v 'e s  
de v a r i a s  r o tg c io n e s  d i s t i n t a s ;  q u iz a s  te n g a  una s o b r e d e te r m in a c i ln  
p o r  e f e c to  de l a  form a de p u n tu a c i ln  g lo b a l  de l a s  n a r r a c io n e s  a t r a -  
v l s  de ju e c e s ,  (y a  hemos e n c o n tra d o  e s t e  e f e c to  en  l o s  f a c t o r e s  y 
t e s t s  de e x p r e s i l n  c o n tin u a  l i b r e ) .  No l o  in c lu y o  en  Ex n i  en  f l u i ­
dez e x p re s iv a  p o rque  se  t r a t a  de n ifio s de 6 a d o s ,  de l o s  que se  puede 
su p o n e r que su  g ra d e  de e l a b o r a c i ln  en  e s t a s  t a r e a s  a p en a s  p asa  de 
l a  y u s t a p o s i c i l n  de id e a s  a i s l a d a s ,  no h i lv a n a d a s  en  un d i s c u r s o  
c o h e re n te .  En l o s  t e s t s ( 2 1 )  y (2 2 )  se  t r a t a  de c o n ta r  h i s t o r i a s ,  p o r  
e j . , so b re  "u n  b a rc o , un v i e j o  y un n if io " ;  en  e l  (2 3 ) e l  n in o  debe 
h a b la r  so b re  su  p ro p ia  c a s a .
Hd A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,I ,J ,K , r e p r e s e n ta n  l a s  s i g u i e n t e s  c o n d ic io n e s  ex p érim en ­
t a l e s :  A: AF de 24 t e s t s  de f l u id e z  o r a l e s  p o r  Com ponentes P r i n c ip a l  
l e s ;  B: idem  p o r  F a c to r e s  P r i n c ip a l e s ;  C: idem  d e l  sub g ru p o  de m u je - 
r e s ,  p o r  Com ponentes P r i n c ip a l e s ;  D: idem  p o r  F a c to r e s  P r i n c ip a l e s .
E: idem  e l  subgrupo  de hom bres p o r  Com ponentes P r i n c ip a l e s ;  F : idem  
p o r  F a c to r e s  P r i n c ip a l e s ;  G: idem  e lim in a n d o  e l  i n f l u j o  de "g "  p o r  
c o r r e l a o i l n  p a r c i a l ;  H: idem  e lim in a n d o  l a  o o m p re n s iln  v e r b a l ;  I :  
idem , e lim in a n d o  am bas; J :  idem , in c lu y e n d o  un  t e s t  de "g "  y  o t r o  de 
o o m p ren s iln  v e r b a l ; K: idem  a flad ien d o  l a s  v a r i a b l e s  d e l  c A e s t io n a r io  
de p e r s o n a l id a d  EPI de EYsenck.
En Mfi A l a s  8 p ru e b a s  que a p r i o r i  sà n  i d e a t i v a s  p e sa n  en  
1 1 , y  s i l o  en  1 1 , con c o e f i c i e n t e s  m ayores de 0 , 60 , y  en  l o s  dem is 
f a c t o r e s  con c o e f i c i e n t e s  m enores de 0 ,3 0 .  T am biln  p e sa n , p e ro  con  
c o e f i c i e n t e s  m is b a jo s ,  a lg u n o s  t e s t a  c o n c e p tu a le s  que MB d e s t in a b a  
a f l u id e z  s e m in t ic a ;  y  e s to s  p e so s  no so n  u n lv o c o s .
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"E s p u es un f a c t o r  i d e a t iv o  con una l i g e r a  c o n ta m in a o iln  
s e m in t ic a .  A f a l t a  de o t r o s  a n i l i s i s  p o d r la  c a r a c t e r i z a r s e  como l a  
c a p a c id a d  p a ra  e x p r e s a r  id e a s  d i s t i n t a s " .
En Hfl B, e i  hecho  dé u t i l i z e r  o t r o  m ito d o  de f a c t o r i z a r  no 
Cambia l a  n a tu r a le z a  d e l  f a c t o r .
En MB C, a l  a n a l i z a r  p o r  se p a ra d o  l o s  d a to s  d e l  g ru p o  de m u je - 
r e s ,  se  d iv id e  e l  f a c t o r  de una form a que ya hemos v i s t o  en  GaY C,
D, aunque e l  a u to r  no h ace  r e f e r e n d a  a t a l  d i v i s i l n :  p o r  un  la d o  l o s  
t e s t s  con p o cas r e s t r i c c i o n e s  (o  q u i z i s  a q u e l lo s  que t i e n e n  m is  im p l i ­
c a c io n e s  o e n v o lv im ie n to  p e r s o n a l ) ,  como so n  "en u m era r p ro y e c to s  y  
a c c io n e s  que l e  g u s t e r l a  r e a l i z a r  a l  s u j e to " ;  p o r  o t r o  l a d o ,  t e s t s  
con  m is r e s t r i c c i o n e s ,  donde l a s  r e s p u e s t a s  s e  ven h a s t a  c i e r t o  , 
p u n to  d i r i g i d a s  p o r  l a  n a tu r a le z a  s e m in t ic a  d e l  e s t lm u lo .
E l r e s t o  de l a s  m a n ip u la c io n e s  con l o s  d a to s  b i s i c o s  no p a re c e  
a l t e r a r  en  form a c o n s i s t a n t e  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  en  MB A y  B.
Mo se  han  in c o rp o ra d o  e s to s  f a c t o r e s  a l  g ru p o  o r a l ,  p o rq u e  a l  
s e r  to d o s  l o s  t e s t s  o r a l e s  n in g u n o  de l o s  f a o to r e s  p r é s e n ta  a l g i n  
a s p e c t s  de " o r a l id a d "  d i s t i n t i v o .
N i A, Ni B, HNG ( CMI) (C o n o c im ien to  de I m p lic a c io n e s  S e m in t ic a s ) .
Ni A y HNG son  dos r o ta c io n e s " p r o c m is te r "  de unos mismos d a t o s .  Ni B 
so n  o t r o s  s u j e to s  y a lg u n o s  t e s t s  m enos. Al i g u a l  que en  CMI de 
G u i l f o r d ,  in c lu ld o  en  e s t e  mismo g ru p o , s o rp re n d e  que c a l i f i q u e n  
de "C o n ocim ien to" a e s t e  f a c t o r  i d e n t i f i c a d o  p o r  t e s t s  que t a n  e v i -  
d en tem en te  r e f l e j a n  l a  p r o d u c c i ln  d iv e r g e n te  o f l u i d e z .  Comentan l o s  
a u to r e s  que fu e  llam ad o  o r ig in a lm e n te  " C o n c e p tu a l F o r e s ig h t"  ( r e c o g id o  
como P r e v i s i l n  C o n c ep tu a l, en  e s t e  mismo g ru p o . V er F r i .  P o r  c i e r t o ,  
que e l  f a c t o r  de F r i  no t ie n e  nada en  corain con  e s t o s ) .  P ro c é d é s  
a  una s e r i e  de e s p e c u la c io n e s ,  s i n  m ayor i n t e r l s  a q u l ,  so b re  l o s  
t e s t s  que p esan  y que no p e sa n , c o m p a rin d o lo s  con  l o  e sp e ra d o  seg d n  
e l  m odelo de S I .
Wi F lu id e z  I d e a t iv a .  Redne c o e f i c i e n t e s  de v a r i e s  t e s t s  q ue , en  e s t u ­
d io s  p o s t e r io r e s ,  s e r l a n  c l l s i c o s  de F lu id e z  I d e a t i v a  y  que en  e l  
g ru p o  de G u i l fo rd  l la m a r la n  DMU. Wi se B a la  que en  eu e s tu d io  s e  s e -  
p a ra ro n  l a s  r e s p u e s ta s  de b a ja  c a l id a d  de l a s  de a l  t a .  "La h a b i l i d a d  
e n v u e l ta  a q u f  p a re c e  a e r  l a  v e lo c id a d  de e v o c a r  i d e a s  en  una s i t u a ­
c i l n  de poca r e s t r i c c i l n  y  cuando l a  c a l id a d  no e s  p ro b le m s" .
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Wi S e n s lb i l id a d  p a ra  l o s  P ro b le m a s . Segdn e l  a u to r ,  l o s  dos t e s t s  se
c o n s tru y e ro n  p a ra  m ed lr  una s u b h a b i l id a d  de l a  s e n s l b i l i d a d  p a ra  l o s  
p ro b lem as ; v e r  d e f e o to s ,  n e c e s id a d e s  y d e f i c i e n c i e s .  " P a re c e n  r e q u é r i r  
h a b i l i d a d  p a ra  re c o n o c e r  p ro b lem as p r a c t i c e s " ;  p e ro  o re e  que i n c lu s e  
p o d r la  s e r  un  f a c t o r  e s p e c l f i c o ,  dada l a  s i m i l i t u d  e n t r e  l a s  dos t a ­
r é e s .  G u i l fo rd  i n t e n t a  a s i m i l a r l o  a su  c a s i l l a  CTJI.
Ye D F lu id e z  I d e a t iv a  2 .  En e s t e  AF a p a re c e n  dos f a c t o r e s  de f l u id e z  i d e a ­
t i v a :  uno q u e , p o r  su  g e n e r a l i d a d ,  s o b re p a s a  am p liam en te  e l  s e n t id o  
que a q u l hemos dado a l  t i r m in o  i d e a t i v o ,  p ues in c lu y e  e n t r e  l o s  c o e ­
f i c i e n t e s  p r i n c i p a l e s  no s o lo  t e s t s  c o n c e p tu a le s  y " s e m ln t ic o s " ,  s in o  
i n c lu s e  a lg u n o  l i n g O ls t i c o ,  p o r  l o  que l o  he i n c lu ld o  en  e l  g ru p o  
de f l u id e z  g e n e r a l .
E l i n o lu ld o  a q u l  s e  l i m i t a  a l o s  t e s t s  c l l s i c a m e n te  i d e a t i v o s ,  
e n  s u s  c o e f i c i e n te s  p r i n c i p a l e s .  Y ela a p u n ta  que q u i z i s  lo  c a r a c t c -  
r i s t i o o  de e s t e  f a c t o r  s e a  l a  p ro d u c c i ln  de id e a s  r e la c io n a d a s  con 
s i t u a c io n e s  i n t e r p e r s o n a l e s ,  p e ro  s i n  muoha s e g u r id a d .  Una c a r a c t e -  
r i z a c i l n  a l t e r n a t i v e  s é r i a  que r e p r é s e n ta  f a c i l i d a d  p a ra  d a r  r e s ­
p u e s ta s  l in g U ls t ic a m e n te  c o n v e n c io n a le s ,  f r a s e s  h e c h a s .
Ben C a l i f i c a c io n e s  en  C r e a t iv id a d .  E l a u to r  se  l im i t a  a co m en ta r que l a s  
h a b i l i d a d e s  d iv e r g e n te s  t ie n e n  s i l o  p e so s  m oderados o b a jo s  y  que e l  
a l t o  p eso  de l a  m edida de f l u id e z  a l  c o n ta r  h i s t o r i a s  (n* de p a la ­
b r a s )  i n d ic a  que c u an to  m is l a s g a s  t ie n d e n  a o b te n e r  m ayores p u n tu a c io ­
n e s  de l o s  ju e c e s .  C laram en te  e l  f a c t o r  e s t I  d e f in id o  p o r  l a s  dos 
m ed id as tom adas so b re  l a  n a r r a c i l n  de u n a s  h i s t o r i a s ,  p u es l o s  dem is 
so n  c o e f io ie n t e s  s e c u n d a r io s ,  te n ie n d o  s u s  p e so s  p r i n c i p a l e s  en  un 
f a c t o r  g e n e r a l  de p r o d u c c i ln  d iv e r g e n te .  De l o s  d o s p r i n c i p a l e s  y. 
u n lv o c o s  uno de e l l o s  c o rre sp o n d e  a l a  e v a lu a c i ln  de dos p r o f e s o r e s ,  
" a te n d ie n d o  a l  u so  de l a  im a g in a c i ln  y  ndmero de i d e a s  e x p re s a d a s "  
p o r  l o s  s u j e to s .  E l o t r o  e s  una c o n se c u e n c ia  m a te r i a l  c a s i  i n e v i t a ­
b l e :  e l  ndmero de p a la b r a s .  A m is i d e a s  e x p re s a d a s ,  m is p a la b r a s .
P e ro  a lg d n  a s p e c to  d i s t i n t i v o  debe t e n e r  e s t e  f a c t o r ,  ya que s e  d i s ­
t in g u e  de H a b i lid a d e s  S e m in tic a s  D iv e rg e n te s .  Q u iz is  s e s  e l  hecho 
de l a  e x p r e s i l n  c o n t in u a ,  q u i z i s  e l  t ip o  de m ed id as ( s u b j e t i v a s ) , que 
ya  hemos seB a lad o  en  o t r o s  lu g a r e s  que t ie n d e n  a d é f i n i r  p o r  s i  
s o l a s  una d im e n s i ln .  En o u a lq u ie r  caso  e s t e  f a c t o r  se  ha i n c l u l d o  
a q u l  t r a s  v a r ia s  d udas y u b ic a c io n e s  d i f e r e n t e s .
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Fac In g e n lo .  E s te  e s  o t r o  f a c t o r  I n c lu ld o  a q u l  t r a s  num erosas v a c l l a c lo n e s .  
f i l t l t u l o  J a lg u n o s  c o e f i c i e n t e s  l o  ap ro x im ab an  a a lg u n a  c o ra b in a c iln  
de f l e x i b i l i d a d  y o r i g in a l id a d .  P e ro  l o s  t e s t s  so n  s i n  duda i d e a t i v o s ,  
con  a lg u n o  c o n c e p tu a l .  Q u iz is  a n te  l a  duda se  p o d r la  h a b e r  i n c l u l d o  
en  e l  g ru p o  de f l u id e z  g e n e r a l .  Segdn e l  a u t o r  " e s t e  f a c t o r  de i n g e -  
n io  y  p en sam ien to  Id g ic o  im p l ie s  l a  h a b i l i d a d  de im a g in a r  i d e a s  
p r i c t i c a s  y  t i c n i c a s ,  s o lu c io n e s  n u e v a s , o r i g i n a l e s  e i n g e n io s a s ,  
d e s c u b r i r  muchas c a r a c t e r l s t i c a s  de un e le m e n ts  a b s t r a c t o ,  un  o b je to  
o una s i t u a c i d n  c o n c r e te .  Se r e q u ie r e  e s p e c ia lm e n te  p a ra  e l  campo 
t i c n i c o ,  l o  que e x p l i c a  l a s  a l t a s  p u n tu a c io n e s  de l o s  i n g e n ie r o s  en  
e s to s  t e s t s " ,
HcG A,B P en sam ien to  D iv e rg e n te .  C o rre sp o n d en , r e s p e c t iv a m e n te ,  a un  g r u ­
po m a scu lin e  y  o t r o  fem en in o . " D e f in id o  p o r  v a r i a b l e s  p a ra  l a s  que 
l o s  t e s t s  no t ie n e n  una b o n c lu s id n  o r e s p u e s t a  muy d e l im ita d a  y  l o s  
s u j e to s  pueden  i r  e n  d i f e r e n t e s  d i r e c c io n e s  e l ig ie n d o  s u s  e s t r a t e -  
g i a s  de a cu e rd o  a d i f e r e n t e s  p e rc e p c io n e s  de l a  t a r e a .  L as t r e s  
p r im e ra s  v a r ia b le s  p ro b a b le m e n te  r e p r e s e n ta n  una h a b i l i d a d  p a ra  i r  
m i s . a l l l  de l o  que e s  dado y  e x t r a p o la r  r e s u l t a d o s ,  y  l a  c a p a c id a d  
de e v o c a r  un g ra n  ndm ero de i d e a s  o r e s p u e s t a s  en  un tiem po  d ado . 
A lgunas id e a s  pueden  s e r  o r i g i n a l e s ,  en  e l  s e n t id o  de poco com unes, 
y  a d a p t a t i v e s ."
E l f a c t o r  e s  i g u a l  p a ra  ambos s e x o s  y  no t i e n e  c o e f i c i e n ­
t e s  de n in g u n a  de l a s  18 v a r i a b l e s  de p e r s o n a l id a d  que se  in c lu y e n  
en  e se  AF.
Los f a c t o r e s  i d e a t iv o s  i n c lu f d o s  e s t I n  l e j o s  de c o n S t i -  
t u i r  un g rupo  lo  s u f ic ie n te m e n te  hom ogineo como p a ra  a f i r m a r  que 
s e  t r a t a  de una s o la  d im e n s i ln .  P e ro  tam poco h a y  e v id e n c ia  s u f i c i e n ­
t e  como p a ra  e s t a b l e c e r  d e n tro  de 11 s u b d iv i s io n e s  m is f i n s s .  No s e  
ve mucho fundam ento  l l g i c o  en  c o lo c a r ,  p o r  e je m p lo , l a  p r o d u c c i ln  
de c o n se c u e n c ia s  que se  s ig u e n  de un  hecho  d a d o , e n t r e  l a s  h a b i l i ­
d ad es  de p r o d u c c i ln  de u n id a d e s  s e m in t ic a s ,  m ie n t r a s  se  s i t d a  
l a  p ro d u c c i ln  de id e a s  que r e p r e s e n te n  p ro b lem as a s o c ia le s  con e l  
u so  de un  o b je to  e n t r e  l a s  im p l ic a c io n e s  s e m in t i c a s .  Ademls de que 
d ic h a s  d i s t i n c i o n e s  tam poco se  dan  de form a c o n s h te n te  en  l o s  r e ­
s u l t a d o s  e m p fr ic o s .
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A lgunas s u b d iv i s io n e s  s u g e r id a s p o r l o s  d a to s ,  como l a  
que p o d r la  e s t a b l e c e r s e  segdn  un c r i t e r i o  de m ayor o m enor r e s t r i c c i l n  
en  l a s  c o n d ic io n e s  s e m in t ic a s  de l a  r e s p u e s t a ,  h an  s id o  com entadhs cuan­
do h an  a p a re c id o .
C ie r ta m e n te  l o s  f a c h o r e s  y  l o s  t e s t s  v a r la n  desd e  l o s  que 
p rim an  o ad m iten  r e s p u e s t a s  t a n  c o n v e n c io n a le s  que c a s i  r e p r e s e n t a r l a n  
l a  a n t i i d e a , -  a p e s a r  de h a b e r  s u rg id o  to d a s  e s t a s  m ed id as en  e l  c o n te x t s  
de l a s  in v e s t i g a c io n e s  so b re  " c r e a t i v i d a d " - ,  h a s t a  a q u e l lo s  en  l o s  que 
p r i c t i c a m e n te  no h ay  m argen p a ra  n in g d n  lu g a r  comdn o t l p i c o .  Bn e s t a  
d i r e c c i l n ,  a mi j u i c i o  e q u iv a le n t s  a l  c r i t e r i o  de "m ayor o menor a c t i v id a d  
r e f l e x iv a "  e x p u e s to  en  l a  s e c c i ln  de O o m p ren siln , se  h an  in te n ta d o  e s t a ­
b l e c e r  d e n tro  de l a  f l u i d e z ,  y  so b re  to d o  de l a  f l u i d e z  i d e a t i v a ,  o t r a s  
d im e n s io n s s ,  tomando d i v e r s a s  m ed idas so b re  l a s  m ism as r e s p u e s t a s .
Aunque no to d o s  l o s  f a c t o r i a l i s t a s  e s t l n  de a cu e rd o  en  
que e x i s t a n  t a l e s  d im e n s io n e s  o e n  que te n g a n  a lg d n  fu n d am en ts  e l  co n - 
s i d e r a r l a s  oomo h a b i l i d a d e s  in d e p e n d ie n te s ,  hemos r e s p e ta d o  t a l e s  
s u b d iv i s io n e s ,  dado que en  cada una h ay  un ndmero s u f i c i e n t e  de f a c t o r e s  
p a ra  c o n s id e r a r la s  como b ie n  e s t a b l e c i d a s ;  aunque c ie r ta m e n te  to d o s  l o s  
a n i l i s i s  so n  de u n  mismo l a b o r a t o r i o :  e l  de G u i l f o r d ,  y  en  o t r o s  a u to r e s  
que h a n  tomado v a r i a s  m ed idas so b re  to d o s  l o s  t e s t s  de l a  b a t e r l a  u t i l i -  
z ad a  no h an  a p a r e c id o .  Nos r e fe f im o s  a l a s  d im e n s io n e s  de F l e x ib i l i d a d  
y O r ig in a l id a d ,  que seg d n  G u i l fo rd  y  su  g ru p o  s e r l a n  d im en h io n es  c o n s -  
t i t u t i v a s  de l a  C r e a t iv id a d ,  adem ls de l a  F lu id e z  ya e s tu d ia d a .
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( 4 7 ,5 6 , l ,5 4 ,9 ( x 4 ) ,1 0 )  o b j e t o -
UaoB D iv e rao a  (cam bios e s p o n t ln e o s )  
( 1 ,2 ,4 )  Idem ( I n a t r u c c lo n e s  de cam biar )  
(3 0 ,2 2 )  Idem ( a l i o  u so s  I n u s u a le s )  
(2 0 ,3 1 )P C sC s O b je to s -C la s e s  m u l t i p le s  
• (1 5 )  PCCs C lase-M iem bros
(2 )  PC Is O b je to -U so s  D lv e rso s  (F lu id e z  
( 8 ,7 ,1 3 ) P I I s  H ech o -C o n secu en cias  (Remo
(1 1 ) PR Is I m p o s ib i l id a d e s - I d e a s  
(1 6 )  PCsCs Dos O b je to s -C o m b in a c io n es
(3 )  A l t e m a r  s ig n o s  ( p r o d u c i r  d i f e r e n te  
que r e p r e s e n te n  a un  c o n ce p to  dado)
(1 0 ,L 0 ,1 0 )  C r e a t iv id a d  G r i f i c a  (com ple 
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11) F ig u ra s  O c u lta s  (no e x p l i c a )
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(4 )  t e a  C a lc u le  (com probar sum as)
( 3 ,3 )  tea R azonam iento (c o m p le ta r  s e r i e  
(6 )  CMPsPs D f g i to s - R e p e t i c i ln  In m ed ia te  
( 5 ,5 )  C a ras (no e x p l ic a )
(1 2 )  STI S scuchado  y P re g u n ta -R e a p u e s te  
(2 )  TEA V erb al
(8 )  P l l a  S itu a c io n e s -P ro b le ra a s  
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I H  ^  H M I
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3 0 . ,
E s te  g ru p o  de f a c t o r e s  de F l e x ib i l i d a d  s e  r e f i e r e n  a  una de 
l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  h i p o te t i z a d a s  e n t r e  l a s  que Componen l a  C r e a t iv id a d ,  
L as d i s t i n c i o n e s  e n t r e  f l u i d e z ,  f l e x i b i l i d a d ,  i n g e n io ,  o r i g in a l id a d  
e s t l n  l e j o s  de s e r  c l a r a s ;  a n iv e l  o p e r a c io n a l ,  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  
f l u i d e z  y f l e x i b i l i d a d  s u e le  c o n s i s t i r  en que eh  l a  p r im e ra  se  p u n td a  
e l  ndmero de r e s p u e s t a s  y  en  l a  segunda  e l  ndmero de cam bios e n  l a  c a -  
t e g o r f a  de l a s  r e s p u e s t a s .
F a c to r e s  I n c lu l d o s /
B r ( PMC) (P ro d u c c i ln  D iv e rg e n te  de C la s e s  S e m in tic a s )  Se l im i t a  a  d e c i r  
que l o s  dos t e s t s  de f l e x i b i l i d a d  e s p o n t ln e a  fu n c io n a ro n  como s e  e s p e -  
b a . Es u n  AF so b re  memoria s e m in t ic a .  E l modelo de S I  supone que cada 
Cambio en  e l  t ip o  de r e s p u e s ta  (e n  e s t e  caso  s e  t r a t a  de d e c i r  u so s
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d iv erses para ob jetos dados), produce una c la s e t de ahi que s itilo n  
e s te  fa c to r  de F le x ib ilid a d  en la  c a s i l la  jMÇ»
Dun ( lUC) (Prod. Divergente de C lases Sem in ticas). Como e l  a n ter io r , se 
l im ita  a d ec ir  que lo s  tr e s  t e s t s  pesan univocamente en e l  fa c to r ,  
y s i l o  e l l o s .  Dos de lo s  t e s t s  son lo s  mismos del fa c to r  a n ter io r , 
e l  tercero  co n s is te  en formar d ife r e n te s  c la s e s  con varios o b jeto s  
dados, combinindolos de d iversas formas.
F ri F le x ib ilid a d  Espontlnea. Respecto a algunas h ip i t e s i s  sobre e s ta  dimen­
s i l n ,  Fri v e r i f ie s  que la  f le x ib i l id a d  espontlnea y la  p ersev era c iln  
son una misma d im ensiln , no dos; pero m odifies la  d e f in ic i ln  a s f : 
" F lex ib ilid ad  espontlnea no es tanto e v ita r  lo  vu lgar, t r i v ia l  u obvio , 
oomo una tendenoia a d iv e r s if ic a r  la s  respu estas de uno; no e s  la  
fa l t a  de m otivaciln  para oontinuar un tema, sino mis b ien  e l  e s ta r  
l ib r e  de in e r c ia , lo  que promueve la  d iv e r s i f ic a c i ln  de la s  respues­
ta s . Una d e f in ic i ln  revisada de F le x ib ilid a d  Espontlnea sé r ia :  la  
habilidad  o d is p o s ic i ln  para producir una d iversidad  de id e a s , s in  
som eterse a una in erc ia  o a r e s tr ic c io n e s" .
Gui (EMC)(Prod. D ivergente de C lases Sem inticas) Los com entarios d el
autor van d ir ig id o s  a j u s t i f ic a r  lo s  d is t in to s  c o e f ic ie n te s  en fun- 
c i ln  de la  equ iparaciln  de F le x ib ilid a d  Espontlnea con la  c a s i l l a  
DMC d el modelo SI. Los t e s t s  son lo s  mismos que en Dun, mas e l  d ec ir  
consecuencias para un heoho, pero puntuando la s  resp u estas que suponen 
una a so c ia c iln  remota.
San A,B,C,D, F le x ib il id a d , F le x ib ilid a d  P erceptivo-V erbal, F le x ib ilid a d
Verbal y  F le x ib il id a d . Corresponden, respeotivam ente, a lo s  s ig u ie n te s  
grupos de su je to s: b ilin g tle s  de 4* de EGB, monolingUes de 4 ' ,  b i l in -  
gOes de 6* de EGB, monolingUes de 8*. Segdn e l  au tor, San A y D in -  
oluyen lo s  tr e s  t e s t s  destinados a medir f le x ib i l id a d  y e s t ln  r e la -  
oionados con la  ap titu d  p ercep tive y verb a l. San B muestra una congru- 
encia  con San A de 0,74* Tiene var io s pesos d i f i c i l e s  de e x p lic a r  y 
que e l  autor no oomenta. San C no tien e  pesos de crea tiv id ad  g r lf ic a  
y ai de memoria inm ediata. La congruencia de C con D es  de 0 ,3 7 , por 
lo  que d if lc ilm en te  pueden consid erarse como una misma d im ensiln . El 
autor no tra ta  de ex p lica r  e s ta s  d ivergen cies n i su p o sib le  r e la c i ln  
con lo s  grupos expérim entales formados.
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Wi F l e x ib i l id a d  E s p o n tln e a .  Lo d e f in e  como h a b i l i d a d  p a ra  p r o d u o i r  d i v e r ­
s id a d  de i d e a s .  Lo d i s t in g u e  de F l e x ib i l i d a d  A d a p ta t iv e ,  en  l a  que l a  
d i r e c c i l n  d e l  cambio e s t i  g u ia d a  o r e s t r i n g i d a .  E9  l a  e s p o n t ln e a  "no  
se  l e  p id e  a l  s u j e to  que l le g u e  a una r e s p u e s ta  p a r t u c u l a r . . .  s i n o  
que cam bie en  o u a lq u ie r  d i r e c c i l n  y  l o  m is a menudo p o s ib l e .  Puede 
c a r a c t e r i z a r s e  como una l a b i l i d a d  de i d e a s " .
Como vemos, e x ce p to  en  l o s  AF San , to d o s  c o rre sp o n d e n  
a l  l a b o r a to r i o  de G u i l f o r d .  S i unim os a e so  que e n  San a p a r e c a s  u n o s 
f a c t o r e s  muy d e s d ib u ja d o s , -  y  s i n  e v id e n c ia  de que s e a n  de f l e x i b i d i d a d  
y  no de s im p le  f l u i d e z - ,  y  que e l  p ro c e d im ie n to  de r o t a c i l n  de G u i l f o r d  
e s  g u ia d o  h a c ia  unos t e s t s  m a rk e rs , con l o  que h a s t a  c i e r t o  p u n to  l a  
i d e n t i f i c a c i l n  d e l  f a c t o r  e s  t a u t o l l g i o a ,  vemos que no e x i s t e  u n a  b a se  
f irm e  p a ra  d i s t i n g u i r  f l e x i b i l i d a d  e s p o n t ln e a  de f l u i d e z .  A dem ls, h ay  
v a r io s  e s tu d io s ,  como H ar y F a c ,e n  l o s  que s i s te m i t ic a m e n te  en  c ad a  
t e s t  u t i l i z a d o  se  to m i, adem ls de l a  m edida de f l u id e z  (n* de r e s p u e s ­
t a s ) ,  o t r a  de f l e x i b i l i d a d  (n* de cam bios) y  o t r a s ,  p a ra  p ro b a r  l a  h i ^ l -  
t e s i s  de l a  u n id im e n s io n a l id a d /m u lt id im e n s io n a l id a d  de l a  c r e a t i v i d a d .
En n inguno  de e s o s  c a s o s  a p a re c e  l a  f l e x i b i l i d a d  como f a c t o r .  C i e r t a ­
m ente se  pueden  h a c e r  c r l t i c a s  de f a l s a  c o r r e l a c io n e s  a l t a s  i n te r m e d i -  
d a s ,  p o r  e s t a r  tom adas so b re  l a s  m ism as r e s p u e s t a s ,  l o  que h a c e  que 
no se  una o r i g in a l id a d  con o r i g in a l id a d  y f l e x i b i l i d a d  con f l e x i b i l i ­
d ad , e t c .  s in o  o r ig in a l id a d  con f l e x i b i l i d a d  con f l u i d e z  de un  mismo 
. t e s t s ,  dando lu g a r  a f a c t o r e s  e s p e c i f i c o s .
Un t e s t  comdn a to d o s  e s t o s  f a c t o r e s  e s  e l  de d e c i r  d i v e r ­
s e s  u so s  p a ra  un o b ja to  comdn. A v e c e s  en  l a s  i n s t r u c c i o n e s  s i l o  s e  
p id e  que enum ere l o s  m is p o s i b l e s ,  m ie n t r a s  o t r a s  s e  a d v ie r t e  que d e b en
s e r  d iv e r s e s ,  e i n c lu s e  o t r a s  se  i n s i s t e  e n  que s e a n  poco u s u a l e s .
Ya hemos v i s t o  q u e , seg d n  e l  m odelo de S I de G u i l f o r d ,  e s t a  
h a b i l id a d  c o rre sp o n d e  a l a  c a s i l l a  DHC, p u es  cada  cam bio de c a t é g o r i e  
supone l a  p ro d u c c i ln  de una c la s e  n u ev a .
M is c o m e n ta r io s  so b re  e l  s t a t u s  de e s t o s  f a c t o r e s  se  e n -
c o n t r a r ln  en  l a  s e c c i ln  s ig u i e n t e  a l  In d ic e  C la s i f i c a d o .






(28 ,35 ,19 ,41 ,7) P IsIs Argumento- 
Tituloa (Ingenio)
(9 ,8 ,13 ) P ile  Hecho-Coneecuencias (remot
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i s )
(35) PIIs Dibujo-Pies 
(23) PCCs Cualidad-Poseedopes 
( 2 4 , 4 9 ) PIIs Comparaciln de Conceptos- 
Semejanzas 
( 30 , 2 2 ) PCIs Objeto-Usos d iverses (inus
( 2 3 ) PICs A certijo-Soluciones (ingenio) 
(16) PCsCs Dos objetos-Combinaciones
(9) A n ilis is  de figuras ( id e n tif ic a r  f i  ;
que son parte de otras mis amplia 
(22) CFP Breve-D efiniciln  Rimada 
(4) PCCs Estlmulo-Asociaciones Libres
(3) A lte m a r  sig n o s (que re p re se n te n  a 
P a lab ra  dada)
(1 9 ) CPP Palabra-Asociaciln (no comdn)
(4 ) PCsIs D ibujos-Caraoterlsticas comun i
(no oorrientes)
(5) PRIs Im posibilidades-Ideas 
(8) PIIs Situaciln-Problemas 
( 3 9 ) PCCs Vocabulario-Sinlnimos
(20) CCsC Dos Conceptos-Relacionado 
(26) PCIs Instituciln-M ejoras (im plicac
( 2 4 ) PCIs Aparato-Mejoras
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Al igual que la  anterior, es esta  una habilidad hipote- 
tizada como un components de la  creatividad, y su ap aric iln  entre lo s  
AF de esta  t e s is  se lim ita  a lo s  del grupo de Guilford.
Factores In clu ld os:
Br ( TOT) (Producoiln Divergente de Transformaciones Seminticas) El autor 
no comenta la s  ca ra cter lstica s del factor, que se supone son la s  del 
modelo SI para esa c a s i l la .
Chr Originalidad. Lo define como "habilidad para producir respuestas asocia- 
das remotamente, ingeniosas o poco comunes?.
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F r i  O r ig in a l id a d .  Lo i d o n t i f i c a  p o r  l o s  t e s t s  ( 8 ) , ( 9 )  y  ( 1 3 ) .  Uno de l o a  
in d ic a d o re s  de o r i g in a l id a d  ha  s id o  e l  d a r  r e s p u e s t a s  i n g e n io s a s .
Los o t r o s  p e so s  l o s  i n t e r p r e t s  como r e s p u e s t a s  i n u s u a le s  o de a s o c ia c io -  
n e s  re m o ta s .
Gui EMT ( P ro d u c c i ln  D iv e rg e n te  de T ra n s fo rm a c io n e s  S e m in t ic a s ) .  A d i f e r  
r e n c i a  de o t r o s  t r e s  AF de e s t e  mismo g ru p o , e l  t e s t  P I I s  H echo-C onse- 
o u e n c ia s  ( re m o ta s )  no a y u d i a d é f i n i r  e s t e  f a c t o r  y  l o  a t r i b u y e  , 
s i n  mucha c o n v ic c i ln ,  a l a  edad de l o s  s u j e t o s .
Wi O r ig in a l id a d .  Segdn e l  a u t o r ,  p a re c e  un f a c t o r  b i p o l a r  (h a y  v a r ie s  
c o e f i c i e n t e s  n e g a t iv e s ,  no re c o g id o s  a q u l p o r  s e r  m enores de  0 ,3 0 ) .
"En su  la d o  p o s i t i v e  r e p r e s e n t s  h a b i l i d a d  p a ra  p r o d u c i r  r e s p u e s t a s  
in g e n io s a s ,  no comunes o re m o ta s .  En e l  la d o  n e g a t iv o  e s t a r l a  una 
te n d e n c ia  a d a r  "b u e n as"  r e s p u e s t a s ,  c o n v e n c io n a le s " .
Wi D o b le te . Segdn e l  a u to r ,  no puede i n t e r p r e t a r s e .  E s to s  t e s t s  t r a t a b a n  
de m ed ir  " P e n e t r a c i l n " ,  p e ro  l o s  d e s t in a d o s  a  e s t e  f a c t o r  s e  fu e ro n  
e n  p a r te  con o r i g in a l id a d ,  q u e d ln d o se  e s to s  dos d e s c o lg a d o s .
E l t e s t  de A P ara tos e r a  p a ra  S e n s lb i l i d a d  p a ra  l o s  p ro ­
b lem a s, f a c t o r  en e l  que t i e n e  su  c o e f i c i e n t e  p r i n c i p a l .  Dado que en  
e l  (2 6 ) se  ha  m edido l a s  im p l ic a c io n e s  i n d i r e c t a s ,  no l a s  o b v ia s ,  pa ­
r s e s  adecuado i n c l u i r  e s t e  d o b le te  en  e s t e  g ru p o .
A sl p u s s ,  una s e r i e  de f a c t o r e s  d e l  g ru p o  de G u i l f o r d   ^
p re te n d e n  h a b e r  i d e n t i f i c a d o  un  com ponents de l a  c r e a t i v i d a d  que s é ­
r i a  l a  o r i g in a l id a d  de l a s  r e s p u e s t a s .  D icha o r i f g i n a l i d a d  puede e n -  
te n d e r s e  o a  n iv e l  e s t a d l s t i c o ,  como r a r e z a  o poca f r e c u e n c ia  de l a  
r e s p u e s t a ,  o a n iv e l  c u a l i t a t i v o ,  ccmo r e s p u e s t a s  in g e n io s a s  o a so ­
d a  c io n e s  re m o ta s .
D icho f a c t o r  l o  in c lu y e n  e n  l a  c a s i l l a  DMT, p o r  c o n s id é r e r  
que una r e s p u e s ta  o r i g i n a l  r e q u i r e  a lg u n a  c la s e  de t r a n s f o r m a c i ln  
o p e rad a  so b re  e l  s i g n i f i c a d o  d e l  m a te r i a l  d ad o . Pueden  r e p e t i r s e  
a q u l  l a s  m ismas o b s e rv a c io n e s  h e c h a s  en  V F S .3 .1  ( F l e x i b i l i d a d ) ,  s o b re  
l a  no a p a r i c i l n  en  o t r o s  e s tu d io s  y  so b re  l a s  r o t a c io n e s  en  e l  g ru p o  
de G u i l f o r d .  En e l  ca so  de l a  o r i g in a l id a d  c u e s ta  a l n  m is p e n s a r  en  
a lg u n a  h i p o t l t i c a  u n id ad  f u n c io n a l  (m enos a ln  e s t r u o t u r a l )  que r e q u ie ­
r s  m ecanism os e s p e c i a l e s  p a ra  e n c o n t r a r  l a s  r e s p u e s t a s  r a r a s .  M |s 
b ie n  p a re c e  s e r  una v a r i a c i l n  e n  e l  c o n tin u e  de d i f i c u l t a d  de que 
hemos h a b la d o  en  l a  O o m prensiln .
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Se p r e s e n ta n  en  e s t a  s e c c i l n  16 f a c t o r e s  que no e n c a ja b a n  
con  p ro p ie d a d  en  n in g u n a  de l a s  a r e a s  t r a d i c i o n a l e s  a q u f e s t a b l e c i d a s ,  
b ie n  porque  han s id o  e x t r a f d o s  p o r  e l  m itodo  de B u rt y p o r  l o  ta n to  
r e c ib e n  c o e f i c i e n t e s  de c a s i  to d o s  l o s  t e s t s  de l a  b a te r f a  d e l  AF, 
b ie n  porque  l o s  t e s t s  que l o s  d e f in e n  in c lu y e n  t a n to  o o m p ren s iln  
oomo f l u i d e z ,  p e r f i l l n d o l o s  f r e n t e  a o t r a s  h a b i l i d a d e s  no v e r b a l e s ,  
b i e n  porque  c o rre sp o n d e n  a n o ta s  o p u n tu a c io n e s  en  t a r e a s  a c a d lm ic a s  
que m u e s tra n  una p r e s e n c ia  d i f u s a  de h a b i l i d a d e s  v e r b a le s .
E xcep to  p o r  a p o y a r  una i n t e r p r e t a c i l n  j e r a r q u ic a  de l a  
e s t r u c t u r a  de l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a l e s ,  e s t o s  f a c t o r e s  g é n é r a le s  no 
a p o r ta n  nada nuevo a n u e s t r o  c o n o c im ie n to  de d e t a l l e  de d ic h a  e s t r u c ­
t u r a  y no s e r a n  com entados en l a  s e c c i l n  I I I . 4 , d e s p u ls  d e l  I n d ic e  
C la s i f i c a d o .
Los g ru p o s  i n c lu ld o s  so n :
F actores
VG 1 COKUNICaCION o r a l  vs. MANUAL EM SORDOS 4
VG 2 HABILIDAD VERBAL GENERAL
VG 3 h a b il id a d e s  verbales academicas
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VG 1: C0f4UNICACI0N ORAL Va. MANUAL EN S0RD03
PACTORES:
TESTS APs
s i i |
ill
a o s  o




(7 ,7 )H a b la  O ra l ( c a l l f l c a c i o n e s  d a d as  p o r  a y a n te s  
a so rd o s ;  c r i t e r i a  de a y a n te s )
A u d ic id n  can  ayuda (idem )
L e c tu re  d e l  h a b la  (idem )
E s c r i b i r  (p u n tu a c ia n e s  d a d as  p a r  s a r d a s  a 
s a r d e s .  C r i t e r i a  de s a r d a s )
L e c tu re  d e l  h a b la  (idem )
( l )  A u d lc idn  s i n  ayuda ( o a l i f i c a ç i a n e s  p a r  a y a n te s  
a s a r d a s .  C r i t e r i a  de a y a n t e s . )
(1 7 ,1 9 )  D fg ite s -S fm b e la s  ( s u b s t i t u c i d n )
(9 )  S ig n a s  m anuales ( e x p re s id n )  ( c a l l f i c a c i a n e s  d a ^ a s  
p a r  s a r d a s  a s a r d a s .  C r i t e r i a  de s a r d a s )
(1 0 ) A lfa b e ta  Manual ( e x p re s i6 n )  (idem )
(5 )  S ig n a s  M anuales ( r e c e p c iô n )  (id em )
(6 )  A lfa b e ta  Manual ( r e c e p c id n )  (id em )
(2 1 ) I d e n t id a d e s  RBB (p e rc e p c id n  r d p id a  de
Ig u a ld a d  de fe rm a s)
8 7 . .4 0
7 9 . .
7 0 . .4 2 .
6 7 . 0 9 . .
6 6 . .  8 7 . .  35
5 1 . .
-3 1  41
9 1 . . 9 9 . .
9 0 . . 8 9 . .
8 9 . . 9 8 . .
86. . 90 ..
49 .
' E l  a n a l i s i s  Bo A e s  can  una m u e s tra  de s u j e t a s  
s a r d a s  y  e l  Ba B e s  can  una m u e s tra  m4s a m p lia , que in c lu y e  a l a s  de 
Ba A t r è s  aflas d e sp u é s .
E l a u t a r  ne e x p l i c a  l a s  f a c t a r e s  q u e , e n  ambas 
C a sa s , in c lu y e n  h a b i l i d a d e s  t a n t a  r e c e p t i v a s  cama e x p r e s iv a s .  L as d a s  
f a c t a r e s  se  b a san  en  m edidas tam adas en  fe rm a de e s c a l a  de p u n ta s  o 
" r a t i n g s "  de l a s  h a b i l id a d e s  de l a s  s u j e t a s ,  p a r  l e  que ne h a b r ia  que 
d e s a a r t a r  a l e r t a  c a n t ld a d  de v a r ia n z a  e s p e c l f i c a  d e l  in s t ru m e n ta  d e  
m edida.
L as f a c t a r e s  de Ba A sa n  a r ta & c n a le s  y l a s  de Ba 
B sa n  a b l io u a s ,  can  l a  que se  d e f in e n  m^s n f t id a m e n te .
E s ta s  f a c t a r e s  r e p r e s e n ta n  d as  v e r s io n e s  de l a  
h a b i l i d a d  g e n e ra l  v e r b a l  (e n  e l  c a s a  de s u j e t a s  s a r d a s  s é r i a  mds p r a p ia  
h a b la r  de h a b i l i d a d  c a m u n ic a tiv a  g e n e r a l ) :  cam u n icac id n  v e rb a l  y comu- 
n ic a c id n  m anual. T an ta  en  una cama en  a t r a  cd d ig a  a p a re c e n  j u n t a s  l a s  
h a b i l i d a d e s  r e c e p t iv a s  y  l a s  e x p r e s iv a s ,  de a h l  su  c a r a c t e r  de G e n e ra l .  
A sl p u e s , en  s u j e t a s  s a r d a s  l a  d ic a ta m ia  v e rb a l /m a n u a l  p rad u ce  d i f e r e n -  
c i a s  que a p acan  l a s  c ld s ic a s  de c a m p re n s i6 n /e x p re s i6 n .
V GENERAL (VG) 2
v a  2 t  h a b il id a d  v erba l  GENERAL
PACTORES: «
i f e









7 3 . .  
66.
4 8 . .  
47 66..
61..
5 7 . .
5 7 . .
33
31
(9 )  CCI V o c a b u la r lo -D e f in ic id n
( 1 ) 2 ,2 ,8 )  PPPs Sonldo-R im as
(4 )  PRPa Nombres P r o p io s - P a la b r a s  
( 7 ,7 )  CPP D esordenada-O rdenada
(7 )  V E r s a t i l .  V erb a l (Sem ejanzaa  y
L e t r a - e s t r e l l a )
(5 )  Com prensl6n V erb a l (a e lecc lo n az*  a ln 6 .  
o an td n im o s y C om ple tar D e f ln ic io n e s )
( 8 )  P l i s  T e m a - I d e a a
( 3 ,1 8 ,1 8 ,5 )  R azonam lento ( s e r i e s  de l e t r a s )
(6 )  P la id e z  de P a la b ra  (1* y l i l t im a  l e t r a ,
y  S u f i jo s )
( 1 ,1 7 ,1 7 ,9 ,1 2 ) SCC V o cab u la rio -S in d n im o  
( 2 0 ,5 ,5 ,1 )  ECan P a la b r a s  ( E s c r i t o )
I g  w tt n
(3 1 ) ECalEs G lo b a l ( re d a c c id n )
(3 4 )  P l i s  H ech o -C o n secu en cias
(2 )  STI L eld o  y P re K u n ta -R esp u e sta  
( 3 ,2 6 ,2 6 ,3 )  V e lo c id ad  de l e o t u r a  
(2 4 ) S u b s t i tu c id n  (d e  ndm eros p o r  s ig n o s  d ad o s)
(2 1 )  C o n c en trac itfn  (p o n e r  p u n to s  en  c u ad ra d o s
y r a y a s  en  r e c ta n g u lo s )
(2 2 ) PRPs N in g u n a -P a la b ra s  ( a s o o ia c id n  en  cad en a)5 5  
(1 7 ) V e locidad  de e s c r i t u r a  54 . 
(6 )  L i s t a r  ( e x t r a e r  l i s t a s  de d a te s  de t a b l a s )  53.
(2 9 ) PMTIs T e x to - Id e a s  5 2 . .
(2 6 ) S e cu en c ia  de M ovim ientos ( e s c r i b i r  nâm eros 
en  e l  o rd en  de a p a r i c id h  de o u ad ro s  num erados
( 1 0 ) C la s i f i c a o id n  (no  d e s c r i t o )  50 .
(3 2 ) ECalEs L im pieza 4 9 .
(3 5 ) PMCsCs D ibujo-N om bres 49«
(8 )  CIsC Problem a A r i tm d tic o -S o lu c id n  48
(36 ,23 )P L sP s D adas-C om binaciones 45
(4 )  EC alEr O r to g r a f la  en  R ed acc id n  44
(1 1 ) T e s t Ho V erb al A .C .E .R . 4 4 .
(2 7 ) CrJPaPa D f g i to s -R e p e t ic id n  In m e d ia ta  43
(1 3 ) PCCs C u a lid a d -P o se e d o re s  43
( 30 ) PMLsLs S l l a b a s - S f la b a s  4 1 . .
(3 3 )  EG P L o n g i t u d  M e d ia  d e  l a  P r a s e  ( e s c r i t o )  4 1 . .
( 9 ) O p e rac io n es  A r i tm d t lc a s  38
(1 4 ,2 0 )P IC s  D ibujo  de L u g ar-O cu p an te s 33
(5 )  EC alE r G ram ^tica  en  R ed acc id n  32
(1 9 ) Sexo ( f  ♦) 31
8 2 .  83 . 6 2 . .  67.
7 8 . . 7 6 . .
67. 8 8 . . 8 7 . .  77.
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( 1 2 ,1 2 ,6 ,1 0 )  PCCs V o cab u la rio -A n td n im o s 8 6 . .8 6 ., 61 . .6 8 .
( 7 ,7 ,1 1 )  CIC D e fin ic iô n -C o n c e p to  D e f in id o 8 3 . 8 1 ., 72 .
(6 ,6 ,1 0 ,7 )C F P  I n c o r r e c ta  G r a m a t io . - C o r r e g i r  P a l . 8 0 . 8 0 ., 72 . .6 5 .2 n » n M M 70 . .
( 1 0 ,1 0 ,1 2 ,9 )  CLsP D e so rd e n a d a s -P a la b ra 7 4 . 7 8 ., 7 0 . .7 2 .
2  M M  m 5 6 . ,
M M M 4 7 .
( 8 ,0 ,2 5 )  PCCs C lase-M iem bros (C o sas de corner) 7 2 . 8 0 ., 65 .
( 1 1 ,1 1 ,1 )  " " "  ( p g ja r o s ) 7 2 . 7 6 ., 7 5 . .
(2 4 ,2 4 ,1 8 )  " « " ( a n im a le s ) 36 47 . 34
( 4 ,4 ,1 3 )  PLsPs En C u a lq u ie r  S i t i o - P a l a b r a s 7 2 . 7 3 .. 7 0 .
( 1 4 ,1 4 ,2 4 )  PCCs V o c ab u la r io -S in d n im o s 6 6 . 7 3 .. 62 .
(13)13,23) CLsPs Dos I n i c i a l e s - C u a t r o  p a la b r a s 6 5 . 7 4 . 46
( 1 ,1 )  E s c r ib i r  a mano (v e lo c id a d  n o rm al) 57 65 .
(2 1 ,2 1 ,1 9 )  PLPs I n i c i a l - P a l a b r a s 5 6 . 66. 48 .
( 3 ,3 ,2 1 )  P IC s C om paracidn M e ta fd r ic a -T d rm in o s 5 7 . 66 . 40
( 9 ,9 ,4 )  SPsP O r to g r a f l a - J u z g a r  C o rre c c id n 5 5 . 4 9 .. 5 7 . .
(19 ,19 ,2)C C C  Porma-Nombre 5 2 . .6 2 ., 5 4 . .
(1 5 ,1 5 ,6 )  P a u ta s  N um dricas (c o m p le ta r  s e r i e s ) 42 . 4 4 .. 5 0 . .
(2 3 ,2 3 )P C Is  D ibu jo  de M a n c h as-A so c ia c io n e s  ( o r a l ) 38 45
( 2 5 ,3 )  ECan P a la b r a s  ( o r a l ) 34 35. ,
22 « " " 33
(1 0 ) PCCs C lase-M iem bros ( c o n s ta n te  " o " ) ( p a j a r o s ) 75 .
(1 2 ) " " M M  (a n im a le s ) 51
(1 1 ) PLPs I n i c i a l - P a l a b r a s  ( c o n s ta n te  " c " ) 75 .
(1 6 ) C o c ie n te  de T a b i l id a d e s  M e n ta le s  P r im a r ie s 70 .
(1 4 )  PLPs I n i c i a l - P a l a b r a s  ( c o n s ta n te  "m") -51
(4 )  CPP D ic ta d o -O r to g ra f la 73
(8 )  R econocer M orfemas ( r a l c e s  l a t i n e s  o g r ie g a s ) 65 . .
( 3 )  SCsC R e la c io n a d o s -A n a lo g ie  1 50. .
(1 3 ) PLsPs P in a le s - P a la b r a s 49 .
(1 1 ) CMPsPs H o m d fo n o s-R ep ro d u cirlo s 47 . .
(7 )  PPsP Coraienzo de P ra se -T e rm in a c io n e s 45 . .
(2 4 ) CPP T ra d u c c id n  I n c o r r e c ta - C o r r e c t a 45
Porman e s t e  g rupo  a lg u n o s  f a c t o r e s  en  l o s  que p esan  ju n to s  
t e s t s  v e r b a le s  muy h e te ro g ë n e o s ,  e s p e e ia lm e n te  s i  se  m ezolan  l a s
h a b i l i d a d e s  r e c e p t iv a s  con l a s  e x p r e s iv a s ,  l a  co m p ren sid n  con l a  
f l u i d e z ,  que son  l a s  s u b d iv i s io n e s  m^s a n t ig u a s  y  m e jo r e s t a b l e c i d a s  
d e n tro  de l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a l e s .
Hay d os fo rm as fo n d a m e n ta le s  p o r  l a s  que l a s  h a b i l id a d e s  v e r ­
b a le s  pueden a p a r e c e r  form ando un  s o lo  f a c t o r :  p o r  u t i l i z a r  u na  s o lu -
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c ld n  j e r d r q u ic a  en un AP que c o n te n g a  una m ay o rla  de t e s t e  v e r b a l e s .  
N e ce sa rlam en te  a p a r e c e r l  un  am pllo  f a c t o r  v e r b a l ,  que s e ra  g e n e r a l  
■nés p o r  l o s  muchos t e s t s  que I n d u i r a  en  su  co m p o s ic id n  que porque  
d i s t i n g a  " lo  v e rb a l"  de o t r a s  h a b i l i d a d e s .  La s o lu c id n  j e r ^ r q u ic a  
e x t r a s  en  e l  p r im e r  f a c t o r  to d a  l a  v a r ia n z a  comdn p o s ib l e .  S i se  
t r a t a  de t e s t s  de a p t i t u d e s  e s t a  s e r6  una p a r te  im p o r ta n te ,  p u es l a s  
m a t r i c e s  son  t lp ic a m e n te  de e o r r e l a c io n e s  p o s i t i v a s .  S i adem as son  
c a s i  to d o s  l o s  t e s t s  v e r b a le s  h a b r l  que e s p e r a r  que l a s  c o r r e l a c i o - ,  
n é s ,  adem as de p o s i t i v a s ,  s e rd n  b a s ta n te  a l t a s ,  y  e l  f a c t o r  g e n e ra l  
t e n d r i  adn m&s im p o r ta n o ia .
La o t r a  form a de a p a r e c e r  l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s  form ando 
un  d n ic o  f a c t o r  e s  que e x i s t a  s d lo  une o dos t e s t s  de cada una o 
de a lg u n a s  de l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a le s  (c o m p re n sid n  l i n g u i s t i c s ,  
eom prensidn  s e m a n tic s ,  f l u id e z  e x p r e s iv a ,  f l u i d e z  i d e a t i v a ,  p o r  ejem - 
p l o ) ,  y  e s t e  g ru p o  de t e s t s  v e r b a le s  se  e n c u e n tr e n  in m e rso s  en  un 
am p llo  g rupo  de t e s t s  de o t r a s  c l a s e s ,  con  f u e n te s  de v a r ia n z a  muy 
d i v e r s i f i c a d a s  ( e s p a c i a l ,  n u m é risa , g r a f i c a ,  p e r s o n a l i d a d . . . ) ,  de 
modo que l o s  t e s t s  v e r b a le s  c o r r e la c io n a n  e n t r e  s i  més que con  l o s  
o t r o s  y  su  a p o r ta c ié n  a l a  v a r ia n z a  t o t a l  e s  r e la t iv a m e n te  p e q u e- 
fla .
P a c to r e s  in c lu f d o s :
Be C M adurez V e rb a l.  Es un a n é l i s i s  de l a s  e o r r e l a c io n e s  de G ew irtz  
(1 9 4 8 ) ,  e n t r e  t e s t s  v e r b a le s  a d m in is t r a d o s  a n if io s  de 6 a n o s .
Be l o  i d e n t i f i e s  I n lc ia lm e n te  como un f a c t o r  G e n e ra l V e rb a l ,  p e ro  
c o n s id é ra  que en  e s t a s  e d ad e s  s é r i a  m e jo r l la m a r lo  M adurez V e rb a l .
La e je c u c ié n  en  lo s  t e s t s  de f l u id e z  s é r i a  mas una fu n c ié n  de l a  
h a b i l i d a d  g e n e ra l  v e rb a l  que de l a  f a c i l i d a d  y v e lo c id a d  a l  r e s ­
p o n d e r . Q u izés se a  e s t e  e l  ü n ic o  f a c t o r  d e l  g ru p o  que no se  a ju s ­
t e  a l o  e x p u e s to  a r r i b a  y que o f r e c e  in fo rm a c ié n  p o te n c ia lm e n te  
m is  i n t e r e s a n t e ;  puede que a p a re z c a  e l  f a c t o r  g e n e r a l  no p o r  n e c e -  
d id a d  t i c n i o a  n i  p o r  e l  n iv e l  de d e t a l l e  en  e l  a n i l i s i s ,  s in o  po rq u e  
e n  e s a s  ed ad es  l o  v e rb a l  e s  en  g ra n  m edida a<Sn s i n  s u b d iv i s io n e s  
f u n c io n a le s ,  m is in te g r a d a  que an  l o s  a d u l to s  o que en e d a d e s  
p o s t e r io r e s .
Den H a b ilid a d  M ental G en era l V e rb a l .  Segdn e l  a u to r  " s e  ap rox im a a un 
f a c t o r  g e n e r a l  de h a b i l id a d  m en ta l m e jo r r e p re s e n ta d o  p o r  l o s  t e s t s
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v e r b a l e s ,  p s r t i c u la r m e a te  p o r m ed idas de f l u i d e z  que e n v u e lv e n  e l  
s i g n i f i c a d o  de p a la b r a s " .  E l a u to r  t r a t a  de m e d ir  r e l a c i o n e s  e n t r e  
v a r ia b le s  de p e r s o n a l id a d  y m ed idas de f l u id e z  v e r b a l ,  j u n to  con 
o t r o s  t e s t s  de h a b i l i d a d e s  m e n ta le s  p r im a r ie s .  E s te  f a c t o r  e n g lo b a  
a  l o s  t e s t s  de f l u id e z  v e r b a l ,  com prensidn  v e r b a l  y  ra z o n a m ie n to .
Ho A I n t e l i g e n c i a  G e n e r a l ," g " .  E s te  f a c t o r ,  a  mi j u i c i o ,  e s t i  m al I d e n -  
t i f i c a d o .  E l a u to r  s ig u e  l a  i n e r c i a  de que p o r  e l  hecho  de e x t r a e r  
un  f a c t o r  g e n e ra l  h ay  que i d e n t i f i c a r l o  con  " g " ,  y  s e  e z t i e n d e  en  
c o n s id e ra c io n e s  so b re  a l  c o n c e p ts  de n o e g é n e s is  de Spearm an. P e ro  
b a s t a  in s p e c c io n a r  e l  o o n ju n to  de l o s  t e s t s  u sa d o s  p a ra  d a r s e  c u e n ta  
de  que l o s  que menos p e sa n  son  l o s  t e s t s  no v e r b a l e s  y  que l o s  . t e s t s  
que s é lo  p e sa n  en  e s t a  f a c t o r ,  que d e ja n  to d a  su  v a r ia n z a  a q u l ,  so n  
to d o s  v e r b a le s ,  y  adem is en  uno de l o s  s e n t id o s  m is  p u ra s  de l o  
v e r b a l ;  l a  f l u id e z  e x p r e s iv a ; fo rm a r  f r a s e s ,  n* de p a la b r a s  e n  una 
r e d a c c i l n ,  lo n g i tu d  de l a s  f r a s e s  en l a  r e d a c c i l n .  O tro s  d a to s  en  
apoyo de e s t a  i n t e r p r e t a c i l n  v e r b a l  (y  no como i n t e l i g e n c i a  g e n e r a l )  
so n  e l  b a jo  p eso  d e l  d n ic o  t e s t  de i n t e l i g e n c i a  g e n e r a l  no v e r b a l
(1 1 ) y  e l  p e so  n u lo  de l a  v a r i a b le  edad t r a t i n d o s e  de n ifio s  d e  12 
ad o s con una d e s v i a c i l n  t l p i c a  de unos 14 raese s , l o  que i n d ic e  
que f i c i lm e n te  h a b r l  d i f e r e n c i a s  de 4 I  5 ad o s e n t r e  l o s  s u j e t o s .  
P a r s e s ,  p u e s , b a s ta n te  c la r o  que e l  c a r l c t e r ^  de e s t e  f a c t o r  e s  
fundam en ta lm en te  v e r b a l .
Ro A,B y C H a b ilid a d  V e rb a l G e n era l 6 g  4 v ;e d .  Ro B so n  l o s  m ism os 
d a to s  que Ro A m is a lg u n a s  m ed idas de p e r s o n a l id a d ;  Ro C son l a s  
m ed idas de p e r s o n a l id a d  ( l o s  m ismos d a to s )  y  u n a s  m ed id as d e r iv a d a s  
m a tem iticam en te  de a lg u n o s  de l o s  t e s t s  de f l u i d e z .  L as m ed id as 
so n  " o " ,  o a s l n t o t a  de l a  p r o d u c c i ln ,  y  "m" o t a s a  a  l a  qse # e  a g o -  
t a n  l a s  r e s p u e s t a s .  En l o s  t r è s  c a s o s  u t i l i z a  e l  m ito d o  j e r ^ r q u ic o  
de B u r t ,  p o r  l o  que e s  o b lig a d o  l a  a p a r i e i l n  de un  f a c t o r  g e n e r a l  y ,  
dado que c a s i  to d o s  l o s  t e s t s  d e l  a n i l i s i s  son  v e r b a l e s ,  c l f a c t o r  
e s  G e n era l V e rb a l. E l o o e f ic ie n t e  de c o n g ru e n c ia  e n t r e  Ro A jr Ro B 
e s  0 ,9 7 ,  p e ro  no o lv id em o s que se  t r a t a  de l o s  m ismos d a te s .  En 
e f e c t o ,  l o s  t e s t s  de p e r s o n a l id a d  de Ro B p ro d u cen  su  p ro p io  f a c t o r  
g e n e r a l .  La n a tu r a le z a  d e l  f a c t o r  s é r i a  s i m i l a r  a  l a  d e l  f a c t o r  
"g f  v te d "  de V em on, p u es muchos de e s t e s  t e s t e  v e r b a le s  Im c lu y e n  
h a b i l i d a d e s  e d u c s t iv a s .
-  8 0 1
Ro C t i e n e  un o o e f ic ie n t e  de c o n g ru e n c ia  con Ro B de 0 ,9 3 , u t i l i z a n -  
do l o s  t e s t s  comunes a ambos e s t u d io s .  L as t r e s  c o n s ta n te s  "m " dan 
v a lo r e s  pequefios y  n e g a t iv e s ,  d em o stran d o  poco v a lo r  p a ra  l a  e s t i -  
m ac ién  de l a  h a b i l id a d  v e r b a l .
We C C om prensién  V erb al m is F lu id e z  de P a la b r a .  Es un r e a n a l i s i s  de l o s  
d a to s  de RoA, su p rim ie n d o  a lg i n  t e s t  no v e r b a l  y  f a c to r iz a n d o  p o r  
C om posantes P r i n c ip a l e s  y  r o t a c i l n  V arim ax.
We A Idem  con l o s  d a to s  de C a r r o l l  (1 9 4 1 ) .
En e s t e s  c a s o s ,  p u e s ,  e l  c a r i c t e r  g e n e r a l  d e l  f a c t o r  no se  
d ebe n i  a l  m itodo  de f a c t o r i z a r  n i  a l  hecho  de e s t e r  l o s  t e s t s  en­
t r e  o t r o s  no v e r b a le s .  E l a u to r  com enta q u e , a d e f e r e n c ia  de lo  
o c u r r id o  en  su s  a n i l i s i s  de l o s  d a to s  de C h r is te n s e n  y de T a y lo r ,  
en  e s t a s  dos c c a s io n e s  no se  d e ja r o n  s e p a r a r  l a  c o m p re n s iln  v e rb a l  
y  l a  fu ld e z  de p a la b r a .  Ambas h a b i l i d a d e s ,  adem as, e s t a n  tornades 
en  una a c e p c i ln  a m p lia . E l f a c t o r  de We C e s  p ra c t ic a m e n te  i g u a l  a l  
G e n e ra l V e rb a l de Ro. F o r todo  e l l e  p a re c e  m is c o r r e c t s  A 'h a b la r  de 
H a b i l id a d  G en era l V e rb a l que e l  t i t u l o  que de e l  a u to r .  C ree que 
q u iz a s  se  deba a l a  c o m b in a c iln  de l a s  p ru e b a s  a l  a z a r ,  o a a lg u n a s  
c a r a c t e r l s t i c a s  de l a s  m u e s tra s .  E l a u to r  re co n o c e  que ju n to  a l o s  
t e s t s  de r iq u e z a  de v o c a b u la r io  y  de f l u id e z  de p a la b ra  p e sa n  o t r o s  
de g r a m i t i c a ,  de c o r r e c c i l n  en  l a  e s c r i t u r a ,  de tiem po  de l e c t u r e  
y  o t r o s .
Con e x c e p c id n  d e l  f a c t o r  Be C, con n iü o s ,  l o s  dem is f a c t o r e s  
g é n é r a le s  t ie n e n  e s c a s o  i n t e r l s  e n  e s t a  t e s i s ,  p u es  de l o  que se 
t r a t a  p ré c is é m e n t»  e s  de e s t u d i a r  l a  c o m p le jid ad  de l a s  h a b i l i d a d e s  
v e r b a l e s .
Y GENERAL (VG) 3 8 0 2








(1) V erb al PMA (c o m p le ta r  f r a s e s ,  s e l e c c lo n a r  s l -  
nénlm o, c o m p lé te r  d e f in l c id n )
B lu id e z  de P a la b ra  PMA (P r im e ra s  L e t r a s ,  P a la ­
b ra s  de 4 l e t r a s ,  S u f i j o s )
(4 )  Num érico PMA (Sûm es, M u l t ip l i c a c lo n e s ,  s e R a la r  
l o s  ndm, 3 u n i .  m yores que e l  de l a  i z q u ie r d a )  
R azonam iento  PMA ( s e r i e s  de L e t r a s ,  G e n e a lo g ie s ,
A grupar L e t r a s )
(6 )  CCsI Dos C o n cep tos-S em ejanza
(8 )  CCI V o c a b u la r io -D e f in ic ié n  
(3 2 ) N o tas de C ie n c ia s
(3 1 ) N o tas de L e t r a s
(2 0 ) C a lc u le  ( o p e ra c .  m e n ta le s  y  p r o b l .  s e n c i l l o s )
(2 2 ) CIC P re g u n ta  : L e tr a s c  R esp u esta
(2 3 ) CIC P re g u n ta :C ie n c ia s -R e s p u e s ta
(1 2 ) O p e rac io n es  H e zc lad a s  (b u s c a r  e l  r e s u l t a d o  o un 
e lem en to  de una o p e ra c ié n )
(2)2SCC V o c ab u la rio -S in én im o
(2 1 ) CPL S in  L e t r a - P r to g r a f l a
(5 )  C a lc u le  (com probar sûm es)
(32 ) R e s te s  AfilB ( c a l c u l e  m e n ta l)
C om prensién de l o  B scuchado ( n o ta s )
C r i t e r i o  Compuesto (n o ta  m edia de 5 m a te r i a s de
a p r e n d iz a je  dé id iom a e x t r a n je r o )
R econocer e l  S ig n i f ic a d o  de P a la b r a s .
(3 1 ) P o n é tic a  (n o ta s )
(2 7 ) G ra m itica  ( n o ta s )
V o c ab u la rio  y O r to g r a f la  ( n o ta s )  .
C om prensiln  de L e c tu re  BCL 
C om prensiln  de L e c tu re  ( n o ta s )
(3 )  Razonamiento Numérise CAT (c o n c e p to s , r e g la s .  
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Se t r a t a  de c u a t r o  f a c t o r e s  b a s t a n t e  h e te ro g é n e o s  y  de 
e sc a so  i n t e r é s  en  l a  e x p lo r a c ié n  de l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s .  Lo que 
t ie n e n  en  comdn e s  que su s  a u to r e s  c o n s id e ra n  que se  t r a t a  de h a b i l i d a ­
des aô ad é m ic as , e s c o la r e s ,  j u n te  con e l  hecho de que to d o s  t i e n e n  un 
f u e r t e  componente v e r b a l  m is o menos d i f u s o .
Dos de l o s  a u to r e s  p a re c e n  i d e n t i f i c a r l o s  como ao ad ém i- 
co s o é d u c a tiv e s  p o r  e l  hecho  de d a rs e  j u n ta s  l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a l e s  
y  l a s  de c l l c u lo  ( Cor y  Ni B ). Los o t r o s  do s (GY A, Mi C) p o r  e l  hecho .
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de que en  l a  co m p o s ic lén  d e l  f a c t o r  e n t r a n  l a s  c a l l f l c a c i o n e s  r e g u la -  
r e s  de l o s  s u j e to s  en  a lg u n o s  c u r s o s .
Cor Académ ico. Lo d e s c r ib e  a s l :  " f a c t o r  de l a  a c t i v id a d  de a p re n d e r  que 
in c lu y e  to d o  a q u e l lo  que lla m a n  acad ém ico . Su e x p r e s ié n  p r i n a r i a  e s  
a  t r a v é s  de m a te r i a l  v e r b a l ,  p e ro  e sc  no so rp re n d e  s i  c o n s id é râ m e s  
que l a  m ayorla  de l a s  t a r e a s  de a p r e n d iz a je  o c u r re n  a t r a v é e  d e l 
u se  y  p o r  m edio de p ro c e so s  v e r b a l e s .  In c lu y e  e l  u so  de s im b o lo s  y 
a b s t r a c c io n e s .  En c i e r t o s  a s p e c to s  puedo r e p r e s e n t a r  l a  p a r te  d e l  
a p r e n d iz a je  que e s  a lg o  a r t i f i c i a l  y  que se  u sa  en  l a  e s c u e l a ,  o 
e s c o l a r id a d ."  De hecho lo  que h ace  e s  i n c l u i r  l a s  h a b i l i d a d e s  m enta­
l e s  p r im a r ie s  de T h u rs to n e  en  un  s o lo  f a c t o r ,  e x c e p to  l a  e s p a c i a l .
GY A R en d im ien to  E s c o la r .  Se l i m i t a  a i d e n t i f i c a r l o .  In c lu y e  como t e s t a  
u n iv o COS, y con c o e f i o ie n t e s  muy p o r  encim a de to d o s  l o s  d em is, 
l a s  n o ta s  m éd ias de l a s  a s ig n a tu r a s  de l e t r a s  de EGB p o r  un la d o ,  
y  l a s  de c ie n c i a s  p o r  o t r o .  A e s t o s  c o e f i o ie n t e s  se  unen o t r o s  
v a r i e s  que ta m b iln  r e p r e s e n ta n  b ie n  l o s  c o n o c im ie n to s  e s c o l a r e s :
v a r i e s  de c l l c u l o ,  o r t o g r a f l a ,  dos p ru e b a s  o b j e t i v a s  de c o n o c im ie n to s  
( l e t r a s  y  c i e n c i a s ,  r e s p e c t iv a m e n te ) .
Mi C C a l i f i c a c i o n e s .  T am biln  e s t |  d e f in id o  fu n d am en ta lm en te  p o r  l a s  n o ta s  
o b te n id a s  en  c u r s o s ;  e n  e s t e  c a se  v a r ia s  m a te r ia s  de a p r e n d iz a je  de 
un  id iom a e x t r a n je r o .  E l a u to r  no d e s c r ib e  e l  f a c t o r  n i  l o s  t e s t s .  
C o n s id è re  que t i e n e  u n  im p o r ta n te  com ponente de h a b i l i d a d  f o n i t i c a ,  
s o b re  to d o  p a ra  com prender l a s  p a la b r a s .
Ni B L o g ro s  E d u c a tiv e s .  D e fin id o  p o r  un  t e s t  en  p r i n c i p i o  d e s t in a d o  a
CMÜ ( c o n o c im ien to  de v o c a b u la r io )  y  o t r o  d e s t ih a d o  a CMS (p ro b lèm es  
a r i t m i t i c o s ) . En l o s  a n i l i s i s  N i A y HNG cada t e s t  se  va con  su  
f a c t o r ;  p e ro  en  e s t e  a n i l i s i s ,  a l  f a l t a r  a lg u n o s  de l o s  t e s t s  de 
Ni A ,-  e n t r e  e l l o s  D e s tin e  de B a rco s , que a u e le  fo rm a r e l  f a c t o r  
CMS) ,  e s to s  dos t e s t s  se  unen  y form an e s t e  f a c t o r ,  que i n d i c a r l a  
l a  im p o r ta n o ia  de CMS y CTJU en e l  lo g ro  e s c o la r .
Como se  ve p o r  su s  c a r a c t e r l s t i c a s ,  poco puoden e s to s  f a c t o r e s
c o n t r i b u i r  a una m e jo r c o m p re n s iln  de l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a l e s .  
S im plem ente se  d e t e c t s  en  e l l o s  lo  v e rb a l  como una a c t i v id a d  que 
en  p a r te  e s  a p re n d id a  a  t r n v i s  de l a  e d u c a c i ln  fo rm a i y  que en  p a r te
e s  e l  v e h lc u lo  de t a l  e d u c a c i ln .
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I I I . 3 .2 .5 .  VERBAL; INTELIGENCIA (V I)
Se p r e s e n ta n  on e s t a  s e c c i l n  17 f a c t o r e s ,  i n c lu f d o s  en un 
s o ïo  g ru p o , que c o n tie n e n  e le m en to s  no v e r b a l e s ,  p r in c ip a lm e n te  t e s t s  
de ra zo n a m ie n to  a b s t r a c to  y /o  g e n e ra lm e n te  d e s t in a d o s  a m e d ir  i n t e l i ­
g e n c ia  g e n e r a l ;  p e ro  q u e , ju n to  a e s o s  t e s t s ,  c o n tie n e n  ta m b iln  c o e -  
f i c i e n t e s  im p o r ta n te s  de t e s t s  v e r b a l e s .
E s to s  f a c t o r e s  i l u s t r a n  l a s  c o n e x io n e s  e n t r e  i n t e l i g e n c i a  
g e n e r a l  y  h a b i l i d a d e s  v e r b a l e s ,  p e ro  no e s c la r e c e n  l a  e s t r u c t u r a  de 
e s t a s ,  p o r l o  que no s e r i n  c o n s id e ra d o s  en  l a  p a r t e  I I I . 4 , d e sp u is  
d e l  I n d ic e  C la s i f i c a d o .  \
y INTELIGENCIA (VI)
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V INTELIGENCIA (VI)










( l 9 ,1 9 ) I n t e l lg .  V e r b a l 5 6 . . 6 0 . . 5 7 . .
(20) I n t e l lg .  2 ( in d u c c i ln ,f ig . ) 5 2 . . 4 5 . .6 2 . .
(2,2)CIsC  Texte y Preg.-R espues 50. 56. 50.
(4 ,4 )  Idem ( e s c r i t o ) ( ld io .  ex tr )4 4 . 53. 47..
(1 ,1 )S I I  Prase E scuch.-C ontinua.43 49. 40
(7)CIP Id io . m aterne-Extranj. 39 32
( 9 ) CPP Idem, (tra d u cc iln ) 32 38
(5)CIP Idem (e s c r ito )  30 32
(11) CIP Idem, (tradu. p a lab ras)30 46. 39 
(3 )S II  Prase L elda-C ontinuaciln  33
(12) CIP Idioma m ater.-E xtran .(fel) 33
(21) C a l i f i c a c io n e s  ( c u rs o  a le m in )  30 30
(25) G raraa tica  ( v a r i e s .  E x tr a n je r o )  40
(1 ) Punoiln Mental CTMM (7 t e s t s  de H.M.P.) 7 0 ..6 6 .
(2 ) STI Escuchado y Pregunta-Respuesta 6 9 . .7 5 . .
(5 ) PPPs Sonido-Rimas 63. 58.
(3 ) Razon. M ecin ico  DAT (P ro b . m ec in . d ib u jad os)62 ..5 7 . .
(4 ) SCC T a re a -O b je to  6 0 . .5 9 . .
(27 ) Status Fam iliar (de lo  padres) 4 1 . .4 6 . .
(9 ) PCIs Objeto-Problemas 36 36
(11) Completar G esta lt ( id e n t i f .  ob jetos p a r c ia )3 5 ..4 2 .
(12) SLsPs P ilas-P a lab ras 30
(14) Tiempo de R eacciln  de D iscrim in aciln  3 8 ..
(3 )8 eg u ir  d ir e c c iln  de f i g .  sim ples 7 4 . .
( 2 ) l l ( x 4 ) )  P ig . O cultas (descu . f i g ;  eiunascaradas) 5 7 ..5 1 . 7 2 ..4 0  66.
(1 )  CIsC Problema A r itm itico -S o lu c iln  56.
(7 ) CIsI A n ic d o ta -E x p l ic a c i ln  43.
(4 ) CTT Leido-R esum en 34
(5 ) SCsC A fin es-D iferen te 1 3 3 ..
(3 ) tea Razonamiento (com pletar s e r ie s  de d ibujos) 7 7 ..7 0 . 68. 81.
(8 ) E sp acia l PMA (e le g ir  fig u ra s  Ig u a les  a un modelo) 7 1 ..7 2 . 64.
(6 )  CHPsPs D lg ito s -R ep e tic iln  Inmediata 3 7 .. 44.
(5 ) Caras (no ex p lica ) 35 73. 50. 48.
(7 ) CMCsC Par asociado-Segundo mlembro 35
(4 ) tea CalcAlo (comprobar sumas s e n c i l la s )  -31 35 6 8 ..
(2 ) TEA Verbal (nombrar d ib u jos, s e le c .  p a l. d ife r e n te , s i n l . )  59. 6 3 ..4 1 .
(10) Creatividad G rifica  TGC (anadir trazos para formar fig u ra s) -42
VI
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Se Incluyen en e s te  grupo fa c to re s  id e n t lf lc a d o s  por sus autores  
como In te lig e n c ia  G eneral, pero que de hecho incluyen  una parte mayori- 
ta r ia  de su varianza proveniente de t e s t s  verb a les . Al ig u a l que en e l  
grupo VG 2 , la  c a r a c te r iz a c iln  de "general" l e s  v ien s a lo s  fa c to re s  
por un doble camino: b ien  porque e l  procedim iento de a n i l i s i s  f a c t o r ia l  
e x ig e  la  a p a r ic iln  de un fa c to r  g en era l, como es e l  caso del AP je r lr q u i-  
0 0 ,  o b ien  por haber in  e lu ld o  en e l  a n i l i s i s  a lg in  t e s t  que, a p r io r i ,  
se d estina  a medir "g" o In te lig e n c ia  General, en cuyo caso s i  aparece 
un fa c to r  encabezado por d ich o (s) t e s t ( s ) ,  o que lo s  in clu ye  en lugar  
im portante, se é tiq u eta  e l  fa c to r  como "g" o In te lig e n c ia  General.
S i e s te  t e s t  e s t |  acompanado de varia s pruebas v erb a les ,-so b re  todo de 
com prensiln de r e la c io n es  en tre s ig n if ic a d o s , de form aciln  de con ceptos, 
o de so lu c iln  de problemas o razonamiento v erb a l- , parece natural que 
atrape varianza de e s ta s  pruebas.
En e l  primer caso , cuando se tra ta  de un fa c to r  general 
por e l  procedim iento de e x tr a c c iln  de lo s  fa c to r e s , e s  d i f l c i l  d is t in -  
g u ir  entre algunos de lo s  fa c to re s  VG 2 (Verbal General) y lo s  de e s te  
grupo VI. El in c lu ir lo s  en uno u otro  grupo ha sido  una d e c is i ln  su b je- 
t iv a  basada en e l  grado en que algunos t e s t s  no verb a les se situaban  o 
no entre lo s  primeros c o e f io ie n te s  del fa c to r  o en tre lo s  unfvocos. Al 
ig u a l que en o tro s ca so s , no hay una lln e a  de dem arcaciln c la ra . Tambiln 
podria formar un continue e s te  grupo con algunos de lo s  fa c to re s  del 
grupo VG 3 (H abilidades V erbales Acadimicas) en lo s  que se dan juntos  
t e s t s  que representan a va r ia s h ab ilid ad es m entales prim arias, verb a les  
y no verb a les . Del mismo modo s e r f s  d i f l c i l  e s ta b le c e r  la  fron tera  en­
tr e  algunos de e s to s  fa c to re s  y lo s  situados en e l  1res de lo s  fa c to r e s  
"no verbales" , pues depends d e l grado de p a r t ic ip a c iln  de lo s  t e s t s  
verb a les a la  hors de d é f in ir  e l  fa c to r . Ningdn c r i t e r io  o b je t iv o  de lo s  
que he intentado a p lic a r  (que haya un peso verbal unfvoco, que haya dos 
t e s t s  verbales entre lo s  cuatro p r in c ip a le s , e t c . )  produce grupos mis 
razonables que lo s  formados u tlliza n d b  un c r it e r io  de ev a lu a c iln  en base 
a la  experiencia  y fam iliar id ad  con la s  s itu a c io n es  de in v e s t ig a c i ln .
F actores in c lu fd o s:
Cav B: "g". La e x tr a c c iln  de e s te  fa c to r  general por e l  procedim iento 
jer irq u ico  encuentra su sen tid o  en un AF previo  (Cav a) en e l
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que apareclan a l ia s  eo rre lac ion es entre fa c to r e s  o b licu o s de in t e l ig e n c ia  
y crea tiv id a d , tanto verbal como no verb a l. Asl pues, la s  eo rre la c io n es  
en tre lo s  tr e s  fa c to re s  se exp lican  mejor acudiendo a un fa c to r  comdn 
y a tr e s  fa c to re s  ortogon a les, que son sem ejotes a lo s  de Cav A, aunque 
naturalmente con lo s  c o e f io ie n te s  rebajados. E ste fa c to r  comdn ex p lica  
e l  77 % de la  varianza d el fa c to r  de R elaciones V erbales, e l  89 % d e l de 
Razonamiento No Verbal y e l  48 #  d el de crea tiv id a d .
Cav comenta que "el argumente de Thorndike (1963) de que "g" 
ex p lica  la  mayor parte de la  comunidad de lo s  te s ta  de crea tiv id a d  se 
ve apoyado por la  so lu c iln  je r ir q u ic a , pero so lo  hasta c ie r to  punto".
GAl E ,J ,0  In te lig e n c ia  General. Es un fa c to r  id e n t lf ic a d o  por e l  t e s t  
de M atrices Frogresivas de Raven ( te iricam ente una medida de "g"), 
que se in c lu y l en tre 24 v a r ia b les  de f lu id e z  o ra l y e s c r l t a .  En lo s  
tr e s  a n i l i s i s  se tra ta  de lo s  mismos datos b la ic o s , pero en GAl E 
se analizan  lo s  24 t e s t s ,  en GAI J s i l o  lo s  12 e s c r ito s  y  en GAl K 
s i l o  lo s  doce o r a le s . En todos lo s  casos e l  fa c to r  in c lu y e  varianza  
de o tro f t e s t  in c lu ld o  como medida de la  Comprensiln Verbal (a n a le - . 
g la s ) ,  lo  que parece configurar una dim ensiln  "convergente" a l mar- 
gen del m aterial u t i l iz a d o . En dos de lo s  AP aparecen pesos n e g a ti-  
vos de la s  h ab ilid ad es d ivergen tes o de f lu id e z . El autor d el a n a li­
s i s  no tra ta  de ex p lica r  e s to s  c o e f io ie n te s ,  y  tampoco son co n sista n ­
t e s  de unos a o tros a n i l i s i s ,  a pesar de tra ta rse  de lo s  mismos 
d atos. Q uizis e sta  incoherencia tenga que ver con la  ausencia de 
un c r it e r io  que, a lo  largo de lo s  d ife r e n te s  a n i l i s i s  de lo s  mismos 
d atos, mantenga in v a r ia n tes la s  eorre la c io n es en tre  lo s  d ife r e n te s  
fa c to re s  ob licu os encontrados.
En conjunto, la  a p a r ic iln  de e s te  fa c to r  en e s te  con texte  
subraya la  independencia de la  f lu id e z  resp ec te  a o tra s  dim ensiones 
como comprensiln verbal o "g".
Har In te lig e n c ia  General. El autor se lim ita  a d e c ir  que es un fa c to r  
de C .I. E stI c laro  que la  id e n t i f i c a c i ln  la  ha hecho por lo s  t e s t s
(1 ) y ( 2 ) ,  ambos de Habilidad General, uno verbal y e l  o tro  percep­
tu a l. No describe dichos t e s t s .  Pero e x is te n  dos c o e f io ie n te s  
bastante mis a lto s  que e s to s  dos, uno de e l l o s  unlvoco, que caerlan  
de lle n o  en lo  que aqul hemos llamado "Formaciln de Conceptos (VOS 7)"  
De hecho, in ic ia lm en te  e s té  fa c to r  estaba situ ado en e l  grupo de
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Comprensiln Verbal. En lugar secundario e s t in  v a r io s  c o e f io ie n te s  
de t e s t s  de flu id e z  verb a l; por e l l o  tampoco e s ta  cimodamente 
ubicodo en Comprensiln. Ante e s ta s  dudas, y dada la  presencia del 
t e s t s  p ercep tu al, be tornado la  d e c is i ln  oonservadora: resp etar  
la  id e n t i f i c a c i ln  d el autor e in c lu ir lo  aqul, con la s  p rec is io n es  
apuntadas.
Kaz In te lig e n c ia  General. Como puede verse en la  m atriz , es un fa c to r  
muy s im ila r  a l  de Cav B pues in c lu y l en parte lo s  mismos t ë s t s .
Para probar o tra s h ip i t e s i s  sobre la s  r e la c io n es  en tre crea tiv id ad  
e in te l ig e n c ia . En e s t e  caso e s  un fa c to r  ob licuo  con lo s  dos de 
crea tiv id a d , y agrupa en primer lugar lo s  8 su b te s ts  de la  b a ter la  
Lorge-Thomdike. El autor se lim ita  a d ec ir  que e s  claramente un 
fa c to r  de in te l ig e n c ia .
L8 A,B,C In te lig e n c ia  General. Razonamiento. Los tr e s  fa c to r e s  de In te ­
l ig e n c ia  General se han id e n t if ic a d o  a s l  por la  presencia  de lo s  
dos t e s t s  In clu fd os para medir esta  d im ensiln , en tre 25 v a r ia b les  
relacionadas con e l  aprendizaje de un segundo idioma (en e s te  
Caso, alemin para su eco s ). En L8 A se analizan  la s  eo rre la c io n es  
d e l grupo entero de su je to s;  L8 B y C analizan  un subgrupo de LÎ5 A 
Cada uno, que representan e l  grupo experim ental y e l  grupo de con­
tr o l  en la  a p lic a o iln  de un mitodo de enseRar id iom es. Los dos 
t e s t s  son de razonamiento, on un caso verbal y en e l  otro  con f ig u ­
r a s , y ciertam ente obtienen  numerosos e im portantes c o e f io ie n te s  
de lo s  t e s t s  de aprendizaje de idiom as, pero lo s  p r in c ip a le s  son  
de t e s t s  de com prensiln, tanto hablados como e s c r i t o s ,  lo  que po- 
d rla  in d icar  que lo s  su je to s  resuelven  en parte lo s  problèmes de com­
p ren siln  de fr a se s  en idiom es ex tran jeros, recurriendo a su capa- 
cidad de razonamiento in d u c tiv e , completando lo  que lite ra lm en te  
no entendieron. Sin embargo, r e sa lta  la  r e la t iv e  independencia de 
la s  d is t in ta s  h ab ilid ad es para aprender un idioma resp ecte  a la  
in te lig e n c ia  g en era l.
En Ll B, s in  que e x is ta  una e x p lic a c iln  razonable, lo s  dos 
t e s t s  destinados a medir in te lig e n c ia  general se separan, formando 
dos fa c to res; a l segundo (formado por e l  t e s t  de in d u cc iln  con 
f ig u r a s , pero que tam biln tie n e  dos t e s t s  verb a les) e l  autor lo  
é tiq u eta  como "razonamiento", s in  mis com entarios.
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McG A,B Enfoque C ognitive. A y B correaponden a un grupo de muchachos 
y otro de muchachas respectivam ente. El nombre dado por e l  autor  
a e s to s  fa c to r e s  persigue s in  duda r e sa lta r  e l  a sp ects  c o g n it iv e  
de lo s  t e s t s  que lo s  d efin en , fren te  a lo s  5 fa c to r e s  de p erso n a li­
dad que aparecen. Pero por la  im portanoia de lo s  pesos de Comprensiln 
de Lecture y de Razonamiento de var ia s c la s e s ,  in c lu ld o  m ecanico, 
y , sobre todo, e l  t e s t  con mayor peso y unfvoco, que es  una pun- 
tu a c iln  a base de 7 h ab ilid ad es m entales prim arias, me inducen a 
in c lu ir lo  en e s te  grupo VI.
No hay d iferen c ia  ap reciab le  por sex o s , n i c o e f io ie n te s  de 
ninguno de lo s  18 t e s t s  de personalidad. S ilo  una variab le  no cog­
n it iv e  tien e  un peso im portante y unlvoco: un In d ice del s ta tu s  
fa m ilia r .
Pur "g". Es un fa c to r  muy saturado en lo s  t e s t s  no verbales y menos 
en Varies de comprensiln verb a l. No es "general" por e x tr a c c i ln ,  
sino  por d e f in ic i ln  del autor; realm ente lo s  t e s t s  (2 ) y ( 3 ) ,  que 
son lo s  p r in c ip a le s , y no v erb a le s , no parecen a ju sta rse  a la  con- 
oep ciln  tra d ic io n a l de "g", mas b ien  parecen a c tiv id a d es  perceptua- 
l e s  sem iautom iticas.
San A,B,C,D In te lig e n c ia  General. Se tra ta  de lo s  s ig u ie n te s  grupos de su­
je to s :  A y B: B ilingttes y  monolingUes de 4* de EGB; C y B: b ilin gO es  
y monolingues de 8>. En todos lo s  casos e s  fa c to r  e s t i  d efin id o  fun­
damentalmente por e l  t e s t  de M atrices P rogresivas y por un t e s t  de 
razonamiento de com pléter s e r ie s  de d ib u jos. Los fa c to r e s  tien en  
c o e f io ie n te s  de congruencia bastante a lto s ;  pero su componente ver­
bal es escaso . Se ha in c lu ld o  aqul porque la  form aciln  de lo s  grupos 
expérim entales obedece a c r i t e r io s  verbales y podrfa tener in t e r l s  
para e l  estu d io  de la  p a r t ic ip a c i ln  de la  in t e l ig e n c ia  verbal 
en la s  h ab ilid ad es verbales sog in  e l  ca rIc ter  b ilin gU e o no de lo s  
su je to s  y seg in  la  edad.
Los fa c to res  aqul recog id os , pues, t ien en  todos, excepto  
e l  llt im o  grupo, un im portante componente verb a l. Tal componente, 
ademas, corresponde en muoha mayor proporciln  a lo s  t e s t s  de com­
p ren siln , de re la c io n es  entre conceptos, que a lo s  de f lu id e z . Esto  
e s t i  de acuerdo con e l  caracter  esencialm ente re la c io n a n te  que s a
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atrlbuye a "g".
Por su propla d e f in ic i ln  de "general" , lo s  fa c to re s  aqul reu- 
nidos trascien cen  là  dicotom la verbal-no verb a l, incluyendo t e s t s  de 
ambos tip o s ;  de otro  modo no e s ta r la n  en e s te  grupo; aunque, como ya he­
mos Indicado, la  p a r t ic ip a c i ln  de lo  verbal varia ampliamente.
• Los fa c to re s  de In te lig e n c ia  General d e fin id o s  solamente por lo s
t e s t s  de razonamiento no verbal (m atrices, s e r ie s  de niimeros, s e r ie s
de f ig u r a s , e t c . )  e s tIn  en la  s e c c i ln  No Verbal.
El grupo, como t a l ,  no tien e  in t e r ls  para e sta  t e s i s ;  s in  embar­
go algunos de lo s  fa c to r e s  que lo  in tegran  son de in t e r l s  para e s c la r e -  
cer l a s  r e la c io n es  de d is t in t o s  aspectos de lo  verbal con lo s  t e s t s  
c l l s i c o s  de razonamiento abstracto  o de "g".
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111.3.2.6. V MATERIAL (VM)
Hay 4 a n i l l s i s  fa o to r la le a  que u t l l iz a n  como unldades de 
obeervadllu  m aterla les verb ales en vez de su je to s  humanos* como en lo s  
AP convenclonales, para cada unidad de m aterial se  toman v a r ia s  medidas 
y e l  AF trata  de descubrlr unidades da co v a r ia o iln  de d lchas medidas 
a lo  largo de lo s  m a ter ia le s . A sl aparecen 18 fa c to r e s  que represen tan  
c a r a c te r ls t ic a s  de lo s  m ateria les verb a les y no de la s  personas; lo s  
expongo aqul por e l  procedim iento h a b itu a l, dejando lo s  com entarios de 
conjunto para la  llt im a  p arte .
A continuaciln reseRo la s  oa ra cter lstica s  de lo s  4 irabajos, 
como una ayuda en la  lecture de lo s  factores:
Her (Hermannn, 1973) U t il iz a  como unidades de ob servao iln  49 de lo s
56 nombres de ca teg o r ies  con lo s  que B attig  y Montague (1969) 
obtuvieron sus normes de producciln  de miembros.
Para cada palabra se tomaron 6 medidas, todas a lla s  
a partir de la  informaciln que dan la s  normes. Aparecen 3 fa c to res ,
Jo (Joe lson , 1978) Con lo s  mismos nombres de oa teg o r la s des AF a n te r io r ,
a n a liza , ademis de la s  6 de H er,- con lo s  mismos d a to s - , 16 var ia ­
b le s  m is, para e fia n za r  e q u e llo s  fa c to re s  o ver eus m atices a l  
i r  acompaRados por o tra s medidas, 8 de e l l a s  o b je t iv a s  y o tra s  8 
estim aciones su b je tiv a s  de c a r a c te r ls t ic a s  de esa s  o a teg o r la s  semln^ 
t i c a s .
Se obtienen 4 faotores.
Wim (Wimer, 1963) Créa 32 l i s t a s  de 6 palabras a p artir  de un grupo de 
32 palabras, todas e l la s  nombres comunes con frecuencia de 100 o 
mis ocurrencias por m illln  en la s  normes de Lorge-Thomdike.
A cada l i s t a  i e  a p lic a  20 medidas, en todos lo s  oasos 
midiendo la s  v a r ia b les  en cada palabra de la  l i s t a  y  caloulando  
la  media de la s  6 .
De la s  20 medidas, 12 e s tIn  obtenidas de un A tla s  de 
puntuaoiones por e l  mltodo d e l d ife r e n c ia l sem lntico  en e l  que f i -  
guran la s  32 palabras comunes. Las o tra s 8 se  ob tien en  de tr e s  
experimentos de aprendizaje de pares asociados y  de a s o c ia c i ln  
l ib r e .
Se obtienen 5 faotores.
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P al (P a lv lo , 1 9 6 8 ) Bstudla qui asp ectos d e l m aterial verbal son r e le ­
vantes para s itu a c io n es  de aprendizaje v erv a l, B lig e  96 nombres 
rep résen ta tiVOS de lo s  cuatro grupos r é su lta n te s  de cruzar la s  
v a r ia b le s  concreto-abstracto  y e sp e c lf ic o -g e n e r a l. De cada una do 
esa s  palabras toma 30 medidas; 10 de e l l a s  son resu ltad os de expe­
rim entos (aprendizaje verb a l, tiempos de r e a c c iln  y a s o c ia c io n e s ) ; 
l a s  o tro s 20 son estim aciones su b je tiv a s  qua, a v ece s , tra tan  do 
corresponderse con la s  o b je t iv a s . Bn o tras casos son evaluaciones  
su b je tiv a s  en esca la s  a d je t iv a s , como e l  d ife r e n c ia l sem ln tico .
Obtiene 6 fa c to r e s .
QUIA PE PACTORES;
Los fa c to re s  se han agrupado en dos conjuntos:
1 . -  A quellos d e fin id o s  por medidas o b je t iv a s , c a s i  sierapre 
de ca r io te r  dennotativo, aunque e s t in  acompaRados por medidas 
su b je tiv a s , que duplican la  in te r p r e ta c iln  de a q u e lla s  o aportam 
m atiees con n otatlvos.
2 . -  A quellos d e fin id o s  to ta l  o c a s i exclusivam ente por 
medidas su b je tiv a s , c a s i  siempre de c a r ic te r  connotativo y con 
escasa o nula r e la c i ln  con la s  tareas expérim entales.
E sta su b d iv is i ln  da lugar a la  c lave  que s ir v e  para formar
e l  prefijo-n lm erot
Vila ....................  M aterial
Pe . . . . . .  Penotativo VMaPe
C o n  Connotativo V MaCon
Una d e sc r ip c iln  d eta llad a  de lo s  experim entos que s irv en  
de base para obtener la s  medidas se encuentra an la  in tro d u cc iln  
a la  s e c c i ln  U (Unidades: M ater ia l), d e l Indice C la s ifica d o  de 
T ests , Parte I I .
V_ MATERIAL (VM) _ g j j
FACTORES COHNOTATIYOS (VMaCo)
VMaCo 1 E3PECIPICIDAD ( Pal )
El c a r ic te r  e sp e c lf lc o  vs general da un Item v e r b a l,-  
-nombre comdn en e s te  c a so - , se  revela  como una d im ensiln  d if e ­
rente de la  de eo n c r e c c iln -a b s tr a c c iln , y no e s t i  relacionado  
con la  fa c ilid a d  con que e se  nombre se  aprende (en  pares a so c ia ­
dos. Sin embargo, P a iv io  (1967) encuentra que se  re lac ion a  ccn 
aprendizaje tanto como la  oon creociln .
El dibujo que aparece de e s ta s  medidas su b je tiv a s  es que 
lo  preolso  y e sp e c f f ic o  provoca ju ic io s  v a lo ra t iv o s  mis extrem es, 
es juzgado mis duro, con mis s ig n if ic a d o  y  mis r s s tr in g id o .
Medida Kdmero O o efic ien te
US Vago-Preciso (P r e o is iln ) Pai 23. « 0 , 7 6 .«
US E speclfico-G eneral (E sp eo ific id a d ) P ai 20 0 ,6 8 . .
US Polaridad Pai 30 0 ,4 8 .
US Duro-Blando (Dureza) Pai 22 0 ,45»•
US S ig n if ic a t iv o -S in  s ig n if ic a d o Pai 26 0 ,39
US Estrecho-Amplio (Amplitud) Pai 29 - 0 ,3 7 . .
VMaCo 2 EVALUACION (lim )
E s t i d efin id o  por a d je t iv o s  con pesos a l t o s  en e l  fa c to r  
de E valuaciln  d el D iferen c ia l Semintioo de Ossgood.
No se  re lac ion a  con ninguna medida o b jetiva -exp er im en ta l.
Medida______________________  Niîmero O oefic ien te
US Bondad Wim 14 0 ,9 4 . .
US Bueno-Malo Wim 1 3 0 ,8 4 .
US B elleza Wim 15 0 ,7 9 .
US Duro-Blando (blandura) Wim 1 7 0 ,6 2 .
US Semejanza Estimada Wim 7 0 ,4 7
US Semejanza Connotativa Wim 8 0 , 4 6
US C oloreado-Inooloro (C olor) Wim 16 0 , 4 6
US Importanoia Wim 5 0 ,3 5
VMaCo 3 FAMILIARIDAD (P a i)
(Wim)
Ninguno de lo s  dos au tores comenta e s te  fa c to r , que aparece 
independiente d el Aprendizaje y de la  oapacidad para generar 
im igenes. S in embargo, un fa c to r  semeja n te , a ju ic io  de sus 
au tores , pero en presencia  de v ar iab les  de f lu id e z  sem in tica , 
s i  parece guardar r e la c i ln  con la  r ip id a  producclln  de miembros.
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VMaCo 3 (Continuaclln)
como 8 0  v e r l an e l  grupo MaDe.
En conjunto aparece que a q u e lla s  palabras que lo s  su je ­
to s  juzgan como mis fa m llia res  tam biln creen que son mis u su a le s , 
m ajores, mis suaves, con menos co lo r id o , mis parecidas unas a 
o tr a s , mis p aslvas y  menos cargadas emooionalmente.
__________ TESTS__________________________________ AF; Pai Wim
(1 0 )(6 )  US Fam iliaridad Estimada 7 4 ..  8 3 ..
(19) US Inusual-U sual (p o s it iv e  Usual) 69.
(15) US Bueno-Malo 6 4 . .
( 2 7 ) US Suave-Brusco 58.
(4 ) UO Frecuencia (de uso) 5 5 ..
(18) US A ctivo-Paaivo (a c tiv id a d ) -40
(21) US Emocional-No Emocional -37
( 1 6 ) US C oloreado-Incoloro - 6 0 .
US Semejanza Connotativa 59.
US Fuerza Connotativa -5 2 .I l l
VMaCo 4  IMPRESIOWANTE (Capacidad de Impresionar) (P a i)
En general parece réun ir todos lo s  ju ic io s  de lo s  su je to s  
re fer id o s  a l  hechor de que unas palabras tien en  mis capacidad  
para im presionar o a tra er  la  a te n c iln  que o tr a s . P a iv io  lo  
asoc ia  remotamente con e l  fa c to r  de A ctividad Orientada de Osgood 
( 1 9 5 7 ) .  S in embargo, extrafiamente, no guarda r e la c i ln  n i con la  
capacidad de generar imagenes m entales r ip id a s  y v lv id a s  n i con 
e l  ap rend izaje, a pesar de d e sc r ib ir  palabras " in teresa n tes" , 
"im presionantes", " activas" , "con co lorid o" , "con mucbo s i g n i f i ­
cado", e tc .  P a iv io  no da e x p lic a c iln  de esta  n o -r e la c iln .
Medidas Nimero C oefic ien te
US A burrido-Interesante ( in t e r ls ) Pai 2 4 0 ,8 9 . .
US Impresionante-No Impresionante Pai 16 0 ,8 6 . .
US A ctivo-P asivo Pai 18 0 ,6 9 .
US C oloreado-Incoloro Pai 20 0 ,6 8 . .
US S ig n if ic a t iv o -S in  s ig n if ic a d o Pai 26 0 , 6 0 .
US Emocional-No emocional Pai 21 0 ,5 6 .
US Simple-Complejo Pai 17 0 , 5 1 . .
US Polaridad (extrem osidad de lo s j u i c . )  Pai 3 0 0 ,3 9
US Inusual-U sual (U sual) Pai 1 9 -0 ,3 3
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VMaCo 5 POTENCIA (Wlm)
Toma e l  nombre por ser nuy sim ilar , aunque no id ln t ic o ,  
a l factor de Potencia del Atlas Study del D iferencial Semlntlco.
No se relaciona con ninguna medida objetiva de aprendi­
zaje del m aterial, n i de f lu id ez .
Medidas NUAIERO C oeficiente
US Fuerza Wim 18 0 ,8 4 ..
US Importanoia Wim 5 0 ,73 .
US Fuerza Connotativa Wim 3 0,48
US Duro-Blando( Blandura) Wim 17 -0 ,4 7  (
US Semejanza Connotativa Wim 8 0,36
US Antigfledad Wim 19 0,36
US Semejanza Estimada Wim 7 0,31
US Bueno-Malo Wim 13 0,31
VFACTORES DENOTATIVOS
V MaDe 1 (ACCESIBILIDAD-FAMILIARIDAD DE LOS MIEMBROS DE UNA CATEGORIA) 
Accesibilidad de una Categorla (Her)
•Fam iliaridad de una Cateeorfa (Jo)
El fa c to r  de Her e s t i  d efin id o  s i l o  por dos m edidas,-  
pero e l  AF s i l o  ten fa  6 - ,  y  e l  fa c to r  de Ho, mis amplio y m ati- 
zado, in clu ye esa s des medidas.
Her lo  d efin e  como " fa c ilid a d  con que lo s  miembros de 
una categorla  pueden ser  sacados in ic ia lm en te  de la  memoria se ­
m intica". Es independiente d e l tamaRo de la  ca teg o r la , que spare. 
■ ce como otro fa c to r ; aunque probablemente no lo  se r la  s i  se  
prolongase mis e l  tiempo de producclln  (medio m inute).
En Jo lo s  p r in c ip a le s  o o e f ic ie n te s  son eu b je tiv o s  e 
inoluyen una idea de fa c i lid a d  o comunidad de uso; e l  su je to  
cree que esas oa tegorlas son de a d q u is ic iln  temprana en la  vida  
de uno y  que oonoce mis miembros de e l l e s .  Aunque Jo lo  r e la c io ­
na con e l  fa c to r  de Her, cree que e l  nombre de Fam iliaridad es  
mis adecuado,pues r e f ie ja  un rasgo mis fundam ental, -  y yo aRsr 
d irfa  que tambiln mis ambiguo-, que podrla e x p lic a r  la  a o o ea lb i-  
lid a d  a que se r e f ie r e  Her* la s  ca teg o r ie s  fa m iliè r e s  tien en  
sus miembros mis d isp on ib les  para se r  evocados.
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VMaDe 1; (continuaclln) ta o-
s |
PACTORES: g  M
« O O H
TESTS AF: Her Jo
(3 ,6 )  Media de Tipos en 30 segundos 9 2 .. 5 4 ..
(4 ,3 )  US S ig n ifica d o s Estimados 8 6 .. 8 1 ..
(1 ) US Haturalidad Estimada 8 8 ..
(2 ) US Fam iliaridad Estimada 8 1 ..
(4 ) US Frecuencia Estimada 7 7 ..
(5 ) UO Frecuencia de Nombres de Oategorlas Producidos 65.
(6 ) US Edad de A d qu isiciln  Estimada -5 9 .
(7 ) US Amplitud Estimada de una Categorla 55.
(9 ) UO A slntota del Recuerdo 52
(21 ) UO Frecuencia de la  Respuesta mis frecuente 35
(22 ) US Acuerdo sobre pertenencia de un miembro a la Categ. # 3 3 ..
VMaDa 2 AMPLITUD PE UMA CATEGORIA (Her)
(Jo)
Se tra ta  de un fa c to r  da tamaRo o nlmero de miembros 
qua tien e  una ca teg o r la , b ien  d efin id o  am ambos casos . Cuanto 
mis amplia e s  una c la se  o ca teg o r la , a l  mirar la s  resp u estas do 
todos lo s  su je to s  que producen miembros de e l l a  r e s u lta r l qua
a . -  habrl mis miembros d ife r e n te s  an to ta l  (Her 1; Jo 11)
b . -  habrl mis d iversidad  an lo s  miembros dados como 
primera respuesta  (Her 2; Jo 1 3 ),
Sin embargo no se  producen lo s  miembros con mayor ve-
loo id ad .
Her seRala qua no se  puede in terp re ter  como fa l t a  de 
organ izaclln . sem intica dentro de la  ca teg o r la , pues hay un fa c ­
to r  para e sta  d im ensiln .
Jo arguye que su fa c to r  refu erza  la  in te r p r e ta c iln  de 
Her, a l  in c lu ir  tambiln e l  tamaRo de la  ca tegor la  "dentro de 
cada su jeto " , ademis de la s  medidas "entre su jetos"  de Her.
El a l t o  peso negativo  de Jo 10 es  r e f le jo  de la  a lt a  
c o r r e la c iln  n egative en tre la  tasa de d esa ce lera o iln  en la  pro- 
ducciln  y e l  nimero de ejem plos de que se  dispone en la  memoria 
para producirlos en un tiempo dado. Las ca teg o r ie s  am plias dan 
una tasa de producciln  le n ta .
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V material
VMaDe 2: AMPLITUD DB UNA CATEGORIA (Continuaoiln)
WCMRES: “rSSLA
______________ TESTS_______________________________APt Her Jo
(1 ,1 1 ) UO Tipos entre todos lo s  su je to s  9 2 .,  8 6 . ,
(2 ,1 3 ) UO H» de tip o s  en primer lu gar 88. 74.
(I0)k UO Tasa do Recuerdo - 9 4 . .
(12) UO Tipos entre todos lo s  su je to s  (corregido) 8 1 . .
(9 ) UO A slntota del Recuerdo 74.
(7 ) US Amplitud Estimada de una Categorla 44
(18) US Vago-Preciso______________________________________ __________
VMaDe 3 APRENDIZAJE (P a l)
Las palabras d if ie r e n  en la  fa c i l id a d  con que pueden se r  
aprendidas, sacadas de la  memoria sem lntioa o generar la z o s
a so c ia t iv o s  e a ta b le s . Y esa d iferen c ia  s i l o  e s t i  a sociada  con
la  fa c ilid a d  y v ivacidad con que producen im igenes m enta les.
Medidas Nimero O o efic ien te s
UO Aprend, de Pares A sociados (resp u esta ) Pai 2 0 ,6 9 . .
UO " n n (E stlm ulos) 
UO Recuerdo Libre (N* de su j . que
P ai 1 0 ,6 5 .
recuerdan la  palabra Pai 3 0 ,4 7 . .
US Vivacidad de la  Imagen Pai 7 0 ,32
UO Tiempo de R eacciln  Ic in ic o Pai 6 -0 ,3 1
UO S ig n if ic a o iln  (N* de a s o o ia c .) Pai 9 0 ,3 0
VMaDe 4 CONCRECCION-IMAGINERIA (P a i)
La s i tu a c i ln  que dibuja e s te  f a c t o r ,-  cen tra l en la  
teo r la  de la  memoria-aprendizaje de P a iv io - , e s  la  s ig u ie n te ;
S i lo s  su je to s  juzgan a una palabra como concrete y ta n g ib le ,  
tambiln declaran que l e s  genera im igenes m entales mis r lp id a -  
mente y  con mayor vivacidad . Esto lo  confirma una medida como 
e l  TR Ic ln ic o . E stos item s concretes tien en  mis variedad a so -  
o ia t iv a , provocan ju ic io s  v a lo ra tiv o s  mis extrem es, y , sobre  
todo, f a c i l i t a n  e l  aprendizaje de pares asociad os s i  e s t in  
como estfm ulos d e l par. Son juzgados mis suaves y menos cargados 
emooionalmente y se  tarda menos tiempo en en con trarles un 
asociado.
Pal cree que e l  peso de Em ocionalidad(Pai 2 1 ) , contre­
d is e  lo s  postulados de Skinner. I n s is t e  en la  im portanoia de 
la s  im igenes en e l  aprendizaje de pares asociad os y defiende  
que no represen ts un fa c to r  de "mltodo" de medida, pues la s  hay 
o b je tiv a s  y su b je tiv a s .
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VMaDe 4 (C o n t in u a c i ln )
M edidas Nimero O o e f ic ie n te s
US A b s tra c to -C o n c re to P a i  14 0 , 9 0 . .
US T a n g ib le - I n ta n g ib le P a i  25 0 , 8 9 . .
US F a c i l i d a d  I c l n i c a  E stim ad a P a l  8 0 , 8 3 . .
US V iv a c id ad  de l a  Im agen P a i  7 0 ,7 5 .
UO Tiempo de R e a c c i ln  I c ln i c o P a i  6 - 0 ,7 0 .
UO S i g n i f i c a o i l n P a l  9 0 ,6 4 .
US P o la r id a d P a i  30 0 ,4 6
UO A prend . de P a re s  A so c iad o s  ( E s t lm u lo )P a i  1 0 ,4 1
US S u av e-B ru sco  (S u a v id ad ) P a i  27 0 ,4 0
US E m ocional-N o em ocional P a i  21 - 0 ,3 8
UO Tiempo de r e a c c i l n  V erb al P a i  5 - 0 ,3 5
VMaDe 5 (ORGANIZACION SEMAHTICA DE UNA CATEGORIA)
FAMILIARIDAD DE UNA CATEGORIA (H er)
COMPLEJIDAD SEUANTICA ( J o )
E l f a c t o r  de  Jo  In c lu y e  to ta lm e n te  a l  de H er, l o  que 
e s  n a tu r a l  p u es s e  t r a t a  de l o s  mismos d a to s ,  m is a lg u n a s  v a r i a ­
b l e s  a f la d id a s  en  J o .
L os m iem bros de l a s  c a te g o r ie s  que l o s  s u j e to s  ju z g a n  
m is c o n o r e ta s  y  p r é c i s a s  t i e n e n  m is f r e c u e n c ia  im p re ss  y  e s t i n  
m is r lg id a m e n te  o r g a n iz a d o s  como c o n ju n to  s e m ln t ic o ,  de modo 
que l o s  s u j e to s  de d os m u e s tra s  d i f e r e n t e s  p ro d u cen  l o s  mismos 
e le m e n to s  en  e l  mismo o rd e n . Se t r a t a ,  en  g e n e r a l ,  de c o n c e p to s  
fo rm ados en  e d ad e s  te m p ra n a s .
TESTS________________________________AF: H er Jo
(5 .1 9 )  UO M edia de F re c u e n c ia  Im p ress  de E jem p lo s 8 2 . .  6 6 . .
( 6 .2 0 )  UO C o r r e la c i ln  I n te rm u e s t r a s  8 2 . .  5 7 . .
(2 )  UO Nimero de T ip o s  en  P rim e r  l u g a r  -3 2
(1 7 ) US A b s tra c to -C o n c re to  - 7 5 . .
(1 8 ) US V a g o -P re c iso  -6 6 .
(6 )  US Edad de A d q u is ic i ln  E stim ada  ;___________________ 49
VMaDe 6 SEMEJANZA ASOCIATIVA (Wim)
S i lo  en  Wim e s t i n  p r é s e n te s  l a s  m edidas y  c o n d ic io n e s  
p a ra  que a p a re z c a  e s t e  f a c t o r ,  im p o r ta n te  p o r  su s  c o n ex io n es  
con e l  a p r e n d iz a je  v e r b a l .  E l f a c t o r  s e  r e f i e r e  a l  g ra d o  en  que
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VMaDe 6 (Continuaclln)
lo a  m a te r i a le s  v e r b a le s  p ro d u cen  a s o c ia d o s  comunes en  una t a r e a  
de a s o c i a c i l n  l i b r e :  a m ayor com unidad a s o c i a t i v a  m is d i f i c u l t a d  
p a ra  a p r e n d e r lo s  s i  se  u t i l i z a n  j u n to s .  Hay que h a o e r  n o t a r  
que e s t a  e s  una c a r a c t e r l s t i c a  que no t i e n e  s e n t id o  r e f e r i d a  
a un  so lo  e le m e n to , s in o  que s e  r e f i e r e  a  d os e le m e n to s  a l  m enos.
A parece  d i f e r e n c ia d a  de Sem ejanza C o n n o ta t iv a ,  que no 
g u a rd a  r e l a c i l n  con e l  a p r e n d iz a j e .
Los p e so s  de l o s  I n d ic e s  de s i g n i f i o a c i l n  en  e s t e  f a c t o r  
in d ic a n  que s i  una p a la b ra  p ro d u ce  m uchas a s o c ia c io n e s  e s  m is 
p ro b a b le  que te n g a  a s o c ia c io n e s  comunes con  o t r a s  p a la b r a s .
M edidas Ndmero C o e f ic ie n te
UO S o la p a m ie n to A so c ia tiv o  T o ta l Wim 10 0 , 9 7 . .
UO V aried a d  de S o lap am ien to  A s o c ia t . Wim 11 0 , 9 7 . .
UO Solapam . A s o c ia t .  I n t r a s u j e t o s Wim 9 0 , 9 2 . .
UO S i g n i f i c a c i l n  (V a lo r  a s o c i a t i v o ) Wim 2 0 ,7 5 .
UO R e c ip ro c id a d  A s o c ia t iv a Wim 12 0 , 7 4 . .
US Sem ejanza E stim ada Wim 7 0 ,5 9 .
UO V aried ad  A s o c ia t iv a Wim 4 0 ,5 8
US C o lo re a d o -In c o lo ro Wim 16 0 ,4 4
US B e lle z a Wim 15 0 ,4 2
US A ntigU edad Wim 19 0 ,3 8
UO D i f i c u l t a d  de A p re n d iz a je Wim 1 0 ,3 6
VMaDe 7 SIGNIFICADOS 0 FRECUENCIA IMPRESA DEL NOMBRE DE LA CATEGORIA ( J o )
La ambigUedad d e l  t l t u l o  r e f l e j a  e l  hecho  de que l a  
f r e c u e n c ia  de u so  de una p a la b r a  e s  f u n c i l n  en  p a r te  d e l  ndmero 
de u so s  o a c e p c io n e s  de l a  raism a, hecho  que se  co n firm a  a l  d é f i ­
n i r  ambas c l a s e s  de m edidas un  s i l o  f a c t o r .
E s te  f a c t o r  no a p a re c e  en  e l  e s tu d io  de H errm an (197-3), 
p u es no u t i l i z l  e s t a s  m ed id as.
Jo  p ie n s a  ta m b iln  en  un  com ponente de f a m i l i a r id a d  (Jo  
5 : e l  nombre de l a  c a t e g o r l a  t ie n d e  a  s e r  dado como r e s p u e s ta  
a s o c i a t i v a  a o t r a s  o a te g o r la s .
A l au m e n ta r  e l  ndmero de s i g n i f i c a d o s  h a b r l  m is d iv e r s id a d  
en  l a s  r e s p u e s ta s  de l o s  s u j e t o s ,  lo  que e s  c o n s i s t e n t e  con e l  
p eso  p o s i t i v e  de Jo  13 y  e l  n e g a t iv o  de Jo  2 1 .
C o e f io ie n te s
UO N< de S i g n i f .  d e l  D ic c io n a . (O x fo rd ) Jo 14 0 , 8 7 . .
UO " " "  (Am er. H e r i ta g e ) Jo 15 0 , 8 7 . .
UO F re e . Im presa  d e l  Nombre de l a  C a te g . Jo 16 0 , 7 2 . .
UO F re e . de l a  R e sp u e s ta  m is f r e c u e n te Jo 21 - 0 ,3 9 .
UO F r e e . de Nombres de C a te g . P ro d u c id o s Jo 5 0 ,3 5
UO N« de T ipos en  P r im e r  L u g ar Jo 13 0 ,3 1
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VMaPft A SIGMIFICACIOU: ‘ (Wlm)
Wlm cr«B que a  p e s a r  d e l  peso  m ayor (Wlm 4) d é n o ta  m is l a  
I n te n s id a d  o v lv id e z  d e l  s i g n l f l c a d o  que l a  v a r ie d a d  a s o c i a t i v a  
o a m p li tu d  d e n o ta t iv a  de l a s  p a la b r a s .  La d i f i c u l t a d  de e p r e n d iz a -  
j e  t i e n s  su  p eso  m is a l t o  en  e s t e  f a c t o r :  e s  d e c l r ,  a m is v lv id e z  
o I n te n s id a d  de l o s  s l g n l f l c a d o s  de l a s  p a la b r a s  m is f i c l l  e s  
a p r e n d e r la s .  E s ta  I n t e r p r e t a c l i n  d e l  f a c t o r  y  su  r e l a c l i n  oon a p re n -  
d l z a j e  e s t i n  p r ix lm a s  a  l o s  h a l l a z g o s  de P a lv lo  5 afios d e s p u is  
( v e r  e l  f a c t o r  C o n c re o c lin - Im a g in e r la ,  MaDe 4 ) ,  aunque Wlm no u t i ­
l i z e  m ed ldas i c i n l c a s .
M edldas___________________________Wimero C o e f lc le n te s
UO V aried ad  A s o c ia t iv a Wim 4 0 ,6 2 .
UO D i f i c u l t a d  de A p re n d iz a je Wim 1 - 0 ,5 9 .
US A c tiv o -P a s iv o  (A c t iv id a d ) Wim 20 0 ,5 1 •  .
UO S ig n i f i c a c id n  (V a lo r  a s o c l a t i v o )  Wim 2 0 ,3 5
US A ntigO edad Wlm 19 -0 ,3 3
US F u erza  C o n n o ta tiv a Wim 3 0 ,3 0
V MaDe 9 VARIEDAD ASOCIATIVA ( P a l )
Es un f a c t o r  c a s i  e s p e o f f l c o ,  en  c l e r t o  modo semej a n t e  a 
MaDe 2 A m plitud  de una C a té g o r ie ,  e x c e p te  que a l l l  l a  r e l a c l i n  
a s t i  l lm l ta d a  a  o la se -m lem b ro s  y  a q u f  s e  r e f l e r e  a  l a  v a r le d a d  
de B s o c ia c lo n e s  que p ro d u c e . La i n i c a  v a r ia b le  d i s t i n t a  e s  Tiempo 
de r e a c c i i n  v e r b a l :  a  m ayor ndmero de a s o c la d o s  m is l e n t o  e l  TR 
pana p r o d u c ir  e l  p r im e ro .
P a i  se  s o rp re n d e  de l a  a u s e n c ia  de S l g n i f l c a c l i n  en  e s t e
f a c t o r  (n*  de a s o c ia c io n e s  en  l a  u n id a d  de t ie m p o ) .C re e  que se.
debe a  que l a  V a ried a d  A s o c ia t iv a  y l a  S i g n i f l c a c id n  se  o b tu v le r o n
de dos experJLmentos in d e p e n d le n te s .
 M edldas__________________________  Him ero C o e f lc le n te s
UO V aried ad  A s o c la t .  ( P a i  11 + 12 ) P a l  13 0 , 9 5 . .
UO V aried ad  A s o c ia t iv a  P a i 12 0 , 8 8 . .
UO V aried ad  A s o c ia t iv a  (E x p e r . de
Tiempos de H eacc ld n ) P a i  11 0 , 7 7 . .
UO Tiempo de H e a c c lin  V e rb a l P a i  5 0 ,5 4 .
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111.3.2.7. V MEMORIA (VMe)
Se re co g e n  a q u f  23 f a c to r e a  de memoria v e r b a l ,  e n te n d ld o  
e s t e  t irm ln o  en a é n t ld o  a m p lio , a p a re c ld o s  en  13 a n i l l a l a  f a c t o r l a l e s .
Aunque de un modo u o t r o  l a  m em oria, en  to d o a  a u s  c o n te n l -  
d os y  p ro c e s o s ,  e s t i  p r e s e n t s  en  to d a s  l a s  t a r e a s  v e r b a le s  (c o n o c lm ie n -  
t o ,  f l u ld e z ,  e t c . ) ,  l o s  f a c to r s *  a q u f  e x p u e s to s  e s t i n  s ie m p re  d e f in id o s  
so b re  t e s t s  exp resam en te  d i s e ia d o s  p a ra  m ed ir  m em oria. U t i l i z a n d o  ana 
d i s t i n c i i n  p ro v e n ie n te  de l a  l i t e r a t u r e  s o v i i t i c a  ( O r s te in ,  1 9 7 0 ) , 
d ir ia m o s  que e x ig e n  u t i l i z e r  l a  memoria como un f i n  y no como un m edio .
s i l o  un a n i l i s i s  e s t i  d ise d a d o  p a ra  e x p lo r e r  s i s t e m i t i c a -  
m ente e l  campo de l a  memoria v e r b a l ,  p o r  l o  que e l  o o n ju n to  e s  una 
c o l e c c i in  h e te r o g in e a  de f a c t u r e s  c a s u a l e s .  E s ta  s i t u a c i i n  se  a n a l i z a  
en  l a  d l tim a  p a r t e .
Expongo a q u f  b revem en te  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  de l o s  AF en l o s  
que a p a re c e n  l o s  f a c t o r s * .
Br (B ro im , 1 9 6 8 ): T ra ta  de com probar l a s  h a b i l i d a d e s  de m em oria sem in - 
t i c a  h i p o te t i z a d a s  p o r  e l  modelo de E s t r u o tu r a  d e l  I n t e l e c t o  de 
G u i l f o r d .  U t i l i z e  28 t e s t s  de m em oria, to d o s  a l a r g o  p l a z o ,  e n t r e  
un t o t a l  de 30 t e s t s ,  e n t r e  l o s  que se  in c lu y e n  "m a rc a d o re s"  p a ra  
h a b i l id a d e s  p a r a l e l a s  en  l a s  i r e a s  de co n o o im ien to , p r o d u e c i in  
c o n v e rg e n te  y  d iv e r g e n te .
A parecen  16 f a c t o r s * ,  de l o s  que 6 son  l o s  de memoria 
s e m in tic a  h ip o te t iz o d o s  p o r  e l  m odelo .
Den (D en ton , 1955) P a ra  e s t u d i a r  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  f l u i d e z  v e r b a l  y 
p e irs o n a lid a d , in tr o d u c e  como c o n tr o l s *  l a s  o t r a s  5 h a b i l i d a d e s  . 
m e n ta le s  p r im a r i e s ,  e n t r e  e l l a s  un t e s t  de memoria que in c lu y e  dos 
t a r e a s  de p a re s  a s o c ia d o s .
E n tre  5 f a c to r e a  a p a re c e  uno de m em oria, c a s i  t a u -
t o l i g i c o .
Dun (Dunham, 1 9 6 9 ). D en tro  d e l  Modelo de E s t r u o tu r a  d e l  I n t e l e c t o  de 
G u i l f o r d ,  e s tu d ia  e l  c o n o o im ien to , p ro d u e c i in  y  memoria de c l a s e s .  
In c lu y e  dos t e s t s  de memoria s e m in t ic a  de c l a s e s  y  dos de memoria 
s i m b i l i c a ,  e n t r e  un t o t a l  de 44 v a r ia b le s  de c la s e s  y  de c o n t r o l .
A parecen  l o s  2 f a c t u r e s  h i p o te t i z a d o s  y  14 m is .
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Gu ( G u th r ie ,  1963) E n tre  50 v a r i a b l e s  que t r a t a n  de c u b r i r  a m p lln s  
a r e a s  c o g n i t i v o - e d u c a t iv a s ,  in c lu y e n d o  l a s  h a b i l i d a d e s  m e n ta le s  
p r im a r i e s ,  h ay  9 t e s t s  de memoria ( p a r e s  a s o c ia d o s ,  memoria a c o r to  
p la z o ,  re c o n b c im ie n to  y memoria de i d e a s ) .
A p arecen  3 f a c t o r s *  de memoria e n t r e  2 2 ,  v a r io s  de e l l o s  
s i n  i d e n t i f i c a r .
Oui (G u ilfo rd ^  1966) En un e s tu d io  de 59 t e s t s , de p ro d u e c i in  d iv e r g e n te  
c a s i  to d o s ;  no se  in c lu y e  n in g u n o  de m em oria.
S in  em bargo, e n t r e  l o s  26 f a c t o r s * ,  s i n  j u s t i f i c a c i i n ,  id e n ­
t i f i e s  uno como de memoria s i m b i l i c a ,  d e f in id o ,  a d em is , p o r  un 
s i l o  t e s t .
GY A (G a rc ia  YagQe, 1 9 7 1 ). E n tr e  32 v a r i a b l e s  h e te r o g in e a s ,  e d u c a t iv a s  
y  de h a b i l i d a d e s  m e n ta le s  p r im a r i e s ,  in c lu y e  un t e s t  de r e c o n o c i -  
m ien to  de d ib u jo s  y  o t r o  de v a r io s  m a te r ia l s *  v e r b a l e s .
A p arece  un f a c t o r  de m em oria, e n t r e  1 0 .
GY B.C (G a rc ia  YagUe, 1 9 7 1 ). E n tre  30 v a r ia b le s  h e te r o g in e a s ,  d e p u ra d a s  
a  p a r t i r  de GY A, in c lu y e  e l  mismo t e s t  do d ib u jo s  y dos v e r b a l e s .
A p arece  un f a c t o r  de m em oria, e n t r e  1 5 , en  cada a n i l i s i s :
GY B: m uchachos; GY C: m uchachas.
Ho A.B (H ow ie, 1950) E n tre  36 t e s t s  h e te r o g in e o s ,  de a p t i t u d e s  y é d u ca ­
t i v e s ,  s e  in c lu y e n  5 de m em orias 4 de memoria in m e d ia ta  y  uno de 
id e a s  de una l e c t u r e .
En ambos a n i l i s i s  f a c t o r i a l e s , -  que a n a l i z a n  lo s  mismos 
d a te s  p o r  l o s  m ito d o s de B u rt y  T h u rs to n e - ,  a p a re c e  un f a c t o r  de 
m em oria.
Mi C (M ic h a e l, 1961) E n tre  32 t e s t s  p a ra  m ed ir  d e s t r e z a s  de e s t u d i a n t e s  
de i n g l i s  p a ra  e x t r a n j e r o s ,  s e  in c lu y e  uno con e l  t l t u l o  de Memo­
r i a  In m e d ia ta .  No lo  d e s c r ib e ,  como tampoco l a  m aydrfa  de l o s  o t r o s  
t e s t s .
A p arece  un f a c t o r  que é t i q u e t a  con e se  mlsmo nom bre.
Son B (S in c h e z , 1979) E n tre  12 v a r i a b l e s  de h a b i l i d a d e s  m e n ta le s  p rim a­
r i e s  in c lu y e  dos de m em oria: uno de re c u e rd o  in m e d ia to  y o t r o  de 
p a r e s  a s o c ia d o s .
A p arecen  dos f a c t o r e a ,  p r i c t i c a m e n te  e s p e c l f i c o s ,  e n t r e  5 .
En lo s  a n i l i s i s  San A,C y D, con lo s  mismos t e s t s ,  no a p a re c e n  e s ­
t e s  f a c t o r e s .
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21 (Zimmerman, 1933) R e a n a liz a  l o s  d a to s  de T h u rs to n e  (1 9 3 8 ) ,  donde 
s e  u t i l i z a n  3 t e s t s  de p a re s  a s o c ia d o s  y 3 de r e c o n o c im ie n to ,  e n t r e  
57 v a r i a b l e s .
A parecen  13 f a c t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  dos de m em oria.
GUIA DE FACTORES
Dado e l  c a r d o t e r  c a s u a l ,  no s l s t e r a d t i c o ,  de l o s  f a c t o r e s  
a p a r e o id o s ,  con e x ce p c id n  de uno o do s AF, no s e  h an  hecho  s u b d iv i-  
s io n e s  i n t e r n a s  de g ru p o s  de f a c t o r e s  d i s t in g u i d o s  p o r  p r e f i j o s  
y  nu tn erac ién  d i f e r e n t e s .
Los m e ta fa c to r e s  y  f a c t o r e s  a p a re c e n  num erados t r a s  e l  
p r e f i j o  Me (M em oria).
De a cu e rd o  en  p a r te  oon l a  l i t e r a t u r e  y en  p a r te  con  l o s  
a n i l i s i s  i n c l u l d o s ,  se  ha  hecho  una l i g e r a  o rg a n iz a c id n ;
Memoria a  c o r to  p la z o
Memoria a s o c i a t i v a
F a c to r e s  d e l  m odelo de E s t r u o tu r a  d e l  I n t e l e c t o
O tro s .
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VMe l ( rEMORIA A CORTO PLAZO 0 C/iPACIDAD PS LA WEKORIA)
MEMORIA MECAKICA Ho A 5 Ho B
AMPLITUD PS mEMORIA Gu
MEMORIA HUKERICA San B
Es un f a c t o r  de c a p a c ld a d  de l a  m em o ria ,que v le n e  r e p r e s e n -  
ta d o ,  b is ic a m e n te ,  p o r  l a  t a r e a  de r e p e t l r  in m ed ia tam en te  c u a n to s  
I te m s  v e r b a le s  se  pueda ( c a s i  s ie m p re  n ilm ero s).
F a c to r e s  de e s t e  t ip o  e s ta b a n  e n g lo b a d o s , en e l  t r a b a jo  
de P rech  ( 1 9 5 1 ) ,  d e n tro  de memoria a s o c i a t i v a ,  aunque ya a l l l  s e f ia la  
su  p o s ib le  s e p a ra c id n .  E kstrora e t  a l .  (1979) l o  c i t a n  como un f a c t o r  
ya c o n so lid a d o  en  l a  l i t e r a t u r e .
A q u l, en  l o s  dos a n i l i s i s  en que t i e n s  o p o r tu n id a d  se
s é p a ra  de l o s  t e s t s  de p a re s  a s o c ia d o s  (m em oria a s o c i a t i v a ) ,  aunque
l a  i d e n t i f i c a c i d n  e s  d u d o sa , p o r  e s p e c l f i c a  , y ,  en e l  c a so  de San B, 
con una é t i q u e t a  de Memoria N u m irica  con poco fundam ento  en  l a  l i t e r a ­
t u r e ,  A dem is, en Gu se  s e p a ra n  ig u a lm e n te  l o s  t e s t s  de memoria con 
s ig n i f i c e d o .
En Ho A no e x i s t l a n  t e s t s  de a s o c ia c id n  y e l  d n ic o  q u e ,
s ie n d o  de memoiria, no e r a  de e s t e  t i p o ,  a p a re c e  con un c o e f i c i e n t e
muy b a jo  ( 0 ,3 0 ) .
E l hecho de n o m b rarlo  como Memoria a C o rto  P la z o  p a re c e  
m is en co n so n a n c ia  con l o s  m odèles de a lm acen am ien to  m d lt ip le  a c t u a -  
l e s .
il il il il
•_______ t e st s____________ :_______________ APî Ho A Ho B Gu San B
(2 6 .2 6 )  S e cu en c ia  de M ovim ientos ( e s c r i b i r  n d - 
m eros c o rre sp o n d , a cu ad ro d  p re s e n ta d o s )
( 2 7 . 2 7 ) CMPsPs D lg i to s - R e p e t ic id n  In m e d ia ta
(h a c ia  a t r l s )
( 2 0 ,2 8 ,4 2 ,6 )  Idem , (h a c ia  a d e la n te )  3 9 . .  50 . 5 9 . . 9 3 . .
( 2 5 ) R e v is a r  Ndmeros (de  6 c i f r a s ,  que t e n -  
gan  e l  6 y e l  9)
( 2 4 ) S u b s t i tu c id n  (d e  ndm eros p o r s ig n o s )
( 2 1 ) C o n c e n tra c id n  (p o n e r  p u n to s  y  r a y a s  en  
cu ad rad o s y r e ,c t in g u lo s  r e s p e c t i v .  )
( 2 9 ) PMTIs T e x to - Id e a s  ( r e c o r d a r  i d e a s  l e l d a s )
( 4 0 ) CMCsC P a r  A so ciad o -S eg in d o  Miembro 37
59 . 6 4 . .







MEMORIA A LARGO PLAZO
VMe 2 ( MEIK)RIA ASOCIATIVA)
MEMORIA (Den)
MEMORIA ASOCIATIVA MECANICA (Gu)
KE-MORI/i ASOCIATIVA (S an  B)
MEMORIA ( Z i )
Es un f a c t o r  c a s l  e s p e c l f l c o  de t a r e a :  r e c o r d a r  p a r e s  
a s o c ia d o s  e s tu d ia d o s  p re v la m e n te . E v id e n tem en te  e s  m is r e s t r i n g i d o  
que e l  m e ta fa c to r  d e l  mlsmo nombre de F ren ch  (1 9 5 1 ) ,  en  que i n c l u l a  
re c o n o c im ie n to  de p a la b r a s  y  r e p e t i c i i n  de d i g i t o s .
E l f a c t o r  de Deh e s  c a s i  t a u t o l i g i c o ,  ya  que s o lô  i n c l u ­
ye un t e s t .  En i l  p e sa  R azonam iento  y Den com enta que ya a n t e s  ha 
a p a re c id o  e l  ra zo n a m ie n to  c o r r e la c io n a d o  con m em oria.
Lo mismo a c u r r e  c o n .e l  f a c t o r  de San B, que s i l o  in c lu y e  
un  t e s t  de e s t e  t i p o ,  aunque h ay  o t r o  de memoria in m e d ia ta  que no 
se  ag ru p a  en e s t e  f a c t o r .  Como q u le r a  que s e a ,  tam poco m erece mucho 
c r i d i t o  pues en  o t r o s  t r è s  a n i l i s i s  d s l  mismo a u t o r  con l a s  m ismas 
v a r i a b l e s ,  p e ro  con o t r o s  s u j e t o s ,  e s t e  mismo t e s t  r e p a r t e  su  va­
r i a  nza con o t r o s  f a c t o r e s .
E l f a c t o r  de Gu, s i n  em bargo, ag ru p a  s i l o  a l o s  c u a t r o  
t e s t s  de p a re s  a s o c ia d o s ,  s e p a r in d o s e  de o t r o s  d os de mem oria con 
s ig n i f l c a d o .
En e l  f a c t o r  de Z i ,  l o s  t r è s  p r im e ro s  t e s t s  so n  de p a re s  
a s o c ia d o s ,  aunque e l  f a c t o r  e s  m is a m p lio , a tr a y e n d o  to ta lm e n te  
a  un t e s t  de re c o n o c im ie n to  de f i g u r a s  y  p a rc ia lm e n te  a  r e c o n o o i -  
m ien to  de p a la b r a s ,  a s u b s t i t u c i d n  de c id ig o  p o r  ndm eros y  a  dos 
t e p t s  de c o m p re n s iin  v e r b a l .
Aunque G u ilfo rd  (1 9 7 1 ) p re te n d e  que e s t e s  f a c t o r e s  son  
é q u iv a la n te s  a l  de Memoria de Im p lic a c io n e s  S e ro in tic a s  de su  mo­
d e lo ,  hemos m an ten ido  a q u f  l a  s e p a r a c i i n  p o r  c u e s t io n e s  de o rd e n  
en l a  e x p o s i c i i n .  (V er Me 8 ) .
P a re c e  que un e le m en to  c la v e  de e s t e  f a c t o r  e s  que l o s  
m iem bros d e l  p a r  no g u a rd en  r e la c i o n e s  s e m in t ic a s î  i n c l u s o ,  en  su  
form a m is p u ra ,  p o d rfa  r e p r é s e n t e r  " s i l o  memoria p a ra  m a te r i a l  s i n  
s i g n i f i c a d o " ,  segdn*E kstrom  e t  a l  (1 9 7 9 ) ,  E v id e n te m e n te , de  a c e p -  
t a r  e s t a  v e r s i i n  e s ta r fa m o s  m is c e rc a  d e l  f a c to r ^ d e  I m p lic a c io n e s  
S im b il ic a s  de G u i l fo rd .
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VMe 2 : MEMORIA ASOCIATIVA ( C o n t in u a d in )  ^
g Ro  « M O O
FACTORES: g  B »  B
^  O g  M > »
t e s t s  AP: Den Gu San B 21
( 1 ,3 4 ,7 ,4 8 )  CUCsC P a r  A so ciad o -2 »  Miembro 4 7 . .  7 2 . .  9 0 . .  71 .
41 47 6 9 . .  53 .
40 46 39. ’ 5 2 .,
49 35
(3 )  R azonam iento ( c o n t in u e r  s e r i e s  de l e t r a s )  36 .
(2 )  TEA V erbal (nom brar d i b u . , s e l e .  p a l .  d i f e r e n t e  y s i n i . )  30
(8 )  E s p a c ia l  PMA ( e l e g i r  f i g .  q ue , g i r a d a s  son  como m odelo) -3 7  
(5 0 ) R econocim ien to  de F ig u r a s  (20  e s t u d i a d a s ,e n t r e  60) 5 1 . i
(4 3 ) SLsBs c id ig o - P a la b r a s  36
(4 9 ) SMPsPs P a la b ra s -R e c o n o c e r la s  34 .
(6 0 ) SCC V o c a b u la r io -S in in im o  32
(5 )  S I s I s  P r o p o s ic i in - E q u iv a le n c ie s  32
FACTORES DE MEMORIA S5MAHTICA EN EL .V.ODELO DE ESTRUCTURA DEL IHTELECTO 
DE GUILFORD
VMe 3 KEMORLi DE ÜNIDADES 5EMANTICAS (B r)
D e fin en  e s t e  f a c t o r  . '  c u a t r o  t e s t a  d is e n a d o s  p a ra  m e d ir lo .  
No p e s i  un t e s t  en  que se  e s tu d ia b a n  p a la b r a s  y se  re c o n o c fa n  su s  
d e f ln i c io n e s .
E l peso  d e l  t e s t  de re c o n o c e r  d ib u jo s  de o b je to s  i n d i c a r f a  
que e l  c o n te n id o  s e m in t ic o  p r e v a le c e  so b re  l a  memoria v i s u a l ,  aunque 
no h ab fa  o t r o s  t e s t s  de f i g u r a s
G u il fo rd  y U o sp fn e r  (19 7 1 ) p r e s e n ta n ,  adem is de i s t e  f a c t o r ,  
o t r o  d e l  mismo nombre,(MMÜ), no re c o g id o  en  e s t a  t e s i s ,  d e l  o s tu d io
de B ra d le y  (19 6 9 ) so b re  memoria de f i g u r a s .
G u i l fo rd  (1 9 7 1 ) c re e  que se  p o d rfa  s i t u a r  en  e s t a  c a s i l l a  de 
su  modelo e l  f a c t o r  Memoria p a ra  R e la c io n e s  O b se rv a d as , de Zimmer­
man (1953) (V er m is a d e l a n t e :  Me 12)
En g e n e r a l ,  p a ra  e v i t a r  que l o s  8 s  re c u e rd e n  a s p e c to s  s im b i-  
l i c o s  o f i g u r a t i v o s  de l a s  p a la b r a s ,  en l a  p ig in a  de examen se  
u t i l i z a n  s in in im o s  o é q u iv a le n te s  ( d ib u jo s ,  d e f in i c i o n e s ,  e t c . ) .  
T e s ts
PMCsCs D ibu jos-N om bres B r 26 0 ,5 1 . .
CH IsIs Nombres de l o s  T e s ts -Id e m Br 44 0 ,5 1 .
PHCsCs P a la b ra s -C o n c e p to s B r 33 0 ,4 7 . .
SMPsPs P a la b ra s -R e c o n o c e r la s Br 50 0 ,4 0 . .
SM IsIs O b je to  y U so -E rap are jar Br 43 0 ,3 5
CtîIC P r o p o s ic i in  y  P re g u n ta -R e sp u e s ta Br 18 0 ,3 4
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VMe 4 MEMORIA DE CLASES SEMANTICA8 ( MMC) (B r)  (Dun)
Brown lo  d e f in e  como un  f a c t o r  com in de r e c o r d a r  p r i n c i p i o s  
de  a g r u p a c i in .  Y se f ia la  que no e s t i  j u s t i f i c a d a  l a  d i s t i n c i i n  e n t r e  
re c o n o c im ie n to  y e v o c a c l in ,  p u e s  e l  f a c t o r  a g ru p a  a  t e s t s  de ambas 
c l a s e s ,  Ig u a lm en te  i n s i s t e  en l o  d ic h o  en  e l  f a c t o r  a n t e r i o r  (MUD): 
que no e s  p r e c i s e  p o s t u l e r  l a  e x i s t e n c i a  in d e p e n d ie n te  de un  f a c t o r  
de memoria de d ib u jo s ,
Duncan s e  l im i t a  a  i d e n t i f i c a r l o ,  s i n  c o m e n ta r io s .
G u i l fo rd  y H o ep fn er (1 9 7 1 ) s i l o  in c lu y e n  e s t e s  d os f a c t o r e s  
MMC y , a l  i g u a l  que G u i l fo rd  (1971) se  l i m i t a n  a  co m en tar l o s  p e so s  
de  cada t e s t s ,
E l t ip o  de t e s t s  c o n s i s t e  en  p r e s e n t e r  m iem bros de una c la s e  
( p a la b r a s  o d ib u jo s )  cuyo c o n c e p ts  se a  f i c i l  de fo rm a r , p a ra  no 
m ed ir  "C o n o o im ien to " ; en l a  p ig in a  de  examen se  p r e s e n ta n  o t r o s  
miem bros de l a  misma c la s e  p a ra  r e c o n o c im ie n to .
FACTORES î m e
_______________ TESTS_____________________________________ AF: Br_______ Dun
( 6 ,3 )  SMGsCs M iembros de C la s e s -O tro s  M iembros 4 8 , 4 0 ,
(2 5 ,2 8 )  Mem, p a ra  C la s e s  de D ib u jo s  ( d e c i r  s i  una c la s e  .g
e s  o no ig u a l  a o t r a s  p r e s e n ta d a s  a n te s )
(1 5 ) PMTIs T e x to - Id e a s  36
(1 1 ) SMIsCs Hominimos en  F ra s e s -S in in im o s  2 36
(2 1 ) SMCsCs Nombres E m p a re ja d o s -C o rre la to  34
(2 0 ) SMCsCs S ig n if ic a d o s -S in in im o s  32
(3 6 ) SMCsCs Miembros de C lases-N om bres de C la s e s  3 0 . ,
(7 )  CMCsC Miembros de C lase -M iem b ro _______________________]Q___________ ___
VMe 5 MEMORIA DE RELACIONES SEMANTICAS (üMR) (B r)
Brown com enta que lo s  p e so s  c o n fir ra an  " l a  u n ic id a d  de l a  
h a b i l id a d  p a ra  r e c o r d a r  c o n ex io n es  con s ig n i f i c a d o  e n t r e  i te m s  de  
m a te r i a l  v e r b a l ,  no r e s t r i n g i d a  a  e v o c a c i in  n i  a  r e c o n o c im ie n to ,  s in o  
que in c lu y e  a am bos",
GuilfoicLy H o ep fn er (1971) no c i t a n  n in g d n  o t r o  e s tu d io  e n  
e l  que a p a re z c a  e s t e  f a c t o r .
T e s ts Ndmero C o e f ic i e n t e s
SMIs i s R e la c io n e s  en F r a s e - R e la c i in Br 35 0 , 5 0 . ,
SMCsCs NOI.'BRES E m p a ro ja d o s -R e la c iin Br 10 0 ,4 4 .
SMCsCs Nombres E m p a re ja d o s -C o rre la to Br 21 0 ,4 2 .
CMCsC P a r  R e la c io n a d o -A n a lo g fa Br 32 0 , 3 9 . .
SM IsIs S ecu en c ia  de H echo s-C o n secu en c ia Br 22 0 ,3 9 ,
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VMe 6 MEMORIA PE SISTEMA3 SE'.ANTICOS (m iS) (B r)
Brown comenta que lo s  5 t e s t s  d lseO ad o s p a ra  m ed ir e s t a  
d im en sio n  tu v ie r o n  p e so s  en  e l l a .  A parece como " l a  h a b i l id a d  p a ra  
r e c o r d a r  e l  o rd en  de m a te r i a l  con  s i g n i f i c a d o " ,  "Q u izd s t e s t s  que 
r e q u i r i e s e n  l a  r e t e n c i i n  de d i s p o s ic io n e s  de p a la b r a s  en  m a t r i c e s  o 
en  s is te m a s  j e r d r q u ic o s  c o n t r i b u i r l a n  a  e s t a b l e c e r  e l  f a c t o r  MMS como 
un c o n s t r u c to  m is g e n e r a l . "  Nuevam ente se  c o n f irm a , cemo en  Me 4 
y  en  Me 5 , que no hay p o r  q u i p o s t u l e r  f a c t o r e s  se p a ra d o s  p a ra  l a  
e v o c a c i in  y  p a ra  e l  re c o n o c im ie n to .
G u i l fo rd  y H o e p fn er (19 7 1 ) no re c o g e n  n in g in  o t r o  a n i l i s i s  con 
e s t e  f a c t o r  n i  afladen in f o r m a c i in  a d io i o n a l .  G u i l f o r d  (1 9 7 1 ) a s im i l a  
a  e s t e  f a c t o r  uno a p a re c id o  en  C h r i s to l  (1 9 5 8 ) y o t r o  de K e l le y  
( 1 9 6 4 ) ,  e l  p rim ero  d e f in id o  p o r  t e s t s  de "orden**, y e l  segundo  
con t e s t s  m is h e te r o g in e o s  ( r e c o r d a r  p i r r a f o s  com ple tando  un h u e co , 
memoria p a ra  c o p l i l l a s ,  e t o ) .
T e s ts Nimero C o e f ic ie n te s
PMTIs T e x to - Id e a s  ( e n  o rd e n ) Br 16 0 , 5 2 . .
SM IsIs O rden de T e s ts -O rd e n Br 19 0 , 49 .
C Is I  S ecu en c ia  de S u ceso s-O rd en Br 39 0 , 39
C lfIsI A c e r t i jo  y  P re g u n ta -R e sp u e s ta Br 45 0 , 37
CMIC P r o p o s ic i in  y  P re g u n ta -R e sp u e s ta Br 18 0 , 35
CMIsIs Nombres de l o s  T e s ts - Id e m  (e n  o rd e n ) Dr 44 0 , 33
SM IsIs S e cu en c ia  de H ech o s-C o n secu en c ia Br 22 0 , 30
SMCsCs Nombres E m p a re ja d o s -R e la c i in Br 10 0 . 30
VMe 7 MEMORIA DE TRAHSP0R.*3ACI0MES SEMAHTICAS (f^MT) (B r)
Ademis de lo s  5 d isefSados p a ra  e l  f a c t o r ,  p e san  o t r o s  5 d e s t i -  
n ad o s a m ed ir o t r o s  f a c t o r e s ,  l o  que s u g ie r e  que MMT e s t i  im p lic a d o  
en  v a r ia s  t a r e a s  de m em oria.
E l hecho de que l o s  t e s t s  de MATT a p a re z c a n  co m p le jo s  (co n  
c o e f i c i e n t e s  en  o t r o s  f a c t o r e s )  puede d e b e rs e  a que l a s  t r a n s f o rm a -  
c io n e s  no pueden o c u r r i r  s i n  o t r o s  p ro d u o to s  ( l o s  t r a n s fo rm a d o s ) .
G u i l f o r  y  H o ep fn er (1 9 7 1 ) c i t a n  o t r o  f a c t o r  MKT en e l  a n i l i s i s  
de B ra d le y  (1 9 6 9 ) ; c o n e n ta n  que l a  e s e n c ia  de l o s  t e s t s  de e s t e  
f a c t o r  so n  l o s  dobleS  s i g n i f i c a d o s ,  l a  hom onim ia, l o s  a c e r t l j o s  y 
l a s  r e d e f i n ic i o n e s .
G u ilfo rd  ( 1 9 7 1 ) d ic e  que s i l o  e l  a n i l i s i s  de Brown ha deroos- 





SMIsCs Hominimos en  F ra s e s -S in in im o s  2 B r 11 0 ,5 3 .
CMIsI A c e r t i jo  y P re g u n ta -R e sp u e s ta B r 45 0 ,5 3 .
SMCsCs S ig n if ic a d o s -S in in im o s Br 20 0 ,4 3 .
CMIC P a la b ra  A l te r a d a - C o r r e c ta Br 37 0 ,4 2 .
SMIsCs Hominimos en  P ra s e -S in in im o s  1 B r 13 0 , 4 0 . .
PMTIs T e x to - Id e a s B r 15 0 ,4 0 .
SM IsIs O b je to  y D so -E m p are jar B r 43 0 ,3 9 .
CMCsC Miembros de C lase-M iem bro B r 7 0 ,3 9 .
SM IsIs S ecu en c ia  de H ech o s-C o n secu en c ia Br 22 0 ,3 4
SM IsIs Orden de T e s ts -O rd e n B r 19 0 ,3 4
VMe 8 MEMORIA PE IMPLICACIONES SEM41ITICAS ( MMI) (B r)
A parece  e l  f a c t o r  nuy b ie n  d e f in id o ,  p o r  l a  u n iv o c id a d  de l o o  
3 t e s t s  con p e so s  m is a l t o s .  Como Brown h ace  n o t a r , -  y  ya  seB alam os en  
Memoria A s o c ia t iv a  (Me 2 ) - ,  se  t r a t a  de t e s t s  que u t i l i z a n  e l  em p are- 
ja m ie n to  a r b i t r a r i o  de i te m s  de i n f o r m a c i in ,  l o  que l o s  d i s t i n g u i r f a  
de l o s  de MT,TR, que em p are jan  p a la b r a s  p a ra  l a s  que e x i s t e  u na  r e l a c i i n  
ya  form ada en l a  memoria d e l  s u j e to  y ,  g e n e ra lm e n te ,  a d q u ir id a  en  l a  
e x p e r ie n c ia  c o t id i a n a .
. A sf p u e s , l o s  f a o to r e s  de  p a r e s  a s o c ia d o s  p o d r la n  e q u ip a r a r s e ,  
en  p a r te  a l  m enos, a  e s t e .  Se p o d r fa  d i s c u t i r  s i  l o s  nom bres de ndm e- 
* 08  y  l o s  de l e t r a s ,  o l o s  nom bres p r o p io s ,  l o s  h a r f a n  e s t a r  a 
m edio cam ino e n t r e  e s t e  f a c t o r  y  e l  de I m p lic a c io n e s  s i m b i l i c a s .
Brown c re e  que l a  p a r te  de e s t a s  t a r e a s  que s e  puede d e b e r  a
h a b i l i d a d  p a ra  r e c o r d a r  l a s  " u n id a d e s "  ( p a la b r a s )  s e r f a  muy pequeB a.
G u ilfo rd  y  H o ep fn er (1 9 7 1 ) c i t a n  un  f a c t o r  MMI en  e l  a n i l i s i s
de B ra d le y  (1969)*  y ,  a l  i g u a l  que G u i l fo rd  (1 9 7 1 ) ,  su b ra y a n  l a  e q u i -  
p a r a c i i n  con lo s  f a c t o r e s  de p a r e s  a s o c ia d o s .
T e s ts Niimero C o e f io ie n te s
SMCsCs P ro fe s io n e s -O b je to s Br 34 0 , 6 2 . .
CMIC A u to r y  T f tu lo -O c u p a c i in Br 4 0 , 5 7 . .
CMCsC P a r  A sociado-S egundo  Miembro Br 23 0 , 5 6 . .
SMCsCs Miembros de C la s e s -O tro s  M iembros Br 6 0 ,3 3
VMe 9 MEMORIA DE CLASES SIMBOLICAS ( MSC) (Dun)
Se in c lu y e n  a q u f  e s t e  f a c t o r  y  e l  s i g u i e n t e  p a ra  no d e j a r l o s  
"d e sc o lg a d o s"  de su  c o n te x te  de memoria y de E s t r u o tu r a  d e l  I n t e l e c t o ;  
p e ro  re a lm e n te  en  e l  con&unto de l a  t e s i s  son  e p i s id i c o s ,  p u es  no 
he  in c lu f d o  l o s  AF que t r a ’ta b a n  s i l o  con m a te r ia l  " s im b i l i c o " .
Duncan d ic e  que puede t r a t a r s e  de un f a c t o r  s e m ie s p e c f f i c o ,  




T e s ts _____________________________________  Niïmero C o e f ic ie n te s
SMLsLs M iembros de C la s e s -O tro s  M iembros Dun 17 0 , 8 2 . .
SMPsPs C Lases-M iem bros Nuevos Dun 18 0 ,6 3 . .
VMe 10 MEMORIA PARA imiCACIOM ES SIMBOLICAS ( MSI) (G u i)
Aun menos c o n f ia n z a  que e l  a n t e r i o r  m erece e s t e ,  p u es  a p a ­
r e c e  I d e n t i f i c a d o  p o r  un s i l o  t e s t  q u e , a d em is , e s  dudoso que m ida 
memoria de Im p lic a c io n e s  S im b il ic a s  (E k stro m , 1 9 7 9 ) .
T e s ts  Nim ero C o e f ic ie n te s
O p e rac io n es  N u m iricas  ( S e l e c c i i n  m ii l t ip le  - 
en  p ro b lèm es s e n c i l l o s  de c i l c u l o )  Gui 36 0 ,5 3 .
OTROS FACTORES DE MEMORIA VERBAL
V Me 11 f ; MEMORIA DE UWIDADES SEM.AMTICAS?)
7 (Gu)
Es un  f a c t o r  que G u th r ie  no i d e n t i f i e s ;  in c lu s o  In s in i îa  
que p o d rfa  t r a t a r s e  de un f a c t o r  de Memoria V isu a l  que h u b io ra
a p a r e c id o ,  p ro b a b le m e n te , s i  se  h u b ie s e n  in c lu f d o  m is t e s t s  de
f i g u r a s .
A hora b i e n ,  è l  a n i l i s i s  de Brown ( v e r  f a c t o r e s  a n t e r i o r e s )  
d em u estra  que s i  so n  d ib u jo s  con s ig n i f i c a d o  no hay r a z i n  p a ra  
su p o n e r  un f a c t o r  in d e p e n d ie n te  p a ra  e l l o s ,  p u es  se  a g ru p a  con 
p a la b r a s  en  e l  f a c t o r  MMU. y  en o t r o s  d e l  m odelo de G u i l f o r d .
P o r  o t r a  p a r te  G u i l f o r d  (1 9 7 1 ) ,  a l  t r a t a r  de a s i m i l a r  un  
f a c t o r  de K e l le y  a  su  c a s i l l a  de Memoria de S is te m a s  S e m in tic o s  
h a b la  de una t e s t  s im u la r  a Gu 50: c o m p lé te r  unos h u eco s en  una 
h i s t o r i é  que s e  h a b fa  l e f d o  a n t e s .  S i uno co m p lé ta  e l  hueco como 
un  s is te m a  re c o rd a d o  o como una u n id ad  re c o rd a d a  d e p e n d e r i ,  c r e o ,  
d e l  t ip o  de p a la b ra  s u p r im id a .
P o r l a s  a n t e r i o r e s  o b s e rv a c io n e s  c re o  muy ra z o n a b le  o q u i -  
p a r a r lo  a l  f a c t o r  MMU de G u i l f o r d ,
T e s ts   Hdmero C o e f ic i e n t e s
Reconocim . de F ig u ra s  ( r e c o n o c e r ,  e n t r e  
6 0 , l a s  20 p r e s e n ta d a s  a n te s )  Gu 36 0 , 6 l . .
CMTCs H is to r ia - C o n p le ta r  h u eco s Gu 50 0 ,3 5
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V MEMORIA (VMe)
VMe 12 MEMORIA PARA RELACIONES OBSERVADAS ( Z i)
E s te  e s  e l  f a c t o r  que Gui t r a t a t a b a  de a s i m i l a r  a  MMU. a  
mi j u i c i o  s i n  mucho fu n d am en ts . Es un f a c t o r  n u evo , que no a p a r e c e  
en  l a s  r o ta c io n e s  que h iz o  T h u rs to n e  de e s t o s  mismos d a to s ;  y  
Zimmerman h a b la  de i n t e r p r e t a c i d n  d i f i c i l  y  s i l o  t e n t a t i v e .  D ice  
que e l  p r im e r  t e s t  s u g ie r e  memoria v i s u a l ,  p e ro  t a l  i d e n t i f i c a c i d n  
no e x p l i c a r l a  l o s  dem is p e s o s .  Dado que l o s  o t r o s  t e s t s  p a re c e n  
i n c l u i r  memoria de s ig n i f i c a d o ,  y  re c o g ie n d o  l a  s u g e re n c ia  de 
T h u rs to n e  de una p o s ib le  d i v i s i o n  e n t r e  memoria m ec in ic a  y  m em oria 
de id e a s  o de s i g n i f i c a d o s ,  e n c u e n tra  que e l  ra sg o  com in a l o s  3 
t e s t s  p r i n c i p a l e s  e s  e l  que e x p re s s  e l  t l t u l o .
Hay que h a c e r  n o t a r  que s i l o  un  t e s t  e s t i  p ensado  p a ra  m e d ir  
ex p resam en te  m em oria. Los dem is e n t r a r l a n  en  l o  que s e  puede  1 1 a -  
m ar "memoria I n c id e n ta l " ,  no d e l ib e r a d a .
T e s ts Ndmero C a l i f i c a c i o n e s
CMCsC Cuadro y P re g u n ta -R e sp u e s ta Zi 51 0 , 5 9 .
CFP D esordenada-O rdenada Z i 14 0 , 5 7 .
ECalEs G lo b a l (R e d ac c id n ) Z i 52 0 . 42
PCCs V o c ab u la rio -A n tin im o s Z i 10 0 . 35
ECqn P a la b r a s  (R e d ac cc id n ) Zi 59 0 , 32
R e s ta  (ndm eros de 4 o i f r a s ) Z i 32 0 . 30
CFP D ic ta d o -O r to g ra f f a Z i 56 0 , 30
VMé 13 MEMORIA CON SIGNIFICADO (G ï A; GY B; GY C)
G arcla-Y agO e l o  d e s c r ib e  como l a  " a p t i t u d  p a ra  e v o c a r ,  r e c o -  
n o o e r  y l o c a l i z a r  con p r e c i s i i n  un  m a te r i a l  i n t e r e s a n t e  y  o r g a n i -  
z ad o " .
Agrupa t e s t s  de f i g u r a s  y  v e r b a l e s ,  aunque e s to s  no a p a re c e n  
en  l o s  t r è s  a n i l i s i s .  S in  duda e l  m e jo r d e f in i d o ,  seg d n  e l  t l t u l o ,  
e s  GY A, que p o d rfa  a s im i l a r s e  a  Memoria de S is te m a s  S e m in tic o s :  
e l  p r im e r  t e s t  c o n s i s t e  en  l o c a l i z a r ,  en  d ib u jo s  e sb o z a d o s , c o s a s  
p r e s e n ta d a s  a n t e s .  P a re o e  r a z o n a b le  que e l  d ib u jo ,  en  form a de e sb o z o , 
pueda s e r  re c o rd a d o  oomo un s i s te m a .  E l t e s t  v e r b a l  e x ig e  r e c o n o c e r  
ndm eros, f r a s e s  e h i s t o r i é s  en  un  c o n te x te  v e r b a l .  E l T e s t  GY A 22 
fo rm u la  p re g u n ta s  so b re  e l  m a te r i a l  de l e t r a s  a p re n d id o  en  e l  b a c h i -  
l l e r a t o ,  que s u e le n  s e r  de m em oria. T am biin  GY A 7 e s  c o n s i s t a n t e  
con e s t a  i n t e r p r e t a c i d n .
En GY B .y  C e l  t e s t  de.M em oria V erb a l se. d e sd o b la  en  d o s : 
uno p a ra  s e r i e s  de p a la b r a s ,  ndm eros y f r a s e s  y  o t r o  de c o m p lé te r  
hu eoos en una h i s t o r i é  l e f d a  a n t e s .
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V MEMORIA (VMe)
VMe 13 (C o n tin u a c id n )
En GY B a d lo  p e sa , Ju n to  a l  t e s t  de d ib u jo s ,  e l  V e rb a l I ;  
En GY C no p esa  n in g d n  t e s t  de memoria v e r b a l .  En l o s  t r è s  c a s o s  
e l  p r i n c i p a l  t e s t  e s  e l  de re c o n o c e r  d ib u jo s .
E l t f t u l o  de  Memoria con S ig n i f ic a d o  p a re c e ,  d e s o r i p t i v a -  
m en te , a d ec u ad o ; p e ro  e s  en g ah o so , p u es  no h a b fa  t e s t s  de memoria 
s i n  s ig n i f i c a d o  r e s p e c to  a l o s  que p u d ie ra  d i s t i n g u i r s e .
_____________t e s t s   AP; GY A GY B GY C
( 1 5 ,9 ,9 )  Memoria B s p a c ia l/R e c u e rd o s  ( d ib u jo s )  7 4 . .  8 7 . .  9 2 . .
(1 4 ,2 2 )  Memoria V e rb a l ( p a l . ,n d m . , f r a s e s )  63 . 54 .
(2 2 ) CIC P re g u n ta z L e tra s -R e s p u e s ta  41
(7 )  SIC P a la b ra  en  C o n tex to -S in d n im o  31
( (1 1 ) PPsPs Dadas-Que l a s  C ontengan -3 4
VMe 14 /MEMORIA IMIÆDIATA7 (Mi C)
E s te  d l t im o  f a c t o r  de memoria e s t i  s i n  co m en ta r p o r  e l  
a u to r  d e l  AP. Tampoco da una d e s c r ip c id n  de l o s  t e s t s  u t i l i z a d o s ,  
p o r  l o  que r é s u l t a  im p o s ib le  h a c e r  c o m e n ta r io  a lg u n o  so b re  l a  n a tu -  
r a le z a  d e l  mismo. P e ro  lo  que a p a re c e  c la r o  e s  que en todo  e l  AF 
s i l o  h ay  un t e s t  de memoria como t a l ,  aunque muchos m idan memoria 
a  l a r g o  p la z o  no d e l ib e r a d a ,  ya que se  t r a t a  de t e s t s  p a ra  m ed ir 
h a b i l i d a d e s  i d io m i t i c a s  en  e s t u d ia n t e s  e x t r a n je r o s  de i n g l i s ,  y 
s i n  duda un a s p e c to  im p o r ta n te  e s  l a  c a p a c id a d  p a ra  a p re n d e r  y 
r e c o r d a r  p a la b r a s .  Ese d n ico  t e s t  que m ide ex p resam en te  memoria 
e s  e l  que da nombre a l  f a c t o r , -  que p o r  l o  t a n to  r é s u l t a  c a s i  t a u -  
t o l i g i c o - ,  y  l o s  dem is r e v e l a r f a n  a s p e c to s  de  l o s  o t r o s  t e s t s  que 
r e q u ie r e n  m em oria, p e ro  que no c o n tr ib u y e n  a  d e f i n i r l o .  -
Memoria In m e d ia ta  (no e x p l ic a ) Mi C 7 0 ,7 0 .
Compr. de L e c tu r a ;  s e g u i r  i n s t r u c c io n e s Ni C 16 0 ,6 4 .
Vocab. y  O r to g r .  ( n o ta s  en  e l  c u rso  I n g l i s )Mi C 29 0 ,4 8 .
CPP Verbo E x tr a n je r o - P a s iv a Mi C 20 0 ,4 4
V o c a b u la r io  LEL (no  e x p l ic a ) Mi c 6 0 ,3 8
V o c a b u la r io ; M a tem itica s  CRTA (no e x p l i c a ) Mi c 12 0 ,3 5
CPP Idiom a e x t r a n je r o - P a l a b r a  fu n c io n a l Mi c 22 0 ,3 4
Compr. de L e c tu ra  ( n o ta s ) Mi c 30 0 ,3 2
Compr. de L e c tu ra  3 CL (no e x p l i c a ) Mi c 11 0 ,3 1
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V MEMORIA (VîJe)
V Me 1 5 : ANALISIS VERBAL GY B
? GY C
TESTS GY B GY G
(2 3 ,2 3 )  ClrlTCs H ls to r ia -C o m p le ta r  H uecos - 8 3 . .  9 3 . .
(2 7 ) L e c tu ra  S i l e n c io s a  ( c o n t e s t e r  p r e f u n ta s  ___ 
buscando  en  t e x to s  l e f d o s  a n te s )  ”  "
(2 8 ) CPP D lc ta d o - O r t lg r a f f a  ( e r r o r e s )  41
(4 )  CIC D e f ln ic iin -C o n c e p to  D e f in id o  -3 2
(2 9 ) O rdenes I , ( s e g u i r  i n s t r u c c i o n e s  en 
c la v e ,  p o r l a b e r in t o s )
(1 1 ) PPsPs Dadas-Que l a s  C ontengan  31
L os dos f a c t o r e s  t ie n e n  su  c o e f i c i e n te  m is 
Im p o r ta n te ,  y  e l  d n ic o  u n fv o c o , de un  t e s t  que c o n s i s t e  en  l e e r
un h i s t o r i é  y  p o s te r io rm e n te  l l e n a r  l o s  h u e co s  de in f o r m a c i in
en  una r e p ro d u c c i in  p a r c i a l  de d ic h a  h i s t o r i a .  E s te  t e s t s  e s
una d i v i s i i n  d e l  (1 5 ) Memoria V e rb a l de GY A, que c o n te n la  e l e -
m en tos muy h e te r o g in e o s ,
E l a u to r  no com enta e s to s  f a c t o r e s ,  y  uno d e -
e l l o s  no lo  i d e n t i f i e s .
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III .4. COMSIDERaCIOIÆS SOBRE LOS FACTORES VERBALES
La t a r e a  de e x p o s i c i i n  de d a to s  o b j e t i v o s  p r i c t i c a m e n te  ha 
te rm ln ad o .
A lo  la rg o  de to d o  e l  I n d ic e  C la s i f i c a d o ,  e n tre ra e z c la d o  con 
l o s  d a to s  o b j e t i v o s ,  se  h an  I n s e r to d o  c o m e n ta r io s  y c o n c lu s io n e s  
so b re  c u a lq u ie ra  de l o s  d i s t i n t o s  n iv e l e s  y  p a r te s  en  que se  o r g a n iz i  
e l  m a te r i a l :  a r e a s ,  g ru p o s  de f a c t o r e s ,  su b g ru p o a , f a c t o r e s  i n d i v i -  
d u a le s .
E s to s  c o m e n ta r io s  e s t a n  d i s p e r s e s .
Adem is, e x i s t e  una c l a s i f i c a c i i n  y  o r g a n iz a c i in  de l o s  g ru p o s  
q u e , dado e l  volum en de l a  in f o r m a c i in  p r e s e n ta d a ,  puede r e s u l t a r  
d i f l c i l  de a b a r c a r  en  su  c o n ju n to .
P in a lm e n te , l a  c o n s id e r a c i in  g lo b a l  y con l a  p e r s p e c t iv a  s u f i -  
c ie n t e  de l o s  m a te r ia le s  a n te r io rm e n te  p re s e n ta d o s  puede r e v e l a r  
a lg u n o s  a s p e c to s  n u ev o s , que p a sa ro n  d e s a p e r c ib id o s  p o r  l a  e x c e s iv a  
p ro x im id ad  a l  d é t a i l s .
P o r todo  e l l o ,  y  t r a ta n d o  a s i  de c u m p lir  mas ex p resa m en te  e l  
segundo o b je t iv o  de l a  t e s i s ,  he an ad id o  e s t a  i l t i m a  s e c c i i n  en  l a  
que se  re c o g e n , p o r  i r e a s  de e s tu d io ,  l o s  a s p e c to s  p r i n c i p a l e s ,  o r ­
g a n iz a c i in ,  r e s u l ta d o s  y  c o n c lu s io n e s  de l o s  d a to s  e x p u e s to s  en  e l  
I n d ic e  C la s i f i c a d o .
E s ta  p a r te  c o n s ta  de s i e t e  a p a r ta d o s .  En l o s  c in c o  p r im e ro s  
( m . 4 . 1  a I I I . 4 .5 )  se  c o n s id e ra n ,  r e s p e c t iv a m e n te ,  l a s  d im e n s io n e s  
o f a c t o r e s  e n c o n tra d o s  en  l a s  a r e a s  de C o m p ren siin , E x p r e s i in  C o n ti­
n u a , P lu id e z ,  M a te r ia le s  V e rb a le s  y  Memoria V e rb a l. E l a p a r tn d o  
1 1 1 .4 .6  se  d e d ic a  a a n a l i z a r  l a s  r e la c io n e s  e n c o n tra d a s  en l o s  AP 
p re v io s  e n t r e  l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a le s  y  l o s  ra s g o s  de p e r s o n a l id a d .  
E l i l t im o  a p a r ta d o ,  I I I . 7 , r e a l i z e  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  r é t r o s ­
p e c t iv e s  y  g é n é r a le s  so b re  e l  t r a b a jo  r e a l i z a d o  y so b re  l o s  a s p e c to s  
y  I f n e a s  p r i n c i p a l e s  que em ergen de l o s  f a c t o r e s  c o n s id e ra d o s .
En to d o s  e s to s  a p a r ta d o s  se  ha so b re p a sa d o  e l  im b i to  de i n f o r ­
m a c iin  de l o s  AP de e s ta  t e s i s ,  t r a z a n d o  l a  h i s t o r i a ,  c o n e x io n e s  y 
d i f e r e n t e s  p u n to s  de v i s t a  so b re  a lg u n o s  de l o s  tem as t r a t a d o s .
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I I I . 4 .1 .  DIMENSIQUE3 DE LA UOMPRENSION VERBAL
1 . I n t r o d u c c l in
Se exponen a c o n t in u a c iin  a lg u n a s r e f le x io n e s  y c o n s id e r a c io ­
n es sobre e l  conjunto do f a c to r e s  in c lu id o s  en e l  fn d ic e  c la s i f i c a d o  
bajo e l  t f t u lo  VAERBAL; COf.TPRENSIOM (VC) y sobre l a s  s u b d iv is io n e s  que 
se  han e feo tu a d o .
E l té rm in o " c o m p re n s iin  v e r b a l"  ha s id o  u t i l i z a d o  en  v e r s io n o s  
d é n o ta tiv a m e n te  m is o menos a m p lia s ,q u e  I r f a n  desde e l  s e n t id o  c a s i  e s p e -  
c f f i c o  de CMÜ en e l  modelo de G u i l f o r d  (c o n o c o r  s i g n i f i c a d o s  de p a la b r a s )  
h a s ta  i n c l u i r  c u a lq u ie r  h a b i l id a d  r e la c io n a d a  con e l  le n g u a je  y  r a z o ­
n am ien to  v e rb a l  que no p e r te n e z c a  a l a  m o dalidad  de " e x p r e s i i n ” o " f l u i ­
d e z " .
P a re c e  o p o rtu n o  r e p a s a r  b rev em en te  l o  que han  d ic h o  de e s t a  
d im e n s iin  o d im e n sio n e s  l o s  que se  h an  ocupado de l a  l i t e r a t u r e  f a c t o r i a l .
Vernon (1 9 5 0 ) , a l  h a b la r  d e l  f a c t o r  V y de su s  s u b d iv i s io n e s ,  
com enta que l a  s e p a r a c i in  de V, W y  P en  T h u rs to n e , que r e p r e s e n ta n  
l a  c o m p re n s iin  de m a te r ia l  v e r b a l ,  l a  f l u l d e z  de p a la b r a  y l a  f l u l d e z  
I d e a t iv a  re s p e c t iv a m e n te ,  resum e b a s t a n t e  b ie n  l o s  h a l l a z g o s  d u d o so s  de 
in v e s t ig a d o r e s  p r e v io s .  Como s u b d iv i s io n e s  de V s i l o  se  ap u n ta  l a  d i s ­
t i n c i i n  e s t a b l e c id a  p o r C a r r o l l  (19 4 1 ) e n t r e  una v e r s i i n  mas e s t r e c h a  de 
V, c i r c u n s c r i t o  ah o ra  a l a  h a b i l i d a d  p n ra  a p re n d e r  y  r e t e n e r  r e s p u e s t 'a s  
l i g t l f s t i c a s  c o n v e n c io n a le s ,  y  o t r o  f a c t o r  de R e la c io n e s  V e rb a le s .
F ren ch  (1 9 5 1 ) , p o r  e l  c o n t r a r i o ,  b a jo  e l  t f t u l o  de C o m p ren s iin  
V e rb a l o V in c lu y e  46 f a c t o r e s  y  c re e  que se  puede d i s t i n g u i r  de l o s  
f a c t o r e s  de p r o d u e c i in ;  p e ro  que "CV ha dem ostrado  una n o ta b le  r e s i s t e n -  
c ia  a descom ponerse en s u b f a c t o r e s " , a p e s a r  de que muchos AP h a n  i n c l u f ­
do s u f i c i e n t e  ndmero de t e s t s  d i v e r s e s  como p a ra  que a p a r e c ie s e n  l o s  
s u b f a c to r e s  que ap u n ta  C a r r o l l .  Lo d e f in e  oomo "c o n o o im ie n to  y  com pren­
s i i n  d e l  le n g u a je  I n g l i s .  E l v o c a b u la r i e s  e s ,  n a tu rn lm e n te ,  b i s i c o ;  p e ro  
l a  c o m p re n s iin  de f r a s e s  o p a r r a f o s  c o m p le te s  e s  ta m b lin  una f u n c l i n  de 
e s t e  f a c t o r " .  La l i s t a  de t e s t s  r e c o g e ,  en  e f e c to ,  l a s  t a r e a s  de le n g u a je  
m is h e te r o g in e a s .
O lSron (1957) d ic e -  que V " Im p lic a  l a  c o m p re n s iin  d e l  m ate­
r i a l  v e r b a l  y  una u t i l i z a c i i n  d e l  mismo d i r i g i d a  p o r  e sa  c o m p re n s iin .
P o r  e l l o  a p a re c e  mas d iro c ta m e n te  l ig a d o  que o^tros f a c t o r e s  a una a c t i v i ­
dad i n t e l i g e n t e .  Reposa l a s  r e la c i o n e s  e n t r e  V y "g" y l a  d i v i s i i n  de
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l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a le s  en V y V/ en T h u rs to n e . Y a l  h a b la r  de l a  coin- 
p l e j i d a d  d e l  f a c t o r  V, s u g ie re  una d i s t i n c i i n  e n t r e  uno h a b i l i t in d  que 
r e f i e j e  f a m i l i a r id a d  con l o  v e rb a l  como m a t e r i a l ,  m anejo de su s  r é g l a s ,  
y  o t r a  que r e f l e j a  l a  c ap a c id a d  p a ra  m o n e ja r  r e la c io n e s  y r e g l a s  de 
l a  l i g i c a  y que e s t a r l a  mas p rix im a  a " g " .
Se apoya p a ra  e s to  en e l  a n i l i s i s  de C a r r o l l  ya c i t a d o ,  p e ro  
i n s i s t e  en que e s t a  d i v i s i i n  se  puede e s p e r a r  ta m b iin  de un a n i l i s i s  
a p r i o r i  d e l  le n g u a je .
C ita  ig u a lm en te  e l  t r a b a jo  de H e r tz k a , G u i l fo rd  e t  a l .  (1 9 5 4 ) , 
que d i s t in g u e s  e n t r e  C om prensiin  V erbal (c o m p re n s iin  de p a la b r a s  o de 
f r a s e s )  y  P a c i l id a d  p a ra  l a s  R e la c io n e s  V e rb a le s  (que  s i l o  r e p r e s e n t s  
e l  denom inador oomin de num orosas p ru e b as  h e te r o g in e a s ) .
P in a lm e n te  com enta que "E l"  f a c t o r  v e r b a l  no e s t i  d e f in id o  
s i l o  p o r  l o s  m a te r i a le s ,  como c r i t i c a  M e i l i ,  pues ta m b iin  a p a re c e  cu an - 
do to d o s  l o s  m a te r i a le s  son v e r b a le s .  Y d en u n c ia  e l  p e l ig r o  de c o n v e r-  
t i r l o  en un f a c t o r  de r e f e r e n c i a ,  p ues se  e n c u e n tra  re g u la rm e n te  en 
c a s i  to d o s  l o s  AP, con l o  que ha a d q u ir id o  un c a r i c t e r  g e n e r a l ,  que 
d ism in u y e  l a  p o s ib i l i d a d  de l i g a r l o  a p ro c e so s  d e f in id o s  y c la ra m e n te  
a n a l i z a d o s .
G u i l fo rd  (1959 , 1971) se  l i m i t a  a r e s t r i n g i r  l a  i n t e r p r e t a -  
c i i n  de C om prensiin  V erb al a l o s  l i m i t e s  de su  c a s i l l a  CMU. C o n o c i- 
m ie n to  de U nidades S e m in tic o s , que se l i m i t a ,  c a s i  e x c lu s iv a m e n te ,  a 
t a r e a s  de v o c a b u la r io .  P ero  a i  acep tam os e l  t i rm in o  CV, no p a ra  i d e n t i ­
f i c a r  un f a c t o r ,  s in o  en e l  s e n t id o  am plio  de h a b i l i d a d e s  d e l  r e c e p to r ,  
so b re  e l  m a te r i a l  s e m in tic o  se  pueden d e l i m i t e r  5 o p e ra c io n e s  r e s p e c to  
a 6 p ro d u c to s .  S i é lim in âm es l a  o p e r a c i in  de memoria y  l a  de p r o d u e c i in  
d iv e r g e n te ,  aun quedan t r è s  o p e ra c io n e s  (c o n o o im ie n to , e v a lu a c i in  y 
p ro d u e c i in  c o n v e rg e n te )  que e s t a r l a n  m is o menos i n c l u l d a s  en l o  que 
a n te s  e ra  V. Eso supone 18 f a c t o r e s  de "C o m p ren siin  S e m in t ic a " .  In d e -  
p en d ien tem en te  de l o s  a s p e c to s  t i c n i c o s  de l a s  r o t a c io n e s  " p r o c r u s t e r "  
y de l a  i n e s t a b i l i d a d  de l o s  r e s u l t a d o s  cuando se  com paran l o s  d i s t i n ­
to s  e s tu d io s  (y  no s i l o  l a  v e r s i i n  f i n a l  de 1 9 7 1 ) , ya he hecho n o ta r  
en d iv e r s e s  lu g a r e s  de e s ta  t e s i s  mis d udas so b re  l a  p e r t i n e n c i a  de 
a p l i c a r  un modelo g e n e ra l  de l a s  a p t i t u d e s  a campos e s p e c i f i c o s .  Mi 
im p r e s i in  e s  que en campos como l o  v e rb a l  o l a  memoria t a l  m odelo no 
e s  p ro d u c tiv e .  C ie rta m e n te  se  a u to c o n f irm a , p e ro  e sa  no e s  una r a z i n  
de p eso  en  una rae to d o lo g fa  de s o lu c io n e s  in d e te rm in a d a s .  Lo c l e r t o  e s
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que i d e n t i f i e s  una a e r i e  do f a c t o r e s  que c ae n  muy a tra sm a n o  de c u a lq u ie r  
I f n e a  de I n v e s t ig a c i i n  a c t u a l .  Los p ro b lèm es d e l  le n g u a je  y  de l a  me­
m oria  se  d e f in e n  a p a r t i r  de un c o n te x t s  c i e n t i f i c o  ( h a s t a  c i e r t o  p u n to  
l a  c ie n c ia  e s  l o  que h acen  lo s  c i e n t i f i c o s )  y  de nada s i r v e  d e s c u b r i r  
en e so s  campos nuevos nom bres de d im e n s io n e s  d e f in id o s  en un  v a c fo  de 
in v e s t i g a o i i n .
D iez (1975) re p a s a  l o s  f a c t o r e s  de C om p ren siin  V erb al h a s t a  1950 y 
a n a l i z a  l a  l i t e r a t u r a  r e s p e c to  a e s t e  mismo tema de l a  s u b d i v i s i i n  de l a  
c o m p re n s iin  v e r b a l .  P in a lm e n te  p ro d ed e  a una i n v e s t i g a c i i n  f a c t o r i a l  en  
l a  que se  ad o p ta  como h i p i t e s i a  l a  de ï e l a  (1 9 6 9 ) . Es e s t a  una h i p i t e s i a  
j e r a r q u ic a  q ue , a d ra itie n d o  l a  e x i s t e n c i a  de una d im e n s iin  de C o m p ren s iin  
V e rb a l,  i n s i s t e  en  que se  puede s u b d i v i d i r  y  e n c o n t r a r ,  en  o t r o  n iv e l  
de a n a l i s i s ,  d im en sio n es  m is f i n a s  d e n tro  de l a  c o m p re n s iin  y  mas p r i x i ­
ma s  a l o  que l a  p s i c o l i n g ü l s t i c a  y  n u e s t r a  e x p e r ie n c ia  d e l  y  con  e l  l e n ­
g u a je  n o s in d ic a n .  E s ta s  d im e n s io n e s  so n  l a  L i n g ï s t i c a ,  l a  S e m in tic a  
y  l a  I d e a t iv a .
E ckstrom  e t  a l .  (1 9 7 9 ) , en  l a  r e v i a i i n  p e r i i d i c a  que h acen  
de l a  l i t e r a t u r a ,  s ig u e n  m an ten ien d o  un a p a r ta d o  p a ra  l a  C o m p ren siin  
V erb a l como f a c t o r ,  s i n  que p o r  e l l o  a p a re z c a  m is c la r o  q u i  se  debe 
i n c l u i r  y  q u i no b a jo  t a l  t f t u l o .  En 1963 lo  d e f in f a n  como " H a b ilid a d  
p a ra  com prender e l  le n g u a je  i n g l i s " ,  m an ten ien d o  l o  de i n g l i s  p o r  e l  
h a l la z g o  de G u th r ie  (1963) de dos f a c t o r e s  de c o m p re n s iin  en  s u j e to s  
b i l in g ü e s !  uno p a ra  e l  i n g l i s  y o t r o  p a ra  su  id iom a m a te rn o .
C ita  e l  t r a b a jo  de Royce (1973) q u ie n  lo  d e f in e  como " P a c i ­
l id a d  p a ra  com prender p a la b r a s ,  f r a s e s  y  p i r r a f o s  en i n g l i s " .
T am biin c i t a n  a P aw lik  ( 1 9 6 6 ) ,q u ie n  h a b la  de "C o noo im ien to  
de p a la b r a s  y su  s i g n i f i c a d o ,  a s f  oomo a p l i c a c i i n  de e s t e  c o n o o im ien to  
a l a  c o m p re n siin  de d is c u r s o  c o n t in u a " ,  E Ig u a lm en te  se  r e f i e r e n  a 
o t r a s  v e r s io n e s  mas a m p lic s  d e l  f a c t o r ,  que su p erp o n en  en  p a r te  CV 
oon i n d u c c i in ,  a o t r o s  que h a b la n  de " d i s p o n ib i l i d a d  y f l e x i b i l i d a d  
en  e l  uso  de p a la b r a s  de s i g n i f i c a d o s  m u l t i p le s ,  o f l e x i b i l i d a d  de 
v o c a b u la r io ,  C reen que v a r io s  f a c t o r e s  de H ih i r a ,  como r e l a c i o n e s . e  
im p l ic a c io n e s  v e r b a le s ,  ta m b iin  p o d r fa n  i n c l u i r s e  aq u f como s u b f a c to ­
r e s .
E l p ro b lem a, a mi j u i c i o ,  no e s  que in c lu y e n  a c e p c io n e s  ta n  
d iv e r s e s  p a ra  un mismo n o m b re ,-  en e s t a  t e s i s  vamos a i n c l u i r  mas a in  
b a jo  e l  t f t u l o  de C o m prensiin  V e rb a l-  s in o  que lo  c o n s id e re n  como un
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f a c to r  y no como un area de i n v e s t ig a c i in  f a c t o r i a l ,
Senalan que lo s  t e s t s  in d ic a d o r es  do Com prensiin Verbal en  
1963 eran de v o c a b u la r io , pero que se  han su g er id o  tam biin  t e s t s  de 
com prensiin  de l e c t u r a ,  a n a lo g ie s ,  em parejar r e fr a n e s ,  gram atica  y  
s i n t a x i s ,  por lo  que creen  que d eb eria  .r eco n sid era rse  la  d e c i s i in  de 
id e n t i f i c a r lo  con t e s t s  de v o c a b u la r io .
P inalm ente reconocen que lo s  f a c to r e s  a p a rec ld o s b ajo  e s t e  
t f t u lo  son mas am plios que la  d e f i n i c i i n  dada a rr ib a  y que parecen  in ­
c lu ir  razonam iento v erb a l o r ep re se n to r  a v o ces m ezc la s de h a b ilid a d  
v erb a l y  razonam iento.
R especto  a a p o r ta c io n es  p r o v e n ien tes  do o tr o s  campos, hay 
que s e n a la r , por un la d o , l a  e sc a sa  p reo cu p a c iin  por e x p l ic a r  l a s  d i f e -  
r e n c ia s  in d iv id u a le s ,  y ,  por o tr o , e l  hecho de que l a s  t e o r la s  e s t i n  
muy c ir c u n s c r it a s  a deterrainados poradigraas e x p é r im en ta le s , s in  p la n te -  
a r se  l a s  preguntas que tr a ta  de responder e l  AP sobre la  d im e n s io n a li-  
dad de un area determ inada.
Hunt (1978) r e a l iz a  un in te n to  do a p ro x im aciin  en tre  l o s  
e s tu d io s  de d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en t e s t s  co n v e n c io n a le s  de com­
p r e n s iin  verb al y  l o s  r e s u lta d o s  en ta r e a s  ex p ér im en ta le s  t i p i c a s  de 
l o s  m odelos de procesam iento  de in fo r m a c iin  (m edldas como H I-PI o d i f e -  
ren o ia  en tre  e l  tiem po de r e a c c i in  p ercep tu a l y e l  c o n c e p tu a l) . Las 
r e la c io n e s  son p o s i t iv a s  y , en e s tu d io s  mas m atiza d o s, parece on firm ar-  
se  la  h ip i t e s ia  de que en l o s  t e s t s  co n v e n c io n a le s  de a p titu d  v erb a l 
e s t i n  im p licad os dos p ro ceso s: uno de capacidad para p ro cesa r  in f o r ­
m a ciin , inde;?endientem ente de su s ig n i f i c a d o ,  y e l  o tr o  que r e f l e j a r f a  
e l  a p ren d iza je  o a d q u is ic i in  de in fo r m a c iin . El prim ero se  r e f i e r e  a 
l a  e j e c u c i in  de p ro ceso s m ecin ico s l le v a d o s  a cobo sobre la  r ep re se n -  
t a c i i n  f i s i c a  de l o s  sim bolos y  que no depende de la  in fo r m a c iin  a so c ia d a  
con e se  slm bolo .
Pero con s e r  e s ta  una d ir e c c i in  in te r e sa n te  en la  i n v e s t i g a c i i n ,  
nos e s  de poca ayuda en e l  problema de c l a s i f i c a r  l a s  d im ension es  
f a c t o r ia le s  de la  com prensiin  v e rb a l.
C arro ll (1972) e sp ecu la  sobre l o s  problem as de m edir l a  
Com prensiin d e l len g u a je  y e s ta b le c e  que " la  com prensiin  de un m ensaje  
e s  adecuada o s a t i s f a c t o r ia  en la  medida en que e l  r e c e p to r  d e l l e n ­
gu aje  aprehenda, a l  menos p r o v is io n a lra en te , c u a lq u ie r  in fo r m a c iin  l i n ­
g ï s t i c a  que e s t i  p résen té  en e l  m ensaje y sea  capaz de r e la c io n a r  esa
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in fo r m a c iin  con e l  co n tex to  que e s t i  d isp o n ib le  en un momento dado.
E sto  im p lica  que la  com prensiin  puede c o n s id e r a rse  como un proceso  
que co n tien e  a l  menos dos e ta p a s: (a )  a p r e h e n s iin  de in fo r m a c iin  l i n -  
g U is t ic a  y (b ) r e la c io n a r  esa  in fo r m a c iin  con un co n te x to  m is am p lio ."  
Desgraciadaraente en la  s i t u a c i in  de l o s  t e s t s  v e r b a le s  se  ha s a c r i f i -  
cado e s ta  d im en siin  c o n te x tu a l en  a ra s de l a  o b je t iv id a d  en l a s  m edidas. 
De h echo , l a  mayorfa de l o s  t e s t s  v e r b a le s  han m utilado  h a sta  t a l  punto 
lo s  m a te r ia le s  que d if ic i lm e n t e  se  pueden a s im ila r  a ninguna s i t u a c i i n  
r e a l i s t s  de r e c ib ir  y dar in fo r m a c iin  v e r b a l.
C a r r o l l  (1 9 7 8 ,1 9 7 9 ) re p a s a  l a s  l im i ta c io n e s  y p o s i b i l i d a d e s  
d e l  enfoque de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i d u a le s  a l a  h o ra  de e s t u d i a r  p ro ­
c e s o s  p s i c o l i g l c o s ,  p e ro  no s p o r t s  nada nuevo a l  campo de l a  Compren­
s i i n  V e rb a l.
Tras e s t a s  y  o tr a s  l e c t u r e s ,  c o n sid ère  que aun hoy no e x i s t e  
un acuerdo minime r e sp e c to  a qui se  debe i n c lu i r  bajo  e l  t f t u l o  de 
Com prensiin V erbal. En r e a lid a d  se  podrfa d e c ir  que c u a lq u ie r  d i v i s i i n  
a p r io r i ,  basada en la  p s ic o l in g O f s t ic a ,  en la  l i n g u i s t i c s  o en  o tr o s  
enfoqu es t ie n e  m is se n tid o  que la  que o fr e c e n  l o s  d a te s  em p fr ico s.
Q u iz is  l a s  ta r e a s  son demasiado to s c a s ,  in c lu y e n  dem asiados a sp e c to s  
v e r b a le s  o rep resen ta n  a p t itu d e s  d i f e r e n t e s  en d i s t i n t o s  s u j e t o s ,  con  
l o  que, sumados todos l o s  a sp e c to s  d i f e r e n c ia le s  que c o n t ie n e n , e l  
r e su lta d o  f i n a l ,  a l  r eu n ir  ta n ta s  in forraacion es p r o v e n ien te s  de c o n d i-  
c io n e s  tan d iv e r s e s ,  e s  e se  a sp ec to  de co n tin u e  h e te r o g in e o  (e  inma- 
n e ja b le ,  an a d irfa  yo) que p resen tan  l o s  d a to s .
Ante t a l  s i t u a c i in  de f a l t a  de unos r e s u lta d o s  con c ie r t a  
c o n tin u id a d , y  que a la  v ez  sean l o  su fic ie n te m e n te  ab arcad ores para 
p e r m itir  una a s ig n a c i in ,  s iq u ie r a  aproxim ada, de l o s  f a c to r e s  a e l l o s ,  
he optado, como en e l  caso  de l o s  t e s t a ,  por tra b a ja r  a base de c l a s i -  
f ic a c io n e s  y r e c la s i f i c a c io n e s  s u c e s iv a s ,  a t r a v is  de en sayos y  e r r o r e s ,  
h a sta  que alguna e s tru o tu r a  con s ig n i f ic a d o  ha ido  em ergiendo, N a tu ra l-  
mente e x is t e n  abondantes ca so s  l ir o l t r o f e s  en l o s  que l a  a s ig n a c i in  a 
uno u o tro  grupo e s  h a sta  c ie r t o  punto a r b itr a r ia .
He comenzado por tomar e l  tirm in o  Com prensiin en un sen ­
t id o  muy am plio , que in c lu y e  p r ic tica m e n te  todas l a s  h a b ilid a d e s  r ec ep -  
t i v a s ,  desde p e r c e p c iin  de in p u t v e r b a l, su d e s c o d i f i c a c i in ,  id e n t i -  
f i c a c i i n  como en tid ad  l i n g u i s t i c s ,  c o n e x iin  sem antics de e se  in p u t ,  mas
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l a s  r e la c io n e s  e n t r e  c o n c e p to s ,  l a  f o rm a c iin  de c o n c e p to s  y  d iv e r s e s  
f a c t o r e s  que s u e le n  I n c l u i r s e  e n t r e  l o s  de ra z o n a m ie n to , s iem p re  que 
u t i l i c e n  m a te r i a le s  v e r b a le s ,  aunque  d ic h o s  f a c t o r e s  se  s i t d a n  en  l a  
f r o n t e r a  d e l  p en sam ien to  y  l e n g u a je .
2 .  C r i t e r i o s  de C l a s i f i c a c i i n  
'  . : Comi a n te s  d i j e ,  l a  i n s p e c c i i n  p e p e t id a  de l o s  f a c t o r e s
r e v e l a  t r e s  d im en sio n es  a l o  l a r g o  de l e s  c u a le s  p o d r ia n  s i t u a r s e .
a . -  Una d im e n s i in  e n c a ja  p e r fe c ta m e n te  en l o s  esquem as de l a  
p s i c o l i n g ü l s t i c a  y  en  l o s  de l a s  t e o r l a s  d e l  p ro c e sa m ie n to  de l a  i n f o r ­
m a c iin :  e s  una d im e n s iin  de n iv e l e s  de p ro o o sa m le n to , que t i e n e  que 
v e r  con d i s t i n t o s  momentos s e c u e n c ia le s  en l a  c o m p re n s iin  de ùn men­
s a j e .  T re s  momentos de e s ta  s e c u e n c ia  c o in c i d i r f o n  con lo s  f a c t o r e s  
de c o m p re n s iin  de Y e la : L in g f l l s t ic o ,  S em an tics  e I d e a t iv o .  Aunque e n t r e  
l o s  f a c t o r e s  a q u l  r e c o g id o s  o a s i  no hay fundam ento  e m p ir ic s  p a ra  a p o y a r  
una g e n e r a l i z a c i i n ,  to d o s  l o s  s u p u e s to s  l i g i c o s  de e s t a  d im e n s iin  n os 
In d u ce  a e x te n d e r la  a uh momento p r e v io :  e l  f o n i t i c o ,  que s e  ç o d r la  
e x te n d e r  h a s ta  i n c l u i r  ta m b iin  l a  p e r c e p c i in  de l o s  s ig n o s  e s c r i t o s  
y su  t r a d u c c i in  a fonem as, e s  d e c i r  l a s  h a b i l i d a d e s  m e c in lc a s  de e n te n -  
d e r  l o s  so n id o s  y de l e e r .
A s! p u e s , e s t a  p rim e ra  d im e n s i in  n os c l a s i f i c a  a l o s  f a c t o r e s ,  
a v e c e s  s i n  s o l u c l i n  de c o n tin u id a d ,  en  f a c t o r e s  de l a  p e rc e p c iin -c o m -  
p r e n s i in  de. l o s  s ig n o s  f o n i t i c o s  y  g r a f i c o s ;  f a c t o r e s  l i n g ü f s t i c o s  
o de c o m p re n s iin  de e sa  in f o r m a c i in  en  t i r m in o s  de l a s  l e y e s  e s t r u c t u -  
r a l e s  d e l  l e n g u a je ,  ya a p re n d id a s  p o r  n o s ô t r o s ;  f a c t o r e s  o h a b i l i d a d e s  
d e l  co n o o im ien to  o re c o n o c im ie n to  d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  m ensaje  o e s t a -  
b le c im ie n to  de una c o n e x iin  s e m a n tic s  p a ra  e se  i n p u t ;  y ,  f in a lm e n te ,  
f a c t o r e s  r e f e r i d o s  a l a  m a n ip u la c i in  de e s o s  s i g n i f i c a d o s ,  a l a  com­
p r e n s i in  de r e la c io n e s  con o t r o s  s i g n i f i c a d o s .
E n tre  l o s  g ru p o s  de f a c t o r e s  que hemos fo rm ado , VGA y VCP f o r -  
m arlan  una po b re  r e p r e s e n t a c i in  d e l  y r im e r  n i v e l .  VOL 1 y VCL 2 y  
p a r te  de VCL-S e s t a r l a n  en e l  segundo n iv e l  ( l i n g O l s t i c o ) . P a r te  de 
VCL-8 , VOS 2 y VOS 3 e s t a r l a n  en e l  t e r c e r  n i v e l  ( c o n e x i in  s e m a n t ic s ) ;  
VOS 4 ,5 ,6 , 7 ,8  e s t a r l a n  en e l  l iltim o  n iv e l  ( r e l a c i o n e s  e n t r e  s i g n i f i c a ­
d o s ) .  VOS 1 s é r i a  una raezcla de l o s  3 û l t im o s  n i v e l e s  y s é r i a  l o  mas 
p rix im o  a l a  C o m p r e n s i in - V e r b a l - c a j in - d e - s a s t r e  que hemos v i s t o  en l a  
l i t e r a t u r a  y  q u e , e f e c t iv a m e n te ,  puede a p a r e c e r  como un f a c t o r  u n i t a r i o  
cuando a lg u n a s  de e s t a s  t a r e a s  h e te r o g in e a s ,p e r o  to d a s  de c o m p re n s i in .
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e a ta ii  I n s e r t a s  en e s tu d io s  donde e l  r e s t o  de l a  v a r ia n z a  p ro c éd é  de 
r a s g o s  mus d i f e r e n t e s  ( h a b i l id a d e s  e s p a o ia le s ,  m o to ra s , p e r s o n a l i d a d . . . ) ,  
Una r e p r e s e n t a c i in  de e s t a  d im e n s i in  p o d r la  s e r  a s l :
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T al r e p r e s e n t a c i in  no p r e te n d e  s e r  n i  s i q u i e r a  e l  b o c e to  do un 
m odelo; no h ay  que a t r i b u i r  s i g n i f i c a d o s  e x p re so s  a l l n e a s  y  f l é c h a s .
Es s i l o  una r e p r e s e n t a c i in  g lo b a l  de l o  que acabo de e x p o n e r . La f e p r e -  
s e n t a c l i n  en  n iv e l e s  e s  m ers c o n v e n ie n c ia  y  l o  mismo p o d rfa  t r a t a r s e  
de d i s t i n t o s  c o n ju n to s  d e n tro  de n u s t r a  memoria p e rm a n en te , o i n f o r ­
m a c iin  a lm scen ad a . L as f l é c h a s  que e n t r a n  en l a  mem oria perm an en te
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su g le r e n  que, una forma de en ten d er  la  c o n e x iin  sem an tics e s  como una 
a c t iv a c i in  de un s ig n i f ic a d o  en la  memoria o h a c e r lo  p r e se n te  en la  
memoria a c t iv a .  Pero e s ta  c la s e  de In fo rm a c iin  no la  proporcionon l o s  
f a c to r e s .
b . -  La segunda d im en siin  con r e sp e c to  a l a  cual podrian ord en ar-  
se  l o s  fa c to r e s  se  r e f i e r e  a la  com plejidad  de l o s  m a te r ia le s  o d e l 
m ensaje. E sta  com plejidad , dentro de un c o n tin u e , a d m it ir ia  dos v a lo r e s  
en cada uno de lo s  t r e s  n iv e le s  d lt im o s . Aunque la  d i v i s i i n  e s ta  c la r a  
a n iv e l  l i g i c o ,  puede no e s t a r lo  en muchos ca so s  a n iv e l  p p er a c io n a l;  
pero a n iv e l  de d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  p arece con firm a rse; e l  hecho  
de que en cada n iv e l  (e x ce p to  en e l  l in g U is t i c o ,  por f a l t a  de o p o r tu n i-  
dades) haya podido e s ta b le c e r  dos subgrupos de f a c t o r e s , -  a p esa r  de 
que l o s  AP no su e le n  co n sid era r  e x p lic ita m e n te  e s ta  d i v i s i i n  por la  
c o m p lejid a d -, p resta  un f u e r te  apoyo a e s ta  d im en siin .
En e f e c t o ,  e s ta  d im en siin  p o s tu la  que, en e l  n iv e l  l i n g u i s t i c s ,  
e s  p o s ib le  e s ta b le c e r  d is t in c io n e s  en tre  h a b ilid a d e s  para t r a ta r  a l  
n iv e l  de com plejidad le tr a -p a la b r a  y h a b ilid a d e s  para e l  n iv e l  de com­
p le j id a d  fr a se -p a r r a fo , sien d o  e s t a s  claram ente h a b ilid a d e s  s i n t a c t i c a s .
No e s to y  afirtnando que t a l  d i s t i n c i i n  sea  s e n c i l l a  y  c la r a .  Qui co sa s  
se  procesen  como un idades y c u a le s  como un idades e s tr u c tu r a d a s  s i n t a c t i -  
camente puede depender de c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  s u j e t o s  y  su f a m i l ia r i ­
dad con e l  m a ter ia l m is que de c a r a c t e r i s t i c a s  o b j e t iv a s  d e l  m a te r ia l  
mismo. Q u iz is  por d i f i c u l t a d e s  en preparar la s  pruebas adecuadns, q u lza s  
por no poder medir adecuadamente l a  aptutud s l n t i c t i c a  s in  ca er  en 
m edir m etalenguaje o r e f l e x i i n  aprendida sob re la  s i n t a x i s ,  lo  c ie r t o  
e s  que todos l o s  fa c to r e s  d e l n iv e l  l i n g u i s t i c s  aqu i r e g is t r a d o s  se  
quedan en un n iv e l  de com plejidad le t r a -p a la b r a ,  con l o  que, en e s t e  
n i v e l ,  la  e x is t e n c ia  de un grupo de f a c to r e s  " s in t ic t i c o s "  quedaria  
en nera h i p i t e s i a .
En e l  n iv e l  se m in tico  se  p o s tu la  que e s t a b le c e r  la  c o n e x iin  
e n tr e  una palabra y su co n cep ts e s  d if e r e n te  a e s t a b le c e r  la  c o n e x iin  
e n tr e  una fr a se  y l a  co rresp o n d ien te  " p ro p o sic iin "  o id ea  o s ig n i f ic a d o  
de la  fr a se  o unidad s i n t i c t i c a  mayor. Aunque muchas d e f in ic io n e s  de 
Com prensiin Verbal c ita n  la  com prensiin  d e l s ig n i f ic a d o  de p a la b ra s y f r a ­
s e s  como un in g r e d ie n te  d e l mismo, no f a l t a n  AP en lo s  que la  com pren siin  
d e l s ig n i f ic a d o  de palabras y l e  d e l de f r a s e s  aparecen  formando dos 
dim ension es d i f e r e n t e s .  Un caso  t ip i c o  de la  U ltim a se r fa n  l o s  t e s t s  de
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comprensi<5n de Ifectura. Q uizes e s ta  d i s t in c i6 n  aparezca  ma s c la r a  en 
n in e s ,  donde e l  procesam iento  de un idades a in t a c t ic a s  am pllas puede s e r  
en s i  mismo una fu en te  de d i f e r e n c ia s  in t e r in d iv id u a le s  tan  grande o 
mas como e l  conooim iento de la  r e s p u e s ta . ^ s i  p u es , se  p o s tu la  que, 
a n iv e l  se m in tic o , e x is t e n  d i f e r e n c ia s  de p ro ceso s  e n tr e  conocer/côm pren-  
der e l  s ig n if ic a d o  de p a lab ras y conocer/com prender e l  s ig n i f ic a d o  
de f r a s e s .
E s ta  d im en sio n  de l a  c o m p le jid a d  d e l  m a te r i a l  p r e te n d e ,  
a s l  mismo, que e x i s t e n  d i f e r e n c i a s  e n t r e  h a b i l i d a d e s  n e c e s a r ia s  p a ra  
r e l a c i o n a r  s ig n i f i c a d o s  de p a la b r a s  o c o n c e p to s  d i s c r e t o s  y  h a b i l i d a d e s  
n e c e s a r ia s  p a ra  r e l a c i o n a r  s i g n i f i c a d o s  de f r a s e s  o u n id a d e s  mas a m p lia s .  
En fu n c id n  de e s t a  d i s t i n c i d n ,  se  r é s e r v a  e l  t i rm in o  c o n c e p to s  p a ra  
r e f e r i r s e  a l  s i g n i f ic a d o  de p a la b r a s  o de f r a s e s  n o m in a le s  y  se  r e s e r v e  
e l  t f rm in o  " id e a s "  p a ra  r e f e r i r s e  a l  s i g n i f i c a d o  de f r a s e s .
En c o n ju n to ,  l a  c o m p le jid a d  d e l  m a te r i a l  v e r b a l  a p a re c e  
como una p ro p ie d a d  de l a  l i n g t l i s t i c a j  p e ro  en c u a n to  g e n e ra  d i f e r e n c i a s  
i n d iv id u a le s  t ie n e  un com ponente s u b j e t i v o :  un m a te r i a l  s im p le  p a ra  
un s u j e to  puede s e r  complfjo p a ra  o t r o ,  en c u a lq u ie r a  de l o s  n i v e l e s  
( l i n g U is t i c o ,  s e m in tic o  y  de r e l a c i o n e s  e n t r e  s i g n i f i c a d o s ) ,  y  h ay  que 
t e n e r  en c u n ta  a e s t e  r e s p e c to  c o n d ic io n e s  como e d ad , s t a t u s  s o c io e c o n d -  
m ico , n iv e l  c u l t u r a l ,  e t c .  que son  l a s  que m odulan l a s  r e l a c i o n e s  de 
f a m i l ia r id a d  con c i e r t a s  fo rm as l i n g U i s t i c a s .
E s ta  d im en sio n  de c o m p le jid a d  i n t r o d u c e , ën  coda n i v e l  
a n t e r i o r ,  una d i v i s io n  que puede v i s u a l i z a r s e  como en l a  f i g u r a  
ad j u n t a I
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R especto a l a s  d im ensiones de l a  com prensidn v e rb a l p ro - 
p u es ta s  por Y ela, e s ta  dim ension de com plejidad tie n e  e l  e fe c to  s ig u ie n ­
te ;  -  e l  f a c to r  de Coraprensidn L in g U fs tic a , en su d e f in ic id n  te d r ic a ,  
permaneoe basicam ente e l  mismo; pero lo s  f a c to r e s  em pfricos en­
co n trad o s se l im i ta n  a l  n iv e l  de com plejidad l e t r a - p a la b r a .  La 
d e f in ic id n  dada d e l f a c to r  lin g U fs tic o  l e s  v iene  grande y 
p a ra le lo  a e l l o s ,  den tro  de ese  mismo n iv e l ,  se podrfa p o s tu la r  
un f a c to r  de comprensidn s i n ta c t i c a  (no id e n t i f ic a d o  en e s ta  
t e s i s ,  a l  menos en idioma m aterno ; en a p re n d iz a je  y tra d u c c id n  
de id iom as e x tra n je ro s  aparecen  f a c to re s  que podrfan  s i tu a r s e  
en  e s te  g rupo ).
-  E l f a c to r  de Comprensidn S em in tica  se subd iv ide  igualm ente en 
dos: com prensiin  d e l s ig n if ic a d o  de p a la b ra s  o f r a s e s  nom inales 
y com prensiin  d e l s ig n if ic a d o  de f r a s e s .
-  La Com prensiin Id e a t iv a  de Yela tam biin  se d iv id e  en dos, segdn 
e s ta  d im ensiin  : com prensiin  y manejo de r e la c io n e s  e n tr e  concep­
to s  d is c r e to s  y com prensiin  y manejo de r e la c io n e s  e n tre  id e a s , 
entend iendo  por i s t a s  e l  s ig n if ic a d o  tra n sp o rta d o  por f r a s e s  
(s ien d o  a su vez una f r a s e  un grupo de p a la b ra s  dotado de e s tru c -
tu ra  s i n t a c t i c a ) .  S i e l  s ig n if ic a d o  de p a la b ra s  son concep to s, 
l a  id ea  s e r f a :  conceptos mas l a s  re la c io n e s  in d ic a d a s  po r l a  
e s t ru o tu ra  s i n t i c t i c a .
c . -  Aparece, en mi co n ta c te  con lo s  f a c to r e s ,  una d im en siin  en 
l a  que r é s u l ta  mas d i f f c i l  e s ta b le c e r  v a lo re s  de i n t e r i s ,  mas con tinua  
e In d e f in id a  que l a s  o t r a s ,  pues no e s t i  a so c iad a  con c e r te s  p s ic o l in -  
g l s t i c o s  n i  con c 'à r a c te r f s t ic a s  l in g U f s t ic a s  d e l m a te r ia l ,  s in o  con l a s  
demandas c o g n itiv a s  que l a  ta re a  impone a l  s u je to :  en o t r a s  p a la b ra s , 
lo s  f a c to re s  tam biin  se pueden c o n s id e ra r  re s p e c to  a l  g rade  de au to ­
matisme o de l a  a c tiv id a d  re f le x iv a  que ex igen  d e l s u je to .  E s ta  mayor 
o mener a c tiv id a d  r e f le x iv a  se a p re c ia  fa c ilm en te  a l  e s tu d ia r  l a s  d i ­
fe r e n c ia s  de unos a o tro s  f a c to r e s ,  pero s e r fa  p re c is e  conocer mis exac- 
tam ente e l  con ten ido  de l e s  item s de lo s  t e s t s  que d e fin e n  a lo s  f a c to ­
r e s  para poder e v a lu a r la  y c a r a c t e r i z a r la  mis f in am en te . Por e l lo  
s i l o  se han podido e s ta b le c e r  dos d is t in c io n e s  mnyores, de b u l to , que 
a l a  vez tengan un re f e re n te  sem io b je tiv o  u o p e ra c io n a l:
-  En g e n e r a l , -  con muchas ex cepc iones- lo s  t e s t s  que
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ex leen  d e l a u je to  que produzca l a  re sp u e a ta , c a a i aiem pre iln lca  a  r a r a ,  
ponen en juego una mayor a c tiv id a d  co g n itiv e  que aq u e llo a  que perra iten  
la  sim ple comparocidn e n tre  re sp u e s ta a  ya dadas, para  a e le c c io n a r  l a  
adecuada. E ato d is t in g u e , en e l  n iv e l  de re la c lo n e s  e n tr e  s lg n if i c a d o s ,  
un grupo de f a c tu re s  que, s im p lif ic a n d o , v e r i f ic a n  s i  e l  s u je to  compren­
ds 0 no unas re la c io n e s  dadas, de o tro  grupo que mide s i  e l  s u je to  es 
capaz de e n c o n tra r , p ro d u c ir  e sa s  r e la c io n e s .
-  El o tro  t ip o  de f a c tu re s  "mas a c tiv o s"  y no d i f f c i l e s  de id e n -  
t i f i c a r  se r e f ie r e n  a la  so lu c id n  de problèm es. Tal como se en tien d e  
aq u f, en e l con tex to  de f a c tu re s  v e rb a le s , lo s  f a c to r e s  de so lu c id n  
de problèmes se c a ra c te r iz a n  o po r d lsp o n er de Info rm aciones sem an ti- 
cas com plejas ( v a r ia s  ideas ') que es p re c iso  r e o rg a n iz a r ,  s in  que e l  su­
je to  aepa de acuerdo a qu< r e g la s ,  aunque siem pre convergiendo h ac la  
un re su lta d o  lîn ico , o por p ro p o rc io n a r unas r e g la s  de o p e rac id n  com­
p le ja s  (v a r ia s  id e a s )  que bay que m anejar s im u ltanée  su ces lv am en te , 
pero tambiën convergiendo h ac ia  un f i n .
E sta  a c tiv id a d  d is t in g u e , po r ejem plo , l a  com prensidn 
de l a  ex p llc a c id n  de un problème d e l hecho de e n c o n tra r  la  so lu c ld n .
En résument
Han sido  t r è s  lo s  c r i t e r i o s , -  no a p r i o r f s t i c o s ,  s ino  
emanados de una prolongada in sp ecc id n  de lo s  f a c to r e s -  que han d ir ig id o  
l a  fomacidn de lo s  grupos de f a c to re s  de Comprensidn V erbal, t a l  como 
âparecon en e l  In d ice  C la s if ic a d o :
a . -  Un c r i t e r i o  de n iv e l  de p rocesam ien to , que e s ta b le c e  
como "nudoa" de co v a riac i6 n  im p o rtan tes  lo s  n iv e le s  f o n ë t ic o - g ra f ic o ,  
l in g U is t ic o ,  sem sntico  y c o n c e p tu a l- ld e g tiv o .
b . -  Un c r i t e r i o  de com plejidad d e l m a te r ia l ,  que, c ruza­
do sobre lo s  t r è s  a n te r io r e a ,  genera lu s  s ig u ie n te s  subgrupos:
-  en e l  n iv e l l i n g f l l s t ic o ,  f a c to re s  de com plejidad l e t r a - p a la b r a  y 
f a c tu re s  de com plejidad f r a s e - p a r r a f o , ( f a c tu r e s  a in ta c t i c o s )
-  en e l  n iv e l sem antico , f a c to r e s  de conocim iento-com prensidn d e l 
s ig n if ic a d o  de p a la b ra s  (conexidn  p a lab ra -co n cep to ) y f a c to r e s  de 
comprensidn d e l s ig n if ic a d o  de f r a s e s  (conexlôn f r a s e - id e a ) .
-  en e l  n iv e l de comprensi6n de re la c io n e s  e n tre  s ig n if ic a d o s ,  f a c tu re s  
de re la c id n  e n tre  conceptos d is c r e to s  (verenos que, d en tro  de e s ta s  
re la c io n e s , se s in g u la r iz n n  l a s  re la c io n e s  de c la s i f io a c ld n )  y f a c tu ­
r e s  de re la o id n  e n tre  id e a s .
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c . -  Un c r i t e r i o  de a c tiv id a d  r e f le x iv a  v s . autom atism e, que, 
en e l  n iv e l  de r e la c io n e s  e n tre  s ig n if ic a d o s  sépara  un grupo de form a- 
c id n  de conceptos y o tro  de so lu c id n  de problem as (Razonam iento G enera l) 
de lo s  demas grupos de fa c tu re s  de e s te  n iv e l .
E sto s  t r è s  c r i t e r i o s  se a p lio a n  con e l  p r in c ip le  en mente 
de l a  r e l a t i v id a d  d e l hecho l i n g f l l s t ic o ,  r e l a t iv id a d  que se trad u ce  
en un co n tinue  de c o v a ria c id n  heterogëneo  (Y ela , 1976), que hace que 
lo s  grupos a s l  formados re p re se n te n  s6 lo  zonas de mayor densidad  en . 
l a  c o v a riac id n . E s ta s  zonas de mayor densidad  se co rresponden  b ien  con 
asp ec to s  r e le v a n te s  de l a  P s ic o lin g U is tic a ,  l a  L in g U ls tic a  y la  P s ic o -  
lo g la  de l a s  a p t i tu d e s .
3. Los grupos de fa c to r e s  de l a  6omprensi6n V erbal
Una vez expuestos lo s  c r i t e r i o s  de form aciôn de lo s  
g rupos, Paso a d e s c r ib i r  m^s de cerca  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de l o s  m is- 
p o s; d e sc r ip c id n  g lo b a l de cada uno, pues s i  se desean co n s id e ra o io n e s  
de d e ta l le  o una d e sc r ip c id n  de cada f a c to r  que compone e l  grupo hay 
que r e c u r r i r  a l  In d ice  C la s if ic a d o  de F a c tu re s .
A n iv e l de e n tra o a  s e n s o r ia l  aparece un f a c to r  (VGA 1) 
de au d ic id n  re s id u a l en s u je to s  so rd o s , que propiam ente no es de com- 
p re n s id n , pero que la  Id g ic a  de un s istem a de com unicacidn s i tü a  en e s ­
te  lado  de lo s  f a c tu re s  d e l r e c e p to r .
Los f a c to r e s  que co rre sp o n d erfan  a l  n iv e l  de compren- 
s id n  fo n ë t ic a ,  reconocim ien to  de fonem as, e t c . ,  a s l  como sus p a r a le lo s  
en le c tu r a ,  reconocim ien to  de lo s  s ig n o s  y su tra d u c c id n  a so n id o s , 
no e s t^ n  apenas re p re se n ta d o s  en e s to s  AP. Se t r a t a ,  en g e n e ra l ,  de 
autom atism es de p e rc e p c i6 n -d e sc o d if ic a c id n  ta n  so b reap ren d id o s que s<5lo 
parecen  g e n e ra r d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  no t r i v i a l e s , -  y a l a  vez 
d é te c ta b le s  con t e s t s  co n venc iona les- en dos s i tu a c io n e s :  ra ie n tra s  se 
e s td  en proceso de a d q u ir i r  esos autom atism es (tem prana in f a n c ia  y n i -  
Bez) o en la  s i tu a c id n  de ap re n d iz a je  de un idioma e% tran je ro . 
D esgraciadam ente, dos f a c to re s  que hemos colocado en e s te  grupo no
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e s tâ n  ex p llcad o s por su a u to r ,  n i  e s t i n  su f ic ie n te m e n te  d e s c r l to s  lo s  
t e s t s  que lo s  d e fin en . (VCP l )  ...
Una vez d isc rim in ad o s  lo s  son idos o l a s  l e t r a s  entram os on lo  
que se puede lla m a r mas propiam ente com prensidn. Aun cuando estam os 
hab itu ad o s a u t i l i z a r  e l  le n g u a je  fundam entalm ente oomo un v eh fcu lo  
que tr a n s p o r ta  inform acitfn  sem ^ntica y e l  hecho de f i j a r n o s  en e l  le n -  
g u a je  mismo p arece  r e q u é r i r  c ie r to  e s fu e reo  d e lib e rad o  de l a  a te n o id n ,-  
como quien  se f i j a  en e l  c r i t a l  de l a  ventana en vez de en e l  p a is a je  
que perm ite  v e r - ,  desde su puesto s  Id g ic o s  y de p rocesam ien to  de in f o r -  
macidn parece razonab le  a f irm a r  que se p ro cess  a n te s  e l  le n g u a je  como 
t a l ,  en sus c a r a c t e r l s t i c a s  m a te r ia le s  y e s t r u c tu r a le s ,  que l a  in fo rm a- 
c i6 n  sem antics que tr a n s p o r ta .
Sin duda e s te  n iv e l ,  po r r e p r é s e n te r  h a b il id a d a s  so b reap ren d id a s  
"na tu ra lm en te"  desde edades muy tem p ran as ,-  no nos re fe r im o s  a l  co n o c i- 
m iento a n a l l t i c o - e s c o la r  d e l le n g u a je , s ino  a la  Competenoia L in g u is­
t i c s  y a l  sab e r h a b la r -  e je c u ta  su s  p rocesos en forma muy au to m a tic s  
en lo s  a d u lto s , raz6n  por l a  cual l a  medida de v a r ia b le s  in te r e s a n te s  
r e q u ie r s  s i tu a c io n e s  ra^s c o n tro la d a s  e in s tru m en te s  mas f i n e s  que l e s  
que su e len  u t i l i z a r s e ,  desg rac iadam en te , en lo s  e s tu d io s  a n a l l t i c o - f a c -  
t o r i a l e s ,  que ex igen  tom ar muchas medidas de muchos s u je to s .  De a h l lo  
pobremente re p re se n ta d a s  que se encu en tran  l a s  h a b il id a d e s  de compres­
s io n  l i n g u i s t i c s  e n tre  lo s  f a c to r e s  v e rb a le s .
Al ig u a l que en e l  n iv e l  fo n O tico , hay dos s i tu a c io n e s  p r i v i l e -  
g ia d a s  donde l a s  d if e re n c ia s  a t r ib u lb le s  a h a b il id a d e s  p ara  m anejar 
l a s  r e g la s  d e l len g u a je  pueden s e r  fac ilm en te  d e te c ta d a s : en lo s  n ifio s, 
m ien tra s  lo  estOn ap rend iendo , y en lo s  que aprenden un le n g u a je  ex tra n -  
je r o .  En e l p rim er case l a  d i f i c u l t a d  estO en la  e lab o rac iO n  de lo s  
t e s t s ;  en e l  segundo, no sabemos s i  l a  h g b ilid ad  de ap ren d e r un segun- 
do idiom a es éq u iv a len te  a l a  n e c e sa r ia  para  ap render e l  idiom a p ro - 
p io .
En lo s  f a c to re s  recog idos b a jo  e l  nombre de ComprensiOn L in - 
g U is tic a  (VCL), se ha m antenido, po r lo  acabado de d e c i r ,  una d i s t i n -  
oiOn e n tre  f a c to re s  de ComprensiOn L in g îs t ic a  de l Idioma P rop io  
(VCL 1) y f a c to re s  de ComprensiOn L in g U ls tica  de Idioma E x tra n je ro  
(VCL 2 ) .
En e l  grupo VCL 1 , ya hemos opinado que e l  nombre de l i n g U f s t i -
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(Nota)
CO l e s  v iene grande, pues son mucho mas e s p e c if ic o s  de lo  que e l  t l t u -  
lo  s u g ie re , incluyendo  sOlo ta r e a s  de re a g ru p a r l e t r a s  para f.ormar p a la ­
b ra s ,  ta r e a s  o r to g r n f i c a s , - f a c i l e s  de m cd ir, pero de escoso  in t e r é s  
p s ico lO g ico -, y alguna mOs in te r e s a n te  de conocim ientos m orfolO gicos 
y d e l uso de p a la b ra s  fu n c io n a le s ,
Ya hemos apuntado como h ip O te s is  que, caso de i n c l u i r  l e s  
p ruebas adecuadas, deberfa  i d e n t i f i c a r s e  en e s te  n iv e l  o tro  grupo de 
f a c to re s  a lo s  que llam arlam os " s in t£ c t ic o s " .
En e l grupo VCL 2 se in c lu y en  f a c to re s  id e n t i f ic a d o s  sobre 
p ruebas de a p t i tu d  para e l  a p re n d iz a je  de un idioma e x tr a n je r o .  Como 
se expuso g l l f ,  t a i e s  a p t i tu d e s  se  d ife re n c ia n  de o t r a s  a p t i tu d e s  cog- 
n i t i v a s ,  a s f  como de l a s  h a b il id a d e s  fonO ticas y ex p re s iv a s  r e s p e c ta  
a l  o tro  idiom a, y se id e n t i f ic a n  como a p ti tu d e s  para comprender l a s  
r e la c io n e s  lé x ic a s  y m o r fo s in ta c t ic a s  e n tre  ambos id iom as y de la  e s -  
t r u c tu r a  d e l idioma e x tra n je ro  en s f .  A su vez, d en tro  de e s te  grupo , 
parece  p o s ib le  d i s t i n g u i r  l a  h a b il id a d  para  m anejar co rresp o n d en c ies  
p a la b ra -p a la b ra  e n tre  ambos id iom as, de l a  h a b il id a d  para m anejar 
co rrespondenc ies e n tre  e s t r u c tu r a s  s i n t i c t i c a s ,  lo  que p r e s ta r i a  un 
apoyo a l a  h ip d te s is  que a n te s  he form ulado.
A co n tin u ac id n  de e s to s  f a c to re s  l in g U is t ic o s  he s i tu a d o  
c u a tro  fa c to re s  (VCS-L 1) que re p re se n ta n  la  co n tin u id ad  e n tr e  e l 
a n te r io r  n iv e l lin g U is t ic o  y lo s  grupos de fa c to re s  sem an ticos que s i -  
guen. En o tr a s  c ir c u n s ta n c ia s  s im ila re s  se  ha ev itad o  c re a r  e s to s  g ru ­
pos l im f tro f e s  y se ha fo rzado  l a  a s ig n a c i6 n  de lo s  f a c to r e s  a uno u
o tro  grupo. En e s te  caso se ha re sp e tad o  porque lo s  a u to re s  no con-
s ig u ie ro n  la  ru p tu ra  de e s te  f a c to r  h ib r id o  y lo  id e n t i f io a ro n  como 
t a l  dim ension am bivalen te , confirraando a s f  que l a s  so lu c io n e s  d e l AP 
e s ta n  m ed ia tizadas por in f in id a d  de v a r ia b le s  desco n o c id as.
S iguiendo en e s ta  Ifn e a  de p ro fu n d izac id n  en lo s  n iv e le s  
de procesam iento  d e l m ensaje, llegam os nhora a a q u e llo s  p rocesos que 
t ie n e n  que ver con e l con ten ido  sem antico  d e l m ensaje , con la  compren- 
s i6 n  de su s ig n if ic a d o  y con la s  r e la c io n e s  de unos s ig n if ic a d o s  con
o tr o s .  Ante la  duda a la  hora de t r a z a r  l im i te s  ta n  s u t i l e s  he optado
por in c lu i r lo s  a todos bajo  e l  t i t u l o  de Comprensidn Sem antics, buscan- 
do su minime comûn denorainador: todos se ocupan de s ig n if ic a d o s .
N ota: Dos fa c to re s  in c lu id o s  en eae grupo despufs de c e r r a r  e s to s  co- 
m entarioa om plian b a s ta n te  e l  a lcancc  de e s to s  f a c to r e s .
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Segfln lo s  c r i t e r i o s  expuesto s en e l  punto 2 , y recog iendo  
l a  o rg on izac idn  u t i l i z a d a  en e l  In d ic e  C la s if ic a d o , den tro  de l a  
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Como he dicho en v a r ie s  lu g a re s ,  l a s  d is t in c io n e s  e n tre  
e s to s  grupos e s ta n  l e jo s  de s e r  c la r a s  a n iv e l  o p e ra c io n a l; p e ro , con 
f a c to re s  de t r a n s ic id n ,  ha a ido  p o s ib le  e s tg b le c e r la  em pfricam ente con 
lo s  fa c to re s  de e s ta  t e s i s ;  y es razonablem ente c la r a  a n iv e l  Id g ic o -  
te d r ic o ,
Pero e x is te  o tro  aspeo to  b ien  conocldo d e l AP: la  forma 
de a p a rece r r e f le ja d a  una c o v a riec id n  en l a  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  depen­
ds de l a s  o t r a s  v a r ia b le s  p ré s e n te s  ta n to  como de la  co v g rio c id n  en 
s f .  Asf pues, v a r ia s  ta r e a s  o t e s t s  que podrfan  p e r te n e c e r  a v a r ia s  
de lo s  grupos de fa c to re s  sem dntioos de a r r ib a  pueden a p a re c e r  forraando 
un so lo  f a c to r  g en e ra l sem antico s i  e s ta n  ju n ta s  en un AP que co n ten - 
ga nuraerosss v a r ia b le s  de o tro s  campos.
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E ste  es e l  caso de lo s  f a c to re s  de l grupo YCS 1 COITFREU- 
SIOH SEMANTIC* GSHERAL. que se c a ra c te r iz a n  por i n c l u i r ,  e n tre  sus 
c o e f ic ie n te s  p r in c ip a le s ,  v a r ia s  ta r e a s  que, co n sid e rad as  in d iv id u a l -  
m ente, re p re se n ta n  h a b il id a d e s  de lo s  o tro s  grupos de f a c to r e s .
E s te  grupo VCS 1 re ilne , p u es, f a c to re s  s im ila re s  a l a  an tig u a  acepcldn  
am plia de Comprensidn V erba l. Todos in c lu y en  algiîn t e s t  de V ocabu lario , 
pero  acompanado por o t r o s ,  po r ejem plo , de r e la c io n e s  v e rb a le s  (a n a lo -  
g f a s ) ,  comprensi&n de l e c t u r a ,  produccidn  de un concepto o id e a , 
c lo s i f i c a c id n  o razonam iento  con problèm es a r i tm f t i c o s ,  m ostrando, lo s  
d i s t i n t o s  f a c to r e s ,  b a s ta n te s  d if e re n c ia s  en cuanto a l  g rade de p a r t l -  
c ip a c id n  de unas u o t r a s  de e s ta s  te n d en c ie s  en su com posicidn. En 
algunos caso s , in c lu s e , l a  d e c is id n  de d e ja r lo s  en e s te  grupo de fa c ­
to r e s  d e n e ra le s  en vez de a s ig n a r lo s  a l  subgrupo co rre sp o n d ie n te  fue 
hecha con grandes dudas.
E l mayor in te r d s  de e s to s  f a c to re s  es que apoyan una i n t e r -  
p re ta c id n  je rd rq u ic a  de l a s  h a b il id a d e s  de coraprensidn v e rb a l y que, 
en c i e r t a s  cond ic iones o n iv e le s  de a n d l i s i s ,  la  Comprensidn Sem antics 
G eneral puede s e r  considerada  como una unidad fu n c io n a l, no muy f in a ,  
q u iz a s ; pero unidad a l  f i n  y a l  cabo, que se d if e re n c ia  de o t r a s  u n i-  
dades fu n c io n a le s  igualraen te  am p lias , como por ejem plo l a  p roduccidn  
sem an tic s , l a  memoria o in c lu s e  l a  com prensidn l in g U ls t ic a .
La prim era d is t i n c id n ,  d en tro  de la  Compression Sem antics, 
es una que u t i l i z a  e l  c r i t e r i o  de " n iv e l de p rocesam ien to"; se pueden 
d i f e r e n c ia r  f a c to re s  que re p re se n ta n  h a b il id a d e s  de " traducciO n" 
d e l m ensaje a s ig n if ic a d o s  de f a c to re s  que re p re se n ta n  d i s t i n t a s  ope- 
ra c io n e s  con o a p a r t i r  de esos s ig n if ic a d o s .
En e l n iv e l  de c a p ta r  e l  s ig n if ic a d o ,  e l  c r i t e r i o  de com- 
p la j id a d  nos ha inducido  a form ar dos g rupos; COIIOCIWIKHTü DEL SIGUI- 
PICADO DE palabras (VCS 2) y COMPRENSIOM Dû ERASES (VCS 3 ). RecuOr- 
dese que muchos f a c to re s  de ComprensiOn V erbal (Ecketrom e t  a l . ,1 979 ), 
se d e fin en  como comprensiOn de p a la b ra s  y de f r a s e s  y te x to s .  Pues 
b ie n ; aquf estam os considerando  que se t r a t a  de dos h a b il id a d e s  d i f e -  
r e n te s ;  d if e re n c ia  que, por lo  demOs, es p a te n te  en térrainos lO g ico - 
i n t u i t i v o s  y en n u e s tra  ex p e rie n c la  p e rso n a l; f r a s e s  con p a la b ra s  
abso lu tam ente f a m il iè re s  pueden s e r  d i f f c i l e s  de p ro cesar/com prender.
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VCS 2, COIlOCIMIS.VTû DEL SIGNIFICADO PS PALABRAS, re  cog® l a  
v e rs io n  mOs r e s t r in g id a  de la  coraprensiOn v e rb a l , seme ja n te  a l  CIÛU de 
G u ilfo rd  y re p re sen tad a  por lo s  t e s t s  de V ocabulario  en sus d i f e r e n t e s  
fo rm a te s , pero sobre todo en la  forma de s e le c c io n a r  un sinOnimo.
Se podrfa d i s c u t i r  s i  l a  v a rian za  de e s to s  t e s t s  v ien e  de 
l a  can tid ad  de p a la b ra s  cuyo s ig n if ic a d o  se conoce, de la  c a lid a d  o g ra ­
de de conocim iento de esos s ig n if ic a d o s  ( r iq u e z a  d e n o ta tiv e  que t ie n e  
p ara  e l  s u je to ) ,  o de l a  ra p id e z  de e s to b le c e r  l a  asociao iO n o o rre sp o n - 
d ie n te  en cada item ; o , lo  que pareoe m^s p ro b ab le , de l a s  t r è s  fu e n te a  
en d iv e rse s  p ropo rc iones segdn la  d i f i c u l t a d  de lo s  ite m s , e l  tiem po 
de l a  prueba, c a r a c t e r f s t i c a s  de l a s  p a la b ra s  (p a r te s  de la  o rac iO n , 
g rado de concrecciO n-abstracciO n , g e n e ra lid a d , f re c u e n c ia  de u so , e t c . )  
o fo rm ate d e l t e s t .
E sto s f a c to re s  son "condiciO n n e c e sa r ia "  p ara  l a  m ayorfa 
de l a s  h a b il id a d e s  de comprensiOn re p re se n ta d a s  po r lo s  o tr o s  
g ru p o s; por lo  que s e r f a  d eseab le  un mayor c o n tro l en e l  d iseflo  de 
e s to s  t e s t s  a f i n  de d e s l in d a r  en lo  p o s ib le  l a s  p o s ib le s  in f lu e n c ia s  
acabadas de s e n n la r , pues, siendo  to d as im p o rta n te s , son de muy d iv e r -  . 
sa n a tu ra le z a  de cara  a una te o r f a  p s ic o ld g ic a  de l a  com prensidn v e r­
b a l .  E l mero conocim iento de p a la b ra s  es u n a " c u e s ti6n de hecho" en 
e l  r é p e r to r i e  de h a b il id a d e s  de un s u je to ,  m ien tra s  que la  ra p id e z  
en l a  c o n s ta ta c id n  de la  ig u a ld ad  o d if e re n c ia  en lo s  s ig n if ic a d o s  
conocidos puede esconder d if e r e n c ia s  de p roceso . En e l  In d ic e  su g ie ro  
l a  m anipulacldn experim en ta l de l a s  v a r ia b le s  tiempo y d i f i c u l t a d  
(y  de lo s  paradigm es se le c c id n  va. com pléter) a f i n  de c l a r i f i c a r  l a s  
re la c io n e s  e n tre  e s to s  a sp ec to s  de lo s  t e s t s  de v o c a b u la rio .
VCS 3» C0MPREH3I0M DE FRASES, es un grupo de f a c to r e s  que, 
en mi esquema, rep re se n ta n  a p t i tu d e s  p ara  reco n o cer o comprender e l  
s ig n if ic a d o  de f r a s e s  o , en g e n e ra l , de* un idades l in g U f s t ic a s  s in t^ c -  
tiOam ente a r t ic u la d a s .  En l a  medida en que muchas f r a s e s  son , en mayor 
o mener g rad e , " f ra s e s  hechas", puede s e r  d i f f c i l  d i s t i n g u i r l a s , -  
a e fe c to s  de a p t i tu d - ,  de l a s  p a la b ra s . Q uizas po r e l l o  , o q u iz a s  por­
que no abunden lo s  t e s t s  pensados expresam ente para  m edir l a  compren- 
si<5n de f r a s e s ,  e l  c a râ c te r  de f a c to re s  d i s t i n to s  y d is t in g u ib le s  de 
lo s  aquf in c lu fd o s  se m a n if ie s ta  mejor con pruebas que re q u ie re n  la  
comprensidn de un idades su p e r io re s  a l a s  f r a s e s ;  parrp .fos o te x t e s .
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E n  e f e c t o ,  l o s  t e s t s  m a s  c o m u n e s  a  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  s o n  l o s  q u e  
c o n s i s t e n  e n  q u e  e l  s u j e t o  l e a  o  e s c u c h o  a l g f l n  t e x t o ,  p a r r a f o  o n a r r a -  
c i 6 n  c o r t a  y  c o n t e s t e  a  c o n t i n u a c i 6 n  n p r e g u n t a s  s o b r e  e l  c o n t e n i d o  
d e  l o  q u e  o c a b a  d e  l e e r  o e s c u c h a r .
E s t a s  p r u e b a s  d e  c o m p r ^ n s i d n  p u e d e n  s e r  muy v a r i a d a s ,  d e s d e  
u n a  m e r a  c o n s t o t a c i d n  d e  q u e  s e  e n t e n d i d  c a s i  l i t e r a l m e n t e  l o s  q u e  
s e  l e f a  ( p o r  e j . :  . . . .  y  e l  a l c a l d e  m andd  c e r r a r  l a s  p u e r t a s  d e  l a
c i u d a d . . . ;  P r e g . : & Q uië n  m and6  c e r r a r  l a s  p u e s t a s  d e  l a  c i u d a d ? ) ,  h a s  
t a  r e c o n o c i m i e n t o  d e  m a t i c e s  s c g f l n  e l  c o n t e x t o ,  o  c o m p r e n s i 6 n  d e  l a s  
i m p l i c a c i o n e s  d e  u n a  a f i r m a c i d n .
Tras la " t r a d u c c i6n" de l a s  p a la b ra s  a conceptos y de l a s  f r a ­
s e s  a id e a s , entrâm es en e l  n iv e l  de lo s  f a c to re s  que se r e f i e r e n  a
d if e r e n te s  c la s e s  de o p e rac io n es  sobre eso s s ig n if ic a d o s .  En l a  medida 
en que sea p o s ib le  s e p a ra r  ambos t ip o s  de a p t i tu d e s ,  se d i r f a  que en­
tram os en dom inios que son mas d e l pensam iento que d e l le n g u a je .
l a  p rim era d is t in c id n  en e s te  n iv e l  es u t i l iz a n d o  e l  c r i t e r i o  
de com plejidad (que no necesariam ^n te  es sindnim o de d i f i c u l t a d ) ;  
h a b il id a d e s  de com prensldn de re la c io n e s  e n tre  conceptos d is c r e to s  
(VCS 4 y VCS 5) y h a b il id a d e s  de com prensidn de re la c io n e s  e n tr e  id e a s  
o s ig n if ic a d o s  de f r a s e s  (VCS 6 ) .
Pero l a  "com prensidn de r e la c io n e s  e n tre  conceptos d i s c r e to s " ,  
p arece  una h a b il id a d  m^s b ie n  in d e f in id a  a mènes que se e sp e c if iq u e  e l  
t ip o  de r e la c id n . Recordemos que "R e lac io n es V erbales" se p e r f i l t f  
f r e n te  a "R espuestas C onvencionales" o a so c ia c io n e s  m e c a n ic o - l in g ü fs tl -  
cas en C a rro ll ( I 9 4 1 ) ,  De hecho, se podrfa  d e c ir  que toda u l t e r i o r  
in v e s tig a c id n  en e s te  campo no son mis que su ces iv o s in t e n te s  de d e s- 
c u b r i r  d i f e r e n te s  c la s e s  de r e la c io n e s  que c o n s titu y a n  h a b il id a d e s  
d ife re n c ia d a s .  Los t e s t s  de sindnim os y antdnim os pueden c o n s id e ra rs e
a s f  como una seg reg ac id n  de l a s  re la c io n e s  de ig u a ld ad  y o p o s ic id n .
L a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  h a b i l i d a d d e s  d e  G u i l f o r d  p u e d e n  c o n s i d e r a r s e ,  
i g u a l m e n t e ,  como i n t e n t o s  d e  s e p a r a r  l a s  c l a s e s ,  t r a n s f o r m a c l o n e s  e  
i m p l i c a c i o n e s  oomo h a b i l i d a d e s  d i f e r e n c i a d a s  de  o t r a s  f o r m a s  d e  r e l a -  
c i d n  e n t r e  c o n c e p t o s  y  q u e  q u e d a n  b n j o  e l  t f t u l o  i n d i f e r e n c i a d o  de  
" r e l a c i o n e s " .
C onsidère que lo s  f a c to r e s  de manejo de s ig n if ic a d o s  r e c o g i­
dos en e s ta  secc id n  s i l o  j u s t i f i c a n  la  sep a rac id n  de un t ip o  e s p e c ia l
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de re la c io n e s :  l a s  de c la s e s ;  r e l a c i i n  de un miembro con una c la s e ,  
de una c la se  con o t r a ,  de una c la s e  con un miembro e tc .  Se t r p t j ^ e  lo s  
f a c to re s  de l grupo VCS 4 . ORGAHIZACIOH DEL COnOClMIEHTO EN CATEGORIaS. 
E ste  t ip o  de re la c io n e s  son lo  su f ic ie n te m e n te  g é n é ra le s  y d i f e r e n c ia ­
das para s e p a ra r la s  de o t r a s  mas o raenos in d e f in id a s  que se in c lu y e n  
en VCS 5.
Ahora b ie n , en l a  l i t e r a t u r a  c o g n itiv e  e s  muy comdn 
i n c l u i r  e s te  t ip o  de ta r e a s  en e l  ap a rtad o  de "P o n n ac iin  de C onceptos". 
Pero como puede v a rs e , aquf hay un grupo de f a c to re s  (VCS 7) i d e n t i f i ­
cados como " fo rm ac iin  de co n cep to s" , lo  que re q u ie rs  alguna ac la ra c id n *  
La s e p a ra c iin  e n tre  e s te  grupo VCS 4 y VCS 7 se e fe c td a  ap licando . e l  
c r i t e r i o  de raenor-mayor a c tiv id a d  r e f le x iv a .  El grupo VCS 4 t ie n e  una 
mayor p reponderancia  de ta r e a s  que ex igen  e l  reconocim ien to  de c la s e s ,  
l a  c o n s ta ta c i in  de que e l  s u je to  t ie n e  ya formada esa c a te g o rfa  que 
l a  s i tu a c id n  d e l t e s t  no hace mds que poner de m a n if ie s to . A n iv e l  ope­
ra c io n a l la  d is t in c id n  mas c la r a  e n tre  lo s  dos grupos es que en VCS 4 
predominan lo s  t e s t s  de s e le o c id n , donde e l  s u je to  puede u t i l i z e r  e s t r a -  
te g la s  de em parejam ientos su ces iv o s  e n tr e  l a s  a l t e r n a t iv e s  y e l  
c r i t e r i o  de com paracidn; e s to s  em parejam ientos re q u ie re n  menos a c t i v i ­
dad que l a  bilsqueda, en e l  am plio s to ck  de conceptos de un s u je to  de 
aquel que m ejor convenga a l a s  in s tru c c io n e s  y m a te r ia le s  de l a  p rueba. 
E sta  d ltim a. s i tu a c id n  es l a  que se p ré s e n ta  en c a s i  todos lom t e s t s  
d e l grupo de f a c to re s  de VCS 7 "Pormacidn de C onceptos", que re q u ie re n  
que e l  su je to  dë l a  re s p u e s ta ,  no sd lo  l a  reconozca. P or su p u es to , e s ta  
no es una d is t in c id n  ta ja n te  y debe s e r  m atizada en cada caso segdn l a  
d i f ic u l ta d  de lo s  item s c o n c rè te s .
Asf pues, nos encontram os an te  un grupo de f a c to r e s  que 
exp lo ran  e l grado en que lo s  sA je toa  reconocen concep tos de o la s e ,  o , 
p o r in f e r e n c ia ,  e l  grado en que tie n e n  sus conocim ien tos o rgan izados 
en c a te g o r ie s ,  lo  que im p lie s  una mayor f a c i l id a d  para  reco n o cer , com­
p a re r , l a  co rre c c id n  de c ie r to s  em parejam ien tos. Los t e s t s  mas t f p ic o s  
de e s te  grupo de f a c to re s  son lo s  de s e le c c io n a r  qu4 miembro p e rte n e c e  
a una c la se  dada, cual es e l  m ejor nombre de c la se  p ara  unos e lem entos 
dados y cual es e l  nombre de l a  c la s e  que in c lu y e  a un miembro con mâa 
prop iedad .
Como h e m o s  d i c h o ,  e s t o s  f a c t o r e s  t i e n e n  u n a  c o n n o t a c i t f n  m as  
p a s i v a  q u e  l o s  d e  " f o r m a c i d n  d e  C o n c e p t o s " ,  c o n  l o s  q u e ,  s i n  e m b a r g o ,  
f o r m a n  u n  c o n t i n u a  a  v e c e s  d i f f c i l  d e  c o r t a r .
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VCS 5, COMPRESSION DE RBLaCIOUBS ENTRE CUKCEPTOS. re p ré se n ­
ta  un amplio oonjunto de f a c to re s  que t ie n e n  que v e r con d if e r e n te s  
r e la c io n e s  e n tre  conceptos ( fu n c io n a le s , c a u sa le s , p a r te - to d o , e t c . ) ,  
excepte  l a s  re la c io n e s  de c la s e  acabadas de c o n s id é re r . E sto s f a c to re s  
r e p re se n ta n  l a s  mismas h a b il id a d e s  in d e f in id a s  su g e r id a s  en l a s  p r i ­
meras id e n t if ic a c io n e s  de "R elac iones V erba les"; su d e s t in e ,  a mi 
j u i c io ,  es i r s e  d isgregando a medida que algunos t ip o s  de re la c io n e s  
e s p e c l f ic a s  m uestren que generan d if e r e n c ia s  in d iv id u a le s  re c o n o c ib le s  
y a s ta b le s .
Los t e s t s  m^s r e p re s e n ta t iv e s  de e s te  grupo de f a c to ­
r e s  son lo s  de a n a lo g ie s , en d i s t i n t a s  v e rs io n e s , s e le c c io n a r . la  r e -  
la c id n  o c r i t e r i o  con que han s ido  ordenados v a r io s  concep to s, y s e le c ­
c io n a r  e l  concepto que cumple sim ultaneam ente dos co n d ic io n es .
Al ig u a l que lo s  f a c to re s  d e l grupo a n te r io r ,  en tien d o  
que e s te  grupo de fa c to re s  no ex ige la  generac idn  a c tiv a  d e l concepto 
de l a  re la o id n  o del c o r r e la te ,  s in o  e l  reconocim ien to . La v e rs id n  
ra^s a c t iv a ,  cognitivam ente hab lando , de algunas de e s ta s  t a r e a s ,  c o n f i­
gu ra  unos f a c to re s  recog idos en VCS 7.
Como ya he expuesto , e l  c r i t e r i o  de com plejidad d e l m a te r ia l  
v e rb a l in tro d u ce  a my^uicio unas d if e r e n c ia s  en e l  n iv e l  de a r t i c u l a -  
c idn  d e l len g u a je  que tie n e n  una co rrespondencia  b a s ta n te  d i r e c te  
en e l  campo de l a s  a p t i tu d e s .  Del mismo modo que co rid e ro  que l a  com- 
p ren s id n  d e l s ig n if ic a d o  do una p a lab ra  (VCS 2) es un proceso o con- 
ju n to  de procesos d e fe re n te  d e l de l a  com pression de una f r a s e  (VCS 3 ) , 
-aunque no son in d e p e n d ie n te s - , igualm ente considero  que l a s  re la c io n e s  
e n tre  conceptos d is c re to s  ( s ig n if ic a d o s  de p a la b ra s ) re q u ie re n  h a b i l i ­
dades d i f e r e n t e s , -  aunque no in d e p e n d ie n te s - , de l a s  n e c e s a r ia s  para  
comprender re la c io n e s  e n tre  id e a s  ( s ig n if ic a d o s  de f r a s e s ) .  VCS 6 . 
COrjpREHSION DE RELACIONES ENTRE IDEAS , recoge lo s  f a c to re s  de e s ta  
d ltim a  c la s e .
A t i t u l o  de paradigraa teO rico  podrla  u t i l i z a r s e  l a  forma 
de rep resen tac iO n  d e l modelo HAM (Human A sso c ia tiv e  Memory) de Anderson 
y Dower (1973), para c a r a c te r i z a r  l a s  d i f e re n c ia s  e n tre  e s to s  g rupos. 
S im p lifican d o , la  comprensiOn de una p a lab ra  e q u iv a ld r la  a la  v e r i f i c a -  
ciOn de que en la  memoria e x is te  un nudo concep tual con e l  que engon- 
ch ar eae tOrmino. (VCS 2 ) . La comprensiOn de f r a s e s  (VCS 3) e q u iv a ld r la
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en su  form a mas s im p le  a l  t r a z a d o  de un a r b o l  p r o p o s ic io n o l  c o m p lè te , 
en  e l  que cada tOrm ino c o n e c ta  con su  nudo c o n c e p tu a l  y l o s  d iv e r s o s  
nudos c o n ec ta n  a trav O s de l a s  r e la c io n e s  com unicadas p o r  l a  e s t r u o tu r a  
s i n t a c t i c a .  En su  v e rs iO n  p a ra d ig m a tic a  s é r i a  e s t o b le c e r  e l  a r b o l  que 
desm enuza una p ro p o s ic iO n  en l o s  s ig u i e n t e s  e le m en to s  m inim es ;
En un c o n te x te /  o c u r re  un ech o ; E l c o n te x to  puede e s p e c i f i c a r s e  p o r  c o o r -  
d en ad as e s p a c io te m p o ro le s  (e n  un l u g a r /  en  un tie m p o ); e l  h e ch o , p o r  un 
s u j e to  y un p re d ic a d o ;  e l  p re d ic a d o ,  a su  v e z , puede e s p e c i f i c a r s e  p o r  
una re la c iO n  y un o b je to .
Las re la c io n e s  e n tre  conceptos (VCS 4 y VCS 5) supond rian  
d i f e r e n te s  form as de r e c o r r e r  d if e r e n te s  ramas de d i f e r e n te s  a rb o le s  
para  en con tre?  la  r e l a c i i n  adecuada que una a dos o mas c ô n o e p to s  o 
p ara  e n c o n tra r  lo s  nudos que e s t i n  lig a d o s  por determ inada r e la c id n  .
L as r e la c io n e s  e n t r e  id e a s  (VCS 6 ) ,  que e stam o s c o n s id e r a n ­
do a q u i ,  e q u iv a ld r f a  a su b su m ir a r b o le s  c o m p lé ta s  en e s t r u c t u r a s  p ro -  
p o s ic io n a le s  de segunda c la s e  ( a r b o le s  cuyos nudos son  a r b o le s ) ,
E l e jem plo  m is comfln de e s t a  s i t u n c i i n  s e r i a n  l o s  argum en- 
to s  en cad en ad o s, l o s  p ro b lem as de d e d u c c iin ;  y  su  form a mas u t i l i z a d a  
ha s id o  l a  dé t e s td e  s i lo g is m p s ,  s i n  duda d eb id o  a su  m ayor o b j e t i v id a d ,  
H a s ta  t a l  p un to  e s  e s to  a s f  que t a i e s  f a c t o r e s  p a re c e n  l i m i t a r s e  a l  r a ­
zonam ien to  s i l o g i s t i c e .  P ero  h ay  a lg u n o s  en  e l  grupo  que p e rm ite n  g e n e ra -  
l i z a r  su  a lc a n c e  h a s ta  s i t u a r l o s  en  e s t a  p e r s p e c t iv a  de h a b i l i d a s  v e r ­
b a le s  r e la c io n a d a s  con l a  com prensidn  de r e la c io n e s  e n t r e  i d e a s .
Los dos d l t im o s  g ru p o s  de f a c t o r e s ,  aun  e s ta n d o  c o n s t i t u i d o s  
p o r  f a c t o r e s  d e f in id o s  p o r  t e s t s  con m a te r i a le s  v e r b a l e s ,  se  s e p a ra n  o in  
mas d e l  campo de l a s  h a b i l id a d e s  p ro p iam en te  v e r b a l e s ,  s ie n d o  l o  m is d é t e r ­
m in an te  a l a  h o ra  de g e n e r a r  v a r ia n z a  a lg d n  p ro c eso  c o g n it iv o  de b d sq u e - 
da de c o n ce p to s  o s o lu c io n e s ,  p ro c eso  de bilsqueda que a v e ce s  r e q u ie r e  
l a  r e a l i z a c i é n  de o p e ra c io n e s  a b s t r a o t a s  que re b a s a n  l a s  l im i ta c io n e s  
de l o s  m a te r i a le s  en s f .  De h ech o , F re n c h  (1951), E ck stro ra  e t  a l .  (1979) 
y en  p a r te  ta m b iin  e l  g rupo  de G u i l fo rd  in c lu y e n  muchos de e s t o s  f a c t o ­
r e s  en l i s t a s  de f a c t o r e s  de ra z o n a m ie n to , p e ro  no e n t r e  l o s  de com pren- 
s i6 n  v e r b a l .  Lo que c a r a c t e r i z a  a e s to s  dos d l t im o s  g ru p o s de f a c t o r e s  
(VCS 7 y VCS 8) f r e n t e  a to d o s  lo s  a n t e r i o r e s  e s  que r e q u ie r e n  una m ayor 
a c t i v id a d  c o g n i t iv e .
VCS 7 , PûRMACIOH Dù C011C5PT0S. ya  ha s id o  d i s t in g u id o  segdn  
e s t e  c r i t e r i o  de a c t iv id a d  c o g n it iv o  de VCS 4 . ( v e r  a l l f ) .  La l i t e r a t u r a  
c o g n it iv o -e x p e r im e n ta l  s u e le  l i r a i t n r  e s t a  a c t i v id a d  a l  e s tu d io  de cdmo 
e l  s u j e to  c o n s tru y e  un co n cep to  de c l a s e .  Desde e l  punto  de v i s t n  de l a s  
d i f e r e n c i a s  i n d iv id u a le s ,  s i n  em bargo, p a re c e  j u s t i f i c a d a  una o m p lia c id n  
d e l  s i g n i f i c a d o  d e l  t irm in o  p a ra  i n c l u i r  l a  g e n e ra c id n  de c u a lq u ie r  con­
c e p to ,  se a  o no de c la s e .  E nunciado  de o t r o  modo: l a  t a r e a  de " d a r  con" 
e l  co n cep to  o i d e a , -  que se  c o rre sp o n d e  h a s ta  c i r t o  p u n to , segiîn  l a  d i f i ­
c u l t a d  d e l  t e s t ,  con e l  fo rm ato  de " c o m p lé te r"  en l o s  t e s t s  v e r b a l e s - ,  
r e p r e s e n t s  en  s f  una a c t iv id a d  to n  c a r a c t e r f s t i c a  y que p r o d u c ir f a  t a l  
c a n t id a d  de v a r ia n z a  que r e s u l t a r f a n  i n s i g n i f i c n n t e s  co m p ara tiv am en te  
l o s  com ponentes de l a  v a r ia n z a  a t r i b u f b l e s  a o t r o s  a s p e c to s  de l a  t a r e a ,  
como que se  t r a t e  de r e la c io n e s  de c l a s e s  o de o t r o  t i p o ,  e i n c lu s o  que 
se  t r a t e  de r e la c io n e s  e n t r e  i d e a s .  P o r e l l o  no se  han  e s t a b l e c id o  en 
e s t e  n iv e l  s u b d iv is lo n e s  é q u iv a le n te s  a l a s  d e l  n iv e l  a n t e r i o r .
De to d a s  fo rm as no se  debe o lv id a r  que lo s  g ru p o s  no 
son  f a c t o r e s  s in o  c l a s i f i c a d o n e s  h a s ta  c i e r t o  p un to  s u b j e t i v a s ,  p o r  lo  
que e s  p o s ib le  d i s t i n g u i r  d iv e r s e s  m a tic e s  o te n d e n c ia s  d e n tro  de un 
mismo g ru p o . Como ya sena lam os en e l  In d ic e  C la s i f i c a d o ,  d e n tro  de e s t e  
g rupo  pueden d i s t i n g u i r s e  v a r ia s  t ë c n ic a s  de d a r  con e l  c o n cep to  o id e a  
b u scad o : p o r  biîsqueda mas o menos s i s t e m a t ic a  u t i l i z a n d o  r e la c i o n e s  o 
r e g l a s ,  p o r  r e o rg a n iz a c id n  c o n c e p tu a l  con c o n n o ta o io n e s  de " c a e r  en  l a  
c u e n ta  d e " , y p o r  c i e r r e  v e rb a l  c a r a c t e r f s t i c o  de t a r e a s  de " c lo z e "  o 
c o m p le ta r  h u ecos de p a la b r a s  su p r im id a s  en  t e x t e s .  S i son  o no t r è s  f o r ­
mas d i s t i n t a s  de que s u r j a  en n u e s t r a  m ente un co n cep to  que n e c e s ita m o s  
p a ra  l l e n a r  una lag u n a  c o n c e p tu a l ,  c o n s id e ro  que e s  p re m a tu re  r e s o l v e r l o  
a q u f .
VCS 0 , RAZONAMIENTO GENERAL, com parte  con e l  g rupo  a n t e r i o r  
e l  hecho de e x lg i r  d e l  s u je to  una in te n s a  a c t iv id a d  de b iîsq u ed a . Podriam os 
h a b e r lo s  llam ado  SULUCIOK DE PRUBLEMaS CON ENUNCIADO VERBAL, p u es s i  b ie n  
l a  s o lu c id n  de p rob lem as e s  un campo de e s tu d io  que re b a s a  am pliam en te  
a lo  v e r b a l , -  y se  s u e le n  h a c e r  ademas e s f u s r z o s  p o r  s u p r im ir  l o  v e rb a l  
p a ra  e s t u d i a r l o  en s i  form a mas p u r a - ,  l o s  f a c t o r e s  re c o g id o s  a q u f  t ie n e n  
to d o s  un com ponents v e rb a l  que l o s  hace s in g u la r c s  d e n tro  d e l campo d e l 
ra zo n a m ie n to : ponen a p ru e b a , en p a r te ,  l o s  l im i t e s  de l a  c n p ac id a d  d e l  
s u j e to  p a ra  p ro c e s a r  in fo rrn a c i6 n , no en form a s e c u e n c io l ,  s in o  m an te n i4 n -
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d o la  to d a  tra b a ja n d o  en l a  memoria a c t i v a ,  a l a  vez que se  e n c u e n tr a n  lo s  
r e c u r s o s  o p e r a t iv e s ,  e n t r e  l a s  d i s p o n ib i l i d a d e s  d e l  s u j e t o ,  p a ra , l o g r a r  
una s o lu c id n .
Los t e s t s  mas c a r a c t e r f s t i c c s  de e s t e  g rupo  s e r i a n  l o s  de 
p ro b lem as a r i t m é t ic o s ,  donde e l  a c e n to  no se  pone en l a  c o m p le jid a d  d e l  
c a l c u l e ,  s in o  en l a  b iîsqueda de l a s  r e g l a s  a u t i l i z a r  y en  l a  r e o r g a n iz a ­
t i o n  y s is te m n tiz a c iO n  de l a  in fo rm a c iO n .
E l g rupo  de G u i l fo rd  ha em pleado s ie m p re , ju n to  con l o s  t e s t s  
de p ro b lem as , e l  de D e s tin o  de B a rco s , que In tro d u c e  un a s p e c to  nuevo en 
e s to s  f a c t o r e s :  com prensiO n, re c u e rd o  y e je c u c iO n  de r e g l a s  de a c tu a c iO n  
l a r g a s  y c o m p le ja s .
No e s  e s t a  t e s i s  e l  lu g a r  adecuado  p a ra  t r a t a r  l a  p ro b le m a t ic s  
de l o s  f a c t o r e s  de ra z o n a m ie n to ; p e ro  no e s t a  de mOs s e n a l a r  que l a  s u e r t e  
de e s te  f a c t o r  de R azonam iento G e n e ra l (aOn r e c o n o c ib le  en  su  t f t u l o ) ,  e s  
muy s i m i l a r ,  en su  t r a y e c t o r i a  d e n tro  de e se  campo, a l a  s e g u id a  p o r  e l  
tOrraino ComprensiOn V erb al en  e l  su y o . Ha pasad o  d esde  una acep ciO n  a m p lia ,  
donde c ab fa n  to d a  c la s e  de ra z o n a m ie n to s  ( s i l o g f s t i c o s ,  i n d u c t iv o s ,  
a b s t r a c to s  (con  s e r i e s  de nOmeros o de l e t r a s ) ,  e t c . )  a e s t a  acep ciO n  
que l e  damos a q u f ,  p o r p ro g re s iv o s  desmembrarniemtos de h a b i l i d a d e s  mas 
e s p e c i a l i z a d a s .
Su r e la c iO n  con l o s  f a c t o r e s  de com prensiO n v e r b a l  se  s i t ü a  
en  e s a s  i n d e f in id a s  l i n d e s  e n t r e  p en sa m ien to  y le n g u a je .
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III.4.2.DIMEMSIONES PACTORIALES DE LA RXI'HESION CONTINUA
1 .  INTRODUCCIOH
ExponemoB en e s ta  secclO n toda l a  inform aclO n r e l a t l v a  a lo s  
f a c to re s  d e fin id o s  a  p a r t i r  de medidas e fec tu n d as  sobre l a  producciO n 
l i b r e  de le n g u a je , ju n to  con una c i e r t a  o rgan izaciO n  y com en tarlos que 
su rgen  de una consideraciO n  g lo b a l de lo s  mismos.
He d iv id ld o  e s ta  secoiO n en 5 a p a rta d o s t
En e l  punto 2 tra ta rO  de d é f i n i r  con mde p r e c is io n  l a  n a tu r a -  
I s z a  g en e ra l de e s to s  f a c to re s  e In v e s tig a c io n e s  y su lu g a r  d en tro  de l a s  
h a b il id a d e s  v e rb a le s .
En e l  punto 3 expondrO todas l a s  fu e n te s  de d a to s  so b re  e s to s  
f a c to r e s ,  en e s ta  t e s i s  y en t r a b a jo s  re la c io n a d o s  con l a  m etodologfa 
f a c t o r i a l .
En e l  punto 4 repasarO  lo s  f a c to r e s  expuesto s en e l  I n d ic e ,  
secclO n de EXPRESION, con e s p e c ia l  a te n c id n  a l a  o rg o n izac id n  g e n e ra l de 
lo s  mismos.
En e l  punto 3 se  verdn l a s  r e la c io n e s  que e s to s  f a c to r e s  de 
B xpresidn m antienen con o tr a s  ü re a s  v e rb a le s  y con o tr a s  v a r i a b le s .
F lnalm en te , en un 6* pun to , resuraird  lo  expuesto  en lo s  a n te r io -
r s s .
2 . CARACTBRI2ACI0N GENERAL
Algunos a n d l l s i s  f a o to r ia le a  in c lu y e n , e n tre  lo s  t e s t s  v e rb a le s ,  
a lguno c o n s is ta n te  en ex p re sa rse  lib rem en te  sobre un tem a, sea  hab lando  
sea  e sc r ib ie n d o  une red ao c id n ; sobre  e l  te x to  r é s u l ta n te  se toman una o 
mds m edidas.
O tros AF c o n s is te n  dnicam ente en medidas de e s te  t ip o .
Todos lo s  fa c to re s  d e f in id o s  a p a r t i r  de e s ta s  medidas lo s  
hemos considerado  como fa c to re s  de l a  ex p res id n  c o n tin u a , p o r r e s p e ta r  
l a  te rm in o lo g ie  usada po r Yela (1979 ), en cuyo co n tex to  de in v e s t ig a c id n  
se s i tü a  e s ta  t e s i s .  O tros türm inos p ara  r e f e r i r s e  a e s to s  f a c to r e s  han 
s id o ; m a te r ia l s in tü o tic a m e n te  co h eren te  (V em on, 1930) o d is c u rs o  conec- 
tado (C a r r o l l ,  1968).
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Sea oual sea  l a  é t iq u e ta ,  no a lrv e  para c a r a c t e r l z a r lo a  su - 
f i e le n te n e n te ,  pues e x le te n  t e s t s  en lo s  que l a  re s p u e s ta  puede s e r  muy 
la x ^ a , conexa y oompleja s ln td c tlo a m e n te  y que no p e rten eo en  a e s ta  
o la s e ,  slm plem ente porque en e l l o s  no se  t ie n e  en cuen ta  e s to s  a s p e c to s ,  
s in o  l a  co rre c c id n  o in c o r re e c id n  de l a  re s p u e s ta  re sp eo to  a  l a s  in s t r u o -  
o io n es y  m a te r ia l p ro p u es to .
Hay a lg o  que lo s  d if e re n c ia  fundam entalm ente de lo s  f a c to r e s  
d e f in id o s  sobre m a te r ia l  v e rb a l d iso re to *  lo s  f a c to re s  de E x p resid n  no 
son propiam ente f a c to re s  de a p t i t u d , -  a  menos que aceptem os e l  p r in c ip le  
de que, a  f a l t a  de in s tru c c io n e s  m&a p r é c i s a s ,  e l  s u je to  produce e l  t ip o  
de d is c u rso  p a ra  e l  que e s  mds a p to .
Las in s tru c c io n e s  d e l t e s t  no re q u ie re n  que se  c o n te s te  usando 
muchos verbos u  o rac io n es  suboyd inadas, o empleando g ra n  d iv e r s id a d  de 
p a la b ra s  r a r a s .  Por e l l o  se puede d e c i r  que e l  m a te r ia l ,  en l a  in te n o id n  
con que se  p ro d u jo , no guards r e la c id n  con l a s  v a r ia b le s  que se  van a 
m edir sob re  d l ,  no ha s id o  producido p a ra  o b ten e r una a l t a  p u n tu ac id n  en  
e l l a s ,  a c t i tu d  que c a r a c te r iz a  a lo s  t e s t s  de a p t i tu d .
E s ta  c a r a c t e r i s t i c a  de no s e r  f a c to re s  de a p t i tu d ,  de no r e f l e -  
j a r  d i f e r e n c ia s  in d iv id u a le s  en "cap ac id ad " , puede s e r  l a  causa de que 
no se  oonsid eren  en lo s  t r a ta d o s  c ld s ic o s  de h a b il id a d e s  "co g n itiv a s"*
Tambidn puede s e r  l a  causa de que ap a rezcan , d en tro  de l a  t e -  
sis/nuBOUn com partim ente o a s i e s ta n c o ; e s  una de l a s  d re a s  donde menos 
problem as de dem arcacidn d en tro  d e l "c o n tin u e  heterogdneo” han a p a re c id o . 
D entro de e s ta  r e l a t i v e  d is c o n tin u id a d , lo s  f a c to re s  de B xpresidn  l im i ta n  
con lo s  de f lu id e z  id e a t iv a  y con lo s  de f lu id e z  e x p re s iv a . La d if e r e n c ia  
con f lu id e z  id e a t iv a ,  p o r ex tén sa  y complejam ente form ulada que sea  una 
id e a ,  e s td  en que en l a  p roduccidn  d i s c r e t s  de id e a s  lo  que im porta  e s  
e l  ndmero de e l l a s  que da e l  s u je to ,  que, ademds, oonoce expresam ente que 
lo  que se  e sp era  de ê l  e s  que produzoa e l  mayor ndmero p o s ib le .  Y e s to  
e s  a s l  aun cuando l a s  produzca con c ie r to  enoadenam iento. En lo s  f a c to r e s  
de f lu id e z  ex p re s iv a  se  u t i l i z a n  t e s t s  que exigen fo rm ar f r a s e s  con se n -  
t i d o |  pero .nuevam ente, se  t r a t a  de f r a s e s  d is c r e te s ,  in d e p e n d ie n te s  unas 
de o t r a s  y p roducidas en co n d ic io n es r e s t r i c t i v e s .  E l t e s t s  mds com plejo 
de e s t e  tip o  c o n s is te  en d a r  a l  s u je to  10 p a la b ra s  y p e d ir le  que se  e z p re -  
se  en un d is c u rso  con se n tid o  y u t i l iz a n d o  l a s  10 y se  puntda l a  co h eren - 
o ia  de lo  expresado .
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Ahora b ie n , e l  hecho de quo e s t a s  dim ensiones de l a  e x p re s id n  
co n tin u a  no se  hayan medido como " a p t i tu d e s  c o g n itiv a s "  no q u ie re  d e c i r  
que no lo  sean o que no puedan s e r  m edidas. C iertam ente es un problem s 
a r e s o lv e r  s i  e l  hecho de que un s u je to  u t i l i c e  muchos a d je t iv o s  o f r a ­
s e s  a d je t iv a s  en su ex p re s ié n  l i b r e  e s td  o no re la c io n a d o  con una dim en- 
s id n  de " a p t i tu d "  p ara  u s a r  a d je t iv o s  en l a  ex p res id n  l i b r e ,  s i  es que 
e x is te  t a l  " a p t i tu d " .  E s ta  s i tu a c id n  t ie n e  que v e r con l a  d i f i c u l t a d  de 
e l i e i t a r  c i e r t a s  re s p u e s ta s  v e rb a le s  s in  d a r  l a s  in s tru c c io n e s  e x p l i c i t a s  
para  e l l o .  Como d ice  C a rro l l  (1968) "hay muchos h d b ito s  de le n g u a je  que 
son muy d i f l c i l e s  de poner de m a n if ie s to , excep te  en form as t r i v i a l e s  y 
nada i n t e r e s a n t e s . . . " ,  "En e l  e s tad o  a c tu a l  de conocim ien tos no sabemos 
lo  s u f ic ie n te  sob re  qud c o n fig u ra c id n  de e s tlm u lo s  hace p ro d u c ir  (p o r  e j . )  
l a  co n s tru cc id n  de nom inative a b so lu te  en l a  conducts de le n g u a je  espon- 
td n eo " . Lo mismo podriamos d e c i r  d e l su b ju n tiv o  o de l a s  o ra c io n e s  su b o r-  
d in ad as r e l a t i v e s ,  o ds l a  abundancia de pronombres p e rs o n a le s .
Buscando una c a ra c te r iz a c id n  p a ra  e s to s  f a c to r e s ,  ya que p a rece  
o la ro  que no son de a p t i tu d  y e l  t i t u l o  de E xpresidn  Continua sd lo  r e f l e j a  
una forma de l a  producoidn v e rb a l ,  pero no un rasgo  comdn de lo s  f a c to r e s  
que lo s  d is t in g a  de lo s  c o g n it iv o s ,  en cuen tro  que e l  m ejor tdrm ino g e n t­
r i e s  p ara  r e f e r i r s e  a e l l o s  e s  e l  de FACTORES DE E5TIL0, que d e fin e n  
dim ensiones de c o v a ria c id n  e s t l l l s t i c a s .  Pero e s to  r e q u ie re  a lguna  p r e c i ­
s io n . La d e fin ic iO n  que De V ite  (1970) da d e l e s t i l o  se  a ju s ta  p e r f e c ta -  
mente a l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de e s to s  fa c to re s*  "SelecoiO n y o rgan izaciO n  
de a q u e llo s  a sp ec to s  l i n g ü ls t i c o s  que e s t t n  a b ie r to s  a e le c c iO n " . La 
se lecc iO n  se r e f i e r e  " a  l a  e lecc iO n  de un asp ec to  o un idad  l in g U ls t ic a  
en  p a r t i c u l a r ,  digamos una p a la b ra , e n tr e  un c ie r to  ndmero de p o s ib le s  
a l  te m a  t i  vas que p roporciona e l  le n g u a je " . La organ izac iO n  se  r e f i e r e  
a l  em plazamiento o "colocaoiO n de l a s  form as l i n g ü l s t i c a s  y de l a s  e s t r u c ­
tu r a s  r é s u l t a n t e s . . . "  Ambas a c tiv id a d e s  pueden o c u r r i r  no sOlo en lo s  d i s ­
t i n to s  n iv e le s  de com plejidad y a r t ic u la c iO n  d e l le n g u a je , s in o  tam b itn  
en  e l  p iano  p a ra l in g U ls t ic o  (en to n a c io n e s , p au sas , e t c . ) .
A sl pues, e l  len g u a je  t ie n e  e s ta b le c id a s  muchas t r a n s ic io n e s  
o b lig a d a s , ta n to  a n iv e l  f o n t t i c o  como m o r fo s in td c t ic o . Hay o t r a s  con 
una a l t a  p ro b ab ilid ad  de o c u rre n c ia . En l a  medida en que e s ta  p r o b a b i l i -  
dad se c u e n c ia l dism inuye l a s  opciones p ara  e l  s u je to  se  hacen mds v a r ia d a s . 
E ste  margen de ind e te rm in ac id n  es mayor cuanto  mayores son l a s  un id ad es
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l ln g f l l s t lc a s  (fonem as, p a la b ra s , f r a s e s ) ,  Ahora b ie n , l a  se leo e iO n  de 
unos u o tro s  elem entos y  l a  forma de o rgan izaciO n  de lo s  mismos no son 
hechos abso lu tam ente a le a to r io s ,s in o  que tie n d e  a o c u r r i r  que l a  se le o e id n  
de un c i r to  e lem ents hace mds probab le  l a  s e le c c id n  de o tiro , o , mds slm ­
plem ente que algunos elem entos e s td n  re la c io n a d o s  con o t r o s ;  ademds lo s  
s u je to s  p ré s e n ta s  d if e r e n c ia s  en l a  fre c u e n c ia  o f r e c u e n c ia  r e l a t i v e  
con que e lig e n  c ie r to s  elem entos y  c i e r t a s  form as de o rg a n iz a c id n  en 
su  d is c u rso ; pero a l  no s e r  in d e p e n d ie n te s , e l  AF in t e n ta  d e l im i te r  lo s  
p a tro n e s  de co v a riac id n  de todos e s to s  e lem entos y  form as de o rg a n iz e c id n . 
E ste  es e l  marco en e l  que e s to s  f a c to re s  pueden s e r  en tend idog  como 
f a c tu re s  de e s t i l o .
En résument
-  Se t r a t a  de un grupo de f a c to re s  d e f in id o s  so b re  v a r ia b le s  
medidas a  p a r t i r  de la  e sp re s id n  co n tin u a  .v l i b r e .
-  Pero e l  rasgo  d i s t i n t i v o  es que no son medidas de a p t i tu d  
d e l s u je to ,  n ad ie  l e  p id id  que h ab la se  mucho o poco o produoiendo t a i e s  
o cu a le s  a sp e c to s  de l a  len g u a . .
-  Por e l lo  no su e len  s e r  co nsiderados en lo s  m anuales o ld s i -  
008 de in v e s tig a c io n e s  f a o to r ia le a  y forman un grupo muy d if e re n c ia d o  
d en tro  de lo s  f a c to re s  v e rb a le s .
-  F inalm ente considero  que l a  denom inacidn mds adecuada para  
d i f e r e n c ia r lo s  de lo s  f a c tu r e s  de A p titu d  e s  l a  de F a c to re s  E s t i l f s t i c o s . 
r e f e r id o s  a l a  se le c c id n  y o rg an izec id n  de elem entos d e l le n g u a je  que
e l  s u je to  r e a l iz a  a l  e x p re sa rse .
3 . LOS DATOS
Todos lo s  f a c to r e s  que estam os considerando  a q u i e s td n  expues­
to s  en l a  secc id n  E x p re s id n ,d e l In d ic e  de F a c to re s , donde se  dan l a s  
m edidas y  c o e f ic ie n te s  que lo s  d e f in e n , lo s  a n d l i s i s  f a c t o r i a l e s  en que 
aparecen  y unos com entarios en p a r te  o b ten id o s  de lo s  a u to r e s  de lo s  
a n d l i s i s  y en p a r te  su rg id o s  de mi c o n ta c te  con e s ta  p ro b lem d tica .
Se recogen a l l f  42 f a c to r e s ,  no todos d i f e r e n t e s ,  co i-respondlen- 
t e s  a 12 a n d l i s i s  f a c t o r i a l e s ,  AF cuyas c a r a o t e r l s t i c a s  se  re se flan  a l  
comienzo de e sa  seco idn  y que, en forma mds ordenada y ab 'a rcad o ra , p re ­
s e n ts  en la  ta b la  1 de l a  pdgina s ig u ie n te .
TABLA 1
LOS ANALISIS FACTORIALES DE EXPRESIOH CONTINUA Y SUS CARACTERISTICAS
CARACTERISTICAS I è
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Leyendo una columna c u a lq u le ra  queda d e s o r lto  ese a n d l i s i s  
f a c t o r i a l  en l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  mds re le v a n te s  para e s ta  se c c id n ; le y e n ­
do una f i l s  c u a lq u le ra  enoontram os todos lo s  a n d l i s i s  que com parten 
esa  c a r a c t e r l s t i c a .  De e s te  modo es p o s ib le  comparer unos a n d l i s i s  con 
o tr o s  y sa b e r , por e jem plo , que s i  en un determ insdo a u to r  no apa rece  
t a l  f a c to r ,  o s i  en t a l  f a c to r  no aparecen  t a i e s  v a r ia b le s ,  qu izd s es 
porque simplemente no e x is te n  en ese a n d l i s i s ,  o u es tid n  e s ta  o b v ia , p ero  
d i f l c i l  de v e r i f i c a r  s i  no se  t ie n e  sim ultdneam ente a l a  v i s t a  toda  l a  
in form aoidn .
P o r su p u es to , e x is te n  o tro s  a n d l i s i s  f a c t o r i a le s  en  lo s  que 
se han u t l l i z a d o  medidas de l a  ex p res ld n  c o n tin u a , Toda esa in fo rm ac idn  
com plem entaria puede o b ten e rse  d e l In d ic e  C la s if ic a d o  de T e s ts  (P a r te  I l ) p  
en trando  por l a  l e t r a  E (E x p re s id n ). Todas l a s  medidas que a l l f  f ig u ra n  
son de e s te  t ip o ,  a lg u n as  qu izds dudosas, a medio camino e n tr e  l a  f lu id e z  
id e a t iv a  y l a  ex p res id n  co n tin u a .
Pero  una in sp eco id n  somera de a q u e llo s  AF en que e x is te n  t a i e s  
medidas y no l le g a ro n  a form ar un fa c to r ., m uestra que se  t r a t a  siem pre de 
medidas ECalEs o ECan, es d e c ir ;  e s tim ac io n es de l a  c a lid a d  d e l m a te r ia l  
producido hechas po r ju e c e s  o una medida d e l ndmero de p a la b ra s  p ro d u c id a s ; 
ademds t a i e s  medidas su e len  s e r  una o dos e n tr e  muchas o t r a s  de p roduco idn  
d ia c r e ta  o v a r ia b le s  de o tro  t i p o ,  y en l a  m ayorla de lo s  casos se  t r a t a  
de l a s  que podriam os c o n s id é re r  dudosas. Al no haber o t r a s  m edidas de 
e s te  tip o  con l a s  que co m p artir  l a  v a r ia n z a , l a  d is tr ib u y e n  e n tr e  l a s  
medidas de f lu id e z  u o t r a s  o exh iben  una comunidad muy b a ja .
R especte a  in fo n n ac id n  de f a c to re s  de e s ta  c la s e  no reco g id o s  
en lo s  AF de e s ta  t e s i s ,  apenas s i  e x is te n  r e f e r e n c ia s  en lo s  a u to r e s  que 
hab itua lm en te  se ocupan de lo s  AF en e l  campo de l a s  a p t i tu d e s ,  qu izds 
porque, como hemos d ich o , no se  t r a t a  propiam ente de f a c to r e s  de a p t i tu d .
-  H asta 1951, French (1951) in c lu y e  bajo  e l  t i t u l o  de F lu id e z  
E xpresiva e l  f a c to r  de H ab ilid ad  para  H ab la r, de C a r ro l l  (1941) y e l  de 
V e rs a t i l id a d  V erbal de T ay lo r (1947). C onsidero que no se pueden e q u ip a ra r  
ambos fa c to re s  y que sd ld  e l  de C a rro l l p e rten ece  a l  t ip o  de f a c to r e s  
aq u i in c lu id o s ;  en e f e c to ,  todos lo s  t e s t s  que d e fin en  a l  de T ay lo r son 
t e s t s  de a p t i tu d ,  pero  no a s l  lo s  de C a r ro l l .  Una ev id en o ia  mds con tunden- 
te  es e l  a n d l i s i s  de W endeler (1970 ), qu ien  re a n a l iz a  lo s  d a to s  de C a r r o l l ,  
lo s  de T sy lo r, lo s  de Rogers y  lo s  de C h r is te n se n ,-  lo s  4 c ld s ic o s  de l a  
f lu id e z  v e rb a l- ,  p o r un rodtodo f a c t o r i a l  dn ico  y suprim iendo de todos
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e l lo s  lo s  t e s t s .n o  v e rb a le s .  En e l  e s tu d io  de C a r ro l l  ap a rece  un fa c ­
to r  de C alidad de la  E x p residn  O ra l, a q u l expuesto  en ExPro 1 , y en lo s  
demds e s tu d io s  no ap areo e  ninguno e q u iv a le n ts .
-  Vemon (1950) sd lo  recoge como f a c to r  de e x p re s id n , en e l  
se n tid o  usado a q u l,  e l  de C a rro ll ya c i ta d o .
-  O leron (1957) no haoe r e f e r e n d a  a f a c to r e s  de e s ta  c la s e .
-  E n tre  l e s  e s tu d io s  d e l grupo de G u ilfo rd  no parece  hab er 
s i t i o  p ara  t e s t s  y f a c to r e s  como lo s  a q u l c o n s id e rad o s .
-  Tampoco G u ilfo rd  (1971) n i  G u ilfo rd  y H oepfner (1971) hacen 
mencidn de e s te  a su n to .
-  Eckstrom e t  a l .  (1979) tampoco c i t a  e s tu d io s  n i  f a c to r e s  de 
e s te  t ip o .  Tanto e s to s  a u to r e s  oomo G u ilfo rd  u t i l i z a n  e l: td rm in o  " F lu id e z  
E xpresiva" p a ra  r e f e r i r s e  a f a c tu re s  de h a b il id a d , con p roduccidn  d i s ­
c r e t s .
-  Yela (1979) sed a la  expresam ente que su  paradigm s de i n v e s t i -  
g ac id n  se  l im i ta  a  oom prensidn y f lu id e z  v e rb a le s  d i s c r e te s .
R especte a o t r a s  in v e s tig a c io n e s  y f a c to re s  de E xp residn  con­
t in u a  no reco g id o s en e s ta  t e s i s  y  c ita d o s  p o r lo s  a u to r e s  de lo s  tr a b a ­
jo s  resedados a q u l,  sd lo  se  c i t a n  dos a n d l i s i s  f a c t o r i a l e s  que e n tra n  
de l le n o  en e s ta  c a té g o r ie  y que no me ha s id o  p o s ib le  co n se g u ir  h a s ta  
l a  fe c h a . En g e n e ra l ,  lo s  In d ic e s  e in d ic a d o re s  l in g U ls t ic o s  usados 
en lo s  12 AF han s id o  muy in v e s tig a d o s  po r p roced im ien to s d e s c r ip t iv e s  
o ex p é rim en ta le s , y  lo s  a u to re s  r a s t r e a n  su s  a n te c e d e n te s  t r a ta n d o  de 
j u s t i f i c a r  p o r qué han s id o  e le g id o s  p a ra  m edir t a l  o cu a l c o n s tru c to . 
Pero  ninguno re la c io n a  su s f a c to re s  con o tr o s  no in c lu id o s  en  l a  t e s i s ,  
n i  se  c i t a n  mds a n d l i s i s  f a c t o r i a le s  que lo s  dos m encionados, que 
resedamos a q u l p ara  com pletar l a  in fo rm ac id n . Ambos ap a recen  en e l  
tr a b a jo  de Haas (19 7 4 ).
C a rro l l ( i9 6 0 ) toma 150 e s c r i to s  en p ro s a ,  de 300 p a la b ra s  
cada uno, medidos re s p e c te  a 39 e s c a le s  de pun tos y 39 In d ic e s  s in td c -  
t i c o s .  Aparecen lo s  6 f a c tu r e s  s ig u ie n te s :
1 . E valuacidn  E s t i l l s t i c a  G en era l, en e l  que no pesan  lo s  In ­
d ic e s  s in td o t ic o s  y s i  lo s  ju i c io s  e v a lu a tiv o s .
2 . A fecto  P e rs o n a l: muchos pronombres y pronombres p e rs o n a le s , 
pocas s l la b a s .
3 . O m am entacidn: f r a s e s  la r g a s ,  am plia v a r ia c id n  en l a  lo n ­
g i tu d  de l a s  f r a s e s ,  pocos nombres comunes s in  m o d if ic a r , sim plem ente
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p re c e d ld o s  p o r  " t h e " ,  p d r r a f o e  l a r g o s ,  a l t a  p ro p o rc ld n  de s u f l j o s  l a t i ­
n o s ,  b a ja  p ro p o ro id n  de v e rb o s  que d e n o te n  a o c id n  f l s i c a ,  muchas c ld u s u -  
l a s  d e p e n d ie n te s ,  muchos a d j e t i v o s  d e s c r i p t i v e s .
4 .  A b s tr a c c id n ; p ro p o rc id n  b a ja  de  e x p re s io n e s  n u m d rio a s , de 
a d j e t i v o s  y de pronom bres d e te r m in a t iv e s  ; a l t a  p ro p o rc id n  de c ld u s u la s  
n o m in a le s  y  b a jo  ndmero de p a r t i c i p l e s .
5 .  F o im a lid a d t p ro p o rc id n  b a ja  de a r t i c u l e s  i n d e f i n i d o s  y  a l t a  
de a d je t iv o s  i n d e f in id o s  y  d e te rm in a d o re s  de c a n t id a d ,  a l t o  ndm ero de
de te rm ln a d o re s .
6 . C a r a c te r iz a c id n  v s .  H a r ra c id n ; pocos v e rb o s  t r a n s i t i v e s ,  
a l t a  p ro p o ro id n  de v e rb o s  c o p u la t iv e s ,  p o co s nom bres p r o p io s ,  m uchas 
c ld u s u la s  a d j e t i v a s ,  muchos v e rb o s  i n t r a n s i t i v o s .
E l segundo e s tu d io  que c i t a  H ass e s  de e l  Jo n e s  y  Wèpmann 
( 196 1 ) .  P u n td a n , r e s p e c te  a  p a r t e s  de l a  o r a c id n  e I n d i c e s  r e la c io n a d o s ,  
l a s  h i s t o r i e s  c o n ta d a s  p o r  54 a d u l t o s .  A p arecen  6 f a c tu r e s *
1 .  E s p e c i f ic id a d  D e s c r ip t i v e : muchos a r t l s c u l o s ,  nom bres oomu- 
n e s  y  no com unes, a d j e t i v o s  no com unes, p r e p o s ic io n e s ,  a l t o  n i v e l  e d u ca ­
t i v e  d e l  h a b la n te ,  pocos nom bres p e r s o n a le s  en n o m in a t iv e s ,  p o co s v e r ­
bos com unes, a d v e rb io s  y  p ronom bres i n d e f i n i d o s .
2 .  R iqueza de V o c a b u la r io : muchos v e rb o s ,  a d j e t i v o s ,  nom bres 
poco o o r r i e n t e s ;  pocos v e rb o s  c o r r i e n t e s  e i n d e f i n i d o s .
3* F ra s e s  P r e p o s ic io n a le a  P ro n o m in a le s : muchas p r e p o s ic io n e s  
y  pronom bres p e r s o n a le s  en  c a s o s  o b j e t i v o s .
4 .  F r a s e s  como; "B ueno, p u e s . . . " , muchas i n t e r j e c c i o n e s ,  p r o -  
nom bres i n d e f in id o s  y  a u x i l i a r e s .
5« E s fu e rz o  p a ra  M antener l a  C o n v tr s a c id n : m uchas o o n ju n c io n e s ,  
r e l a t i v e s ,  n> t o t a l  de p a la b r a s ,  p o cos a d j e t i v o s  com unes.
6 .  D udas: muchas p a u sa s  l l e n a s  y  p a la b r a s  r e p e t i d a s .
Los f a c t o r e s  1 y  2 f u e ro n  d t i l e s  p a ra  e s t a b l a c e r  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o s  a f d s i c o s .
Aunque no d isp o n g o  de e le m e n to s  de j u i c i o  s u f i c i e n t e s ,  p a re c e  
r a z o n a b le  r e l a c i o n a r  a lg u n o s  do e s t o s  f a c t u r e s  con l o s  e n o o n tra d o s  en  
l o s  AF de l a  t e s i s .  Cuando e x i s t a  t a l  r e l a c i d n  c la r a m e n te ,  l o  c i t a r d  
en  e l  a p a r ta d o  s i g u i e n t e .
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4 .  LOS FACTORES
I n t e n t e  p r e s e n te r  a q u f ,  en  una panordm lca  g e n e r a l ,  l a s  d im en­
s io n e s  que han  a p a re c id o  en  e l  d re a  de l a  E x p re s id n  C o n tin u a , t a l  como 
se  d e sp ren d e  de l o s  f a c t o r e s  re c o g id o s  en  e l  I n d ic e  y de l a  o rd e n a c id n  
que a l l f  l e s  he d ad o . Los d e t a l l e s  de cada  f a c t o r  s e  e n c u e n tr a n  a l l f  y ,  
p o r  s u p u e s to ,  en  e l  AF o r i g i n a l .
Q uizds l a  form a mds f d c i l  de v a r i e s  en o o n ju n to  s e a  con l a  
t a b l a  2- ,  en  l a  que cada  e n tr a d a  h a c ia  e l  i n t e r i o r  d e l  m argen r e p r é ­
s e n ta  un  menor n iv e l  de g e n e r a l id a d .  En e l l a  no f i g u r a n  l o s  t f t u l o s  
o r i g i n a l e s  de l o s  f a c t o r e s ,  s in o  e l  t f t u l o  g e n d r ic o  que yo l e s  he  dado 
p a r a  que te n g a  s e n t id o  d e n tro  de l a  c l a s i f i c a o i d n ;  como q u ie r a ,  su  i d e n -  
t i f i c a c i d n  p a ra  e l  in te r e s a d o  e s  in e q u fv o c a , p u es  en  l a  colum na de l a  
d e re c h a  f i g u r a  e l  p r e f i j o  y  ndmero con l o s  que s e  l o c a l i z a n  en e l  I n d i c e  
C la s i f i c a d o  de F a c to r e s .  F in a lm e n te  s e  da e l  ndmero de f a c t o r e s  o co lu m - 
n a s  de m a tr ic e s  f a c t o r i a l e s  que s e  h an  fu n d id o  o e x p u e s to  como f a c t o r e s  
é q u iv a le n te s  d e n tro  de un  mismo p r e f i jo - n d m e r o .
Como puede v e r s e ,  d e n tr o  de l a  e x p re s id n  c o n tin u a  he  c o n s id e r a ­
do u t i l  e s t a b l e c e r  una p r im e ra  g ra n  d i s t i n c i d n t  a q u e l l a a  d im e n s io n e s  
que se  d e f in e n  so b re  m edidas r e f e r i d o s  a l  hecho f f s i c o  de p r o d u c i r  y  
a q u e l l a s  o t r a s  que s e  b a sa n  en  m edidas tom adas so b re  c a r a c t e r l s t i c a s  
d e l  p roduo to  v e rb a l  te rm in a d o , d e l  m e n sa je , o u tp u t ,  t e x to  o d i s c u r s o  
p ro d u c id o . Es l a  d i s t i n d i d n  e n t r e :
FACTORES DEL ACTO Y FACTORES DEL PRODUCTO. A e l l a s  se  r e f i e r e n  l o s  d o s 
p r e f i j o s  de e sa  s e c e id n  d e l  I n d ic e :  BxAc y E x P ro . Las d im e n s io n e s  d e l  
a c t e  de e x p re s a r s e  c a s i  s iem p re  so n  s o b re  e x p r e s id n  o r a l ,  p u es  e l  r e g i s ­
t r e  m ag n e to td n ico  p e rm ite  a n a l i z a r  v a r io s  a s p e c to s  de l a  e x p r e s id n ,  
m ie n t r a s  que en  l a  e x p re s id n  e s o r i t a  s o lo  queda r e g i s t r a d o  e l  r e s u l t a ­
do f i n a l .  P e ro  un  e s tu d io  (T an  B) ha  u t i l i z a d o  m dquinas de e s c r i b i r  
que r e g i s t m  c d r re o c io n e s ,  p a u s a s ,  e t c .
E x i s t f a  c i e r t a  duda so b re  l a  u b io a o id n  de l o s  f a c t o r e s  de "Can­
t id a d  de p ro d u c c id n " ; l o s  he s i tu a d o  en  e l  A cto  p o r  e s t a r  d e f in id o s  en  
g ra n  p a r te  p o r  e l  tiem po de p ro d u c c id n , t a n to  o mds que p o r  e l  ndm ero 
de p a la b r a s  p ro d u c id a s ,  q u e , c ie r ta m e n te ,  h ay  que c o n ta r l a s  en  e l  p ro ­
d u c ts .
Tabla 2
ORGAHIZACICa» DE LA DIMENSIONES DE EXPRESION CONTINUA
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GRUPOS Y SUBGRUPOS DE FACTORES
1 . FACTORES DEL ACTO (ExAc)
1 . 1 .  C a n tid a d  .........................................................
1 . 2 .  F lu id e z  o C o n tin u id a d
1 .2 .1 .  G en era l .......................................
1 . 2 .2 .  Dudas
1 . 2 .2 . 1 .  C o g n i t i v a s . . . .  
I  1 . 2 .2 .2 . '  B e lib e ra d a s  ?
1 . 2 .2 . 3 .  T en sas .............
2 .  FACTORES DEL PRODUCTO (E xP ro )








2 .2 .3 .  V o c ab u la r io
2 . 2 .3 . 1 .  E s c r i t o . . . .
2 . 2 .3 . 2 .  O ra l . . . . . . .
2 .3  A sp ec to s  S in td o t ic o s
2 . 3 .1 .  S in td c t io o  ( S u b je t iv o ) .
2 . 3 .2 .  C o m p le jid ad   .......... .
2 .4 .  E r r o re s  ....................................................
• H« DE F A C l
TORES___
C a lid a d (P u n tu a d o re s )
2 . 1 .1 . O r a l ....................................... 1 1
2 .1 .2 . E s c r i t o  ................................ 2 2
A sp ec to s S em dntioos
2 .2 .1 . Sem dntico  ( S u b je t iv o ) 3 1
2 .2 .2 . P a r t e s  d e l  H abla
2 . 2 .2 . 1 .  A d je t iv o s  . 4 1
2 . 2 .2 . 2 .  A d v e rb io s  . 5 2
ExPro 6 1
1 2 . 2 .2 . 3 .  Nombres? . . 7 1
2 . 2 .2 . 4 .  Pronom bres P e r s o n a le s  ExPro 8 2
2 . 2 . 2 . 4 . 1 .  I d . 1# P ersonaE xP ro 9 2











FACTORES DEL ACTO: CANTIDAD Y FLUIDEZ.
D en tro  d e l  a c to  de e x p r e s a r s e  e l  AF d i s t in g u e  c la ra m e n te  d os 
a s p e c to s :  o udn to  y cdmo, o ,  mds c o n c re ta m e n te , c a n t id a d  de m en sa je  p ro d u ­
c id o  y f a c i l i d a d ,  f l u id e z  o c o n tin u id a d  d e l  a o to  de e x p r e s a r s e .
ExAo C a n tid a d : a p a re c e  c la ra m e n te  como una d im e n sio n  l in lc a ,  
s i n  s u b d iv i s lo n e s ,  en  l o s  5 a n d l i s i s  que u sa n  m edidas de e s t a  c l a s e .
De l a  sem ejanza  de e s t o s  f a c t o r e s  en  to d o s  l o s  c a s o s  se  deduce que e x i s t e  
u na  d im en sio n  de l a s  p e rso n a s  que c o n s i s t e  en  q u e , en  s l t u a c l d n  l i b r e ,  
u n a s  h a b la n  mds que o t r a s ;  e s t e  e s  un  ra sg o  c o n s l s t e n t e  y  no e s td  r e l a c i o n a ­
do n i  con l a  f a c i l i d a d  p a ra  h a b la r  f lu id a m e n te  n i  con a lg u n a  form a e s p e c i a l  
d e  o rg a n iz a o id n  d e l  l e n g u a je  o a b u n d an c ia  de c i e r t o s  e le m en to s  en  l a s  
f r a s e s .  No h ay  un f a c t o r  e q u iv a le n t s  a  e s t e  e n t r e  l o s  de  a p t i t u d .  E l 
f a c t o r  se  d e f in e  fu n d am en ta lm en te  p o r  e l  tiem po  que l o s  s u j e to s  s e  tom an 
p a ra  e x p r e s a r s e ,  cuando n a d ie  l e s  p ld e  que hab lem  o e s c r lb a n  mucho o p o c o . 
Tambldn p esa  e l  ndmero de p a la b r a s  p ro d u c id a s  y ,  s e c u n d a r la m e n te , l a s  
p a u s a s .
Debo m a t iz a r  que e l  f a c t o r  de P r e s to n  (P ro d u c c id n  de P a l a b r a s )  
I n c lu ld o  a q u f  p o d r fa  s i t u a r s e  q u iz d s  a  m edlo cam ino e n t r e  C a n tid a d  y  
F lu id e z ,  p ues concede un  tiem po  f i j o ,  aunque a m p lio , p a ra  e x p r e s a r s e  y ,  
c o n s lg u ie n te m e n te ,  e l  ndmero de  p a la b r a s  puede r e p r é s e n t e r  en  m uchos c a s o s  
una t a s a  o d e n s id a d  d e l  d i s c u r s o  mds que p e r s l s t e n c l a  en  e x p r e s a r s e .
ÉxAc F lu id e z .  C o n tin u id a d  d e l  D is c u r s o :
A d i f e r e n c i a  de l a  c a n t id a d ,  no e s  e s t a  una d lm e n s ld n  u n l t a r l a ,  
s in o  que puede m o s tr a r s e  b ie n  como un  f a c t o r  g e n e r a l ,  b ie n  d esco m p u esto  
en  d i f e r e n t e s  c la s e s  de d u das e i n te r r u p c i o n e s .  E s te  g rupo  de f a c t o r e s  
s e  r e f i e r e n ,  g lo b a lra e n te  o en  d e t a l l e ,  a  l a  f a c i l i d a d  y c o n tin u id a d  f i s l c a  
con  que f lu y e  l a  e x p r e s id n .  Su la d o  n e g a t lv o  s e r f a  l a  l e n t l t u d ,  I n t e r r u p ­
c io n e s ,  d u d as , r e p s t l c i o n e s ,  u so  de m u l e t l l l a s  y  v o c a l i z e c l ones  de r e l l e n o .
ExAc F lu id e z .  C o n tin u id a d  d e l  D is c u rs o :  G e n e ra l :
Dos a u to r e s  d i f e r e n t e s , - t r è s  s i  s e  c o n s id é r a  e l  f a c t o r  de 
P r e s to n  c i ta d o  a r r i b a - ,  e n c u e n tr a n  un f a c t o r  g e n e r a l  de le n g u a je  poco 
f l u l d o , -  le n g u a je  f l u ld o  en  P r e s to n - ,  d e f ln ld o  fu n d am en ta lm en te  p o r  una 
t a s a  ( c a n t id a d  de p a la b r a s / t ie m p o  p ro d u c le n d o )  b a ja  y  a b u n d a n c ia  de to d a  
c l a s e  de fendm enos de d u d a .
ExAc F lu ld o z .  C o n tin u id a d  d e l  D is c u rs o :  Dudas
E l AF p ro p o rc io n a  e v ld e n c la  de que t i e n e  s e n t id o  r e f e r i r s e  p o r  
se p a ra d o  a v a r io s  fendm enos de d u d a , que l a s  d l s c o n t ln u ld a d e s  en  l a  e x p r e -
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s ld n  no son to d a s  de l a  mlsma o l a s e .  E s ta s  d lv l s io n e s  h an  s id o  p o s tu -  
l a d a s  desde s u p u e s to s  t e d r i c o s  y  u t i l i z a d a s  como v a r i a b l e s  e x p é r im e n ta ­
l e s .  E l AP c o n firm a , e fe o t iv a m e n te ,  una d i s t i n c i d n  e n t r e  d u d as c o g n i t i ­
v a s .  t l p i c a s  de l o s  e s ta d o s  de e le c o id n  o d e c i s id n  se m d n tic a ,  y  d u das 
t e n s a s . p ro d u c id a s  p o r  a n s le d a d  o s t r e s s  on e l  p ro c e so  de e x p r e s a r s e  
y  c a r a o te r lz a d a s  p o r  r e p e t l c l o n e s ,  v o c a l iz a o lo n e s  s u e l t a s  y  f a l s o s  c o -  
m le n z o s . La c o n c lu s ld n  de que en  l a s  p r im e ra s  e l  tiem po de l a s  p a u se s  
s e  em plea en  h a c e r  d e c is io n e s  c o g n i t i v a s  s e  o b t le n e  p o r  l a  a l t a  p ro p o r -  
c ld n  de p a la b ra s  I d x l c a s  r e s p e c te  a  l a s  p a la b r a s  f u n c io n a le s .
Una t e r c e r a  c la s e  de d u d a s , l a s  Dudas D e l lb e r a d a s . no p a rec e  
s u f ic ie n te m e n te  I d e n t i f l c a d a s  d e sd e  e l  p u n to  de v i s t a  f a c t o r i a l .  T a l 
c o n ce p to  s e  ha  m anejado en  l a  l i t e r a t u r a  y  s e  ha r e la c io n a d o  con  e s b l b i -  
c io n ism o  o g an as de im p re s io n a r  a l  o y e n te .  E l f a c t o r  que a p a re c e  a q u l  
con  e s e  nombre se  p a re c e  mds b ie n  a  una v e r s id n  n e g a t iv a  de  Dudas Cog­
n i t i v a s .
FACTORES DEL PRODUCTO;
Los d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  d e f in id o s  p o r  m ed idas tom adas so b re  
e l  m a te r ia l  v e rb a l  p ro d u c id o  e n c a ja n  en  c u a t r o  g ru p o s t
.  F a o to re s  que r e f l e j a n  e s t im a c io n e s  s u b j e t i v a s  y  g lo b a l e s  de l a  
c a l id a d  d e l  m a te r ia l  p ro d u c id o .
.  F a c to re s  r e f e r e n t e s  a  l a  a b u n d a n c ia  r e l a t i v e  de d i f e r e n t e s  p a r te s  
de l a  o r a c ld n ,  p a la b r a s  y  e ld u s u la s ,  que t r a n s p o r ta n  in fo rm a c id n  s e -  
m d n tic a , o ,  s i  se  p r e f i e r e ,  f a o to r e s  que h a r f a n  r e f e r e n c i a  a  l a  s e le c c id n  
de  e lem en to s  d e l  h a b la  ( v e r  p u n to  2 ; C a r a c te r l z a c ld n  G e n e r a l ) .
• F a o to re s  que s e  r e f i e r e n  a  l a  o r g a n lz a c ld n  de e s a s  p a r t e s  en  
u n id a d e s  s u p e r io r e s  o e s t r u c t u r a s  s l n t d c t l c a s .
.  F a c to r e s , -  en  e s t e  ca so  con  in fo rm a c ld n  d e f i c i e n t s - ,  d e f ln ld o #  
a p a r t i r  de e r r o r e s  co m e tld o s en  l a  e x p r e s id n  l i b r e .
ExPro C a lid a d ; O ra l y  E s o r i t a :
Como expuslm os en  ExPro 1 ,2  y  3 ,  p a re o e  t r a t a r s e  de  f a o to r e s  qu« 
r e f l e j a n  mds l a s  p r e f e r e n o ia s  de l o s  ju e c e s  que l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d# 
l o s  m e n sa je s , aunque a lg u n a s  de e s t a s ,  n a tu r a lm e n te ,  acom padan a  a q u e l l a s .  
En l a  e x p re s id n  o r a l  l e s  im p re s io n a  mds l a  c a n t id a d  y l a  f l u i d e z  o co- ; 
n e x ld n  d e l  d i s c u r s o ;  m ie n tr a s  que en  l a  e s c r l t a  l e s  Im p re s lo n a n  l a s  
c a r a o t e r l s t i c a s  e x te m a s ,  como o r t o g r a f l a ,  l lm p le z a ,  e r r o r e s  g ra m a tlc a -  
l e s  y ,e n  menor g ra d o , l a  c a n t id a d  que s e  e s c r ib e  y l a  l o n g i tu d  de l a s
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f r a s e s .
En apoyo de e s t a  I n t e r p r e t a o i d n  de que e s  l a  form a s u b j e t l v a  
de e v a lu a r ,  p e r  s e ,  lo  que c o n s t i tu y e  una d im en sio n  In d e p e n d ie n te ,  e s td  
e l  e s tu d io  de C a r r o l l  ( I9 6 0 )  re se R a d o , donde a p a re c e  un f a c t o r  g e n e ra l  
de e v a lu a c ld n  s u b je t l v a  que s e  d i f e r e n c i a  de l o s  d e f ln id o s  p o r  l o s  d i s ­
t a n t e s  I n d ic e s  d e l  l e n g u a je .
Tam bién apoya e s t a  i n t e r p r e t a c i d n  e l  hecho de que en e l  f a c t o r  
de R ed accid n  de Ho, s i  se  e x t r a s  un  f a c t o r  g e n e r a l ,  l a  p a r te  de v a r ia n z a  
d e b id a  a  m edidas o b j e t i v a s  ( e a n t id a d  y l o n g i tu d  de l a s  f r a s e s )  s e  s é p a ra  
d e l  f a c t o r  de Redaooi&n que queda l im i ta d o  a  l a s  m edidas s u b j e t i v a s .
ExPro A3PECT0S SEliAHTICGS»
En p r im e r  lu g a r  bay  que p u n t u a l i z a r  que l o  sc m d n tio o , a q u l ,  
no h ace  r e f e r e n d a  d i r e c t s  a l  c o n te n id o  d e l  d i s c u r s o ,  a  c l a s e s  de s i g n i -  
f i c a d o s ,  s in o  a  l a s  fo rm as g r a m a t ic a le s  o p a la b r a s  p o r ta d o r a s  de s i g -  
n i f i c a d o s .  Sd lo  c o n v en c io n a lm en te  se  l e s  nombre a s i ,  s e m d n tic o s , p a ra  
d i s t i n g u i r l o s  de l o s  s l n t d c t i c o s ,  de l o s  q u e , c ie r ta m e n te ,  s e  d i f e r e n -  
o ia n  eon g ra n  c la r ld a d ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b ie n  e s  c i e r t o  que no h acen  
r e f e r e n d a  a l  s i g n i f ic a d o  (como s e r l a p ,p o r  e j . ,  m edidas d e l  n» de p a la ­
b r a s  de a c o ld n , o de p a r te s  d e l  cu erp o  e t c . ) ,  tam b ién  e s  v e rd ad  que se  
t r a t a  de e le m en to s  d e l  h a b la  con mds in fo rm a c id n  se m a n tic s  que fu n c io n a l*
to d o s  l o s  f a c t o r e s  se  r e f i e r e n  a  p a la b r a s  I d x i c a s .
E l n ü c le o  fu n d am en ta l de e s t e  g rupo  lo  c o n s t i tu y e n  l o s  f a c t o r e s  
que r e p re s e n ta n  l a  p ro p o rc id n  o f r e c u e n c i a  r e l a t i v a  con que se  u sa n  
d i f e r e n t e s  p a r te s  de l a  o ra o id n  p a ra  e x p r e s a r s e ;  p e ro ,  adem âs, e x i s t e  
un  f a c t o r  que se  b asa  en e s t im a c io n e s  s u b j e t i v a s  de d i s t i n t o s  a s p e c to s  
d e l  h a b la  y  4 que s e  r e f i e r e n  a l a  r iq u e z a  o v a r ie d a d  de v o c a b u la r io .
ExPro ASPECTOS SEMAHPICOS; S u b je tiv o
E s te  f a c t o r ,  ju n to  con su  c o n t r a s t e  en  e l  d re a  s i n t d c t i c a ,  e s t d  
f u e ra  de l a  I fn e a  de i n v e s t i g a c io n e s  so b re  l a  e x p r e s id n .  S é r ia  semej a n t e
a  l o s  de e v a lu a c id n  p o r  j u e c e s ,  p e ro  en  e s t e  ca so  ju zg an d o  r e s p e c t e  a
v a r ia s  c a r a c t e r i s t i c a s  o c u a l id a d e s  d e l  h a b la .  E v id e n te m e n te , e s t e  f a c t o r  
h u b ie s e  s id o  mds i n t e r e s a n t e  s i  e l  AF h u b ie s e  in c lu id o  a lg u n a s  m ed idas 
o b j e t i v a s  que nos r e v e la s e n  qué c la s e  de e x p re s io n e s  ju z g a n  l o s  c l l n i c o s  
como " I n t e l i g e n t e s " ,  " I n a p r o p ia d a s ” 6 "Con S e n t id o " ,  p o r  c i t a r  a lg u n a s  
de l a s  c u a l id a d e s  que d é f in e n  e s t e  f a c t o r .
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ASPECTOS SEMANTICOSi PARTES DHL HABLA
A parecen  en  t o t a l  12 f a c t o r e s  c a r a c t e r l z a d o s  p o r  r e p r é s e n t e r  
l a  ab u n d an c la  en e l  u so  de a lg u n a  p a r te  I d x ic a  de l a  o r a o id n .  C o n c re ts -  
m en te , a p a re c e n  f a c t o r e s  p a ra  l o s  a d j e t l v o s ,  lo s  a d v e r b lo s ,  l o s  nom bres, 
l o s  pronom bres y l o s  v e rb o s .
ExPro A d je t lv o s : e s  c a s i  un f a c t o r  e s p e c l f l c o ,  d l f e r e n c la d o  d e l  
u so  de  a d v e r b lo s .  En ExPro 6 a p a re c e  un  f a c t o r  b i p o l a r ,  que su  a u to r  
i d e n t i f i e s  como de R e f e r e n d a  P e r s o n a l ,  p e ro  que t i e n e  su s  m ayores 
p e so s  en  l a  e s c a s e z  de a d j e t i v o s  y p e so s  m enores, p o s i t i v e s ,  que r e p r é ­
sen tan t ab u n d an c la  de p ronom bres p e r s o n a l e s .  E l mismo a u t o r  s e â a l a  que 
" in d ic e  t o t a l  a u s e n c ia  de e la b o ra o id n  d e s c r i p t i v e " .
ExPro A d v e rb lo s t b a jo  e s t e  t f t u l o  s e  in o lu y e n  d o s p r e f i j o s  d i f e ­
r e n t e s :  une s e m ie s p e e f f ic o ,  e q u iv a l e n t s  y  d i f e r e n c ia d o  d e l  a n t e r i o r  (Ad­
j e t i v o s ) ,  y  o t r o  (E xPro 6 ) que c o n tra p o n e  l a  a b u n d a n c la  de m o d if ic a d o re s  
y  c u a l i f i c a d o r e s  con l a  p o b re za  de nom bres y v e rb o s .
ExPro Nom bres: E s ta  d im e n s io n , a  mi j u i c i o ,  « a ti  mal id e n t i f A o a -
da p o r  e l  a u to r  d e l  AF y  r e f l e j a  le n g u a je  p o b re , e s c a s o  de r e c u r s o s  
se m d n tic o s  y s i n t d c t i c o s ,  poca v a r ie d a d  en  l a  m o rfo lo g la  v e r b a l ,  p a la ­
b r a s  com unes, ab u n d an c la  de in d e f in id o s  y  p a r t i c i p l e s  p r é s e n t e s ,  pocos 
r e l a t i v e s  y  f r a s e s  a d j e t i v a s .
S in  em bargo, en  e l  a r t l c u l o  reseR ad o  de Jo n e s  y  Weppmann (1961) 
a p a re c e  un f a c t o r  de e s p e c i f lo id a d  d e s c r i p t i v a  q u e , au n  no d isp o n ie n d o  
de l o s  d a to s  o r i g i n a l e s ,  p a re c e  ra z o n a b le  d e s o r i b i r l o  como "a b u n d an c la  
de f r a s e s  o rg a n iz e d as  en  to m o  a l  nom bre" o e s t r u c t u r a  de  f r a s e  n o m in a l. 
Tambidn p o d r la  a s im i l a r s e  a  e s t e  g ru p o , con l a s  n a t u r a l e s  v a r i a n t e s  que 
s iem p re  o c u r re n  a l  e q u ip a r a r  f a c t o r e s  de e s tu d io s  d i f e r e n t e s ,  e l  f a c t o r  
que C a r r o l l  ( i 960 ) lla m a  A b s tra o c id n .
ExPro Pronom bre s  ; P e r s o n a le s ; La ab u n d an c la  o e s c a s e z  de  pronom­
b r e s  p e r s o n a le s  p a re c e  d e s t a c a r s e  como una d im en sid n  in d e p e n d ie n te  
de l a  e x p re s id n ,  p u e s , a p a r t é  de l o s  f a c t o r e s  d e l  I n d i c e , -  no to d o s  
e la ra m e n te  i d e n t i f i c a d o s  ( v e r  ExPro 6 ) - ,  en  e l  e s tu d io  de C a r r o l l  tam - 
b id n  a p a re c e  un f a c t o r  de A fe c to  P e r s o n a l  que e la ra m e n te  e n g lo b a  a l o s  
de Pronom bres P e rs o n a le s  y  a  l o s  de P rim era  P e rso n a .
Los dos f a c t o r e s  de P ronom bres de P rim era  P e rso n a  su rg e n  en  l o s  
mismos a n d l i s l s  que l o s  de Pronom bres P e r s o n a le s ,  d i f e r e n c id n d o s e  de 
e l l e s .  P ero  e s  p ro b a b le  que t a n to  a q u e l lo s  como e s t e s  se a n  muy r e s t r i n -  
g ld o s ,  c i r c o n s c r i t e s  a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  tema so b re  e l  que hay 
que e x p r e s a r s e ,  y  mâa c o n c re ta m e n te  a l  r e l a t a  a u to b io g r d f i c o ;  aunque
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l a  e x p e r ie n c ia  o r d ln a r i a  tam bidn  nos d i e s  que p o d r la n  s e r  muy r e le v a n ­
t e s  p a ra  c a r a c t e r l z a r  l a s  c o n v e rs a c io n e s  com unes.
ExPro V erb o st T rè s  f a o to r e s  se  d e f in e n  p o r  d i f e r e n t e s  a s p e c to s  
en  e l  u so  de v e rb o s .  Uno de e l l o s  (E xPro 10 ) se  r e f i e r e  a l a  a b u n d a n c ia  
y  d iv e r s id a d  en  e l  uso  de v e rb o s  y fo rm as v e r b a le s  y  a  una o r g o n iz a c id n  
co m p le ja  en  to rn o  a l  v e rb e ;  en  e l  la d o  n e g a t iv e  a p a re c e  e s c a s a z  de nom­
b r e s  y  de c a l i f i c a t l v o s  de l o s  nom bres.
Los o t r o s  dos f a c t o r e s  so n  l a  v e r s ld n  p o s i t i v a  y n e g a t iv e  de 
una d im en sid n  de ab u n d an c ia  de v e rb o s  en  p a s iv a  y lo n g i tu d  de l a  
f r a s e  a n te s  d e l  v e rb o .
ExPro ASPECTOS SSMANIICOS: VOCABOLARIO
C u atro  f a c t o r e s  h a ce n  r e f e r e n d a  a l a  r iq u e z a  o v a r ie d a d  d e l  v o c a ­
b u la r io  u sado  en  l a  e x p re s id n  l i b r e .  A dem ls, cuando s e  u t i l i z e  e n  un  
mismo AF e x p re s id n  o r a l  y  e s c r i t a  a p a re c e  que e s t a  r iq u e z a  o v a r ie d a d  
de v o c a b u la r io  e s  in d e p e n d ie n te  p a ra  ambas fo rm as de e x p r e s id n .  La e s ­
c r i t a  se  r e la o io n a  con l a  f a c i l i d a d  p a ra  e n c o n t r a r  té rm in o s ' a l t e r n a t i v e s  
p a ra  un s i g n i f i c a d o ,  m ie n tr a s  l a  o r a l  t i e n e  que v e r  con e l  ntimero de 
s ig n i f i c a d o s  c o n o c id o s .
Los o t r o s  dos f a o to r e s  so n  mâs r e s t r i n g i d o s .  r e f i r i ë n d o s e  a  l a  
d iv e r s id a d ,  pe ro  sd lam en te  de l o s  a d j e t i v o s  c a l i f i c a t i v o s  y de l a s  
c ld u s u la s  a d j e t i v a s .
ExPro ASPECTOS SINTACTICOS;
A d i f e r e n c i a  d e l  grupo  de f a c t o r e s  que hemos llam ad o  s e m d n tic o s  
y  que m u es tra n  l a  s u f i c i e n t e  d iv e r s id a d  como p a ra  o o n s id e r a r  c o n firm a d a  
una p lu r id im e n s io n a l id a d  d e n tro  d e l  mismo, l o s  f a c t o r e s  s i n t d c t i c o s  o 
r e f e r i d o s  a l  modo de o r g a n iz a r  l a s  p a r t e s  d e l  l e n g u a je  c o n s t i tu y e n  un ■ 
conju n to  p rA o ticam en te  u n id im e n s io n a l .
En e f e c to ,  s i  se  e x ce p td a  un  f a c t o r  S in tA c tic o  ( s u b j e t i v o )  de 
c a r a c t e r i s t i c a s  anA logas a l  ya com entado Sem Antico ( s u b j e t i v o ) ,  to d o s  
l o s  demAs pueden a g ru p a rs e  s i n  m ayores in c o n g ru e n c ia s  en  un  sA lo  m e ta -  
f a e t o r  de
Comple.Udad S in tA c t i c a . d e f in id o  p o r  f r a s e s  l a r g e s ,  a b u n d a n c ia  
de o ra c io n e s  su b o rd in a d â s  y  d iv e r s id a d  en  l a  e s t r u c t u r a  de l a s  o r a c i o -  
n e s .  En e l  AF mAs d e t a l l a d o ,  e s t a  e s t r u c t u r a  co m p le ja  a p a re c e  fo rm ada  
p o r  a b u n d an te s  y  v a r ia d a s  f r a s e s  n o m in a le s , con l a  c o n s ig u e n te  a l t a
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p ro p o rc lA n  de p r e p o s lc lo n e s  y  de fo rm as n o m in a les  d e l  v e rb o .
ÀdemAs, e s  e l  d n lc o  f a c t o r  r e la c io n a d o  con l a  e d ad , aunque sAlo 
a p a re c e  como v a r ia b le  en  un  e s tu d io .  En Ho f ig u r a  tam biAn l a  e d ad , pero 
e l  ran g o  e s  muy pequeno (11  a  14 a d o s )  y  no a p a re o e  e l  f a c t o r  s in tA c t lo o ,  
p u es sA lo u t i l i s a  una m edida de l a s  que s u e le n  d é f i n i r  a  e s t e  f a c t o r :  
l a  l o n g i tu d  de l a s  f r a s e s .
ExPro ERRORES
F in a lm e n te  debemos h a c e r  una m encidn rA p id a  de l a  e x i s t e n c i a  (e 
c u a t r o  f a c t o r e s  d e f in id o s  a p a r t i r  de m edidas de e r r o r e s  en  l a  e x p r e i id n .  
En p r i n c i p l e  p o d r la n  r e s u l t a r  i n t e r e s a n t e s ,  p ues c o n s t i tu y e n  u n  en fo fu e  
d i f e r e n t e ,  p u d iendo  h a b la r s e  en c i e r t o  modo de f a c t o r e s  de a p t i t u d  e i 
l a  e x p r e s id n ,  aunque d e f in id o s  po)e i n c o r r e c o io n e s  y o m is io n e s .  En e f e c to ,  
dado que e l  s u j e to  ha  " e le g id o "  o i e r t o s  m a te r i a le s  y  su  o rg a n iz a c id n ,  
e s t a  e le c c id n  o o n lle v a  una e s t r u c t u r a  g r a m a tic a l  i n t e r n a ,  no e le g ib le  
p o r  e l  s u j e to ,  s in o  im p u e sta  p o r  e l  id io m a , y  e s  l a  que p e rm ite  p re c z sa -  
m ente c a l i f i c a r  a  una e x p re s id n  como " e r r d n e a " ,  p o r  e j . :  " l a s  n iR as  le  
q u e ja " .  Se supone en  l o s  s u j e to s  una a c t l t u d  de no co m e te r e s t a  c la s e  
de e r r o r e s , -  au n q u e , p o r  s u p u e s to ,  l a  p ru eb a  no va encam inada a  no 
c o m e te r lo s ;  p o r  e l l o  e s  e x p re s id n  l i b r e - ;  so b re  e s t e  su p u e s to  pueden  
e o n s id e r a r s e  oomo v e rd a d e ra s  a p t i t u d e s  de e x p r e s id n ,  aunque o ie r ta m e ite  
r e f l e j a n  a s p e c to s  d e l  d is c u r s o  muy l im i ta d o s .
Es la m e n ta b le  que su  a u to r  (G u e r t ln ,  1959) no e x p liq u e  l o s  f a ; t o ­
r e s  n i  tampooo l a s  m edidas que l o s  d e f in e n .  T rè s  de e l l o s  p a re o e n  re p ré ­
s e n t e r  e r r o r e s  g ra m a t ic a le s  y  o r to g rA f ic o s  y  e l  c u a r to  se  p a re c e  mAs 
a  un  f a c t o r  de e s t i l o ,  b asado  en  o m is io n e s , p e ro  de  f A c i l  re co n o o im isn to  
e n  n u e s t r a  v id a  d i a r i a i  L en g u a je  T e le g rA f ic o .
Hay un  a s p e c to  tA cn ioo  de l o s  f a o to r e s  de e x p r e s id n  que n e c e s i ta  
un  c o m e n ta rio  in d e p e n d ie n te .  Como puede o b s e r v a r s e ,e n t r e  e s t e s  f a o to r e s  
a p a re c e n  con f r e c u e n c ia  f a c t o r e s  b i p o la r e s .  Hi o p in id n  e s  que a d lo  en 
p a r t e  se  deben  a  una c o v a r ia c id n  r e a l  n e g a t iv a  de u nos a s p e c to s  de la 
o ra c iA n  con o t r o s .  En p a r te  puede t r a t a r s e  de un a r t e f a c t o  d e b id o  a l  u so  
de m edidas de p ro poro iA n  de l a s  d i f e r e n t e s  p a r te s  d e l  l e n g u a je .  En e f e c to ,  
s i  e l  conju n to  d e l m ensaje  l o  d iv id im o s  en p a r t e s  de l a  o ra c iA n , o «n 
t i p o s  de c lA u s u la s ,  o en  c u a lq u ie r  o t r a  form a que r e p r é s e n te  una p a r t i -  
c iA n d e l  m ism o ,- e s  d e c i r  una d iv is iA n  en  c a t e g o r i e s  e x c lu s iv e s  y
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e jc l ia u s t lv a s - ,  e n to n c e s  l a s  p ro p o rc lo n e s  de l a s  d l v e r s a s  c a t e g o r i e s  
no pueden  s e r  v a r ia b le s  In d e p e n d le n te s  e n t r e  s i ,  p ues l a  a b u n d an c ia  r e ­
l a t i v e  de una de e l l a s  n e c e sa r ia m e n te  o o n lle v a  l a  e sc a o e z  de l a s  o t r a s ,  
ya que en  t o t a l  dében sum ar l a  u n id a d . Clazx) que e s to  no e x p l ic a  p o r  quA, 
p o r  e je m p lo , l a  a b u n d an c ia  de pronom bres p e r s o n a le s  va acompaRada p r e c i -  
sam en te  de e s c a s e z  de a d j e t i v o s  y  no de o t r a s  p a r t e s  de l a  o ra c iA n .
5 , RELACI0NE3 DE LOS FACTORES COH OTRAS VARIABLES
L as r e la c io n e s  de muchos de l o s  i n d ic e s  v e r b a le s  u sa d o s  on 
e s t o s  e s tu d io s  con o t r o s  a s p e o to s  o o g n i t i v o s , - v e r b a l e s  y  no v e r b a l e s - ,  
de  p e r s o n a l id a d ,  é d u c a t iv e s ,  e t c .  ha  s id o  arap liam en te  e s tu d ia d a ;  p r e c i s a -  
m ente e sa  l i t e r a t u r a  ha  s e rv id o  de b a s e ,  en  muchos c a s o s ,  p a ra  s e l e c c i o -  
n a r  o s a s  m edidas p a ra  a n a l i z a r l a s  f a c to r ia l r o e n te .  No e s  e s t e  e l  lu g a r  
p a ra  r e p a s a r  t a l  l i t e r a t u r a  a m p lis im a .
P re te n d e  e x p o n er sA lam ente  l a s  r e la c io n e s  de e s t e s  f a c t o r e s . 
no de l a s  m edidas a i s l a d a a ,  con  a lg u n a s  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s ;  e s  d e c i r ,  
quA e n tr a d a s  de f i l a s ,  que no se a n  m edidas de e x p re s iA n , d e p o s i ta n  to d a  
o p a r t e  de su  v a r ia n z a  en  e s to s  f a c t o r e s .
E l p rob lem s i n v e r s o , -  en  quA o t r o s  f a c t o r o s ,  que no se a n  l o s  
de e x p re s iA n , p esan  l a s  m edidas de e s t a  c l a s e - ,  puede i n v e s t i g a r s e  
m irando  en  e l  In d ic e  C la s i f io a d o  de T e s ts  ( F a r t e  I I ) ,  secc iA n  E x p re s iA n , 
( L e t r a  E)
Hay que r e c o r d e r  l a  p e r o g ru l la d a  de que p a ra  p o d e r v e r  l a s  
r e la c i o n e s  de e s to s  f a c t o r e s  con o t r a s  v a r ia b le s  e s  p r e c is o  que haya 
o t r a s  v a r i a b l e s .  P ero  una o je a d a  a  l a  t a b l a  1 e s  s u f i c i e n t e  p a ra  
v e r  que 7 de l o s  12 AF c o n tie n e n  sA lo  m edidas de e x p re s iA n . De l o s  o t r o s  
5t t r è s  (Ho A, Ho B y l e  A) sA lo c o n tie n e n  un f a c t o r  de e x p re s iA n , e se  
f a c t o r  g lo b a l  y  s u b je t iv o  que hemos d ic h o  que r e p r e s e n t s  mAs b ie n  l a  
o p in iA n  de l o s  ju e c e s .  O tro  AF, e l  de H ass , sA lo  p e rm ite  e s t u d i a r  l a  
r e la c iA n  de l o s  f a c t o r e s  de e x p re s iA n  con l a  ed ad . A s i p u e s , sA lo  e l  
AF de p r è s to n  o f r e c e  a lg u n a  in fo rm ac iA n  f i a b l e  so b re  r e la c io n e s  con 
o t r a s  v a r i a b l e s ,  e x c lu id a  l a  ed ad .
Todas l a s  r e la c io n e s  de l o s  f a c t o r e s  con o t r a s  v a r i a b l e s  
f i g u r a n  en  l a  T ab la  3 .
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Tabla 3
RELACIONES DE FACTORES DE BXPRËSION CONTINUA COU OTRAS VARIABLES 
( " x " :  l a  v a r i a b le  e s ta b a  en  e ae  a n A l i s ia ,  p e ro  no tuvo  o o e f ic ie n t e a  
s i g n i f i o a t i v o s  en e se  f a c t o r )  h  •
F a c to r
A n A lia ia  F a c to r i a l
CAdigo In d ic e  F a c to r e s  







Edad X X 0 ,7 0
Sexo (F ♦) %- X 0 ,3 2  X -X
V a r ia b le s  de P e rs o n a lid a d X - X «
ComprensiAn V e rb a l:
SCO V0CABULARI0-SIN0NII20 X X 0 ,3 9  0 , 3 8 X 0 ,2 6
F lu ld e z  V erb al D i s c r e t s
PCCs V ocab u la rio -S in A n im o s X X X x O ,4 4  X
P l i s  H echo -C o n secu en cias X 0 ,3 8
I n t e l i g e n c i a  G en era l 
T e s t N o-V erbal ACER X JP,34
O t r a s : K 0 ,3 3
Memoria: PMLsLs S i l a b a s - S i l a b a s
5 ,1  EDAD Y FACTORES DE EXPRESION:
La edad  s e  u t i l i z a  en  t r è s  a n A l i s i s ;  p e ro ,  como ya sé  
d i j o  a n t e s ,  e l  rango  de edad  e s  pequefio (M edia;12  a d o s  y  8 m eses ; Deev. 
t l p i c a t  1 ado y 1 m es), l o  que s e  r e f l e j a  en  una b a ja  com unidad de ee ta  
v a r ia b le  ( 0 ,3 2 ) ,  so b re  to d o  s i  se  t i e n e  en  c u e n ta  que abundan l o s  t e s t s  
de a p t i t u d  en  e l  AF y  que son  e d ad e s  de d e s a r r o l l o .
S in  embargo en  H as, l a  in c lu s iA n  de l a  edad  e s  un  asp eo - 
to  c e n t r a l  d e l  AF, p u e s ,m e d ia n te  57 m edidas o b j e t i v a s  de e x p re s iA n , 
t r a t a  p re c isa m e n te  de e s t u d i a r  c u a le s  son  su s  d im en sio n es  b A s ic a s  y  
cAmo se  r e la c io n a n  con l a  edad en  e l  p e r io d o  e s c o l a r .  Los s u j e to s  fu c - 
r o n  s e le c c io n a d o s  en  6 n iv e l e s  de ed ad e s  de 5 a  13 a d o s ,  con 30 Ss p tr  
n i v e l .  Pues b ie n ,  de l o s  5 f a o to r e s  que o b t ie n e  (C a n tid a d , S in tA c tic c ,
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P re d lc a d o  V e rb a l ,  P ra e e  N om inal y  M a ticea  d e l  H ab la ) sA lo e l  de 
E la b o ra o id n  S in tA c tic a  g u a rd s  r e la c iA n  con l a  e d ad , una r e la c iA n  a l t a  
y  A n ica  ( 0 ,7 0 ) .  E a ta  r e la c iA n  t i e n e  a n te c e d e n te s  en  l a  l i t e r a t u r a ,  
l a  e q u ip a ra  a l  c o n c e p ts  de "m adurez s in tA c t i c a "  de H unt (19 7 0 ) y c re o  
que se  p o d r la n  e s t a b l e c e r  a u tA n tic o s  " e s t a d io s  de d e s a r r o l l o  s in t A c t i c o " .
5 .2  SEXO Y FACTORES DE EXPRESION
O tro s  t r è s  AF u t l l i z a n  l a  v a r i a b l e  se x o . En d os de e l l o s ,
-  de  nueVO Ho A y Ho B y  su  f a c t o r  c u a l i t a t i v o  g e n e r a l - ,  no a p a re o e  
n in g u n a  r e la c iA n ,
En e l  t e r c e r  AF, P re s to n  (1967), s i  sexo r e p a r te  su 
v a rian za  e n tr e  ProducciAn de P a la b ra s  ( 0 , 3 2 ) y o tr o s  dos pesos menoros 
en dos f a c to re s  de p e rs o n a lid a d . En o t r a s  p a la b ra s ,  l a s  m ujeres producen 
mAs m a te r ia l que lo s  hom bres, aunque no estA  c la ro  s i  hab lan  mAs 
tiempo y c an tid ad  o s i  h ab lan  mAs flu idam en te  o ambos.
No g u a rd a  r e la c iA n  con l a  d iv e r s id a d  de p a la b r a s  u s a d a s .
5 .3  VARIABLES DE PERSONALIDAD Y EXPRESION
SAlo P r e s to n  a n a l i z a  ambos t ip o s  de v a r i a b l e s .  N inguna 
de l a s  10 v a r ia b le s  de p e r s o n a l id a d  p esa  en  n inguno  de l o s  3 f a c t o r o s  
de e x p re s iA n . S in  em bargo, una v a r ia b le  de e x p re s iA n , D uraciA n de l a s  
P a u s a s ,  t i e n e  un peso  im p o r ta n te  ( 0 ,4 6 )  en  e l  f a c t o r  de A probaciA n 
S o c ia l ,  l o  que estA  en  I f n e a  con lo  que a f irm a  L ev in  (1965) de que su  
f a c t o r  de Dudas D é lib é ra d a s  se  r e la o io n a  con E x h ib ic io n ism o . S in  em bar­
g o , s i n  n e g a r  que t a i e s  d u das e x i s t a n  y  tam biAn l a  r e la c iA n ,  ya ex puse  
que e l  f a c t o r  no me p a re c e  fundadam ente  i d e n t i f i c a d o .
En R o gers (1 9 5 6 ) ,  a n A l i s i s  Ro B, hay  un t e s t  de e x p re ­
siA n  l i b r e ,  F lu id e z  I n d i r e c t s ;  p e ro  no hay  un f a c t o r  de e x p re s iA n , 
aunque hay  uno muy prAximo que Al lla m a  F a c i l i d a d  de E xpresiA n  O ra l ,
P u es  b ie n ,  e se  t e s t  t i e n e  poca com unidad ( 0 ,3 7 )  y  l a  d i s t r i b u y e  e n t r e  
E x tra v e rs iA n  y C ic lo t im ia  ( 0 ,3 3  y  0 ,3 9 ) ,  P r e s to n  no t i e n e  m edidas 
de  p e r s o n a l id a d  é q u iv a le n te s ,
F in a lm e n te , l o s  f a c t o r e s  de G u e r t ln  (1 9 5 9 ) , ExPro 1 7 , 
1 8 , 19 y  2 0 , se  d e f in i e r o n  so b re  l o s  e r r o r e s  sA lam en te ; p e ro  p o s t e r i o r -  
m ente se  r e la o io n a r o n  con o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c l i n i c a s  de l o s  s u j e t o s .  
P a re c e  que e l  f a c t o r  de F r a s e s  T e le g rA f ic a s  se  r e la o io n a  con p a c i e n t e s  
que p r e s e n ta n  ab u n d an c ia  de f a l s a s  c r e e n c la s  y  a b s t r a c c io n e s  y que h an  
co n se rv a d o  m ejo r l a  h a b i l i d a d  v e r b a l  que l a  de c o n c e p tu a l iz a r .
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En e l  mlamo a n A l i s i s ,  un  f a c t o r  de D escu ido  con l a s  p a la b r a s  
se  r e la o io n a  con o t r o  g rupo  de s u j e to s  que se  q u e ja n  mucho, no n ie g a n  
s u s  p ro b lèm es y han p re se rv a d o  mal su s  h a b i l i d a d e s  m e n ta le s .  T le n d sn  
a  p e r s o v e r a r  en  una id e a  d n ic a  y  no s t i e n d e n  a l o  que e s c r ib e n  de t a n  
a b s o r to s  que a p a re c e n  con su s  p ro b lèm es .
5 .4  MEDIDAS VERBALES Y FACTORES DE EXPRESION
En c u a tro  a n A l i s i s  se  dan  co n ju n ta m e n te  f a o to r e s  de e x p re s iA n  
y  o t r a s  m edidas v e r b a l e s ,  de com prensiA n y f l u i d e z  d i s c r e t s .  P e ro  
t r è s  de e l l o s  sA lo t ie n e n  e l  ya com entado f a c t o r  de e v a lu a c iA n  s u b je -  
t i v a .  i
En e l  a n A l is i s  P re  e l  t e s t  de s e le c c iA n  de sinA nim os 
(c o n o o lm ien to  de p a la b r a s )  r e p a r t e  su  v a r ia n z a  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  de 
P ro d u cc iA n  de P a la b ra s  y  D iv e rs id a d  de V o c a b u la r io  en  e l  H abla*  m ie n t r a s  
que p a ra  D iv e rs id a d  en  l a  E x p res iA n  E s c r i t a  p a re c e  que s e  n e c e s i t a  
f l u i d e z  p a ra  p ro d u o ir  sinA nim os.
O tra  c la s e  de m edidas c o g n i t i v a s ,  no v e r b a l e s ,  sA lo  e x i s t e n  
e n  l o s  a n A l is i s  Ho A y  Ho B, que son  l o s  mismos d a t o s . t  sA lo  en  Ho B 
a p a re c e n  a lg u n o s  c o e f i c i e n te a  s i n  m ayor c o h e re n o ia  y  con a s p e c to  de s e r  
s e ra ic a 's u a le s , p ues cuando en  Ho A se  e x t r a e  un  f a c t o r  G en era l , i s t e  
a t r a p a  to d a s  e s a s  v a r ia n z a s  d i s p e r s a s ,  que d e s a p a re e e n  d e l  f a c t o r  de 
e x p re s iA n .
5 .5  EXPRESION ORAL Y EXPRESION ESCRITA
No se  d i s c u te  a q u f  que e x i s t a n  d i f e r e n c i a s ,  p o r  o t r a  p a r t e  
o b v ia s ,  e n t r e  l o s  modos de e x p re s iA n  o r a l  y  e s c r i t o ,  n i  e l  p ro c eso  
de p a s a r  de un cAdigo fo n A tio o  a  o t r o  g rA f ic o ,  n i  l a s  c o n o c id a s  d i f e -  
r e n o ia s  e n t r e  l o s  m en sa jes  h a b la d o s  y l o s  e s o r i t o s .  Lo que i n t e r e s a  
c o n o c e r , en e l  c o n te x te  de e s t a  t e s i s ,  e s  s i  l o s  s u j e to s  que se  e x p r e -  
s a n ,  p o r  e je m p lo , con f r a s e s  mAs o o m p le jas  que o t r o s  a l  e s c r i b i r  tam ­
biA n l o  h acen  a l  h a b la r ;  o s i  l o s  s u j e to s  que t ie n d e n  a  e x p r e s a r s e  
abu n d an tem en te  cuando h a b la n  tam biAn lo  h acen  cuando e s c r i b e n ,  e t c .
De s e r  e s t e  e l  c a s o ,  to d o s  e s to s  f a c t o r e s  o d im e n s io n e s  e s t i l l s t i c a s  
r e f l e j a r f a n  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  s u j e to s  muy o o n s i s t e n te s  y  que t r a s -  
o ie n d e n  lo s  a s p e c to s  m a te r i a le s  de l a  e x p re s iA n .
P a ra  e l l o  e s  n e c e s a r io  que en  un mismo a n A l i s i s  s e  den ambas 
fo rm as  de e x p re s iA n , y  sA lo  dos e s tu d io s  eum plen e s t a  co n d io iA n .
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En We A ,  e l  f a c t o r  de C a lld a d  de l a  E x presiA n  O r a l ,  a p e s a r  
d e l  nom bre, re c o g e  l a  v a r ia n z a  de c a l ld a d  de un tema e s c r i t o ,  l o  quo 
nos co n firm a  una vez mAs en  que lo  c a r a c t e r i s t i c o  d e l  mismo e s  l a  fo rm a 
s u b je t i v a  y  g lo b a l  de c a l i f i c a r  l a  e x p re s iA n , y  no no s a p o r ta  e v id e n -  
o ia  d t i l .
Bn P r e s to n ,  en  e l  f a c t o r  de P roducc iA n  de P a la b r a s ,  a  m edio 
cam ino e n t r e  c a n t id a d  y  f l u i d e z ,  l a  c a n t id a d  de e x p res iA n  o r a l  y  e s c r i t a  
a p a re c e n  j u n t a s ,  l o  que p a re c e  i n d io a r  que l a  r iq u e z a  e x p r e s iv a ,  c u a n -  
t i t a t i v a m e n te  h a b la n d o , e s  una c a r a o t e r f s t i c a  de l a s  p e rso n a s  in d e p e n ­
d ie n te  d e l  modo de e x p re s iA n .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  un f a c t o r  c u a l i t a t i v o  que d e s c r ib e  l a  
d iv e r s id a d  d e l  v o c a b u la r io  s e  p r é s e n ta  como dos h a b i l i d a d e s  d i f e r e n t e s
e in d e p e n d ie n te s *  e l  hecho  de que un  s u j e to  u t i l i o e  v a r ie d a d  de p a la b r a s
en  su  e x p res iA n  o r a l  no im p l ie s  que m ostrarA  e s t a  misma c a r a c t e r i s t i c o  
en  e l  le n g u a je  e s c r i t o .
Hay o t r o  e s tu d io  ( Tannenbaum, 1967) que u t i l i z e  l o s  mismos 
s u j e to s  en  una t a r e s  de e x p re s iA n  o r a l  (T an A) y en o t r a  s i m i l a r  de 
e x p re s iA n  e s c r i t a  a  mAquina (T an B ). Las m edidas d e l  p ro d u c to  te rm in a -  
do son  l a s  m ism as, p e ro  l a s  d e l  a c to  de e x p r e s a r s e  (d u d a s , c o r r e c c io n a s ,  
e t c . )  sA lo son  a n A lo g as . P e ro ,  a l  r e a l i z a r  l o s  AF p o r s e p a ra d o , no e s  
p o s ib le  s a b e r  s i  l o s  f a o to r e s  h u b ie s e n  in c lu id o  ambos modos de e x p re ­
siA n  en  e l  caso  de a n a l i z a r  l o s  d a to s  en c o n ju n to ,  a p e s a r  de que en  
ambos a n A l is i s  a p a re c e n  l o s  mismos f a c t o r e s .
5 .6  CLASE SOCIAL Y FACTORES DE EXPRESION
Los a n A l i s i s  Poo A y Poo B d i f i e r o n  so la m e n te  en l a  c la s e
de s u j e to s :  u n i v e r s i t a r i o s  p ro c é d a n te s  de c la s e  m edia y  u n i v e r s i t a r i o s  
p ro c é d a n te s  de c la s e  o b r e r a .  E l a u to r  c o n c lu y e  que " l a s  e s t r u c t u r a s  
f a o t o r i a l e s  r é s u l t a n t e s  p a ra  ambos g ru p o s  fu e ro n  bA sicam ente  i n v a r i a n ­
t e s  en  o u an to  a  s in tA x i s ,  e la b o ra c lA n  a d v e r b ia l  y  u so  de fo rm as l in g O ls -  
t i c a s  poco com unes, p e ro  m o s tra ro n  poco p a ra le l is m o  en  o t r o s  a s p e c to s " .
La p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  p a re c e  s e r  que l o s  de c la s e  m edia 
contabam  su  f u tu r e  de form a mAs p e r s o n a l  y  e g o c A n tr ic a ,  m ie n tr a s  l o s  
de c la s e  o b re ra  em plaban un e s t i l o  mAs im p e rso n a l .  E l a u to r  a f irm a  
que su s  d a to s  no apoyan  l a  t e s i s  s o c io l in g O ls t i c a  de B e r n s te in  (1 9 6 2 ) 
de que lo s  s u j e to s  de c la s e  m edia e la b o ra n  su  m ensaje  mAs co m p le ja m e n te .
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6 ,  RESUMEN
Los 12 AF que u t l l i z a n  una p ru eb a  de e x p re s iA n  c o n tin u a  
y  l i b r e ,  so b re  l a  c u a l  se  toman d i f e r e n t e s  m e d id a s ,-  d e s c r i t a s  en  a l  
I n d ic e  C la s i f ic a d o  de T e s ts  ( P a r te  I I ) ,  en  l a  l e t r a  B, de E x p re s iA n -, 
d e f in e n  un t o t a l  de 42 f a c t o r e s ,  e x p u e s to s  y  com entados I n d iv id u a lm e n te  
en  e l  In d ic e  C la s i f ic a d o  de F a c to r e s  ( P a r te  I I I ) ,  en  l a  se c c iA n  de 
E x p res iA n ,
E s to s  f a c t o r e s  no r e p r e s e n ta n  d im e n s io n e s  a p t i t u d i n a l e a ,  
p u es l e s  f a l t a  l a  c a r a c t e r l s t i c a  bA sioa de que e l  s u j e to  e s tA  i n t e n t s n -  
do o b te n e r  un» buena p u n tu ac iA n  en e s a s  m ed id as.
E s to  h ace  que no a p a re z c a n  r e f e r e n c i a s  a  e l l o s  e n  l o s  
m anuales c lA s ic o s  que re c o g e n  l a  l i t e r a t u r a  f a c t o r i a l ,  aunque e n c a ja n  
de l l e n o  en l a  c a te g o r f a  de f a o to r e s  v e r b a l e s ,  o b je to  de e s t a  t e s i s ,  
Ig u a lm en te  puede s e r  l a  cau sa  de que a p a re z c a n  como un grupo  c a s i  e s -  
ta n c o  e n t r e  l o s  f a c t o r e s  v e r b a l e s ,
E l re c o n o c im ie n to  de su  c a rA c te r  n o - a p t i t u d in a l  n o s  l l e v a  
a  i d e n t i f i c a r l o s  como F a c to r e s  E s t i l f s t l c o s ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l  l a  
form a en que un s u j e to  s e le c c io n a  y  o r g a n is a  l o s  e le m en to s  d e l  le n g u a je  
p a ra  e x p r e s a r s e .
AdemAs de l o s  12 AF, s e  re seR an  o t r o s  d o s ,  no i n c l u l d o s  
en  l a  t e s i s ,  y  que a p o r ta n  o t r o s  12 f a c t o r e s ,  q u e , en  su  m a y o rla , 
p o d rfa n  a s im i l a r s e  a  l o s  a q u l  e x p u e s to s .
Los f a c t o r e s :
S i co n sid é râm es que muchos f a o to r e s  no a p a re c e n  p o rque  
no se  tom aron l a s  m edidas que lo s  d e f i n i r l a n ;  s i  tenem os en  o u e n ta  l a  
i n e s t a b i l i d a d  de l o s  f a c t o r e s ,  que con  l i g e r a s  m o d if ic a c io n e s  en  l a s  
r o ta c io n e s  o en  l o s  t e s t s  pueden  a l t e r a r  su  c o n te n id o  n o ta b le m e n te i  
l a  h e te ro g e n e id a d  de l a s  s i t u a c io n e s  de e x p re s iA n  de que p a r t e  cada 
AF y  d e l  c o n ju n to  de m edidas que componen cad a  uno ; e l  hecho de que 
a lg u n o s  f a c t o r e s  p a r t i c i p a n  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  o t r o s  d o s ;  t e -  
n ien d o  en c u e n ta ,  d ig o ,  e s t a s  y  o t r a s  l im i ta c io n e s  de l a  com paraoiA n 
e n t r e  AF, que p e rm ite  en  c i e r t o  modo h a c e r  c a so  om ise de d i f e r e n c i a s  
m enores cuando se  t r a t a  de o b te n e r  una v is iA n  de c o n ju n to ,  l a s  g ra n d e s  
l l n e a s  p e r f i l a d a s  en  e s t e  campo so n  l a s  s i g u i a n t e s :
A lgunos f a o to r e s  se  r e f i e r e n  a  d im e n s io n e s  d e l  a c to  de 
e x p r e s a r s e  y  o t r o s  a  d im e n sio n e s  d e l  m en sa je  p ro d u c id o .
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En cu an to  a l  a c to  de e x p r e s a r s e ,  se  pueden d i s t l n g u l r  dos 
g ra n d e s  d im e n s io n e s : l a  c a n t id a d - t ie m p o  de e x p re s iA n ,-  que a p a re c e  como 
una dim ensiA n u n i t a r l a  a tra v A s  de l o s  AF~, y  l a  c o n tin u id a d  o f l u id e z  
d e l  d i s c u r s o ,  q u e , s i  t i e n e  o o asiA n , se  d is g re g n  m ostran d o  a l  menos dos 
c la s e s  de fenAmenos de du d a i dudas s i l e n c i o s a s  o c o g n i t iv a s  y  dudas 
l l e n a s  o t e n s a s .
En cu an to  a l  m a te r i a l  p ro d u c id o , l a s  m edidas que r e p r e s e n ta n  
o p in io n e s  de ju e c e s  t ie n d e n  a  a g ru p a r s e  en una s o la  d im ensiA n , con un 
acom panam lento de p e so s , m enores de m edidas o b j e t i v a s  que r e v e la n  quA 
a s p e c to s  l e s  lla m a n  l a  a te n c lA n  a  l o s  c a l i f i c a d o r e s .
De l a s  m edidas o b j e t i v a s  su rg e n  d os g ru p o s  de f a c t o r e s  e l a r a ­
m ente d i f e r e n c ia d o s :  l o s  que h a ce n  r e f e r e n d a  a  l a  s e le c c iA n  de d e te r m i-  
d a s  p a r te s  de l a  o ra c iA n  con p r e f e r e n c i a  so b re  o t r a s ,  y  l o s  que se  
r e f i e r e n  a  l a  o rg a n iz a c iA n  de e s a s  p a r te s  en  e s t r u c t u r a s  s i n t A c t l c a s .
A l o s  p riro e ro s  l e s  hemos lla m ad o  co n v en c io n a lm e n te  sem A nticos y p o d rfa  
d e e i r s e  que e l  u so  de cad a  p a r te  lA x ica  de l a  o rac iA n  ( a d j e t i v o s ,  a d v e r -  
b i o s ,  nom bres y v e rb o s )  r e p r e s e n t s  una dim ensiA n in d e p e n d ie n te ,  aunque 
h a b r fa  que v e r i f i c a r  m e jo r e s t a s  d im e n s io n e s . La ab u n d an c ia  de pronom­
b r e s  p e r s o n a le s ,  y  d e n tro  de  e l l o s  l o s  de p r im e ra  p e rs o n a , a p a re c e n  
tam biAn como f a c t o r e s  c o n s is te n te m e n te  d i f e r e n c i a d o s ,  aunque quizA s 
e stA n  muy l ig a d o s  a l  c o n te n id o  c o n c re te  d e l  m en sa je .
D en tro  de e s t e  g ru p o  de d im e n sio n e s  "sem A n tica s"  tambiAn 
a p a re c e  o t r a  c a r a c t e r l s t i c a  i n t e r e s a n t e ,  y d i f e r e n t e  de l a  f r e c u e n c ia  
r e l a t i v a  de u nas u o t r a s  p a r t e s  de l a  o ra c iA n : l a  d iv e r s id a d  d e l  v o ca ­
b u la r io  em pleado , q u e , ademAs, s e  d e sd o b la  seg d n  e l  modo de e x p re s iA n  
em pleado: o r a l  v s .  e s c r i t o .
A d i f e r e n c i a  de l a  s e le c c iA n  de a s p e c to s  d e l  le n g u a je  que e s  
un  campo f a c to r ia lm e n te  c o m p le jo , l a  o rg a n iz a c iA n  s i n t p a c t i c a  p a re c e  
s e r  una dim ensiA n u n i t a r l a  a  trav A s  de l o s  AF re s e n a d o s ,  y se  c a r a c t é r i ­
sa  p o r  l a  co rap le jid ad  y  v a r ie d a d  de fo rm as de l a  e s t r u c t u r a .
AdemAs de e s to s  f a c t o r e s  a p a re c e n  c u a t r o  in s u f ic ie n te m e n te  
d e s c r i t o s  y  d e f in id o s  p o r  m edidas de e r r o r  en  l a  e x p re s iA n .
Las r e la c io n e s  de l o s  f a c t o r e s  a n t e r i o r e s  con o t r a s  v a r i a b l e s  
que no se a n  de e x p res iA n  e stA n  poco e s tu d ia d a s ,  d e n tro  de l o s  AF.
S i  no tenem os en c u e n ta ,  p o r  i r r e l e v a n t e s  a e s t e  r e s p e c t e ,  l o s  t r è s  
AF en  lo s  que sA lo .a p a re c e  e l  f a c t o r  de o v a lu a c io n e s  s u b j e t i v a s ,  sA lo 
hay  dos AF que e s tu d ia n  s is te m A tic a ra o n te  a lg u n a  r e la c iA n .
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En uno a p a re c e  muy C la ra  y  j u e t l f i c a d a  una r e la c iA n  e n t r e  
l a  co m p le jid ad  s in tA c t i c a  y  l a  e d a d , d u ra n te  l o s  afios e s c o l a r e s ;  r e l a ­
ciA n que no se  da con o t r o s  f a c t o r e s  "sem A n tico s" . En e l  o t r o ,  que 
u t i l i z a  un c o n ju n to  de v a r i a b l e s  mAs h e te ro g A n eo , l a  C a n tid a d  de e x p re ­
siA n  a p a re c e  r e la c io n a d a  con e l  sexo  e in d e p e n d ie n te  de l a  fo rm a , o r a l  
o e s c r i t a ,  de e x p r e s a r s e .  M ie n tra s  que l a  V a ried ad  de V o c a b u la r io  en l a  
e x p re s iA n  s e  d iv id e  en O ra l y  E s c r i t a ,  que estA n  r e la c io n a d a s  con  e l  
ndmero de p a la b r a s  c o n o c id a s  y  con  l a  f a c i l i d a d  de e v o c a r la s  r e s p e o t i -  
vam en te . N i e s to s  f a c t o r e s  n i  a q u e l  se  r e la c io n a n  con v a r i a b l e s  de 
p e r s o n a l id a d ,
F in a lm e n te ,  un  AF que i n v e s t i g a  l a  su p u e s ta  m ayor e la b o ra o iA n  
S in tA c tic a  en  l a  e x p res iA n  de l a  c la s e  m edia r e s p e c te  a  l a  o b r e r a ,  
e n c u e n tra  que l o s  d a to s  no j u s t i f i c a n  e s t a  h ip A te s is .
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I I I . 4 .3 .  DIMENSIONES DE LA FLUIDEZ YEHOAL
1 . -  INTHODUCCION
Vamos a c o n s ld e r a r  a q u f b a jo  una p e r s p e c t iv e  g lo b a l  l o s  f a c ­
t o r e s  in c lu ld o s  en  e l  In d ic e  C la s i f i c a d o  b a jo  l a  c la v e  VP (V e rb a l;  F lu id e z ) .  
a s f  como su  o rg a n iz a c iA n  y s u b d iv i s io n e s .
E l tArm ino " f lu id e z "  puede tom arse  en  un s e n t id o  e s p e c i a l i -  
z ad o , tA c n ic o , como uno de l o s  a s p e c to s  de l a s  h a b i l id a d e s  c r e a t i v a s  o 
d e l  p en sam ien to  d iv e r g e n te ,  s i tu a d o  en  e l  mismo n iv e l  que f l e x i b i l i d a d ,  
o r i g in a l id a d  y e la b o rao iA n .
P ero  cabe tambiAn u s a r lo  como e q u iv a le n t s  a pen sam ien to  d i ­
v e r g e n te ,  p a ra  r e f e r i r s e  a l a  f a c i l i d a d  y a b u n d an c ia  de l a  p ro ducciA n  de 
r e s p u e s t a s  v e r b a le s  de l a  c la s e  que se a n , in c lu y e n d o  a l a s  o r i g in a l e s .
Aquf l o  u t i l i z a m o s  en un s e n t id o  adn mAs am pllo  que e s t e  d l t i ro o , como com- 
p re n d ie n d o  l a s  h a b i l id a d e s  d e l s u j e to  como e m iso r de m en sa jes  d i s c r e t o s ;  
s e  d i f e r e n c i a r f a  a s f  de l a  "Com prensiAn" que l a  hemos tornado tambiAn en 
un  s e n t id o  ig u a lm en te  am plio  p a ra  i n c l u i r  to d a s  l a s  h a b i l id a d e s  d e l  r e c e p ­
t o r .
O p e rac io n a lm en te , l o  c a r a c t e r f s t i c o  de to d a s  l a s  h a b i l i d a d e s  
de e s to s  g ru p o s  de f a c t o r e s  e s  q u e , en  l o s  t e s t s  que l o s  d e f in e n ,  se  p ld e  
a l  s u je to  que p a ra  cada ite m  p ro d u zca  v a r ia s  r e s p u e s ta s  en  un tiem po d ado . 
P o r  l o  t a n to  cabe e s p e r a r  que l a  inm ensa m ayorfa de l o s  t e s t s  que d e f in e n  
a e s to s  f a c t o r e s  p e r te n e z c a n  a l  g rupo  de t e s t s  que en  e l  In d ic e  C l a s i f i ­
cado e s t a n  c l a s i f i c a d o s  b a jo  l o s  p r e f i j o s  que em piezan p o r  P . . . .
Al ig u a l  que h ic im o s en  GomprensiAn, repasem os p rim ero  l a  
l i t e r a t u r e  g e n e r a l  sobhe e s to s  f a c t o r e s ;
V ernon (1 9 5 0 ) , a l  h a b la r  d e l  f a c t o r  V y de su s  s u b d iv i s io n e s ,  
c r e e  que estA  b a s ta n te  fundada l a  se p a ra c iA n  e n t r e  V y W (Com prensiA n V er­
b a l  y  F lu id e z  de P a la b ra  ) que e s ta b le c lA  T h u rs to n e  (1 9 3 8 ) . E s te  mismo 
a u to r ,  en 1948, c o n s id é ra  l a  e x i s te n c i a  de t r è s  f a c t o r e s  v e r b a le s ,  do s 
de l o s  c u a le s  son  d e l  Area de l a  f l u id e z ;  V/, o F lu id e z  de P a la b r a ,  y 
F o F lu id e z  I d e a t iv a .  F r u c h te r  (1 9 4 8 ) , tambiAn e n c u e n tra  o t r o  f a c t o r  
ademAs de W, y  lo  d e s c r ib e  como " v e lo c id a d  p a ra  e v o c a r  a s o c io c io n e s  p e r t i ­
n e n te s " .  T ay lo r (1 9 4 7 ) , ademAs de l a  ComprensiAn V erb a l y de l o s  dos t i p o s  
de F lu id e z  (de P a la b ra  e I d e a t iv a )  e n c u e n tra  un f a c t o r  a l  que l la m a  
V e r s a t i l i d a d  V e rb a l, o h a b i l id a d  p a ra  e x p r e s a r  una id e a  m ed ian te  d iv e r -
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s a s  co rab in ac lo n es de p a la b r a s .  C i ta  f in a lm e n te  e l  t r a b a jo  de C a r r o l l  
(1941) donde l a s  h a b i l id a d e s  de f l u id e z  se  s u b d iv id e n  e n : o) V e lo c id ad  
p a ra  n s o c ia r  P a la b ra s  en  un c o n te x to  r e s t r i n g i d o ;  b ) T asa de p ro d u cc iA n  
de d is c u r s o  s in ta c t ic a m e n te  c o h e re n te ;  y c) Un f a c t o r  de "nom brar"  o d a r  
e l  nombre a p r ip ia d o  a un e s t lm u lo .
SeR ala l a  e s c a se z  de e s tu d io s  so b re  f l u id e z  o r a l .
Se hace  eco  do l o s  e s tu d io s  que r e la c io n a n  l a  F lu id e z  con r a s g o s  
de p e r s o n a l id a d ,  que a q u l e s tu d ia m o s en  secc iA n  a p a r t é .
I n i c i a  e l  s iem p re  mal d e f in id o  tema de l a  C r e a t iv id a d ,  que c o n s i ­
d é ra  como un ra sg o  d i f e r e n t e  de l a  f l u id e z ;  p e ro  que s i n  embargo c re e  
que no hay e v id e n c ia  f a c t o r i a l  de su e x i s t e n c i a .
F ren ch  (1951) expone t r è s  m e ta fa c to r e s  (a g ru p a o io n e s  s u b j e t i v a s  
de f a c t o r e s  que raiden una misma h a b i l id a d )  de F lu id e z ,  ya c lA s ic a s :
a )  F lu id e z  de E x p res iA n . que in c lu y e  l a  V e r s a t i l i d a d  V erbal de T a y lo r ,
l a  V e lo c id ad  de E s c r i t u r a  de C a r r o l l  y  l a  V e lo c id ad  p a ra  e v o c a r  A so cia - 
c io n e s  P e r t in e n t e s  de F r u c h te r .  E s te  f a c t o r  se  d i s t in g u e  de F lu id e z  
I d e a t iv a  porque  a q u l se  da l a  id e a .
b) F lu id e z  I d e a t i v a . en e l  que in c lu y e  4 f a o to r e s ,  dos de e l l o s  con id e n -  
t i f i c a c iA n  du d o sa . T iene  mas en  c u e n ta  l a  c a n t id a d  que l a  c a l id a d  y
se  o a r a o t e r i z a  p o r  t e s t s  cuÿa t a r e a  e s  e s c r i b i r  id e a s  so b re  un tema 
dado lo  mas rA pidam ente  p o s ib l e .  L as p u n tu a c io n e s  con m ayores p e so s  
so n  l a s  que a t ie n d e n  a l  ndmero de i d e a s ,  s i n  im p o r te r  l a  c a l i d a d ;  e s a s  
p u n tu a c io n e s  e s t a r l a n  r e la c io n a d a s  con l a  a u se n c ia  de i n h ib i c io n e s  y 
de te n d e n c ie s  p e r f e c c i o n i s t a s  que h a r la n  d e te n e r s e  a l  s u j e to  a n te s  
de e s c r i b i r  una id e a .
c) F lu id e z  de P a l a b r a , en  e l  que In c lu y e  8 f a c t o r e s .  Se r e f i e r e  a l a  
f l u id e z  s i n  c a l id a d ,  como en b ) ,  y  ademAs s i n  s i g n i f i c a d o .  EstA  l im i ­
ta d o  a l a  v e lo c id a d  de p rp d u c ir  c u a lq u ie r  p a la b r a  que se  a j u s t e  a 
c i e r t a s  r e s t r i c c i o n e s  m ecA nicas r e s p e c te  a l a s  l e t r a s  o a f i j o s  u sa d o s .  
"La v a r ia n z a  puede s e r  una funciA n  de l a  e f e c t i v i d a d  en  e l  u so  de l a  
fo n A tlc a  d e l  a l f a b e t o  p a ra  h a o e r  una bdsqueda s is te m A tic a  de p a la b r a s  
que se  a ju s te n  a l a s  r e s t r i c c i o n e s  r e q u e r id a s " .
C i ta  s p a r t e  dos f a c t o r e s  de C a r r o l l  (N om brar; H a b la r  en  P iîb lic o )  
que tambiAn te n d r la n  que v e r  con F lu id e z  en  e l  s e n t id o  genA rico  que hemos 
ad o p tad o  a q u l:  h a b i l id a d e s  d e l  e m iso r .
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O le ro n  (1 9 5 7 ) , a l  h a b la r  de l a  c o m p le jid ad  d e l  f a c t o r  v e r b a l ,  
a p en as  se  r e f i e r e  a e s te  t ip o  de h a b i l i d a d e s ,  l im i ta n d o s e  a com ontar e l  
c o n te n id o  com plejo  de W de T h u rs to n e . La p ro b le m a t ic s  de e s t e  campo l a  
in b lu y e  en  o t r a  p a r te  de su  t r a b a jo ,  a l  h a b la r  de l a s  c a p a c id a d e s  c r e a -  
d o ra s .  E n tie n d o  que un en foque  de " p ro c e sa m ie n to  de in fo rm a c iA n " , c o n c re ­
tam en te  v e r b a l ,  é lim in a  rauchas de l a s  c o n tr a d ic c io n e s  y p ro b lem as que 
su rg e n  a l  t r a t a r  de i n c l u i r  to d a s  e s t a s  h a b i l id a d e s  en  un p aq u o te  ta n  
mal a ta d o  como e s  e l  de l a  " c r e a t iv i d a d " ,  s i n  duda p a ra  d o t a r l a s  de una 
c o n n o tac iA n  mAs i n t e l e c t u a l ,  a l  o o n s id e r a r  que " c r e a t iv id a d "  tam biAn 
in c lu y e  in v en c iA n  y  so lu c iA n  de p ro b lem as , h a b i l i d a d e s  e s t a s  muy p rA x i-  
mas a " g " .
D entro  de l a  c r e a t i v i d a d ,  ad o p tan d o  e l  esqucma de G u i l f o r d ,  
c o n s id é ra  p o r sep a rad o  l a  F lu id e z ,  La O r ig in a l id a d  y l a  F l e x ib i l i d a d .  
R esp ec te  a l a  F lu id e z ,  hace un re p a so  h i s tA r i c o  de l o s  f a c t o r e s  h a l l a d o s .
En e se  re p a so  c i t a ,  ademAs de l o s  que com entaban Vernon y F re n c h , l o s  
f a c t o r e s  W y  F lu id e z  V erbal de Zimmerman; F lu id e z  V erb al y F lu id e z  I d e a ­
t i v a  de Adkins y L y e rly  (1952)*  F lu id e z  V erb a l ( aproxim adam ente W), F lu id e z  
A s o c ia tiv a  y \F lu id e z  I d e a t iv a  de W ilson , G u i l fo rd  e t  a l .  (1 9 5 4 ); y  v a r io s  
AP m is d e l  grupo  de G u ilfo rd  en l o s  que a p a re c e  uno u o t r o  de l o s  f a c t o ­
r e s  a n t e r i o r e s .  C oncluye que e l  dom inio de l a  F lu id e z  e s  com ple jo  y que 
l o s  a n A l i s i s  d e ta l la d o s  h acen  a p a r e c e r  v a r i e s  a s p e c to s  . "La d i s t in c iA n  
e n t r e  una forma m is roecAnica, como l a  i n te r p r e t a c lA n  u s u a l  de W, una 
forma l ig a d a  a l  s i g n i f i c a d o ,  p e ro  te n ie n d o  que v e r  aAn con la  h a b i l id a d  
p a ra  u s a r  p a la b r a s ,  y  f in a lm e n te  una form a que se  ocupa no de l a  p ro -  
ducciA n v e r b a l ,  s in o  de l a  p roducciA n  de i d e a s ,  e stA  a l a  vez de a cu e rd o  
con l o s  hechoa y con l a  lA g io a . P e ro  en e l  d e t a l l e ,  l a  su p e rp o s ic iA n  de 
r e s u l t a d o s  de l o s  d i s t i n t o s  a n A l is i s  no e s  ta n  f A c i l " .
F asa  despuAs a h a b la r  de l o s  e n to n c e s  r e c i e n t e s  f a c t o r e s  de 
O r ig in a l id a d  y F l e x ib i l id a d ;  harem os r e f e r e n c i a  a e l l o  a l  h a b la r  de 
e s t a s  h a b i l id a d e s .
G u ilfo rd  (1971) d i s t in g u e  dos c la s e s  de p ro d u cciA n ; c o n v e rg e n te  
y d iv e r g e n te .  Ambas t r a t a n  de r e c u p e r a r  de l a  memoria ite m s  de in fo rm a ­
ciA n cuando se  n e c e s i ta n  p a ra  o u m p lir  con o i e r t o s  o b j e t i v o s ,  p e ro  en e l  
p r im e r  caso  1a r e s p u e s ta  e s  A nica y  d e te rm in a d a  y en e l  segundo e s  m A lti-  
p le  y  l i b r e .
E l m odelo de E s t r u c tu r a  d e l  I n t e l e c t o  p o s tu la  24 c a s i l l a s  p a ra
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l a  P roducciA n D iv e rg e n te ;  de e l l e s  6 c o rre sp o n d e n  a P roducciA n  D iv e r­
g e n te  S em an tica : U n id a d es , C la s e s ,  R e la c io n e s ,  S is te m a s , T ran s fo rm a - 
c io n e s  e Im p lic a c io n e s .
La c o rre sp o n d e n c la  e n t r e  l a s  h a b i l id a d e s  c l a s i c a s  y  l a s  c a s i l l a s  
d e l  modelo e s  l a  s ig u i e n t e :
F lu id e z  de P a la b ra  c o rre sp o n d e  a DSÜ (P ro d u . D iv e rg . U n id ad es 
S im b A lio as).
EPAU (P ro d , D iv e rg , U n idades Sem A nticas) in c lu y e  t a n to  l a  P ro ­
ducciA n de miem bros de c l a s e s  c o m o 'o tra s  h a b i l i d a d e s  que a q u l  c o n s i­
dérâm es i d e a t iv a s  ( d e c i r  c o n se c u e n c ia s  de un h e ch o , u so s  p a ra  un o b je ­
t o ,  t l t u l o s  p a ra  una h i s t o r i é ) ;  en  e s t a s  sA lo s e  c u e n ta n  a e f e c to s  de 
pun tu ac iA n  l a s  r e s p u e s ta s  f a c i l e s ,  o b v ia s .  TambiAn in c lu y e n  e l  n« de 
p a la b r a s  e s c r i t a s  a l  e x p r e s a r s e  so b re  un  tem a.
DT.1C (P ro d . D iv e rg . C la s e s  S em an tica s)  in c lu y e  l a  f l e x i b i l i d a d ,  
pu es en un t e s t  de p roducciA n  de i te m s  d i s c r e t o s ,  cuando e l  s u j e to  
Cambia e l  t ip o  de r e s p u e s ta  e s t a  cam biando de c l a s e ,  p ro d u c ie n d o  una 
c la s e  nueva. E l t e s t  t l p l c o  e s  U sos I n u s u a le s ,  donde l a  in s t r u c c iA n  de 
que e l  uso se a  in u s u a l  e x ig e  p rA c tlc am e n te  un  cam bio de c a t é g o r i e  en  
Cada r e s p u e s ta .  TambiAn l o  d e f in e  e l  t e s t  de A grupaciA n K d l t i p l e .
DT.1R (P ro d . D iv erg . de R e la c io n e s  S em A n ticas): l o  e q u ip a ra  en 
p a r te  a F lu id e z  A s o c ia tiv a  ( A s o c ia c io n e s  C o n tro la d a s ,  O p u e sto s  In v e n -  
t a d o s ) .  P e ro  in c lu y e  tambiAn t e s t s  de r e la c io n e s  e n t r e  c o n c e p to s , 
oomo I n s e r t a r  Sem ejanzas o A n a lo g la s  M u l t ip le s ,  que a mi j u i c i o  r e p r e ­
s e n ta n  uno h a b i l id a d  d i f e r e n t e .
DHS (P ro d . D iv e rg . de S is te m a s  S e m a n tic o s ) : l o  e q u ip a ra  a l  c l l s i -  
co f a c t o r  de F lu id e z  E x p re s iv a :  c o n s t r u i r  f r a s e s  s ig u ie n d o  c i e r t a s  
r e g la s  y r e s t r i c c i o n e s .  Los t e s t s  t l p i c o s  son  L e t r a - E s t r e l l a ,  F lu id e z  
de F ra s e s  e I n te r p r e ta c lA n  de S em ejanzas.
K>1T (P ro d . D iv e rg . de T ran s fo rm a c io n e s  S em A n tica s). Lo i d e n t i f i ­
es con o r i g in a l id a d ,  p ues l a  p roducciA n  de r e s p u e s t a s  poco u s u a l e s ,  
I n g e n io s a s  o rem otam ente a s o c ia d a s  r e q u ie r s  a lg u n a  c la s e  de t r a n s f o r -  
maciAn en  e l  s i g n i f ic a d o  h a b itu a lm e n te  a so c ia d o  a un ite m  dado.
H»1I (P ro d . D iv erg . Im p lic a c io n e s  S e m a n tic a s ) .  Lo a s im i la  a l a  
E lab o rao iA n  S em an tica , o t r o  a s p e c to  de l a  c r e a t i v i d a d ,  poco e s tu d ia d o .
G u ilfo rd  d e s ta c a  que e l  p o te n c ia l  c r e a t iv e  no e s  una dim ensiA n 
d n ica  y que " a l  Ig u a l  que i n t e l i g e n c i a ,  e s  un tArm ino que n e c e s i t a  
a c la ra c iA n " .
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G u ilfo rd  y H oepner (1 9 7 1 ) d e d ic a n  un c a p i t u l e  a l a s  h a b i l i d a d e s  
de p en sam ien to  c r e a t iv e  y p la n i f i c a c iA n ,  La f l u id e z  a p a re c e  como uno de 
l o s  8 a s p e c to s  o h a b i l id a d e s  h i p o te t i z a d a s  p a ra  e l  p en sam ien to  c r e a t i v e .  
C o n s id e ran  con d e t a l l e  l a s  d i f e r e n t e s  h ip A te s is  p la n te a d a s  en l a s  d iv e r -  
s a s  in v e s t i g a c io n e s  e rap ren d id as p o r  e l  g rupo  y l a  s u e r t e  c o r r id a  p o r  cada 
una de e l l a s .
Al ig u a l  que hemos v i s t o  en G u i l fo rd  (1 9 7 1 ) ,  l a  f l u id e z  s e r l a  
un  tArm ino l im i ta d o  a l o s  s i g u i e n t e s  p ro d u c to s :  U n id a d es , R e la c io n e s  
y S is te m a s , quedando l a s  C la s e s  y  l a s  T ra n s fo rm a c io n e s  p a ra  l a s  h a b i l i d a -  
dea de F l e x ib i l id a d  y O r ig in a l id a d ,  y  l a s  Im p lic a c io n e s  p a ra  l a s  h a b i l i d a ­
d e s  de P la n if i c a c iA n .
Dos v a r ia b le s  e x p é r im e n ta le s  im p o r ta n te s  p a ra  l a  m ediciA n de 
l a  f l u id e z  so n : l a  c a n t id a d  de r e s t r i c c i A n  im p u e sta  a l a s  p re g u n ta s  y l a  
c a n t id a d  p ro b a b le  de r e s p u e s ta s  d i s p o n ib le s .
Y ela  ( 1 9 6 9 , 1 9 7 6 ) p ropone  que en e l  campo de l a  f l u id e z  se  pue­
den d i s t i n g u i r  t r è s  d im en sio n es  p a r a l e l a s  a l a s  de l a  Com prensiAn: l i n ­
g u i s t i c s ,  se m a n tic s  e i d e a t iv a .  E s ta  h ip A te s is  t i e n e  en  c u e n ta  l o s  r e s u l ­
ta d o s  f a o t o r i a l e s  p o r  un la d o  y l a s  e n t id a d e s  l i n g ü l s t i c a s  y p s i c o l i n -  
g U l s t i c a s  p o r o t r o ,  y  ha s id o  p u e s ta  a p ru eb a  en  v a r io s  AF r e c o g id o s  en 
e s t a  t e s i s ,  b a jo  d i f e r e n t e s  c o n d ic io n e s  e x p é r im e n ta le s .
E ckstrom  e t  a l .  (1 9 7 9 ) , en  su  r e v is iA n  de l o s  f a c t o r e s  c o g n i-  
t i v o s ,  o rg a n iz a n  l a  in fo rm aciA n  d is p o n ib le  en  to rn o  a l o s  6 f a c t o r e s  
c lA s ic o s  en e l  A rea: F lu id e z  A s o c ia t iv a ,  E x p re s iv a ,  I d e a t i v a ,  de P a la b r a ,  
O r ig in a l id a d  y  F l e x ib i l i d a d .  En cada uno de e l l o s ,  a p e s a r  de sq  d e f i n i -  
ciA n o f i c i a l  y de I n c l u i r  l o s  t e s t s  que m ejo r l o  r e p r e s e n ta n ,  in c lu y e n  
num erosas v a r ia n te s  y  f a c t o r e s  que d i f l c i l r a e n t e  pueden  e o n s id e r a r s e  como 
é q u iv a le n te s .  P o r lo  dem is, a l o  l a r g o  d e l  e s tu d io  no d o ta n  a l o s  f a c t o ­
r e s  de n in g u n a  c lo s e  de o rg a n iz a c iA n , l im i t i n d o s e  a e n u m e ra r lo s  a lfa b A -  
t ic a m e n te  y a co m en tar cada  uno p o r  se p a ra d o . U t i l iz o re m o s  e s t a  i n f o r ­
maciAn m is a d e la n te .
C a r r o l l  (1979) a l  r e p a s a r  l a s  h a b i l id a d e s  e n c o n tra d a s  en  dir- 
v e r s o s  dom in ios o o g n i t iv o s  no h ace  r e f e r e n c i a s  a s u b d iv i s io n e s  d e n tro  
de lo  que t i t u l a  " C r e a t iv id a d  y F lu id e z  de Id e a c iA n " .
D entro  d e l  marco de l a  m e to d o lo g ia  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i -  
d u a le s ,  C a r r o l l  ( I 9 6 8 ) desde  s u p u e s to s  l i n g ü l s t i c o s  p ropone  una s u b d iv i -
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siA n de l a a  t a r e a s  v e r b a le s  en  fu n c lA n  de c u a tro  d im en sio n es  ( v e lo c id a d  
de r e s p u e s t a ,  d iv e r s id a d  de r e s p u e s t a ,  co m p le jid ad  d e l  p ro c eso  de i n f o r -  
maoiAn y c o n c ie n c ia  de l a  co m p eten c ia  l in g O f s t i c a )  p a rc ia lm e n te  c ru z a d a s  
con c u a tro  n iv e l e s  d e l  le n g u a je :  fo n o lA g ic o , lA x ic o , m o r f o s in ta c t i c o  y 
le n g u a je  in to g ra d o .  En un p r i n c i p l e  i n t e n t !  c l a s i f i c a r  l o s  f a c t o r e s  den­
t r o  de e s t a s  c a t e g o r i e s ;  p e ro  e l  r e s u l ta d o  e s ta b a  l e j o a  de s e r  s a t i s f a c -  
t o r i o .  P o r  e je m p lo , C a r r o l l ,  en  l a  c a s i l l a  B iv e r s id a d  de R e s p u e s ta / lA x ic o  
in c lu y e  l a  F lu id e z  I d e a t iv a ,  p e ro  l a  c o n s id é ra  como una h a b i l i d a d  que 
in c lu y e  e l  e v o c a r  nom bres o id e a s  que s e  a ju s te n  a c a r a c t e r i s t i c a s  semAn- 
t i c a s  d a d a s . P o r l a  o rg a n iz a c iA n  d e l  I n d ic e  C la s i f i c a d o  puede v e r s e  que 
c o n s id é ré  l a  h a b i l i d a d  p a ra  e v o c a r  nom bres d i s t i n t a  de l a  de e v o c a r  i d e a s ,
A si p u e s , te n ie n d o  en  m ente l a s  d iv e r s a s  p o n ib i l id a d e s  a p u n ta d a s  
en  l a  l i t e r a t u r e ,  he  p ro c ed id o  como en  e l  caso  de l a  Com prensiA n, p o r  
t a h t e o s  s u c e s iv o s ,  exam inando r e i te r a d a m e n te  l o s  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  
h a s ta  e n c o n t r a r  unos g ru p o s  o c a t e g o r i e s  de c la s i f i c a c i A n  con c i e r t o  
s e n t id o  u n i t a r i o  en  cada grupo  y g lo b a l  a trav A s  de l o s  g ru p o s .
2 . -  CRITERIOS læ CLASIFICACIOH
Se ha  podido e s t a b l e c e r  de e s t e  modo un s is te m a  de c l a s i f i c a ­
ciA n p a r a le lo  en  su s  l l n e a s  g é n é r a le s  a l  de l a  ComprensiAn V e rb a l ,  aunque 
p r é s e n ta  a lg u n a s  p e c u l i a r id a d e s .
Los f a c t o r e s  pueden  o r g a n iz a r s e  en  funciA n  de d i f e r e n t e s  p ia n o s  
o n i v e l e s  de p ro c esa m ie n to  d e l  m en sa je  que hay que p r o d u c ir .  En e s t e  
campo de l a  p roducciA n  l a  s e e u e n c ia  " n a tu r a l "  o m is  prAxima a l  s e n t id o  
comdn s é r i a  de d e n tro  a f u e r a ,  de l a  r e s p u e s ta  c o n c e p tu a l  i n t e r i o r  a . l a  
r e s p u e s ta  fo n A tic a  o g r i f i c a .  A l o  l a r g o  de l o s  d eac o n o c id o s  p ro c e s o s  
que m edian e n t r e  e s to s  dos p u n to s  e x tre m o s , e l  AF e s ta b le c o  como z o n a s  
de c o v a ria c iA n  de c i e r t a  u n id ad  f u n c io n a l  un n iv e l  de p rod u cciA n  de 
s i g n i f i c a d o s ,  o t r o  de conéxiA n de l o s  s ig n i f i c a d o s  con fo rm as v e r b a l e s ,  
o t r o  de p roducciA n  de fo rm as v e r b a le s  en  cu an to  t ie n e n  su s  p r o p ia s  r é ­
g l a s  y  e s t r u c t u r a s ,  s i n  a te n d e r  a l  s i g n i f i c a d o ,  y o t r o  f in a lm e n te  que 
se  s i t d a  mas p e r ifA r ic a m e n te :  h a b i l i d a d e s  de l a  p roducciA n  de l o s  m a te ­
r i a l e s  f i s i c o s :  fo n A tica  y  e s c r i t u r a .
N a tu ra lm e n te , v a le n  a q u l l a s  o b s e rv a c io n e s  h e c h a s  en  v a r i o s
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l u g a r e s  de e s ta  t e s t s  so b re  e l  c a r a c t e r  de c o n tin u e  que p r e s e n ta n  lo s  
f a c t o r e s ,  so b re  l a  im p o s ib i l id a d  de m ed ir  de form a a l a  vez c o n ju n ta  e 
In d e p e n d ie n te  to d o s  e s to s  n i v e l e s ,  so b re  l a  r e l a t i v i d a d  de l o s  h ech o s 
l i n g U l s t i c o s ,  e t c .  I n c lu s e  e s t a  c la r o  que to d o s  l o s  t e s t s  de f l u id e z  
t i e n e n  en  m ayor o m ener g ra d o  c i e r t a  c a rg a  de ComprensiAn. Mucho mas d i -  
f l c i l  r é s u l t a  adn d i s t i n g u i r  e n t r e  l a  p rod u cciA n  de una id e a  y su  fo rrau - 
la c iA n  en  form a de f r a s e .  S in  em bargo, te n ie n d o  en c u e n ta  e s t a s  l i m i t a ­
c io n e s  o p e r a c io n a le s ,  y  e n te n d ie n d o  que l a s  d iv i s io n e s  aq u f e s t a b l e c i d a s  
so n  m is c l a r a s  lA g ica  que o p e ra c io n a lm e n te ,  cuando se  s i t û a n  l a s  r e s t r i c ­
c io n e s  o l a  d i f i c u l t a d  de l a  t a r e a  en  e l  l u g a r  adecuado  a p a re c e  que l o s  
s u j e to s  d i f i e r e n  en su s  h a b i l i d a d e s  de p roducciA n  v e r b a l  segün  l o s  
c u a t r o  n iv e l e s  se R a la d o s .
E l segundo c r i t e r i o  que u t i l i z ib a m o s  a l  o r g a n iz a r  l o s  f a c t o r e s  
v e r b a le s  e ra  e l  de l a  c o m p le j id a d ,-  no d i f i c u l t a d r ,  de l o s  m a te r i a le s  
v e r b a le s  p ro c e sa d o s  (e n  e s t e  c a so  p r o d u c id o s ) .  Segdn e s t e  c r i t e r i o ,  en 
e l  n iv e l  de l o s  s ig n i f i c a d o s  c a b r f a  d i s t i n g u i r  e n t r e  c o n c e p to s  e i d e a s ,  
s le n d o  a q u e l lo s  l o s  s i g n i f i c a d o s  e x p r e s a b le s  m ed ian te  p a la b r a s  d i s c r e t a s ;  
y  e n te n d ie n d o  p o r id e a s  l a s  r e la c i o n e s  e n t r e  c o n ce p to s  que r e q u ie r e n  do 
una f r a s e  p a ra  s e r  e x p re s a d a s .  En e l  n i v e l  de l a  a so c ia c iA n  de l o s  s i g n i ­
f i c a d o s  con fo rm as v e r b a le s  c o n c r e ta s ,  e s t e  c r i t e r i o  de co m p le jid ad  p ro -  
d u c i r i a  una d iv is iA n  de h a b i l i d a d e s  e n t r e  e n c o n t r a r  p a la b r a s  p a ra  un c o n - 
c e p to  y e n c o n t r a r  f r a s e s  p a ra  una id e a .  F in a lm e n te , en  e l  n iv e l  de l a s  
h a b i l i d a d e s  l i n g O f s t i c a s ,  l a  d i f e r e n c i a  e s t a r f a  e n t r e  l a  f a c i l i d a d  p a ra  
p r o d u c ir  i te m s  a ju s ta d o s  a l a s  r e g la s  de l a  form aciA n de p a la b r a s  y l a  
f a c i l i d a d  de p ro d u c ir  i te m s  seg û n  r e s t r i c c i o n e s  s i n t i c t i c a s .
E l t e r c e r  c r i t e r i o  que u t i l i z ib a m o s  en  GomprensiAn e ra  e l  de l a  
a c t i v id a d  r e f l e x iv a  que p o n fa n  en ju eg o  l a s  d i s t i n t a s  t a r e a s .  E s te  c r i t e ­
r i o  no s in d u c la  a f o r m a r , -  d e n tro  d e l  n i v e l  de ComprensiAn y m anejo de 
r e la c io n e s  e n t r e  s i g n i f i c a d o s - ,  dos g ru p o s  de f a c t o r e s  c o r r e s p o n d ie n te s  
a l a  form aciA n de c o n ce p to s  y  a l a  so lu c iA n  de p ro b lem as . E s to s  f a c t o r e s  
s u e le n  e o n s id e r a r s e  t a n to  o m is  en  e l  campo d e l  p en sam ien to  que en e l  
d e l  l e n g u a je ,  y  en ambos g ru p o s  e s  fu n d a m e n ta l e l  hecho de " d a r  con" l a  
r e s p u e s t a ,  de c r e a r la  y  no sA lo  r e c o n o c e r la .  Aunque l o s  in c lu fm o s  en 
GomprensiAn, e s  é v id e n te  que l a  v a r ia n z a  puede p ro v e n ir  ig u a lm e n te  de 
l a  p ro d u cc iA n ; en o t r a s  p a la b r a s ,  se  e n c u e n tra n  a m edio camino e n t r e  
l a s  h a b i l id a d e s  d e l  s u je to  como r e c e p to r  y como e m iso r de r e s p u e s t a s .  P e ro  
no l a s  hemos in c lu id o  en  F lu id e z ,  p ues e s t e  tArm ino se  r é s e r v a  p a ra
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r e f e r i r s e  a a lg u n a  form a de ab u n d an c ia  en  l a  p rod u cciA n . A si p u e s ,  e l  
c r i t e r i o  de a c t i v id a d  r e f l e x iv a  no ha p ro d u c id o  g ru p o s  de f a c t o r e s  
e s p e c l f i c o s  de l a  F lu id e ^ .
Al m argen de l a s  d i s t i n c i o n e s  de g ru p o s  de f a c t o r e s  b a sa d a s  
en l o s  dos p r im e ro s  c r i t e r i o s ,  e l  hecho  de l a  p roducciA n  v e r b a l  t i e n e  
a lg u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e c u l i a r e s  que h a c e  que l o s  f a c t o r e s  e n c o n t r a -  
dos no se a n  to to lm e n te  s im A tr ic o s  con l o s  de l a  ComprensiAn. En e f e c to ,  
e l  hecho  de e x p r e s a r s e ,e n  s i  mismo, se  m u e s tra  como una h a b i l i d a d  d i f e ­
r e n te  y  no r e d u c ib le  a l a  suma de l o s  d iv e r s e s  com ponentes ( c o n c e p tu a le s -  
i d e a t i v o s ,  a s o c ia t i v o s ,  l i n g U ls t i c o s )  que e l  AF e n c u e n tra  en  l a  p ro d u c -  
ciA n v e r b a l .
Ademis, e l  hecho de que en  cada ite m  e l  s u j e to  p ro d u z ca  v a r i a s  
r e s p u e s t a s  con c i e r t a  l i b e r t a d  h a ce  que e l  i n v e s t ig a d o r  pueda a te n d e r  
a p o s t e r i o r i  a d iv e r s e s  a s p e c to s  de l a s  r e s p u e s t a s ,  y  no sA lo a l  fadmero 
de e l l a s .  E s to  ha p ro d u c id o , e n t r e  o t r o s ,  f a c t o r e s  como O r ig in a l id a d  
y F l e x ib i l i d a d  que tampooo a p a re c e n  en  l a  ComprensiAn.
Los g ru p o s  de f a c t o r e s  de l a  F lu id e z  V erb al
Como é s  h a b i t u a i ,  l e s  g ru p o s  de f a c t o r e s  e s ta n  p r e s e n ta d o s  
a lfa b A tlc a m e n te ,  segdn  l a  c iv e ,  p a ra  su  f A c i l  lo c a l iz a c iA n  (VFD, VFD,
VFEx, VFF, VFG, VFL, VFS), y  aunque se  hn hecho un e s fu e rz o  p a ra  que su 
p ro x im id ad  a lf a b A t ic a  c o in c id a  con l a  o rg a n iz a c iA n  te A r ic a  s u p e r p u e s ta ,  
no s iem p re  ha  s id o  p o s ib le .
He s i tu a d o  en  p r im e r  l u g a r  un g rupo  VFD 7 (VERBAL? FLUIDEZ; 
DUDOSOS), de FACTORES DE FLUIDEZ SIH IDENTIFICAR, g ru p o  p o r  n e c e s id a d  
h e te ro g A n eo , y en  e l  que se  exponen y com entan in d iv id u n lm e n te , -  no como 
t a l  g ru p o - ,  l o s  f a c t o r e s  qu e : a )  no f u e ro n  i d e n t i f i c a d o s  p o r  l o s - a u t o r e s  
de l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  AF; b) no h an  podido s e r  a s ig n a d o s  con p ro p ie d a d  
a n inguno  de l o s  g ru p o s  fo rm ad o s; y  c) a p e s a r  de e l l o ,  e s t a  c la r o  que 
p e r te n e c e n  a l  Area de producciA n  o f l u i d e z .
E x is te n  en l a  t e s i s  o t r o s  f a c t o r e s  "? "  que han  s id o  a s i g ­
nados a d i f e r e n t e s  g ru p o s  y p a ra  l o s  c u a le s  se  ha p o d ido  o f r e c e r  a lg u n a  
c a r a c te r i z a c iA n  o a s ig n a c iA n  a g ru p o .
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En e l  n iv e l  m is e x te rn o  d e l  hecho de p ro d u c ir  r e s p u e s t a s  
v e r b a le s  f ig u r a n  dos g ru p o s  de f a c t o r e s  que r e p r e s e n ta n  l a  p ro d u cciA n  
f l s i c a  de l a s  l e t r a s  o so n id o s  ( e s c r i b i r  o p r o n u n c ia r ) .  D ichos g ru p o s  so n  
YFE 1 VELOCIDAD DE ESCRITURA. con dos f a c t o r e s ,  y  VFF 1 ; PROWUNCIaCIOH.
VFE 1 e s t a  com puesto p o r  dos f a c t o r e s  que en s£ mismos t ie n e n  
e sc a so  in te r A s ,  e sp e c ia lm e n te  en  a d u l to s  y d e n tro  d e l  m arco de e s t a  t e s i s ;  
en  p r im e r  lu g a r  p o r  t r a t a r s e  de h a b i l i d a d e s  s o b r e a p r e n d id a s ,  y  en  segundo 
l u g a r  p o rq u e , d eb id o  a e l l o ,  no r e p r e s e n ta n  d i f e r e n c i a s  en  l a  h a b i l i d a d  
p a ra  cam biar de un cAdigo fo n A tic o  a uno g r A f i c o , -  como s e r l a  e l  c aso  
de l o s  n ifio s que e s ta n  a p re n d ie n d o  a e s c r i b i r  o en  a d u l t e s  a l  a p re n d e r  
un a l f a b e to  d i f e r e n t e - ,  s in o  que l a  v a r ia n z a  v ie n e  de un hecho m o to r , no 
l in g U ls t i c o :  r a p id e z  a l  r e a l i z a r  l o s  m ovim ien tos de l a  e s c r i t u r a .
S in  em bargo, e l  hecho y l a  form a de a p a r e c e r  e s t e s  f a c t o r e s  
t i e n e  un in te rA s  m eto d o lA g ico , p u es d e b id o  a que l o s  t e s t s  de f l u id e z  
e x ig e n  l a  ab u n d an c ia  de r e s p u e s ta s  y  e s t a s  a v e c e s  son  f a c i l e s  y ,  en  e l  
caso  de l a  f l u id e z  i d e a t i v a ,  s u e le n  s e r  ademAs l a r g a s ,  en  c i e r t o  momento 
de l a  p roducciA n  l a  d i s p o n ib i l i d a d  de r e s p u e s t a s  e in c lu s e  su  form a de 
e x p re s iA n  ya d e c id id a  a n iv e l  su b v o c a l,  pude s e r  mayor que l a  c a p a c id a d  
de p la s m a r la s  en l e t r a s ,  con l o  que p a r te  de l a  v a r ia n z a  d e l  t e s t  se  
d e b e ra  e x c lu s iv a m e n te  a d i f e r e n c i a s  en  l a  ra p id e z  de e s c r i t u r a ;  p o r  e l l o  
s e r l a  c o n v e n ie n te  tom ar s iem p re  a lg u n a  m edida de e s t e  t ip o  en  lo s  aF de 
f l u i d e z .  E s ta  puede s e r  l a  e x p lic a c iA n , p o r  e je m p lo , de que l a  f l u id e z  
i d e a t iv a  a p a re z c a  d iv id id a  en  o r a l  y  e s c r i t a  y  no o c u r ra  lo  mismo con  l a  
f l u id e z  de p a la b r a s ,  donde hay  que e s c r i b i r  meno*.
R e sp e c te  a l a  FLUIDEZ FONETICA? VFF 1 ; PRONUHCIACIOH. in c lu y e  
3 f a c t o r e s  que r e p re s e n ta n  l a  h a b i l i d a d  p a ra  r e p r o d u c i r  so n id o s  de o t r o  
id io m a . Como ya sen a lam o s en  l a  Com prensiAn, e l  a p r e n d iz a je  de un  id iom a 
e x tra n je .ro  e s  una s i tu a c iA n  p r i v i l e g i a d a  p a ra  e s t u d i a r  l a s  d iv e r s a s  a p t i -  
tu d ez  v e r b a le s  no se m a n tic a s .  E l p ro c e so  de a p r e n d iz a je  de l o s  fonem as 
d e l  id iom a p ro p io  se  r e a l i z a  t a n  " n a tu ra lm e n te "  en  e l  s e r  humano, en c u a l ­
q u ie r  c u l tu r a  p o r i l e t r a d a  que s e a ,  que su  e s tu d io  n i  s iq u io r a  s u e le  t o ­
m arse  como p ro p io  de l a s  h a b i l id a d e s  c o g n i t i v a s .
E l AP nos m u es tra  que e s t a  e s  una a p t i t u d  d i f e r e n t e  d e l  cono- 
c im ie n to  e s t r u c t u r a l  d e l  o t r o  id iom a y de l a  f a c i l i d a d  de e x p re s iA n  en  e l  
o t r o  id io m a .
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E n tran d o  ya en  l a  p ro d u cciA n  de u n id a d e s  v e r b a le s  d i s c r e t a s ,
-  l a s  d im e n sio n e s  de l a  p ro ducciA n  c o n tin u a  e s t i n  c o n s id e ra d a s  en  l a  
secc iA n  VEx, y  no r e p re s e n ta n  p ro p iam en te  a p t i t u d e s ,  s in o  e s t i l o s - ,  nos 
en co n trarao s con un hecho que ya  o c u r r f a  en l a  Com prensiAn: en  m uchas 
o c a s io n e s  a p a re c e n  f a o to r e s  que r e p r e s e n ta n  una com binaciA n de t a r e a s  
que h a b itu a lm e n te  p e r te n e c e n  a dos o mas de l o s  g ru p o s  a q u l e x p u e s to s  y  
q u e , p o r  e l l o ,  no pueden c l a s i f i c a r s e  con p ro p ie d a d  en  n in g u n o . Todos 
e s to s  f a c t o r e s  e s ta n  in c lu ld o s  en  e l  g rupo  VFG: FLUIDEZ VERBAL GENERAL . 
E s te  e s  un  g rupo  n e c e sa r ia m e n te  h e te ro g A n e o , donde e l  in te r A s  e s t a r l a  en  
cada f a c t o r  i n c lu id o ,  p e ro  no en  e l  g ru p o  en s i ,  p u es  no t i e n e  un  c o n te ­
n id o  lîn ic o  y d e f in i b l e ,  e x c e p to  e l  hecho  de que to d o s  l o s  f a c t o r e s  son  
de f l u id e z  v e r b a l ;  a p a r t i r  de e s t e  mlnimo comdn d en o m in ad o r, u n o s  son  
m ezcla  de f l u id e z  e x p re s iv a  y f l u id e z  c o n c e p tu a l ,  o t r o s  com binan l a  id e a ­
t iv a  y l a  l i n g t l l s t i c a ,  o t r o s  In c lu y e n  t e s t s  i n d ic a d o r e s  de 3 b 4 h a b i l i ­
d a d es  d i f e r e n t e s ,  e t c .
E l hecho de que e s to s  f a c t o r e s  a p a re z c a n  a s i  t i e n e  que v e r ,  
p ro b a b le m e n te , con v a r io s  de l o s  c o n d ic io n a n te s  d e l  AP, y no s o lo  con 
uno: t i p o s  y c o n d ic io n e s  de l o s  t e s t s  i n c l u l d o s ,  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  
s u j e t o s ,  ndmero de f a c t o r e s ,  t ip o  de ro ta c iA n , e to .  Es adem as un  r e f l e j o  
de l a  r e l a t i v i d a d  de l o s  h ech o s l i n g U ls t i c o s  y  de l a  o rg a n iz a c iA n  j e r a r -  
q u iz a d a  de l a s  h a b i l id a d e s  v e r b a le s ;  j e r a r q u iz a c iA n  que p la n te a  e l  p ro ­
blem s de c u a l e s  e l  n iv e l  de a n A l i s i s  mas ad ec u ad o , a q u e l en e l  que se  
p ro d u cen  f a c t o r e s  que d esde  a lg d n  p u n to  de v i s t a  ( l i n g U l s t i c o ,  p s ic o -  
l i n g U ls t i c o ,  a p t i t u d i n a l ,  e s c o l a r ,  c l l n i c o ,  e t c )  r e p r e s e n ta n  u n id a d e s  
f u n c io n a le s  con c i e r t a  t r a d ic iA n  en  l a  in v e s t ig a c iA n  o con o i e r t o s  fu n -  
dam entos lA g ic o - te A r ic q s .
D escendiendo  a un  n iv e l  de a n A l is i s  mAs f i n e ,  no s e n co n tram o s 
en  p r im e r  lu g a r  con t r è s  g ru p o s  de f a c t o r e s  de FLUIDEZ EXPRESIVA fVFEx).
La f l u id e z  e x p re s iv a ,  como f a c t o r ,  ya  l a  re co g e  F ren ch  (1 9 5 1 ) , G u i l f o r d  
(1 9 7 1 ) , q u ien  l a  a s im ila  a su  c a s i l l a  DHS; y E ckstrom  e t  a l .  (19 7 9 ) que 
resum en su  s t n t u s  f a c t o r i a l  a s I :  " H a b i lid a d  p a ra  p e n s a r  rA p idam en te  l a s  
p a la b r a s  a p ro p ia d a s  p a ra  e x p r e s a r  i d e a s .  R e q u ie rs  p r o d u c ir  d i s c u r s o  c o -  
n ex o , e n .c o n t r a s t e  con l a  p ro ducciA n  de p a la b r a s  a i s l a d a s  r e q u e r id a  en  l a  
F lu id e z  A s o c ia tiv a  y  en l a  F lu id e z  de P a la b ra .  La F lu id e z  E x p re s iv a  d l -  
f i e r e  de l a  I d e a t iv a  porque r e q u ie r s  r e f r a s e a r  i d e a s  ya d a d as  en  vez de 
l a  p roducciA n  de nuevas i d e a s " .  A c o n tin u a c iA n  re p a s a n  v a r i a s  d e f in i c i o n e s
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y f a c t o r e s  de e s ta  h a b i l i d a d ,  p a ra  c o n c lu i r  que " e l  f a c t o r  de F lu id e z  
E x p re s iv a  p a re c e  te n e r  poco apoyo. C ie r ta m e n te  e l  t e s t  de I n t e r p r e ta c lA n  
de Sem ejanzas no d e b e rfa  u s a r s e  como in d ic a d o r  de e s t a  h a b i l i d a d " .
C o n sid è re  que no e x i s t e  c o rre sp o n d e n c la  e n t r e  l a  d e f in i c io n e s  
d e l  f a c t o r  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  t e s t s  que lo  d e f in e n .  P o r e je m p lo , 
no e s  c i e r t o ,  o no lo  e s  s ie m p re , que e l  t e s t  p ro p o rc io n e  l a  id ê a  y que 
l a  V a rian z a  p rovenga en  p r o d u c ir  l a  f r a s e  p a ra  e l l a .  Los t e s t s  de e s t o s  
f a c t o r e s  l o  que dan mas b ie n  e s  a lg u n a  r e s t r i c c i A n ,  p e ro  no s e m a n tic s ,  
s in o  e s t r u c t u r a l ,  como ndmero de p a la b r a s ,  o c i e r t a s  p a la b r a s  p a ra  h a c e x  
u na f r a s e ,  o l a s  i n i c i a l e s  de l a s  p a l a b r a s . . .  No dudo que e x i s t a  l a  h a ­
b i l i d a d  p a ra  e n c o n t r a r  l a  e x p res iA n  de una id e a ,  dada l a  id e a ;  e s  m as: 
ml esqueraa de c la s i f i c a c iA n  l o  e x ig e  como una e x te n s lA n , p o r  e l  c r i t e r i o  
de c o m p le jid a d , de l a  h a b i l i d a d  p a ra  e n c o n t r a r  . p a la b r a s  p a ra  un s i g n i f i ­
cad o . P e ro  l o s  f a c to r e s  a q u f  re c o g id o s  no re sp o n d en  d e l  todo  a e s e  e s q u e -  
ma«
En p r in c ip l e  p ensé  que p o d rfa n  o c u p a r  e l  l u g a r  c o r r e s p o n d ie n te , 
tam biAn segdn  e l  c r i t e r i o  de c o m p le jid a d , a una e x te n s lA n  de l o s  f a c t o r e s
d e l  campo l in g O f s t i c o :  F lu id e z  de P a l a b r a s  F lu id e z  de F r a s e s ;  p e ro  l a s
c o n d ic io n e s  que se  imponen tampooo son  s i n t a c t i c a s ,  y so n  f a c t o r e s  s i n -  
tA c t ic o s  l o s  que a mi j u i c i o  d e b e r fa n  o c u p ar e se  l u g a r .
A sf p u e s , e l  s u j e to  debe p r o d u c ir  f r a s e s  con s i g n i f i c a d o ;  p e ro  
n i  se  l e  da e l  s i g n i f i c a d o , -  aunque tam poco se  l e  e x ig e  que ciunpla u n a s  
c o n d ic io n e s  se m a n tic a s  d a d a s , como o c u r re  en l a  F lu id e z  I d e a t i v a - ,  n i  se  
l e  dan  r e s t r i c c i o n e s  s i n tA c t i c a s .  P o r  lo  t a n to  no son  f a c t o r e s  i d e a t i v o s  , 
n i  r e p r e s e n ta n  l a  p roducciA n  de f r a s e s  a p a r t i r  de una id e a  d a d a , n i  r e ­
p r e s e n ta n  h a b i l id a d e s  l in g O f s t i c a s  de co m p le jid ad  S in tA c t ic a ;  pe ro  en  
c i e r t o  modo p a r t i c ip a n  de to d a s  e s t a s  h a b i l id a d e s  y c o n f ig u ra n  una u n id a d  
fu n c io n a l  e s p e c f f i c a .  Son, en  c i e r t o  modo, l a  v e rs iA n  a p t i t u d i n a l  de l a  
e x p re s iA n  l i b r e ,  donde ya hemos d ich o  que no de d e f in f a n  a p t i t u d e s ,  s in o  
e m t i l e s . j i o u f ,  pa ra  p o d e r m ed ir  l a  e x p re s iA n  como a p t i t u d ,  se  dan  u n as 
r e s t r i c c i o n e s  que c e n t r e n  l a s  r e s p u e s t a s  y  e l  s u j e to  sab e  que se  e s p e ra  
q u e , b a jo  t a i e s  r e s t r i c c i o n e s ,  p ro d u zca  e l  m ayor ndmero p o s ib le  de f r a s e s .
E l hecho de que e s t a s  h a b i l i d a d e s ,  cuando t ie n e n  o p o r tu n id a d , 
s e  d iv id e n  en dos a te n d ie n to  a l  modo de e x p re s iA n  e s c r i t a / o r a l ,  me r e a -  
finrma en  e l  c a rA c te r  e s p e c f f ic a m e n te  e x p re s iv o  do l a s  m ism as, no r e d u c i -  
b l e s  a l o  i d e a t iv o ,  pues l a s  id e a s  so n  p ré v in s  a l  modo de e x p re s iA n ,
E s to s  dos modos de e x p re s iA n  han  s id o  re c o g id o s  en  dos g ru p o s  d i f e r e n t e s  .
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VFEx 1 ; FLUIDEZ EXPRESIVA ESCRITA. -  que se  a ju s t a  m ejo r a l a s  c a r a c t e r l s -  
t i c n s  acab ad as de ex p o n er p a ra  VFEx en  g e n e r a l - ,  y  VFEx 2 : FLUIDEZ 
ex pr esiv a  ORAL. E s te  g rupo  t r a t a b a ,  en  p r i n c i p l e ,  de r e f l e j a r  l a  e s c i s i d n  
e n c o n tra d a  en  l a s  h a b i l id a d e s  e x p r e s iv a s  p o r  e l  modo de e x p re s iA n ; p e ro  
h a  e n co n trad o  que e l  modo de e x p re s iA n  o r a l ,  q u iz a s  p o r  ra z o n e s  de in m e-, 
d i a t e z  y v e lo c id a d ,- p u e s  l a  e s c r i t u r a  e s  ün  segundo cAdigo y  mâs l e n t o - ,  
g e n e ra  en  s f  mismo una c a n t id a d  de v a r ia n z a  que d e s d ib u ja  l o s  p e r f i l e s  
de l a s  d i s t i n t a s  h a b i l id a d e s  c o g n i t iv a s  h i p o te t i z a d a s ,  te n d ie n d o  a u n i f i -  
c a r l a s  en  un f a c t o r  que , p o r  e l l o ,  c o n s id e ro  que r e p r e s e n t s  a l a  f a c i l i ­
dad de ex p res iA n  o r a l ,  mâs que a su s  m a t ic c s  i d e a t iv o s  o sem A n tico s.
De acu e rd o  con e l l o ,  he in c lu id o  en  e s t e  g rupo  a q u e l lo s  f a c t o r e s  d e l  a n â -  
l i s i s  GAl que se  han a in g u la r iz a d o  p o r  su  c a r â c t e r  o r a l .
E l grupo  VFEx 2: FLUIDEZ EXPRESIVA EN IDI0:1A EXTRAHJERO in c lu y e  
t r è s  f a c t o r e s  que p o d r la n  muy b ie n  r e p r e s e n t a r  u n a s  h a b i l i d a d e s  que 
c o m p le ta r fa n  e l  n iv e l  l in g U f s t ic o  seg d n  e l  c r i t e r i o  de c o m p le jid a d  d e l  
m a t e r i a l :  en  e f e c to ,  r e q u ie r e n  l a  p ro d u cc iA n  de f r a s e s  seg d n  r e s t r i c c i o ­
n e s  s i n t â c t i c a s .  La id e s  l e  e s  dada a l  s u j e t o ,  b ie n  en  e l  id iom a p ro p io  
b ie n  m ed ian te  un d ib u jô ,  y  t ie n e  que e x p r e s a r la  a ju s tâ n d o s e  a to d o  e l  
c o n ju n to  de r e g la s  a p re n d id a s  p a ra  l a  form aciA n de f r a s e s  en  e l  o t r o  
id io m a . D esg rac iad am en te , no tenem os e v id e n c ia  de que e s t a  h a b i l i d a d  s e a  
l a  misma que l a  n e c e s a r ia  p a ra  c u m p lir  e s o s  r e q u i s i t e s  en  n u e s t r o  p ro p io  
id io m a .
Segdn e l  c r i t e r i o  de n iv e l  de p ro c e sa m ie n to , e x i s t e  un  p ia n o  
e s p e c l f ic o  en  e l  que se  com prenden, r e la c io n a n  y m anipulant p a ra  l a  p ro -  
ducclA n , l a s  r e g l a s  i m p l i c i t e s  o e x p l i c i t a s  d e l  le n g u a je  en  c u a n to  t a l .  
T a ie s  h a b i l id a d e s  Y ela  l a s  i d e n t i f i e s  como L in g O fs t ic a s .  E stan d o  p lenam en- 
t e  de acu erd o  con su  e x i s te n c i a  y  c a r a c te r i z a c iA n ,  e s  p r e c i s o  p u n tu a l i ­
z a r ,  s i n  em bargo, que a n iv e l  em p fr ico  s o lo  ha s id o  e x p lo ra d a  una p a r -  
c e la  muy r e s t r i n g i d a  de d lo h a s  h a b i l i d a d e s :  l a  h a b i l id a d  p a ra  fo rm a r 
rA pidam ente p a la b r a s  a te h d ie n d o  a a lg u n a  r e s t r i c c i A n  en  l a s  l e t r a s  y  no 
a su  s ig n i f i c a d o .  E s ta  s i tu a c iA n  se  ve r e f l e j a d a  en  l a  e x i s t e n c i a  de un 
t f t u l o  g e n e ra l  VFL FLUIDEZ LINGUISTICa . que in c lu y e  un sA lo  a p a r ta d o :
VFL 1 : FLUIDEZ DE PALABRA. La a p l ic a c iA n  d e l  c r i t e r i o  de c o m p le jid a d
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d e l  m a te r i a l  v e r b a l  demanda l a  e x i s te n c i a  de o t r o  g rupo  VFL 2 que 
e s t a r f a  ocupado p o r una h ip o tA tic a  F lu id e z  S i n t â c t i c a .  Un a s p e c to  de l a  
F lu id e z  E x p re s iv a  c o r re s p o n d e r fa  tambiAn a e s t e  e s p a c io ;  o t r o  c a n d id a te  
p a r c i a l  e s  e l  g rupo  VFEx 3» con l a  p e c u l ia r id a d  de que se  t r a t a  de un 
id iom a e x t r a n je r o .
P o r  lo  demâs, l o s  f a c t o r e s  d e l  g rupo  VFL 1 son muy homogAneos, 
h a s ta  e l  p un to  de que p râ c t ic a m e n te  e l  g rupo  e n te r o  se  p o d rfa  o o n s id e r a r  
como un s o lo  f a c t o r ,  p u es l o s  t e s t s  y l a s  d e f in i c io n e s  se  r e p i t e n  u n i -  
fo rm em ente , desde F ren ch  (1951) h a s t a  E kstrom  e t  a l .  (1 9 7 9 ) . Es una 
h a b i l id a d  muy so lid a m e n te  e s t a b l e c i d a ,  de c o n to rn o s  muy d e f in id o s ,  que 
se  m u es tra  u n i t a r i a  p o r  encim a de m o d a lid ad e s  de e x p re s iA n  ( o r a l / e s c r i t a ) , 
d e l  ndmero de f a c t o r e s  e x t r a f d o s ,  e i n c lu s o  d e l  id io m a ; como c o n t r a p a r t i -  
d a , e s  una de l a s  menos r e le v a n te s  p a ra  e l  e s tu d io  de p ro c e so s  v e r b a le s  
t a l  como se  m a n i f i e s ta n  en s i t u a c i o n e s  n a tu r a l e s  o o m p le ja s ; aunque su 
r e l a t i v a  p u reza  y s im p l ic id a d ,  a s f  como e l  a cu erd o  r e s p e c to  a quA t a r e a s  
l o  m iden , l o  h acen  buen  can d èd a to  como v a r ia b le  e x p e r im e n ta l  p a ra  e l  
e s tu d io  de h ip A te s is  mâs f i n a s .
P asando a l  p ia n o  de l o s  s i g n i f i c a d o s ,  hemos v i s t o  cAmo en l o s  
t r a t a d o s  c lâ s i c o s  se  h ace  una d i s t in c iA n  e n t r e  F lu id e z  A s o c ia tiv a  y 
F lu id e z  I d e a t iv a .  La o rg a n iz a c iA n  de l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s  a d o p tad a  
en  e s t a  t e s i s  c l a r i f i e s  a lg u n o s  a s p e c to s  c o n fu so s  de e so s  f a c t o r e s  y p e r ­
m ite  s i t u a r  adecuadam ente  a lg u n o s  r e s u l t a d o s  e m p fr ic o s  que no e n c a ja b a n  
en  l a  a n t e r i o r  s im p l i f ic a c iA n ,  a l a  vez que s u g ie r e  a lg u n o s  g ru p o s  de 
h a b i l id a d e s  no e x p lo ra d o s .
Seguimos u t i l i z a n d o  a q u f e l  tArm ino S em an tics  p a ra  r e f e r i r n o s  
a c u a lq u ie r  h a b i l id a d  r e la c io n a d a  con lo s  s i g n i f i c a d o s .  En e s t e  s e n t id o  
se  d i s t in g u e  de lo  L in g U fs t ic o ;  p e ro  no de lo  I d e a t iv o ,  que e s t â  in c lu id o  
en A l. Asf p u e s , " s e m â n tic o "  t i e n e  a q u f una acepciA n  mâs am p lia  que la  
u t i l i z a d a  p o r Y ela . P o r  e l lo y  VFS FLUIDEZ SE.'.iAMTICA e s  un t f t u l o  g en e ­
r a l  que en g lo b a  a t r è s  g ru p o s  de f a c t o r e s  y  q ue , segdn  l a  o rg a n iz a c iA n  
e x p u e s ta ,  d e b e rfa  e n g lo b a r  a c u a t r o .  Una r e p re s e n ta c iA n  g e n e r a l  de l a  
p o s ic iA n  r e l a t i v a  de cada uno de e s t o s  g ru p o s  de f a c t o r e s ,  de ou s i t u a ­
ciA n r e s p e c to  a l o s  ya e x p u e s to s  y  r e s p e c to  a l o s  dos c r i t e r i o s - g u f a
puede verse en e l  cuadro adjunto!
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p a ra  UNA id ea?
PLUIDEZ IDEA- 
TIVA. (Dado un con 
cepto o Idea, produ
produclr relaclonados) c lr  Ideas relaclon adas
Dentro de lo  sem ântlco, per lo  tan to , se p ostu la  la  
e x ls te n c la  de un n lv e l que represen ts la  hab llldad  para conectar s lg n lf I c a -  
dos con sus formas verb a les . Este n lv e l se  d iv id e , segdn e l  c r it e r ia  
de complejldad, en unas h ab illd ad es para conectar l e s  conceptos ccn la s  
Palabras que l e s  representan, -y  que en e l  contexte de la  f lu ld e z  adopta 
la  forma concrets de produclr muchas palabras para un s lg n lf lc a d o  (VPS 1 ) - ,  
y o tra s hab illdades sd lo  h lp o td tlc a s  que representarlan  la  mlsma conexldn  
para la s  Ideas: produclr muchas fr a se s  para una Idea. Esta h ab llld ad  estd  
sdlo parclalm ente cublerta par algunos aspectos de la  P la id ez  B xpreslva.
Tambldn dentro de lo  sem antics se postu la  la  e x ls te n c la  
de otro n lv e l en e l  que la  d lf lc u lta d  e sta  en encontrar abundantes s lg n l-  
f lca d o s  y no en la  producoldn de la s  formas verbales que la s  expresan, aun- 
que naturalmente la  produccldn de e s ta s  es necesarla  coma conducta f in a l  
observable. Tambldn e s te  n lv e l se ve d lv ld ld o  segdn e l  c r it e r ia  de 
complejldad en produccldn de conceptos d ls c r e to s  (VPS 2) y producclon de 
Ideas (VPS 3 ).
Coma puede verse en e l  cuadro, la  F lu ldez Bxpreslva 
aun slendo una unldad fdnclonal en s i  mlsma, a trav lesa  o lle n a  p a r c la l­
mente l e s  trè s  n iv e la s , con complejldad Id ea /fra se .
El grupo de fa s to re s  peor defln ldo  en la  l l t e r a tu r a ,
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ausente de hecho, en la  ca tegorizacld n  de la  F lu ldez en E xpresive, A s o c i a -  
t iv a ,  Ideativa  y de Palabra que hacen Eckatrom e t  a l .  (1979). es e l grupo 
VPS 2 : dado un concepto, produclr var lo s relac lon ad os. E stas hab illd ad es  
han sld o  conslderadas a veces dentro de lo  IdeatlvO yal no mantener la  
d ls t ln c ld n  con cep to /ld ea , segdn e l  c r lt e r lo  de com plejldad. Otras veces  
han sld o  conslderadas como a so c la tlv a s  (o sem antlcas en e l  grupo de Y e la ), 
a l no mantener c laro  la  d ls t ln c ld n  en tre lo s  s lg n lflca d o a  y la s  palabras. 
For ml parte , creo que ocupan un espaclo  proplo, como h ab illd ad es b ien  
d lferen cla d a s de la s  o tra s dos, slendo la  d ls t ln c ld n  clara  conceptual- 
mente y apoyada empfrlcamente.
Conslderemos cada grupo por separado.
YFS l î  palabras para UN CONCEPTO. aparece ahora como un grupo 
de fa c to r e s  muy re str ln g ld o , recoglendo una versldn  estrecha  y b ien  d e f i -  
nlda de la  antlgua F lu ldez A soclatlva: fa d l ld a d  para encontrar a so c la c io -  
nes de un so lo  concepto con var ia s palabras (no con v a r ie s  conceptos ) .
/  P L A N O  L I N G U i S T I C O
/  Varias P alabras_____
/  1 /  g U V a r lo s j  ; j
Un C o n c e p t o ^
P L A N O  DE S I G N I F I C A P O S  /
La d ls t ln c ld n  entre VFS 1 y VFS 2 aparece a s ! muy c la ra . El t e s t  
que mas habltualmente define a e s te  fa c to r  es e l  de produclr slndnlmos, 
conflgurandose a s l  una habllldad  tan e s p e c lf lc a , b ien  p erfllad a  y co n s ls -  
ten te  como la  encontrada en VFL 1( pero, en e s te  caso , con mas Importan- 
c la  para un estu d lo  general de la s  h ab illd ad es verb a les . La ev ldencla  de 
que e s ta  hab llldad  es  d lferen te  de la  de produclr conceptos (y secunda- 
rlem ente la s  palabras que lo s  nombran) vlene sobre todo del a n a l i s l s  GaY 
y de Ye D, donde, en lo  que In lcla lm en te hablan pensado como un fa c to r  
"sem ântlco” aparecen dos, uno de e l l o s  restr ln g ld o  a la  produccldn de 
slndnlmos y antdnlmos. Pero tamblën en otros a n d lls ls  se quedan s(5lo5 e s ­
te s  t e s t s .  Naturalmente, lo s  slndnlmos nunca lo  son del todo, y lo s  con­
cep tos d lferen te s  a voces son sd lo  palabras d lfe r e n te s; de ahf la  gran 
cantldad de c o e f lc le n te s  secundarlos de lo s  t e s t s  de un grupo én lo s  fa c ­
to res  d el o tro .
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El grupo VFS 2: ASOCIACIOHBS CONCEPTUALES. ha sldo ya s u f l -  
clentemento caracterlzado por comparacldn con VFS 1: produccldh de con­
ceptos va produccidn de palabras.
Los t e s t s  m^s t ip lc o s  del grupo VFS 2 son lo s  que requleren  
produclr mlembros de una c la se  S, dado e l  nombre de una o dos cu a lld a d es , 
d eclr  ob jetos que la s  posean.
Muchos autores han In clu ldo  e s te  tlp o  de tareas como In d lca -  
dores de f lu ld ez  Id ea tiv a , en e l  mlsmo n lv e l ,  por ejem plo, de d e c lr  con- 
secuenclas de un hecho o t l t u lo s  para argumentes. Los fa c to re s  Id e a t lv o s  
estdn agrupados en VFS 3, y  tambl6n hay evldencla emplrlca de qüe lo s  fa c ­
tores conceptualea se separan en varias ocaslon es de aq u e llo s . Al Igu a l 
que en VFS 1 , la  d ls t ln c ld n  no slempre e s  operaclonalmente c lara: por e j . ,  
muchos t l t u lo s  para argumentes pueden c o n s ls t lr  en un ünlco concepto.
Pero e l hecho de que se produzca en v a r ie s  cases la  hace a s l  mas fundamen- 
tada, dado que lo s  t e s t s  no hablan sld o  pensados para d e te c ta r la .
En otros muchos casos la  d ls t ln c ld n  es sd lo  de grade, de mayor 
o mener predomlnlo de unos u o tro s t e s t s  en la  d e fln lc ld n  del fa c to r .
A travës de e s te  continue se l le g a  a otra  area de covarlac ld n  
con una caracterlzacld n  b ien  e s ta b lec ld a : VPS 3: PLUIDEZ IDEATIVA.
Eckstrom e t a l .  (1979) la  deflnen  como " fa d lld a d  para evocar Ideas  
cuando se In s is te  en la  cpntldad y no en la  calldad de la  Idea” . Gitan  
tamblën la  d e fln lc id n  de Royce (1973): "habllldad para produclr rap lda- 
mente Ideas y ejem plos de una Idea sobre una condlcldn es ta b lec ld a  o un 
objeto". En esta  d e fin lc ld n  e sta  c lara  la  mexcla de "conceptos" e "Ideas", 
t a l  como e sto s  tërmlnos estan  slendo usados aqul. En e l  primer caso no 
p réc isa s  qu5 se entlende por Idea. Después de c lt a r  v a r ie s  e stu d lo s  
en lo s  que se usaron d iverses t e s t s  con désignai fo r tu n a ,-  muchos son de 
enumerar conceptos, por lo  que d e fln lr la n  fa c to res del grupo VFS 2 - ,  
comentan que "todavfa aparece gran confusion  en torno a e s te  fa c to r" .
En e fe c to , var ies  estu d los apuntan a p o s lb le s  su b d lv lslon es dentro del 
factor; pero son su b d lv lslon es ca su a les , no progmmadas n i s ls te m â tlc a s ,  
que no he juzgado con la  su f ic ie n te  entldad para formar grupo ap arté .
Una p o slb le  lln e a  de e sc ls ld n  sé r ia  la  d el grade de r e s tr lc c ld n  Impuesta, 
grade de r e s tr lc c ld n  que e s  una c a r a c te r ls t lc a  de lo s  m aterla les y no 
un rasgo de lo s  su je to s . Su traducclfn  en la  realldad p slco ld g lca  podrla
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s e r  e n  t é r m i n o s  d e  l a  " m a y o r  o  m e n o r  a c t i v i d a d  r e f l e x i v a "  q u e  t e n d r f a  
q u e  r o a l i z a r  e l  s u j e t o  p a r a  e n c o n t r a r  r e s p u e s t a s ;  y  e s t o ,  a  s u  v e z ,  a l -  
t u a r l a  a  a l g u n o s  d e  e s t o s  f a c t o r e s  m u y  p r d x i r a o s  a  l o s  d o s  s u b g r u p o s  q u e  
s l g u e n :  P l e x i b i l i d a d  y  O r i g i n a l l d a d .
E n  l o s  f a c t o r e s  q u e  h e  i n c l u l d o  e n  e s t e  g r u p o  l o s  t e s t s  m a s  
t l p i c o s  c o n s i s t e n  e n  p r o d u c l r  t l t u l o s  p a r a  a r g u m e n t e s ,  u s e s  p a r a  u n  o b ­
j e t o  com iS n ,  c o n s e c u e n c l a s  q u e  s e  s e g u l r l a n  d e  u n  h e c h o  d a d o ,  s l t u a c i o n e s  
q u e  s e  a j u s t a n  a  u n  r e f r ^ n ,  a n u n c i o s  p a r a  u n  p r o d u c t s ,  p r e g u n t a s  p a r a  u n  
p e r s o n a j e ,  e t c .  A l g u n o s  t e s t s  q u e  n o  e s p e c l f i c a n  t a n t o  e l  c a m p e  s e m a n ­
t i c s ,  c o m o  A c c l o n e s  o  P r o y e c t o s  q u e  l e  g u s t a r l a  r e a l l z a r  a l  s u j e t o ,  
m u e s t r a n  c l e r t a  t e n d e n c l a  a  s e p a r a r s e  d e  l o s  o t r o s  b a j o  c l e r t a s  c o n d i c i o n e s  
d e  a n a l i s l s .
Solo dos subgrupos se han mantenldo, a l margen de e s te  grupo
complejo de F lu ldez Id ea tiv a , y e s to s  dos mas por resp etar  la  trad icc ld n
y e l  hecho de que tlen en  un referen te  operaclonal que por convlccidn de 
que se tra te  de a u tén tlca s  dlm enslones de lo s  su je to s . Me r e fie r o  a 
VFS 3.1 PLEXIBILIDAD y a VFS 3 .2 ORIUIUALIUaD. Ambas hab illd ad es fueron  
h lp o te tlza d a s por e l  grupo de G uilford como compensâtes de la  C reatividad, 
en e l  mlsmo n lv e l que la  F lu ld ez . Sln embargo yo aquf me In c lin e  por 
s ltu a r la s  como subaspectos de la  f lu ld e z , con un s ta tu s  mds bien dudoso. 
Ambas se mlden sobre la s  mlsmas resp u esta s dadas a lo s  t e s t s  de F luldez  
Id ea tiva  y su d ls t ln c ld n  estd  le j o s  de ser  c la ra , amdn de que sd lo se 
produce slstem dtlcam ente en e l  laboratoA lo de G uilford . Quizes tenga 
que ver con su aparlcldn  la  forma en que en dlcho lab oratorlo  rea llza n  
la s  ro taclon es de lo s  fa c to re s  (v er  en Parte I ,  la s  r o ta d o n e s  "Procrus- 
ters" .
Por lo  que respecta  a VFS 1 PLEXIBILIDAD. se mlde h ab ltu n l-
mente por e l  ndmero de camblos en la s  ca teg o r ies  de respuesta en lo s  t e s t s
de produccldn d ivergen te . En e l  modelo SI de G uilford corresponde a la  
c a s l l l a  D'île, pues cada camblo équ iva le  a la  produccldn de una nueva 
c la se  de resp u esta s. E stos fa c to res  se conocen en la  llte r a tu r a  como 
P le x ib ilid a d  Rspontanea, d lferen clad a de otra P le x ib ilid a d  Adaptatlva en 
la  que e l  su jeto  produce lo s  camblos de resp u estas para s a t is fa c e r  nuevas
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condiciones en lo s  estlm ulos o In stru cc lo n es .
Eckstrom e t  a l .  (1979) lo  Incluyen en su recensldn  como P lex ib i­
lid a d  Semantics Espontdnea, y lo  deflnen  como "la habllldad  para proiucir  
una d lversldad de Ideas e^presadas verbalmente en una s ltu a c ld n  r e la : lv a -  
mente poco restr ln g ld a " , y c lta n  la  d e fln lc id n  de Royce (1973) como 
" fa d lld a d  para Imaginar d lversas fun clones y c la s lf lc a c lo n e s  para o )je -  
tos" , qua sa lta  a lo  v is ta  qua es bastan te d lferen te .
La d lferen c la  fundamental con la  f lu ld e z  Id e a t iv a ,-  a l  margea do 
la  d lferen te  manera de tomar la s  m edldas-, ser la  algo tan vago como tue 
en una se  I n s is t e  en la  cantldad y en la  otra en la  d lversldad; e s te  
matlz tan poco estd  c la ro , pues en muchos t e s t s  no se dan Instrucclones  
a l  su jeto  en t a l  sen tid o .
O ldron (1957) e s tu d la  e l  en tronque de e s to s  f a c to r e s  de P l e x i b i l i ­
dad con lo s  conceptos de f i g ld e z ,  p e rs e v e ra c lé n , p la s t l c ld a d ,  e t c ,  naoldos 
en to m o  a l  enfoque g e s t â l t l c o  sobre a lg u n as ta r e a s  c o g n lt lv a s .  Aquf no 
se  pone en e n tred lch o  l a  conven lencla  o u t l l l d a d  de t a i e s  concep tos para  
una te o r la  p s lc o ld g lc a , s ln o  l a  e n tld a d  p s lco raé trlca  y l a  co n slg u len te  
Independencla fu n c lc n a l de lo s  f a c to re s  encon trados.
Una sltu a c ld n  s im ila r  nos encontramos con resp ecte  a VFS 3.2  t 
ORIGIIÎALIDAD. con la  agravante de que, a ml ju lc lo ,  r é su lta  adn mâa d l-  
f i c l l  Imaginer p o s lb le s  procesos p s lc o ld g lc o s  subyadendo a data que a la  
P le x ib ilid a d . La or ig in a lld a d  su ele  m ed lrse ,- y esa e s  a la  vez su dnlca  
d e fln lc ld n , s ln  hacer nunca r e fe r e n d a  a alguna rea lld ad  o entldad n&s 
s u s ta n c la l- , por la  rareza r e la t iv e  de la s  resp u estas, por lo  IngenJoso 
de la s  mlsmas o por lo  remoto de la  a s o d a d d n  de la s  mlsmas; e s to s  do* 
dltlm os c r lt e r lo s  son totalm ente su b je tlv o s . En e l  modelo SI corresponde 
a la  c a s l l la  DIT, pues se considéra que la  respuesta o r ig in a l requiers 
algdn camblo o transform acl6n en e l  s lg n lf lc a d o  hab ituai d el m aterial con 
e l  que se trabaja. Bajo esta  dptlca se r fa  d l f f c l l  d ls t ln g u lr la  de P lex i­
b ilid a d .
Por otra parte, tanto en P lex ib ilid a d  como en O riginalldad  
la  puntuacldn que se toma es e l  ndmero de resp u estas, o r ig in a le s  en un 
Caso, d lversas en e l  o tro; en e sta  s ltu a c ld n ,-  y ademas tenlendo en cuenta  
que la s  medldas se toman sobre la s  mlsmas resp u esta s-, por necesldad se 
produce una a lta  co rre la d d n  espdrea. E l que produce muchas respuestas
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es mas probable que produzca mas camblos y mas resp u estas o r ig in a le s .
SI n lgu len  puntda a lto  en orig in a lld a d  y bajo en f lu ld e z , ra s^ b ien  podrfa 
conslderarse como un rasgo en e l  campo de la  peraonalidad que de la s  a p titu ­
des.
De hecho, v a r ie s  AP enfocados especlflcam ento para estu d la r  
e s ta s  d ls t ln c lo n e s  P lu ld ez -P lex ib llld a d -O rig ln a lld a d , como lo s  AP Har y 
P8c no encuentran ev ld en cla  de ta ie s  aptitude^ y si encuentran numerosos 
fa c to r e s  e sp e c lf lc o a  que rednen la s  3 <5 4 medldas tomadas sobre e l  mlsmo 
t e s t s .
A ml ju lc lo ,  ambos fa c to re s  podrlan representar un continue 
de la  F lu ldez segdn e l  c r it e r ia  de mayor o menor a ctlv ld ad  r e f le x iv a .
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TTT.A.4DIMENSI0HES PACT0RIALE3 DE LOS MATERIALES VERBALES
1 . CARACTERIZACIOH GENERAL
Los fa c to res  conslderados en esta  seccidn  son s ln  duda lo s  
mds d lferen clad os d el r e s to  de la  t e s i s ,  pues no sd lo  no encajan en tre  
la s  hab illdades c o g n lt lv a s ,s ln o  que n i slq u lera  pertenecen a la  m odall- 
dad de In vestlgac lon es de la s  d lfe r e n c la s  In d lv ld u a les .
En e fe c to , no r e f ie ja n  dlmenslones verbales a lo  largo de 
la s  cu a les puedan s ltu a r se  lo s  su je to s , slno dlm enslones verb a les a lo  
largo  de la s  cu a les pueden s ltu a r se  lo s  m aterla les: uqas palabras pro- 
ducen mds a so c la c lo n es que o tr a s , mds rdpldamente, se aprenden a n te s , 
se juzgan como m£a fa m llla r e s , e t c .
El problems que tra te  de reso lv a r  e l  AF en e s to s  d lsed os  
es que, h lstdrlcam ente, se han u t l llz a d o  numerosos in d ic e s  y ca ra cter ia -  
t lc a s  de la s  palabras como v a r ia b les  Independlentes en d lseflos ex p ér i­
m entales en lo s  que la s  v ar iab les  dependlentes son a c tlv ld a d es  p s lc o ld -  
g lc a s  como e l  apren d lzaje, memorla o a soclacld n  l ib r e .  Pues b ien , 
medlante e l  AP se  tra ta  de ver la  Independencla r e la t iv e  de e so s  d iv er ­
se s  in d ic e s , su dlm eÿslonalldad y , en dltlm a in s ta n c la , de qu< son  
Indlcadores ta ie s  medldas. Slmultdneamente, a l  a n a llz a r lo s  junto con 
la s  variab les dependlentes, es p o slb le  c la r l f l c a r  la s  r e la c io n es  de 
aq u ella s dlmenslones d escu b lertas con e s ta s  tareas p s lc o lé g lc a s .
Se tr a ta , pues, de In v estlg a c lo n es en la s  que la s  unldades 
de observacldn, a lo  largo de la s  cu a les se observa la  covarlacldh  de
la s  v a r ia b les , no son su je to s  humanos slno Items verb a les , palabras.
Sln embargo, c a s l todas la s  medldas r e f le ja n  resp uestas  
de loa  su je to s , b ien  sean su b je tlv a s  (op ln lones que l e s  merecen la s  
palabras o m aterla les verbales en varlo s a sp e c to s ) , b ien  o b je t lv a s ,  
como resu ltado de experlmentos en lo s  que la  VI son la s  palabras o
m aterial verb a l. Esa es la  razdn por la  que, desde o tra  p ersp ec tiv e ,
Inclden en e l  mlsmo campo de la  dlm enslonalldad de lo  verbal y  por la  
que se han Inclu id o  en la  t e s i s .
2 . DATOS
Los 18 fa c to r e s .a  que nos referlm os estdn expuestos y co- 
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Las c a r a c t e r l s t i c a s  de lo s  4 AP en que ap a recen  e s to s  
f a c to r e s  e s t i n  cxpuestas  a l  comlenzo de a q u e lla  se c c ld n  y , en forma 
mds ordenada, e s td n  reco g id a s  aquf en l a  ta b la  1 . Conviene sub rayar 
que, aunque e l  AF es una td c n ic a  m u ltlv a r ia d a  en l a  que no t le n e  mucho 
se n t id o  h a b la r  de v a r la b le ( s )  In d e p e n d ie n te (s )  y d e p e n d ie n te (s ) ,  se 
pueden d i s t i n g u i r  aquf dos c la s e a  de t r a b a jo s :
a .  E l a u to r  se propone e s tu d la r  l a s  r e la c io n e s  de v a r ia s  
m edldas con una de In te rd s  p s lc o ld g lc o  p r i o r i t a r l o ,  a  l a  que se  puede 
l la m a r  VD, y en to rno  a l a  cu a l se  monta toda  la  In v e s tlg a c ld n  y la  
s e le c c ld n  de o t r a s  v a r ia b le s .  E s te  es e l  caso de Wlm y P a l con ta re e s  
de a p re n d lz a je  v e rb a l .
b . Los o tro s  dos. Her y Jo , no tle n e n  nlnguna v a r ia b le  
p r i o r i t a r l a  de e s te  t lp o ;  t r a ta n  de v e r l a s  c a r a c t e r f s t l c a s  de l a  memo­
r l a  sem dntlca y , mds concre tam en te , de su  forma de o rg a n lz a rse  en 
c a te g o r ie s .
Las medldas que d e fln en  a lo s  f a c to r e s ,  ju n to  con una d ts -  
c r lp c ld n  de lo s  experlm entos en que se o b tu v le ro n , e s td n  to d as  ex- 
p u e s ta s  en la  seco ldn  U (U nldades: M a te r ia l)  d e l In d ic e  C la s lf lc a d o  
de T e s ts  (P a r te  I I ) ,
Dada l a  n a tu ra le z a  de e s ta s  in v e s t lg a c lo n e s ,  e s td  c la ro  
que forman un grupo de fa c to re s  y m edldas s ln  n lnguna r e la c ld n ,  en 
forma de c o e f lc le n te s ,  con lo s  demds f a c to re s  y medldas de l a  te s i s .
R espects a  o tro s  p o s lb le s  t r a b a jo s  s lm l la r e s ,  en lo s  4 
AF no se hace r e f e r e n d a  a nlnguna o t r a  In v e s tlg a c ld n  f a c t o r i a l  de 
e s ta  n a tu r a le z a , po r lo  que pueden c o n s ld e ra rs e  ex h au stlv o s  d e l tena.
3 . LOS FACTORES
Como puede v erse  en la ,T a b la  1 , y en e l  In d ic e  C lesl- 
f lc a d o  de T e s t, en e s to s  AF se han u t l l l z a d o  medldas o b je t lv a s ,  sean 
o no de In te r ë s  experim en ta l p r l o r l t a r l o ,  y medldas s u b je t lv a s .
E n tre  e s ta s  d ltlm a s  hay a lgunas que d u p llcan  o reem plazan a l a s  mecl- 
das o b je t lv a s ,  ra len tra s  o t r a s  tle n e n  un c a rd c te r  oon n o ta tlv o  c la r o ,  
tr a ta n d o  de r e f i e j a r  expresam ente l a  Im presldn  que ese  m a te r ia l  pr<- 
duce en lo s  s u je to s  reap ec to  a l a s  d lm enslones se m d n tlc o -c o n n o ta tlw s  
d e l D lfe re n c ia l Semdntlco de Osgood.
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Pues b le n i e s ta  d iv is io n  de l a s  medldas se  ve co rresp o n d ld a  
p o r una d iv is io n  s im i la r  on lo s  f a c to r e s :
a .  F a c to re s  d e f ln ld o s  t o t a l  o c a s l  excluslvam ente  po r m edldas 
s u b je t lv a s ,  l a  mayorfa de e l l a s  c o n n o ta tlv a s . E sto s f a c to r e s  , en e l  
In d ic e , l le v a n  e l  p r e f l jo  MaCo (M a te r ia l;  C onno ta tlvos)
b . F a c to re s  d e f ln ld o s  po r medldas o b je t lv a s  o por una mez- 
c la  de o b je t lv a s  y s u b je t lv a s .  E xcepto , q u lzd s , e l  f a c to r  de A prend iza- 
j e ,  todos re p re se n ta n  a sp e c to s  d e n o ta tlv o s  de lo s  m a te r la le s .  En e l  
In d ice  lle v a n  e l  p r e f l jo  MaDe (M a te r ia l:  D en o ta tlv o s).
3 ,1 , D lmenslones Connot a tlv a s -S u b je t lv a s  (MaCo 1 a 5)
B x ls ten  6 f a c to re s  to ta lm en te  d e f ln ld o s  por medldas 
s u b je t lv a s  ( r a t in g s ) ,  y es n o ta b le  que lo s  6 p e rten ezcan  a lo s  e s tu d lo s  
donde la  v a r ia b le  "d ep en d len te” es e l  a p re n d lz a je  v e rb a l .  Nlnguna m edl- 
da experim en ta l t le n e  c o e f lc le n te s  en e s to s  f a c to re s .
T res de e l l o s ,  MaCo 2 , 5 y 4 , parecen  re p r e s e n ta r  b a s ­
ta n te  b ien  a l a s  t r e s  d lm enslones de Osgood: E valuacldn , P o ten c la  y 
A o tlv ld ad . S ln  p reocupam os ahora exceslvam ente por l a  pureza con que 
se corresponden con lo s  de Osgood, pues slm plem ente se In tro d u je ro n  
a lg u n as m ed ldas-lnd lcado res para  v e r  su r e la c ld n  con l a s  v a r ia b le s  ex­
p é rim en ta le s  y  p o r lo  ta n to  su Id e n t l f l c a c ld n  es c a s l  a p r l o r f s t l c a ,  
lo  Im portan te  es que nlnguno de e l l o s  guards nlnguna re la c lC n  con e l  
ap re n d lz a je  de e sa s  p a la b ra s , n l  con su capacldad  para  g e n e ra r  Im igenes 
n l  con e l  ndmero o d lv e rs ld a d  de l a s  a so c la c lo n e s  que produce.
Sorprendentem ente, tampoco se re la c lo n a n  con e s ta s  a c t l ­
v ldades l a s  o t r a s  dos domenslones s u b je t lv a s :
E sp e c lf lc ld a d  (v s .  g e n e ra lld a d )  que aparece  b ien  d l f e -  
ren c lad o  d e l c a f a c te r  con c re te  o a b s t ra c to  de l a s  p a la b ra s .
F a m llla r ld a d , que apa rece  en lo s  4 AF; en lo s  que e s tu d la n  
l a  produocldn de mlembros de una c a te g o r la  l a  f a m ll la r ld a d  s i  e s td  r e l a  
c lonada con v a r ia b le s  ex p é rim en ta le s . En c u a lq u le r  c a so , l a  F a m l l la r l ­
dad no parece s e r  un Concepto unlvocam ente d e f ln ld o  a lo  la rg o  de lo s  
d l s t l n to s  AF, n l como v a r ia b le  n l  como f a c to r .
3 .2 . Dlmenslones Dénotatlv a s-0 b .1 e tlv a s  (T/IaDe 1 a 9)
Los o tro s  12 f a c to re s  pueden s e r  m ejor en ten d ld o s s i  se  
agrupan por e l  t lp o  de ta r e a  experim en ta l p r i o r i t a r l a  en e l  APi
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Los a n d l i s i s  Her y Jo t le n e n  que v e r con c a te g o r ie s  sem dn tl- 
cas y d iv e rse s  a sp ec to s  de l a  p roduccldn  de mlembros de l a s  mlsmas; 
concuerdan b ien  en su d lm en s lo n a lld ad ,-aunque no en lo s  t l t u l o s  de lo s  
f a c to re s  n l  en su In te rp r e ta c ld n  te d r lc a - ;  acuerdo que e s  n a tu r a l ,  pues 
Jo p a r te  do lo s  mtsmos d a to s  b d slco s que H er, anadlendo a lgunas v a r ia ­
b le s  « Parece a s i  que e l  con jun to  formado por lo s  nombres de l a s  c a te -  
g o r ia s  mds lo s  mlembros producldos para  cada una puede s e r  d e s c r l to  
re s p e c te  a cu a tro  d lm enslones b d s lc a s t
1 . A c c e s lb llld a d -F a m llla r ld a d  de lo s  mlembros de un ca té g o ­
r i e ;  se r e f l e r e  a l a  d ls p o n lb i l ld a d  de lo s  mlembros para  s e r  avocados 
en forma rd p ld a ; e s td  d e f ln id o  o b je tlvam en te  po r e l  ndmero producldo 
en una tlompo dado; no guarda re la c ld n  con l a  abundancla de mlembros 
de l a  c a te g o r ia ,  a l  menos en tlem pos c o rto s  (30 s e g .) .  Qulzds haya una 
doble In f lu e n c la  con e fé c to s  c o n tr a r ie s  y que se an u lan  mutuamentet
a mds mlembros en una c a te g o r ia  mds len tam en ts  se  ag o ta n , pero e s te  
e fe c to  e s ta rd  d lrec tam en te  re la c lo n ad o  con e l  tlempo de producoldn ; 
po r o tr a  p a r te  es b ien  sab ldo  que a mds mlembros en una c a te g o r ia ,  
mds c o n f l lc to s  c o g n ltlv o s  que r e t r a s a n  la  p roducoldn ,
E l papel de l a  fa m ll la r ld a d  en l a  a c c e s lb l l ld a d  es  ambiguë: 
Jo e lso n  c ree  que es una dlm ensldn mds bd slca  y que puede e x p l lc a r  la  
a c c e s lb l l ld a d :  son mds a c c e s lb le s  lo s  mds f a m ll la r e s .  Pero s i  d e fin e  
" f a m ilia r "  su b je tlv am en te , es Igualm ente p la u s ib le  l a  o tr a  e x p llc a c ld n : 
a q u e lla s  c a té g o r is a  cuyos mlembros e s td n  fd c llm en te  a c c e s lb le s  son ju z -  
gadas por lo s  s u je to s  como mds f a m ll la r e s .  Veremos mds a d e la n te  cdmo, 
a su  vez . Her I n te rp ré ta  l a  f a m ll la r ld a d  o b je tlv a m e n te , como orden  In ­
te rn e  de lo s  mlembros de una c a te g o r ia  y f r e c u e n c la  de uso .
Probablem ente tenga que v e r mds con l a  fre c u e n c la  de uso 
de lo s  o b je to s  y su  proxlm ldad en l a  v id a  d la r l a  (que s é r ia  In te rp re ta d o  
por lo s  s u je to s  como lo  " f a m ilia r "  o h a b i tu a i ) ,  que oon la  fre c u e h c ia  
de uso e s c r l to  de la  p a la b ra .
2 . Am plitud, tamado o ndmero de mlembros de una c a te g o r ia ,  
que se ve r e f le ja d a  no ta n to  en l a  f a d l l d a d  para  p ro d u c lr  muchos mlem­
b ros ( a l  menôs cuando hay poco tlem po), como en l a  d lv e rs ld a d  de mlem­
b ros producldos e n tre  todos lo s  s u je to s .
3 . Q rganlzaoldn Semdntlca o grado de e s t ru c tu ra c ld n  y o rd e - 
nacldn  de lo s  mlembros d en tro  de una c a te g o r ia .  La e x p llc a c ld n  mds 
razonab le  que encuentro  para e s to s  c o e f lc le n te s  es que lo s  mlembros
de una c a te g o r ia  se ordenan en la  memorla sem dntlca segdn su fre c u e n c la
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de uso en e l  le n g u a je . . E ste  o rden de fre c u e n c la  es b a s ta n te  comdn 
a d iv e r se s  grupos d en tro  de un p a l s , -  y mds adn la  fre c u e n c la  Im p ress , 
que es e l  v éh icu le  de un lfo rra ldad  c u l t u r a l - ,  lo  que ex p llc a  l a s  a l t l s l -  
mas c o r r e la c lo n e s  en e l  pueoto  que ocupan lo s  d l f e r e n te s  mlembros de 
una c a te g o r ia  dada a l  s e r  p roducldos po r dos m uestras de s u je to s  de 
d l f e r e n te s  d rea s  g e o g rd f lc a s . E s ta s  c a té g o r ie s  b ien  o rg an lzad as son 
l a s  que e l  su je to  p e rc lb e  como c o n c re te s  y p r é c is a s ,  lo  que hace que 
Jo re la o lo n e s  su f a c to r  con e l  de C oncrecc ldn ilm ag lnerla  de F a lv lo .
4 . Un cu a rto  f a c to r  se r e f l e r e  a lo s  nombres de l a s  c a te g o r ie s  
y no a lo s  mlembros p ro d u c ld o s. Es l a  varled ad  de S lg n lfIc a d o s  d e l 
Nombre, o acepclones d e l d lc c lo n a r lo ,  lo  que co n llev a  una mayor f r e ­
cuencla  de uso Impreso y una mayor d lv e rs ld a d  en lo s  mlembros que lo s  
s u je to s  c l t a n  en p rim er lu g a r .
For lo  que re s p e c ta  a o tro s  m a te r la le s  v e rb a le s ,  que no 
t le n e n  en p r in c ip le  nada que v e r  con re la c io n e s  de c lase-m lem bro , y 
a l a s  ta r e a s  de a p re n d lz a je  hay que s e n a la r  lo s  s lg u le n te s  f a c to r e s :
1 . A p ren d lza je . Las p a la b ra s ,  e n tre  o t r a s  c o sa s , d l f l e r e n  
en que unas son a p re n d ld a s ,( ta n to  en p a res  aso c lad o s como en recuerdo  
l i b r e ,  mds fdc llm en te  que o t r a s  y e s ta  c a r a c t e r l s t l c a  no es ex p llc ad a  
to ta lm en te  por lo s  a sp e c to s  de l a s  p a la b ra s  co n sld erad o s en e s te  and- 
l l s l s  ( F a l ) ,  ya que s i  a s l  fu s se  r e p a r t l r l a  su v a rlan za  e n tre  lo s  
demds f a c to r e s .  Sdlo dos v a r ia b le s  que no son de a p re n d lz a je  co n tr lb u y en  
a d é f i n i r  e s te  f a c to r  y puede I n te r p r e ta r s e  que f a c l l l t a n  e l  a p re n d l­
z a je  i la  capacldad de l a s  p a la b ra s  para  g en e ra r Imdgenes m en ta les y
e l  ndmero de aso c lad o s que produce.
2 . C o n crecc ldn -Im ag lnerla . Las p a la b ra s  que generan  mds Iroage- 
nes m entales son juzgadas por lo s  s u je to s  como mds c o n c re ta s  y ta n g i­
b le s  y f a c l l l t a n  e l  a p re n d lz a je  de p a re s  a so c lad o s  s i  e s td n  ocupando
e l  lu g a r  d e l estlm ulo  en e l  p a r .
Un f a c to r ,  a ml j u l c lo ,  prdxlmo a d a te  e s  e l  de S lg n l f I c a -  
c l6 n  de Wlm (MaDe 8 ) ,  aunque en ese  a n d l l s i s  no e x ls te n  m edldas de 
producoldn de Imdgenes m en ta le s . Cree Wlm que su  f a c to r  t le n e  un c a rd c - 
t e r  de In te n s ld a d  del s lg n lf lc a d o ,  lo  que po d rla  s e r  e q u iv a le n ts  de 
l a  v lv id e z  de la  Imdgen g enerada ; y ,a l  Ig u a l que e l  de Im a g ln e r la , t i e ­
ns un e fe c to  f a c l l l t a d o r  d e l  a p re n d lz a je  de p a res  a so c lad o s  a l  s e r  
u t l l l z a d a s  la s  p a la b ra s  como e s tlm u lo s .
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3 . Semejanza a s o c la t lv a ,  o so lapam len to  d e n o ta t iv e  de dos
o mds p a la b ra s . Es una dlm ensldn que d l f l c u l t a  e l  a p re n d lz a je  de p a re s  
a so c lad o s .
4 , V arledad A so c la tlv a , o arop lltud  d e l campo d e n o ta tiv e  de 
una p a la b ra . Es un f a c to r  p a ra le lo  a l a  am p lltud  de un c a te g o r ia .  No 
guarda re la c ld n  con ta r e a s  de a p re n d lz a je ;  pero  s i  t le n e  una r e la c ld n  
n eg a tiv e  con la  ra p ld e z  para  d a r un a so c lad o  v e rb a l a d lcha  p a la b ra , 
aunque no e s td  a so c lad a  con e l  ndmero de a so c la c lo n e s  dadas en un tlem ­
po dado, qu lzds debido a lo s  e fe c to s  c o n tr a r ie s  que c itâm es a n te s .
4 . RESUMEN
E x ls te n  4 AP, con un t o t a l  de 18 f a c to r e s ,  en lo s  que 
se u t l l l z a n  como un ldades de ob se rv ac ld n  Item s v e rb a le s ,  p a la b ra s ,  en 
vez de s u je to s .  Para cada p a la b ra  se toman v a r ia s  m edldas cuyas p a u ta s  
de co v a rlac ld n  a tra v d s  de l a s  p a la b ra s  t r a t a  de e s tu d la r  e l  AF.
Algunas medldas son o b je t lv a s ,  r e s u lta d o s  de ex p e rlm en to s , 
y  o t r a s  s u b je t lv a s ,  op ln lonen  que l e s  merecen la a  p a la b ra s  a lo s  su­
j e t o s ;  en e s te  caso , unas t r a ta n  de complementer o s u b s t i t u l r  a  l a s  
o b je t lv a s  y  o t r a s  p e rten ecen  a l a  sem dntlca c o n n o ta tlv a .
Los fa c to r e s  e s td n  ex puesto s  en l a  secc ld n  MATERIAL d e l 
In d ice  C la s lf lc a d o  de F a c to re s  ( P a r t e l l l )  y l a s  medldas en l a  seo c ld n  
U (UNIDADSS: MATERIAL) d e l In d ic e  C la s lf lc a d o  de T ests  (P a r te  I I ) .
En cuanto  a l a s  ta r e a s  p ara  l a s  que s e r la n  o no r e l e ­
v an tes  e s to s  f a c to r e s ,  dos AF se ocupan d e l a p re n d lz a je  v e rb a l y 
o tr o s  dos de la  producoldn de mlembros de c la s e s  ( f lu ld e z  sem d n tlca ), 
aunque e s tu d la d a s  ambas desde e l  punto de v l s t a  de lo s  m a te r la le s ,  y 
no de l a s  d l f e re n c la s  In d lv ld u a le s .
LOS FACTORES pueden c l a s l f l c a r s e  cdmodamente en dos
gruposI
a .  Los co n n o ta tlv o s  p u ro s , 6 en t o t a l ,  e n tr e  lo s  que 
se encuantran  l a s  t r e s  d lm enslones de O sgood,- E va luac ldn , P o te n c la  y 
A c tlv ld a d - , ademds de l a  F a m llla r ld a d  de l a s  p a la b ra s  y de su c a rd c te r  
E sp ec lfIco -G en era l. Nlnguno de e s to s  f a c to r e s ,  con b a s ta n te  s o rp re s a , 
se re la c lo n a  con ta r e a s  de a p re n d lz a je  n l  de producoldn de a s o c la c lo n e s .
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b . Los d e n o ta t lv o s , d e f ln ld o s  por medldas o b je t lv a s  o
m ezcladas.
SI lo s  conslderam os en fun c ld n  de l a s  ta r e a s  ex p é rim en ta le s  
en to rno  a l e s  cu a le s  se o rg an ize  e l  AP encÇntramos que:
b e l .  En la  ta r e a  de p ro d u c lr  mlembros de d lv e r sa s  ca tégo ­
r i s a  sem dntlcas cabe d l s t l n g u l r  cu a tro  d lm enslones:
Una, menos Im p o rtan te , r e f e r ld a  a lo s  nombres de l a s  
c a té g o r is a  en s i ,  d e sc rlb le n d o  s i  t le n e n  muchos o pocos s lg n lf lc a d o s  
y su  c o n slg u len te  a l t a  o b a ja  f re c u e n c lg  e s c r l t a .  Y o t r a s  t r e s  r e f e r l -  
das mis proplam ente a l a  p roducoldn de mlembros:
-  Cudntos en poco tlem po, o A c c e s lb l l ld a ^ e  lo s  
mlembros de una c a te g o r ia  o ra p ld e z  de producoldn; e s te  a sp ec to  de l a  
p roducoldn es un ld lm enslonal con lo  f a m ll la r e s  que le  r e s u l te n  a l  su ­
j e t o  lo s  mlembros de l a  c a te g o r ia ,  a l  menos en tlem pos c o t to s .
-  C udles (y  qu lzd s cudntos en mucho tlem po), o Ampll­
tu d , o ndmero de mlembros de l a  c a te g o r ia ,  que se  r e f l e j a  en l a  d lv e r ­
s ld ad  de mlembros p roducldos po r muchos s u je to s ,  pero no en l a  ra p ld e z .
-  Cdmo, en qud o rd en , o Grado de O rgan lzacldn  Semdn­
t l c a  de lo s  mlembros de una c a te g o r ia ,  que parece  depender de la  f r e ­
cuencla  de uso Impreso y que se ve r e f le ja d a  en a l t a s  c o r r e la c lo n e s
en e l  orden de a p a r lo ld n  de lo s  mlembros.
b .2 .  En lo s  AP que e s tu d la n  e l  a p re n d lz a je  v e rb a l hay que 
d e s ta c a r ,  en prim er lu g a r ,  l a  no In f lu e n c la  de l e s  f a c to re s  c o n n o ta t l­
vos ya c lta d o s .
-A parece un f a c to r  de A prendlzaje  como t a l ,  Indlcando  
que l a s  v a r ia b le s  u t l l l z a d a s  en ese  AF sd lo  e x p llc an  una p a r te  pequena
de la  varlanza  de l a s  p a la b ra s  para  s e r  a p re n d ld a s . C ontrlbuye a l  ap ren ­
d lz a je  e l  hecho de que l a  p a lab ra  produzca fd c llm en te  Imdgenes y a s o c la -  
c lo n e s .
-  Una dlm ensldn Im portan te  en p s lc o lo g ia  c o g n lt iv a , 
y f a o l l l t a d o r a  d e l a p re n d lz a je  de p a re s  a so c la d o s , es l a  de C oncreccldn- 
Im ag lneria  de l a s  p a la b ra s .
-  La Semejanza A so c la tlv a  o so lapam lento  de a so c la c lo n e s  
e n tr e  lo s  Item s v e rb a le s  d l f l c u l t a  su a p re n d lz a je .
-  La V arledad de A soclac lones para  cada p a la b ra , produ­
ce un tlempo de re à c c ld n  v e rb a l mds la rg o  y qu lzds guarda re la c io n e s  
c o n tra p u e s ta s  con l à  producCidn de a so c lad o s .
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I I I . 4 .5 .  DII'ENSIOHES DE LA MEMORIA VERBAL
De todas l a s  h a b il ld a d e s  I n te le c tu a le s  o c o g n ltlv a s  qu lzds 
sea  l a  memorla la  que ha re c lb ld o  menos a te n c ld n  desde e l  punto de v l s t a  
do l a s  d lf e re n c la s  In d lv ld u a le s ,  y mds concretam ente desde la  m etodologfa 
d e l AP, sobre todo s i  se compara con e l  volumen de In v e s tlg a c ld n  prove- 
n le n te  de la  p s lc o lo g ia  te d r lc o -e x p e r lm e n ta l .
Se puede d e c l r  que desde que Spearman excluye l a  memorla de l a  
am plla co b e rtu ra  d e l f a c to r  "g " , l a  memorla ha lle v a d o  una v lda  de p r e s ta -  
do, de p a r la n te  pobre afiadldo a l a s  In v e s tlg a c lo n e s  de l a s  h a b il ld a d e s  
m en ta les p r im a rie s . S ln embargo, en l a  l l t e r a t u r a  p ro v en len te  dé o tro s  
enfoques (ex p e rim en ta l, modelos c o g n lt lv o s , n e u ro f ls lo lo g la ,  e to . )  l a  
In v e s tlg a c ld n  sobre memorla es muy a c t iv a  y abundan te , ta n to  o mds como 
l a  ded icada a o t r a s  a p t i tu d e s .
E sta  s l tu a c ld n  g en e ra l de l a s  In v e s tlg a c lo n e s  f a c t o r l a le s  do 
l a  memorla se hace adn mds ev ld en te  en la  memorla v e rb a l y queda r e f le ja d a  
en la  pobre m uestra de f a c to re s  que a q u l se recogen y , sobre  to do , en su  
d e sv ln cu lac ld n  de lo s  problem as " c a l le n te s "  en la  In v e s tlg a c ld n  de la  
memorla.
1 . -  Repaso de l a  l l t e r a t u r a
. H asta 1950, French (1951) recoge sd lo  un g ran  m e ta fa c to r  
en e l  que Inc luye  16 f a c to re s  y  a l  que llam a Memorla A so c la t lv a , porque 
predomlnan lo s  f a c to re s  d e fln ld o s  por t e s t s  de p a re s  a so c la d o s , pero 
a flrm a expresam ente que In c lu y e  t e s t s  de reconoc lm len to , ta n to  de d lb u jo s  
como de p a la b ra s ; pero no t e s t s  de evocacldn , que fo rm arlan  un f a c to r  
d l f e r e n t e , -  que no aparece  poque lo s  AF no Incluyen  mds que un t e s t  de 
e s ta  c la s e - .  Aunque In c lu y e  tambldn lo s  fa c to re s  de memorla In m ed la ta , 
s eh a la  l a  p o s lb ll ld a d  de que se t r a tq  de un f a c to r  d l s t l n t o .  Todo su 
m e ta fa c to r  se r e f l e r e  a a sp e c to s  sem lautorodtlcos de l a  m em orla,- de hecho 
recoge en d l todos lo s  an tlg u o s  " r o te  memory"-, donde t le n e  poco que v e r 
e l  n lv e l  a que se p rocesa l a  In form acldn  y , mds concre tam en te , su s l g n l f l ­
cado y o rg an lzac ld n  sem dntlca . .
Vernon (1950), repasando la  l l t e r a t u r a ,  c ree  e n c o n tra r  
fundamento para una g ran  d lv ls ld n  e n tr e  memorla m ecdn lca ,- donde e n t r a r l a n  
todos lo s  f a c to re s  recog ldos po r French en su m e ta fa c to r , y que e s ta r f a  
exc lu fda  d e l domlnio de " g " - ,  y memorla con s lg n lf lc a d o , en l a  que s i
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p a r t ic ip n r la  "g"; pero no c i t a  f a c to r e s  co n c re to s  de e s ta  iSltim a; sd lo  
c i t a  e v ld en c la  de AP en lo a  que t e s t s  de memorla con s lg n lf lc a d o  no 
se  agrupan con lo s  que d e fln en  lo s  f a c to re s  de memorla m ecdnlca.
Enumera a lgunas su b d lv ls lo n e s  de la  memorla que han ap a rec id o
en AP:
G u ilford  y Lacey (1947): P ares a so c la d o s  vs D e t a l le s  de Mapas 
Thurstone (1941): P ares A so cla d o s v s  Secuencia  Temporal 
C arlson (1937): Mecdnlca Vocal v s  Mem. V isu a l y  Mem. con S lg n ific a d c  
Brener (1940): Mem. G eneral v s Verbal vs V isu a l v s E sp a c la l  
P ln a lm en te , en su proplo  esquema-dlagrama de F a cto r es  I n t e le c t u a ­
l e s  y P r d c tlc o s  s lt i ia  a la  memorla m ecdnlca en dependencla jerd rq u lca  
d l f e c t a  de v :ed  ( v e r b a l: e d u c a t iv e ) ,  y ra m lflca d o  en V isu a l, de P ares 
A so cla d o s y de D lg lto s  (o  memorla a c o r to  p la z o ) .
O leron (1957) se l im i ta  a c l t a r  l a  e x c lu s ld n  que Spearman 
hace de l a s  ta r e a s  m em orfstlcas, ju n to  con l a s  s e n c o r la le s  y m oto ras, 
d e l campo de a p llc a c id n  de "g " .
G u ilfo rd  y H oepfner (1971) d is c u te  la  r e la c ld n  de l a  o p e rac id n  
"Memorla" con la  de Conoclmlento y con l a  Producoldn D iv e rg en te , que 
re p re s e n ta n , re sp ec tlv am en te , memorla de reconoclm len to  de un Item  como 
a lg o  ya e x is te n te  en e l  almacdn mnemlnlco d e l s u je to  y evocacldn  a 
p a r t i r  d e l almacdn mnemdnlco. R etencldn  es  d lf e r e n te  de reconoclm len to  
y de evocacldn , como lo  m uestra l a  sep a rac ld n  de lo s  f a c to re s  de Memorla 
de lo s  de Conoclmlento y de lo s  de Producoldn D ivergente  en to d as  l a s  
o a te g o r la s  de con ten ldo  y de p ro d u c ts  d e l modelo de E s tru c tu ra  d e l 
I n te le c to .
Los t e s t s  de memorla t r a ta n  de lo g r a r  que lo s  s u je to s  tengan 
id d n t lc a  exp o slc ld n  a l  m a te r ia l que hay que r e te n e r  y re c o rd e r ,  de modo 
que no se mlda can tld ad  de m a te r ia l a rch lvado  a lo  la rg o  de la  v ida d e l 
s u j e to ,  s lno  la  memorla como o p erac id n .
N atu ra lm en te , re  asan  lo s  18 f a c to re s  encon trados h a s ta  la  
fe c h a , de lo s  24 h lp o te tlz a d o s  por e l  modelo de S I. El l e c t o r  In te re sa d o  
puede n c u d lr  a su Cap. 8 . Para n u e s tro s  p ro p d s lto s , resumimos de la s  
co n c lu s lo n es : "El f a c to r  de memorla mecdnlca nparentem onte re p re s e n ts  
a t r e s  h a b illd a d e s  d e l SI,-» T.IPI. MSI y MMI-, en v a r ie s  g rades y en 
d l f e r e n te s  com binticionea.. .  Los f a c to re s  de Capacldad de la  Memorla
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son en gran  medida e s p e c f f ic o s  para  esa  c la s e  do t e s t s ;  pero l a  h a b i l i -  
dad d e l modelo de SI que mds comunmeiite re p re se n ta n  es la  de MMS. . .  "
G ilfo rd  (1971) no anade nada esen c la lm en te  nuevo a l a s  a n te -  
r l o r e s  c o n s ld e rac lo n es . Repasa cada f a c to r ,  con su s t e s t s  y su  problem d- 
t l c a ,
Bkstrom, French y  Harman (1979) en su  r e v ls ld n  de lo s  f a c to ­
r e s  co g n ltlv o s  c l t a n ,  como b ien  e s ta b le c ld o s  h a s ta  1963, la  Capacldad 
de la  Memorla (Span Memory) y lo s  f a c to re s  de Memorla A s o c la t lv a . Y como 
fa c to re s  nuovos, no b ien  e s ta b le c ld o s  y p e n d le n te s  de u l t e r l o r e s  v e r l -  
f lc a c lo n e s , un f a c to r  n l  que llam an "Chunking Memory" o "memorla para 
u s a r  un ndmero llm lta d o  de sfm bolos para  r e p r e s e n ta r  una ca n tld a d  de 
Inform acldn  mayor"; y o tro  p o s lb le  f a c to r  de Memorla con S lg n lf lc a d o , 
d e l que encuen tran  numerosos r a s t r o s  en l a  l l t e r a t u r a ,  r a s t r o s  que no 
g a ra n t lz a n  l a  e x ls te n c la  Indudable  de t a l  f a c t o r ,  que se p a r e c e r la ,  en 
todo caso , a un f a c to r  de memorla a s o c la t lv a  m ecdnlca, pero de m a te r ia l  
ya re la c lo n ad o  en e l  almacdn d e l s u je to .
Froponen tam bldn la  a c e p ta c ld n , d e f ln l ta v e n te  co n so lld a d a , de 
un f a c to r  de Memorla V isu a l, que cltam os porque en d l In c lu y en  a l  f a c t o r  
de Zimmerman (Me 1 2 ).
Cl ta n  un p o s lb le  f a c t o r , -  aun no a c e p ta d o -, de Memorla para  
e l  Orden o p o s lc ld n  tem poral, que, tra s la d a d o  a l  d rea  v e rb a l ,  s e r f a  e l  
de sls tem as sem dntlcos (MM5) de Brown.(Me 6 ) ,
C a r ro l l  (1979), ademds de re f e r e n c la s  ya dadas a q u f , c l t a  
un tr a b a jo  de Underwood e t  a l ,  (1 9 7 7 ),no p u b llcado  en l a s  r e v l s t a s  de 
c lr c u la c ld n  n o rm a l,-  y no In c lu ld o  en l a  t e s i s - ,  sobre p ro ceso s r e l a c lo ­
nados con d l s t l n to s  con ten ldos de l a  memorla: Ic d n lc o , a c i i s t lc o ,  tempo­
r a l ,  a f e c t lv o ,  Pero e s tu d la  la  memorla e p ls d d lc a . Inc luye  en e l  a n d l l s i s  
ta r e a s  de p a res  a so c la d o s , recuerdo  l i b r e ,  a p re n d lz a je  s e r i a l ,  d l s c r l -  
m lnncldn v e rb a l y capacldad de l a  memorla. No se  In c lu y e ro n  v a r ia b le s  
de memorla sem dntlca. R esu lta ro n  5 f a c to r e s ,  todos e s p e c f f ic o s  de ta r e -  
a :  P ares A soclados, A prend lza je  s e r i a l  (que se u n lr fa n  en un f a c t o r  de 
2» orden de Memorla A s o c la t lv a ) , Recuerdo L ib re , Capacldad de l a  Memorla 
Memorla de Reconoclm lento y D lscrlm lnac ldn  V erba l. Ho ap a re c e n , pues, 
fa c to re s  de lo s  a t r lb u to s  de l a  memorla, s lno  de l a s  ta r e a s .
C a rro ll p lensa  que lo s  e s tu d lo s  AP con trlb u y en  poco a la  
e x p llc a c ld n  te d r lc a  de lo s  fendmenos de memorla.
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A e s te  repaso  de lo s  a u to re s  que tm d ic io n a lm e n te  se ocupan 
de l a s  a p t i tu d e s  y e l  AP, h a b r la  que a n a d lr  que en la  numerosn b lb l lo -  
g r a f la  de l a  memorla en lo s  anos d lt lm o s , que recoge l a  In v e s tlg a c ld n  
sob re  o rg an lzac ld n , p ro c e so s , memorla a s o c la t lv a  y memorla sem dntlca, 
se hace caso  omlso de l a s  "un ldades de c o v a rla c ld n ” encon trados por e l  
AP. Sdlo una p u b llc a c ld n  Im p o rta n te , e n tr e  10 c o n su lta d a s  de lo s  d ltlm o s  
4 ad o s, e s tu d la  lo s  problem as de memorla desde e l  punto de v l s t a  de 
l a s  d lf e r e n c la s  In d lv ld u a le s  (Eysenck, 1977) y sus re la c io n e s  con ot%os 
Campos como edad, a n s le d a d , I n te l lg e n c la  o e x tr a v e r s ld n ; y d s ta  hace 
pocas r e f e r e n c la s  a lo s  t r a b a jo s  que sls tem d tlcam en te  u t l l l z u n  e l  AF.
Por su p u es to , e s t a  t e s i s  no es sobre  l a  memorla y no se han 
recog ldo  a lfu n o s  t r a b a jo s  c ld s lc o s  de AF sobre  e l l a ,  como e l  de C r is ta l  
(1958) o e l  de B rad ley , G u ilfo rd  y H oepfner ( I 9 6 9 ) sob re  memorla v is u a l 
0 f ig u r a t l v a .
2 . DIMENSIOHES EN LOS AF EXPUESTOS
Por todas l a s  razo n es que acabo de com entar, no puede e sp e -  
r a r s e  que lo s  AP aquf reco g ld o s  den como re s u lta d o  una p e rs p e c tiv e  
abarcado ra  de la  d lm enslonalldad  en e l  campo de l a  memorla v e rb a l ,  pues:
a . -  E l AP de l a s  a p t i tu d e s  como t a l  se ha m ostrado poco 
a c t iv o  en la  e ip lo ra c ld n  de e s te  6 rea  c o g n it iv e .
b . -  Tamblln se ha m ostrado poco re c e p tlv o  de la  problem a­
t i c s  de l a  In v e s tlg a c ld n  a c tu a l  en ese  campo.
c . -  Los AP In c lu fd o s  aquf han s ldo  se lecc lo n ad o s  p o r su 
tra ta ra le n to  de m a te r la le s  y /o  v a r ia b le s  v e rb a le s  y sd lo  In c ld en ta lm en te  
aparecen  t e s t s  o f a c to r e s  de memorla. Unlcaraente e l  AP de Brown ( 196 8 ) ,  
aborda e x p re ss , ex c lu s ion  y sls tem d tlcam en to  la  c l a r l f l c a c ld n  de la  
memorla v e rb a l; pero lo  hace desde una p e rsp e c tiv e  muy u n i l a t e r a l :
e l  modelo de G u ilfo rd . Los demds e s tu d lo s  se l lm lta n  a I n c l u l r  a lg d n  
t e s t  de memorla e n tre  un montdn de t e s t s  heterogdneos que, en g e n e ra l ,  
t r a t a n  de c u b r l r  la  h a b il ld a d e s  m en ta les p r im a rie s  y a lg u n as h a b il ld a d e s  
de a p re n d lz a je  e s c o la r .
En c o n ju n to , p ues, lo  mds que se puede e s p e m r  e s  una 
c o n flrn a c ld n  de que la  memorla e x is te  como f a c to r  In d e p e n d le n te ,-  parco 
h a l la z g o - ,  o la  co n flrra a c ld n ,-  a veces t a u to l f g ic a ,  pues se In tro d u ce
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un 8<51o t e s t s  oomo in d ic a to r  de un f a c to r  que despuds se id e n t i f i e s  jo r  
e l  t e s t - ,  de fa c to re s  ya b ien  e s ta b le c ld o s  en la  l l t e r a t u r a .
SI se In te n ta  o rg a n lz a r  lo s  23 fa c to re s  a p a re c ld o s , y que 
e s td n  expuestos en la  secc ld n  Me d e l In d ice  C la s lf lc a d o  de F a c to re s  
(P a r te  I I I ) ,  podrlan  r e s u l t a r  lo s  s lg u le n te s  g rppos de m e ta fa c to re s  y 
f a c to r e s :
___________ GRUPOS Y SUBGRUPOS_________________________  PREPIJO N« PACPRES
. Memorla a c o rto  p lazo
(Capacldad de la  Memorla) Me 1 4
Memorla a la rg o  p lazo '
-Memorla s ln  s lg n lf lc a d o  o no basada 
en e l  s lg n lf lc a d o .
. Memorla A so c la tlv a Me 2 4
. F a c to re s  slm b d llco s d e l SI de G ulford
MSC Me 9 1
MSI Me 10 1
-Memorla con s lg n lf lc a d o  y /o  
memorla d e l s lg n lf lc a d o
. Los 6 f a c to re s  sem dntlcos d e l S I .
MEU Me 3 1
MMC Me 4 2
m Me 5 1
mis Me 6 1
MMT Me 7 1
MMI Me 8 1
. Un f a c to r  de Gu, a s lm lla b le  a Me 3 Me 11 1
. Un f a c to r  de Z l, de c la s l f I c a c ld n
dudosa. Me 12 1
. F ac to re s  de San B, a s lm lla b le s  a Me 6 Me 13 3
-Un f a c to r  s ln  s u f ic ie n te  Inform acldn Me 14 1
Cada p r e f l jo  corresponde a una un ldad  de ex p o slc ld n  en ë. 
In d ic e  y pude I n c l u l r  uno o mds f a c to r e s  a ml ju l c lo  funclonalm en te  
é q u iv a le n te s .
Repaso globalm ente e s to s  re s& lta d o s , rem ltleh d o  p a ra  deti­
l l e s  p u n tu a les  a l  In d ic e ,
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La d ls t ln c ld n  de l a  memorla a co rto  p lazo  de la  do la rg o  p lazo  
e s td  b ien  e s ta b le c ld a  experim en ta lm en to ; a s l  como e l hecho de que la  p r i ­
mera es cond lc ldn  n e c e sa r la  para  l a  segunda.
En la  memorla a c o rto  p lazo  dnlcam ente apa rece  e l  f a c to r  
trad lc lo n a lm e n te  llam ado "Span Memory", Capacldad o cab lda  de la  memorla. 
Es un f a c to r  d e f ln ld o  c a s l  esc lu slv am en te  por la  ta r e s  de r e p e t l r  niîmeros 
de una so la  c l f r a .  En French e s td  In c lu ld o  en su  m e ta fa c to r  de Memorla 
A so c la tlv a , aunque ya a l l l  se n a la  su p o s lb la  sep a rac ld n  de lo s  f a c to re s  
de P ares  A soclados. G u ilfo rd  y  H oepfner (1971) lo  a s lm ila n  a MSS (Memorla 
se S lstem as S lm bd llcos). E kstrom , French y Harman (1979) lo  consideran  
un f a c to r  to ta lm en te  dem ostrado, aunque qu lzds demaslado e s p e c l f ic o ,  y lo  
d e fln en  como " h a b llld a d  para  re c o rd a r  rep roduclendo  p e r f e c ta  e In m ed la ta - 
mente una s e r le  de Item s t r a s  unn so la  p re se n ta c ld n " .
Algunos pesos de t e s t s  de a te n c ld n -c o n c e n tra c ld n  e s td n  en l ln e a  
con o tr a s  In v e s tlg a c lo n e s  f a c t o r l a l e s  y de la b o r a to r lo  donde la  am plltud  
de la  memorla Immédiats va muy un lda con lo s  mecanlsmos de a te n c ld n ; 
en AF d e l WISC e l s u b te s t  de Memorla de D lg lto s  d e fin e  un f a c to r  que 
su e len  lla m a r de A tencldn-C oncen trac ldn  y que s e r la  un rasgo  Im portan te  
a te n e r  en cuenta en l a  c a r a c te r lz a c ld n  de l a s  D e f ic ie n c ie s  en e l  Apren­
d lz a je  (R eca rte , 1978)
En lo s  AP resehados e s te  f a c to r  se sépara  clnraroente de lo s  
t e s t s  de memorla a s o c la t lv a  m ecdnlca. In c lu se  s i  sd lo  e x ls te n  en e l  AP 
un t e s t  de cada c la s e .
Los demds f a c to r e s  de memorla e s td n  d e f ln ld o s  por t e s t s  de 
memorla a la rg o  p lazo .
Dentro de e s to s ,  cabe d l s t l n g u l r  a q u e llo s  f a c to re s  en lo s  que 
lo s  Item s o no tle n e n  proplam ente s lg n lf lc a d o  (E j. AXV) o sus r e la c io n e s  
no e s td n  medladas por s lg n lf lc a d o s .  C lertam ente e s ta s  a flrm a c lo n e s  son muy 
d ls c u t lb le s ,  tan to  desde e l  punto de v ls ta  de la  P s lc o lo g ia  como de la  
L in g u is t ic s ;  es p o s lb le  que no e x is ta  memorla de e s ta  c la s e  s ln  que a n te s  
se e s ta b le z c a n  conexlones s i g n i f i e s t l v a s ,a  menos que lo s  Item s se re c u e r -  
dcn V isual o acd a ticam en te . S e rla  qu lzds mds c o rre c te  d e c l r  que se t r a t a  
de Item s para lo s  que la  e x p e r ie n c la  d la r l a  d e l s u je to  no t le n e  p re v ls ta  
una conexldn sem dntlca, o , s i  se t r a t a  de p a re s , no t le n e  e s ta b le c ld a  
una re la c ld n  " n a tu ra l" ,  ( E j . ;  285 -  M iguel). Declmos que e s to s  f a c to r e s  
pueden d ls t ln g u lr s e  de a q u e llo s  en lo s  que prec lsam en te  se recuerda  e l  
s lg n lf lc a d o  o, s i  sou p a re s  o r e la c io n e s ,  co n tlen en  una re la c ld n  no d e l
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todo a r b l t r a r i a  ( E j . :  P araguas-Im perm eable), a l  menos tomando como r e f e ­
r e n d a  l a  ex p erien c la  media de 1-os s u je to s .
E n tre  lo s  f a c to re s  " s ln  s lg n lf lc a d o "  e s td n  dos, de lo a  6 que 
p o s tu la  e l modelo S I, de con ten ldo  s lm b d llco , y que no merecen meyor a te n ­
c ld n  p o r lo  escasam ente d e f ln ld o s  que e s td n  a q u l,  pues e ran  f a c to re s  de 
r e f e r e n d a ,  y po r no e n c a ja r  plenam ente en lo s  l im i te s  de e s ta  t e s i s .
Aparece tam bldn un f a c to r  im p o rta n te , c a s l  e s p e c lf ic o  de t a r e a ,  
a l  que llamamos Memorla A so c la t lv a . r e s t r ln g ld o  p rd c tlcam en te  a l a  memorla 
de p a re s  a so c lad o s . En su v e rs ld n  mds am p lla , mds prdxlma a l  m e ta fa c to r  
de F rench , Inc luye  tambldn reconoclm len to  de f ig u ra s  y p a la b ra s .
E sto s f a c to re s  de Memorla A so c la tlv a  s e r la n  é q u iv a le n te s  a 
Memorla de Im p llcac lones (S lm b d llcas , Sem dntlcas o F ig u r a t lv a s ,  segdn 
e l  caso ) d e l modelo SI de G u ilfo rd .
En l a  r e v ls ld n  de Ekstrom e t  a l .  (1979) f ig u ra  como muy fu n d a- 
mentado en la  l l t e r a t u r a .
Como hemos d lch o , lo  d l s t i n t l v o  de e s ta s  ta r e a s  s e r la  que lo s  
dos mlembros d e l p a r no e s td n  a so c lad o s  de antemano en l a  e x p e rie n c la  y 
alm acdn mnemdnlco d e l s u je to .
Aunque e l  AF no hace mds que co n flrm ar l a  Independencla  de 
Memorla A so c la tlv a  re s p e c te  a Capacldad de la  Memorla, y r e s a l t a r  e l  
c a rd c te r  e sp e c lf ic o  de ta re a  de ambos, e l  hecho de que sean  de am plla 
u t l l l z a c ld n  en p s lc o lo g ia  ex p erim en ta l c o n fie ra  e s p e c ia l  Im portanc la  a 
su Id e n t l f lc a c ld n  y d e f ln lc ld n . En e f e c to ,  por s e r  ta r e a s  ex p é rim e n ta le s . 
In c lu s e  paradigm es de In v e s tlg a c ld n , y n l  hab er dem ostrado su  dlm enslona­
l ld a d  Independ len te  r e s p e c te  a l a s  d lf e r e n c la s  In d lv ld u a le s ,  c u a lq u le r  
t e o r la  que p re tenda  s e r  com pléta d e b e rla  e x p llc a r  Independlen tem ente 
l a  fenom enologla de ambas ta r e a s  y l a s  d lf e r e n c la s  In d lv ld u a le s  que en 
e l l n s  se  pruducen.
E n tre  lo s  fa c to re s  de mediorla de lA a te rla l con s lg n lf lc a d o  o 
q u lzds de memorla d e l s lg n lf lc a d o  d e l m a te r ia l encontram os en p rim er l u ­
g a r  l a s  6 dlm enslones de memorla sem dntlca d e l modelo SI de G u ilfo rd  y 
luego 5 mds que, c o n s tr ld lé n d o lo s  mds o menos, p o d rlan  a s lm lla r s e  a a lg u ­
nas de e s ta s  d lm enslones; d e l S I; o , s i  se p r c f l e r e ,  p o r p a re c e r  e s ta s  
demaslado a r t l f i o l o s a s ,  d e ja r lo s  englobados en un m e ta fa c to r  I n d l f e r e n c la -  
do de Memorla con S lg n lf lc a d o , semeja n te  a l  que d e sc r lb e n  Ekstrom e t  a l  
(1979).
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Los 6 fa c to re s  de l SI de G u ilfo rd  co rresponden , d en tro  de la  
memorla sem dntlca , a l a s  6 c a té g o r is a  de p ro d u c to s; un ld ad es , c la s e s ,  
r e l a c io n e s ,  s ls te m a s , tm sfo rm ac lo n es  e Im p llcac lo n es  . Realménte lo s  
AP d e l grupo de G u ilfo rd  dem uestran l a  sep a rac ld n  e n tre  C onoclm lento, 
Memorla y P roducoldn D iv e rg en te , como t r e s  op em clo n es d l f e r e n t e s ,  to d as  
re la c lo n a d a s  con e l  almacdn mndmdnlco d e l s u je to ;  tam bién ap o rtn  a lg o  
a problem as como l a s  re la c io n e s  e n tr e  m a te r ia l  v e rb a l y d lb u jo s  con s i g n l -  
f lc a d o ,*  que aparecen  como una so in  d lm ensldn -, o la  memorla de recono ­
c lm len to  y do e v o c a c ld n ,-  que para e s ta s  form as de t e s t s  no se separan  
como dlm enslones d l f e r e n t e s - .  S ln embargo, nunca se sabe nuy b ien  qud 
se  puede h ace r con e sas  dlm enslones de memorla sem dntlca , a p a r té  de 
l l e n a r  l a s  c a s l l l a s  d e l modelo de G u ilfo rd . En e f e c to ,  la  d lv ls ld n  
po r p roduotos (u n ld ad es , c la s e s ,  e t c . )  qu lzds sea la  rods a r b l t r a r i a ,  l a  
menos p ro d u c tiv e  ted rlcam en te  y l a  mds d l f l c l l  de e s ta b le c e r  em plrlcaraen- 
t e ;  m len tra s  que l a  d lv ls ld n  por o p e rac lo n es  (conoclm len to , memorla, e tc )  
y por con ten ld o s ( f lg u r a t lv o ,  s lm b d lico , e t c ) ,  aunque tam bldn d l s c u t l b l e s ,  
t le n e n  mds fundam ento. En d e f i n i t i v e , en lo  que a memorla se r e f l e r e ,  
lo s  f a c to re s  que re p re se n ta n  a p roduc to s d e l S I, que son lo s  que aq u l 
ap a re c e n , no tle n e n  conexlones c la r a s  con l a s  l ln e a s  de In v e s tlg a c ld n  
a c tu a le s  en e l  campo de l a  memorla, E l AP no puede s e r  un red u c to  de In v e s ­
t lg a c ld n  au tdc tono  y ,e n  e l  caso de l a  memorla, e l  modelo de S I, su rg ld o  
desde l a  p e rsp e c tiv e  de l a s  d l f e r e n c la s  In d lv ld u a le s  en a p t i tu d e s  I n t e l e c ­
tu a l e s ,  no p arece  muy adecuado para  e n tro n c a r  con o tr a s  c o r r le n te s  de 
In v e s tlg a c ld n , po r o tra  p a r te  mds d lfu n d ld n s  y mds a c t iv a s  que d l .  Con 
e s to  no se e s td  negando que rea lm en te  lo s  f a c to r e s  se puedan d é f i n i r  
a s l .  Actualm ente sabemos que un f a c to r  no es una dlm ensldn a b s o lu te ,  
Slmplemente se a flrm a q u e ,a l  Ig u a l que e s a s ,  se pueden e s ta b le c e r  o t r a s  
muchas su b d lv ls lo n e s  de lo s  m a te r la le s  t a i e s  que, Incluyendo lo s  t e s t s  
adecuados, p od rlan  a p a re c e r  o tro s  f a c to r e s  mds I n te r e s a n te s  para  l a  
comunldad c l e n t l f l c a .
De lo s  o tro s  6 f a c to re s  r e s t a n t e s ,  uno (He 11) e n c a ja r la  en 
l a c a s l l l a  MMU de G u ilfo rd . El I«e 12 se lo  d is p u ta n t G u ilfo rd  (1971) para  
KMU; Ekstrom (1979) para  memorla v is u a l ;  e l  a u to r  d e l AP, Zimmerman, 
e s td  dudoso de su Id e n t l f l c a c ld n .  Como hemos d lch o , podrfa  d e ja r s e  en 
Memorla con S lg n lf lc a d o , s ln  mds a p o l l ld o s .  Los t r e s  s lg u le n te s  (1.1e 13) 
p o d rlan  In c lu l r s e  en KM8 de G u ilfo rd ; o , s i  e s ta  d o c ls id n  parece  dem asla­
do fo rzn d a , d e ja r lo s  tam bldn en Memorla con S lg n lf lc a d o . El d ltirao  es 
un f a c to r  para e l  que no se  d lspone de s u f ic ie n te  In fo rm acldn .
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3. RE5UKEH
Hay 23 fa c to re s  de memorla verbal aparecldos en 13 AP.
Los f a c to re s ,  con todos lo s  d a te s  y c o n s ld e ra c lo n e s , e s td n  expuestos 
en e l  In d ice  C la s lf lc a d o  de P ac to re s  (P a r te  I I I ) ,  b a jo  e l  p r e f l jo  Me 
(M emorla). Todos se d e fln e n  a p a r t i r  de t e s t s  dlseH ados para  m edlr 
expresam ente memorla. E sto s  t e s t s  f ig u ra n en e l  In d ice  C la s lf lc a d o  da 
T e s ts  (P a r te  I I )  y todos e l l o s  son de dos e ta p a s : a )  p re s e n ta c ld n  del 
m a te r ia l para m em orlzacldn; b) examen d e l m a te r ia l  re te n ld o . E ste  co i- 
t r o l  d e l In p u t a la  memorla sépara a  e s to s  t e s t s  y f a c to r e s  de lo s  de 
Conoclmlento y de lo s  de Producoldn D iv e rg en te , a c t lv ld a d e s  que tambldn 
operan sobre e l  fonde mnemdnlco d e l s u je to .  E sta  sep a rac ld n  se  con­
firm a eraplrlcam ente ta n to  en' lo s  a n d l l s i s  de h a b il ld a d e s  m entales 
p r im a rie s  como en lo s  de la  E s tru c tu ra  d e l I n te le c to  (S I)  de G u ilfo id .
Sln embargo hay que r e sa lta r  e l  precarlo  s ta tu s  In v esti­
g a tiv e  de la  Memorla verbal desde e l  punto de v ls ta  de la s  d lferen cjas  
In d lv ld u a les , sobre todo s i  se compara con la  ao tlva  In vestlgac ld n  
desde o tros enfoques expérim entales.
E sta  p re c a r le d a d  se e v ld e n c la , en p rim er lu g a r ,  en la  l l ­
t e r a tu r a  que rep asa  l a s  In v e s tlg a c lo n e s  de AF, donde l a s  r e f e re n c la i  
a l a  memorla son e sc a s a s , y a véces sd lo  para h a c e rse  eco de l a  exclu­
s ld n  que Spearman hace de l a  memorla d e l dm blto de In f lu e n c in g  de "{".
Segdn Ekstrom e t  a l .  (1979) lo s  m e ta fa c to re s  de memorla, 
a lgunos a flan zad o s  y o tro s  te n ta t lv o s ,  que se p e r f l l a n  a lo  la rg o  di l a  
l l t e r a t u r a  son: Capacldad dé la  Memorla, Memorla A so c la tlv a , "Chunking 
Memory", Memorla con S lg n lf lc a d o , Memorla V isual y Memorla p ara  e l  3 r- 
den.
Por BU p a r te  G u ilfo rd  (1971) t r a t a  de a s lm l la r  algunas 
de e s ta s  dlm enslones a l a s  c a s l l l a s  de su modelo d e l I n te le c to  S I, 
a la  vez que en su  la b o r a to r lo  se  In v e s tlg a n  l a s  d l f e r e n te s  dlm ensiones 
p o s tu la d a s .
Tambldn se ev ldenc la  la  p re c a r le d a d  en lo s  AP aq u l reco­
g ld o s ; sd lo  uno exp lo ra  slstem d tlcam en to  la  memorla v e rb a l y lo s  dends 
aHaden c lrcu n s ta n c la lm en te  a lgdn  t e s t  de memorla e n tr e  muchos de h e b ll l-  
dades m entales p r im a rie s .
Los fa c to re s  r é su lta n te s , s i  hacemos caso sd lo  a la s  
dlm enslones mds sd lld a s , se pueden agrupar como:
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Un f a c to r  c a s !  e s p e c lf ic o  de;
Capacldad de la  memorla a c o r to  p lazo
Todos lo s  demds f a c to r e s  son de memorla a la rg o  p la z o , que 
a su  vez es p o s lb le  a g ru p a r en dos g randes d lm ensiones:
Un f a c to r  de Memorla A s o c la t lv a , c a s l  l im lta d o  a la  ta re a  de 
re c o rd a r  p a re s  a so c la d o s , cuando e n tr e  lo s  mlembros d e l p a r la  r e la c ld n  
e s  nu la  o a r b l t r a r i a ,  no n a tu r a l  n l  e x is te n te  en la  memorla a n te r io r  
de lo s  s u je to s ,
O tra dlm ensldn, qu lzds muy am plla y h e te ro g d n ea , a la  que 
podrlam os lla m a r Memorla con S lg n lf lc a d o  o d e l S lg n lf lc a d o ; d en tro  
de e l l a ,  s i  I n te r e s a ,  pueden d l s t l n g u l r s e  a l  menos l a s  6 c a te g o r ie s  
de producto  de la  memorla sem dntlca d e l modelo SI de G u ilfo rd . E sta 
d lv ls ld n  en 6 c a te g o r ie s ,  aun slendo  p o s lb le ,  no es qu lzds adecuadn o 
r e le v a n te ,  pues e s td  desenganchada de l a s  c o r r le n te s  a c tu a le s  de In ­
v e s t lg a c ld n  en memorla v e rb a l . 0 , s i  se  q u le re , e l  modelo S I, que 
tam bldn se v e r i f ie s  en e l  d rea  de la  memorla, no re p ré se n ta  un enfoque 
pi*oductlvo para e s te  campo.
En resumen, pues, l a s  In v e s tlg a c lo n e s  de memorla v e rb a l ned ian - 
te  e l  AP son: o t r i v i a l e s  y red o n d an te s , po r l lm i ta r s e  a c o n s ta te r  
que la  memorla e s  una dlm ensldn o a r e p l l c a r  f a c to re s  a rch lc o n o c ld o s , 
o , en e l  grupo de G u ilfo rd , que l a s  promueve s is te m d tic a m e n te , enmar- 
cadas en un modelo, e l  S I, que l a s  hace e s t a r  a l  margen de l a s  l ln e a s  
c a l l e n te s  de In v e s tlg a c ld n  en e l  campo de la  memorla.
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1 1 1 .4 .6 . RELACIONES ENTRE PACTORES Y VARIABLES VERBALES
Y FACTORES Y VARIABLES DE PERSONALIDAD
Se expone en e s ta  secc ld n  toda l a  In form acldn  d is p o n ib le  en lo s  
t r a b a jo s  reseflados en l a  t e s i s  re s p e c te  a ll te m a  de l a s  r e la c io n e s  e n tr e  
l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s  y  lo s  ra sg o s  de p e rso n a lid a d .
Los AF han abordado e s te  tema n e d ia n te  dos d iseS os b d s io o s i
1 ) A n a liz a r  conjuntam ente t e s t s  v e rb a le s  y de p e rso n a lid a d  y v e r  
qud t e s t s  se  agrupan con qud f a c to r e s .  De l a s  m a tr ic e s  f a o t o r ia le s  r é s u l ­
t a n te s  se  o b tie n e  una doble inform acldn*
l .a »  V a ria b le s  v e rb a le s  que tle n e n  c c e f ic ie n te s  en  f a c to r e s  
de p e rso n a lid a d . 
l . b .  V a ria b le s  de p e rso n a lid a d  que t le n e n  c o e f lc le n te s  en 
f a c to r e s  v e rb a le s .
La i n f o r m a c l d n  l . a . )  s e  o b t i e n e  f d o i l m e n t e  d e l  I n d i c e  d e  f a c t o r e s ,  
s e c c l d n  F e r. La i n f o r m a c l d n  l . b .  s e  o b t i e n e  d e l  I n d i c e  d e  t e s t s .
2) A n a liz a r  prlm ero lo s  t e s t s  v e rb a le s  sd lo s  y luego  lo s  mismos 
d a to s  mds l a s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d ; e s te  diseflo  perm ite  v e r  cdmo se  
m odicica l à  e s t ru c tu r a  f a c t o r i a l  de lo s  t s s t s  v e rb a le s  y  se  d e sp laza  v a - 
r ia n z a  por e fe c to  de lo s  t e s t s  nuevos.
Una te r o e ra  p o s lb i l id a d ,  no u t i l i z a d a  en lo s  e s tu d lo s  a n a l l t i c o -  
f a c t o r l a l e s ,  pero  s f  en o tro s  que se  c l t a n ,  es l a  com paracldn de l a s  
m a tr ic e s  f a c t o r l a le s  de grupos de s u je to s  con c a r a c t e r l s t i c a s  de persona­
l id a d  conocldas.
En l ln e a  con e l  o b je tlv o  de e s ta  t e s i s  de s e r ,  sob re  to d o , una 
fu e n te  de in fo rm acldn  o rg an izad a , ofrecem os a c o n tln u ac ld n  lo s  s lg u le n te s  
a p a r ta d o s :
1 . Resumen de lo s  p r in c ip a le s  p lan team len to s y co n c lu s lo n es  a 
que l le g a n  lo s  a u to re s  de lo s  t r a b a jo s  re seh ad o s . Los d a to s  o b je t lv o s  
e s td n  en l a s  m a tr ic e s  f a o to r ia le s  y  en lo s  In d ic e s  de t e s t s  y  f a c to r e s .
2 . Alguna Inform aoldn com plem entarla, de e s tu d lo s  muy en tronoados 
con e s to s  a n d l l s i s  y d lr lg ld o s  a e s c la re c e r .  e s ta  p ro b lem d tica .
3 . L is ta  de lo s  c o e f lc le n te s  de lo s  t e s t s  v e rb a le s  en fa c to re s  
de p e rso n a lid a d
4 . Idem de l a s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  en lo s  f a c to r e s  v e rb a le s .
5 . C onslderaclones y co n c lu s lo n es .
Las re la c io n e s  de sexo y edad con lo s  f a c to r e s  v e rb a le s  se c o n s l-  
d e ra rd n  en o tro  momento.
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1 . PLAHTEAMIENTOS Y COHCLUSIONKS DE LO.V ANALISI.3 ?ACTORIALES
En orden  o rono ldg ico  reaumlmos lo s  p r in c ip a le s  p lan team ien to s  y c o n e lu s io -  
nes de lo s  a u to re s  que, u t i l i z a n d o  e l  AF, se han ocupado de l a s  r e la c io n e s  
e n tr e  l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s  y lo s  ra sg o s  de p e rso n a lid a d .
Den (D enton, 1955). R as trea  lo s  e sca so s  in d ic io s  de re la c id n  h a s ta  
French (1 9 5 1 ), y , recog iendo  l a  su g e re n c ia  de Studman (1935) de 
que " l a s  p erso n as oon f lu id e z  tie n d e n  a s e r  in d e p e n d ie n te s , e x t r a -  
T e r tid a s  e i n e s ta b l e s " ,  p la n te a  su  h ip d te s i s  p r in c ip a l :  "Habrd r e -  
la e id n  e n tr e  m edidas de f lu id e z  v e rb a l y e x tr a v e rs id n  o r a t im ia " .
U t i l i z e  5 medidas de l a  h a b il id a d e s  m en ta les p r im a r ie s , t r e s  
de f lu id e z  y  5 m edidas de p e rso n a lid a d  d e l in v e n ta r io  de f a c to re a  
de G u ilfo rd .
Concluye que: "Ninguna v a r ia b le  de p e rso n a lid a d  t ie n e  pesos 
en lo s  f a o to re s  de h a b il id a d  m en ta l; dos v a r ia b le s  de f lu id e z  t i e -  
nen pesos (p e ro  menores de 0 ,3 0 ) en  dos fa o to re s  de p e rs o n a lid a d " .
La h ip d te s i s  "se  ve apoyada en un grado l im ita d o " .
Ro 3  (R ogers . 1956). Se haoe eco de l a  o o r r ie n te  b r i td n ic a  que i n t e r p r e t s  
l a  f lu id e z  como un ra sg o  de p e rs o n a lid a d ; y de la  am aricana , que 
l a  ve çomo a lg o  c o g n it iv e .  P la n te a  eu in v e s tig a c id n  p a ra  v e r  s i  hay 
re la c io n e s ,  y  o u a le s  so n , e n tr e  f lu id e z  y v a r ia s  medidas de c o n d u c ts .
Para e l l e  esooge l a s  m edidas de p e rso n a lid a d  que C a t t e l l  en - 
tie n d e  que guardan  r e la c id n  con l a  f lu id e z  y l a s  a n a l iz a  ju n to  con l a s  
26 v a r ia b le s  de f lu id e z  d i s c r e t s  y  c o n tin u a , o ra l  y e s c r i t a ,  que ya 
hab fa  a n a liz a d o  a n te s  s d la s  (Ro A ).
C onclusionesi
1 * .-  La e s t r u c tu r a  f a c t o r i a l  de Ro A es  muy a s ta b le  y no sa  
ve a feo tad a  p o r  l a s  m edidas de p e rso n a lid a d .
2 # .-  üna vez e x tra ld o  e l  f a c t o r  g e n e ra l de e x tra v e rs id n  (Ro­
g e rs  u t i l i z e  una f a c to r iz a c id n  J e r d rq u ic a ) ,  e x is te  a lguna r e l a c id n ,  
aunque pequofla, e n tr e  f a c i l i d a d  o r a l  y e l  polo p o s i t iv o  de su rg o n c ia .
3 * .-  L as m edidas de dom lnancia e s td n  a lg o  re la c io n a d a s  con 
e l  fa c to r» de f a c i l i d a d  p ara  e s c r i b i r
4 * .-  Una h a b il id a d  v e rb a l g e n e ra l a l t a  se r e la c io n a  con r a s ­
gos d e su rg e n te s .
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Ro C (R ogers, 1956)* T ra ta  de v e r  s i  lo s  mismos d a to s  de p e rso n a lid a d  
u t i l i z a d o s  en Ro B c o rre la o io n a n  mds con m edidas d e riv a d a s  m ate- 
m ^ticam ente de l a  f lu id e z  que con l a s  medidas b r u ta s .  Las medidas 
d e riv ad as  son: "o" o l i m i t s  de l a s  re s p u e s ta s  d is p o n ib le s  p a ra  un 
s u je to  en un t e s t  de en u n era r p a la b ra s .
"m" o ta s a  a la  que se  ag o tan  l a s  r e s p u e s ta s  d ispo- 
n ib l e s .
Concuye que:
-  e s ta s  medidas no lo g ra n  o o r r e la c io n a r  oon p e rso n a lid a d  mit 
que l a s  medidas b ru ta s .
-  no e s t l n  re la c io n a d a s  con e x tr a v e r s id n  y sd lo  un peso de 
0 ,3 9  con c ic lo t im ia .
MoG A
McG B (McGuire, 1961). D entro de un am plio proyeo to  p a ra  in v e a t ig a r  las 
r e la c io n e s  e n tr e  v a r ia b le s  in t e l e c t u a l e s ,  s o c ia le s  y de a ju s te  
e so o la r  con e l  rend im ien to  y d x lto  e s c o la r ,  p o r medio de reg re sJo n es  
m u ltip le s  y o t r a s  té o n ic a s ,  r e a l i z a  un a n d l i s l s  f a c t o r i a l  p o r 
separado para  muchachos y muchachas (McG A y McG B ), en e l  que se 
in c lu y en  14 ta r e a s  de h a b il id a d  g e n e ra l ,  f l u id e z ,  h a b il id a d e s  pmr- 
o e p tiv a s  y psicom otoras y  18 ra s g o s  de p e rso n a lid a d  de o u estio n a - 
r i o ,  B C titudes h ao ia  e l  medio s o e io - e s c o la r  y  v a r ia b le s  sociomd- 
t r i c a s .
En l a s  co n c lu s io n es no comenta l a s  re la c io n e s  e n tr e  varie» 
b le s  de p e rso n a lid a d  y v e rb a le s .  Pero ap a rece  que sd lo  2 t e s t s  
pesan en uno de lo s  10 fa o to re s  de p e rs o n a lid a d . Los dos t e s t s  ton 
medio p e rc e p tiv o s  o de o ie r r e  (recA nooer p a la b ra s  m u tila d a s  y  
reoonocer p a la b ra s  en ca jad as en r e t a h f l a s  de l e t r a s ) ,  lo s  oo e fi- 
o le n te s  son muy b a jo s  y sd lo  apa recen  en e l  AP de lo s  muchaohos.
P re  (P re s to n , 1967). Repasa abundante in fo rm ao idn  so b re  r e la c io n e s
e n tr e  ra sg o s  de p e rso n a lid a d  y  v a r ia b le s  de f lu id e z  o r a l  y  e s o r j ta ,  
ta n to  d i s c r e t s  como de e x p re s id n  l i b r e  y c o n tin u a . En fu n o id n  di 
esa  in fo rm acidn  se leco io n a  11 medidas tomadas a p a r t i r  de n a r r a iio — 
nés o r a le s  y  e s c r i t a s ,  6 t e s t s  de f lu id e z ,  uno de com prensidn 
v e rb a l (sem dntica) y  o tro  de oom prensidn e s t r u o tu t a l  ( s in tA o t ic i ) ,  
m^s 11 v a r ia b le s  de p e rs o n a lid a d , e n tre  l a s  que no hay ninguna te 
e x tra v e rs id n .
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C onelusidni "A parente f a l t a  de r e la c ld n  e n tr e  l a  m ayoria de l a s  
v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  y l a  conduota l i n g u i s t i c s " .  La iln ica  
exoepcidn es l a  re la o id n  e n tr a  A probacidn S o c ia l y D uracidn media 
de l a s  p au sas , ya c i ta d a  en e l  f a c t o r  de A probacidn S o c ia l (P e r 3)*
B ar (H arg reaves, 1972) T ra ta  de v e r  fundam entalm ente s i ,  en e l  oampo
de l a  o r e a t iv id a d , lo s  f a o to re s  se  p e r f i l a n  po r t e s t s  o p o r d i f e -
r e n te s  medidas d en tro  de lo s  t e s t s .  S<5lo secuA dariam ente in tro d u c e  
un c u e s t io n a r io  con 30 item s que t r a ta n  de c u b r i r  o a r a o t e r l s t i c a s  
p e rso n a le s  que han s id e  a so c ia d a s  con o re a t iv id a d ,  como independencia  
de ju i c io  o to le ra n c ia  para  l a  ambigUedad.
E l c u e s t io n a r io  apa rece  como un. f a c t o r  e sp e c f f ic o  y ta n to  
6 l  oomo o tro  t e s t  de "P re fe re n c ia  de d ib u jo s"  "ap arecen  no r e l a c io -  
nadoa con lo s  demds t e s t s ? .  Pero s u g ie re  que q u ize s  e sa s  c a r a c t e r i s -  
t i c a s  pud io ran  no e s t a r  d e s a r ro l la d a s  a esa  edad (10-11 a n o s ) , pues 
o t r o s  e s tu d io s  con s u je to s  mds v ie jo s  han encon trado  r e la c io n e s
Ye D (Y ela , 1975) A 32 v a r ia b le s  que t r a ta n  de r e p r e s e n ta r  a lo s  dom inios
h ip o td t ic o s  de lo  l in g U fs t ic o , lo  sem an tics y lo  id e a t iv o  aMade l a s  
v a r ia b le s  d e l c u e s t io n a r io  CEP de P in i l l o s  (C o n tro l, E x tra v e rs id n  
y P aranoidism ot In te r ro g a n te s  y S in c e r id a d ) .
Concluye que "d en tro  de l a  esoasa  con fian za  que mereoen lo s  
dos d ltim o s fa o to re s  (Paranoidism o y  E x tra v e rs id n , id e n t if ic a d o s  
sd lo  por l a  e sc a la  c o r r e s p o n d ie n te ) " . . .  r e s a l t a n  lo s  dos c o e f ic ie n -  
te e  de p lan es  de aoc idn  y de p royeo to s p e rso n a le s  en P aranoid ism o, 
c o e f ic ie n te s  que estim a co h e ren te s  oon e l  r a s g o .( v e r  P e r 1 4 ).
O tros dos c o e f ic ie n te s  de t e s t  v e rb a le s  aparecen  sob re  e l  
f a c to r  de E x tra v e rs id n  y Yela se d a la  que co rresp o n d es a p ruebas 
d e l dominio l in g O ls t ic o .
Mar B (M artinez , 1978) en su  t e s i s  d o c to ra l  tambiAn in o lu y e , e n tr e  26 
v a r ia b le s  de f lu id e z  e l  c u e s t io n a r io  CEP de P in i l l o s .
Las e s c a la s  aparecen  en dos f a o to re s  s in  i d e n t i f i c a r .  Uno 
oon la s  t r e s  de p e rso n a lid a d , b ip o la r ,  con e x tr a v e rs id n  y c o n tro l  
en  un polo y paranoidism o y  pooa s in c e r id a d  en e l  o t r o .  E l o tro  
f a c to r  es con in te r ro g a n te s  e in s in c o r id a d  en  l a s  r e s p u e s ta s .
Sdlo un t e s t s  v e rb a l p ré se n ta  un peso n eg a tiv e  en e s te  illtim e  
f a c to r .
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Mfl K (Uûfilz, 1980) In tro d u ce  e l  EPI de Eysenck (E x tra v e rs id n  y  B e u ro t i -  
elsm o) en lo s  d a to s  ya a n a liz a d o s  de 24 v a r ia b le s  de f lu id e z  o r a l .
Bo enouen tra  re la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s .
S in  embargo, m edian ts tra ta m ie n to s  oom plem entarios de lo s  
d a to s  p o r e m d lis is  de v a ria n z a  enouen tra  una in te ra c o id n  de E x tra -  
v e rs id n  con B euro tio ism o sob re  l a  f lu id e z t  l a  B x tra v e rs id n  fa v o rece  
l a  producoidn v e rb a l de lo s  n e u rd t ic o s  y  p e r ju d ic a  l a  de lo s  
o o n tro lad o s .
2 . -  EVIDENCIAS COMPLEKBNTARIAS t
E n tre  l a  v a r ia da l i t e r s t u r a  que ta n g e n c ia l  o cen tra lm en te  
to ca  e s te  tema de l a s  r e la o lo n e s  e n tre  h a b il id a d e s  v e rb a le s  y ra sg o s  
de p e rso n a lid a d , recogenos a q u i oua tro  e s tu d io s  que creemos oom pletan 
e l  vacfo  que d e ja  e l  t r a t a r  e l  tema ad lo  oon l a  m etodologla d e l  an6- 
l i s i s  f a c t o r i a l .
Son e s tu d io s  to ta lm e n te  re la e io n a d o s  oon lo s  p lan team ien to s  
e h ip d te s i s  aq u f re se flados . Ho se  han In c lu ld o  a lgunos a n te r io r e s  
a  1950.
Rim (1954), en un a n A lis is  f a c t o r i a l  que no hemos in o lu id o  porque
no p u b lic s  l a  m a tr iz  f a c t o r i a l ,  a n a l iz a  v a r ia b le s  de p e rs e v e ra -  
c i6 n  m otors y  c o g n it iv e  y  v a r ia b le s  de f lu id e z  v e rb a l o r a l ,  
oon s u je to s  n e u r^ t ic o s .
Enouentra que l a  f lu id e z  o r a l  no e s  un rasgo  u n i t a r lo  s in o  
que se  re q u ie re n  dos f a o to re s  para d e s e r lb i r l a  adecuadam ente: 
ta r e a s  con muohas r e s t r i c o io n a s  y  ta r e a s  con p o cas. In s p e o e io -  
nando l a s  ta r e a s  se  ve que co rresponden  c laram en te  con l a  
f lu id e z  sem an tics y  l a  l ln g O is t io a  re sp eo tiv a m en te  d e l p a ra -  
digma de Yela (1965).
C alouladas l a s  pun tuao iones f a c t o r i s i e z  en e s te s  dos f a c -  
to r e s  p a ra  lo s  dos grupos de h i s to r i é e s  y d is t lm ic o s  que 
c o n s t i tu la n  e l  grupo de n eu rO tio o s , no se  eneu en tran  d i f e r e n c ia s  
e n tr e  e l l e s .
En o tr a s  p a la b r a s ,  n i  l a  f lu id e z  l i n g u i s t i c s  n i  l a  seman­
t i c s  p re se n ta n  d i f e r e n c ia s  de un grupo de n e u rd tic o s  in t r o v e r -  
t id o s  a  o tro  de n eu rO tieo s  e x tr a v e r t id o s .
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S o lp lo  ( 1961) ,  t r a a  re p a a a r  la  l l t e r a t u r a  y ton iendo  en cuen ta  e l  t r a b a jo  
de Blffl que aeabamos de reaeA ar, oonoluye que " e l  pensam iento d i ­
v e rg en te  v a r ia  como una funo idn  de l a  t ip o lo g la  de l a  p e rso n a lid a d  
en  s u je to e  normales**.
P la n te a  l a  h id t e s i s  de que e l  pensam iento d iv e rg e n te  ( f l u ­
id e z  y o r ig in a l id a d )  es funo idn  de l a s  v a r ia b le s  N y E -I  cuando 
se  é lim in a  l a  In f lu e n c ia  de l a  in t e l i g e n c ia  g e n e ra l .
P ara p o n erla  a  prueba u t i l i z a  un diseAo 2 x 2 x 2  (N eurd- 
t i c o s - e s ta b le s  x  in t r o v e r t id o s - e x tr o v e r t id o s  x  s e x o s ) , con lo s  
grupos ig u a lad o s  en i n t e l i g e n c ia .  Todo e l  disoAo se  hace p a ra  
dos v a r ia b le s  d ep o n d ien tes t o r ig in a l id a d  y f lu id e z .
En o r ig in a l id a d  no enouen tra  d i f e r e n c ia s  po r g rupos de 
p e rso n a lid a d ; p o r sex o s , enouen tra  mds o r ig in a le s  a lo s  hombre.
En f lu id e z  se  confirm a l a  h ip d te s i s  de mayor f lu id e z  de 
lo s  e x tr a v e r t id o s ;  pero l a  h ip d te s i s  se ve m atizada po r un e fe c to  
de In te ra o c id n i e l  neu ro tio ism o  dism inuye l a  f lu id e z  de lo s  e x t r a ­
v e r t id o s  y  aumenta l a  de lo s  in t r o v e r t id o s .
E sta  in te ra c c id n  p o d ri e x p l ic a r  por qud Rim no en co n trd  d i f o -  
r é n c ia s ,  pues t r a b a jd  oon s u je to s  n e u rd t ic o s ;  pero  e s  exactam ente 
c o n tr a r ia  a  l a  encon treda  p o r Mufliz.
G u ilfo rd  e t  a l .  (1957) r e a l iz a n  e l  e s tu d io  mds a b a rc a d o r , pues no se l im i -  
ta n  a  f lu id e z  (e n  e l  lad o  de l a s  v a r ia b le s  c o g n it iv a s )  n i  a  E y  N 
(e n  l a s  de p e rs o n a lid a d ) ,s in o  que eruzan  13 v a r ia b le s  c o g n it iv a s  
oon 18 ra sg o s  de p e rs o n a lid a d ; ta n to  e s to s  como a q u o lla s  han s id o  
previam ente d e f in id a s  e id e n t i f ic a d a s  po r AF y e x is te  ev id en c ia  
em plrica  o fundamento te d r ic o  para  p o s tu le r  r e la c io n e s  h ip o td t i c a s .
De l a  oom pleja in fo rm ao idn  r é s u l t a n t s  in te r e s a n  p a ra  n u e s tro s  
f in e s  l a s  s ig u ie n te s  co n c lu s io n es t
1 . La m ayorla de l a s  c o r r e la c io n e s  e s td n  prdxim as a oe ro ; 
y aunque e l  ndmero de c o r re la c io n e s  s i g n i f i c a t i v e s  supera  a l  que 
se  puede e sp e ra r  p o r a z a r ,  n inguna fu s  mayor de 0 ,3 0 .
2 . Las c o rr e la c io n e s  de l a s  dim onciones de f lu id e z  (pues c a - 
da uns e s td  medida con lo s  dos o t r è s  t e s t s  que l a  han d e f in id o  en 
AF p re v io s)  con l a s  de p e rso n a lid a d  p e r f i la n  e l  c ig u ie n te  cundro:
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-  lo s  s u je to s  a l t o s  en F lu id ez  I d e a t iva apareoen  como 
Im pu lslvos, seg u ro s , a p re c la n  l a  o r ig in a l id a d  j  t ie n e n  poca te n -  
deneia  n e u rd t io a .
-  A lta s  pun tuao iones en  O rig in a lid a d  se  r e la c io n a n  oon ' 
in te r d s  en l a  ex p res id n  e s t d t i c a ,  pensam iento r e f le x iv e  7 pensa­
m iento d iv e rg e n te , to le r a n c ia  de l a  ambigttedad 7 poca e x ig en c ia  
de d is c ip l in a  7 o rden .
-  F lu id e z  A so e ia tiv a  (aproximadamente F lu id e z  Semdntica 
de Y ela) no m uestra o o rre la c io n e s  c o n s is ta n te s .
-  F lu id ez  E xpresiva se  re la c io n a  oon im p u ls iv id a d , pensaw ia  
m iento m e d ita tiv e  7 ex p re s id n  e s td t io a .
-  F lu id ez  de P a lab ra  (aproximadamente F lu id e z  L in g t t ls t ic a  
de Y ela) no m uestra c o r re la c io n e s  c o n s is ta n te s .
-  F le x ib i l id a d ,  tampoco.
3 . E n tre  l a s  d im ensiones v e rb a le s ,  pero  no de f l u id e z ,  
Comprensidn V erbal a s  l a  mds o o rre la c io n a d a t to lé r a n te s  a  l a  am- 
bigUedad, in te re s a d o s  an l a  ex p re s id n  e s td t i o a ,  poco a c t iv e s  f f -  
sioam en te , pooo conformes o u itu ra lm en te  7 oon eso asa  neoesidad  
de orden  7 d i s c ip l in a .
E n tre  l a s  v a r ia b le s  de p e rso n a lid a d  u t i l i z a d a s  no e s td n  l a s  
c ld s ic a s  de E x tra v e rs id n  7 N euro tio ism o, aunque hay a lg u n as  r e l a -  
o ionadas .
H e r r i f ie ld  a t  a l .  ( I9 6 3 ) e s tu d ia n  l a s  re la c io n e s  de l a s  6 d im ensiones de 
p roduccidn  sem dntica d iv e rg e n te  que p o s tu la  e l  modelo de E s tru o -  
tu r a  d e l I n te le c to  de G u ilfo rd  oon 8 ra sg o s  medidos p o r c u e s t io n a -  
r i o s  y pen 7 ra sg o s  medidos p o r r a t in g s  de lo s  m a e s tro s . Se t r a t a  
en e s te  case de nlAos de 13 ados 7 l a s  o o r re la c io n e s  se o a lo u ia n  
p o r separado para  ambos sex o s .
En l a s  c h lo a s  apa recen  mds o o rre la c io n e s  s i g n i f i e s t i vas 
que en lo s  ch io o s . DM3 no m uestra  r e la c io n e s  en n ingdn c a se . 
(Aproximadamente F lu id ez  I d e a t iv a ) .  DMR 7 DMT (aproximadamente 
f lu id e z  sem dntica 7 o r ig in a l id a d )  m uestran  a lg u n as  r e la c io n e s  
en ambos sexos .
l a s  re la c io n e s  con l a s  pun tuao iones de lo s  m aes tro s son 
mucho mds num erosas, pero  p a reee  s e r  que se  deben a e fe c to  de à - i  
F h a lo " .
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3 . -  COEFICIENTES DE TESTS VERBALES EN FACTORF.S DE ?ERSONALID\D
Rssumo aqui to d o s  l o a  p e so s  que l o s  f a o to r e s  de p e r s o n a l id a d  e x -  
p u e s to s  en  l a  s e c c i^ n  P e r  r e o ib e n  de l o s  t e s t s  que so  pueden  c o n s id é ­
r e r  v e r b a l e s  en s e n t ld o  a m p llo .
A lg u n o s de l o s  c o e f i c i e n t e s  no f i g u r a n  en  l a  l i s t a  P o r p o r  s e r  
m enorea de 0 ,3 0 ,  p e ro  s i  en  l a  m a t r i z  f a c t o r i a l  de l a  p a r t e  I .
En l a  l i s t a  s e  in c lu y e n  to d o s  l o s  f a o to r e s ,  a u n  cuando no  r e c ib a n  
o o e f i c i e n t e s  v e r b a l e s ,  p u e s  p a re c e  que e s a s  a u s e n c ia s  pueden  d a r  t a n t a  
In fo rm a c id n  oome l a s  e x i s te n o i a  de  c o e f i c i e n t e s .
FACTOR AF TEST 0 MKDIDA VERBAL COEPIC,
A ccid n  P r o p o s i t iv a P re
A n sied ad  a n te A u d ien eia . . .  P re — —— —
R eco n o c im ien to  S o c ia l P re D u ra c id n  de l a s  P a u s e s (o ira l)  0 ,4 6
C ie lo  t im ia Ro B S C an P a lab ra s  ( E s c r i t o ) - 0 ,3 9
C ic lo t im ia Ro 0 ECan P a la b r a s  ( E s c r i t o ) —0 , 2 6
" A nim ales ( c o n s ta n te  " c " ) 0 ,2 3
D ependenc ia  S e n s ib le MoG B
D e p rea id n Den
D e sc o n fia n z a A n t i s o c ia l McG A S e p a ra r  p a la b r a s 0 ,3 1
P a la b r a s  M u ti la d a s 0 , 3 0
E m oo io n a lid ad A n sio sa McG A — — —
E v i ta c id n  de l o s  de su edad  McG A XJ.X— ------------ -
McG B
E x tr a v e r s id n Ro 0
E x tr a v e r s id n Ye D A d je tiv o s  (e n u m e ra r) 0 .5 6
P a la b r a s  con P r e f i j o 0 ,4 1
E x tr a v e r s id n Ro 6 ECan P a l a b r a s ( E s c r i t o ) 0 ,3 3M T asa n a tu r a l  de L e e tu ra 0 ,2 4
# PLsPs CUALQUIER SITIO-PAL. 0 ,2 2m CLsP DESORDEIJADAS-PALABRA 0 ,2 1n PLPs IHICIAL-PALABRAS 0 ,2 0
N PIC s DIBUJO LUGAR-OCUPANTES - 0 ,2 3
* PC Is DIBU. MNCHAS-ASOCIAC/ - 0 ,2 4
M o tiv ao id n  p a ra  e l  lo g r o  McG A
o r i e n t a d a  so o ia lm e n te  McG B
N e u ro tic ism o  MA K
P a ra n o id ism o  Ye D
P e r s o n a l id a d  1 H ar B
P e r s o n a l id a d  2 Mar B
•» »
S u rg e n c ia  Den
T a lo s  de E a tlm u lo s  p a ra  McG A
l o s  se m e ja n te s  McG B
V o lu n ta d -N e u ro tlc ism o  Ro B 
? Den
E s p e ç i f ic o  (C u e s t io n a r io )  H ar
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4 .- COEFICIENTES DE LA3 VARIABLES DE PERSONALIDAD EN FACTORES VERBALES
Como complemento de l a  r e la o ld n  a n t e r io r ,  in t e r e s a  conocor 
oon qud fa o to re s  v e rb a le s  com parten eu v a r ia n z a  l a s  v a r ia b le s  de p e r ­
so n a lid ad  u t i l i z a d a s  en lo s  AF*
E sta  in fo rm acidn  se  ha ob ten ido  d e l In d ic e  a l f a b d t io o  de
t e s t s .
E x is te n  en t o t a l  79 e n tra d a s  de I fn e a  de v a r ia b le s  de p e rso n a ­
l id a d  en m a tr ic e s  f a c t o r i a l s * ,  y  de e l l a s  sd lo  8 t ie n e n  c o e f ic ie n te s  
s ig n i f i c a t i v e s  en fa c to r s *  v e rb a le s .  P o r e l l o  no pareoe  oportuno  
p oner l a  l i s t a  com pléta de v a r ia b le s ,  y  se  re la o io n a n  ed lo  lo s  que 
t ie n e n  c o e f ic ie n te s .
O bsdrvese que l a  tdon ioa  c o r r e la c io n a l  y  f a c t o r i a l  m an tienen  
una e s t r i o t a  n e u tr a lid a d  re sp e o to  a l a s  r e la c io n e s  c a u sa -e fe o to .
Pero  a  lo  la rg o  de todos lo s  p lan team ien to s  e s td  im p l ic i t e  qUe, s i  
a lg u n a  re la c id n  e x i s t e ,  e l  ra sg o  de p e rso n a lid a d  s é r i a  una dim enaidn 
mSa b f s ic a ,  de l a  que l a  f lu id e z  s é r i a  un in d io a d o r  e x te m o . Hunca 
a l  rev d s . E s te  punto de v i s t a  pareoe co rresp o n d erse  oon e l  hecho de 
que, aun oon in te rp r e ta c io n e s  y r e g u la r id a d  h a r to  d is o u t ib le a ,  l o s  
f a o to re s  de p e rso n a lid a d  a tra p a n  b a s ta n te *  o o e f ic ie n te s  de t e s t s  v e r­
b a le s  ( t a b la  d e l punto a n t e r io r ) ;  pero lo s  f a o to re s  v e rb a le s  a tr a p a n  
pooos o o e f ic ie n te s  de t e s t s  de p e rso n a lid a d .
TEST DE PERSONALIDAD
Animoso vs M elancdlico 
A nsiedad a l  Hacer T ests  
A nsiedad M an ifie s ta  
Dominancia-Sum isidn 
E s tru c tu ra  C ognitive 













F a c il id a d  O ral 0 ,2 8
F lu id e z  A so o ia tiv a  -0 ,2 2
D iv e rs ! . Leng. E sc r . 0 ,2 4  
F a c i l .  p a ra  E s c r i b i r  0 ,2 4  
D iv e r s i .  Leng. E so r. 0 ,26  
F lu id e z  Id e a t iv a  2 0 ,39
F a c il id a d  O ral 0 ,3 2
B a b il .  V erbal O ra l. -0 ,2 3  
F a c il id a d  O ral 




5 .- CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES.
E x is te n  e v ld e n c la s  em p lrlcas  p a r e la le s  y  un convenolmJ.ento 
fundado rac io n a lm e n te , que p e r s i s t e  y r é s i s t é  in c lu s e  a  e v id e n c ia s  
n e g a tiv e s ,  de que l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s  e s td n  re la c io n a d a s  con 
ra sg o s  de p e rso n a lid a d .
E s ta  l in e a  de in v e s tig a c iO n  ha e s tad o  sicm pre prOxima a l a s  
in v e s tig a c lo n e s  a n a l l t i c o - f a c t o r i a l e s  pues e s ta  tO cnica p e rm its  l a  
d e fin ic iO n  mds fundada de l a s  d im ensiones de uno y  o tro  campo*
Muchas in v e s tig a c lo n e s  se  han hecho poniendo ju n ta s  v a r ia b le s  
de uno y  o tro  dom inio, s i n  mucho fundamento te O ric o ; y  dado que lo s  
r e s u l ta d o s  son pooo a s t a b le s ,  con re la c io n e s  pequenas, no e n c o n tra -  
dos po r o tr o s  in v e s t ig a d o re s ,  y  oon e x p lic a c io n e s  en l a  m ayorla de 
lo s  cases a  p o s t e r io r i ,  no p a rece  que e irv a n  de base p a ra  una fo rm u la - 
c id n  g e n e ra l en e s te  oampo. A parecen a lg u n as  llam a t iv a s  como l a  
enoontrada po r P re s to n  e n tr e  e l  f a c to r  de A probacidn S o c ia l y l a  d u ra -  
o idn  media de l a s  pausas en l a  e x p re s id n  o r a l ;  o l a  enoon trada  p o r 
Ydla e n tre  Paranoidism o y f lu id e z  id e a t iv a  en tem as re la e io n a d o s  con 
p royec to s d e l à u je tô .-P e r o ,  p o r a t r a c t i v a s  que sean  l a s  e x p lic a c io n e s ,  
f a l t a n  v e r i f io a c io n e s  u l t e r i o r e s ,  aun cuando, como en e l  caso  de Y ela , 
ha habido o cas id n  de que se  r e p i t i e s e n  e sa s  r e la c io n e s ,  pues M artinez  
(1978) u t i l i z a  to d a s  e s a s  v a r ia b le s .
E s ta s  in v e s tig a c lo n e s  ap a recen  mds e s t ru c tu r a d a s  en to m o  a 
l a s  r e la c io n e s , en c o n c re te , de l a  F lu id e z  V erbal con l a  E x tra v e rs id n . 
Pero tam bidn aq u l encontram os re s u l ta d o s  c o n t r a d ic to r ie s ,  c o e f io le n -  
t e s  muy pequeA os,-cuando e x is te n - ;  ninguna e x p lic a c id n  s a t i s f a c t o r i a  
de p o r qud una v a r ia b le s  de f lu id e z  tie n e n  pesos en e x tr a v e rs id n  y 
o t r a s  muchas s im i la r e s  a  e l l a s  no lo s  t ie n e n , dando a s l  una im pre- 
s id n  de e fe o to s  a l e a t e r i e s  y  no s is te m d tic o s  como p re ten d s  l a  base 
t e d r ic a .  Los re s u l ta d o s  no se  r e p i te n  de unos a n d l i s i s  a o t r o s ,  e t c .  
Den y  MB K no en eu en tran  re la c io n e s  ap ro v ech ab lee ; Ro B y Ro C y 
Ye D eneu en tran , aunque im p reo isàs  ted r ic am en te . Mar B, con l a s  
mismas v a r ia b le s  que Ye D, no l a s  en o u en tra . Rim (1954), con o t r a  
m etodolog la , no en ouen tra  r e la c io n e s  c o n s is te n te s ;  pero S c ip io  (1961) 
c re e  que se debe a que e s td n  enm ascaradas p o r una in te r a c c id n  de Ex­
tr a v e r s id n  con H euretic ism o  so b re  l a  f lu id e z ,  que apa rece  en  sus 
d a to s .  Muniz (I9 6 0 ) tam bidn en ouen tra  una in te r a c c id n  E x H sob re  
f lu id e z ;  pero p re d ic e  exactam ente lo s  e fe o to s  c o n tr a r ie s  a l a  de 
S c ip io .
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P ero , po r o tro  la d o , p o r deeeorazonadorea que uparezcan  è a to a  
re s u l ta d o s  ta n  pobre y  ta n  c o n t r a d ic to r ie s ,  no se  puede o lv id a r  que 
se  t r a t a  de o o rre la c io n e s  s ig n i f io a t iv a e ;y  e l  heoho de que em erjan  a  v ece s  
en  l a  d ire c o id n  p ré v is ta  p rec isam en te  e n tr e  una enorme mass de o o r r o la -  
e io n es  que su e len  s e r  de orden  oero e n tr e  l a s  v a r ia b le s  o o g n it iv a s  y 
l a s  de p e rso n a lid a d , c o n f ie re  un apoyo, aunque b a s ta n te  in d i f e r e n o ia d o , 
a  l a  h ip d te s i s  de que e x is te n  t a l e s  r e la c io n e s .
Parece  indudab le  que e s t a s  r e la c io n e s  son lo  su f ic ie n te m e n te  p e - 
queAas, s i  e x is te n ,  oomo p ara  no te n e r la s  en  cuenta* apenas en l a s  c o n s i -  
d e rac io n o s  de c a ra  a  fundam entsr una te o r ia  de l a s  a p t i tu d e s  v e rb a le s ;  
p u es, en  e l  m ejor de lo s  c a s e s ,  no e x p l ic a r la n  mds s l i d  de un 5 a  un 10 $  
de l a  v a rian za  de lo s  s u je to s  en e s ta s  a p t i tu d e s .
Pero p o d rlan  s in  duda s e r v i r  de v e r i f ic a c id n  de h ip d te s i s  p r é c i ­
sa s  s i  se  d o riv a ra n  p re d ic c io n e s  sob re  q p ta s  r e la c io n e s  y  se  o b tu v ie se n  
re s u l ta d o s  c o n f irm a to r ie s ; p a ra  lo  dn ico  que e x is te  ev id en c ia  s u f ic ie n t e  
en  e s te  campo es  p a ra  s a b e r  que e l  mere a n d l i s i s  con jun to  de v a r ia b le s  
de e s te  t ip o  no ayuda a p e r f i l a r  e s te  problem s de co n to m o s ta n  pooo 
d e f in id o s .
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III .4.7. CONSIDERACIONES FINALES
R ecojo en  e s t a  s e c c id n  f i n a l  a lg u n o s  a s p e c to s  que a t r a v i e -  
sa n  p rd c tic a m e n te  to d a  l a  in v e a t ig a c id n  f a c t o r i a l  a q u i e x p u e s tn ,  l a s  
o p in io n e s  o p u n to s  de v i s t a  que mi p ro lo n g ad o  c o n ta c to  oon to d o s  e s t o s  
d a to s  me ha p ro p o rc io n a d o  a c e rc a  de e s o s  a s p e c to s ,  y un d l tim o  e x t r a c to  
g lo b a l  de l o s  r e s u l ta d o s  p r i n c i p a l e s  a s i  como a lg u n a  e s t r u c t u r a  t e d r i c a  
que be p e r f i l a  a p a r t i r  de e l l e s ,  so b re  todo  en  l a s  a r e a s  de Compren­
s id n  y P u id ez  V e rb a l.
1 . -  En p r im e r  lu g a r ,  se  ha  hecho un e s fu e rz o  p o r  s i t u a r  
l o  v e rb a l  en un e sn a c io  o ro p io . La i n v e s t i g a c id n  de l a s  h a b i l i d a d e s  
v e r b a le s  desde  e l  p u n to  de v i s t a  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i d u a le s  y , 
mâs c o n c re ta m e n te , d e sd e  l a  m e to d o lo g la  d e l  a n a l i s i s  f a c t o r i a l ,  se  
ha  p e r ju d ic a d o  en  su s  p la n te a m ie n to s  p o r  su  i n s e r c id n  h i s t d r i c a  den­
t r o  d e l  campo mas g e n e ra l  de l a s  a p t i t u d e s ,  d i f i c u l t a n d o  a s l  l a  fo rm u- 
l a c i d n  de h i p d te s i s  que p ro fu n d ic e n  e n  lo  e s p e c if ic a m e n te  v e r b a l , '  que 
se  n u t r a n  de l a s  p r o p ia s  c a t e g o r i e s  y  p ro c e so s  que o t r o s  e n fo q u e s  de 
e s to s  misinos p ro b lèm es han e s t a b l e c id o  como te d r ic a m e n te  p r o d u c t iv e s .
Y e s t e  c o u r re  cuando to d o s  l o s  d e s a r r o l l o s  r e c i e n t e s  de l a  L in g U is t i c a ,  
l a  F s ic o l in g U is t i c a  y  l o s  e n fo q u es  de p ro c e sa m ie n to  de in fo rm a c id n  
r e fu e r z a n  l a  o p in id n  de que " e l  l e n g u a je  y l a  s e m id tic a  son  e s e n c i a l -  
m ente d i f e r e n t e s  de to d o s  l o s  fendm enos p s ic o ld g ic o s " ,  p o r  u s a r  l a s  
p a la b r a s  de Ja c o b so n  (1 9 7 6 ) .
Lo V e rb a l se  c o n f ig u ra  como una form a c o m p le ja  de 
o o n o c im ien to , e s p e c if ic a m e n te  hum ana, p a ra  l a  que e s  le g i t im o  y n e c e s a r io  
h i p o t e t i z a r  l a  e x is te n o ia  de l e y e s ,  p ro c e s o s  y modes de o p e r a c id n  
p e c u l i a r e s .
E l m odelo p ro p u e s to  p o r  Y ela  (1969) e s  l a  fo rm u la c id n  
mas e x p re s s  de c a té g o r i s a  v e r b a le s  en  ta n to  que v e r b a le s .  En e l  p r e s e n t s  
t r a b a jo  t a l  m odelo ha m ostrad o  s e r  dem asiado  re d u c id o  p a ra  i n c l u i r  o 
su b su m ir en d l  to d o s l o s  f a o to r e s  c o n s id e ra d o s ,  que d e sb o rd an  e l  modelo 
e n  V a rie s  s e n t id o s ,  como se  ve mas a d e la n te :  se  c o n s id é r a s  en  e s t a  t e s i s  
a lg u n o s  en fo q u es  de l o s  fendm enos v e r b a le s  e x p lic i ta m e n te  d e ja d o s  de 
la d o  p o r  e l  m odelo , como so n  l a s  h a b i l i d a d e s  de memoria v e r b a l ,  l o s  
d im e n sio n e s  de l a  e x p re s id n  c o n tin u a  y  l o s  a s p e c to s  de lo a  m a te r in le s
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que r e s u l t a n  r e le v a n te s  p a ra  c i e r t a s  t a r e a s  v e r b a le s .  D entro  de l a s  
h a b i l i d a d e s  c l a s i c a s ,  como f l u id e z  y co m p ren sid n , e l  modelo se  m u e s tra  
e n  g e n e r a l  ad ecu ad o , aunque, como he d ic h o , ha s id o  p r e c is o  e x p a n d i r lo  
e i n t r o d u c i r  en d l  o t r a s  l l n e a s  de c a te g o r iz a c id n  p a ra  s i t u a r  h o lg a d a -  
m ente to d a  l a  in fo rm a c id n  m an e jad a .
2 . -  La d i f i c u l t a d  de e s t u d io r  l a  d im e n s io n a lid a d  d e l  l e n ­
g u a je  en  lo  que t ie n e  de e s p e c i f i c o  p r o v ie n e , en  g ra n  m edida, de que 
se  e s t u d ia  en  jd v e n e s  y a d u l to s ,  en  l o s  que lo  p ro p ia ra en te  v e rb a l  e s  
una h a b i l i d a d  so b re a p re n d id a ,  de p ro c e sa m ie n to  se m in u to ra a tic o , p o r lo  
que lo a  a s p e c to s  que g e n e ra n  v a r ia n z a  en  l o s  t e s t s  v e r b a le s  so n  a s p e c ­
t o s  e x t r a  o s u p r a v e r b a le s ,  como e l  m anejo de r e g l a s  I d g i c a s ,  c o n c e p tu a -  
c id n ,  p en sam ien to  en  g e n e r a l ;  o b ie n  son  a s p e c to s  m e ta l in g U is t i c o s ,  
donde e l  le n g u a je  no a p a re c e  como a p t i t u d  s in o  como o b je to  de com pren­
s id n  y  r e f l e x id n ,  a s p e c to s  a p re n d id o s  a t r a v d s  de l a  e d u c a c id n  fo rm a i ,  
como l a s  r e g l a s  de l a  o r t o g r a f i a ,  poco r e le v a n te s  p a ra  e l  e s tu d io  de 
l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s  n a tu r a l e s .
En o t r a s  p a la b r a s ,  l o s  t e s t s  v e r b a le s  se  c o n s tru y e n  p a ra  
s u j e t o s  que deben s a b e r  u s a r  e l  l e n g u a je ,  que ya dom inan s u s  e s t r u c t u ­
r a  s b a s i c a s :  s u j e to s  en edad  e s c o l a r ,  jd v e n e s  y a d u l t e s ,  Asi e l  le n g u a je  
se  c o n v ie r te  en  a lg o  in s t r u m e n ta l ,  e n  a lg o  que s i r v e  p a ra  p l a n t e a r  
p ro b lem s8 no l i n g U is t i c o s ,  aunque s u e le n  s e r  p ro b lem as r e la e io n a d o s  con 
n u e s t r a  a d q u is ic id n  de o o n o c im ien to  nvediante e l  l e n g u a je .  De e s t e  modo 
no e s  de e x t r a n a r  que e l  c a r â c t e r  v e r b a l  de l o s  t e s t s  se  baya c o n s id e -  
ra d o  como un a s p e c to  s u p e r f i c i a l  de l a s  o p e ra c io n e s  r e a l i z a d a s  y se  
h aya  pensado ( M e i l i ,  1949; G u i l f o r d ,  1971) como un a d je t iv o  c a l i f i c a -  
t iv o  p a ra  c i e r t o s  f a o to r e s  que s d lo  h ace  r e f e r e n d a  a l o s  m a t e r i a le s  
de l o s  t e s t s .  I n c lu s o  se  ha t r a t a d o  de e l im in a r  de l o s  t e s t s  p a ra  
m ed ir  l a s  o p e ra c io n e s  im p l ic a d a s  en una form a mas p u ra , menos c o n - 
tam in ad a . V olv iendo  l a  o ra c id n  p o r p a s iv a ,  yo s u g e r i r i a  que h a s t a  a h o ra  
l o  v e r b a l ,  en l o s  e s tu d io s  a n a l i t i c o  f a c t o r i a l e s ,  se  ha  v is  to  c o n ta m i­
na do p o r  h a b i l id a d e s  de o t r a  in d o le .
Subrayo p o r e l l e  a q u i l a  c o n v e n ie n c in  de o r i c n t a r  l o s  
e s tu d io s  f a c t o r i a l e s  so b re  l a s  h a b i l i d a d e s  v e r b a le s  a dos s i t u a c i o n e s  
e s p e c i a l e s :  n in o s  en  su in f n n c ia  y s u j e to s  en  s i t u a c i d n  de a p re n d e r  
una le n g u a  e x t r a n j e r a .  S in  su p o n e r que ambas s i t u a c i o n e s  se a n  e q u iv a -
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l e n t e s ,  ambas r e p re s e n ta n  d i f e r e n t e s  m ementos y a s p e c to s  d e l  a p rc f id i-  
z a je  v e rb a l  y  p e rm ita n  a i s l a r  d i s t i n t o s  com ponentes y  p ro c e so s  d i f l -  
c i l e s  de d i s t i n g u i r  en  l a s  a c t iv id d d e s  v e r b a le s  a lta m e n te  o u to m a t iz a -  
d os en in te g r a d a s  d e l  a d u l to .
3 . -  E x is te  una c o rre sp o n d e n c ia  muy a ju s ta d a  e n t r e  l o s  t i p o s  
de t e s t s ,  t a l  como fu e ro n  c l a s i f i c a d o s  en  l a  P a r te  I I .  y  l o s  g ru p o s  de 
f a o to r e s ,  a p e s a r  de que ambas c l a s i f l c a c i o n e s  se  h i c i e r o n  in d e p e n d le n -  
te m e n te , en  l o  que cabe cuando l a  h a ce  una misma p e r s o n a :  se  h iz o  
p rim e ro  l a  de l o s  t e s t s  a te n d ie n d o  a a s p e c to s  r e la t iv a r a e n te  o b j e t l v o s  
de l o s  m ism os, s i n  h a b e r  e s tu d ia d o  adn  s ls te m a t ic a m e n te  l o s  f a c t o r e a .
Con c i e r t o s  r a a t ic e s  o c o r re c c io n e s  e s t a  c o r re s p o n d e n c ia  p o d r ia  h a b e r  
s id o  c a s i  p e r f e c t s .
En o t r a s  p a la b r a s ,  p a r e c e r f a  que todo  e l  e s f u e r z o  de 
d ls e n o  de l o s  t e s t s  y de l a  i n v e s t i g a c i d n ,  a d m in is t r a c id n ,  c o r r e c c id n ,  
c a l c u l a s  y  a n d l i s i s  u l t e r i o r  de l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  AP, no p ro p o r -  
c io n a  una in fo rm a c id n  mucho mds p ro fu n d a  que una in s p e c c id n  d e t a l l a d a  
de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  o b j e t i v a s  de l a s  t a r e a s .  R e sp e c ta  a l  a lc a n c e  
h e u r i s t i c o  d e l  AP, Y ela (co m u n ica c id n  p e r s o n a l )  s e n a la  e l  p e l ig r o  de 
que to d a  l a  in v e s t i g a c id n  f a c t o r i a l  s e  quede en  una mera e s c o ld s t i c a ,  
a menos que l a s  d im en sio n es  i d e n t i f i c a d a s  se  c o n t r a s t e s  y  e n r iq u e z c a n  
p o r  o t r a s  m e to d o lo g la s  y p o r e l  en fo q u e  e x p e r im e n ta l  g e n e r a l .  C a rro l  
(1 9 7 0 , 1 9 7 9 ), p o r  su  p a r t e ,  e n o u e n tra  que de l o s  r e s u l t a d o s  d e l  AP 
s d lo s  no se  o b t ie n e  mds que d e s c r ip c io n e s  p l a u s ib l e s  de ra s g o s  que 
e x h ib e s  d i f e r e n c i a s  i n d iv id u a le s  y  cuya a p a r i c id n  e s td  v in c u la d a  a c i e r ­
t o s  t ip o s  de t a r e a s .
Admito que e s to  e s  c i e r t o  como c u e s t id n  de h e ch o ; p e ro  
no c o n s id e ro  que e sa  d i f i c u l t a d  de t r a s p a s a r  l o s  a s p e c to s  e x te r n o s  de 
l a  t a r e s  y t e n e r  a lg d n  a cc eso  a l o s  p ro c e s o s  im p lic a d o s  sea  una l im i -  
t a c i d n  in h e r e n te  a l  enfoque. de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i d u a l e s ,  n i  a l a  
m e to d o lo g la  d e l  AP, mds de l o  que lo  e s  a o t r o s  e n fo q u e s  y m o to d o lo - 
g l a s .  Lo que c o n f ie r e  s ig n i f ic a d o  t e d r i c o  a usa in v e s t i g a c id n  no son  
u nos r e s u l t a d o s ,  s in o  l a  c o r re s p o n d e n c ia  e n t r e  l o s  r e s u l ta d o s  y  l a s  
h i p d te s i é .  E l en foque  de l a s  d i f e r e n c i a s  i n d iv i d u a le s  y l a  m eto d o lo ­
g l a  d e l  Af t ie n e n  su s  p ro p ia s  l im i ta c io n e s  (v e r  I n t r o d u c c id n ,  V ol. I )  
r e la c io n a d a s  con e l  e sc a so  c o n t r o l  de l a s  f u e n te s  de v a r ia n z a  y con  l a
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r e l a t i v a  in d e te rm in a c id n  de l a s  s o lu c lo n o s ;  e s to  a f e c t a  a l a  c o n f ia n z a  
o g rad o  de c e r tid u ra b re  con que afirm am os que c i e r t o s  r e s u l ta d o s  son  
e x p re s id n  de c i e r t o  p ro c e so , no a l  hecho misrao de r e l a c i o n a r  l o s  r e s u l ­
ta d o s  con e l  p ro c e so . En un v e rd a d e ro  d ise n o  e x p e r im e n ta l  podemos e s t a -  
b l e c e r  l a  r e la c id n  c a u s a l  e n t r e  do s fen d m en o s ,p e ro  eso  no m ejo ra  n u e s t r a  
com prensidn  de e sa  r e la c i d n .  Lo que h ace  s u p e r a r  l a  o p a c id ad  de l o s  
d a to s ,  ta n to  en uno como en  o t r o  e n fo q u e , son  l o s  p la n te a m ie n to s  t e d r i -  
008 p r e v io s ,  e l  g rad o  en que l a  o p e r a c io n a l iz a c id n  y d e s a r r o l l o  de l a  
in v e s t i g a c id n  se  a ju s te s ,  a l a s  e x ig e n c ie s  de e s o s  p la n te a m ie n to s  y , 
f in a lm e n te ,  e l  g rad o  en que l o s  r e s u l t a d o s  confirm ent l a s  p r e d ic c io n e s .
No veo cdmo se  puede n e g a r  a l  en foque  de l a s  d i f e r e n c i a s  
i n d iv id u a le s  y a l  AP, b a jo  e s t a  p e r s p e c t iv a ,  e l  p o d e r de v e r i f i c a r  
h i p d t e s i s ,  aunque e s t a s  se  m a n i f i e s te n  en d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  s u j e to s  
y no en  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a s  c o n d ic io n e s  e x p é r im e n ta le s .  E l p ro b lem s 
c o n s i s t e  en  c o n s t r u i r  l o s  t e s t s  de acu c rd o  a t e o r i z a c io n e s  so b re  p ro -  
o e s o s ,  y  no p o r  c a r a c t e r i z a c io n e s  s u p e r f i c i a l e s  o p o r  h i p d t e s i s  m era - 
m ente c l a s i f i c a t o r i a s .  La i n t e r p r e t a c i d n  de l o s  f a o to r e s  no p o d râ  p ro -  
bab lem en te  h a c e rs e  en  n iv a l e s  mds rp o fu n d o s  que l o s  que nos g u ia r o n  en 
l o s  p la n te a m ie n to s  y  é la b o r a c id n  de l o s  t e s t s ,  e x c e p te  p o r a lg u n a  c o in -  
c id e n c ia  f o r t u i t s .
4 . -  R espeo to  a l o s  f a o to r e s ,  su b g ru p o s  y g ru p o s  a q u f  c o n s i ­
d e ra d o s ,  su b ray o  una vez mds e l  f u e r t e  apoyo que p r e s t a n  a l  p r i n c i p l e  
d e l  c o n tin u e  h e te re g d n e e  y j e r a r q u ic o ,  t a l  cerne e s  fe rm u lad e  p e r  Y ela  
(1 9 7 6 ) .
a . -  E l c a r a c t e r  c o n tin u e  se  m a n i f i e s ta  en  to d o s  l e s  n i ­
v e la s  de l a  j e r a r q u l a ,  t a n t e  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l a s  como en  l o s  
g ru p o s  de un mismo n i v a l ,  y  ta n to  d e n tro  de cada g ru p o  como en  lo  
v e r b a l ,  como un to d e ,  r e s p e c te  a o t r o s  campes y n i v e l e s .
Me l i m i t e  a q u f a c e n s t a t a r  l a  r e a l id a d  de e s t e  hecho 
en  c u a n te  que c a r a c t e r i z a  e x te rn a n e n te  a l o s  f a o to r e s  e n c e n tra d o s  y 
se  m u es tra  en lo s  m d l t ip le s  so la p a m ie n to s  e n t r e  g ru p o s .  No e n t r e  en 
i n t e r p r e t a c i o n e s  so b re  s i  e s t e  hecho r e f i e j a  una r e a l i d a d  mas p r o f u n d a ,- 
que l a s  a p t i t u d e s  mismas d e l  hombre y ,  en  d l t im a  i n s t a n c i a ,  l a  o rg a n iz a -  
c id n  f u n c io n a l  de su  a is te m a  n e rv io s o ,  re sp o n d s  a e se  p r i n c i p l e  d e l
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c o n t i n u e - ,  o  n i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  d i c h o  f e n d m e n o  s e  d e b e  a  n u é s t r a  
d é f i c i e n t e  d e f i n i c i d n  y  o p e r a c i o n a l i z a c i d n  d e  l a s  v a r i a b l e s ,  d e  m o d o  
q u e  l a s  t a r e a s  d e  l o s  t e s t s  i n c l u y e n  m u l t i t u d  d e  a s p e c t o s  y  p r o c e s o s  
c u y a s  c o m b i n a c i o n e s  p r o d u c e n  e s e  a s p e c t o ,  y  a d e m d s  l o s  p r o c e s o s  i m p l i ­
c a d o s  e n  u n a  t a r e s  s o n  r e l a t i v e s  a  l o s  s u j e t o s ;  o  s i ,  e n  d e f i n i t i v e ,  
l a  a n t e r i o r  e s  u n a  d i f e r e n c i a c i d n  b i z a n t i n a  y  l a s  a p t i t u d e s  n o  e x i s ­
t e n  d e s l i g a d n s  d e  l a s  t a r e a s  c o n c r e t a s  e n  l a s  q u e  s e  m a n i f i e s t a n  y a  
i n t e g r a d a s .
b , -  E l  c a r d c t e r  j e r d r q u i c o  d e l  c o n t i n u e ,  s e  m a n i f i e s t a ,  
e n  l o s  f a o t o r e s  a q u l  r e c e g i d o s ,  e n  l a  a p a r i c i d n  d e  f a c t u r e s  g é n é r a l e s  
e n  t o d o s  l o s  n i v e l e s :  F a c t u r e s  g é n é r a l e s  v e r b a l e s ,  g é n é r a l e s  d e  c o m p r e n ­
s i d n ,  g é n é r a l e s  d e  f l u i d e z ,  g é n é r a l e s  d e  c o m p r e n s i d n  s e m a n t i c s ,  e t c .  
A d e m d s ,  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  s i e m p r e  e s  p o s i b l e  s u b d i v i d i r  u n  n i v e l  e n  
o t r o s  i n f e r i o r e s ,  s i  s e  d e s e a ;  c u a l q u i e r  f a c t o r  p u e d e  s e r  d e s c o m p u e s t o  
i n t r o d u c i e n d o  l o s  t e s t s  a d e c u a d o s .  E s t o  p l a n t e s  e l  p r o b l e m s  d e  c u a l  e s  
e l  n i v e l  d e  a n d l i s i s  m a s  a d e c u a d o  y  h a s t a  d d n d e  h a y  q u e  p r o s e g u i r  l a  
d e s i n t e g r a c i d n  d e  f a c t u r e s .
L a  c i e n c i a  e n  o c c i d e n t e  h a  r e n u n c i a d o  a  c o m p r e n d e r  
e l  o b j e t o  e n  s i  y  s e  c o n s i d é r a  q u e  e s t e  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  c o m p r e n d i d o  
c u a n d o  s e  d e s c u b r e  s u  c o m p o s i c i d n ,  c u a n d o  s e  d e s c r i b e  e n  t d r m i n e s  d e  
s u s  c o m p o n e n t e s  d e  n i v e l  i n f e r i o r ;  j u s t a m e n t e  c u a n d o  s e  d e s c u b r e  q u e  
d l  y a  n o  e s  d l ,  s i n o  o t r a  c e s a .  E s t e  r e d u c c l o n i s m o  t a m b i d n  s e  p r a c t i c a  
e n  e l  p l a n e  f e n e m e n e l d g i c o ;  s e  c o n s i d é r a  q u e  r e p r e s e n t s  u n a  m a y o r  p r o -  
f u n d i z a c i d n ,  m a r c a  e l  s e n t i d o  d e  e v o l u c i d n  d e  l a  c i e n c i a  m o d e r n s  y ,  
e n  g e n e r a l ,  s e  h a  m o s t r a d o  p r o d u c t i v e .
E n t i e n d o  q u e  e s t a  s u c e s i v a  a t o m i z a c i d n  d e  l o s  f e n d m e ­
n o s  n o  e s t a  r e f i i d a  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  u n i d a d  f u n c i o n a l  d e  l o s  
m i s m o s  e n  c a d a  n i v e l ,  y  d e  l a  u t i l i d a d  d e  t r a b a j a r  e h  d i s t i n t o s  n i v e ­
l e s  d e  g e n e r a l i d a d .  De c a r a  a l  AF e l  p r o b l e m s  d e  l o s  n i v e l e s  d e  a n a l i ­
s i s  e s ,  e n  c i e r t o  m o d o ,  f a l s e ,  p u e s  s d l o  e n  p a r t e  e s t a  d e t e r m i n a d o  p o r  
l a  t d c n i c a  ( c a n t i d a d  d e  v a r i a n z a  a  e x p l i c a r ,  n »  d e  f a c t u r e s  a  e x t r a e r ) .  
E n  o t r a  g r a n  p a r t e  e s t d  d e t e r m i n a d o  p o r  l a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a s  f u e n t e s  
d e  v a r i a n z a  i n c l u l d a s  e n  e l  A F ,  y  p o r  e l  n d m e r o  d e  t e s t s  q u e  s e  i n c l u -  
y a n  p a r a  c a d a  u n a  d e  e s a s  f u e n t e s ,  p u e s  l o  q u e  s e  a n a l i z a  e s  l a  c o m u n i -  
d a d .  Y e s t o s  d o s  a s p e c t o s  s o n  d e c i d i d o s  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  p r e v i a m e n t e ,  
p e r t e n e c e n  a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  o r d e n  t e d r i c o  y  d e l  c a r a c t e r  c o l e c -
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t iv o  de l a  c ie n c i a ,  como e l  e s ta d o  a c tu a l  de l a s  i n v e s t i g a c lo n e s  en 
e se  campo o e l  g rad o  de d e t a l l e  con  que estem o s c o n s id e ra n d o  e l  fendmo- 
no . E l AP n os puede c o n f iim a r  s i  c i e r t a s  h i p d te s i s  s o b re  l a s  p a u ta s  de 
c o v a r ia c id n  de v a r ia s  v a r i a b le s  so n  o no c o r r e c t s # ,p e r o  nada nos d ic e  
so b re  s i  l a s  d im e n sio n e s  o v a r i a b l e s  a p a r e c id a s  son  l a s  mas id d n e a s  
p a ra  l a  c o r r e c ta  com prensidn  de e s e  campo,
A sl hemos v i s to  cdmo m odelos de l a s  a p t i t u d e s  como e l  de l a  
E s t r u c tu r a  d e l  I n t e l e c t o  de G u i l f o r d ,  p r e s e n ta n  un a b a n ic o  de f a c t u r e s  
c ie r ta m e n te  d e m o s tra b le s ,  p e ro  que en  a lg u n a s  d re a s  a p en a s  t i e n e n  que 
v e r  con l o s  c o n c e p to s  e in v e s t i g a c lo n e s  a c tu a l e s  en  e s o s  cam pos. Ese 
s i  e s  un  r i e s g o  r e a l  de e s c o la s t i c i s m o ,  ag rav ad o  p o r  e l  c a r a c t e r  t a u -  
t o ld g ic o  de muchos f a c t u r e s  y  p o rque  lo s  e s f u e r z o s  de l a  in v e s t i g a c id n  
van  d l r i g i d o s  a su  a u to c o n f irm a c id n .
5 . -  R e sp e c te  a l  panoram a g lo b a l  que p r e s e n ta n  l a s  h a b i l i d a d e s  
v e r b a le s  r e u n id a s  en  e s t a  t e s i s ,  l o s  f a c t u r e s  se  a g ru p a n  cdmodnmente 
en c in c o  a r e a s  de e s tu d io  b a s ta n te  b ie n  d i f e r e n c i a d a s : C om prensidn, 
F lu id e z ,  Memoria, E x p re s id n  y M a te r ia l .
L as t r e s  p r im e ra s  e n t r a n  de l l e n o  en e l  campo de l a s  
a p t i t u d e s  y  no se  c o rre sp o n d e n  con l a s  c in c o  o p e ra c io n e s  p r o p u e s ta s  
p o r  e l  modelo de G u i l f o r d ,  p r in c ip a lm e n te  porque  C om prensidn e s  una 
c a t é g o r i e  mas am p lia  que C o n o c in ie n to  y en  e l l o  se  in c lu y e n  l a  m ay o rla  
de l o s  f a c t u r e s  de P ro d u c c id n  C o n v erg en te  y  de E v a lu a c id n , o p e ra c io n e s  
cuyos f a c t u r e s  a p a re c e n  en  v a r ie s  e s tu d io s  con p e r f i l e s  b o r r o s o s ,  con 
un  c o n tin u e  cambio de c o e f i c i e n t e s  de unos mismos t e s t s  de un o s f a c ­
t u r e s  a o t r o s .  Como verem os mds a d e l a n t e ,  uno de l o s  c r i t e r i o s  p o r  l o s  
que se  pueden o rd o n a r  l o s  f a c t u r e s  de C om prensidn e s  p o r  e l  g ra d o  de 
a c t i v id a d  r e f l e x iv e  que r e q u ie r e n .  Pues b ie n ,  l o s  de E v a lu a c id n  y P ro -  
d u c o id n  D iv e rg en te  e s t a r l a n  e n t r e  l o s  que r e q u ie r e n  mes a c t iv id a d  
r e f l e x i v e .
La C om prensidn, l a  F lu id e z  y l a  Memoria a p a re c e n  a r t i c u l a -  
do s s i  se  c o n s id é ra  a l  s u j e to  como un s is te m a  de p r o c e s a r  in fo rm a c id n .
E l s u je to  p osee  un alm acdn de memoria a l a r g o  p la z o ,  form ano p o r  todo 
e l  a p re n d iz a je  p re v io .  E s te  alm acdn o fondu c o d if ic n d o  y o rg a n iz a d o  de 
in f o r m a c id n .e s  r e la t iv a m e n te  é s t a b l e  en  e l  a d u lto  e in c lu y e  t a n to  
i te m s  d i s c r c t o s  como r e g la s  de o p e ra c id n ,  p e ro  no e s  e l  o b je to  de l o s  
f a c t u r e s  de M emoria. Las a p t i t u d e s  de C om prensidn so n  a p t i t u d e s  d e l  s u j e to
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como r e c e p to r  de in fo rm a c id n , en  l a s  que debe po n er en  r e l a c i d n  c i e r t o  
i n p u t  con l a  in fo rm a c id n  e x i s t e n t e  en l e  memoria y r e a l l z o r  q lg u n as  
o p e ra c io n e s  con  e sa  in fo rm a c id n . L as de F lu id e z  son  h a b i l i d a d e s  d e l  
s u j e to  como e m iso r de in fo rm a c id n , o f a c i l i d a d  p a ra  e x t r a e r  d i f e r e n ­
t e s  c la s e s  de in fo rm a c id n  de l a  m em oria. Dos p ro b lem as g é n é r a le s  p e r -  
mean to d a  l a  in v e s t i g a c id n  en  e s t o s  campon:
a . -  La im p o s ib i l id a d  de m e d ir  a s p e c to s  de l a  C om prensidn 
s i n  que e l  s u j e to  ten g a  que d a r  una r e c p u e s ta  que nos in d iq u e  que com- 
p re n d id  o l a  de m ed ir l a  P lu id a z  s i n  que ten g a  que p r o c e s a r  un in p u t  
que desen cad en e  l a  t a r e a  y con r e s p e o to  a l  c u a l e v a lu a r  l a s  r e s p u e s t a s .
b . -  La d i f i c u l t a d  de s e p a r a r  l o  que so n  l o s  c o n te n id o s  d e l  
m en sa je  de l o  que son  o p e ra c io n e s  d e l  hecho  de p r o c e s a r lo .  S i un s u j e t o ,  
p o r  e je m p lo , p ro d u ce  pocos i te m s ,  no sabem os s i  e s  po rq u e  conooe p o - 
co s i te m s  o porque  su  s is te m a  de p ro d u c c id n  e s  d e f i c i e n t s .
Ambos p ro b lèm es a p u n ta n  a  l a  n e o e s id a d  de t r a b a j a r  con  sumo 
o u id ad o  a l  o o n s t r u i r  l o s  t e s t s ,  p a ra  p o n e r  l a  d i f i c u l t a d ,  l a  fu e n te  
de v a r ia n z a ,  en  e l  p u n to  j u s t o  que nos i n t e r e s a  m e d ir ,  d e ja n d o  l o s  
o t r o s  a s p e c to s  r e d u c id o s  a un  mlnimo de d i f i c u l t a d .
Los f a o to r e s  de Memoria no se  ocupan  de e se  fondo  mnemdni- 
co s in o  de l a s  r é g la s  m ismas de a lm a c e n a je  y  r e c u p e r a c id n ,  c o n tro la n d o  
l a  e n tr a d a  misma de in fo rm a c id n  b a jo  c i e r t a s  c o n d ic io n e s  y su  p o s t e r i o r  
r e c u p e ra c id n .
E l campo de l a  E x p re s id n  c o n t in u a ,  a p e s a r  de s e r  una form a 
mas n a tu r a l  de le n g u a je  que l a  d i s c r e t e  y  a p e s a r  de r e f e r i r s e  a f e ­
ndmenos mds pu ram ente  v e r b a le s  que l o s  t e s t s  c o n v e n c io n a le s  (q u e , oomo 
d i j im o s ,  u san  lo  v e rb a l  mds b ie n  en  form a in s t r u m e n ta l  que como o b j e t i ­
vo de e s t u d io ) ,  no ha s id o  e x p lo ra d o  b a jo  l a  p e r s p e c t iv a  de l a s  a p t i ­
tu d e s ,  s in o  en ta n to  que e l  s u j e to  s e le c c io n a  y o rg a n iz e  e l  m en sa je  
de una u o t r a  fo rm a, d e n tro  de l o s  m drgenes de l i b e r t a d  que p e rm ite n  
l a s  r é g la s  se m d n tic a s  y  e s t r u c t u r a l e s  d e l  l e n g u a je .  Ea d e c i r ,  l o  que 
en co n tram o s son  f n c to r e s  de e s t i l o  y no de a p t i t u d .  S in  em bargo, no 
se  ve que e x i s t a  uno im p o s ib i l id o d  e s e n c i a l ,  aunque s i  d i f i c u l t a d ,  
p a ra  t r a t a r  l a  E x p re s id n  c o n tin u e  como una a p t i t u d .  De h ech o , en  form a 
g lo b a l  y  poco ill t i l  p a ra  l a  in v e s t i g a c id n  de l a s  a p t i t u d e s ,  e so  e s  lo  
que h ace  e l  p r o f e a o r  que da una n o ta  p o r una re d a c c id n .
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L a  I n c l u s i d n  a q u l  d e  l o s  f a o t o r e s  d e l  a r e a  d e  M a t e r i a l  
o m p l f a  e l  â m b i t o  t r a d i c i o n a l  d e  a p l i c a c i d n  d e l  AP p a r a  l a  c o m p r e n s i d n  
d e  l o s  f e n d m e n o s  v e r b a l e s ,  p u e s  l o s  a b o r d a  d e s d e  o t r o  p u n t o  d e  v i s t a :  
l a  c o m p r e n s i d n ,  a p r e n d i z a j e ,  r e c u e r d o ,  p r o d u c c i d n ,  s o n  o p e r a c i o n e s  q u e  
r e a l i z a n  s u j e t o s  h u m a n o s ;  p e r o  d e p e n d e n  n o  s o l o  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  
e s o s  s i s t e m a s  s i n o  d e  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  d o b e n  
p r o c e s a r ,  U d  e n f o q u e  c o m p l e m e n t a r i o  d e l  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s  
e s  e l  d e  e s t u d i a r  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  v e r b a l e s  e n  v a r i e s  
a s p e c t o s ,  t r a t a n d o  d e  d e t e r m i n a r  e u  a i e s  d e  e s t o s  a p a r e c e n  c o m o  u n i d a -  
d e s  f u n o i o n a l e s  r e l e v a n t e s  p a r a  l a  m e j o r  o  p e o r  e j e c u c i d n  d e  l o a  s u j e ­
t o s  e n  a q u e l l a s  o p e r a c i o n e s .  A u n q u e  c i e r t a m e n t e  e s t o s  e s t u d i o s  n o  p e r ­
t e n e c e n  a l  a r e a  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  i n d i v i d u a l e s ,  e n c u e n t r o  q u e  n o  s e  
d e b e n  e x c l u i r  d e l  c a m p o  d e  l o s  f a o t o r e s  v e r b a l e s .
6 . -  R e s p e c t e  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  c a d a  a r e a ,  e s t d n  
s u f i c i e n t e m e n t e  r e s u m l d o s  e n  c a d a  s e c c i d n  d e  e s t a  d l t i m a  p a r t e ,  p o r  l o  
q u e  a q u l  s d l o  p r e s e n t a m o s  u n a  v i s i d n  f i n a l  y  m u y  r e s u m i d a .
a . -  E n  M e m o r i a  l o s  f a o t o r e s  a p a r e c i d o s  n o  p r e s e n t a n  u n  
a s p e c t o  s i s t e m d t i c o , e x c e p t o  l o s  n o m b r a d o s  s e g d n  e l  m o d e l o  d e  G u i l f o r d ,  
d o n d e  l a  i n v e s t i g a c i d n  p r o d u c e  u n o s  f a c t u r e s  s i n  r e l a c i d n  c o n  l a s  l l n e a s  
d e  i n v e s t i g a c i d n  e n  e s t e  c a m p o ,  q u e  s e  l i m i t a n  a  l l e n a r  l a s  c a s i l l a s  
d e l  m o d e l o .
L o s  d e m a a  f a o t o r e s  p u e d e n  l i r a i  t a r s e  a  d o s  q u e  s e  
c o r r e s p o n d e n  c o n  l o s  p a r a d i g m a s  c l a s i c o s  d e  i n v e s t i g a c i d n  d e  m e m o r i a  
i n m e d i a t a  y  d e  m e m o r i a  d e  p a r e s  a s o c i a d o s ,  y  u n  t e r c e r o  q u e  i n c l u i r i a  
l a  m e m o r i a  d e  s i g n i f i c a d o s .
b . -  E n  e l  d r e a  d e  l a  E x p r e s i d n  C o n t i n u a  l o s  f a c t u r e s  s e  
a g r u p a n  t e n i c n d o  e n  c u e n t a  d o s  a s p e c t o s  d i s t i n t o s  d e  l a  E x p r e s i d n :  e l  
a c t o  d e  e x p r e s a r s e  y  e l  m e n s a j e  r é s u l t a n t e .  E n  c u a n t o  a l  a c t o ,  p u e d e n  
d i s t i n g u i r s e  d o s  g r a n d e s  d i m e n s i o n e s :  l a  c a n t i d g d - t i e m p o  d e  e x p r e s i d n
y  l a  c o n t i n u i d n d  o  f l u i d e z  d e l  d i s c u r s o ,  d i r n e n s i d n  e s t a  l î l t i n a  r e l a c i o ­
n a  d a  c o n  l a s  d u d a s ,  c o r r e c c i o n e s  y  t i t u b e o s  e n  l a  e x p r e s i d n  y  q u e  
a p u n t a  a  u n a  s u b d i v i s i d n  e n  d u d a s  s i l e n c i o s a s  o  c o g n i t i v a s  y  d u d a s  1 1 e -  
n a s  o  t o n s a s .
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R e s p e o t o  a  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  d e l  m e n s a j e  p r o d u c i d o ,  l a s  
d i m e n s i o n e s  e s t i l l s t i c a s  h a l l a d a s  s e  c o r r e s p o n d e n  b i e n  c o n  l a s  c a t e g o r l a s  
g r a m a t i c a l e s  d e  l a  L i n g U i s t i c a :  v a r i e s  f a c t u r e s  q u e  c o r r e s p o n d e n  o  r e f l e -  
j a n  e l  u s o  d e  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s  i d x i c a s  d e  l a  o r a c i d n  y  u n  f a c t o r  
d n i c o  q u e  r e f l e j a  l a  o r g a n i z a c i d n  d e  e s a s  p a r t e s  e n  e s t r u c t u r a s  s i n -  
t l c t i c a s ,  m u y  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  e d a d  e n  l o s  n i v e l e s  e s c o l a r e s  p r i m a r i e s .
c . -  L o s  f a c t u r e s  r e l a e i o n a d o s  c o n  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e  
l o s  M a t e r i a l e s  v e r b a l e s  s e  s u b d i v i d e n  e n  f a c t u r e s  c o n n o t a t i v o s ,  q u e ,  
e x t r a n a m e n t e ,  n o  g u a r d a n  r e l a c i d n  n i  c o n  e l  a p r e n d i z a j e  d e  d l c h o s  m a ­
t e r i a l e s  n i  c o n  l a  p r o d u c c i d n  d e  a s o c i a d o s ,  y  f a c t u r e s  d e n o t a t i v o s .
L a  t a r e s  d e  p r o d u c i r  m i e m b r o s  d e  c a t e g o r l a s  ( u n a  f o r m a  d e  f l u i d e z  s e ­
m a n t i c s )  d e b e  t e n e r  e n  c u e n t a  a l  m e n o s  t r e s  a s p e c t o s  d e  l a s  c a t e g o r l a s :  
l a  a c c e s i b i l i d a d  o  f a m i l i a r i d a d  d e  s u s  m i e m b r o s ,  l a  a m p l i t u d  o  n d m e r o  
d e  m i e m b r o s  d i s t i n t o s  y  e l  g r a d o  d e  o r g a n i z a c i d n  s e m n n t i c a  d e  l o s  
m i e m b r o s  d e n t r o  d e  l a  c a t é g o r i e .
E n  r e l a c i d n  c o n  l a s  t a r e a s  d e  a p r e n d i z a j e  v e r b a l ,  a s ­
p e c t o s  r e l e v a n t e s  d e  l o s  m a t e r i a l e s  s o n :  s u  c o n c r e c c i d n - i m a g i n e r l a  o  
f a c i l i d a d  c o n  q u e  g e n e r a n  i m a g e n e s  m e n t a l e s ,  a s p e c t o  e s t e  q u e  f a c i l i t a  
e l  a p r e n d i z a j e ; l a  s e m e j a n z a  o  s o l a p a m i e n t o  d e n o t a t i v e  d e  l o s  m a t e r i a ­
l e s ,  q u e  d i f i c u l t a  e l  a p r e n d i z a j e ;  y  l a  v a r i e d a d  d e  a s o c i a c i o n e s  d i s ­
p o n i b l e s  p a r a  c n d a  i t e m ,  q u e  p r o d u c e  q u i z a s  e f e c t o s  c o n t r a p u e s t o s  e n  
e l  a p r e n d i z a j e ,  e f e c t o s  q u e  s e  a n u l a n  y  p r o d u c e n  u n  t i e m p o  d e  r e a c c i d n  
v e r b a l  m a s  l a r g o .
d . -  L a s  h a b i l i d a d e s  d e  C o m p r e n s i d n  y  F l u i d e z  e s t a n  m e j o r  
r e p r e s e n t a d a s  e n  l o s  AP a q u l  r e u n i d o s  y  e l  p a n o r a m a  g e n e r a l  q u e  p r e ­
s e n t a n  e s t a  m i s  i n t e g r a d o  q u e  e l  d e  l a s  a n t e r i o r e s  a r e a s ,  d o n d e  l a s  
c l a s i f l c a c i o n e s  y  g r u p o s  s o n  m i s  c i r o u n s t a n c l a l e s .
E n  g e n e r a l ,  l o s  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  d e  f a c t o r e s i  s i  
n o s  d e s p r e n d e m o s  y a  d e  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  d e t a l l e  y  h a c e m o s  c a s o  o m i s e  
d e  a l g u n a s  l a g u n a s  e x i s t a n t e s  e n  l o s  d a t e s ,  o f r e c e n  l a  o r g a n i z a c i d n  
r e f i e j a d a  e n  e l  d i a g r a m a  d e  l a  p a g i n a  s i g u i e n t e ,  q u e  a  l a  v e z  r e s u m e  
l o s  h a l l a z g o s  y  s i r v e  d e  p r o p u e s t a  o  m a r c o  t e d r i c o  p a r a  l o s  m i s m o s .
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Como s o  v e ,  l a s  h a b i l i d a d e s  d e l  r e c e p t o r  ( C o m p r e n s id n )  y  
d e l  e m i s o r  ( F l u i d e z )  p r e s e n t a n  u n  e sq u e m a  c a s i  s i m d t r i c o  y  s e  o r g a n i -  
z a n  s o b r e  t r e s  c r i t e r i o s ;
a . -  N i v e l  d e  p r o c e s a m i e n t o  o  s e c u e n c i a  I d g i o a  d e  r e c e p c i d n  
o  p r o d u c c i d n  d e  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e l  m e n s a j e .
E s t e  c r i t e r i a  p r o d u c e  p a r a  am b o s  g r u p o s  d e  h a b i l i d a d e s
c u a t r o  n i v e l e s :
-  E l  n i v e l  f o n d t i c o ,  q u e  e s t i  e s c a s a m e n t e  r e p r e s e n t a d o  e n  
l o s  f a o t o r e s  d e  e s t a  t e s i s .  P a r e c e  i f a t u r a l  i n c l u i r  e n  d l ,  a u n q u e  n o  s e  
a j u s t e n  a l  n o m b re ,  l a  p e r c e p c i d n  y  r e p r o d u c c i d n  d e  l o s  s i g n o s  g r a f i c o s ,  
c u y a  d e s c o d i f i c a d d n  a  f e n e m a s  y  c o d i f i c a c i d n  a  p a r t i r  d e  l o s  f o n e m a s  
c o n s t l t u y e n ,  r e s p e o t i v a m e n t e ,  l a s  h a b i l i d a d e s  m e c l n i c a s  d e  l e c t u r e  y  
e s c r i t u r a .
-  E l  n i v e l  l i n g O f s t i c o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  
" c o m p e t e n c i a " ,  y  e n  d l  s e  c o m p a ra  u n  m e n s a j e  c o n  l a s  r é g l a s  d e  u s o , -
n o  n e c e s a r i a m e n t e  c o n o c i d a s  e n  fo r m a  e x p l i c i t a - ,  o  c d d i g o s  e s t r u c t u r a l e s  
d e l  i d io m e  ( C o m p r e n s id n ) .  0  b i e n  e s  p r e c i s o  p r o d u c i r  m e n s a j e s  q u e  cu m - 
p l a n  c i e r t a s  c o n d i c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  ( F l u i d e z ) .
-  E l  n i v e l  s e m a n t i c o ,  q u e  r e c o g e  t o d a s  l a s  h a b i l i d a d e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s i g n i f i c a d o .  E n  d l  s e  e s t a b l e c e n ,  a  s u  v e z ,  d o s  
n i v e l e s  c o n  u n e  d i s t i n c i d n  I d g i c a  c l a r a :
.  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  c o n e x i d n  e n t r e  l a s  
p a l a b r a s  o  f r a s e s  y  s u s  s i g n i f i c a d o s .  E s t o  e s  r e a l m e n t e  u n  s a l t o  d e  
n i v e l  y  e s  l o  q u e  c o n s t i t u y e  p r o p i a m e n t e  l a  c o m p r e n s i d n  s e m a n t i c s  d e  
u n  m e n s a j e .  E n  e l  l a d o  d e  l a  F l u i d e z  e l  s e n t i d o  s e  i n v i e r t e :  e s t a b l e ­
c i m i e n t o  d e  c o n e x i o n e s  e n t r e  u n  s i g n i f i c a d o  y  v a r i a s  f o r m a s  l i n g U i s t i c a s .
.  R e l a c i o n e s  y  o p e r a c i o n e s  r e a l i z a d a s  c o n  l o s  
s i g n i f i c a d o s .  E s t e  n i v e l  e s  s d l o  a c c i d e n t a l m e n t e  v e r b a l ,  s e  a d e n t r a  y a  
e n  e l  cam po d e l  p e n s a m i e n t o  y  l a s  o p e r a c i o n e s  p o d r l a n  r e a l i z a r s e  c o n  
s i g n i f i c a d o s  c o m u n ic a d o s  p o r  m a t e r i a l e s  n o  v e r b a l e s  ( o  i n c l u s o  p o d r l a n  
s e r  a n a l i z a d f l s  como o p e r a c i o n e s  p u r a p ,  s i n  u s a r  s i g n i f i c a d o s ,  a l  m e n o s  
c o n v e n c i o n a l e s ) .  D e s g r a c i a d a m e n t e ,  e n  m u c h o s  d e  l o s  t e s t a  " v e r b a l e s " ,  
l o  v e r b a l ,  como d i j i m o s ,  n o  p a s a  d e  s e r  u n  i n s t r u m e n t e  p a r a  t r a n s p o r t e r  
s i g n i f i c a d o s  a  e s t e  n i v e l ,  d o n d e  l o  q u e  g e n e r a  v a r i a n z a  e l  l a  a p l i c a ­
c i d n  d e  r e g l a s  no  n e c e s a r i a m e n t e  v e r b a l e s .  E s t r l c t a m e n t e  h a b l a n d o  l o  
v e r b a l  s e  a c a b a  e n  e l  n i v e l  a n t e r i o r ,  a u n q u e  s é r i a  d i f l c i l  e s t a b l e c e r  
l a  l l n e a  d i v i s o r i a  e n t r e  p e n s a m i e n t o  y  l e n g u a j e .
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b . -  E l  a e g u n d o  c r i t e r i o  a  t é n o r  e n  c u e n t a  e s  e l  d e  l a  
c o m p l e j l d a d  d e l  m e n s a je  o t i p o  d e  u n i d n d e s  y  p a r t e s  d e  q u e  c o n s t a .
S i n  d u d a  l a  c o m p l e j l d a d  e s  u n  c o n t i n u e ,  a l  m e n o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  d e  l a s  a p t i t u d e s ;  p e r o  e n  d l  e s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  z o n a s  q u e  
s e  c o r r e s p o n d e n  b i e n  c o n  c a t e g o r l a s  c o n o c i d a s  d e  l a  L i n g O l o t i c a ,  a u n ­
q u e  l a  c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  am b o s  t i p o s  d e  r e a l i d a d e s  ( l i n g t l l s t i c a s  
y  a p t i t u d i n a l e s )  e n  g r u p o s  c o n c r e t o s  s e  v e r l a  m a t i z a d a  p o r  l a  r e l a t i v i -  
d a d  d e  to s  h e c h o s  l i n g U i s t i c o s ;  u n a  f r a s e  p u e d e  s e r  p r o c e s a d a  p o r  a l g u n o s  
s u j e t o s  como u n a  p a l a b r a .
E l  c r i t e r i o  d e  c o m p l e j i d a d  o o r t a  t o d o s  l o s  n i v e l e s  a n t e ­
r i o r e s  y  g e n e r a  d i s t i n c i o n e s  e n t r e  p a l a b r a s  y  f r a s e s  e n  e l  n i v e l  l i n -  
g U l s t i c o  y  e n t r e  c o n c e p t o s  e  i d e a s  e n  l o s  s e m d n t i c o s ,  l l a m a n d o  c o n c e p ­
t o s  a l  s i g n i f i c a d o  de  p a l a b r a s  e  i d e a s  a l  s i g n i f i c a d o  d e  f r a s e s .
L o s  f a o t o r e s  d e l  n i v e l  l i n g O l s t i c o ,  t a n t o  e n  C o m p re n s id n  
com o e n  F l u i d e z ,  s e  h a n  l i m i t a d o  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a  e s t u d i a r  f e n d ­
m en o s  e n  e l  g r a d o  de  c o m p l e j i d a d  l e t r a - p a l a b r a ,  d e s c u i d a n d o  e l  e s t u d i o  
d e  l a s  h a b i l i d a d e s  l i n g U l s t i c a s  d e l  g r a d o  d e  c o m p l e j i d a d  d e  f r a s e s  
o  h a b i l i d a d e s  s i n t a c t i c a s .
L o a  f a c t o r e a  d e  l o s  n i v e l e s  s e m i n t i c o s  c u b r e n  t o d o  e l  
c o n t i n u e  d e  c o m p l e j i d a d ;  c o m p r e n s i d n  d e l  s i g n i f i c a d o  d e  p a l a b r a s  y  d e  
f r a s e s  e n  e l  p r i m e r  n i v e l  s e m a n t i c o ,  y  c o m p r e n s i d n  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  
c o n c e p t o s  ( d e n t r o  d e  e l l e  s e  i n d i v i d u a l i z a n  l a s  r e l a c i o n e s  c a t e g d r i c a s )  
y  d e  r e l a c i o n e s  e n t r e  i d e a s  e n  e l  s e g u n d o  n i v e l .  E s t o  p o r  l o  q u e  r e s p e c ­
t a  a  r e c e p c i d n  d e  i n f o r m a c i d n .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a  F l u i d e z ,  t a m b id n  
s e  d i s t i n g u e  l a  p r o d u c c i d n  d e  c o n c e p t o s  d i s c r è t e s  d e  l a  d e  i d e a s .  S i n  
e m b a r g o ,  e n  e l  n i v e l  d e  c o n e x i d n  s e m a n t i c s  n o  e x i s t e n  f a c t o r e s  q u e  
e q u i v a l g a n , e n  e l  g r a d o  d e  c o m p l e j i d a d  f r a s e - i d e a ,  a l  f a c t o r  d e  f l u i d e z  
a s o e i a t i v a  o  c o n e :^ id n  c o n c e p t o - p a l a b r a s .
c , -  E l  t e r c e r  c r i t e r i o ,  a c t i v i d a d  r e f l e x i v a ,  s i t d a  a  a l g u n o s  
f a c t o r e s  e n  u n  p u n to  d o n d e  e s  d i f l c i l  d e c i d i r  s i  l a  d i f i c u l t a d  e s t a  
e n  e l  l a d o  d e  p r o c e s a r  e l  i n p u t  o  d e  p r o d u c i r  e l  o u t p u t .  S o n  h a b i l i d a d e s  
d e  f o r m a c i d n  d e  c o n c e p t o s  y  d e  s o l u c i d n  d e  p r o b le m a s  f o r m u l a d o s  v e r b a l — 
m e n te ,  y e n  e l l o s  e s  a d n  m is  p a t e n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  o p e r a c i o n e s  d e  
r a z o n a r n i e n t o  y  p e n s a m ie n to  q u e  no  s o n  p r o p i a m e n t e  v e r b a l e s  y  e l  c a r â c t e r  
i n s t r u m e n t a l  d e  l o  v e r b a l .
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b i l i d a d  p o d r l a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  t a m b i l n  com o i n f l e x i o n e s  d e l  n i v e l  
s e m a n t i c o  s e g d n  e s t e  c r i t e r i o  d e  a c t i v i d a d  r e f l e x i v a ,  a u n q u e  e s t a  I n t e r ­
p r e t a c i d n  e s  d u d o s a .
A d e m a s  d e  l o s  a n t e r i o r e s  g r u p o s ,  e n  l a  F l u i d e z ,  e n  g r a d o  d e  
c o m p l e j i d a d  f r a s e - i d e a ,  a p a r e c e  u n a  h a b i l i d a d  e x p r e s i v a  q u e  p o n e  e n  
j u e g o  a c t i v i d a d  v e r b a l  d e  t o d o s  l o s  n i v e l e s  e n  f o r m a  i n t e g r a d a :  s i  l a  
d i f i c u l t a d  n o  s e  p o n e  e n  l a  p r o d u c c i d n  d e  l a  i d e a ,  n i  e n  l a  c o n s t r u c c i d n  
d e  l a  f r a s e  p o r  r e q u i s i t o s  s i n t a c t i c o s ,  n i  e n  l a  s e l e c c i d n  d e  l a s  p a l a b r a s ,  
e l  h e c h o  m i s m o  d e  p r o d u c i r  a b u n d a n c i a  d e  u n i d a d e s  f r a s e - i d e a  c o n s t i t u ­
y e  u n a  d i r n e n s i d n  u n i t a r i a .
S u p e r p u e s t o s  a  e s t o s  g r u p o s  d e  f a c t o r e s  a p a r e c e n ,  com o d i j i m o s ,  
f a c t o r e s  g é n é r a l e s  d e  d i s t i n t o  n i v e l  d e  g e n e r a l i d a d ;  y  d e n t r o  d e  e s t o s  
g r u p o s  e x i s t e  e v i d e n c i a  d e  s u b d i v i s i o n e s  n o  r e c o g i d a s  e n  e l  d i a g r a m s .
F i n a l m e n t e ,  a l g u n o s  p u n t o s  d e l  d i a g r a m a ,  s o b r e  t o d o  l o s  f a c t o r e s  
d e  c o m p r e n s i d n  y  p r o d u c c i d n  s i n t l c t i c a , e s t | n  p r a c t i c a m c n t e  s i n  e x p l o r e r ,  
a p e s a r  d e  s u  i m p o r t a n c i a  c e n t r a l  p a r a  e l  e s t u d i o  d e  l a s  h a b i l i d a d e s  
v e r b a l e s .  L a d i f i c u l t a d  d e  s u  e s t u d i o  p r o v i e n e  d e  l a  d i f i c u l t a d  d e  
s e p a r a r  l o  s i n t i c t i c o  d e  l o  s e m a n t i c o  s i n  c a e r  e n  u n  t r a t a m i e n t o  f o r m a i  
o  a c a d d m ic o  d e  a q u e l l o .  Una p o s i b l e  s o l u c i d n ,  com o h e m o s  a p u n t a d o ,  e s  
i n v e s t i g a r l o  e n  s i t u a c i d n  d e  a p r e n d i z a j e  d e  u n  id io m a  e x t r a n j e r o  y ,  
s o b r e  t o d o ,  e n  l a s  e d a d e s  p r e e s c o l a r e s  y  p r i m e r o s  a f io s  e s c o l a r e s ,  d o n d e ,  
a d e m a s ,  e n  e l  a r e a  d e  l a  E x p r e s i d n  c o n t i n u a  s e  h a  d e m o s t r a d o  l a  r e l a ­
c i d n  d i r e c t a  d e  l a  e d a d  c o n  e l  g r a d o  d e  c o m p l e j i d a d  s i n t a c t i c a  d e  l a  
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